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Osmanlı Devletinin hâkim olduğ  coğrafyada 16. yüzyılda başlayan ve Eski Anadolu 
Türkçesinin devamı niteliğ nde olup 20. yüzyıla kadar devam etmiş olan dönem 
Osmanlı Türkçesi Dönemidir. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin resmî dili olarak 
kullanılan ve Oğuz Türkçesinin kaynaklık ettiği yazı diliyle birçok alanda önemli 
eserler verilmiştir. Bizim ele aldığımız “KitÀb-ı Uãūlü'l-MelÀóame”  adlı eser de bu 
dönemde istinsah edilmiş bir tarihî metin olup astronomi biliminin örneklerindendir. 
Üzerinde pek fazla dil araştırması yapılmadığını düşündüğümüz astronomi ile ilgili 
eserler Türk dünyasına baktığımızda çok eski dönemlere kadar uzanır. Köktürk 
harfleriyle, Mani dini tesiriyle yazılan “Irk Bitig”, Eski Anadolu Türkçesi döneminde 
Abdulganî bin Abdulcelîl tarafından kaleme alınmış bir eser olan SegürnÀme ve 18. 
yüzyıl âlimlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın ansiklopedik olması sebebiyle 
astronomi, matematik, anatomi ilimleriyle ilgili bilg ler ihtiva eden eseri Mârifetnâme 
bu türde yazılmış eserler arasındadır. Yükselme dönemi Osmanlı Devleti'nin başkenti 
İstanbul'da yaşayan astronom-muvakkıt Konyalı Mehmed b. Kâtib Sînân'ın (öl. 1523-24 
civarı) Risâlet el-ceyb adlı eserin tercümesi (Fazlıoğlu, 2003) de bu dönem bu türde 
yazılmış diğer eserlerden biridir. 
Osmanlı Türkçesi, tarih bakımından Osmanlı Beyliği’n n gittikçe güçlenerek 
Anadolu’da siyasi birliği sağlamasından sonra, özellikle İstanbul’un fethiyle birlikte bu 
kentin yeni bir bilim, kültür ve uygarlık merkezi haline gelmesi üzerine kısa sürede 
büyük bir gelişme gösteren yazı dilidir. Bu yazı dili iki ayrı seviyede kullanılmıştır. İlk 
seviye, kimi yönleriyle konuşma dilinden oldukça farklıdır; ancak geniş bir okur-yazar 
kitlesi tarafından kolayca okunup anlaşı bilir bir nitelik taşır. Bu seviye için dil, daha 
çok bir araçtır. İkinci seviye ise sanat amaçlıdır. Daha çok özellikl a ıntıların sesçe 
nitelik ve niceliklerinin korunması kaygısı bu dile tam bir karma dil niteliği 
kazandırmıştır. Şüphesiz ki konuşma ve edebiyat dili birbirinden farklıdır. Konuşma 
dili, ortak anlaşma dilidir. Herkesçe kolay anlaşılır olmak zorundadır. Köküne daha 
bağlı ve başka dillerin etkisine oldukça kapalıdır. Bu seviyedeki dilin de bir edebiyatı 
vardır. Böyle bir dilde değişen inanç, anlayış ve eğilimlerin ve bunların yön verdiğ  
hayat tarzlarından doğan günlük ihtiyaçların zorlamasıyla alınmış olan kelimeler de 
halklılaştırılmıştır. Bu dilin edebiyatı belli toplum kesimlerinde yayılma ve gelişme 
 
  
göstermiş olsa da, Batı Türkçesinde olduğu gibi Klasik Osmanlı Türkçesi döneminde 
de, toplumu oluşturan bütün kesimler için gerekli ve geçerli olmuş çok sayıda telif ve 
tercüme eserin dili bu halk Türkçesi ile yazılmıştır(Tulum, 2010: 26-43).  
Melhame veya aynı kelimenin çoğul şekli olan melâhim, yılın belirli ay ve 
günlerindeki yıldızlara ve çeşitli iklim ve tabiat olaylarına bakarak geleceğe yönelik 
birtakım haberler vermeyi amaçlayan bir edebî ve folklorik türdür( F.Turan, 1998 : 681-
705). Bu tür eserlerde amaç, sanat yapmaktan çok, hal a, yıldızlara ve çeşitli tabiat 
olaylarına bakarak gelecekten bilgi vermektir. Dolayısıyla, bu tür için, dil bir amaç 
olmaktan çıkıp araç halini alır. Yani melhameler dil olarak daha çok Halk Türkçesini, 
başka bir deyişle yazıya geçirilmiş konuşma dilini yansıtırlar. Öz daha çok korunmuş, 
alıntı kelimeler öze uygun hale getirilmiş, yani millîleştirilmi ştir. Edebi eserlere göre 
daha sade bir dilin kullanıldığı , üslup kaygısı taşımayan melhameler ve bu tarz diğer 
eserlerin gün ış ğına çıkarılarak Türkçeye yeniden kazandırılması son derece önemlidir. 
Bu eserler sayesinde Türkçenin çözüme kavuşmayı bekleyen birçok meselesine cevap 
bulunabileceği gibi, bu çalışmaların sonuçları birleştiğinde « Türkçenin muhteş m 
sözlüğü » ortaya çıkacaktır. Biz de tez konumuz olarak, belirttiğimiz sebeplerle aynı 
zamanda folklorik bir tür olması sebebiyle Türkçenin söz varlığına büyük katkılar 
sunacağına inandığımız ve harekeli bir metin olması nedeniyle dönemin ses özelliklerini 
yansıttığını düşündüğümüz melhame türünün bir örneği olan Ebrî Hâce İbn-i Âdil’in 
KitÀb-ı Uãūlü'l-MelÀóame adlı eserini seçtik. 
Çalışmamız; giriş, inceleme, metin ve dizinlerden oluşmaktadır. 
Giriş bölümünde eserin özellikleri, nüshaları, Türk edebiyatında melhameler ve metni 
meydana getirirken uygulanan yöntem hakkında bilgi verilmiştir. 
Çalışmamız metnin okunmasıyla başl mış, sonrasında çeviri yazılı metnin evvelinde 
gelen dil özelliklerinin incelendiğ  inceleme bölümü oluşturulmuş ve tezin son 
bölümünde de çekim ekleri dizini ve sözlük birlikte sunulmuştur. Rakamla işaretlenmiş 
sayılar dizini ayrıca ilave edilmişt r. 
Başta çeviri yazılı metin oluşturma aşamasında olmakla birlikte, tez çalışmamın her 
aşamasında bilgi ve birikimleriyle desteğini benden esirgemeyen değerli hocalarım  
Prof. Dr. Vahit TÜRK’e ve Yard.Doç.Dr. Cevdet ŞANLI’ya, çalışma sürecim 
 
  
içerisinde, yardımlarını ve hoşgörülerini esirgemeyerek, eksiklik ve hatalarımı gösterip 
düzeltmemde yardımcı olan hocam Prof.Dr. Ramazan BİÇER, Prof.Dr. Haluk SELVİ 
ve Yard. Doç.Dr. Ozan YILMAZ’a, lisans öğrenimimden bugünlere kadar üzerimdeki 
emeği büyük olan danışman hocam Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL’e şükranlarımı arz 
ediyorum. 
İsteklerimi sabırla karşılayarak bana rahat bir çalışma ortamı hazırlayan biricik annem 
Müşerref Yılmaz’a ve değerli eşim Mustafa AYDIN’a da derin sevgi ve teş kkürlerimi 
sunuyorum. 
                                                                                                         Ayşe AYDIN 
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İŞARETLER L İSTESİ 
Ø Telaffuz edilmeyen, ancak fonksiyonunu koruyan şekli temsil eder.  
# Bir sesin başında ise kelime başını, sonunda ise kelime sonunu gösterir. 
*  Kâmûs-ı Türkî’nin kelime kadrosu büyük ölçüde genişlet lmiş, yapılan eklemeler bu 
işaretle gösterilmiştir. Aynı zamanda sesin ya da şeklin tahmini, sınırlı ya da şüpheli 
olduğunu gösterir. 
< , > Bir ses ya da şekle ait gelişmesinin istikametini gösterir. Okun arkasında kalan 
eski ses ya da şekildir. 
\  Kök ünlüsünden sonra gelen ünlü ya da ünsüzden sonra konur. 
[ ] Metinde yazılmayıp metnin gelişine göre olması muhtemel ya da Topkapı 
nüshasından tamamlanmış kelimeler köşeli parantez içinde gösterilmiştir. Yani ihya 
edilmiş metni ya da metin parçasını gösterir. 
~ Birbirinin yerine geçen alternanslı ses ya da şekilleri gösterir. 
± Telaffuz edilmeyen ancak isimden fiil kategorine geçişi gösteren şeklin varlığını 
temsil eder. 
+ İsme bağlanmayı, isim kategorisini gösterir. 
- Fiile bağlanmayı, fiil kategorisini gösterir. 
: Denklik (korunma) gösterir. 
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Bu çalışma, Ebri Hâce İbn-i Âdil’in   17. yüzyılda istinsah edilmiş “KitÀb-ı Uãūlü'l-
MelÀóame” adlı eserinin incelemesi, çeviri yazılı metni ve metne dayalı sözlüğünü 
barındıran diznini içermektedir. Giriş, metin, inceleme ve dizin bölümlerinden meydana 
gelen çalışmanın giriş bölümünde, yazma ve yazarı, yıldız bilimi ve melhameler, 
dönemin sosyolojik durumu dikkate alınarak insanları gelecekten haber vermeye iten 
psikolojik nedenler hakkında bilgi verilmişt r. 
  
Çalışmaya konu olan “KitÀb-ı Uãūlü'l-MelÀóame” adlı eser, Nur-u Osmaniye 
Kütüphanesindeki 2778 numarada kayıtlı olup bunun dışın a 13 nüshası daha 
bulunmaktadır. Üzerinde çalışt ğımız nüshanın baş tarafında eser adı olarak “Hazâ 
KitÀb-ı Uãūlü'l-MelÀóame” geçmektedir. Eser, hicrî olarak 1075, miladî olarak 1665 
yılında yazılmış, 17 yüzyıl Klasik Osmanlıca dönemine ait bir el yazma metindir. Yazı 
türü nesih olup yazmanın başlığı tezyinatlı ve cetvelleri tezhiplidir. 161 varak olup, 322 
sayfadan oluşmakta ve her sayfada 13 satır bulunmaktadır. Eser ölçüleri: 285x187, 
195x117 şeklindedir. Eser beş fasıl üzerine kurulmuştur. Konusu güneş tutulması, gök 
gürlemesi, deprem gibi doğal olayların işaret ettiği felâketlerdir. Çalışmanın metni 
eserin yazıldığı dönem dikkate alınarak düzenlenmiş, eksik ya da silik kısımlar diğer 
bölümler ya da elimizdeki Topkapı nüshası dikkate alınarak tamamlanmış, bu ilaveler 
köşeli parantez içinde gösterilmiştir. 
 
Sözlükte metinde geçen kelimelerin geçtikleri yerlere göre kazandıkları anlamlar tespit 
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In this work, belong to Ebrî Hâce İbn-i Âdil , in 17 century, which was written a work 
called “KitÀb-ı Uãūlü'l-MelÀóame” and includes transcription and index with lexicon of 
it. Introduction, text, review, and in parts of the index entry section of the study, writing, 
and the author, star of science and a literary genre that called “melhame”, the period, 
taking into account the sociological status of psychological factors pushing people to 
give notice is information about the future. 
 
Subject to study the book “KitÀb-ı Uãūlü'l-MelÀóame”, Nur-u Osmaniye 2778 number 
is registered with the library that has more than 13 copies. Copies that we're working on 
the head side of the work as the name of " Hazâ Kitâb-ı Uãûlü’l-Melâóame " pass. The 
work of the Hijra 1075, AD was written on the 1665, 17 century. Classical Ottoman 
period is the text of a manuscript. Font type is “naskh” and write the title and rulers are 
with illumination. Folio 161 is composed of 322 pages and each page has 13 lines. 
Work size: 285x187, 195x117 shaped. Work is based on the five chapters. Subject of 
eclipse, thunder claps, points out natural phenomena such as earthquakes disarters. 
Edited by considering the work of writing the text of the study, missing parts or other 
divisions or soft copy of the Topkapi we have completed taking into account the 
additions are shown in brackets. 
 
Last words in the dictionary in the text tried to pass through the places to be determined 
according to the acquired meanings of the word used in the meanings of places are 
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Osmanlı Devletinin hâkim olduğ  coğrafyada 16. yüzyılda başlayan ve Eski Anadolu 
Türkçesinin devamı niteliğ nde olup 20. yüzyıla kadar devam etmiş olan dönem 
Osmanlı Türkçesi Dönemidir. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin resmî dili olarak 
kullanılan ve Oğuz Türkçesinin kaynaklık ettiği yazı diliyle birçok alanda önemli 
eserler verilmiştir. Bu devir Türkçesi araştırmacılar tarafından genellikle şu üç ana 
devrede incelenir: 
1. İlk Devir Osmanlı Türkçesi Bu dönem kaynaklarda Başlangıç Devri Osmanlı 
Türkçesi olarak da adlandırılır. XV. yüzyılın ikinci yarısı ile XVI. yüzyıl arasında süre 
gelen dönemdir. Bu devirde Türkçe, büyük bir imparatorluğun devlet dili, ilim ve sanat 
dili olarak kudretini kazanmış en olgun edebî mahsullerini de vermeye başlamıştır. 
(Özkan, 2009: 42). 
2. Klasik Devir Osmanlı Türkçesi Türkçenin XVI. ve  XIX. yüzyıllar arasında devam 
eden dönemidir. XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda süre gelen yükseliş, dil ve 
edebiyatta da kendini göstermiş, Türk dili Arapça ve Farsça ile rekabet edebilecek bir 
seviyeye erişmiştir.  XVII. yüzyıl ise, siyasî açıdan Osmanlı İmparatorluğu’nun Batının 
bütünüyle etkisi altında kaldığı, duraklamanın devam ettiği ve hatta gerilemenin 
başladığı bir dönemdir. Dil açısından da Arapça ve Farsça unsurların daha yoğun 
kullanımıyla, Osmanlı Türkçesi oldukça ağır bir döneme girmiştir. Bu ağır dil sanat 
göstermek gayesiyle yazılmış manzum ve mensur eserlerde kendini göstermiştir. Bunun 
yanında menâkıb-nâmeler, dinî tarihler ve metnimizin de bir örneğini teşkil ettiği yıldız-
nâmeler gibi halk için yazılmış eserlerde dil sadedir. 
3. Yenileşme Devri Osmanlı Türkçesi XIX. yüzyılın ortalarından XX. yüzyılın 
başlarına kadar devam eden, devredir. Yenileşm  devri, Osmanlı Türkçesi, 1839 
Tanzimat hareketinden sonra ortaya çıkan Türk yenileşme edebiyatının dilidir(Özkan, 
2009:45). 20. yüzyılın başlarında Genç Kalemler hareketinin yarattığı terkipsiz 
Türkçeyle sona erer(Ercilasun, 2004:461). 
Doktora tez çalışması olarak seçtiğ miz bu eser, yıldız biliminde Osmanlı Türkçesiyle 
önemli eserlerin verildiği 17. yüzyılda yani Klasik Osmanlı Türkçesi döneminde kaleme 
alınmıştır. Osmanlı padişahlarından IV. Mehmed döneminin(1648-1687) eseridir. 
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Babası Sultan İbrahim’in öldürülmesi üzerine 8 Ağustos 1648 günü, henüz yedi yaşında 
iken padişah olan Sultan Dördüncü Mehmed ava ve edebiyata merklı idi. Öyle ki ava 
olan merakından dolayı tarihte Avcı Mehmet olarak anılır. Metin üzerinde èOåmÀn Òan 
b. Muãùafa tuğrasının bulunduğunu da belirtmek gerekir. Bu tuğra Osmanlı 
padişahlarından III. Osman’a aittir. III. Osman 1699-1757 yılları arasında yaş mıştır. 
Osmanlı padişahlarının yirmi beşincisi, İslam halifelerinin doksanıncısı olan III. Osman, 
2 yıl 11 ay Osmanlı tahtında kalmıştır. Döneminde barış hakim olmuş, İstanbul ve 
Anadolu sert kış, yangın ve veba salgını gibi âfetlerle uğraşmıştır. 
Topkapı nüshasının 332. varağında şu satırlar yazılıdır: 
ŞehzÀde SulùÀn Muãùafa ibn-i Mehmed Óan 
sene’-i 1075’de dünyÀya geldi. Õi’l-úaèdeniñ sekizinci 
güni ki ãalı güni 
ŞehzÀde SulùÀn Aómed ibn-i Mehmed Óan sene’-i 1084’de dünyÀya geldi. 
RamaøÀn-ı şerìfiñ yigirmi 
Metnimiz, Türk edebiyatında yeterince ilgi gösterilmediğine inandığımız bir tür olan 
“melhame”lerin bir örneğidir. Bu eserler, içerisinde halk biliminin birçok alanıyla ilgili 
pek çok bilgi ihtiva etmektedir. Sözlü kültür araştırmaları için öncelikle en fazla 
malzeme verebilecek el yazması metinlerin tespit edilmesi ve bunların karşılaştırmalı 
olarak incelenmesi gerektiğine inancımız bizi bu metni seçmeye sevk etmiş ir.  
Araştırmanın Konusu 
Araştırmanın konusu Osmanlı Türkçesi Dönemi eserlerinden Ebrî Hâce İbn-i Âdil’e ait 
« KitÀb-ı Uãūlü'l-MelÀóame”  adlı eseri çeviri yazı alfabesine aktararak, ses bilgisi, 










Melhame veya aynı kelimenin çoğul şekli olan melâhim, yılın belirli ay ve günlerindeki 
yıldızlara ve çeşitli iklim ve tabiat olaylarına bakarak geleceğe yönelik birtakım 
haberler vermeyi amaçlayan bir edebî ve folklorik türdür. Sözlü kültür unsurlarının 
derlenmesi için geçmişte yaşamış insanların hafızasına da başvurulmalıdır. Matbaadan 
önce ve hatta uzun bir süre matbaadan sonra devam eden el yazması kültürü ve bu 
kültürün uzun zaman ve çaba gerektiren ürünlerinde, konuşma dilinin özellikleri ve 
sözlü kültür ürünleri daha fazla korunmuşt r. Dönemin halk tarafından konuşulan öz 
diline dair en fazla malzeme verebilecek el yazması metinlerin bulunup karşılaştırılması 
düşüncesiyle ele aldığ mız bu metin, günümüzde yeterince tanınmadığını 
düşündüğümüz « melhame » türünün bir örneği olup bu bakımdan önem arz etmektedir. 
Araştırmanın Amacı 
Çalışmadaki amaç, yıldız bilimin 17. yüzyıla ait bir metni olan eseri çeviri yazı 
alfabesine aktarmak, eserin dil hususiyetlerini çıkararak dönem özellikleri ışığında 
değerlendirmek, sözlüğünü ve dizinlerini hazırlayıp söz varlığını ortaya koymaktır. 
Kapsam 
Çalışmaya konu olan “HaõÀ KitÀb-ı Uãūlü'l-MelÀóame”, Nur-u Osmaniye 
Kütüphanesindeki 2778 numarada kayıtlı olup bunun dışın a 13 nüshası daha 
bulunmaktadır. Üzerinde çalışt ğımız nüshanın baş tarafında eser adı olarak “hazâ kitâb-
ı usûlü’l-melâhame” geçmektedir. Eser, hicrî olarak 1075, miladî olarak 1665 yılında 
yazılmış, 17. yüzyıl Klasik Osmanlıca dönemine ait bir el yazma metindir. Yazı türü 
nesih olup yazmanın başlığı tezyinatlı ve cetvelleri tezhiplidir. 161 varak olup, 322 
sayfadan oluşmakta ve her sayfada 13 satır bulunmaktadır. Eserin sonunda müstensih 
tarafından eklenmiş satır sayısı 15-18 arasında değiş n 3 varak daha yer 
almaktadır(162a-164a). Eser ölçüleri: 285x187, 195x17 şeklindedir. Mekke ve 
Medine’deki vakıflarda müfessirlik yapan El-óÀc İbrÀhim Óanìf  tarafından istinsah 
edilmiştir. 
Topkapı müzesindeki restorasyon çalışmaları nedeniyle çalışmamızın ilk dönemlerinde 
temin edemediğimiz ve bizim nüshamızdan varak olarak daha fazla görünen Topkapı 
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müzesi revan bölümü 1757 numarada kayıtlı nüsha, ess aldığımız nüshadaki 
eksiklikleri tamamlama noktasında yardımcı olmuştur. Bu nüsha aharlı ince kağıt. 290 
mm boy ve 195 mm eninde 323 varak içerisinde 1b-219a varak arası  (iki kitap bir ciltte 
birleştirilmi ş) 13 satır. Serlevha müzehhep, cetveller yıldızlı. Miklep ve şemseli vişne 
rengi deri cilttir. Nüsha yirmi beş bâb üzere tertip edilmişt r. 
Yöntem 
Çalışmamız, Giriş, İnceleme, Çeviri Yazılı Metin ve Dizinler bölümlerinden oluşmaktadır. 
Giriş bölümünde, üzerinde çalışt ğımız eserin konusu ve nüshaları üzerinde durulmuş, 
Türk edebiyatında önemli yıldız bilimi yazmaları hakkında kısa bilgiler verilerek incelenen 
eserin bu eserler içerisindeki yeri ve önemi gösterilmiştir. 
İnceleme bölümü yazım (imlâ) özellikleri, ses ve şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığ  
bölümlerinden oluşmaktadır. Metnimizde anlam değişmesine uğramış bazı kelimeler 
ayrıca ele alınmıştır. 
Metin bölümü eserin çeviri yazı alfabesine aktarımından oluşmaktadır. 
Metin bölümü oluşturulduktan sonra, dizinlerin hazırlanmasına geçilmiş, dizin 
hazırlanırken Cibakaya adlı program kullanılmıştır. Dizinleri hazırlayabilmek için 
sözcüklere gelen çekim ekleri işaretlenmiş; ayrıca Arapça ve Farsça tamlamalar için 
farklı işaretler kullanılarak tamlamaların da dizine girmesi sağlanmıştır. Bu sayede 
kelime grupları da programın karşıladığı ölçüde dizine alınmıştır. 
Dizin bölümünde, bütün kelimeler metinde geçen anlamlarıyla verilmeye çalış lmış, 
genel dizinde sözcüğ n anlamı verilmeden önce hangi dile ait olduğu kısaltmalarla 
gösterilmiştir. Kökeni bilinmeyen sözcüklerde bu bilinmezliği göstermek için soru 
işareti (?) kullanılmıştır. Madde başı kelimelerin metinde farklı biçimleri varsa (bkz.) 
kısaltması ile, farklı dillerden alınmış şekilleri ya da eş anlamlıları varsa (krş.) 
kısaltması ile diğer madde başlarına göndermeler yapılmışt r. 
Madde başı durumundaki kelimelerin karşılarına kelimenin metindeki anlamı yazılmış, 
daha sonra metnin hangi sayfa ve satırında geçtiğini gösteren numaraları verilmiştir. Yer 
yer bazı terimlerin ve özel kelimelerin Latince karşılıkları da verilmiştir.  
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Dizinde önce sözcüklerin eksiz kullanıldıkları sayfa ve satırlar verilmiştir:  
cemre < Ar. Şubat ayında azar azar artan sıcaklık. 
 c. 106b/t, 106b/t, 106b/t, 30a/7, 30b/2, 30b/6, 30b/6, 30b/8 
Yukarıdaki sıralamadan madde başı sözcüğün metnin sekiz yerinde eksiz olarak 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu sıralamadan sonra alfabetik sıraya göre, önce kelimenin 
yalın hâlle veya ekli olarak yapılmış kelime grupları ve varsa kelimenin oluşt rduğu 
Arapça ve Farsça terkipler ve sonrasında çekim ekli ş illeri gösterilmiş, tamlamaların 
metinde oluşturduğu anlamlar da tamlamanın yanına yazılmıştır.  
c. didükleri 30b/6 
c. düşdi didükleri 30b/8 
c.-i evvel Birinci cemre 106b/t 
c.-i åÀliå Üçüncü cemre106b/t 
c.-i åÀliåe 30b/6 
c.-i åÀnì İkinci cemre 106b/t, 30b/2 
c.+den 30b/9 
c.+den ãoñra 30b/9 
 [=17] 
Madde başının sıralanmasının ardından metindeki toplam kullanım sayısı köşeli 
parantezle gösterilmiştir. Yukarıdaki örnekte cemre sözcüğünün metinde tek başına ve 
söz dizisi içerisinde olmak üzere toplam on yedi kez ullanıldığı görülmektedir. 
Çalışma sonunda yararlanılan kaynakların yer aldığı bibliyografya vardır. 
“melhame (محلم	لم/	م	)” kelimesi yapı ve anlam itibariyle değişik manalar ifade 
etmektedir. Bu türe örneklik eden metinlerden de anlaşıldığı kadarıyla türün adı 
konusunda henüz bir netlik yoktur. Çalışmaların çoğunda “melhame” ve bunun çoğu 
şekli “melâhim” şekline yer verilmekle beraber, kimi zaman “melheme”, nadiren 
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“mülhime” veya “mülheme” şekli geçmektedir. “Melóame” Arapça bir kelime olup “l-
ó-m” üçlü kökünden türetilmiştir. Sözlükte “kanlı savaş” anlamına gelmektedir. l-h-m 
üçlü kökünden türetilen “melheme” kelimesi ise, “ilham eden, kiş nin içine doğan” 
anlamındadır.  Ebrî Hâce İbn-i Âdil’e ait « Kitâb-ı Usûlü’l-Melâhame» adlı metnimizin 
bizim esas aldığımız Nur-u Osmaniye nüshasında ise bu kelime iki yerde ve 
«MelÀóame(
َََ)» olarak geçer. Boyraz, melhame kelimesinin, bu anlamlardan 
hareketle türetilmiş bir terim anlamı bulunmaktadır der ve şöyle açıklar “gelecekte vuku 
bulacak savaş ve benzeri olayları haber verme veya bu haberlerin yazıldığı eser”(2006: 
16). 
« Melhame » veya aynı kelimenin çoğul şekli olan « melâhim » in, yılın belirli ay ve 
günlerindeki yıldızlara ve çeşitli iklim ve tabiat olaylarına bakarak geleceğe yönelik 
birtakım haberler vermeyi amaçlayan bir edebî  ve folklorik tür olduğunu yukarıda 
belirtmiştik.  Aynı şekilde İslam ansiklopedisi içerisinde de tür hakkında şu şekilde bilgi 
verilmektedir:  “Melâhim, malâhim: bu kelime, daha De Sacy tarafından, 
Chrestomathie arabe, II, 298-302’de  İbn Haldun’un, al-mukaddime’sinin 
müteaddit parçalarına istinat ettirilerek, tam bir şekilde izah edilmiştir. İbn Haldun 
burada al-malahim’i şöyle tarif eder: devletlerin değişme ve hadiseleri (hidsan al-duval) 
hakkında, manzum, mensur veya recez ile yazılmış pek çok eserler; bunların mühim bir 
mikdarı halk arasında yayılmış olup, bazıları bütün halinde Müslüman milletler (al-
milla) arasında vukua gelmiş olan değişmelerden, diğerleri bilhassa devletlerden 
bahseder ve meşhur kimselere isnat olunur. İbn Haldun’un fikrine göre, bu isnatların 
doğruluğunu ispat etmek güçtür. Bu kitapların en meşhuru al-cafr adı verilmiş kitaptır” 
(1988:  659–661). Yine İslam Ansiklopedisinin 8. cildinde yer alan müneccimbaşılık  
maddesinde 1665 yılında saraya intisap eden müneccimbaşı Derviş Ahmed Dede b. 
Lutfullah tanıtılır. Yine bizim yazmamızın yazarı olan Ebrî Hâce İbn-i Âdil’den 
bahsedilmez. Yine aynı amaçla baktığımız Uzunçarşılı’nın Osmanlı Devletinin Saray 
Teşkilatı  adlı eserinin dördüncü kısmında müneccimbaşılardan bahsedilir. Osmanlıda, 
Fatih zamanında da olmakla beraber müneccimlerin verdiği eşref saatlerine göre sefere 
çıkma, düğün, atama yapma vs. kararlaştırıldığı ve hatta müneccimlerin bir görevinin de 
takvim, imsakiye düzenlemek olduğ  yazılır. Bu kitapta müneccimbaşıların 
hekimbaşıya bağlı oldukları da bildirilir(1988: 369-372). 
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Dil tarimizde yıldız-nâmeler deyince ilk akla gelen ser, şüphesiz ki, Eski Uygurca fal 
kitabı olan Irk Bitig’ tir. Eser üzerinde Talat Tekin çalışmıştır(Talat Tekin, Irk Bitig, 
Eski Uygurca Fal Kitabı). Köktürk harfleriyle, Mani dini tesiriyle yazılan bir fal kitabı 
olması ve bu inanışı çok eskiye dayandırması itibariyle dikkate değerdir. Eserin yazılış 
tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 
Melhame türünün ilk örneklerine Akatça yazılı tabletlerde rastlanmaktadır. Bu edebî-
folklorik tür, Osmanlı Türk edebiyatına diğer birçok tür gibi Fars edebiyatı aracılığ  ile 
Arap edebiyatından geçmiştir. Melhame mütercimi, Ebu’l Fazl, Kânûn-ı Edeb adlı 
eseri Arapça’dan Farsça’ya çevirirken melhameyle karşılaşır ve “Usûlü’l-Melâhim” 
adıyla II. Kılıçarslan’a sunar (12. yüzyıl). Daha sonraki yıllarda bu eser “Melhametü 
Danyal” adıyla Tahran’da basılır. Bizdeki melhameler bu eserin çevirisi şeklindedir. 
Anadolu Türk edebiyatında melhame türünün ilk örnekleri Eski Anadolu Türkçesi 
döneminde ortaya çıkmışt r (15. yüzyıl). Yazıcı Salih’in kaleme aldığı manzum eser 
“Şemsiyye” bu türün Türkçedeki ilk örneklerinden biris  olarak karşımıza çıkar(bkz. 
Amil Çelebioğlu “Yazıcı Salih ve Şemsiyesi, İslamî İlimler Dergisi) (F.Turan, 1998: 
686-687). Türk edebiyatında manzum olarak bir melhame de İbrahim Cevrî  tarafından 
yazılmıştır.  
Melhameler hakkında yapılan son çalışmalardan biri olan ve bu türü derli toplu ele alan 
Şeref Boyraz’ın “Fal Kitabı Melhemeler ve Türk Halk Kültürü”(2006:8-11) adlı 
çalışmasından hareketle bu tür ve bu türde yazılmış eserler üzerinde yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi vermek gerekirse, melhame konusuna sayfaları arasında yer veren 
eserlerden birisi “Mevzuâtü’l-Ulûm’dür. Eserde, “İlmü’l-Melâhim” başlığı altında konu 
ele alınmıştır… Melhameyle ilgili tanıtacağımız bir diğer çalışma da A. Fodor’a 
(1974:85-159) ait bir makaledir. “Melhame” türüyle i gili daha ciddi ve ilmi bilgilerin 
yer aldığı makalede eserin halk kültürü açısından önemine dikkat çekilmektedir. 
Makale, Necef’te basılmış 93 sayfalık “Melhametü Daniyal” isimli eserin İngilizce 
çevirisi ve metnin tıpkıbasımıyla sona ermektedir. Melhame konusuna ayrılmış 
ansiklopedi maddeleri de mevcuttur. Bunlardan biri İsmail Kara’nın kaleminden 
çıkmıştır(1986:241). İbn-i Haldun’un bu mevzudaki sözlerini tekrarlayan Kara da 
maddesini, Osmanlı devletinin yıkılışıyla ilgili bilgiler verdiği için II. Abdülhamid 
tarafından basımı yasaklanan melhame içerikli bir eserden bahsederek bitirmektedir. 
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Melhame türünün Türk edebiyatında bilinen ilk eseri olan Yazıcı Selahaddin’in 
Şemsiyye’sini, ayrıntılı biçimde ele alan Çelebioğlu’nun yukarıda adı geçen makalesi 
dışında eser üzerinde üç adet tez çalışması yapılmıştır. Bunlardan birisi Şemsiyye 
üzerinde gramer çalışması yapan bir doktora tezidir. Mehmet Terzi tarafından 1994 
yılında Malatya İnönü Üniversitesi’nde yapılmışt r(Kitabu’ş-Şemsiyye (Melhame-i 
Şemsiye) Dil Özellikleri-Metin-Söz Dizin).  
XVII. yüzyıl Divan şairlerinden Cevri İbrahim Çelebi’ye ait bir diğer melhame 
hakkında da Sakarya’da 2001 yılında Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında bir yüksek 
lisans tezi yazılmıştır. Tez, üç bölümden oluşmaktadır(Melhame türü, eser ve yazarı 
hakkında bilgi verilen birinci bölüm, eserin çeviri yazılı metninin verildiği ikinci bölüm 
ve eserin konu tasnifi, sözlük ve orijinal metnin verildiği üçüncü bölüm). 
Yine üzerinde yüksek lisans çalışması yapılmış eserlerden biri de Şeyh Vefâ 
Melhamesi’dir. Çalışma, giriş, metin ve sözlük olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 
2001 yılında, Marmara Üniversitesinde Ahmet Topaloğlu danışmanlığında 
hazırlanmıştır. 
Tür olarak bir astronomi bilimi eseri olan bu melhameler bize şunu düşündürüyor? 
İnsanlar niçin böyle bir gelecekten haber verme çabasına girmişlerdir? Geçmişten 
günümüze gelinceye kadar insanoğlu, bilinmeyen geleceğini hep merak etmiş, belli 
olaylar ve olgulardan yola çıkarak, kesin bilgiler olmasa da en azından tahminler 
yürüterek bu merakını gidermeye çalışm ştır. Campbell‘a göre, “insanın, biyo-psikolojik 
varlığını koruma ve sürdürme konusundaki doğuştan getirmiş olduğu güçlü arzusu / 
içgüdüsü(Campbell, 1995:38-57), onun kendisini saran evrenle ilgili bilgiler edinmesi 
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İnsanı araştırmaya iten yegâne etken kuş suz sadece bu 
ihtiyaç durumu değildir. İnsanı araştırmaya iten âmillerden birisi de onda fıtraten var 
olan merak duygusudur. İnsanlar bu merak hissiyle geçmiş ve hal’i bilmek için pozitif 
ve sosyal bilimlere yönelmiş, ancak gelecek ve bazen geçmiştekileri bilme konusunda 
bu ilimler yetersiz kalınca başka yönlere eğilim olmuş, fal ve kehanet, ayrı bir tür olarak 
da melhameler vs. ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılın başlarında geçirmiş olduğumuz hızlı 
kültür ve medeniyet değişimi ile de melhamelere olan rağbet azalmıştır.  
Turan’ın ''Halk Osmanlıcası I: Melhameler ve Bir 17. Yüzyıl Melhamesi'' adlı 
makalesinde(F. Turan, 1998: 685) belirttiği gibi, melhame türü konusuna edebiyat 
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kitaplarımızda şu ana kadar yeterince yer verilmediğin , bu konuda yeterince çalışma 
yapılmadığını araştırmamız esnasında anladık ve bizim teziminin bu eksikliği 
doldurmak için ilave bir kaynak olacağı düşüncesindeyiz. 
Türk Edebiyatında Melhameler 
Melhameler, Türk edebiyatına 15. yüzyılın başlarında girmiştir. Ancak daha önce de 
belirttiğimiz gibi 12. yüzyılın ortalarında Selçuklu sarayının müneccimbaşı tarafından 
II. Kılıçarslan’a sunulan melhame göstermektedir ki, melhameler 12. yüzyıl ortalarında 
Türklerin ilgi alanına 15. yüzyıl başlarında da Türkçe’ye girmeye başl mıştır.  
Türkçe melhamelerin Ebu’l Fazl’ın eserinden çeviri olduğuna değinmiştik. Bu 
çevirilerin kimi, kelimesi kelimesine; kimisi de manzum ve serbest bir şekilde 
yapılmıştır. İşte Türk edebiyatındaki melhameler, yazarına, çevirenine ve çevirinin 
şekline göre şu şekilde gruplara ayrılarak incelenebilir: 
1. Yazıcı Selahaddin’in “Şemsiyye”si, 
2. Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan’ın melhamesi, 
3. Ebrî Hâce İbn Âdil’in melhamesi, 
4. Cevrî İbrahim Çelebi’nin melhamesi, 
5. Mütercimi tespit edemediğimiz melhameler, 
6. Arapça ve Farsça melhameler (Boyraz, 2006:56). 
(Bizim çalışmamıza konu olan eser, Ebrî Hâce İbn Âdil’in melhamesidir ve eser 
manzum ve mensur karışık olup “İhtiyârât fi’n-Nücūm”, “ Melhame Ma’a Nücum”, 
“Melhame-i İbn Âdil” ve “İhtiyârât-ı Külliye” gibi adlarla anılmaktadır. Bu es rin  
bizim esas aldığımız nüsha dış nda 13 nüshası bulunmaktadır : 
1. Melhame, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi, nu : 144, 141b-
152a yaprakları arasında, 
2. İhtiyarat-ı fi’n nücüm, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kütüphanesi, İsmail Saib I 
bölümü, nu : 2995, 1b-54b yaprakları arasında, 
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3. Kitabü’l Melhame ma’a Nücum, Milli Kütüphane, yz. A3350,  1b-82b yaprakları 
arasında, 
4. Kitabü’l Melhame ma’a Nücum, Milli Kütüphane, yz. A 4187/1,  1b-32b yaprakları 
arasında, 
5. Kitabü’l Melhame ma’a Nücum, Milli Kütüphane, yz. B253/15,  120b-127b 
yaprakları arasında, 
6. Kitab-ı Melhame, Süleymaniye Kütüphanesi, Hafid Efendi Bölümü, nu : 205, 1b-
54b yaprakları arasında, 
7. Melheme-i İbn-i Âdil, Süleymaniye Kütüphanesi, Hafid Efendi Bölümü, nu : 128/2, 
9b-70b yaprakları arasında, 
8. Melhame, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışl r Bölümü, nu : 2115, 1b-13a 
yaprakları arasında, 
9. Melhame, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışl r Bölümü, nu : 3091, 1a-62b 
yaprakları arasında, 
10. Kitabü’l Melahime ma’a Nücum, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan 
bölümü,  nu : 1757,  1b-219a- yaprakları arasında, 
11. İhtiyarat-ı Külliye, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Tiryal Hanım bölümü, nu : 
1065/2, 85b-254a yaprakları arasında, 
12. Kitab-ı Mülheme, Blochet Kataloğu, supplement nu : 1332., 
13. Diyarbakır İl Halk Kütüphanesinde bulunan nüsha (Boyraz, 2006:66). 
Topkapı müzesindeki restorasyon çalışmaları nedeniyle çalışmamızın ilk dönemlerinde 
temin edemediğimiz ve bizim nüshamızdan varak olarak daha fazla görünen Topkapı 
müzesi revan bölümü 1757 numarada kayıtlı nüsha, ess aldığımız nüshadaki 
eksiklikleri tamamlama noktasında yardımcı olmuştur. Bu nüsha aharlı ince kağıt. 290 
mm boy ve 195 mm eninde 323 varak içerisinde 1b-219a varak arası  (iki kitap bir ciltte 
birleştirilmi ş) 13 satır. Serlevha müzehhep, cetveller yıldızlı. Miklep ve şemseli vişne 
rengi deri cilttir. Nüsha yirmi beş bab üzere tertip edilmişt r. 
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Yazmamızın yazarı olarak, gerek metnimizin içerisinde, gerekse kataloglarda Ebr î 
Hâce İbn-i Âdil tespit edilmiştir, ancak yazar hakkında bilgi bulunamamıştır. Boyraz, 
eserini çalışmamıza konu ettiğ miz Ebrî Hâce’nin XV. yüzyılda yaşadığını 
belirtir(Boyraz, 2006 :64). Eser, « hikmet » ve yıldız bilimi kitaplarından derlenen 
bilgilerin Türkçe’ye çevrilmesiyle oluşturulmuştur. Bunu, yazar eserin « dibâce” sinde 
şu şekilde açıklar: 
bu bir iótiyÀrÀt-ı úavÀièd-i külliyedür ki, óikmet ve nücūm kitÀblarından istiórāc olunup 
Türkì lisÀnına tercüme oldı (2a/3-4). 
Ancak çevirinin hangi kitap veya kitaplardan yapıldığı konusunda her hangi bir bilgiye 
rastlanamamıştır. 
Eserin İçeriği: 
“Besmele” den sonra,   Ve mÀ tevfìú-i illÀ billÀhü˙l èaliyyü˙l èaôìm şükr ve sipās ol iki 
cihānı yaradıcı òÀlıú bì-çūn üzerine olsun, ki gökleri ayı ve güneşi ve yıldızlar birle 
bezedi ve yerleri nebÀtÀt ve óayvanÀt birle güzìde úıldı ve mecmūè-ı maòlūúÀtdan 
mükerrem ve mufażżal úıldı.(1b/3-4-5-6-7)  cümlesiyle söze başlayan eser, Allah’a 
hamd, peygambere salât ve selamdan sonra eserin yazılma sebebinin anlatıldığı 
satırlarla devam eder ve akabinde eseri oluşturan bölümler sıralanır. Buna göre eser şu 
beş ana bölümden oluşmaktadır: 
1. Her ayın ilk gününün hangi güne denk geldiğinin anlatıldığı bölüm, 
2. Haftanın günlerinde neler yapılıp yapılamayacağının anlatıldığı bölüm, 
3. Ay ve güneş on iki burca geldiğinde ne yapmak gerektiğinin anlatıldığı bölüm, 
4. Ayın yirmi sekiz menzilinin seyri ve şekli, 
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Eserde ilk dört bölümün anlatımı bittikten sonra “Teşrin-i evvel” ayıyla “melhame”nin 
anlatımına geçilmektedir. Eserin bu bölümü şu satırlarla başlar: 
AHKÁM-I TEŞRÌN-İ EVVEL UÓTURS èADED-İ EYYÁM 31  
Rūm dilinçe Uóturs dirler. Orta güz ayıdur. Bu ayda “El-bÀbü’l-evvel orta güz” ayudur 
müshil içmek ve cimÀè itmek ekşi ve ùatlu nÀr  yemek semüz at ve ùatlu yemişler yemek 
eyüdür. Bu ayuñ  evveli ve ikinci güni naòsdur ve beşinci gününde bir yıldız ùoàar.  Adı 
semÀkdur reşÀ adlu bir yıldız ùolunur. Şarúì yelleri  esmege başlar. Úudüs içinde èìdü´l-
àamÀme ol gündür ki, ziyÀret-i beytü´l-muúaddes iderler, rÿzì-saèd dirler ve on üçünci 
gününde deñiz bulanur. On beşinci gününde raùb göynür, devşirmege başlarlar ve on 
altıncı gününde gündüz on bir sÀèat olur ve gice on üç saèat olur. Yigir(mi) birinde taóıl 
ekilür. Yigirmi altıncı güni úÀsım günidür ve yigirmi ùoúuzuncı güni ZübÀnÀ adlu yıldız 
ùoàar…(3a) 
Ebrî Hâce’nin melhamesi de diğer melhameler gibi her babda 25 fasıl olacak şekilde 12 
baba sahiptir:  
BÀbü’l- evvel (AHKÁM-I TEŞRÌN-İ EVVEL UÓTURS èADED-İ EYYÁM 31) 3a/3 
1. FAäLÜ’L-EVVEL GÜN ÙUTULDUáUN BEYÁN İDER.  
2. İKİNCİ FAäL AY ÙUTULDUáUN BEYÁN İDER.  
3. ÜÇÜNCİ FAäIL GÜN AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER.  
4. DÖRDÜNCİ FAäIL AYI  AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER.  
5. BEŞİNCİ FAäL AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
6. ALTINCI FAäIL SAÇLU YILDIZ ÙOáDUNI BEYÁN İDER.  
7. YEDİNCİ FAäIL GÖKDEN YILDIZ DÜŞDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
8.  SEKİZİNCİ FAäIL ÚAVS-İ ÚUZAÓ BEYÁNUNDADUR. Elegümü´ã-ãaàmÀl  
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9. ÙOÚUZUNCI FAäIL ŞÜÑŞEK BEYÁNINDADUR.  
10. ONUNCI FAäIL GÖKDE ÚIZILLIÚ OLDUáI BEYÁNINDADUR.  
11. ON BİRİNCİ FAäIL GÖKDE èACÁYİB GÖRÜNDÜGİ.  
12. ON BİRİNCİ FAäIL NÁS VE ÓAYVÁN GÜNDÜR Kİ BEYÁN İDER. 
13. ON İKİNCİ FAäIL PEK GÖK GÜRLEDÜGÜN BEYÁN İDER.  
14. ON ÜÇÜNCİ FAäIL YILDIRIM OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
15. ON DÖRDÜNCİ FAäIL GÖKDEN YERE OD DÜŞDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
16. ON BEŞİNCİ FAäIL ÙOLU YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
17. ON ALTINCI FAäIL GÖKDEN ÙOPRAÚ YAáDUáUNI BEYÁN İDER. 
18. ON YEDİNCİ FAäL GÖKDEN ÚURBAáA YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
19. ON SEKİZİNCİ FAäIL áUBÁR YAáDUáI BEYÁNUNDADUR.   
20. ON ÙOÚUZUNCI FAäIL BUSARIÚ BEYÁNINDADUR.  
21. YİGİRMİNCİ FAäIL ÚATI YEL ESDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
22. YİGİRMİ BİRİNCİ FAäIL YAP YAP GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
23. YİGİRMİ İKİNCİ FAäIL YER DEBRENDÜGİNİ BEYÁN İDER.  
24. YİGİRMİ ÜÇÜNCİ FAäIL YER GÜRLEDEGÜNİ BEYÁN İDER.  
 BÀbü´å-åÀnì (AÓÚÁM-I TEŞRÌN-İ ÁÒİR YAèNÌ NEV’ARIS ANI BEYÁN İDER 30) 9b/11 
1. FAäLÜ’L-EVVEL GÜN ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
2. FAäLÜ´æ-æĀNÌ AY TUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
3. FAäLÜ´æ-æÁLİæ GÜN AáILLADUáUNI BEYÁN İDER. 
4. FAäLÜ´R-RÁBİè AY AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER.  
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5. FAäLÜ´L-ÓÁMİS AY GÖRÜNDÜNİGİ BEYÁN İDER.  
6. FAäLÜ´S-SÁDİS äAÇLU YILDIZ ÙOáDUáUNI BEYÁN İDER.  
7. FAäLÜ´S-SĀBİè GÖKDEN YILDIZ DÜŞDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
8. FAäLÜ´æ-æĀMİN ÚAVS-İ ÚUZAÒ ÓÜKMÜNİ BEYÁN İDER. 
9.  FAäLÜ´T-TĀSİèU ŞÜÑŞEK OLDUáUNI BEYĀN İDER. 
10.  FAäLÜ´L-èĀŞİR GÖKDEKİ ÚIZILLIÚ BEYĀN İDER.  
11. FAäLÜ´L-AÓAD-I èAŞER GÖKDE èACĀYİB GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
12. FAäLÜ´æ-æĀNÌ GÖKDE İNSĀN VE ÓAYVĀN ŞEKLİ GÖRÜNDÜGİNİ 
BEYĀN İDER. 
13. FAäLÜ´æ-æĀLİæ GÖK GÜRLEDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
14. FAäLÜ´R-RĀBÌè-İ èAŞER BERÚ OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
15. FAäLÜ´L-ÓĀMİS-İ èAŞER GÖKDEN YİRE OD DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
16. FAäLÜ´S-SĀDİSÜ èAŞER ÚATI YAáMUR YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
17. FAäLÜ´S-SĀBİèU èAŞER ÙOLU YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
18. FAäLÜ´æ-æĀMİN-İ èAŞER  GÖKDEN ÙOPRAÚ YAĠDUĠUNI BEYĀN İDER.  
19. FAäLÜ´T-TĀSİèU èAŞER ÚURBAĠA YĀ äOĠULCAN YAĠDUĠUNI BEYĀN 
İDER.  
20. FAäLÜ´L-èIŞRŪN TOZ ÚOPDUĠUNI BEYĀN İDER.  
21. FAäLÜ´L-ÓĀDÌ VE’L èIŞRŪN BESĀRIÚ OLDUĠUNI BEYĀN İDER.  
22. FAäLÜ´æ-æĀNÌ VE´L èIŞRŪN YEL ESDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
23.  FAäLÜ´æ-æĀLİæ VE´L èIŞRŪN GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
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24. FAäLÜ´R-RÁBİè VE´L èIŞRßN YİR GÜRLEDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
25. FAäLÜ´L-ÓÁMİS VE´L èIŞRßN ZELZELE OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
BÀbü’å-åÀliå (AÓKÁM-I KÁNßN-I EVVEL İLK ÚIŞ AY[I]DUR ANUÑ ÓÜKMÜNİ BEYÁN 
İDER) 15b/2 
1. FAäLÜ´L-ßLÁ GÜN ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER. 
2. FAäLÜ´æ-æÁNÌ AY ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
3. FAäLÜ´æ-æĀLİæ GÜN AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER.  
4. FAäLÜ´R-RĀBİè AY AáIL(LAN)DU áUNI BEYĀN İDER. 
5. FAäLÜ´L-ÓĀMİS AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
6. FAäLÜ´S-SĀDİSÜ äAÇLU YILDIZ ÓÜKMÜN İ BEYĀN İDER. 
7.  FAäLÜ´S-SĀBİè GÖKDEN YILDUZ DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
8.  FAäLÜ´æ-æĀMİN ÚAVS-İ ÚUZAÒ ÙOáDUáUNI BEYĀN İDER. 
9.  FAäLÜ´T-TĀSİèU  ŞEÑŞEK GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
10. FAäLÜ´L-èĀŞİR GÖK KENĀRI ÚIZARDUáINI BEYĀN İDER. 
11. FAäLÜ´L-ÓĀDÌ-İ èAŞER GÖKDE èACĀYİB GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
12. FAäLÜ´æ-æĀNİ-İ èAŞER GÖKDE İNSÁN YÁ ÓAYVÁN GÖRÜNDÜGÜNİ 
BEYÁN İDER.  
13. FAäLÜ´æ-æĀLİæ-ß èAŞER RAèD GÜRLEDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
14. FAäLÜ´R-RĀBİèU èAŞER BERÚ OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
15. FAäLÜ´L ÒĀMİS-İ èAŞER GÖKDEN YİRE OD DÜŞDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
16. FAäLÜ´S-SĀDİSÜ èAŞER ÚATI YAáMUR YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
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17. FAäLÜ´S-SĀBİèU èAŞER ÙOLU YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
18. FAäLÜ´æ-æĀMİN-İ èAŞER TOZ YĀ ÓĀK YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
19. FAäLÜ´T-TĀSİèU èAŞER SOáULCAN YAáDUáUNU BEYĀN İDER. 
20. FAäLÜ´L-èIŞRßN ÚATI TOZ ÚOPDUáINI BEYĀN İDER.  
21.  FAäLÜ´L-ÓĀDÌ VE´L èIŞRßN BESĀRIÚ OLDUáINI BEYĀN İDER. 
22.  FAäLÜ´æ-æĀNÌ VE´L èIŞRßN ÚATI YEL ESDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
23.  FAäLÜ´æ-æĀLİæÜ VE´L èIŞRßN YAP YAP GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYĀN 
İDER.  
24. FAäLÜ´R-RĀBİèU VE´L èIŞRßN YER GÜRÜLDEDÜGİNİ BEYĀN İDER.  
25. FAäLÜ´L-ÒĀMİSÜ VE´L èIŞRßN LERZÌDEN ZEMÌN BEYĀN İDER. 
Bābü´r-rābiè(AÓKĀM-I KĀNßN-I ĀÓİR YAèNÌ YENĀRIS AÓKĀM-I èĀLEMETUHĀ ANI 
BEYĀN İDER) 21b/7 
1. FAäLÜ´L-EVVEL GÜN ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
2. FAäLÜ´æ-æÁNÌ AY ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
3. FAäLÜ´æ-æÁLIæÜ GÜN AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER.  
4. FAäLÜ´R-RĀBİè AY AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER. 
5. FAäLÜ´L-ÒĀMİSÜ AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
6.  FAäLÜ´S-SĀDİSÜ ÚUYRUÚLU YILDIZ ÙOáDUáI BEYĀN İDER.  
7. FAäLÜ´S-SĀBİè YILDIZ DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
8. FAäLÜ´æ-æÁMİN ELEGÜM SAáMĀL BEYÁNUNDADUR…  
9.  FÁäLÜ´T-TĀSİè SÜRÓ-İ ĀSIMÁN BEYÁNUNDADUR.  
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10. FAäLÜ´L-èÁŞİR GÖKDE èACÁYİB GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
11.  FAäLÜ´L ÓÁDÌ-İ èAŞER MİæL-İ ŞAÓä BEYÁNINDADUR.  
12. FAäLÜ´æ-æÁNÌ-İ èAŞER ÓARBE GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
13. FAäLÜ´æ-æÁLİæ-İ èAŞİR GÖK GÜRLEDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
14. FAäLÜ´R-RÁBİè-İ èAŞER YILDIRIM OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
15. FAäLÜ´L-ÓÁMİS-İ èAŞER äÁèIÚA DÜŞDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
16. FAäLÜ´S-SÁDİS-İ èAŞER YAáMUR YAáDUáINI BEYÁN İDER.  
17. FAäLÜ´S-SĀBİè-İ èAŞER ÙOLU YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
18. FAäLÜ´æ-æĀMİN-İ èAŞER ÙOPRAÚ YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
19. FAäLÜ´T-TÁSİèU èAŞER ÚURBAáA YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
20. FAäLÜ´L-èIŞRßN TOZ ÚOPDUáI BEYĀNINDADUR.  
21. FAäLÜ´L-ÓĀDÌ VE´L èIŞRßN BESĀRIÚ BEYĀN İDER.  
22. FAäLÜ´æ-æĀNİ  VE´L èIŞRßN YEL ESDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
23. FAäLÜ´æ-æĀLİæÜ  VE´L èIŞRßN GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
24.  FAäLÜ´R-RĀBÌèU YER GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
25. FAäLÜ´L-ÓĀMİSİ VE´L èIŞRßN YER DEPRENDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
Bābü´l-óāmisü (AÓKĀM-I ŞUBÁÙ YAèNÌ FELVĀRİS Kİ ANI BEYĀN İDER) 29b/11 
1. FAäLÜ´L-EVVEL GÜN ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
2. FAäLÜ´æ-æÁNÌ ÓASF OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
3. FAäLÜ´æ-æALİæÜ GÜN AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER. 
4. FAäLÜ´R-RÁBİèU AY AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER. 
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5.  FAäLÜ´L-ÒÁMİSÜ AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
6.  FAäLÜ´S-SÁDİS äAÇLU YILDIZ ÙOáDUáUNI BEYÁN İDER.  
7. FAäLÜ´S-SĀBİè İFTÁDAN SITĀRI BEYÁN İDER.  
8. FAäLÜ'æ-æÁMİN ÚAVS-İ ÚUZAÒ BEYÁNINDADUR.  
9. FAäLÜ´T-TÁSİèU ÓARBEYİ BEYÁN İDER.  
10. FAäLÜ´L-èÁŞİR GÖKYÜZÜNDE ÚIZILLIÚ BEYÁN İDER. 
11. FAäLÜ´L ÓÁDÌ-İ èAŞER GÖKDE èACÁYİB BEYÁN İDER.  
12. FAäLÜ´æ-æÁNÌ-İ èAŞER ŞAÓS GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
13. FAäLÜ´æ-æÁLİæÜ èAŞER RAèD GÖRÜNDÜGİNİ BEYÁN İDER.  
14. FAäLÜ´R-RÁBİè-İ èAŞER BERÚ OLDUáINI BEYÁN İDER.  
15. FAäLÜ´L-ÒĀMİS-İ èAŞER HEVĀDAN äĀèIÚA BEYĀN İDER.  
16. FAäLÜ´S-SÁDİSÜ èAŞER YAáMUR YAáDUáINI BEYÁN İDER.  
17. FAäLÜ´S-SĀBİè-İ èAŞER ÙOLU YAáDUáUNI BEYĀN İDER. 
18. FAäLÜ´æ-æÁMİN-İ èAŞER ÙOPRAÚ YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
19. FAäLÜ´T -TĀSİèU èAŞER ÚURBAáA YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
20. FAäLÜ´L èIŞRßN áUBÁR ÚOPDUáUNI BEYÁN İDER. 
21. FAäLÜ´L ÓÁDÌ VE´L èIŞRßN BUSARIÚ BEYÁN İDER. 
22. FAäLÜ´æ-æÁNÌ VE´L èIŞRßN YEL ESDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
23. FAäLÜ´æ- æÁLİæÜ VE´L èIŞRßN GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
24.  FAäLÜ´R-RÁBİèU VE´L èIŞRßN YER GÜRLEDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
25.  FAäLÜ´L-ÒÁMİS VE´L èIŞRßN ZELZELE BEYÁN İDER.  
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Bābü´s-sādisü (AÓKÁM-I MÁH-I AÕAR YAèNÌ MÁRTİS ANIÑ HÜKMÜNİ BEYÁN 
İDER) 36b/5 
1. FAäLÜ´L-EVVEL GÜN ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
2. FAäLÜ´æ-æÁNÌ AY ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER. 
3. FAäLÜ´æ-æÁLİæ GÜN AáILLANDUáINI BEYÁN İDER.  
4. FAäLÜ´R-RÁBİèU AY AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER.  
5. FAäLÜ´L-ÓÁMİS AY GÖRÜNDÜGİNİ BEYÁN İDER. 
6. FAäLÜ´S-SÁDİSÜ SİTĀRE-İ GÌSŪDÁRI BEYĀN İDER.  
7. FAäLÜ´S-SĀBİè YILDUZ DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
8. FAäLÜ´æ-æÁMİN ÚAVS-İ ÚUZAÓ BEYÁNINDADUR.  
9. FAäLÜ´T-TÁSİèU ÓARBEYİ BEYÁN İDER.  
10.  FAäLÜ´L-èÁŞİR SÜRÓÌ-İ ÁSUMÁNI BEYÁN İDER.  
11. FAäLÜ´L ÓÁDÌ-İ èAŞER èACĀYİB GÖRÜNDÜGİNİ BEYÁN İDER.  
12. FAäLÜ´æ-æÁNÌ-İ èAŞER ŞAÓä GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
13.  FAäLÜ´æ-æÁLİæ-İ èAŞER RAèD GÖRÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
14.  FAäLÜ´R-RÁBİè-İ èAŞER BERÚ OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
15. FAäLÜ´L-ÒÁMİSÜ èAŞER äÁèIÚA BEYÁN İDER.  
16. FAäLÜ´æ-æÁDİSÜ èAŞER YAáMUR YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
17. FAäLÜ´S-SÁBİèU èAŞER ÙOLU YAáDUáINI BEYÁN İDER.  
18. FAäLÜ´æ-æÁMİN-İ èAŞER ÙOPRAÚ BEYÁN İDER.  
19. FAäLÜ’T-TÁSİèU èAŞER ÚURBAáA YAáDUáINI BEYÁN İDER.  
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20. FAäLÜ’L-èIŞRUN áUBÁR YAáDUáINI BEYÁN İDER.  
21. FAäLÜ’L-ÓÁDÌ VE’L èIŞRßN BESÁRIÚ BEYÁN İDER.  
22. FAäLÜ’æ-æÁNÌ VE’L èIŞRßN YEL ESDÜGİNİ BEYÁN İDER.  
23. FAäLÜ’æ-æÁLİS VE’L èIŞRßN GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
24. FAäLÜ’R-RÁBİè VE’L èIŞRßN YER GÜRLEDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
25.  FAäLÜ’L-ÓÁMİS VE’L èIŞRßN ZELZELEYİ BEYÁN İDER.  
BÀbü´s-sÀbiè (AÓKÁM-I NÌSÁN ANIÑ ÓÜKMÜNİ èALÁMETLERİN BEYÁN İDER) 43b/1 
1. FAäLÜ’L-EVVEL KİSßF OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
2. FAäLÜ’æ-æÁNÌ AY ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER. 
3. FAäLÜ´æ-æĀLİæÜ DĀ’ İRE-İ ĀF-TĀBI BEYĀN İDER. 
4. FAäLÜ´R-RĀBİè DĀ’İRE-İ MĀH ÓÜKMÜNİ BEYĀN İDER.  
5. FAäLÜ´L-ÒĀMİSÜ AY GÖRÜNDÜGİNİ BEYĀN İDER.  
6. FAäLÜ´S-SĀDİSÜ ÇEVZEHRE BEYĀN İDER.  
7. FAäLÜ´S-SÁBİèU YILDIZ DÜŞDÜGİNİ BEYĀN İDER. 
8. FAäLÜ´æ-æĀMİN ÚAVS-İ ÚUZAÒI BEYĀN İDER.  
9. FAäLÜ´T-TĀSİè HARBEYİ BEYĀN İDER.  
10. FAäLÜ´L-èĀŞİR SÜRÓÌ-İ ĀSUMĀNI BEYĀN İDER.  
11. FAäLÜ´L-ÓĀDÌ-İ èAŞER èACĀYİB BEYĀN İDER.  
12. FAäLÜ´æ-æĀNÌ-İ èAŞER ŞAÒä GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
13. FAäLÜ´æ-æALİæ-İ èAŞER RAèDİ BEYĀN İDER.  
14. FAäLÜ´R-RĀBİèU èAŞER BERÚ OLDUáINI BEYĀN İDER.  
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15. FAäLÜ´L-ÒĀMİS-İ èAŞER äĀèIÚAYI BEYĀN İDER.  
16. FAäLÜ´S-SĀDİS-İ èAŞER YAáMUR BEYĀN İDER.  
17. FAäLÜ´S-SĀBİè èAŞER ÙOLU YAáDUáINI BEYĀN İDER.  
18. FAäLÜ´æ-æĀMİN-İ èAŞER ÙOPRAÚ YAáDUáINI BEYĀN İDER. 
19.  FAäLÜ´T-TĀSİèU èAŞER ÚURBAáA YÁ SOáULCAN YAáDUáINI BEYĀN 
İDER.  
20. FAäLÜ´L-èIŞRßN TOZ ÚOPDUáINI BEYĀN İDER.  
21. FAäLÜ´L-ÓĀDÌ VE´L èIŞRßN BESĀRIÚI BEYĀN İDER. 
22. FAäLÜ´æ-æĀNÌ VE´L èIŞRßN BĀD BEYĀN İDER.  
23. FAäLÜ´æ-æĀLİæ VE´L èIŞRßN GÖK GÜLDÜGÜNİ.  
24. FAäLÜ´R-RĀBİè VE´L èIŞRßN YER GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
25. FAäLÜ´L-ÓĀMİS VE´L èIŞRßN ZELZELE BEYĀN İDER.  
BÀbü´å-åÀmin (AÓKĀM-I  AYĀR YĀNÌ MĀYIS ANUÑ ÓÜKMİNİ BEYĀN İDER) 50b/9 
1. FAäLÜ´L-EVVEL GÜN ÙUTULDUáUNI BEYĀN İDER. 
2. FAäLÜ´æ-æĀNÌ AY ÙUTULDUáUNI BEYĀN İDER.  
3. FAäLÜ´æ-æĀLİæ GÜN AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER.  
4. FAäLÜ´R-RĀBİè AY AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER.  
5. FAäLÜ´L-ÒĀMİSÜ AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
6. FAäLÜ´S-SĀDİSÜ GÌSßDĀRI BEYĀN İDER.  
7. FAäLÜ´S-SĀBİèU SİTĀRE DÖKÜLDÜGİNİ BEYĀN İDER.  
8. FAäLÜ´æ-æĀMİN ÚAVS-İ ÚUZAÒ BEYĀNINDADUR.  
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9. FAäLÜ´T-TĀSİèU ÒARBEYİ BEYĀN İDER.  
10. FAäLÜ´L-èĀŞİR SÜRÓÌ-İ ĀSUMĀNI BEYĀN İDER.   
11. FAäLÜ´L-ÓĀDÌ-İ èAŞER èACĀYİB BEYĀN İDER.  
12. FAäLÜ´æ-æĀNÌ-İ  èAŞER ŞAÓä GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
13. FAäLÜ´æ-æĀLİæÜ èAŞER RAèDİ BEYĀN İDER. 
14. FAäLÜ´R-RĀBİèÜ èAŞER BERÚ BEYĀN İDER.  
15. FAäLÜ´L-ÒĀMİSÜ èAŞER äĀèIÚAYI BEYĀN İDER.  
16. FAäLÜ´S-SĀDİSÜ èAŞER BĀRĀNI BEYĀN İDER.  
17. FAäLÜ´S-SĀBİèU èAŞER ÙOLUYI BEYĀN İDER.  
18. FAäLÜ´æ-æĀMİNÜ èAŞER ÓĀK YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
19. FAäLÜ´T-TĀSİèU èAŞER ÚURBAáA YAáDUáINI BEYĀN İDER.  
20. FAäLÜ´L-èIŞRŪN áUBĀRI BEYĀN İDER.  
21. FAäLÜ´L-ÒĀDÌ  VE´L èIŞRŪN BESĀRIÚI BEYĀN İDER.  
22. FAäLÜ´æ-æĀNÌ  VE´L èIŞRŪN BĀD BEYĀNINDADUR.  
23. FAäLÜ´æ-æĀLİæ VE´L èIŞRŪN GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
24. FAäLÜ´R-RĀBİè VE´L èIŞRŪN YER GÜRLEDÜGİNİ BEYĀN İDER.  
25. FAäLÜ´L-ÒĀMİS VE´L èIŞRŪN YER DEPRENDÜGİNİ BEYĀN İDER.  
Bābü´t-tāsiè(AÓKĀM-I ÒAZÌRĀN YĀèNÌ YUYUNUS ANIÑ ÓÜKMÜNİ BEYĀN İDER) 
58a/5 
1. FAäLÜ´L-EVVEL KİSßF BEYĀN İDER. 
2. FAäLÜ´æ-æĀNÌ ÓUSßFI BEYĀN İDER.  
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3. EL-FAäLÜ´æ-æĀLİæ GÜN AáILLANDUáUNU BEYĀN İDER.  
4. FAäLÜ´R-RĀBİè AY AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER.  
5. FAäLÜ´L-ÒĀMİS AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
6. FAäLÜ´S-SĀDİSÜ GİSßDĀRI BEYĀN İDER.  
7. FAäLÜ´S-SĀBİè ÜFTĀDEN SITÁRI BEYĀN İDER.  
8. FAäLÜ´æ-æĀMİN ÚAVS-İ ÚUÔAÒ BEYĀN İDER.  
9. FAäLÜ´T-TĀSİèU ÓARBEYİ BEYĀN İDER.  
10. FAäLÜ´L-èĀŞİR SÜRÓÌ-İ ĀSUMĀNI BEYĀN İDER.  
11. FAäLÜ´L-ÓĀDÌ-İ èAŞER èACĀYİB BEYĀN İDER.  
12. FAäLÜ´æ-æĀNÌ-İ èAŞER ŞAÓS BEYĀN İDER.  
13. FAäLÜ´æ-æĀLİæÜ èAŞER RAèDİ BEYĀN İDER.  
14. FAäLÜ´R-RĀBİèÜ èAŞER BERÚ OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
15. FAäLÜ´L-ÒĀMİSÜ ÈAŞER ÁTEŞ DÜŞDÜGÜNİ BİLDÜRÜR.  
16. FAäLÜ´S-SĀDİSÜ èAŞER BĀRĀN BEYĀN İDER.  
17. FAäLÜ´S-SĀBİèU èAŞER ÙOLU YAáDUáINI BEYĀN İDER.  
18. FAäLÜ´æ-æĀMİN-İ èAŞER TÜRĀBI YAáDUáINI BEYĀN İDER.  
19. FAäLÜ´T-TĀSİèU èAŞER ÚURBAáA YAáDUáINI BEYĀN İDER.  
20. FAäLÜ´L-èIŞRßN áUBĀR ÚOPDUáUNI BEYĀN İDER.  
21. FAäLÜ´L-ÒĀDÌ VE´L èIŞRßN BURSARIÚ BEYĀN İDER.  
22. FAäLÜ´æ-æĀNÌ  VE´L èIŞRßN BĀDI BEYĀN İDER.  
23. FAäLÜ’æ-æÁLİæ VE’L-èIŞRŪN GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
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24. FAäLÜ’R-RĀBİè VE’L-èIŞRßN ŞÁNßÕ ZEMÌN  
25. FAäLÜ’æ-æÁMİN VE’L-èIŞRßN LERZÌDEN ZEMÌN 
Bābü’l-èÀşir  (AÓKĀM-I TİMMßZ AYVELİYUS ANIÑ HÜKMÜNİ èALĀMETİNİ 
BİLDÜRÜR) 65b/10 
1. FAäLÜ´L-EVVEL KİSßF OLDUáINI BEYĀN İDER.  
2. FAäLÜ´æ-æĀNÌ ÓUSßF OLDUáUNI BEYĀN İDER. 
3. FAäLÜ´æ-æĀLİæ GÜN AáILLANDUáINI BEYĀN İDER.  
4. FAäLÜ´R-RĀBİè AY AáILLANDUáINI BEYĀN İDER.  
5. FAäLÜ´L-ÒĀMİS AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
6. FAäLÜ´S-SĀDİSÜ SİTĀRE-İ GÌSßDĀRI BEYĀN İDER.  
7. FAäLÜ´S-SĀBİè SİTĀRE DÖKÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
8. FAäLÜ´æ-æĀMİN ÚAVS-İ ÚUZAÒ BEYĀNUNDADUR.  
9. FAäLÜ´T-TĀSİèU ÓARBE OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
10. FAäLÜ´L-èĀŞİR SÜRÓ-İ ĀSUMĀNI BEYĀN İDER.  
11. FAäLÜ´L-ÒĀDÌ-İ èAŞER èACĀYİB GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
12. FAäLÜ´æ-æĀNÌ-İ èAŞER ŞAÓä GÖRÜNDÜGİNİ BEYĀN İDER.  
13. FAäLÜ´æ-æĀLİæÜ èAŞER RAèD GÜRLEDÜGİNİ BEYĀN İDER.  
14. FAäLÜ´R-RĀBİèU èAŞER BERÚ BEYĀN İDER.  
15. FAäLÜ´L-ÒĀMİSÜ èAŞER OD DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
16. FAäLÜ´S-SĀDİSÜ èAŞER BĀRĀN YAáDUáUNI BİLDÜRÜR. 
17. FAäLÜ’S-SÁBİèU èAŞER ÙOLU YAáDUáUNI BEYÁN İDER. 
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18. FAäLÜ’æ-æÁMİN-İ èAŞER ÓÁK YAáDUáUNI BEYÁN İDER. 
19. FAäLÜ’´T-TÁSİèU èAŞER  SOáULCAN YAáDUáUNI BEYÁN İDER. 
20. FAäLÜ’L-èIŞRßN áUBÁR ÚOPDUáUNI BEYÁN İDER. 
21. FAäLÜ´L-ÒĀDÌ VE´L èIŞRUN BESARIÚ BEYĀN İDER.  
22. FAäLÜ´æ-æĀNÌ VE´L èIŞRUN BĀD-I SAÒTI BEYĀN İDER.   
23. FAäLÜ´æ-æĀLİæ VE´L èIŞRßN GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
24. FAäLÜ´R-RĀBİè VE´LèIŞRßN YER GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
25. FAäLÜ´L-ÒĀMİS VE´L èIŞRßN LERZÌDEN ZEMÌN.  
BÀbü’l-óÀdì-i èaşer (AÓKĀM-I ĀB VE ANIÑ İÇİNDE OLAN èALĀMETLER ÓÜKMÜNİ 
BEYĀN İDER)74a/11 
1. FAäLÜ´L-EVVEL GÜN ÙUTULDUáUNI BEYĀN İDER.  
2. FAäLÜ’æ-æÁNÌ ÓUSßF OLDUáUNI BEYÁN İDER. 
3. FAäLÜ´æ-æĀLİæ GÜN AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER.  
4. FAäLÜ´R-RĀBİè AY AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER.  
5. FAäLÜ´L-ÒĀMİS AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
6. FAäLÜ´S-SĀDİSÜ SİTĀRE-İ GİSßDĀRI BEYĀN İDER.  
7. FAäLÜ´S-SĀBİè YILDUZ DÖKÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
8. FAäLÜ´æ-æĀMİN ÚAVS-İ ÚUZAÒ DOáDUáINI BEYĀN İDER.  
9. FAäLÜ´T-TĀSİèU ÓARBE GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
10. FAäLÜ´L-èĀŞİR SÜRÓ-İ ĀSUMĀNI BEYĀN İDER. 
11. FAäLÜ´L-ÒĀDÌ-İ èAŞER èACĀYİB GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
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12. FAäLÜ´æ-æĀNÌ-İ èAŞER ŞAÓS GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
13. FAäLÜ´æ-æĀLİæ-İ èAŞER RAèD GÖRÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
14. FAäLÜ´R-RĀBİè-İ èAŞER BERÚ OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
15. FAäLÜ´L-ÒĀMİS-İ èAŞER ÁTEŞ DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
16. FAäLÜ´S-SĀDİSÜ èAŞER BĀRĀN YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
17. FAäLÜ´S-SĀBİè-İ èAŞER ÙOLU YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
18. FAäLÜ´æ-æÁMİN-İ èAŞER ÙOPRAÚ YAáDUáI BEYÁN İDER.  
19. FAäLÜ´T-TASİèU èAŞER BERÒ YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
20. FAäLÜ´L-èIŞRßN áUBĀR ÚOPDUáUNI BEYĀN İDER.  
21. FAäLÜ´L-ÓĀDÌ VE´L èIŞRßN BESĀRIÚ BEYĀN İDER.  
22. FAäLÜ´æ-æĀNÌ  VE´L èIŞRßN YEL ESDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
23. FAäLÜ´æ-æALİæ VE´L èIŞRßN BĀNG-I EZ-HEVĀ BİLDÜRÜR.  
24. FAäLÜ´R-RĀBİè VE´L èIŞRßN YER GÜRLEDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
25. FAäLÜ´L-ÒĀMİS VE´L èIŞRßN ZELZELEYİ BEYĀN İDER.  
BÀbü´å-åÀnì-i èaşer (AÓKĀM-I EYLÜL ANIÑ İÇİNDE OLAN èALĀMETLERİN 
ÓÜKMÜNİ BEYĀN  [İDER]) 82a/7 
1. FAäLÜ´L-EVVEL KÜSßF OLDUáINI BEYĀN İDER.  
2. FAäLÜ´æ-æĀNÌ ÓUSßF OLDUáINI BEYĀN İDER. 
3. FAäLÜ´æ-æĀLİæ GÜN AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER. 
4. FAäLÜ´R-RĀBİè AY AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER. 
5. FAäLÜ´L-ÓĀMİS AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
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6. FAäLÜ´S-SĀDİSÜ ÚUYRUÚLU YILDIZ ÙOáDUáUNI BEYĀN İDER. 
7. FAäLÜ´S-SĀBİè YILDIZ DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
8. FAäLÜ´æ-æĀMİN ÚAVS-İ ÚÜZAÒ OLDUáUNI BEYĀN İDER. 
9.  FAäLÜ´T-TĀSİèU ÒARBE GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
10.  FAäLÜ´L-èĀŞİR SÜRÓÌ-İ ĀSUMĀNI BEYĀN İDER.  
11.  FAäLÜ´L-ÓĀDÌ-İ èAŞER èACĀYİB GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
12.  FAäLÜ´æ-æĀNÌ-İ èAŞER  ŞAÓä GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
13.  FAäLÜ´S-SĀLİS-İ èAŞER RAèD GÜRLEDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
14.  FAäLÜ´R-RĀBİè-İ èAŞER BERÚ OLDUáUNI BEYĀN İDER. 
15.  FAäLÜ´L-ÒĀMİS-İ èAŞER OD ÓÜKMÜNİ BEYĀN İDER. 
16.  FAäLÜ´S-SĀDİSÜ èAŞER BĀRĀN ÓÜKMİNİ BEYĀN İDER. 
17.  FAäLÜ´S-SĀBİ-İ èAŞER ÙOLU YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
18.  FAäLÜ´æ-æĀMİN-İ èAŞER ÙOPRAÚ YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
19.  FAäLÜ´T-TĀSİèU èAŞER ÚURBAáA YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
20.  FAäLÜ´L-èIŞRßN áUBĀR ÚOPDUáUNI BEYĀN İDER. 
21.  FAäLÜ´L-ÓĀDÌ  VE´L èIŞRßN BESĀRIÚ BEYĀN İDER.  
22.  FAäLÜ´æ-æĀNÌ  VE´L èIŞRßN YEL ESDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
23.  FAäLÜ´æ-æĀLİæ VE´L èIŞRßN GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
24.  FAäLÜ´R-RĀBİèU VE´L èIŞRßN LERZÌDEN ZEMÌN.  
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BİRİNCİ BÖLÜM: İNCELEME 
1.1.  İmlâ Özellikleri 
1.1.1. Ünlülerin Yazılışları 
1.1.1.1. “a” ünlüsünün yazılışları  
Metnimizde kelime başlarındaki “a” ünlüsü elif (ا) ve harekeli kelimelerde üstünlü elif  
() zaman zaman da medli elif ,(َا) ile yazılmıştır. Kelime içinde elif (ا), üstünlü elif  (َا), 
harekeli veya işaretsiz, kelime sonunda ise genellikle güzel he (	), çok nadir olarak da 
elif (ا) ile yazılmıştır: 
ayda (َ	ْ11) (َاa/2),   ata (
َ) (121b/5),   yaàsa (َ
ْَ ) (14a/8), 
adın (ْ128) (َاِدنb/8),   ola (َ14) ( اُوa/2),         úırıla (َ
"#ْ$ِ )  (4b/8), 
aḳa (َ
$) (38a/9),  ùopraú (14) ( ُ)ْ'#َاْقa/8),  ala (َ12) ( َاb/11), 
issiler (ْ28) ( اْ,+َ*رa/5),   az (23) ( ْزb/8),                     ãular (#"َ./ُ) (23b/8) 
avı (143) ( ىوb/t)   aàası (162) (يساغاa/7),           alasız (162) (زسالاa/12). 
1.1.1.2. “e” ünlüsünün yazılışları 
Kelime başlarında “e” ünlüsü çoğunlukla üstünlü elif (َا) ve az da olsa elif (ا) ile 
yazılmaktadır. İç seste ise, işaretsiz ve harekeli kelimelerde üstün ya da he (	), kelime 
sonunda ise çoğunlukla he (	) ile yer yer de (ا)  ile gösterilmiştir. Müstensih, kelime başı 
ve ortasında yer yer kapalı é sesini kullanmış, bu durum, metnin, imlâ bakımından 
karışık bir görünüm arz etmesine sebep olmuştur: 
ekilürse (َ
   ,(69b/9) (ُدوزDََ*رْ)  22a/13),             düzüşeler)  (َاِآ.ْر,
üzerine (
Eَر 	66)  (اُوَزa/10),     eyleyesiz (يليا	162) (زس a/14) 
dökeler (ْ#َ66) ( ُدوَآa/10),  eyleyüp (162)  (بويلياa/11) 
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eyde  (	َ159) ( َاa/6),    ev  (162) (واb/2) 
yene (
Eَ ) (162b/2),    eyleyeler (#"َ  
 (158b/10) (َاْَ+
derece (َاَدَرج). 
1.1.1.3. Kapalı é’nin yazılışları 
Kelime başlarında “e” ünlüsü çoğunlukla üstünlü elif (َا) ve az da olsa elif (ا) ile 
yazılmaktadır. Müstensih, kelime başı ve ortasında yer yer kapalı é sesini kullanmış, bu 
durum, metnin, imlâ bakımından karışık bir görünüm arz etmesine sebep olmuştur: 
yéyeler (ْ#"َ 
َ+َ ) (158b/9) ,  yéyeler (#ْ"َ يي	4) ( b/1) 
nésne ( 
َEْPِ) (141b/t) ,   yér ( #ْ+َ) (15a/4)  
yéyici ( ِQR+َ )  (128a/7) ,  éline (
Eَِ111) (َاa/8)   
éyleye ( َ
 (155b/10) (اِْر) 61a/9 ),  éyder)  (اِَ+
éder ( ْ133) (اَرb/3). 
1.1.1.4. “ı,i” ünlülerinin yazılışları 
ı/i ünlüsü kelime başında esreli elif-ye (+ا), zaman zaman da yalnızca esreli elif (ِا) ile, 
harekesiz kelimelerde elif-ye ile (+ا) ve elif (ا), kelime içinde ise, genellikle harekeli 
olarak esreli ye () ile veya sadece esre ile gösterilmiştir. Kelime sonundaki ı/i ünlüsü 
genellikle hem ye (ى) hem esre ile işaretlenmiştir. Ünlülerden sonra -y- bağlama ünsüzü 
üzerine gelen -(y)ı/-(y)i belirtme durumu eki bazı yerde hemze ile (ِء) işaretlenmiştir. 
Yine bazı yerlerde son seste “ı/i” ünlüsü sadece sreile yani hareke ile, bazılarında ise 
esresiz ye ile gösterilmiştir: 
ılıca ( ْ
Rَِ51)  ( اa/9),   ikişer ( ْ#TَUِ93) ( اa/7),  üçünci (QVEُW5) (اُوa/1) 
ılıcaú ( ْXRَ+"ِ10) ( اa/11),  içmezdi (RْدِىِاYْَ )  (31a/ 5),  zelzeleyi (ِء
"َY"ْ81) ( َزb/10) 
ılúu (ُ.Z"ْ3)  ( ِاb/4),  içici (ِQV[130) ( اb/6), baèøı ( \ِ]َْ̂ )(157a/6) 
ıraú   (11)  ( ِارَاْقa/11),  ikinci (ِQRْE93) (اِآb/13) idici ( QِV133) ( اىb/1) 
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issiden  (59) (ِا,+َّْنb/1), aşırı (Dِ14)   ( ِ#َاa/5),   idip ( 11) (ِاِدْبb/2) 
ditretme ( 
َ̀+#ِ) 58a/8),  àayrı) ( ِدْ#َ ) (19a/11),   işit (126) (اتشa/5) 
aóvÀli ( َاِل. (152a/4),  sÀèati (cِdََ, ) (22a/9)  ( َاْ
şuàlı (eِْDُ) (135b/2),  aàayı (162) (ا`ِءa/8) 
Bazı örneklerde (alıntı kelimeler) “ı,i” seslerinin kelime başında üstünlü ayınla 
işaretlendiği görülür: 
èIrÀú’da (	$َْا#dَ) (77a/7) 
1.1.1.5. “u,ü” ünlülerinin yazılışları 
“u,ü”  ünlüleri kelime başında harekeli kelimelerde ötreli elif-vav (اُو) ve ötreli elif (ُا), 
harekesiz kelimelerde elif-vav (وا), kelime ortasında harekeli kelimelerde ötreli vav (ُو) 
ve ötre , harekesiz kelimelerde vav (و) ve işaretsiz olarak, kelime sonlarında ise vav ve 
ötreli vav ile gösterilmiştir: 
ılúu (ُ.Z"ْ3)  ( ِاb/4),         uruldı ( 51) ( اُوُرْ"ِىa/4) 
üç ( ْ18) ( اُوجb/2),  düzlük ( 141) ( كلزودb/t) 
ucuzlıú (Xْ"ِْز.Wُ139) ( اُوa/3),  üçünci (QVEُW5) ( اُوa/1) 
ufaú ( َْقg110) ( اُوb/2),  üstün ( ْن.ُh,110) ( اُوa/12) 
ulu ( ُ."10) ( اُوb/13),   eyü (.ُ110) ( َاb/2) 
uvaçıú ( ْXiِ37 ) ( اُوَاa/9) 
1.1.1.6.  “o,ö” ünlülerinin yazılışları 
“o,ö”  ünlüleri genellikle harekelidir. Kelime başında harekeli kelimelerde ötreli elif-vav 
 kelime ortasında harekeli kelimelerde ötreli vav , (وا) harekesiz kelimelerde elif-vav ,(اُو)
ve işaretsiz olarak gösterilmişt (و) ve ötre , harekesiz kelimelerde vav (ُو) r: 
oàullı (Qِّ`132)  ( اُوb/3),   söylerim ( 127) ( ُ,.َِ#ْمa/4) 
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oàlaú ( ْ66) ( اُو`َ*قa/1),  ãovuàı ( Q`.ُ/ُ ) (21b/12) 
olmaú ( َX"ْ98) ( اُوb/5),   çözmege ( 
Uََْز.Wُ  ) (145b/t) 
öksürük ( ْ3) (  اوُآْُ#وكb/11),   döner ( #ْPَ132) ( دُوb/8) 
ãorarsan ( jْ,َ136) ( ُ/.َررa/11),  dört ( 159) ( دُوْرتa/4) 
úovan ( ْ3) ( ُ$.َانb/8),    olunur  (164) ) ( رونلواa/7) 
ãoñra (	#َUْ/ُ) (161a/5). 
1.1.2. Ünsüzlerin Yazılışları 
1.1.2.1. “ç” ünsüzünün yazılışları 
Metnimizde kelime başı, ortası ve sonunda c (ج), ç (چ) kullanımı oldukça düzensizdir. 
“c” yerine “ç”; “ç” yerine “c” yazılan örnekler oldukça sık görülmekle beraber, eğilim 
“c” kullanımı yönündedir: 
açlıúdan (113) (ندقلجاa/t),  çıban (َْنl+ِW )(83a/7),     içre (#َVْِا	127)( a/4)  
cevgÀn ( َْآن.ْWَ ) (121b/7),  çıban ( ْنlَ+ِi ) (89b/9),   içre ( 	#َ[ْِ128) ( اb/8) 
içmek (ْmَRْ123) ( ِاa/1),  çeri (ِى#i ) (34b/8),    idici ( QِV133) ( اىb/1) 
içün ( ْن.ُRْ123) ( ِاa/5),  çeri ( ِى#Wَ) (110b/5),    üçünci (ُjW5) ( ىخاُوa/1) (31 yerde) 
baóçe ( 
َRôَْ ) (123a/12),  çıúarlar ( #"َرZَ+ِi) (37a/7),      üçer (#iَ157) ( اُوa/10) 
çıkarmaú (X#ْZَ+ِW) (123b/6),  çoú (ْق.ُi ) (117a/9),            çoú (ْق.ُW ) (12b/8) 
hüçÿm ( 34) ( ُهُ].ْمa/4),  çürise ( سيروج	104) ( b/t),   çirkin ( jِْآ#ْWِ ) (95b/1) 
uvaçıú ( ْXiِ37 ) ( اُوَاa/9)  aġaç (َْ̀ج  (104a/t) ( رلچغا ) 10a/7) ,   aġaçlar ) ( َا
1.1.2.2. “ñ” ünsüzünün yazılışları 
Diş-damak-geniz ünsüzü “n” (ñ) için metinde daha sık (ڭ) harfi olmakla beraber, 
zaman zaman da kef (ك) (özellikle “ãoñra” kelimesi için sadece “kef”) kullanılmışt r: 
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ãoñra (  	#َUْ/ُ ) (161a/5),        ãoñı  ( ْQ11) (/ُ.ِآa/7) 
ãoñ (36) (/ُ.ڭa/1),  siñir (#ْ111) ( ِ,ِڭb/2) 
siñek ( ْm10) (ِ,َڭa/11),  siñirici (Qoِ#ْU,ِ) (136b/10) 
siñeklik ( ْmِU43) ( ,ڭa/11),  yaña (6) ( ََڭa/10) 
süñşek ( َmTْUُ, ) (33a/7), yañlış (tْِUْَ ) (63b/9) 
süñşek (َmTْUُ, ) (46a/13), şüñşek (َmTْUDُ ) (12a/4) 
ùañlacaú (XRْ43) ( َ)ْڭb/6),  ùoñ (13 ( )ُ.ْكa/13) 
1.1.2.3. “p” ünsüzünün yazılışları 
Metnimizde kelime başı ve ortasında b be (ب) ve pe (پ) kullanımı düzensizdir. “b” 
yerine “p”; “p” yerine “b” yazılan örnekler görülmekle beraber, eğilim “b” kullanımı 
yönündedir: 
besarıúa < YTS: ‘puãarıú’ (  ْ
 (9a/2) ( َُ̂ِرقْ ) 37a/11),  busarıú) ( ََ̂رَ$
bıñar ( َْرÛِ ) (96a/2),      pek (14 yerde) ( mْvَ ) (139b/13) 
pişer ( ْ#Tَvِ ) (128b/5).  
Kelime ortasında bir kelimede, hem “b” ile hem “p” ile yazılma yani ikili kullanım 
görülür: 
ùobraġ ( َْاغ#lْ(ُ ) (126b/3),     ùopraú (126) ( ُ)'َ#اقb/7) 
Kelime sonunda bir kelimede, hem “b” ile hem “p” ile yazılma yani ikili kullanım 
görülür: 
ãarp (ْ81) (َ/#پa/9)     ãarb (ْ46) (َ/#بb/11) 
“b” ve “p” ünsüzünün kullanımı bakımından Arapça veFarsça kelimeler de dikkati 
çeker.  Aynı kelime için, kelime başında, hem “b”li hem “p”li yazılan ikili şekillerin 
yanı sıra, alındığı dilde “p”li olduğu halde metinde “b” ile yazılan, veya aslı “b” ile 
yazıldığı halde metinde “p” ile yazılan kelimeler görülmektdir: 
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beyġÀmberlerden ( َدْن#ْ"َ#ْlَْَ+َ̂ ) (93a/9),  peyġÀmber (ْ#lَْَ+vَ ) (75b/2) 
bÿlÀd < Far. pÿlÀd  (ْد131) (^ُ.َa/2),  būş < Far. pūş (131) (^ُ.ْشa/3) 
pÀzÀr < Far. bÀzÀr (163) (رازاپa/10),  pìmÀrdur < Far. bìmÀr (َْرُدْر+ْvِ) (154b/6) 
püryÀn < Far. biryÀn (ن#vُ) (101b/t),   
Zarf-fiil eki -(u)p/-(ü)p’ün ünsüzü ise birkaç kelime dışında tüm örneklerde be (ب) ile 
yazılmıştır: 
olup (ْ69) (اُو"ُ.پa/10),     eyleyüp (163) (بويلياa/10) 
rivÀyet idüp ( ْاِُوب   ْcَ155) ( ِرَواb/9-155b/10), yéyüp ( 158) ( ََ+.ُبa/13) 
diyüp ( ْ120) ( دِُ.بa/12)    oúuyup (ْ161) (اُوُ$+.بa/12) 
1.1.2.4. “t/d” ünsüzlerinin yazılışları 
Kalın ünlülü kelimelerin ilk sesindeki “t” ünsüzü büyük ölçüde ط “tı” ile yazılmıştır. 
Bazı örneklerde kalın ünlülü olup da ت “te” ve د “dal” ile yazılma durumu karşımıza 
çıkar. Bu istisnaları yazarın veya müstensihin dalgınlıkla imlâ kurallarını unutup 
konuştuğu gibi yazmasına bağlayabiliriz(Türk 2009:28). 
ùurşılar (101 ) ( رليشروطb/t),   turşı (#ْDَ91) (.ْرa/13) 
ùuta (
َ.ُ() (127b/4),    dutar (#ْَ130) ( دُوb/12) 
terletme (
ْh"َ#ْَ) (91a/10),  derletme (
hْ"َ42) ( َدْرb/10) 
doġarsa ( 
,َ#َْ̀ 11) (ُ)ْَ
) 130a/11),  ùoġsa) ( ُدوa/13) 
ùola (
"َ.(ُ) (126a/1),    dolar (#"َ127) ( ُدُوa/9) 
ùura ( 	ْ66) ( ُ).َرb/5),    dura (	10) ( ُدوَرa/7) 
ùuman (137) (ُ).َْنb/7),   duman (42) (ُدْوَْنa/11) 
dutulduúta (	َ$ُُ52) (ُدوa/5),  ùutulduġı (Qِ`37) (ُ).ُُوb/12) 
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Yer yer bugün bile kelime başında sesin ötümsüz şekli korunduğu halde metinde ötümlü  
karşıtı (#d) ile yazılan veya tam tersi örnekler de vardır. Arapça-Farsça asıllı 
kelimelerde kendi dillerindeki özgün imlâyı korurcasına “d” li yazım ile karşılaşılır: 
dilküye (
َ.ُU"ْ14) ( ِدb/6),   ditretme (
 (58a/8) ( ِدْ#َ
ùalaú (91) (َ)َ*ْقa/4),    ùopùolu (.xُ'(ُ ) (20a/10) 
ùoyar (#ْَ.(ُ) (129a/7),   dürlü ( ."ُ110) ( دُوْدb/10) 
südden (ْنy122) (ُ,.ددa/1),   derzì (142) ( درزِىb/t) 
Kelime içi ve sonunda da “t” ünsüzünün yazımında düzensizliklere rastlanır. Aynı 
kelimenin hem “t” hem “d”li yazıldığı ikili örnekler dikkati çeker: 
idmek (mْَ121) (ِاْدa/8),   itmek ( mَْ121) ( ِاb/8) 
yigid (ْUِِ ) (36b/11),      yigit (cْ+ِUِ ) (126a/5) 
dörd (141) (دُوردb/t )     dört  (159)  (دُوُرتa/4)  
1.1.2.5. “ú” ve “à” ünsüzlerinin yazılışları 
Birkaç Türkçe kelimede “ú” (ق) ve “ġ” (غ) ünsüzlerinin kullanımında düzensizlik 
vardır:  
ùobraġ ( َْاغ#lْ(ُ ) (126b/3),    ùopraú (126) ( ُ)'َ#اقb/7) 
çoà ( ْغ.ُi) (156a/5)    çoú  (ْق.ُi)  (117a/9)  
ırmaúlar (#َZْَ73) (ِاْرa/9),    ırmaġlar (#َْ̀  (157b/3) ( ِاْرَ
baġmaú ( Xََْ̂ ) (161a/10),    baúa (َẐَ ) (161a/11) 
úılmadıúı øabt (zْl{َ   QZِ136) ($ْَدa/2), bıraàa (
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1.1.2.6. “ s” ünsüzünün yazılışları 
Bu ses, birkaç istisna dışında kalın ünlülü Türkçe kelimelerin başında kurallı olarak 
“sad” (ص) ile, ince ünlülü Türkçe kelimelerin başında da “sin” (س)  ile yazılmıştır: 
ãarp (ْ81) (َ/#پa/9),  ãoñra (  	#َUْ/ُ ) (161a/5),          ãoñı  ( ْQ11) (/ُ.ِآa/7) 
ãoñ (36) (/ُ.ڭa/1),  siñir (#ْ111) ( ِ,ِڭb/2),    söylerim ( 127) ( ُ,.َِ#ْمa/4) 
siñek ( ْm10) (ِ,َڭa/11),  siñirici (Qoِ#ْU,ِ) (136b/10) 
İstisnası: 
ãoġulcan (نRَ`.ُ/) (14a/11),  soġulcan ( َْنRُْ̀ .ُ,) (8b/6) 
saġınc (}Eْ`,َ) (43a/3),  sıtma (
َhْ,ِ) (23a/2) 
saúsıya (ْ
+َِZْ,َ  ) (66a/5) 
Bu ünsüz, yine birkaç aykırı örnek dışında, kelime ortasında ve sonunda ise 
artlık(kalınlık)-önlük(incelik) ayrımı yapılmaksızın “sin” (~) ile yazılmıştır: 
ãorarsan ( jْ,َ136) ( ُ/.َررa/11),  ısıtma (
َh,ْ110) (ِاa/5) 
añsızın (ْنYِْ45) (اَآb/9) 
Az da olsa, kelime içi olmasına rağmen sad () ile yazılmış örnekler de vardır: 
uãlu (105) (ولصواa/t),   aããı (Qّ/ِ60) (اb/7) 
uãanmaya (
+َPْ/َ137) (اُوa/2) 
1.1.3. Bazı Kelime ve Eklerin İmlâları 
1.1.3.1.“kim” ve “ki” edatlarının yazılı şları 
Kim edatı, “آ” ve “ميك” biçimlerinde yirmi dört (24) yerde kullanılmışt r. Genellikle 
ayrı olmakla beraber yer yer kendinden önceki kelimye bitişik olarak yazılır: 
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naóìf kim (ْ+ِآ ْ+ِoPَ ) (2a/9),  bu kim (ْ2) (^ُ.ِآa/10) 
şöyle kim (ْUِَْ.ُD) (126a/10). 
Ki edatı da, “
 biçimlerinde ve istisnaları olmakla beraber kendisinden önceki ”ىك“ ve ”آ
kelimeden ayrı yazılmıştır: 
menÀzil ki (
 (60a/6) (دْ# ِآْ
) Eَ) (121a/7),  dir kiَ ِزْل ِآْ
gündür ki (ك	ر Pْ.ُ3) (آa/7),   nesnedür ki (

 ُدْرِآْEَْPَ ) (30b/7) 
şöyle ki (
Uِَْ.ُD) (129b/3),   bil ki (QْUِِْ̂) (134a/10) 
olsun ki (ْ
UِP.ُ"1) (اُوb/10). 
1.1.3.2.“ne” sözcüğünün yazılışları 
Bu kelime metnin tamamında kendisinden sonra gelen kim ve úadar kelimelerine bitişik 
yazılmıştır: 
ne kim ( ْ+ِUP ) (99a/8),  ne úadar (ْرZَPَ ) (126b/9) 
“ne” sözcüğü sadece bir yerde kendisinden sonra gelen “úadar” sözcüğünden ayrı olarak 
yazılmıştır: 
ne úadar ( 162) (ن ردقa/12) 
1.1.3.3.  “ile” edatının yazılışları 
Metinde “ile” sözcüğünün yazımı düzensizdir. Bazen kendinden önceki kelimeden ayrı, 
bazen de ekleş rek eklendiği kelime ile birleşik yazılmaktadır. Ünlüyle sonlanan 
kelimelerde araya -y- koruyucu ünsüzü girmiş ve bu ünsüz ye (+) harfi ile 
işaretlenmiştir: 
erkek ile (ْ
 ,(D) (135b/1َزِ"Xْ اَ
ْ) 45a/10), şÀzlıú ile) ( ُْ اِَ
) 98a/11), ôulm ile) (َاْرَآmْ اِَ
şarùıla (
َ+ِ(#ْDَ ) (66b/6),  ãıdúıla (ْ
َ+ِ$ْ/) (135b/5) 
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Yer yer “ile” kelimesi yerine bu ekin Eski Türkçedeki şekli olan “birle” kelimesi 
kullanılmaktadır(10 yerde): úuvvet birle (ْ
"َ#ِْ̂ y125) (ُ$.ةb/6). 
1.1.3.4.  i-  cevherî fiilinin yazılışları 
i- cevherî fiili, bizzat işaretlenip harekelendiğinde metnimizin tamamında kendisinden 
önceki kelimeden ayrı olarak yazılmıştır:  
olunmuş idi (اِِى  tE"113) (اُوb/8),   on iken (jْUَِ127 ) (اُوْن اb/12) 
biñ iken (jْUَِ127) ( ڭيب اb/13),   burcda iken (jْUَِا 	َW#ُ̂ ) ( 129b/12) 
úızarmış iken (ْjUَِا tْِاْرYَ$ِ) (12a/13-12b/1), olmuş iken (ْjUَِا  tْُ"ْ87) ( ُاوb/3) olundı ise 
(
  (100a/2) (اُو"Eِْى ِا,َ
Kendisinden önceki kelimeye bitişik yazıldığı durumlarda ise i- cevherî fiili damga1 (ø) 
olarak karşımıza çıkar, yani işaretsiz ve harekesizdir:  
artar+ ø- ken (jْ7 ) (َاْر#َآb/12),  bitmiş+ ø -ken (ْjUTِhْ^) (64b/10) 
olundu-sa (




1.1.3.5. “de” edatının yazılışları 
de edatı, metnin tamamında on bir kez kullanılmıştır. Bir kelime dışında bütün 
örneklerde kendinden önceki kelimeye bitişik olarak yazılmıştır: 
siz de (َ	دYْ,ِ) (158b/2),    àÀyet de (ْ	yhَ`) (7b/1) 
ikisi de (	َ+ِْUِ83) (اb/9). 
1.1.3.6. “içün” edatının yazılışları 
Bu edat, metnin 11 yerinde kendisinden önceki kelimden ayrı olarak, sadece 3. Teklik 
şahıs zamirinin ilgi halli şeklinden sonra bu kelimeye bitiş k olarak yazılmıştır. 
Kelimenin ünsüzlerinden “ç” nin imlâsı da düzensizdir: 
                                                
1 Şeklen olmayıp fonksiyon olarak var olan bir dil birimi. 
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úış içün (ْن.ُRِ68) (شيق  اa/4),  bizim içün ( 162) ( مزب نوچياa/10) 
anıñçün ( ْن.[ُUP30) (اa/5) 
1.1.3.7. Zamir n’sinin yazılışları  
Zamir n’si metnin genelinde nun (ن) ile, sadece iki örnekte (گ) diş-damak-geniz n’si ile 
işaretlenmiştir. Bir örnekte de, işretsiz ve harekesizdir: 
derecesini (QِE,ِ 
Wَ125) (َدَرb/3),  deryÀsında (	َEْ,ِَ155) ( َدْرa/12) 
issinden (َْنEّْ,116) (ِاa/4),    kendi+ ø +den ( ليريغ	142 ) (دنك َدنْ  a/t) 
yeñisiñe (
Uَ,ِ QِUَ ) (157a/13),         (maġrıb) iliñde (	َ34) (اِْڭa/6). 
1.1.3.8. Soru ekinin yazılışları 
Soru eki, cümlede hükme bağlanan unsurların eksikliğini muhatabına bildiren ve ondan 
bunu taleb eden, yani muhatabın davranışlarını yönlendiren bir cümle unsurudur(Turan, 
2000:5). Türkçede soru eki +mI’dır ve hep soruya muhatap unsurun sonuna 
eklenmektedir. Metnimizde bu ekin örnekleri şunlardır: 
görmez misün (ْن.ُِYْَ31) (آُ.ْرa/7), ev mi (.162a/10), óoşlar mısız (Yْ+#D) (َاْو) 
(163a/3). 
1.1.4. Yabancı kelimelerde ikili yazılışlar 
Metinde Arapça ve Farsça kelimeler genellikle kendi dillerindeki özgün imlâlarıyla 
yazılmıştır: 
fÀ’ide (	َِَg) (10a/3), dÀ’imÀ ( َ135) ( دَاa/12), menfaèatlu  (.ُhْ]َEْَ ) (13a/10),  ùabièatı   
( Qِhْ]َl(َ ) (91a/2), ùÀ’ifesi  (
َِ(َ Q,ِ ) (76a/10). 
Bu kelimelerin uzun ünlülerinin bazen yazılmadığı, yani kısaldığı da görülür: 
beyġamber (ْ#lَ+َْ̂ ) (93a/9),    peyġÀmber (ْ#lَْَ+vَ ) (75b/2). 
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“b” ve “p” ünsüzünün kullanımı bakımından Arapça veFarsça kelimeler de dikkati 
çeker(bkz. sayfa 5–6). Yine bir örnekte, aslı “f” ile yazılan kelimenin “p” ünsüzüyle 
yazıldığı görülür: 
pìrūze < Far. Fìrÿze (	وَز#ُّْ+vِ) (161a/9). 
1.1.5. Harekelerin Yazılışları 
1.1.5.1.Tenvin işaretinin kullanılı şı  
Harekeli olan metnimizde Türkçe kelimelerde tenvin kullanılmamış, özellikle âyetlerde 
olmak üzere Arapça kelimelerde bu hareke sık sık üstünlü ve ötreli olarak 
işaretlenmiştir: 
lişeý in ٍءQْTَ"ِ (117b/11),  ãırÀùin (117) (ِ/#َاٍطb/6)  
úavlen (ً.ْ$َ ) (118b/6),  selÀmun (118)  (َ,َ*ٌمb/7) 
1.1.5.2. Şedde işaretinin kullanılı şı 
Metnimizde bu işaretin kullanımında bir düzensizlik görülmektedir: 
aããı (Qّ/ِ60) (اb/7),  issiden  (ِ59) (,+َّْناb/1) 
issiler (ْ28) ( اْ,+َ*رa/5), àÀyet de (ْ	yhَ`) (7b/1) 
àÀyet de (َ	ْhََ̀ ) (24b/1). 
Sebebi bilinmeyen şeddeler: 
alla (y61)  (َاb/2) 
işşe (
yD149) (ِاa/2) 
1.2. Ses Bilgisi Özellikleri 
1.2.1. Ünlüler 
1.2.1.1. e/i meselesi 
“e” mi “i” den, “i” mi “e” den gelmektedir” konusu tartışılan bir konudur.  e/i meselesi 
süreçlere bağlıdır ve süreçler halinde vardır. Yani nereden nerey  gittiği süreçler ile 
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alâkalıdır. Bir süre Arap alfabesi ile Uygur alfabesinin yan yana kullanılmış olmasından 
dolayı, Orta Asya’da kullanılan imlâ ile bu durumdan daha az etkilenen Anadolu 
coğrafyasında kullanılan imlâ arasındaki fark açıktır. Hatta bazen tamamen Arapça’da 
olduğu gibi imlâda ünlülerin hiç kullanılmadığı da olmuştur. İlk bakışta çok karışık gibi 
görülen bu imlâ ve dolayısıyla e ve i meselesi, halli hususunda, bir tarafta e bir tarafta i 
bulunmasına bakarak, bu iki sesi kendinde toplayan bir kapalı e(é) kabul ve bunun 
sonradan e ve i şeklinde gelişimi tasavvur edilir (Arat, 1987: 338–339)  
Timurtaş’a göre, eski imlâmızda kapalı e’nin varlığını belirtecek bir işaret ve harfin 
olmayışı bu husustaki tespiti ve kararı zorlaştırmaktadır. Eski Türkiye Türkçesi 
metinleri üzerinde araştırma yapanların bazıları i’yi é kabul etmelerine karşılık bazıları 
aslî yazılışa sadık kalmaktadır (Timurtaş, 1994:21). Biz, metnimizde ikinci tercihi takip 
ettik.  
Bugün Anadolu ağızlarının pek çoğunda bulunan bu ses, “e” ile “i” arasında bir sestir ve 
genellikle ilk hecede görülür. Eski Türkçedeki bazı kapalı é ünlüleri, Eski Anadolu 
Türkçesi metinlerinde “i”(vir-/ver-, it-/et-) ile gösterilirken, Klasik Osmanlı Türkçesi ve 
günümüz Türkiye Türkçesinde de “i” ile karşılanmaktadır. Devrin hâkim özelliği olan 
“i” li yazım metnimizde de görülmektedir. Ancak üstnle harekelenerek kapalı é’nin 
gösterildiği birkaç istisna vardır: 
yéyeler (ْ#"َ 
َ+َ ) (158b/9) ,  yéyeler (#ْ"َ يي	4) ( b/1) 
nésne ( 
َEْPِ) (141b/t) ,   yér ( #ْ+َ) (15a/4)  
yéyici ( ِQR+َ )  (128a/7) ,  éline ( 
Eَِ111) (َاa/8)   
éyleye ( َ
 (155b/10) (اِْرِآ
) 61a/9 ),  éyder)  (اِَ+
éder ( ْ133) (اَرb/3).  
1.2.1.2. Ünlü Uyumları 
Dil uyumu, Türkçenin temel kurallarındandır. Türkçenin temel ses bilgisi 
özelliklerinden biri olan Dil uyumu (vocal harmony) Türk dilinin her döneminde olduğ  
gibi Klasik Osmanlı Türkçesi döneminde de esas olarak vardır ve bu dönemi 
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örnekleyen eserlerden biri olan metnimizde de, bu uy m, artlık-önlük(damak) ve 
düzlük-yuvarlaklık (dudak) karşıtlığında kendini gösterir.  
1.2.1.2.1. Artlık-Önlük (Damak) Uyumu  
Türkçenin temel ses uyumlarından biri olan damak uyumu, kelimede art sıradan ünlüleri 
art sıradan, ön sıradan ünlüleri ön sıradan ünlülerin takip etmesi kuralına dayanır. 
Kalınlık-incelik uyumu olarak da bilinir. Kelimelerdeki ünlü düzenini incelik(önlük)-
kalınlık(artlık) bakımından ayarlayan dil benzeşmesi, Türkçenin diğer dönemlerinde 
olduğu gibi Klasik Osmanlı Türkçesi metinlerinde de çok kuvvetli olarak vardır. 
Kalınlık-incelik uyumunun hemen hemen tam olduğu metnimizde, bu gün uyuma aykırı 
olan bazı eklerin, imlâda bitişik yazılan bazı kelimelerin ve hatta eklerle genişlet lmiş 
Arapça ve Farsça çoğu kelimenin de uyuma girdiği görülür. Damak uyumuna 
aykırılıklar bilindiği üzere sadece alıntı kelimelerde mevcut değil ir. Tarihî metinlerin 
çeviri yazılarına bakıldığında da bazı eklerin (-ken, -yor, +ki dışında) dil uyumuna 
aykırı biçimde eklendiği görülür. Bu durum aykırılık gibi görünse de, esasında birkaç 
istisna dışında, kalınlık-incelik (Damak) uyumunun, Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye 
geçen kelimeleri de tesiri altına aldığı görülmektedir.  
Metinde, art-ön karşıtlığı bulunan Türkçe eklerin, daha çok art ünsüzlü şekilleri Arapça- 
Farsça kelimelere getirilmekle beraber, aynı kelimenin hem ince sıradan hem kalın 
sıradan ekle çekimlendiği örneklere de rastlanmışt r. Hatta yapım veya çekim eki 
almadığı halde, gerileyici ve ilerleyici benzetme yoluyla dil uyumuna bağlanan örnekler 
de mevcuttur. Tabiî ki zaten bu eğilimde olan kelimeye getirilen ekin ünlü ve 
ünsüzlerinin nitelik ve nicelikleri de uyum sürecini hızlandırmaktadır. Türkçe’de, ekler 
de kelime üzerine gelirken hem ünlüsü hem ünsüzü bakımından uyuma girer. Yani 
Yayınma hadisesiyle, kök kelimenin ses nitelik ve nicelikleri, üzerine getirilen yapım ve 
çekim eklerine yayınır. Öyleyse, ekin ünsüz ve ünlülerinin nitelikleri, üzerine geldiği 
kelimenin kalın sıradan veya ince sıradan okunması için bir ipucu niteliği taşır. Klasik 
Osmanlı Türkçesi dönemini temsil eden bu metin, bu imlâ hususiyetinin bu dönemde de 
devam ettiğini gösteren bir örnektir.  
Bir başka ifadeyle, ele aldığ mız metinde, Arapça ve Farsça kelimelerin son heceleri 
aslında ince ünlü taşıdıkları halde önceki hecenin ünlüsüne uyarak kalınl ş yor, 
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kendisinden sonra gelen Türkçe ek de kalın ünlülü oluyor. Örneğine az rastladığımız 
ince sırada da aynı ilerleyici benzeşme yoluyla yabancı kelimeler Türkçenin dil 
uyumuna boyun eğiyor, dilimizin ses kanunlarına bağlanıyor:  
èadāvat / èadāvāt ( َاَوْتdَ  / اَواْتdَ ) < Ar. èadÀvet 146b/t, 145b/t,  a-À-e >a-À-À (ilerleyici 
benzetme). 
çırÀġ ( َاْغ#iِ) < Far. çirÀà  134a/5,  i-À > ı-À (Gerileyici benzetme). 
òayÀnat/ óıyÀnat ( QِhPَ+ََ ) < Ar. òıyÀnet  156b/3,  ı-À-e >ı-À-a (ilerleyici benzetme). 
óarÀrÀt / óarÀrat ( َارَات#َ#ارْت /ََ ) < Ar. óarÀret  105b/t/154b/1, (ilerleyici benzetme). 
òastalıú (Xِhَْَ) < Ar. óaste  129b/7, a-e-i  > a-a-ı (İlerleyici Benzetme ve aynı zamanda 
ekin ünsüz ve ünlülerinin art niteliğinin gerileyici benzetmeyle etkisi) (52 yerde). 
óastelik/òastelik ( mْِhَْَ ) < Ar. óaste  35a/10 (10 yerde) 
òāyınlıú ( XِEْَ ) < Ar. óÀ’in 64a/6, À-i > À-ı (İlerleyici Benzetme).  
óıyānatlıú (  XْِhْPََ+َ) < Ar. òıyÀnet  84a/3, ı-À-e-i > ı-À-a-ı (İlerleyici Benzetme). 
òarÀblıú ( Xْ^ا#َ) 111a/12 
mıúdÀr (َاْرZْِ ) < Ar. miúdÀr  67a/4 (9 yerde), i-À> ı-À (gerileyici benzetme). 
rÀóatlik ( mْِhْ 29b/6 ( َراَ
vıcūd ( ْد.Wُِو )  < Ar. vücÿd 125b/10, ü-ÿ » ı-ÿ (gerileyici benzetme). 
øaèíf(lıú) ( ْ+ِ]{َ ) 11b/2 
ôālımıñ ( ْڭِ"َ ) < Ar. ôÀlim  119b/9 (11 yerde), À-i > À-ı (ilerleyici benzetme).  
ôÀlımlıúlar (#َZِْ"َ) < Ar. ôÀlim  41a/13,  À-i-i-e > À-ı-ı-a  (ilerleyici benzetme).  
zıyÀn ( ِزَْن) < Far. ziyÀn 10a/2 (53 yerde),  i-À > ı-À  (gerileyici benzetme). 
“ken” ve “+ki” ekinin Türkiye Türkçesinde de olduğ  gibi uyum dışına çıktığı 
 
 




artarken (ْj7 ) (َاْر#َآb/12), altundaki (
 (153a/t) (َاْ"P.hِآْ
Bir örnekte, +ki  aitlik ekinin +àı biçimine girerek uyuma tâbi olduğ  görülmektedir: 
fevúındaàı (Qِ`Eْ$ِ.ْgَ) (115b/1) 
1.2.1.2.2. Düzlük-Yuvarlaklık (Dudak) Uyumu  
Türkçenin diğer tarihî dönemlerinde de görüldüğü gibi, düzlük-yuvarlaklık uyumu, 
metnimizde de çeşitli sebeplerle (Dudak ünsüzleri, à/g ünsüz erimeleri) sağlam değildir. 
Eski Türkçedeki şekillerini korudukları için uyum gösteren veya aksine uyum dışında 
kalan örneklerin yanı sıra, Osmanlı Türkçesi Döneminde uyuma girmiş örnekler de yer 
almaktadır. Metnimizde çeşitli sebeplerle uyum dış nda kalan ve tam tersi temâyülde 
uyum gösteren bazı örnekler şunlardır: 
1. Dudak ünsüzleri nedeniyle: Türkçede dudak ünsüzlerinin etkisi ile bazı kelimeerde 
yuvarlaklaşma görülmektedir. Klasik Osmanlı Türkçesi metinlerinde de örnekleri olan 
bu yuvarlaklaşmalar, metnimizde de görülür: demür (95) (َدُ.ْرb/7) (<temir) (ETG), 
semüz (ْ21) (َ,ُ.زb/10) (<semiz) (KB) 
2. -ġ/-g ünsüzlerinin erimesi nedeniyle:  Eski Türkçe döneminde birden fazla heceli 
kelimelerin sonundaki -ġ/-g ünsüzleri erirken kendinden önceki vokali yuvarlaklaştırır. 
Eski Anadolu Türkçesi devresinde meydana gelip Osmanlı Türkçesi döneminde de 
varlığını devam ettiren bu yuvarlaklaşmanın metnimizdeki bazı örnekleri şunlardır:  
ãarudur ( ْ96) ( /َْروُدرa/10) (<ãarıġ) (OA), ayru+ca ( #َْا
َW66) ( ُوa/7) (<adrıġ) (DLT), aru 
 .(161a/1) (<arıà)(DLT), úapusı (Qِ,.'$) ( 159a/7) (< kapıà)(DLT) (َارُو)
3. Eski Türkçedeki yuvarlaklıklarını koruyan ünlüle r nedeniyle: 
aàu (.ُ`37) ( َاb/9) ~ avu ( 142) ( وواa/t): (DLT). 
altun (ْن.ُh"ْ96) ( َاa/11) : (KB). 
eyü (.ُ110) ( َاb/2) (<edgü) : (OA).  
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Metnimizde yuvarlak ünlülü şekillerini korumakla beraber aynı kelimenin düz ünlülü 
şekillerinin görüldüğü ikili kullanımlar da vardır: 
(DLT) : kendü (وEْ121) ( َآa/8) ~ kendiniñ (ْڭEِِEْ93) (َآb/3)  
yaldız (164)   (دلايزa/10) (<yıldız~yulduz) : ( DLT ). 
yılduz (79) (ِْُْزb/3) ~ yıldız (ْ53) (ِْِزa/5) (<yıldız~yulduz) : ( DLT ). 
4. Kelime kök ve gövdelerindeki düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı düz ünlülü 
şekiller: 
ùoàrı   (142)  (ىرغطb/t), 
ùolı (Qِ".(ُ) ( 137b/7), 
úurıdur ( ْ91 )  ( ُ$#ْُرa/3), 
uàrı (ِى#ْ̀  .(13a/5) ( اُو
ùolı  ve úurı kelimelerinin dudak uyumu bakımından uyumlu olan şekilleri de metinde 
yer alır:  ùolu (.ْ(ُ ) (63a/9), úuru (132) (ُ$ُ#وb/13) (<úurı). 
Eski Türkçede úurı- şeklinde olan kelimenin uyuma girerek úuru- şeklini aldığı görülür: 
úuruya (َ
 (73a/10) ( ُ$.ُر
5. Eklerde görülen düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı yapılar: 
1. Fiilden İsim Yapma Eki –IK2:  açuú (163) (قوچa/14), artuú (73) (َاْرُ.ْقb/9) ~ artıú 
(Xْِ130) (َاْرa/11) 
2. Ettirgenlik Eki -ur/-ür: bitüre (ْ	ر.ُh^) (136a/7). 
3.  Ettirgenlik Eki -dUr:  irişdüre ( 	ُَرDْ#ِِ7) ( اb/4), aldura (	َ19) ( َاْ"ُرb/9). 
4. Yön Gösterme Eki –Ar(I) : yuḳaruda (ْ	113) (ُ.َ$روَدb/7). 
5. Geniş Zaman Eki -(u)r/-(ü)r:  eksülürken (jْ13) (َاْآُُ.ْرَآa/13), bilür (ْ130) (ِ̂ُ.رa/4). 
6. Zarf-Fiil Eki -(y)u/-(y)ü:  deyü (29) (ويدb/11). 
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7. Zarf-Fiil Eki -(y)UB: baúup (101) (بوقابa/t). 
Yer yer bu ekin uyuma girdiği örnekler de vardır: idib ( ْ11) (ِاِدبb/2) 
8. Sıfat-Fiil Eki -dUK:  didükleri (ِ30) ( دِْُوآَ#ىb/6). 
9. Zarf-Fiil Eki –d UKdA: itdükde ( 	ْَ152) (اِُوْآa/5). 
10. Ek-fiil -dur/-dür (<durur): aylarıdur (90) (َاْ#ِُْرb/11), èaúrebdurur (ب ُدْرر#Zْdَ) 
(130b/9). 
Metnimizde ek fiil “-dUr”un uyuma girdiği örnekler de vardır: 
felekdir (ِْرUg) (134b/9) 
11. Sıfatlama Eki +lI (<+lıà/lig) : adlu (.ُ"3) (اَدa/13), ayaúlı (QِْZْ159) (َاa/4), ayaúlu(.ْZَُا ) 
(14b/13). 
12. Zarf-Fiil Eki —ıCaú/-iCek : ãorıçaú (Xْ[َ136) (/ُ.رa/10). 
13. İlgi hali eki +(n)Iñ/+(n)In : bunıñ (ْڭPِ.ُ^) (96a/1), bunuñ (ڭPُ.ُ^) (22a/4), anuñ (ُڭPَا) 
(133a/3), iúliminüñ (mْEُِَ$4) (ِاb/8), göñlünün ÀrÀmı (َاِرِام jEُُ136) ( آ.ُآb/8). 
Yani bu ek bakımından bir düzen yoktur. Eski Oğuz Türkçesi döneminde daima 
yuvarlak ünlülü olan bu ekin ünlüsünde görülen bu istikrarsızlık, ekin uyuma gidiş 
yolundaki tutumudur. Yer yer yazar, ekin uyuma girdiğini harekeyle göstermiş, dar 
ünlüyle okunması gereken yerlerde esre kullanmıştır ve bu temâyülü örneklemiştir: 
èÀlemiñ (ْڭِ"ََd) (15a/10). 
14. İsimden isim yapım eki +lIK: avculuúda ( 	َZْُWُ131) ( َاْوb/11), eylük (ْ27) (ُ.ْكَاa/11). 
7. Eklerdeki düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı düzlükl er: 
Eski Türkçe’den beri düz ünlülü olan aşağıdaki ekler düzlük-yuvarlaklık uyumuna 
aykırı olarak sürekli düz ünlülüdür: 
1. İsimden İsim Yapım Eki -cı/-ci: demürci (QW142) (د.رb/t), yolcılar (#ْَ+R"ْ.ُ) 
 
 




2. Üçüncü Tekil Şahıs İyelik Eki –(s)I/-(y)I: óükmini (ِQEِUْُ) (88a/5), ãuyı (ِى.ُ/) 
(137b/4), úapusı (Qِ,.'$) ( 159a/7). 
Metnimizde 3. tekil şahıs iyelik ekinin yuvarlak ünlülü olduğ  kelimeler de tespit 
edilmiştir: oàlu (163) (ولغواb/13). 
3. Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki -mIş: olunmış (tْِEْ"2) (اُوa/7). 
Metnimizde bu ekin yuvarlak ünlülü olduğunu gösteren örnekler vardır: olmuş 
iken  (ْjUَِا tْُ"ْ87) (اُوb/3). 
4. Kuvvetlendirme Eki -ġıl/-gil: Daima düz ünlülüdür: baúàıl (eْِẐَْ) (160b/10), bilgil 
kim (ْ+ِآ eْUِِ̂) (113b/2). 
5. Rivayet Sıfat-Fiil Eki -mış/-miş:  (yaşın) geçürmiş èavratlar (#َر.ْdَ شمروچك jْDِ) 
(112b/t). 
6. Fiilden isim yapım eki -(y)Ici/-(y)Icı : urucı (QِR81) ( اُوُرa/6), içici (QِR[130) ( اb/6). 
7. İsimden isim yapım eki +lIK: ucuzlıú ( Xْ"ِْز.Wُ139) ( اُوa/3). 
Bu ekin uyuma girmiş örnekleri olmakla birlikte, yuvarlak ünlülü olup uy mu bozan 
şekilleriyle de metnimizde karşılaşılmaktadır: eylük (27) (َاْُ.ْكa/11). 
1.2.1.3. Ünlü Değişmeleri ve Ses olayları 
Eserdeki, ses değişmeleri incelenirken değişmeler Eski Türkçeden metnimizin yazılmış 
olduğu döneme doğru getirilmiş, yer yer kelimelerin günümüz Türkçesindeki 
karşılıkları tırnak işareti içerisinde verilmiştir.  
1.2.1.3.1. Önlüleşme (Palatalisation): 
ı/ > i/ 
Metnimizde, “ç” ve “ş” seslerinin inceltici etkisiyle bazı “ı” sesleri “i” olur: 
biçmek (ْmَRِْ̂) (121b/8) (<bıç-) “biçmek”. 
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pişer ( ْ#Tَvِ ) (128b/5) (<bış-) 
1.2.1.3.2. Yuvarlakla şma (Rounding): 
Eski Türkçede ilk hecede bulunan “o,ö” ve “u,ü” ünllerinin ses niteliğinin diğer 
hecelere de yayınması ve ilerlek benzetme etkisiyle Eski Anadolu Türkçesi döneminden 
başlamak suretiyle “dar ünlüler” yuvarlaklaşır. Yuvarlaklaşma eğiliminin oldukça net 
olarak görüldüğü Osmanlı Türkçesi döneminde de bu yuvarlaklaşm ların çeşitli 
sebepleri bulunmaktadır. Dudak ünsüzlerinin tesiri ve ilerlek benzetmeyle bu durum 
görülebildiği gibi, bazı kelimelerde yuvarlaklaşmaya neden, kelime sonundaki ġ/g# 
seslerinin erimesidir: 
ı,i/ > u,ü/ 
demür (ْ95) (َدُ.رb/7) (<temir) “demir”, semüz (21) (َ,ُ.ْزb/10) (<semiz) “semiz”, 
ãarudur ( ْ96) ( /َْروُدرa/10) (<ãarıġ) “sarı”. 
ı# > u# 
úuru (132) (ُ$ُ#وb/13) (<úurı) “kuru”. 
Eklerde de çeşitli sebeplerle (dudak ünsüzlerinin tesiri veya kelime sonu g/à seslerinin 
erimesi vb.) yuvarlaklaşma örnekleri görülmektedir:  
bil-ür (130) (ِ̂ُ.ْرa/4), ad+lu (.ُ"3) (اَدa/13), iúlim+i+nüñ (mْEُِَ$4) (ِاb/8), baú-up (بوقاب) 
(101a/t) di-digümiz (Yْِ79) (ِدْُآb/6) , di-yelüm (م."ُ 
 (َاْ#ِُْر) 135b/6), ay+larıdur) (ِدَ
(90b/11), ùut-ul-sa (
َْُ.()  (10b/10) (<ùutılsar). 
1.2.1.3.3. Daralma (Breaking): 
e > é, i 
Eski Türkçedeki kelime başı “e” sesi genel olarak korunmakla beraber, daralarak “é” ve 
“i” sesleriyle karşılandığı örnekler de vardır. Yer yer de Eski Türkçede kelim  kökünde 
yer alan “i” ve “e” sesleri korunur( bkz. s. 10): 
idici ( QِV133) ( اىb/1) ( <ét- ) , idib ( 11) (ِاِدْبb/2) ( <ét- ), işit (126) (تشاa/5) (<eşit-), 
yéyici ( QِR+َ )  (128a/7) (:yé- ) , éline (  
Eَِ111) ( َاa/8),   vire (	#َ136) ( ِوa/13) (: bir-)  
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eyü (ُ.110) (َاb/2) (< edgü),  i-ken (jْUَِ125) (اb/4) (<er-). 
1.2.1.3.4. Düzleşme (Unrounding):  
Eski Türkçe “üçün”  sözcüğünde ilk hecedeki ü ünlüsü, ç’nin etkisiyle daralmış ve 
düzleşmiştir: içün (ْن.ُRْِ123) (اa/5) (<üçün) (OA). 
Osmanlı Türkçesi Döneminde Yuvarlak Ünlülü Olup Metnimizde -Bazen- Ünlüsü 
Düzleşen Ekler de vardır: 
1. İsimden isim yapım eki +lIK: ucuz+lıú ( Xْ"ِْز.Wُ139) ( اُوa/3), eylük (27) (َاْُ.ْكa/11). 
2. Sıfatlama eki +lI (<+lıà/lig) : ayaúlı (QِْZْ159) (َاa/4), ayaúlu (.ْZُ14) ( َاb/13). 
3. Zarf-Fiil Eki -(y)UB: baúup (101) (بوقابa/t),  idip ( 11) (ِاِدْبb/2). 
1.2.1.3.5. Genişleme (Opening): 
#ı > #a 
Eski Türkçedeki “ıġaç” sözcüğünün, kelime başı ünlüsü genişlemiş, kelime “aġaç” 
şekline dönüşmüştür:  
aġaç (َْ̀ج  .(10a/7) (<ıġaç (OA ) ( َا
aàlardı (ِدى#َْ̀  .(31a/4) (<ıàla-) (DLT) (َا
ùavar (ْ12) (َ)َ.ارb/10) (<ùabır) (ESTY)2 
1.2.1.3.6. Ünlü Yutulması (vocal absorption): 
Metnimizde, ön seste yer alan dar ünlü, akıcı ve sızıcı ünsüzlerin tesiriyle 
yutulabilmektedir: 
sıtma (َhْ,ِ) (77b/12) (<ısıtma). 
Metnimizde bir örnekte bu kelimenin başındaki “ı” sesinin korunduğu görülür: 
                                                
2 EHL V. Sevortyan,  “Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yazıkov (Obşetyurkskiye i mejtyurkskiye 
osnovı na glasnıye) (1974-1978-1980-1989-1997-2000-2004), s. 442–443. Kelimenin kökeni, tabır (tab-
ır): hayvanların yattığı, dinlendiği, su içtiği yer.   
 
 




hَ,ْ110) (ِاa/5) (: ısıtma) “sıtma”. 
“sıcak” kelimesi de başındaki dar ünlüyü koruyarak metinde yer alır: 
ıãıçaú (106) (قچصاa/t) (: ıãıçaú) “sıcak”. 
Türk, bu konu üzerine yazdığı makalesinde şu izahta bulunur: “Türkçenin hemen bütün 
şivelerinden tespit ettiğ miz ön seste ünlü düşmesi olayıyla ilgili vardığımız sonuç, bu 
olayın akıcı ve sızıcı ünsüzlerin önündeki vurgusuz dar ünlülerde yoğunlaştığıdır. Geniş 
ünlü taşıyan sözlerdeki düşme ise, çoğunlukla bu ünlülerin darlaşması sonucunda 
olmaktadır…”(Türk, 2003:223). 
Metnimizde, orta hecede yer alan “dar ünlü” yer yervu gusuzluktan yutulur. Yutulma 
genellikle kelime ünlüyle başlayan bir ek aldığında görülür: 
ayrılmasuz (153) (زوسملرياa/t) (<adır-) “ayırmak”. 
beñzer (ْرYَÛَْ) (37a/11) (<meñzeg3< beñze-< beñize-) “benzer”. 
oynamaú (XْَEْ121) (اُوb/7). 
aġzı (ِىỲْ  .”77a/1) (<aġız+ı) “ağzı) ( َا
göñlünde (	َEُ136) (آُ.آb/1) (< köngül) “gönlünde”. 
ùavşan (ْنDَ.ْ(َ) (87a/7) (<ùabışúan). 
“ ùavşan” kelimesi bir örnekte orta hece dar ünlüsünü korur: 
ùavuşúan (143) (ناقشوطa/t) (<ùabışúan) 
1.2.1.3.7. Birleşme (Combination): 
Bir arada kullanılan iki kelimenin, geçirdiği değişikliklerden sonra yan yana gelen 
ünlülerinin tek ünlü haline gelmesidir. Bazen iki kelime geçirdiği değişikliklerden sonra 
yeni şekil alır ve tek kelime olur. Birleşme bir sonuç ifade eder. Birleşme bazen bir ünlü 
ve ünsüz yan yana geldiğinde de olabilir. 
                                                
3 Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig III İndeks, İstanbul–1979, s. 314. 
 
 




َْ.Dُ ) (126a/1 ) (<şu ile) “şöyle”. 
böyle (
َْ.^) ( 35a/8)  ( < bu ile)  “böyle”. 
kendüzi (ُِزىEْ133) (َآa/13) (<kendü + öz), 
kimesne (َِآ
Eْ) (15a/10) (<kim + ise + ne), 
şol (ل.ْDُ) (154a/12) (<şu + ol), 
nesne (
EَْPَ) (12b/6) (<ne+ise +ne). 
1.2.2.Ünsüzler 
1.2.2.1.  Ünsüz uyumu: 
Bu uyum, ötümsüz ünsüzün yanında ötümsüz; ünlü ve ötümlü ünsüzün yanında ötümlü 
ünsüzün bulunmasıdır. +dA, +dAn, -dI, ±dUr gibi bazı ekler bakımından bu uyum 
metnimizde sağlam değildir. Ancak yer yer harekelerle bu uyuma gidiş n izleri 
gösterilmektedir. Bazı ekler ise, kelime üzerine bizzat ünsüz-ünsüz uyumunu karşılar 
nitelikteki ünsüzleriyle gelir:  
bardaúdan (105 ) (ندقدربb/t),    almaúdan (ْنZَ"ْ123) (َاa/2),  
vaútda (	َh$ْ121 ) (َوb/12),   çıúdı (101) (ىدقيجb/t),  
òoşça ( .iD
 ) (163a/14),  berÀberce (
Wْ#َ^67) (َ̂#َاa/10), 
avculuúda ( 	َZْُWُ131) ( َاْوb/11),  yoúdur (121) (ُ.َ$ْرb/2). 
Birkaç örnekte, şedde konarak ünsüz uyumuna doğru gidildiği gösterilir, yani müstensih 
ekleşme esnasında t~d (uyum) tereddüdü yaşamaktadır: 
nebÀtdan (ْنylَPَ) (126b/1),  ãalÀóatda (	َْyh*َ/َ) (13a/10) . 
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1.2.2.2. Ünsüz Değişmeleri ve Ses Olayları: 
1.2.2.2.1. Ötümlüleşme:  
Ötümlüleşme, kelime önü, içi ya da sonunda yer alan ötümsüz bir sesin kendi karşıtlığı 
olan ötümlü halini almasıdır. 
1. Vk#V > Vg #V 
Bu hadise kelime sonunda ve kelimeye ünlüyle başlay n bir ek gelip ötümsüz ünsüz iki 
ünlü arasında kaldığ nda gerçekleşir: 
elçilik+e > elçilige (
Uَِ["ْ137) (َاa/3) “elçiliğe”. 
eminlik+i > eminligi (144) (ىكلنماb/t) “eminliği”. 
itdük+i > itdügi (ِQ158 ) (اِْُوآb/11) “etdiği”.   
2. #k>#g  
Eski Türkçe’den Batı Türkçesine geçişte ortaya çıkan bu değişme, farklı şivelerde ayrı 
seyirler göstermiş, Osmanlı sahasında “g” olan kelimeler bazı şivelerde “k” olarak 
devam etmiştir. Arap harfli yazının k/g ayrımı yapmayan imlâsından dolayı, bu ayrımı 
bu günkü yazı dilini esas alarak yaptık: 
görüp (ْ158) ( ُآ.ُربa/8),  göñlünde (	َEُ136) (آُ.آb/1) (< köngül) “gönlünde”. 
gök (ْ14) (ُآ.كb/12),   gide (	َ+ِ137) ( آa/1),   gibi (Qِl132) (آa/3) (<kibi) 
Metinden alınan aşağıdaki kelimelerde bugünkü biçimlerine bakarak kelime başı “k” 
ünsüzünün korunduğ  kabul edilebilir: (DLT) : kendü (وEْ121) ( َآa/8). 
3. #t>#d 
Eski Türkçe’de art ve ön sıradan bütün kelimelerin başında t/d ayrımı yapılmaksızın  
“t”li şekiller bulunurken bu dönemin sonunda başlayan ve “d” sesine doğru giden 
değişimin seyri pek açık değildir. Bu durum farklı eserlere göre bazı aykırılıklar 
gösterdiği gibi aynı eserde bile bir kelimenin ikili kullanımı dikkati çeker. Bu gün yazı 
dili bile, bu değişim bakımından Anadolu ağızlarına göre farklılıklar gösterir. 
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Metnimizde kelime başı “t” sesi genel olarak korunmakla beraber, ötümlüleşerek “d” 
olduğu şekiller de sık sık görülür. Genellikle ön sıradan kelimelerin başındaki t’ler 
ötümlüleşip “d” sesine dönerken, art sıradan kelimelerdeki “t” sesleri bakımından bir 
düzensizlik göze çarpar(yer yer korunma ve yer yer değişme gibi): 
#t>#d 
didükleri (ِ30) ( دِْُوآَ#ىb/6) (<te-) (DLT)  
dürlü (ُ."110) (دُوْرb/10) (<türlüg) (EUTS)  
demür (ْ95) (َدُ.رb/7) (<temir) “demir” (ETG) 
#t:#t 
ùalaú (91) (َ)َ*ْقa/4),   ùopùolu (.xُ'(ُ ) (20a/10) 
ùoyar (#ْَ.(ُ) (129a/7),  ùamarları (ِ30) (َ)َْ#َ"#ىb/9) (<ùamır) (DLT) 
ùoúuz (ْز.Z(ُ) (12a/2),   ùavar (ْ12) (َ)َ.ارb/10) (DLT) 
ùamla ( ْَ) (43b/12)   ùamla- (101) (قملمطa/t) 
ùaġ ( ْ110) (َغb/9) 
Metnimizde kalın sıradan ünlüye sahip bir kelimenin başındaki “t” sesinin hem (ط) hem 
 :ile yazıldığı örneğe rastlanmaktadır (ت)
ùurşılar (101 ) ( رليشروطb/t),   turşı (#ْDَ91) (.ْرa/13) 
#t>#d  
daóı (Qِ (100a/5) (<taúı) (ETG) (َد
#t ~ #d 
Aşağıdaki örneklerde farklı tabakaların bir neticesi olarak t- ~ d- nöbetleşmesi 
görülmektedir: 
ùuta (
َ.ُ() (127b/4),    dutar (#ْَ130) ( دُوb/12) 
 
 




ْh"َ#ْَ) (91a/10),  derletme (
hْ"َ42) ( َدْرb/10) 
doġarsa ( 
,َ#َْ̀ 11) (ُ)ْَ
) 130a/11),  ùoġsa) ( ُدوa/13) 
ùola (
"َ.(ُ) (126a/1),    dolar (#"َ127) ( ُدُوa/9) 
ùura ( 	ْ66) ( ُ).َرb/5),    dura (	10) ( ُدوَرa/7) 
ùuman (137) (ُ).َْنb/7),   duman (42) (ُدْوَْنa/11) 
dutulduúta (	َ$ُُ52) (ُدوa/5)  ùutulduġı (Qِ`37) (ُ).ُُوb/12) 
4. t# > d# 
Yer yer bazı kelimelerin sonundaki t’lerin ötümlüleşerek “d” olduğu görülür. Hatta aynı 
kelimenin hem “t” hem “d”li yazıldığı ikili örnekler dikkati çeker: 
yigid (ْUِِ ) (36b/11),      yigit (cْ+ِUِ ) (126a/5) 
dörd (141) (دُوردb/t ),      dört  (159)  (دُوُرتa/4)  
oñad (72) (اُوآَْدb/9),      oñat (14) (اُوآَْتb/2) 
5. VtV > VdV 
İki ünlü arasında kalan “t” ünsüzü ötümlüleşerek “d” olur: 
iden (139) (اِَْنa/7),  gedilirken (j41) (آَ"#َآa/3), 
gözedeler (#ْ"ََد 	120) (آُ.َزb/9-120b/10). 
Bir örnekte kelime iki ünlü arasında kalmadığı halde “t” ünsüzü ötümlüleşmiştir: 
idmek (ِاْدmْَ) (121a/8),   itmek ( mَْ121) ( ِاb/8). 
6. #p>#b 
Bu değişme alıntı kelimelerde görülür. Bu süreçte de ikili ullanım dikkati çeker: 
peyġÀmber (ْ#lَْَ+vَ ) (75b/2),  beyġÀmberlerden (َدْن#ْ"َ#ْlَْَ+َ̂) (93a/9). 
 
 




Ötümsüzleşme, kelime önü, içi ya da sonunda yer alan ötümlü bir sesin kendi karşıtlığı 
olan ötümsüz halini almasıdır. 
#b > #p 
Kelime başı “b” ünsüzünün günümüz Türkçesinde “p” ünsüzüne dönüşmesi sonucu 
“pek” şeklini alan “bek” sözcüğünün metnimizde sadece “p”li şekli bulunmaktadır: pek 
(mْvَ) (19a/11).  
pişer ( ْ#Tَvِ ) (128b/5) (<bış-) 
Alıntı kelimelerde, 
pÀzÀr < Far. bÀzÀr (163) (رازاپa/10),  pìmÀrdur < Far. bìmÀr (َْرُدْر+ْvِ) (154b/6), 
püryÀn < Far. biryÀn (ن#vُ) (101b/t). 
1.2.2.2.3. Sızıcılaşma:  
Patlayıcı ünsüzlerin türlü nedenlerle karşıtı olan sızıcı ünsüze dönüşmesi hadisesine 
“sızıcılaşma” denir. Bu hadise de kelimelerin ön, iç ya da son eslerinde görülebilir. 
1. ú >ò,ó 
Bu değişim, metnimizde iki ünlü arasında, kök ünlüsünden sora ya da kelime başında 
görülmektedir:  
VúV> Vò,óV 
daóı (Qِ .(100a/5) (<taúı) (ETG) (َد
ú/ > ò,ó/ 
yoósa (162)  (سحويa/10),  yoòsul (ل.ْVُ)(15a/11). 
#ú>#ò,ó 
óanúı (ِZE) (162a/11) (<úanúı), òatundan (َنPْ.ُَ) (158b/3) (<úatun) (OA). 
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“úanúı” kelimesinin “#ú” sesini koruyan örnekleri de metinde mevcuttur: 
úanúı (QِZEْ$َ)  (67a/2) (:#ú) 
úanġı (QEْ$َ ) (11b/6) (:#ú) 
2. g,à>v 
Bu değişimin, metnimizde kök hecede ve kelime sonunda örnekleri vardır. Bu kelimeler 
aynı zamanda dudaklılaşmayı örnekler: 
g,à/> v/ 
ãovuú (21)  (/ُ.ْقb/12) (< ãoàuú) (DLT) 
ãovumaàa (
َ.ُ/ُ) (74b/6) 
avu (142)  (وواa/t)(<aàu<agu) 
Metinde kelimenin à/ ’lı şekli de vardır: aàu (.ُ̀  (37b/9) (َا
úavundan (104) (ندنواقa/t) (<úaàun<úagun) 
à#>v# 
úov-up (158) ( ُ$ُ.ْبa/9) (<úoà-)  
3. ú>à 
Metnimizde kelime ortasında ve sonunda görülen değişikliktir. Kelime ortasında iki 
ünlü arasında kalan ú’lar sızıcılaşır. Ancak kelime sonundaki ú>à sızıcılaşmasının 
sebebini söylemek güçtür. Kelime sonunda olan bu “ú”ların, ulama hadisediyle 
kendinden sonraki kelimenin başındaki sesin ünlü olması durumunda sızıcılaşıp “à” 
olması tabiidir. 
ú#>à# 
ùobraġ ( َْاغ#lْ(ُ ) (126b/3),    çoà ( ْغ.ُi) (156a/5)      
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ırmaġlar (#َْ̀  .(157b/3),    baġmaú ( Xََْ̂ ) (161a/10) ( ِاْرَ
VúV> VàV 
bıraàa (
َ̀  (24b/4) (َِ̂#ا
Bir örnekte iki ünlü arasında kalan “ú” sesinin sızıcılaşmadığı görülürken, bir örnekte 
bugün bile, ünlüsü ve ünsüzleri uyuma girmeyen +daki/+taki ekinin ünsüzünün 
sızıcılaşarak uyuma girdiği görülür: 
úılmadıúı øabt (zْl{َ   QZِ136) ($ْَدa/2), fevúındaàı (Qِ`Eْ$ِ.ْgَ) (115b/1) 
Bir örnekte kök hecedeki “ú” sesinin sızıcılaşarak “à” olduğu görülmektedir. Bu 
değişme “l” ünsüzünün akıcılığının etkisine bağlanabilir.  
yaàlaşur (150) (روشلغيa/t). 
4. b>v 
Eski Türkçedeki bazı kelimelerin başındaki b’ler Batı Türkçesinde “v” olmuştur. Aynı 
şekilde kelime içindeki ve sonundaki bazı b’lerin de “v” olduğu görülür. Metnimizde de 
bunun örnekleri vardır: 
#b>#v 
vardur (ْ2 ) (َواْرُدرa/6) (<bar), 
vire (	#َ136) (ِوa/13) (<bir-). 
b#>v# 
sevmez (Yْَ.ْ,َ) (132a/1) (<seb-), 
ev  ( 162) ( واb/2) (<eb). 
b/>v/ 
yavuz (ْ133) (َُوزa/5) (<yabız) (OA), 
ùavar (ْ12) (َ)َ.ارb/10) (ùabır) (ESTY), 
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ùavşan (ْنDَ.ْ(َ) (87a/7) (<ùabışúan). 
5. d/>>y/ 
Bu hadise, Eski Türkçe’den Orta Türkçe’ye geçerken meydana gelen en önemli ses 
değişmesidir. Aynı zamanda bir geçişme hadisesidir. Yani ses değişmesi sırasında  
arada bir geçiş sesi vardır(d/>õ/>y/). Kök ünlüsünden sonra gelen “d” sesini, “d, ê” 
şeklinde karşılayarak bu değişmeyi ilk tetikleyen safha Türkçe, Karahanlı Türkçesidir. 
Aynı ses, Harezm Türkçesi döneminde daha da sızıcılaşarak “õ, ê” ile karşılanır. “d” 
sesi tam anlamıyla sızıcılaşarak “y” olma aşamasını Çağatay Türkçesi döneminde 
tamamlar. Orta Türkçe döneminde d/>y/ sızıcılaşm sını ortak bir şekilde yaşayan 
şiveler “Ortak Türkçe” adı altında toplanır. Metnimizde de bu sesin sızıcılaştığını 
görüyoruz: 
ayaú (39) (َاَْقb/2) (<adaú) (OA). 
ayru+ca ( َ
W66) ( َاْ#ُوa/7) (<adrıġ) (DLT). 
úayàu (.+ْ$َ ) (49a/6) (<úadàu) (DLT). 
úayırmaz (82) (َ$ِْ#َْزa/12) (<úadır-) (DLT). 
1.2.2.2.4. Benzetme (assimilation): 
Bu hadiseyle ünsüz uyumu sağl nır. Bir sesin bulunduğu yere ilerlek uzak veya yakın 
ya da gerilek uzak veya yakın bir başk  sesi; ötümlülük-ötümsüzlük, teşekkül yeri gibi 
bakımlardan kendine benzer hale getirmesidir: 
oàlancıú (XْRPْ*َْ̀ 
) 163a/14), berÀberce) (چشوح) 123b/4), òoşça) (ُاWْ#َ^67) (َ̂#َاa/10), 
ister (ْ#hَ,ْ132) (ِاa/1) (<isde-<izde-) “ister” ‘Bağıntılı benzetme4’ (önce başkalaşma sonra 
benzetme (ötümlülük-ötümsüzlük açısından) oluyor). 
úızıl (ْلYِ$ِ) (80a/12) (<úızzıl<úız+sıl) “kızıl” (tam ve ilerlek benzetme-ünsüz 
kaynaşması). 
                                                
4 Benzetme, kendisinden önce meydana gelmiş bir ses olayına bağlı olarak meydana geliyorsa buna “bağıntılı benzetme” denir(bkz. 
Osman Nedim Tuna, Ders Notları (Türk Dilbilgisi), Malatya). 
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1.2.2.2.5. İkizleşme (gemination):  
Metnimizde dört örneği vardır: 
issiden  (59) (ِا,+َّْنb/1) (<isig) (DLT) 
aããı (Qّ/ِ60) (اb/7) (<asıà) (DLT) “Aynı kelimenin bir yerde ünsüz tekleşmesine 
uğramış şekli de mevcuttur: aãıda (	َ+ْ/20) (َاa/2)”. 
Ekleşme esnasında meydana gelen ikizleşm ler: 
alla (y61)  (َاb/2) 
işşe (
yD149) (ِاa/2) 
1.2.2.2.6. Erime (fusion): 
Bir ünsüzün kendisinden önceki ünlünün açıklığında erimesi olayıdır. Yutulma ile 
arasındaki fark istikamet farkıdır. Yutulmada yutulacak ünsüzden önce yine bir ünsüz 
vardır. Ses kendisinden sonraki ünlü açıklığında ya da her iki yanındaki ünlülerin 
açıklığında yutulur. Metnimizdeki belli başlı erime örnekleri şunlardır: 
à/g#>ø# 
a) Çok Heceli Kelimelerin Sonunda: 
diriler (#ْَِ158) (ِدرa/13) (<tirig) (EUTS), ãarudur ( ْ96) ( /َْروُدرa/10) (<ãarıġ) (OA), 
ayru+ca ( َ
W66) ( َاْ#ُوa/7) (<adrıġ) (DLT), aru (161) (َارُوa/1) (<arıà)(DLT), úapusı 
(Qِ,.'$) ( 159a/7) (< kapıà)(DLT). 
b) Eklerin Sonunda: 
Sıfatlama eki -lıġ/-lig: 
ùatlu (ُ.hْ(َ) (36b/7) (<ùatlıġ) (DLT). 
dürlü ( ."ُ110) ( دُوْدb/10)  (<türlüg) (DLT). 
adlu (.ُ"3) (اَدa/13) (<adlıà) 
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ayaúlı (QِْZْ159) (َاa/4) (<adaúlıà) 
Belirtme Hâli Eki:  Metnimizde Eski Türkçenin +(ı)ġ/+(i)g belirtme hâli ekinin 
sonundaki à/g ünsüzü erir ve ekin aslî sesi erirken fonksiyonunu yardımcı ses üstlenir: 
ekini (ْQEِ54) (َاآb/10) (<ekin+ig). 
1.2.2.2.7. Büzülme : 
Bu ses olayı da bir açıklık uyumu olayıdır. İki vokal arasında (genellikle kelime içinde) 
bir sürekli konsonun, bu vokallerle birlikte tek bir uzun vokal haline gelmesidir (Tuna: 
Ders notları) 
Metnimizde bir örneği vardır: 
Devletin ileri gelenlerinin adlarının sonuna getirilen unvan olan óan/òan kelimesi şu 
şeklide bir değişim süreci geçirmiştir ve metnimizde 5 yerde geçer: 
úaàan > úaan > úÀn > úan > óan (Gülensoy, 2007: 403) 
óan (102) (ناحa/t) 
1.2.2.2.8. Ünsüz Türemesi : 
Metnimizde ünsüz türemesi olarak –y- bağlantı ünsüzü ve –n- zamir n’sinin türemesi 
vardır. Ünlüyle biten kelimeler, ünlüyle başl yan ek aldıklarında arada bir yardımcı ses 
türer ki, buna bağlantı ünsüzü denir. İyelik eklerinden sonra isim çekim ekleri 
geldiğinde arada türeyen ses de zamir n’sidir. Metnimizde amir n’sinin düştüğü 
örnekler vardır: 
derece+si+n+i (
Wََدَر QِE,ِ ) (125b/3),  deryÀ+sı+n+da (	َEْ,ِَ155) ( َدْرa/12) 
is+si+n+den (َْنEّْ,116) (ِاa/4),   kendi+ ø +den (ليريغ	142 ) (دنك َدنْ  a/t) 
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1.2.2.2.9. Ünsüz Yutulması (conson absorption): 
1. “h” yutulması (h#>ø#) 
Metinde bir örneği vardır. Bu ünsüz, bir nefes sesi olarak kolayca yutulabilir: 
pÀdışÀ (Dََِدv) (12b/9) (<pÀdışÀh). 
2. #b> # Ø 
ola (َ14) ( اُوa/2) (<bol-),   olmaú ( َX"ْ98) ( اُوb/5),    
olunur  (164)  ( رونلواa/7). 
#b sesinin korunduğu örnekler de mevcuttur(#b:#b): 
bolur (ْ125) (^ُ.ُ".رb/5). 
3. K/> Ø 
gerek (ْ121) (َآ#كa/8) (<kergek). 
yalan (ْ130 ) (ََنb/6) (<yalàan). 
ùavşan (ْنDَ.ْ(َ) (87a/7) (<ùabışúan). 
4. ú,k#> Ø# 
Bu yutulmayı ekleşme esnasında görüyoruz. Kelime sonunda bulunan -ú/-k ünsüzleri, 
kelime, son sesinde -ú/ k ünsüzü bulunduran +cA ya da +CIK, +CAK küçültme 
eklerinden birini aldığında yutulur: 
ılıca ( ْ
Rَِ51)  ( اa/9),   ılıcaú ( ْXRَ+"ِ10) ( اa/11) (<ılıú), 
uvaçıú ( ْXiِ37 ) ( اُوَاa/9), küçücekler (#UْRَi.156) (آa/10) 
5. #y> # Ø 
ıraú (11) (ِارَاْقa/11) (<yıraú) (DLT). 
ılúu (ُ.Z"ْ3)  ( ِاb/4) (<yılúı) (DLT). 
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6. l/> Ø/ 
getüre (روتك	18) (a/9) (<keltür-). 
otur ( ْ83) (اُوُ.رa/10) (<oltur-). 
7. Ek başında: 
Metinde, Eski Türkçede eklerin başındaki “-ġ/g-“ ünsüzü yutulmuştur: 
Yönelme Hâl Eki +a/+e < +ġa/+ge:  
güne (َ
P.ُ110) (آa/2) (<kün+ge). 
Yön Gösterme Eki +aru/+erü < +àaru/+gerü:  
yuúaruda (ْ	113) (ُ.َ$روَدb/7) (<yoú+ġaru) (ETG). 
Sıfat-fiil Eki -an/-an < -ġan/-gen:  
olan (135) (اُوَ"نa/10) (<bol-àan), gelen (jْَ128) (َآb/5) (<kel-gen). 
Zarf-fiil Eki -ınca/-ince < -ġınça/-ginçe:  
varınca (
RَPْ99) (وَاِرa/5) (< bar-àınça). 
1.2.2.2.10. Göçüşme (metathesis) : 
Metnimizde örneğini alıntı kelimelerde tespit edebildiğimiz bu olay, Türkçede özelikle 
Anadolu ağızlarında görülür: 
pehrìz (Yْِ#ْvَ) (91a/13) (<perhìz), 
boyrÀz (151)  (زاريوبa/ş) (<boryas<boreas). 
1.2.2.2.11. Toplaşma (aynérése) : 
Biri ünlüyle biten, biri ünlüyle başlayan ve yan yana bulunan iki heceden birindeki 
ünlünün sürekli bir ünsüz haline gelerek değişmesidir. Sağa toplaşma ve sola toplaşma 
şeklinde iki türü olan bu değişmenin metnimizde sağa toplaşma örneğine rastlanmıştır: 
boyrÀz (151)  (زاريوبa/ş) (<boryas<boreas). 
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1.2.2.2.12. Ünsüz Ayrışması (composition consonantique) : 
Bir ünsüzün kendine benzeyen iki ünsüze ayrılmasıdır. Ünsüz kaynaşmasının tersi bir 
değişmedir(bkz. “úızıl” s. 27): 
úoyun (158 ) ( $ُ.ُ.ْنa/12) (<úoñ). 
1.2.2.2.13. Hece Tekleşmesi (haplologie) : 
Sesçe birbirine benzeyen hecelerden birinde (genel olarak ikincisinde) bir ünlü ve bir 
ünsüzün (bir hecenin) söyleyişten kalkmasıdır: 
Eski Türkçede “±tur-ur” şeklinde olan cevherî fiilin metinde hem hece tekleşm sine 
uğramış hem de hece yitimi yaş mamış örnekleri mevcuttur: 
ay±dur (15) (َاُرb/2),     èaúreb±durur (ب ُدْررَ) (130b/9). 
1. Şekil Bilgisi Özellikleri 
1.3.1. İsim 
1.3.1.1. Yapım Ekleri 
Bu bölümde isim yapan ekler verilecek, metnimizde örneği bulunmayan eklere 
değinilmeyecektir. Fiilimsiler ve çatı ekleri ayrı bir başlıkta değerlendirilecek, fiilden 
fiil yapan ek kategorisine sokulmayacaktır. Bilindiği üzere, yapım ekleri anlamı farklı 
yeni bir kelime türetirler, bazen bir fiilin üzerine geldiklerinde, fiilin karşıladığı 
hareketin vasfında değişiklik yaparlar, hatta kategorisini değiştirirler(fiilden anlamı 
farklı isim kategorisine geçiş). Fiilimsiler de fiilin kategorisinde bir değişiklik yaparlar, 
ancak anlamı değiştirmezler. Onların görevi fiili sadece kullanıldığı an için 
isimleştirmektir. Yeni bir kelime yapmayıp fiilin icrasıyla ilgili bir görev üstlendikleri 
için çatı ekleri de ayrı başlıkta değerlendirilecektir. 
1.3.1.1.1. İsimden İsim Yapan Ekler 
+CAK:  İsimlerden, küçültme ifade eden isimler türetir. Metnimizde 3 yerde geçer. 
ılı+caú ( XْRَ+"ِ10) ( اa/11) (<ılıú), ıãı+çaú (106) (قچصاa/t) (: ıãıçaú) “sıcak”, 
küçü+cek+ler (#UْRَi.156) (آa/10), ùañla+caú (XRْ43) ( َ)ْڭb/6)    
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+CI:  İsimlerden, meslek ve uğraşı isimleri türetir.  
demür+ci (142 )  (ىجرومدb/t),  yol+cı+lar ("ْ.ُ#ْَ+R) (88b/11). 
+CIK: İsimlerden, küçültme ve sevgi ifade eden isimler türetir. 
uva+çıú ( Xْiِ37 ) ( اُوَاa/9),  oàlan+cıú (XْRPْ*َْ̀   ,(123b/4) (ُا
aza+cıú (XْWِ34) (َاَزb/8),  aza+çuú  (Xْiُ36) (َاَزb/11). 
+CA:  1. Millet adlarından dil adları türeten bu ek metnimizde 2 yerde geçer: 
Türk+çe (َ
 .(37a/10) (ُ#ْآ]
2. Bir örnekte coğrafî yer adı yapar: 
ılı+ca (
ْRَِ51) (اa/9) “kaplıca”. 
+lIK:  İsimlerden genellikle soyut isimler türeten işlek bir ektir. Bu ekin ünlü uyumuna 
girmekle birlikte yuvarlak ünlülü tabanlara düz ünl ile geldiği örnekler de 
bulunmaktadır (Gülsevin, 2007:117) ve metnimizde 79 yerde geçmiştir:  
ucuz+lıú (Xْ"ِْز.Wُ139) (اُوa/3), ey+lük (27) (َاْُ.ْكa/11), elçi+lig+e (
Uَِ["ْ137) (َاa/3) 
“elçili ğe”, emin+lig+i (144) (ىكلنماb/t) “eminliği”, òasta+lıú (Xِhَْَ) (129b/7) (< Ar. 
óaste), óaste+lik/òaste+lik (mْِhَْَ) (35a/10 ), òāyın+lıú ( XِEْَ ) (64a/6) (< Ar. óÀ’in), 
óıyānat+lıú (  XْِhْPََ+َ) (84a/3) (<Ar. òıyÀnet), òarÀb+lıú ( Xْ^ا#َ) (111a/12), siñek+lik ( 
mْِU43) ( ,ڭa/11), ÀsÀn+lıà+la (
ْَِPْَ,133) ((َاa/1). 
Metinde dikkat çeken bir özellik de +lIK  ekinin Arapça ve Farsça kökenli kelimelere 
eklendiğinde bazen kalın bazen de ince ünlülü şeklinin kullanılmasıdır. Bu bir imlâ 
meselesidir. Bu ekin ön(ince) ya da art(kalın) ünsüzlü olarak tercihen kullanımı, bize 
şunu göstermektedir. Bu eki alan Arapça ya da Farsça kelime, ekin art ünlü ve 
ünsüzüyle uyuma girmektedir(İlerlek ve gerilek benzetmelerin de etkisiyle). Art ünsüzlü 
eki alan ince sıradan ünlülere sahip kelime kalın ünlül  okunmalıdır. Çünkü kendi ses 
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Bir örnekte isim-fiil eki “—mek” den sonra gelen bu ek, ekleşme sistemine aykırı bir 
durum göstermekte, bu ekleşme —mek ekinin burada fiilden isim yapan ek olduğu 
izlenimini vermektedir. Çünkü yandaş karşıtlığa göre fiilimsilerden sonra yapım eki 
gelmez. Hatta bu ek, -mAKlIK şekline sahip birleşik bir isim yapım ekidir de denebilir. 
sefer itmek+lik (#ْَ,َ mْْUَْِ23)  (اa/9). 
+lI (<+lıà/lig) : İsimlere gelerek onlardan sıfat görevli kelimeler yapan işlek bir ektir. 
Metnimizde genellikle yuvarlak şekli kullanılmış olup birkaç yerde düz örneklerine de 
rastlanmıştır: 
ad+lu (.ُ"3) (اَدa/13), ayaú+lı (QِْZْ159) (َاa/4), ayaú+lu (.ْZُ14) ( َاb/13), oàul+lı (Qِّ`اُو )  
(132b/3), uã+lu (105) (ولصواa/t), ḳat+lu (ُ.hْ(َ) (36b/7) (<ùatlıġ) (DLT), dür+lü (."ُدُوْد ) 
(110b/10)  (<türlüg) (DLT), körk+lü ( .ْُ130) ( آُ.رآa/1)(<körklüg). 
+(I4)ncI2: İsimlerden sıra sayı sıfatı, zarf veya soru sıfatı olarak görevli kelimeler 
türetir:  
üç+ünci (QVEُW5) ( اُوa/1), iki+nci (ِQRْE93) (اِآb/13), beş+inci (QRETَْ̂) (5a/11), dörd+ünci 
(QِRPْ5) (دُورُدa/6), ùoúuz+uncı (QِRPْز.ُZ(ُ) (30a/7), úaç+ıncı ( ْ!"َ) (113b/7). 
+Ar: İsimlerden üleştirme sayı sıfatları yapar: 
iki+şer ( ْ#TَUِ93) ( اa/7),  üç+er (#iَ157) ( اُوa/10). 
+sI4z: Yokluk bildiren isimler türeten ektir. Metinde bu ekin dudak uyuma girerek bazı 
kelimelere eklendiği bizzat harekeyle gösterilmişt r. Alıntı kelimelere geldiğinde 
kendinden önceki kelimeden ayrı yazıldığı görülür: 
edeb+siz (Yْِْ̂   ,(13a/2) ( َا156b/2),   eylik+siz (YْِUْِْ) (َاَد
ayrılma+suz (153) (زوسملرياa/t) (<adır-) “ayırmak” 
úazanc+suz (ز.ْRُPْYَ$َ ) (73a/2), isüz (40) (ِا,ُ.زb/11),   
yer+siz (Yْ,ِ#َ) (159a/8),    menfaèat+süz (ْز.,ُ c]ََEْَ) (19b/6). 
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İki örnekte “+lik” ekiyle birleşerek yokluk bildiren soyut bir isim yapar ve kendine  
önceki kelimeden ayrı yazılır: 
emìn+sizlik (mْ"ِYْ,ِ jْ+ِ20) ( َاb/13),      menfaèat+sizlik (mْ"ِYْ,ِ cْ]ََEْَ) (20b/12-20b/13). 
+ÇIn: göger+cin (142) (نجركوكb/t). 
+sI : èarìúsı (QZْ#dَ) (51b/2) 
1.3.1.1.2. Fiilden İsim Yapan Ekler 
-mA: Kullanıldığı yere göre isim fiil fonksiyonu da olan bu ek, kalıcı isimler de yapar:  
sıt-ma (
h,) (23a/2), ısıt-ma (
َh,ْ110) (ِاa/5) 
Bu ek, bir örnekte “+suz” isimden isim yapma ekiyle birleşerek yokluk bildiren soyut 
isim yapar: 
ayrıl-ma+suz (153) (زوسملرياa/t) (<adır-) “ayırmak” 
-mAK:  Kullanıldığı yere göre isim fiil fonksiyonu da olan bu ek, kalıcı isimler de 
yapar:  
ye-mekden ãoñra (َ 	َ#َْنُ/ڭU)  (15b/5). 
-I 4 ( < -ıġ/-ig): Eski Türkçedeki kelime sonu g/ġ seslerinin erimesi sonucu oluşan bu ek, 
metinde fiilden isim yapan bir ek olarak görülür: 
úorú-u (.ُ$11) (ُ$.رb/8), ùol-ı (Qِ".(ُ) ( 137b/7),  ùol-u (.ْ(ُ ) (63a/9), daó-ı (Qِ (100a/5) (َد
(<taḳı) (ETG). 
-(y)I 4cI2 (<-ıġçı/-igçi): Osmanlı Türkçesi Döneminde hem yuvarlak hem de düz ünlülü 
şekilleri kullanılan -ıcı/-ici, -ucı/-üci fiilden isim yapım ekinin, metnimizde, ilk ünlüsü 
kendinden önceki kelime ile uyuma girerken, son ünlüsü daima düz ünlülüdür: 
incid-ici (QِRَ+RPْ130) (اa/12),  yé-y-ici (ِQR+َ )  (128a/7) (:yé- ), 
ur-ucı (QِR81) ( اُوُرa/6),   iç-ici (QِR[130) ( اb/6). 
siñir-ici (Qoِ#ْU,ِ) (136b/10),   döküci (QV129) (دُوْآa/13) 
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-(I 4)K:  Fiillerden isim türetir. Genellikle sıfat görevli kelimeler yapar: 
art-uú (73) ( َاْرُ.ْقb/9),   art-ıú (Xْِ130) (َاْرa/11), 
aġsa-ú  (Xْَْ̀    ,(3b/11) (اوُآْُ#وْك) 128a/6),   öksür-ük) (َا
aç-uú (163) (قوچa/14),  úaldur-uú (5) (َ$ْُرقa/13), 
şiş-ik (104) (كشيشa/t),  bus+ar-ıú (9) (َُ̂ِرْقa/2) 
böl-ük (mْ"ُ.ُ^) (61b/3),   kesik (mْِ134) (َآa/9). 
-GUn: Hem geçişli hem de geçişsiz fiillere gelerek sıfat görevli kelimeler yapar: 
az-àun (69) (َاْز`ُ.ْنa/10), úır-àun (32) (ِ$ْ#`ُ.ْنb/1). 
-mAz: Kullanıldığı yere göre sıfat-fiil fonksiyonu da olan bu ek, kalıcı isimler de yapar: 
yara-maz (34) (َ#َاْزa/12),  gör-mez (Yْَ37) (آُ.ْرa/10) “yıldız adı” 
-GI4: Fiilden isim yapan genellikle yuvarlak ünlülü eklerdendir. 
uy(ı)-úu+dan (ُدن.ُZُ16) (اوb/7 )(<udı-), úay-àu (.+ْ$َ ) (49a/6) (úadàu) (DLT),  
sev-gi+si (Qِ136) (َ,ْ.ِآb/1). 
-mur: yaà-mur (71) (َْُ.رb/12). 
-(I)nc : úorú-unc (}P.ْ$138) (ُ$.ُرa/5). 
1.3.1.2. Çekim Ekleri 
Çekim ekleri, cümle ya da cümle unsuru seviyesinde, k limeler ve/veya kelime 
takımları arasında gramer ilişkisi kuran; kısaca, cümlenin teşekkülünde vazife üstlenen 
eklerdir. Bunlar da ismin hâl ekleri, iyelik ekleri ve fiil çekiminin zaman ekleri ve 
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1.3.1.2.1. Hâl Ekleri 
1.3.1.2.1.1. İlgi Hâli Eki (genitif): +(n) Iñ 
Eski Anadolu Türkçesi döneminde daima yuvarlak ünlülü olan bu ek, Osmanlı Türkçesi 
döneminde dudak uyumuna girmeye başlamış, metnimiz bu sürecin örneklerini karışık 
olarak içinde barındırmıştır: 
bu+nıñ (ْڭPِ.ُ^) (96a/1), bu+nuñ (ڭPُ.ُ^) (22a/4), anuñ (ُڭP133) (َاa/3), iúlim+i+nüñ (mْEُِَ$ِا) 
(4b/8), göñl+ü+nün ÀrÀm+ı (َاِرِام jEُُ136) ( آ.ُآb/8), èÀlem+iñ (ْڭِ"ََd) (15a/10), ãu+lar+ın 
üzer+i+n+i (QE16) (/ُ.َ"ِ#ْن اُوَزرb/8), bıñar+lar+un ãu+yı (َْرَ"#ْنU+ِ^ 137) (ُ/ِ.ْىb/4), ãu+nuñ 
buòār+ı+n+ı (QِPَرV^ ڭPُ./). 
Yani bu ek bakımından bir düzen yoktur. Eski Oğuz Türkçesi döneminde daima 
yuvarlak ünlülü olan bu ekin ünlüsünde görülen bu istikrarsızlık, ekin uyuma gidiş 
yolundaki tutumudur. Yer yer yazar, ekin uyuma girdiğini harekeyle göstermiş, dar 
ünlüyle okunması gereken yerlerde esre kullanmıştır ve bu temâyülü örneklemiştir. 
Görüldüğü gibi bazı örneklerde de ekin son ünsüzü kef (ك) yerine nun (ن) ile 
işaretlenmiştir. 
Bazı örneklerde de bu ekin damga olarak yer adlığını görüyoruz. Ek şeklen yoktur, 
ancak fonksiyon olarak hissedilir: 
ana+sı+Ø  raóm+i+n+e (نمحر	104) (ىسانا a/t), bıñar+lar+Ø  ãu+yı (#ْ"َرUَ ِى./ُ) 
(126a/13). 
1.3.1.2.1.2. Yükleme Hâli Eki (akuzatif): +(y)I, +Ø  
derece+si+n+i (QِE,ِ 
Wَ125) (َدَرb/3), (ãuların) üzer+i+n+i (QE16) (/ُ.َ"ِ#ْن اُوَزرb/8), 
şerèì+si+n+Ø (149) (نسعرسb/h), ana+sı+n+Ø (jْ,ِَP128) (َاb/10), arúa+sı+n+Ø (jْِ$ََاْر) 
(149a/2), beúÀ+sı+n+Ø (jْ,ِẐََ) (120a/7), ãu+nuñ buòār+ı+n+ı (QِPَرV^ ڭPُ./) (30b/7), 
ãÀèiúa+yı (ء
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1.3.1.2.1.3. Yönelme Hâli Eki (datif): +(y)A 
él+i+n+e (
Eَِ111) (َاa/8), úamu-y-a (َ
.ُ$َ) (135b/4), elçilik+e > elçilige (
Uَِ["ْ137) (َاa/3) 
“elçili ğe”, yeñi+si+ñ+e (
Uَ,ِ QِUَ ) (157a/13). 
Yer yer “+(y)A” morfeminin yükleme hâli fonksiyonun da üstlendiği görülür: 
pÀdışÀhlar raèiyyet+e eylük ile arayalar (
ْhَ+ْd27) (َرa/11). 
1.3.1.2.1.4. Bulunma Hâli Eki (lokatif): +dA 
avcu+luú+da (	َZْُWُ131) (َاْوb/11), vaút+da (	َh$ْ121 ) (َوb/12), yuḳ+aru+da (ْ	روَد$َ.ُ) 
(113b/7). 
Birkaç örnekte, şedde konarak ünsüz uyumuna doğru gidildiği gösterilir, yani müstensih 
ekleşme esnasında t~d (uyum) tereddüdü yaşamaktadır: 
ãalÀóat+da (	َْyh*َ/َ) (13a/10). 
Yer yer “+da” morfeminin yönelme hâli fonksiyonunu da üstlendiği görülür: 
ol vilÀyet+de düşmÀn ayaàı baãa (	َhْَ"َ29) (ِوb/7). 
1.3.1.2.1.5. Ayrılma Hâli eki (ablatif): +dA(n) 
bardaú+dan (105 ) (ندقدربb/t),     almaú+dan (ْنZَ"ْ123) (َاa/2),   
ùoú+u-maú+dan (103) (ندقمقوطa/t),   aç+lıú+dan (113) (ندقلجاa/t). 
Yer yer “+da” morfeminin Eski Türkçede olduğ  gibi ayrılma hâli fonksiyonunu da 
üstlendiği görülür: 
ãolunda alup (دنلوص بول	162) (b/16), 
orta+sın+da ãoñra (	َEْ,ِَاُوْر 	َ#Uْ/ُ) (13a/11). 
Birkaç örnekte, şedde konarak ünsüz uyumuna doğru gidildiği gösterilir: 
nebÀt+dan (ْنylَPَ) (126b/1). 
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1.3.1.2.1.6. Vasıta Hâli Ekleri (enstrümental): 
+(I)n: 
Çekim eki olmaktan çıkarak bazı kelimelerde kalıplaşmış olarak bulunan(Timurtaş, 
2005:91) bu ekin metnimizdeki örnekleri şunlardır: 
yaz+ın (jْ16) (َزb/6),   úış+ın (j+ْTِ$) (71b/11). 
ne vaút+ın (jْhِ$ََو 
Pَ) (115b/1),   yay+ın (jْِَ) (64a/13). 
+(y)(I)lA:  
“İle” edatının ekleşmiş şeklidir. 
āf-tāb+la (149a/7), ÀsÀnlıúla (133a/1), ÀvÀzla (156a/6), şarùıla (
َ+ِ(#ْDَ ) (66b/6), ãıdúıla 
(
ْَ+ِ$ْ/) (135b/5), ãuyıla (ليوص	105) (a/t),  derdile (
 .(135b/6) (َدْردِَْ
 “İle” edatının ekleşmiş şekli olan bu ekten ayrı bir ek vardır ki, bu ekin Önler, Eski 
Türkçe döneminden beri zarf yapma eki olarak kullanıldığını, Eski Anadolu Türkçesi 
döneminde yaygınlık kazandığını ve zamanla da “ile” kelimesinin ekleşmiş şekli olan 
+(y)(I)lA ile karıştığını ifade eder (Önler, 1996:15). Duman, bu ekin eserlerde belli ağız 
özelliğini temsil edebileceği görüşündedir (Duman, 2008:355). 
aç+la (لچا	106) ( a/t) “aç iken” 
1.3.1.2.1.7. Yön Gösterme Ekleri (direktif): 
+rA: 
ùaş+ra (	#َTْ(َ) (66b/5),  ãoñ+ra (	#َUْ/ُ) (161a/5).  
+ArU(<+GArU): 
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1.3.1.2.1.8.  Eşitlik Hâli Eki (ekvatif): 
+CA:  
Eski Türkçede sadece ç’li şekilleri olan bu ek, metnimizde ünsüz uyumuna girmiş 
olarak yer alır: 
òoşça (163) (چشوحa/14),  berÀberce (
Wْ#َ^67) (َ̂#َاa/10), 
bunca (
RَPْ.ُ^) (133b/5),  dilek+ce (
RَUِ67) (ْدa/10). 
eyü+ce (جويا	162) (a/10) 
1.3.1.2.2. İyelik Ekleri 
Osmanlı Türkçesinde ve metnimizde Eski Anadolu Türkçesinde de olduğu gibi iyelik 
eklerinin 1. tekil ve çoğul şahıslarında koruyucu ünlü her zaman yuvarlak, 3. tekil ve 
çoğul şahıslarda ise düz ve yuvarlak olarak kullanılmıştır:  
Teklik 1. Ki şi : +(U)m   
(benim) rÿó+um (162) (منب محورa/3). 
Teklik 2. ki şi : +(I)n/+(I) ñ 
(seniñ ) kelÀm+ın (jْِ*َْڭ َآEِ,َ) (136a/11),  (Ø + Ø ) úış ve yaz+ıñ mubÀrek ola (َِزْڭ) 
(160b/8-160b/9),    dostlarun (ن#َh,ُ161) (دوa/13) şÀd, düşmenleriñ (ْڭ#ِEَDُْد) 
(161a/13) úayàulu ola. 
Teklik 3. Ki şi: +(s)I(n),+(s)I(ñ) 
derece+si+n+i (
Wََدَر QِE,ِ ) (125b/3),  deryÀ+sı+n+da (	َEْ,ِَ155) ( َدْرa/12) 
is+si+n+den (َْنEّْ,116) (ِاa/4),   kendi+ ø +den ( ليريغ	  E142 ) ( َدْن آa/t) 
óükm+i+n+i (ِQEِUْُ) (88a/5),    ãu+yı (ِ137) (/ُ.ىb/4),  
úapu+sı (Qِ,.'$) ( 159a/7),   yeñi+si+ñ+e (
Uَ,ِ QِUَ ) (157a/13). 
Metnimizde, 3. tekil şahıs iyelik ekinin uyuma girerek yuvarlak ünlülü olduğu kelimeler 
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de tespit edilmiştir: oà(u)l+u (163) (ولغواb/13), yigirmisinden otuz gün+ü+n+e degin 
gürlese (
EَPُ.ُ27) (آb/6) 
Bir örnekte, bu iyelik ekinin +ni morfemiyle karşılandığı görülür: 
menāzilüñ her bir+ni ne vaútın ùoàar (QِP#^ ) (2b/9-2b/10). 
Çokluk 1. Ki şi: +(I 4)mIz 
mektūb+umız (163) (زمبوتكمa/6), anamız (YْPَ74) (َاb/9), niyetimizi (164) ( يزمتنa/7). 
Çokluk 2. Ki şi: +(I) ñIz 
maèrifet+iñiz ile (ليازكتفرعم	163) (b/12), medóiñizi (163)(يزكحدمa/16), göziñüz 
 .(163a/14)(زوكيزوك)
Çokluk 3. Ki şi: +lArI   
(anlarıñ) boy+ları (ْڭ  ^ُ.ْَ#ِى#ِPْ158) (َاb/7),   úulaú+ları (ِى#َZْ"َ.$ُ) (158b/7). 
1.3.1.3. Çokluk Eki 
Metnimizde mutlak çokluk eki +lAr, + Ø  teklik karşıtlığında isimlerin numuneden fazla 
sayıda olduğu ifade edilmek istendiğ nde kullanılır. Kategorik çokluk eklerimiz olan 
+an, +z ekleri de kelimelerde kalıplaşmış varlıklarını gösterirler: 
ãu+lar (ُ/#"َ.) (23b/8), aġaç+lar (104) (رلچغاa/t), beyġÀmber+lerden ( َْدن#ْ"َ#ْlَْَ+َ̂ ) 
(93a/9). 
göz (111) (ُآ.ْزb/4),   diz+lere (ْ	#"َYْِ123) (دb/5),  oġ(u)lan (ْن*َْ̀  .(110a/4) (اُو
Yer yer bu ek, kelimelere Uygur Türkçesinde olduğu gibi +lAr (رال) imlâsıyla 
eklenmiştir. Yani ekin ünlüsü elif (ا) ile bizzat işaretlenmiştir: 
issi+ler (ْ28) ( اْ,+َ*رa/5). 
Alıntı kelimelerde bu ekin yanı sıra Arapça ve Farsç  çokluk ekleri de kullanmıştır: 
bülbülÀn (101) (نالبلبa/t), óÿbÀn (َ̂ْن.ُ) (102a/t), óubÿbÀt (َ̂.l .(13b/7) (ْتُ
 
 




1.3.2.1. Yapım Ekleri 
1.3.2.1.1.  İsimden Fiil Yapan Ekler 
+A- : beñz+e-r (ْرYَÛَْ) (37a/11), oyn+a-maú (XْَEْ121) (اُوb/7), yaş+a-maz (ْزTََ) 
(131b/12). 
+I- : ùoú+u-maúdan (103) (ندقمقوطa/t), ış+ı-l+da-sa (
,َْTِِ69) (اa/9). 
+DA-: ış+ı-l+da-sa (ا
,َTْِ) (69a/9), is+te-r (#ْhَ,ْ132) (ِاa/1) (<isde-<izde-). 
+(A)r-:  aà+ar-sa (
 ( َُ̂ِرْق) Yَgِ ) (18b/6), bus+ar-ıúاردُو`67a/11), úız+ar-duàını (QِE) (َا`ْرَ,ْ
(9a/2). 
+lA-: aà+la-rdı (دِى#َْ̀ َْ̀#) 31a/4) (<ıàla-) (DLT), baà+la-r) (َا َ̂) (127a/9),  baş+la 
  .(ْ.َDِ) (135a/5	 145b/t), şive+le-r (#ْ"َ) (	لشاب)
+Al- : çoà+al-ur (#ْ"َ̀ .ُi) (10a/7) (<çoú+al-), şiş+el-ür (ْر.ُTَDِ) (30b/10). 
+l-: úıãa+l-sa (
ْَ"َ$ِ ) (94a/8), úoca+l-ar (#ْ"َWَ.ُ$ ) (126a/5), eksi+l-e ( 
 .(90a/6) ( َاْآِَ
+lAş- : yaà+laş-ur (150) (روشلغيa/t). 
1.3.2.1.1. Fiilden Fiil Yapan Ekler 
-(A)lA- : Bir işi tekrar tekrar yapmayı gösterir. 
dep-ele-rler (105) (رلرلپدa/t). 
-n-: uza-n-sa  (
َPْ94) (اُوَزاa/9). 
-(I4)K-: gör-ük-mesi (Qِْ152) (آُ.ْرآa/8). 
1.3.2.2. Çatı Ekleri 
Çatı, fiilin icra yönünün ve icra vasıtasının sayısını ve bu vasıtaların sayısı birden fazla 
oluyorsa bunların birbiriyle ilişkisini tayin eder. Çatı eki, kelimeye bağlı bir unsurdur, 
cümle unsuruna bağlı bir husus değildir. Bir cümleyi kuran şahıs ekleri ve bir de 
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kelimede çatı unsurları vardır. Çatı, eke bağlı da değildir. Her fiil kök halindeyken 
de(eksizken de) çatısıyla doğar. Çünkü fiilin yapısında hareket vardır. Kök çatı, etken 
çatıdır. Bütün çatı ekleri etken çatıdan sonra gelir. Çatı, fiili nasıl yaptığımızı belgeler. 
Fiilin icra yönünü ve icra vasıtalarını tayin eden çatı, yeni kelime türetmediği için 
yapım eklerinden ayrılır. Çatı ekleri, anlam değil, tarz değiştirir. Metnimizden 
verdiğimiz örnekler, etken çatı dışında kalan ve çatı eki alarak zenginleşmiş fiillerdir.  
1.3.2.2.1. Ettirgenlik Ekleri (Causative) 
Ettirgenlik çatısı etkenin bir başka türüdür. Aslında etken çatının tekrarıdır. Hareket 
yine tek yönlüdür. 
-DIr- : en-dir-mek (mْَِْرP122) (َاb/9), úal-dur-a (	13) ( $َ"ُوَرb/5), uy-dur-alar (#ْ"َ 	اُوْُر) 
(157a/3), yaà-dur-sa (
 .(19b/9) ( َاْ"ُرَ	) 7b/4), aldura) (اِِ#Dُْَر	) 159a/13), irişdüre) (َْَر	 َ,ْ
-Ir- : get-ür-e (روتك	18) (a/9), düş-ür-e (ْ	#َD25) (دُوb/3), bit-ür-e (	ْر.ُh^) (136a/7). 
-Ar-: gid-er-mek (ْmَ123) (آِ+َْرb/11), çıú-ar-maú (+ِWْXْ#Zَ) (123b/6), çıú-ar-a (	#َZَ+ِi) 
(96b/9). 
-(I)t- : úuru-d-alar (ْ#"َ 	158) ($ُ.ُرَدb/9), oúu-d-asız (دوقوا زس	162) (b/11), avla-t-maú 
(Xْَhْ"َ122) (َاوb/10), eg-(i)r-id-eler (#ْ"َ 	َ#51 ) (َاْآb/9). 
1.3.2.2.2. Edilgenlik Ekleri (Passive) 
-(I)l-: sev-il-mekle (لكملوس	153) (a/t), úır-ıl-a (ْ
"َ#+$) (12b/10), götür-ül-e (
 ( ُآhُ.رَ"
(156b/3), ur-ul-dı ( 51) ( اُوُرْ"ِىa/4), kes-il-e (
 .(18b/5)(َآِَْ
-(I)n-: õikr ol-un-duysa (
,َEُ"100) (ِذآْ# اُوa/6), bul-un-maya (
+َE"ُ.ُ^) (41b/13), al-ın-a ("ِَE) 
(78a/3), dök-ün-se(
َE31)(دُوُآa/8). 
1.3.2.2.3. Dönüşlülük Ekleri (Reflexive) 
Dönüşlü çatıda tek yönlü bir hareket yoktur. Dönüş istikametinde bir hareket vardır. 
Yapan ve yapılandan etkilenen aynı icracıdır. İcra vasıtası tek, ancak icra yönü 
hareketin başlaması ve tekrar başladığı yere dönmesi yönündedir.  
 
 




EَRْPِ33) (اb/13), sev-in-e (
Pَ.ِ,َ) (86a/8), ùol-un-ur (ْر.E"ُ.ُ() (58b/1), gör-
ün-dügi (ْQُوِآP6) (آ.ُرb/7). 
-(I)l- :  yay-ıl-a (*َ) (56b/7). 
1.3.2.2.4. İşteşlik Ekleri (Cooperative) 
Birbirine karşı ya da birlikte yani aynı istikamette yapılan fiillerdir. Fiili icra eden 
birden fazla şahıs vardır: 
-(y)(I)ş-: esen+le-ş-eler (#ْTََEْ,َ157) (َاb/8), çek-iş-eler (ْ#"َ 
TَUِiَ) (156a/7), bileşeler ( #ْ"َ

Tََ+ِ^) (157b/8). 
1.3.2.3. Çekim Ekleri 
1.3.2.3.1.  Zaman Ekleri 
Bu başlıkta zaman ekleri verilecek, metinde örneği bulunmayan eklere 
değinilmeyecektir. 
1.3.2.3.1.1. Geçmiş Zaman Eki: 
Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki: -mI 4ş+ 
vir-miş+ler (#َTْ#ْِ114) (وb/4), ayt-mış+lar (ْ#َTِhْ67) (َاa/7), olun-mış+Ø+Ø (ُاوtْِEْ") 
(2a/7), ol-muş+Ø+Ø (ْtُ"ْ87) (اُوb/3), ol-muş iken (ْjUَِا tْُ"ْ87) (اُوb/3). 
Görülen Geçmiş Zaman Eki: -dI+ 
Eski Anadolu Türkçesi döneminde olduğu gibi bu dönemde de ünsüzü daima ötümlü 
olan bu ekin ünlüsü dudak uyumuna girmiştir.   
cıú-dı+Ø(şahıs eki)+Ø(teklik eki) (101) (ىدقيجb/t), ol-dı+Ø+Ø (ِ97) (اُو"ْىb/9), urul-
dı+Ø+Ø (ِ51) (اُوُرْ"ىa/4), eyle-di+m+Ø (162) (مدلياa/8), eyle-di+Ø+Ø (ِ31) (َاْَىa/3), 
di-di+m+Ø+Ø (ْ62) (ِدْِمb/9). 
1.3.2.3.1.2. Geniş Zaman Eki:  
-Ar+/-(U)r+/ : Eylemin düzenli olarak yapıldığını gösteren zaman ekidir. 
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açıl-ur+Ø (ْر.ُ+ِW30) (َاb/10), eksül-ür+ken (jْ13) (َاْآُُ.ْرَآa/13), bil-ür+Ø (130) (ِ̂ُ.ْرa/4), 
ãun-ar+Ø (#ْPَ.ُ/)(135a/6), ùut-ar+lar (#ْ"َ#ْَ.(ُ)(58b/5), yaġ-ar+Ø (#ْََ) (75a/13), bit-er+Ø 
(#ْĥَِ)(66a/4), bol-ur+Ø (125) (^ُ.ُ".ْرb/5), ol-ur+lar (#ْ"َ59) (اُو"ُ.ْرa/2), ol-ur+uz (زرولوا) 
(163a/17), beñze-r+Ø (ْرYَÛَْ) (37a/11) (<meñzeg<beñze-< beñize-) “benzer”. 
-(y)A:  Bir yıldıznâme olan metnimizde yazarın en sık kullandığı geniş zaman ekidir. Bu 
ek, istek eki olan -(y)A morfemi ile karışt rılmamalıdır. Bu ekin geçtiğ  fiillerde ihtimal, 
muhtemel anlamları vardır. Düzenli olarak gerçekleşen olaylara yani tecrübelere 
dayanarak olması muhtemel olaylar bu zamanda anlatılmıştır: 
eger óadden aşurı ifrÀd-ıla yaàarsa, ol yaàan yerde şūr ve şerr ve àuããa ve fitret èaôìm 
ol-a (َ14) ( اُوa/1-14a/2),          
Eger bu ayda ay ùutulsa; bu yıl fitne çoú ol-a, ùavar ve kuşlar ölümi çoú ol-a, yaàmurlar 
çoú yaà-a ve balıúlar úırıl-a (
َ"#ْ$ِ)  (4b/6-4b/7-4b/8), 
Eger bu ayda úatı yel esse; esdügi yirde bir ulu pādışÀh helÀk ol-a, yıl ùalàalıú ve 
ôulmlıú ol-a, ırmaúlar ve bıñarlar úuru-ya ( 
 .(73a/8-73a/9-73a/10)   ($ُ.ُرَ
1.3.2.3.1.3. Tasarlama Kip Ekleri 
Tasarlama kip ekleri Türkiye Türkçesinde emir, istek, şart ve gereklilik gibi başlıklar 
altında ele alınır. Zira bunları, gerek Eski Anadolu Türkçesi gerekse Osmanlı Türkçesi 
döneminde fonksiyon ve şekil olarak ayrı ayrı göstermek güçtür. Aynı ek bireserin 
farklı yerlerinde farklı fonksiyon üstlenebilir. Bu ekler aslında istek merkezli eklerdir. 
Yani her biri isteğin türleri gibidir. Aralarında şiddet ve tarz farkı vardır. Diğer zaman 
eklerinde olduğu gibi biten değil, süren bir zamana sahip olan bu tasarlama ekleri 
birbirleriyle hatta diğer sıfat fiil ekleriyle yerdaş karşıtlık içerisindedir. Ancak fiili 
zaman bakımından bitimli hale getiren, yandaşı olan şahıs ekiyle birlikte cümleyi kuran 
ve varlığı sadece iki tür ile sınırlı olduğ  için bir cümlede aynı anda ya biri ya da öteki 
bulunabilen diğer zaman ekleriyle (geniş zaman ve geçmiş zaman eki) yandaş karşıtlıkta 
yer alır. Gülsevin, bu durumu “Eski Anadolu Türkçesinde tek bir şekil, hemen hemen 
bütün tür ve derecelerde istek bildirebilmektedir. Yani aynı ek hem dilek-istek, hem 
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emir, hem gereklilik hem temennî vs. göstermek içinkullanılmıştır(Gülsevin, 2004:131) 
ifadeleriyle açıklar.  
İstek Eki: -(y)A 
Metnimizde daha çok geniş zaman eki olarak kullanılmış olan bu ek, aşağıdaki 
örneklerde dilek-istek bildirir. Konuyla ilgili olar k Özkan, istek ekinin Eski Anadolu 
Türkçesi metinlerinde sadece istek için kullanılmadığını, gelecek zaman, gereklilik, 
geniş zaman, şimdiki zaman ve emir fonksiyonlarında da kullanıldığını ifade etmiştir 
(Özkan, 2007:110). Gerek Osmanlıcada, gerek Türkiye Türkçesinde kullanıştan düşmüş 
olan birinci şahısların yerlerinin boş kaldığı zannedilmemelidir. Batı Türkçesinde 
başlangıçtan bugüne kadar istek fonksiyonu için altı şahıs da var ola gemişt r. Yalnız 
birinci şahıslar asıl istek şekillerini kaybetmiş ve yerlerini istek fonksiyonunda başka bir 
çekim şekline bırakmışlardır. Bu çekim şekli emirdir. Gerçekten emir birinci şahıs 
ekleri Osmanlıca ve Türkiye Türkçesinde istek birinci şahısları için kulanılmış, böylece 
emir ve istek şekilleri karışmıştır…Emir birinci şahısları emirden çok istek ifade 
ederler(Ergin, 2000: 311). Aşağıdaki örnekler gösteriyor ki, bu durum Klasik Osmanlı 
Türkçesi metinlerinde de gözlemleniyor. Yani gramer kitaplarımızda daha çok emir 
birinci şahıs çekim eki olarak verilen morfemin metnimizde de emirden çok istek ifade 
ettiğini söyleyebiliriz. Bu durum, eklerin yeri itibariyle fonksiyon kazandığ nı da 
açıklar. Ancak fonksiyon olarak daha çok istek yansıttığını düşündüğümüz bu teklik 1. 
kişi emir ekini şekil itibariyle Üçüncü tip kişi eklerine dahil ettik: 
ZiyÀde úalursa eviñ merÀmÀtına yıàılayasız, baède bir vaúf-nÀme yazup bize 
gönderesiz. Gör-eyim (روك	مي ) sizi, èind-allÀh øÀyiè olmaz. (162a/15-162a/16),  
èìsìyìler ol sÀèati bul-alım ("َ.ُ^) diyü óÀclarını ãuya bıraàurlar (22a/6-22a/7), 
ol günlerde ne fièil itmek gerek ve neden èirÀø ve imtinÀè itmek gerek anı beyÀn id-elüm 
  .(113b/3-113b/4-113b/5) (اِَ	 ُ".ْم)
øamÀire muùùÀlıè ol-asın (jْ+ِ,َ121) (اُوa/11-121a/12),  
fÀùıma anamızıñ maúÀm-ı şerìfesinde oúud-asız (دوقوا زس	162) (b/10-162b/11), 
baède bir vaúf-nÀme yazup bize gönder-esiz (ردنوك زس	162) (a/15), 
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bunları ol günde yüz on bir kere oúu-yalar (#ْ"َ 
  ,(115b/8-115b/9) (اُوُ$+
nìl, FurÀt ırmaúlarun içeler ve úurud-alar (#ْ"َ 	158) ($ُ.ُرَدb/8-158b/9). 
Gereklilik Kipi: –mAK gerek 
Metnimizde gerekliliğin daha çok –mAK gerek yapısıyla karşılandığı görülmektedir: 
bu günde mühim işlerden ièrÀø it-mek gerek (mْِ95) (َآَ#ْك اa/7). 
bunuñ emåÀli nesnelerden ãaúın-maú gerek (XEْZِ/َ 91) (َآَ#ْكa/6). 
ùatlu ye-mek gerekdür (َآَ#ْآُر mْَ) (82a/10). 
Sen anlarıñ òudèa ve mekrinden emìn ol-ma-maú gereksiñ (156b/10-11) 
Şart Kip Eki: -sA 
Tecrübeye dayalı bazı olayların gerçekleşm si şartına bağlı olarak olması muhtemel 
cümlelerin sık kullanıldığı metnimizde kullanılan dilek–şart kip eki –sA’dır: 
bu ayda gök gürlese, eger ilk gününde gürle-se (آُ.ْر
َ"َ); yaàmur çoú yaàa (13a/7-13a/8). 
eger bu ayda úuyruúlu yıldız ùoà-sa (
َْ(ُ) ; bu yıl ümerÀda şÀzlıúlar ola (11a/13-11b/1). 
úıãal-sa bir derece eksilür ve daóı gün àāyet uzan-sa (
َPْاُوَزا), on beş sāèat olur (94a/8-
94a/9). 
óayrdan şerrden her ne èamel üzere ol-salar (رلسلوا), ayı Àòirine degin öyledür 
(102b/t). 
Emir Kipi Ekleri 
Emir diğer tasarlama kip ekleri arasında bir ara türdür ve damgalanır. Emir istek 
türlerinin merkezinde bulunduğ  için şekil farkı ortaya çıkar. İsteğin şiddet derecesi 
artmakta ve bunu yansıtmak için emir ekinin telaffuz değerlerine varıncaya kadar fiilin 
üzerine vurgu olarak yığ lmaktadır.  
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rebièü´l-Àòir ayını gördükde erkek oàlan yüzüne baú-àıl, yÀòÿd aúarãuya baú-àıl (ِẐَْeْ) 
(160b/9-160b/10), 
bil-gil (ْ+ِآ eْUِِ̂) kim úamer her bir burÿcda iki buçuú gün durur (113b/2), 
şükr ve sipās ol iki cihānı yaradıcı òÀlıú bì-çūn üzerine ol-sun (1) (اُو"ُ.ْنb/3-1b/4), 
her bÀrì oúu-sunlar (162) (رلنسوقواb/18). 
1.3.2.3.2. Ki şi (Şahıs) Ekleri 
Metnimizde örneği bulunan şahıs ekleri şunlardır: 
1.3.2.3.2.1. Zamir Kökenli Ki şi Ekleri:  
Görülen geçmiş zaman, şart ve emir kipi dışındaki çekimlerde kullanılan kişi ekleridir. 
Teklik 1. Ki şi Eki : +Im+ 
Metnimizde örneği bulunamamıştır. 
Teklik 2. Ki şi Eki: +sI 4n+/+sI4ñ+ 
Zamir kökenli bu kişi ekinin “n” ünsüzü, genellikle kef’le (ك) değil, nun (ن) ile 
işaretlenmiştir. 
ol-a+sın (jْ+ِ,َ121) (اُوa/12), dök-e+sin (jْ,ِ 
 (آُ.ْرYْَِُ.ْن) 66a/6), görmez mi+sün)(دُوَآ
(31a/7), id-e+sin (jْ,ِَِ121) (اb/1), id-er+siñ (ِْاmْ,ِ121) (َرa/10). 
Teklik 3. Ki şi Eki: +Ø+  
olun-mış+Ø (tْِEْ"2) (اُوa/7), ol-muş+Ø (tْُ"ْ87) (اُوb/3), açıl-ur+Ø (ْر.ُ+ِW30) (َاb/10), bil-
ür+Ø (130) (ِ̂ُ.ْرa/4), ãun-ar+Ø (#ْPَ.ُ/)(135a/6), yaġ-ar+Ø (#ْََ) (75a/13), bit-er+Ø 
(#ْĥَِ)(66a/4), bol-ur+Ø (125) (^ُ.ُ".ْرb/5), beñze-r+Ø (ْرYَÛَْ) (37a/11) (<meñzeg<beñze-< 
beñize-) “benzer”. 
Çokluk 1. Ki şi Eki : +Uz, -AlIm  
 ol-ur+uz (#ْ"َ163) (اُو"ُ.ْرa/17), bul-alım ("َ.ُ^) (22a/6). 
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 Çokluk 2.Ki şi Eki : +sIz+, +sIñIz+ 
oúud-a+sız (دوقوا زس	162) (b/11), gönder-e+siz (ردنوك زس	162) (a/15), dile-r+siz 
(Yْ,ِ#َ135) (دb/6), id-er+siñiz (163) (زكسردياb/14). 
 Çokluk 3. Kişi Eki: +lar/+ler:   
vir-miş+ler (#َTْ#ْِ114) (وb/4), ayt-mış+lar  (#ْَTِhْ67) (َاa/7), ùut-ar+lar (#ْ"َ#ْَ.(ُ)(58b/5), 
ol-ur+lar ("59) (ُ.ْرَ"ْ#اُوa/2), oúu-ya+lar (#ْ"َ 
 .(158b/9) ($ُ.ُرَد	 َ"ْ#) 115b/9), úurud-a+lar) (اُوُ$+
1.3.2.3.2.2. İyelik Kökenli Ki şi Ekleri: 
Görülen geçmiş zaman ve şart çekimlerinde kullanılan şahıs ekleridir: 
Teklik 1. Ki şi Eki: +m+:   
eyle-di+m+Ø (162)( مدلياa/8), di-di+m+Ø (ْ62) (ِدْِمb/9). 
Teklik 2. Ki şi Eki: + ñ+/+n+:  
Metnimizde bu kişi ekinin yazımı bakımından düzensizlik göze çarpar. Ek, bazı 
örneklerde kef’le (ك), bazılarında ise nun (ن) ile işaretlenmekle beraber, çoğunlukla kef 
 :ile yazıldığı görülür (ك)
úıl-ur+sa+ñ (121) (ِ$ُ.ْرِ,ْڭb/4), dile-se+ñ (mْَ"َ116) (ِدb/1), dile-r+se+ñ (113) (ِدَ"ْ#َ,ڭb/5), 
dile-r+se+n (jْ,َ#ْَِ66) (ْدa/4), gör-se+n (jْ,َ160) (آُ.ْرb/6) , gör-se+ñ (161)(آُ.ْر,ڭa/7). 
Teklik 3. Ki şi Eki: +Ø+ 
çıú-dı+Ø(şahıs eki)+Ø(teklik eki) (101) (ىدقيجb/t), ol-dı+Ø+Ø (97) (اُو"ْِىb/9), urul-
dı+Ø+Ø (ِ51) (اُوُرْ"ىa/4), eyle-di+Ø+Ø (31) (َاْَِىa/3), doġ-ar+sa+Ø (
,َ#َْ̀  .(130a/11) (دُو
Çokluk 2. Ki şi Eki: +(I)ñIz 
diril-e+y+di+ñiz (Yْ158)(ِدرَ"ْ+ِآb/1), gör-e+y+di+ñiz (Yْ158)(آُ.َرِڭb/2). 
Çokluk 3. Ki şi Eki: +lAr 
fitūzla-dı+lar  .(hgِ) (22a/7ُ.ْزَ"ْِَْ#) 
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1.3.2.3.2.3. Üçüncü Tip Kişi Ekleri: 
Üçüncü tip kişi ekleri emir ekleridir ve aslında şekil ekleridir. Ancak emirde her şahsın 
ayrı bir eki olduğu için o şekil ekleri aynı zamanda şahıs da ifade eder (Ergin, 
1993:272). Metnimizde bu kişi eklerinin örnekleri şunlardır: 
Teklik 1. Ki şi Eki: 
gör-eyim (روك	مي ) sizi (162a/15). 
Teklik 2. Ki şi Eki:  
eyle-Ø (
 (113b/9) (َاَ
baú-àıl (eْِẐَْ) (160b/10), bil-gil kim (ْeUِِ̂ ْ+ِ113) (آb/2) 
İkinci ve üçüncü örnekte görülen +ġIl  eki, kişi eki değil, emri kuvvetlendiren pekiştirme 
ekidir. 
Teklik 3. Ki şi Eki: -sUn 
ol-sun (1) (اُو"ُ.ْنb/4) 
Çokluk 3. Ki şi Eki: -sUnlAr  
oúu-sunlar (162) (رلنسوقواb/18), eyle-me-sünler (مليا رلنوس	164) (a/6). 
1.3.2.4. Olumluluk-Olumsuzluk Eki 
Çatı eklerinden sonra fiile gelen son ek olan olumluluk-olumsuzluk eki, sayısı artmaya 
açık olmakla beraber, azalmayacak şe ilde 9’a (1. Yapım Ekleri, 2. Çekim Ekleri “ismin 
hâl ekleri, iyelik ekleri, fiil çekiminin zaman eklri ve şahıs ekleri” 3.Fiilimsiler, 4. Çatı 
Ekleri, 5. Olumluluk-olumsuzluk Ekleri, 6. Teklik-Çokluk Ekleri 7. Soru Eki, 8. 
Sıfatlama Eki, 9. Ek fiil5)  kadar ayrı başlıklar altında sınıflanmış ekler içerisinde ayrı 
                                                
5Daha geniş bilgi için bkz.: Zikri Turan, “Türkçenin Yapım ve Çekim Düzeninde Yer Alan Eklerin 
Sınıflandırılması Nasıl Olmalıdır?, 4. Uluslar arası Türk Dili Kurultayında (25-29 Eylül 2000, Çeşme- 
İzmir) bildiri olarak sunulmuştur. TDK tarafından 2007 yılında bildirilerin toplu halde yayınlandığı 
kitabın II. Cildinde, yazının, yazarı tarafından sonradan 2 madde daha eklenmiş şekli değil, eklerin 7 
maddeyle sınıflanan biçimi yayınlanmıştır(IV. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II 24-29 Eylül 
2000, TDK Yay., Ankara 2007, s.1835–1844). Yazının, eklerin 9 madde halinde sunulan son şekli 
tarafımızdan görülmüştür.  
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bir kategoridir. –mA- olumsuzluk eki, -Ø-(damga) olumluluk ekiyle ikili-yerdaş 
karşıtlık taşıyan ektir. Fonksiyonu, hareketin yapılmadığını; icra edilmediğini 
belirtmektir ve fiile olumsuz kavram yükler. Ancak nlamını değiştirmez. Bu nedenle 
yapım eki değildir(Yılmaz  “Aydın”,  2009: 2343). 
İlhan, Türkçede olumsuzluk kavramı taşıyan ekler olarak, başlıca –mA  eki ve bu ekin 
başka eklerle kaynaşmasıyla ortaya çıkan -mAz, -mAdAn gibi ekler ve isimlere eklenen 
+sız ekini, bir de ± mı soru ekini sayar(İlhan, 2005:271-279). 
Metnimizde, Ø-(damga) olumluluk eki karşıtlığında, fiillere gelen olumsuzluk eki 
olarak kullanılan -mA- morfeminin kullanıldığı örnekler şunlardır: 
iç-me-z+di (ِدىYْَRْ31)  ( ِاa/5),  uãan-ma-ya (
+َPْ/َ137) (اُوa/2), sev-me-z (Yْَ.ْ,َ) (132a/1) 
(<seb-), bul-un-ma-ya (
+َE"ُ.ُ^) (41b/13), gör-me-miş ol-a (آُ.ر اُوَtْِَ) (15a/12), eyle-
me-sünler (مليا رلنوس	164) (a/6). 
Birkaç örnekte soru ekinin ünlüsünün, “y” ünsüzünün daraltıcı etkisinden dolayı 
daraldığı görülür: 
úalmıya kim (ِْآ 
+َِ"ْ$َ) (133b/7). 
1.3.3. Fiilimsiler 
1.3.3.1. İsim-Fiiller (Verbal noun): 
Metnimizdeki isim fiiller ve ekleri şunlardır: 
-Iş : 
az-uş (26) (َازُوْشb/8). 
-mAK : 
Metnimizdeki en işlek isim fiil ekidir. 
(sünnet) ol-maú (Xَ"ْ98) (اُوb/5), (şerbet) iç-mek (mْَRْ123) (ِاa/1), (úan) çıkar-maú 
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(74b/6), incit-mek(g)+e (başla-) (
ْUَhRِP20) (اb/2), (merkeb) ol-maú (141) (قملواb/t), (av) 
avla-maú (Xْَ"98) (َاْوb/5). 
-mA : 
görük-me+si (Qِْ152)( آُ.ْرآa/8), gürle-me+sinden (َْنEِْ"َ87) (آُ.ْرa/6), eksil-me+si ( Qِ,

 .(94a/10) (َاآِْَ
1.3.3.2. Sıfat-Fiiller (Partisip): 
-mIş : 
(yaşın) geçür-miş (èavratlar)(.[آ#T#َر.ْdَ jْDِ) (112b/t). 
-dIK : 
dökül-düg+i (yirde) (Qْ77) (دوُآُِآb/7), düş-düg+i (yirde) (QُْِآDْ69) (دُوb/5), (zelzele) ol-
duġ+ı (yirdedür) (Qِ`ُ"57)(اُوb/13), (balıú) yut-duà+ı (gündür) (106(ىغدتويa/t, (cemre) 
di-dük+leri (30)(دِْُوَآَ#ِىb/6), di-digümiz cümle eşyÀlar (47b/13-48a/1), olma-dıú 
(nesneler) (87) (اُو"َِْقa/4),  úılma-dıú+ı (øabt) (zْl{َ   QZِ136) ($ْَدa/2) 
-(y)(A)cAK : 
gel-cek (yıl) (ْmRَْ62) (َآb/9), gel-ecek (yıl) (mْRََ13) (َآb/1). 
Bazı örneklerde, bu sıfat-fiil eki yerine şu eklerle de sıfat tamlaması kurulur: 
gel-dec (yıl) (54)(َآْجb/13)(<kel-teçi), gel-eci (yıl) (QْWِ 
 .(8a/1) (َآَ
-(y)An(<-ġan/-gen): 
(anı) ùoàur-an (98)(ُ)ُَ#نa/5), (bÀúì) úal-an (84)(َ$َ*ْنa/7), (úadri) bil-en+lerde 
 51a/11), (bir ÀvÀz işideli) id-en) (اِَْن) (Eْَ^)(131a/12), (binÀ´) id-en (tekürَ#د	)
 146a/t), (bu)(َْنُ)) 102a/t), (bu günde) ùoà-an)(اِَن) 113a/t), (bu günde) àusl id-en)(نديا)
zeól sāèatinde) ùoà-an (oàlan èömri) (95) (ُ).`َْنa/11-95a/12), dilen-en (dilek ve 
maúãÿd) (jEْَْ117) (ِدb/10). 
Bir örnekte, ekin kelime başı “g” sesinin korunduğu görülür: 
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(az zamÀnda çoú zaómet ve meşaúúat) getür-gen ola (jْرَآ.ُh126)(َآb/12-126b/13) 
-(U)r : 
(lÀ ilÀhe illÀ’llÀh muhammedü´n resÿlu´llÀh) di-r (kimse) (#ْِ159) (دb/11-159b/12) 
(ãu ile) işlen-ür (işlerden) (ْر.EُDْ128) (ِاa/7) 
daóı her bit-er (nesneden) ayruca ayruca ekeler (#ĥَِ) (66a/6-66a/7) 
-mAz : 
(èaúl) iriş-mez (işleri) (YْَD#ِ133)(اb/3), bil-mez (emìnlik ola) (Yْِ^)(55a/2) 
(eti) yen-mez (úuşlar) (142) (زمنيb/t). 
1.3.3.3. Zarf-Fiiller (Gerindium): 
-(y)I 2cAK: 
gid-icek (mْWََ+ْ129)(آa/3) “gittiğinde”, id-icek (mْWَِِ115) (اb/3) “ettiğinde”, id-icek (mْWََِا) 
(116a/9) “ettiğinde”. 
-(y)I 2nCA :- 
(aõarbāycāna) var-ınca (
RَPْ99) (وَاِرa/5), (mayıs) çıú-ınca (




(tamÀm) ol-madın (ْjِَ"ْ152) (اُوa/1) 
-mAdAn : 
(gün) ùoà-madan (67) (ُ)ْََدْنa/6), (gün) çıú-madan (َْدنZْ+ِW) (67a/8). 
-dUKdA : 








(dünyÀ) dur-duúça (جقدرود	149) (b/h). 
-ken : 
artar+ ø- ken (jْ7) (َاْر#َآb/12), bitmiş+ ø -ken (ْjUTِhْ^) (64b/10), (bu ay) eksülür-ken 
(jْ13) (َاْآُُ.ْرَآa/13). 
-(y)U : 
(bir adamdır) di-yü (163) (ويدa/15-163a/16). 
-(y)Up : 
Zarf-fiil eki -(u)p/-(ü)p’ün ünsüzü ise birkaç kelime dışında tüm örneklerde be (ب) ile 
yazılmıştır: 
(bir óoşça göziñüz açuú) ùut-up (163) (بوتوطa/14), (bir óoşça muúayyet) ol-up (بولوا) 
(163a/14-163a/15), (azàun) olup (ْ69) (اُو"ُ.پa/10), (pÀzÀr) eyleyüp (163) (بويلياa/10), 
rivÀyet idüp (ْاِُوب   cْَ155) (ِرَواb/9-155b/10), (yemek) yéyüp (158) (ََ+.ُبa/13), (altı yüz 
kere )diyüp (ْ120) (دِُ.بa/12), (sÿre-i fÀtióÀ) oúuyup (ْ161) (اُوُ$+.بa/12), (bir yıldıza)baú-
up (101) (بوقابa/t), (anı) úov-up (158) ( ُ$ُ.ْبa/9) (<úoà-). 
1.3.4. Diğer Kelime Türleri 
1.3.4.1. Sıfatlar 
Nesnelerin renk, biçim, boy, ağırlık, yapı gibi çeşitli vasıflarını bildiren ya da nesnenin 
yerini, sayısı gösteren ve onu soru şeklinde belirten bu kelimeler aslında görevli 
kelimelerdir. Tek başınayken kelime dağarcığımızda isim başlığı altında yer alan bu 
kelimeler, tamlama kurduğunda başka bir ismin önünde gelerek onu niteler ya da 
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1.3.4.1.1. Niteleme Sıfatları 
Nesnelerin renk, biçim, boy, ağırlık, yapı gibi çeşitli vasıflarını bildiren sıfatlardır. 
Metnimizdeki belli başlı örnekleri şunlardır: 
egri gözlü (128) (اَآِ#ْىa/6),    yırtıcı cÀnavarlar (R#ْِQِ) (128b/2) 
ãol el (134) (/ُ.ْلa/9),    ãaà el (134) (َ/ْغa/9) 
aú úuşlar (159) (َاْقa/1),    alçaú düz yerler  (XR"َ141) (اb/t) 
aèlÀ gündür (*ْdَ104) (اa/t),    èÀlì úaãırlar (Qِ"dَ) (156a/9) 
arıú óayvÀnlar (140) (َاِرْقa/9),    ayrılmasuz muóabbat (153) (زوسملريa/t) 
baàlu işler (.ُَْ̂) (145b/t),     bol nièmet (129) ( ^ُ.ْلa/7)   
büyük kimesneler (24) (ُ̂+.ْكa/12),   çesur çapik vıcÿd (mِvْiَ ر.ْُi)(132a/12) 
issi otlar (Q,ّ10) (ِاa/2),    úoúulu nesneler (.ُ".Zُ$ُ) (82a/11) 
úorúunc nesneler (ُر.$ُ}P.ْ$) (138a/5),   küçük oàlancıúlar (mْW.ُ84 (آa/10-84a/11) 
ùatlu nesne (.ُhْ(َ) (17a/9),    ùuzlu ùaèÀm (102) (ولزوطa/t)  
ufaú ùavarlar (ْقgَ110) (اُوb/9-110b/10),  ulu başlar (.ُ"5) (اُوa/9) 
tÀze balıú (زات	106) (a/t),    úızıl úan (لYْ$ِ) (84b/8). 
düpdüz bulud (ْ̂ز  .(67a/6) (رPَْاِ,75a/7),   rendesi gün (Qْ) (دُو
1.3.4.1.2. Belirtme Sıfatları 
Bu sıfatlar nesnenin bünyesinde olan bir vasfı göstermez, nesneyi şu veya bu şekilde 
belirtirler. Nesnenin ya yerine işaret edilir, ya sayısı gösterilir, ya nesne soru şeklinde 
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1.3.4.1.2.1. İşaret Sıfatları 
bu (824 yerde) (
ُ) 
bu õikr (116b/9),  bu yıl (23a/9),   bu sene (4a/5-4a/6) 
bu söz (129b/4),   bu gün (37a/6),  bu kitāb (2b/2). 
şol (14 yerde) (ل
ْُ)  
şol nesne (154a/12), şol piyÀde ki (155a/7), şol kimesne (155a/4). 
ol (179 yerde) (لوا)  
ol dÀneler (66b/1),   ol er (133a/9) 
ol fièil (100a/5),   ol gice (16b/9). 
o (3 yerde) (ُاو) 
o kişi (135a/11),   o şaós (134a/12). 
işbu (<uşbu) (15 yerde) (ْ
 (ِاْُ
işbu ay (88a/1),    işbu cedvel (114b/12),  
işbu dāèire (114a/6). 
1.3.4.1.2.2.  Sayı Sıfatları 
1.3.4.1.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları 
elli iki daúìúa (Q"ّا QِU114) (اb/7), iki kÀfir (QْUِ158) (اa/6), üç aydur (90)(اُوْجb/9), dört 
faãıl (90)(دُوْرتb/7), üç yüz altmış beş gün (tَْ̂  tْِhْ"93) (اُوْج ْزُ. َاa/6-93a/7), üç yüz 
altmış gün (tْِhْ"30) (اُوْج ُ.ْز َاa/5), üç yüz kimse (ْز.ُ+iْ151)(اْوb/2), ùoúuz sÀèat (ْز.ُZ(ُ) 
(15b/12), bir sÀèat (#ْ^) (94a/2). 
1.3.4.1.2.2.2. Sıra Sayı Sıfatları 
Metnimizde sıra sayı sıfatı göreviyle tamlama oluşturan kelimelerden bazıları şunlardır: 
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beşinci gün (QِRETَْ̂)(82b/2),üçünci gök (QREWُ135) (اُوa/8), dördünci faãıl (QRِP5) (دُوْرُدa/6), 
sekizinci gün (QRPْYِUَ,) (10a/6), ùoúuzuncı faãıl (QِRPز.ُZُ()  (6a/8), yigirmi birinci gün 
(ِ$ْ% ِ&ْ'ِ) (22a/10). 
1.3.4.1.2.2.3. Üleştirme Sayı Sıfatları 
ikişer gün (#ْTَUِ93) (اa/7), 
yedişer sekizer üçer dörder kimesne (دُوْردر#iَاُو #TَِْََرYِUَ,) (157a/10). 
1.3.4.1.2.3. Soru Sıfatları 
úaç/úac (2 yerde)  
úac dÀne adam (163) ( جاقb/14), úaç kez (YْUَ[ْ$َ )(114a/3). 
úanúı/úanġı (13 yerde) (ِْَ — ْَ) 
úanúı ay (67a/2),  úanġı ùaraf (11b/6),  úanúı burc (113b/5). 
ne úadar (4 yerde) 
ne úadar aúçe (163) (ردقنa/11). 
1.3.4.1.2.4. Belirsizlik Sıfatları 
baèø(ı) (12 yerde) ( ْَ– ِ (ىضعب – َْ
Bu belgisiz zamirin imlâsı bakımından metinde bir düzen yoktur. Son ünlüsü, yer yer  
bizzat esresiz ye (ى) ile işaretlenirken, bazı yerde sadece (esre) hareke ile gösterilmekte, 
bazı yerde ise ne harf ne de hareke ile işaretlenmemektedir.  
baèø begler  (ْ\]َ^ )(18b/3), baèøı yirler ( \ِ]َْ̂ )(157a/6-157a/7), baèø yir (83b/5), baèøı 
óayvÀn (25b/2), baèøı mevżiè (61a/13), baèøı mìveler  (32a/2),  baèżı bilÀd 
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çoú (38 yerde) (ْق
ُ") 
çoú iúlimler  (68a/10), çoú èimāretler (79b/5), çoú kimesne (49a/3). 
çoú kişi (136b/13), çoú mÀl (152b/9). 
az (3 yerde) (ْز$) 
az yirde (23b/8). 
nice/niçe (ne+çe) (21 yerde) (%َ&'ِ - چين+) 
nice iúlim (80a/12), nice işler (136a/7), nice kimesneler 39b/3, 
niçe gün (159a/12), niçe kimesneleri (76a/4). 
her (135 yerde) (,َْه) 
Nesnenin bütününü anlatan belirsizlik sıfatıdır: 
her úısma (114b/4),  her güni (75a/9), 
her úıyÀs (133b/4). 
Mevcutların her hangi biri olduğunu belirtmek için her úanúı ve her kim şekillerinde de 
kullanılan bu kelime kim, ne (her ne) ve úanúı soru kelimeleriyle birlikte soru zamiri 
olur ya da soru sıfatı görevini alarak tamlama kurar: 
her úanúı burc (137b/1) 
her ne aókām (62b/9), her ne iş (82b/1). 
bir (340 yerde)(,ْِ)  
bir sulùÀn (21b/6),  bir yer (128a/5), bir úarı (31a/3),  bir ili (27a/9). 
birúaç (4 yerde) (جاقرب) 
birúaç iótiyÀrlar (163a/9). 
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delim (1 yerde) (0ْ1ِ2َد) 
delim úanlar (38b/2). 
hìcbir  (1 yerde) (جي+ رب) 
hìcbir nevè  (153a/t). 
cümle (22 yerde) (%4َ5ْ6ُ) 
cümle düşmÀnlar (48b/6). 
úamu (2 yerde) (
ْ5ُَ) 
úamu òalú  (111a/1). 
ne kim (1 yerde) (0ْ17ِ'َ) 
hevÀnıñ ne kim úuvveti varısa (127a/8). 
dükeli (10 yerde) (ِ4َدُآ) 
dükeli èÀlem (158a/11). 
àayr(ı) (5 yerde) (1ْ9َِ,ْى) 
àayrı yemişler (137b/5). 
óaylì/òaylì (4 yerde) (ِ41ْ:َ) 
óaylì begler (59a/11) 
1.3.4.2. Zamirler 
1.3.4.2.1. Şahıs Zamirleri 
Teklik 1. Ki şi Zamiri : ben (1 yerde) 
deyim óÀli ne olur ben saña  (ĵَْ)(135b/3). 
Bir örnekte bu kişi zamiri için Arapça “ene” kelimesini kullanır: 
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ene’l-dÀèì  “Dua eden ben” (1a/7). 
Teklik 2. Ki şi Zamiri : sen (11 yerde) 
maènÀ-yı muàlaú kelÀmın ol seniñ (ْڭEِ,َ) (136a/11), 
deyim óÀli ne olur ben saña  (Uَ,َ)(135b/3). 
Teklik 3. Ki şi Zamiri : o (1 yerde), ol (7 yerde) 
ol mekke-i mükerreme’de sÀkindür (151) (اُوْلb/9),  
her úıyÀs cemè ider o iy şebÀb (133) (اْوb/4),  
anı ùoàuran (QِP98) (َاa/5). 
Çokluk 1. Kişi Zamiri : biz (16 yerde) 
bize òaber vire (ِ̂	Yَ) (159b/3-159b/4),  
bizim icün (163) (مزب نوجياa/7). 
Çokluk 2. Kişi Zamiri : siz (17 yerde) 
siz de göreydiñiz (Yْ,ِ)(158b/2). 
Çokluk 3. Kişi Zamiri : anlar 
anlara bir dürlü fermÀn vÀãıl olur  (	#َPْ154) (َاa/11). 
1.3.4.2.2. İşaret Zamirleri 
bu, bunlar (92 yerde) 
ol sebebden yılbaşı budur (92) (^ُ.ُدْرa/2), 
bunları ol günde yüz on bir kerre oúuyalar (ِى#َPْ.ُ^) (115b/8-115b/9). 
ol, anlar 
ãuya ve-yÀòÿd aynaya baúàıl ki ol saña mubÀrek ola (160) (اُوْلb/3), 
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maşrıú anıñdur (ڭُْرP96) (اa/11), 
aña naôar olunup (152) (اَڭa/9-151/10). 
1.3.4.2.3. Dönüşlülük Zamiri 
Metnimizde kullanılan dönüşlülük zamiri kendi’dir. 
(DLT) : kendü (وEْ121) ( َآa/8) ~ kendiniñ (ْڭEِِEْ93) (َآb/3). 
Bir örnekte kendi dönüşlülük zamiri Eski Anadolu Türkçesi döneminde dönüşlülük 
zamiri olarak kullanılan “öz” kelimesiyle birleşmiş olarak kullanılır: 
kendüzi (ُِزىEْ133) (َآa/13) (<kendü + öz). 
1.3.4.2.4. Belirsizlik Zamirleri 
her biri /her birisi (9 yerde) 
bu menaziliñ her birisinde         ( 	َEْ,ِ#ْ^#ْ115) (َهb/3),  
fevúında õikr olan aylaruñ her birisine (ِ̂#َْه
ْEَ,ِ#) (67b/12). 
baèż(ı) (8 yerde) 
baèø bilÀd-ı Rÿm’dur ve nücebÀ yetmiş èaded kimesnelerdür (\]َْ̂) (151b/3). 
baèżılar (9 yerde) 
baèøılar aytmışlar ki (#ْَ+ِْ]َْ̂) (7b/12). 
kimi (4 yerde) 
kimi dürr-i çevÀhir kimi òarr-i mühre olur (Qْِ132) (آb/10). 
cümle (5 yerde)  
bunlarıñ cümlesi rast söyler (
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úamu (3 yerde) 
ire úamuya tevfìú iycÀn (
َ.ُ$َ)(135b/4). 
her kim (13 yerde) 
her kime ki rast gelürse ( 
 .(159a/6)(َهْ#آْ+َ
her ne (5 yerde) 
her neye mihri anıñ efzūn olur (
+َPَ#134) (َهb/13). 
her ne kim (7 yerde) 
her ne kim ùuta (ْ+UَP#ْ127) (َهb/4). 
kimesne (<kim+ise+ne) (28 yerde) 
orta óālli kimesnelere iòtilāù itmek eyüdür  (
Eَْِآ 	122) (َ"#a/10-122a/11). 
kimse (<kim+ise) (17 yerde) 
kimseden úorúmaz o şaós ey Àbì (134) (آِْْَنa/12). 
her úanúı (2 yerde) 
her úanúısına gelicek (QZْEَ$#َْه 
ْEَ+,) (2b/8). 
çoúlar (1 yerde) 
çoúlar işini gücüni terk iderler (#َ$ْ.ُi) (129a/7-129a/8). 
ġayrısı (5 yerde) 
yerine àayrısı geçe (Q,#+َْ̀ ) (40b/7). 
nice/niçe (ne+çe) (14 yerde) (%َ&'ِ - چين+) 
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1.3.4.2.5. Soru Zamirleri 
úanúı/óanúı (7 yerde) 
óanúısı maèúÿl ise alasız (162) (يسقنحa/11-162a/12), 
úanúısı bitmez ise (QِZِEْ$َ) (66b/2). 
kim (25 yerde) 
óükm ide kime gerekse ãaà ãol (
 .(136b/2) (آِ+ْَ
ne (21 yerde) 
aña naôar ide, göre, óükmi nedür (ُْرPَ) (152b/7). 
1.3.4.3. Zarflar 
Zarflar, yer, hal ve mikdar isimleridir. Sıfatlar gibi zarflar da tek başlarına isimden 
başka bir şey değildirler (Ergin, 2000: 258). Zarflar, başka bir sıfatın, fiilin ya da zarfın 
anlamını niteleyerek ya da belirterek değiştirirler.  
1.3.4.3.1. Yer-Yön Zarfları 
Metnimizde görülen bazı yer-yön zarfları şunlardır: 
yuúar(I) (12 yerde) 
yuḳaruda (	ْ113) (ُ.َ$روَدb/7),  yuúarı (56) (َ.َ$ِرْىa/11). 
aşaġa/aşaġı (3 yerde) 
aşaġada õikr olunur (
َDَْا 	2) (دb/13), 
naró aşaġı ol- (QِDَ40) (َاa/11). 
öñ (6 yerde) 
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üst (4 yerde) 
keçe üstüne (
Pَ.hُ,ْ157) (اُوa/7), 
üstündegi óisÀb ùoúuz óisÀbdur (كدنوتسوا	153)(a/t). 
alt (8 yerde) 
yer altında (	َEْhِ"ْ10) (َاa/4) 
altundaki on ikişer óisÀbdur (
 .(153a/t) ( َا"P.hِْآْ
ilerü (1 yerde) 
ilerü gele (127) (اِَ#ُوb/4). 
gerü (1 yerde) 
eger gerü berÀber ùoàsa (69) (آُ#ْوa/5). 
ùaşra (3 yerde) 
on sekizinci gice ùaşra úoyalar (	#َTْ(َ) (66b/5). 
1.3.4.3.2. Zaman Zarfları 
añsızın/ añsızun/ añsuzın (4 yerde) 
añsuzın ùutup helÀk ideler (19) (َاْآُ.ِزْنb/7). 
ãoñra (46 yerde) 
Àòir ãoñra öldüreler (	َ#Uْ/ُ) (84b/12). 
gice/giçe (111 yerde) 
giçe olsa (
 .(28a/4)( آِ+]
gündüzün/gündüzüñ (2 yerde) 
gündüzün olsa (ُزنP.ُ81) (آa/12). 
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imdi (5 yerde) 
imdi gerekdür ki (113) (اِْِىb/2-113b/3). 
yazın/yayın (8 yerde) 
yazın àÀyet de issi ola (jْِ3) (زb/7), 
yayın issiler úatı ola (jْِَ) (64a/13). 
úışın (1 yerde) 
úışın úar yaàmur az ola (j+ِTْ$ ) (71b/11). 
1.3.4.3.3. Durum Zarfları (Nasıllık-nicelik) 
Bunlar hal ve tavır ifade eden zarflardır. Hal ve tavır ifade eden her isim nasıllık-nicelik 
zarfı olarak kullanılabildiği için bu zarflar sayılamayacak kadar çoktur (Ergin 2000: 
247). Metnimizde belli başlı örnekleri şunlardır: 
açıú olsa (Xْiِ75) (َاa/1),   iúlim iúlim yerür (+$ْ132) (ِاْ$+ ِاa/10), 
uzaú ola (16) (اُوزاَقa/13),   yaramaz ola (34) (َ#َاْزa/12), 
yumuşaú ola  (َْقTُ.ُ) (4a/3),  yap yap gök güldügüni (21) (َْپ َْپa/5), 
oñad ola (88) (اُوآَْدa/7),  ÀsÀnlıàla bulur (
ْَِPْَ,133) (َاa/1), 
ÀşikÀre ideler (	َْرUَDِ156) (َاb/3),  úuvvetlü gele (.ُy.$ُ) (76b/8), 
dürüst ola (cْ,ُ136)(دُرa/12),    bol ola (125) (^ُ.ْلb/12). 
1.3.4.3.4. Miktar Zarfları 
Metnimizde belli başlı miktar zarfları şunlardır: 
ziyÀde (101 yerde) 
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úatı (63 yerde) 
òirmen ortasında yaàmur úatı yaàa, úış yaàmurı az ola (Qْhِ$َ) (24a/9). 
öküş (330 yerde) 
àılle öküş ola (88) (اُوُآ.ْشa/7). 
aşırı 
óadden aşırı yaàsa (ِى#Dِ88) (َاa/8). 
az (235 yerde) 
kesb ü maèìşet az ola (76) (َاْزb/4). 
çoú (1073) 
bu ayda et ve şorba çoú yéyeler (ْق.iُ) (30a/1), 
úoyun çoú ola (ْق.iُ) (76b/8). 
igen (1 yerde) 
Nil ãuyı igen ùaşmaya (jْ24) (ِاَآb/2). 
azacıú/azaçuú (8 yerde) 
ãu azacıú ola (XْWِ24) (َاَزb/2), 
azaçuú yesünler (	َاَز Xْiُ) (36b/11). 
àÀyet (125 yerde) 
on birinci güni àÀyet naòsdur (cْََ`) (30a/8). 
artuú/artıú (3 yerde) 
Diyār-ı bekir ili daóı artuú ola (73) (َاْرُ.ْقb/9), 
Àdem oàlanlarınıñ şÀzlıàından artıú olur  (Xْِ130) (َاْرa/11). 
 
 




nihÀyetsiz ola (YْِhْََPِ) (28a/6). 
1.3.4.3.5.  Soru Zarfları 
ne úadar (4 yerde)) 
her burcda ne úadar durur beyān olunmışdur (َْر$َ 
َP) (115b/2), 
ne úadar yirlerse fÀ’ide ider (ْرZَPَ) (10a/3). 
ne mıúdÀr (2 yerde) 
ne mıúdÀr durur(َاْرZْِ ن	113)(b/6). 
ne vaútın (2 yerde) 
úamer ne vaútın úanúı burcuna gelür (jْhِ$َْو 
Pَ) (113b/5-113b/6) 
úaçan (22 yerde) 
 úaçan yeñi ay görünse yeñi ay görünse, yine baúmaú gerek ayı bildürür (160) (َ$َ]ْنb/1). 
nedeñlü (1 yerde) 
nedeñlü yer yüzünde cüóÿd var ise (.ْُْڭPَ) (158b/3-158b/4). 




Edatlar, cümle içerisinde başka isimlerle birlikte kullanılarak onları destekleyen 
kelimelerdir. 
1.3.4.4.1. Çekim Edatları 
İsimlerden sonra gelerek, bağlı olduğu isimle cümlenin diğer unsurları arasında zaman, 
mekan, cihet, tarz, benzerlik, başkalık  vb. gibi bakımlardan çeşitli ilgiler kuran 
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kelimelere çekim edatı diyoruz (Hacıeminoğlu, 1984:1). Çekim edatları, genellikle ait 
oldukları isimlerin hâl eki almış şekilleriyle kullanılırlar. 
Metnimizde görülen bazı çekim edatları şunlardır: 
ile, +(y)ıla/+(y)ile, birle  
Metinde işlek olarak kullanılan çekim edatlarındandır. 
erkek ile (
 ,(D) (135b/1َزِ"Xْ اَْ
) 45a/10), şÀzlıú ile) ( ُْ اِَ
) 98a/11), ôulm ile) ( َاْرَآmْ اِَْ
şarùıla (
َ+ِ(#ْDَ ) (66b/6), ãıdúıla (
ْَ+ِ$ْ/) (135b/5), 
ãuyıla (ليوص	105) (a/t),  derdile (
 .(135b/6) (َدْردِَْ
Yer yer “ile” kelimesi yerine bu ekin Eski Türkçedeki şekli olan “birle” kelimesi 
kullanılmaktadır(10 yerde): úuvvet birle (ْ
"َ#ِْ̂ y125) (ُ$.ةb/6). 
Yer yer harf-i cer (bi) veya Arapça maè(İle, beraber, birlikte) kullanılarak bu fonksiyon 
karşılanır: 
bi-iõni´llÀhi taèÀlÀ “Allâhü Teâlâ’nın izniyle”   37b/1 
maèa’l-úıble “Kıble ile birlikte” 102a/t 
degin  (31 yerde) 
otuz+a degin gürlese (	َاُوُ.ز jْ87) (َدِآb/5). 
dek (6 yerde) 
eger yigirmiden yigirmi beş+in+e dek görülse (Q#Uَ َكET^) (47b/7-47b/8). 
ḳadar  (2 yerde) 
şol úadar ceng ola (77)(َ$َْرa/9), 
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denli/denlü (2 yerde) 
bu denlü úuşlar (142) (ولندb/t) 
gibi (37 yerde) 
bunlar+ıñ gibi işleri görmek (ْڭ#ِَPْ.ُ^ Qِl97) (ِآa/10). 
üzre (10 yerde) 
bu gicede ol işler üzre olalar (	َ100)(اُوْزرa/1). 
diyü (4 yerde) 
Bu yıl nìl ùaşar diyü ve eger nem bulmazlar ise beàāyet melÿl olurlar (.ْُ59) (ِدa/3-59a-4). 
ġayrı (1 yerde) 
kendi+den àayrıyla olsa (َدْنEآ 
#+`) ( 142a/t). 
içre (14 yerde) 
óikmet içre şöyledür (	#َRْِ127 ) (اa/4). 
úarşu (1 yerde) 
gündüz güneş+e úarşu úoyalar (.ُD#ْ$َ 
TَEَ66) (ُآa/11). 
ãoñra (46 yerde) 
ikindi+den ãoñra (	َ#Uْ/ُ jUَْ137) (َْن اa/13), 
yıl+ıñ ãoñrası eylik ola (	َ#Uْ/ُ Qِ, 35) (ْڭb/3). 
Yazar, bazı yerlerde bu tür kelime gruplarını Arapça terkiplerle kurar: 
baèdü´l-Mıãr  “Mısır’dan sonra”  103b/t, baèdü´l-nevm “Uykudan sonra”  105a/t 
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göre (2 yerde) 
ùÀlièi iş+in+e göre olmaya (
ْEَDِِا 	133) (آُ.َرْb/7). 
ùaraf 
Metnimizde, işlek olarak kullanılan çekim edatıdır. 
eger bu ayda maşrıú+dan ùarafa gök úızarsa (َن$ِ#ْTْَ 
gَ#َ(َ) (33b/1). 
yaña (12 yerde) 
eger bu ayda maşrıú+dan yaña úızarsa (َن$ِ#ْTْَ Uَ) (12a/12). 
içün (11 yerde) 
úış içün (ْن.ُRِ68) (شيق  اa/4),  bizim içün ( 162) ( مزب نوچياa/10) 
anıñçün ( ْن.[ُUP30) (اa/5). 
Àòır (1) 
vaùandan Àóır yere (#ْِ139) (َاb/7) 
Kelimeyi yönelme haline sokan ve kelimeye +e göre, +e için, +e kadar gibi anlamlar 
veren Farsça be (
l),  úadar, içün, ve göre gibi çekim edatlarının fonksiyonlarını üstlenir: 
be-óaúúı “Allah için, hakkı için” 103a/t  
1.3.4.4.2. Kuvvetlendirme Edatları 
daóı/daòı (169 yerde) 
bu gicede daóı ol fièili işleyeler (Qِ  .(100a/5) (َد
da/de (11 yerde) 
siz de (	َدYْ,ِ) (158b/2),  àÀyet de (	ْyhَ`) (7b/1) 
ikisi de (	َ+ِْUِ83) (اb/9). 
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key (7 yerde) 
key saèÀdet ehli ola (Qْ135) (َآa/3). 
elbette/elbet (3 yerde) 
yedisinde elbet bir ùamla yaàar (cْlَ"ْ43) (َاb/12). 
elbette ve elbette bizim içün çalışup başúa mektÿb yazup bize ièlÀm eyleyesiz (	hّl"ا . 
cّl"دا	163) (b/4-163b/5). 
lÀ-cerem (1 yerde) 
lÀ-cerem bi-àÀyetu´llah ol èazizlerüñ hümmetiyle manãÿr ve muôaffar àÀlib ve mu’ìd 
aèyeni òalúda şirìn görükmesi muúarrardur (ْم#َWََ) (152a/6-152a/7). 
1.3.4.4.3. Bağlama Edatları 
ki (125 yerde) 
ola ol ki şaóã-ı ùufeyl aóı (ِآQْ)(136a/1). 
kim (24 yerde)  
bilgil kim úamer her bir burūcda iki buçuú gün durur (ْ+113)(ِآb/2). 
 ve (1958 yerde) 
biçin çoú ola ve ùavār úırıla (61) (َوa/3). 
U (32 yerde) 
cÀnın u tenin (134) (وb/7). 
ile (16 yerde) 
Mıãrlı ile èArab èadÀvet ide (
 ,(19a/13) (اِَْ
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eger (516 yerde) 
eger èavrat bulunmazsa (#ْ160) (اَآb/7). 
ger (3 yerde) 
ger úatı Àvāz eylese; ãovuú hücÿm ide, yemiş olmaya (#ْ34)(َآa/4). 
pes (7 yerde) 
pes farú u muótelifeniñ her biri ne tekellüm úılup ne úavle úÀil oldı ise (~ْvَ) (155b/4). 
ammÀ (152 yerde) 
aña uããı ola ammÀ ol vıcÿd çoú yaşamaya (y126) (َاa/3). 
lìk (2 yerde) 
İstièÀnet dilemek lìk òoş iy yÀr (m+ْ") (135b/5). 
lÀkin (36 yerde) 
orta óālli kimesnelere iòtilāù itmek eyüdür lÀkin èaúd-i nikāódan òaõer ideler (jْUِ"َ) 
(122a/11). 
çünki (1 yerde)  
èaôìm-keşler ile Mekke’ye èazìmet eyleye ve çünki èÌsÀ bu hÀli işide (
ِUPْ.iَ) (157b/13-
158a/1). 
baèdehū / baède (17 yerde) 
rıêvÀnu´llahü taèÀlÀ èaleyhim ecmaìèn, ammÀ baèdehū bu bir iótiyÀrÀt-ı úavÀièd-i 
külliyedür ki (	ُَ]َْ̂) (2a/2-2a/3) 
1.3.4.4.4. Kar şılaştırma Edatları 
yÀ…yÀ (30 yerde) 
yÀ ayaàıñ arúasına yÀ aàac dalına (َ ….َ) (160b/12). 
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yÀ….ve-yÀòÿd (2 yerde) 
yÀ bir durı ãuya ve-yÀòÿd aynaya (160) (َ.… َوَُ.ْدb/2-160b/3). 
ne…..ne 
ne zāhid ve ne fāsıú ola (
Pَ .…
Pَ) (99a/11). 
hem….hem (146 yerde) 
hem muèabbir hem muvaòòarlar (ْ134) (َهْ.…. َهa/5). 
gÀh… gÀh 
gÀh yaàa àÀh yaàmaya  (	ْ...َآ	75)(َآْa/8). 
yoósa (3 yerde) 
bizim içün bir eyüce ev mi olur ve yoósa oda lar mı olur (سحوي	162) (a/10). 
1.3.4.4.5. Tekrar Edatları 
gene/yine (8 yerde) 
gene maġrıbdan bir düşmÀn zÀhir ola (
Eَ111) (َآa/6-111a/7), 
úamer yine sünbüle burcunda olsa (ني	118) (a/9). 
kerre /kere (18 yerde) 
Bunları ol günde yüz on bir kerre oúuyalar (	y#115) (َآb/9). 
kez (5 yerde) 
İki yüz elli altı kez oúuyalar (Yْ118) (َآa/12) 
1.3.4.4.6. Hitaplar (Seslenme Edatları) 
ey/iy (42 yerde) 
ey yÀr (135) (ىاa/10), 
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iy cÀn (134) (ِاىa/11). 
yÀ (58 yerde) 
yÀ emìrü´l-mü´minìn (َ) (156a/1). 
1.3.5.  Cevherî Fiil (Ek-Fiil) 
Metnimizde i- cevherî fiili birleşik çekimlerde ve zarf fiil eki –ken ile çekimlenmiş 
fiilerde ya bizzat yer alır ya da damga(Ø) halindedir: 
bitmiş+ Ø - ken (64b/10),   gök úızarmış iken (12a/13-12b/1). 
Birleşik çekimler  
a. Hikâye birleşik çekiminde örnekler 
aġlardı (31a/4), olmuş idi (113b/8),  içmezdi (31a/5). 
b. Rivayet birleşik çekiminde örnekler 
Metnimizde örneğine rastlanmamıştır.  
c. Şart birle şik çekiminde örnekler 
úılursañ (121b/4),  dilerseñ (113b/5). 
1.4. Söz Dizimi 
1.4.1. Kelime Grupları 
Dilin; duygu, düşünce ve hayallerin ifadesinde kendi içinde bulduğu bir imkân olan 
kelime grupları üzerine araştırmacılar çeşitli değerlendirmeler yapmıştır: 
Kelime grupları; manayı genişlettiği gibi üslubu renklendiren, edebî güzellik 
kazandıran, daha kolay ve rahat anlatma fırsatı veren kelime birlikleridir (Ergüzel 2009: 
52). Bilgegil, “belirtme (tayin) grupları” deyimi iç nde “tek kelimeden farksız bir 
kelime gibi çekim eki alabilen birleşik sözler” dediği grupları 8 çeşit olarak 
değerlendirmiştir(isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, bağl ç grupları, zarf grupları, isim 
grupları, ikizlemeler, edat grupları, unvan grupları) (Bilgegil, 1982:115). Tek tek  
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kelimelerle karşılanamayan varlık, kavram ve durumlar belli bir mantıkla yan yana 
gelen kelime birlikleriyle karşılanır. Metnimizde hemen hemen her kelime grubu için
örnek vardır. En çok İsim ve sıfat tamlaması bulunmaktadır. Bunları sırasıyl  görmek 
gerekirse; 
1.4.1.1. İsim Tamlamaları: 
İyelik sistemi içerisinde bir ismin diğer bir isimle kurduğu birliktir.  
Metnimizde 624 örneği vardır. 
İsimler aşağıdaki gibi üç farklı şekilde bir araya gelerek isim tamlamalarını teşkil 
ederler. Aslında aşağıdaki maddeler tek bir yapıyı karşılar. Burada üç maddede bir 
iyelik sistemi içerisinde yan yana gelen ve birbirini tamamlayan isim dizisi vardır: 
a. İsim+ ilgi hali eki   isim+iyelik eki 
b. İsim+Ø      isim+iyelik eki 
c. Ø+Ø           isim+iyelik eki 
Bu maddelere metnimizden örnekler vermek gerekirse, 
a. İsim+ ilgi hali eki     isim+iyelik eki 
Metnimizde 255 tane bu yapıda isim tamlaması tespit ed lmiştir. Bu tamlamaların 
genellikle her iki unsuru da isimdir. Ancak tamlayanı sıfat tamlaması ya da tamlananı 
sıfat tamlaması olanlar da vardır.  
anıñ içinde olan èalÀmetlerin hükmü 82a/7 
anıñ èarabiyesiniñ evvel óarfi 152b/4… 
Yer yer metnin manzum kısımlarında bu isim tamlamasının unsurlarının yer değiştirdiği 
görülür: 
maènÀ-yı muàlaú kelÀmın ol seniñ (136a/11) 
a.a. İki kelimeden oluşanlar (95 tane) 
abdÀllaruñ èadedi 151b/4  èadūların şehirleri 113a/t 
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aġaclarıñ özdegene 83b/11 
aġaclarıñ yemişleri 75b/1 
aġaclaruñ ùamarları 30b/1 
èÀlemiñ nièmetleri 127a/9 
anıñ aèvÀnı 97a/6 
anıñ delÀleti 143b/h 
anıñ eli 131a/7 
anıñ endìşesi 135a/3 
anıñ hükmü 43b/1 
anıñ èilÀcı 154b/7 
anıñ işi 133b/11 
anıñ úalbi 154b/5 
anıñ úatı 130a/2 
anıñ malı 135a/2 
anıñ mekÀnı 133a/12 
anıñ nÀmı 157a/13 
anıñ nesli 133a/8 
anıñ seyrÀnı 133a/12 
anıñ şÀnı 1b/11 
anıñ teşvìşi 136b/3 
anıñ üzeri 58b/3 
anıñ yavuzluàu 130a/13 
anıñ ôuhÿrı 157b/6-157b/7 
anuñ eli 133a/3 
anuñ hükmü 15b/2 
anuñ úatında 134a/11 
anlarıñ boyları 158b/7 
anlarıñ meskenleri 151b/4 
anlarıñ teålìåi 155a/2 
anlaruñ küçicekleri 156b/12 
anlaruñ meskeni 151b/2 
anlaruñ meskenleri 151b/5 
arøıñ gölgesi 124a/4 
ayıñ yüzi 38a/9 
BÀbilüñ şÀhı 24a/1 
benim emÀnetim 162b/7 
benim rÿóum 162a/3 
benim yanım 158a/5 
bıñarlarun ãuyı 137b/4 
pÀdışÀhlaruñ ortası 7a/2 
bunuñ óükmi 2a/5 
bunlaruñ bayramları 37b/3-37b/4 
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bunlaruñ cìfelerü 159a/1-159a/2 
bunlaruñ cìfesi 158b/13 
bunlaruñ suvÀli 151b/13 
bunlarıñ cümlesi 155a/3 
cimÀèuñ teşvìşi 105a/t 
dünyÀnuñ yüzi 101b/t 
ekåeriniñ veledi 127b/4 
erbaèìnüñ evveli 15b/10 
eviñ merrÀmÀtı 162a/14 
giceniñ evveli 94b/12 
gicenüñ evveli 100a/t 
gicenüñ sāèati 15b/12 
gözleriniñ yaşı 156b/3-156b/4 
günüñ yaylıàı 130a/6-130a/7 
òalúıñ arası 12a/2 
òalúuñ bedenleri 112b/t 
òalúuñ işi 45a/4 
óayvÀnÀtıñ nesli 137b/4-137b/5  
hevÀnıñ şiddeti 30b/7 
òudÀnuñ àaøabı 43b/13 
hevÀnıñ şiddeti 30b/7 
úumrunuñ erkegi 142b/t 
mecmÿènıñ úavli 155b/6 
mehdìniñ öñü 157b/7 
memleketiñ úarÀr-gÀhi 154a/4 
pÀdışÀhın murÀdı 140a/1 
ãaòretu´llÀhuñ öñü 157b/11-12 
ãuların üzerini 16b/8 
ãunuñ buòārı 30b/7 
şÀhın eli 82a/6  
ŞÀm’uñ şÀhı 24a/3 
şehrüñ óalúı 9b/4 
ùavÀ’ifiñ úocalması 126a/4  
terekeniñ úılleti 112b/t 
velediñ èömri 98a/6 
vezìriñ nÀibeleri 154a/7 
yaġmurlaruñ úılleti 113a/t 
yaġmuruñ úılleti 112b/t 
yerüñ aàusı 43b/8 
yerüñ ùamarları 30b/9 
yeryüzüniñ revnaúı 131b/2 
yetimlerüñ mÀlları 156a/8 
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yılıñ āòiri 21a/12 
yılıñ evveli 27b/8 
yılıñ ãoñı 28b/12 
yılıñ ãoñrası 35b/3 
ôÀlımıñ helÀki 119b/9 
ôÀlımıñ òorluàu 120b/13  
ôÀlımlarıñ helÀki 120b/9 
zemìniñ yüzi 127a/10 
zemìnüñ aàusu 30b/7 
a.b. İkiden fazla kelimeden oluşanlar (160 tane) 
ādem oġlanlarınıñ şāzlıġı 130a/10 
ādemiñ, hayvanıñ rızúı 127a/9-127a/10 
aġıstosuñ dördünci onbirinci güni 
93b/8-93b/9 
Àòir zamÀnıñ èalāmetleri beyānı 155b/7 
èÀlim ve fÀøıl kimsenüñ yüzü 161b/1-
161b/2 
anıñ èarabiyesiniñ evvel óarfi 152b/4 
anıñ bir óücre-i óÀããı 153b/4 
anıñ dÀim işi 134b/4 
anıñ hükmü, èalÀmeti 65b/10 
anıñ içinde olan èalÀmetlerin hükmü 
82a/7 
anlarıñ muèayyen meskenleri 151b/6 
èArabì ayıñ her úanúısı 101a/t 
ayıñ ikinci güni 66b/6 
ayıñ otuz günü 65b/3 
ayuñ evvel güni 47a/9 
ayaġıñ arúası 160b/12 
aõar ayınıñ on birisi 93a/3 
aõarıñ dördünci ve yigirminci güni 
93b/5 
Bābil iúliminüñ üstü 4b/8 
baġ baàçelerin revnaúı 130b/12 
bahÀr faãlınuñ ùabiéatı 91b/1 
bahÀr faãlınuñ mizÀcı 101b/t 
bedeniñ ayaúdan ùarafı 142b/t 
bu ayıñ altıncı güni 51a/2 
bu ayıñ evvel güni 82a/13 
bu ayıñ ilk gicesi 21b/13 
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bu ayıñ on altıncı güni 83b/7 
bu ayıñ on birinci günü 92b/9 
bu ayıñ on sekizinci eyyÀmı 67b/10 
bu ayıñ on sekizinci güni 67a/3 
bu ayıñ on yedinci [güni] 66b/12 
bu ayıñ sekizinci güni 82b/3 
bu ayıñ ùoúuzuncı güni 58a/13 
bu ayıñ üçünci güni 58a/12 
bu ayıñ yigirmi beşi 16a/5 
bu ayıñ yigirmi ikisi 75a/11-75a/12 
bu ayıñ yigirminci güni 68a/2 
bu aylarıñ evvel[i]  93a/4 
bu aylarıñ evvelleri 92b/5 
bu ayuñ beşinci güni 66b/8 
bu ayuñ evveli 30b/3 
bu ayuñ dördünci güni 36b/12 
bu ayuñ evvel gecesi 106a/t 
bu ayuñ evvel güni 106b/t 
bu ayuñ evveli ve ikinci güni 3a/4-3a/5 
bu ayuñ on altıncı güni 37a/7 
bu ayuñ ortası 38b/7 
bu ayuñ salis güni 43b/9 
bu ayuñ yedinci [güni] 30a/7 
bu ayuñ yedinci güni 15b/7 
bunlaruñ çìfesi úoúusı 159a/3 
bunuñ altıncı günü 22a/4 
bunuñ èaybı ve noúãÀnı 2a/11 
bunuñ dördünci günü 43b/9 
bu diyÀrlarıñ òarÀblıúları 160a/5 
cümle èÀlemiñ pādışāhı 15a/10 
cümle óayvÀnÀtın beñzeri 106b/t 
cümle deñiz ve úuru cÀnavarların rızúı 
132b/13-133a/1 
dört biyÀdeniñ eli 153b/12 
evvel bahÀr faãlınıñ başı 92a/4-92a/5 
evvel güniniñ Àòiri 116a/12 
fevúında õikr olan aylaruñ her birisi 
67b/12 
evdeki ãularun üzeri 16b/8 
farú u muótelifeniñ her biri 155b/4 
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fevúında õikr olan aylaruñ her birisi 
67b/12 
ferişte-i muúarrebiñ taótı 154a/8 
göñlünün daóı ÀrÀmı 136b/8 
giyÀhlarıñ varıca derisi 130a/7-130a/8 
göklerüñ óışmı heybeti 131a/1-131a/2 
gökdeki yıldızlaruñ hem kevākib-i 
sebèanuñ ãıfatları 2b/11-2b/12 
görünen yeriñ pādışāhı 71a/5 
görünen yıldızuñ úuyruàı 39a/10 
güz faãlınıñ ùabièatı 91a/1  
güzüñ orta ayı 91b/12 
òalúuñ emr-i maèişeti 113a/t 
óamil burcunuñ her gün bir derecesi 
125b/3 
òazìrÀnıñ üçünci ve sekizinci güni  
93b/7-93b/8 
Óaøret-i FÀùıma anamızıñ maúÀm-ı 
şerìfleri 164a/3-164a/4 
óaøret-i Meryemüñ araúası 37b/4-37b/5 
óaøret-i sulùÀn-ı enbiyÀnıñ óazìne-i 
şerìfeleri 164a/9 
óaøret-i sulùÀn-ı enbiyÀnıñ ravøa-i 
şerìfesi 162b/15 
her ayıñ muèayyen eyyÀmı 152a/3 
her ayuñ àurresi 2b/3-2b/4 
her nesnenüñ èÀdedi eyüsi tamÀmı 
141b/t 
her nesnenüñ aàlımôı(aàleôi) óafìf 
141b/t 
her nesnenüñ eşrefi eşheri èizzetlüsi 
141b/t 
her nesnenüñ issisi güzeli úaralıàı 
141b/t 
her nesnenüñ ãoñı 31a/7 
her nesnenüñ ucuz olması 113a/t 
her nesnenüñ ôÀhiri 141b/t 
her nesneniñ (aãlı) 130a/4 
hevÀnıñ daóı keremi 128a/2 
hevÀnıñ ne kim úuvveti 127a/8 
her iúlimüñ keyfiyyeti 2b/12 
işbu aylarıñ esÀmeleri 113b/10 
èizzetlü ve refèatlü şeyòü’l-óarÀm Lala 
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úameriñ aãlì úaralıàı 124a/5-124a/6 
kÀfir orucunuñ ibtidÀsı 30b/12 
kÀnÿn-ı āòiriñ ikinci dördüncü güni 
93b/12 
kendiniñ óıfô-ı amÀnı 93b/3-93b/4 
kimüñ kim úamerdür yıldızı 136b/6 
Lala èAli Aàa óaøretlerinüñ óuøÿr-ı 
şerìfleri 162a/1-162a/2 
manıñ evvel óarfi 152b/6 
martuñ ikinci günü 106b/t 
Muãùafa-yı MìkÀil iñ oàlu Muóammed 
163b/13 
Meryem ananın atası ve anası 82b/5 
muóarrem ayınıñ óükmü 110a/1 
muóarrem ayınıñ ġurresi 111b/6 
naôar iden èazizlerüñ ilùÀf-ı keremi 
2a/10  
nìsÀnıñ üçünci yigirminci güni 93b/6 
ol èalÀmetlerin nişÀnı 156a/1-156a/2 
ol èazizlerüñ hümmeti 152a/7 
ol aylarıñ her birisi 68a/1 
ol burÿclaruñ evvelleri 114a/6 
ol dört piyÀdeniñ eli 154b/2-154b/3 
ol óÀliñ müşÀhedesi 159a/11 
ol kimesneniñ èilleti 154b/10-154b/11 
ol kişiniñ ùÀlièi 133b/5 
ol kişinüñ ùÀlièi 133b/6  
ol kişiniñ òayrı 132b/5 
ol menziliñ óarfi 118a/10-118a/11 
ol seneniñ şevvÀlı 111b/7 
ol vilÀyetiñ óāli 89b/4 
ol vilÀyetiñ pÀdışÀhı 57b/7 
ol vilayetiñ şÀhı 58a/3 
ol yeriñ pādışāhı 42b/13 
ol yılıñ nevruzınuñ òÀli 100b/1 
ol yılıñ ùÀlièini 137b/1 
ol yıldızuñ adı 37a/10 
ol yıldızuñ úuyruġı 11b/5 
ol yıldızuñ rengi 69a/11 
ol ùarafın òalúı 33a/1 
ol ùarafın pādışāhı 77b/13 
ol ùarafıñ óāli 60a/10 
on iki burcun her biri 143b/h 
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pÀdışÀhın bir oàlu 139a/2 
pÀdışÀhıñ óāãã úulları 65a/11 
ricÀlü´l-àaybuñ èadedi 151b/1 
rubè-ı meskÿnıñ çoú yerleri 132a/7 
Rÿm aylarınıñ beyÀnı 113b/7 
Rÿm vilÀyetiniñ şÀhı 73b/9 
SÀmirì ùaèifesiniñ òurÿcı 112b/t 
ãunuñ cemìè nésne üzere úıymeti 
127b/13-128a/1 
ŞÀm’uñ baèøı úalèası 49b/12 
şubÀùıñ ikinci on altıncı güni 93b/13 
terÀzūnıñ bir yanı 67a/4 
teşrìn-i āòiriñ onuncı ve on birinci güni 
93b/10-93b/11 
teşrìn-i evveliñ onuncı ve yigirminci 
güni 93b/10 
teşrìn-i åÀnìniñ on dördü 105a/t 
timmūz ayınuñ on sekizinci güni 
137a/12-137a/13 
timmūzuñ ikinci ve yigirminci güni 
93b/8 
èulemÀ ve fuúahÀnıñ mevti 156a/2-
156a/3 
yay faãlınuñ ùabièatı 91b/6 
yaz ayınuñ àıllesi 19a/12 
yedi günüñ ismi 31a/13 
yedi iúlimiñ birisi 96a/13  
yedi yıldızuñ ãıfatlarnı 2b/6 
yılıñ nev-ruzınuñ òÀli 100b/1 
yigirmi sekiz menāzilüñ her birni 2b/9-
2b/10 
zamÀn úavminüñ gözi göñli 129a/6-
129a/7 
 
b. İsim+Ø     isim+iyelik eki 
Bu türdeki tamlamalarda ilgi hali eki damga halindedir. Yani ek şeklen yok, fonksiyon 
olarak vardır.  
Metnimizde bu türdeki tamlamalarda bazıları aldıkları ek akımından dikkat çeker. İsim+ 
ilgi hali eki     isim+iyelik eki yapısında kurulan isim tamlamalarında hem tamlayan ve 
hem de tamlanan çokluk eki alabilirken, İsim+Ø    isim+iyelik eki yapısında ise sadece 
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tamlanan çokluk eki alabilir, ancak metnimizde bu drumun değiştiği ve tamlayan 
unsurun da bazen çokluk eki alabildiği görülmektedir: 
dostlar mābeyni 148b/t,  óayvÀnlar mevti 144b/t,  oàlancıúlar óasteligi 29b/5 
oàlancıúlar mevti 144b/t,  oàlancıúlar ölümi 24a/8… 
Bu tür tamlama örneklerini ayrıca sıralamak gerekirse; 
b.a. İki kelimeden oluşanlar (238 tane) 
Metnimizde 238 örneği vardır. 
èAcem ili 60b/2 
èAcem memleketi 19a/3 
èAcem mülki 45b/12 
èAcem vilÀyeti 84b/3 
Àdem oġlanları 126b/2 
Àdem ãÿreti 156b/7 
āOìniyye günü 16b/3 
āOìniyye gicesi 100a/7 
aġaç bābı 127b/3 
aàaçlar buḳaàı 104a/t 
aġaç dalı 160b/12 
Àòiret işi 134a/1 
èaúreb burcu 122b/13 
èÀlem òalúı 72b/7 
All Àh emÀneti 162b/6 
èArab ili 4b/3  
èavrat ölümi 7a/10 
èavāmü´n-nās arası 8b/13 
BÀbil ili 8a/13 
Bābil sulùānı 85b/11 
begler içi 131a/11 
begler ölümi 62a/12 
Berābere ùÀ’ifesi 138a/6 
ceng içi 42b/12 
cevzÀ burcu 127a/6 
CezÀir ili 73b/8 
cihÀn anbÀrı 127a/11 
cihÀn òalúı 130a/12-130a/13  
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cihÀn işi 131b/10 
cihÀn sarÀyı 125b/8 
dehr içi 129a/1 
deliv burcu 123b/2 
demür maèdeni 95b/7 
deñiz kenÀrı 84b/4 
deñiz seferi 16a/13 
deve úuşı yumurdası 159b/1 
dostlar mābeyni 148b/t 
dün içi 75a/3 
dün yarısı 94b/1 
dün yarusı 100a/t 
dünyÀ işi 134a/1 
düşmÀn ayaġı 29b/7 
düşmÀn eli 79b/10 
düşmÀn öñü 134b/7 
düşmenleri üzeri 152b/10 
Ebile iúlimi 24b/6 
EhvÀn ili 46a/5 
Ehvān şāhı 85b/11 
ekābir ölümi 14a/13 
erler ölümi 60b/10 
Ermenì iúlimi 6b/11  
Ermenì şehri 59a/10 
FÀris iúlimi 17b/4 
FÀris ili 23a/10 
FÀris şÀhı 24b/13 
firÀú odı 128b/4 
FirengistÀn ili 26a/10 
Firenk ili 80a/13  
ġarb vilÀyeti 78a/7 
gice úuşları 142b/t 
gice sÀèati 22a/9 
güneş óarÀratı 129a/5 
güneş òarı 128a/2 
güneş ùoàması 109a/t 
gündüz sÀèati 44a/4 
güz ayı 42a/3 
güz ayları 103b/t 
güz faãlı 24b/3 
güz mevsimi 90b/10 
Óabeş iúlimi 4b/2 
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óaú úatı 134a/2 
óalú arası 9a/12 
òalú ortası 113a/t 
óasf dÀèiresi 125a/1 
óaşerÀt mevti 143b/t 
óavÀrìc zaómeti 19a/9 
òayr çoúluġı 144b/t  
óayvÀnlar mevti 144b/t 
óayvÀnÀt helÀki 144a/t 
óayvÀnÀt mevti 143b/t 
hevÀ òoşluàı 144b/t 
hevÀ rüzgārı 82a/9 
Óicāz memleketi 69b/13 
Óicāz mülkü 78b/11 
Hind iúlimi 57a/8 
òirmen ortası 24a/9 
óusÿm evveli 106b/t 
èIrÀú mülki 24a/11 
ikindi namÀzı 109a/t 
ikindi vaútı 109b/t 
il üzeri 9b/8 
èişā vaútı 100a/t 
iùfÀl ölümi 16b/5 
úÀêí yüzü 161b/1 
kÀfir iúlimi 36a/13 
kÀfir vilÀyetleri 65a/8 
úarı ãovuàı 31a/1 
úarın aàrısı 158b/12 
kebìse óÀnesi 106b/t 
kebìse yılı 106b/t 
keçe üstü 157a/7 
keklik eti 103a/t 
KeşÀn vilÀyeti 159b/6 
úıble ùarafı 89b/10 
úılıc ucu 7a/7 
úış ayları 90b/11 
úış hevÀsı 154b/9 
úış yaàmurı 29a/2 
úurşun maèdeni 95b/7 
úurşun rengi 142a/t 
küsūf dÀèiresi 124b/1 
maàrıb iúlimi 4b/9-10 
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maàrıb ili 4b/9 
maàrıb pÀdışÀhı 6b/1 
maàrıb ùarafı 6a/13 
maàrıb vilÀyeti 5b/4 
maraø çoúluàı 143b/t 
maşrıú begi 61b/1-61b/2 
maşrıú çerisi 111a/8 
maşrıú eùrÀfı 61b/9 
maşrıú iúlimi 27b/1-2 
maşrıú ili 19a/1 
maşrıú pÀdışÀhı 29a/6 
maşrıú semti 18b/8 
maşrık ùarafı 5b/13 
maşrıú vilÀyeti 60b/3 
mÀtem donları 129b/9 
MÀzendÀrÀn vilÀyetleri 17a/3 
Mıãr òalúı 59a/1 
Mıãr iúlimi 38a/4-5 
Mıãr úavmi 71b/1 
Mıãr pādışāhı 12b/9 
Mıãr sulùānı 61a/8 
Mıãr ili 4b/4 
münaèamlar yüzü 161a/4 
müneccimler úatı 37a/6 
müslimānlar üzeri 22b/13 
namÀz zamÀnı 157b/8-9 
Nìl ırmaàı 159b/12 
nisvān tāi´fesi 76a/10 
od óükmü 87b/13 
oàlaú eti 102b/t 
oàlancıúlar óasteligi 29b/5 
oàlancıúlar mevti 144b/t 
oàlancıúlar ölümi 24a/8 
oraú issisi 67a/1 
pÀdışÀh ôulmı 19a/8-9 
pÀdışÀhlar arası 5b/6 
PÀris iúlimi 31b/3, 85b/8 
PÀris ili 46b/2  
PÀris pādışāhı 68a/10 
pìrler ölümi 24b/5 
rızú çoúluàı 144b/t 
Rÿm begleri 44b/10 
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Rÿm içi 110a/4 
Rÿm iúlimi 7a/8 
Rÿm ili 111a/11-111a/12 
Rÿm memleketi 6b/11-12 
Rÿm pādışāhı 61a/8 
Rÿm sulùānı 52a/9 
Rÿm şehri 56b/4 
Rÿm vilÀyeti 17b/5 
seóer vaútı 94a/12 
åevir burcu 126a/8 
ãu úuşları 142b/t 
ãu üzeri 106a/t  
ãu yolları 97a/9 
sulùÀn ili 110b/10 
sulùÀn eli 110a/12 
ŞÀm begi 21a/9 
ŞÀm iúlimi 24b/5 
ŞÀm ili 47b/3 
ŞÀm meliki 19b/12 
ŞÀm memleketi 29a/8 
ŞÀm vilÀyeti 51b/8  
şarú ili 23a/4 
Şarùeyn menzili 145b/t 
şenbe gicesi 99b/8 
şenbe güni 100a/4 
şikÀr etleri 101b/t 
şimÀl ili 23a/4 
TÀtÀrlar yıldızı 97b/3 
tavuú yumurdası 159b/1 
teşrìn ayları 68b/8 
tevbe úapusı 159a/7 
ùolu Àfeti 110a/9 
ùoñ zaómeti 71b/6 
ùopraú işi 126b/7 
Tübeyler şÀhı 24a/11 
èuùÀrıd yıldızı 135b/8 
üzüm aàacı 26a/7 
vilÀyet òalúı 69a/9-69a/10 
vilÀyet içi 71b/5  
yaġmur èalāmeti 67b/9 
yaġmurlar çoúluġı 113a/t 
yaraúÀn zaómeti 54b/2 
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yÀsemìn yaġı 106a/t 
yatsu vaútı 94a/13 
yay ayları 23a/1 
yay faãlı 139a/13 
yay günleri 3b/5 
yay issisi 110b/3 
yay vaútları 19b/2 
yay yaġmurı 111b/4 
yaz ayı 77b/11 
yaz ayları 43a/12 
yekşenbe gicesi 99b/10 
yekşenbe güni 100a/6 
yekşenbe günü 139a/8 
yekşenbe rÿz 100b/t 
yekşenbe şeb 100b/t 
Yemen iúlimi 52b/12 
Yemen sulùÀnı 68b/8 
Yemen şÀhı 23a/13 
yemiş aġacı 25a/10 
yemiş aġaçları 87a/13 
yemiş şecerleri 25b/8 
yer altı 10a/4 
yer giyÀhları 132b/13  
yer üstü 30b/5 
yıl āòiri 79a/4 
yıl ãoñı 11a/7 
yıl ãoñrası 80b/6 
yigitler ölümi 22b/8 
yol eminligi 144b/t 
yollar eminligi 144b/t  
Yunan pādışāhı 57a/9 
yund úuşı 142b/t 
zebre yıldızı 30b/11 
zemìn revnaàı 129a/5  
zemìn yüzi 125b/5 
ZengibÀr iúlimi 56b/5 
ZengibÀr ili 55b/11 
ZengibÀr vilÀyeti 159b/6 
zevÀl vaútı 94a/13 
zeyt yaàı 23a/5 
õırÀè menzili 117a/3 
õırÀè yıldızı 22a/3 
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ZübÀne menzili 147a/t 
ZübÀnÀ yıldızı 44a/7 
Zühre yıldızı 135a/8 
b.b. İkiden fazla kelimeden oluşanlar  
Metnimizde 68 örneği vardır. 
èAcem ve ÒorÀsÀn mülki 78a/10 
anıñ içinde olan èalÀmetler hükmü 
74a/11 
begler ve leşker ölümi 21a/3 
begler melikler úatı 128b/6 
beş faãıl üzeri 2b/3 
bilÀd-ı Maàrıb zemìni 151b/2-151b/3 
bir güçlü yigit yüzü 160b/11-160b/12 
bunca fenn içi 133b/5 
bu zeól sāèatinde ùoàan oàlan èömri 
95a/11-95a/12 
ceng ve yaàmur yaġması 112b/t 
cürm-i şems ile cürm-i úamer ortası 
124a/2 
dÀ’ire-i mÀh óükmü 45a/12 
erkek oġlan yüzü 160b/9 
Ermenì ve èArab illeri 62a/2 
FÀris ve Óicāz ve maşrıú eúÀlimi 84a/4-
84a/5 
fidan dikmek zamānı 101a/t 
genc oàlan mevti 110a/4 
güneş úaçıncı günlerde úanúı burca 
dÀòil olduàı 113b/7-8 
gün ùoàusı begleri 32b/12 
Óaøret-i risālÀt öñü 97b/8 
òıyÀr ekmek zamÀnı 101a/t 
óikmet ve nücūm kitÀbları 2a/3 
Hind ve BaàdÀd ve Yemen ili 83a/2 
Hindū ve Zengìler yıldızı 95b/3 
òÿb ãÿretlü èavrat yüzi 160b/7 
èIrÀú ve ÓicÀz iúlimi 77a/10 
iki namÀz arası 94b/9-94b/10   
iki namÀz ortası 94b/1 
iki sulùÀn arası 39b/8 
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úaótlıú olmaú iòtimāli 113a/t 
úavs-i úuzaò óükmü 11b/11 
KirmÀn ve Pers (PÀris) VilÀyeti 17b/12-
17b/13 
körklü èavratlar ölümi 111b/2-111b/3 
maşrıúla cenÿb arası 149a/7 
maşrıúla şimÀl arası 152a/13 
Mıãr òalúı arası 33a/3 
nÀ-resìde oġlan yüzü 160b/13 
nÀôır ve sipÀhìler aàası 162a/7 
ölmüş balıú eti 102b/t 
semiz oàlaú eti 66a/1 
ãıàır, keçi eti 104a/t 
ãıàır, keçi laómı 102a/t 
şehrler binā olması 112b/t 
şerr ve fitne ve feãÀd sebebi 5a/7  
Şāmlu ile èArab arası 61a/10 
şimÀl ile maàrıb arası 152a/12 
şimÀl ile maşrıú mābeyni 149a/11 
ùaġ ãahra cÀnavarları 131b/3 
ùavar ve úuşlar ölümi 4b/6-4b/7 
teşrìn-i Àòir ayı 67b/4 
teşrìn-i Àóir faãlı 22b/6 
teşrìn-i evvel ayı 66b/13 
teşrìn-i evvel ayı 67b/3 
ùopuú siñir aàrısı 111b/2 
uàrılar ve ôÀlımlar eli 78a/11 
uşaú oàlanlar ölümi 4a/9 
uzun èömürlüler yıldızı 95b/4 
varaúlar semirmesi 113a/t 
yazı yaylacı işleri 136a/7 
yazıcılar ve şāèirler ve úÀêílar ve 
fāøıllar yıldızı 98a/10 
yedi sivÀr meåÀbesi 154a/9-154a/10 
Yemen ve Óicāz illeri 62b/1 
Yemen ve SevÀhil ve HicÀz vilÀyeti 
10b/11-10b/12 
Yemen ve ÙÀif ili 17b/13 
yigit ve oġlan ölümi 73a/4 
ôÀlımlar enzÀller yıldızı 97b/2 
ZengibÀr ve Hind iúlimi 64a/4 
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c. Ø+Ø        isim+iyelik eki  
Bu tür tamlamalarda tamlayan kelime ve ek damga halindedir. Yani her iki morfem de 
şeklen gözükmese de fonksiyon olarak vardır.  
Metnimizde 63 örneği vardır. 
 (Ø “Tamlayan”+Ø “İlgi hali eki”) aèdÀsı 139a/11,   (Ø+Ø) èadÿsı 45a/7    
(Ø+Ø) èahdi 130b/7,   (Ø+Ø) aġzı 77a/1   
(Ø+Ø) aóyÀsı 125b/7,   (Ø+Ø) Àlı 2a/1 
(Ø+Ø) altısı 7a/9,    (Ø+Ø) èameli 127a/7  
(Ø+Ø) èarabiyesi 152b/6,   (Ø+Ø) ardı 158a/1  
(Ø+Ø) arúası 149a/2        (Ø+Ø) aãóÀbı 2a/1 
(Ø+Ø) ayaàı 128a/6,   (Ø+Ø) aèôÀsı 128a/5 
(Ø+Ø) başı 134b/6,   (Ø+Ø) beúāsı 122b/11 
(Ø+Ø) beşi 7a/9,    (Ø+Ø) cÀnımız 162a/7 
(Ø+Ø) cümlesi 153b/3-153b/4, (Ø+Ø) dostlarun 161a/13   
(Ø+Ø) düşmenleriñ 161a/13,  (Ø+Ø)  eli 128a/5 
(Ø+Ø) evveli 123a/7,   (Ø+Ø)  göziñüz 163a/14 
(Ø+Ø) her bir burcı ne úadar zamÀnda úaùè itdügi 141a/t 
(Ø+Ø) her gün ne úadar óareket itdügi 141a/t, (Ø+Ø) óükmi 152b/7  
(Ø+Ø) òulúı 134b/12,   (Ø+Ø) óuãÿli 162b/1 
(Ø+Ø) èilmi 127a/7,    (Ø+Ø) itbāèı 2a/1    
(Ø+Ø) úademi 125b/11,   (Ø+Ø) úadri 134b/7 
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(Ø+Ø) úalanı 92b/6,   (Ø+Ø) úanúısı 75a/11 
(Ø+Ø) úatı 134b/7,    (Ø+Ø) kelÀmı 125b/11 
(Ø+Ø) úış ve yazıñ 160b/8-160b/9, (Ø+Ø) úorúusı 137a/5 
(Ø+Ø) maòrÿùı 124a/8,  (Ø+Ø) maèrifetiniz 163b/12 
(Ø+Ø) medóüñiz 163a/16,  (Ø+Ø) mektūbumız 163a/6 
(Ø+Ø) naúşı 137a/6,    (Ø+Ø) oàlanları 44b/6 
(Ø+Ø) on biri 7b/2,    (Ø+Ø) èömri 128a/8,     
(Ø+Ø) saèatlerni 2b/6,   (Ø+Ø) sekizi 7a/11 
(Ø+Ø) sevgisi 136b/1,   (Ø+Ø) sìreti 134b/11 
(Ø+Ø) siyÀh ãaçları 157b/6,   (Ø+Ø) ãÿreti 134b/11,       
(Ø+Ø) tamÀm felegi neúadar zamÀnda devr itdügi 141a/t 
(Ø+Ø) teşvìşi 136b/12,   (Ø+Ø) tìri 131a/12 
(Ø+Ø) üzerimiz 162a/1,  (Ø+Ø) veledleri 76a/10 
(Ø+Ø) yedisi 7a/9,    (Ø+Ø) yıldızı 136a/6,    
(Ø+Ø) yigirmisi 19b/3,   (Ø+Ø) yüzi 125b/11,     
(Ø+Ø) zìneti 134b/12  
1.4.1.2. Sıfat Tamlamaları: 
Bir ismin sıfat görevli bir başka isimle oluşturduğu kelime birlikleridir. Sıfatlar, 
nesnelerin renk, biçim, boy, ağırlık, yapı gibi çeşitli vasıflarını bildiren ya da nesnenin 
yerini, sayısı gösteren veya onu soru şeklinde belirten aslında görevli kelimelerdir. Tek 
başınayken kelime dağarcığımızda isim başlığı altında yer alan bu kelimeler, tamlama 
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kurduğunda sıfat tamlaması oluştururlar. Unsurlar birbirleriyle eksiz birleşir. Tamlayan 
sıfat-fiil ya da başka bir niteleyici grup da olabilir. 
Metnimizde 349 örneği vardır. 
a. Niteleme Sıfatları ile oluşanlar: 
Metnimizde 111 örneği vardır. 
Àòir bahÀr 102a/t 
Àòir faãl 104b/t 
Àòir güz 105a/t 
Àòir vaút 31a/9 
Àòir yay 103b/t 
Àòir şitÀ 106b/t 
aú úuşlar 159a/1  
aèlÀ gün 104a/t   
alçaú düz yerler 141b/t 
èÀlì úaãırlar 156a/9 
arıú óayvÀnlar 140a/9 
èarìúsı ùonlar 51b/2  
ayrılmasuz muóabbat 153a/t 
baàlu işler 145b/t     
bol nièmet 129a/7 
Buùayn adlu yıldız 3a/13-3b/1 
büyük kimesneler 24a/12 
çesur çapik vıcÿd 132a/12 
dikme ùoúuma esbÀblar 51b/2-51b/3 
dört ayaúlı cÀnavarlar 8b/8 
düpdüz bulud 75a/7 
dürlü dürlü òastalıúlar 72a/8-72a/9 
dürlü dürlü milletler 44b/2 
dürlü fesÀd 77a/12 
dürlü òastalıúlar 45a/1 
dürlü naèmeler 135a/11 
dürlü renc 45a/6 
dürlü yemiş 90a/3 
düşvÀr aóvÀl 7b/1 
düz açıú saóralar 141b/t 
egri gözlü 128a/6 
Ekleyl adlu bir yılduz 10a/8  
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erācif òaberler 5a/4 
ġÀyet saèādetlü gün 58b/2 
ġÀyet ãulı yerler 141b/t 
àuããalu yıl 64a/10 
óurmetlü kişiler 69a/4 
issi otlar 10a/2  
úaraca çıbanlar 112b/t 
úızıl úan 84b/8 
úoúulu nesneler 82a/11 
úorúunc nesneler 138a/5 
úurı balıú 106a/t 
úurı etler 106b/t  
úuru üzüm 17a/8   
küçük oàlancıúlar 84a/10-84a/11 
kükürdli ılıca 51a/9 
meşhūr bahÀdır 134b/5 
nerre dìvler 134b/1 
ölümlü óastalıú 28b/9 
palasa yerler 141b/t 
Pervìn adlu yılduz 10a/8-9 
rendesi gün 67a/6 
ReşÀ adlu bir yıldız 3a/6 
ãafrÀvì maraølar 58a/8-58a/9 
ãaà el 134a/9 
semiz adamlar 113a/t 
sevümlü muóabbat 153a/t 
ãol el 134a/9 
şarúì yeller 3a/6 
Şeriùan adlu bir yılduz 44a/5-6 
şom muhābbet 153a/t 
ùaşlı palasa yerler 141b/t 
ùaġ yerler 110b/9  
ùatlu nesne 17a/9 
ùatlu ùaèÀm 43b/5 
tÀze balıú 106a/t 
tÀze şikÀr 102b/t 
tÀze yoġurt 106a/t 
tehì aèdā 116a/12-116a/13 
ùoġan cinsi òurÿslar 142b/t 
ùÿfÀn miåÀli yaàmurlar 132a/6 
ùuzlu úuru tez yemekler 91a/5 
ùuzlu nesneler 101b/t 
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ùuzlu ùaèÀm 102a/t 
tüccÀr begler 46a/7 
türkì lisÀnı 2a/4 
ufaú ùavarlar 110b/9-110b/10 
ulu başlar 5a/9 
uşaú oàlanlar 35a/12 
vaóşì cÀnavarlar 16b/1  
vefú şekli 116a/5 
yÀbis nesneler 101b/t 
yad beg 50a/10 
yad çeri 34b/8  
yalan òaberler 72b/1 
yalan sözler 76b/4 
yañlış òaberler 63b/9 
yañlış sözler 79a/9 
yaramaz òaberler 143b/t 
yaramaz yeller 38b/8 
yaş ãovuú àıdÀlar 91a/13 
yaş úabaú 58a/10  
yaş úuzı 50b/11 
 
yaşlu kişiler 36b/11 
yatulu düşmÀn 85a/13 
yaúın yirler 123a/11  
vaùandan Àòır yer 139b/6 
yavuz adamlar 60a/13 
yavuz gün 15a/12 
yavuz yeller 38b/3 
yegin kişiler 20b/2  
yeñi àurre 102a/t 
yeñi beg 111b/1 
yeñi sulùÀn 4b/9 
yeñi úaftan 145b/t 
yırtıcı cÀnavarlar 128b/2 
yırtıcı óayvÀnlar 33a/9 
yigid adamlar 36b/11 
yüklü èavratlar 111b/3 
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b. Belirtme Sıfatları ile oluşanlar (152 tane) : 
Bu türdeki tamlamalarda, tamlayan kelime tamlananın sayısını, yerini gösterir veya onu 
soru şeklinde belirtir. Metnimizde, bu türde de yer yer kuruluş bakımından aykırılıklar 
göze çarpar. Bazı örneklerde, tamlanan, çokluk eki almaması gerekirken alır: 
birúaç iótiyÀrlar 163a/9,  yetmiş èaded kimesneler 151b/3 gibi. 
Aşağıda metnimizde bu türdeki diğer sıfat tamlalamaları ayrıca sıralanmıştır:
az yir 23b/8   
baèø begler 18b/3 
baèø yir 83b/5  
baèøı mevżiè 61a/13  
baèøı mìveler 32a/2  
baèøı óayvÀn 25b/2 
baèøı şehirler 68b/2-68b/3  
baèøı yirler 157a/6-157a/7    
baèżı bilÀd 112b/t 
beşinci gün 82b/2   
bir il 27a/9    
bir sÀèat 94a/2   
bir sulùÀn 21b/6   
bir úarı 31a/3   
bir yer 128a/5  
birúaç iótiyÀrlar 163a/9 
bu gün 37a/6   
bu kitāb 2b/2 
bu õikr 116b/9   
bu sene 4a/5-4a/6 
bu söz 129b/4   
bu yıl 23a/9   
cümle düşmÀnlar 48b/6 
çoú èimāretler 79b/5  
çoú iúlimler 68a/10  
çoú kimesne 49a/3  
çoú kişi 136b/13   
çoú mÀl 152b/9 
delim úanlar 38b/2  
dördünci faãıl 5a/6   
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dört faãıl 90b/7 
dükeli èÀlem 158a/11    
elli iki daúìúa 114b/7  
àayrı yemişler 137b/5  
óaylì begler 59a/11 
her gün 75a/9   
her ne aókām 62b/9 
her ne iş 82b/1   
her úanúı burc 137b/1   
her úısm 114b/4  
her úıyÀs 133b/4 
hìcbir nevè153a/t  
iki kÀfir 158a/6   
ikişer gün 93a/7 
işbu ay 88a/1   
işbu cedvel 114b/12  
işbu dāèire 114a/6 
úaç dÀne adam 163b/14 
úaç kez 114a/3  
úamu òalú 111a/1  
úanúı ay 67a/2 
úanġı ùaraf 11b/6  
úanúı burc 113b/5 
ne úadar aúçe 163a/11  
ne kim úuvvet 127a/8  
nice işler 136a/7  
nice iúlim 80a/12   
nice kimesneler 39b/3 
niçe gün 159a/12   
niçe kimesneler 76a/4 
o kişi 135a/11  
o şaós 134a/12    
ol dÀneler 66b/1 
ol er 133a/9    
ol fièil 100a/5   
ol gice 16b/9 
onuncı gün 13a/8 
on üçünci gün 10a/7 
on yedinci faãl 8b/5 
otuz derece 94a/2 
öküş ılúılar 26a/2 
sekizinci gün 10a/6 
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şol dem 154b/13 
şol óadde 158a/12 
şol óücre-i óÀãã 154a/5 
şol kimesne 155a/4 
şol maècūnlar 102b/t 
şol naúìb 155a/5 
şol nesne 154a/12 
şol on iki bençere 154a/6-154a/7 
şol pÀdışÀh 153b/3 
şol piyÀde 155a/7 
şol yebūset 154b/8 
üç ay 90b/9 
üç yüz altmış beş gün 93a/6-93a/7  
üç yüz kimse 151b/2  
üçünci gök 135a/8 
üçyüz altmış gün 30a/5 
tamÀm felek 141a/t 
tamÀm üç 39b/10 
tamÀm yedi gün 31a/4  
ùoúuz óisÀb 153a/t 
ùoúuz sÀèat 15b/12 
ùoúuz yıl 12a/2 
ùoúuzuncı faãıl 6a/8  
ùoúuzuncı gün 15b/8 
üç ay 90b/9 
üç úuyruúlı yıldız 157a/7-157a/8 
üç sene 19a/3 
üç yıl 73a/13 
üçünci faãıl 5a/1 
üçünci gök 135a/8 
üçünci gün 118a/9-118a/10 
üçünci úat gök 99a/12-99a/13 
üçünci sÀl 103a/t 
üçünci yıl 81b/5 
üç yüz altmış gün 30a/5 
üç yüz altmış altı gün 93a/2-93a/3 
üç yüz altmış beş gün 93a/6-93a/7 
üç yüz bir dÀne 162a/4 
üç yüz kimse 151b/2 
yedi gün 30b/13 
yedi úat gök melekler 157b/2 
yedi sivÀr 153b/7 
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yedi yıl 162a/4 
yedi yılduz 149a/1 
yedi sitÀre 154a/9 
yedinci faãıl 5b/8 
yedinci gök 133a/12 
yedinci gün 10a/5 
yedinci úat 95b/2 
yedinci sÀl 105b/t 
yedişer sekizer üçer dörder kimesne 
157a/10 
yek úudretli nésne 141b/t 
yetmiş èaded kimesneler 151b/3 
yetmiş iki millet 135a/5 
yigirmi altıncı gün 58b/12-58b/13  
yigirmi beşinci gün 37b/3 
yigirmi birinci gün 22a/10 
yigirmi birinci faãıl 9a/10 
yigirmi birinci gün 22a/10 
yigirmi dördüncü gün 67b/7-67b/8  
yigirmi dördünci gün 68a/3 
yigirmi dört gün 103b/t 
yigirmi dört sāèat 94a/1 
yigirmi ikinci faãıl 9b/1 
yigirmi ikinci gice 10a/12 
yigirmi ikinci gün 16a/7 
yigirminci faãıl 9a/5 
yigirminci gün 22a/10 
yigirminci gün 10a/11 
yigirmi sekiz gün 141a/t 
yigirmi sekiz gün 30a/4 
yigirmi sekiz òÿruf 114b/10 
yigirmi ùoúuzuncı gün 3a/13 
yigirmi sekizinci gün 75a/13 
yigirmi ùoúuzuncı gice 16b/7 
yigirmi ùoúuzuncı faãıl 9b/7 
yigirmi ùoúuzuncı gün 16a/4 
yigirmi yedi gün 141a/t 
yüz pars 143a/t 
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c. Sıfat-fiillerle oluşanlar: 
Metnimizde 82 örneği vardır. 
èaúl irişmez işler 133b/3 
beúÀsı murÀd olunan nesneler 122b/11 
bilmez emìnlik 55a/2 
biñ otuz ùoúuzda vÀúıè olan mÀh-ı Õi’l-
úaède ve mÀh-ı òazìrÀn àurreler 102b/t 
bir ÀvÀz işideli iden çoú kişi 113a/t  
bir ùÀ’ifeye vÀrid olan fermÀn-ı mÿcìbile 
153b/13-154a/1 
bu didügüm sözler 86a/12 
bu didügümüz óükmler 50a/7 
bu didügümüz nesneler 71b/7 
bu didügümüz nişÀnlar 57b/13-58a/1 
bu didügümüz zaómetler 74a/10 
buña beñzer her büyük úuşlar 142b/t 
bunlara beñzer işler 96a/3 
bunlara beñzer şeyler 102b/t 
bu zamÀn ùoġan erkek 147a/t 
bu zamÀn ùoġan erkek dişi 145b/t 
bu zamÀnda ùoġan erkek 145b/t 
bu zamÀnda ùoġan erkek dişi 146b/t 
bu zamÀnda ùoġan erkek ve dişi 146a/t 
bu zamÀnda ùoġan erkek ve eger dişi 
147a/t 
bu zamÀnda ùoġan erkek ve úız 148a/t 
bu zamÀnda ùoġan erkek ve yÀòÿd dişi 
147b/t 
bu zuóal sÀèatinde ùoàan oàlan 95a/11 
bu zühre sÀèatinde ùoàan oàlan 99a/9-
99a/10 
cihÀn sarÀyına gelen vıcÿd 128b/5-
128b/6 
delÀlet itdügi edyÀn 141b/t 
delÀlet itdügi ùaèamlar 142a/t 
delÀlet iden eşyÀ 137a/11 
devÀm-ı åebÀtı murÀd olunan işler 
123b/7 
dilenen dilek ve maúãÿd 117b/10 
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dökülen yıldız 53a/5 
dükeli yer yüzünde olan nebÀtÀt 158b/9 
düşen yılduz 69b/3-69b/4 
delÀlet itdigi ùaèamlar 142a/t 
delÀlet iden eşyÀ 137a/11 
eti yenmez úuşlar 142b/t 
et yiyen kişi 74b/3 
gelcek yıl 62b/9  
gelecek yıl 13b/1 
geldec yıl 54b/13  
geleci yıl 8a/1 
görünen ay 52b/4 
görüneñ ay 90a/7 
àurre óÀlì olan òÀne 106b/t 
óaú taèÀlÀnuñ èilm-i şerìfi taèalluú 
itdügi mıúdÀr 158b/10-158b/11 
óareket iden ùamarlar 142b/t 
her biter nesne 66a/6-66a/7 
òuùbesinüñ Àòirinde eytdigi Àòir 
zamÀnda altmış èalÀmet 155b/11-
155b712 
óücreniñ etrÀfın ióÀùa itmiş bir revÀú 
153b/5 
işledigi (ümitledigi) èamel 152b/9 
úamer on iki burcun her birinde olduàı 
zamÀn 143b/h 
kesilen aġaç 104b/t 
lÀ ilÀhe illÀ’llÀh muhammedü´n 
resÿlu´llÀh dir kimse 159b/11-159b/12 
muóìù olan revÀú 154a/6 
oúıyan adam 162b/18 
ol ayıñ on beşinden ãoñra gelen 
çehÀrşenbeden ãoñra gelen yekşenbe 
101a/t  
ol besārıú olduàı yer 73a/5 
ol göründügi yir 86b/2-86b/3 
ol nÀibelere vezìrden vÀãıl olan fermÀn 
153b/8 
ol senede ôuhÿr iden delÀlet 137b/2 
ol ùarafda olan köyler 39a/3-39a/4 
olan ekin 23b/2 
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otuz bir ùÀ’ifeye vÀrid olan fermÀn-ı 
mÿcìb 153b/13-154a/1 
Rūm ilinde olan müslimÀnlar 92a/3  
sÀkin olan úan ùamarları 142b/t 
sevdÀdan óÀãıl olan vecaèlar 140a/9 
ãu ile işlenür işler 128a/7 
şehr-i Úosùanùin’i binÀ iden tekür 
51a/10-51a/11 
ùutulduàı zamān 37b/12 
èuùÀrıd sÀèatinde ùoàan oàlan 98a/4 
vÀãıl olan fermÀn 153b/8 
yaġduġı yer 20a/10 
yaġduġı yir 14a/6 
yaşın geçürmiş èavratlar 112b/t 
yerli yerince sipÀriş eyledigim minvÀl 
162b/7 
yılduz düşdügi yer 69b/5 
yirde biten nesneler 77b/10-77b/11 
Yÿnus èa.s. balıú yutduàı gün 106a/t 
zelzele olduàı yir 57b/13 
d. Aitlik ekiyle (+ úı>àı/+ki) oluşanlar: 
Metnimizde 4 örneği vardır. 
bunuñ fevúındaàı faãıl 115b/1,  gökdeki úızıllıú 12a/11 
ùaġdaġı cÀnavarlar 68b/12,  üstündegi óisÀb 153a/t 
1.4.1.3. Sıfat-fiil Grupları: 
Bu kelime grupları, bir sıfat-fiil ile buna bağlı unsur veya unsurlardan meydana gelir. 
Grubun asıl unsuru olan sıfat-fiil sondadır. Bir bakıma, bu kelime grupları da, tamlananı 
damga halinde olan sıfat tamlamalarıdır. Metnimizde 71 tane örneği tespit edilmiştir. 
Aynı kelimelerden oluşan mükerrer tamlamalar bir örnek olarak ele alınmıştır.  
èacÀyib göründügü 40b/1 
èÀúıbet-kÀrniñ óaùırına düşmüş 154b/5-
154b/6 
anı ùoàuran 98a/5 
Àteş düşdügü 63a/1 
ay aġıllanduġu 68b/9 
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ay göründügü 17b/7 
ay ùutulduġu 10b/9 
az zamÀnda çoú zaómet ve meşaúúat 
getürgen 126b/12-126b/13 
baġçe dikenler 96b/12 
bÀúì úalan 84a/7 
berk olduàu 13b/2 
besÀrıú olduàu 14b/4 
bu günde àusl iden 102a/t 
bu günde ùoàan 146a/t 
bu günlerde óasta olan 93a/11 
bu vaútda binā olunan 121b/12 
bu õikr olanlar 113b/10 
bu õikr olunan 155a/11 
eczÀ-i şerìf oúıyanlar 162a/13 
ġayba giden 134a/4  
gökde èacÀyib göründügü 12b/5 
gökde insÀn ve óayvÀn şekli göründügü 
12b/13 
gök kenÀrı úızarduàu 18b/6 
gökde úızıllıú olduàı 6b/2 
àubÀr úopduàu 35a/13 
àubÀr yaàduàu 42a/5 
gün aàıllanduàu 11a/1 
gün ùutulduàu 10b/2 
óarbe göründügü 27a/6 
óarbe olduġu 70a/5 
óasf olduàu 31b/7 
her nesneniñ kemālini taóãìl iden 117a/9 
óusuf olduġu 68a/13 
úatı yaġmur yaġduġu 20a/5 
úavs-i úuzaò doġduġu 77b/8  
úavs-i úuzaò olduġu 85b/6 
úavs-i úuzaò ùoġduġu 18a/6 
úıymeti úadri bilenler 131a/12  
kisÿf olduġı 68a/7 
küsÿf olduġu 44a/11 
müneccimlik iden 134a/4 
oàlı úızı olmayan 101a/t 
oúuyup èamel idenler 2a/7 
raèd görüldügü 40b/12 
raèd gürledügü 19a/10 
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ãÀèıúa düşdügü 27b/13 
sıtÀre döküldügü 69a/13 
ãoàulcan yaàduàu 20b/4 
sözün işidenler 130b/3 
şaós göründügü 33b/10 
şüñşek göründügü 18a/13 
şüñşek olduġu 12a/4 
ùolu yaàduàu 41b/6  
ùopraú yaàduàu 28b/2 
toz úopduàu 28b/10 
toz yÀ óÀk yaàduàu 20a/12 
yaġmur yaġduġu 13b/12 
yel esdügü 14b/7 
yer debrendügi 9b/1 
yer güldügü 29a/13 
yer gürledegü 9b/7 
yer gürledügi 57a/1 
yer gürledügü 36a/6 
yer gürüldedügi 21a/10 
yıldırım olduġu 27b/9 
yıldız düşdügü 11b/7 
yılduz döküldügü 77b/3 
yılduz düşdügü 39a/13 
zelzele olduàu 15a/8 
õikr olanlar 13b/1 
Zühre yıldızlu olan 135a/10 
 
1.4.1.4. Zarf-fiil Grupları: 
Bir zarf-fiil ile ona bağlı unsurlarla kurulan kelime gruplarıdır. Zarf-fiil ekleri; -
(y)I 2cAK, -(y)I 2nCA, -mAdIn, -mAdAn, -dUKdA,  -dUúçA, -ken, -(y)U, -(y)Up’dur.  
Metnimizde 163 örnek bulunmaktadır. 
abriliñ on birinden on sekizine varınca 
101b/t 
èÁcem’de iòtilāf olup 85b/10-11 
èadū ile mülÀúÀt úaãd itdükde 152a/5-
152a/6  
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aúarsuya üç kerre sÿre-i FÀtióÀ oúuyup 
161a/11-161a/12 
altı yüz kere diyüp 120a/12 
aña müstevlì olup 154b/4 
aña naôar olunup 152a/9-151/10 
anı daòı alup 162b/9 
anı úovup 158a/9  
anıñ ser ü dimÀàına bend eyleyüp 
155a/8 
anlar daóı bunı te’lìf idüp 152b/3 
anlar yanında mü´min ve ãÀlió kimesne 
øaèìf olup 156b/11-156b/12 
ardına düşüp 158a/1 
ay artarken 7b/12 
ay eksilürken 79b/5-79b/6 
ay gedilirken 41a/3 
ay göründükde 38b/13  
Aõarbāycān’a varınca 99a/5 
èaôìm buludlar olup 112b/t 
begler derilüp 61a/3 
beşyüz bir kerre tekrÀr idüp 120a/6 
bidèat-ı resm taèÀièd olup 44b/12-
44b/13 
biġam dünyÀ anıñ úalbine nÀ-òoş olup 
154b/4-154b/5 
bir adamdır diyü 163a/15-163a/16 
birbirine yaġılıú idüp 71a/8 
bir ġayrı eşyayı olup 163a/8 
bir óoşça göziñüz açuú ùutup 163a/14 
bir óoşça muúayyet olup 163a/14-
163a/15 
bir ùÀ’ifeye vÀrid olan fermÀn-ı mÿcìbile 
cenÀb-ı óaørete çeküp 153b/13-154a/1 
bir ùaşıla vezn eyleyüp 67a/5 
bir ulu pÀdışÀh añsuzın ùutup 19b/6- 
19b/7 
bir yerde yemek yéyüp 158a/13 
bir yıldıza baúup 101a/t  
bizim içün çalışup 163b/5 
bu ay eksülürken 13a/13 
bu ism çoú tekrār idicek 116a/9 
bu teşbìh telaffuô olunca 94a/6 
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CÀbir bin èAbdullÀh EnãÀriden 
rıêvÀnu´llahü taèÀlÀ èaleyhim ecmaìèn 
rivÀyet idüp 155b/9-155b/10 
cemāziyü´l-evveli gördükde 160b/11 
cemè-i leõõet-i dünyÀdan yüz çevirüp 
155a/9 
cürm-i arøa irişüp 124a/7 
çekirge ziyÀde olup 7b/3   
çeriye varup 98a/6 
çoú mÀl genc issileri daóı mÀldan 
çıúarınça 129b/10 
deccÀl bu óÀli görüp 158a/8 
dört yıl geçüp 106b/t 
dört yüz kerre diyüp 119b/11-119b/12 
dört yüz seksÀn ùoúuzkerre tekrār idüp 
118b/13-119a/1 
duèÀ idüp 160b/5 
dünyÀ durduúça 149b/h 
eger cevzehir ùoàduàda 77b/1 
ekÀbire varmaú murÀd itdükde 152a/5 
ekÀbirleri ùutup 84a/4 
ekin eyü olup 140a/10 
ekin sÀlim olup 139a/4 
evvelinde tereke olmayup 138b/5 
faãl-ı bahÀr gelüp 154b/10 
feryÀd idüp 31a/4 
fevt itmeyüp 93a/1 
àavåıñ dÀóı suèÀli tamÀm olmadın 
152a/1 
gökler levóasından Úur’Àn’dan ve 
èilmlerden nesne úalmayup 159b/9-
159b/10 
gözlerini yedi sivÀra diküp 153b/10-
153b/11 
gün çıúmadan 67a/8 
güneş bu burcda iken 127a/11-12 
güneş bu óamil burcunda iken 125b/8 
güneş cedì burcuna gelicek 131b/1 
güneş cevzÀ burcuna gidicek 127a/7 
güneş deliv burcuna gelicek 132a/5 
güneş esed burcuna gelicek 128a/12 
güneş óamil burcunı seyr idicek 126a/8 
güneş maàrıb ùarafına varıcaú 10b/7 
güneş sereùÀn burcuna gidicek 127b/10 
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güneş åevir burcuna gidicek 126a/9 
güneş åevir burcunda iken 126b/4 
güneş åevir burcını seyr idicek 127a/6 
güneş sünbüle burcuna gidicek 129a/3 
òalúa òavf düşüp 138b/7 
Óaºrezim pÀdışÀhı èulemÀyı cemè idüp 
152b/1 
óaùÀ úılmayup 66b/2 
óaylì begler helÀk olup 59a/11 
òışm idicek 134b/1 
óikmet ve nücūm kitÀblarından istiórāc 
olunup 2a/3-2a/4 
òuùbeye ÀġÀz idüp 155b/11 
óükm ikinci sÀle varup üçünci sÀle 
geldikde 103a/t 
óükm onuncı sÀle geldikde 103b/t 
óükm on altıncı sÀle geldikde 106a/t, 
106b/t 
óükm on sekizinci sÀle geldikde 104b/t 
óükm yedinci sÀle geldikde 105b/t 
óükm-i on altıncı geldikde 101a/t 
ikisi daóı úalúup 157b/11 
ismini yazup 162b/11 
èİzzetlü ve rifèatlu Lala èAli Aàa 
óaøretlerinüñ óuøÿr-ı şerìflerine derÿn 
soóbet üzere selÀmlar ve òayr duèÀlar 
olunduúda 162a/1-2 
Kaèbe-i mükerremeden gelene degin 
óÀôır eyleyüp 163b/2-163b/3 
úabø eyleyüp 162b/16 
úamer arzıñ gölgesinde vÀúıè olup 
124a/5 
úameriñ aãlì úaralıàı ôÀhir olup 124a/5-
124a/6 
úatı úızıllıú olup 111a/11 
kendü hevÀlarına te’vìl idüp 157a/2-3 
úış yumşaú olup 111a/6 
úurd ile úoyun úarışup 158a/12-
158a/13 
maàrıb ţarafından çıúup 8a/6 
mektÿb yazup 163b/5 
muúayyet olup 162b/1 
mürüvvetlü düşüp 128b/9 
müslimÀnlara ôulm idüp 156a/8-156a/9 
müşÀvere eyleyüp 162a/11 
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Nìl ırmaàı anadan çıúup 159b/12-
159b/13 
nÿr-ı şems aña irmeyüp 124b/5 
ol aóvÀli øabù idüp 152a/4 
oradan úıyās idicek 115b/3 
orta güzden tÀ Mayıs çıúınca 75a/10 
èömürleri olup 127b/5 
pādışāh úatl olunup 113a/t 
pÀzÀr eyleyüp 163a/10 
pes cemāziyü´l-Àòir ayını gördükde 
161a/1 
pes muóarrem ayını gördükde 160b/2 
rebièü´l-Àòir ayını gördükde 160b/9 
receb ayını gördükde 161a/3 
remel urup 134a/4 
rendesi gün ùoàmadan 67a/6 
Rÿm iline çeri girüp 111a/11-12 
sebè-i dünyādan ãāóib-i baór-ı 
èArab’dan bilād-ı Çalıúiyye varınca 
98b/1-2 
seferde ve óaøarda aña naôar olunup 
152a/9-152a/10 
sefere teveccüh úaãd itdükde 152a/4-
152a/5 
ãeferü´l-òayrı gördükde 160b/4 
ãolunda alup162b/16 
SühÀ adlu bir yıldıza baúup 101a/t 
şaèbān ayını gördükde 161a/5 
ŞÀm ve bahr-ı Pāris’e varınca 97a/5 
ŞÀm’ıñ Lüd úapusunda yetişüp 158a/9 
şevvÀl ayını göricek 161a/9 
şükr yıldızı yer altında olduúda 
149a/12-149a/13 
Ùavas òarÀb olup 160a/1-160a/2 
èulemÀyı cemè idüp 152b/1 
üç kerre sÿre-i fÀtióÀ oúuyup 161a/12 
vilāyet òalúı azàun olup 69a/10 
yaàmur vaútıla yaġup 110b/2 
yaġmur çok yaġup 138a/10-138a/11 
yebÿset kemendini pertÀb idüp 155a/7 
yedi güne varınca 67b/11 
yedi kerre diyüp 120b/3  
yel eserken 64a/8 
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yeller esüp 112b/t 
yemek yiyüp 158a/13 
yemiş bitmişken 64b/10 
yemiş çoú olup 139b/12 
yer deprenürken 21b/4 
yer güldügünce 73b/12 
yıl ve ay saña mubÀrek olup 161a/13 
Yırtıcı cÀnavarlar daóı òıza gelüp 
128b/2 
yigirmi beşinde tÀ otuza varınca 47b/9  
yigirmi sekiz menÀziliñ her birisinde 
olduúda 145b/h 
yigirmiden otuza varınca 79b/1 
yigirmisinden otuza varınca 62b/5 
yigirmisinden tÀ otuza varınca 19b/3 
yüz çevirüp 155a/9 
yüz iken 127b/12 
yüz kere oúuyup 120b/13  
yüz seksan bir kez tekrār idüp 119a/11 
õi’l-úaède ayı gördükde 161a/10 
zi´l-óicce ayını gördükde 161b/1 
ôulm ve taèaddì idip 11b/2 
1.4.1.5. İsim-fiil Grupları: 
Bir hareket ismi ile ona bağlı unsur veya unsurların oluşturduğu kelime grubudur.  
Metnimizdeki isim-fiil ekleri: -Iş, -mAK, -mA ’dır. 
Metnimizde geçen örnekler aynı olanları tekrar etmemek kaydıyla 184 tanedir.  
açıú kapdan su içmek 102b/t 
açla ısıçaú su içmek 106a/t 
aġaç dikmek 121b/13 
aġular düzmek 148a/t 
aġular işlemek 148b/t 
èaúÀr almaú 123a/2 
ÀlÀt-ı harb işlemek 123b/3-123b/4 
èāmme´-i nāsa òayr dilemek 118a/12 
anlaruñ òudèa ve mekrinden emìn 
olmamak 156b/10-156b/11 
ata binmek 121b/5 
atları çul ile örtmek 74b/4 
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baġ baàçe dikmek 99a/8 
baġ baàçe satun almaú 121b/11 
baraú ãatun almaú 123a/6 
bedenden úan çıkarmaú 123b/6 
bedene  yÀsemìn yÀġı ãürünmek 106a/t 
beglerden óācet dilemek 98b/6-7 
beyè ü şirÀ muèÀmele itmek 122a/5  
beyè ü şirÀya nÀôır olmaú 123a/13-
123b/1 
bıñar úazmaú 96a/2  
bir yere óareket ve naúl itmek 121b/10-
11 
birbirine hücÿm itmek 128b/1 
bu ayda gice ile ãovuú ãu içmek 9b/13-
10a/1 
bu ayda turb yemek 43b/7  
bu beyān olunan günde yazılmaú 
115b/12 
bu günde av avlamaú 98b/5 
bu günde bina bıraúmaú 97a/8 
bu günde oúumaú 97b/12   
bunlarıñ gibi işleri görmek 97a/10 
bunuñ emåāli nesnelerden ãaúınmaú 
91a/6 
burcıñ nıãfında şerbet içmek 122b/12 
burundan bir mıúdÀr úan ùamlamaú 
101a/t 
bünyād bıraúmaú 98a/1 
büyük aàaçlar dikmek 123b/11-12 
cÀriye ãatun almaú 123a/13 
ceng ve yaàmur yaġması 112b/t 
cihāz itmek 97a/10 
cürm-i şems ile cürm-i úamer ortasında 
òÀ’il olmaú 124a/2-3 
deryÀda sefer itmek 122a/9-122a/10 
edeb ögrenmek 122b/4-5 
ekin ekmek 146a/t 
erbÀb-ı muóÀsebÀtıñ re´isleri üzere 
girmek 122b/6 
erlik baġlamaú 147b/t 
esbe binmek 95b/13-96a/1 
esir almaú 123b/12 
ġÀlib olanıñ dìni ile dìn ùutmaú 141b/t 
gemiler ãatmaú 121b/13 
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gemiler ãatmaú ve ãuya indirmek 
121b/6-7 
gemiler ãatmaú ve oynamaú 122a/8 
gice ile su içmek 105a/t 
àurÿre ve úarø almaú 121b/13 
òalāãlıú bulmaú 117a/13 
óammāma girmek 121b/5 
óamÀma varmaú 9b/13 
óamÀmda çoú oturmaú 105b/t 
óarb ālātı görmek 97a/9-10 
òayr işlere şürÿè eylemek 98b/7 
her acı nesnelerden ãaúınmaú 43b/8 
hevÀda bulud olmaú 101b/t 
òiãārlar ve yüksek dìvÀrlar yapmak 
122a/3-4 
òoş úoúulu nesneler sürünmek 43b/5-
43b/6 
òÿb úoúulu nièmetler yimek 101a/t 
iki keyfiyyette merkeb olmaú 141b/t 
inceklerden úan aldırmaú  123b/11-12 
issi ùoúumaú 103a/t  
úaftan biçmek 121b/8 
úan almaú 98a/3 
úan dökmek 26b/3 
úaradan ãefer itmek 121b/8 
úaãd-ı cimÀèat itmek 101a/t  
úaãd-ı óacÀmat itmek 121b/9 
úaãıd-ı òarb itmek 98a/2  
kÀtibler menziline girmek 122a/4 
úay’ àaràara  itmek 121b/7-8 
úıl gidermek 123b/11 
úıymetlü cevāhir ãatun almaú 121b/6  
úul, baà ve baóçe ve èaúÀr ãatun almaú 
123a/12 
úul, cÀriye ãatun almaú 121b/8-9  
Úur’ān oúumaú 122b/5 
úuyılar úazmaú 122a/7 
kÿy ve çevgÀn oynamaú 121b/7 
manãub vermek 122a/13 
menÀzil-i mülÿk ve eşrÀf ve èuôemÀya 
duòÿl ve óÀcet ùaleb eylemek 123a/8-9 
misk-i èanber úoúlamaú 102b/t 
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mu’ìd aèyeni òalúda şirìn görükmesi 
152a/7-8 
muãÀrıóat itmek 96a/3 
mufÀãala èilÀc itmek 123a/9 
mülÿka dahil olmak 148b/t 
mülūka duòÿl itmek 146a/t 
müshil-i şerbet içmek 123a/1 
neke cigere ve úalbe muteèallıú emrāøa 
èilāc itmek 122b/1-2 
nigāh-ı baà baóçe ãatun almaú 121b/11 
nisÀya dāòil olmaú 122b/1 
nuúÿş-ı zìnet, sefer ve óareket itmek 
122a/6 
oàlan mektebe virmek 97b/13 
oàlancıàı südden kesmek 122a/1 
oàlancıú südüni kesmek 123b/4 
orta óÀlli kimesnelere iòtilÀù itmek 
122a/10-122a/11 
ot içmek 98a/2 
oú atmaú 96a/1  
pādışāhlara daòil olmaú 148b/t 
pādışāhlara girmek 122a/13 
pādışāhlar yüzün görmek 98a/1 
pādışāhlar, begler, kātibler menziline 
girmek 122a/4 
pādışāhlara girmek 122a/13 
raúã urmaú 135a/13 
refüden yumurta yemek 36b/7 
saz çalmaú 135a/13 
sÀz ve edeb ve ince ãonèatlar itmek 
122a/5-6 
saza taèlim itmek 123a/12-13 
sāzende getürmek 122b/9 
sefer itmek 98b/5 
sirkelü aşlar yemek 43b/5 
ãovuú aşdan ãaúınmaú 21b/12  
ãovuú ãu içmek 10a/12-10a/13 
ãu içmek 16a/3 
ãu ve şerbet içmek 103a/t 
ãu ve ùaèÀmlar yemek 103a/t 
ãuda şikÀr itmek 122a/8 
ãuda şikār itmek ve yüzmek 122a/8 
ãular kenÀrında oturmaú 104a/t 
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ãuya gemiler endürmek 122b/9 
ãu yollarını èimāret itmek 97a/9 
sünnet olmaú 98b/5 
ãüvÀr olmaú 106b/t 
şehrler binā olması 112b/t  
şer(r) ve fitne yel ve úan dökmek 6b/4 
şerbet içmek 122a/10 
şerbet ve orta óÀlli kimesnelere iòtilÀù 
itmek 122a/10-122a/11 
şikÀra çıúmaú 123a/9-123a/10 
şişik etler, muètedil taèamlar yemek 
104a/t  
ùaèÀmı yemek 66a/2-66a/3 
ùalaú otı içmek 111b/5 
taèlìm eylemek 123b/10, 
ùañlacaú biraz ãu içmek 43b/6 
ùatlu çoú yemek 101b/t 
ùatlu ekşi nÀr yemek 104b/t 
ùatlu ùaèām yemek 43b/5  
ùatlu yemek 82a/10 
ùatlu yemişler yemek 3a/4 
ùavÀ’ifiñ úocalması  126a/4 
ùavar, úıymetlü cevāhir ãatun almaú 
121b/6 
tecerrüò itmek 105a/t 
teferrüç úılup gezmek 104a/t 
temel urmaú 123b/3 
teveccüh-i teemmile muvāôebet idüp 
117b/9 
ticÀret itmek 96b/4 
turÀc nūş eylemek 66a/1 
ùılısm yazmaú 95a/13  
ùılısmÀt itmek 146a/t 
ùırnaú kesmek 106b/t 
ùoġan avlatmaú 122b/10 
ùon biçüp giymek 102b/t 
turÀc nÿş eylemek 66a/1 
ùuzlu ùaèÀmlardan ãaúınmaú 50b/12 
ulu işler görmek 96b/7 
ulu işlere ibtidā eylemek 97b/13 
ulular ile ãoóbet itmek 98b/6 
üç kerre tekbìr getürmek 161a/12 
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vaúf itmek 115b/11 
varaúlar semirmesi 113a/t 
yaàmur çoú yaġmaú 160a/5 
yaàmur yaġmaú 101b/t 
yaġılıú ve fitret ve úan dökülmek 45b/9-
45b/10 
yaġmur yaġmaú 101b/t 
yaş úabaú ve òıyār yemek 58a/10-
58a/11 
yaş úuzı yemek 50b/11 
yazı yazmaú 96b/4-96b/5 
yemek üzerine tuz yemek 105b/t 
yemişler yemek 65b/12-65b/13 
yeñi biçmek giymek 122b/2 
yeñi biçmek ve giymek 122a/2 
yeñi biçüp giymek 122a/9 
yeñi giymek 106a/t 
yeşil yapraúlı aàaçlara baàmaú 161a/10 
yıl ãaymaú 106b/t 
yüksek çardaúda oturmaú 149a/13 
yüksek dìvÀrlar yapmaú 122a/3-122a/4 
zirāèat itmek 95a/9  










1.4.1.6. Tekrar Grupları (İkilemeler) 
İkileme, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek 
amacıyla, aynı sözcüğ n tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan 
ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılması
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Unsurları aynı olan ikilemeler  
ayruca ayruca 66a/7   andan andan 114b/5 
dürlü dürlü 44b/2    iúlim iúlim 132a/10 
pÀre pÀre 75a/7-75a/8    yap yap 21a/5 
yele yele 112a/ş29   yer yer 126a/12 
Kar şıt anlamlı kelimelerle kurulmu ş ikilemeler 
almaú ãatmaú 95b/13 
dün gün 130b/9 
gece gündüz 126b/9 
gice gündüz 126b/3  
olur olmaz 163b/6 
varmaú gelmek 136b/13 
rūz ü şeb 100b/1    
Anlamları birbirine yakın kelimelerle kurulmuş İkilemeler 
baġ baàçe 99a/8  çÀ’ir çimen125b/5 
rÿz-be-rÿz 93a/1  ser-tÀ-ser 127b/11  
ùaşdan ùaşa 132a/2  yerli yerince 162b/7 
öñden soña 135a/13 
1.4.1.7. Edat Grupları 
a. “gibi” edatıyla olu şanlar 
Metinde 37 örneği vardır. 
bunlarıñ gibi 97a/10 
b. “úadar” edatıyla oluşanlar  
Metinde 2 örneği vardır. 
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şol úadar 77a/9 
öyle namÀz[ına] úadar 109a/t 
c. “dek” ve “degin” edatıyla olu şanlar 
Àòirine degin 102b/t    Àòirün dek 102a/t 
bu ayıñ on sekizinci gününden tÀ yigirmi beşine degin 75a/8-75a/9 
bu ayuñ nıãfına dek 13a/9  beşine dek 47b/7-47b/8 
otuza degin 87b/5   ŞÀm’a degin 21a/8 
üç aya degin 18b/2   üç seneye dek 39a/11 
üç yıl degin 70b/3   üç yıla degin 12a/5 
yigirmiden yigirmi beşine degin 54b/8-54b/9 
yigirmisinden otuz gününe degin 27b/6  
yigirmisine degin 79a/12   yigirmisine dek 101a/t 
yigirmiye degin 54b/6  yedisinden onuna degin 47b/2 
yigirmi beşine degin 54b/9  yigirmi beşine dek 47b/7 
d. “diyü” edatıyla olu şanlar 
bu yıl nìl ùaşar diyü 59a/3-59a-4 
e. “göre” edatıyla oluşanlar 
Metinde 2 örneği vardır: 
ùÀlièi işine göre 133b/7 
f. “ ùaraf” edatıyla oluşanlar 
Metnimizde, işlek olarak kullanılan çekim edatıdır. 
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maşrıúdan ùarafa 33b/1 
g. “yaña” edatıyla oluşanlar 
Metinde 12 yerde geçer. 
maşrıúdan yaña 12a/12 
h. “içün” edatıyla olu şanlar 
Metinde 11 örneği vardır. 
muóabbat içün 146a/t  úış içün 68a/4   
bizim içün 162a/10   anıñçün 30a/5 
i. “üzere/üzre” edatıyla oluşanlar 
Metinde 10 örneği vardır. 
ol işler üzre 100a/1  úamu òalú üzre 111a/1  
j. “ úarşu” edatıyla oluşanlar 
Metinde 1 örneği vardır: 
güneşe úarşu 66a/11 
k. “ile” veya “birle” edatıyla olu şanlar 
altun yaldız úuùıyla 164a/10    BÀbil padışÀhı birle 6a/2 
erkek ile 98a/11    ehl-i İslÀm ile 82b/10-82b/11 
hìcbir nevè ile 153a/t    issi ãuyıla 105a/t  
bu şarùıla 66b/6   şÀzlıú ile 135b/1   
şol şarùıla 57b/13   teseòòurlar ile 147a/t   
tesòìrler ile 145b/t    ùobraà birle 126b/3  
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yüz ġavġÀ birle 127b/2  ôulm ile 45a/10  
ôulmı ile 14b/9    
l. “ãoñra” edatıyla oluşanlar 
Metinde 46 örneği vardır.  
aòşÀm namÀzından soñra 67a/7-67a/8 ikindiden ãoñra 137a/13 
uyúudan soñra 16b/7     yatsudan ãoñra 75a/2 
yemekden ãoñra 15b/5    yılıñ ãoñrası 35b/3 
m. “àayrı” edatıyla oluşanlar 
Metinde 1 örneği vardır. 
kendiden àayrı 142a/t 
n. “Àòır” edatıyla oluşanlar 
Metinde 1 örneği vardır. 
vaùandan Àòır 139b/6 
p. “içre” edatıyla olu şanlar 
Metinde 14 yerde örneği vardır. 
óikmet içre 127a/4,   yıldırım içre 48a/4 
r. “kerre/kere/kez” edatlarıyla olu şanlar 
Metinde 18’i kerre /kere ve 5’i kez edatıyla olmak üzere 23 örneği vardır. 
yüz on bir kerre 115b/9  elli altı kez 118a/12 
s. daóı/daòı (169 yerde) 
bu gicede daóı 100a/5 
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1.4.1.8. Bağlama Grupları 
a. ve/u/ü edatlarıyla oluşanlar 
èadl ü dād 52a/9 
èahd ü peymÀn 130b/8 
èadl ve Àmen 158a/11-158a/12 
èadl ve dÀd 14a/9 
èadl ve insÀf 28a/13 
aġaç ve baġ 93a/12 
cÀnın u tenin 134b/7 
òaøm ve istihÀ 91b/8 
(èömri ) uzun ve mÀldÀr 95a/12 
ãu úuşları ve balıúlar 76b/7 
şalàam ve kişür 103a/t 
ucuzlu(ú) ve nièmet 57b/5-57b/6 
uàrı ve óarÀmì  13a/5,  
uàrı ve óarÀmìler 55a/8 
uàrılar ve óarāmìler 33b/6 
uàrılar ve óarāmìler ve hevÀrìc 10b/4-
10b/5 
uàrılar ve ôālimler 78a/11 
ulu ve kiçi(güci) 5a/8 
ululardan ve ekÀbirlerden 4a/4 
èUrabÀ ve Kaèbe 28a/3  
èuùārıd ve merrìó 155a/5 
uyuz ve çıban 21b/2  
vaóş ve ùayr 157b/1 
vebÀ ve cengler ve yaàmurlar 112b/t 
vebÀ ve şerr 144b/t 
yaġ, bal ve behÀyim 3b/4 
yaġ ve zeytÿn 79b/1  
yaġmur ve berk 19b/4 
yaġmur ve ekin 32a/2 
yaġmur balıú ve úuş 113a/t 
yaġmurlar ve ùolular 9b/9 
yaġmurlar ve yeller 29b/13 
yaúınlıú ve düşmÀnlar 118a/13 
yapraúlar ve aġaç 92a/1 
yaz ve yay illeri 3b/13 
Ye’cÿc ve Me’cūc 158b/6-158b/7 
yemiş úuş ve balıú 38a/4 
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yemiş ve ekin 7a/8 
yıl ve ay 161a/13 
yolcılar ve tüccārlar 88b/11 
ôencìye ve HevÀna 95b/9 
ZÿúÀil ve CebrÀil 96a/11  
ôulm ve cevr ve taèaddì 28a/3  
Zÿbèa ve Meymÿni’l-cinād ve Ùasùamān 
hāviyi farÀş 99a/5-99a/6 
zÀà ve àurÀb 130b/13-131a/1 
õevú u èişret 99a/10-99a/11 
zeyt ve ùatlu nesneler 41a/8 
zeyt ve yumurta 52a/3 




b. “ile” edatıyla olu şanlar 
Metinde 16 örneği vardır. 
ehl-i İslÀm ile Firenk 70b/4    Mıãrlı ile èArab 19a/13   
şarú ili ile şimÀl ili 23a/4 
c. yÀ…yÀ (30 yerde) 
yÀ ayaàıñ arúasına yÀ aàaç dalına 160b/12 
d. yÀ….ve-yÀòÿd (2 yerde) 
yÀ bir durı ãuya ve-yÀòÿd aynaya 160b/2-160b/3 
e. ne…..ne 
ne zÀhid ve ne fÀsıú ola 99a/11 
f. hem….hem (146 yerde) 
hem muèabbir hem muvaòòarlar 134a/5 
g. “gÀh… gÀh” edatıyla oluşanlar 
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gÀh yaàa àÀh yaàmaya 75a/8 
1.4.1.9. Birleşik İsim 
Bir nesnenin özel adı olmak üzere bir araya gelen klime topluluğudur(Ergüzel 2009: 
66). 
CÀbir bin èAbdullÀh 156a/1 
CÀbir bin èAbdullÀh EnãÀr 155b/8-
155b/9 
Caèfer-i äÀdıú 23a/3 
Ebrì ÓavÀce İbn Ádil 2a/13-2b/1 
Ebu èAbdullÀh el YamÀni 155b/7-
155b/8 
Ebu Saèìd Òadduri 155b/8 
Ebū-bekir 106a/t 
Ebÿ Saèìd èOåmÀn ÒÀn 1a/5 
el-óÀc İbrÀhim Hanìf 1a/7 
El-óÀce-i Muóammed Aàa 163a/4 
İbnü’s-sulùÀn Mustafa ÓÀn 1a/5 
İbrahim Hanìf b. Latìf 1a/9 
Lala èAli Aàa 162a/1-162a/2 
èOåmÀn ÒÀn b. Muãùafa 1a/3 
Reşid Bekìr Óalebì-i ser 163b/11-
163b/12 
Ribÿyetde saèÀdettin 155a/4 
SulùÀn Meómed óÀn bin MurÀd òÀn 
102a/t 
SüleymÀn Aàa 163a/1  
Şeyò Ekber 150b/11 
Zeynü’l-òÀdis 104b/t 
 
1.4.1.10. Ünlem Grupları 
a. “ey/iy” edatıyla oluşanlar (42 yerde) 
ey yÀr 135a/10 
iy cÀn 134a/11 
b. “yÀ” edatıyla oluşanlar (58 yerde) 
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yÀ emìrü´l-mü´minìn 156a/1 
1.4.1.11. Birleşik fiiller: 
Bir ismin bir hareketi karşılamak üzere etmek, olmak, kılmak gibi yardımcı fiillerle ya 
da bilmek, vermek gibi tasvirî yardımcı fiillerle bir araya gelerek oluşturduğu veya iki 
ayrı fiil şeklinin anlamca kaynaşmasından oluşmuş kelimeler topluluğudur. 
Metnimizde yeterlilik bildiren birle şik fiillere birkaç örnek vardır: 
degmeler aña muúÀbil olamaz (Yْَ 
  134b/3 (اُوَ"
kimse andan intiúamın alamaz (Yْَ"َ134 (َاb/3  
óacca gidemese gerekdür (
 159b/7 (آِ+َ	 ََ
Bunların dışında, metnimizde birleşik fiillerin üç türü bulunmaktadır. 
a. Bir isim ile bir yardımcı fiilden oluşanlar: 
“eyle/iyle”- yardımcı fiiliyle: 
èadÀvat ve ãıvaş eyle- 63b/9 
èadd ve żamm eyle- 114a/1-114a/2 
èadl eyle- 56a/6 
èazìmet eyle- 157b/13 
bend eyle- 155a/8  
cemè eyle- 114a/2 
ceng éyle- 61a/9 
fÀ’ide eyle- 143b/t 
fÀş eyleme- 132a/3 
fetó eyle- 58a/3  
fevt eyle- 62a/4 
firÀr eyle- 158a/8  
àalebe eyle- 110a/6 
òarÀb eyle- 60a/12 
hiçret eyle- 92a/8 
óisÀb eyle- 114a/3 
helÀk eyle- 158a/6 
óurmet eyleme- 156b/13 
óurūc eyle- 157b/12-157b/13 
óuãūmet éyle- 21a/12  
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hücÿm eyle- 81b/13 
óükm eyle- 75a/10 
ibtihÀl eyle- 151b/11  
ièlÀm eyle- 162b/12 
iltifÀt eyleme- 156b/13 
imÀmet eyle- k 157b/10 
ìrÀm eyleme- 132a/3 
istiórāc eyle- 150b/11 
úabø eyle- 162b/16 
úahr eyle- 61a/1 
maèlÿm eyle- 159a/9 
mülāzimet eyle- 116b/10 
münhezim eyle- 57b/8 
müşÀvere eyle- 162a/11 
müyesser eyle- k 37b/1  
nÀr-ı necÀtın eyle- 147b/t 
naãír eyle- 162a/8 
naôar eyle- 113b/9 
nÀôır/ naôır eyle- 163a/6 
pÀzÀr eyle- 163a/10 
ribÀ-i ekl eyle- 156a/6  
ãÀóib-i uãūl eyle-135a/10  
ãarf eyleme- 163b/6 
sefer eyle- 146b/t 
sefer eyleme- 146b/t 
semìèeyle- 162b/1 
şeró eyle- 127a/4 
şeró iyle- 127b/8 
şürÿè eyle- 149a/2 
taøarruè eyle- 151b/11 
taøarruè ve ibtihÀl eyle- 151b/11 
te’hil eyleme- 146b/t 
teklìf eyle- 157b/10 
tenÀvül eyle- 36b/12 
teseòòurın eyle- 145b/t 
tesóìr/tesòìr eyle- 147b/t 
tesóìr/tesòìrin eyle- 145b/t 
tesóìr/tesòìrler eyle- 147b/t  
teslìm eyle- 162b/4 
teveccüh eyle- 152a/6 
tevzìè eyle- 162a/13-162b/1 
tilÀvet eyle- 164a/4  
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turÀc nūş eyle- 66a/1 
vefÀt eyle- 44a/2 
vefÀ eyleme- 130b/7 
vekìl ve mütevellì eyle- 163a/5-163a/6 
vekìl mütevellì naãír eyle- 162a/8 
vezn eyle- 67a/5 
yaġılıú eyle- 28b/12 
yoòsul eyle- 15a/11 
żabù eyle- 114a/1  
zaómet eyle- 13a/8 
øaèíf eyle- 43a/3 
øÀyiè eyleme- 162b/12 
zebÿn eyle- 60b/1 
zıyÀn eyleme- 59b/5 
ôuhÿr eyle- 45a/6 
ôulm eyleme- 32b/9 
ôulm eyle- 18a/5 
ôulm u taèaddì eyle- 40a/8 
ôulm ve taèaddì eyle- 20b/10 
 
“ol/bol”- yardımcı fiiliyle 
èadÀvat ve úorúuluú ol- 62b/3 
èÀdil ol- 34a/8 
èadl ü dād ol- 52a/9  
aòbiye menzilinde ol- 120b/1 
cÀhil ol- 157a/1  
cemè ol- 62a/2 
cidÀl ol- 17a/3 
çoú ol- 101a/t 
delim ol- 110a/13 
dem ol- 136a/7 
dürüst ol- 131a/7 
efzÿn ol- 127a/2, 
emìnlik ol- 26a/11 
erken ol- 81b/12 
fÀ’ide ol- 87b/6 
fÀrıà ol- 157b/10 
fÀsid ol- 138b/10  
fÀş ol- 51a/9 
fermÀn olun- 155a/6 
fesÀd ol- 144a/t 
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fetó ol- 112b/t  
fevt ol- 10b/5  
firÀ(vÀ)n ol- 112b/t 
fitret ol- 21a/1 
fitretlik ol- 13a/5 
ġalíô ol- 37a/8 
àam-gin ol- 71a/13 
ġÀret ol- 138b/8 
ġarú ol- 12b/12, 
ġavàada ol- 11b/5  
ġazÀ ol- 42b/5 
germÀ-i saòt ol- 79b/9  
giriftÀr ol- 154b/6 
girü olun- 149b/h 
àulÿ ol- 89b/7  
àuããa ol-  47a/7  
güc ol- 33a/8-33a/9 
güşÀde ol- 106b/t 
güzel ol- 112b/t 
óÀdiå ol- 112b/t 
òÀ’il ol- 124a/4 
òāin ol- 82a/4 
óall ol- 130a/2 
óandÀn ol- 36a/1 
òarÀb ol- 10b/13 
òarÀb ol-160a/1-160a/2 
òarÀblıú ol- 38a/6 
óarb ol- 25a/11 
óarìú ol- 26b/13, 80b/10 
óarìã ol- 97a/13 
óÀãıl ol- 116a/11 
óaãr ol- 86b/9 
òasta ol- 138b/8 
òastalıú ol- 14a/13 
haşat ol- 23b/13 
òatar/òaùar ol- 16b/1 
óaùarlu ol- 52b/5 
óaùar-nÀk ol- 93b/2 
òavf [u] haşiyyet ol- 83b/7  
óavf ol- 113a/t 
òayÀl-engìz ol- 137a/7 
òayÀsız ol- 156a/10 
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hayrÀnda ol- 5a/9-5a/10 
óayr-endìş ol- 96a/6 
hazm ol- 102a/t 
helÀk ol- 112b/t 
hesÀb olun- 106b/t 
hezìmet ol- 110a/7  
hisÀb olun- 111b/13, 151a/3  
òoşnÿd ol- 136b/1 
óükm olun- 155a/5 
óüsrÀnda ol- 20b/10 
huãūmet ol- 153a/t 
ıraú ol- 11a/11 
iflÀó olma- 131b/12 
iòtilÀf ol- 113a/t 
iótilÀfÀt ol- 137b/10 
ikiz ol- 127b/4 
èimÀret ol- 40b/6 
infièÀlda ol- 11b/13 
inúılÀb ol- 70b/9  
irsÀl olun- 162a/4 
istiókÀm ol 102b/t 
istiórāc olun- 2a/4 
istimÀèitmek üzre ol- 153b/8-153b/9 
 iètibÀr olunma- 106b/t 
iõdiòÀm ol- 75a/13-75b/1 
úahr ol- 65b/2 
úalìl ol- 113a/t 
kÀmil ol- 98a/5 
úarañu ol- 105b/t 
úatı ol- 10b/11 
úatl ol- 139a/5, 50b/3 
úatl olun- 13b/10 
úavì ol- 105a/t 
úayàu ol- 63b/5 
úayġulu ol- 12b/8 
úazanclu ol- 44a/10 
kem ol- 14a/13 
kerem ol- 102b/t 
kesÀd ol- 41a/9 
kesb olun- 116a/10 
keåìr ol- 139b/5 
úıóÀtlık (úaótlıú) ol- 26a/10 
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úıóù ol- 159b/12 
úıran ol- 11b/4 
úısa ol- 58b/5 
úıt ol- 60b/6 
úış ol- 14b/10 
úıtÀl ol- 112b/t 
úızıllıú ol- 138b/5 
úorúu ol- 12b/10 
úuraú ol- 102b/t 
úuraúlıú/úuraúluú ol- 110b/7 
úutlu ol- 111a/1 
kuvvetde ol- 11b/1 
úuvvetlü ol- 89a/11 
lahm olma- 73b/5 
laùìf ol- 82a/9 
lÀyıú ol- 131b/9 
luùf u iósÀn ol- 135a/4 
maàbÿn ol- 72b/10 
maóãÿl ol- 136a/4  
maèìşe(t) olma- 73a/2 
maúbÿl ol- 134a/2 
maútÿl ol- 138a/2 
mÀl-dÀr ol- 127b/3  
maèlÿm ol- 75a/11 
maèmÿr ol- 101a/t 
manãÿr ol- 112b/t, 85b/1, 49a/4 
manãÿr u muôaffer ol- 31b/12 
maraø ol- 113a/t 
maraølu ol- 68b/12 
maèãiyyette ol- 39a/9 
maùar ol- 57b/12 
mecÀl olma- 156b/9 
mefÀcÀn ol- 23a/6 
meóāmere olun- 113a/t 
mehdìniñ ol- 157b/1 
mekşÿf ol- 121a/11 
melālet ol- 87a/10 
melūl ol- 152b/11 
memnÿn ol- 163a/17 
menfaèat ol- 34a/11 
menfaèatda ol- 34a/8 
menfaèatlu ol- 13a/10 
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menfaèatsizlik ol- 20b/12-20b/13 
merġūb ol- 136a/6 
merkeb ol- 141b/t 
merrìó/merrìò ol- 134a/10 
mesrūr ol- 144b/t 
meşàÿl ol- 126b/4 
meşhūr ol- 128b/8 
mevt ol- 112b/t 
mevt-i úıtal ol- 112b/t 
narò-ı miyāne ol- 110b/6 
muèamillü ol- 131a/8 
muèammer ol- 163a/3 
mubÀlıàa ol- 56b/10 
mubÀrek ol- 147a/t 
mubÀrek olup 161a/13 
muóabbat óuãÿmet ol- 153a/t 
muóabbat ol- 153a/t 
muóÀlifet ol- 110a/13 
muóāùara ol- 93a/13 
muúÀbil ol- 157a/9 
muúÀbil olama-134b/3 
muúÀbil olma-15a/11 
muúÀbil ol- 149a/3 
muúÀtala ol- 35b/13 
muúayyed ol- 121b/2 
muúayyet ol- 162b/17 
muúayyet ol- 162b/1 
munÀfıú ol- 157a/1 
muntaúıl ol- G15b/13, 114b/6 
muètedil ol- 3b/13 
mutìè ol- 6b/1 
muùmain olma- 137a/8 
muùrib ol- 99a/10 
muùùālıè ol- 121a/11 
muôaffar ol- 58a/4 
muøùarıb ol- 137b/11 
mübtelÀ ol- 16b/10 
mühendis ol- 129b/12 
mükedder ol- 89b/4 
mükemmel ol- 117a/10 
mülevveå olma- 121b/1 
münhezim ol- 113a/t 
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münÀsib ol- 96b/10 
münhezim ol- 101b/t 
münèim ol- 135a/1 
münteşir ol- 92b/2 
müstevlì ol- 35a/2 
müşkül ol- 52a/3 
müşkülÀt geleci yıl ol- 8a/1 
müşterek ve mumõarıó ol- 141b/t 
müteġayyir ol- 154b/3  
müzeyyen ol-  126a/11 
nā-bedìd ol- 31a/9 
nÀ-emìn ol- 11b/4 
nā-kes ol- 127b/1 
nā-kes ve baòìl ol- 95a/13 
nÀúıs olma- 128a/5 
nÀúıõ ol- 146b/t 
naúã-i ôāhir ol- 112b/t 
namÀz zamānı ol- 157b/8-157b/9 
nÀ-murÀd ol- 89a/7 
nÀ-mubÀrek ol- 148a/t 
nā-raùb ol- 15b/6 
Naåra menzilinde ol- 117a/7 
naôar olun- 149b/h 
nÀôır/ naôır ol- 163b/7 
ne ol- 135b/3 
nebÀtÀt ol- 68b/11 
nihÀyete ol- 112b/t 
nihÀyetsiz ol- 8a/6 
nièmet ol- 21b/6 
nuãret ol 54a/7 
nuãretlü ol- 152b/8 
nÿş-dÀr ol- 132b/11 
on sÀèat ol- 22a/8-22a/9 
on beş ol- 15b/12-15b/13 
on beş sÀèat ol- 58b/6 
on bir sÀèat ol- 3a/11 
on dört ol- 10a/10 
on iki pencere ol- 153b/6 
on iki sÀèat ol- 37a/4 
on üç ol- 3a/11 
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oñat ol- 14b/2 
oñat olma- 72b/13-73a/1 
orta ol- 75b/8 
otuz bir gün ol- 92b/8 
öküş ol- 10b/1 
ölet ol- 4a/2 
ölüm ol- 32b/3 
ölümlü ol- 72b/1 
èömürleri ol- 127b/5 
pÀdışÀh ol- 31b/4 
panbuú ol- 47b/4 
pÀre pÀre ol- 75a/7-75a/8 
pek ãovuú ol- 143b/t 
perìşÀnlıú ol- 62a/9 
peydÀ ol- 138a/5 
pür-feraó ol- 135a/12 
pür-nÿr ol- 136b/7 
raèd ol- 143b/t 
rāàıb ol- 96a/6 
rÀóat ol- 144a/t, 6a/5  
rÀóat ve aãıda ol- 39b/5 
rÀóatda ol- 23a/10 
rÀóatı olma-127a/3 
rÀóatlik ol- 29b/6  
raúìú ol- 30a/2 
refÀhiyyet ol 11a/10 
refÀhiyyetde ol- 62b/7 
refÀhiyyetde ve rāóatda ol- 70a/7 
renc ol- 87a/5-87a/6 
renc ü zaómet ol- 18b/8 
renc ve òastalıú ol- 60a/12 
renc ve ölet ol- 52b/2 
renc-i ekber ol- 52b/5-52b/6 
rencìde ol- 52b/3 
rencìde olma- 135a/4 
reng-Àmìz ol- 137a/6 
Reşā menzilinde ol- 121a/3 
revÀ ol-  152b/11 
revÀn ol- 101b/t 
revnaú bol- 125b/4-125b/5 
rüstem ol- 134b/2 
saèÀdet ol- 143b/t 
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saèÀdetlü ol- 147b/t 
åÀbit ol- 103a/t 
ãÀfì ol- 106a/t 
ãaàlıú emìnlik ol- 40b/13 
ãaàlıú ol- 76a/9 
ãāóib-i terk ol- 131b/10 
ãÀèıúa ol- 34b/6 
saèìd ol- 148a/t 
sÀkin ol- 153b/4 
sÀkin ol- 103b/t 
sÀkin olma- 136b/10  
ãÀlÀó ol- 11a/7 
ãÀlÀó ve emìnlik ol- 87b/4 
ãalÀóiyyetde ol- 48b/1 
ãÀlió ol- 147a/t 
ãālióā ol- 113a/t 
sÀlim ol- 139a/1 
sÀlim olup 139a/4 
ãarp ol- 82a/1-82a/2 
ãayd ol- 26a/8  
sÀz ol- 135b/2 
sebeb ol- 105b/t 
sehl ol- 134a/11 
seller ol- 84b/10 
selÀmet ol- 110a/5 
SemÀk menzilinde ol- 118a/10  
semiz ol- 112b/t 
ser-māye-i saót ÀşikÀr ol- 16a/7 
ser-süpük ol- 136b/9 
sevgülü ol- 146b/t 
åevir burcunda ol- 116b/1 
åevir burcunda ol- 116a/7 
sevüklük ol- 32a/7 
sevüklülük ol- 111a/3 
sevümlü muóabbat ol- 153a/t 
seyller ol- 59b/4 
ãıfat ol- 126b/1 
ãıvaş miónet ol- 55b/11 
ãıvaş ol- 13a/12 
ãıvaş olma- 27b/3 
ãıvaş ve ceng ol- 71a/3 
ãıvaş ve fitne ol- 72b/12 
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ãıvaş ve úıtal ol- 25b/11-25b/12 
ãıvaşda ol- 86b/9 
siñirici ol- 136b/10 
siñeklik ol- 43a/11 
sipÀriş eyledigim minvÀl üzre 162b/7 
sipÀriş olun- 154a/9 
sìreti key ol- 134b/11 
siyÀh olsa 159a/10 
siyÀh ãaçları ol- 157b/6 
ãonèat ol- 135a/13 
ãovuú (ġ) ol-  
ãovuú (ġ) olma-  
ãovuú ve yeller ol- 140a/8 
ãovuúlar ol- 113a/t 
ãovuúlar ve ùoñlar ol- 113a/t 
suèÀl olun- 162b/13 
ãuló ol- 29a/9 
sulùÀn ol- 59a/9 
suèÿd menzilinde ol- 120a/10 
Sünbüle burcunda ol- 117b/12 
sünnet ol- 98b/5 
sökellikler ol- 72a/1 
æüreyyā menzilinde ol- 116a/7-116a/8 
şÀd ol- 157b/2 
şÀkir ol- 135a/2 
ŞÀm’da ol- 26b/9-26b/10 
Şarùeyn menzilinde ol- 115b/6 
şÀz ol- 43b/4 
şÀzlıú olma- 56a/2 
şÀzlıúlar ol- 11a/13 
şehrler binā olma- 112b/t  
şehr-i Úosùanùiniyye’de ol- 61a/5  
şer(r) ve úıtal ol- 113a/t 
şifÀ ol- 111b/5 
Şuèle-i rūşen ol- 16a/6 
taèab ol- 76b/1 
taèÀièd ol- 44b/3 
şürÿè olunma- 98a/3 
tÀbiè ol- 156a/4 
taàayyür olma- 149b/h 
taóıl ol- 26b/10 
taólìl ol- 103a/t 
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taóvìl ol- 137a/11 
taúdìr olun- 2a/7 
ùaleb olun- 116a/5 
ùalġalıú ol- 34b/5 
ùalġalıú ve fitretlik ol- 17b/5 
ùalġalıú ve úıran ol- 71a/2 
ùalġalıú ve renc ve taèab ol- 68b/6 
ùalġalıú ve vebÀ ol- 50a/13 
ùalġalıú ve ôulmlıú ol- 73a/9 
tamÀm bir yıl ol- 69b/10-69b/11 
tamÀm ol- 22a/10 
ùamlu ol- 81a/10 
ùaraf-ı maşrıúda ol- 53a/8 
ùarfe menzilinde ol- 117a/11 
ùarlıú ol- 63a/8 
ùarlıú òastalıú ol- 90a/5 
ùatlu ol- 106a/t 
ùatlu ol- 106a/t  
ùÀèÿn ol- 138a/13 
ùavìl ol- 98a/6 
(aġzı) açıú ol- 77a/1 
tebdìl ol- 144b/t 
telef ol- 7b/8 
temìz ol- 128a/10 
tendiristlik ol- 76b/6 
tendüristlik ol- 90a/9 
teng ol- 63a/4 
tercüme ol- 2a/4 
teseòòura meşàÿl ol- 147a/t 
tesóìr/tesòìrlere meşġūl ol- 146b/t 
tereke olma- 138b/5 
teşvìş ve óarÀblıú ol- 111a/12 
teşvìşli ol- 152b/10 
ùılısmÀt çözmege meşġūl ol- 148a/t 
ticāret ehli ol- 136b/11 
tìz hażm ol- 102a/t 
ùoúuz yüzden soñra ol- 157a/5 
tozlar ol- 112b/t 
toz ol- 9a/4 
ùopùolu ol- 20a/10 
ùÿfÀn miåÀli yaàmurlar ol- 132a/6 
ùuman ol- 29a/2 
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Türküstan’da ol- 33a/9  
ucuz ol- 110a/3 
ucuzlıú ol- 139a/3 
ucuzlu(ú), eminlik ol- 60b/3 
ucuzlu(ú) ol- 112b/t 
ucuzlu(ú)lar ol- 10b/4 
uçuzluú ol- 83a/11 
uçuzluúlar ol- 49b/10 
uġraş ol- 84b/4 
uàrılar óarÀmiler ol- 80b/1 
uàrılar ol- 144b/t 
èuùārıd ol- 135b/11 
uzun ol- 15b/11 
uzun ve māldār ol- 95a/12 
eli mücerred ol- 95a/13 
uzaú ol- 16a/13 
üç yüz altmış altı gün ol- 93a/2-93a/3 
ürkülük ol- 35a/6 
üstün ol- 110a/12 
vÀfir ol- 11a/10 
vÀfir renc ol- 8b/9 
vÀúıè ol- 101a/t  
vÀúıè olma- 48a/1  
vÀrid ol- 153b/12 
vÀriå-i cellÀd ol- 134b/4 
vÀãıl olma- 155a/2 
vÀãıl ol- 154a/11 
vāsièol- 113a/t 
vebÀ ol- 113a/t 
vìrÀn ol- 40b/6 
yaġı ol- 70a/3 
yaġılıú ol- 19a/3 
yaġılıú ve ãıvāş ol- 88b/9  
yaġmur úara ãovuú ve òalúda mevt ol- 
112b/t 
yaġmur ol- 132b/10 
yaàmurlı ol- 111a/1 
yaàmurlu ol- 24a/6 
yaġmur ol- 103b/t 
yaġmurlar ol- 82b/9 
yaldırım ol- 8a/3 
yañlış òaberler ol- 63b/9 
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yaraúÀn zaómeti ol- 54b/2 
yaramaz fièilli ol- 156a/10-156a/11 
yaramaz ol- 147a/t 
yaramazlıú ve uàrı ve fesād ol- 55a/5-
55a/6 
yavlaú úızıllıú ol- 71b/10-71b/11 
yavlaú ol- 18a/12 
yavuz ol- 37b/10, 60a/10 
yavuz ve ziyÀn ve yaramazlıú ol- 6b/9 
yay faãlı ol- 22b/2 
yekşenbe güni ol- 16a/9 
yel bulud ol- 53b/10 
yemiş ol- 14b/10 
yemiş olma- 12b/7 
yeşil ol- 66b/1 
yéyici ve yedirici ol- 129a/11-129a/12 
yigirmi ùoúuz ol- 106b/t 
yigirmi ùoúuzunda ol- 50b/8  
yigirmi ùoúuzuncı gice ol- 151a/2 
yigirmi yedinci gice ol- 151a/1  
yol kesici ol- 42b/13 
yuúar(u) ol- 144b/t 
yuúar(ı) ol- 143b/t 
yumşaú ol- 111a/10 
yumuşaú ol-  4a/3 
yüce ol- 152b/8 
yüz ol- 127b/12 
õÀbió menzilinde ol- 120a/1 
ôÀhir ol- 111a/7   
zaómet-i èÀrıż ol- 102a/t  
zaómetsiz ol- 152b/9 
øaèíf ol- 103a/t 
øaèíf(lıú) ol- 11b/2 
ôālım ol- 28b/5 
ôÀlımlıúlar ol- 41a/13 
øÀyiè olma- 162a/16 
zebre menzilinde ol- 117b/8 
zehr-i úÀtil ol- 132b/11 
zelzele ol- 21a/6 
õemm ol- 56a/2 
zevÀlde ol- 20b/12 
õevú u èişret ol- 135b/1  
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õevú u ãafā ehli ol- 96a/6 
zeyrek ol- 134a/1 
zeyt olma- 83a/6 
zeyt panbuú üzüm ol- 54a/8 
ôıfır ve àÀlib ol- 139a/11 
õırÀè menzilinde ol- 117a/3 
zıyÀn ol- 17a/13 
zıyÀnda ol- 13b/5-13b/6 
õikr olun- 151b/1 
ziyÀde ol(ma)- 129a/13, 137b/4  
õÿ-fünÿn ol- 136a/4 
ôulm ol(ma)- 41a/3, 20a/8 
ôulm ve taèaddì içinde ol- 6b/12 
ZübÀnÀ menzilinde ol- 118b/8 
 
“it/ éd/et”- yardımcı fiiliyle 
èadÀvat it (d)-  9b/1 
èadl ve dÀd it (d)- 14a/9 
èadl ve insÀf it (d)-  28a/13 
ÀġÀz it (d)- 135a/11 
arzu it (d)- 116a/11 
èadl it (d)- 143b/t 
beyÀn it (d)-  113b/4 
cemè it (d)- 133b/4 
ceng it (d)-  85b/12 
cihÀz it- 97a/10 
cimÀè it- 15b/4, 
delÀlet it (d)- 112b/t 
delìl it (d)- 141b/t  
fÀ’ide it (d)- 143b/t 
fesÀd it (d)- 4b/3 
fetó it-  104a/t 
fevt it (d)- 44b/10 
fevt itme- 93a/1 
ġarem it (d)- 23b/6 
àÀret it (d)- 19b/8 
ġazÀ it (d)- 37b/11 
ġıybet ve bühtÀn it (d)- 156a/7 
àurÿb it (d)- 101b/t 
óabs it (d)- k 84b/11 
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óacÀmat itdür- 36b/7 
óacÀmat it- 37a/2 
óacÀmat itme- 105b/t 
óall it (d)- 130a/3  
òarÀb it (d)- 39b/13 
óarÀbe it (d)- 36b/2 
óarb it (d)- 33a/11-33a/12 
òarc it (d)- 155a/13 
óareket it (d)- 138a/6 
óÀãıl it (d)- 133b/2 
óaõer it (d)- 15b/5 
helÀk it (d)- 19b/7 
hìbe it (d)- 162a/6 
óuãūmet it (d)- 55b/4 
hücÿm it (d)- 10b/5 
ióÀùa it- 153b/5 
iòtilāù it- 122a/10-122a/11 
iótirāz it (d)- 102a/t 
iltifÀt itme- 134a/1 
èimÀret it (d)- 27a/9 
ièrāø it- 95a/7 
irsÀl it (d)- 155a/6   
iãÀbet/iåÀbet it (d)- 139a/6 
istièmÀl it (d)- 100a/7 
iètibÀr it (d)- 152b/5  
iõdiòÀm it (d)- 14a/5 
èizzet  it (d)- 37a/6 
úabø it (d)- 24a/4 
úarÀr it (d)- 10a/4  
úaã(ı)d it (d)- 64b/5 
úaùè it (d)- 141a/t 
úatl it (d)- 39b/12 
laènet it (d)- 130b/3 
mÀ´il-i óuãÿmet it (d)- 11b/9 
mekr it (d)- 81b/1 
menè it (d)- 10a/13 
merrÀmÀt/ merremÀt it- 95a/9 
muèÀmele it-122a/5  
mufÀãıla èilÀc it- 123a/9 
muóÀlifet it (d)- 18b/3 
murÀd itdükde 152a/5 
muãÀrıóat it- 96a/3 
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müdam it (d)- 116b/13-117a/1 
müdÀvimet it (d)- 117b/10 
müneccimlik id- 134a/4 
mürüvvet it-128b/11 
naúl itmek 121b/11 
naôar it (d)- 152b/5 
naôar itme- 2a/12 
niúÀó itmek 146a/t 
pehrìz itmek 91a/13  
perhìz/perhiz it (d)- 102a/t 
perhìz/perhiz itmek 91b/11 
pertÀb idüp 155a/8 
remz it (d)- 135b/13 
rièāyet it (d)- 102b/t 
rivÀyet it (d)- 155b/9-155b/10 
rücuè it (d)- 104a/t 
ãayd-ı şikÀr it- 131b/11 
sefer it- 34b/2 
sefer it- 23a/9 
sefer it- 93a/12 
sefer ve óareket it- 122a/6  
sefere teveccüh úaãd it- 152a/4-152a/5 
seyÀóat it (d)- 151b/7 
seyr it (d)- 137a/1  
ãıvaş it (d)- 64b/10 
şÀzlıú it (d)- 37b/6 
şeró it (d)- 136a/11 
taóallüf/taòallüf itme- 116a/6 
taóãìl it (d)- 117a/9 
taóvìl it (d)- 92a/5 
taúsìm it- 114b/3 
ùaleb it (d)- 119a/2 
ùaleb it (d)- 117b/4 
taèyin it (d)- 163b/14 
tecÀvìz it (d)- 124a/7 
tecerrüò it- 105a/t 
te’hil itme- 146a/t 
tekrÀr it (d)- 118a/1 
tekrÀr it (d)- 116b/4 
tebāb it (d)- 24a/4  
te’lìf éd- 133b/3 
terk it (d)- 129a/8 
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tevbe it (d)- 159a/7  
te’vìl it (d)- 157a/2-157a/3 
ùılısm it- 146a/t 
ticāret it- 96b/4 
èuúÿbat it (d)- 154a/3 
èurÿc it (d)- 22b/1 
vaúf it- 115b/11 
vefÀt it- 56b/4  
yÀd  it (d)- 2b/1  
yaġılıú it (d)- 59b/7 
żabù it (d)- 92b/6 
øarar itme- 112b/t 
zıyÀn it (d)- 10a/2 
zıyÀn itme- 25a/7 
ziyÀde it(d)- 114a/2 
ôuhÿr it (d)- 143b/t 
ôulm it (d)- 14b/9 
ôulm u cevr it (d)- 53b/1 
ôulm ve cevir it (d)- 11a/2 
ôulm ve cevr it (d)- 70b/8 
ôulm ve renc it (d)- 86b/3 
ôulm ve taèaddì it (d)- 75b/5-75b/6 
 “úıl”- yardımcı fiiliyle 
èadÀvat úıl- 53a/10  
ÀrÀyide úıl- 125b/5  
dermÀn úıl- 133b/12 
dūr úıl- 154a/2 
fÀ’ide úıl- 129a/13 
farú úıl- 130a/1 
güzìde úıl- 1b/6 
 
òarÀb úıl- 85b/1 
óaõer úıl- 131a/7 
istiúÀmet úılma- 136b/8 
èizzet úıl- 58b/9 
èizzet úılma- 126b/11 
 úarìb úıl- 154a/1 
 maàbÿn úılma- 132a/13-132b/1 
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mufażżal úıl- 1b/7     şeró úıl- 137a/9 
mükerrem ve mufażżal úıl- 1b/7   ùaleb úıl- 120b/9 
naôar úıl- 160b/2     teferrüç úıl- 104a/t  
raúíbe úıl- 131a/9     tevÀżuèlar úıl- 134b/13 
sefer úılma- 154b/1     yÀd úıl- 1b/8 
zıyÀn úıl- 12a/7     zıyÀn úılma- 7b/2-7b/3 
“al”- yardımcı fiiliyle 
 úarø almaú 121b/13 
ãatun almaú 121b/11 
“úaldur” yardımcı fiiliyle  
baş úaldur- “Çiçeklerin başlarını havaya kaldırması” 30b/1 
b. Anlamca kaynaşmış birleşik fiillere örnekler 
Àfet ir- 143b/t 
Àfet iriş- 12a/13 
aġular düz- 148a/t 
amÀn dile- 118b/6 
ara yirde úalma-  136a/2 
arada úal- 62b/4 
aradan eksil-  50a/6 
arúasın vir- 149a/2 
ayaú bas- 39b/2 
baãìret ehliniñ göñlün al- 134b/11 
baş getür- 18a/9 
baş úaldır-  21a/1 
baş úaldur- 13b/5 
başdan aş- 32b/4 
başı git- 46b/5 
başı óoş ol- 125b/13  
başını dÀim ur- 134b/6 
başlar git-  76a/5 
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çÀre bulma- 132a/13 
el ãun- 135a/6 
ele al- 134b/6 
ele gel- 126b/8 
eli iriş- 133a/2 
elinden gel- 128a/8  
eli üstün ol- 110a/12 
fesÀda var- 14a/5 
(òalka) òavf/óavf düş- 138b/7 
günÀh işle- 69a/10 
òaber vir- 159b/3-159b/4 
òalÀã bul- 159a/3 
óalel yetiş- 47b/12 
òarÀba var- 10b/6 
óareket(e) gel- 104b/t 
hüsrÀn yetiş- 32b/7 
istifÀde bul- 2a/8 
izn vérme-10a/13 
úazancsuz gel- 88a/13  
úuvvet bul- 126b/2 
úayàuya düş- 38a/1 
nÀr-ı necÀtı işle- 148b/t  
sÀz çal- 135a/13 
sefere git- 102b/t 
sefere gitme- 145b/t  
sefere var- 95a/7  
seyller aú- 21a/4 
ãıvaşa gir- 93a/13 
ãular ùaş- 12a/3 
taórìk itmege yüz ùut- 58b/4-58b/5 
ùaña úal- 136b/13 
tārìò ùut- 92b/6 
ùavar úırıl- 12b/10 
ùavarlar úırıl- 14b/10 
tekbìr getür- 161a/12 
ùılısm yaz- 95a/13 
ùırnaú kes- 106b/t 
ùuman úop- 49a/8 
vıcūda gel- 37b/5 
vıcūda getür- 92a/13 
vezne var- 129b/13 
yaġmurlar yaġ- 12a/3 
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yaġmur yaġ- 112b/t   
yaġmur yaġma- 112b/t 
yalan söyle- 156b/9 
yaramaz yel es- 144a/t 
yeller es- 103a/t 
yıldız düş- 32b/7 
yollar açıl- 45b/2 
yolları kes- 33b/7 
yollar kesil- 35a/7 
yollar ùutul- 159b/7-159b/8 
yüz döndür- 86b/13 
yüz göster- 132b/13 
yüz ùut- 127a/11 
yüz ùutma- 154b/11 
zaómet çekme- 66b/3  
zaómet gör- 72a/9 
zaómet görme- 102a/t 
zaómet meşaúúat çek- 71a/9 
zaómet ver- 88a/13 
zaómet ve taèab gör- 9b/4  
øarar gel- 105b/t 
øarar gör- 42a/13 
zebÿn düş- 131b/3 
zevÀl iriş- 59a/7 
ôıfır bul- 11b/1 
zıyÀn gel- 15a/2 
zıyÀn irişdür- 7b/4 
zıyÀn iriş- 27a/8 
zıyÀn yetiş- 8a/4 
ziyÀde úırıl- 21b/3 
ôuhÿra gel- 126a/12 
ôulma yüz ùut- 28b/9  
ôulm u cefÀ gör- 28b/4 
c. Bir fiilimsi ile yardımcı fiilden olu şanlara örnekler 
èÀúıbet-kÀrniñ óaùırına düşmüş ol- 154b/5-154b/6 
az zamÀnda çoú zaómet ve meşaúúat getürgen ol- 126b/12 
bu yedi sivÀrdan baèìd maóalde úarar itmiş ol- 153b/9-153b/10 
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dünyÀdan yüz çevirmiş ol- 154b/3-154b/4 
eli ve ayaàı ùutmaz ol- 16b/11 
gözlerini yedi sivÀra diküp muntaôır olmuş ol-153b/10-11 
iki sulùÀn çalışur ol- 77a/8 
úamer ùutulmış ol- 124a/6 
sÀl-i zÀid dimek ol- 106b/t 
yaèni raèd güni dimek ol- 103a/t 
alup virmekde àÀyet muèamillü olur  131a/8 
her óuãÿãunda görüp gözedüp bize ièlÀm eyleyesiz 162b/5  
Bir örnekte de Farsça vÀz kelimesi ile günümüzde geçmek fiilinin birleşmesinden 
oluşan ve “Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapmaz olmak” anlamındaki 
vazgeç- birleşik fiilinin vazgel- şeklinde kullanıldığı görülür: 
cihÀn işinden vÀzgelür (131 (َواْزَآُ.ْرb/10 
1.4.1.12. Kısaltma Grupları  
İsnat grubu  
Biri diğerine isnat edilen iki isim unsurundan meydana gelir. Bu duruma göre, isnat 
olunan unsur başta, isnat edilen unsur sonda gelir. İsnat edilen unsur bir vasıf ismidir. 
Birinci unsur hâl eki almaz, ancak iyelik eki alabilir (Ergüzel, 2009: 68) 
Metnimizde aşağıdaki örnekler vardır: 
aġzı açıú 77a/1   başı óoş 125b/13   
binÀ´ı èimāret 121b/11  eli mücerred 95a/13     
eli üstün 110a/12   òulúı èaôìm 134b/12   
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úademi mubarek 125b/11 kelÀmı ùatlu 125b/11    
èömri az 126a/3   èömri uzun 132b/2    
sìreti key 134b/11  ãÿreti óūb 134b/11              
tìri kemÀn 131a/12  yüzi úutlu 125b/11    
zìneti zìbÀ 134b/12  bÀrid-i raùb iètidÀl üzere ruùubeti ziyÀde 142a/t 
bÀrid-i raùb iètidÀl üzere yebÿseti ziyÀde 142a/t 
òalÀyıúı incidici 130a/12 
Yaklaşma grubu 
Yaklaşma ekli (+A) bir isim unsurunun bir başka isim unsuru ile oluşturduğu kelime 
grubudur. Metnimizde aş ğıdaki örnekler vardır: 
aúa mÀil 38a/9    anlarla èahd olmaàa mecÀl 156b/9  
aydınlıú aú saruya mÀil 142a/t  ava rÀàıb 98b/9 
erteye yaúın 75a/4   úaraya mÀil 142a/t 
úavle úÀil 155b/5    mekÀtibÀta inşÀ 123b/12 
nehÀra mensÿb 142a/t  semte sÀlik 155b/2 
èuùÀrıd saèdına muúÀrın 155a/1 yaúın yirlere òareket 123a/11    
õikre münÀsib 115b/7  
Ayrılma grubu 
èalÀmetlerden birisi 143b/h  ıraúdan saèd yaúından naòs 142a/t 
óadden aşırı 14a/5   óamretden ãufretden küdÿretden óÀli 142a/t 
úamudan aèlÀ 133b/13  kendüden ulu 126a/10 
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oturduàundan bì-óaber 126b/11 
Bulunma grubu 
baġçelerde seyr-i óuøur 123b/9,  deryÀda úarada sefer 123b/8-123b/9 
kelÀmında ãÀdıú 155b/5. 
Vasıta Grubu 
ulular ile ãoóbet  98b/6  
1.4.1.13. Arapça ve Farsça Tamlamalar (Terkipler) 
Türk dili, geçmişten günümüze, siyasî ve kültürel ilişk lerin neticesi olarak birçok dil ile 
alışverişte bulunmuştur. Ancak bu unsurların daha çok Arapça ve Farsça kaynaklı 
olduğu da bilinir. Arapça ve Farsça alıntı dil unurları içinde de tamlamaların elbette çok 
önemli bir yeri bulunmaktadır (Duman, 2008:109). Metnimizde de Farsça tamlamalar 
daha sık görülmekle beraber, Arapça ve Farsça dil yapısına uygun terkipler oldukça 
fazladır. Yer yer benzetme unsurlarından yararlanılarak kurulmuş çok kelimeli 
tamlamalara rastlanır (sefer-i deryÀ-ı mubÀrek 103a/t…). Arapça kurallı tamlamalar 
çoğunlukla kitap, şahıs, ay, yıldız ve menzil isimleri ve bazı kalıp ifadeler, âyet ve 
hadislerden bölümler halinde metnimizde yer almaktadır.  
Farsça tamlamalar 
èaded-i eyyÀm 101a/t 
ahad-ı èaşer 12b/5 
aócer -i aómer 97b/7  
Àòir-i berdü’l-èacūz 101a/t 
Àòir-i erbaèìn 106a/t 
Àòir-i eyyÀm-ı bÀòÿr 103a/t 
Àòir-i eyyām-ı maùar 102a/t 
Àòir-i eyyām-ı riyÀó-i bevÀrió 102b/t 
Àòir-i hamsìn 101a/t 
Àòir-i rūz 94b/10 
Àòir-i sitte-i åevr 101b/t 
Àòir-i şiddetü’l-berd 106a/t 
Àòir-i şiddetü’s-sermÀ 106a/t 
aókÀm-ı Àb 74a/11 
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aókÀm-ı èÀlemetuhÀ 21b/7 
aókÀm-ı ayÀr 50b/9 
aókÀm-ı eylül 82a/7 
aókÀm-ı òazirÀn 58a/5 
aókÀm-ı kÀnun-ı evvel 15b/2 
aókÀm-ı kÀnun-ı Àóir 21b/7 
aókÀm-ı mÀh-ı aõar 36b/5 
aókÀm-ı nevruz 139a/7 
aókÀm-ı şubÀù 29b/11 
aókÀm-ı nìsÀn 43b/1                                                     
aókÀm-ı temmūz 65b/10 
aókÀm-ı teşrìn-i Àòir 9b/11 
aókÀm-ı teşrìn-i evvel 3a/1 
aóvÀl-i èÀlem ve żamÀir 121a/11 
aúÀlim-i evvel 141b/t 
aúÀlim-i òÀmis 141b/t 
aúÀlim-i rābiè 141b/t 
aúÀlim-i sābiè 141b/t 
aúÀlim-i sÀdis 141b/t 
aúÀlim-i åÀliå 141b/t 
aúÀlim-i åÀnì 141b/t 
èaúd-i niúÀó 122a/11 
èaúd-i rÀs 124b/ş 
allÀm-ı esúÀm 90a/8 
Àmeden-i pertev 106b/t 
Àmeden-i piristÿ 101a/t 
aãóÀb-ı fìl 103a/t 
celÀ-yı úulÿb 118a/7 
celìl-i èalem 135b/13 
cemè-i leõõeti dünyÀ 155a/9 
cinÀn-ı cennet 126a/13-126b/1 
cürm-i Àf-tÀb 124b/ş 
cürm-i arø 124a/2  
cürm-i úamer 124a/2 
cürm-i şems 124a/2 
dem-i fÀsid 103a/t 
der-beyān -ı burc-ı eånÀ-i èaşeri 125b/1 
der-beyān -ı ãıfat-ı úamer 136b/4 
der-beyān -ı ãıfat-ı merrìh 97b/1 
der-beyān -ı ãıfat-ı merrìó 134a/7 
der-beyān -ı ãıfat-ı müşterì 133b/8 
der-beyān -ı ãıfat-ı şems 134b/8 
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der-beyān -ı ãıfat-ı èuùÀrıd 135b/7 
der-beyān -ı ãıfat-ı zuòal 133a/10 
der-beyān -ı ãıfat-ı zühre 135a/7 
der-beyān -ı zÀyice 143a/t 
derd-i hicrÀn 137b/3 
derd-i hüsn 128b/4 
derd-i miónet 39a/11 
dergÀh-ı pādışāh 153b/11 
deryÀ-ı èUmmÀn 159a/2 
dìn-i İslÀm 141b/t 
dürer-i taóiyyÀt ve ãalÀvÀt 1b/9 
 dürr-i çevÀhir 132b/10 
eczÀ-i şerìf 162a/13 
ehl-i èAcem 92a/3 
ehl-i èayÀl 125b/13 
ehl-i èayş 135a/11 
ehl-i bilÀd 136a/13 
ehl-i dāniş 96a/5 
ehl-i dìvÀn 135b/12 
ehl-i dìvÀn 161a/8 
ehl-i fesÀd 38a/7 
ehl-i óaú 112b/t 
ehl-i óurfet 51b/1 
ehl-i èilm 98b/8-98b/9 
ehl-i İslÀm 33a/12 
ehl-i úalem 135b/13 
ehl-i úarye 46a/3 
ehl-i maèÀş 128a/1 
ehl-i maàrıb 112b/t 
ehl-i sefer 96b/8 
ehl-i ŞÀm 76a/5 
ehl-i şerr 159a/6-159a/7 
ehl-i tecāre 20a/4 
ehl-i tecÀret 20b/9 
ehl-i ticÀret 17b/6 
ehl-i tüccÀr 17a/10 
elegüm-i saàmÀl 11b/12 
emr-i maèişet 113a/t 
emrÀø-ı muòtelife 18b/13 
envÀè-ı behāyim 50a/13-50b/1 
envÀè-ı emrāø 63a/6-63a/7 
envÀè-ı maraø 25b/3 
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envÀè-ı ãayrÿlıú 6a/12 
envÀè-ı emrāølar 63b/1 
envÀè-ı òastalıúlar 3b/11 
envÀr-ı icābet 152a/2 
erbÀb-ı úalem 139b/10 
erbÀb-ı muóāsebāt 122b/6 
esmÀ´-i menÀzil 145a/t 
esmÀ´-i menÀzilü´l-úamer 114b/1 
eşkÀl-i menÀzil 145a/t 
evúÀt-ı gül-nÀr 102a/t 
evsaù-ı óāl 50b/13 
eyyÀm-ı bÀòur 67b/13 
eyyÀm-ı be-óesÀb-ı úameriyye 107b/h  
eyyÀm-ı şuhÿr-i Rÿmiyye 102b/t 
faór-ı ãÀdıú 109a/t 
faãl-ı bahār 154b/10 
faãl-ı bahār 154b/10 
faãl-ı barid 15b/6 
faãl-ı burÿc 140a/13  
faãl-ı evvel 2b/3 
faãl-ı merd-i kebìr 19b/8 
faãl-ı åÀni 2b/4 
felek-i òÀric 125a/ş 
felek-i úamer 125a/ş 
felek-i mÀ’il 125a/ş 
felek-i münhil 125a/ş 
felek-i tedvìr 125a/ş 
felek-i óÀmilü’l-úamer 124b/ş 
felek-i mÀ’ilü’l-úamer 124b/ş 
ferişte-i muúarrab 154a/5 
fermÀn-ı mÿcìbile 154a/1 
feryÀd-ı bülbülÀn 101a/t 
fetó-i úalèa-i Óayber 104b/t 
fetó-i Mekke-i şerefhu’llÀh 102b/t 
fevt-i germÀ ve furtuna 103a/t 
fevt-i kerem 103a/t 
fevt-i sermÀ 105b/t 
fıtrat-ı Ádem 103b/t 
furúÀn-ı mübìn 102a/t 
àalebe-i çeri 110b/5 
ġazÀvÀt-ı İslÀm 105b/t 
germÀ-i àurÿb 103b/t 
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germÀ-i saòt 79b/9 
àurre-i şuhÿr-i èarabiyye 101a/t 
àurre-nÀme-i şerè-i sekiz ism 108a/t 
àurÿb-ı Ülker 105a/t 
óÀl-i  èavÀm 144b/t 
óÀl-i māøì 121b/3 
óarÀrat-i bÀùın-ı arż 105b/t 
óarÀrat-i ġalìôa 104b/t 
óareket-i deryÀ 102a/t 
óareket-i pādışāh 146a/t 
óarf-i ebced 150a/t 
óarf-i meõkÿrlar 116a/5 
òar(r)-i mühre 132b/10 
óarr-i raùb 142a/t 
óÀrr-i yābis 142a/t 
óÀrr-i yÀbis 142a/t 
óÀãıl-ı kelÀm 123a/4 
óaùù -ı insÀn 136a/1 
óaùù -ı maàrıb 97b/6 
óaùù -ı maşrıúd 97b/6 
óaùù -ı şemÀè 125a/ş 
òayr-ı keåìr 143b/t 
òayr-ı nièmet 143b/t 
óazìne-i şerìf 164a/9 
óaøret-i DÀvud 58b/13 
òaøret-i Ádem 101b/t 
óaøret-i èAlì 121a/9 
óaøret-i Cebra´il 158a/2 
óaøret-i Eyyūb 51a/2 
óaøret-i FÀùıma 164a/3-164a/4 
óaøret-i òalÀú èÀlimü´l-mülk ve´l 
melekÿt 151b/10-151b/11 
óaøret-i èÌsÀ 157b/4 
óaøret-i Mehdì 155b/13 
óaøret-i Meryem 37b/4-37b/5 
óaøret.-i Ribÿyetde saèÀdettin 155a/4 
óaøret-i risÀlÀt 97b/8 
óaøret-i Risālet 92a/7-92a/8 
óaøret-i sulùÀn-ı enbiyÀ 164a/9 
óaøret-i Yūnus 106a/t 
óaøret-i Yūsuf 104b/t 
helÀk-ı düşmÀn 116b/9 
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helÀk-ı òaşerÀt 105b/t 
óelvÀ-i laùìf 105a/t 
óıfô-ı amÀn 93b/3-93b/10 
hiçret-i nebeviyye 149b/h 
óìn-i kÀr 102a/t 
óudÀ-i müteèÀl 159a/1 
óudÀ-yı bì-çÿn 118a/6-118a/7 
óudÀ-yı kerìm 115b/9 
óummayāt-ı ditretme 77b/2 
óurūf-i tehecci 152b/3 
óuãūl-ı maùlab 121a/5 
óücre-i óÀãã 154a/5 
óükm-i balġam 106a/t 
óükm-i dem 101a/t 
hükm-i on altıncı 101a/t 
óükm-i ãafrÀ 103b/t 
óükm-i sevdÀ 104b/t 
ibtidÀ-i bÀd-ı cenÿb 106b/t 
ibtidÀ-i beúÀ-i nìrÀn 104a/t 
ibtidÀ-i berd 104b/t 
ibtidÀ-i feryÀd-ı èandelìb 101a/t 
ibitdÀ-i óamsìn 106a/t 
ibtidÀ-i úara úonculūz 105b/t 
ibtidÀ-i rÿz 109b/t 
ibtidÀ-i sefer-i deryÀ 101a/t 
ibtidÀ-i sermÀ 105a/t 
ibtidÀ-i taàayyür-i óurÿf 101a/t 
ibtidÀ-i tefsìr sÀl 106a/t 
èìd.-i testaólìn-i küffÀr 103a/t 
èillet-i mÀlòūlyÀ 154b/6  
èilm-i óikmet 133a/2 
èilm-i  nübüvvet 155a/12 
èilm-i nücÿm 155a/12 
èilm-i  şerìf 158b/10 
èilm-i  ùıbb 155a/11 
èilm-i  ùabièat 155a/11 
 il ùÀf-ı kerem 2a/10 
imÀm-ı èAlì 159b/5 
emrÀø-ı dem 76b/8 
emrÀø-ı evcÀè 46a/11 
emrÀø -ı mefÀcÀn 47a/7 
emrÀø-ı muòtelife 44b/5 
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imtilÀ´-i ekber 58b/8 
imtizÀc-ı faãlın 102a/t 
irtifāè-i şÀn 115b/9 
ittif Àú-ı óurÿb 56b/12 
izÀlet-i ġam 117a/5 
izÀn-ı èÌsÀ 158a/10 
úabÿl-ı muóabbat 120b/4  
úabø-ı zemìn 124b/ş 
úadd-ı istehõafa 2a/11 
úahr -ı aèdā 120a/12 
úahù-ı èaôìm 13b/11 
úÀid -i kefere 101a/t 
kÀnÿn-ı Àóir 92b/13 
kÀnÿn-ı evvel 92b/13 
kÀnÿn-ı åÀnì 106a/t 
úaã(ı)d -ı cimÀèat 101a/t  
úaã(ı)d -ı óacÀmat 101b/t 
úaã(ı)d -ı óacÀmat 104b/t 
úaã(ı)d -ı òarb 98a/2 
úaùè-i eşcÀr 104b/t 
úatl-i Óamza 102b/t 
úavl-i fièil 136a/12 
úavl-i yÿnÀniyÀn 101a/t 
úavs-i kuzaò 46a/4 
kelÀm-ı úadìm 1b/8 
keşf-i  óÀl 116b/8 
kevÀkib-i sebèa 141b/t 
úıyÀm-ı büràÿå 106b/t 
úıyÀs-ı èalÀ-i haõÀ 152b/7 
òilÀfet-i èÖmer 106a/t 
óisÀb-ı úameriyye 150b/1 
úuvvet-i aãóāb 119a/11-119a/12 
úuvvet-i aãóāb 119a/11-119a/12 
úuvvet-i dem 101b/t 
úuvvet-i faãl-ı bahÀr 101b/t 
küdūret/küduret -i úamer 143b/t 
küdūret/küduret -i şems 144a/t 
küre-i èarż  125a/ş  
leyl-i zibÀr 135b/5 
mÀh-ı āb 103b/t 
mÀh-ı ayÀr 109a/t 
mÀh-ı aõar 101a/t 
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mÀh-ı eylül 104a/t 
mÀh-ı ayyÀr 102a/t 
mÀh-ı òazìrÀn 102b/t 
mÀh-ı kÀnūn-ı evvel 105b/t 
mÀh-ı kÀnūn-ı åÀnì 106a/t 
mÀh-ı nìsÀn 101b/t 
mÀh-ı receb 164a/8 
mÀh-ı şubÀù 106b/t 
mÀh-ı temmÿz 103a/t 
mÀh-ı teşrìn-i evvel 104b/t 
mÀh-ı teşrìn-i åÀnì 105a/t 
mÀh-ı õi’l-úaède 102b/t 
maòrÿù-ı Àf-tÀb 124b/ş  
maòrÿù-ı úamer 125a/ş 
muóaããÀl-ı úamer 125a/ş 
maóõÿr-ı MÿsÀ 22a/4 
maóõurāt-ı Mūsā 93a/8 
mÀ´il -i óuãÿmet 11b/9 
maúÀm-ı şerìf 164a/4 
maúÀm-ı şerìfe 162b/11 
maènÀ-yı muàlaú 136a/11 
manãub-ı çÀh 128b/7 
maraø-ı vebÀ 139a/13 
maraø-ı vebÀ ve mevt 139a/13-139b/1 
maèrifet-i esmÀ´-i menÀzilü'l-úamer 
114b/1 
mecmÿè-ı esrÀr 121b/2 
mecmÿè-ı küffÀr 102b/t 
mecmÿè-ı küffÀr 104b/t 
mecmÿè-ı maòlūúÀt 1b/6 
medìne-i Eşbelli 97a/4 
medìne-i münevvere 158b/6 
mekke-i mükerreme 151b/9 
melÀóÀde-i úayra 8b/1 
melÀ’ ike-i èulvì 98a/12 
melā’ ike-i èulviyye 99b/3 
melā’ ike-i èulviyyet 97b/5 
melÀl -i ednÀ 56a/2 
melek-i Aómer Müslim 97b/8 
melek-i meymūnu’l-esved 95b/8 
melek-i Meõheb 96a/13 
melek-i YerúÀn 98b/1 
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melek-i Zÿyaè 99b/5 
menÀzil-i  mulÿk 123a/8-123a/9 
merātib-i aèlÀ 118a/7 
merg-i mefācān 56b/9 
merkez-i èaúd-i zìb 125a/ş 
mevlÿd-i Óıøır èaleyhi’s-selÀm 102b/t 
mevlÿd-i YaóyÀ 58b/11 
miål-i insān yāòÿd miål-i óayvān 71a/2 
miål-i şaóã 27a/2 
Muãùafa-yı MìkÀil 163b/13  
mevÀdd-ı cengì 142b/t 
mevlÿd-i Yÿnus nebì  102a/t 
mevlÿd-i Óüseyin 103b/t 
mevlÿd-i İbrÀhìm èa.s. 105b/t 
mevlÿd-i MūsÀ KÀôım 106a/t 
mevlÿd-i YaóyÀ èa.s. 102b/t 
mevlÿd-i ZekeriyyÀ 104a/t    
mevt-i cüvÀnÀn 36b/4 
mevt-i fitne 144b/t   
mevt-i úıtal 112b/t 
mevt-i mefÀcÀn 137b/13 
mevt-i vebÀ 144b/t 
mevt-i zenÀn 35a/11     
miål-i óayvān 27a/3 
miål-i insÀn 27a/3 
mülk-i Rūm 78a/3 
mülk-ı arøiyye 95b/8 
müshil-i şerbet 123a/1   
narò-ı miyāne 110b/6         
naòs-ı aãàar 142a/t 
naòs-ı ekber 142a/t 
naúã-i ôāhir 112b/t 
nÀm-ı kitāb 151b/1-151b/2 
nÀr-ı necÀt 96b/5 
naôar-ı Mÿsì 103b/t 
necm-i saèd 66b/12 
necm-i semÀk 43b/11 
necm-i şÿle 58b/1 
necm-i TebÀõ 101b/t 
necm-i Cebhe 106b/t 
necm-i ãarfÀ 104a/t 
necm-i Zübre 106b/t 
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nefÀd-ı aókām 115b/10 
nehy-i müshil 101a/t 
nevÀóì-i Mıãr 151b/4 
nevÀóì-i şarú ili 54a/6 
nev-rÿz-ı sulùÀnì 139a/12 
nigāh-ı baġ 121b/11 
nil-i mubÀrek 102a/t 
nièmet-i òayr 144b/t 
noúsÀn-ı Àb-ı ezderóat 102a/t 
nūr-ı şems 124a/5 
nüzūl-ı furúÀn-ı mübìn 102a/t 
nüzl-ı güneş 104b/t 
nüzl-i İncil 101b/t 
raèiyyet-i miskìn 87a/1 
raúúÀs-ı şāmıù 97a/7 
(ramaøÀnıñ) èaşr-i Àóiri 150b/12 
rast-ı cenÿb 149a/8 
rast-ı maàrıb 149a/9 
rast-ı maşrıú 149a/12 
rast-ı şimÀl 149a/10 
rast-ı yer altı 149a/11 
ravøa-i muùahhara 162a/5 
ravøa-i şerìfe 162b/15 
red-i hevÀ 104b/t 
reften-i laúlaú 103b/t 
reften-i piristÿ 104a/t 
renc-i ekber 52b/5 
renc-i ãafra ve sıtma 53b/7 
renc-i saúam 27b/10 
Reşid Bekìr Óalebì-i ser 163b/11-
163b/12 
ribÀ-i ekl 156a/6 
(Óaøret-i) risālÀt öñü 97b/8 
riyÀó-i bevÀrió 102b/t 
rū-yi zemìn 132b/11 
rubè-ı gün 93a/7 
rubè-ı meskÿn 132a/7 
rÿó-ı şerìf 162a/6 
rūz-ı cumèa 108b/t 
rūz-ı çehÀrşenbe 108b/t 
rūz-ı düşenbe 108b/t 
rūz-ı ÀOìniyye 99a/6 
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rūz-ı pencşenbe 108b/t 
rūz-ı saèd 37a/2  
rūz-ı seşenbe 108b/t 
rūz-ı şenbe 108b/t 
rūz-ı yekşenbe 108b/t 
rūz-ı Òıøır 101b/t 
rūz-ı úÀsım 104b/t 
rūz-ı yeldÀ 102b/t 
rūz-nÀme-i küllì 113b/1 
sÀèat-i leyl 101b/t 
sÀèat-i nehÀr 101b/t 
saèd-ı aãàar 142a/t 
saèd-ı beliè 145a/t  
saèd-ı aòbiye 145a/t 
saèd-ı ekber 142a/t 
saèd-ı õÀbió 103a/t 
ãāóib-i baór-ı èArab 98b/2 
ãāóib-i devlet 96a/5 
ãāóib-i óesÀb 133b/4 
ãāóib-i lisÀn 135b/12 
ãāóib-i riyÀøet 131b/6 
ãāóib-i saèÀdet 125b/10-125b/11 
ãāóib-i seb 95b/9 
ãāóib-i terk 131b/10 
ãāóib-i uãūl 135a/10 
ãāóib-i vil Àyet 131b/5 
ãāóib-i zamān 155b/13 
ãaóìó-i mücerreb 150b/1 
sÀl-i zÀid 106b/t 
ãÀlÀó-ı óÀl 113a/t 
ãavm-ı óìn-i kÀr 102a/t 
ãavm-ı Meryem 103b/t 
ãavm-ı NaãÀrÀ 101a/t 
ãayd-ı şikÀr 131b/11 
sebèa-i seyyÀre 142b/t 
sebeb-i óusūf 124a/1 
sebeb-i ketóüêālıú 96b/6  
sefer-i deryÀ 105a/t 
sefer-i deryÀ-ı mubÀrek 103a/t 
sefer-i ekābir 148a/t 
sefer-i óareket i 123a/4-123a/5 
semÀk-ı der-zemìn 125a/ş 
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sené-i èÀlem 137a/11 
sené-i óamse ve sebèìn elf 160a/11 
(bu) sené-i mubÀrek 162a/3 
sené-i şemsiyye 30a/5 
ser-māye-i saót 16a/7 
seyr-i óuøūr 123b/9 
sıtÀre-i gìsÿdÀr 39a/2 
sikke-i óasene 162a/4 
sitte-i åevr 101b/t 
ãoóbet-i òavātìn 99a/8 
suèÀl-i zükÀm 15b/6 
ãubó-ı ãādıú 100a/t 
ãubó-ı ŞÀm 135a/11  
sulùÀn-ı enbiyÀ 162a/6 
sulùÀn-ı Rūm 10b/5 
sulùÀn-ı ŞÀm 49b/12 
sÿre-i fÀtióÀ 161a/12 
sÿre-i iòlÀã 160b/10 
süró-i ÀsımÀn 26a/12 
süró-i Àsumān 6b/3 
süróì-i Àsumān 40a/9 
sürūr-ı muèciz-i mevcūdÀt 1b/9-1b/10 
şÀh-ı Baàdād 70b/10 
şÀh-ı Filisùān 70a/2 
şÀh-ı Mıãr 70a/2 
şaóã/şaòã-ı ùufeyl 136a/1 
şarāb-ı üzüm 138a/4 
şeb-i Àteş 22a/2 
şeb-i cumèa 108b/t 
şeb-i çehÀrşenbe 108b/t 
şeb-i düşenbe 108b/t 
şeb-i pencşenbe 108b/t 
şeb-i seşenbe 108b/t 
şeb-i şenbe 108b/t 
şeb-i yekşenbe 108b/t 
şeb-i yeldÀ 105b/t 
şehr-i òalú 56a/2 
şehr-i İslÀmbol 47b/1  
şehr-i Úosùanùin 25a/11 
şehr-i Úosùanùiniyye 89b/10 
şehr-i Kühüstān ve Zengibār 90a/12 
şekl-i óayvÀn 13a/1 
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şekl-i insÀn 13a/1 
şemÀè-i Àf-tāb 124b/ş 
şeref-i aèôam 95b/9 
şeref-i Úamer 101b/t 
şeref-i merìó 105b/t 
şeref-i müşterì 102b/t 
şeref-i rÀs 102a/t 
şeref-i şems 101a/t 
şeref-i èuùÀrıd 103b/t 
şeref-i Zühre 101a/t 
şıèrÀ-i yemÀyine 103a/t 
şiddet-i enhÀr 101b/t 
şiddet-i sermÀ 105b/t 
şuhūr-i èArabiyye 104a/t,  
şuhūr-i YunÀniyÀn 109a/t 
şuèle-i rūşen 16a/6 
şürb-i müshil 101a/t 
úahr-ı aèdā 120a/12 
taèādì-i aókām 120a/12 
ùabÀyiè-i erbaèa 154b/1 
taàyìr-i renk 103b/t 
taóvìl-i Àf-tÀb 101a/t 
taúsìm-i derece 125b/2 
ùÀlib-i mürìdler 131b/7 
taèlìm-i kitāb 106a/t 
ùaraf-ı maşrıú 53a/8 
tārìò-i evvel 92a/9 
tÀziyāne-i óavf [ı] óaşiyyet 155a/9 
tecdìd-i devlet 144b/t 
teferrüç-i úalb 104b/t 
teferrüç-i úalb 104b/t 
temşiyet-i umÿr 120a/12 
terk-i şarāb 137b/12  
tevbe-i Ádem 102a/t 
teveccüh-i teemmil 117b/9 
tezevvüç-i èAl ì 104b/t 
ùÿfÀn-ı Nÿó 102a/t 
ùulūè-ı Cebhe 103b/t 
germÀ-i àurÿb 103b/t 
ùulūè-ı Süheyl 103a/t 
ùulūè-ı şıèrÀ-i yemÀyine 103a/t 
ùulūè-ı Ülker 102a/t 
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umÿr-ı müfìde 115b/10 
umÿr-ı meşÀyió 123b/6-123b/7 
umÿr-ı şerèiyye 122b/5 
èurÿc-ı èÌsÀ 102a/t 
ümmet-i Muóammed 156a/3 
ümrÀø-ı muòtelife 10b/6 
vÀúıè-i muùÀbıú 155b/6 
vaút-ı seóer 94b/11 
vaút-i diraòşÀn 106b/t 
vaút-i úaùè-i eşcÀr 104b/t 
vaút-i sefer-i deryÀ 101a/t 
vaút-i yaşam 106b/t 
vÀriå-i cellÀd 134b/4 
vech-i maèìşet 63a/8  
vefÀt-ı Ádem 101b/t 
vefÀt-ı èAlì 103a/t 
vefÀt-ı DÀnyÀl 105b/t 
vefÀt-ı Ebū-bekir 106a/t 
vefÀt-ı Eyyÿb 102a/t 
vefÀt-ı FÀùımatü’z-zehrÀ 106a/t 
vefÀt-ı Úosùanùin 101b/t  
vefÀt-ı Meryem 103a/t 
vefÀt-ı Nemrud 101b/t 
vefÀt-ı SulùÀn Meómed óÀn bin MurÀd 
òÀn 102a/t 
vefÀt-ı SüleymÀn 102b/t 
vefÀt-ı vÀlide-i Meryem 104a/t 
vefÀt-ı Zeynü’l-òÀdis 104b/t 
velÀdet-i Meryem 104a/t 
vezìden-i bÀd-ı úıble 106b/t 
vezìden-i bÀd-ı şimÀl 102b/t 
vıcūd-ı muèaccib 127a/13 
vıcūd-ı saèÀdet 131b/9 
yevm-i 5 102a/t 
yevm-i düşenbe 94b/2 
yevm-i úırú 102a/t 
yevm-i naòs 44a/7 
yevm-i saèd 106b/t 
zaómet-i èÀrıż 102a/t 
zehr-i úÀtil 132b/11 
zevÀyÀ-yı arø 151b/8 
ôıll-ı  maòrūùí 124b/ş  
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ziyÀret-i beytü´l-muúaddes 3a/8 
ôuhÿr-ı óamel-i Meryem 101a/t 
zübÀn-ı faãìó 158a/4-158a/5 
Arapça tamlamalar 
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Zeynü’l-òÀdis 104b/t  
1.4.2. Cümleler Üzerine 
1.4.2.1. İbn-i Âdil’in ‘Melhame’sinde ki’li Cümleler 
Bu bölümde tercüme eser olması sebebiyle metnimizde fazlaca yer alan ki’li cümleler 
ele alınmıştır. Eserde Türkçede var olan cümle tiplerinin birçoğuna rastlamak 
mümkündür. Tecrübelere dayanarak söylenen ve gerçekl şmesi bazı şartlara ya da 
anlara bağlı olayları sık sık dile getiren eserde mütercim, ki’li cümlelerin yanı sıra şartlı 
cümle yapılarını da sıkça kullanmıştır. Yer yer bu cümle tipleri birbirleriyle iç içe 
kullanılarak genişletilmiş ve karışık yapıda zengin cümlelere başvurulmuştur. 
Ki, bir cümleyi bir cümleye/cümle topluluğ na, bir cümle topluluğunu da bir başka 
cümleye/cümle topluluğuna bağlayarak bunlar arasında açıklama, sıralama, 
karşılaştırma, sebep, sonuç, amaç gibi anlamlar çerçevesind ilişkiler kurar (Karahan, 
2004: 86). 
Ki’li cümleler, iki veya daha fazla cümleden oluşurlar. Cümlelerden biri ana, diğerleri 
ise yardımcı cümle konumundadır. Bunu belirlemenin ölçüsü ise şudur: Ana cümle, 
soru talep eder ve bu sorunun cevabını kendisinin her hangi öğesini tamamlar nitelikte 
yardımcı cümlede bulur.  Yani yardımcı cümle, ana cümlenin yüklemini çeşitli 
yönlerden tamamlar.  
Ki’nin iki cümle arasında niteliksiz, doğrudan ilgi kurduğu durumlarda yardımcı cümle, 
ana cümleye özne, nesne, yer tamlayıcısı, zarf ve yüklem ismi gibi fiile bağlı 
birimlerinden biri göreviyle katılır. Ki’nin bir cümle ile bir kelime arasında ilgi kurduğ  
hallerde, yardımcı cümle bir niteleme cümlesidir, yani sıfat hükmündedir…(Yelten, 
2005:47). Ki’li cümleleri Türkçe cümle düzenine soktuğumuzda önceki yapıda asıl 
cümleden sonra gelen yardımcı cümle, yeni yapıda sıfat-fiil, zarf-fiil ya da isim-fiil 
gruplarıyla karşılanarak asıl cümlenin önüne geçer ve bu zengin kullanım tek yüklemli 
ifadelerin kullanımına olanak sağl r. 
Yardımcı cümleler cümle öğelerinin söz dizimsel eş anlamlısıdır. Türk dilinde cümle 
öğelerine uygun olarak yardımcı cümleler vardır (Mehmdoğlu, 2001: 118). Bundan 
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yola çıkarak, metnimizde 149 yerde geçmekle birlikte belli başlı örnekleri göstermek 
suretiyle ki’li cümleleri sınıflandırmak gerekirse,  
1.4.2.1.1. Özne Yardımcı Cümleleri 
Bu tür ki’li cümlelerde, yardımcı cümle ana cümlenin ya genel sorusunu cevaplayarak 
onun öznesi yerinde kullanılır ya da onun izaha ihtiyacı olan bir kelimeyle ifade edilen 
öznesini açıklar ve temel cümleyi bu yönden tamamlar. Öncesinde ki bağlama edatı ve 
bağımlılık tonlamasıyla birbirine bağlı iki cümle ki/kim bağlama edatı kaldırılıp 
fiilimsilerle tek yüklemli cümle haline getirildiğ nde yardımcı cümle ana cümlenin 
öznesi durumuna gelir: 
Ümiõdür ki kefÀretü´õ-õünÿb ola  (2b/1-2). 
Günahların karşılığı olması ümittir. 
       Özne 
Yukarıdaki cümlede ana cümlenin yüklemine (Ümiõdür) ne? sorusu sorulduğunda 
yardımcı cümle ana cümlenin öznesine cevap olup, cümle tek yüklemli cümle haline 
getirildiğinide onun isim fiil grubuyla ifade olunan öznesi olur.  
FermÀn olunur ki, sürèat ile irsÀl ide (155a/6). 
Zìrā muótemeldür ki àarú olalar vallāhü aèlem (68a/6). 
Mÿsā beyàamber èaleyhiés-selāmdan mervìdür ki bu günlerde dünyÀya bir veled gelse; 
èömri úıãa ola (93a/10-11). 
1.4.2.1.2. Nesne Yardımcı Cümleleri 
Bu tür cümlelerde, yardımcı cümle ana cümlenin yüklemini nesnesinin sorusuna cevap 
olarak tamamlar. Cümleler,  birbirine ki/kim bağl ma edatı ve bağımlılık tonlamasıyla 
bağlıdır.  
Bilgil kim úamer her bir burūcda iki buçuú gün durur (113b/2). 
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Ayın her bir burçta iki buçuk gün durduğunu bil. 
                  Nesne 
Bu cümlede de ana cümlenin yüklemine (Bilgil) neyi? sorusu sorulduğunda yardımcı 
cümle bu soruya cevap olur ve cümle tek yüklemli cümle haline getirildiğinde ana 
cümlenin fiilimsilerle ifade olunan nesnesinin yerini tutar.  
İmdi gerekdür ki úamer her burca kim gelür, ol günlerde ne fièil itmek gerek ve neden 
èirÀø ve imtinÀè itmek gerek anı beyÀn idelüm (113b/3-4-5). 
Güneş bil ki úanúı burcdadur (113b/9). 
Bilgil kim óükemā-i ehl-i raãad felegi yigirmisekize taúsìm itmişlerdür ve her úısma bir 
menzil dìvār virmişler ve ay bu menziliñ her birinde bir gün bir geçe durur (114b/3-4-
5). 
Daòı bilgil kim bu levói Şeyò Ekber istiòrÀc eylemişdür (150b/11). 
èUlemÀ bunlara eytmişlerdür ki ricÀlü´llÀh aòyÀr ve èamd her ayıñ muèayyen 
eyyÀmında birer köşede olur (152a/2-3-4). 
Óaôret-i èAlì eytdi ki, ol zamÀnda olur ki maşrıú cÀnibi maèmÿr ola (156a/12-13). 
NÀ-gÀh her ùaş diye ki, iy mü´mìn benim yanımda bir kÀfir yÀ iki kÀfir gizlenmişdür 
(158a/5-6). 
Görmez misün ki her nesnenüñ ãoñı muèteberdür, daòı görmez misün çerÀúda fitil az 
úalsa ve yaà dökünse Àóir vaútı şuèle virür, nā-bedìd olur (31a/7-8-9). 
On beşinden tÀ yigirmiye degin görülse, DÀnıyÀl dir ki úızıllıú buàday ãatana fÀ’ide ide 
(47b/6-7). 
Baèøılar dimişler ki pÀdışÀh kendü òalúıyla bir iúlìm ola (49b/4-5). 
Bilgil ki bir yıl dört faãıldur (90b/7). 
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Şeriùayn ile abrilde ay úonuşur ise, şöyle bil ki, bu yıl àāyet eyü gele (44a/9-10). 
DÀnıyāl dir ki bir ulu pādışāh fevt ola (51b/6-7). 
Bir niceler dimişler ki pÀdışÀh aèdāsına ôıfır bula ve emìnlik ola ve nièmet çoú ola 
(53b/1-2). 
DÀnıyÀl dir ki úızıllıú ola (53b/3). 
Baèøılar dir ki vebā ola (60a/6). 
Baèøılar dimişler ki begler derilüp pādışāhı helāk ideler (61a/3-4). 
Baèøılar dimişler ki úatı ceng ola (65a/7-8). 
DÀnıyÀl èaleyhi´s-selÀm dir ki yaàmur ola (71b/12). 
DÀnıyÀl dir ki bir veziri ùutalar (79a/13). 
Dānıyāl dir ki muúaddemdür (81a/7). 
1.4.2.1.3. Yer Tamlayıcısı Yardımcı Cümleleri 
Bu cümleler, ana cümle yükleminin ifade ettiği hareketin yerini ve yönünü gösteren, 
onu yer ve yön bakımından belirleyen, tamlayan cümlelerdir. Ana cümleye “yönelme ve 
ayrılma” ekleriyle katılırlar. Ancak, özne ve nesne cümlelerinde olduğu gibi önce fiil 
şekilleriyle isimleştirilip kelime grupları haline getirilmeleri gereklidir(Yelten, 2005: 
51). 
Münhiyātdan perhiz idesin ve faóşayātla mülevveå olmayasın ve daòı bu óavāããa 
muúayyed olan şübhe yokdur ki mecmÿè-ı esrār óāl-i māøì ve mustaúbel maèlÿmuñ ola 
(121b/2-3). 
Habercilerden perhiz edesin, aklın almadığı sözlere karışmayasın, hatta bu hallere önem 
verip bakan; sırların hepsi, geçmiş ve geleceğin durumunu bilmesinden şüphe yoktur. 
      Yer tamlayıcısı 
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1.4.2.1.4. Zarf Yardımcı Cümleleri 
Bu cümleler ana cümle yükleminin zamanını ve çeşitli şartlarını gösteren, hareketin ne 
zaman, niçin, ne şekilde, hangi vasıta ile yapıldığını veya olduğunu belirten cümlelerdir 
(Yelten, 2005: 51). 
 Bu yebÿsetiñ bÀ’iåi úış hevÀsıdur, tÀ ki faãl-ı bahÀr gelüp hevÀya riùÿbet àÀlib olmaya 
(154b/9-10). 
Bahar mevsimi gelip havaya rutubet hükm edinceye kadar bu kuruluğun sebebi  
              Zaman zarfı 
kış havasıdır. 
Bu cümlede ana cümleye (Bu yebÿsetiñ bÀ’iåi úış hevÀsıdur) ne zamana kadar? sorusu 
sorulduğunda yardımcı cümle bu soruya cevap olur ve cümle tek yüklemli cümle haline 
getirildiğinde ana cümlenin fiilimsilerle ifade olunan (zaman) zarfının yerini tutar.  
Daòı óavāãã-ı óurufdan şeklü´l-elif yazılsa ve meõkÿr Àyetleri vaúf itmek istersen, bu 
beyān olunan günde yazılmaú gerekdür ki èamel ibùāl olmaya ve daòı úamer gine óamil 
burcunda olsa, ikinci gün gicesiyle Buùayn menzilinde olur (115b/11-116a/1). 
Güneş ki mìzÀn burcuna gidicek zemìn bir revnaúı daóı döner (129b/6). 
Úaçan kim bir kişi bir mühimm işşe şürÿè eylese, arúasın ol yıldıza vire (149a/2-3). 
Gök şol aú ki óamretden ãufretden küdÿretden óÀlì degildür (142a/t). 
1.4.2.1.5. Yüklem Yardımcı Cümleleri 
Yüklem yardımcı cümlesi, ana cümlenin odur, budur, ş dur, şundadır, o idi gibi zamir 
görevli kelimelerle ifade olunan yüklemini izah eder. Cümle tek yüklemli cümle haline 
getirildiğinde, yardımcı cümle temel cümleye sorulan nedir, nerededir ne idi? gibi 
sorulara cevap olarak onun yüklemini açıklayacaktır. 
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Bunlaruñ bayrÀmlarına sebeb budur ki Óaøret-i Meryem’üñ araúasını ãıàayup, Óaøret-i 
èÌsā vıcÿda geldi (37b/4). 
Bunların bayramlarına sebep, Hazret-i Meryem’in arkasını sıvazlayıp, okşayıp Hazret-i 
İsa’yı vücuda getirmektir.  
yüklem    
Şöyle ki, bunuñ óükmi dÀ’im åÀbitdür [2a/4-5]. 
Pes bu øaèíf ve naóìf kim úalìlü´l-yefÀèa yem cemè idüp naúl itmekden murÀdım bu kim 
naôar iden èazizlerüñ ilùÀf-ı kereminden me’mÿl ki men ãaffe úadd istehõafa bunuñ 
èaybına ve noúãÀnına naôar itmeyeler (2a/8-12). 
Óikmet içre şöyledür ki söylerim (127a/4). 
Şöyle ki gice gündüz berÀber olur (129b/7). 
ÚÀèidesi budur ki hiçret-i nebeviyyeden sekiz yüz yigirmisin ùarió ile bÀúì úalanı Sekiz 
sekiz ùarió itdükde, eger bir úalursa, cedveliñ evvel senede iki úalursa; on ikinciye naôar 
oluna, tÀ ki sekize vara (149b/h). 
Ùarìúi budur ki úaçan ramaøÀnü’l-mubÀrek yekşenbeden olsa, úadir gicesi yigirmi 
yedinci gice olur (150a/13-151a/1). 
Şöyle ki rÿz-be-rÿz fevt itmeyüp bu ùarìú üzere óesÀb oluna ki üç yüz altmış altı gün 
olur (93a/1). 
1.4.2.1.6. Belirten Yardımcı Cümleleri 
Yardımcı cümlenin nice, nasıl, hangi? gibi sorulara cevap vererek ana cümlede izaha 
muhtaç herhangi bir isimle ifade olunan öğeyi açıkladığı cümle tipleridir. Yardımcı 
cümle adeta bir niteleme cümlesi yani sıfat hükmündedir. Sıfat, görevli bir kelime türü 
olduğu için, söz dizimsel bir sınıflama yaptığımız bu bölümde yardımcı cümlenin yerini 
tuttuğu bu öğeye belirten(Mehmedoğlu, 2001:158) demeyi uygun gördük. Burada 
cümleler birbirine ki açıklama edatı ve yine bağımlılık tonlamasıyla bağlıdır. 
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Metnimizde daha ziyade bu tür yardımcı cümleler dikkati çeker. Mütercim, sıfat 
tamlamalarına paralel olarak, bur ür cümleler yardımıyla temel cümlede izaha ihtiyacı 
olan ve belirginleşen bir ismi, ki açıklayıcı edatından sonra getirdiği yardımcı cümle 
hükmündeki ifadelerle tamamlar.  
Úudüs içinde èìdü´l-àamÀme ol gündür ki, ziyÀret-i beytü´l-muúaddes iderler (3a/7-8). 
Kudüs içinde bulut bayramı denilen şey, Kudüs Câmii’nin ziyaret edildiği gündür. 
                        Belirten 
Ve mÀ tevfìú-i illÀ billÀhü˙l-èaliyyü˙l èaôìm şükr ve sipās ol iki cihānı yaradıcı òÀlıú bì-
çūn üzerine olsun, ki gökleri ayı ve güneşi ve yıldızlar birle bezedi ve yerleri nebÀtÀt ve 
óayvanÀt birle güzìde úıldı ve mecmūè-ı maòlūúÀtdan mükerrem ve mufażżal úıldı 
(1b/3-7). 
Ol burÿclaruñ evvelleri işbu dāèiredir ki zikr olunur (114a/6). 
Bu yigirmi sekiz menāzil ki beyān olundı (121a/7). 
Óaøret-i èAlì raêıallahü èan Caèfer-i kebìrinden ki mustaòracdur (121a/9). 
KÀmili ehl-i dìvÀn olur èayÀn  
ki müdebber hem faãìó ãÀóib-i lisÀn (135b/12). 
Ola ol ki şaóã-ı ùufeyl aóı (136a/1). 
Úurı ùaàlar ki ot bitmeye (141b/t). 
Vezìriñ nÀibeleri sÀir feriştelerdür ki ol ferişte-i muúarrabıñ taótındadur ve her birine ol 
feriştelerüñ bir èamel sipÀriş olunmuşdur ve yedi sitÀre yedi sivÀr meåÀbesindedür ki 
naúìbler gibi hemìşe bu revzenlerüñ eùrāfın dolaşurlar (154a/7-11). 
Her revzenden anlara bir dürlü fermān vāãıl olur ve şol nesne ki aña èanÀãır-ı erbaèa 
dirler (154a/12). 
Bu şol sevdÀdur ki aña èÀrıø olmuşdur (154b/12). 
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Bir ulu ceng ola ki úıyasa gelmez (76a/1). 
Şol úadar ceng ola ki úamçı úan getüre (77a/9-10). 
Òādimi arøıyyeden melek-i Aómer Müslim ki Óaøret-i risālÀt öñünde müslimān oldı 
(97b/8-9). 
Óādimi mülÿk-ı arøıyyeden Şehrÿsdur ki ãÀóibü´l-óūddur (99a/2-3). 
On birinci faãıl nÀs ve óayvÀn güngür ki beyÀn ider (6b/13). 
1.4.2.2. İbn-i Âdil’in ‘Melhame’sinde Şartlı Cümleler 
Bir yıldıznâme olan metnimizde yazarın en sık kullandığı cümle tipidir. Metnimizde 
516 tane örneği mevcuttur. Genellikle cümle başında kullanılan eger bağlama edatı ve 
şart ekiyle çekimlenmiş bir fiille kurulu yardımcı cümle ve bunu takiben daha çok –
(y)A ve nadir de olsa –(U)r geniş zaman fonksiyonlu morfemlerle yüklemi çekimlenmiş 
bir ana cümle ile oluşturulmuşlardır. Bu ek, istek eki olan -(y)A morfemi ile 
karıştırılmamalıdır. Bu ekin geçtiğ  fiillerde ihtimal, muhtemel anlamları vardır. 
Düzenli olarak gerçekleş n olaylara yani tecrübelere dayanarak olması muhtemel 
olaylar bu zamanda anlatılmıştır. Bu durum, aynı zamanda, bir yıldız bilimin eseri olan 
metnimizde bu tür cümlelerin en sık görülmesinin nedenini de açıklamaktadır. 
Şartlı cümlelerde yardımcı cümle önce, asıl cümle sonra gelir. Yani ki’li cümlelerde 
olduğu gibi öğelerin dizilişi bakımından Türkçe’ye aykırı bir durum arz etmezler. 
Metnimiz, şartlı cümlelerde asıl ve yardımcı cümlenin yeri bakımından Türkçenin 
yapısına uygun dizilişleri muhafaza etmekle beraber, yer yer belki müstensih hatası da 
diyebileceğimiz öğe eksiklikleri ve şart içinde şart cümleleri dikkati çeker: 
Öğeleri kurala uygun dizilenler: 
Eger óadden aşurı ifrÀd-ıla yaàar±sa, ol yaàan yerde şūr ve şerr ve àuããa ve fitret èaôìm 
ola (14a/1-14a/2),          
Eger bu ayda ay ùutul-sa; bu yıl fitne çoú ola, ùavar ve kuşlar ölümi çoú ola, yaàmurlar 
çoú yaàa ve balıúlar úırıla (4b/6-4b/7-4b/8), 
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Eger bu ayda úatı yel es-se; esdügi yirde bir ulu pādışÀh helÀk ola, yıl ùalàalıú ve 
ôulmlıú ola, ırmaúlar ve bıñarlar úuruya (73a/8-73a/9-73a/10). 
Eger nem görürlerse, şād olurlar (59a/2). 
Dikkat arz eden örnekler: 
Bu ayda gök gürlese, eger ilk gününde gürlese; yaàmur çoú yaàa, yere zaómet eyleye 
(13a/7-8). 
Bu cümlede,  şartın yine başka bir şarta bağlandığını görüyoruz. Şartın şarta bağlandığı 
bu tür cümleler ya da ki’li ve şartlı cümlelerin iç içe kullanıldığı cümleler için genel 
olarak karmaşık cümle terimi kullanılmaktadır. Doğan, bu tür cümleler için girişik ya da 
girişik-bileşik cümle teriminin kullanılmasını önerir. Karmaşık cümle adlı bir terim 
kullanılacaksa da bu, “Farsça kökenli cümle başı edatlarıyla kurulmuş birden fazla 
birleşik cümlenin veya bir Türkçe yardımcı cümle ile Farsça kökenli bir birleşik cümle 
yapısının bir araya geldiği yapılar için yapılmalıdır” açıklamasını yapar (2011: 973) 
Bu ayuñ nıãfına dek gürlese; bu yıl menfaèatlu ola, èÀlem refÀhiyetde ve ãalÀóatda [ola] 
(13a/9-10). 
Bu şartlı cümlede, üçüncü cümlenin yüklemi yazılmamıştır. Bu iki nedene bağlanabilir. 
Belki bir önceki cümlenin yüklemiyle ortak kullanım sağlanarak dilde tasarrufa gidilmiş 
olabilir. Belki de müstensihten kaynaklanan bir hata olabilir.  
Yer yer de bu tür cümlelerde özne-yüklem uyumluluğ  bakımından sıra dışı kullanımlar 
dikkati çeker: 
Eger bu ayda ùolu yaàsa; iller emìnlik olmaya, tüccÀr óüsrÀnda olalar (35a/1-2). 
1.5. Söz Varlığı 
Bir dilin zenginliği tarihî ve çağdaş metinlerdeki kelime serveti yani söz varlığı ile 
yakından ilgilidir. Temel söz varlığı bir dilin gücünü temsil eder. Bir dilin söz varlığı 
denince, yalnızca o dilin sözcüklerini değil, deyimlerin, kalıp sözlerin, kalıplaşmış 
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sözlerin, atasözlerinin, terimlerin ve çeşitli anlatım kalıplarının oluşturduğu bütünü 
anlıyoruz (Aksan, 1996: 7). Metnimizin söz varlığını gösteren dizini 4023 madde 
başından oluşmaktadır. Seksen dokuz (89) madde başı teşkil eden ve rakamla ifade 
olunmuş sayıları da dahil edersek bu oran 4112 olmaktadır. Türkçe madde başlarının 
toplam sayısı 1204 olup buna yapım ekleriyle Türkçeleşen yabancı kelimeleri de 
ekleyecek olursak Türkçe madde başı sayısı 1293 olmaktadır. Bu kelimelerin 314 
tanesini fiil kök veya gövdesi teşkil ederken, geri kalan büyük bir kısmı ise isim kök ya 
da gövdesidir. Metnimiz bir yıldız bilim kitabı olduğu için bu alanla ilgili kelimeler(ay, 
yıldız, burç, menzil adları vb.) sık sık geçer. Bunun yanı sıra, yıldızlara ve çeşitli iklim 
ve tabiat olaylarına bakarak geleceğe yönelik birtakım haberler vermeyi amaçlayan bir 
edebî ve folklorik tür olan melhamelerde, doğa olayları ve gök bilim ile ilgili kelimeler; 
bitkiler, hastalık ve hayvan adları ve hatta yer yer tarihî ve devlet yönetimiyle ilgili 
kelimeler de yer alır. Çünkü yıldız bilimin bir türü olan melhameler fal ya da kehânet 
kitapları gibi kişiye özgü değil, topluma yönelik genel neticeler sunar. Toplumu 
ilgilendiren her şey bu tür eserlerin konusudur. Dolayısıyla bu folklorik türün ürünü 
olan eserlerde kelime dağarcığı oldukça zengindir.  
1.5.1. İsimler 
1.5.1.1. Bitki, meyve, sebze, çiçek adları ve ilgili kelimeler 
èalef, Àlū, arpa, aåmÀr, avu, baàdÀtì, baúla, biçin/bicin/becin, birinc, boàmÀn, bostÀn, 
böglürce, buàday, burçaú, çiçek, çimen, dÀne, ekin, fesligen, fidan, gelin, ġılle, giyÀh, 
gübre, gül-nÀr, havuc, òıyÀr, óubÿb, óubÿbÀt, òurma, èineb, issi (ot), úabaú, úavun, 
kerdemÀ, kerefs, kettÀn, kişür, lÀle, maóãÿl, maóãÿlÀt, mercimek, merdimek, meyve, 
minefşe, mìve, nÀr, nebÀt, nebātāt, nìlūfer, noòud, ot, panbuú (à), panpuú, pirinc, 
ãarımsaú, sebze, åemÀr, ãuãam, sünbül, şalàam, yÀsemìn, yÀsemìn yaġı, yemiş, yulaf 
1.5.1.2. Vücut bölümleri ve organ adları 
aġ(ı)z, aòlÀù/ıòlÀù (kan, salya, safra, dalak), èaúl, araúa(arka, sırt), aùardamar, ayaú (à) , 
aèż(ô)À, balàam, balàamì, baraú, baş, beden, bel, beñ, beynì, bil, boàaz, boyun, bögrek, 
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burun, ciger, çeşm, dem, deri, dest, dil, diz, dÿş, dimÀġ, ebdÀn, el, eşèÀr, göz, 
Hindū/Hindu, ilik, incek, úadem, úalb, úan, úaraciger, úarın, úaş, kemik, úıl, úulaú, 
úulÿb, lisÀn, menì, mìède, öd, pÀy, raóm, rÿ, ãaç, ãafrÀ, ãafravì, sevdÀ, siñir, ùalaú, ùamar, 
ten, ùırnaú, ùopuú, üygün, vıcÿd, yüz 
1.5.1.3. Cevher adları ve ilgili kelimeler 
altun, baúır, bulÀd, cevÀhir, cevāhirü´l-cevāhir, çevÀhir, demür, dürer, dürr, dürr-i 
çevÀhir, (zemìne)elmÀsı, gümüş, úalay, úurşun, maèÀdan, maèden, zümrüd 
1.5.1.4. Hayvan adları ve ilgili kelimeler 
Àhū, èandelìb, arı, arslan, aru, at, baġırtlaú, balıú, behÀyim, boynuz, böcek, būm, bülbül, 
bülbülÀn, büràuå, cÀnavar, būzìne, cerÀd, çıban, çaúal, çaylaú, çehÀr-pÀy, çekirge, 
çekürge, dābbe, daà baúarı, devābb, deve, deve úuşı, devlüñgeç, dilkü, dürrÀc, ejdehÀ, 
enèÀm, esb, fìl, ġanem, gÀv, geyik (g), gögercin, àurÀb, gūsfend, òargūş, òar(r), òurus, 
òaşerÀt/óaşerÀt, hezÀr, òūk, òurus/ òurūs, hüdhüd, ılúı/ılúu, it, úaplan, úaràa, úarınca, 
úartal, úay’, úaz, keci, keçi, baúar, keklik, kesegen, úırlanàuc, úoc, úoyun, köpek, 
úumrı, úumru, úurbaàa, úurd, úurt, úuş, úuzàun, úuz(ı), laúlaú, leylek, mÀlòūlyÀ, mÀr, 
maymun, mennü’l-selvÀ, minúÀr, mÿr, murà, mūş, neèāyim, neheng, némr/nemr, oàlaú, 
öküz, ördek, örümcek, pars, peleng, per, piristÿ, rÿbÀh, åaèleb, ãafravì maraølar, ãafravì 
sıtmalar, serçe, ãıàır, ãıàırcıú, siñek, ãoàulcan/soàulcan, şÀhin, şìr, ùavar, ùavşan, tavuú, 
ùavuşúan, ùÀvus, ùoġan, ùonúuz, ùoñuz, turÀc, ùurÀc, ùurna, ùuyūr, uù, üveyk, vaóş, yarasa, 
yılan, yund, yund úuşı, yük úuşı, zÀà, zaúan, õìb, øubbÀn, zübÀb 
1.5.1.5. Hastalık adları ve ilgili kelimeler 
cerāóat, derletme, ditretme, emrÀø, esúÀm, evcÀè, óicÀmat / óacÀmat, òaøm, óaãpā, 
hażm/ haôm, óummā, óummayāt, óummayāt-ı ditretme, ısıtma, èillet, èillet-i mÀlòūlyÀ, 
emrÀø-ı dem, emrÀø-ı evcÀè, emrÀø-ı mefÀcÀn, isúām, úan aldırmaú, úan almaú, úan 
ùamlamaú, úıran, úızamıú, lerze, maraø, maraø-ı vebÀ, mefÀcÀn, merg-i mefācān, mevt-i 
cüvÀnÀn, mevt-i mefÀcÀn, mevt-i vebÀ, nÀzile, nezle, ocaú óastalıúları, öksürük, ölet, 
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pìmÀr, renc-i ekber, renc-i ãafra, renc-i saúam, renc, ãaàlıú, saúam, ãarèa, ãayru, 
ãayrulıú, sengìn, sevdÀ sıtma zaòmeti, sevdÀ-yı maraølar, sevüklek, sevüklük, 
sevüklülük, ãıóóat, ãılÀó, sıtma, suèÀl, suèÀl-i zükÀm, sökellik, şifÀ, şiş, ùÀèÿn, terletme, 
uyuz, ümrÀø, ümrÀø-ı muòtelife, vebÀ, vecaè, yaraúÀn, zühriyye, zükÀm 
1.5.1.6. İlaç adları ve ve ilgili kelimeler 
(ùabìò ) eftimūn, èilāc, müshil, müshil-i şerbet, nÿş-dÀr, od, ot, şürb-i müshil, ùabìò 
1.5.1.7. Gök bilim ile ilgili kelimeler 
āf-tāb, èarã, èarş, arø, ÀsımÀn, ÀsumÀn, ay, belbeliñ, cevzehir, çevzehre, devri´l-úamer, 
ay aġıl(lan)-, ay art-, ay eksil-, ay ùutulmaú, eflÀk, elegüm saàmÀl, elegüm-i saàmÀl, 
elegümü´ã-ãaàmÀl, felek (g), feleki´l-kevÀkib, felekü’l-óÀmilü’l-úamer, felekü’l-
mÀ’ilü’l-úamer, felek-i óÀmilü’l-úamer, felek-i mÀ’ilü’l-úamer, gìsūdÀr, gök kenÀrı, 
gökyüzü, àurÿb, óarbe, óasf, hilÀl, óusuf, úamer, úameriyye, úavs/úavis, úavs-i kuzaò, 
kevÀkib, küsūf/kisÿf, úuùb, úuùbü´l-aúùÀb, úuùbì, úuyrıúlu/úuyruúlu/úuyruúlı 
yıldız/yılduz, úuzaò, küre-i èarż , mÀh, maòrÿù-ı Àf-tÀb, maòrÿù-ı úamer, menāzilü´l-
úamer, menÀzü´l-eflÀk, miålü´l-èarş, miåli’l-eyyÀm, necm, rū-yi zemìn, rücÿèü’l-şems, 
ãaçlu yıldız, saèd-ı aãàar, saèd-ı beliè, saèd-ı aòbiye, saèd-ı ekber, saèd-ı õÀbió, saèdü’l-
ekber, semÀ, seyyÀre, süró-i ÀsımÀn, süró-i Àsumān, süróì-i Àsumān, şemÀè-i Àf-tāb 
şems, şemsiye, (Ay, güneş ) ùutul-, üftÀden sıtÀr, yaldız, yeñi ay, yeryüzi, yeryüzü, 
yıldız düş-, ôıll-ı maòrūùí, Zühre 
1.5.1.8. Burç, yıldız, menzil adları ve ilgili kelimeler 
aòbiye, èaúar, èaúreb, èavÀ, belè, Belde, Belede, bu[r]c, burÿc, burÿcÀt, buùayn, cebhe, 
ceddì, cedì, cevzÀ, deberÀn, deliv, Ekleyl, el-iótiyÀrÀt, esed, ferèü´l-muaòòar, ferèü´l-
muúaddem, àafere/àafer, görmez, Haúèa, Óamel, Óamil, Hanèa, óÿt, Hünèa, iótiyÀrÀt, 
iki başlu, úalb, úavs/úavis, keçi, úoc, úova, menÀzil, menzil, merìó, merrìó/merrìò, 
mìzān, Muúaddem, Muvaòòar, müşterì, naòs-ı aãàar, naòs-ı ekber, naòsü’l-ekber, Naåra, 
neèāyim, necm, necm-i Úalb, nücūm, necm-i saèd, necm-i semÀk, necm-i şÿle, necm-i 
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TebÀõ, necm-i Cebhe, necm-i ãarfÀ, necm-i Zübre, necmü´l-àafer, nücÿmì, öküz, pervìn, 
Reşā, Saèdü’l-aòbiye, Saèdü´s-süèÿd, Saèdü’ã-ãalìb, ãarfe, åaryÀ, sebèa-i seyyÀre, 
SemÀk, sereùān, åevir, sıtÀr, simÀk, sıtÀre, sıtÀre-i gìsÿdÀr, suèÿd, SühÀ, Süheyl, Sünbüle, 
æüreyyā, Şarùeyn, Şeriùayn, Şeriùan, şıèrÀ, şıèrÀ-i yemÀyine, Şÿle, ŞuèrÀ, şükr, ùarfe, 
TebÀõ, èuùārıd, Ülker, yeldÀ, yengec, yıldız, yılduz, õÀbió, zÀnice, zÀyice, zebre, õeneb, 
õırāè, zuóal/zuòal, ZübānÀ/zübÀne, zübre, Zühre 
1.5.1.9. Yer ve yön bildiren kelimeler 
èAden, Afriúa, alt, aúÀlim, èalÀ, anbÀr, ara, èArab, èArabistan, Aras, ard, ardınca, arúa, 
arøı´l-şimāl, arøü’l-IrÀú, aşaġa, aşaġı, aèyen, Aõarbāycān, Bābil, BaġdÀd, Bārām, 
Barbar, Berāber(Berber(i)), Berābere, beyn, beytü’l-óarÀm, beytü’l-muúaddes, bilÀd, 
bilÀdü’ş-şarú, Bursa, cÀnib, cenÿb, Ceyhÿn, CezÀir, cihet, çÀh, çÀ’ir, çÀ’ir çimen, 
Çalıúiyye, Çin, dÀòil, dāòille, dÀ’ìl, dÀr, Dimişk, diyÀr, DiyÀr-ı Bekir, dünyÀ, Ebile, 
ecnāb, EhvÀn, eúÀlim, él, Endelüs, Endelümiyye, Erdebìl, Eşbelli, eùrÀf, FÀris, faãıl / 
faãl, fevú, Filisùān, FirengistÀn, Furat, ġarb, ġarbì, gerü, gire, girü, gün ùoàusı, óad, 
óadde, òÀlì, óamÀm, óammÀm, òÀne, óÀnümÀn/ òÀnümÀn, óaremeyn, òÀric, Óaºrezim, 
óaùù, Óayber, Hevān, Óicāz, Hind, HindistÀn, Òorāsān, óuøÿr, óücre, èIrÀú, iç, içre/icre, 
iúlim, il, ilerü, in, İãfehÀn, İslambol, Kaèbe, kaèbe-i mükerreme, úapu, úara (2), úarÀr-
gÀh, úarye, úaãır, úat Úazuyen, Kemiş, kenÀr, KeşÀn, úıble, úışlaú (à), KirmÀn, 
Úosùanùin, Úosùanùiniyye, köşe, köy, Úudüs, úuyı/úuyu, Küfe, Kühüstan, Lüd, mābeyn, 
Maçìn, maġrıb, maóal, MÀhìn, maşrıú, mÀyen, MÀzendÀrÀn, MedÀyin, Medìne, medìne-
i Eşbelli, mekān, mekÀtibi mekÀtibÀt, Mekke, mekke-i mükerreme, mekteb, menāã, 
merkez, mescid, mesken, meskūn, mevøıè, Mıãır/Mıãr, muóāsebāt, Mūãul, mülk, nevÀóì, 
Nìl, NücÀrÀ, nüzl, nüşura/nüşre, oçaú, oda, ora, orta, ortalıú, öñ, PÀris, pÀzÀr, rast, ravøa, 
ravøa-i muùahhara, revÀú, Rÿm, äafÀ-nÀm, ãaġ, Sāóil, saórÀ, sarÀy, Semerúand, semt, 
SevÀhil, ãol, ãoñ, ŞÀm, şarú, şarúì, şeh(i)r, şehr-i İslÀmbol, şehr-i Úosùanùin, şehr-i 
Úosùanùiniyye, şehr-i Kühüstān ve Zengibār, şimÀl, şirket, ŞirvÀn, Ùabāristan, 
ÙaberistÀn, Ùāif, Ùanca, ùaraf, ùaşra, Ùavas, temel, ùoàu, tüb, Türküstan, uc, èUmmÀn, 
èUrabÀ, üzere, üzeri, üzre, vaùan, vilÀyet, yaban, yan, yaña, yaylaú, yazı, yefÀè, 
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YemÀnìye, Yemen, yer, yér, yeşillik, yir, yol, yuúar(u), yuúar(ı), ZekeriyÀ, ZekeriyyÀ, 
zemìn, zemìne, ZengibÀr 
1.5.1.10. Kişi adları 
èAlì, Cābir, CÀbir bin èAbdullÀh, CÀbir bin èAbdullÀh EnãÀr, Caèfer, Caèfer-i äÀdıú, 
DÀn(ı)yÀl, Ebrì ÓavÀce İbn Ádil, Ebu èAbdullÀh el YamÀni, Ebu Saèìd Òadduri, Ebÿ 
Saèìd èOåmÀn ÒÀn, EfrÀsiyÀb, El-óÀce-i Muóammed Aàa, el-óÀc İbrÀhim Hanìf, 
Óaccāc, Óamza, Óassan, Óüseyin, İbn-i Ádil, İbnü’s-sulùÀn Mustafa ÓÀn, İbrÀhìm 
İbrahim,  Hanìf, İlyās, èÌsÀ, İskender, İsmÀèìl, KÀôım, Úosùanùin, Lala èAli Aàa, mehdì, 
Meómed, Meryem, MìkÀil, Muóammed, Mÿsā, Muãùafa, Muãùafa-yı MìkÀil’iñ oàlu 
Muóammed, Nemrud, Nÿó, èOåmÀn, èOåmÀn ÒÀn b. Muãùafa, èÖmer, Reşid Bekìr 
Óalebì, Ribÿyetde SaèÀdettin, SÀmirì, SulùÀn Meómed óÀn bin MurÀd òÀn, SüleymÀn, 
SüleymÀn Aàa, Şeyò Ekber, Ùufeyl, Yaóya, Yÿnus, Yūsuf, Zeynü’l-òÀdis 
1.5.1.11. Savaş, askerlik ve devlet yönetimiyle ilgili kelimeler 
èammāl, èasÀkir, èasker, èaskerì, èavÀm, èavāmü´n-nās, beglik, biyÀde, ceng, cidÀl, 
cimārè, cündì, çeri, çerilik, devlet, dìvÀn, ekābir, elçilik (g), emìr, emr, er, erlik, esir, es-
sulùÀn, evúÀf, evúÀfi’l-óaremeyn, fermÀn, fetó, fitret, fitretlik, àalebe, ġÀlib, ġavàÀ, àazÀ, 
ġazÀvÀt, gemi, genc, òalú, óarb, óareket, òÀric, óÀrici/òārici, óavÀrìc/óavÀric, óaøar, 
óazìne, hevārìc, hezìmet, òıdmet, òilÀfet, óiãār, óurÿb, óuãūmet, hücÿm, óükm, úalèa, 
úamçı, úan dökmek, úan dökül-, úan getür-, úan it (d)-, úan ol-, úavm, úılıc, úıtÀl, 
úıùÀèü´ù-ùarìú, úul, leşker, maúÀm, manãub, maèãiyyet, melik, memÀlik, memleket, 
menzile, merātib, mertebe, millet, muóārebe, muúÀtala, mülūk, Nemrud, oú, pÀdışÀ, 
pādışāh, piyÀde, raèiyyet, reèÀyÀ/réèÀyÀ/rièÀyÀ, rütbiyyet, ãāóib-i devlet Vali, sadrazam, 
ãāóib-i zamān, salùanat, ãavaş, ãayd, sefer, selaùìn, seyf, seyr, ãıvaş, siñü, sipāh, sipÀhì, 
sivÀr, sulùÀn, sulùÀnì, sulùÀti’l-besÀle, süñü, şÀh, şehìd, şehr-yÀr, şeyòü’l-óarÀm/óarem, 
taót, tìr, uġraş, uraş (avraş), ümerÀ, vaúf, vaúf-nÀme, vekìl, vezìr, vüzerÀ, ôıfır 
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1.5.1.12. Zaman kavramıyla ilgili kelimeler 
Yunanca (Rumca) kelimeler 
abril, abrilis, ayveliyus, felvÀris, mart, mÀrtis, nev’arıs, nevèurs, mayıs, sebtürüs, 
septürüs, uòturs/uóturs, uliyus, uyulus, yenÀrıs, yuyunus, õekürüs 
Latince kelimeler 
aàıstos, aàustos 
Arapça ve Farsça kelimeler 
Àòir bahÀr, Àòir güz, Àòir şitÀ, Àòir yay, Àòir zamÀn, ayÀr, ayyÀr, aõar, bahÀr, berdü’l-
èacūz, erbaèìn, eyyām-ı bÀòÿr, eyyām-ı maùar, eyyÀm-ı riyÀó-i bevÀrió, hamsìn, rūz, 
èÀm, èaãr, cemÀziyü’l-èÀòir, cemāziyü’l-evvel, cumèa, çehÀrşenbe, çıhÀrşenbe, daólü’l-
eylÿl, daúèa, daúìúa, daúÀyıú, dem, êuòa, düşenbe, el-leyÀlì, el-mevÀsim, emr, eånÀ, 
evúÀt, evsaù bahÀr, evsaù güz, evsaù şitÀ, evsaù yay, evvel bahār, evvel güz, evvel ãabāh, 
evvel şıtÀ, evvel vaút, evvel yay, eylül, eyyÀm, faãıl / faãl, àurre, óamsìn, hefte, óìn, 
òirmen, hemìşe, imtilÀ´-i ekber, èişÀ, kÀnÿn-ı Àóir, kÀnÿn-ı evvel,kÀnÿn-ı åÀnì, úasım, 
kebìse, leyālì, leyl, leylì, mÀh, mÀh-ı āb, mÀverì, māøì, mevÀsim, mevsim, muóarrem, 
muóarremü´l-óarÀm, Muúaddem, mustaúbel, mūtemes, muùfiyyü’l-cemr, müddet, 
mükfiyyü´ù-ùaèan, nehÀr, nehÀrì, nıãf, pencşenbe, pençşenbe, pençşenbih, rebìè, rebìèu´l-
āòir, rebìèu´l-evvel, receb, recebü´l-mürecceb, rūz, rūz-ı cumèa, rūz-ı çehÀrşenbe, rūz-ı 
düşenbe, rūz-ı ÀOìniyye, rūz-ı pencşenbe, rūz-ı saèd, rūz-ı seşenbe, rūz ü şeb, rūz-ı 
şenbe, rūz-ı yekşenbe, rūz-ı Òıøır, rūz-ı úÀsım, rūz-ı yeldÀ,  rÿz-be-rÿz, rÿzì, rüzgÀr, 
sÀèat, sÀèat-i leyl,  sÀèat-i nehÀr, saèati’l-leyÀlì, ãabāó, sÀl, åāniye, ãanr(ãınır), ãar, ãefer, 
ãeferü´l-òayr, ãeferü´l-muôaffar, seóer, sene´, sene´-i şemsiye, seşenbe, sitte-i åevr, 
ãubó, ãubó-ı ãādıú, åülÀåÀ, åülüåÀnü’l-leyl, åülüåü’l-leyl, şaèbān, şaèbÀnü´l-muèaôôìm, 
şeb, şeb-i cumèa, şeb-i çehÀrşenbe, şeb-i düşenbe, şeb-i pencşenbe, şeb-i seşenbe, şeb-i 
şenbe, şeb-i yekşenbe, şeb-i yeldÀ, şenbe, şevvÀl, şevvāli´l-mükerrem, şitÀ, şitÀi’å-åÀnì, 
şuhūr, şuhūr-i èarabiyye, şuhÿr-i YunÀniyÀn, taúvìm, ùañ, ùañlacaú, ùañlaçaú, tārìò, 
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teşrìn, teşrìn-i āòir, teşrìn-i evvel, teşrìn-i åÀnì, tez, timmūz, tìz, ùÿl, üsbÿèiyye, vaúıtsız, 
vaút, vaút-ı seóer, vebr, yekşenbe, yevm, zamān, zemestÀn, zemherìr, zevÀl, õi´l-óicce, 
õi’l-úaède 
Türkçe kelimeler 
aòşÀm, aralıú, ay, aylıú, dün, dün gün, erken, erte, gece, gece gündüz, geç, geçe, gelcek, 
gelecek, gelegüç, gice, giçe, gün, gündüz, güz, hep, ikindi, imdi, úış, úuşluú, orta, öyle, 
ãoñ, ãoñ güz “Kasım ayı”, ãoñ úış “Şubat”, ãoñ yay “Ağustos”, ãoñ yaz “Mayıs ayı” 
uzaú (à), uzun, yarı, yaru, yatsu, yay, yayın, yaylıú (ġ), yaz, yıl, yılbaşı 
Süryanice 
şubÀù, òazìrÀn, óazÀrÀn(Ar.<Sür.), nìsÀn (Ar.<Sür.) 
1.5.1.13. Ev, giyim ve yaşamayla ilgili kelimeler 
aúçe, aş, av, aynÀ, azuş, bardaú, bençere, beyè ü şirÀ’, beyè ve şirÀ’binÀ´ , bÿş, bünÀyÀt, 
bünyÀd, cedvel, cihÀz, çadır, çardaú, çerÀú, çul, dìvār, don, ekl, esbāb, eşik (g), eşyÀ, ev, 
faèal, fitil, ġaràara, ġıdÀ, ġılle, ġınā, óasene, òız, òilèat, óïd, èíş, istihÀ, istiómÀm, iş, 
èişret, işş, iştihÀ, úaftan, úahù, úaótlıú, úap, kÀr, kÀr ü kesb, úaylÿl, keçe, kefe, kemend, 
kesÀd, kesb, kesb ü kÀr, kesb ü maèìşet, úıóÀtlık (úaótlıú), úıóù, úıtlıú, úızıllıú (úıtlıú), 
úızlıú, úovan, úuşaú, úutı, libÀs, luèb, mÀ’, maèÀş, maèÀyiş, maèìşe(t), mÀl, merÀmÀt, 
merrÀmÀt/ merremÀt, merg, merkeb, mevlÿd, mevt, mühre, mülk, narò, neng, neşv, neşv 
ü nemÀ, nevm, niúÀó, nişÀnde, nūş, nūş ve nümÀ, oraú (à), ölüm, ölü, ölümlü, èömr, 
èömür, perhìz, pençere, perhìz/perhiz, revzen, rıøÀè, rızú, riyÀżet, saúsı, ser-māye, 
seyÀóat, sikke, sikke-i óasene (Para), şemè, şirÀ, ùalġalıú, ùarlıú, tÀziyāne, tecāret, 
tenÀvül, terāzū, tezevvüç, ticāret, ùon, uyúu, yüñ, yüzük (g), õevú, zìnet 
1.5.1.14. Yazı ve sanatla ilgili kelimeler 
ÀrÀyi, èayın (ع), be (ب) , beyt, cim (ج) , cüz, dÀ’ire, dal (د ), degürmilik, dil, ebced, elif 
-óarf, óarfi’s-subÿè, óaùù, HaõÀ KitÀb-ı Uãūlu'l ,(ح) àurre-nÀme, óā ,(غ) ġayn ,(ڧ) fe ,(ا)
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MelÀóame, he (ه), òı (خ), óikemì, óikmet, óurf, óurÿf, óurūf-i tehecci, inşÀ, kāf (ك), 
úalem, kef (ك), kitāb, lām (ل), lÀmelif (), levó, levóa, lisÀn, mektūb, mìm (م), 
muóabbat-nÀme, muãóaf, naúş, nuúÿş, nun/nūn (j) , rÀ (َرا), rast, re (#), remel, resm, 
resme, rūz-nÀme, åÀ ( ), sÀz, sÀzende, åe (), sìn (~), ãonèat, şāèir, şemÀè-i Àf-tāb 
Güneşin çizimi, şeması 124b/ş, şın (ش), tÀ (), ùā (ط), taèbìr-nÀme, ùaãvìr, te (c), 
teheccì, te’lìf, temmeti´l-kitÀb, temmetü´l-melāóame, ùı (ط), ùoúuma, vav (و), yÀ (اي), 
yazı, ye (ى), zÀ (اY), øad (ض), õÀl (الE), ze (Y),õel E( ), ôı (), zibÀr 
1.5.1.15.  Manevî hayat ve doğum-ölümle ilgili kelimeler 
èayş, èazìz, cÀn, derÿn, diri, dünyÀvì, düş, ecel, eylik, eyliksiz, eylük, fevt, fıùrat, ġayb, 
àÀyıb, ġıybet, àuããa, òasret, óurmet, òūy, óuøÿr, nÀmūs, perde, peymÀn, rÿó, ãaġ, taúdìr, 
ùÀliè, tasa, telef, uòrevì, vefÀt, velÀdet, yaşam 
1.5.1.16. Renk adları ve ilgili kelimeler 
aómer, aóżar, aú , aúlıú (à), aãfer , boz, bozaú, ebyaø, esved, óÀkì/òÀkì, óamret, úara (1), 
úaraca, úaralıú (à), úızıl, úızıllıú, úurşun rengi, lāceverd, renk (g), reng-Àmìz, ãaru, 
siyÀh, süró, süróì, şarÀbì, yeşil, zer 
1.5.1.17. Akrabalık ve yakınlık bildiren kelimeler 
Àl, aèlÀced(d), ana, ata, èavrat, èayÀl, b. (bin), benì, dost, düşmÀn, düşmen, ebū, faãile, 
óarìf, òatun, òavātìn, ikiz, maúrebe, nesil, oàlan(evlat), ãoy, vÀlide, yaġı, yaġılıú, yÀr, 
õürriyyet 
1.5.1.18. Meslek ve meşguliyet adları 
altuncı, arslancı, aşçı, Àteş-bÀz, èaùùÀr, avculuú, avara, èazl, bāà(ı)-bān, balıúcı, çırÀà 
bÀzergÀn, bostÀncı, cÀriye, cezmci, çÀsÿs, çerçici, çobÀn, çulhÀ, debbÀġ, defterci, delici, 
demürci, derzì, deveci, úan döküci, dürger, ekinci, el-müntaòib, fuúahÀ, óācib, 
óādim/òÀdim, òalÀyıú, óallÀc, óamÀl, óaããÀd, hekìm, he’yÀt, òuddÀm/óuddÀm, óükemā, 
óüúúÀm, imÀm, imÀmet, úÀêí, úÀid, úalúancı, úaravaş, úaãÀb, úÀãıd, kÀtib, úavvÀl, 
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kemerci, keşìş, ketóüêālıú, úuyumcı, küttāb, laġımcı, meşèaleci, meşÀyiò, muèabbir, 
muótesib, mu’ìd, mūmcı, muùrib, müderris, müftì, mühendis, müneccim, müneccimìn, 
müneccimlik, münhiyāt, mürebbì, nÀbì, nÀibe, naúìb, naúúÀş, naúúÀş-çìn, naèl-bend, 
naãír, nÀôır/ naôır, nuúabÀ / naúabÀ, papaz, pehlivÀn, peyk, piyÀde, re´ìs, renc-ber, 
ruhbān, ãaúa başı, ãarrÀf, ãatıcı, sÀzende, ãırçacı, şāèir, şeyò, ùabìb, tācir, ùÀlib, ùavulcı, 
tecāret, teccār, ùıbb, ticāret, tüccÀr, èulemÀ, yaylacı, yazıcı, zirāèat, müfessir, ney-zen, 
raúúÀã, deffÀf, ùablekì 
1.5.1.19. Yiyecek ve içecek kavramı ile ilgili kelimeler 
èasel, aãúar, aùèime, bal, et, fevÀkih, óamır/òamır, òamr, óelvÀ, herìse, herìselersiz, 
kebāb, laóm, maècūn, menn, nÀrdenk, nièmet, piyÀz, püryÀn, refüden yumurta, sirke, 
süci, süd, şarāb/şarab, şarāb-ı üzüm, şerbet, şorba, ùaèÀm, ùurşı/turşı, ùuz, yaġ, yemek (g), 
yoàurt, yumurda, yumurta, zeyt, zeytÿn 
1.5.1.20. Dinî ve folklorik kelimeler 
Àòiret, aómer Müslim, èalìm, AllÀh, Àòiret, èAnbÀyil, ant (d), aãóāb, aãóÀb-ı fìl, èAvÀåìn, 
ÀyÀt , Àyet, Áyete’l-kürsì, èAygirus, ay yıldızlı, bÀsıt, bayram, berrÿ, besmele, beşÀret, 
beyàamber/beyàÀmber,  būr, büjek, CebrÀil, cellÀd, cennet, cennì, cinn, cinÀn, çevgÀn, 
dÀbbetü´l-arø, dāfièÿ, DÀvud, deccÀl, defìne, dergÀh, deyyÀn, dìn, dìv, duèÀ, duòÿlü’l-
nebì’, Ebū-bekir, ebyaż-ı óācib, eczÀ, eczÀ-i şerìf, eczÀi’l-şerìf, edeb, edyÀn, el-óÀc, 
emìnü´l-mü´minìn, emìrü´l-mü’minìn, enbiyÀ, esmÀ’u’llah, eã-ãalÀt, Eşmıù, evrÀdü-hÀ, 
Óaøret-i Eyyūb, FÀùıma, FÀùımatü’z-zehrÀ, fÀtióÀ, ferişte, fettāó, fitūzla-, furúÀn, furÀn-ı 
mübìn, ġavå, ġusl, günÀh, óÀc, óÀcc, óÀç, hādì, óafìô, óaú, óakìm, òalaútu´l-eflÀk, òÀlıú, 
óalìm, óarÀm, óarÀm/óarem, óavÀcc/óavÀce, óayrÀt, Óayyu, óelāl, Òıøır, hìbe, hiçret-i 
nebeviye, Hÿ, òudÀ, óudÀ-i müteèÀl, òÿrì, òuùbe, Óüseyin, èìd, èìdü´l-àamÀme, èìdu’ã-
ãalìb, èìdu’ş-şemè, iòlÀã, İlyÀs, İnÀşım, İncil, èÌsÀ, èÌsìyì, İslÀm, İsmÀèìl, İsrÀfìl, Kaèbe, 
Kaèbe-i mükerreme, úadir, úÀdir, kāfì, kÀfir, úalendās, úapu, Úayyÿm, kefÀretü´õ-
õenÿb, kefere, kelÀmu´llah, Kesfā´il, úıble, úıyÀmet, úonculuz, úul, Úur’ān, levlÀke, 
leyletü’l-mièrÀc, Lesyen, maúÀm, Mecìd, Me’cÿc, mecÿsì, Mehdì, melÀóÀde, 
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melāóidde, melā’ike, melek, melekÿt, Melhenet, meliki´l-vehhÀb, Mertebāil, Meryem, 
mescid, meşÀyiò, mevlÿd, mevlÿd-i YaóyÀ, mevlÿd-i Yÿnus nebì, mevlÿd-i Óıøır 
èaleyhi’s-selÀm, mevlÿd-i Óüseyin, mevlÿd-i İbrÀhìm èa.s., mevlÿd-i MūsÀ KÀôım, 
mevlÿd-i YaóyÀ èa.s., mevlÿd-i ZekeriyyÀ, mevlūdü’l-nebì, Meymÿni’l-cinād, 
Meymūnu’l-esved, Meõheb, MìkÀil, mièrÀc, mièrÀcü’l-nebì, Muóalleyn, Muóammed, 
Mÿsā, muãġÀ, muùahhara, mübìn, furúÀn-ı mübìn, Mühlenet, mühlik, mü´min, 
mü’minìn, mürecceb, mürìd, mürşid, müåebbit, Müslim, müslimān, müslimÀnlıú, 
müsteèān, müteèÀl, müùùahir, naèìm, naúli’l-Úaèbe, NaãÀrÀ, NaãrÀniyyet, nebeviye, nebì, 
nefrìn, nev-rÿz, nev-rÿz-ı sulùÀnì, Nÿó, nüzūl, nübüvvet, oruc, èOåmÀn, èÖmer, papaz, 
peyàÀmber, raóìm, raóman, ramaøÀn, ricÀlü´l-àayb, ricÀlü´llÀh, risālÀt, risālet, ruhbān, 
Rÿmaóleb, rūz-ı Òıøır, Rüstem, ãādıú, ãÀóibü´l-óūd , ãaòretu´llÀh, ãalÀt, ãalÀtìn, ãalÀvÀt, 
ãalìb, ãÀlió, ãamed, SÀmirì, ãanr(ãınır), ãar, äarfāil, ãavm, ãavm-ı óìn-i kÀr, ãavm-ı 
Meryem, ãavm-ı NaãÀrÀ, secde, selÀm, Selsā´il , semìè, serendemere, åevÀb, sipās, sÿre, 
sÿre-i fÀtióÀ, sÿre-i iòlÀã, sücūd, SüleymÀn, sünnet, sünnì, SüryÀnì, ŞÀìl, şedìd, Şehrÿn, 
Şehrÿs, Şemsāil, şerèì, şerèiyye, şeyò, şeyùÀn, şükr, taèÀlÀ, ùÀèat, ùabìb, taóiyyÀt, ùāhir, 
ùamu, Ùasùamān, tevbe, tevbe-i Ádem, tevvāb, tilÀvet, uòrevì, ümmet, ümmet-i 
Muóammed, vebr, vedÿd, vekìl, veliyy, Yaóya, yaradıcı, Ye’cÿc, Yehÿdiyyet, YerkÀn, 
Yÿnus, Yūsuf, zāhid, ôahr, õākir, ZekeriyÀ, ZekeriyyÀ, õenÿb, Zÿbèa, õÿ’l-baùş, õÿ´ù-
ùavl, Zÿyaè, Zÿúāil   
Âyetler ve Arapça bazı ibareler 
Allāhü laùìf-i bièibādihi yerzuúu men yeşā’ı ve huve´l úavviyu´l èazìz Şura sûresi, 19. 
âyet. 
èalìmun Mâide sûresi, 94. âyet 
èaôìmun Mâide sûresi, 94. âyet 
bedìèü´s-semavāti ve´l-arø En’am sûresi, 101.  âyet.  
elem tere ile´lleõìne úıle lehüm küfüvü… ilā ecelin úarìb Nisa sûresi, 77. âyet. 
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elem yecidke yetimān feÀvÀ Duha sûresi, 6. âyet.  
elóamdülilÀhi’llezì hedÀnÀ li-hÀzÀ ve mÀ kÀne li-nehtediye levlÀ en hedÀna’llÀhi èAraf 
Suresi 43. âyet. 
fÀnôur ilÀ aåarı’llÀh raómetu’llahi Rÿm sÿresi”30”, 50. Âyet. 
fe-emmā in kāne mine´l-muúarrabìn ferevóun ve reyhānun ve cennetun naèìm Vakıa 
sûresi, 88-89. âyet. 
illā laènetu´llāhü èalé ô-ôālemìn  Hud sûresi, 18. âyet. 
innemā úulnÀ lişey´in iõā eradnÀhu en yeúÿle lehü kün feyekün Nahl sûresi, 40. Âyet. 
úuli´llÀhümme mālikü´l-mülki Âli İmran sûresi, 26. âyet. 
rabbenā efraè èaleynā ãabrān ve åebbit eúda menā fÀnãurnÀ èalÀ´l-úavmi´l-kāfirìn 
Bakara sûresi, 250. âyet. 
selāmun úavlen min rabbi´r-raóìm Yasin sûresi, 58. âyet. 
åümme tÀbe èaleyhim liyetübū inna’l-lāhe hüve´t-tevvābu´r-raóìm Tevbe sûresi, 118. 
âyet. 
ùāhÀ mā enzelnā Taha sûresi, 1-2. âyet. 
ve kezÀlike aòôu rabbüke iõa eòaze’l-úurÀ ve hiye ôālimetün inne aòzehu elìmun 
şedìdin Hud sûresi, 102. âyet. 
Velaúad kerremnÀ benì adem İsrâ Sÿresi, 70. âyet  
ve nezzelnā mine´s-semāi māen mubāreken feenbetnÀ bihi cennātin ve óabbe´l-óaãìd 
Kâf sûresi, 9. âyet. 
ve yuøuli´llāhi´ô-ôālimìne ve yefèalu´llÀhü mā yeşāü İbrahim sûresi, 27. âyet. 
yÀsin ve´l-úurāni´l-óakìm inneke lemine´l-mursalìn èalā ãırāùin müstaúìm tenzile´l 
èazìzü´r-rahìm Yasin sûresi, 1-5. âyet. 
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yā eyyühe´lleõìnü Àmenÿ uõkürü´llāhe ôikrān keåìrān ve sebbióū büúraten ve aãìlan 
Ahzâb sûresi, 41-42. âyetler. 
aèlemu’ll Àhü taèÀlÀ/ aèlemu-taèÀlÀ  “Yüce Allah her şeyin en iyisini bilir.” 
Allāhümme yaófiøü min òışmuke “Allah’ım hışmından bizi koru!” 
AllÀhü aèlem/ AllÀhü aèlem ve aókem “Allah doğrulukla hükmeden ve her şeyin en 
doğrusunu bilendir” 
èa.s / èa.sü´s-selām / èa.s.ü’s-selÀm/ èaleyhi’s-selam/ èaleyhis.  “ona selâm olsun” 
anlamında peygamberin adı anılırken kullanılan söz.
bismi’llÀhi’r-raómÀni’r-raóìm “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.” 
èÀlimü’l mülk ve’l melekūt 
el-muótāc ilā raómetullahü´l-meliku´ã-ãamed “Melik ve samed olan Allah’ın rahmetine 
muhtaç” 
faraàa kitÀb-el-müntaòib ve temme fac neşruhu èalÀ´l èÀlemìn ve àÀm  “Seçkin kitabın 
yazımı bitti ve tamam oldu. Kitabın herkese ulaştırılması fac?, inşallah herkes okur” 
àufire lehÿ “Allah affetsin!” 
èind-allÀh / èind-allÀhü taèÀlÀ “Allah yanında, katında.” 
in-şÀ’-Allah “Allah’ın izni ile”  
in-şÀ’-Allah taèālā  “ Yüce Allah’ın izni ile” 
kerremallÀh Allah’ın lütfu, keremi, bağışı. 
lā óavle velā úuvvete illā billāhü´l-èaliyyü´l-èaôìm “Yetki ve kuvvet yalnız 
Allah’ındır” manasında cümle. 
lÀ ilÀhe illÀ’llÀh muhammedü´n resÿlu´llÀh “Kelime-i tevhid” (Yoktur tapacak, Allah’tır 
ancak ve Hz. Muhammed onun resulüdür” manasınadır). 
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lÀ yaèlemu’l-àaybe illa’llÀh “Gaybı Allah bilir!”  
levlÀke levlÀke lemÀ òalaútu´l-eflÀk “Sen olmasaydın, sen olmasaydın yeri göğü 
yaratmazdım” manasında hadis. 
men ãaffe úadd istehõafa “Sıra sıra dizilenler tehlikeye açık hale gelirler” anlamında bir 
nevi deyim.  
muóammedü´l-nebbìyü´l-èArab ve´l-èAcem “İran ve Arap’ın peygamberi Muhammed. 
raêıallahü èan Allah ondan razı olsun!” 
rıêvÀnu´llahü taèÀla èaleyhim ecmaìèn Allah hepsinden razı olsun!  
ùÀle èömrühÿ “Ömrü uzun olsun!” duası  
vallÀhü aèlem/vallÀhü aèlem ve aókem/vallÀhü´l-aèlem “(her şeyi) Allah bilir!”  
vallÀhü´l-müsteèān “Yardım istenen ve beklenen Allah’ın izniyle.” 
ve mÀ tevfìú-i illÀ billÀhü˙l èaliyyü˙l èaôìm “Azim ve yüce olan Allah’tan başka yardım 
edici yoktur!”  
ve´s-selām “İşte o kadar, son söz budur, artık bitti” 
õalike mubelliàuhüm mine´l-èilm “Bu, ilimle, bilerek tebliğ edendir, bildiği için doğru 
söyler!”  
zekiyyü´ù-ùāhir min-külli āfetin bi úudsihi “Kutsallığı sayesinde bütün afetlerden 
koruyan, arınmış, korunmuş.” 
1.5.1.21. Deyimler ve sanatlı sözler 
ayaú bas- “Girmek, işgal etmek, 
geçmek” 39b/2 
ayaúda ol- “Varlığını sürdürmek” 
60a/11 
baş getür- “Ayaklanmak, baş 
kaldırmak” 18a/9 
baş úaldır- “Ayaklanmak” 21a/1 
başdan aş- “Pek çoğalmak” 32b/4 
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başı óoş ol- “(Bir şeyden) hoşlanmak” 
125b/13 
başını dÀim ur- “Çok pişman olmak” 
134b/6 
derūn dil “Gönlün içi” 164a/2 
el ãun- “Uğraşmak, ele almak, 
ilgilenmek” 135a/6 
ele al- “Kötü yanlarını belirterek 
eleştirmek” 134b/6 
ele gel- “El ile tutulabilir olmak” 126b/8 
eli iriş- “Becermek, gücü yetmek” 
133a/2 
eli mücerred ol- 95a/13 
elinden gel- “Yapabilmek, gücü 
yetmek” 128a/8  
eli ve ayaàı ùutmaz ol- 16b/11 
elem çek- “Acı çekmek, üzüntüye 
boğulmak” 72b/13 
elem gör- “Sıkıntıya maruz kalmak” 
42a/13 
eyü gel- “Etkisi iyi olmak, hayırlı 
olmak” 11a/9 
fitne düş- Karışıklık olmak 129b/11 
fitne kop- “Fitne çıkmak” 43a/7 
ġam gör- “Sıkıntıya maruz kalmak” 
35a/3 
òayr dile- 118a/12 
óayr gel- 152b/11 
óayr gör- 28b/1 
òayr görme- 149a/4 
ıøùırÀb gör- “Acı çekmek” 53b/9  
ihmÀm iriş- “Yaşlanmak, kederlenmek” 
152b/10 
iúlim bulan- “Ülkenin karışması” 
20a/13 
kemÀline ir- “Olgunlaşmak” 128a/13 
úorku düş- “Endişe içinde olmak” 65a/5 
maórÿm/ maórum úal- “İyilik ve 
ihsandan uzak olmak” 129b/1-129b/2 
maúãÿduna irme- 93b/2 
mekÀn ùut- “Yerleşmek, yer edinmek” 
59a/8-59a/9 
memleket ùut- “Ülke fethetmek” 31b/5 
menfaèatlu gel- “Yararlı olmak” 35b/3 
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menfaèatsiz/menfaèatsüz gel- “Faydasız 
olmak” 88a/4 
merġūb düş- “Rağbet etmek” 128b/4 
mevt iriş- “Ölüm gelmek, ölmek” 
139a/2 
muúaddem gel- “Erken gelmek” 86b/6 
murÀda iriş- “Amaca ulaşmak” 131b/7 
mürüvvetlü düş- 128b/9 
naôar gör- 125b/8 
nuãret bul- “Üstün gelmek” 152b/10 
od düş- “Ateş düşmek, felaket olmak” 
34b/2 
oġlan bıraà- “Çocuk düşürmek” 24b/4 
oġlan düşür- “Çocuk düşürmek” 63a/7 
ortadan eksil- “Ölmek, yok olmak” 
90a/6 
hüsrÀn yetiş- “Zarar gelmek” 32b/7 
pÀk-dÀmen úop- “Namuslu olmak” 
133a/4 
pÀkìze úop- 132b/1 
pÀy ur- “Yürümek” 132a/2 
perde ehli “Namuslu” 32b/3 
raómet irüş- “Korunmak” 131b/9 
raúã ur- “Oynamak, sıçramak” 135a/9 
rast gelme- “İstenilen biçimde 
gelişmemek, rast gitmemek, uygun 
gelmemek” 93b/1 
remel ur- 134a/4 
renc deg- “Hastalık bulaşmak, 
hastalanmak” 111b/3 
renc iriş- “Kaygılanmak” 45b/5 
renc ve àam gör- “Sıkıntıya maruz 
kalmak” 70a/9 
revÀ ùut- 156b/6 
revÀyiş düş- 129a/9 
selÀmet bul- “Kurtulmak, eminlik 
olmak” 110b/2 
ùaña úal- “Sabaha kalmak, sabahlamak” 
136b/13 
tÀrìò ùut- “Tarih kabul etmek, başlangıç 
bellemek” 92b/6 
teraúúì bul- “Yükselmek” 128a/3 
terkìb baġla- 127a/9 
tevbe úapusı 159a/7 
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türāba düş- 30b/6 
ümìdin ùut- “Ümit etmek” 119a/6 
vehme düş- “Şüphelenmek” 128b/9 
veledin düşür- 25b/3 
veledlerini bıraú- 26b/7 
vıcūda gel- “Var olmak, hasıl olmak, 
oluşmak” 37b/5 
vıcūda getür- “Hasıl etmek, 
oluşturmak” 92a/13 
vezne var- “Ölçülü olmak” 129b/13 
yaramaz gel- “Yaramamak, faydası 
olmamak” 33a/5 
yerine geç- 49b/13 
yerine gel- “Gerçekleşmek” 117b/10 
yollar kesil- “Yol kapanmak” 35a/7 
yüz çevirmiş ol- 154b/4 
yüz döndür- “Bir şahsa gösterilen ilgiyi 
kesmek” 86b/13 
yüz göster- “Baş göstermek, belirmek, 
ortaya çıkmak” 132b/13 
yüz ùut- “Olma yönünde ilerlemek” 
127a/11 
yüz ùutma- 154b/11 
zaómet çekme- “Sıkıntı çekmemek” 
66b/3  
zaómet eyle- “Sıkıntı çektirmek” 13a/8 
zaómet gör- “Acı çekmek, eziyet 
çekmek” 72a/9 
zaómet görme- 102a/t 
zaómet meşaúúat çek- “Sıkıntı çekmek” 
71a/9 
zaómet ver- “Sıkıntı çektirmek” 88a/13 
zaómet ve taèab gör- “Sıkıntıya maruz 
kalmak” 9b/4  
øarar gel- “Zarara uğramak, kötülük 
görmek” 105b/t 
øarar gör- “Zarara uğramak, kötülük 
görmek” 42a/13 
zebÿn düş- “Güçsüz olmak” 131b/3 
zebÿn eyle- “Aciz bırakmak” 60b/1 
zemìniñ yüzi gül- 127a/10 
zevÀl iriş- 59a/7 
ôıfır bul- “Üstün gelmek, düşmanı 
yenmek” 11b/1 
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zıyÀn gel- “Zarar gelmek, kötülük 
dokunmak” 15a/2 
zıyÀn irişdür- “Zarar vermek” 7b/4 
zıyÀn iriş- “Zarar gelmek, kötülük 
dokunmak” 27a/8 
zıyÀn yetiş- “Zarar gelmek, kötülük 
erişmek” 8a/4 
ôuhÿra gel- “Ortaya çıkmak, görünmek” 
126a/12 
ôulma yüz ùut- 28b/9 
ôulm u cefÀ gör- “Kötülük görmek” 
28b/4 
1.5.1.22. Varlıkların niteliklerini ve durumunu gösteren kelimeler 
acı, acılıú, açıú, aġ, aġar, aġarluú, aġrı, aġır, aġu, alçaú, ābādān, Àbì, èābid, èabìd, 
èacāyib, èaceb, èadāle, èadāvat / èadāvāt, aġlımzı (aàleô), aèlÀ, èaliyy, èaleyhim, Àmen, 
èArabì, èarabiyye, arıú, èarıúsı, artıú, artuú, arøiyye, ÀsÀn, ÀsÀnlıú, aãfÀr, aãġar, aãı, aãlÀ, 
aãlì, aããı, aşırı, ÀşikÀr, ÀşikÀre, āşÿb, aşurı, èavÀnlıú, ayaúlı, ayaúlu, èayÀn, èayb, 
aydınlıú, ayrılıú, ayrılmasuz, az, azacıú, azaçuú, aèôam, èaôìm, baàlu, bahÀlì, bahÀlu, 
bāòÿr, baèìd, bÀúì, bÀng, bÀrid, başúa, başlu, bÀùıl, bÀùın, bÀtına, bayaġı, baèż(ı), 
bażıkere, be-heves, belÀ, beñzer, berd, bereket, bereketlü, beter, bìm, biraz, birkaç, bì-
şümār, bì-øarar, bol, bolluú, bölük, buçuú, buòār, bululdu, bülend, bünhÀn, bütün, 
büyük, büzürk, cefÀ, cemìè, cemìèi, cerb, cìfe, çìfe, cümle, çalúoyun, çekirgelik, 
çekürgelik, çìn-seher, çirkin, çoà, çoú, çokluú (à), dÀsitÀn, degil, degme, degül, 
degürmi, dırÀz, dik, dikme, dilek, diraòşÀn, diri, dūr, durı, dümüú, dürülü, düşvÀr, düz, 
düzlük, egri, eksik, ekşi, emìnlik (g), erÀcìf, eser, eski, evsaù, evvel, evvelki, eyü, eyüce, 
eødād, faóşayÀt, fÀ’idelü, fÀ’idesiz, faúr, fenÀ, firÀ(vÀ)n , ġalíôa, ġalíô, gelcek, gelecek, 
gelegüç, àuããalu, güc/güç (c), gür, güzel, óādiå, óadsiz, óafì, óafìf, òÀ’il, òarÀb/óarÀb, 
óarābe, òarÀblıú (ġ), óarÀrÀt / óarÀrat, óareket, óarìú, òarr, óÀrr/òÀrr/óÀrre, óÀãıl, óÀããa, 
òastalıú, óastelik/òastelik (g), haşat, óaşek, òaşeklik (g), óaùÀ, óatar/òaùar, óaùarlu, óaùar-
nÀk, òavf/óavf, òāyınlıú, òayırlu, òayr, óayvÀn, óayvÀnÀt, óÀôır, herze, hevÀyì, heybet, 
òor, òorluú (à), òoş, òoşça, òoşluú (à), òÿb, òuceste, óÿr, ılıcaú, ıraú, ıãıçaú, ıããı, ıããıcaú, 
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iftÀdan, iòtimāl, ince, intiôām, ism, issi, úadìm, kāfì, úalduraú, úalduruú, úalìl, úara (1), 
úaraàu, úaranlıú, úarañlıú, úarañu, úarışıú, úarìb, kārìz, kÀsıd, úatı, úayàu, úazanc, 
úazanclu, úazancsuz, kebìr, kem, kemÀn, kesik, keåìr, keskin, úıllet, úıãaluú, úıt, 
úıymetlü, kiçi/küçi, úoúulı, úoúulu, úolay, úorúuluú, úorúunc, úoyu, úumlı, úuraú, 
úurı/úuru, úutlu, úuyrıúlu/úuyruúlu/úuyruúlı, úuyruú (ġ), küdūret/küduret, kükürdli, 
küllì, küre, laùìf, lÀzım, levn, levnì, leõõet, maèden, maòlūúÀt, maòrÿù, maóãÿl, maóãÿlÀt, 
muóaããÀl, maóãÿã, maóõÿr, maóõurāt, mÀ´il, maúãÿd, maèúÿl, mÀl, maèlÿm, maèmÿr, 
maèmÿrluú, maùlab, mecmÿè, mekşÿf, me’mūl, menāfièlu, menfaèatlu, menfaèatsiz, 
mensÿb, mervì, meşyūm, mevcūdÀt, meymÿn, meõkÿr, meõmÿm, miåÀlì, misk, miål, 
miyāne, muèaccib, muèammÀ, muèayyen, mubālıàa, mubÀrek, mÿcìb, mufażżal, 
muàayyebāt, muàlaú, muóÀlif, muóaõõir, muóìù, muótaãır, muòtelif, muòtelife, 
muótemel, muúÀbil, muúaddes, muúÀrın, muúarrab, muúarrar, muntaúıl, murÀd, 
mustaòrac, mustaúbel, muùÀbıú, muùahhara, muètedil, mizÀclu, muvāfıú, muøırr, 
muôlim, mücerreb, mücerred, müdÀm, müdebber, müenneå, müeååer, müfìd, müfìde, 
mühim, mühr-nÀm, mülevveå, münÀsib, münevvere, münòasif, münteşir, mürecceb, 
müstevlì, müşkil, müşkül, müşterek, müteèallıú, müteèalli, müyesser, müzekker,  
müzeyyen, nā-bedìd, nÀ-emìn, nāfiè, nÀ-óaúú, nÀ-òoş, naós/naòs, nÀúıs, na, nisbet, nÿr, 
oñad, oñat, öküş, palasa, pek, peydÀ, pÿşide, pür-, pür-feraó, pür-nÿr, raúìú, rast, raùb, 
revÀ, revÀn, revnaú (à), rÿşen, rÿzì-saèd, åÀbit, saèd, ãÀfì, ãaóìó, saòt, sÀir, sÀkin, ãālióā, 
sÀlim, ãarb, ãarp, ãatun, sehl, sehmnÀk, semiz, semüz, sengìn, sert, sevümlü, siñeklik, 
sirkelü, ãovuú (ġ), söz, su’Àl, ãulı, şarù, şÀzlıú (ġ), şemÀè, şerāiù, şeref, şerèì, şerìf, şerìfe, 
şer(r), şey, şiddet, şìrin/şirìn, şişik, tÀbiè, ùalġalıú, ùarlıú, ùÀliè, tamÀm, ùaşlı, ùatlı, ùatlu, 
tÀze, temìz, ter, teşvìşli, ùoàrı, ùuzlu, ucuz, ucuzlıú, uçuzluú, ucuzlu(ú), ufaú, ulu, èulvì, 
èulviyyed, uããı, uvaçıú, uzunluú, ürkülük, vÀfir, vaúāyiè, vÀúıè, var, vÀrid, vÀãıl, vāsiè, 
vìrÀn, yābis, yaàmurlu, yaàmurlı, yaúın, yaúınlıú, yalabıú, yalan, yaúìn, yañlış, yapraúlı, 
yaraú (ġ), yaramaz, yaramız, yaramazlıú, yaş, yavuz, yavuzluú (ġ), yekÿn, yeldÀ, 
yenilik, yeñi, yerli, yersiz, yıldızlı, yıldızlu, yırtıcı, yigit, yoú, yumşaú, yumuşaú, 
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yübūset, yüce, yük, yüksek, zaómetsiz, zÀid, øaèíf(lıú), ôÀlımlıú, øÀyiè, zemìne, zevÀyÀ, 
zìbÀ, ziyÀde, ôulmet 
1.5.1.23. Ki şilerin ömür, nitelik, karakterleriyle ilgili kelime ler 
aç, açlıú, açuú, ad, adam, èadl, adlu, aġsaú, alıcı, abdāl, Àbì, èacūz, èaçūz, aèdā, ādem, 
èādil, èadū, aó, aókem, aòyÀr, èÀúıbet-kÀr, èÀúıl, èaúıllı, aúùāb, èÀlì, èÀlim, èaliyyü’l-
èaôìm, allÀm, èamded(n), èÀmil, añlu, èÀr, èÀãi, aèvÀn, èavÀn, ÀvÀre, ÀvÀz, èayş-bìn, 
azàun, èaôìm-keş, èazìz, èazìze, bahÀdır, baòìl, bÀèiå, baş, bay, bayıú, bed, bed-gümÀn, 
bed-óūy, bellü, be-nÀm, besÀle, bìş-bìn, bişmÀn, boy, boylu, cÀhil, celìl, cemìl, cevmerd, 
cihÀn-geşt, cimÀè, cimÀèat, cÿd, cüvÀnÀn, çapik, çesur, dÀèì, dÀnÀ, êÀrr, delü, devletlü, 
dişi, dürüst, ebleh, edebsiz, ednÀ, ekber, emìn, enzÀl, er, erbāb, eren, erkek (g), eşher, 
eşrÀf, eşref, evli, fÀóiş, faúìr, fÀrıà, fÀsıú, faãìó, fÀøıl, feraó-nāk, fièilli, fuúarÀ, àam-gin, 
genc, ġınā, giriftÀr, gölge, göñ(ü)l, gözlü, gÿyende, güci, güçlü, gümÀn, güşÀde, güzìde, 
òāin, óalìm, óālli, óamele, óÀmil, óÀmile, óaml, óandÀn, óarÀn, óarìã, òaøm, òasta, 
óaşiyyet, óaùır, òavÀãã/óavÀãã, òavātìn, òayÀl-engìz, òayÀnat, òayÀsız, óayrÀn, óayr-
endìş, óażìż, heves, heybetlü, hezeyān, òışm-naú, óiddetlü, òiõmet-kÀr, òoşnÿd, òÿb, 
óÿbÀn, òulú, òÿn-òïr, óurmetlü, hüner-mend, ibnü’s-sulùÀn, içici, idici, iòtiyÀr, ikiz, 
incidici, irÀdet, is, issi, isüz, işideli, iùfÀl, úadd, úaddi-endÀz, èizzetlü, úÀil, kÀmil, úarı, 
úÀùıè, úÀtil, úavì, úayġulu, kefere, kem, kemÀl, kerÀmet, keremli, kerem-ter, kerìm, 
kesici, úılınc, úıãa, úız, úızlı, kişi, úorúu, körklü, úudretli, úul, úulluú, úuvvetlü, 
küçücek, küçük, küffÀr, laèìn, lÀyıú, maèÀşiret, maġbÿn, maàlÿb, maórÿm/ maórum, 
maúbÿl, maútÿl, mÀl-dÀr, manãÿr, maraølu, maèrifet, maôlÿm, mekkÀre, melÀóÀde, 
melāóidde, melūl, memnÿè, memnÿn, merd, mesrūr, meşàÿl, meşhūr, miskìn, mizÀclu, 
muèamillü, muèammer, muèaôôim/ muèaôôìm, muèciz, muòÀvif, muóaõõir, muókem, 
muóterem, muúayyed, muúayyet, munÀfıú, muèteber, mutìè, muùmain, muùùālıè, 
muôaffar, muøùarıb, mübtelÀ, müdòill, müfsid, mühmil, mükedder, mükerrem, 
mükerreme, mükemmel, mü´min, mü’minìn, münaèam, münhezim, münèim, müntaòib, 
mürüvvetlü, müşÀhid, müşterì, müteġayyir, müteóarrik, mütevellì, nÀbì, naóìf, nā-kes, 
nā-murād, nÀm-dÀr, nÀ-mubÀrek, nÀ-pÀyidÀr, nÀ-resìde, nās, nedìm, nefer, nefs, nìk-
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nāmlıú, nisā, nisvān, nuãretlü, nücebÀ, oàlan, oàlancıú (à), oà(u)l(erkek çocuk), oàullu, 
orta, ölü, ölümlü, èömürlü, pāk, pÀk-dÀmen, pÀkìze, pehlivÀn, pelìd, peşìmÀn, pìr, püser, 
rāàıb, rÀóat, raúíbe, rencìde, ricÀl, rüşvet-òïr, saèÀdetlü, ãādıú, saàınc, saòÀvet, ãāóib, 
saèìd, sÀkin, ãÀlió, sÀlik, sÀrıú, sekÀra, semìè, semiz, ser, ser-süpük, sevgi, sevgülü, 
siñirici, sìretli, ãÿret, ãÿretlü, SüryÀnì, süst, şÀd, şaóã/şaòã, şÀkir, Şāmlu, şÀn, şÀz, şebāb, 
şerìf, şerìr, şerìfe, şom, ùabièat, ùabièatlu, ùÀ’ife, ùavÀ’if, ùavìl, tehì, tendiristlik, 
tendüristlik, teng, ùıfıl, tìr-endÀz, ùoú, ùopùolu, uàrı, ulu, urucı, uãlu, uşaú, èuôemÀ, uzun, 
ümerÀ, üstün, vÀlide, vÀriå, veled, yad, yaúìn, yaş, yaşlu, yatulu, yavuz, yedirici, yegin, 
yeñi, yetim, yéyici, yigid, yoòsul, yol kesici,  yol urucı, eşkıya; yolcı, yörük, yüklü, 
øaèíf, zāiru, ôālım, ôarìf, zebÿn, õelìl, zenÀn, zeyrek, õÿ-fünÿn 
1.5.1.24. Millet, kavim adları 
èĀd, èAcem, èArab, benì  Ādem, cüóÿd, efrenc, Ermenì, Firenk (g), Óabeş, 
Hindū/Hindu, ÓorzemşÀh, Mıãrlı, Rÿm, Rÿmì, Rÿmiyye, SüryÀn, Şāmlu, TÀtÀr, Tübey, 
Türke, Yahÿdì, Ye’cÿc ve Me’cūc, Yehÿd, Yunan, Yunanlı, zengìler 
1.5.1.25. Unvanlar 
aġa, beg, cenāb, óÀn/òÀn, óaøret/òaøret, paşa, Tekür 
1.5.1.26. Ölçü adları ve ilgili kelimeler 
úarış, kefe, siñü, süñü (gibi uzun), taàara, vezn, yarı, yaru, yekÿn 
1.5.1.27. Doğa ve tabiatla ilgili kelimeler 
aġaç, aúarsu, āb, ateş, óÀk, hevÀ, ābiyye, āfāt, āfet, aócer, arø, Àteşì, ayaz, èayn, bÀd, 
bÀd-ı semūm, bÀdì, baġ, baġ baàçe, baġçe, bahçe, baór, bÀrÀn, berdü’l-èacÿz, berd-i 
èacÿz, berò, berú, besÀrıú, bevÀrió, bıñar, boyrÀz, buḳaú, bulud, buluù/bulut, bulutlu, 
busarıú, buz, bü(rÿ)det, bursarıú, cemre, deñiz, dere, deryÀ, diraót, duman, emr, enhÀr, 
erbaèìn, eşcÀr, evrÀú, ez-hevÀ, furtuna, furyÀs, àamÀme, gerd, germÀ, giyÀh, gök (g), 
göl, àubÀr, güneş, óÀk, óÀkì/òÀkì, óarbe, òarr, óÀrr/òÀrr/óÀrre, hevÀ, hevÀyì, óusÿm, ılıca, 
ırmaà/ırmaú, úalìlü´l-yefÀèa yem, úamùarìr, úar, úara (2), Úara yel, keşişle, úıraàu, 
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úıràa, úıràun, kök, kÿhì, úuraú, úuraúlıú/úuraúluú, úurı/úuru, úuùb, úuùbü´l-aúùÀb, úuùbì, 
lerzìden, lerzìden zemìn, lodos, mÀ’, mÀiyye, maùar, maùarì, mūtemes, muùfiyyü’l-cemr, 
mükfiyyü´ù-ùaèan, nÀr, nÀrì, nÀriyye, nem, od, özdek (g), pìrÿze, raèd, raùb, ravøa, 
riùÿbet, riyÀó, riyÀó-i bevÀrió, rū-yi zemìn, rubè-ı meskÿn, ruùÿbet, rüzgÀr, ãāèaúa, ãabÀ, 
saórÀ, ãÀèıúa, sam yeli, sel, semÿm, seng, serd, sermÀ, seyl, ãovuú (ġ), ãu, ãular ùaş-, 
ãubó-ı ãādıú, suúÿùu’l-evrÀú, süñşek, şecer, şiddetü’l-berd, şiddetü’s-sermÀ, şuèle, 
şüñşek, ùabÀyiè, ùaġ, ùamla, ùaş, ùobraà, ùolı, ùolu, ùoñ, ùopraú, toz, ùÿfÀn, ùulūè, ùuman, 
ùurāb, türāb, varaú, yābis, yaġmur, yaàmurlı, yaàmurlu, yaldırım, yapraú (ġ), yapraúlı, 
yaş, yebÿset, yel, yem, yer, yer depren-, yer gürle-, yér, yeryüzi, yıldırım, yumşaú, 
yumuşaú, yübūset, zelzele, zemherìr, zemìn, zevÀl 
1.5.1.28. Sayılar ve ilgili kelimeler 
altı, altıncı, altı yüz, altmış, ahad, èaşer, èaşere, èaşerì, èÀşir ~ èaşir, èaşr, beş, beşinci, 
beşyüz bir, biñ, biñ altmış, biñ otuz ùoúuz, biñ üçyüz bir, bir, birer, birinci, çehÀr, dörd, 
dörder, dördünci, dört, dört yüz, dört yüz seksÀn ùoúuz, dü, ekinci(ikinci), elf, elli iki, 
elli ùoúuz, elli üçer, erbaèā / erbaèa, óÀdì, óamìs, óÀmis/òÀmis, óÀmisi, òÀmisü/óÀmisü, 
óamse, heft, èışrūn, iki, ikinci, ikişer, iki yüz, iki yüz elli altı, ilk, iåneyn, úırú, úırúıncı, 
on, on altı, on altıncı, on beş, on beşinci, on bir, on birinci, on dördünci, on dört (d), on 
iki, on ikinci, on ikişer, on sekiz, on sekizinci, on ùokuzuncı, onuncı, on üç, on üçünci, 
on yedinci, otuz, otuz beş, otuz bir, otuz birinci, otuzuncı, penc, rābiè, rābièu, rubè, 
sābiè, sābièu, sÀdisü, sÀdis, åÀliå, åÀliåe, åÀliåü, åÀmin, åÀminü, åÀnì, se, sebèa, sebè, 
sebèìn, sekiz, sekizer, sekizinci, sekiz yüz yigirmi, sitte, åülüå, åülüåÀn, şeş, tÀsiè, tÀsièu, 
ùoúsan, ùoúsan beş, ùoúuz, ùoúuzuncı, ùoúuz yüz, ùoúuz yüz bir, ùoúuz yüz otuz beş, ÿlÀ, 
üç, üçünci, üç yüz altmış, üç yüz altmış altı, üç yüz altmış beş, üç yüz bir, üçer, üç yüz, 
yedi, yedinci, yedişer, yek, yetmiş, yetmiş iki, yigirmi, yigirmi altı, yigirmi altıncı, 
yigirmi beş, yigirmi beşinci, yigir(mi) bir, yigirmi birinci, yigirmi dördüncü, yigirmi 
dördünci, yigirmi dört, yigirmi ikinci, yigirmi iki, yigirminci, yigirmi sekiz, yigirmi 
sekizinci, yigirmi ùoúuz, yigirmi ùoúuzuncı, yigirmi üç, yigirmi üçünci, yigirmi yedi, 
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yigirmi yedinci, yüz, yüz altmış altı, yüz biñ, yüz bir, yüz on bir, yüz seksan bir, yüz 
yetmiş bir, yüz yigirmi 
1.5.1.29. Dil (lisan) adları ve ilgili kelimeler 
èArabiyye, Rÿm dili, Rÿmiyye, SüryÀn dili, Türkçe, Türkì lisÀnı, YÿnÀniyÀn, zübÀn 
1.5.1.30. Arapça-Farsça soyut kelimeler 
èÀúıbet, arzu,  èazìmet, beúÀ, buàø, dÀd, delÀlet, efzÿn, efzÿnluú (à), emìnsizlik, em(i)n, 
endìşe, fÀ’ide, firÀú, firÀúsız, fitne, àaflet, ġam, óÀcet, òalāã, òalāãlıú, óaõer/òazer óıfô, 
óıyÀnat, óıyānatlıú, hicrÀn, hüner, óüsn, óüsrÀn, òüzn/óüzn, ıøùırÀb, iúbÀl, ilùÀf, èināyet, 
iósÀn, iòtilÀf, iótilÀfÀt, iltifÀt, èinād, infièÀl, inúılÀb, , inãÀf, intiúÀm, intiôÀr, istifÀde, 
istiókÀm, istiórāc, iùÀèat, itbāè, iètidāl, iètiúÀd, iètibÀr, èizzet, úabÿl, úabø, úadr, úahr, 
úarÀr,úaã(ı)d, kerem, úıymet, úulÿb, úuvvet, külliye, laènet, luùf, mÀtem, mecÀl, medó, 
mekr, melālet, melÀl, melÀmet, menè, menāfiè, menfaèat, meşaúúat, meşiyyet, meyl, 
miónet, mihr, mizÀc/mizÀç, muóabbat, muóÀlifet, muóāùara, müddet, mürüvvet, 
müşkülÀt, naôar, nāzile, necÀt, nefÀd, nefret, nefrìn, nefes, nehy, nekbet, nisyÀn, niyet, 
noúsÀn, nuãret, nümÀ, perìşÀnlıú, rÀóatlik, raómet, rÀz, refÀhiyet/ refÀhiyyet, rièāyet, 
saèÀdÀt, saèÀdet, saèd, ãafa/ãafÀ, ãÀlÀó, ãalÀóat, ãalÀóiyyet, selÀmet, selÀmetlik, selvÀ, 
ãıdú, sitem, ãuló, sürūr, şehvet, şekk, şeró, şuġl, şūr, şübhe, taèab, taèaddì, taèalluú, 
suúÿù, taàayyür, taàyìr, taóallüf/taòallüf, taóúìú, taórìk, taóãìl, taóvìl, taólìl, ùaleb, 
taèlìm,ùarìú, taøarruè, tebāb, tebÀh, tedbìr, tedbìren, teemmil, tefekkür, teferrüç, tefsìr, 
tekebbür, teseòòur, tesóìr/tesòìr, teşvìş, tevÀżuè, teveccüh, ùılısm, ùılısmÀt, te’hil, tehlike, 
tehlüke, teraúúì, terk, tertìb, teålìå, teşbìh, tevfìú, te’vìl,  èuúÿbat, èurÿc, uãūl, ümiõ, 
ümìd, vech, vefÀ, vefú, vehm, velÀyet, veşì, yÀd, yemìn, żabù, zaómet, zaómetsiz, 
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1.5.2. Fiiller 
1.5.2.1. İnsanın temel hareket ve oluşlarını gösteren fiiller (229 tane) 
aç-, açıl-, aàla-, al-, aldUr-, all-, ara-, arı-, at-, avla-, avlat-, ayır-, ayt-, baà-, baàla-, baú, 
bas-, başla-, bekle-, bellür-, belür-, beñze-, beze-, bıraà-, bıraú-, biç-, bil-, bildir-, bildür, 
bileş-, bin-, bit-, bitür-, boz-, bozul-, böl-, bul-, bulan-, bulun-, buyur-, çaàır-, çal-, 
çalın-, çalış-, çekiş-, çıú-, çoàal-, çöz-, danış-, de-, deg-, degiş-, depele-, depren-, 
depreş-, der-, deril-, di-, dik-, diñle-, diril-, doġ-, dolaş-, dög-, dök-, dön-, döndür-, dur-, 
dut-, dür-, dürdün-, dürüş-, düş-, düşür-, düz-, düzüş-, éd-, eàrid-, ek-, en-, endir-, 
esenleş-, et-, evlen-, éyd-, eyd-, éyle-, eyle-, eyt-, fitūzla-, geç-, geçür-, gel-, getür-, gez-
, gider-, gir-, giril-, git (d)-, giy-, gizlen-, göm-, gönder-, gör-, görin-, görül-, görün-, 
göster-, götürül-, gözet (d)-, gül-, óayÀtlan-, iç-, içir-, idiş- , in-, inci-, incin-, incit (d)-, 
indir-, ir-, iriş-, irişdür-, irüş-, işit- (d) , işle-, it (d)-, itdür-, iv-, iyle-, úaç-, úadırlan-, úal-
, úaldır-, úaldur-, úalú (ġ)-, úarış-, úaşan- , úat-, úayır-, úaz-, kes-, kesil-, úıl-, úır- , 
úırcaş- , úırcış-, úırıl-, úırú-, úo-, úocal-, úoúla-, úonuş-, úorú-, úoş- , úov-, úoy-, úur-, 
úurtul-, úurut- (d), úus-, úuzıla-, nikÀólan-, oúı-, oúu-, oúud-, oúut-, otur- , oyna-, ögren-
, öl-, öldür-, ört-, ãaç-, ãaúın-, ãal-, ãar-, ãat-, ãay-, sebeblen-, sek-, semir-, ãıàa-, ãıvaş-, 
ãıyış-, sil-, ãor-, söyle-, söyleş-, ãun-, sür-, sürün-/ãürün-, şivele-, ùaya-, ùoġ- , ùoàur-, 
ùoúu-, ùoy-, ùut-, uġraş-, uġrıla-, uàruş-, ur-, uãan-, uydur-, uyu-, ülüşdür-, üre-, ürü-, 
üşen-, var-, ver-, vir-, yaú-, yap-, yaşa-, yayıl-, yaz-, yazdır-, ye-/yé-, yetiş-, yıàıla-, yıú-, 
yi-, yu-, yut-, yürü-, yüz- 
1.5.2.2. İnsanın duygu, düşünce ve isteklerini gösteren fiiller (11 tane) 
çek- , çevir-, çıúar-, dile-, sev-, sevil- sevin-, iste-, vazgel, yarlıġa-, yen- 
1.5.2.3. Varlıkların oluş ve hareketlerini gösteren fiiller (74 tane) 
aġar- , aġıl(lan)-, aġılla- , aġıllan-, aú-, alın- , añıl- , art- , aş-, bat- , bol-, çüri-, çürü-, 
dol-, doñ-, dökül-, dökün-, dutul-, düpüren-, ekil-, eksil-, eksül-, es-, get (d) -, göynü-, 
gül-, gürle-, gürlen-, gürülde-, ışılda-, içil-, işlen-, úıãal-, úızar-, úoú-, úop- , úoyul-, 
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úuru-, ol-, oll-, olun-, oñ-, öt-, piş-, rızúlan-, ãın-, ãoàal-, ãoàul-, ãol-, ãovu-, söylen-, 
sür-, şişel-, ùaġıl-, ùamla-, ùaş-, ùoġ- , ùoġul-, ùoàur-, ùol-, ùolun-, ùur-, ùutul-, urul-, uzan-, 
yaġ-, yaġdur-, yaàlaş-, yalan-, yar-, yara-, yazıl-, yen-, yıúıl- 


















































































































































1.6. Metnimizde Anlam Değişmesine Uğramış Bazı Kelimeler 
Anlam  bilgisi dilin düşünce yönüyle ilgili olup, sesle düş nce arasındaki ilişkilerle 
ilgilenen bilim koludur. İki kısma ayrılır:  
Eş zamanlı anlam bilimi (senkronik semantik): Dilin belirli bir zaman kesintisindeki 
durumunu tarihî değişme ve gelişmelere girmeden inceleyen anlam bilimidir. Bu 
bölümün içine kelime, kavram, anlam, kapsam, eş anlamlılık, eş adlılık gibi konular 
girer. 
Art zamanlı anlam bilimi (diyakronik semantik):  Dilin anlamla ilgili olaylarının 
tarihî değişme ve gelişme süreci içerisinde ele alındığı anlam bilim koludur. Bu alan 
içerisinde ise anlam olayı olarak nitelendirilen anlam değişmeleri ve söz sanatı 
sayılabilecek deyim aktarması, ad aktarması gibi konular ele alınmaktadır. (Özkan, 
2009:114). 
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Buna göre de, anlam bilimin art zamanlı semantik denilen ikinci kısmının konusu olan 
anlam değişmesi, dilimizde var olan iki morfemden(kelime-ek) biri olan kelimenin 
anlamında meydana gelen değişikliktir. Çünkü dilde anlam taşımakla görevli unsur 
kelimedir. Ek fonksiyon taşır. Anlam değişmesinin özellikleri dikkate alınarak çeşitli 
tanımlar yapılmıştır: Bir kelimenin anlattığı kavramlardan az veya çok uzaklaşması, 
onunla uzak yakın ilişkisi bulunan veya hiçbir ilişkisi bulunmayan yeni bir kavramı 
anlatması biçiminde tanımlanabilir (Aydın, 2007: 82). Bir kelimenin gösterdiği 
anlamdan az veya çok uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmasıdır (Korkmaz, 1992: 10).
Bir göstergenin başlangıçta dile getirdiği kavramda bir daralma, bir genişleme belirmesi 
ya da aynı sözcüğün bir zaman sonra başka bir kavramı anlatır duruma gelmesine anlam 
değişmeleri (semantic change) denir (Aksan, 2006: 88). 
Burada yapmaya çalışt ğımız şey, kısaca konuyu ele almakla beraber, anlam bilimin 
yakın ilişki içerisinde olduğu metin dilbilim ve sözdiziminin de konusu içerisine girer. 
Kelimenin anlamını belirlemede, cümleler arasındaki b lgi akışlarının nasıl 
gerçekleştiğinin, bunun yanı sıra, önceki ve sonraki ifadelerin a lamlarının da etkili 
olduğu kabul edilmektedir. Yeni bir ifadeyle karşılaşan biri, bu ifadeyi yorumlamak için 
ek ipuçlarını bağlamdan elde edebilir (Yaylagül, 2010:7). Metin incelemelerinde sözlük 
oluşturma aşamasında metinden bağımsız olunması düş nülemez. Bağlamlı dizin ve 
işlevsel sözlük çalışmalarının önemini, Öztürk, “İşlevsel Sözlük ve Osmanlı şiirinde 
Bağlam” adlı yazısında şu şekilde açıklar: Bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük çalışmaları, 
şairin söz varlığını oluşturan dil öğelerini bütün olarak görmeyi sağl ması ve bütün 
bunların anlamlandırmaya olan katkısı yönüyle önemli bir alandır (2008: 333). Anlam 
değişmesi olaylarının genel olarak metnimizde şu türleri görülür: 
a. Anlam daralması 
b. Anlam genişlemesi 
c. Başka anlama geçiş 
d. Anlam kötüleşmesi 
e. Anlam iyileşmesi        
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1.6.1. Anlam Daralması (Semantic Restriction) 
Anlamlı bir birimin daha sınırlı bir kapsam içermeye başlaması; genel bir anlamdan dar 
bir anlama geçerek değişmesidir(Vardar, 2002: 20). Bir başka ifadeyle, bir göstergenin 
önceden anlattığ  nesne veya deviniminin ancak bir bölümünü bir türünü anlatır duruma 
gelmesidir(Aksan, 2006: 90). Metnimizde belli başlı örnekleri şunlardır: 
ãuv > ãu kelimesi metnimizde 1.İçilen su (oda sıcaklığında renksiz durumda bulunan 
renksiz, kokusuz madde, ab, 2. Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu gibi anlamlarla 
123 yerde geçer. Clauson, bu kelime üzerine şu açıklamaları yapar: ‘su’; bütün 
dönemlerde yaygın… VIII. yy.da Eski Türkçede pek çok defa ortaya çıkan yér suv 
mistik ve dinî anlamı olduğunu gösteriyor, fakat bu ve diğer şivelerdeki metinler 
gösteriyor ki sadece ‘toprak’ anlamına geliyordu, yani hem toprak hem de nehri, gölü 
içinde bulunduran saha vs. (1972:783). 
Bu açıklamalar kelimenin metnimiz açısından kısmen de olsa bir anlam daralması 
geçirdiğini göstermektedir. Kelime eski mistik ve dinî anlamını yitirmiştir.  
Metnimizden örnek vermek gerekirse,  
ãu içmekden 16a/3 
ãuya gemiler endürmek 122b/9 
Anlam değişmeleri yalnızca Türkçe kelimelerde değil, yabancı kelimelerde de görülür. 
Örnek; Arapça’dan Türkçeye geçen mektep (<mekteb) kelimesi, kaynak dilde 
“yazıhâne, büro“ anlamlarında kullanılırken bugün, bu kelime Türkçe’de yalnızca 
“okul” anlamında kullanılır. Yani kelime Türkçe’ye geçerken anlam daralmasına 
uğramıştır. Metnimizde de ilgili kelime okul anlamıyla yerini alır: 
oàlan mektebe virmek ve ulu işlere ibtidā eylemek 97b/13 
Aynı cümlede geçen “oğlan” sözcüğü de metnimizde anlam değişmesine uğramadan, 
Eski Türkçede olduğu gibi her iki cinsi karşılar nitelikte çocuk, evlat (erkek ve kız 
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çocuk) anlamlarıyla kullanılmıştır. Hatta bizzat erkek oġlan ifadesi ve úız kelimesi 
kullanılarak bu ayrım daha net olarak hissettirilir: 
rebièü´l-Àòir ayını gördükde erkek oàlan yüzüne baúàıl 160b/9 
Bunun yanı sıra mütercim, erkek çocuk manasını karşılamak üzere metinde oà(u)l 
kelimesini tercih eder. Yer yer de “erkek çocuğu olan” anlamında bu kelimeden türemiş 
olan oàullu ifadesi kullanılır: 
oàlı úızı olmayan 101a/t 
oàullu úızlı ol- 132b/3 
Bugün Türkçede oğul, oğlan biçimlerinde kullanılan kelime türemiş bazı şekilleri de 
dahil, EUTS’de oġlan “1. Genç adam 2. Oğlan, çocuk”; oġulluġ “çocuğa ait”; oġulluú 
“oğulluú, evlatlık”, oġlanġu “çocuk gibi davranılan, nazik; oġulúıya “çocukcağız”  
(Caferoğlu, 1993: 93), DLT’de oġul “oğul, çocuk”; oġlan “oğlan, oğul, çocuk, 
çocuklar” olarak her iki cins (erkek ve kız çocuk) için kullanılmaktadır. Oğul kelimesi, 
‘evlat, çocuk’ anlamlarını yaklaşık olarak XVII. kadar korumuştur. ‘Küçük çocuk, 
bebek’ kavramı ise aşağı yukarı aynı tarihlere kadar oġlancuk/oġlancık sözcüğüyle 
karşılanmıştır (Aksan, 2006: 133).   Metnimizde bunu örnekler cümleler kaydedilmiştir: 
Oàlancıú südüni kesmek, nikÀó, rıøÀè ve dizlere èilÀc eyüdür 123b/4-123b/5 
yüñ: Yün, tüy; koyun, keçi, kuzu vb. hayvanların kılı anlamlarıyla metnimizde bir yerde 
geçen kelime üzerine Clauson şu açıklamaları yapar: Tam olarak “yün”, fakat eski 
dönemde dar bir sahada “koton” için ve bazı modern şivelerde de “kuş tüyü” anlamına 
gelir. Moğolca’da nuñğasun olarak ilk dönem alıntı kelimesidir. Bunu yerine tük(tü:)ün 
kullanıldığı Kuzeydoğu şiveleri dışında bütün modern şivelerde yaşıyor…(1972: 941). 
Gülensoy, kelimenin anlamlarını 1. Güzün kırkılan koyun yünü; 2. Yünden yapılmış; 3. 
Genel olarak hayvan tüyünden yapılmış = ET. yüng ‘pamuk, yün’ (EUTS, 307) olarak  
verir (2007: 1193).  “Yün, koton” temel anlamından hareketle yakın anlamlı kelimelere 
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de ad olmuş bu kelime anlam alanını genişleterek bir değişme geçirirken metnimizde 
daha dar bir anlamda “koyun, kuzu kılı” manasıyla tespit edilmiştir: 
úuz(ı) yüñüni úırúarlar 104a/t 
körklü < körk+lüg “Güzel, gösterişli” manalarıyla metnimizde görülen bu kelime. 
Clauson’da “şekilli” şeklinde açıklanmış ve bu anlamın hâlâ Uygurca’da yaşayan anlam 
olduğu belirtilmiştir. Normalde ise kelimenin “güzel bir şekle sahip olan, güzel” 
anlamıyla kullanıldığı eklenmiştir. Tarihî metinlerde, Erol (2008: 384) tarafından 
“temiz, iyi, mübarek” gibi yakın anlamlar kazanarak anlam alanını genişlettiği görülen 
kelime metnimizde temel anlamını muhafaza eder.  
körklü èavratlar ölümi ol- 111b/2-111b/3 
Uygur  metinlerinde ‘mal,mülk’ anlamında olan davar sözcüğü de metnimizde anlam 
daralmasına uğramış olan kelimelerdendir. Bugün özellikle halk ağızlarında “koyun, 
keçi, büyükbaş hayvanlar” için kullanılan bu sözcük, metnimizde de bu manasıyla ve 
kelime başında ötümsüz “t” sesini korur biçimiyle (ùavar) 19 yerde geçer: 
eger bu ayda ay ùutulsa; bu yıl fitne çoú ola, ùavar ve kuşlar ölümi çoú ola 4b/6-4b/7 
úış ola ve ùavarlar úırıla 14b/10 
1.6.1.1. Özelleşme  
Anlamlı bir birimin içeriğinin daha dar bir kapsama geçmesidir (Vardar, 2002: 157). 
Guiraud ise, sözcüğ n toplumsal alanının yayılması demek olan genelleşmede 
çoğunlukla bir anlam genişlemesi, gönderge alanının yayılması söz konusudur; b na 
karşılık, özelleşme bir anlam daralmasına yol açar ifadeleriyle, özelleşme ile 
genelleşmeyi karşılaştırarak verir (1984: 70).  Özelleşme yoluyla oluşan anlam 
daralmalarına metnimizden örnek vermek gerekirse,  
ılúı/ılúu: Kelime, şekil itibariyle tarihî dönemlere göre farklılıklar gösterir. Eski 
Türkçede ve Kıpçak Türkçesinde yılkı, Eski Anadolu Türkçesinde yılkı, yılhı, ılkı, ılhı, 
ılku gibi farklı kullanımlar kendini gösterir. Altay Türkçesi, Kırgız ve Kazak 
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Türkçelerinde y>c değişikliğiyle cılkı, Türkmen Türkçesinde ılkı/yılkı, Azerbaycan 
Türkçesinde ilhı, Yeni Uygur Türkçesinde y>j değişmesi ile jilka, Şor Türkçesinde 
çılgı, Yakut Türkçesinde sılgı biçimindedir.  
Kelimenin kökeni konusunda Clauson, Hamilton’ın(1998:236) kelimenin yıl ‘yıl, sene’ 
kökünden geldiği ve +kı ekiyle “bir yaşındaki hayvan” anlamında olduğu tespitini 
desteklemekle beraber, yılsıà “zengin, varlıklı” kelimesine dikkat çeker. Vambery, 
kelimenin kökünü yıl- ‘toplamak, birleştirmek” kelimesine dayandırır (Eren, 1999: 454) 
Demir, şu tespitlerde bulunur:  “yılkı kelimesi büyük ihtimalle ıl- kökünden 
gelmektedir. DLT‘te geçen bu fiil, “inmek” anlamındadır…başlangıçta kelime genel 
olarak dört bacaklı hayvanları karşılamaktadır. Zaman içerisinde daha özele indirilerek 
evcilleştirilebilen at, koyun, sığır ve bunların sürüleri için kullanılmıştır (Demir, 2000: 
538-539) 
“At sürüsü, hayvan sürüsü” manasıyla metnimizde 20 yerde geçen bu kelime, dil 
tarihimiz içerisinde özelleşme yoluyla anlam daralması geçirmiş kelimelerden biridir. 
Kelime, Eski Türkçeden beri pek çok anlamda kullanılmıştır (ETG: Davar, hayvanlar 
dünyası, M: Büyük baş hayvan, hayvan, DLT: Dört ayaklı hayvanların genel adı, KLS: 
at, at sürüsü, DKK: at, at sürüsü). Anadolu ağızlarında da at sürüsü, başıboş dolaşan at, 
öküz, inek vb. sürüsü ve iyi koşan at anlamlarında kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Metnimizden örnek vermek gerekirse,  
yaà bal ve behāyim ve ılúu ve döl ve dövüş öküş ola 3b/4 
Eger bu ayda süñşek görünse; maşrıú ùarafında úoyun, ılúı úırıla 33a/7-33a/8 
úul: Clauson, kelimeyi “(erkek) köle’; küng’ün erkek karşılığı olarak vermiş ve 
kelimenin bütün dönemlerde yaygın olduğunu, Müslüman metninde sık sık özel olarak 
“Allah’ın kölesi” yani, “Müslüman dindar” anlamında kullanıldığını kaydetmiştir 
(1972:615). Köktürk Yazıtlarında  ‘kul, köle, esir, hizmetkâr’ (Ergin, 1998: 104), 
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Kâşgârlı’da ‘kul, köle’ (Atalay, 2006: 375) anlamlarıyla kayıtlıdır. Aynı kelime 
metnimizde, genellikle  “(erkek) köle, esir, hizmetçi” (12 yerde) anlamını korurken bir 
örnekte “Allah’ın kulu, Tanrıya göre insan” anlamını yüklenerek yer almıştır. Bu 
bakımdan ve metnimiz açısından bakıldığında, kelime metnimizde anlam genişlemesine 
uğramıştır denebilir: 
úul cÀriye ãatun almaú 122b/8-122b/9 
úul úısmı 140a/5 
úaş: Clauson, kelimenin anlamı hakkında şu açıklamaları yapar: Güney Doğu Şiveleri 
Türkçesinde; başka alanlarda, yeşim’in bilinmediği yerlerde, orta dönemde daha genel 
olarak “değerli taş” anlamına gelmeye başlamış. Özel olarak “yada taşı” ve “yüzük 
kaşı” için de kullanılıyor (1972: 669-670). Kelime, metnimizde de “Lekesiz beyaz veya 
kara taş, yüzük kaşı” anlamıyla bir nevi özel kullanımla anlam daralmasına uğramıştır 
denebilir: 
zümrüd yüzügüniñ úaşına baúmaú gerekdür 161a/11 
úatun>òatun: Clauson kelimenin Soğdça’dan alıntı olduğunu belirtirken (1972:602-
603), Çağatay, “Türkçe’de Kadın İçin Kullanılan Sözler” isimli yazısında kat kelimesi 
ve türemişlerinin bazı Sibirya Türk şivelerinde bulunduğuna değinir ve kadın kelimesini 
bununla ilişkilendirir (1963:13). Erol ise, kelimenin anlam değişim süreci üzerine şu 
şekilde açıklama yapar: Ses yapısı ve anlam gelişimi bakımından Türkçe kaynaklı gibi 
duran kelime başlangıçta “hanım” anlamında kullanılmış, Soğdça’ya geçtikten sonra 
“kraliçe” anlamıyla geri dönen bir alıntı olarak yaşamaya devam etmiş gibi 
görünmektedir. Geri alındıktan sonra kelime “kraliçe” anlamında uzun süre kullanılmış, 
zamanla bunu terk etmiş, “hanım” anlamıyla var olmaya devam etmiştir. Bu şekilde 
genelleşmiştir. Yani, işi gibi uzun yıllar sadece “hükümdar eşi” için kullanılan kelime 
belirli bir zümre için kullanılırken toplumun tamamına mal olması ve bu anlamın 
unutulmasıyla genelleşmiştir. Metnimizde de kadın, eş anlamıyla, kelime, belli bir 
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zümre için kullanılmaktan ziyade, evli erkeğin eşi, karısı manasıyla daha özel bir 
kullanım arz etmektedir.  
Oàlı úızı olmayan bu gice SühÀ adlu bir yıldıza baúup òatunı ile cimÀè eyleye 101a/t 
teñiz> deñiz: Clauson, kelime için “ilk olarak gerçekten talu:y’un yerini aldığında XI. 
yy.dır, ki bu tarihte gözden kaybolmuştur şeklinde açıklama yapar ve şunları ekler: 
Macarca tenger “deniz, okyanus”un ödünç alındığı L/R şivelerinde yaşamış olacak 
kadar eski. Orjinalinde muhtemelen herhangi bir “büyük deniz”, statik, bir göl gibi veya 
hareketli, büyük nehir gibi. Daha sonra özel olarak ve sonunda yaygın olarak “deniz”. 
Eren, deñiz için, “yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan tuzlu su kütlesi” tanımını 
yaptıktan sonra şöyle açıklar: Orta Türkçe’den başlayarak kullanılır(teñiz)… Eski bir 
açıklamaya göre, Türkçe teñ “eşit” kökünden +(i)z ekiyle yapılmıştır… Orta Türkçede 
“göl, bataklık” olarak kullanılan teñ köküyle teñiz (>deñiz) arasında da derin bir 
benzerlik göze çarpıyor(1999: 108). 
Kelime, metnimizde de özelleşme yoluyla anlam daralmasına uğrayarak, “deniz” 
anlamında kullanılmıştır: 
Rÿm ilinde deñiz kenÀrında bir èaôìm úalèa yıúıla (84b/4-84b/5) 
ùoñuz: Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü’nde “domuz” anlamı dışında “kurt, böcek” 
anlamlarıyla da geçen kelime, 11. yüzyıldan itibaren sadece (DLT: domuz) domuz 
anlamıyla kullanılmıştır. Metnimizde de, domuz anlamıyla geçer. Yani kelime 
özelleşme yoluyla anlam daralmasına uğramıştır: 
úırúıncı gün ùoñuz depelerler 105a/t 
1.6.2.  Anlam Genişlemesi (Semantic Extension) 
Anlam kapsamı dar olan bir kelimenin zamanla ilgili bulunduğu kavram alanı içinde 
yayılarak daha geniş, daha genel bir anlam kazanması olayıdır (Korkmaz, 1992: 10). Bir 
gösterge, başlangıçta bir nesnenin, bir eylemin bir bölümü ya da türünü anlatırken 
zamanla onların bütününü anlatır duruma gelmişse bu olaydan söz edilir (Aksan, 2006: 
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91). Zamanla anlam alanını genişleten kelime bir nevi, çok anlamlılık kazanmıştır 
denebilir. Değişik etkenlerle, bir göstergenin yansıttığı temel anlamın yanı sıra yeni 
kavramları da anlatır durumda olmasına çok anlamlılık (polysemy) adı verilir(Aksan, 
2006: 70). Çok anlamlılıkta, yan anlamlar açıklanırken kelime temel anlamını da 
yitirmez. Metnimizde, temel anlamı yanı sıra yan anlamlar kazanarak anlam alanını 
genişletmiş çok anlamlı kelimeler daha sık fiiller olmakla birlikte oldukça fazladır. Çok 
anlamlı kelimelerin daha çok fiil olması da şu şekilde açıklanabilir: Fiiller, hareketi 
isimler ise varlığı karşılar. Fiil bağlam içerisinde karşıladığı varlığın hareketine göre 
anlam yüklenir. Hareketi yapan isim soylu kelime değişmezken, hareketin yapılış tarzı 
zaman, mekana ve hatta hareketinin karşıl dığı varlığa göre değişebilir. Kelime, temel 
anlamdan hareketle yeni manalar kazanabilir. Bu nede l , fiillerin anlamı daha 
hareketli, isimlerin ise daha durağandır. 
Sözlüğümüze metne dayalı anlam bilimi bakımından bakıldığ nda gördük ki, mesela; 
almaú eyleminin 13, çıúmaú eyleminin 8, geçmek eyleminin 3, gelmek eyleminin 13,
getürmek eyleminin 3, girmek eyleminin 7, gitmek eyleminin 6, görmek eyleminin 6, 
gülmek  eyleminin 2, ùutmaú  eyleminin 14, gün isminin 3, óareket isminin 2, ay isminin 
2, úızıllıú isminin 2, baş isminin 4 kadar değişik anlamının bulunduğu görülür. Bazı 
kelimelere daha açık olarak bakmak gerekirse,  
çalışıl- kelimesi, çal-‘ın işteş şekli olan çalış- kelimesinin edilgen şeklidir. Her iki 
kelime de bilhassa Eski Anadolu Türkçesi döneminde anlam genişlemesine uğramıştır 
(Kâş. bir şeyin ekleri, araları açılmak; güreşmek, NHT savaşmak, çarpışmak, SN 
vuruşmak, çarpışmak, savaşmak, İM emek vermek, KT 1. Savaşmak, mücadele etmek, 
çarpışmak 2. didinmek, uğraşmak, çalışıp çabalamak, ŞŞÇ 1. Vuruşmak, çarpışmak 2. 
Gayret etmek, çalışmak, V çalışmak) (Erol, 2008: 237). Metnimizde çalışıl- kelimesi, 
tespit edilen anlamlar içinde en sık görülen “çarpışılmak, vuruşulmak” anlamıyla 
kaydedilmiştir. Yani, mecazlaşma yoluyla ortaya çıkan anlamları “gayret etmek, 
uğraşmak, çabalamak” anlamlarına rastlanmamıştır. Ancak çalış- kelimesi de bu 
“vuruşmak, çarpışmak” (77a/8) anlamını metinde muhafaza etmekle beraber, bir 
örnekte mecazlaşarak “emek harcamak” manasını verir: 
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pÀdışÀhlar ãıvaş ve çalışılmaú çoú ola 70a/10 (çarpışılmak, vuruşulmak). 
Elbette ve elbette (5) bizim içün çalışup başúa mektÿb yazup bize ièlÀm (6) eyleyesiz 
163b/5 (emek harcamak). 
Metnimizde eski anlamına yakın anlamlar kazanarak anlam genişlemesine uğrayan 
kelimelerden biri esen, diğeri de ondan türemiş fiil olan esenle- fiilinin işteş şekli 
esenleşmek kelimeleridir. esen kelimesi için Clauson şöyle açıklama yapar: “sağlıklı, 
güvenli”. GD dışında bütün modern şivelerde yaşıyor… Bütün dönemlerde yaygın 
(1972: 248). 
ETG: Sağlam; sulh, EUTS: 1. Esen, sağ, salim, sıhhatli 2. Sulh, barış, SN: Sağ salim, 
rahat, sıhhati yerinde. 
Tarihî metinlerde yukarıdaki anlamlarla kaydedilen kelime, metnimizde saà kelimesi ile 
aynı satırda “sağlıklı, sağ” manasıyla kaydedilirken, esen kelimesinden türemiş fiil olan 
esenleşmek ise, Kâşgârlı ve SN gibi eserlerdeki anlamlara yakın olarak “selamlaşmak, 
esenlik dileğinde bulunmak” manasıyla geçer.  
Mehdì’yle bileşeler ve esenleşeler 157b/8 
ãaġ esen varur gelür 128b/12 
úuzıla- : Tar. S. Doğurmak, Kâmûs-ı Türkî kuzula-mak f. 1. (Koyun) yavrulamak 2. 
(Meyve) yanında kendi cinsinden bir küçük tane bitirmek 3. Cetvel çiziğinin yanında bir 
tane çizik veya gölge oluşmak *4. (Çocuk) ellerini yere dayayıp dizleri üzerinde gitmek, 
emeklemek, TS kuzulamak: 1. Koyun yavrulamak 2. Çocuk ellerini yere dayayarak 
dizleri üstünde emeklemek, DS 1) Hayvanlar yavrulamak, doğurmak, 2) Tavuk 
yumurtlamak (VIII-3022); 2. İnsan doğurmak (aşağılama için) (XII-4575) 
Belli başlı kaynaklarda yukarıdaki manalarıyla geçen úuzıla- fiili, metnimizde 
kelimenin zaman içinde anlam genişlemesine uğramış şekli olan “koyunun 
yavrulaması” anlamıyla kaydedilmiştir. 
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úoyun úuzılamaġa başlar 106b/t  
oñat kelimesi, Eski Anadolu Türkçesi döneminde ortaya çıkar (SN: Uygun, münasip, 
DKK: Doğru, iyi, sağlam, tam, mükemmel…). Birbirine yakın anlamlar kazanarak 
anlam genişlemesine uğrayan bu kelime metnimizde de “iyi, iyice, mükemmel” 
anlamlarıyla oñad/oñat şekillerinde sık sık (14 yerde) yer almıştır. 
ekin oñad ola 88a/7 
ùut- “tutmak, kavramak, yakalamak” vb. anlamındaki kelime, metin içinde neredeyse 
deyim mahiyeti taşıyan kullanımlarıyla anlam alanını genişletmiştir:   
1. Elde bulundurmak, el ile kavramak 127b/4, 2. Zabtetmek, ele geçirmek 12a/10, 3. 
Saymak, kabul etmek, başlatmak, inanmak 137b/1, 4. Yakalamak, esir almak, 15a/10, 5. 
Kaplamak, sarmak 81b/12, 6. Korumak, saklamak 93b/4, 7. Ümit tutmak, ümit etmek 
119a/7, 8. Reva görmek 156b/6, 9. Yüz tutmak, sebep olmak, bir tarafa yönelmek 
28b/9, 10. Kök tutmak, (ekin) olmak, 30b/10 11. Oruç tutmak 103b/t, 12. Yapmak, 
girişmek 44a/3, 13. Bir organı çalışmamak,  16b/11, 14. Bir hareketi sürdürmek 
163a/14. 
1.6.2.1. Mecazlaşma (Marginal/Metaphorical Meaning) 
Mecazlaşma, bir dilin zenginliğini gösteren anlam olaylarından biridir. Dilin söz 
varlığının zenginliği, sadece söz sayısının çokluğuyla ölçülmez, aksine kelimelerin 
anlam genişliği, çeşitli mecaz anlamlarda kullanılma imkanının genişliğiyle de ölçülür 
(Ahanov, 1993: 106). Mecazlaşma, anlam olaylarından benzetmeyi/mecazı kullanarak 
bir nesnenin niteliğinin, bir fiilin özelliğinin daha iyi anlatılmasını sağlar. Yani ilgi ve 
benzetme yoluyla kelimenin anlam alanının genişl mesini sağlayan anlam değişmesi 
türlerinden biridir (Erol, 2008: 74). Metnimizde belli başlı mecaz örnekleri şunlardır: 
mÿr: Aslı Farsça olan bu kelimenin kaynak dildeki temel anlamı “karınca”dır. 
Yoksulluk sembolü olarak metnimizde bir yerde geçer. Yani kelime, mecazlaşma 
yoluyla anlam alanını genişletmiştir:  
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rÿz-ı saèd semt ol mÿr èayÀn şedid 101a/t 
tìr-endÀz: Aslı Farsça olan bu kelimenin kaynak dildeki temel anlamı “ok atıcı, ok 
atan”dır. Kelime mecazlaşarak “güzel görünüşlü, şık giyinmiş” anlamını kazanmış ve 
metnimizde yer almıştır:  
eger dişi àÀyet úaddi-endÀz ve tìr-endÀz olup, òayrında dürüst olur 131a/6 
tüp: Kelimenin temel anlamı “ bir ağaç veya bitki kökü” ve mecazî anlamlarını da “(bir 
yapı için) temel; (mes. deniz için) dip; (mes. insan için) ata veya kaynak” şeklinde veren 
Clauson, genellikle tüp olarak bütün modern şivelerde yaşadığını ve Osmanlıca’da 
(XIV-XVI’da) dib’in “kök” anlamında kullanıldığını söylemiştir (1972: 434). Yani 
kelimenin anlam alanı mecazlaşma yoluyla genişlemiştir. Metnimiz de kelimenin “son 
nihayet” (tübe ùayamaú Son raddeye gelmek) anlamlarını veren örneklerle bunu 
desteklemektedir: 
tübe ùayamaú şarab òamr libÀs úaralıàı 141b/t 
açuú/açıú: Zaman içinde mecaz anlam kazanan kelimelerdendir. Clauson,  kelimenin 
aç-‘tan türediğini, asıl anlamının “açık”, mecazî genişlemelerle, özellikle (1) “açık 
(hava) (2) “arkadaş canlısı”; (3) “açık, belli, anlaşılır”; (4) “son zamanlarda 
Osmanlıca’da ‘finansal açık, iflas. Şekillerini verir ve bütün modern şivelerde 
yaşadığını belirtir (1972: 22). İlgili kelime, metnimizde de mecazlaşma yoluyla anlam 
alanını genişleten kelimelerdendir. Kelime bazı kelime grupları içerinde diğer bir isimle 
beraber yeni bir yan anlam kazanmıştır. “Uyanık, dikkatli” anlamıyla şu cümlede geçer: 
bir óoşça göziñüz açuú ùutup bir óoşça muúayyet olup óuãÿline semìè eyleyesiz 163a/14 
“Sır saklayamayan” anlamıyla da şu cümlede görülür: 
eger ucı degürmi [görünse] aàzı azacıú açıú ola 69b/13-77a/1 
acı:  Metinlerimizde mecazlaşma yoluyla anlam alanını genişletmiş olan ve bu açıdan 
sık görülen kelimelerdendir: GT: 1. Tatlı olmayan, acı, 2. İncitici, dokunaklı, kırıcı; 
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insana hoş gelmeyen 3. Tedirgin, huzursuz (Özkan, 1993: 243). DLT’te “acığ: acı, acı 
olan her nesne; ekşi” olarak anlamlandırılan bu kelime, çeşitli kaynaklarda ekşi ve ekşi- 
kelimeleriyle eş kaynaklı olarak verilir. “Eski Metatez Örnekleri”  adlı yazısında 
Karaağaç bu fikri savunarak bu iki kelimenin göçüşme sonucu ortaya çıktığını 
söylemektedir. Kelimelerin ortaya çıkışının şöyle gerçekleşebileceğinden bahseder: 
*açıg /k-ı-g > *açkıg > *aşkıg> *eşkig>ekşig>ekşi ve *açıg/k-ı>*açkı->*aşkı->eşki-
>ekşi (1991:93-95). acı->ekşi- olayına dair hiçbir açıklama yapmayan Clauson, açıg 
maddesinde bu göçüşme olayına değinir ve şöyle der: “acı, ağrı, tam olarak ekşig 
olmasına rağmen zamanla “kederli, acılı” mecazî anlamları kazanır ve bazı şivelerde 
“sinir” anlamına gelir” (1972: 21-22).  
Yukarıda hakkında bu şekilde açıklamalar yapıldığını belirttiğimiz kelime, metnimizde 
temel anlamı yanı sıra (tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı 
karşıtı), bazı örneklerde “kırıcı, üzücü” gibi yan anlamları da kazanarak mecazlaşma 
yoluyla anlam alanını genişletmiştir.  
SarmısÀúdan iótirÀz ideler, hem acı taèÀmlardan ãaúına 36b/10 
dili daóı àÀyet acı ola 130b/2-130b/3 
1.6.2.2. Eksiltme (Ellipsis) 
Bir tamlamada meydana getirilen kısaltmayı ifade edn bu anlam olayı, “bileşik bir 
deyimin öğelerinden birinin atılması”dır (Guiraud, 1984: 47). Korkmaz, ‘eksiltim’ adı 
verdiği bu anlam olayını “anlatımda kolaylık sağl mak üzere bir kelimenin bir kelime 
grubunun veya bir cümlenin bazı öğelerinin atılıp eksiltilerek kullanılması olayıdır” 
olarak açıklar (1992: 53) 
yol kesici 42b/13 
yol urucı 81a/6 
Yukarıdaki örneklerde öncesinde niteleme fonksiyonuyla adeta bir tamlamanın öğesi 
olan iki kelime beraberindeki (adam, insan, çocuk vb.) tamlanan durumundaki kelimeyi 
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eksilterek onun fonksiyonunu da üstlenmiş ve eksiltme yoluna giderek anlam alanını 
genişletmiştir. Zaten burada kes- ve ur- kelimeleri de temel anlamından farklı yan 
anlamlar kazanarak mecazlaşma yoluyla yeni bir kavramı karşılar durumdadır. Aynı 
zamanda örtmecenin de etkisiyle “eşkıya” kelimesinin yerine yol kesici ya da yol urucı 
kelimelerinin tercihini görüyoruz.  
Aşağıdaki kelime gruplarında da buna benzer bir eksiltmeden söz etmek mümkündür: 
aġzı açıú 77a/1   başı óoş 125b/13 
eli mücerred 95a/13    eli üstün 110a/12   
òulúı èaôìm 134b/12  úademi mubarek 125b/11  
kelÀmı ùatlu 125b/11   èömri az 126a/3    
èömri uzun 132b/2   sìreti key 134b/11   
ãÿreti óūb 134b/11             tìri kemÀn 131a/12   
yüzi úutlu 125b/11   Zìneti zìbÀ 134b/12  
õikre münÀsib 115b/7  aúa mÀil 38a/9  
saruya mÀil 142a/t   erteye yaúın 75a/4 
úaraya mÀil 142a/t 
1.6.2.3. Genelleşme (Generalization) 
Genelleşme adı verilen bir tür değişim de anlam değişmeleri içinde düşünülebilir. 
Birçok dilde bir özel adın genelleşmesi sonunda bir tür adına veya sıfata dönüştüğü 
görülmektedir (Aksan, 2006: 91) Metnimizden örnekler vermek gerekirse,  
úız: Temelde “kız, evlenmemiş kadın”, fakat sık sık oldukça sınırlı anlamda “kız, 
cariye” vb. kullanılıyor… Bütün dönemlerde yaygın olarak kullanılmıştır (Clauson, 
1972:679-680). “kadın” için kullanılan söz ve ifadelerin çoğu sıfatlardır. Galiba bunlar 
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önce “kadın”ın sıfatı olarak meydana gelmiş sonradan da yavaş yavaş onun adı yerine 
geçmiştir (Çağatay, 1988: 19). İlgili kelime, belli bir zümreyi temsil edercesine 
metnimizde de kız, kız çocuğu, kız evlat anlamlarıyla genelleşmiş ve anlam alanını 
genişletmiş olarak yirmi bir yerde yer alır: 
velì oàuldan úızdan maórum úala (129b/1-129b/2) 
Aynı zamanda metnimizde bu úız kelimesinden soyut adlar türeten +lıú ekiyle yapılmış 
bir úızlıú/ úızıllıú kelimesi de vardır ki, bu türeme kelimeyle bir kelimenin anlam 
alanını genişletme süreci aynı metinde adeta anlam tabakası oluştururcasına bir arada 
gözlemlenmektedir. Kıtlık, kuraklık manalarıyla yazmada sık sık kullanılan 
kelimelerdendir. Tarihî metinlerde de pahalı nesne (DLT), az (ŞŞÇ) gibi anlamlarda 
tespit edilebilir: 
BÀbil iúlimi úızlıú ola (35a/7). 
yörük yorı-‘tan türemiş isim. Bu kelime en eski dönemlerden beri hem fizikî hareket vb. 
için hem de mecazî  “davranış, hareket” vs. için kullanılıyor (Clauson, 1972:963). Eski 
Türkçede yürü-mek fiili, yorı- şeklinde idi. Bunun yanında bir yügür- fiili vardı. 
“Koşmak ve acele etmek” anlamına gelen bu sözden, yügrük> yürük, Yörük sözlerinin 
de çıkmış olması çok muhtemeldir. His ve anlayışımıza göre, yügür- fiilinin kökü de 
*yü-gür- olmalı idi (Ögel, 1989:348). Gülensoy, kelimenin anlamlarını 1. Çok ve çabuk 
yürüyen, iyi yol alan, hızlı giden; 2. Göçebe→ yüğrük olarak verir (2007: 1195). 
Kelimenin, daha çok bir insan grubunu niteleyen “çabuk yürüyen, hızlı giden” 
anlamından yola çıkarak belli bir zümre, oymak için kullanılan anlam kazanması ve 
metnimizde “Hayvancılıkla geçinen göçebe Türk oymağı, yörük” manasıyla yer alması 
kelimelerin genelleşme yoluyla anlam alanını genişletmesine bir örnek teşkil eder.  
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1.6.2.4. Tabu (Taboo) ve Örtmece (Euphemism) 
Tabu ve örtmeceler insanlık tarihi ile başlar…Tabu örtmeceyi doğurur. Etnolingüistik 
tabu, anlamdaki yasağı değil, anlamın dile dökülmüş şekli olan ad, yani kelimedeki 
yasağı ifade eder. Örtmece, şekli değişmiş tabu veya dosdoğru söylenmesi yasak olan 
anlamın görüntüsüdür (Erol, 2008: 76). Bu değişmenin, metnimizde bir örneğine 
rastladık: 
yüklü: Eski Türkçe’den itibaren yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Gerek 
“rahimdeki çocuk, cenin” anlamıyla Eski Anadolu Türkçesinden itibaren kullanılan yük 
kelimesi, gerekse “gebe kadın” yerine kullanılan yüklü kelimesi, örtmece olarak 
kullanılan kelimelerdir. Bu örtmece yük kelimesinin anlam alanında genişlemeye sebep 
olmuştur (Erol, 2008:736). “Yük, ağırlık” gibi temel anlamı olan kelime, buradan 
hareketle örtmece yoluyla metinde yan anlam kazanmıştır ve “hamile, gebe” anlamıyla 
dört (4) yerde geçer: 
yüklü èavratlara renc dege 111b/3 
Metinde, bu kelimeyle eş anlamlı olan Arapça óÀmile kelimesi de “gebe (kadın)” 
anlamıyla kullanılmıştır. Hatta yüklü kelimesine göre daha sık yer alır(7 yerde). 
Eger şenbe gününe gelse; güz faãlı úuraú ola, óÀmile  (4) èavratlar çoú oàlan bıraàa 
(24b/3-4) 
(dünyadan) git- : Temel anlamı, “gitmek, bir yere doğru yönelmek” olan bu kelime bu 
anlamdan hareketle başka yan anlamlar kazanmıştır. Bunlar arasında yer alan “ölmek” 
anlamı, kelimenin örtmece kullanımına işarettir. Bu manaya geçişte, öl- fiilinin tabu 
özelliği kazanmaya başlaması etkili olmuş olmalıdır. Metnimizde de bu kelimenin 6 
değişik anlamı içerisinde “ölmek, yok olmak” anlamıyla da yer alan kelime örtmeceyi 
örnekler:  
Çoú yaşamaya bular gide yigit 126a/5 
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illÀ bir sulùÀn dünyÀdan gide 21b/6 
Yine aynı nedenle türāba düş- ve ortadan eksil-  ifadeleri de örtmece yoluyla anlam 
alanlarını genişletmiştir ve “ölmek” manasıyla aşağıdaki cümlelerde geçer: 
niçe şaós türÀba düşe 75b/13 
bir ulu beg ortadan eksile 90a/6 
1.6.3. Başka Anlama Geçiş (Extension of Meaning) 
Adından da anlaşılacağı üzere bu türde, göstergenin eskisinden bambaşka, yeni bir 
kavramı yansıtması söz konusudur (Aksan III, 1998: 214). Metnimizde başka anlama 
geçişin belli başlı şu türleri örneklendirilmiştir: 
1.6.3.1. Yakın Anlama Geçiş 
buçuú kelimesinin tam anlamını Clauson “kesik” olarak vermiştir(1972:294). Kelime 
DLT’de “kesik, parçalanmış her şeyin yarısı, buçuk” anlamındadır. Ancak Eski 
Anadolu Türkçesinden itibaren sadece “yarım, yarı” anlamıyla kayıtlıdır. Metnimizde 
de dört yerde “buçuk, yarım” manasını verecek şekilde kullanılan kelime yakın anlama 
geçiş örneğidir.  
úamer her bir burūcda iki buçuú gün durur (113b/2). 
yaz kelimesi, metnimizde bugün Türkçe sözlükte verilen “İlkbaharla sonbahar 
arasındaki sıcak mevsim” anlamında değildir. Bu manayı karşılamak üzere metinde 
“yay” kelimesi kullanılmıştır. Yaz ise, kelime olarak “bahar mevsimi, ilkbahar” 
anlamını verir. Clauson, bu kelimeyi şu şekilde izah eder: Orjinalinde ‘yaz’, daha sonra 
bazen ‘bahar’, Macarca’da nyar olarak çok eski bir alıntı kelimedir. XVII’ye doğru pek 
çok metinde ‘bahar’ anlamında kayıtlıdır (1972: 982): ETG: İlkbahar, EUTS: yaz, 
ilkbahar, DLT: İlk yaz, yaz, Tar. S. Bahar mevsimi, ilkbahar. 
ve aõar ilk yaz 31 ve nìsÀn orta yaz 30 ve ayÀr (5) ãoñ yaz 31 ve òazìrÀn ilk yay 30 
(90b/4-90b/5) 
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“ucuz” kelimesi, 25 yerde geçtiği metnimizde, “ucuz, pahalı olmayan” manasıyla, Eski 
Türkçe’deki “kolay, değersiz, hakir” anlamından uzaklaşır ve bugünkü anlamına geçer, 
yani daha somut bir mana kazanır: 
eger bu ayda úatı yaàmur yaàsa; yıl bereketlü gele, nièmet ucuz ola 34b/10 
1.6.3.2. Uzak Anlama Geçiş 
yavlaú: Clauson (1972:876-877), kelimenin *yav-‘la eş sesli *yav’dan türemiş fiil olan 
yavla:-‘tan türemiş isim olduğunu belirtmiş ve yavuz’la açık bir semantik bağı olduğunu 
eklemiştir. Temelde “kötü, şeytan” anlamına gelen kelime, Eski Anadolu Türkçesi 
döneminden itibaren (OA: Kötü, fena, perişan, EUTS: kötü, pek, düşmanlık, KB: kötü, 
SN: çok, pek çok) “kötü, fena” anlamıyla değil, buna uzak denecilecek “Pek çok, gayet, 
hayli” anlamlarıyla yaygınlaşır. Metnimiz de bu kullanımı örnekler: 
yavlaú úızıllıú ol- 71b/10-71b/11 
1.6.3.3. Zıt Anlama Geçiş 
tüp: Daha önce mecazlaşma yoluyla anlam alanını genişlettiğinden bahsettiğimiz bu 
kelime, aynı zamanda bir zıt anlama geçiş örneğidir. Kelimenin tarihî şivelerdeki 
kullanımına baktığımızda “kök, temel, dip” anlamı yanında, metnimizde, buna zıt 
sayılabilecek “son, nihayet” anlamıyla da kullanıldığını görüyoruz: 
tübe ùayamaú Son raddeye gelmek 141b/t 
1.6.4. Anlam İyileşmesi (Meliorative) 
 Kötü anlamlı bir kelimenin zamanla iyi bir anlam kazanması olayıdır (Korkmaz, 1992: 
11). Kelime, eskisine göre daha iyi bir anlam taşır duruma gelir. 
Bu değişme için, metnimizden yavuz ve ondan türemiş olan yavuzluú kelimeleri örnek 
verilebilir. Ancak kelime metin çerçevesinde incelendiğinde, bir anlam iyileşmesinden 
çok, bir korunmadan söz edilebilir. Kötü, fena ve kötülük, fenalık anlamlarıyla on bir 
(11) yerde geçer. Kelime için XVI. yüzyıl ve sonrası ve hatta günümüz için “iyi, güzel, 
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yiğit, mert, becerikli, çalışkan” manalarıyla anlam iyileşmesiyle yaşamını sürdürme 
sürecinden bahsedilebilir. Aksan, konuya şu şekilde açıklık getirir: 
“XVI. yüzyıl sonuna kadar “kötü” anlamını koruyan ve bugün yavuz biçiminde ilgi 
çekici bir anlam iyilenmesiyle yaşamını sürdüren kelime böylece, on iki yüzyıldan beri 
Türkçede canlılığını korumakta ve aşağı yukarı son dört yüzyıl içinde anlamca 
değişiklik geçirmiş bulunmaktadır” (Aksan, 1975:538).   
yavuz gel- 83a/8 
yavuz naôar ile 133a/5 
yavuz ve zıyÀn ve yaramazlıú ol- 6b/9 
yavuz yeller 38b/3 
1.6.5. Anlam Kötüleşmesi (Pejorative) 
İyi anlamlı bir kelimenin zamanla kötü veya kötüye doğru giden bir anlam kazanması; 
bu yönde bir zayıflamaya uğraması olayıdır (Korkmaz, 1992: 11). Anlam iyileşmesinin 
tersi bir durum söz konusudur. 
úarı : “hürmetli, muhterem, ihtiyar, karı” anlamlarıyla anlam genişlemesine uğramış 
olan kelime, zaman içerisinde “köhne, eski” gibi daha öncekilerin zıddı sayılabilecek 
anlamlar kazanmıştır. Aynı zamanda DKK ve ŞŞÇ’deki kullanımları ‘güvenilmez, 
vefasız’ gibi anlamları çağrıştırdığı için, anlam alanında kötüleşmeye doğru bir gidiş de 
sezilmektedir (Erol, 2008: 778). 
Bu kelimeye metnimiz açısından bakıldığında da görülmektedir ki, kelime “karı, yaşlı, 
ihtiyar” anlamlarıyla karşılanarak anlam daralması geçirmiş, “muhterem, hurmetli” 
anlamlarını metinde görmediğimiz kelime “ihtiyar, yaşlı” manalarıyla kısmen de olsa 
anlam kötüleşmesi yaşamıştır.  
çoú úarı èavratlar 112b/t 
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Farsçadan Türkçeye geçen cÀnavar(<cÀn-Àver) kelimesi metnimizde anlam 
kötüleşmesine uğramıştır. Metinde daha çok Farsçadaki anlamıyla(canlı hayvan) 
kullanılmakla beraber, bazı yerlerde canavar ya da yabanî hayvan anlamlarıyla 
karşılanır: 
Mekke’de ãafÀ-nÀm mevżıèda dört ayaúlı ãaçı Àdem (5) ãaçı gibi bir cÀnavar, ki aña 
dÀbbetü´l-arø dirler (159a/5) 
Yırtıcı cÀnavarlar daóı òıza gelüp seyr (3) ider (128b/2). 
Bu değişmenin bugün Anadolu ağızlarında da örneklerini görmek mümkündür. Mesela: 
Iğdır’da “kurt”, Amasya’da “domuz” anlamında kullanılır olmuştur(Derleme Sözlüğü 
III, 1993: 854).  
úara kelimesi de metnimizde mecazlaşma yoluyla anlam kötüleşmesine uğramış 
kelimelerden biridir.  Temel anlamı olan siyah, kara renk adının yanı sıra, (hava şartları) 
kötü, şiddetli anlamlarıyla da kullanılması bunu gösterir.  
Yukarıda karanın bütün olumsuzlukları üzerinde topladığı görülmektedir. Ancak, 
karanın olumlu anlamları üzerinde taşıdığı durumlar da vardır. Örneğin: gözü kara 
deyimde karanın olumlu anlamda kullanıldığını, cesaret ifade ettiğini söyleyebiliriz 
(Gönen, 2005:226). 
Kelimenin temel anlamı “siyah”tır. Kelime çeşitli şekillerde anlam alanını 
genişletmiştir. Kelimenin kazandığı yeni yan anlamlardan bazılarının kötü, bazılarınınsa 
iyi yönde olması kelimede hem bir anlam kötüleşmesine hem de anlam iyileşmesine 
işaret etmektedir (Erol, 2008: 776). Clauson kelimenin mecaz anlamlarının sık sık kötü 
anlamda olduğuna dikkat çekmektedir (1972: 643-644).  
úaraya mÀil úızıl 142a/t (renk adı) 
úara ãovuú 112b/t (şiddetli) 
Metnimizde az da olsa Eş Adlı(Sesli) kelimelere de rastlanır. Bu kelimeler, söyleniş ve 
yazılışları aynı olup da anlamları (veya görevleri) ve gösterdikleri kavramlar açısından 
birbiriyle hiçbir ilişkisi bulunmayan ek ve kelimelerdir (Korkmaz, 1992:57). Metnimiz 
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açısından bakıldığında, aynı zamanda kendi içlerinde de çok anlamlı kelimelerdir. Bu 
kelimelere metinden birkaç örnek vermek gerekirse: 
yüz 1. Yüz (sayısı)( 5 yerde geçer) “on iken yüz olur. yüz iken biñ olur” 127b/12 
2. Yüz, çehre (9 yerde) “gice gündüz pür-feraó olur yüzi” (135a/12) 
Türk Dil Kurumunun Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü’nde “çağ / zor / kötü / 
gözyaşı / taze / kurutulmamış / kurumamış”  anlamlarıyla verilen yaş kelimesi 
metnimize eş adlı bir kelime olarak şu manalarda karşılanır:  
yaş 1. Kuru olmayan, yaş. “úış faãlınuñ ùabièatı bÀrid ve raùbdur. Yaènì ãovuú ve 
yaşdur” 91a/8- 91a/9 
2. Genç. “yaş úuzı yemek ve óamÀma varmaú müfìdedür” 50b/11 
3. Taze, yeşil. “yaş úabaú ve òıyÀr yemek menāfièdür” 58a/10-58a/11 
4. Gözlerden akan berrak sıvı, gözyaşı. “gözleriniñ yaşı az ola” 156b/5-156b/4 
5. Ömrün miktar ve derecesi. “yaşın geçürmiş èavratlar” 112b/t 
baş 1. Baş, kafa. “baş aàrısı daóı çoú ola” 19a/4  
2. Başlangıç. “evvel bahÀr faãlınıñ başı nev-rÿzdur” 92a/4-92a/5 
3. Kimse, önder. “ulu başlar baş úaldura” 5a/9 
4. Çıban, yara. “baş barit cerāóatlar öküş ola” 85a/6 
Metnimizde eş anlamlı kelimelerin bir arada hatta yer yer aynı satırda kullanımı da 
dikkat çeker. Bu eş anlamlı kelimeler Türkçe olmakla beraber, yer yer alıntı bir 
kelimenin Türkçe karşılığı bir sonraki satırda yazılır ya da tam tersi örnekler karşımıza 
çıkar: 
 eger maàrıb ùarafında ùoàsa; tamam üç úızıllıú ola, hem úıran, ölet ola (39b/10-11) 
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 (1) FAäLÜ´T-TÁSİèU ÓARBEYİ BEYÁN İDER. (2) Eger bu ayda süñşek maşrıú      
 cÀnibde görünse; vilÀyet fitretlik ola (40a/1-2). 
 (9) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ GÌSßDĀRI BEYĀN İDER.  (10) Eger bu ayda ãaçlu yıldızı   
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Tablo 1: Kullanılan Çeviri Yazı (transkripsiyon) İşaretleri  
 ṭ ط a, e  ا
 ẓ ظ b,p ب
 ʿ ع p پ
 ġ غ t ت
 f ف å ث
 ḳ ق c ج
 k-g-ñ ك ç چ
 ñ ڭ ḥ ح
 l ل ḫ خ
 m م d د
 n ن ẕ, ḳ ذ
 v و r ر
 h-e,a  ه- z ز
 y,ı,i ى j ژ
 ʾ ء s س
   ş ش
   ṣ ص
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Tablo 2: Metnin Kelimelerinin Alfabetik Da ğılım Tablosu 
 










A 125 24 150 2 3 327 
B 130 61 107 3 30 331 
C 1 21 63 - - 85 
Ç 32 17 5 - 1 55 
D 92 61 33 - 1 186 
E 46 9 121 2 1 179 
F - 8 122 6 1 137 
G 46 10 10 1 1 68 
H 7 59 223 2 5 296 
I 10 - 4 - - 14 
İ 61 3 116 - - 180 
J - 1 - - - 1 
K 173  20 128 3 2 326 
L - 8 32 1 - 41 
M - 17 356 4 2 379 
N 9 31 94 2 5 141 
O 52 1 2 - - 55 
Ö 19 - 4 - - 23 
P 4 45 - 3 2 55 
R 1 23 69 - 3 96 
S 94 29 163 3 1 290 
Ş 9 22 66 2 - 99 
T 74 25 141 1 2 243 
U 30 - 14 - 3 47 
Ü 22 3 6 - - 31 
V 5 5 51 1 - 62 
Y 162 10 29 1 3 205 
Z - 16 77 - 1 94 
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Tablo 3: Yapım Ekleriyle Türkçeleşen Yabancı Kelimelerin Tablosu 
 
Kelimeler Ekler 
 +CA +CI +lI +lIK +sIz +sIzlIK  -lA(n)- +sI 
èaúıl+lı   1      
èarìúsı        1 
ÀsÀn+lıú    2     
èavÀn+lıú    3     
berÀber+ce 1        
bereket+lü   8      
bostÀn+cı  1       
celÀi+lik    1     
cezm+ci  1       
devlet+lü   1      
edeb+siz     1    
efzÿn+luú    1     
emìn+lik    53     
emìn+sizlik      8   
fÀ’ide+lü   2      
fÀ’ide+siz     1    
fi èil+li   1      
fir Àú+sız     2    
fitret+lik    48     
fitūz+la-       1  
ġalíô+lıú    1     
ġuããa+lu   1      
óad+siz     2    
òalāã+lıú    1     
óāl+li   1      
òarÀb+lıú    8     
óaste+lik/òaste+lik    14     
òaşek+lik    1     
óaùar+lu   1      
òayÀ+sız     1    
óayÀt+lan-       1  
òāyın+lıú    1     
òayır+lu   1      
herìseler+siz     1    
heybet+lü   1      
óıyānat+lıú    1     
óiddet+lü   1      
òor+luú    1     
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Tablo 3’ün devamı  
òoş+ça 1        
òoş+luú    4     
óurmet+lü   3      
èizzet+lü   4      
úaót+lıú    23     
kerem+li   1      
ketóüêā+lıú    1     
úıóÀt+lık (úaótlıú)    1     
úıymet+lü   1      
úudret+li   1      
úuvvet+lü   5      
kükürd+li    1      
laġım+cı  1       
maèmÿr+luú    1     
menāfiè+lu   1      
menfaèat+lu   6      
menfaèat+siz     3    
menfaèat+sizlik      1   
menfaèat+süz     4    
meşèaleci  1       
Mı ãr+lı   1      
mizÀc+lu   1      
muèamil+lü   1      
mūm+cı  1       
müneccim+lik    1     
mürüvvet+lü   1      
müslimÀn+lıú    1     
nÀrdenk+lü   1      
nihÀyet+siz     4    
nikÀó+lan-       1  
nuãret+lü   1      
èömür+lü   1      
perìşÀn+lıú    1     
rÀóat+lik    5     
refèat+lu   3      
rızú+lan-       1  
saèÀdet+lü   3      
sebeb+len-       1  
selÀmet+lik    1     
sìret+li   1      
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Tablo 3’ün devamı  
 
ãÿret+lü   1      
Şām+lu    2      
şÀz+lıú    6     
ùabièat+lu   2      
tendirist+lik/  
tendürist+lik  
   
6 
    
tere+lik    1     
teşvìş+li    1      
vaúıt+sız     2    
zaómet+siz     1    
ôÀlım+lıú    1     
ôulm+lıú    1     
Toplam 2 5 62 190 22 9 5 1 
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İKİNCİ BÖLÜM : ÇEV İRİ YAZILI MET İN 
                       [1a] 
    1665 
elóamdülilÀhi’llezì hedÀnÀ li-hÀzÀ ve mÀ kÀne li-nehtediye levlÀ en hedÀna’llÀhi6 
 
 اْ<َ@ْُ ِ<?ِ ا<?ِ;ي َهَاَ$ ِ<َ=َٰ;ا َوَ& ُآhَْEَ"ِ yEِَي َ"ْ. َأْن َهَاPَ ا"ّُ
èOåmÀn Òan b. Muãùafa 
vakfü úuùbì dÀ’ireti’l-èadÀle   ve merkez ü sulùÀti’l-besÀle SulùÀn bin 
sulùÀn es-sulùÀn Ebÿ Saèìd èOåmÀn Òan   ibnü’s-sulùÀn Mustafa Òan  
dÀme saèduhÿ ve iúbÀluhÿ   ve ùÀle èömrühÿ ve iclÀluhÿ 
ve ene’l-dÀèì el-óÀc İbrÀhim Óanìf  el-müfessir bi-evúÀfi’l-óaremeyn 
àufire lehÿ 
İbrahim Óanìf (?) b. Latìf 
     [1b] 
(1)HaõÀ KitÀb-ı Uãūlu'l-MelÀóame 
(2) Bismi’llÀhi’r-raómÀni’r-raóìm 
(3) Ve mÀ tevfìú-i illÀ billÀhü˙l-èaliyyü˙l èaôìm şükr ve sipās (4) ol iki cihānı yaradıcı 
òÀlıú bì-çūn üzerine olsun, (5) ki gökleri ayı ve güneşi ve yıldızlar birle bezedi ve 
yerleri (6) nebÀtÀt ve óayvanÀt birle güzìde úıldı ve mecmūè-ı (7) maòlūúÀtdan 
mükerrem ve mufażżal úıldı. Benì ademi nitekim (8) kelÀm-ı úadìminde yÀd úıldı. 
Velaúad kerremnÀ benì Àdem7 
                                                
6 A’rÀf Sÿresi, 43. âyet (Bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın, bizi hidayete erdirmesi 
olmasaydı, biz hidayete ermezdik). 
7 İsrâ Sÿresi, 70. âyet (Biz Âdemoğlunu mükerrem, şerefli kıldık). 
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ve firÀvÀn (9) dürer-i taóiyyÀt ve ãalÀvÀt bì-nihÀyet ol sürūr-ı muèciz-i (10) mevcūdÀt 
üzerine olsun ki, levlÀke levlÀke (11) lemÀ òalaútu´l-eflÀk anıñ şānına gelmişdür ve 
daòı8  
     [2a] 
(1) Àlı ve aãóÀbı ve itbāèı üzerine olsun ki, rıêvÀnu´llahü (2) taèÀlÀ èaleyhim ecmaìèn, 
ammÀ baèdehū bu bir (3) iótiyÀrÀt-ı úavÀièd-i külliyedür ki, óikmet ve nücūm 
kitÀblarından (4) istiórāc olunup Türkì lisÀnına tercüme oldı. Şöyle ki, (5) bunuñ óükmi 
dÀ’im åÀbitdür. Taúvìm gibi yılda biri bÀùıl olur. (6) Bu ise aãlÀ bÀùıl olmaz ve hem niçe 
fÀideler vardur (7) ve óÀããalar taúdìr olunmış. Oúuyup èamel idenlere sürÿr (8) küllì 
óÀãıl olup istifÀde bula. Pes bu øaèíf (9) ve naóìf kim úalìlü´l-yefÀèa yem cemè idüp naúl 
itmekden (10) murÀdım bu kim naôar iden èazizlerüñ ilùÀf-ı kereminden (11) me’mÿl ki 
men ãaffe úadd istehõafa bunuñ (12) èaybına ve noúãÀnına naôar itmeyeler. Belki 
mertebe-i aøèaf (13) ü’l-èibād el-muótāc ilā raómetullahü´l-meliku´ã-ãamed Ebrì 
     [2b] 
(1) ÓÀce İbn-i Ádil duèa ile yÀd ideler. Ümiõdür ki, (2) kefÀretü´õ-õünÿb ola vallÀhü´l-
müsteèān ve daòı bu kitāb (3) beş faãıl üzerine mebnì9dür. Faãl-ı evvel her ayuñ (4) 
àurresi ne güne geldügüni beyÀn ider. Faãl-ı åÀni (5) bir hefte, ki yedi gündür, ki her 
günde ne işlemek ve neden (6) ãakınmaú gerekdür ve saèatlerni ve yedi yıldızuñ 
ãıfatlarnı (7) beyān ider. Faãlü´å-åÀliåü ay ve güneş on iki burc, ki (8) her úanúısına 
gelicek, neng gibi èamel itmek gerekdür anı (9) beyān ider. Faãlü´r-rÀbièu meõkÿr 
yigirmi sekiz menāzilüñ (10) her birni ne vaútın ùoàar ve ùolunur anı beyān ider. (11) 
Faãlü´l-òāmisü gökdeki yıldızlaruñ hem kevākib-i sebèanuñ (12) ãıfatlarını ve her 
                                                
8 Metinde 169 yerde geçen “daòı” kelimesi 3 örnek (62b/9, 163b/12, 164a/3) dışında “daóı, Q şeklinde ”د
yazılmıştır. 
9 Metinde “QyEl” imlâsıyla karşılanan kelimenin tamiri yoluna gidilerek “mebnì” olarak okunmuştur. 
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iúlimüñ keyfiyyetini eşkÀliyle anı beyÀn  (13) ider vallÀhü èÀlem. Bi’ã-ãevÀb in-şÀ’-
Allah aşaàada õikr olunur. 
     [3a] 
(1) AHKÁM-I TEŞRÌN-İ EVVEL UÓTURS èADED-İ EYYÁM 31  
(2) Rūm dilinçe Uóturs dirler. Orta güz ayıdur. Bu ayda (3) “El-bÀbü’l- evvel orta güz” 
ayudur müshil içmek ve cimÀè itmek ekşi ve ùatlu (4) nÀr  yemek semüz at ve ùatlu 
yemişler yemek eyüdür. Bu ayuñ  (5) evveli ve ikinci güni naòsdur ve beşinci gününde 
bir yıldız ùoàar.  (6) Adı semÀkdur. ReşÀ adlu bir yıldız ùolunur. Şarúì yelleri  (7) 
esmege başlar. Úudüs içinde èìdü´l-àamÀme ol gündür ki, (8) ziyÀret-i beytü´l-
muúaddes iderler. Rÿzì-saèd dirler ve on (9) üçünci gününde deñiz bulanur. On beşinci 
gününde raùb (10) göynür, devşirmege başlarlar ve on altıncı gününde gündüz (11) on 
bir sÀèat olur ve gice on üç saèat olur. (12) Yigir(mi) birinde taóıl ekilür. Yigirmi altıncı 
güni úÀsım günidür ve (13) yigirmi ùoúuzuncı güni ZübÀnÀ adlu yılduz ùoàar, Buùayn 
adlu 
     [3b] 
(1) yıldız ùolunur ve otuzuncı güninde úarıncalar inine girür (2) ve úırlanàuc gitmege 
başlar ve devlüñgeç ve úartal gitmege başlar (3) ve daòı bu ayı yekşenbe gününe gelse; 
ol úış yumşaú (4) ola, yaà bal ve behāyim ve ılúu ve döl ve dövüş öküş ola ve (5) ãaàlıú 
ve tendiristlik ve nièmet vÀfir ola, yay günleri (6) úatı issi ola. Eger düşenbe gününe 
gelse, úış úatı ola, yaàmur (7) ola, ol yıl nihÀyetsiz yaàa ve yazın àÀyet de issi ola, (8) 
yemişe ve ekine Àfet irişe, úovan daòı oña ve baà (9) ve bostan eyü ola ve ol yıl ocaú 
óastalıúları çoú (10) ola ve ölet ekseri vÀúıè ola ve eger seşenbe gününe (11) gelse, úış 
úatı ola ve öksürük ve envÀè-ı óastalıúlar (12) çok ola ve vebÀ ola ve eger çehÀrşenbe 
gününe gelse (13) yaz ve yay illeri àÀyet eyü ola ve úış daòı muètedil ola,  
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     [4a] 
(1) yaàmurlar çoú yaàa ve yemiş ve nièmet öküş ola, (2) ammÀ bu yıl ölet ola ve eger 
pençşenbe gününe gelse, úış (3) yumuşaú ola yemiş ve bal ziyÀde ola ammÀ sıtma çoú 
ola (4) ve hem bu yıl ululardan ve ekÀbirlerden çoú kimesneler fevt (5) ola ve eger 
cumèa gününe gelse, ekinler ve yemişler ve üzüm bu (6) sene beàÀyet firÀvÀn ola ve 
ucuzluú ola ve güci10 (7) oàlancıúlar ve pìrler çoú fevt ola ve eger şenbe gününe (8) 
gelse; bu yıl úış úatı ola, úar buz ve ùolu öküş ola, (9) sıtmalar çoú ola ve uşaú oàlanlar 
ölümi ziyÀde ola (10) ammÀ bu yıl úuraú ola arpa ve buàday ziyÀde ola, vallÀhü Àèlem.  
(11) FAäLÜ’L-EVVEL  
GÜN ÙUTULDUáUN BEYÁN İDER.  
(12) Eger bu ayda gün ùutulsa; padışÀh düşmÀnına ôıfır bula, (13) düşmÀnı øaèíf ola, 
ammÀ mart ve mayıs ve abril 
     [4b] 
(1) aylarında yaàmur çoú yaàa, çekirgelik ola, taóılı yéyeler, (2) úatı úızlıú ola ve yıl 
eyü gelmeye ve Óabeş iúlimi àÀyet fitret (3) ola ve èArab ilinde bir óavÀric ôÀhir ola, 
çoú fesÀd (4) ide, vezìrler çoú öle ve Mıãr ilinde keçi ve at mubÀlaàa (5) helÀk ola.  
İKİNCİ FAäL  
AY ÙUTULDUáUN BEYÁN İDER.  
(6) Eger bu ayda ay ùutulsa; bu yıl fitne çoú ola, ùavar (7) ve kuşlar ölümi çoú ola, 
yaàmurlar çoú yaàa ve balıúlar (8) úırıla, emrÀø-ı muòtelife çoú ola, Bābil iúliminüñ 
üstüne (9) yaàı vara ve maàrıb iline yeñi sulùān ayaú baãa ve maàrıb (10) iúliminde 
vebā úızlıú vāúıè ola, çoú yaàmurdan ekin óarÀba (11) vara ve Bābil’de at ve deve çoú 
úırıla, şimÀlda DiyÀr-ı (12) bekir’de sıvaş ve óuãÿmet öküş vÀúıè ola ve bu yıl (13) 
ãāèaúa ve berú çoú ola, Rūm ilinde úızıllıú(úızlıú) ola, refāhiyyet bulunmaya. 
                                                
10“ güci” imlası farklı. Ünlülerin tamamı bizzat yazılmış: QRۇ  
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     [5a] 
(1) ÜÇÜNCİ11 FAäIL  
GÜN AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER.  
(2) Eger bu ayda gün aàıllansa; bu yıl tÀcirler zıyÀnda ola, óarÀmìler (3) baş úaldıra ve 
saúam ve cemiè renc öküş ola ve hem bir ulu (4) vezìri úatl ideler. Bu yıl emìnlik 
olmaya, erācif òaberler (5) çoú söylene ve fitne ve óÀrb ve ãavaş çoú ola.  
(6) DÖRDÜNCİ FAäIL  
AYI  AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER.  
(7) Eger bu ayda ay aàıllansa; bu yıl şerr ve fitne ve feãÀd sebebinden (8) ulu ve 
kiçi(güci) úaygulu olalar, iúlim ve vilāyet úırcışa ve uàrılar (9) ve óarÀmìler ve ulu 
başlar baş úaldura ve óalú èÀlem òayrÀnda (10) ola, ãular az ola, ammÀ bu yıl ucuzlıú 
ola vallÀhü Àèlem.  
(11) BEŞİNCİ FAäL  
AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(12) Eger bu ayda ay çalkoyun görünse, bu yılda zelzele vāúıè ola (13) ve úaóùlıú ve 
miónet keåìr ola ve eger bir ucı úalduruú görünse; 
     [5b] 
(1) yeller çoú ese, yemiş oñat ola, ekin ot biçin ve nièmet çoú ola.  
(2) ALTINCI FAäIL  
SAÇLU YILDIZ ÙOáDUNI BEYÁN İDER.  
(3) Eger bu ayda saçlu yıldız ùoàsa; bu yıl insÀndan ve óayvÀndan (4) ölet ola, óuãūãen 
maàrıb vilÀyetinde öküş fitne (5) ve belā ve àam ve renc èavÀmü´n-nÀs içinde çoú vākıè 
                                                
11 Metinde “QVEُWاُو”  
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ola (6) ve ãular ãoàala ve balıúlar úırıla ve pÀdışÀhlar arasında (7) ceng ve úıtÀl ola, 
birbirini úıralar ve illā il emìnlik ola.  
(8) YEDİNCİ FAäIL  
GÖKDEN YILDIZ DÜŞDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(9) Eger bu ayda hevÀdan yere yıldız dökülse; ol vilÀyetde úan (10) döküle, fitne ve 
úıtÀl ola, belÀdan óalÀyıú úayàulu olalar (11) ve hem bu yılda óarb ve cidÀl her yerde 
çoú vÀúıè ola.  
(12) SEKİZİNCİ FAäIL  
ÚAVS-İ ÚUZAÓ BEYÁNUNDADUR. Elegümü´ã-ãaàmÀl  
(13) Eger bu ayda elegüm ãaàmÀl maşrık ùarafından vÀúıè olsa, 
     [6a] 
(1) ol ùarafdan fitne ve ãıvaş çoú ola ve úırıla (2) ve BÀbil padışÀhı birle èArab’da ola ve 
èAcem’de iótilÀf (3) ve ãıvaş vÀúıè ola ve arø-ı Úosùanùiniyye’de bir ulu dünyÀdan (4) 
gide ve eger maàrıb ùarafında görünse; pÀdışÀhlar èaõl (5) ideler, èÀlem rÀóat ola, kÀfir 
EhvÀn vilāyeti ve FirengistÀn’da (6) óarb ve úatl ve úan dökmek ziyÀde ola, ŞÀm 
vilÀyetinde (7) daòı fitretlik ola ve illā yaàmur bu yıl çoú yaàup ucuzluúdur.  
(8) ÙOÚUZUNCI FAäIL  
ŞÜÑŞEK BEYÁNINDADUR.  
(9) Eger bu ayda şüñşek óarbe dirler, bir nÿr görünür. Siñü mıúdÀrı (10) yÀ daòı eksik 
maşrıkdan yaña görünse, óarb cidāl (11) ve ùalàalıú ola ve ılúı úırıla ve óalú arasında 
(12) envāè-ı ãayrÿlıú ola, ekåerì Bābil vil āyetinde çoú ola. (13) Eger maàrıb ùarafından 
görünse; fitne öküş ola, güciler 
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     [6b] 
(1) ululara mutìè olalar ve maàrıb pÀdışÀhı öle, BÀbilde úıran  
(2) ONUNCI FAäIL  
GÖKDE ÚIZILLIÚ OLDUáI BEYÁNINDADUR.  
(3) Eger bu ayda süró-i Àsumān maşrıúdan yaña olsa, bu yıl (4) şerr ve fitne yel ve úan 
dökmek çoú ola ve her yerde úıran (5) ve fitret ve inúılāb öküş ola ve eger maàrıb 
ùarafında (6) vāúıèolsa, yıl eyüdür. Uçuzluú ve emìnlik ve nièmet (7) firÀvÀn ola.  
ON BİRİNCİ FAäIL  
GÖKDE èACÁYİB GÖRÜNDÜGİ.  
(8) Eger bu ayda gökyüzünde bir èacÀyib nesne görünse, (9) yıl yavuz ve zıyÀn ve 
yaramazlıú ola, ekin ve nevÀle ve pÀdışÀhdan (10) óalúa zıyÀn irişe, beyè ve şirÀ ehli 
ziyÀde ola ve ãular (11) az ola ve Mıãır pÀdışÀhı èÀdil ammÀ Ermenì iúlimi ve Rÿm (12) 
memleketi ziyÀde ôulm ve taèaddì içinde ola ve àılle az ola.  
(13) ON BİRİNCİ FAäIL  
NÁS VE ÓAYVÁN GÜNDÜR Kİ BEYÁN İDER. 
     [7a] 
(1) Eger bu ayda gökyüzünde şekl-i óayvÀn ve-yÀóÿd şekl-i (2) insÀn belürse, 
pÀdışÀhlaruñ ortasında muóÀlifet (3) vÀúıè ola, endìşe ve teşviş ve ceng ve óuãÿmet çoú 
(4) ola ve úızıllıú ve úıran ve fitret ola, bir ulu pÀdışÀh öle.  
(5) ON İKİNCİ FAäIL  
PEK GÖK GÜRLEDÜGÜN BEYÁN İDER.  
(6) Eger bu ayda gök gürlerse; dördüne degin bir ulu pÀdışÀh (7) úılıc ucundan helÀk 
ola, fitne mekr ve óìle çoú ola, (8) yemiş ve ekin çoú ola, óuãÿãen Rÿm iúlìminde çoú 
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(9) ola, beşi ve altısı ve yedisi içinde gürlerse; yıl àÀyet (10) eyü gele, ammÀ Şām’da 
èavrat ölümi çoú ola ve yemiş çok (11) ola ve illÀ aradan bir ulu melik helāk ola. Eger 
sekizinde (12) gürlerse; pirinc ve taèab irişe, ammÀ üzüm ve bal oña. (13) Eger onuncı 
gününde gürlerse; nièmet çoú, ammÀ àāyet ölet 
    [7b] 
(1) ola ve hem pÀdışÀh àÀyet de düşvÀr aóvÀle irişe. (2) Eger on birinde gürlerse, 
çekirge üreye ammÀ zıyÀn (3) úılmaya. Eger on ikincide gürlerse; çekirge ziyÀde olup 
(4) óaylì zıyÀn irişdüre, àılle úıt ola. On üçüncisinde (5) gürlese nièmet firÀvÀn ola, 
ucuzluú ola ve Mıãr (6) pÀdışÀhı uàraşa, maàrıb pÀdışÀhı ile. Eger on (7) dördüncisinde 
gürlese; pÀdışÀhlar arasında renc ve (8) àam müstevlì ola, malları telef ola. Eger on 
beşinde (9) ta otuza varınca gürlese; yaàmur öküş úış ãovuú (10) ola, evvel bahÀr óoş 
ola, óastalıúlar ve tÀèūn bu yıl (11) çoú ola, bir ulu kişi öle ve illā ucuzluú ola ve (12) 
emìnlikler ola, baèøılar aytmışlar ki, eger ay artarken gürlese; (13) yaàmur çok yaàa ve 
úatı yeller ese. Eger ay eksilürken 
    [8a] 
(1) gürlese; müşkülÀt geleci yıl ola demişlerdür vallÀhü Àèlem.  
(2) ON ÜÇÜNCİ FAäIL  
YILDIRIM OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
(3) Eger bu ayda yaldırım olsa; vilÀyet emìn olmaya ve uàrı ve (4) óarÀmì çoú ola, 
ziyÀde ôulm ideler ve ãudan zıyÀn (5) yetişe ve toóum dÀne az vere ve zelzele çoú la, 
maàrıb ili  (6) úızıllıú ola, maàrıb ţarafından çıúup maàrıb ùarafına (7) hücÿm ideler, iller 
ve şehirler incine ve nice köyler ùaàıla.  
(8) ON DÖRDÜNCİ FAäIL  
GÖKDEN YERE OD DÜŞDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
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(9) Eger bu ayda gökden yere Àteş düşse; bu yıl óastalıúdan (10) ve ölümden óalú 
arasında öküş ola ve uàrılar ve óarÀmìler (11) çoú zıyÀn irişdüre, yıl ãoñı ucuzluú ola, 
eylik ola.  
(12) ON BEŞİNCİ FAäIL  
ÙOLU YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
(13) Eger bu ayda ùolu yaàsa, BÀbil ilinde çoú ceng ola 
    [8b] 
(1) ve ãıvaş çoú ola, pÀdışÀh melÀóÀdeyi úıra, àālib ola.  
(2) ON ALTINCI FAäIL  
GÖKDEN ÙOPRAÚ YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
(3) Eger bu ayda gökden ùopraú yaàsa, ılúılar úırıla ve pÀdışÀh (4) èadl ide, emìnlik ola 
ve yemiş ola ammÀ ölet ola.  
(5) ON YEDİNCİ FAäL  
GÖKDEN ÚURBAáA YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
(6) Eger bu ayda úurbaàa yaàsa yÀóÿd soàulcan yaàsa; (7) yÀ çekirge yaàsa; bu yıl ekin 
vÀfir ola, ucuzluú ola (8) ammÀ dört ayaúlı cÀnavarlar úırıla ve pÀdışÀhdan raèiyyet (9) 
incine, vÀfir renc ola, 12vilāyetinde óastalıúlar ve cevir çoú ola.  
(10) ON SEKİZİNCİ FAäIL  
áUBÁR YAáDUáI BEYÁNUNDADUR.   
(11) Eger bu ayda úatı àubÀr veyÀ úıràa úopsa; fitne ve teşvìş (12) çoú ola, ceng ve 
óuãÿmet ola ve emìnlik olmaya (13) ve úızıllıú ve àussa cevr ôulm ve úorúuluú 
èavāmǘ n-nās arasında 
                                                
12 Şehir adı unutulmuş. 
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    [9a] 
(1) çoú ola ve mevt ve emrÀø-ı muòtelife öküş ola.  
(2) ON ÙOÚUZUNCI FAäIL  
BUSARIÚ BEYÁNINDADUR.  
(3) Eger bu ayda busarıú olsa; bu yıl àÀyet úaóùlıú ola, (4) yirde hìc nebÀtÀt bitmeye, toz 
ola, gemiler àarú ola. temmet  
(5) YİGİRMİNCİ FAäIL  
ÚATI YEL ESDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(6) Eger bu ayda úatı yel esse; bir ulu pÀdışÀh öle, úan (7) döküle, çoú ãıvaş ola ammÀ 
bu yıl mubÀrek ola ve (8) buàday arpa kettÀn çoú ola, panbuú az ola, ırmaúlar (9) ùaşa, 
yaàmur öküş yaàa ve yer helÀk ola, Nil’de balıú úırıla.  
(10) YİGİRMİ BİRİNCİ FAäIL  
YAP YAP GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(11) Eger bu ayda gök gülse; úış úatı ola, arpa ve buàday (12) ve yemiş mubÀlaàa ola, 
óalú arasında àam ve endìşe (13) ve fitret ve ölüm öküş ola, kimse aãlÀ rÀóat olmaya. 
    [9b] 
(1) YİGİRMİ İKİNCİ FAäIL  
YER DEPRENDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(2) Eger bu ayda yer debrense, eger gündüz deprenürse; bu yıl nebÀtÀt (3) çoú bite, 
ucuzluú ola ammÀ úış úatı ola, bir ulu beg (4) ilden çıúa, gide, şehrüñ óalúı zaómet ve 
taèab göre ve (5) eger gice ile düpürenir ise; úızıllıú ve óastelik (6) ve fitretlik ola, 
Mıãr’da ve BÀbil’de ãıvaş ola allÀhü aèlem  
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(7) YİGİRMİ ÜÇÜNCİ FAäIL  
YER GÜRLEDEGÜNİ BEYÁN İDER.  
(8) Eger bu ayda yer gürüldese; úayàulu endìşe il üzerine (9) delim ola, kimse kendü 
úaza(n)cına sevinmege, yaàmurlar ve ùolular (10) çoú ola ve yemiş bite, eyü ola vallÀhü 
Àèlem ve aókem.  
(11) AÓÚÁM-I TEŞRÌN-İ ÁÒİR YAèNÌ NEV’ARIS ANI BEYÁN İDER 30. (el-
bÀbǘ å-åÀnì  Àòir güz 30)  
(12) Bu ay otuz gündür. äoñ güz ay dirler. Bu ayda cimÀè (13) itmek muøırrdur ve 
óamÀma varmaú zıyÀndur. Bu ayda gice 
    [10a] 
(1) ile ãovuú ãu içmek nehydür ammÀ ılıcaú ãu içmek (2) müfìdedür. İssi otlar 
yemeyeler, zıyÀn ider ammÀ zeyt yaàını (3) ne úadar yirlerse fÀ’ide ider. Evvel güni 
güci cenÿb eser, naòsdur ve (4) beşinci gününde óaşerÀt yer altında úarar iderler, naós-ı 
ekberdür. (5) Altıncı güni àÀyet saèd gündür ve yedinci güni zeytÿnı (6) dermege 
başlarlar. Sekizinci güni deryÀ óarekete gelür. Ùoúuzuncı (7) güni ãular çoàalur. On 
üçünci güni kesilen aàaç13 dura, (8) çürümeye, hem bu gün ekleyl adlu bir yılduz ùoàar. 
Pervìn (9) adlu yılduz ùolunur. On beşinci gün gündüz on sāèatle (10) iner ve gicenüñ 
sāèat on dört olur. Güneş (11) úavis burcına gider ve yigirminci gününde siñek ve böcek 
(12) ve örümcekler úırılur. Yigirmi ikinci gicesinde ãovuú  (13) ãu içmek óükemÀ izn 
virmez, menè ider. Yigirmi altısında 
    [10b] 
(1) deberÀn yıldızı ùolunur, úalb yıldızı ùoàar allÀhü aèlem.  
(2) FAäLÜ’L-EVVEL  
                                                
13 Metinde “َْ̀ج  .yerde 27 ,”َا
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GÜN ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
(3) Eger bu ayda gün ùutulsa; bu yıl renc ve miónet şiddet (4) çoú ola ammÀ ucuzluúlar 
ola, uàrılar ve óarÀmìler (5) ve hevārìc hücÿm ide, sulùÀn-ı Rÿm tez fevt ola, (6) çoú 
vilÀyet óarÀba vara ve yıl ãoñunda ümrāø-ı muòtelife (7) vÀúıè ola. Eger güneş maàrıb 
ùarafına varıcaú ùutulsa, (8) ol vilāyet úızıllıúdan óarāba vara vallÀhü aèlem.  
(9) FAäLÜ´æ-æĀNÌ  
AY TUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
(10) Eger bu ayda ay ùutulsa; bu yıl úızıllıú (úıtlıú) ve çekirgelik vāúıè ola  (11) ve úış 
úatı ola, fitret ve Àfet Yemen ve SevÀhil ve HicÀz vi- (12) lÀyetinde úızıllıú öküş ola, her 
iúlimde fitne ve óarb (13) ve úıtal ola, maşrıúdan bir ulu düşmen belüre, çoú òarÀb ola. 
    [11a] 
(1) FAäLÜ´æ-æÁLİæ  
GÜN AáILLADUáUNI BEYÁN İDER.  
(2) Eger bu ayda gün aàıllansa; pÀdışÀh úatı ôulm ve cevir ide, (3) èālem fitret ola ammÀ 
çeriler óarÀnda ola ammÀ úoyun ürüye.  
(4) FAäLÜ´R-RÁBİè  
AY AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER.  
(5) Eger bu ayda ay aàıllansa; bu yıl èāôìm fitne ve ãıvaş ola, (6) ekåeriyā Bābil 
iúlìminde vÀúıè ola, erÀcìf óaberler çoú (7) ola, lÀkin ucuzluú ola ammÀ yıl ãoñı ãalāó 
ola.  
(8) FAäLÜ´L-ÓÁMİS  
AY GÖRÜNDÜNİGİ BEYÁN İDER.  
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(9) Eger bu ayda ay çalúoyun görünse; bu yıl àÀyet eyü gele, (10) refÀhiyyet ola, nièmet 
vÀfir ola, ucuzluúlar ola, (11) ùavar üreye ve arta ammÀ úış úatı ola, ãovuú ıraú ola.  
(12) FAäLÜ´S-SÁDİS  
äAÇLU YILDIZ ÙOáDUáUNI BEYÁN İDER.  
(13) Eger bu ayda úuyruúlu yıldız ùoàsa; bu yıl ümerÀda şÀzlıúlar 
    [11b] 
(1) ola, begler ve pÀdışÀhlar úuvvetde olalar, düşmene ôıfır bulalar (2) ammÀ raèiyyete 
ôulm ve taèaddì14 idip ùavarlarını alalar, cevrden øaèíf(lıú) (3) ola ve óastalıúlar ve 
úızıllıú óarb ve āşÿb çoú ola, tācir- (4) lere óayrÀn yetişe, iller úırcaşa, nÀ-emìn ola ve 
úıran ola, (5) cümle baóå-i cidāl ve àavàada olalar, ol yıldızuñ úuyruàı  (6) úanàı ùarafa 
ise bu meõkÿrden ekåeriyā anda vāúıè ola.  
(7) FAäLÜ´S-SĀBİè  
GÖKDEN YILDIZ DÜŞDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(8) Eger bu ayda gökden yire yılduz düşse; beglerden úorúu ve fitne (9) ve àavàa çoú 
ola, pÀdışÀh mÀ´il-i óuãÿmet ide ve nebātāt (10) ve ãular az olur. İller úırcışa, bühtÀnlar 
ola, erācíf òaberler ola.  
(11) FAäLÜ´æ-æĀMİN  
ÚAVS-İ ÚUZAÒ ÓÜKMÜNİ BEYÁN İDER.  
(12) Eger bu ayda elegüm-i saàmÀl maşrıú ùarafından yaña ùoàsa; yaàmur (13) çoú yaàa 
ve BÀbil ve PÀris iúlìmi infièÀlda ola, pÀdışÀhları 
     
 
                                                
14 Eksik bir harf var “ّ]ََ”. 
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    [12a] 
(1) öle, vilÀyet şiddet ve nekbet ve fitret ola, memleket úırÀn ola, (2) óalúıñ arasında 
ùoúuz yıl fitret gitmeye ve keçiye úırān (3) ola ve eger maàrıb ùarafında olsa; yaàmurlar 
yaàa, ãular ùaşa.  
(4) FAäLÜ´T-TĀSİèU  
ŞÜÑŞEK OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
(5) Eger bu ayda óarbe görünse; üç yıla degin óalú úayàuda ola, (6) peleng, arslan ve 
úurt bu üci üç yıla degin àÀlib ola, (7) insÀna ve óayvÀnÀta zıyÀn úılalar ve óastalıú 
úızıllıú ola, (8) BÀbil pÀdışÀhı üç yıla degin ilinden çıka, ÀvÀre ola, (9) ãoñra yine gele. 
Eger bu maàrıb ùarafında olsa; Türkeler üç yıl (10) memleketi ùuta, ãınalar, gideler, 
vallÀhü aèlem ve aókem.  
(11) FAäLÜ´L-èĀŞİR  
GÖKDEKİ ÚIZILLIÚ BEYĀN İDER.  
(12) Eger bu ayda maşrıúdan yaña úızarsa; yaènì gök úızarsa (13) óayvÀnÀta Àfet irişe, 
ammÀ úızıllıú olmaya. Eger gök úızarmış 
    [12b] 
(1) iken berú olsa; yÀòÿd menāzilden bir bir yıldız düşse, bir (2) ulu beg helāk ola, yÀ 
bir sehm-nÀk pÀdışÀh helÀk ola, (3) ve eger maàrıb ùarafında olsa; iller fitretde ola, óarb 
(4) öküş ola, úan çoú döküle, ekåeriyÀ maàrıb ùarafında ola.  
(5) FAäLÜ´L-AÓAD-I èAŞER  
GÖKDE èACĀYİB GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(6) Eger bu ayda gökde bir èaceb nesne görünse; èArab vilāyetinde (7) ceng ve óusÿmet 
ola ve yemiş olmaya ve erācif (8) òaberler coú ola, óalú kayàulu ola, begler arasında (9) 
iòtilÀf vākıè ola ve bir ulu pÀdışÀ Mıãr pÀdışÀhına (10) óÀricden úorúu ola ve Rūm ilinde 
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ùavar úırıla (11) ve Rūm pÀdışÀhı bu yıl úalèālar ala15 ve Rūm ili úıtlıú (12) ola ve 
gemiler àarú ola, ammÀ yıl soñı ucuzluú.  
(13) FAäLÜ´æ-æĀNÌ 
GÖKDE İNSĀN VE ÓAYVĀN ŞEKLİ GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
    [13a] 
(1) Eger bu ayda gökyüzünde şekl-i insÀn yÀ şekl-i óayvÀn gibi (2) görünse; yıl eyü 
gelmeye, eyliksiz ola, pÀdışÀhlar arasında (3) izdióÀm öküş ola, her yerde fitne çoú ola 
ve bu yıl (4) ãıvaş ziyÀde ola, óalú öküş úırıla ve úatı (5) fitretlik ola, uàrı ve óarÀmì 
çoú, yemiş az, issi ola.  
(6) FAäLÜ´æ-æĀLİæ  
GÖK GÜRLEDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(7) Bu ayda gök gürlese, eger ilk gününde gürlese; yaàmur (8) çoú yaàa, yere zaómet 
eyleye. Eger onuncı gün gürlese, (9) raèd ile óastalıúlar çok ola. Bu ayuñ nıãfına dek 
(10) gürlese; bu yıl menfaèatlu ola, èÀlem refÀhiyetde ve ãalÀóatda [ola]. (11) Eger ay 
ortasında ãoñra gürlese; bu yıl yeller ese, (12) ãular çoú ola, ãıvaş ola, úış úatı ola, yemiş 
öküş, (13) ùoñ ve úar çoú ola. Eger bu ay eksülürken gürlese; 
    [13b] 
(1) bu yıl ãovuú olmaya, hem õikr olanlar gelecek yıl daòı ola.  
(2) FAäLÜ´R-RĀBÌè-İ èAŞER  
BERÚ OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
(3) Eger bu ayda maşrıú ùarafından berú olsa; bu yıl leşker cemè (4) ola, maàrıba hücÿm 
ide, uàraşalar maàrıbda fitret öküş (5) ola, uàrı ve óarÀmi baş úaldura, tÀcirler zıyÀnda 
                                                
15 “ÀlÀ” kelimesinin imlası gibi yazılmış. 
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(6) olalar, maàrıb vilÀyetinde úuraúlıú ola, àuããa ve teşvìş (7) öküş ola ammÀ ekin ve 
dÀne ve óubÿbÀt çoú ola.  
(8) FAäLÜ´L-ÓĀMİS-İ èAŞER  
GÖKDEN YİRE OD DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(9) Eger bu ayda gökden od düşse; bu yıl òavf (10) ve àuããa öküş ola, çoú kimseler úatl 
oluna ve memleket (11) fitretlik ve úızıllıú ve úaóù-ı èaôìm ola, vallÀhü aèlem ve aókem.  
(12) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ èAŞER  
ÚATI YAáMUR YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda úatı yaàmur yaàsa, óarÀmìler hücÿm ide ve  
    [14a] 
(1) illÀ ki úırıla ve eger óadden aşurı ifrÀd-ıla yaàarsa, ol (2) yaàan yerde şūr ve şerr ve 
àuããa ve fitret èaôìm ola.  
(3) FAäLÜ´S-SĀBİèU èAŞER  
ÙOLU YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(4) Eger bu ayda ùolu yaàsa; Mıãr ili úızıllıú ola ve BerÀber iúlimi (5) fesÀda vara, 
óavÀrìc izdiòÀm ide, óad(d)en aşırı çoú (6) yaàarsa; óastalıú çoú ola, yaàduàı yirde vebÀ 
delim ola.  
(7) FAäLÜ´æ-æĀMİN-İ èAŞER  
GÖKDEN ÙOPRAÚ YAĠDUĠUNI BEYĀN İDER.  
(8) Eger bu ayda ùopraú veyÀ àubÀr yaàsa, bu yıl merg-i mefācan (9) ölümi ziyÀde ola 
ve pÀdışÀhlar èadl ve dÀd ideler. Yemiş (10) àÀyet öküş ola, yaàmur az yaàa ve uàrılar 
àÀlib ola  
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(11) FAäLÜ´T-TĀSİèU èAŞER  
ÚURBAĠA YĀ äOĠULCAN YAĠDUĠUNI BEYĀN İDER.  
(12) Eger bu ayda úurbaàa veyÀ ãoàulcan yaàsa; nebÀt az bite, (13) yemiş kem ola, 
gemìler àarú ola, óastalıú ola, ekÀbir ölümi ola. 
    [14b] 
(1) FAäLÜ´L-èIŞRŪN  
TOZ ÚOPDUĠUNI BEYĀN İDER.  
(2) Eger bu ayda úatı toz úopsa; àılle oñat ola ammÀ óalú (3) arasında maèìşe[t] ve 
bereket az ola ve yalÀn ve fitne çoú ola.  
(4) FAäLÜ´L-ÓĀDÌ VE’L èIŞRŪN  
BESĀRIÚ OLDUĠUNI BEYĀN İDER.  
(5) Eger bu ayda besārıú olsa; nièmet àılle ve óurma çoú ola (6) ve bu yıl yırtıcı 
cÀnavarlar çoú ola, geyige dilküye ùavşana vebÀ ola.  
(7) FAäLÜ´æ-æĀNÌ VE´L èIŞRŪN  
YEL ESDÜGÜNİ BEYĀN İDER.   
(8) Eger bu ayda úatı yel esse; bu yıl çoú ekābir öle, úÀêí (9) ve èammāl gibi ve esdügi 
yirde pÀdışÀh ôulm ide, ôulmı ile (10) òalkı úırıla ve úış ola ve ùavarlar úırıla ammā 
yemiş ola oña (11) ve maşrıú cÀnibden èaôìm ceng ola, òalú fitretden úırıla.  
(12) FAäLÜ´æ-æĀLİæ VE´L èIŞRŪN  
GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda ÀsumÀn gülse; bu yıl dört ayaúlu úırıla 
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    [15a] 
(1) ve hem óastalıúlar ve vebÀ çoú ola ve pÀdışÀhdan raèiyyete (2) zıyÀn gele, àılle ve 
ekin çoú ola, cevr öküş ola, úazanc (3) az ola, yemiş oña, keci úırıla, bir ulu fevt ola 
vallÀhü aèlem.  
(4) FAäLÜ´R-RÁBİè VE´L èIŞRßN  
YİR GÜRLEDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(5) Eger bu ayda yer gürlese; ekin öküş ola, yemiş olmaya, (6) dört ayaklu øaèíf ola ve 
bir ulu beg fevt ola ve gemiler (7) àark ola, erÀcif óaberler söylene, bir mıúdār fitretlik 
ola.  
(8) FAäLÜ´L-ÓÁMİS VE´L èIŞRßN  
ZELZELE OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
(9) Eger bu ayda gündüzüñ zelzele olsa; añsızun bir pādışāh ile (10) gire, yürüye, cümle 
èÀlemiñ pÀdışÀhını ùuta, kimesne aña (11) muúÀbil olmaya, niceleri bay ve niceleri 
yoòsul eyleye, (12) anuñ gibi yavuz gün kimesneler görmemiş ola, ammÀ ucuzluú (13) 
ola. Eger gice ile zelzele olsa; úatı ãovuú ola ve yeller ese, 
    [15b] 
(1) úar öküş yaàa, úuşlar ve balıúlar úırıla, óayvÀnÀt øaèíf ola,  
(2) (El-bÀbü’å-åÀliå ilk úış 31) AÓKÁM-I KÁNßN-I EVVEL İLK ÚIŞ AY[I]DUR 
ANUÑ ÓÜKMÜNİ BEYÁN İDER.  
(3) Bu ay ilk úış aydur. Rÿm dilince õekürüs dirler. (4) Bu ayda úan almaú ve ot içmek 
ve cimaè itmek eyüdür (5) ve yemekden ãoñra yemiş yéye, gice ãovuú nesne yemekden 
óaõer (6) ide, bu faãl-ı bārid nā-raùb oldı. Balàam-ı nāzile suèāl-i zükām (7) çoú olur ve 
andan soñra bu ayuñ yedinci güni àÀyet saèd (8) gündür. Toúuzuncı gününde Şÿle ùoàar, 
Heúèa ùolunur, (9) naós gündür. On birinci gün daòı naòs-ı ekberdür. On (10) ikinci 
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güni erbaèìnüñ evvelidür. On üçünci güni gice  (11) àāyet uzun olur, şeb-i yeldÀ dirler, 
hem bunuñ on dördünci (12) gün ùoúuz sāèat úalur. Gicenüñ sāèati on beş (13) olur, hem 
güneş ceddi burcuna muntaúıl olur. On altıncı güni 
    [16a] 
(1) güneş cevelÀn ider, nehÀr uzanmaàa başlar. On yedinci gün (2) ãıàır eti ve ekşi 
nesne yemekden ãaúınmaú gerekdür ve hem (3) gice ile ãu içmekden ve ol gün 
óicÀmatdan ve óamÀmda (4) úıl gidermekden ãaúına. Yigirmi üçünci güni buz ve úıraàu 
(5) düşmege16 başlar, hem bu ayıñ yigirmi beşinde mìlÀd-ı èìsÀ (6) olur, yaènì úara 
úonculuzdur. Ol gün şuèle-i rÿşen (7) olur, ser-māye-i saót ÀşikÀr olur. Yigirmi ikinci 
güni (8) Hünèa düşer, neèÀyim ùoàar. Eger bu milÀd-ı èìsÀ (9) yekşenbe güni olsa; úış 
eyü gele ve ekin yaà ve bal  (10) çoú ola, taóıl yaàmur úoyun ve ãular àÀyet eyü gele. 
(11) Düşenbe güni olsa; yıl eyü gele, yemiş àāyet oña (12) ammÀ emrāø-ı muótelife çoú 
ola, gemiler àark ola ve (13) eger seşenbe gününe gelse, úış uzaú ola, deñiz seferinde 
    [16b] 
(1) óaùar ola. ÇehÀrşenbe [gününe] gelse taóıl oña, vaóşì cÀnavarlar (2) helÀk ola. 
Pencşenbe gününe gelse úış úatı yumşaú (3) ola, àÀyet issi ola ve her yerde vebā ola. 
ĀOìniyye  (4) gününe gelse; úış úatı ola, úar yaàmÿr nihÀyetsiz yaàa, (5) iùfÀl ölümi 
ziyāde ola ve göz aàrısı ziyāde ola. Şenbe (6) gününe gelse; zemestÀn úatı ola, yazın 
àÀyet issi (7) ola ve daòı yigirmi ùoúuzuncı gicesi uyúudan ãoñra (8) ãu içmeyeler ve 
evdeki ãuların üzerini örteler. (9) ZirÀ ol gice cennìler ãu içine úuãarlar, her kim (10) 
içerse ãarèa zaómetine mübtelÀ olur, yÀóud delü olur, (11) eli ve ayaàı ùutmaz olur, 
àÀyet ãaúınmaú gerekdür.  
(12) FAäLÜ´L-ßLÁ  
GÜN ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
                                                
16 Metinde “düşme(me)ge” " د 
Tۇ"  
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(13) Eger bu ayda gün ùutulsa; úış úatı ola, úar çoú yaàa, 
    [17a] 
(1) balıúlar úırıla, èArab begleri ceng ve cidÀl ideler, (2) niceler helÀk ola, ammÀ èalef 
ot biçin eyü bol ola, (3) maàrıb vilÀyetinde cidÀl ola, MÀzendÀrÀn vilÀyetleri (4) úıùlıú 
ola, úuşlar üreye, hem fitne ôÀhir ola vallÀhü aèlem.  
(5) FAäLÜ´æ-æÁNÌ  
AY ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
(6) Eger bu ayda ay ùutulsa; arpa, buàday ve nebÀt ve yemiş (7) úatı çoú ola, maàrıb 
eùrÀfı àÀyet úızıllıú ola ve arø-ı (8) Úostantiniyye’de àılle çoú ola, yemiş kem ola, úuru 
üzüm (9) ve daòı ùatlu nesne az ola, balıúlar úırıla, yaàmur çoú ola, (10) ehl-i tüccār 
óarÀnda olalar, zeytūn panbuú çoú ola.  
(11) FAäLÜ´æ-æĀLİæ  
GÜN AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER.  
(12) Eger bu ayda gün aàıllansa; úış úatı ola, kar çoú yaàa, (13) hem çoú zıyÀn ola, ilk 
yaz ùavar úırıla, Rūm ve BaàdÀd 
    [17b] 
(1) vilÀyetinde úoyun úırıla ve illÀ biçin ziyÀde ola vallÀhü aèlem.  
(2) FAäLÜ´R-RĀBİè  
AY A áIL(LAN)DU áUNI BEYĀN İDER.  
(3) Ay bu ayda aàıllansa; cümle ekin bol ola, ãoñra úırıla, (4) FÀris iúlimi àÀyet fitretlik 
ola ve illÀ Rūm ili ucuzluú (5) ola ammÀ ùalàalıú ve fitretliú ola, Baàdādda ve Rÿm 
vilāyetinde (6) arpa yemiş úıt ola ammā ehl-i ticāret aãıda olalar.  
(7) FAäLÜ´L-ÓĀMİS  
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AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(8) Eger bu ayda yeñi ay çalúoyun görünse; bu yıl narò ucuzluú (9) ola, yaàmur ve úar 
ziyāde ola, nièmet çoú ola, bir ùarafı (10) úalduraú görünse yaàmur ve úar çoú yaàa, 
ãular ùaşa.  
(11) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ  
äAÇLU YILDIZ ÓÜKMÜN İ BEYĀN İDER.  
(12) Eger bu ayda úuyruúlu yıldız ùoàsa; ãular bì-óad ola, KirmÀn (13) ve PÀris vilÀyeti 
fitretlik ola, Yemen ve Ùāif ili vebā ola ve  
    [18a] 
(1) ve şÿr u şerr fitne ziyÀde ola. Bu yıl ödden ziyÀde ola, memleket úırcışa.  
(2) FAäLÜ´S-SĀBİè  
GÖKDEN YILDUZ DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(3) Eger bu ayda gökden yılduzlar öküş dökülse; úatı úızıllıú ola, (4) dört ayaúlu úırıla 
ve hem düşdügi yerde bir ulu pÀdışÀh (5) öle, pÀdışÀhlar reèāyÀya ôulm eyleye, hem 
insÀna ãu zıyÀn ide.  
(6) FAäLÜ´æ-æĀMİN  
ÚAVS-İ ÚUZAÒ ÙOáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(7) Eger bu ayda maşrıú ţarafından elegüm saàmÀl ùoàsa; (8) ceng ve úıtāl ve teşvìş òalú 
arasında çoú vāúıè ola, (9) hem yıl úuraú ola ve vebÀ ola, melāóóad baş getüre, ekåeriyÀ 
(10) MedÀyin’de ola. Eger maàrıb ùarafında ùoàsa; óastelik (11) ve vebÀ ve fitretlik ola 
ammÀ üç yıla degin nièmet vÀfir ola, (12) ucuzluú ola, BÀbil’de ãıvaş yavlaú ola ammÀ 
tez geçe17.  
                                                
17 Metinde “gece, 
Rََآ” 
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(13) FAäLÜ´T-TĀSİèU   
ŞEÑŞEK GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
    [18b] 
(1) Eger bu ayda óarbe yaènì şüñşek18 maşrıú ùarafında19 olsa; (2) yaàmur çoú yaàa, 
ucuzluúlar ola, üç aya degin her küçi20 (3) ulusuna muòalifet ide, baèż beglere kendü 
òiõmet-kÀrları. (4) Eger maàrıb ùarafında olsa òayvÀnlar úırıla, pÀdışÀhlar ceng (5) 
ideler, çoú başlar kesile ve úan döküle, renc àam çoú ola.  
(6) FAäLÜ´L-èĀŞİR  
GÖK KENĀRI ÚIZARDUáUNI BEYĀN İDER.  
(7) Eger bu ayda gök kenÀrı maşrıúdan úızarsa; iúlìm úırcışa, (8) renc ü zaómet ola amÀ 
maşrıú semtinde ola ve eger maàrıb (9) ùarafında úızarsa, ol ùarafda ot ve ekin çoú ola. 
(10) Bu yıl eyü gele, hem yemiş beàayet çoú ola, nièmet vÀfir ola.  
(11) FAäLÜ´L-ÓĀDÌ-İ èAŞER  
GÖKDE èACĀYİB GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(12) Eger bu ayda hevÀda bir èacÀyib görünse; úoyun úırıla, arpa (13) ve buàday çoú 
ola, her óubÿb çoú ola, emrÀø21-ı muòtelife  
    [19a] 
(1) çoú ola, maşrıú ilinden yeñi beg çıúa, ŞÀm ilini (2) tamÀm ala, şehri yıúa ve òavÀrìc 
øÀhir ola, BÀbil ili  (3) ve èAcem memleketi üç sene yaàılık ola, èÀlem fitret (4) ile ùola, 
maèìşet az ola, baş aàrısı daòı çoú ola.  
(5) FAäLÜ´æ-æĀNİ-İ èAŞER  
                                                
18 Harekelerer göre “şekşek, ْmTَUْDَ” 
19 Metinde “	َEْ$ِ#(َ” 
20 Metinde “küci, ِQRُآ” 
21 Metinde “ِاْ#َاض” olarak işaretlenmiş, ancak tarafımızdan aslına uyularak kelimenin tamiri yoluna 
gidilmiş ve metnin tamamında kelime, “emrÀø” olarak okunmuştur.  
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GÖKDE İNSÁN YÁ ÓAYVÁN GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(6) Eger bu ayda gökyüzünde insÀn yÀ óayvÀn gibi görünse; (7) pÀdışÀhlar raèiyyete 
àÀyet ôulm ide, cidÀl ve erÀcìf (8) óaberler çoú ola, begler arasında cidÀl ola, pÀdışÀh (9) 
ôulmı óavÀrìc zaómeti çoú ola, yıl soñı úızıllıú ola.  
(10) FAäLÜ´æ-æĀLİæ-ß èAŞER  
RAèD GÜRLEDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(11) Eger bu ayda pek gök gürlerse; üzüm çoú ola ve àayr(ı) meyve (12) az ola, yaz 
ayınuñ àıllesi çoú ola, úış úatı ola, (13) úar öküş yaàa, nÀm-dÀr begler helÀk ola, Mıãrlı 
ile 
    [19b] 
(1) èArab èadÀvat ide, pes onuncı gününden yigirmisine degin (2) gürlese panpuú çoú 
ola, yay vaútlarında àÀyet issi (3) ola ve eger yigirmisinden tÀ otuza varınca gürlese; (4) 
yaàmur ve berk öküş ola, bellü kişiler fevt ola.  
(5) FAäLÜ´R-RĀBİèU èAŞER  
BERÚ OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
(6) Eger bu ayda yıldırım olsa; yıl menfaèatsüz gele, bir ulu pÀdışÀh (7) añsuzın ùutup 
helÀk ideler, kendü úulları malını (8) àÀret ideler, ammā faãl-ı merd-i kebìr eyder, bu 
pÀdışÀh bir ulu (9) şaóãı ùutup bünhÀnı aldura, malın ùavÀrını ala, illÀ (10) fitretlik 
olmaya, ekin biçin çoú ola, Mıãır ili ucuzluú (11) ola, bir óavÀrìc çıúa, TürküstÀn’ı 
yavlaú yıúa, çoú zıyÀn (12) ide, ãoñra ŞÀm meliki bunları úıra ve úurtula vés-selÀm.  
(13) FAäLÜ´L ÒĀMİS-İ èAŞER  
GÖKDEN YİRE OD DÜŞDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
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    [20a] 
(1) Eger gökden yire od düşse; êarb öküş ola, ammÀ tüccÀr (2) aãıda ola, boza, ãüci 
helāk ola, uàrı óarāmì çoú (3) ola, úān döküle ammÀ fÀsıú müfsid melÿl ola, yılıñ eyü 
(4) ola, menfaèatludur. Ehl-i teccāre fÀ’ide vardur vallÀhü aèlem.  
(5) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ èAŞER  
ÚATI YAáMUR YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
(6) Eger bu ayda úatı yaàmur yaàsa Rÿm ilinde bir şehr óarÀb (7) ola, ammÀ bu yıl 
fÀ’idelüdür pÀdışÀh adl ider. Kesb i kÀr (8) beyè ve şirÀ öküş ola, ôulm olmaya, bu yıl 
mubÀrekdür.  
(9) FAäLÜ´S-SĀBİèU èAŞER  
ÙOLU YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(10) Eger bu ayda ùolu yaàsa; yaàduàı yerde óavÀrìc ùopùolu ola, (11) óarÀmi çoú ola, 
ãoñra öldüreler, ot becin eyüdür.  
(12) FAäLÜ´æ-æĀMİN-İ èAŞER  
TOZ YĀ ÓĀK YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda toz yÀ óÀk yaàsa; iúlìm bulana, fitne 
    [20b] 
(1) ve teşvìş öküş ola; kÀr (ü) kesb, beyè ve şirÀ az ola; (2) óarÀmi hücÿm ide, yegin 
kişiler maôlumları incitmege (3) başlaya, ammÀ ucuzluú ola, ammÀ yıl zaómet ile geçe.  
(4) FAäLÜ´T-TĀSİèU èAŞER  
SOáULCAN YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
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(5) Eger bu ayda soàulcan yÀ úurbaàa yaàsa; teşvìş ve ôulm çoú (6) ola, óastalıú ola, 
yemiş olmaya, mevtü´n-nisā çoú ola.  
(7) FAäLÜ´L-èIŞRßN  
ÚATI TOZ ÚOPDUáUNI BEYĀN İDER.  
(8) Eger bu ayda úatı toz úopsa; bu yıl yaà, bal ziyÀde ola ve (9) ammÀ yıl úuraú ola, 
àuããa óaùar çoú ola, ehl-i tecāret (10) óüsrÀnda ola, pÀdışāhlar raèiyyete ôulm ve taèaddì 
eyleye.  
(11) FAäLÜ´L-ÓĀDÌ VE´L èIŞRßN  
BESĀRIÚ OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
(12) Eger bu ayda besÀrıú22 olsa; yemiş zevÀlde ola, yıl menfaèat+ (13) +sizlik ola, il 
emìnsizlik ola, kÀr i kesb az ola, 
    [21a] 
(1) úoyun óaml(i) öküş ola, uàrılar baş úaldura, fitret ola.  
(2) FAäLÜ´æ-æĀNÌ VE´L èIŞRßN  
ÚATI YEL ESDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(3) Eger bu ayda úatı yel esse; begler ve leşker ölümi çoú ola ve (4) úış úatı ola, seyller 
aúa, úızıllıú ola, bir ulu sulùān düşe.  
(5) FAäLÜ´æ-æĀLİæÜ VE´L èIŞRßN  
YAP YAP GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(6) Eger bu ayda gök gülse; bu yıl zelzele ola ve çekirge üreye, (7) pÀdışÀhlar ôulm ide, 
iller emìnlik olmaya, óÀrici hücÿm (8) ide, TürküstÀn’dan bir yaàı leşker çıúa, ŞÀm’a 
degin vara ve (9) ŞÀm begini ùuta, ammÀ Mıãr ili ucuzluú ola, nièmet bol ola.  
                                                
22 Yeni Tarama Sözlüğü’nde ‘puãarıú’: sisli,dumanlı hava’, s.174. 
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(10) FAäLÜ´R-RĀBİèU VE´L èIŞRßN  
YER GÜRÜLDEDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(11) Eger bu ayda yer gürüldese; iúlimler úırcışa, úıran23 ola, yıl (12) úuraú ola, begler 
óuãūmet éyle[ye]ler, ammÀ yılıñ Àòiri eyü gele.  
(13) FAäLÜ´L-ÒĀMİSÜ VE´L èIŞRßN  
LERZÌDEN ZEMÌN BEYĀN İDER. 
    [21b]  
(1) Eger bu ayda yer zelzele olsa; evvel bahÀrda óastalıúlar çoú (2) ola, uyuz ve çıban24 
çoú ola ve begler arasında cidÀl (3) ve òuãÿmet ola, leşker ziyÀde úırıla lākin ekin àÀyet 
(4) oña. Eger yer deprenürken yel esse veyÀ gök gürlese; bir (5) ulu pÀdışÀh fevt ola, 
eger gice ile deprense; bu yıl ot(6) oña, beàāyet çoú nièmet ola ve illÀ bir sulùÀn 
dünyÀdan gide.  
(7) “EL-BĀBÜ´R-RĀBİè ORTA ÚIŞ 31”  
AÓKĀM-I KĀNßN-I ĀÓİR YAèNÌ YENĀRIS AÓKĀM-I èĀLEMETUHĀ ANI 
BEYĀN İDER.  
(8) Bu aya Rūm dilince yenārıs dirler, orta úış ayıdur, otuz (9) bir gündür, bu ayda 
òastalıú az olur, óekìmler ùañlaçaú biraz (10) ıããıcaú ãu içmek müfìd dimişler. Semüz at 
yemek (11) ve balıú yemek ve óamr içmek eyüdür. KerdemÀ, kerefs • ãarımsaú (12) 
yemekden iótirāz ideler, hem ãovuú aşdan ãaúınmaú gerekdür, (13) ammÀ cimāè 
itmeyeler. Bu ayıñ ilk gicesi úalendās dirler. 
     
 
                                                
23 Bazen kelimenin eş anlamlısı “ölet” kelimesini kullanıyor. 
24 Metinde “َْنl+ِW”  
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    [22a] 
(1) ŞÀmlu èitibÀr bir yere cem èolup Àteş yaúarlar. èAcem (2) şeb-i Àteş dirler. İkinci 
güni naósdur. Dördünci gününde (3) belede yıldızı ùoàar. ÕirÀè yıldızı ùolunur, naós 
gündür. (4) Maóõÿr-ı MÿsÀ dirler, hem bunuñ altıncı gününde bir mubÀrek (5) sāèat 
vardur ki ol óinde25 cemìè acı ãular ùatlu (6) olur. èÌsìyìler ol sÀèati bulalım diyü 
óÀclarını (7) ãuya bıraàurlar. èÌsÀ’yı ol gün fitūzladılar. Sekizinci (8) güni àÀyet saèd 
gündür. On ikinci güni gündüz26 on sÀèat (9) olur, gice sÀèati on dört olur, güneş deliv 
burcına (10) varır. Yigirminci güni erbaèìn tamam olur. Yigirmi birinci güni (11) 
óamsìn girür. Yigirmi dördüncüsünde cümle óayvÀn (12) birbirine yalanur, içtimāè 
isterler. Yigirmi beşincisinde (13) yeryüzünde her ne kim ekilürse óaùÀ gelmeye ve 
yigirmi ùoúuzunda 
    [22b] 
(1) ùarfe yıldızı tolunur, belè yıldızı èurÿc ider ve daòı (2) eger bu ay yekşenbe gününe 
gelse yay faãlı ola. (3) Bu yıl ot öküş ola, ùavar semire, aõar nisān aylarında (4) yaàmur 
öküş yaàa, yemişler oña, bÀd-ı şimÀl yelleri ese, (5) yaà eyü ola, pÀdışÀhlar óarb idüp 
nice şehirleri ve (6) diyÀrları óarÀb ideler, teşrìn-i evvel ve teşrìn-i Àóir faãlında (7) 
óastalıúlar çoú ola ve iùfÀl çoú helÀk ola, (8) hem yigitler ölümi çoú ola, muóÀlif yeller 
ese, úış yumşaú ola; (9) boàaz aàrısı, tasa, àam, hem Rūm ili úızıllıú ola ve´s-selām (10) 
ve eger düşenbe gününe gelse; úış úatı ola, ammÀ Caèfer-i (11) äÀdıú dir ki ‘Yumşaú 
ola’, DÀnıyÀl dir ki ‘Bu yıl Rūm ili  (12) úızıllıú ola’, èasker depreşüp Rūm pÀdışÀhı cefÀ 
göre, (13) sipÀhì cemè olup müslimÀnlar üzerine àÀlib olalar, 
    [23a] 
(1) óarb Rūm vilÀyetinde çoú ola, yay ayları òoş ola,  (2) yemiş oña, bal öküş ola, ammÀ 
sıtma öküş ola’. Ve (3) Caèfer-i äÀdıú dimiş ki ‘Erācif òaberler çoú ola, yaènì (4) 
ŞÀm’da èAden’de MedÀyin’de ve Yemen’de şarú ili ile şimÀl ili (5) ekåer bunlardadur 
                                                
25 Aslı uzun ‘i’li: hìn 
26 Kelimenin ‘z’ harfi noktasız yazılmış: “  .”.Pُرُآ
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ve Mıãr’da tÀèūn ola, zeyt yaàı (6) ve taóıl27 çoú ola, mefÀcÀn ola, ãovuú úatı pek ola. 
(7) Ve eger seşenbe gününe gelse; úış úatı ola ve güz úuraú (8) ola, yaàmur çoú ola, 
yemiş az ola, èavratlar ölümi ve óastalıú (9) ları çoú ola, bu yılda sefer itmeklik düşvÀr28 
ola ve daòı (10) Òorasan’da emrāø-ı muótelife çoú ola, FÀris ili rÀhatda (11) ola; Rūm 
ilinde óarb, cidÀl aşikÀre ola, úış (12) úatı ola; arpa çoú, buàday az ola, ŞÀm’da bir ulu 
kişi (13) öle, Yemen şÀhı fevt ola, óavÀrìc ôÀhir ola, èArab  
    [23b] 
(1) ile Yemen ortasında iótilÀf vÀúıè ola, Mūãul’da29 (2) yemiş az ola, aàaçlar úuruya, 
olan ekine Àfet irişe, (3) úatı issiler ola; yaà, bal öküş ola, úoyun úırıla. (4) Eger 
çehÀrşenbe gününe gelse; bu yıl yaàmur yaàmaya, èIrÀú’da (5) bir ulu kişi fevt ola, óarb 
ve cidÀl çoú ola ki (6) müslimÀnları àaram ideler ve àılle-i úìş úatı ola ve Mekke’ye (7) 
úatı úızıllıú ola, iki yıl tÀèÿn ola, ãoñra yemiş eminlik (8) ola, yaàmur ãular öküş ola, az 
yirde raèd ve zelzele (9) öküş ola, erācìf òaberler çoú söylene ve maàrıbuñ (10) pÀdışÀhı 
vebādan öle, orta güz ayı ve ãoñ güz ayı (11) yaàmur çoú yaàa, yay faãlı úatı issi ola 
vallÀhü aèlem. (12) Eger pençşenbe gününe gelse; úış yumşaú ola, yıl úatı eyü (13) ola, 
ammÀ yemiş helÀk haşat ola, yaz àÀyet eyü ola, 
    [24a] 
(1) TürküstÀn’da óastalıklar çoú ola, vebÀ ola ve BÀbil’üñ (2) şÀhı öle, ŞÀm’da ve 
ÓorÀsÀn’da incìr çoú ola, (3) Şam’uñ şÀhı fevt ola, fitretlik ola, maşrıú ùarafından (4) bir 
ulu şÀh ŞÀm’a tebÀh ide, ol illeri úabø ide, (5) ot ekin àÀyet de çoú ola, üzüm daòı 
ziyÀde ola (6) ammÀ óarb ziyÀde ola, úış yaàmurlu ola, èArab vilÀyetinde (7) iótilÀf ola, 
vebÀ ola, aralarından bir ulu kişi öle. (8) Eger cumèa gününe gelse; oàlancıúlar ölümi 
ziyÀde ola, (9) òirmen ortasında yaàmur úatı yaàa, úış yaàmurı az ola, (10) evvel bahÀrı 
eyü gele, nièmet vÀfir ola, Küfe’de ve BaàdÀd’da (11) ölüm çoú ola ve èIrÀú mülki 
                                                
27 Metinde ‘taóíl’ < dahl (Ar.) 
28 Metinde ‘dışvÀr’, “اْرِد.َD” 
29 Metinde “äÿãul’da, 	َْ/ُ.ُ/” 
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óarÀb ola, Tübeyler şÀhı (12) ve Ermenìler şÀhı helÀk ola, vÀfir büyük kimesneler öle, 
(13) ırmaúlar ùaşa, ekinler eyü ola, esb öküş helÀk ola, 
     [24b] 
(1) Rūm ili àāyet de ucuzluú ola, ammÀ emrÀø-ı muótelife (2) ziyÀde ola, Nil ãuyı igen 
ùaşmaya, ãu azacıú ola. (3) Eger şenbe gününe gelse; güz faãlı úuraú ola, óÀmile  (4) 
èavratlar çoú oàlan bıraàa ve od ziyÀde ide, sıtma (5) çoú ola, àılle çoú ola, pìrler ölümi 
çoú [ola], ŞÀm iúliminde (6) bir issi yil çıúa30; ekin, aàaçlar úuruya, Ebile iúliminde bir 
şāh (7) fevt ola; úurt, úuş çoú ola, bu yıl evveli güzel (8) ammÀ ãoñra úızıllıú ola, yılan 
çoú ola, daòı Rūm memleketinde (9) óarb cidÀl çoú ola, hem fitretlik vÀfir ola.  
(10) FAäLÜ´L-EVVEL  
GÜN ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
(11) Eger bu ayda gün ùutulsa; bu yıl ucuzluú ola, nièmet (12) vÀfir ola, ammÀ kesb ve 
úazanc az ola, hem àÀyet issiler (13) ola, fesÀd öküş ola, FÀris şÀhı Rūm ilinden bir 
muèteber 
    [25a] 
(1) beg ùuta, òalú melÿl olalar ammÀ ol şÀh nice (2) vìrÀn şehri ÀbÀdÀn ide. Eger gün 
ùolunmaàına yaúın ùutulsa; (3) èÀlemde çoú fitretlik vāúıèola, kimse emìn olmaya.  
(4) FAäLÜ´æ-æÁNÌ  
AY ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
(5) Eger bu ayda ay ùutulsa, bu yıl nièmet ve ekin oña, yemiş (6) çoú ola, yaàmur çoú 
ola ve çekirge çoú ola (7) lÀkin zıyÀn itmeyeler, èIrÀú’da óavÀrìc çıúa, úıtlıú ola, Maşrıú 
(8) ùarafından bir yaàı hücÿm ide, ŞÀm’da óastalıú çoú ola.  
(9) FAäLÜ´æ-æÁLIæÜ  
                                                
30 Metinde “ cíúa” gibi yazılmış, “
Zَ+ِW”. 
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GÜN AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER.  
(10) Eger bu ayda gün aàıllansa; úoyun úırıla, yemiş aàacına (11) Àfet irişe, óastalıú çoú 
şehr-i Úosùanùin’de óarb ola, (12) úÀùıè ve sÀrıú çoú ola, òalúa çoú zıyān ideler.  
(13) FAäLÜ´R-RĀBİè  
AY AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER. 
    [25b] 
(1) Eger bu ayda ay aàıllansa; ãular arta, ot biçin óadden (2) aşa, yaàmur çoú yaàa, úış 
úatı ola, baèø óayvÀn (3) úırıla, èavratlar veledin düşüre, envāè-ı maraø öküş ola, (4) 
boàaz aàrısı hem sıtma sevdā çoú ola, ammÀ yıl bereketlüdür.  
(5) FAäLÜ´L-ÒĀMİSÜ  
AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(6) Eger bu ayda ay çalúoyun görünse; ot ve biçin öküş (7) ola, yemiş çoú ola, bir ucı 
úalduraú görünse bal (8) çoú ola, ammÀ yemiş şecerlerine Àfet irişe.  
(9) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ  
ÚUYRUÚLU YILDIZ ÙOáDUáI BEYĀN İDER.  
(10) Eger bu ayda úuyruúlı yıldız ùoàsa; pÀdışÀhlar èaõl (11) ideler, ammÀ tebeddülÀt 
öküş ola, Rūm ilinde ãıvaş (12) ve úıtal ola, çoú úan döküle, Mıãır’da vebÀ ola, balıúlar 
úırıla  
(13) FAäLÜ´S-SĀBİè  
YILDIZ DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
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     [26a] 
(1) Eger bu ayda gökden yıldız dökülse; pÀdışÀhlar raèiyyete ôulm (2) ideler ve zelzele 
ola, öküş ılúılar helÀk ola ve yıl (3) ãoñunda ekin bol ola, maàrıb iúliminde fitne ve úıtÀl 
ola, (4) leşker ehlinde òalÀyıú renc ve zaómet göreler vallÀhü aèlem.  
(5) FAäLÜ´æ-æÁMİN  
ELEGÜM SAáMĀL BEYÁNUNDADUR…   
(6) Eger bu ayda maşrıú ùarafından elegüm saàmāl ùoàsa; (7) vebā ola, üzüm aàacı 
úuruya, ammÀ ekin oñat ola, (8) úış ùoñ úar öküş yaàa ve emìnlik ola, tüccÀra ãayd (9) 
olalar ve düşmÀna pÀdışÀh àÀlib ola ve eger maàrıb (10) ùarafından görünse beraber 
(Berber(i)) ili ve FirengistÀn ili úıóÀtlık (úaótlıú) (11) ola ammÀ iller emìnlik ola, bu yıl 
eyü gele ve´t-tevfìú  
(12) FÁäLÜ´T-TĀSİè  
SÜRÓ-İ ĀSIMÁN BEYÁNUNDADUR.  
(13) Eger bu ayda maşrıú ùarafından gök úızarsa; yıl soñunda 
    [26b] 
(1) ol iúlimde ceng ve ãıvaş ola ve úış úatı ola, yollar (2) kesile, arø-ı Úosùanùiniyye’de 
ùoñ úatı ola, óarb, cidÀl, (3) úan dökmek óadden aşa, úatı úızıllıú ola ve eger maàrıb (4) 
ùarafında olsa; bu geçen óükm ol memleketde ola temmet.  
(5) FAäLÜ´L-èÁŞİR  
GÖKDE èACÁYİB GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(6) Eger bu ayda gökyüzünde bir èacāyib görünse; tācir óüsrānda (7) ola, óāmile 
èavratlar veledlerini bıraàalar, óalk içinde (8) ãıvaş azuş çoú ola, úatl, şerr óuãÿmet ola, 
(9) yıl ucuzluú ola, neèāyim çoú ola, bu bolluk ŞÀm’da (10) ola, Ehvān ve Sevāóil’de 
öküş taóıl ola, hem bu vilāyetlerde (11) tāèun ve óavārìc ôāhir ola. Eger èacāyib gice ile 
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(12) görünse; èArab arasında iótilāf ve ceng ôāhir ola, (13) úar öküş ola, buz daòı beter 
ola, arø-ı Úosùanùiniyye’de óarìú 
    [27a] 
(1) ola ve her yerde daòı ola, panbuú ve zeytūn bu yıl olmaya.  
(2) FAäLÜ´L ÓÁDÌ-İ èAŞER  
MİæL-İ ŞAÓä BEYÁNINDADUR.  
(3) Eger bu ayda miål-i óayvÀn ve miål-i insÀn görünse, (4) óavf ü fitret ola ve bir ulu 
pÀdışÀh fevt ola ve niçe (5) èimāretler óarÀb ola, ceng beàÀyet çoú ola temmet.  
(6) FAäLÜ´æ-æÁNÌ-İ èAŞER  
ÓARBE GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(7) Eger bu ayda şüñşek31 maşrıú ùarafından görünse; bir ulu (8) beg pÀdışÀhına èāãì ola, 
pÀdışÀhlara zıyÀn irişe, (9) iller óarÀb ola ve bir ili pÀdışÀh èimāret ide ve eger cenÿb 
(10) ùarafından olsa; úan dökülmek ol yirde ola, yemiş çoú  (11) ola, pÀdışÀhlar 
raèiyyete eylük ile arayalar temmet.  
(12) FAäLÜ´æ-æÁLİæ-İ èAŞİR  
GÖK GÜRLEDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(13) Eger bu ayda gök gürlese, fitne ve ãıvaş úan dökülmek 
    [27b] 
(1) çoú ola. Eger onuna degin gürlese, İslÀmbol’da ve maşrıú (2) iúliminde ve 
SevÀóil’de àÀyet cidÀl ola, óuãÿmet ola (3) ve Rūm ilinde èasÀkir cemè olup depreãe 
ammÀ ãıvaş olmaya (4) il vilÀyet úırcıãa. Eger onundan yigirmisine degin gürlese, (5) 
ÓicÀz memleketinde úızıllıú ola, Úosùanùiniyye’de bir ulu kişi helÀk (6) ola, 
                                                
31 Metinde “şekşek, ْmTَUْDَ” 
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yigirmisinden otuz gününe degin gürlese; yaàmur çoú (7) yaàa, beàÀyet taèab ve renc 
ve şerr beyne´n-nāsda çoú ola ve (8) ammÀ yılıñ evveli şerr ve ãoñra eyü ola vallÀhü 
aèlem ve aókem.  
(9) FAäLÜ´R-RÁBİè-İ èAŞER  
YILDIRIM OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
(10) Eger bu ayda yıldırım olsa; yaàmur çoú yaàa ve renc-i saúam (11) öküş ola, yemiş 
az ola, ot ve biçin öküş ola (12) ve Mıãr ile BÀbil ili óarb ve úıtāl ola ve úızıllıú ola 
temmet.  
(13) FAäLÜ´L-ÓÁMİS-İ èAŞER  
äÁèIÚA DÜŞDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
    [28a] 
(1) Eger bu ayda gökden ãÀèıúa yaènì od ve ùaş düşse; (2) fitne ve úan dökülmek ve óarb 
öküş ola ve oddan zıyÀn (3) irişe, pÀdışÀh ôulm ve cevr ve taèaddì èUrabÀ ve Kaèbe’de 
(4) iótilÀf çoú ola, nièmet mìve vÀfir ola. Eger giçe olsa; (5) úatı úızıllıú ola ve vebÀ ola, 
yay faãlında úatı issiler (6) ceng, úıtÀl ve ãıvaş ola, ziyÀde, nihÀyetsiz ola temmet.  
(7) FAäLÜ´S-SÁDİS-İ èAŞER  
YAáMUR YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
(8) Eger bu ayda úatı yaàmur yaàsa; göz aàrısı ve merg-i mefÀcÀn (9) ölümi öküş ola, 
ammÀ ekin ve biçin öküş ola ve (10) bilÀd-ı Çìn’de vebÀ ola, bì-keffÀret óastalıúlar 
vāúıè ola.  
(11) FAäLÜ´S-SĀBİè-İ èAŞER  
ÙOLU YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
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(12) Eger bu ayda ùolu yaàsa; memleket refÀhiyyetde ve emn ü amÀnda (13) ola, 
pÀdışÀhlar èadl ve inãÀf ideler, nièmet vÀfir 
    [28b] 
(1) ola, tÀcirlere aãıda olalar, seferlerde òayr göreler.  
(2) FAäLÜ´æ-æĀMİN-İ èAŞER  
ÙOPRAÚ YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(3) Eger bu ayda ùopraú yÀ úızıl ùoz yaàsa; ılúılar úırıla, ölet (4) ve óastalıúlar ola, 
emìnsizlik ola, ôulm u cefÀ göreler, (5) begler ôÀlım ola, yemişe Àfet irişe, ammÀ taóıl 
öküş ola.  
(6) FAäLÜ´T-TÁSİèU èAŞER  
ÚURBAáA YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(7) Eger bu ayda úurbaàa yÀ soàulcan yaàsa; bu yıl úızıllıú ola ve (8) àılle az ola, 
memleketde ôulm çoú ola, uàrılar óarÀmìler ola, (9) pādışāhlar ôulma yüz ùutalar ve 
ölümlü óastalıú çoú ola.  
(10) FAäLÜ´L-èIŞRßN  
TOZ ÚOPDUáI BEYĀNINDADUR.  
(11) Eger bu ayda úatı àubÀr úopsa; ekin biçin eyü ola, pÀdışÀh[a] (12) yaàılıú 
eyleyeler, ammÀ yılıñ ãoñı ãuló, emìnlik ola (13) ve yıl ãoñunda kesb öküş ola, menāfiè 
daòı öküş ola. 
    [29a] 
(1) FAäLÜ´L-ÓĀDÌ VE´L èIŞRßN  
BESĀRIÚ BEYĀN İDER.  
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(2) Eger bu ayda ùuman olsa; úış yaàmurı çoú yaàa, (3) ot ve biçin çoú ola, gemiler çoú 
àarú ola, nièmet (4) vÀfir ola, ammÀ tÀcirler aãıd[a] olalar temmet.  
(5) FAäLÜ´æ-æĀNİ  VE´L èIŞRßN  
YEL ESDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(6) Eger bu ayda úatı yel esse; maşrıú pÀdışÀhı óarb (7) ve óuãÿmet ide, Rūm ili úıtlıú 
ola, çeriler depreşe (8) óarb cidÀl ola, ŞÀm memleketinde niçe şehrler óarÀba (9) vara, 
evvel bahÀrda yemiş helāk ola, yıl ãoñı ãuló ola.  
(10) FAäLÜ´æ-æĀLİæÜ  VE´L èIŞRßN  
GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(11) Eger bu ayda gök gülse; pÀdışÀh èadl ide, ekin, biçin32 (12) çoú ola, erÀcìf òaberler 
çoú ola, úoyun úırıla.  
(13) FAäLÜ´R-RĀBÌèU  
YER GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
    [29b] 
(1) Eger bu ayda yer gürlese; añsuzın ölüm çoú ola ve  (2) emrÀø-ı muòtelife ve zelzele 
öküş ola, ekin çoú (3) ola, ucuzlıú ola, baàlar ve yemişler çoú ola.  
(4) FAäLÜ´L-ÓĀMİSİ VE´L èIŞRßN  
YER DEPRENDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(5) Eger bu ayda yer deprense; oàlancıúlar óasteligi çoú (6) ola, yıl ãoñı rāóatlik ola, 
ammÀ óarb fitne (7) ola, lākin tez geçe, ol vilÀyetde düşmÀn ayaàı baãa, (8) pādışāhla 
çoú iòtilāf ola, bu yıl vebÀ ola ve (9) eger gice deprense yaàmur çoú yaàa, úatl öküş ola 
                                                
32 Metinde “j+ِR^” 
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ve (10) uàrı óarÀmì çoú ola ve èÀlem fitretlik ola. (11) “yaènì şubÀù deyü muóarrem 
ayına derler” “El-bābü´l-óāmisü ãoñ úış 289”  
AÓKĀM-I ŞUBÁÙ YAèNÌ FELVĀRİS Kİ ANI BEYĀN İDER.  
(12) Bu ay ãoñ úış ay[ı]dur. Rūm dilince felvāris dirler. (13) Bu ayda yaàmurlar ve 
yeller çoú olur ve şecerlere ãu yürür. 
    [30a] 
(1) Bu ayda et ve şorba çoú yéyeler, ammÀ yemegi çoú yemeyeler, (2) zìrÀ bu ayda úan 
artar, eski úan raúìú olur ve cimāèdan (3) ãaúınalar, úuş etleri ve şikÀr etleri fÀèidedür. 
Bu ay (4) yigirmi sekiz gündür. Kebise yılında yigirmi ùoúuz olur ve (5) anıñçün sene´-i 
şemsiyye üç yüz altmış gündür ve bu (6) ayuñ ol yÀ gice yÀ gündüz úar yÀ yaàmur yÀ 
bulud ola. (7) Bu ayuñ yedinci [güni] cemre hevÀya düşer. Ùoúuzuncı güni saèd (8) 
gündüz on birinci güni àÀyet naòsdur, óaõer itmek (9) gerekdür cemiè işler, hem bu gün 
gündüz on sÀèat olur. (10) Gice on üç sÀèat olur. Güneş Óÿt burcına (11) gider. On 
ikinci güni Saèdü´s-süèÿd yıldızı ùoàar, (12) Cebhe yıldızı ùolunur. On üçünci güni 
úıble, yel ve (13) bÀd-ı ãabÀ esmege başlar. äovuġuñ úuvveti kem olur ve 
    [30b] 
(1) aàaçlaruñ ùamarları deprenür, ãu yürür, çiçekler baş (2) úaldurur. On dördünci güni 
cemre-i åÀni ãuya düşer. (3) Eger bu ayuñ evvelinde yÀ ikinci gününde yaàmur yÀ úar 
yaàarsa; (4) yıl àÀyet úuvvetlü olur, ekin biçin bol olur. Yigirminci gününde (5) óaşerÀt 
yer üstüne çıúar. Yigirmi birincisinde (6) cemre-i åÀliåe türÀba düşer. Cemre didükleri 
şol nesne (7) dür ki zemìnüñ aàusunı alur; ãunuñ buòārını, hevÀnıñ (8) şiddetini, bu üç 
nesnedür alup cemre düşdi (9) didükleri bunlardur. Cemreden ãoñra yerüñ ùamarları (10) 
açılur, ot ekini cümle kök ùutar, şişelür ve (11) yigirmi beşinde Zebre yıldızı ùolunur, 
Saèd-ı aòbiye yıldızı (12) ùoàar ve kÀfir orucunuñ ibtidÀsı ol gündür. Yigirmi (13) 
altıncı gününde berd-i èacÿz evvel gündür ki yedi gün ãovuú 
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    [31a] 
(1) olur ve buña úarı ãovuàı didüklerine sebeb (2) budur ki èĀd úavmini óaú taèÀlÀ bu 
yedi günüñ içinde (3) helāk eyledi ve anlardan hemÀn bir úarı úurtuldı. (4) Her úaçan bu 
vaút gelse; feryÀd idüp aàlardı. Tamam (5) yedi gün aãlÀ yemezdi ve içmezdi. Anuñçün 
bu yedi (6) güne berdü´l-èacÿz dirler, àÀyet ãovuú günlerdür, mü’eååerdür. (7) Görmez 
misün ki her nesnenüñ ãoñı muèteberdür, daòı (8) görmez misün çerÀúda fitil az úalsa 
ve yaà dökünse (9) Àòir vaútı şuèle virür, nā-bedìd olur. Bu daòı ãïuàuñ (10) 
ãoñrasıdur. Anıñçün mü’eååerdür. Bu yedi günüñ (11) her birine birer ad virmişlerdür. 
İşbu yedi ism (12) her biri bir günüñdür: ãar, ãanr(ãınır), vebr, emr, mūtemes, (13) 
muùfiyyü’l-cemr, mükfiyyü´ù-ùaèan dirler, yedi günüñ ismidir. 
    [31b] 
(1) FAäLÜ´L-EVVEL  
GÜN ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
(2) Eger bu ayda gün ùutulsa; bu yıl yaàmur óadden yaàa, (3) ekine zıyÀn gele, cemiè 
yirlerde úızıllıú ola, PÀris iúliminde (4) bir pehlivÀn úopa, êarb-ı destile pÀdışÀh ola, çoú 
(5) memleket ùuta, ol vilÀyet àÀyet fitretlik ola, çoú (6) şehirler óarÀba vara, yırtıcı 
cÀnavarlar üreye, çoú ola.   
(7) FAäLÜ´æ-æÁNÌ  
ÓASF OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
(8) Eger bu ayda ay ùutulsa; yaàmur çoú yaàa, ucuzluú (9) ve nièmet vÀfir yemiş ola, 
yay ayları úatı issi ola, muòÀlif (10) yeller ese, balıúlar ve úuşlar üreye. Eger pek 
úaranlık görünse; (11) fitne ve belÀ ve fitret èÀlemi ùuta, muúÀtala ve muóārebe çoú (12) 
ola, ammÀ Àòir ehl-i İslÀm manãÿr [u] muôaffar olalar temmet.  
(13) FAäLÜ´æ-æALİæÜ  
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GÜN AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER. 
    [32a] 
(1) Eger bu ayda gün aàıllansa; emrāż-ı muótelife çoú ola, (2) yaàmur ve ekin bol ola, 
úar vaúıtsız yaàa, baèø (3) mìveler helÀk ola, bu yıl birinc az ola.  
(4) FAäLÜ´R-RÁBİèU  
AY AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER.  
(5) Eger bu ayda ay aàıllansa; ekin ve biçin öküş ola ve (6) hem yaàmur çoú yaàa, 
pÀdışÀhlar èadl ideler, úış (7) yumãaú ola, ammÀ yılıñ ãoñı sevüklük ola.  
(8) FAäLÜ´L-ÒÁMİSÜ  
AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(9) Eger bu ayda ay çalúoyun görünse; úış úatı ola, úar (10) ve buz óadden geçe ve eger 
bir ucı úalduraú ùoàsa (11) yıl eyü gele, şazlıúlar ola, nièmet ekin ve ãular vÀfir ola.  
(12) FAäLÜ´S-SÁDİS  
äAÇLU YILDUZ ÙOáDUáUNI BEYÁN İDER.  
(13) Eger bu ayda ãaçlu yılduz ùoàsa; bir şÀh fevt ola ve úatı 
    [32b] 
(1) úıràun ola, fitne ve fitretlik öküş ola, yemiş az (2) az33 ola, gemiler çoú àarú ola, 
èAcem’de mevt çoú (3) ola, [Acemiñ] pÀdışÀhı fevt ola, perde ehline çoú ölüm ola, (4) 
belÀ ve renc ve taèab başdan aşa, Úosùanùiniyye’de bir ulu (5) kişi fevt ola, BÀbil’de bir 
ulu kişi düşe.  
(6) FAäLÜ´S-SĀBİè  
                                                
33 Mükerrerdür. 
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İFTÁDAN SITĀRI BEYÁN İDER.  
(7) Eger bu ayda gökden yıldız düşse; tÀcirlere óüsrÀn (8) yetişe, bir ulu pÀdışÀh fevt 
ola, yerine bir èÀdil kimesne (9) pÀdışÀh ola, kimseye ôulm eylemeye, èadl ziyÀde ola …  
(10) FAäLÜ'æ-æÁMİN  
ÚAVS-İ ÚUZAÒ BEYÁNINDADUR.  
(11) Eger bu ayda elegüm saàmal maşrıú ùarafında ùoàsa; (12) gün ùoàusı begleri 
pÀdışÀhına èÀãì ola, èÀúıbet (13) şÀh bunları ùutup cezÀlarını ide ve eger maàrıb 
    [33a] 
(1) ùarafından ùoàsa; ol ùarafın òalúı pÀdışÀhlarına (2) düşmÀn ola, āòir helÀk ideler, 
ceng úıtÀl ola, (3) memleket yıúıla, Mıãr òalúı arasında ceng óuãÿmet (4) ola, yaàmur 
çoú yaàa, maàrıb ilinde çekirge[li]k34 ola (5) ve úatı úızıllıú ola, òalú ùaàılup gide, ol yıl 
yaramaz gele.  
(6) FAäLÜ´T-TÁSİèU  
ÓARBEYİ BEYÁN İDER.  
(7) Eger bu ayda süñşek görünse; maşrıú ùarafında úoyun, (8) ılúı úırıla, yemiş oñat 
ola, úızıllıú ola, faúírlara güç (9) ola, yırtıcı óayvÀnlar çoú ola, ekåerì TürküstÀn’da ola. 
(10) Eger maàrıb ùarafında görünse óarb, úıtÀl öküş ola, (11) maàrıb ilini çeriler ùuta, 
úÀfirlerile sünnìler ile óarb (12) ideler, èÀúıbet ehl-i İslÀm manãÿr [u] muôaffar olalar.  
(13) FAäLÜ´L-èÁŞİR  
GÖKYÜZÜNDE ÚIZILLIÚ BEYÁN İDER. 
 
 
                                                
34 Metinde “ِْmَآ#ْUِWَ” 
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    [33b] 
(1) Eger bu ayda maşrıúdan ùarafa gök úızarsa, bu yıl yaàmur (2) çoú yaàa. Eger gice ile 
úızarsa, bir ulu sulùÀn fevt (3) ola. Maàrıbdan úızarsa, didigümiz ol semtde ola.  
(4) FAäLÜ´L-ÓÁDÌ-İ èAŞER  
GÖKDE èACÁYİB BEYÁN İDER.  
(5) Eger bu ayda gökyüzünde bir èaceb nesne görünse; yüklü (6) èavratlar helÀk ola, 
fitne muúÀtala çoú ola, uàrılar (7) ve óarÀmìler yolları keseler, tÀcirlere zıyÀn irişe, (8) 
hem bir ulu şaóã öle, èAcem memleketinde vebÀ ola ve (9) begleri úırıla, emrÀø-ı 
muòtelife çoú ola.  
(10) FAäLÜ´æ-æÁNÌ-İ èAŞER  
ŞAÓS GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(11) Eger bu ayda miål-i insÀn yÀ óayvÀn görünse; bir ulu pÀdışÀh (12) dünyÀdan gide, 
úan öküş döküle, fitretlik ve úaótlıú (13) ola, pÀdışÀh ôulm ide, reèÀyÀ beàÀyet incine. 
    [34a] 
(1) FAäLÜ´æ-æÁLİæÜ èAŞER  
RAèD GÜRLEDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(2) Eger bu ayda gök gürlese; yemiş öküş ola, üzüm (3) yavlaú çoú ola, yaz eyü gele, 
arpa buàday ziyÀde ola. (4) Ger úatı Àvāz eylese; ãovuú hücÿm ide, yemiş olmaya. (5) 
Eger bu ayda evsaùında olsa; èArabda iòtilāf ola, (6) maàrıb iliñde óavārìc bì-amÀn ola, 
yaàmur az yaàa. (7) Eger Àòirinde görülse; bu yıl yavlak eyü gele, nièmet vÀfir (8) ola, 
tüccÀr menfaèatda ola, pÀdışÀhlar èÀdìl olalar.  
(9) FAäLÜ´R-RÁBİè-İ èAŞER  
BERÚ OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
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(10) Eger bu ayda yıldırım olsa; yaàmur çoú yaàa, ãular (11) ùaşa, ekin eyü ola, tüccÀra 
menfaèat ola, ammÀ yıl ãoñı (12) yaramaz ola, ùavarlar helÀk ola, àam öküş ola, èasker 
(13) depreşe, bir mecÿsì pÀdışÀh helÀk ola, tÀcire aããı az ola. 
    [34b] 
(1) FAäLÜ´L-ÒĀMİS-İ èAŞER  
HEVĀDAN äĀèIÚAYI BEYĀN İDER.  
 (2) Eger bu ayda gökden yere od düşse; sefer itmek yaramaz (3) ola, óarÀmìler uàrılar 
çoú ola, tÀcirlere zıyÀn irişe, (4) àussa óastelik çoú ola, bir ulu pÀdışÀh fevt ola, (5) 
ùalàalıú ola, fitretlik şerr öküş ola, óayvÀn úırıla. (6) Eger geçe ile ãÀèıúa olsa; bu yıl her 
èillet arta, elem ve (7) esúÀm hem gemiler àarú ola; êarb, issi ola, yemişlere (8) zevÀl 
irişe, hem bu yıl ãular azacıú ola, ŞÀm’a yad çeri gire.  
(9) FAäLÜ´S-SÁDİSÜ èAŞER  
YAáMUR YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
(10) Eger bu ayda úatı yaàmur yaàsa; yıl bereketlü gele, nièmet ucuz (11) ola, òurma 
çoú ola, yıl emìnlik, selÀmetlik ola; (12) óÀceler, bÀzergānlar sevineler; pÀdışÀhlar èadl 
ide.  
(13) FAäLÜ´S-SĀBİè-İ èAŞER  
ÙOLU YAáDUáUNI BEYĀN İDER. 
    [35a] 
(1) Eger bu ayda ùolu yaàsa; iller emìnlik olmaya, tüccÀr óüsrÀnda (2) olalar. Beglere ve 
óÀcelere melÀlet müstevlì ola, àılle (3) az ola, óayvÀnÀt kırıla, leşker ve raèiyyet àam 
göreler ve (4) úıùāèü´ù-ùarìú çoú ola, yılıñ Àòiri úaóùlıú ola.  
(5) FAäLÜ´æ-æÁMİN-İ èAŞER  
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ÙOPRAÚ YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
(6) Eger bu ayda ùopraú yÀ úızıl toz yaàsa; ürkülük ola, (7) il óarÀba vara, yollar kesile, 
BÀbil iúlimi úızlıú ola, (8) ZengibÀr iúliminde daòı böyle ola, ol iki yirde fitret ola.  
(9) FAäLÜ´T -TĀSİèU èAŞER  
ÚURBAáA35 YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(10) Eger bu ayda úurbaàa yÀ soàulcan yaàsa; úızıllıú, óasteliú (11) èaøìm ola, 
pÀdışÀhlar ôulm ideler, bu yıl mevt-i zenÀn çoú (12) ola, ılúı öküş úırıla, yıl ãoñunda 
uşaú oàlanlar öle.  
(13) FAäLÜ´L èIŞRßN  
áUBÁR ÚOPDUáUNI BEYÁN İDER. 
    [35b] 
(1) Eger bu ayda úatı toz úopsa; ãıvaş ola, pÀdışÀhlar (2) ôulm ideler, birbirine düşeler, 
rÀèiyyet øaèíf ola ammÀ (3) yılıñ ãoñrası eylik ola, hem menfaèatlu gele vallÀhü aèlem.  
(4) FAäLÜ´L ÓÁDÌ VE´L èIŞRßN  
BUSARIÚ36 BEYÁN İDER. 
 (5) Eger bu ayda besÀrıú yÀ ôulmet olsa; vilÀyet ùalàalıú (6) ola, bu yıl óayvÀnlar úırıla, 
yıl eyü gelmeye, úayàulu ola ammÀ (7) ot biçin oña, nièmet vÀfir ola ammÀ yılıñ ãoñı 
eyü ola.  
(8) FAäLÜ´æ-æÁNÌ VE´L èIŞRßN  
YEL ESDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
                                                
35 Metinde “َر.ُ$” 
36 Metinde  “ ڍقڊ,# ” 
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(9) Eger bu ayda úatı yel esse; yemiş óarÀb ola, óarb óuãÿmet (10) fitretlik ve iótilÀfÀt 
öküş ola ve óarÀmìler (11) sefer ehline zıyÀn ideler, ehl-i ticÀrete óastalıú èārıø (12) ola, 
úış úatı ola, yaz eyü gele, hem çeriden bir pÀdışÀh (13) düşe, óarb ve muúÀtala ola, ekin 
ve biçin eyü gele, 
    [36a] 
(1) òalú óandÀn ola, orta güz ãoñ güz úatı saúamdur.  
(2) FAäLÜ´æ- æÁLİæÜ VE´L èIŞRßN  
GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(3) Eger bu ayda gök gülse; erÀcif óaberler çoú ola, kesb (4) az ola, raèiyyet güç ve cevr 
göre, maşrıú ilinde çeriler (5) cemè ola, óarb úıtÀl ve ùalàalıúlar ola, úış úatı ola.  
(6) FAäLÜ´R-RÁBİèU VE´L èIŞRßN  
YER GÜRLEDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(7) Eger bu ayda yer gürlese; yıl úuraú ola, hevÀ issi ola, bu yıl (8) óavÀric çıúa, yollar 
kesile, pÀdışÀha37 düşmÀn àÀlib (9) ola, úıóùlıú ve úızıllıú ola, àuããa ve şiddet èaôìm ola, 
(10) uàrılar ve óarÀmìler àÀlib ola, óalúı incideler.  
(11) FAäLÜ´L-ÒÁMİS VE´L èIŞRßN  
ZELZELEYİ BEYÁN İDER.  
(12) Eger bu ayda zelzele olsa; óarÀmìler yolları keseler, (13) óalú infièÀlda ola, 
ucuzluúlar ola ve illÀ kÀfir 
    [36b] 
(1) iúlimi úatı úızıllıú ola. Eger gice ile deprense; fitne çoú  (2) ola, yad çeri ile gire, ol 
vilÀyet óarÀbe ide, erÀcìf (3) òaberler çoú ola, ãular ùaşa, úış óadden ãovuú ola, (4) mevt-
                                                
37 Yönelme hali eki üstünle gösterilmiş: “ 	َDََِدv” 
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i cüvÀnÀn öküş vāúıè ola, óaylì úırıla. (5) “Yaènì ãefer ayına aõar derler” “El-bābü´s-
sādisü evvel bahār 31” AÓKÁM-I MÁH-I AÕAR YAèNÌ MÁRTİS ANIÑ HÜKMÜNİ 
BEYÁN İDER.  
(6) Bu aya Rÿm dilince mÀrtis dirler. Bu ayda úan aldırmaú (7) ve óacÀmat itdürmek 
eyüdür. Ùatlu ùaèÀmlar ve refüden (8) yumurta yemek eyüdür. Óamr içmek fÀèidelüdür 
ve óammÀma (9) girmek eyüdür. Göz aġrısı, boġaz aġrısı çoú olur. (10) SarmısÀúdan 
iótirÀz ideler, hem acı taèÀmlardan ãaúına, (11) yigid adamlar ùaèÀm azaçuú yesünler, 
ammÀ yaşlu kişiler (12) ne bulurlarsa hemÀn tenÀvül eylesünler ve bu ayuñ dördünci 
(13) güni berd-i èaçÿz çıúar, naòs gündür. Ùoúuzuncı güni Ferè 
    [37a] 
(1) ü´l-muúaddem yıldızı ùoàar, äarfe yıldızı ùolunur. Onuncı gün (2) rÿz-ı saèddur, 
mubārek gündür. On ikinci güni óacÀmat (3) itmek eyüdür. On üçünci güni gice ile 
gündüz berÀber (4) olur. Gice on iki sāèat olur ve gündüz daòı böyle (5) olur. Güneş 
Óamil burcına varır. Nev-rÿz-ı sulùÀnì didükleri (6) bu gündür. èAcemler èizzet iderler. 
Müneccimler úatında evvel bahÀr dirler (7) ve bu ayuñ on altıncı güni yılanlar 
inleründen çıúarlar ve hem (8) deñizler bulanur, ãular àalíô olur ve daòı ol gicede (9) 
gökyüzünde birúaç dÀne uvaçıú yılduz vardur, aña (10) görmez dirler. Türkçe 
belbeliñler dirler. Ol yıldızuñ adı (11) SühÀdur. Besarıúa beñzer. GÀh görünür gÀh 
görünmez gibi. (12) Eger bir kişinüñ oàlı yÀ úızı olmasa; ol gicede ol (13) yıldıza baúa, 
hemÀn fì´l-óÀl vara, óelÀline cimāè itsün. 
    [37b] 
(1) Bi-iõni´llÀhi taèÀlÀ müyesser eyleye. Yigirminci güni naósdur. Yigirmi (2) ikinci 
güni Ferèü’l-muaòòar ùoàar. èAvÀ yılduzı ùolunur. (3) Yigirmi beşinci güni NaãÀrÀ 
úavmi bayrÀm iderler. Bunlaruñ (4) bayrÀmlarına sebeb budur ki Óaøret-i Meryem’üñ 
araúa (5) sını ãıàayup, Óaøret-i èÌsā vıcÿda geldi. Anıñçün (6) NaãÀrÀ úavmi şāzlıú 
iderler, pehrizlerini bozarlar.  
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(7) FAäLÜ´L-EVVEL  
GÜN ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
(8) Eger bu ayda gün ùutulsa; nièmet vÀfir ola, ucuzluú (9) ola, ŞÀm’da bir ulu şÀha aàu 
içireler, ol vilÀyetde (10) fitne çoú ola, òalú úırıla, úış yÀvuz ola, hem Rÿm (11) ilinde 
óarb úıtÀl çoú ola, àazÀ çoú ideler, kÀfirleri (12) úıralar, ãoñra emìnlik ola. Eger 
ùutulduàı zamān rengi (13) úızıl olsa; vilÀyet úızıllıú ola ve fitretlik ola ve úorúu 
    [38a] 
(1) ve maèãiyyet çoú ola, òalú úayàuya düşe, emìnlik olmaya.  
(2) FAäLÜ´æ-æÁNÌ  
AY ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
(3) Eger bu ayda ay ùutulsa; çekürge üreye, cihÀn (4) úızıllıú ola ammÀ yemiş úuş ve 
balıú öküş ola, Mıãr (5) iúliminde çoú yaàmur yaàa ve bir ulu pÀdışÀh helÀk (6) ola, 
fitne ve úan dökülmek çoú ola ve bu yıl óarÀblıú (7) ola, ãular çoú ùaşa, ehl-i fesÀd baş 
úaldura. Eger (8) óusÿf úara görünse; baàa Àfet irişe ve daòı göz ve (9) boàaz aàrısı çoú 
ola ve eger ayıñ yüzi aúa māil (10) olsa; ùutulduúda nièmet vÀfir ola, ucuzluúlar ola.  
(11) FAäLÜ´æ-æÁLİæ  
GÜN AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER.  
(12) Eger bu ayda gün aàıllansa; ucuzluúlar ola. Eger gidelerken (13) aġıllansa; yaàmur 
öküş yaàa, sevüklek çoú ola, 
    [38b] 
(1) renc öküş ola, bir ulu pÀdışÀh iúlimini úoya gide, bu (2) sebebden cidāl ve óuãÿmet 
fitne ola, delim úanlar (3) döküle ve fesÀd ola, yÀvuz yeller ese, àılle fÀsid ola.  
(4) FAäLÜ´R-RÁBİèU  
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AY AáILLANDUáUNI BEYÁN İDER.  
(5) Eger bu ayda ay aàıllansa; yaàmur ãular óadden aşa, (6) iller emìnlik ola, pÀdışÀh 
èaõl ide, ot biçin çoú (7) ola. Eger bu ayuñ ortasında aàıllansa; bir ulu muèteber (8) 
kimesne fevt ola, ãular az ola, yaramaz yeller ese. Eger (9) ay Àòirinde aàıllansa; 
baèøılar, yıl eyü gele dimişler.  
(10) FAäLÜ´L-ÓÁMİS  
AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
(11) Eger bu ayda çalúoyun görünse; ekin àılle ve nebÀtÀt az ola. (12) Eger bir ucı 
úalduraú görünse nièmet vÀfir ola, yıl  (13) beàÀyet ucuzluú ola ve yemiş eyü ola. Eger 
ay göründükde 
    [39a] 
(1) yaàmur yaàsa; vebÀ çoú ola, ekin àÀyet eyü ola.  
(2) FAäLÜ´S-SÁDİSÜ  
SITĀRE-İ GÌSŪDÁRI BEYĀN İDER.  
(3) Eger bu ayda kuyruklu yıldız toàsa; maşrıú ùarafından ol (4) ùarafda olan köyler 
óarÀb ola, óavÀrìc çıúa, (5) memleket bozula, müslimÀnlar øaèíf ola, pÀdışÀhlar ôulm (6) 
ide, ceng cidÀl çoú ola ve yıl ãoñunda bir èÀdìl (7) pÀdışÀh úopa, iller eminlik ola ve 
eger maàrıb ùarafında (8) ùoàsa maàrıb óalúı Firengile uàraşa, pÀdışÀhları (9) fevt ola, 
maèãiyyette olalar ve her iúlim úızıllıú ola. (10) Eger görünen yıldızuñ úuyruàı uzun 
olsa, ölüm (11) ola; belÀ, renc ve taèab, derd-i miónet öküş ola. Üç (12) seneye dek bu 
zaómetler òalú arasında meşhÿr ola.  
(13) FAäLÜ´S-SĀBİè  
YILDUZ DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
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    [39b] 
(1) Eger bu ayda gökden yıldız düşse; ne ùarafda düşerse (2) ol yeriñ şÀhı helÀk ola, yad 
çeri ayaú baãa, (3) öküş óarÀblıúlar eyleye, nice kimesneler mÀllarından (4) ve 
óÀnümÀnlarından çıúalar, uàrılar óarÀmìler çoú ola, (5) yıl ãoñı eyü gele, yıl ãoñunda 
èālem rÀóat ve aãıda ola.  
(6) FAäLÜ´æ-æÁMİN  
ÚAVS-İ ÚUZAÓ BEYÁNINDADUR.  
(7) Eger bu ayda elegüm saàmal maşrıú ùarafından ùoàsa; (8) pÀdışÀhlar ceng ideler, úatl 
öküş ola ve iki sulùÀn (9) arasında ceng ola, èaôìm fitne ola ve eger maàrıb (10) 
ùarafında ùoàsa; tamam üç úızıllıú ola, hem úıran, ölet (11) ola, èavratlar ölümi ziyÀde 
ola, BÀbil ilinden düşmÀn (12) çıúa, pÀdışÀhını úatl ide, şehri yaúa, èimÀretleri (13) 
óarÀb ide, Àòir anı ùutup helÀk ideler. 
    [40a] 
(1) FAäLÜ´T-TÁSİèU  
ÓARBEYİ BEYÁN İDER.  
(2) Eger bu ayda süñşek maşrıú cÀnibde görünse; vilÀyet (3) fitretlik ola, her yerde òavf 
öküş ola ammÀ tÀcir (4) aãıda ola. Eger maàrıb cÀnibde görünse; üç yıl (5) úahtlıú ola, 
hem ekin oña, ammÀ çekirge yéye, óastalıú (6) çoú ola, ùatlu nesneler ucuz ola, hem 
zeyt yaàı (7) bol ola, yaàmur çoú yaàa, ılúı üreye, pÀdışÀhlar baya (8) ôulm u taèaddì 
eyleyeler, tüccÀrlar zıyÀn çoú göreler.  
(9) FAäLÜ´L-èÁŞİR  
SÜRÓÌ-İ ÁSUMÁNI BEYÁN İDER.  
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(10) Eger bu ayda maşrıúdan gök kenārı úızarsa; raèiyyete (11) ôulm ideler, nièmet ucuz 
naró aşaàı ola ve (12) eger maàrıb ùarafından úızarsa; úış úatı ola, úar çoú (13) yaàa, bir 
ulu kişi pÀdışÀhına èāãì ola, vilÀyetde fesÀd ola. 
    [40b] 
(1) FAäLÜ´L ÓÁDÌ-İ èAŞER  
èACĀYİB GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(2) Eger bu ayda gökyüzünde bir èacÀyib nesne görünse; vebÀ (3) çoú ola, zelzele 
óadden geçe, baèøı ekine Àfet irişe, (4) taóıl yemiş çoú ola, emrÀø-ı muòtelife çoú ola (5) 
ve bir ulu şaóã ol yılda fevt ola, eski şehirler (6) vìrÀn ola, köyler èimāret ola, èArabda 
óarb cidÀl (7) ola, bir ulu pÀdışÀh fevt ola, yerine àayrısı geçe.  
(8) FAäLÜ´æ-æÁNÌ-İ èAŞER  
ŞAÓä GÖRÜNDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(9) Eger bu ayda miål-i insÀn yÀ óayvÀn görünse; cihÀn (10) fitretlik ola, bir ulu beg 
dünyÀdan gide, uàrılar óarÀmìler (11) ôulm ile vilÀyet isüz úala, mìve bol àılle úıt ola.  
(12) FAäLÜ´æ-æÁLİæ-İ èAŞER  
RAèD GÖRÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda úatı gök gürlese; ãaàlıú, emìnlik ola. 
    [41a] 
(1) Nièmet vÀfir ola, ucuzluú ola, yemiş oña, Rÿmda (2) fitretlik ola ve bir ulu pÀdışÀh 
helÀk ola, çoú (3) ôulm ola. Eger ay gedilirken görülse; bu yıl òayr ve (4) eylik ve 
maèmÿrluú ola ve èArab beglerinden bir ulu düşe, (5) yaàı ol yere ayaú baãa, narò ucuz 
ola, emìnlik ola.  
(6) FAäLÜ´R-RÁBİè-İ èAŞER  
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BERÚ OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
(7) Eger bu ayda yıldırım olsa; fitret óarb úıtal úan (8) dökmeú çoú ola, zeyt ve ùatlu 
nesneler çoú (9) ola, nièmet ucuz ola, pÀzÀr kesÀd ola, ùavar úırıla.  
(10) FAäLÜ´L-ÒÁMİSÜ èAŞER  
äÁèIÚA BEYÁN İDER.  
(11) Eger bu ayda gökden yire od düşse; úış úatı (12) ola, begler içinde ãıvaş ola, óarb 
óuãÿmet (13) vilÀyetde çoú ola, ôÀlımlıúlar ola ve vebÀ ola, 
    [41b] 
(1) fitret èaôìm ola, óarÀmìler öküş ola; kÀr i kesb, (2) beyè ü şirÀ eyü ola, fitret öküş 
ola, èavÀnlıú ola.  
(3) FAäLÜ´æ-æÁDİSÜ èAŞER  
YAáMUR YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
(4) Eger bu ayda úatı yaàmur rÀóatlik ve emìnlik ot (5) biçin eyü ola, balıú üreye, sÀir 
óayvÀn úırıla.  
(6) FAäLÜ´S-SÁBİèU èAŞER  
ÙOLU YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
(7) Eger bu ayda ùolu yaàsa fitret óuãÿmet çoú (8) ola, ceng ve úıtal öküş ola, uàrı 
óarÀmì çoú (9) ola, ölüm öküş ola ammÀ yıl eyü gele.  
(10) FAäLÜ´æ-æÁMİN-İ èAŞER  
ÙOPRAÚ BEYÁN İDER.  
(11) Eger bu ayda ùopraú yÀ úızıl ùoz yaàsa; bu yıl úızıllıú (12) ola, óavf ve fitretlik òalú 
arasında çoú ola, (13) emn ü amān bulunmaya, fitne ve óuãÿmet úatl öküş ola. 
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     [42a] 
(1) FAäLÜ’T-TÁSİèU èAŞER  
ÚURBAáA YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
(2) Eger bu ayda úurbaàa yÀ soàulcan yaàsa; yaàmur yaàa, (3) ãular ùaşa, yıl menfaèatlu 
ola, hem güz ayı eyü gele, (4) taóıl oña, yemiş úatı bol ola, òastalıú çoú ola.  
(5) FAäLÜ’L-èIŞRUN  
áUBÁR YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
(6) Eger bu ayda úatı àubār úopsa; yazın issi ola ammā (7) òastalıú ziyÀde ola, erÀcìf 
òaberler ziyÀde ola, (8) ot ve biçin ziyÀde ola, yırtıcı cÀnavarlar Àdeme (9) óayvÀna çoú 
zıyÀn ideler, úıtāl ve ceng öküş.  
(10) FAäLÜ’L-ÓÁDÌ  VE’L èIŞRßN  
BESÁRIÚ BEYÁN İDER.  
(11) Eger bu ayda úatı duman olsa; renc ve maraø çoú (12) ola, bir pādışāh leşker cemè 
ide, bir àayrı vilāyete (13) gide, çoú zıyān ide, òalú elem göre ve øarar göre, 
    [42b] 
(1) ôulm öküş kÀr i kesb az ola, ot ve biçin ekin ola.  
(2) FAäLÜ’æ-æÁNÌ VE’L èIŞRßN  
YEL ESDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(3) Eger bu ayda úatı yel esse; taóıl ve yemiş oña ammÀ èavrat (4) ve oàlan ölümi öküş 
ola, yaàmur mubālıàa yaàa, (5) ekin çüriye şehr-i Úosùanùiniyye’de àazÀ ola, èaúanca 
bir (6) ulu vezìri ùutalar ve òÀnümÀnın alalar, bir úaç müddetden (7) ãoñra helÀk ideler, 
óarb úıtal öküş ola ve (8) her yirde yeller çoú ese, óuãÿmet ola vallÀhü aèlem.  
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(9) FAäLÜ’æ-æÁLİS VE’L èIŞRßN  
GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(10) Eger bu ayda gök gülse; bu yıl vebā derletme ve sıtma zaómeti (11) çoú ola, òalúda 
fesād ve cidāl üreye, èavratlar (12) ve erler ceng içinde öleler, yazın hevālar àÀyet issi 
(13) ola, úuraú ola, ol yeriñ pādışāhı fevt ola, yol kesici ola. 
    [43a] 
(1) FAäLÜ’R-RÁBİè VE’L èIŞRßN  
YER GÜRLEDÜGÜNİ BEYÁN İDER.  
(2) Eger bu ayda yer gürlese; ol yeriñ pÀdışÀhı ôulm ide, (3) àuããa saàınc òalúı øaèíf 
eyleye, úıùÀèü´ù-ùarìú çoú (4) ola ve daòı yıl soñunda úatı úızıllıú iåÀbet ide.  
(5) FAäLÜ’L-ÓÁMİS VE’L èIŞRßN  
ZELZELEYİ BEYÁN İDER.  
(6) Eger bu ayda zelzele olsa; fitretlik ve ceng ola, Mıãr (7) pādışÀhı fevt ola, fitne úopa, 
óayvÀnlar úırıla ammÀ (8) yaz beàÀyet eyü gele gice ile deprense pÀdışÀhlar ôulm (9) 
eyleyeler ve eger deprenürken bir ulu yılduz düşse; òalú (10) arasında ãıvaş ola, ôÀlımlar 
çoú ola, begler raèiyyeti (11) incideler, siñeklik ola ammÀ yılıñ ãoñı àanìmet (12) ola, 
yaz ayları eyü gele, neèāyim çoú ola, kāfir iúlimi úızıllıú (13) ola, her nerede deprenür 
ise şerr ve fitne anda ola. 
    [43b] 
(1) “Yaènì rebièü’l evvel el-bÀbü´s-sÀbiè evsÀt bahar”  
AÓKÁM-I NÌSÁN ANIÑ ÓÜKMÜNİ èALÁMETLERİN BEYÁN İDER.  
(2) Bu aya Rÿm dilince abril dirler. Orta yÀz aydur. Otuz (3) gündür. Bu ayda Àb-ı revÀn 
ve yaàmurlar àÀyet eyüdür. Ādem (4) şÀz olur. Bu ayda óamÀma girmek ve cimāè itmek 
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(5) eyüdür. Sirkelü aşlar yemek ve ùatlu ùaèām yemek, òoş (6) úoúulu nesneler 
sürünmek, ùañlacaú biraz ãu içmek (7) müfìdedür ve bu ayda turb yemekden beàÀyet 
ãaúınalar. Zìrā (8) yerüñ aàusı andadur ve her acı nesnelerden ãaúınmaú gerekdür. (9) 
Bu ayuñ åÀlis güni naòsdur ve bunuñ dördünci gününde (10) bir ulu yılduz ùoàar, adı 
Reşādür ve buña baùn-ı òÿt (11) daòı dirler ve necm-i semÀk ùolunur ve ayda yaàmur 
yaàar ve eger (12) yaàmaz ise yedisinde elbet bir ùamla yaàar ve eger hìc yaàmaz (13) 
ise, úatı úızıllıú olur ve òudÀnuñ àaøabı iåÀbet ider. 
    [44a] 
(1) Allāhümme yaófiøü min òışmuke onuncısında Òaøret-i Ádem (2) èaleyhi’s-selām 
vefāt eyledi. On birinci güni her ne  (3) iş ùutarlar ise muvāfıú ola. On üçünci güni gice 
(4) sÀèati on bir olur ve gündüz sÀèati on üç olur, (5) güneş æevir burcına gider ve on 
altıncı güni Şeriùan (6) adlu bir yılduz ùoàar. Ol gün necmü´l-àafer ùolunur. Yigirminci 
(7) güni yevm-i naòsdur. Yigirmi ùoúuzuncı güni ZübānÀ yıldızı (8) ùolunur. Buùayn 
yıldızı ùoàar. Şeriùayn ile abrilde ay (9) úonuşur ise, şöyle bil ki, bu yıl àāyet eyü gele. 
Yaàmurlar (10) yaàa, nebātāt ôuhÿra gele, nièmetler vāfir ola, hem úazanclu ola.  
(11) FAäLÜ’L-EVVEL  
KİSßF OLDUáUNI BEYÁN İDER.  
(12) Eger bu ayda gün ùutulsa; emrāø ve isúām çoú ola, (13) hem bir ulu pÀdışÀh helÀk 
ôulm ve taèaddì öküş ola, 
    [44b] 
(1) Mıãr’da bir beg leşker cemè ide, èÀúıbet sulùÀn anı (2) ùuta, her ùarafdan dürlü dürlü 
milletler çıúa, bidèat-ı resm (3) taèÀèid olup aàaçlar helāk ola, ölüm öküş (4) ola, hem 
bir ulu èālim ve èāmil úopa. Eger ùutulduúda güneş (5) rengi úızıl olsa; bu yıl vebā çoú, 
emrÀø-ı muòtelife (6) öküş ola, èavratlar oàlanlarını düşüreler, àılle az (7) ola ve bir ulu 
beg aşikāre ola, rüzgār ùalàalıú ola, (8) rencide fitne àuããa ve úızıllıú èaôìm ola, ekåer 
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èAcemde (9) ola. Eger maàrıb eùrafında olsa; Rÿm ili úızıllıú (10) ola, hem Rÿm begleri 
çoú fevt ide, òalú birbirine düşe.  
(11) FAäLÜ’æ-æÁNÌ  
AY ÙUTULDUáUNI BEYÁN İDER.  
(12) Eger bu ayda ay ùutulsa; üzüm aàacı úuruya, òarb (13) ve fitne ve òuãÿmet çoú ola, 
hem yemiş olmaya ve envāèı 
    [45a] 
(1) dürlü òastalıúlar çoú ola, vebā ola, óavÀrìc ôuhÿra (2) gele, MÀhìn ilinde fitne ve 
ãıvaş ve úahùlıú ve úıtāl (3) öküş ola, erÀcif óaberler daòı öküş ola, (4) òalkuñ işi herze ü 
hezeyān ola, èArab bir kişi fevt ola.  
(5) FAäLÜ´æ-æĀLİæÜ  
DĀ’ İRE-İ ĀF-TĀBI BEYĀN İDER.  
(6) Eger bu ayda gün aàıllansa; dürlü renc ôuhÿr eyleye, (7) tācirler ve begler ôulm 
ideler ammā sulùān èadÿsına ôıfır (8) bula, oàlancıúlar òasteligi ve ölümi çoú ola ve (9) 
Şām ilinde bir ulu beg öle, ekine Àfet irişe, ôulm (10) ile tÀcirler ve ulular çoú fevt ola, 
èimāretler óarāb (11) ola ve nice ulu, kiçi kimesneler fevt ola vallÀhü´l-aèlem.  
(12) FAäLÜ´R-RĀBİè  
DĀ’İRE-İ MĀH ÓÜKMÜNİ BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda ay aàıllansa; ãular ùaşa beglerüñ úadri 
    [45b] 
(1) yüce ola, pÀdışÀh èadl ide, kesb az ola, ekin (2) àÀyet oña, yollar açıla emìnlik ola, 
yemiş oña, zelzele (3) vÀúıè ola ammÀ DÀnıyÀl dir ki uàrılar óarÀmìler çoú ola.  
(4) FAäLÜ´L-ÒĀMİSÜ  
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AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(5) Eger bu ayda ay çalúoyun görünse; óÀmile èavratlara renc (6) irişe, bir ucı úaldurak 
görünse; genc oàlan ölümi ola.  
(7) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ  
ÇEVZEHRE BEYĀN İDER.  
(8) Eger bu ayda úuyruklu yıldız ùoàsa; bu yıl beglere òavf ola, (9) añsızın bir ulu 
pÀdışÀh belüre, yaàılıú ve fitret ve úan (10) dökülmek öküş ola, MÀhin ili ve Rum ili 
òarb (11) ve fitne úatı ola, BÀbil ili úızıllıú ola, óastelik ve mefÀcÀn (12) ölümi öküş ola, 
èAcem mülki emìnsizlik ola óarÀmì sebebinden.  
(13) FAäLÜ´S-SÁBİèU  
YILDIZ DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
    [46a] 
(1) Eger bu ayda gökden yıldız düşse; bir muèaôôim pÀdışÀh (2) helÀk ola, erÀcìf 
òaberler üreye, tācirler óüsrānda (3) ola, èasākir ôālım ola, emìnlik olmaya, ehl-i úarye 
incine.  
(4) FAäLÜ´æ-æĀMİN  
ÚAVS-İ ÚUZAÒI BEYĀN İDER.  
(5) Eger bu ayda maşrıúdan yaña elegüm saàmāl ùoàsa; Ehvān (6) ili ùalàalıú ola, fitne 
zaómet üreye, óarb öküş ola, (7) úış úatı ola, tüccār(a) begler ôulm ideler, BÀbil ilinde 
yaàmur yaàa. (8) Eger maàrıb ùarafından ùoàsa; úatı cidÀl ola, úar ola, (9) Mıãr ilinde 
úızıllıú ve vebā ola, ŞÀmda fitne óarb çoú (10) ola, maàrıb ilinde fitne bi-gerān38 ola ve 
eger baèdü´ô-ôuhr (11) ùoàsa; beglerde iòtilāf ola, hem kisÿf emrÀz-ı evcÀè ola.  
                                                
38 Metinde “bi-girÀn, “Qِ^ ِآَ#اْن” 
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(12) FAäLÜ´T-TĀSİè  
HARBEYİ BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda süñşek maşrıú ùarafından görünse; òarb 
                [46b] 
(1) öküş ola, ölüm çoú ola, pÀdışÀhlar ôulm eyleye, (2) PÀris ilinde ve Òorāsān ilinde úış 
úatı ola; úar, yaàmur (3) bì-óad yaàa, úatı úızıllıú ola; ol (iki) vilāyetde, maàrıbda fitne 
nihÀyetsiz (4) ola. Eger maàrıb eùrafında görünse; óarb öküş ola, (5) delim úan döküle, 
nicelerün başı gide ve nicesi daòı (6) úaça, pÀdışÀhlar ôulm ide, úar yaàmur óadden aşa, 
ekåeri maàrıbdur.  
(7) FAäLÜ´L-èĀŞİR  
SÜRÓÌ-İ ĀSUMĀNI BEYĀN İDER.  
(8) Eger bu ayda maşrıú ùarafında gök úızarsa; èAcem memleketinde (9) fitne ve óarb 
ve úıtal çoú ola, yıl soñunda rÀóatlik ola, (10) maàrıb ùarafından görünse; didigümiz ol 
vilÀyetde ola ve hem (11) úar öküş yaàa, úış ãarb ola, ãular óadsiz ùaşa.  
(12) FAäLÜ´L-ÓĀDÌ-İ èAŞER  
èACĀYİB BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda gökyüzünde bir èacÀyib nesne görünse; yaàmur 
    [47a] 
(1) çoú yaàa, pÀdışÀhlar tüccāra ôulm eyleye; óÀce, bÀzergÀnlar (2) melūl ola, begler 
içinde iòtilÀf vÀúıè ola, gemiler àarú ola.  
(3) FAäLÜ´æ-æĀNÌ-İ èAŞER  
ŞAÒä GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
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(4) Eger bu ayda insÀn gibi yÀòÿd miål-i óayvÀn gibi görünse; (5) bu yıl fitret ve úatl 
òarb öküş ola, vilÀyet ürkülük (6) ola, köy ehli àÀyet incine, hem bir ulu pÀdışÀh helÀk 
(7) ola, emrÀø-ı mefÀcÀn ve mevt öküş ola, àuããa ola.  
(8) FAäLÜ´æ-æALİæ-İ èAŞER  
RAèDİ BEYĀN İDER.  
(9) Eger bu ayda raèd görülse, ayuñ evvel güni olsa; aóvÀl (10) óoş ola, pÀdışÀhlar òayr 
ola, yemiş oña ve eger ikinci gün  (11) görülse; Rūm ili çerilik ola, maàrıb pÀdışÀhı 
helÀk (12) ola, fitretlik ola ve eger dördüncü güni görülse; Rūm ili (13) úızıllıú ola. Eger 
beşinde altısında yedisinde görülse; 
    [47b] 
(1) yemişler oña, ucuzluúlar ola ammā şehr-i İslÀmbol (2) úahtlıú ola. Yedisinden onuna 
degin görülse èIraú’da ve BÀbil’de (3) mevt ola, Şām ili úıtāl ola, hem erÀcìf òaberler 
çoú ola, (4) genc oàlanlarda maraø çoú ola ve bu yıl panbuú ola. On (5) birinden on 
beşine varınca görülse mevt çoú vÀúıè ola. (6) On beşinden tÀ yigirmiye degin görülse, 
DÀnıyÀl dir ki (7) úızıllıú buàday ãatana fÀ’ide ide. Eger yigirmiden yigirmi beşine dek 
(8) görülse; Rūm ili úızıllıú ola, óastelik ola, bir uluya mevt (9) irişe. Yigirmi beşinde tÀ 
otuza varınca görülse; baèø (10) mìvelere Àfet irişe, şehr-i Úosùanùiniyye’de óarb ve  
(11) cidÀl ola, her yerde óastelik bir pÀre ucuzluú ola. (12) Eger gürlerken yel esse, ekin 
ve üzüme óalel yetişe. (13) Eger ay Àòirinde gürlese; fitretlik óarb didigümiz cümle 
    [48a] 
(1) eşyālar gelecek yıl ola, bu yıl vÀúıè olmaya vallÀhü´ aèlem.  
(2) FAäLÜ´R-RĀBİèU èAŞER  
BERÚ OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
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(3) Eger bu ayda yıldırım dükeli yirde emrāø-ı muòtelife çoú (4) ola, BÀbil ilinde renc 
èaôìm ola, yıldırım içre úatı yel esse, (5) maşrıú şāhı bir ulu kişi öldüre. Eger maàrıb 
ùarafından (6) yıldırım olsa; ekin ve mecmÿè nesne oña, yıl bereketlü gele, (7) emìnlik 
ve èadl öküş ola ammÀ emrāø-ı muòtelife ola; (8) nezle, zükām ve hem suèāl çoú ola 
yılıñ ãoñı eyü gele.  
(9) FAäLÜ´L-ÒĀMİS-İ èAŞER  
äĀèIÚAYI BEYĀN İDER.  
(10) Eger bu ayda gökyüzünden Àteş düşse; ùalàalıú (11) ve fitne ceng çoú ola, yemişe 
Àfet irişe, ılúı úırıla.  
(12) FAäLÜ´S-SĀDİS-İ èAŞER  
YAáMUR BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda úatı yaàmur yaàsa; bu yıl bereketlü ve eyü gele, 
    [48b] 
(1) òalú ãalÀóiyyetde ola, ucuzlıúlar ola, yaàmurlar (2) öküş yaàa, ekin beàÀyet eyü ola, 
hem biçin oña.  
(3) FAäLÜ´S-SĀBİè èAŞER  
ÙOLU YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(4) Eger bu ayda ùolu yaàsa; yaàmur ve ekin bol ola, Rūm ili (5) ve Çìn úıtlıú ola ve 
vebÀ ola, renc sitem bu yıl çoú (6) ola, BÀbil şÀhı cümle düşmÀnlar[ı]nı helāk eyleye.  
(7) FAäLÜ´æ-æĀMİN-İ èAŞER  
ÙOPRAÚ YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(8) Eger bu ayda ùopraú yÀ úızıl ùoz yaàa; erÀcìf óaberler (9) çoú ola, yemiş úatı ola, 
àılle çoú ola, yaàduàı yerde úatı (10) ùalàalıú ola, ceng óarb úıtal çoú ola, àuããa ola.  
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(11) FAäLÜ´T-TĀSİèU èAŞER  
ÚURBAáA YÁ SOáULCAN YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(12) Eger bu ayda úurbaàa yÀ soàulcan yaàsa; emrÀø-ı muòtelife (13) çoú ola, ùalàalıú 
vebÀ öküş ola, òalú arasında 
    [49a] 
(1) àuãsa ve elem ve melÀlet öküş ola, dört ayaúlu úırıla.  
(2) FAäLÜ´L-èIŞRßN  
TOZ ÚOPDUáINI BEYĀN İDER.  
(3) Eger bu ayda úatı toz úopsa; çoú kimesne beglerine èÀãì (4) ola, óarb cidāl çoú ola, 
ãoñra pādışāh manãÿr (5) ola, èadl ide, emìnlik ola. ÒorÀsÀn’da fitretlik ola ve (6) ammÀ 
yıl ãoñı eyü gele, hem úayàu az ola, rÀóatlikler ola.  
(7) FAäLÜ´L-ÓĀDÌ VE´L èIŞRßN  
BESĀRIÚI BEYĀN İDER.  
(8) Eger bu ayda úatı ùuman úopsa; ekin ve yemiş olmaya, (9) óarb ve cidāl ve erÀcìf 
óaberler çoú ola, vebÀ ola ve (10) tācirler óüsrÀnda olalar, úoyun úırıla, àılle çoú ola 
(11) ve bir ulu kimesne helÀk ola, óayvanāt úırıla.  
(12) FAäLÜ´æ-æĀNÌ VE´L èIŞRßN  
BĀD BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda úatı yel esse; yaàmur çoú yaàa, yemiş çüriye, 
    [49b] 
(1) úatı vebÀ ola ve bir pÀdışÀh kendü çerisiyle vilÀyetinden (2) çıúa. Bu yıl óarb cidāl 
öküş ola, maşrıúdan (3) bir yāvuz yaàı ôuhÿr ide, Úosùanùiniyyede óarb úıtal ola, (4) ot 
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biçin eyü ola, nièmet vāfir ola. Baèøılar dimişler ki (5) pÀdışÀh kendü òalúıyla bir iúlìm 
ola. Óastalıúlar öküş, (6) yazın úıtlıú ola, sıtma öküş ola, ölüm az ola.  
(7) FAäLÜ´æ-æĀLİæ VE´L èIŞRßN  
GÖK GÜLDÜGÜNİ.  
(8) Eger bu ayda gök gülse; fitne úatl öküş, úış úatı ola,(9) ılúı úırıla, ol yerüñ pÀdışÀhı 
gide, yÀòÿd úatl oluna (10) ammÀ bu yıl eyü gele, uçuzluúlar ola, yaàmur öküş yaàa 
(11) ve eger gice ile gülse; Rūm ili úızıllıú ola, hem leşker depreşe (12) veyÀ öle, 
Şām’uñ baèøı úalèasını ala, sulùān-ı Şām fevt (13) ola, yerine bir àayrısı geçe, òalú 
arasında òüzn ve emrāø-ı 
    [50a] 
(1) muótelife öküş ola, yemişe Àfet irişe, bu yıl menfaèatsüzdür. 
(2) FAäLÜ´R-RĀBİè VE´L èIŞRßN  
YER GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(3) Eger bu ayda yer gürüldese; bir ulu muèteber kişi gide, iúlimi yad (4) çeri óarÀb ide, 
yay faãlı issi ola, ãular ãoàula, (5) begler yaàılıú ideler, óarb cidāl öküş ola, bir ulu (6) 
pÀdışÀh aradan eksile, fitretlik ola, uġrı óarāmi ola, (7) ekåeri güldügi yirde ola bu 
didigümiz óükmler vallāhü´l-aèlem.  
(8) FAäLÜ´L-ÓĀMİS VE´L èIŞRßN  
ZELZELE BEYĀN İDER.  
(9) Eger bu ayda zelzele olsa bir ulu muèteber kişi fevt (10) ola, iúlime yad beg ayaú 
baãa ammÀ ucuzluú ola, hem (11) yıl buludlu yaàmurlu ola, mefÀcÀn ölümi çoú ola, 
hem (12) sıtma çoú ola, pÀdışÀhlar ceng òuãÿmet ideler, úış (13) úatı ola, ùalàalıú ve 
vebÀ ola. Eger gice ile deprense envāè-ı 
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    [50b] 
(1) behāyim úırıla; Bābil, ÒorÀsÀn ili óarÀb ola, būr meyl ile (2) erenler úırıla, ùalàalıú 
ola, fitne çoú, úış úatı ola ve bir (3) ulu sulùÀn úatl ola. Eger deprenürken ùolu yaàsa, 
èAcem (4) vilÀyetinde fitne ola, úan döküle Maàrıb, Bābil ili emìnlik (5) ola, 
düşmÀnları dost ola, Şām ucuzluú ola. (6) Deprenürken bu nişān olsa; pÀdışÀh 
düşmÀnına ôıfır bula, (7) renc öküş ola ammÀ ucuzluú ola. Eger ay Àòirinde (8) 
deprense, vebā ola. Yigirmi ùoúuzunda olsa, maùar çoú ola. (9) “Yaènì rebièü´l-Àòir 
ayıdur. El-bÀbü´å-åÀmin Àòir bahÀr 31”   
AÓKĀM-I  AYĀR YĀNÌ MĀYIS ANUÑ ÓÜKMİNİ BEYĀN İDER. 
(10) Bu ay ãoñ yaz ayıdur. Rūmda māyıs dirler. Bu ayda çoú  (11) yemek eyü degil. Yaş 
úuzı yemek ve óamÀma varmaú müfìdedür (12) ve hem bu ayda ãafrÀ çoú olur. Tuzlu 
ùaèÀmlardan ãaúınmaú (13) gerekdür, hem ne ziyÀde ùoú ve ne ziyÀde aç olmaú evsaù-ı 
óāl 
    [51a] 
(1) eyüdür. Sıġır etinden ve kebÀbdan ãaúınalar. Bunuñ gibi emåÀli ùaèām+(2) lar 
åaúildür. Bu ayıñ altıncı güni Óaøret-i Eyyūb nebì dünyādan gitdi. (3) Sekizinci güni 
àÀyet naòsdur. On birinci güni İslāmbol’a (4) bünyād uruldı. On ikinci güni àÀyet 
saèddur. On üçünci (5) gün Pervìn yıldızı ùoàar, Türkçe Ülker dirler, gine (6) ol gün 
Eklìl(ekleyl) ùolunur. On dördünci güni gice on (7) saèat olur. Nehār on dört saèat olur. 
Güneş  (8) cevza burcına gider. On ùoúuzuncı güni bilÀd-ı Bursa39’da (9) kükürdli ılıca 
fāş oldı. Aàıstosda ol ãu (10) bir gün úan olur. Yigirmi birinci güni şehr-i Úosùanùin’i 
(11) binÀ iden tekür dünyÀdan gitdi. Yigirmi altıncı güni DeberÀn (12) yıldızı ùoàar, 
Necm-i úalb ùolunur vallāhü´l-aèlem ve aókem.  
(13) FAäLÜ´L-EVVEL  
                                                
39 Metinde “Bursar, 	رَ,رَد.ُ^” olarak yazılmış. 
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GÜN ÙUTULDUáUNI BEYĀN İDER. 
    [51b] 
(1) Eger bu ayda gün ùutulsa; ehl-i óurfet ãonèatını ziyāde (2) ide, èarìúsı ùonlar ve at 
Àlātı çıúa, dikme ùoúuma (3) esbāblar çoú çıúa, bu yıl yemiş olmaya ve fitretlik (4) ola, 
il óarÀb ola, ùalàalıú úızıllıú ve erācìf òaberler (5) çoú ola. Eger ùutulduúda úızıl olsa; 
úatl cidāl (6) ıøùırāb çoú ola. DÀnıyāl dir ki bir ulu pādışāh fevt (7) ola. Gemiler çoú 
àarú ola, bir beg ilinden çıúa. Eger on (8) beşinden soñra ùutulsa; Şām vilÀyeti úızıllıú 
ve vebÀ (9) ola ve hem baèø úalèÀların egrideler…..  
(10) FAäLÜ´æ-æĀNÌ  
AY ÙUTULDUáUNI BEYĀN İDER.  
(11) Eger bu ayda ay ùutulsa; BÀbil Acem illeri úıtlıú ola, (12) yaàmur çoú yaàa, balıú 
úaz üreye, hem bu yıl yemiş ola ve (13) il emìnsizlik ola, óastalıú çoú ola, ãafrÀ yara 
úan? 
    [52a] 
(1) zaómeti öküş ola, fitretlik ve fitne öküş ola, (2) maġrıbda óastalıú ola ve úan 
dökmek çoú ola, (3) ölet ola, maàrıb ùarafına sefer itmek müşkül ola, zeyt (4) ve 
yumurta çoú ola, yüklü èavratlar óamlini düşüre. Eger (5) dutulduúda úara görülse; 
behāyim úatı úırıla, àılle fāsid ola.  
(6) FAäLÜ´æ-æĀLİæ  
GÜN AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER.  
(7) Eger bu ayda gün aàıllansa; çoú fitne ola, bidèat öküş (8) ola, uàrı óarāmì bāş 
úaldura, yaàmur çoú ola, yıl (9) ãoñı emìnlik ola, èadl ü dād ola, Rÿm sulùānı fevt ola.  
(10) FAäLÜ´R-RĀBİè  
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AY AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER.  
(11) Eger bu ayda ay aàıllansa; úan döküle, fitne çoú ola, (12) arpa ve buàday çoú ola, 
hem úuru üzüm oña, öküş (13) ceng ve cidāl ola, fitretden úaóùlıú úatı ola, òastalıú ola. 
    [52b] 
(1) FAäLÜ´L-ÒĀMİSÜ  
AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(2) Eger bu faãılda ay çalúoyun görünse; renc ve ölet ola, (3) òalú rencide ola ve eger 
bir ùarafı yuúarı ùoàsa, (4) yıl bereketlü ve ucuzluúlar ola. Eger görünen ay otuz (5) güne 
gelse; yıl ãoñı óaùarlu ola, zelzele ola, yÀ renc-i (6) ekber ola, yÀ úatı seller ola. Eger 
yigirmi ùoúuza gelse; bir (7) pādışāh kendü vilÀyetinde çıúa, begleri èāãi ola, gine (8) 
kendü iúlimine gele, intiúāmın bunlardan ala, èAcemde maraø ola.  
(9) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ  
GÌSßDĀRI BEYĀN İDER.  
(10) Eger bu ayda ãaçlu yıldızı ùoàsa; Rÿm ili ùalàalıú ola ve (11) fitne úopa, ekin oña, 
Rÿm ili úızıllıú ola ve vebÀ ola, BÀbil (12) ili úaóùlık ola, Yemen iúlimi ucuzluú ola, baà 
oña, (13) arø-ı Úosùantiniyye’de harb ola, sulùÀn-ı Rÿm kendü 
    [53a] 
(1) ilinden çıúa gide, hem óaylì ãıvaş ôuhÿr ide.  
(2) FAäLÜ´S-SĀBİèU  
SITĀRE DÖKÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(3) Eger bu ayda gökden yılduz dökülse; Maàrıb ve Barbar ilinde (4) óarb ceng ve úan 
dökülmek öküş ola, cidÀl (5) vÀfir ola. Eger dökülen yıldız büyük olsa; bir ulu kişi (6) 
helÀk ola, il òarÀb ola, vilÀyet yıúıla.  
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(7) FAäLÜ´æ-æĀMİN  
ÚAVS-İ ÚUZAÒ BEYĀNINDADUR.  
(8) Eger bu ayda elegüm saàmāl ùaraf-ı maşrıúda olsa; (9) ekin biçin çoú ola, ılúı úırıla, 
pÀdışÀha kendü úulları (10) èÀãì ola, èadÀvat úılalar, BÀbil ve ÒorÀsÀnda ölüm (11) çoú 
ola, yazın nebÀtÀt az bite, úoyun ãıàır úırıla ve èavratda (12) ölüm çoú ola. Eger maàrıb 
ùarafından ùoàsa; yaàmur (13) ekin çoú ola, ôulm ideler ve maàrıb pÀdışÀhı úatı 
    [53b] 
(1) ôulm u cevr ide. Bir niceler dimişler ki pÀdışÀh aèdāsına (2) ôıfır bula ve emìnlik ola 
ve nièmet çoú ola. DÀnıyÀl (3) dir ki úızıllıú ola. ÓavÀrìc çıúa. Rÿm ilinde èaôìm (4) çeri 
depreşe. Leşker hezìmet ola ve aèlemu´llÀhü taèÀlÀ.  
(5) FAäLÜ´T-TĀSİèU  
ÒARBEYİ BEYĀN İDER.  
(6) Eger bu ayda süñşek maşrıú ùarafında görünse yaàmur (7) çoú yaàa, óastelik ola, 
renc-i ãafrÀ ve sıtma çoú (8) ola, àılle çoú ola, vilÀyet şÀhına fetó ola, èadÿsına (9) ôıfır 
bula ammÀ òalú ıøùırÀb göre. Eger maàrıb ùarafında (10) görünse; yel bulud ola, yaàmur 
çoú yaàa, ucuzlıú ola.  
(11) FAäLÜ´L-èĀŞİR  
SÜRÓÌ-İ ĀSUMĀNI BEYĀN İDER.   
(12) Eger bu ayda maşrıúdan yaña gök úızarsa; ot (13) biçin ekin oñat ola, yaàmur öküş 
ola, ãular arta, 
    [54a] 
(1) yıl ãoñunda óarāmìler çoú ola, bu nişān maàrıbdan yaña (2) olsa, bu meõkÿr olan 
Maàrıb ve Mıãr vilÀyetinde ola.  
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(3)  FAäLÜ´L-ÓĀDÌ-İ èAŞER  
èACĀYİB BEYĀN İDER.  
(4) Eger bu ayda gökde bir èaceb nesne görünse; úatı úızıllıú (5) ola, Rÿm vilāyetinde 
fitretlik ola, pÀdışÀhlar kendü (6) óÀãã úullarını úıralar, nevÀóì-i şarú ilide ùaóıl az ola, 
(7) Mıãr ve DiyÀr-ı bekir ili vebÀ ola, Mıãr ãulùÀnına nuãret ola, (8) yıl ãoñunda ãulùÀn-ı 
ŞÀm fevt ola, zeyt panbuú üzüm ola.  
(9) FAäLÜ´æ-æĀNÌ-İ èAŞER 
 ŞAÓä GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(10) Eger bu ayda miål-i óayvÀn yÀóÿd miål-i insÀn [görünse]; zelzele (11) ve 
óastalıúlar ve úan dökülmek fitne çoú ola, uàrı (12) óarÀmì óavÀrìc öküş ola, bu yıl 
úuzàun çoú ola.  
(13) FAäLÜ´æ-æĀLİæÜ èAŞER  
RAèDİ BEYĀN İDER. 
    [54b] 
(1) Eger bu ayda èaşr-ı evvelde gök gürlese; ãular arta, (2) óastalıú vebÀ çoú ola, 
yaraúÀn zaómeti ola, ekåeriyÀ (3) BÀbil ilinde ve èAcem mülkinde ola, erÀcìf òaberler 
ola, (4) yaàmur maùar çoú ola, èArab ilinde iòtilÀf vāúıè ola ve (5) Rÿm vilāyetinde bir 
pādışāh fevt ola ve ùavar úırıla, nièmet (6) ucuz ola ekin oña. Eger yigirmiye degin 
görülse; (7) at úırıla, renc àam çoú ola, ŞÀm’a yad beg gire, hem (8) bilād-ı BaàdÀda 
fesÀd öküş ola. Eger yigirmiden (9) yigirmi beşine degin görülse; yirden bir cÀnavar 
çıúa, (10) ekini yéye, çekirge çoú ola, oàlancıúlara óastalıú (11) öküş ola. Eger ay 
ãoñunda görülse; yıl úatı ucuz (12) ola, ekin çoú ola, Rÿm’da ve Çìn’de vebÀ ola, arpa 
çoú (13) ola, geldec yıl óastalıú ola, papÀzlar ölümi çoú ola, çìn- 
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    [55a] 
(1) seóer görülse; yaàmur öküş ola, ucuzluú ola, (2) úoyunda úıran ola ammÀ bilmez 
emìnlik ola vallāhü´l aèlem.  
(3) FAäLÜ´R-RĀBİèÜ èAŞER  
BERÚ BEYĀN İDER.  
(4) Eger bu ayda yıldırım olsa; ceng ve fitret ve úan (5) dökülmek çoú ola, òalú arasında 
yaramazlıú ve uàrı (6) ve fesād ola ve óarāmìler öküş ola, òalú rencidedür.  
(7) FAäLÜ´L-ÒĀMİSÜ èAŞER  
äĀèIÚAYI BEYĀN İDER.  
(8) Eger gökden yere od düşse; uàrı ve óarÀmìler (9) çoú ola, emìnlik olmaya, yıl ãoñı 
úızıllıú ola, (10) yırtıcı óayvānlar insāna çoú zıyān ide, óastalıú çoú (11) ola, èArab bir 
ulu beg fevt ola, óüzn àam çoú ola.  
(12) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ èAŞER  
BĀRĀNI BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda úatı yaàmur yaàsa; pÀdışÀhlar raèiyyete 
    [55b] 
(1) ôulm eyleye, kendü beglerini úıralar. Eger úatı yeller ile yaàarsa; (2) úatı úızıllıú ola 
ve renc ve àam çoú ola vallÀhü´l-aèlem.  
(3) FAäLÜ´S-SĀBİèU èAŞER  
ÙOLUYI BEYĀN İDER.  
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(4) Eger bu ayda ùolu yaàsa; pÀdışÀhlar óuãÿmet ideler, (5) iki pÀdışÀh óuãÿmet idüp 
ceng ideler, Àòir birisi (6) helÀk ola. Eger ziyÀde yaàarsa; fesād ziyāde ola, leşker (7) 
ehlinde fitret ola, dört ayaúlu úırıla, bì-dirìà faãile 
(8) FAäLÜ´æ-æĀMİNÜ èAŞER  
ÓĀK YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(9) Eger bu ayda ùopraú yÀ úızıl toz yaàsa; bu yıl yaàmur az yaàa, (10) úuraúlıú ola, 
renc àam çoú ola, nebÀtÀt az bite, ekin olmaya, (11) HindistÀn úızıllıú ola, ZengibÀr ili 
ãıvaş miónet ola.  
(12) FAäLÜ´T-TĀSİèU èAŞER 
 ÚURBAáA YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda úurbaàa yÀ soàulcan yaàsa; úatı úızıllıú ola, ùalàalıú 
    [56a] 
(1) ola, il úıran ola ve èavānlıú ola, begler ôālım ola, (2) şāzlıú olmaya, şehr-i òalú 
aàlaya, melāl-i ednÀya õemm ola.  
(3) FAäLÜ´L-èIŞRŪN  
áUBĀRI BEYĀN İDER.  
(4) Eger bu ayda úatı àubār úopsa; yay faãlı úatı issi ola, (5) ãular az ola, ot ekin az ola 
ammÀ pādışāhlar reèāyÀya (6) adl eyleye, Bābil’de òurma ola, kesb az ola, emìnlik ola.  
(7) FAäLÜ´L-ÒĀDÌ  VE´L èIŞRŪN  
BESĀRIÚI BEYĀN İDER.  
(8) Eger bu ayda úatı ùuman olsa; yemişe āfet irişe, (9) begler uàraşalar, bir ulu kişi fevt 
ola, ceng fitne (10) çoú ola, buàday arta, neèāyim çoú ola, uàrılar (11) óarāmìler yayıla, 
ùācire zıyān irişe, narò yuúarı ola.  
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(12) FAäLÜ´æ-æĀNÌ  VE´L èIŞRŪN  
BĀD BEYĀNINDADUR.  
(13) Eger bu ayda úatı yel esse; sevdÀ sıtma zaòmeti çoú ola, 
    [56b] 
(1) gemiler àarú ola ve bir pÀdışÀh ilinden çıúa, leşker (2) cemiè idüp vilÀyetler yıúa, 
çoú sipāhi úırıla ve (3) kendüsi úaça maşrıú ùarafından óarb úıtal ve ceng (4) ola, Rÿm 
şehrinde èasākir depreşe, bir beg vefāt (5) ide, ZengibÀr iklimi úıtlıú ola, Hindistān úatı 
ùarlıú (6) ola, ekine Àfet irişe, yeller úatı ese, bu yıl keçi ve at (7) úırıla, vilāyetlerde 
vebā ola, uàrı ve óarāmì yayıla ammÀ tez geçe.  
(8) FAäLÜ´æ-æĀLİæ VE´L èIŞRŪN  
GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(9) Eger bu ayda gök gülse; merg-i mefācān çoú ola ve (10) óarb ve cidāl mubalıàa ola, 
úan döküle, yaàmur öküş (11) kesb az ola, yemiş olmaya, ekin az ola, vebā ola; arø-ı 
(12) Bābil, arøü´l-èIrÀú ol vebā içre ittifāú-ı óurÿb ola. (13) Eger gice olsa; Şām 
BaàdÀd’a úızıllıú ola, BÀbil’de hem Úosùanùiniyye’de óarb ola. 
    [57a] 
(1) FAäLÜ´R-RĀBİè VE´L èIŞRŪN  
YER GÜRLEDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(2) Eger bu ayda yer gürlese; bir ulu şāh helāk ola, cihÀn (3) ceng fitretlik ile ùola, 
ùalàalıú ola, eminsizlik (4) ola, erācìf óaberler ziyāde ola, ot biçin az ola.  
(5) FAäLÜ´L-ÒĀMİS VE´L èIŞRŪN  
YER DEPRENDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
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(6) Eger bu ayda zelzele olsa; fitne ve yaàmur öküş ola, (7) yemiş çoú ola, pÀdışÀhlarda 
iòtilāf vÀúıè ola, (8) ekåer BÀbil iúliminde ola; èAcem mülkünde Hind iúliminde belā, 
(9) mefācān ölümi çoú ola, hem yaàmur óadden geçe, Yunan (10) pādışāhı helāk ola, 
úatl çoú ola, il òarāb (11) ola, yay faãlında muòālif yeller ese, èavrat ölümi (12) çoú ola. 
Eger giçe ile deprenürse; úoyuna ve ãıàıra (13) úıran ola, Bābil ve Òorāsān ili ùalàalıú 
ola, òavf 
    [57b] 
(1) ola, bir ulu şehir óarāb ola, pādışāhlar maúrebelerini (2) úıra ve bir ulu pādışāh 
kendü eceli ile fevt ola, èavrat (3) lar veledlerini düşüre. Eger deprenürken ùolu yaàsa 
bir ulu (4) tez zamānda helāk ola, fitret ve fitne ve óarb öküş (5) ola. Eger deprenürken 
úavs-i kuzaò olsa; ucuzluú ve (6) nièmet vāfir ola, ot biçin ve yemiş àÀyet öküş (7) ola, 
pādışāh nuãret bula, vilāyetler aça, ol vilāyetiñ (8) pādışāhı şād ola, düşmÀnlar[ı]nı 
münhezim40 eyleye, óastalıú (9) çoú ola, maùar çoú ola. Eger bu ayyār içinde yeñi ay 
(10) otuzuncı güni görünse, èAcemde bì-şümār41 cidāl ola. (11) Eger otuz birinci güni 
görünse; òavf [ı] óaşiyyet ve melāl (12) óaùar çoú ola, maùar ola, cevir óayf üreye (13) 
ammā zelzele olduàı yirdedür, velākin şol şarùıla bu didügümüz 
    [58a] 
(1) nişÀnlar yaènì eger muóarrem ay olsa; bu görünen didigümiz olmaya,  (2) mecmÿè 
ekinler eyü ola ammÀ yemiş aàaçlarına Àfet irişe, (3) yaàmur ola ve ol vilāyetiñ şāhı 
iúlimler fetó eyleye ve bir (4) ulu şehri maèmÿr ola, pÀdışÀhı muôaffar ola. (5) “el-
bābü´t-tāsiè evvel yay 30, yaènì cemÀziyü’l-evvel derler bu aya”  
AÓKĀM-I ÒAZÌRĀN YĀèNÌ YUYUNUS ANIÑ ÓÜKMÜNİ BEYĀN İDER.  
(6) Bu aya Süryān dilince òazìrān dirler ve Rÿm dilince (7) yuyunus dirler. èAded-i 
eyyāmı otuz gündür. İlk yay (8) ayıdur. Bu ayda ãafrÀ çoú olur, sıtma ve ditretme ve 
                                                
40 Metinde “mülhezem, ْمYَْُ” 
41 Metinde “bì-şimār, َْرDِ Qِ^” 
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ãafrÀ- (9) vì maraølar çoú ola, óamır içmek muøırrdur. Ekşiler ve (10) úuş etleri ve süd 
içmek beden-i ãıóóat olur. Yaş úabaú (11) ve òıyār yemek menāfièdür. Ùañlacaú biraz 
ãovuú ãu içeler (12) ve cimāèdan òazer ideler ve bu ayuñ üçünci güni naòsdur (13) ve 
yedinci güni naòsdur ve bu ayuñ ùoúuzuncı güni Haúèa 
    [58b] 
(1) yıldızı ùoàar ve necm-i şÿle ùolunur. On üçünci güni (2) àāyet saèādetlü gündür. Bu 
günde her ne iş ùutulsa (3) eger saèd ve eger naòs ay Àòirine degin anıñ üzerinedür. (4) 
On beşinci güni ãu yel óarekete başlar, yaènì Nil’e taórìk itmege (5) yüz ùutarlar ve hem 
bu gün içre géce úıãa olur, nehār (6) àāyet uzanur. Nehār on beş sÀèat olur. Gice ùoúuz 
(7) sÀèat úalur. Güneş sereùān burcuna varur ve bu güne (8) imtilÀ´-i ekber dirler. 
èArab’da ve èAcem’de bu güne àāyet (9) èizzet úılurlar. Yigirminci gününde İlyās nebì 
dünyāya geldi. (10) Yigirmi ikinci güni hanèa ùoàar, neèāyim ùolunur. Yigirmi beşinci 
(11) güni mevlÿd-i YaóyÀ’dur. áāyet issi olur ve hem bu gün Sam (12) yeli eser. Aras 
ve Ceyhÿn bu günde ùaşar. Yigirmi altıncı (13) güne Óaøret-i Dāvud èaleyhi´s-selām 
vefāt eyledi. 
    [59a] 
(1) Yigirmi ùoúuzuncı güni Mıãr òalúı ãabāó úalúarlar, mecmuè (2) yire naôar iderler. 
Eger nem görürlerse, şād olurlar. Bu yıl (3) nìl ùaşar diyü ve eger nem bulmazlar ise 
beàāyet melÿl (4) olurlar, hem Süleymān nebì èaleyhi´s-selām bu gün vefāt eyledi.  
(5) FAäLÜ´L-EVVEL  
KİSßF BEYĀN İDER.  
(6) Eger bu ayda gün ùutulsa, cihān fitretlik ola ve (7) bir ulu şāha zevāl irişe. Eger gün 
dükeli ùutulsa; (8) bir pādışāh kendü iklimini úoya vara, bir àayrı yirde mekān (9) ùuta, 
anda sulùān ola, maàrıb şāhı fevt ola, (10) yirini düşmān ala, Ermeni şehri ve Rÿm ili 
úızıllıú (11) ola, óaylì begler helāk olup mālları úala.  
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(12) FAäLÜ´æ-æĀNÌ  
ÓUSßFI BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda ay ùutulsa; aàrılar ve óummā ve ãafrÀ öküş 
    [59b] 
(1) ola, úatı issi ola, issiden ekin helāk ola, pādışāh (2) lar reèāyÀya güç ola ve māllarını 
alup çerisine ülüşdüre, (3) ôulm öküş ola, erācif òaberler ola, fitne üreye, (4) Bābil ve 
èAcem vilāyeti seyller ola, hem çekirge üreye, (5) ammā çoú zıyān eylemeye, çoú Àdem 
úırıla, maàrıb ilinde (6) fitne ve úıtal ola, hem yaàmur anda çoú yaàa ve üç yıla (7) 
degin Rÿm ile èArab yaàılıú ide, andan soñra ãuló ola.  
(8) EL-FAäLÜ´æ-æĀLİæ  
GÜN AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER.  
(9) Eger bu ayda gün aàıllansa; Úosùanùin ve èAcem mülkinde (10) úatı úızıllıú ola, 
ùācirlere zıyān irişe, bu yıl àılle ve nièmet (11) çoú ola ve òurmā az ola ve gemiler àark 
ola, yıl menfaèatsüzdür.  
(12) FAäLÜ´R-RĀBİè  
AY AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda ay aàıllansa; ot, taóıl bì-úıyās ola ve 
    [60a] 
(1) ve yaàmur çoú ola, bal ve yaà oña, òastalıú sengìndür. (2) PÀdışÀhlar adl eyleye, 
hem ãular beàāyet ziyāde ola.  
(3) FAäLÜ´L-ÒĀMİS  
AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
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(4) Eger bu ayda ay çalúoyun görünse, ãular az ola ve eger (5) bir ucı úalduraú görünse, 
òastalıúlar úār i kesb öküş (6) ola ve emìnlik ola, òurmā ola. Baèøılar dir ki vebā ola.  
(7) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ  
GİSßDĀRI BEYĀN İDER.  
(8) Eger bu ayda ãaçlu yılduz maşrıúdan yaña ùoàsa; úaóùlıú (9) fitne fitretlik ve òastalıú 
ola, ucı úanúı ùarafa ise (10) ol ùarafıñ óāli yāvuz ola. Eger süñü gibi uzun olursa; (11) 
şehirler ôulm ile ayaúda ola, pÀdışÀh kendüsü kendü iklimini (12) òarāb eyleye, renc ve 
òastalıú ola, èArab memleketi vebā (13) ola. Eger maàrıb ùarafında olsa; yāvuz adamlar 
çıúa, 
    [60b] 
(1) òalúı zebÿn eyleye, şehirleri òarāb ideler, māllarını (2) alalar ve èAcem ili úaóùlıú ve 
fitne ola, iller óuãÿmet (3) ola, ceng ola, maşrıú vilāyeti ucuzluú, eminlik ola.  
(4) FAäLÜ´S-SĀBİè  
ÜFTĀDEN SITÁRI BEYĀN İDER.  
(5) Eger bu ayda gökyüzünden yıldız öküş dökülse (6) yemiş úıt ola, úoyun úırıla, kār i 
kesb ve úazanc az ola, (7) tācire aããı az ola, leşker ehlinden bellü begler úırıla, (8) 
pādışāhlar düşmānına ôıfır bula. Eger düşen yılduz (9) büyük olursa düşdügi yirde bir 
ulu kişi fevt (10) ola, hem bu yıl erler ölümi çoú ola vallāhü aèlem.  
(11) FAäLÜ´æ-æĀMİN  
ÚAVS-İ ÚUÔAÒ BEYĀN İDER.  
(12) Eger bu ayda maşrıú ùarafından elegüm saàmÀl ùoàsa bir (13) ulu sulùān ilini óarāb 
ide, úatı èavānlıú ve fitretlik 
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    [61a] 
(1) ola, ol sulùÀn düşmÀnını úahr eyleye, nice köyler (2) ve şehirleri òarāb ide ammā 
ekin ot ve biçin çoú (3) ola ve ùavār úırıla. Baèøılar dimişler ki begler derilüp (4) 
pādışāhı helāk ideler. Bu yıl bir muèteber beg fevt ola, (5) maraø ola, şehr-i 
Úosùanùiniyye’de ola. Eger maàrıb ùarafında (6) görünse; iki leşker uàruşa, úan döküle, 
nice başlar (7) helāk ola, maàrıb ve maşrıú vilāyetleri úızıllıú ola, (8) nice şehirler òarāb 
ola, Mıãr sulùānı Rÿm pādışāhı (9) ile ceng éyleye, iòtilāf ola, emìnlik olmaya, (10) 
Şāmlu ile èArab arasında iòtilāf ola, sulùān-ı Rÿm fevt ola.  
(11) FAäLÜ´T-TĀSİèU  
ÓARBEYİ BEYĀN İDER.  
(12) Eger bu ayda maşrıúdan yaña şüñşek görünse; ol (13) ùarafda ölet ola, òarb öküş 
ola, baèø mevøıèda 
    [61b] 
(1) mefÀcÀn ölümi ola, ot ve ekin eyü ola, maşrıú (2) begi il vilāyet alla. Eger maàrıb 
ùarafından olsa (3) bir ulu kişi pÀdışÀhına èāãì ola, ol iki bölük (4) ola, çoú úan döküle, 
èāúıbet sulùān eli üstün (5) ola, intiúāmın ala, emìnlik olla, maşrıú ilinde óayvān (6) 
úırıla, àılle ve ot biçin ve panbuú öküş ola, ve felā  
(7) FAäLÜ´L-èĀŞİR  
SÜRÓÌ-İ ĀSUMĀNI BEYĀN İDER.  
(8) Eger bu ayda gök úızar[sa] maşrıú yaña ol ùarafda (9) fitretlik ola, maşrıú eùrafında 
ceng ve fitne (10) ola, hem úaóùlıú ola, úış úatı ola, úar çoú (11) yaàa. Eger maàrıb 
ùarafından úızar[sa] bu óükmler ol ùarafda ola.  
(12) FAäLÜ´L-ÓĀDÌ-İ èAŞER  
èACĀYİB BEYĀN İDER.  
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(13) Eger bu ayda gökde bir èaceb nesne görünse; dört 
    [62a] 
(1) ayaúlu úırıla, úızıllıú ve úaóùlıú ola, tÀcirler òüsrÀnda (2) ola, emìnlik olmaya, 
maşrıú eùrafında leşker cemè ola, Ermenì (3) ve èArab illeri ölüm ola, úızıllıú ola, 
Şām’da leşker (4) cemè ola ve gemiler àarú ola, çoú erler fevt eyleye.  
(5) FAäLÜ´æ-æĀNÌ-İ èAŞER  
ŞAÓS BEYĀN İDER.  
(6) Eger bu ayda miål-i óayvān gibi gökde bir nesne görünse; (7) iki sulùÀn birbiri ile 
uàraşa, ceng ola, birisi (8) düşe, helāk ola, fitne èaôìm ola, erÀcìf óaberler (9) çoú ola, 
renc miónet ve àam çoú ola, perìşÀnlıú ola.  
(10) FAäLÜ´æ-æĀLİæÜ èAŞER  
RAèDİ BEYĀN İDER.  
(11) Eger bu ayda raèd görülse; evvel gününden yigirmiye degin (12) fitne çoú ola, 
ùÀèÿn öküş ola, begler ölümi (13) çoú ola, erācìf òaberler çoú ola, beglerde óıyÀnat 
    [62b] 
(1) aşikÀre ola, matar çoú fÀ’ide eyleye, Yemen ve Óicāz illerinde (2) deñizlerde 
gemiler çoú àarú ola ve eger úatı gürlese; òalú (3) arasında èadāvat ve úorúuluú ola, 
baèø òıúd (4) u òışm ùola, úan çoú ola, òalú arada úala, şerre (5) meşàÿl ola, 
yigirmisinden otuza varınca gürlerse (6) begler yaàılıú eyleyeler, óarb cidāl çoú ola. 
Eger (7) gürlerken ùolu yaàsa; òalú refÀhiyyetde ola, cümle (8) nièmet ucuz ola. Eger ay 
Àòirinde gürlese, òayr (9) ve şerr her ne aókām didim gelcek yıl ola vallāhü Àèlem.  
(10) FAäLÜ´R-RĀBİèÜ èAŞER  
BERÚ OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
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(11) Eger bu ayda yıldırım olsa; yaàmur az yaàa, ãular ãoàula, (12) aùèime az ola, òalú 
arasında fitne ãavaş ve fitretlik (13) düşe, hem erācìf òaberler ziyāde üreye 
    [63a] 
(1) FAäLÜ´L-ÒĀMİSÜ èAŞER  
ÁTEŞ DÜŞDÜGÜNİ BİLDÜRÜR.  
(2) Eger bu ayda gökden bir od düşse; úızıllıú, úayàu ve (3) fitne ve tefekkür öküş ola, 
pÀdışÀhlar ceng ideler, (4) èasākir teng ola, beglerde èadāvat ôāhir ola, yıl 
menfaèatsüzdür.  
(5) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ èAŞER  
BĀRĀN BEYĀN İDER.  
(6) İşbu ayda úatı yaàmur yaàsa; òastalıú ve envāè-ı (7) emrāø çoú ola, óāmile èavratlar 
òaylì oàlan (8) düşüreler, vech-i maèìşet az ola, ùarlıú ola.  
(9) FAäLÜ´S-SĀBİèU èAŞER  
ÙOLU YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(10) Eger bu ayda ùolu yaàsa; úızıllıú, úaóùlıú ola, fitne delim (11) úan dökile, óuãÿmet 
òastalıú ve inúılāb ola.  
(12) FAäLÜ´æ-æĀMİN-İ èAŞER  
TÜRĀBI YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda ùopraú yÀ úızıl toz yaàsa; bu yıl yaàmur az 
    [63b] 
(1) ola, envāè-ı emrāølar öküş ola ammÀ óubÿbāt àılle (2) öküş ola, pÀdışÀhlar raèiyyete 
èadl eyleyeler emìnlik ola.  
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(3) FAäLÜ´T-TĀSİèU èAŞER  
ÚURBAáA YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(4) Eger bu ayda úurbaàa yÀ soàulcan yaàsa; úızıllıú ve úaóùlıú (5) bì-úıyās ola, úayàu 
ola, ekine āfet irişe, ùarlıú ola.  
(6) FAäLÜ´L-èIŞRßN  
áUBĀR ÚOPDUáUNI BEYĀN İDER.  
(7) Eger bu ayda úatı ùoz bolursa; yay faãlında úatı issiler (8) ekin az ola, yaàmur az ola, 
uàrılar óarÀmìler yayıla, (9) yañlış òaberler ola, pādışāhlar èadāvat ve ãıvaş eyleye (10) 
ùalàalıú ve úan öküş döküle emìnlik olmaya.  
(11) FAäLÜ´L-ÒĀDÌ VE´L èIŞRßN  
BURSARIÚ BEYĀN İDER.  
(12) Eger bu ayda úatı ùuman olsa; tācirlere zıyān irişe, (13) erÀcìf òaberler çoú ola, 
pādışāhlar ceng óarb 
    [64a] 
(1) ideler, fitret öküş ola, leşker ãına ve yemiş āfet (2) irişe, dört ayaúluya úıran ola, 
àılle úıt ola.  
(3) FAäLÜ´æ-æĀNÌ  VE´L èIŞRßN  
BĀDI BEYĀN İDER.  
(4) Eger bu ayda úatı yel esse; Zengibār ve Hind iúlimi (5) úızıllıú ola, ot biçin az ola, 
ãular úıt ola, úuzı (6) çoú ola, illerde òāyınlıú ve óıyānat çoú ola ve (7) panbuú bitmeye, 
Rÿm ilinde fitret ola, bilād-ı èArab’da iòtilāf (8) vākıè ola, yel eserken yaàmur yaàsa 
úar öküş (9) yaàa, úış úatı ola, çekürge üreye, àılle az ola, óubÿbāt (10) az ola, 
deñizlerde gemiler àarú ola, bu yıl àuããalu yıldır  
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(11) FAäLÜ’æ-æÁLİæ VE’L-èIŞRŪN  
GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYÁN İDER. 
 (12) Eger bu ayda gök gülse; mefÀcÀn ölümi ziyāde ola ve (13) àuããa çoú ola, yayın 
issiler úatı ola, yaàmur çoú yaàa, 
    [64b] 
(1) kār i kesb az ola, yıl eyü gelmeye, mìve az ola ve bir ulu (2) pādışāh helāk ola, 
leşker cemè olup óadden (3) ziyāde úan döküle, óastalıú ziyāde ola ve yemiş şecerlerine 
(4) āfet irişe; orta güz, ãoñ güz úuraúlıú ola ve (5) Mıãr sulùānına èadūları úatı úaãd 
ideler, arø-ı Óicāz (6) úızıllıú ola, yedi yıl Şām úızıllıú ola vallāhü aèlem.  
(7) FAäLÜ’R-RĀBİè VE’L-èIŞRßN  
ŞÁNßÕ ZEMÌN  
(8) Eger bu ayda yer gürlese; ekin ve ot az ola, àuããa (9) ve ölüm ve erācìf òaberler çoú 
ola, pÀdışÀhlar da (10) ãıvaş ideler, ortada birisi düşe ve yemiş bitmişken (11) zıyān 
irişe, úan döküle, muúÀtala ola, úış ve ùoñ (12)  ve úar àāyet ola, ùavar úırıla, fitne çoú 
ola.  
(13) FAäLÜ’æ-æÁMİN VE’L-èIŞRßN  
LERZÌDEN ZEMÌN 
    [65a] 
(1) Eger bu ayda yer deprense; yemiş çoú ola, muòālif yeller (2) ese, yıl ãoñunda èavrat 
ölümi çoú ola, Bābil (3) ve Òorāsān iúlimi àÀyet úızıllıú ola, úatı yaàmur ola (4) ve 
mevt ola ve bir ulu kimesne fevt ola. Ger uzun (5) deprense; şöyle ki òalú arasına úorúu 
düşe, (6) Rÿm ili úatı úaóùlıú ola, açlıúdan ekåerì òalú (7) úırıla, bu yıl begler çoú fevt 
ola.  Baèøılar dimişler ki (8) úatı ceng ola. Kāfir vilāyetlerinde fitne ve úan öküş (9) ola, 
Úosùanùiniyye’de ve Diyār-ı bekir’de saúam çoú ola ve  (10) eger giçe ile deprense ol 
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vilāyetde bir şehr óarāb (11) ola, hem fitretlik ola pādışāhıñ óāãã úulları kendüsüne 
(12) òāin olalar, yay faãlında issiler ola, maşrıú (13) ili òarāba vara. Eger deprenürken 
ùolu yaàsa yāòÿd 
    [65b] 
(1) yaàmur yaàsa; maàrıb sulùānı Bābil pādışāhı ikisi (2) şehirler, iller fetó eyleyeler, 
düşmānları úahr olalar (3) ve eger deprenürken ayıñ otuz gününe rast gelse (4) àÀyet 
ucuzluú ve nièmet vāfir ola, àılle ve úoyun (5) çoú ola ve hem ol yeriñ pÀdışÀhı bir ulu 
şehri (6) gücüle ala, feth eyleye, aèdāyı òor õelìl eyleye, BÀbil (7) vilÀyetinde zahmet, 
úızıllıú öküş ola. Eger yigirmi ùokuzuna (8) rast gelse; òastalıú ve ölüm çoú ola ammā 
(9) yıl āòirinde menfaèatlu yaàmurlar çoú fā’ ide eyleye. (10) “Yaènì cemÀziyü’l-Àòir 
ayına derler. El-bābü’l-èÀşir orta yay 31”  
AÓKĀM-I TİMMßZ AYVELİYUS ANIÑ HÜKMÜNİ èALĀMETİNİ BİLDÜRÜR.  
(11) Bu ay orta yay aydur. Rÿm dilince ayveliyus dirler. (12) Otuz bir gündür. Bu ayda 
úatı issiler ola. Bu ayda yemişler (13) yemekden iòtirāz ideler. Eger yerseñ azacıú 
yéyesün 
    [66a] 
(1) ãovuú ãu içeler, semiz oàlaú eti ve turÀc nÿş eylemek (2) beàāyet nāfièdür. Fì´l-
cümle tiz haôm olur. Ùaèāmı (3) yemek gerekdür ve eger gelecek yıl àılle ve 
óubÿbÀtdan úanúısı (4) biter ve úanúısı bitmez bilmek dilersen gerekdür ki bu ayıñ (5) 
evvel gününde saúsıya yÀ bir taàara ùopraú úoya ve üstüne (6) bir mıúdār gübre dökesin 
ve daòı her biter nesneden (7) ayruca ayruca ekeler, meåelā buàday ve arpa ve ùaru (8) 
ve burçaú ve yulaf ve noòud ve baúla ve mercimek ve böglürce (9) ve merdimek ve 
panbuú ve kettÀn ve daòı her ne var ise (10) ekeler, üzerine dāyim veznile ãu dökeler, 
gündüz güneşe (11) úarşu úoyalar, gice ile ev içine úoyalar, şöyle ki melÀla (12) yılduz 
görmeye, tamÀm on altı gün bu tertìble eyleyeler, (13) on yedinci gün çin-seóer 
namāzdan ãoñra naôar eyle, 
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    [66b] 
(1) gör, ol dānelerden úanúısı bitüp rengi yeşil ola, gelecek (2) yıl anı ekeler ki óaùā 
úılmayup bite ve úanúısı bitmez ise (3) anı hiç eküp zaómet çekmeyeler. Eger ekseler 
óāãıl olmaz (4) ammÀ on yedinci güni hevā bulud olursa çıúarmayalar. (5) On sekizinci 
gice ùaşra úoyalar, ayazda ùura, yılduz (6) göre, bu şarùıla eyleyeler ve ayıñ ikinci güni 
naòsdur. (7) SİLİK güni Õırāè yıldızı ùoàar, Belde yıldızı (8) ùolunur, hem bu ayuñ 
beşinci güni ŞuèrÀ yıldızı ùoàar, (9) adı meşhÿrdur. On dördünci gün àÀyet mubÀrek 
(10) gündür, hem on altıncı gün gice on saèat olur. (11) Gündüz on dört saèat olur. 
Güneş Esed (12) burcuna gider ve bu ayıñ on yedinci [güni] Naåra ùoàar ve necm-i (13) 
saèd-ı õÀbió ùolunur ve daòı teşrìn-i evvel ayı ki orta 
    [67a] 
(1) güz ayıdur, tÀ òazirān42 ayına varınca ki oraú issisidür. (2) Úanúı ayda yaàmur yaàa 
ve úanúısında yaàmaz bu maènì bilmek (3) dilersen, bu ayuñ on sekizinci güni bir 
terāzu eliñe alup (4) terāzūnıñ bir yanına bir mıúdār panbuú ve bir keffesine bir (5) 
ùaşıla vezn eyleyüp berāber eyle ve ol panbuàı eşigiñ (6) ùaşı altında göme úoya, rendesi 
gün ùoàmadan panbuàı (7) çıúar ve baèøılar aytmışlar ki ol panbuàı aòşÀm namÀzı (8) 
ndan ãoñra ùaşra ayaza úoyalar, gün çıúmadan ãabāh (9) alalar, ol ùaş terāzuya uralar. 
Eger ùaş ile panbuú (10) berÀberce gelür ise; yaàmur dilekce yaàmaya ve eger panbuú 
aàar (11) olursa; ol ay içinde yaàmur yaàa. Eger az aàarsa (12) az yaàa, çoú aàarsa çoú 
yaàa. Eger ùaş panbuúdan (13) aàır gelürse yaàmur az yaàa, yıl úuraú ola, işbu 
    [67b] 
(1) ayıñ sekiz günündegin bu vechile ki her gün bir ayıñ (2) yaàmurına delālet ider. 
Meåelā bu ayıñ on sekizinci güni (3) teşrìn-i evvel ayına delālet ider. On ùoúuzuncı güni 
(4) teşrìn-i Àòir ayına delālet ider. Yigirmisi kÀnÿn-ı evvel (5) ayına delālet ider. 
Yigirmi biri kÀnÿn-ı Àòire delālet (6) ider. Yigirmi ikinci güni şubÀù ayına delālet ider ve 
                                                
42 Metinde “óazÀyerÀn, ْاَِ#انYََ” 
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(7) yigirmi üci aõar ayına delālet ider. Yigirmi dördüncü (8) güni nisān ayına delālet 
ider ve yigirmi beşi ayyār (9) ayına delālet ider ve bu ayyār ayında yaàmur èalāmeti olsa 
(10) eyüdür. Yıl eyü gele ve bu ayıñ on sekizinci eyyāmı bāòÿrdur(eyyÀm-ı bÀòÿrdur), 
(11) ta yedi güne varıncaki yigirmi beşidür. Her birisi (12) fevúında õikr olan aylaruñ 
her birisine delālet meåelā (13) bu yedi gün ki eyyÀm-ı bÀòÿrdur ammā úanúı gününde  
    [68a] 
(1) hevāda bulud vāúıè olsa ol aylarıñ her birisi (2) bu günlere tābièdür ve bu ayuñ 
yigirminci güni naòsdur (3) óaõer43 oluna, yigirmi dördünci güni issiler artar ve (4) 
havuc, kişür ve şalàam gibi úış içün her ne ekerlerse (5) bu günde eyüdür. Yigirmi 
beşinci güni muóÀlif yeller eser. (6) Gemiye binmeyeler. Zìrā muótemeldür ki àarú 
olalar vallāhü aèlem.  
(7) FAäLÜ´L-EVVEL 
 KİSßF OLDUáINI BEYĀN İDER.  
(8) Eger bu ayda gün ùutulsa; ot biçin ekin az ola ve (9) ammā ãular çoú ola, Rÿm ilinde 
ve Firenk iúliminde óarb (10) úıtÀl ola, PÀris pÀdışÀhı çoú iúlimler fetó eyleye, ŞÀm (11) 
ilinde arpa az ola maşrıú pÀdışÀhı fevt ola ammā (12) beynü´l èArabda iòtilāf  vāúıè ola, 
çekirge çoú ola.  
(13) FAäLÜ´æ-æĀNÌ  
ÓUSßF OLDUáUNI BEYĀN İDER. 
    [68b] 
(1) Eger bu ayda ay ùutulsa yaàmurlar ãular çoú ola ve (2) balıú ve hevā úuşları az ola, 
arpa delim ola, baèø (3) şehirler ãudan òarāb ola, úatı issiler ola ve güz (4) faãlında 
óastalıú ola, erācìf òaberler çoú söylene.  
                                                
43 Metinde “òazer, ْرYََ”, 7 yerde. 
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(5) FAäLÜ´æ-æĀLİæ  
GÜN AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER.  
(6) Eger bu ayda gün aàıllansa; ùalàalıú ve renc ve taèab ola, (7) hem ölüm çoú ola, 
uàrılar tācirlere zıyān ideler. (8) Teşrìn aylarında òastalıú ola, ıããı az ola, Yemen sulùÀnı 
öle.  
(9) FAäLÜ´R-RĀBİè  
AY AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER.  
(10) Eger bu ayda ay aàıllansa yaàmur çoú ola, ekin ve nièmet (11) firāvān ola, nebātāt 
ola, erācìf òaberler çoú ola, (12) òuãÿmet èaôìm ola, ùaàdaàı cānavarlar maraôlu ola, 
(13) yırtıcı cānavarlar öle, daà baúarı üreye, yemiş olmaya. 
    [69a] 
(1) FAäLÜ´L-ÒĀMİS  
AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(2) Eger bu mevsimde ay çalúoyun görünse, yaàmur çoú (3) yaàa. Eger bir ucı yuúarı 
görünse, àāyet ucuzluú (4) ola ammÀ òurmetlü kişiler çoú ola. Eger iki ucı (5) yuúarı 
ùoàsa, úızıllıú ola. Eger gerü berÀber ùoàsa, yıl eyüdür.  
(6) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ  
SITĀRE-İ GÌSßDĀRI BEYĀN İDER.  
(7) Eger bu ayda úuyrıúlu yılduz ùoàsa; yıl yaramaz gele, aàrılar ve (8) sıtma zaómeti 
çoú ola, òastalıúlar ola ve vebā ola ve (9) ay Àòirinde bu nişān görünse ve on ışıldasa; 
vilāyet (10) òalúı azàun olup çoú günāh işleyeler, Allah taéāladan (11) òışm gele, 
òayvānlar úırıla, bir ulu pādışāh öle. Ol (12) yıldızıñ rengi ùaàayyür görünse; il vilāyet 
óarāb ola, intehe  
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(13) FAäLÜ´S-SĀBİè  
SITĀRE DÖKÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
    [69b] 
(1) Eger bu ayda gökden yılduz çoú düşse; çoú (2) döküle, pādışāhlar óuşÿmet ideler, 
renc ve maraø (3) çoú ola, bir pāre úızıllıú ve úıràun ola. Eger düşen (4) yılduz büyük 
olursa; bir ulu sulùān gide ammā (5) yılduz düşdügi yirde fevt ola, fitne çoú ola.  
(6) FAäLÜ´æ-æĀMİN  
ÚAVS-İ ÚUZAÒ BEYĀNUNDADUR.  
(7) Eger bu ayda maşrıú ùarafında elegüm saàmāl ùoàsa (8) ot biçin ekin eyü ola, maàrıb 
pādışāhı ile Mıãr sulùānı (9) ceng ideler, birbiri ile bir iki daúèa düzüşeler44, Àòir (10) 
Mıãr sulùānı úırıla, úaça Mıãr ilini yaàma úılalar, tamÀm bir (11) yıl ola, bu cidāl ãoñra 
gine Mıãr sulùānı mansÿr u (12) muôaffar ola maàrıb ilinde úatı fitne ola ve èAcemde 
fesād (13) ola, ekåeriyā óavārìc fesād ide, Óicāz memleketi úozlaú 
    [70a] 
(1) ola. Eger maàrıb ùarafında görünse; yemiş olmaya, úatı (2) issi ola, bu yıl keşìş 
ruhbān úırıla; şāh-ı Mıãr, şāh-ı (3) Filisùān ile yaàı ola, yollar kesile, Maàrıb vilāyeti 
fitne (4) fitretlik ola, dört ayaklu úırıla ve óayvān úırıla, felā  
(5) FAäLÜ´T-TĀSİèU  
ÓARBE OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
(6) Eger bu ayda şüñşek maşrıúdan yaña görünse; ol yeriñ (7) pādışāhı fevt ola veyā 
iúliminde çıúa, muòlıú45 refāhiyyetde (8) ve rāóatda ola ve yemiş eyü ola ve eger maàrıb 
ùarafında olsa (9) óuãÿmet ideler, òalú renc ve àam göre, pādışāhlar ãıvaş (10) ve 
                                                
44 Çokluk eki +lar (#*)Uygur Türkçesindeki gibi yazılmış. 
45 Metinde “XِVْُ” 
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çalışılmaú çoú ola, úan öküş ola, yıl ãoñunda ãalāó (11) ola, nièmet vāfir ola ve illeri 
eminlik ola vallāhü aèlem  
(12) FAäLÜ´L-èĀŞİR  
SÜRÓ-İ ĀSUMĀNI BEYĀN İDER.  
(13) Eger bu ayda gök kenārı maşrıúdan óarb ve úıtāl 
    [70b] 
(1) ve ceng ve óuãÿmet çoú ola, reèāyÀ ziyāde incine ve (2) eger ziyāde úızarsa; 
mefācān ölümi ve ùārlıú ola, Ùabāristan (3) ili üç yıl degin çekürgelik ola ve eger maàrıb 
ùarafında (4) úızarsa; ehl-i İslām ile Firenk ceng ideler, úan (5) öküş döküle, fitne çoú 
ola, Àòir İslām ôıfır bula.  
(6) FAäLÜ´L-ÒĀDÌ-İ èAŞER  
èACĀYİB GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(7) Eger bu ayda gökde bir èaceb nesne görünse; èāyān çoú (8) fevt ola, pādışāhlar ôulm 
ve cevr ideler ve òāãã úullarını (9) úıralar, inúılÀb ola, yaàmur çoú ola, buz ola, yayın 
(10) úatı issiler ola, nebātāt oña, şāh-ı Baàdād fevt ola, (11) iúlimi fitne ve ùÀèūn ola, 
Rÿmda çeriler depreşe, (12) bir óiãār-ı müslimāndan uàrılayalar, maàrıb ilinde bir ulu 
(13) kişi fevt ola, arø-ı Şām ucuzluú ola ve´s-selām. 
    [71a] 
(1) FAäLÜ´æ-æĀNÌ-İ èAŞER  
ŞAÓä GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(2) Miål-i insān yāòÿd miål-i óayvān görünse; ùalàalıú (3) ve úıran ola, òalú arasında 
ãıvaş ve ceng ola, (4) àuããa ve úayàu öküş ola, reèāyÀya begler ôulm eyleyeler ve (5) 
hem bir ulu pādışāh helāk ola, görünen yeriñ pādışāhıdur.  
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(6) FAäLÜ´æ-æĀLİæÜ èAŞER  
RAèD GÜRLEDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(7) Eger bu ayda onuna degin gürlese; bu yıl Sāóil ili hem arø-ı (8) Şām birbirine 
yaàılıú idüp ceng ideler, Mıãr sulùānına (9) çoú zaómet meşaúúat çeke, Bābil ve cihān 
emìnlik ola, (10) hem bir ulu pādışāh fevt ola, il fitretlik ola, ôulm (11) çoú ola, ekine 
afet irişe, ölüm çoú ola, ılúı (12) úırıla. Eger onundan yigirmi varınca gürlese; Bābil 
iúlimi (13) úatı àam-gin ola, óarb úıtāl ola, od zıyān çoú ola, 
    [71b] 
(1) maşrıú ili eyü ola, Mıãr úavmine mubārek ola, Şimāl ilinde (2) melÿl bāà(ı)-bāndur, 
yaènì yemiş olmaya, èaşr-i Àòirinde eger raèd (3) gürlese; úızıllıú ola ammÀ panbuú 
öküş ola, Dimişk (4) fitretlik ola, èArab vilāyetinde bir ulu kişi fevt Diyār-ı bekir (5) ili 
òāriciler úıra, vilāyet içine eger gürlerken ùolu yaàsa (6) úış úatı ola, ùoñ zaómeti úar ola, 
ay Àòirinde bu nişān (7) olsa; bu didügümüz nesneler gelecek yıl ola, nièmet firāvāndur.  
(8) FAäLÜ´R-RĀBİèU èAŞER  
BERÚ BEYĀN İDER.  
(9) Eger bu ayda yıldırım olsa; Bābil ilinde öküş dümüú ola, (10) bir pādışāh tiz fevt 
ola, ekin olmaya, yıl ãoñı yavlaú úızıllıú (11) ola, hem úışın úar yaàmur az ola. DÀnıyÀl 
èaleyhi´s-selÀm (12) dir ki yaàmur ola. Uàrılar ve óarāmìler çoú ola.  
(13) FAäLÜ´L-ÒĀMİSÜ èAŞER  
OD DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
    [72a] 
(1) Eger bu ayda hevādan yere Àteş düşse; sökellikler ola ve (2) derd öküş ola, 
òastalıklar çoú ola, òalú arasında (3) fitne ola ve il emìnlik olmaya, úan döküle àuããa ve 
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(4) vebā ola, úatı úızıllıú ola, cerād(cirÀd) çoú ola, tācir zıyānda (5) ola, uàrılar 
óarāmìler beàāyet çoú ola vallāhü´l aèlem.  
(6) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ èAŞER  
BĀRĀN YAáDUáUNI BİLDÜRÜR. 
(7) Eger bu ayda úatı yaàmur yaàsa; yemişe òaùar irişe, àılle ve (8) biçin az ola, bu yıl 
úatı ekin óāãıl olmaya, her yerde dürlü (9) dürlü òastalıúlardan èālem zaómet göre, 
ùavarlara daòı (10) úorúu vardur. Hem deñizlerde gemiler àarú ola, felā. 
(11) FAäLÜ’S-SÁBİèU èAŞER  
ÙOLU YAáDUáUNI BEYÁN İDER. 
(12) Eger bu ayda ùolu yaàsa; úızıllıú ola, óarb úıtāl ola ve fitne (13) ola, pādışāhlar 
bayıú ola, emrāø-ı muótelife öküş ola ve 
    [72b] 
(1) yıl ölümlü ola, yalan òaberler òalú arasında çoú ola.  
(2) FAäLÜ’æ-æÁMİN-İ èAŞER  
ÓÁK YAáDUáUNI BEYÁN İDER. 
(3) Eger bu ayda ùopraú yÀ úızıl toz yaàsa; ılúı úırıla, maşrıú (4) pādışāhı fevt ola, òalú 
úatı zaómet göre, ceng ve óarb (5) úatı ola, vilāyet leşker ehlinden üşeneler, insāna 
zıyān gele.  
(6) FAäLÜ’´T-TÁSİèU èAŞER  
SOáULCAN YAáDUáUNI BEYÁN İDER. 
(7) Eger bu ayda úurbaàa yā soàulcan yaàsa, èālem òalúı incimekde. (8) Fitretlik ve 
ùarlıú ola, cümle taóıl helāk ola, úızıllıú ola, (9) yaà oñad olmaya, pādışāhlar reèāyaya 
ôulm ideler, óarāmìler (10) yolları kese, tācire zıyān ola, alıcı ãatıcı maàbÿn ola.  
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(11) FAäLÜ’L-èIŞRßN  
áUBÁR ÚOPDUáUNI BEYÁN İDER. 
(12) Eger bu ayda hevādan úatı ùoz úopsa; òalú mābeyninde ãıvaş (13) ve fitne ola, 
insān elem çeke, èimāretler yıúıla, ekinler oñat 
    [73a] 
(1) olmaya, devābb úırıla, bu yıl úıtāl ve úan dökülmek çoú (2) ola, yıl úazancsuz gele, 
maèìşet olmaya, gemiler àarú ola.  
(3) FAäLÜ´L-ÒĀDÌ VE´L èIŞRUN  
BESARIÚ BEYĀN İDER.  
(4) Eger bu ayda besārıú olsa; yigit ve oàlan ölümi çoú (5) ola, ol besārıú olduàı yerde 
leşker pādışāhına èÀãì (6) olalar, memleket óārāb ola, maraø öküş ola, niçeler fevt ola.  
(7) FAäLÜ´æ-æĀNÌ VE´L èIŞRUN  
BĀD-I SAÒTI BEYĀN İDER.   
(8) Eger bu ayda úatı yel esse; esdügi yirde bir ulu pādışāh (9) helāk ola, yıl ùalàalıú ve 
ôulmlıú ola, ırmaúlar ve bıñarlar (10) úuruya, pādışāhlar reèāyāya ôulm eyleye, fitne 
delim ola, güz (11) aylarında yaàmur çoú yaàa, úış úatı ola, maàrıb ve Rÿm (12) ili 
úızıllıú ola, òastalıú ola, bu yıl Nìl ãuyı arta, Şām (13) ilinde bir èādil vezir úopa, üç yıl 
èadl eyleye ve´s-selām. 
    [73b] 
(1) FAäLÜ´æ-æĀLİæ VE´L èIŞRßN  
GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(2) Eger bu ayda gök yap yap gülse; maàrıb ilinde úızıllıú (3) ola, óuãÿmet ve ceng ve 
úan dökülmek çoú ola, (4) bir ulu pādışāh helāk ola, ılúı úırıla, Şām ili ùÀèÿn (5) ola, 
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óastalıú çoú ola, panbuú az ola, laóm olmaya, (6) baà oña ve hem ekin oña ve bir ulu 
kişi ol iúlimde öle (7) ve eger gice ile olsa yaàmur az ola, èAcemde Óicāzlar (8) àālib 
ola ve Cezāir ilinde vaúāyiè çoú ola ammā (9) Diyār-ı bekir ili daòı artuú ola, Rÿm 
vilāyetiniñ şāhı (10) fevt ola, àāyet fitretlik ola, lÀ yaèlemu’l-àaybe illa’llÀh46.  
(11) FAäLÜ´R-RĀBİè VE´LèIŞRßN  
YER GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(12) Eger bu ayda yer güldügünce; pÀdışÀhlarda ãıvaş fitne (13) ve úan dökülmek öküş 
ola, úızıllıú eminsizlik fitretlik 
    [74a] 
(1) delim ola, uàrı ve hÀrÀmìler çoú ola, tācir zıyānda ola.  
(2) FAäLÜ´L-ÒĀMİS VE´L èIŞRßN  
LERZÌDEN ZEMÌN.  
(3) Eger bu ayda zelzele olsa; óuãÿmet ceng ve úıtal (4) ola, hem vebā ola ve úızıllıú ve 
ürkülük ola. Eger deprenürken (5) yer berÀber47 gürlese; bir ulu sulùān fevt ola, niçe 
şehir (6) òarāb ola, Şām iúliminde óavārìc çıúa, uàrı (7) ve óarāmi çoú ola, bu yıl Nìl 
ãuyı úatı ùaşa, ekin vāfir (8) vāfir ola. Eger gice ile deprenürse; şāh-ı Mıãır fevt (9) ola, 
Bābil ve Òorasān ilinde óarb ve fitne çoú (10) ola ammā bu didigümiz zaómetler 
uzanmaya, tiz geçe vallāhü aèlem. (11) “ yaènì Àb-ı Receb ayına derler El-bÀbü’l-óÀdì-i 
èaşer Àòir yay 31”  
AÓKĀM-I ĀB VE ANIÑ İÇİNDE OLAN èALĀMETLER ÓÜKMÜNİ BEYĀN İDER.  
(12) On birinci aya aàustos dimişler. Bu ay da ãoñ yay (13) aydur. Otuz bir gündür. Bu 
ay da àāyet issi olur ve 
                                                
46 Metinde 
 ََْ[ْ"َ+lِْّ"ا"ّ
47 Metinde “ْ#ََ̂̂َر” 
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    [74b] 
(1) dāyim ãovuú ùaèāmlar yemek gerekdür. Süd ve yoàurt (2) ve yemiş gibi ve bostān 
mìvelerinden óaõer gerekdür ve bu (3) ayda et yéyen kişi renc óāsıl ider. Hem bu ayda 
gice ile (4) furyÀs yelleri eser. Atları çul ile örtmek (5) gerekdür ve bu ayda cimārıè az 
itmek gerekdür. Bu ayıñ evvel (6) güni Nìl-i mubārek ùaşmaàa başlar, ãular ãovumaàa. 
(7) Üçünci güni àāyet saèd gündür. Dördünci güni Şom (8) ve naòsdur. On dördünci 
güni Ùarfe ùoàar, Saèdü´s-süèÿd (9) ùolunur. Maóõÿr-ı MÿsÀ’dur. On beşinci güni 
Meryem anamız (10) vefāt itdi, hem gün sÀèati on üç olur. Gice (11) sÀèati on biri olur. 
Güneş Sünbüle burcuna varır (12) ve daòı bu günde eger ikindiden ãoñra gökde bulud 
olursa (13) teşrìn-i evvel orta güz eyyāmında yaàmur çoú yaàa, 
    [75a] 
(1) ekini eyü gele. Eger hevā açıú olsa; ol vaút yaàmur (2) yaàmaya, ekin eyü gelmeye. 
Yatsudan ãoñra bulud olsa, Uòturs (3) ilkinde yaàmur yaàa. Eger dün içinde bulud olsa, 
ay (4) ortasında yaàa ve eger erteye yaúın bulud olsa; ol (5) il āòirinde yaàmur yaàa, bu 
vaútlarda bulud az olursa; (6) yaàmur az yaàa. Eger çoú olursa, çoú yaàa. Eger (7) 
düpdüz bulud olsa bì-hisāb yaàmur yaàa. Eger pāre (8) pāre olsa; gāh yaàa àāh 
yaàmaya ve bu ayuñ on sekizinci (9) gününden tÀ yigirmi beşine degin ãayalar. Her 
güni bir aya (10) óükm eyler. Orta güzden tÀ Mayıs çıúınca úanúı ayda (11) yaàmur 
yaàar ve úanúısında yaàmaz maèlÿm ola. Bu ayıñ yigirmi (12) ikisinde issiler sākin 
olur. Şām ilinde mennü’l-selvÀ (13) yaàar. Yigirmi sekizinci güni zükām depreşür, 
balàam ıòlāt izdióām 
    [75b] 
(1) olur. Yigirmi ùoúuzuncı güni aàaçlarıñ yemişleri ùatlu olur. (2) Hem bu günde Yaóya 
peyàāmber èaleyhi´s-selām şehìd oldı.  
(3) FAäLÜ´L-EVVEL  
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GÜN ÙUTULDUáUNI BEYĀN İDER.  
(4) Eger bu ayda gün ùutulsa; bir ulu pādışāh tiz helāk (5) ola, vilāyet ùalàalıú ve fitretlik 
ola, begler ôulm ve taèaddì (6) ideler, uàrılar ve óarāmìler baş úalduralar, memleket (7) 
àuããa ve úayàu ile ùola, ekin olmaya, pek úızıllıú ve ne pek (8) ucuzluú evsaù-ı óāl ola, 
narò orta ola ve (9) yaàmur az ola, Bābil’de óastalıú ve èArabistān ilinde fitne  
(10) FAäLÜ’æ-æÁNÌ  
ÓUSßF OLDUáUNI BEYÁN İDER. 
(11) Eger bu ayda óusÿf olsa; Bābil ilinden bir ulu düşmen (12) çıúa, pādışāha yaàı ola, 
Bābil iúlimini óarāb eyleye, niçe (13) şaós türāba düşe, leşker úırıla, úan dökülmek 
firÀvān 
    [76a] 
(1) ola. Bir ulu ceng ola ki úıyasa gelmez. Áòir sulùān (2) àālib mansÿr u muôaffar ola, 
düşmānlarını úahr (3) eyleye ammā çoú sipāh úırıla, vilāyet úızıllıú ola ve yine  (4) Şām 
iline bir düşmen niçe kimesneleri ùuta, úılıcdan çoú (5) başlar gide, cündìler óadsiz 
úırıla, èāúıbet ehl-i Şām (6) nuãret bula, düşmenlerini úıralar, sulùān öle, yerine oàlı (7) 
geçe, Şām vilāyetinde buàday az ola, àılle úıt ola renc ve (8) óastalıú çoú ola, úış úatı 
ola, úar delim yaàa, ùoñ (9) úıraàu maùar çoú ola, Rÿm ili saàlıú ola ve (10) nisvān 
tāi´fesi veledlerini düşüreler. èAcemde fitret ola.  
(11) FAäLÜ´æ-æĀLİæ  
GÜN AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER.  
(12) Eger bu ayda gün aàıllansa; dükeli yirde yedi yıl fitne ola, (13) ùalàalıú fitretlik úatı 
ola, çehār pāy úırıla, bu yıl rièāyāya 
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    [76b] 
(1) taèab ola, ãıvaş çoú ola, maşrıú ilinden bir yeñi pādışāh (2) úopa, sipāh cemè ola, 
Şām iúlimine ine, bir ulu beg ile (3) bir vezir ùuta, beyne´l-èArabda iòtilāf ola, harb ceng 
(4) ola, kesb ü maèìşet az ola, yalan sözler çoú ola ammā ucuzluú ola.  
(5) FAäLÜ´R-RĀBİè  
AY AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER.  
(6) Eger bu ayda ay aàıllansa; ekin çoú ola, tendiristlik (7) ola, ãu úuşları ve balıúlar az 
ola, ùavar üreye, úoyun (8) çoú ola, yaz úuvvetlü gele, lākin emrāø-ı dem çoú ola, (9) yıl 
úuraúlıú ola, yaàmur az ola, her óubÿb eyü ola.  
(10) FAäLÜ´L-ÒĀMİS  
AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(11) Eger bu aàıstos içre yeñi çalúoyun görünse; yemiş (12) àāyet oña ve bir ucı 
úalduraú görünse; yemiş aàaçlarına (13) eyü ola, fevāki çoú ola, ekin ve taóıl eyü ola ve 
eger 
    [77a] 
(1) ucı degürmi [görünse] aàzı azacıú açıú ola, àāyet úızıllıú ola ve (2) er kişiler çoú 
fevt ola, çehār pāy úırıla ve eger dikine (3) görünse; yıl ucuzluú taóıl eyü ola, yemişler 
eyü ola ve (4) eger görünen muóarrem ay olsa; bir ulu sulùān düşe.  
(5) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ  
SITĀRE-İ GİSßDĀRI BEYĀN İDER.  
(6) Eger bu ayda úuyruklu yıldız toàsa; àuããa ve elem çoú (7) ola, bir ulu sulùān 
cihāndan gide, èIrāú’da leşker cemè (8) ola, iki sulùān çalışur ola, óarb ceng ãıvaş ve úan 
(9) dökülmek çoú ola. Şol úadar ceng ola ki úamçı úan (10) getüre. Ol iúlim pādışāhı 
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ôıfır bula, èIrāú48 ve Óicāz iúlimi (11) úızıllıú ola, uàrı óarāmì üreye, arø-ı Şām’da àazā 
(12) çoú ola, dürlü fesād ôuhÿr ide, sefer düşvār(dışvÀr) ola (13) ve eger cevzehir 
maàrıb cānibinden ùoàsa PÀris ve KirmÀn 
    [77b] 
(1) iklimi üç yıla degin úızıllıú ola. Eger cevzehir ùoàduàda ùolu (2) yaàsa; emrāø-ı 
muótelife çoú ola, óummayāt-ı ditretme sevdā ola.  
(3) FAäLÜ´S-SĀBİè  
YILDUZ DÖKÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(4) Eger bu ayda gökden yıldız düşse; òalú arasında ãıvaş (5) ola, bir ulu şāh helāk ola, 
vilāyetlerde fitne çoú (6) ola, úÀùıè ve sārıú çoú ola ve illā ekin eyü ola ve her (7) hubÿb 
çoú ola, bu óükm döküldügi yirde ola, belā  
(8) FAäLÜ´æ-æĀMİN  
ÚAVS-İ ÚUZAÒ DOáDUáINI BEYĀN İDER.  
(9) Eger bu ayda maşrıú cānibinde elegüm saàmāl ol ùarafda (10) úızıllıú ola, Māhin 
ilinde daòı beter ola, her neki yirde (11) biten nesnelerden eksik bite, òastalıú ola, yaz 
ayı (12) úatı issi ola, lerze ve sıtma Bābil ilinde çoú ola ve (13) eger maàrıb cānibinde 
ùoàsa; ol ùarafın pādışāhı óuãÿmet 
    [78a] 
(1) idüp kendü úullarını úıra, şarú ili úatı úızıllıú ola ve (2) envāè-ı òastalıúlar ola, hem 
ol ilde bir ulu pādışāh (3) dünyādan gide, úalèa öküş alına, az mülk-i Rÿm Şām’da (4) 
fitne çoú ola, iftirā nefret bu iki iúlimde dola.  
(5) FAäLÜ´T-TĀSİèU  
ÓARBE GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
                                                
48 Metinde üstünle yazılmış, “َاْق#dَ”. 
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(6) Eger bu ayda maşrıú tarafında süñşek görünse; óarb (7) öküş ola, àarb vilāyetinde 
fitne ola, ceng óuãÿmet (8) şerr şÿr öküş ola. Eger maàrıb eùrafında görünse, (9) õìb ü şìr 
ve nemr ve rÿbāh bunuñ óayvān òalúı incide (10) ve úurt çoú arslan zıyān ideler. 
Úaplan, dilkü… èAcem ve Òorāsān mülki üç yıl (11) uàrılar ve ôālımlar elinden 
incineler. İl emìn olmaz. Esúām (12) ve emrāø ve renc òalú arasında çoú ola vallāhü 
aèlem.  
(13) FAäLÜ´L-èĀŞİR  
SÜRÓ-İ ĀSUMĀNI BEYĀN İDER. 
    [78b] 
(1) Eger bu ayda maşrıúdan yaña gök kenārı úızarsa; úar buz (2) ve úış úatı ola, òalú 
icinde ùoñ zaómeti öküş ola. (3) Eger maàrıb ùarafında úızarsa maàrıb ilinde ãıvaş (4) ve 
fitne ola. Bahādırlar, pādışāhlar ceng ideler. İllā maàrıb (5) şāhı düşmānına ôıfır bula, 
iúlimini aça, hem ekin eyü ola.  
(6) FAäLÜ´L-ÒĀDÌ-İ èAŞER  
èACĀYİB GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(7) Eger hevāda bir èaceb nesne görünse; bu yıl òastalıú ve vebā (8) ola, emìnlik49 
olmaya, ãıvaş ve fitne ve nefrìn melāmet (9) ve úorúu çoú ola ammā ot biçin oñad ola, 
dükeli (10) taóıl eyü ola, ucuzluklar ola, arøü´l-Irāú úatı (11) úızıllıú ola ve Óicāz 
mülkünde àāyet uàrı yayıla.  
(12) FAäLÜ´æ-æĀNÌ-İ èAŞER  
ŞAÓS GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(13) Eger insān yāòÿd miål-i óayvān gibi bir nesne gökde 
     
                                                
49 “+lik” eki ayrı yazılmış “mْ"ِ j+َِا”. 
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    [79a] 
(1) görünse; òüzn, úayàu çoú ola ve erācìf òaberler (2) söylene, bir ulu pādışāh tez 
zamānda helāk ola ve iúlim (3) vilāyet óarāb ola, leşker ehlinden úatı zaómet göreler, 
(4) renc öküş ola, maraø katı ola; yıl āòiri emìnlik, ucuzluú ola.  
5) FAäLÜ´æ-æĀLİæ-İ èAŞER  
RAèD GÖRÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(6) Eger bu ayda raèd görülse; ekin oñad ola, yemiş bol (7) ola, òastalık çoú ola, kaóùlıú 
ola, yeller ese, baà (8) oñad ola, èıneb çoú ola, bilādü´ş-şarú ve arøı´l (9) şimāl anlara 
yıl mubārek ve güzel ola, yañlış sözler (10) çoú ola, orta güz ayında ve ãoñ güz ayında 
òastalıú (11) úatı ola, fesād arta, òamile èavratlar veled düşüreler (12) ve eger 
yigirmisine degin gürlerse, ziyāde úızıllıú ola. (13) DÀnıyÀl dir ki bir veziri ùutalar. Óarb 
öküş ola 
    [79b] 
(1) ve eger yigirmiden otuza varınca gürlese; yaà ve zeytÿn (2) oñmaya, yañlış òaberler 
üreye, pādışāhlarda èadāvat (3) bì-úıyās ola ve eger gürlerken bir ulu yılduz düşse (4) 
fitret öküş ola, bir ulu beg āşikāre helāk ideler. (5) Vilāyet óarāba vara, çok èimāretler 
yıúıla ve eger ay (6) eksilürken gürlerse didigümiz gelecek yıl ôuhÿr eyleye.  
(7) FAäLÜ´R-RĀBİè-İ èAŞER  
BERÚ OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
(8) Eger bu ayda yıldırım olsa; àuããa ve bìm öküş ola, hem (9) yay günlerinde germÀ50-i 
saòt ola, dünyādan bir ulu şāh (10) gide, lākin düşmān elinden gide, yañlış óaberler çoú 
ola.  
(11) FAäLÜ´L-ÒĀMİS-İ èAŞER  
                                                
50 Metinde “girmÀ, َ#ِآ” 
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ÁTEŞ DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(12) Eger bu ayda gökden od düşse; düşdügi yirde fitne (13) ve ãıvaş ve kan dökülmek 
öküş ola, kış katı ola ve 
    [80a] 
(1) ve pādışāhlar ceng ideler, tüccāra zıyān ola, eminlik olmaya  
(2) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ èAŞER  
BĀRĀN YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(3) Eger bu ayda úatı yaàmur yaàsa; yıl úaóùlıú ola, uàrılar (4) çoú ola, seller ve ãular 
ziyāde ola, ekin çürüye, (5) yemiş ola, òastalıú çoú ola va ılúı helāk ola belā.  
(6) FAäLÜ´S-SĀBİè-İ èAŞER  
ÙOLU YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(7) Eger bu ayda ùolu yaàsa òastalıú çoú ola, mefācān (8) ölümi çoú ola, úan ziyāde 
döküle, úızıllıú ola, iller (9) ùalàalıú ola, işbu yıl èaôìm ãıvaş ve ceng ola, pādışāh (10) 
reèāyaya ôulm eyleye, òalú aóvāli düşvār ola, yıl āòiri eyü gele.  
(11) FAäLÜ´æ-æÁMİN-İ èAŞER  
ÙOPRAÚ YAáDUáUNI BEYÁN İDER.  
(12) Eger bu ayda ùopraú yÀ úızıl ùoz yaàa bu yıl nice iúlim óarāb (13) ola, Mıãr ili 
Firenk ili fitret ola; úızıllıú, úaóùlıú, òavf, 
    [80b] 
(1) eminsizlik ola, uàrılar óarāmìler ola, tācir óüsrānda ola.  
(2) FAäLÜ´T-TASİèU èAŞER BERÒ 
YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
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(3) Eger bu ayda úurbaàa yÀ soàulcan yaàsa; pādışāh ceng ideler, (4) leşker uàraşalar, 
fitne ve cidāl èaôìm ola, ekin óarāba (5) vara, òastalıúlar çoú ola, úızıllıú ola, baà 
olmaya, (6) àussa ve úayàu ola, yıl ãoñrası àāyet úızıllıú ola.  
(7) FAäLÜ´L-èIŞRßN  
áUBĀR ÚOPDUáUNI BEYĀN İDER.  
(8) İşbu içre úatı àubār úopsa; yaàmur az ola, úuraúlıú (9) ola, ot taóıl az ola, tüccāra 
zıyān ola, zelzele çoú (10) hem òarìú ola, maèmÿrlar òarāb ola, yıl úuraú ola.  
(11) FAäLÜ´L-ÓĀDÌ VE´L èIŞRßN  
BESĀRIÚ BEYĀN İDER.  
(12) Eger úatı ùuman olsa; úatı òastalıú ola, úızıllıú ola, (13) ceng úıtāl öküş ola, fitne 
ola, àussa çoúdur. 
    [81a] 
(1) pādışāhlarda óuãÿmet cidāl ola, èālemde fitne ola.  
(2) FAäLÜ´æ-æĀNÌ  VE´L èIŞRßN  
YEL ESDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(3) Eger bu ayda úatı yel esse; maàrıb ili úaóţlıú òarāba (4) vara, ılúı úırıla, yaàmur 
nihāyet yaàa, çoú zıyān ide (5) ekini, baà ve ot ùoludan helāk ola ve od zıyānı ola, (6) üç 
yıl úızıllıú ola, yol urucı ve óavārìc ùola, úan (7) öküş döküle, úış uzaú ola. Dānıyāl dir 
ki muúaddemdür.  
(8) FAäLÜ´æ-æALİæ VE´L èIŞRßN  
BĀNG-I EZ-HEVĀ BİLDÜRÜR.  
(9) Eger bu ayda gök gülse; òalú úayàu ola, úış úatı ãarp (10) ola, úar ùamlu ola, òastalıú 
ola, yıl ölümlüdür ve bir (11) ulu beg helāk ola, uàrı óarāmi yayıla, úorúu (12) ve 
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tehlüke çoú ola. Eger gündüzün olsa èArab mābeyninde (13) óarb fitret úaóùlıú(úıóùlıú) 
ve òarāblıú öküş ola. 
    [81b] 
(1) Begler neye mekr ideler. Küttāblar ve èāyānlar vezìrler bu yıl (2) melÿl olalar. Bu yıl 
taóıl ola ve eger gice ile olsa (3) erācìf òaberler çoú ola, Diyār-ı bekir ilinde bir ulu kişi 
(4) helāk ola. Mıãır ilinde óavārìc çoú ola, bir (5) iki duralar, ãoñra üçünci yıl ãuló olalar 
ve aèlemu-taèÀlÀ.  
(6) FAäLÜ´R-RĀBİè VE´L èIŞRßN  
YER GÜRLEDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(7) Eger bu ayda yer gürlese; zelzele çoú ola, her yerde ãu (8) zıyān ide, pādışāhlar ceng 
ide, il òarāb ola, eminlik (9) gide, sulùāna çoú zıyān ola, āòir şāh eli üstündür.  
(10) FAäLÜ´L-ÒĀMİS VE´L èIŞRßN  
ZELZELEYİ BEYĀN İDER.  
(11) Eger bu ayda yer deprense; òastalıú ola, şeyò ve pìr úırıla ve (12) fitret ve ùalàalıú 
cihānı ùuta, úış erken ola, çoú (13) ekinler çürüye, Şām vilāyetinde óarāmi óavārìc 
hücÿm 
    [82a] 
(1) eyleye. Eger deprenürken gök gülse; úış úatı ãarp (2) ola, Bābil ve Māhin ili fitne ve 
úan çoú döküle. Eger (3) dün içinde deprenürse; her taóıl ucuz ola ve mìve (4) çoú ola, 
deprendigi yeriñ begleri óāin ola, şāhları (5) øaèíf ola, çeriler çoú úırıla, āúıbet nuãret 
şāhın (6) ola, ôıfır bula ve şāhın eli üstün ola vallāhü aèlem (7) “el-bābü´å-åānì-i èaşer 
evvel güz èaded-i eyyÀm 30 yaènì eylül deyü Şaèbān ayına derler”  
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AÓKĀM-I EYLÜL ANIÑ İÇİNDE OLAN èALĀMETLERİN ÓÜKMÜNİ BEYĀN  
[İDER51] 
 (8) ve bu aya Eylül dirler. Rÿm óikemìleri Sebtürüs52 dirler. (9) Bu ayda hevā rüzgārı 
óoş olur ve laùìf olur. (10) Ùatlu yemek gerekdür. Óelvālar gibi ve ot içmek eyüdür ve 
(11) úoúulu nesneler eyüdür. Tereden óaõer gerek. äıàır (12) eti yemeyeler, àayrı etler 
úayırmaz. Püryān yemeyeler ve óamāma (13) girmekden pek ãaúınalar ve bu ayıñ evvel 
güni ve ikinci güni 
    [82b] 
(1) naòs gündür. Dördünci güni mubārek gündür. Her ne iş (2) ùutarsa; úolay gelür. 
Beşinci güni Zekeriyā dünyāya (3) geldi ve bu ayıñ sekizinci güni Meryem anamız 
dünyāya (4) geldi. Ùoúuzuncı güni äarfe yıldızı ùoàar, Ferèü´l-muúaddem (5) yıldızı 
ùolunur. Meryem ananın atası ve anası bu gün (6) vefāt itdiler. İkisi bir günde öldiler. 
On ikinci güni (7) Nìl úararına varır. On dördünci güni bu ayuñ (8) èìdu´ã-ãalìbdür ve 
eger èıydu´ã-ãalìb yekşenbe güni (9) olsa; yaàmurlar ola, ekin ve yemiş eyü ola, óarb ve 
(10) óavādiå ola, benì´l-aãúar çıúa, yaènì Firenk ehl-i (11) İslām ile uàraşa, mefācān 
ölümi ola, óāmile (12) èavratlar oàlan düşüreler ve eger düşenbe gününe (13) gelse; 
ucuzluú ola, yıl āòirinde begler leşker cemè 
    [83a] 
(1) idüp uàraşalar óarb ve ceng öküş ola ve (2) èasker úırıla Hind ve BaàdÀd ve Yemen 
ili fitret ola ve (3) ol aralıúda bir ulu sulùÀn düşe, vilÀyet ùalàalıú (4) ola, maàrıb ilinde 
bir pÀdışÀh çıúa, küllì iúlimi ùuta (5) ve eger seşenbe gününe gelse; bal oñad olmaya, 
arpa (6) ve buàday ola, fevÀki bi-şimÀr ola, zeyt olmaya ve òarb (7) úıtal öküş ola, uyuz 
çıban çoú ola ammÀ zıyÀn itmeye. (8) ÇehÀrşenbe gününe gelse; yıl yÀvuz gele, òavf ve 
fitretlik (9) öküş ola, ölmek öldürmek bì-úıyÀs ola, Cümle (10) èÀlem úırcışa, evüñde 
otur, ùaşra çıúma. Eger èìdu´ã-ãalìb (11) pençşenbih gününe gelse; ekin eyü ola, uçuzluú 
                                                
51 Kelime “Topkapı nüshası”na dayanarak eklenmiştir: 119b/13 
52 Topkapı nüshasında “ْر.ُh'ْ,َ” 
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ola, (12) oçaú oàlanlar úırıla ve hem bu yıl çoú ùoàa, úış úatı (13) ola, ãovuú ola, 
yaàmur az yaàa, òastalıú ve zükÀm ola, 
    [83b] 
(1) hem bu yıl bir ulu sulùān fevt ide. Eger cumèa (2) gününe gelse; pādışāhlarda ceng 
ve óuãÿmet (3) çoú ola, buàday olmaya, àayrı óubÿbāt oña (4) ve bu yıl óayvān ùavār 
çoú úırıla, yaàmur çoú yaàa, (5) baèø yirde zıyān ide, yıl yaramaz ola. Eger şenbe 
gününe (6) gelse; yıl eyü ola, ucuzluú ola, úış evvel gele, (7) òavf [u] óaşiyyet ola, 
pādışāh raèiyyete incideler ve bu (8) ayıñ on altıncı güni gice ile gündüz berāber olur. 
(9) İkisi de on iki sāéat olur. Bu gün buluda baúmaú (10) eyüdür, tendiristlikdür. Bu gün 
güneş Mìzān burcuna gider (11) ve yigirminci gün ãu budaúlardan aàaçlarıñ özdegene53 
(12) rücuè ider. Yigirmi ikinci güni èAvÀ yıldızı ùoàar, (13) ferèü´l-muaòòar ùolunur. 
Yigirmi üçünci güni Yahya beyàamber ùoàdı. 
    [84a] 
(1) FAäLÜ´L-EVVEL  
KÜSßF OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
(2) Eger bu ayda gün ùutulsa;bir ulu kişi fevt ola ve (3) fitne ve òarāblıú çoú ola; 
óıyānatlıú, ôulm öküş (4) ola, ekābirleri ùutup malların alalar. Fāris ve Óicāz (5) ve 
maşrıú eúÀliminde çoú çeri cemè olup óarb (6) ve ceng ve úan dökülmek öküş ola, lākin 
ol (7) ilde çoú çeri úırıla, bāúi úalan ãına úaça. Eger ùutulduúda (8) úızıl olursa, fitne 
fitret ceng úan çoú ola.  
(9) FAäLÜ´æ-æĀNÌ  
ÓUSßF OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
                                                
53 Metinde ‘özdegene, 
Pَاُوزَدُآ’ yazmış ama elif’in üstüne ötre de koymuş. 
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(10) Eger bu ayda ay ùutulsa yaàmur az ola, úış úatı (11) ola. Berd öküşdür. Pādışāhlar 
èadl ideler. Küçük (12) oàlancıúlarda òastalıú ola, ekin oña, yemişler (13) bì-úıyās ola, 
yavuz adamlar úopa, çoú fesād ideler 
    [84b] 
(1) ve úan ideler. èÁúıbet sulùān bunları úıra, hem (2) bu yıl çekirge çoú ola, lākin úatı 
zıyān itmeye, (3) maàrıb ilinde fitne ceng úatı bì-úıyās ola, èAcem (4) vilāyetinde uàraş 
ola, Rÿm ilinde deñiz kenārında (5) bir èaôìm úalèa yıúıla, belki İslāmbol’uñ ola yıúılan.  
(6) FAäLÜ´æ-æĀLİæ  
GÜN AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER.  
(7) Eger bu ayda gün aàıllansa; begler uàraşalar, at ayaàından (8) úızıl úan aşa, leşker 
úırıla, ùalàalıú ola, uàrılar baş (9) úaldura, úızıllıú ola, yıl ãoñı yavlaú feraó-nāk eminlik 
(10) ola, òastalıú az ola, yaàmur yaàa, seller ola, lākin (11) vaútından muúaddemdür, 
hem bir ulu pādışāhı úalèada óabs (12) ideler. Áòir ãoñra öldüreler. Çoú òalú úırıla.  
(13) FAäLÜ´R-RĀBİè  
AY AáILLANDUáUNI BEYĀN İDER. 
    [85a] 
(1) Eger bu ayda ay aàıllansa; ekin ve yemiş oñmaya, çekirge (2) üreye, çoú gemiler 
àarú ola ve her àılle az ola, sefer (3) ehline taèab yetişir. áuããa zaómet bì-úıyās ola.  
(4) FAäLÜ´L-ÓĀMİS  
AY GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER. 
(5) Eger bu ayda māh çalúoyun görünse; uyuz çıban çoú (6) ola, baş barit cerāóatlar 
öküş ola, bir ucı (7) úalduruú görünse; tendiristlik ola, yıl bereketlü ve úazanclu (8) ve 
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emìnlik ola, pādışāhlar reèāyaya èadl eyleye. Eger (9) ucı birbirine yaúın ùoàsa, yıl 
mubārek ucuzluú ola.  
(10) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ  
ÚUYRUÚLU YILDIZ ÙOáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(11) Eger bu ayda maşrıúdan yaña ãaçlu yıldız ùoàsa; yaàmur (12) az ola, ãıvaş arta ve 
èAcem mülkünde ãıvaş fitne (13) úan döküle, maàrıb şāhına yatulu düşmān çıúa, 
maàrıb 
    [85b] 
(1) ilini òarāb úıla, ãoñra şāh àālib ve manãÿr ola  
(2) FAäLÜ´S-SĀBİè  
YILDIZ DÜŞDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(3) Eger bu ayda gökden yıldız dökülse; ılúı úırıla, gemiler àarú (4) ola, Àdemler helāk, 
düşdügi yirde bir ulu şāh (5) helāk ola, fitne çoú ola, emìnlik olmaya, úıran.  
(6) FAäLÜ´æ-æĀMİN  
ÚAVS-İ ÚÜZAÒ OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
(7) Eger bu ayda maşrıú ùarafından elegüm saàmāl ùoàsa; (8) PÀris iúliminde fitne ãıvaş 
úan dökülmek çoú ola, (9) maşrıú pādışāhı kāfir ile uàraşa, úāfirleri úırılalar ve (10) 
ammÀ yıl ucuzluú ola, úış evvel gele, èÁcemde iòtilāf (11) olup òarb öküş ola, Bābil 
sulùānı Ehvān şāhı (12) ile ceng ide, uàraşalar. Eger maàrıb ùarafından ùoàsa; (13) yemiş 
òurmā öküş ola, òastalıú ola, Diyār-ı bekir ili 
    [86a]  
(1) hem Mıãr ili yavlaú vebā ola, nièmet ucuzluúdur. Ekin (2) bol ola, maàrıb ilinde 
òarāmi çoú úopa, bunlar úan (3) çoú döke, vilāyet òarāblıú ola, òalú çoú incine.  
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(4) FAäLÜ´T-TĀSİèU  
ÒARBE GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(5) Eger bu ayda maşrıú eùrafından süñşek görünse; òalú (6) arasında fitne ãıvaş ve nice 
kişiler úırıla, ölmek ve (7) öldürmek bì-úıyās ola. Eger maàrıb ùarafında görünse; (8) 
menāfièlu maţar çoú ola, òalú sevine, yıl bereketlü gele.  
(9) FAäLÜ´L-èĀŞİR  
SÜRÓÌ-İ ĀSUMĀNI BEYĀN İDER.  
(10) Eger bu ayda maşrıú cānibinde gök úızarsa; her zemìn (11) úızıllıú ola, cidÀl ve úan 
dökülmek öküş ola. Eger maàrıb (12) etrafında úızarsa; bu didügüm sözler hep 
maàrıbda ôāhir (13) ola, yıl ãoñrası eylik tendüristlik ola, pÀdışÀh èadl ide. 
    [86b] 
(1) FAäLÜ´L-ÓĀDÌ-İ èAŞER  
èACĀYİB GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(2) Eger bu ayda gökde bir èaceb nesne görünse; ol göründügi (3) yirde bir ulu beg 
helāk ola, pādışāhlar raèiyyete ôulm (4) ve renc ideler. İşbu yıl çoú kimesne helāk ola, 
tācirler (5) òüsrānda olalar, lākin bu yıl ucuzluú ola, ãoñra (6) üç yıl úızıllıú ola, úış 
muúaddem gele, keçibaúar úırıla ve Rÿm (7) ilinde çoú çeri cemè ola, arø-ı 
Úosùanùiniyye’de ve arø-ı (8) ŞÀm’da tehlike fitret ve óavārìc çoú ola ve maàrıb (9) 
iúlimi fitne ãıvaşda ola ve Şām begleri bu yıl óaãr ola.  
(10) FAäLÜ´æ-æĀNÌ-İ èAŞER  
ŞAÓä GÖRÜNDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(11) Eger bu ayda hevāda miål-i insān yÀ miål-i óayvān görünse; (12) leşker cemè ola, 
niçe kişiler helāk ola, pādışāhlarına (13) yüz döndüreler, pādışāhlar raèiyyete ôulm 
eyleye, ceng cidāl 
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    [87a] 
(1) beàāyet leşker ehlinden raèiyyet-i miskìn incine ve ol (2) aralıúda nā-gāh bir ulu 
sulùān fevt ola, memleket úırcışa,  
(3) FAäLÜ´S-SĀLİS-İ èAŞER  
RAèD GÜRLEDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(4) Eger bu ayda raèd gürlese; ekin ve taóıl oñmaya, olmadıú (5) nesneler üreye, süciler 
çürüye, her kim bu yıl óamır içerse renc (6) ola, zìrā gürlemesinden èillet ùutar. Onuna 
degin gürlese (7) bu yıl ùavşan āhū némr ve õìb åaèleb arslan çaúal (8) úırıla, uàrı öküş 
ola, òastalıú ve göz aàrısı çoú (9) ola. Eger yedisinde gürlese yıl bulutlu ve yaàmurlu 
ola, (10) ılúı úırıla ammÀ vilāyet melālet ola, ãovuú ola, úış úatı (11) ola, úar öküş ola. 
Onuncı güni gürlese óāmile (12) èavratlar oàlan düşüreler. Ekin çoú ola, ucuzluú (13) 
ola, fevāki oña, panbuú az ola, yemiş aàaçları Àfet irişe, 
    [87b] 
(1) mercimek arpa az ola, yigirmisine degin gürlese (2) çok yigit ve úız úırıla, hem bu 
yıl òışm-naú vebā ola ve ekin (3) olmuş iken helāk ola, èıneb54 az ola. Eger yigirminci 
güni (4) gürlese yıl ãalāó ve emìnlik ola, per ve bāl az ola, yaàmur (5) öküş yaàa. Otuza 
degin gürlese, yemiş oñaddur. (6) Yıl menfaèatlu ola, tüccāra fā’ide ola, yıl eminlikdür, 
selāmetdür. (7) áılle çoú ola, zeytÿn üzüm çoú ola, maùar çoú yaàa.  
(8) FAäLÜ´R-RĀBİè-İ èAŞER  
BERÚ OLDUáUNI BEYĀN İDER.  
(9) Eger bu ayda berú olsa ceng cidāl ve bì-úıyās úan (10) döküle, erācìf óaberler üreye, 
àuããa úayàu tefekkür ve óüzn (11) çoú ola, yaàmur çoú yaàa, ekinler oña ve her óubÿb 
(12) ve neèāyim üreye, yıl bereketlü ola, cihān ucuzluú ola,  
                                                
54 Metinde “ èaneb, ْ¡Eَdَ ” 
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(13) FAäLÜ´L-ÒĀMİS-İ èAŞER  
OD ÓÜKMÜNİ BEYĀN İDER. 
    [88a] 
(1) İşbu ay içre gökden yere od düşse; ot biçin (2) ve ekin úıt ola, maraø çoú ola, balàam 
ãafrÀ sıtma gibi (3) ve daòı yaàmur az ola, úoyun úırıla, pādışāhlar réèāyaya (4) ôulm 
ideler. Yıl menfaèatsiz gele, àuããa melālet emìnsizliú ola.  
(5) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ èAŞER  
BĀRĀN ÓÜKMİNİ BEYĀN İDER.  
(6) Eger bu ayda úatı yaàmur yaàsa; nièmet vāfir ola ve bolluú (7) ola, yıl úazancludur. 
Ekin oñad ola, àılle öküş ola ve (8) eger úatı pek óadden aşırı yaàsa; yaàduàı yirde 
àuããa (9) çoú ola, begler ôulm eyleye, ol yere bir düşmen gele ammÀ (10) yaúa, iúlimi 
óarāb eyleye, fitne ve inúılāb ola ve iúlimden tiz çıka.  
(11) FAäLÜ´S-SĀBİ-İ èAŞER  
ÙOLU YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(12) Eger bu ayda ùolu yaàsa; òastalıú çoú ola, dürlü renc (13) arta, lākin derletme sıtma 
úatı pek zaómet vere, yıl úazancsuz 
    [88b] 
(1) gele, bir ulu beg helāk ola, yaènì bir pādışāh fevt ola (2) ve yaàmur çoú yaàa, ot 
biçin öküş ola.  
(3) FAäLÜ´æ-æĀMİN-İ èAŞER  
ÙOPRAÚ YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
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(4) Eger bu ayda ùopraú yÀ úızıl ùoz yaàsa; yıl úuraú ola, ãular (5) ãoàula, yaàmur az 
yaàa, óayvānāt úırıla, ekin oñmaya ve daòı (6) halāyıú úayàulu ola, pādışāhlar raèiyyete 
ôulm ide, ùalàalıú ola.  
(7) FAäLÜ´T-TĀSİèU èAŞER  
ÚURBAáA YAáDUáUNI BEYĀN İDER.  
(8) Eger bu ayda úurbaàa yÀ soàulcan yaàsa; renc derd ve mefācān (9) çoú ola, 
pādışāhlarda yaàılıú ve ãıvaş ola, ceng (10) ve fitne bì-úıyās ola, yıl menfaèatsiz gele, 
dört ayaúlu úırıla, (11) yolcılar ve tüccārlar zıyānda, yıl ãoñı eminlik ola.  
(12) FAäLÜ´L-èIŞRßN  
áUBĀR ÚOPDUáUNI BEYĀN İDER.  
(13) Bu ay içre úatı àubar úopsa; úış ãarb ola, òalú 
    [89a] 
(1) arasında fitne ve ceng ve óusÿmet öküş ola, hem (2) tahıl oñad ola, èalef nièmet 
ucuzluú ola, cümle (3) óubÿbāt eyü ola, yıl soñunda òalú raóātda ola.  
(4) FAäLÜ´L-ÓĀDÌ  VE´L èIŞRßN  
BESĀRIÚ BEYĀN İDER.  
(5) Eger bu ayda úatı ùuman olsa; renc ve miónet òalúda bì- (6) gümān ola, àuããa ve 
yañlış óaberler çoú ola, úayàu fitret (7) öküş ola yıl menfaèatsiz gele, alıcı satıcı nā-
murād ola, (8) pādışāhlar yaàılıú eyleyeler, leşker depreşe, tācir zıyānda ola.  
(9) FAäLÜ´æ-æĀNÌ  VE´L èIŞRßN  
YEL ESDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
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(10) Eger bu ayda úatı yel esse; çoú ulu begler úırıla, yemiş aàaçları (11) úuvvetlü ola, 
arpa ve buàday ucuzluú ola, bu yıl ekābirlerde (12) õıllet çoú ola, úuraúluú yeller ese, 
nice óÀceler cihÀndan (13) gide, yad çeri iúlime gire, ôulm ola, zeyt bu yıl çoú ola. 
    [89b] 
 (1) FAäLÜ´æ-æĀLİæ VE´L èIŞRßN  
GÖK GÜLDÜGÜNİ BEYĀN İDER.  
(2) Eger işbu ay içre gök gülse; bir ulu beg fevt ola ve (3) emrāø-ı muótelife çoú ola, 
uàrılar óarāmìler baş úaldura, (4) ol vilāyetiñ óāli mükedder ola, tācirler zıyānda ola, 
yañlış (5) òaberler üreye, nās àuããa ve úayàulu ola, pÀdışÀhı biladuñ (6) uraşı (avraşı) 
ve aóvāli maàlÿb, iúlim ùalàalıú ola, cānib-i şarúdan (7) óavārìc àulÿ ola. Eger èArabda 
bir beg öldüre, eger giçe (8) ile gürlese; ekin ve biçin àāyet oña, úış muúaddem gele; (9) 
úızamıú, uyuz, çıbān, çiçek, óaãpā çoú ola, óayvānāt (10) úırıla ve bu yıl úıble 
ùarafından şehr-i Úosùanùiniyye bir düşmen çıúa, (11) şöyle òalúı incide ve bir ulu 
tekevvür helāk ola.  
(12) FAäLÜ´R-RĀBİèU VE´L èIŞRßN  
LERZÌDEN ZEMÌN.  
(13) Eger bu ayda yer gürlese her yerde ùalàalıú ola ve ekin ve àılle 
    [90a] 
(1) ve her óubÿb güzel ola, begler arasında cidāl ola ve (2) ceng ve úan dökülmek çoú 
ola, erÀcìf ve fitne (3) beàāyet çoú ola, dürlü yemiş fāsid ola vallāhü aèlem.  
(4) FAäLÜ´L-ÓĀMİS VE´L èIŞRßN  
ZELZELEYİ BEYĀN İDER.  
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(5) Eger bu ayda zelzele olsa; velāyet(vilÀyet) úızıllıú ola, ùarlıú, (6) òastalıú ola, bir ulu 
beg ortadan eksile. Bu faãılda (7) görüneñ ay yiàirmi ùoúuza gelse; úatı yeller ese, 
dükeli (8) nesne ucuz ola, çoú allām-ı esúÀm ola ve eger görünen (9) ay otuza gelse; 
òalú tendüristlik ola, ucuzlıú (10) ola, koyun üreye, gice ile deprenürse yaàmur öküş 
(11) ãular óadden ùaşa, ot ekin çoú ola, úul úaravaş bu yıl (12) èāãì ola, şehr-i Kühüstān 
ve Zengibār bu iki iúlim maraøludur. (13) èAôìm vebā ola, temmetü´l-melāóame. 
    [90b] 
(1) Eylül ilk güz 30, teşrìn-i evvel orta güz 31 ve (2) teşrìn-i āòir ãoñ güz 3 kānÿn-ı 
evvel ilú kış 31, (3) kānÿn-ı āòir orta úış 31, şubÀù ãoñ úış 28 (4) ve aõar ilk yaz55 31 ve 
nìsān orta yaz 30 ve ayār (5) ãoñ yaz 31 ve òazìrān ilk yay 30 ve timmÿz orta (6) yay 31 
ve aàustos ãoñ yay 31. (7) Faãl Bilgil ki bir yıl dört faãıldur. Birisi güz, birisi (8) úış, 
birisi evvel bahār, birisi yay faãlıdur ve her bir faãıl (9) üç aydur. Meåelā eylül, teşrìn-i 
evvel ve teşrin-i āòir (10) bu üç ay güz mevsimine müteèallìdür ve daòı kānÿn-ı evvel 
(11) ve kānÿn-ı āòir ve şubÀù bu üç ay úış aylarıdur ve (12) daòı aõar, nìsān, ayÀr bu üç 
ay bahār aylarıdur ve daòı (13) òazirān, timmÿz, aàıstos bu üç ay yay faãlına 
mensÿbdur. 
    [91a] 
(1) Bu dört faãlıñ bir nevè mizācları vardur ve güz (2) faãlınıñ ùabièatı bārid ve yÀbisdür. 
Yaènì ãovuú (3) ve úurudur. Bu mevsimde sevdā-yı maraølar ve ãayrulıú (4) çoú olur ve 
ùalaú büyür ve bu mevsimlerde àalíô (5) úoyu úatı issi nesnelerden, ùuzlu úuru tez 
yemeklerden (6) ve sarımsaúdan bunuñ emåāli nesnelerden ãaúınmaú gerek, (7) zìrā 
bunuñ gibi àıdālardan ıòlāù göynür. Sevdā óāãıl (8) olur. Úış faãlınuñ ùabièatı bārid ve 
raùbdur. Yaènì (9) ãovuú ve yaşdur. Bu mevsimde balàam çoú olur ve balàamì (10) 
maraølar ve zükām ve öksürük ve terletme ve bel ayaú aàrısı (11) ve bunıñ gibi 
óastalıúlar çoú olur. áalíô ve ãovuú (12) àıdālardan ãaúınmaú gerekdür. Yoàurt, balıú, 
sıàır eti, (13) turşılar, yaş, ãovuú àıdālardan pehrìz itmek gerekdür. 
                                                
55 “yaz” kelimesi anlam değişmesine uğramış. “İlk bahar” anlamında kullanılmış. 
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    [91b] 
(1) Bahār faãlınuñ, rebìè dirler, ùabièatı òÀrr ve raùbdur. Yaènì (2) issidür ve yaşdur, 
iètidāldedür. Bu mevsimde úan çoú (3) olur, ıòlāù óarekete gelür. Çıbanlar ve şişler ve 
boàaz (4) aàrısı çoú olur. Bu mevsimde dāyim àıdÀlardan eyüsin (5) ve laùìfin yéyeler. 
áalíô mühmil ùaèāmlardan ãaúınalar ve (6) úan almaú güzeldür. Yay faãlınuñ ùabièatı 
óÀrr-i yÀbisdür. (7) Yaènì úuru ve issidür. Bu mevsimde ãafrÀ çoú olur ve (8) ãafrÀvì 
sıtmalar öküş ola, òaøm ve istihā øaèíf (9) olur. İssi ãayrulıúlar çoú olur. äaúınmak 
gerekdür. İssi (10) ve ùatlu ve cerb nesnelerden yememek gerekdür ve cimāè (11) 
itmekden perhìz itmek gerekdür ve daòı Süryānìler yıl (12) başını güzüñ orta ayı, ki 
teşrìn-i evveldür, andan ùutarlar. (13) Zìrā mecmÿè maóãÿlÀt cemè olup anbÀra girer ve 
    [92a] 
(1) yemişler tamam olur. Yapraúlar ve aàac ùonun degişür. (2) Ekin ekmege başlarlar. 
Ol sebebden yılbaşı budur dirler (3) ammÀ ki Rÿm ilinde olan müslimānlar ve ehl-i 
èAcem (4) yılbaşı nev-rÿzdur dirler. Zìrā evvel bahÀr faãlınıñ (5) başı nev-rÿzdur ve 
güneş óamil burcına ol günde taóvil (6) ider. Ol sebebden yıl başı budur dirler ammÀ 
èArab (7) yıl başı muóarremdür dirler. Zìrā Óaøret-i Risālet èa.s. (8) ü´s-selām 
Mekke’den Medìne’ye muóarrem ayında hiçret eyledi, (9) hem tārìò-i evveldür. Ol 
sebebden yıl başı dirler ammÀ (10) Rÿmìler èitibārınca yıl başı ilk güz aydır ki Süryān 
(11) dilince Eylül dirler. Rÿm dilince sebtürüs dirler. (12) Zìrā óaú taèÀlÀ èÀleme bünyād 
ve Àdeme daòı ve cümle eşyÀya (13) bu ayda vıcÿda getürdi. Anıñçün yıl başı budur 
dirler 
    [92b] 
(1) ammÀ Firenk yıl başını teşrìn-i åānìden ùutarlar. Zìrā (2) èÌsÀ èa.s. bu ayda münteşir 
oldı ammÀ Yahÿdìler bir yıl (3) iki faãla bölerler. Altı ay úışdur ve altı ay yazdur (4) 
dirler. Yay yazdan güzi úışdan dirler vallāhü āèlem (5) ve daòı bilmek gerekdür ki 
bu aylarıñ evvelleri ne güne gelür, (6) daòı oradan tārìò ùutasın. Úalanını øabù idesin (7) 
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ve bilgil ki her yıl nev-ruz-ı sulùānì ne güne gelür aõar ayı (8) ki Rÿmìler mart dirler. 
Otuzbir gün olur. Nev-ruz (9) bu ayıñ onbirinci gününde vāúıè olur. Buradan ãay. (10) 
Yigirminci güni nìsān ayı gelür. Andan ãoñra ayÀr gelür ve  (11) andan óazÀrÀn gelür. 
Andan timmÿz gelür. Andan aàıstos (12) gelür. Andan eylül gelür. Andan teşrìn-i evvel 
gelür. Andan (13) teşrìn-i Àòir gelür. Andan kānÿn-ı evvel gelür. Andan kānÿn-ı Àòir 
    [93a] 
(1) gelür. Andan şubÀù gelür. Şöyle ki rÿz-be-rÿz fevt (2) itmeyüp bu ùarìú üzere óesāb 
oluna ki üç (3) yüz altmış altı gün olur. Aõar ayınıñ on birisine (4) hemān gir ve nev-ruz 
ol gündür ve hem bu aylarıñ evvel[i] úanúı (5) güne geldügi maèlÿm olur. Yıl on iki ay 
bu tertìb (6) üzere devr eder. Bu şemsiyye üç yüz altmış beş (7) gündür ve rubè-ı gündür 
ve daòı bu on iki ayıñ ikişer (8) güni maóõurāt-ı Mūsā’dur. Bu günlerden àāyet óaõer 
itmek (9) gerekdür. Zìrā beyàāmberlerden Mÿsā beyàamber èaleyhiés-selām (10) dan 
mervìdür ki bu günlerde dünyÀya bir veled gelse; èömri (11) úıãa ola. Bu günlerde óasta 
olan úurtulmaya ve eger (12) aàaç ve baà dikseler úuruya. Eger sefer itseler; murādına 
(13) irmeyeler, ãıvaşa girseler; muóāùara ola, fì’l-cümle bu gün 
    [93b] 
(1) ler içre her ne iş iderlerse; aãlÀ rÀst gelmeye ve (2) óaùar-nÀk ola, maúãÿduna irmeye, 
óaú taèālā cümle (3) MüslimÀnları bu günler şerrinden bekleyüp kendinüñ óıfô-ı (4) 
amÀnında ùuta. İn-şÀ’-Allah taèālā ve ol maóõurāù-ı (5) Mÿsā günleri bunlardur. Õikr 
olunur aõarıñ dördünci (6) ve yigirminci güni nìsÀnıñ üçünci yigirminci güni ayyÀrıñ (7) 
ikinci sekizinci güni òazìrÀnıñ üçünci ve sekizinci (8) güni timmÿzuñ ikinci ve 
yigirminci güni aàıstosuñ (9) dördünci on birinci güni eylüliñ üçünci onuncı (10) güni 
teşrìn-i evveliñ onuncı ve yigirminci güni teşrìn-i (11) āòiriñ onuncı ve on birinci güni 
kānÿn-ı evveliñ ùoúuzuncı (12) ve on birinci güni kānÿn-ı āòiriñ ekinci dördüncü güni 
(13) şubÀùıñ ikinci on altıncı günidür. Yılda yigirmi dört 
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    [94a] 
(1) gündür, vallāhü ve daòı bir gün gecesiyle yigirmi dört (2) sāèatdur ve bir sāèat otuz 
derecedür ve her derece (3) altmış daúìúadur ve her daúìúa altmış åāniyedür ve her (4) 
åāniye altmış åāliåe tā èaşere varınca bu vechiledür ve (5) baèøılar aytmışlardur ki lā 
óavle velā úuvvete illā billāh (6) ü´l-èaliyyü´l-èaôìm bu teşbìh telaffuô olunca bir 
daúìúadur (7) dimişler. Úatı gün uzanmaàa başlasa, günde bir derece (8) artar. Úıãalsa, 
bir derece eksilür ve daòı gün àāyet (9) uzansa, on beş sāèat olur. Gice ùoúuz sāèat (10) 
úalur. Eksilmesi daòı bu minvāl üzeredür. (11) Haõā sāèat eyyām ve leyalì. (12) 
Yekşenbe güni evvel ãabāh Şems (seóer vaútı), úuşluú vaútı (13) Zühre (subó-ı ãÀdıú), 
zevāl vaútı èUùÀrıd  (gicenüñ evveli), öyle vaútı Úamer (yatsu vaútı), iki 
    [94b] 
(1) namāz ortası (åülüåü’l-leyl) Zuòal, ikindi vaútı (dün yarısı) Müşterì, āòir-i (2) rÿz 
(åülüåü’l-leyl) Merrìó. Yevm-i düşenbe ol (evvel) ãabāh (vaút-ı seóer) Úamer, úuşluú (3) 
vaútı (ãubó-ı ãādıú) Zuòāl, zevāl vaútı (gicenüñ evveli) Müşterì, öyle vaútı (yatsu vaútı) 
Merrìó,(4) beyne´ã-ãalÀtìn (åülüåü’l-leyl) Şems, ikindi (dün yarısı) Zühre, Àòir-i rÿz 
(åülüåÀnü’l-leyl) èUtārıd.  (5) Seşenbe güni ol ãabāó (vaút-ı seóer)  Merrìó, úuşluú vaútı 
(ãubó-ı ãādıú) Şems,  (6) zevāl vaútı (gicenüñ evveli)  Zühre, öyle vaútı (yatsu vaútı) 
èUùārıd,  iki namāz (7) ortası (åülüåü’l-leyl) Úamer, ikindi vaútı (dün yarısı) Zuòal, āòir-i 
rÿz Müşterì (åülüåÀnü’l-leyl). (8) Çehārşenbe güni evvel ãabāó (seóer vaútı)  èUtārıd, 
úuşluú vaktı (9) (ãubó-ı ãÀdıú) Úamer, zevāl vaútı Zuòal (gicenüñ evveli), öyle vaútı (yatsu 
vaútı) Müşterì, iki namāz (10) arası Merrìó (ãubó-ı ãādıú), ikindi vaútı (dün yarısı) Şems, 
Àòir-i rÿz Zühre (åülüåÀnü’l-leyl). (11) Pencşenbe güni evvel ãabāó (vaút-ı seóer) Müşterì, 
úuşluú vaútı Merrìó (ãubó-ı ãādıú), zevāl (12) vaútı Zühre (yatsu vaútı), öyle vaútı Şems 
(giceniñ evveli), iki namāz ortası èUtārıd  (åülüåü’l-leyl), (13) èaãr vaútı Úamer (dün 
yarısı),  āòir-i rÿz Zuòal (åülüåÀnü’l-leyl). Cumèa güni evvel ãabāó 
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    [95a] 
(1) Zühre (seóer vaútı), úuşluú vaútı Zuòal (yatsu vaútı), zevÀl vaútı Úamer (gice evveli), 
öyle vaútı  (2) Merrìó (dün yarısı), iki namāz ortası Müşterì (åülüåü’l-leyl), ikindi vaútı 
Şems (åülüåÀnü’l-leyl), āòir-i (3) rÿz èUùārıd (ãubó-ı ãādıú). Şenbe güni evvel ãabaó Zuòal 
(seóer vaútı),  úuşluú (4) vaútı Müşterì (ãubó-ı ãādıú), zevāl vaútı Merrìó (gicenüñ evveli), 
öyle vaútı Şems (yatsu vaútı), (5) iki namāz ortası (åülüåÀnü’l-leyl) Zühre, èaãr vaútı (dün 
yarısı) èUùārıd, āòir-i rÿz (6) Úamer (åülüåÀnü’l-leyl). Faãıl şenbe güni Zuòala 
müteèallıkdur. (7) Bu günde mühimm işlerden ièrāø itmek gerek. Sefere varmak, (8) 
yeñi biçüp56 giymek, úan almaú, bunıñ emåāli işlerden óaõer (9) gerekdür. Úuyu 
úazmaú, zirāèat itmek ve evler merremāt (10) itmek, od işlerini görmek, bunıñ emåāli 
işlerden (11) bu günde eyüdür ve daòı bu zuóal sāèatinde ùoàan (12) oàlan èömri uzun 
ve māldār ola ammÀ àāyet (13) nā-kes ve baòìl ola, ùılısm yazmaúda eli mücerred ola, 
    [95b] 
(1) yā ekinci ola ammÀ bedóÿy cirkin ola. Der-beyān (2) ãıfat-ı zuòal: Bu Zuòal yıldızı 
yedinci úat gökdedür. (3) Anda ùoàar. Naòs-ı ekberdür. Hindū ve Zengìler yıldızıdur (4) 
ve uzun èömürlüler yıldızıdur. Ùabièatda ateşìdür ve bÀdìdür. (5) MizÀcda serd ve 
óaşekdür. Keyfiyyetde erkekdür ve beden (6) levni siyāhdur. Óādimi èulviyyedden 
Kesfā´il ve Selsā´il (7) ve daòı demür maèdeni ve úurşun maèdeni aña müteèallıúdur. 
(8) ÒÀdimi mülÿk-ı arøiyyeden melek-i Meymūnu’l-esveddür ki (9) ãāhib-i sebè ve 
benān baór-ı şarú-ı aèôam Ùanca’ya ve Hevān’a (10) varınca Endelüs cezāirine varınca 
anıñdur. Aèvānı (11) meymÿn enèÀm ve ezhem57 ve´l àanemdür. Rūz-ı yekşenbe, (12) 
bu gün şemse müteèallúdur. Şöyle ki bu günde mühimm (13) işler gerekdür. Ùon bicüp 
giymek, almaú ãatmaú, esbe 
     
                                                
56 Metinde “ْب.ُRِ̂”, 14 yerde. 
57 Metinde “َْاْرَه”. 
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    [96a] 
(1) binmek, avlamaú, oú atmaú, fì´l-cümle bunıñ emåāli (2) işler eyüdür ammÀ ot içmek 
ve bıñar úazmaú (3) ve muãÀrıóat itmek ve bunlara beñzer işlerden imtināè (4) gerekdür 
ve daòı bu şems sÀèatinde ùoàan oàlan (5) ehl-i dāniş ola ve ãāóib-i devlet ve òayr işlere 
(6) rāàıb ola, õevú u ãafā ehli ola, óayr-endìş ola. (7) Der-beyān-ı ãıfat-ı şems: Bu güneş 
dördünci úat gökde (8) dür. Anda ùoàar. Saéddur. Pādışāhlar begler yıldızıdur. Ùabièatı, 
(9) ateşì ve bÀdìdür. Mizācda óaşekdür. Keyfiyyetde erkekdür (10) ve düvezìdür. Levni 
ãarudur. Óādimi melā’ ike-i èulvìden (11) Zÿúāil ve Cebrāil’dür. Maşrıú anıñdur. Altun 
maèdeni, (12) cevāhir ve lāceverd aña müteèallıúdur ve òādimi mülÿk-ı (13) arøiyyeden 
melek-i Meõheb’dür. Yedi iúlimiñ birisi 
    [96b] 
(1) bilād-ı Çìndür. Cezāir-i Hinddür ve baór-ı Aóøara varınca (2) anıñdur. Aèvān 
aèlācda ve êarb-ı menzilde mündese58 (3) dür. Rÿz-ı düşenbe bu gün úamere 
müteèallıúdur. Bu günde (4) ticāret itmek ve sefere gitmek ve ot içmek, yazı (5) 
yazmaú, nār-ı necāt ve ùılısmāt gibi baà dikmek ve zirāèat (6) itmek ve bünyād 
bıraúmaú, sebeb-i ketóüêālıú ve kārìz işler (7) ve èíş [ü] ãoóbet ulu işler görmek eyüdür 
ve daòı (8) bu úamer sāèatinde ùoàan oàlan tācir ehl-i sefer (9) ola, māl ve çāh issi ola, 
oàul ura, úız çıúara ve (10) almaú satmaú aña münāsib ola vallāhü´l aèlem. Der-beyān-ı 
(11) ãıfat-ı úamer: Bu ay evvelki úat gökdedür. Anda ùoàar. (12) Saèddur. Ekinciler, 
baàce dikenler, bostancılar yıldızıdur. (13) Ùabiéatda Àbì ve òÀkìdür ve mizÀcda sertdür. 
Keyfiyyetde 
    [97a] 
(1) dişidür. Veşìdür. Levnde yeşildür. Òādimi melā’ ike-i (2) èulvìden Cebrāil dÀ’ìldür. 
Gümüş maèdeni aña müteèallıúdur. (3) Mülÿk-ı arøiyyeden óuddāmı ebyaø-ı óācib 
melekdür. (4) Baór-ı maàrıbdan Medìne-i Eşbelli’den Endelümiyye varınca (5) ve Şām 
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ve bahr-ı Pāris’e varınca ve bilād-ı efrenc aña (6) müteèallıúdur. Cemìè aèmālda anıñ 
aèvānı èāşimdür ki (7) ve raúúÀs-ı şāmıùdur. Rÿz-ı seşenbe bu gün merrìóe (8) 
müteèallıúdur. Bu günde bina bıraúmaú, bıñar úazmaú, úan (9) aldırmaú, ãu yollarını 
èimāret itmek, óarb ālātı (10) görmek, cihāz itmek bunlarıñ gibi işleri görmek (11) 
eyüdür. áayrı mühimm işlerden ièrāø itmek gerekdür (12) ve daòı bu sÀèatde ùoàan 
oàlan òÿn-òor ola, (13) cellād úan dökmege óarìã ola, ber-óeva59 ola. 
    [97b] 
(1) Der-beyān-ı ãıfat-ı merrìó: Bu merrìó yıldızı beşinci úat (2) gökde ùoàar. Naòs-ı 
ekberdür. Ôālımlar, enzāller yıldızıdur (3) ve TÀtÀrlar yıldızıdur. Ùabièatda ateşì ve 
bÀdìdür. Mizāçda kerem (4) ve óaşekdür. Keyfiyyetde erkekdür. Rÿzìdür. Levni 
úızıldur. (5) Òādimi melā’ ike-i èulviyyedden Şemsāil ve Cebrāildür. Birisi (6) óaùù-ı 
maàrıbdadur ve biri óaùù-ı maşrıúdadur. Baúır maèdeni (7) aña müteèallıúdur. Dükeli 
aócer-i aómer anıñdur. Òādimi arøıyye (8) den melek-i Aómer Müslim ki Óaøret-i 
risālÀt öñünde (9) müslimān oldı. Sebè-i dünyādan maàrıbdan maşrıúa baór-ı (10) 
Muôlime varınca anıñdur. Aèvānı èAygirÿs ve èAvāåìn (11) Muóalleyn ve Şehrÿn 
anıñdur. Rÿz-ı çehārşenbe bu gün (12) èuùārıda müteèallıúdur. Bu günde oúumaú, yazı 
yazmaú ve (13) oàlan mektebe virmek ve ulu işlere ibtidā eylemek 
    [98a] 
(1) ve bünyād bıraúmaú, pādışāhlar yüzün görmek ve bunlarıñ gibi (2) işler eyüdür. 
Úaãıd-ı òarb itmek meãālıóa ot içmek (3) ve úan almaú, bunlar gibi nésnelere şürÿè 
olunmaya, yaramazdur (4) ve daòı èuùārıd sÀèatinde ùoàan oàlan zeyrek, (5) èāúıl, kāmil 
ola; devlet ãāóibi ola, anı ùoàuran çoú (6) èömür ãüre, velediñ èömri ùavìl ola ammÀ 
çeriye varup (7) óarb itmekden àāyetle ãaúına, aña yaramazdur. Şöyle bile. (8) Der-
beyān-ı ãıfat-ı èuùārıd: Bu èuùārıd yıldızı ikinci úat (9) gökde ùoàar. Mümtezicdür. 
Saèdle saèd naòs ile naòsdur. (10) Yazıcılar ve şāèirler ve úÀêílar ve fāøıllar yıldızıdur. 
                                                
59 Metinde “ o#^وا ” 
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(11) Ùabièatda mütelleyyindür, mümtezicdür. Keyfiyyetde erkek ile (12) erkek dişisiyle 
dişidür. Levni gökdür. Óādimi melā’ ike-i (13) èulvìden Mertebāil ve Mikāil’dür. Úalay 
maèdeni aña müteèallıúdur 
    [98b] 
(1) ve mülÿk-ı arøiyyeden óÀdimi Melek-i YerúÀndur. Sebè-i dünyādan (2) ãāóib-i baór-
ı èArab’dan bilād-ı Çalıúiyye varınca anıñ óükmündedür. (3) Aèvān Rÿmaóleb ve 
İnāşım ve Mühlenet ve Melhenet’dür ve (4) rÿz-ı pençşenbe bu gün müşterìye 
müteèallıúdur. İmdi gerekdür ki (5) bu günde av avlamaú, sefer itmek ve sünnet olmaú 
ve yeñi (6) bicüp giymek, ulular ile ãoóbet itmek, beglerden óācet (7) dilemek, òayr 
işlere şürÿè eylemek eyüdür ve daòı (8) bu müşterì sÀèatinde ùoàan beàāyet ehl-i èilm ve 
zeyrek (9) ve dānā ve èÀbid ola, ata binmege ve ava rāàıb ola. Der-beyān-ı (10) ãıfat-ı 
müşterì: Bu müşterì yıldızı altıncı úat gökde (11) ùoàar. Saèd-i ekberdür. Müftìler ve 
müderrisler yıldızıdur. Ùabièatda (12) ateşì ve bÀdìdür. Mizācda kerem-terdür. 
Keyfiyyetde erkekdür ve (13) rÿzìdür. Levnìde bozdur. Óādimi melā’ ike-i èulvìden 
    [99a] 
(1) İsrāfìl ve äarfāil ve ŞÀìldür. Óaùùı var maşrıúda. (2) Maèden-i aòżar anıñdur. Óādimi 
mülÿk-ı arøıyyeden (3) Şehrÿsdur ki ãÀóibü´l-óūddur. Ve´l úuvvet sebè-i (4) dünyādan 
baór-ı aèôam maşrıú ùarafındandur. Aõarbāycān’a (5) varınca anıñdur. Aèvān Zÿbèa ve 
Meymÿni’l-cinād ve Ùasùamān (6) Hāviyy-i Farāş. Rÿz-ı ÀOìniyye bu gün zühreye 
müteèallıú. (7) Öyle olsa bu günde av avlamaú, èíş ü èişret itmek, (8) ãoóbet-i òavātìn, 
baà baàçe dikmek, her ne kim bunlara beñzer (9) işler varısa eyüdür. Daòı bu Zühre 
sÀèatinde ùoàan  (10) oàlan yÀ gÿyende yÀòud muùrib ola, dāyim õevú u (11) èişretden 
óāli olmaya, ne zāhid ve ne fāsıú ola. (12) Der-beyān-ı ãıfat-ı zühre: Bu zühre yıldızı 
üçünci úat  (13) gökde ùoàar. Saèd-ı aãàardur. Muùribler ve úavvÀllar ve ve muàannì 
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    [99b] 
(1) ve nedìmleriñ yıldızıdur. Ùabièatda óÀkì ve ābìdür. Mizācda (2) serd ve terdür. 
Keyfiyyetde dişidür, leylìdür. Levnde aú (3) dur. ÒÀdimi melā’ ike-i èulviyyeden 
èAnbāyil ve Cebrāildür ve (4) maàrıbda óaùùı var ve cevāhirü´l-cevāhir maèdeni (5) aña 
müteèallıúdur. ÒÀdimi mülūk-ı èarøiyyeden Melek-i Zÿyaè, (6) ãÀóib-i sebè-i dünyādan 
baór-ı èArabdan Kemiş cezāirine (7) varınca baór-ı Cevāhir anıñdur. Aèvān-ı melek 
Ebyaø (8) ve Lesyendür ve Eşmıùdur. Şenbe gicesi merìóe müteèallıúdur. (9) Seşenbe 
gününde ne èamel olundıysa hemān bu gice daòı (10) ol èamel üzre olalar. Yekşenbe 
gicesi èuùārıda (11) müteèallıúdur. Çehārşenbe güninde ne èamel beyÀn olundıysa (12) 
hemān bu gicede anıñla olalar. Düşenbe gicesi müşterìye (13) müteèallıúdur. Pencşenbe 
gününde ne èamel beyān olundusa 
    [100a] 
(1) bu gicede ol işler üzre olalar. Seşenbe gice (2) +si Zühre’ye müteèallıúdur. ÁOìniyye 
gününde ne èamel õikr olundı (3) ise bu gicede anıñla olalar. Çehārşenbe gicesi (4) 
zuòala müteèallıúdur. Şenbe gününde ne óükm olundıysa (5) bu gicede daòı ol fièili 
işleyeler. Pencşenbe gicesi (6) şemse maóãÿãdur. Yekşenbe güni ne õikr olundusa (7) bu 
gice anı istièmāl ideler. ÁOìniyye gicesi úamere mensÿbdur. (8) Düşenbe güni ne õikr 
olundıysa bu gicede anı ideler (saèati’l-leyÀlì miåli’l-eyyÀm fì´l-maènì)  








èİşā vaútı Gicenüñ 
evveli 
El-leyālì 
zühre şems merìó müşterì zuóal úamer èuùārıd yekşenbe 
zuóal úamer èuùārıd zühre şems merìó müşterì düşenbe 
şems merìó müşterì zuóal úamer èuùārıd zühre seşenbe 
úamer èuùārıd zühre şems merìó müşterì zuóal çehārşenbe 
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merìó müşterì zuóal úamer èuùārıd zühre şems pencşenbe 
èuùārıd zühre şems merìó müşterì zuóal úamer ÀOìniyye 
müşterì zuóal úamer èuùārıd zühre şems merìó şenbe 
    [100b] 
(1) Rÿz ü şeb sÀèat daúìúa ol yılıñ nev-ruzınuñ òāline muvÀfıúdur. DÀ’ire-i (2) kebseniñ 
kanúı òÀnede vÀúıè olursa; bu daòı ol òÀnede vÀúıè olur ve bu  (3) sÀllar her biri bir yılıñ 

















































































































sāl çehār şenbe sÀèat daúìúa  daúìúa sÀèat şenbe sāl 
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èacÿz furtuna 3 
rÿz-ı saèd semt 
ol mÿr èayÀn 
şedid ….. 













Àmeden-i  piristÿ  












müshil furtuna 3 
ôuhÿr-ı óamel-i 
Meryem  ãavm-ı  
NaãÀrÀ  furtuna 















































































àurre -- -- ii ii     şuşu şuşu hh hhū rr rr -- --
ii ii     èarabiyye
èarabiyye
èarabiyye
èarabiyye     
cedvel-i 
sÀlihÀ 
1 cim 31  
 
Bu ayda zemìn maèmÿr olur. 
Bedende úan müstevlì olur. 
Úaãd-ı cimÀèat itmek àÀyetle 
nÀfièdür. áıdÀ bu ayda úuzı 
yumurda òÿb úoúulu 
nièmetler  yemek àÀyetle 
nÀfièdür. İòtirÀz gerekdür. 
äarımsaúdan ve piyÀzdan ve 
bu mevsimde úan renci çoú 
ola, burundan bir mıúdÀr úan 
ùamlamaú àÀyetle eyüdür 




taóvìl-i Àf-tÀb be-óamel evvel 
bahÀr be-úavl-i müneccimìn  
leyl             nehÀr       nÀrì 




eser gün ferèü’l-muaòòar 
ùoàar, èava ùolunur.   
Oàlı úızı olmayan bu gice 
SühÀ adlu bir yıldıza baúup 
òatunı ile cimÀè eyleye, bi- 















1 2 be  32 






4 nun 34 





3 6 he 36 





4 8 cim 38 





5 10 elif 40 





6 12 vav 2 





7 14 dal 4 





8 16 be 6 





9 18 dal  8 





10 20 he 10 





11 22 cim 12 





12 24 elif 14 





13 26 vav 16 
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eyyÀm-ı maùar  
vefÀt-ı Ádem 
evvel-i sitte-i 
åevir saèd her 
kÀre muvÀfıú 
şeref-i Úamer 
Ülker àurÿb ider  




saèd  Nÿó 
beyġamber 
gemiye girdi.  






saèd rÿz-ı Òıøır 
furtuna 3 
úuvvet-i faãl-ı 
bahÀr rÿz-ı …. 
bÀd-ı şimÀl 
DünyÀnuñ yüzi 










cedvel -- -- i i i i 











cedvel -- -- i i i i 
eyy ÀÀ ÀÀm











Bu ayda úuvvet-i dem az olur. 
Úan eksülür. BahÀr faãlınuñ 
mizÀcı úavì ve binÀ-i èaskerì 
münhezim olur. áıdÀ bu ayda 
püryÀn, şikÀr etleri münÀsib 
ùurşılar ider. Meyveler 
münÀsib yaàlar dürdünmek  
eyüdür. İòtirÀz gerekdür ki 
yÀbis nesnelerden ùatlu çoú 
yemekden ve tuzlu 
nesnelerden ve bu ãular revÀn 
olur. 
Şarúì yeller eser. 
 
taóvìl-i Àf-tÀb be-åevir evsaù 
bahÀr be-úavl-i müneccimìn  
saèÀt-i nehÀr 13 derece 5 
saèÀt-i leyl 10 derece 10 
 
 
Şarùeyn ùoàar, necmü’l-àafer 
ùolunur. VefÀt-ı Nemrud 
Nÿó èaleyhi’s-selÀm gemiye 
bindi.  
Eser gün  
muóaõõer yörük keçiyi 
yaylaúa çıúarurlar.  
 
NisyÀn içinde úamer Şeriùayn 
ile úonuşursa beàÀyet eyüdür. 
 
ZübÀne ùolunur, Buùayn ùoàar 
ve furtuna.  
22 zel 1 







24 he 3 







26 cim 5 







27 elif 7 







30 vav 9 







1 dal 11 







3 be 13 







5 zel 15 







7 he 17 







9 cim 19 







11 elif 21 







13 vav 23 







15 be 25 
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maóõÿr  Àòir-i 
eyyÀm-ı maùar 
vefÀt-ı SulùÀn 
Meómed óan bin 
MurÀd òan 
maóõÿr ve 




ve furtuna 3 







èUrÿc-ı èÌsÀ Bu 









ãavm-ı óìn-i kÀr 
Evvel-i riyÀó-ı 
bevÀrìó yevm-i 
úırú  Bu gice 




eser gün  3 






ı faãleyn ùÿfÀn-ı 

























sÀle geldikde  

































-- -- ı hefte
ı hefte
ı hefte















èarabiyye     
cedvel-i 
sÀlihÀ 
1 he 21  
Bu ayda óoş yeller eser. äular 
revÀn olur. Mıãr’da Nìl-i 
mubÀrek artmaàa başlar. Bu 
ayda tìz hażm olur. ÙaèÀmlar 
riyÀżet ve ãıóóat-i óÿbÀn 
ùaèÀmdanevvel riyÀżet itmek 
ve istiómÀm eyüdür. İòtirÀz 
ideler ãıġır, keci laómından, 
ùuzlu ùaèÀmdan. äafrÀvì 
marażlar çoú olur. Ekåer 
ùaèÀm çoú yemekden inúırÀø  
zaómet-i èÀrıż olur. Çoú 




taóvìl- Àf-tÀb be-cevzÀ Àòir 
bahÀr be-úavl-i müneccimìn  
leyl                nehÀr 
15                    14 
 
 








Bu günde àusl iden biline dek 
zaómet görmeye.  
 
 
eser gün  
nüzÿl-ı furúÀn-ı mübìn 
naúli’l-Úaèbe maèa’l-úıble 
VefÀt-ı èAlì kerremallÀh 
veche 
 






1 2 dal  22 






4 be 24 





3 6 nun 26 





4 8 he 28 





5 10 cim 30 





6 12 elif 1 





7 14 vav 3 





8 16 dal 5 





9 18 be 7 





10 20 zel 9 





11 22 he 11 





12 24 cim 13 






26 elif 15 
27 nun 16 sÀèat 
…. 










29 he 18 sÀèat 
4 
fì 28 sÀl 
16 























                                                
60 Metinde “ekìl, eْ+ِاآ” 
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MÀh-ı òazìrÀn yaèni yuyunus evvel yay ber-mÿcib úavl-i yÿnÀniyÀn 
 
Óükm-i ãafrÀ 
Bu ayda ãeyÀóat 














furtuna eser gün 
maóõÿr ve zìden 
bÀd-ı şimÀl 
Óayrdan şerrden 










saèd ol tehì 
müshil efzÿn-ı 
Nìl furtunası  
uzaú 
 mevlÿd-i Óıøır 
èaleyhi’s-selÀm 
mevlÿd-i YaóyÀ 
èa.s. ol tehì 
müshil ve úaãd 
ve óaccÀm  
eser gün 
óareket-i deryÀ  

































cedvel -- -- i i i i 
eyy ÀÀ ÀÀm












Bu ayda úan müstevlì olur. 
AèøÀlar istiókÀm olur. 
áıdÀ bu ayda oàlaú eti tÀze 
şikÀr ölmüş balıú eti úoyun 
eti muràlar eti eyüdür. 
Ekşilerden yoàurtdan 
nÀrdenkden bunlara beñzer 
şeylerden iòtirÀz lÀzımdur. 
RiyÀøetden ve yübūsetden 
ve şol maècūnlar ki kerem 
ola, misk-i èanber 
úoúlamaúdan açıú úapdan 
ãu içmekden òaõer 
gerekdür . 
 
Evvel vaút bÀd-ı semÿm 
èinde’l-baèø úuraú olur. 
taóvìl-i Àf-tÀb be-seretÀn 
evvel yay  
be-úavl-i müneccimìn  
leyl derece nehÀr derece 
 9     13        15       1 
 
äular sekmege başlar. 
Evvel-i bÀd-ı semÿm eser 
gün kefere od úalàarlar. 
Nìl ùaşar.  
 
furtuna Hanèa ùoàar, 
NeèÀyim ùolunur.  
 
Rÿmìler óisÀbınca gün 
döner. Yılbaşı dirler. 
áÀyet issiler olur. On beş 
gün  
saèd fetó-i Mekke-i 
şerefhu’llÀh mecmÿè —ı 
küffÀr 
Saèd ãafÀ ve yeñi giymek 
furtunası 
  
21 be 1 







23 nun 3 







25 he 5 







27 cim 7 







29 elif 9 







31 vav 11 







1 dal 13 







3 be 15 







5 nun 17 







7 he 19 







9 cim 21 







11 elif 23 







13 vav 25 
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mubÀrek  vefÀt-ı 
èAlì  ÕırÀè ùoġar, 
YeldÀ ùolunur. 




maóõūr eser gün 
hübūù-ı  merìó 
vefÀt-ı Meryem  
óÀcet ùaleb 
eylemek eyüdür. 
Saèd  ve üzüme 




Şalàam61 ve kişür 
ekilür. 
furtuna  
eser gün  
Evvel-i eyyÀm-ı  
bÀòÿr ùurb ekilür.  
Maóõūr kÀfirler  
eli derler, yaèni 








yeller eser. áÀyet 
fevt-i kerem  
ùulūè-ı Süheyl-i 
fì’l-Yemen  
evvel òizÀ furtuna 




















































cedvel -- -- i i i i 
üü üü sbsb sbsbū èiyye
èiyye
èiyye















ii ii     èarabiyye
èarabiyye
èarabiyye
èarabiyye     
cedvel-i 
sÀlihÀ 
1 nun 19  
Bu ayda úuvvet żaèíf olur. 
AólÀù taólìl olur. Dem-i fÀsid 
óareket ider. Çekirge ùurÀc 
keklik eti yemek ãu ve şerbet 
içmek ãu ve ùaèÀmlar yemek 
gerekdür. İòtirÀz gerekdür ki 
issi otulardan kerem-i  ….. 
taèÀmlardan issi ùoúumaúdan 
yemişden nìlūfer minefşe 
şarÀbì ve verdì maùarì àusl 





taóvìl-i Àf-ùÀb be-esed evsaù 
yay be-úavl-i müneccimìn 
 
sÀèÀt-i             sÀèÀt-i 
leyl                   nehÀr 
9   d                   14 d 
 
 
Naåra ùoàar, Saèd-ı õÀbió 
ùolunur.  
 
Bu eyyÀm-ı bÀòūr, yedi 
gündür. Bu günlerde esbÀb 
yumayalar ve ãuya 
girmeyeler. Giren be-óaúúı 
olur. 
  













1 2 vav 20 






4 dal 22 





3 6 be 24 





4 8 nun 26 





5 10 he 28 





6 12 cim 30 





7 14 elif 1 





8 16 vav 3 





9 18 dal 5 





10 20 be 7 





11 22 nun 9 





12 24 he 11 






26 cim 13 
27 be 14 sÀèat 
4 

































sÀèat 4 fi  
25 
sÀl 19 
                                                
61 Metinde “مغلعش” 
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MÀh-ı Àb yaèni aàıstos Àòir yay ber-mÿcib-i yÿnÀniyÀn 
 
Óükm-i ãafrÀ 








Cümle ãular sele 
varurlar. Saèd 





taàyìr-i renk uzaú 
èurÿc-ı èÌsÀ naôar-
















olursa güz ayları 
yaàmur ola.  




Ùÿluè-ı Cebhe  ve 
germÀ-i àurÿb 
Ülker issiler  
Yigirmi dört gün 




gündür ve  






























cedvel -- -- i i i i 















Bu ayda meşÀmm úavì 
aòlÀù kemìm taólìl olur.  
ZükÀm ekåeriyÀ vÀúıè olur. 
áıdÀ bu ayda nÀrdenklü 
şorbalar oàlaú eti ve úabaú 
ve gelin yÀsemìn 
úoúlamaú beàÀyet eyüdür. 
İótirÀz gerek  
óammÀmdan ve riyÀøetden 
ve çoú óareket itmekden 
müshil otlardan ve  
yoàurtdan bu ayda. BÀd- ı 
ãabÀ eser vallÀhü aèlem. 
 
Ùarfe ùoàar, Saèdü’s-süèud 
ùolunur. 
 
taóvìl-i Àf-tÀb be-sünbüle 
Àòir yay 
be-úavl-i müneccimìn  
nehÀr  derece     leyl derece 
















furtuna   şeref-i şems 
                   12 
 
  
19 dal 1 







21 be 3 







23 nun 5 







25 he 7 







27 cim 9 







29 elif 11 







31 vav 13 







2 dal 15 







4 be 17 







6 nun 19 







8 he 21 







10 cim 23 







12 elif 25 
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Yahÿdìler  yıl 
başını bundan 
ùutarlar. 
àÀyet efzun-ı  Nìl 





mÀ’ bellüre,  




Efzÿn-ı Nìl  
AèlÀ gündür . 
Aàaçlardan ãu 
köküne  iner . 
Aàaçlar 
buḳaàından ãular 
rücÿè ider.  
furtuna 
äuya bür[ÿ]det 








fetó itdi.  
Furtuna 
YaóyÀ 
beyġamber  şehìd 
oldı. 
 









































cedvel -- -- i i i i 
üü üü sbsb sbsbū èiyye
èiyye
èiyye








 şuşu şuşu hÿr
hÿr
hÿr







abiyye     
cedvel-i 
sÀlihÀ 
1 elif 19  
Bu ayda hevÀlar muètedil 
olur. Nice yerlerde òastalıú 
vÀúıè olur. áıdÀ bu ayda zìbÀ 
şişik etler muètedil taèamlar 
yemek gerekdür. Od içmek ve 
úuãmaú  ve teferrüç úılup 
gezmek sular kenÀrında 
oturmaú ġÀyetle aèlÀdur. 
İòtirÀz gerekdür ãıġır, keci 
etinden ve úavundan ve 
óammÀma çoú girmekden. 
 





taóvìl-i Àf-ùÀb be-mìzÀn evvel 
güz be-úavl-i müneccimìn 
 
leyl           nehÀr 
sÀèat          sÀèat 
12               12 
 
Furtuna Ùurnalar úışlaġa 
girdiler.  








Yaóya beyàamber anası 
raómine düşdi. 








1 2 nun 20 






4 he 22 





3 6 cim 24 





4 8 elif 26 





5 10 vav 28 





6 12 dal 30 





7 14 be 1 





8 16 nun 3 





9 18 he 5 





10 20 cim 7 





11 22 elif 9 





12 24 vav 11 






26 dal 13 
27 cim 14 sÀèat 
1 










29 elif 16 sÀèat 
3 
fì 24 sÀl 
16 
























                                                
62 Metinde zaúan “نقز”olarak geçen kelime kaynak dilde zaàan “نغز” ’dır. 
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urre -- -- ii ii     şuşu şuşu hÿr
hÿr
hÿr















cedvel -- -- i i i i 














Bu ayda muóÀlif yeller 
eser. SabÀ yeli óareket[e]  
gelür  ve óarÀrat-i ġalíôa 
óarekete gelür. ĠıdÀ bu 
ayda muètedil mizÀclu 
ùaèamlar ùatlu ekşi nÀr 
yemek úaãd-ı óacÀmat 
itmek ġÀyetle nÀfìèdür. 
İótirÀz gerek riyÀżetden 
óammÀmda oturmaúdan ve 
taèÀm üzerine muóÀlif 
meyvelerden ammÀ 
teferrüc-i úalb ve cimÀè 
aèlÀ. Àòir faãl 
 
 
taóvìl-i Àf-tÀb be-èaúreb 
evsaù güz be-úavl-i 
müneccimìn  
nehÀr saèÀt    leyl saèÀt 
10 derece 8 13 derece 7 
 
 






Úoyuna úoc úatarlar. 
 
ZübÀne ùoġar, Buùayn 
ùolunur. 
 
18 vav 1 







20 dal 3 







22 be 5 







24 nun 7 







26 he 9 







28 cim 11 







30 elif 13 







2 vav 15 







4 dal 17 







6 be 19 







8 nun 21 







10 he 23 







12 cim 25 










































                                                
63 Metinde “تدروب” 
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ãu içmeyeler.  




furtuna iki gün 
imtizÀc-ı faãlın  
bÀd-ı şimÀl 
furtuna 5 
eser gün  
maóõÿr 




















et kesüp on 
beş günden 








































cedvel -- -- i i i i 
üü üü sbsb sbsbū èiyye
èiyye
èiyye















ii ii     èarabiyye
èarabiyye
èarabiyye
èarabiyye     
cedvel-i 
sÀlihÀ 
1 cim 19  
Bu ayda ãovuúlar olmaàa 
başlar. Haøm úavì olur. 
ŞÀm vilÀyetinde toòum 
ekmege başlarlar. áıdÀ 
bu ayda óelvÀ-i laùìf  ve 
etler  ve issi ãuyıla 
tecerrüò itmek eyüdür 
ammÀ iòtirÀz gerekdür 
cimÀèdan ve hammÀma 
çoú girmekden, gice ile 
ãu içmekden ammÀ 
tañlacaú ılıcaú ãu içmek 
gerek. 
 
Ekleyl ùoàar, Pervìn 
ùolunur. 
 
taóvìl-i Àf-tÀb be-úavs 
Àòir güz bermÿcib-i 
müneccimìn 
 
nehÀr sÀèat        leyl sÀèat 







Furtuna yevm 30 
 









1 2 be 20 






4 nun 22 





3 6 he 24 





4 8 cim 26 





5 10 elif 28 





6 12 vav 30 





7 14 dal 2 





8 16 be 4 





9 18 nun 6 





10 20 he 8 





11 22 cim 10 





12 24 elif 12 






26 vav 14 
27 he 15 sÀèat 
6 
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 èìd -i beşÀret 
saèd  
muókem furtuna  
eser gün evvel-i 
ġazÀvÀt-ı İslÀm 
eser gün şiddet-i 
sermÀ saèd 
herìselersiz 
óÀãıl ola.  
Şūle ùoġar, 
Haúèa ùolunur.  
 eser gün 




























































cedvel -- -- i i i i 














Bu ayda  úatı ãovuú 
olmaġa başlar.  ÓarÀrat 
èazìze bedende úavì olur. 
ĠıdÀ bu ayda herìse kebÀb 
úoyun başı ve issi ùabièatlu 
ùaèÀmlar şarÀblardur, 
İòtirÀz gerek äovuú 
ùabièatlu ùaèÀmlardan ve 
úaãd-ı óacÀmat itmekden. 
Bu ayda nÀzile, zükÀm ve 
balġam bedende lisÀnda 
çoú olur. ÓamÀmda çoú 
oturmaúdan żarar gelür. 
Yemek üzerine tuz yemek 
eyüdür  vallÀhü aèlem. 
 
taóvìl-i Àf-tÀb be-cedì 
evvel şitÀ be-úavl-i 
müneccimìn  
nehÀr       leyl  
9               15 
Úıl gidermeyeler. ÓacÀmat 




Mevlūd-i İbrÀhìm èa.s. 
ZekeriyÀ òatunını yanına 
aldı. 





şer mìlÀd-ı èÌsÀ ibtidÀ-i 




furtuna yevm 3 
 
 
19 elif 1 







21 vav 3 







23 dal 5 







25 be 7 







27 nun 9 







29 he 11 







2 cim 13 







4 elif 15 







6 vav 17 







8 dal 19 







10 be 21 







12 nun 23 







14 he 25 
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                                         [106a]  
İbtidÀ-i tefsìr sÀl 
Bu ayuñ evvel 
gicesine  yılbaşı 
dirler. DeryÀ 
óarekete gelür, óaõer 
oluna. 
el-iótiyÀrÀt  
furtuna yevm 5 
Belde ùoġar, ÕırÀè 
tolunur.  
maóõūr  
Áòir -i úara 
úonculuz. Saèdü’ã-
ãalìb fì’l-mÀ’ 
KÀfirler óÀçın åuya 
bıraġurlar.  Bu 
günde bir sÀèat 
vardur. Cümle acı 
ãular hep ùatlu olur. 
Àòir           saèd 
úonculuz     saèd 
şitÀi’å-åÀnì 
Evvel-i şiddetü’l-
berd ve evrÀd64 u 
taèlìm-i kitÀb, yeñi 




vefÀt-ı Ebū-bekir  








Saèd nìl ãÀfì olur 
tezÀvücü’ù65-ùuyūr 
óareket-i deryÀ  
Her ne ekilse 
eyüdür. furtuna 
Óaõer gerek. 
naós Óażret-i Yūnus 
èa.s. balıú  yutduġı 
gündür.  
























































cedvel -- -- i i i i 
üü üü sbsb sbsbū èiyye
èiyye
èiyye















ii ii     èarabiyye
èarabiyye
èarabiyye
èarabiyye     
cedvel-i 
sÀlihÀ 
1 he 21  
Bu ayda balġam ziyÀde olur. 
İştihÀ ġÀlib olur ve ùabìèat 
ekåerì ùaèÀmdan müstaànì olur. 
áıdÀ bu ayda kÀnūn-ı evvel 
nisbet az ùaèamlar gerek ve açla 
ıãıçaú ãu içmek gerekdür ve 
bedene  yÀsemìn yÀġı 
ãürünmekden iótirÀz gerekdür. 
Açlıúdan úurı balıúdan bu ayda 
ãıġır eti ve tÀze yoġurt tÀze 
balıú ve tavuú ve ãıóóat-i 
óūbÀn eyüdür . 
 
 
taóvìl-i Àf-ùÀb be-deliv evsaù 
şitÀ be-úavl-i müneccimìn 
 
sÀèÀt-i             sÀèÀt-i 
leyl                   nehÀr 




eser gün 2 furtuna 
 
eser gün  
Eser gün Ülker aya úoşar. 
 
Balıúlar ãu üzerine gelürler. 
 









1 2 dal 22 






4 be 24 





3 6 nun 26 





4 8 he 28 





5 10 cim 1 





6 12 elif 3 





7 14 vav 5 





8 16 dal 7 





9 18 be 9 





10 20 nun 11 





11 22 he 13 





12 24 cim 15 






26 elif 17 
27 nun 18 sÀèat 
11 







































                                                
64 Metinde “داوا” olarak yazılan kelime tamir edilmiş ve “evrÀd” olarak okunmuştur. 
65 Metinde “}اْوYَ” 
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olur. Bu dört 


















MÀh-ı şubÀù yaèni felvÀris Àòir şitÀ ber-mÿcib-i yÿnÀniyÀn 
Bu ayuñ evvel 



























furtuna 3 Leylek 
Rÿm’a gelür.  
cemre-i  åÀnì be-
Àb ãavm-ı NaãÀrÀ 






óÿruc  òaşerÀt 
bÀrıø 
 
cemre-i  åÀliå 
be-óÀk ibtidÀ-i 
bÀd-ı cenÿb 





óusÿm evvelidür  
Bu óÀne kebìse 
óÀnesidür. Dört 
yıl geçüp beşinci 
yılda óesÀb 
olunur. Evvel 

























cedvel -- -- i i i i 














Bu ayda muòtelif yeller 
eser. Úar, yaàmur çoú 
yaàar. ŞÀm güşÀde olur. 
áıdÀ bu ayda úurı etler ve 
av şikÀr etleridür. İótirÀz 
gerekdür riyÀøetden ve 
ãüvÀr olmaúdan. Bu ayda 
cümle óayvÀnÀtın beñzeri 
çalınur, aàaçlara ãu yürür. 
 
taóvìl-i Àf-tÀb be-óÿt Àòir 
şitÀ be-úavl-i müneccimìn 
 
nehÀr                 leyl   
10 derece         13 derece 
                                  5 
Saèdü’s-süèÿd ùoàar, 
necm-i Cebhe ùolunur. 




Necm-i Zübre ùolunur. 
Àmeden-i pertev vaút  
vezìden-i bÀd-ı úıble 
Hübÿù-ı èuùÀrıd  





23 be 1 







25 nun 3 







27 he 5 







29 cim 7 







1 elif 9 







3 vav 11 







5 dal 13 







7 be 15 







9 nun 17 







11 he 19 







13 cim 21 







15 elif 23 







17 vav 25 














20 cim 28 
sÀl 
16 
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                                [107a] 
(1) Be-óisÀbi´l-mevÀsimü´ş-şuhÿr-ı YunÀniyÀn 
“On ikinci faãıl óisÀbıdur àaflet 
olunmaya.” 
yek heft şeş penc çehār se dü teşrìn-i 
evvel 
uòturs elif 31 
çehār se dü yek heft şeş penc teşrìn-i 
Àòir 
nevèurs dal 30 
şeş penc çehār se dü yek heft kānÿn-ı 
evvel 
õekürüs vav 31 
dü yek heft şeş penc çehār se kānÿn-ı 
Àòir 
yenÀrıs be 31 
penc çehār se dü yek heft şeş şubÀù felvaris dal 29 
penc çehār se dü yek heft şeş aõar mÀrtis he 31 
yek heft şeş penc çehār se dü nìsÀn abrilis elif 30 
se dü yek heft şeş penc çehār ayār mayıs cim 31 
şeş penc çehār se dü yek heft òazìrān uyulus vav 30 
yek heft şeş penc çehār se dü timmūz uliyus elif 31 
çehār se dü yek heft şeş penc ab aàustos dal 31 
heft şeş penc çehār se dü yek eylül septürüs ze 30 
 
 382  
    [107b] 
   “Cedvel-i maèrifet eyyÀm-ı be-óesÀb-ı úameriyye nücÿmı àurreleridür.” 
* ze vav he dal cim be elif şuhÿr 
cumèa ahad erbaèā sitte iåneyn óamìs ahad åülÀåÀ Muóarrem 
ahad åülÀåÀ cumèa iåneyn erbaèā sitte åülÀåÀ óamìs äefer 
iåneyn erbaèā sitte åülÀåÀ óamìs ahad erbaèā cumèa Rebièü’l- 
evvel 
erbaèā cumèa iåneyn óamìs sitte åülÀåÀ cumèa ahad Rebièü’l- 
āòir 
óamìs sitte åülÀåÀ cumèa ahad erbaèā sitte iåneyn Cemāziyü’l- 
evvel 
sitte iåneyn óamìs ahad åülÀåÀ cumèa iåneyn erbaèā Cemāziyü’l- 
āòir 
aóad åülÀåÀ cumèa iåneyn erbaèā sitte åülÀåÀ óamìs Receb 
åülÀåÀ óamìs ahad erbaèā cumèa iåneyn óamìs sitte Şaèbān 
erbaèā cumèa iåneyn óamìs sitte åülÀåÀ cumèa ahad Ramaøān 
cumèa ahad erbaèā sitte iåneyn óamìs ahad åülÀåÀ Şevvāl 
sitte iåneyn óamìs ahad åülÀåÀ cumèa iåneyn erbaèā Õi’l-úaède 
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[108a]  
 































1809 1808 1807 1806 1805 1804 1803 1802 
1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 190 
Óüseyin  
 
Óassan  FÀùıma  èAl ì èOåmÀn èÖmer Ebÿbekir Muóammed àurre 
pençşenbe şenbe seşenbe pençşenbe yekşenbe çehÀrşenbe 
 
ÀOìniyye düşenbe Muóarrem 
şenbe düşenbe pencşenbe şenbe seşenbe ÀOìniyye yekşenbe çehÀrşenbe äefer 
yekşenbe seşenbe ÀOìniyye yekşenbe çehÀrşenbe şenbe düşenbe pencşenbe Rebièü’l-evvel 
seşenbe pencşenbe yekşenbe seşenbe ÀOìniyye düşenbe çehÀrşenbe şenbe Rebièü’l- Àòir 
çehÀrşenbe ÀOìniyye düşenbe çehÀrşenbe şenbe seşenbe pencşenbe yekşenbe CemÀziyü’l- 
evvel 
ÀOìniyye yekşenbe çehÀrşenbe aõiyne düşenbe pencşenbe şenbe seşenbe CemÀziyü’l-  
Àòir 
şenbe düşenbe pencşenbe şenbe seşenbe ÀOìniyye yekşenbe çehÀrşenbe Receb 
düşenbe çehÀrşenbe şenbe düşenbe pencşenbe yekşenbe seşenbe ÀOìniyye Şaèban 
seşenbe pencşenbe yekşenbe seşenbe ÀOìniyye düşenbe çehÀrşenbe şenbe Ramaøan 
pençşenbe şenbe düşenbe pençşenbe yekşenbe çehÀrşenbe ÀOìniyye düşenbe Şevval 
aõiyne yekşenbe çehÀrşenbe ÀOìniyye düşenbe pencşenbe şenbe seşenbe Õi’l- úaède 
yekşenbe seşenbe ÀOìniyye yekşenbe çehÀrşenbe şenbe düşenbe pencşenbe Õi’l-óicce 
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[108b]  
 
  áurrenÀme’-i şerèì 
 ve nücūmì beyÀn olunur.66 
 
11005 11004 11003 11002 11001 1100 199 198 
197 196 195 194 193 192 191 190 
































































































































































































































































































































                                                
66 Bu haşiye ve tabloda ilk üç satırdaki sayılar bizim nüshamızda silik çıktığı için Topkapı nüshasından 
tamamlanmıştır. 
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[109a]  
























































































































   




































   




































   




































   




































   




































   























rr rr     
3131 3131
    
6       21     18  ..   12 4  10     6 7   1 On bir 
5       21 13  17 11  11 ..  10 13  5 8  1 On altı 
5        21 11 17 7  11 11  9 11   5 8  1 Yigirmi bir 
4        21 9   17 4  11 7   9 9   5 9  1 Yigirmi altı 
3        21 7  17 ..   10 3   9 8   5 9  1 Otuz bir 

























     
3030 3030
    
..     21 4  17 9  10 11  8 5   5 10  1 on 
14       20 2  17 6  10 8  8 3   5 10  1 On beş 
14       20 1  17 3  10 3  8 1   5 11   1 Yigirmi 
 13     20    ..     17 ..  10 ..  8 *    5 12  1 Yigirmi beş 
12     20 14 16 12  9 11  7 14  4 12  1 Otuz 


















r     
    3
131 3131
    
11    20 11  16 7  9 4  7 11  4 14  1 on 
10    20 10  16 6  9 2  7 10  4 14  1 On beş 
9      20 9  16 3  9 12  6 9  4 ..  2 Yigirmi 
9      20 8 16 2  9 10  6 8  4 ..  2 Yigirmi beş 
8      20 8 16     *      9 10  6 8  4 1   2 Otuz bir 





























     
    3
030 3030
    
8      20 8 16    ..    9 8  6 8  4 1   2 on 
8      20 8 16    ..    9 8  6 8  4 1   2 On beş 
8      20 8 16 1  9 10  6 8  4 1   2 Yigirmi 
8      20 8 16 1  9 11  6 8  4 ..   2 Yigirmi beş 
9      20 9  16 3  9 12  6 9  4 ..   2 Otuz 



























    
3131 3131
    
10   20 11  16 2  9 6   7 10  4 14  1 on 
11    20 13   16 8  9 5   7 12  4 13  1 On beş 
12    20 14  16 1  9 9   7 13  4 12  1 Yigirmi 
13    20 14  16 13  9 12  7 14  4 12  1 Yigirmi beş 
14     20 1  17 3  10 2  8 1  5 11  1 Otuz bir 

















b     
3131 3131
    
9    21 4  17 7  10 9  8 3  5 12  1 on 
2     21 5  17 11  10 13  8 5  5 10  1 On beş 
3      21 7  17 14  10 2  9 7  5 9  1 Yigirmi 
3     20 9  17 2  11 5  9 9   5 9  1 Yigirmi beş 
4      21 10   17 5  11 8  9 10  5 8  1 Otuz bir 
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l     
3030 3030
    
6       21 14    17       13   11 2    10  13    5 8   1 On bir 
6       21 ..    18 ..    12 5   10 ..    6 8   1 On altı 
7        21 2   18 5   12        9    10 2    6 8   1 Yigirmi bir 
8        21 4    18 7  12       13   10 4    6 8    1 Yigirmi altı 
9       21 6   18 12   12 2  19 6    6 8    1 Otuz  



































    
3131 3131
    
10     21 9    18 4   13 7   11 9   6 8   1 on 
10       21 11   18 7  13 11   11 11  6 8    1 On beş 
10       21 12   18 10  13 14   11 23   6 8    1 Yigirmi 
 10     21      14     
18 
13  13 2   12 4    6 8   1 Yigirmi beş 
11     21 1    19 2  14 5   12 1    7 9   1 Otuz bir 

























ì     
    33 33
00 00     
11    21 3   19 7  14 11  12 3    7 9   1 on 
11    21 5    19 9  14 14   12 5    7 9   1 On beş 
12     21 6   19 11  14 14  12   6   7 9   1 Yigirmi 
12      21 6  19 12   14        ..   13 6   7 9   1 Yigirmi beş 
12     21 7 19     14      14 1    13 7    7 9   1 Otuz  




























     
3131 3131
    
12     21 7  19    ..    15 2   13         7    7 9   1 on 
 12    21 7  19    ..    15 2   13        7    7 9   1 On beş 
12      21 7   19 14   14 2   13       7    7 9   1 Yigirmi 
12      21 7   19 13   14 1  13        7    7 9   1 Yigirmi beş 
12      21 6   19 12  14 ..   13 6    7 9   1 Otuz bir 





















ì     
3131 3131
    
12     21 4   15 8   14       12  12 4   7 9   1 on 
12      21 3   15 6   14 9   12 3    7 9   1 On beş 
11    21 4    15 3   14 6   12 1   7 9   1 Yigirmi 
10    21 ..    15 ..   14 3   12 ..   7 9   1 Yigirmi beş 
10     21 13  18       11   14 1  12 13   7 8    1 Otuz bir 









ùù ùù     
3131 3131
    
9    21 2   18 5  13 9  11 11   6 8   1 on 
9     21 ..   18 4  13 5  11 8   6 8   1 On beş 
9      21 7   18 13  13 12  10 7   6 8    1 Yigirmi 
8     21 5    18 10  13 14   10 5   6 8    1 Yigirmi beş 
7      21 3    18 6   13 11  10 3   6 8   1 İbtidÀ-i rÿz 
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    [110a] 
(1) MUÓARREM AYINIÑ ÓÜKMÜNİ BEYÁN İDER.  
(2) “şenbe” Eger muóarrem ay bu güne gelse; úış úatı ola, yeller çoú ese, (3) şecerler 
helÀk dükeli yirlerde taóıl ucuz ola ammÀ (4) Rÿm içinde sevüklülük Àfeti delim ola ve 
genc oàlan mevti (5) çoú ola, ısıtma çoú ola, ekin selÀmet ola ve Rÿm (6) ilinde çeriler 
àalebe eyleye, óarÀmì ve òavÀrìc çoú ola. (7) Ve ammÀ sulùÀn eli üstün ola, óarÀmìler 
hezìmet ola. Ve (8) “yekşenbe” eger mubÀrek muóarrem ay bu güne gelse; úış yumşaú 
(9) ola, yay yaàmurlu olup ekin[e] Àfet irişe, ùolu Àfeti delim (10) ola ammÀ İãfehÀn 
ilinde baà yemiş ve taóıl ucuz ola (11) ammÀ yıl soñunda girü úıtlıú ola, maàrıb 
ùarafından sulùān (12) iline yaàı gele ammÀ sulùÀn eli üstün ola, maşrıú (13) çerisi icinde 
muóÀlifet olup melÀmet delim ola 
    [110b] 
(1) ve bir ulu beg eksile. “düşenbe” Eger muóarrem ayı bu güne gelse; úış (2) eyü ola, 
yaàmur vaútıla yaàup ufaú ùavar selÀmet bula, (3) yay issisı úatı ola, taóıl ve bal öküş 
ola, ol (4) yerlerde mìveler çoú ola, hem mefācān ölümi ola, hem (5) àalebe-i çeri öküş 
ola ve ammÀ sulùān eli üstün (6) ola, Rÿm ilinde narò-ı miyāne ola, hem óurmetlü kişiler 
(7) çoú fevt ola, Şām ilinde úorúuluú ola. “seşenbe” Ve eger muóarrem (8) ayı bu güne 
gelse; úış yavlaú úatı olup úar delim (9) yaàa, ùaà yerlerde bal çoú olup ufaú ùavarlar 
(10) úırıla, dürlü Àfet çoú ola ammÀ sulùān iline yaàı gire (11) ammÀ sulùān eli üstün ola 
ve yıl fā’ idesiz olup (12) borclar çoú ola, Bārām ve Şām ili úızıllıú ve yaàılıú (13) ola. 
“çıhārşenbe” Eger muóarrem ayı bu güne gelse; úış yumşaú, yıl 
        [111a] 
(1) yaġmurlı ola; ol yıl úamu òalú üzre úutlu ola, baàdÀtì (2) ve yemiş öküş ola; baġ, 
yaġ ve bal bì-úıyÀs ola, yeller úatı (3) ese ammÀ sevüklülük ola, bì-øarar ola, yıl 
åoñunda òalú (4) üzerine Àfet, ölüm çoú ola. Maġrıb ùarafından yaġı (5) úopa ammÀ 
sulùÀn eli üstün ola. “pençşenbe” Eger muóarrem ay bu güne (6) gelse; úış yumşaú olup 
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bal, yaġ çoú ola; gene (7) maġrıbdan bir düşmÀn zÀhir ola, müslimÀnlıú ġÀlib ola, (8) 
maşrıú çerisi èArab éline gire, èArablar eli üstün (9) ola, Rÿm ile selÀmet ola. Ve 
“cumèa” eger muharrem ayı bu güne (10) gelse; úış yumşaú ola ve sevüklülük öküş 
olup (11) òalú içinde Àlūlar delim ola, úatı úızıllıú olup Rÿm (12) iline çeri girüp teşvìş 
ve óarÀblıú ola, dürlü (13) muòÀlif rencler ve úorúular çoú ola, maġrıb ilinde 
    [111b] 
(1) taóıl ucuz ola, Mıãr iline yeñi beg gele, bir nice yerlerde (2) çekirge úopa, ùopuú 
siñir aàrısı çoú ola, körklü (3) èavratlar ölümi ola, yüklü èavratlara renc dege, bu yıl 
yaàmur (4) vaúıtsız yaàa, yay yaàmurı eksik ola, göz aàrısı (5) öküş olup ol yıl ùalaú otı 
içmek şifā ola temmet. (6) Meåelā muóarrem ayınıñ àurresi ne güne gelürse (7) ol 
seneniñ şevvālı ol güne gelür. İkinci güni cemāziyü´l (8) āòir ve õi´l-úaède àurreleridür. 
Üçünci güni ãefer, (9) receb àurreleridür ve dördünci güni rebièü´l-evvel, (10) õi´l-óicce 
àurreleridür. Beşinci güni şaèban àurresidür. Altıncı (11) güni rebièü´l-āòir, ramaøÀn 
àurreleridür. Yedinci güni cemāziyü´l (12) evveli àurresidür, àaflet olunmaya vallÀhü 
aèlem ve aókem. (13) Bu minvÀl üzre óisāb oluna.  
    [112a] 
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1) sÀèat 1 derece 10 ùolunur. 2) sÀèat 2 derece 8 ùolunur. 3) sÀèat 3 derece 6 ùolunur. 4) 
sÀèat 4 derece 4 ùolunur. 5) sÀèat 5 derece 2 ùolunur. 6) sÀèat 6 ùolunur. 7) sÀèat 6 derece 
12 ùolunur. 8) sÀèat 7 derece 6 ùolunur. 9) sÀèat 8 derece 8 ùolunur. 10) sÀèat 9 derece 6 
ùolunur. 11) sÀèat 10 derece 4 ùolunur. 12) sÀèat 11 derece 2 ùolunur. 13) sÀèat 12 
ùolunur. 14) sÀèat 12 ùolunur. 15) Güneş batdıàı gibi ùolunur. 16) derece 12 ùoàar. 17) 
derece 10 ùoàar. 18) sÀèat 2 derece 8 ùoàar. 19) sÀèat 3 derece 6 ùoàar. 20) sÀèat 4 derece 
4 ùoàar. 21) sÀèat 5 derece 2 ùoàar. 22) sÀèat 6 ùoàar. 23) sÀèat 6 derece 12 ùoàar. 24) 
sÀèat 7 derece 10 ùoàar. 25) sÀèat 8 derece 8 ùoàar. 26) sÀèat 9 derece 6 ùoàar. 27) sÀèat 
10 derece 4 ùoàar. 28) sÀèat 11 derece 2 ùoàar. 29) Güneş 10 yele yele ùoàurur. 30) 
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[113a] 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                
67 Metinde “ãılÀó, َح/ِ ” 
 
























































































































































































































     [113b] 
(1) RßZ-NÁME-İ KÜLLÌ èAN-SÜLßKÌ YEKßNÜ´L-ÚAMER FÌ´L-BURßCÁT 
(2) Bilgil kim úamer her bir burūcda iki buçuú68 gün durur. İmdi (3) gerekdür ki úamer 
her burca kim gelür, ol günlerde ne fièil itmek (4) gerek ve neden èirÀø ve imtinÀè itmek 
gerek anı beyÀn (5) idelüm. Eger bilmek dilerseñ kim úamer ne vaútın úanúı burcuna 
(6) gelür, ne mıúdÀr durur, (7) bundan yuúaruda Rÿm aylarınıñ beyÀnında güneş úaçıncı 
(8) günlerde úanúı burca dÀòil olduàı beyān olunmuş idi. (9) İmdi ol araya naôar eyle. 
Güneş bil ki úanúı burcdadur. (10) Anda baøıkere işbu aylarıñ esÀmeleri bu õikr 
olanlardur: (11) muóarrem ãefer ∴ rebìèu´l-evvel ∴ rebìèu´l-āòir ∴ cemāziyü´l-evvel 
                               1                2               3                        4                         5              
(12) cemāziyü´l-āòir ∴ receb ∴ şaèban ∴ ramaøān ∴ şevvāl 
                     6                   7            8          9                  10                   
(13) õi´l-úaède ∴ zi´l-óicce Bu aylardan her úanúısı olursa 
           11             12 
       [114a] 
(1) úaçıncı günidür, øabù eyle. Bir ol mıúdÀr daòı èadd ve øamm (2) eyle. Beş èaded daòı 
ziyÀde it. Cemè eyle, gör, ne mıúdÀr oldı. (3) Bu cümle úaçkez baş(beş) olur. Óisāb 
eyle. Güneş úanúı (4) burÿcda ise andan ãay. Ol èaded úanúı burÿcda (5) dönerse ol 
                                                
68 Metinde “bucuú, XْWُ.ُ̂, 4 yerde” 
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(7) Devri´l-úameri beyÀn ider.   
     [114b] 
(1) FAäL-I FÌ-MAèRİFET-İ ESMÁ´-İ MENĀZİLÜ´L-ÚAMER VE äßRUHÁ 
ÒAVĀää-I (2) VE BEYĀN-I EVRĀDÜ-HĀ.  
    dÀire-i 














    2 
şarteyn 
      4 
sünbüle 
      6 
esed 
   5 
cevzÀ 
     3 
mìzÀn 
    7 
‘akreb 
      8 
úavis 
    9 
cedì 
  10 
deliv 
   11 
 óÿt 
  12 
óamil 
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(3) Bilgil kim óükemā-i ehl-i raãad felegi yigirmisekize taúsìm itmişlerdür (4) ve her 
úısma bir menzil dìvār virmişler ve ay bu menziliñ (5) her birinde bir gün bir geçe 
durur. Andan andan birisine daòı (6) muntaúıl olur. Yıl on iki ay bu vechile devr ider. 
Her (7) menzil on iki derecedür ve elli iki daúìúadur. Bu yigirmi (8) sekiz menÀziliñ her 
birisinüñ bir adı vardur ve bir hey’Àt (9) ãÿreti vardur ve óurÿf-i teheccì69 kim elifden tÀ 
ye’ye varınca (10) yigirmi sekiz òÿrufdur. Her menzil bir óarfe müteèallıúdur. (11) 
EsmÀ’u’llÀhdan ve Àyet-i KelÀmu´llÀh her birine maóãÿã ism (12) ve ÀyÀt vardur. On iki 
burÿcāta dāòilledür. İşbu cedvelde (13) esāmìler ile he’yÀtlar ile daòı meõkÿrdur. 
Haõihi´l-eşkÀl 
    [115a] 
(1) menÀzilü´l-eflÀk 
Şarùeyn 1 Buùayn 2 æüreyyā  3 Deberān 4 
Óamil Óamil æevir æevir 
Haúèa 5 Hanèa 6 Õırāè 7 æere 8 
Cevzā Cevzā Cevzā Şarùeyn 
Ùarfe 9 Cebhe 10 Zübre 11 äarfe 12 
Şarùeyn Esed Esed Sünbüle 
èAvā 13 Semāk 14 áafere 15 Zübāne 16 
Sünbüle Sünbüle Mìzān Mìzān 
Ekleyl  17 Úalb 18 Şÿle 19 Neèāyim 20  
èAúreb èAúreb Úavs Úavs 
                                                
69 Metinde “hurÿf-i tecehhì, QّRِ ْوف#ُ” 
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Belde 21 ZÀnice 22 Belè 23 Suèÿd 24 
Úavs Cedì Cedì Deliv 
 aòbiye 25 Muúaddem 26 Muvaòòar 27 Reşā 28 
Deliv Óÿt Óÿt Óÿt 
    [115b] 
(1) Bunuñ fevúındaġı faãılda ay ne vaútın úanúı burca gelür ve (2) her burcda ne úadar 
durur beyān olunmışdur. Oradan úıyās (3) idicek ne günde ay bu menāziliñ her birisinde 
vāúıè olur, (4) bulunur. Zìrā bu cedvelde her menzile bir burca mensÿbdur. (5) Öyle olsa 
úaçan úamer óamel bu[r]cunda70 olsa ol gün (6) gecesiyle Şarùeyn menzilinde olur. Bu 
menziliñ òarfi (7) elif’dür. Õikre münÀsib esma’u´llÀhdan yÀ Allāh āyet-i 
Kelāmu´llÀh’dan (8) Āyete´l kürsìdür ve sÿre-i iòlāãdur. Bunları ol günde (9) yüz on bir 
kerre oúuyalar. Óudā-yı kerìmden irtifāè-i şān (10) ve nefād-ı aókām ve umÿr-ı müfìde 
dileyeler. Daòı óavāãã-ı óurufdan (11) şeklü´l-elif yazılsa ve meõkÿr Àyetleri vaúf itmek 
istersen, (12) bu beyān olunan günde yazılmaú gerekdür ki èamel ibùāl olmaya ve daòı 
(13) úamer gine óamil burcunda olsa, ikinci gün gicesiyle Buùayn menzilinde 
    [116a] 
 (1) olur. Bu menziliñ óarfi yā’dur. Õikre münāsib yÀ bāsıt (2) yÀ berrÿdur. Āyet-i 
Kelāmu´llÀh’dan yā bedìèü´s-semavāti ve´l-arø71  
 
(3) dur. Āyet-i besmeledür. Ol günde bunları çoú (4) õikr ve tekrār ideler. İş issinden 
intiôām umÿr dileyeler. Eger (5) bu óarf-i meõkÿrlarını nār-ı necāt veyÀ vefú72 şekli 
ùaleb (6) oluna, hemān bu günde yazalar. Taòallüf itmeyeler ve daòı úamer (7) åevir 
                                                
70 Metinde “bucunda, 	َEُWُ.ُ^”,  yani kelime tamir edildi. 
71 En’âm sûresi, 101.  âyet (Gökleri ve yeryüzünü örneksiz olarak yaratandır). 
72 Metinde “vifú, Xْgِِو ” 
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burcunda olsa, evvelki gün gicesiyle æüreyyā menzilinde (8) olur. Bu menzilin óarfi 
cim’dür. Õikre münāsib yā cemìl (9) dür. Bu ism çoú tekrār idicek73 her defèası elli (10) 
üçer ola. Taóúìú ve taòallüf kesb oluna. Münèimdür. Çoú (11) nièmetler óāãıl ola. Arzu 
ideler ve daòı bu cemìli (12) evvel güniniñ āòirinde çoú tekrār idüp úahr ve tehì (13) 
aèdā dileyeler. Defèi óāãıl ola ve bunları daòı vefú74 
    [116b] 
(1) itmek dileseñ bu günde ola. Úamer gine åevir burcunda ola. (2) İkinci gün giçesiyle 
Deberān menzilinde olur. Bu menzilin (3) óarfi dal’dur. Õikre münāsib yÀ dāyim yÀ 
deyyāndur ve  (4) dāyim otuz beş kerre tekrār idüp murādib itmege devām (5) dileye, 
óāãıl ola ve daòı úamer cevzā burcunda olsa, (6) evvelki gün gicesiyle Haúèa 
menzilinde olur. Bu (7) menziliñ óarfi he’dür. Õikre münāsib yā hÿ yā hādì (8) dür. Çoú 
tekrār ideler. Keşf-i óÀl óāãıl ola ve bir (9) õikr daòı yā mühlikdür ve bu õikr helāk-ı 
düşmāndur. (10) Ol gün mülāzimet eyle. Düşmen helāk ola ve daòı úamer (11) gine 
cevzā burcunda olsa, ikinci güni gicesiyle (12) hanèa menzilinde olur. Bu menziliñ 
óurÿfı vav’dur. Õikre (13) münāsib yā veliyy yā vekìl yā vedÿddur Bu õikri müdām 
    [117a] 
 (1) ide, rÿz efzÿnluàın getürür. Āyet-i münÀsib Áyete´l-kürsi75dür (2) ve daòı úamer 
gine cevzā burcunda olsa, ikinci gün gice (3) siyle Õırāè menzilinde olur. Bu menziliñ 
óarfi zÀ’dur (4) ve õikre münāsib yā zekiyyü´ù-ùāhir min-külli āfetin bi-úudsihi, (5) 
evvelinde izālet-i ġam vardur. Müdām müdāvemetle feraó ve sürÿr (6) óāãıl olur. Daòı 
úamer sereùān burcunda olsa, evvel (7) gün gicesiyle Naåra menzilinde olur. Bu 
menziliñ ismi (8) óā’dur. Õikre münāsib yā óayyu yā óakìm ya óafìô ya óalìm (9) dür. 
Her nesneniñ kemālini taóãìl iden budur. Bunı çoú (10) mülāzimet ideler. Her vechile 
mükemmel olalar ve daòı gine úamer (11) sereùān burcunda olsa, ikinci gün gicesiyle 
                                                
73 Metinde “mْWََِا” 
74 Metinde “vefiú, Xْgَِو” 
75 Bakara sûresi, 255. âyet . 
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ùarfe (12) menzilinde olur. Bu menziliñ óarfi ùā’dur. Õikre münāsib (13) yā ùāhir yā 
ùabìb yā müùùahirdur. Bu òalāãlıú bulmaúdur. Müşkil 
    [117b] 
 (1) işlerden Àyet-i münāsib ùāhā mÀ enzelnā76 
  
dur ve daòı (2) úamer esed burcunda olsa evvelki gün gicesiyle cebhe (3) menzilinde 
olur. Bu menziliñ óarfi yā’dur. Õikre münāsib (4) yā müyesserdür. Umÿrun Àsānlıàın 
dileyeler. Ùaleb idüp müdāvemetle (5) murād óaãıl ola. Āyet-i münāsib YÀsin ve´l-
úurāni´l-óakìm inneke (6) lemine´l-mursalìn èalā ãırāùin müstaúìm tenzile´l èazìzü´r-
rahìm77 
 
dür ve (7) daòı úamer gine esed burcunda olsa, ikinci gün gicesiyle (8) Zübre78 
menzilinde olur. Bu menziliñ óarfi kāfdur. Õikre münāsib (9) yā kāfìdür. Teveccüh-i 
teemmile muvāôebet79 idüp yüz bir kerre (10) müdāvimet ideler. Dilenen dilek ve 
maúãÿd yerine gelür ve (11) Āyet-i münāsib innemā úulnÀ lişey´in iõā eradnÀhu en 
yeúÿle lehü kün feyekün80  
 
(12) Àyetdür81 ve daòı sünbüle burcunda olsa evvel güni gicesiyle (13) äarfe menzilinde 
olur. Ol menziliñ harfi lām’dur. Õikre 
                                                
76 Taha sûresi, 1-2. âyet (tÀ hÀ , biz indirmedik). 
77 Yasin sûresi, 1-5. âyet (yÀ sìn (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki, sen elbette 
dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin). 
78 Metinde “zebere, 	#َََ̂ز” 
79 Metinde “c+ِْا.ََ” 
80 Nahl sûresi, 40. âyet (Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece, ona, “ol” dememizdir. 
O da hemen oluverir). 
81 Metinde uyuma gitme yolunda olunduğunu gösterircesine şedde kullanımı vardır: “رhّ” 
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    [118a] 
 (1) münāsib yā laùìfdür. Yüz yetmiş bir kerre tekrār ideler. èİnāyet (2) ve kerem arzu 
ideler. Āyet-i münāsib Allāhü laùìfu bièibādihi yerzuúu (3) men yeşā’ı ve huve´l 
úaviyyu´l-èazìz82 
 
dur ve daòı gine úamer (4) sünbüle burcunda olsa, ikinci gün gicesiyle èAvā (5) 
menzilinde olur. Bu menziliñ óarfi mìm’dür. Õikre münāsib (6) yā melik yā mecìddür. 
Ùoúsan kerre tekrār ideler. Óudā-yı (7) bì-çÿndan  celÀ-yı úulÿb èināyet ve rièāyet ve 
merātib-i aèlā (8) maúãÿdı óāãıl olur. Āyet-i münāsib úuli´llÀhümme mālik (9) ü´l 
mülki83 
 
dür ve daòı úamer yine sünbüle burcunda olsa, üçünci (10) gün gicesiyle Semāk 
menzilinde olur. Ol menziliñ (11) óarfi nÿn’dur. Õikre münāsib yā nÿr yā dāfièÿdur. İki 
yüz (12) elli altı kez oúuyalar. èAúabince èāmme´-i nāsa òayr dilemek (13) gerekdür. 
Dostlara yaúınlıú ve düşmānlardan emìnlik 
    [118b] 
(1) ùalebin eyleyeler. Āyet-i münÀsib rabbenÀ efraè èaleynā ãabrān ve åebbit (2) aúdÀ 
menÀ fÀnãurnā èalā´l-úavmi´l-kāfirìn84 
 
                                                
82 Şura sûresi, 19. âyet (Allah, kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, mutlak güç 
sahibidir). 
83 Âli İmran sûresi, 26. âyet. (De,söyle Allah’ım mülkün sahibi, malikidir). 
84 Bakara sûresi, 250. âyet (Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı (düşman karşısında) 
sabit kıl ve kâfirler kavmine karşı bize yardım et).  
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dür ve úamer mìzān (3) burcunda olsa evvel gün gicesiyle áafer menzilinde olur. (4) Bu 
menziliñ óarfi sìn’dür. Õikre münāsib yā selām yā semìè (5) dür. Yüz yigirmi kez tekrār 
ideler ãoñra muòÀvif dünyÀvì (6) ve uòrevìden amÀn dileyeler. Āyet-i münāsib selāmun 
úavlen (7) min rabbi´r-raóìm85 
 
dür ve daòı gine úamer mìzān burcunda olsa, (8) ikinci gün gicesiyle ZübānÀ 
menzilinde olur. Bu menziliñ (9) óarfi èayın dur. Õikre münāsib yÀ èaôìm yÀ èalìmdür. 
Otuz (10) kerre tekrārdan ãoñra intiôÀr-ı umÿr dileyeler. Muóaããıl bād (11) Āyet-i 
münāsib èaôìmun86 èalìmun87 
 
dur. Úamer èaúreb burcunda (12) olsa, evvelki gün gicesiyle Ekleyl menzilinde olur. 
(13) Bu menziliñ óarfi fe’dür. Õikre münāsib yÀ fettāódur. Dört 
    [119a] 
 (1) yüz seksÀn ùoúuz kerre tekrār idüp òayr ve èināyet (2) ùaleb ideler ve müøāyaúadan 
òalāã ve menāã isteyeler (3) ve daòı gine úamer èaúreb burcunda olsa, ikinci gün (4) 
gicesiyle Úalb menzilinde olur. Bu menzilüñ óarfi ãād (5) dur. Õikre münāsib yā ãamed 
yā ãādıúdur. Ùoúsan beş (6) kerre tekrār idüp keşāişü kārühÀ ve èināyetuha ümìdin (7) 
ùutalar. Āyet-i münāsib ve nezzelnā mine´s-semāi māen mubāreken (8) feenbetnÀ bihi 
cennātin ve óabbe´l-óaãìd88 
 
                                                
85Yasin sûresi, 58. âyet (Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selâm” (vardır)). 
86 “yüce,büyük” manasında âyetten alınmış bir ifade: Mâide sûresi, 94. âyet, Bakara  sûresi, 7. Âyet… 
87“bilen,bilir” manasında âyetten alınmış bir ifade. 13 âyette geçer(Fatr/38, Mâide/94…). 
88 Kâf sûresi, 9. Âyet (Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve 
biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve 
böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir).  
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dür ve daòı úamer úavs (9) burcunda olsa, evvel gün gicesiyle Şÿle menzilinde (10) 
olur. Bu menziliñ óarfi úāf’dur. Õikre münāsib yā úayyÿm (11) yā úādirdür. Yüz seksan 
bir kez tekrār idüp úuvvet-i (12) aãóāb ve ecnāb ve øaèíf eødād ve ebdān dileyeler. (13) 
Āyet-i münāsib elem tere ile´lleõìne úıle lehüm küfüvü…ilā ecelin úarìb89 
 
    [119b] 
 (1) ve daòı úamer gine úavis burcunda olsa, ikinci gün gice (2) siyle neèāyim 
menzilinde olur. Bu menziliñ óarfi rÀ’dur. (3) Õikre münāsib yā raóman yā raóìmdür. 
İki yüz kez tekrār (4) ideler. Naèìm celāilik ve daúāyıú óuãÿlün ùaleb ideler ve (5) Àyet 
fe-emmā in kāne mine´l-muúarrabìn ferevóun ve reyhānun (6) ve cennetun naèìm90 
 
dür ve daòı gine úamer úavis burcunda ola. (7) Üçünci gün Belde menzilinde olur. Bu 
menzilin óarfi (8) şındur. Õikre münāsibi yā şehìd yā şedìd õÿ’l-baùş (9) dur. Üç yüz 
altmıştekrār ideler. Ôālımıñ helākin dileyeler (10) ve Àyet-i münÀsib ve kezÀlike aòôu 
rabbüke iõa eòaze’l-úurÀ (11) ve hiye ôālimetün inne aòzehu elìmun şedìdin91 
 
dür. Dört yüz kerre (12) diyüp irtikÀ’yi, menāhìden óalāã dilemek gerek, şedìd[d]ür (13) 
ve daòı úamer ceddì burcunda olsa evvel gün giçesiyle 
      
                                                
89 Nisa sûresi, 77.  Âyet (Daha önce kendilerine, “(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı 
verin” denilenleri görmedin mi?...yakın bir zamana kadar). 
90 Vakıa sûresi, 88-89. âyet (Fakat (ölen kişi) Allah’a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve 
Naîm cenneti vardır). 
91 Hud sûresi, 102. âyet (Zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında, Rabbinin yakalaması işte 
böyledir! Şüphesiz O’nun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir). 
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    [120a] 
(1) õÀbió menzilinde olur. Bu menziliñ óarfi tÀ’dur. Õikre (2) münāsib yā tevvābdur. 
Óāããası maèlÿmdur. Āyet-i münāsib (3) åümme tÀbe èaleyhim liyetübū inna’l-lāhe 
hüve´t-tevvābu´r-raóìm92 
 
dür ve (4) daòı gine úamer cedì burcunda olsa, ikinci gün gicesiyle (5) Belè menzilinde 
olur. Bu menziliñ óarfi åā’dür. Õikre münāsib (6) yā müåebbitdür. Beşyüz bir kerre 
tekrār idüp çāh-ı devletiñ (7) åebātın beúāsın isteyeler. Āyet-i münāsib rabbenā efraè 
èaleynā (8) ãabrān ve åebbit eúda menā vÀnãurnÀ èalÀ´l-úavmi´l-kāfirìn93  
 
(9) dür ve daòı úamer deliv burcunda vāúıè olsa, evvel güni (10) gicesiyle Suèÿd 
menzilinde olur. Ol menziliñ òarfi (11) òa’dur. Õikre münāsib yā òayr yā òālıúdur. Altı 
yüz kere (12) diyüp taèādì-i aókām ve temşiyet-i umÿr ve úahr-ı aèdā dileyeler. (13) 
Āyet-i münāsib úuli´llÀhümme mālikü´l-mülk94dür ve gine úamer 
 
    [120b] 
(1) deliv burcunda olsa, ikinci gün gicesiyle aòbiye (2) menzilinde olur. Bu menziliñ 
óarfi õÀl’dur. Õikre münāsib (3) yā õākir yā zāiru yā õÿ´ù-ùavldur. Bu õikri yedi kerre 
deyüp (4) úabÿl-ı muóabbat dileyeler. Āyet-i münÀsib yā eyyühe´lleõìnü (5) Àmenÿ 
uõkürü´llāhe ôikrān keåìrān ve sebbióū büúraten ve aãìlan95  
                                                
92 Tevbe sûresi, 118. âyet (Sonra (eski hâllerine) dönsünler diye, onların tövbelerini de kabul etti). 
93 Bakara sûresi, 250. âyet (Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı (düşman karşısında) sabit kıl 
ve kâfirler kavmine karşı bize yardım et). 
94 Âli İmrân sûresi, 26. âyet (De,söyle Allah’ım mülkün sahibi, malikidir). 
95 Ahzâb sûresi, 41-42. âyetler (Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin ve O’nu sabah akşam tespih 
edin). 
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(6) ve daòı úamer óÿt burcunda olsa, evvel gün gicesiyle (7) Muúaddem menzilinde 
olur. Bu menziliñ óarfi øād’dur. Õikre (8) münāsib yÀ êÀrrdur. Ùoúuz yüz bir kerre 
oúuyalar. Óurmet (9) ve èizzet nìk-nāmlıú ùaleb úılalar, ôālımlarıñ helākin göze (10) 
deler. Āyet-i münāsib illā laènetu´llāhü èalé ô-ôālemìn96 
 
dür ve (11) daòı gine úamer óÿt burcunda olsa, ikinci gün giçesiyle (12) Muvaòòar 
menzilinde olur. Bu menziliñ óarfi ôā’dur. Õikre (13) münāsib ya ôāhir yā ôahr, yüz 
kere oúuyup ôālımıñ òorluàun 
          [121a] 
(1) isteyeler. Āyet-i münāsib ve yuøuli´llāhi´ô-ôālimìne ve yefèal (2) u´llÀhü mā yeşāü97 
 
dur ve gine úamer òÿt burcunda olsa üçünci (3) gün Reşā menzilinde olur. Ol menziliñ 
óarfi àayn’dur. (4) Õikre münāsib yā àanì yā àāybdur. Biñ altmış kez tekrÀr (5) idüp 
óuãÿl-ı maùlabı ve devām-ı àınā isteyeler. Āyet-i (6) münāsib elem yecidke yetimān 
feÀvÀ98 
 
dur vallāhü aèlem. (7) Bu yigirmi sekiz menāzil ki beyān olundı. èİlmini èamelini (8) 
göre, kendü günlerinde istièmāl idmek gerek. Taóallüf itmeyeler. (9) Óaøret-i èAlì 
raêıallahü èan Caèfer-i kebìrinden ki mustaòracdur. (10)  Öyleki, rièāyet ile istièmāl 
idersiñ. Cemìèi muàayyebāt  (11) saña mekşÿf ola ve aóvāl-i èāleme ve øamāire muùùālıè 
                                                
96 Hûd sûresi, 18. âyet (Allah’ın lâneti zalimler üzerinedir). 
97 İbrahim sûresi, 27. âyet (Ve zalimleri dalâlette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar).  
98 Duhâ sûresi, 6. âyet (Seni yetim bulup da barındırmadı mı?). 
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(12) olasın ammÀ şerāiù budur kim pāk ve òalāl óÿr ve  (13) dāyim èamel-i sālih üzerine 
olasın. Münhiyātdan perhiz 
                                               [121b] 
(1) idesin ve faóşayātla mülevveå olmayasın ve daòı bu (2) óavāãa muúayyed olan 
şübhe yokdur ki mecmÿè-ı esrār (3) óāl-i māøì ve mustaúbel maèlÿmuñ ola. Her ne 
maúsÿd (4) üzerine úılursıñ óāãıl olur. Bi-iõni´llāhi ta´ālÀ (5) úamer óamel burcuna 
dāòil olsa; ata binmek, óammāma girmek, (6) ùavar, úıymetlü cevāhir ãatun almaú ve 
gemiler ãatmaú ve ãuya (7) indirmek, gÿy ve çevgÀn oynamaú, ùırnaú kesmek, úay’ 
àaràara  (8) itmek ve úaftan biçmek, úaradan ãefer itmek eyüdür. Úul, cÀriye (9) ãatun 
almaúdan úasd-ı óacāmat itmekden óaõer ideler. (10) Úamer åevir burcuna dāòil olsa, 
bir yere óareket (11) ve naúl itmek nigāh-ı baà baóçe ãatun almaú ve binÀ´ı èimāret (12) 
eyüdür. Bu vaútda binā olunan çoú zamÀn dura ve (13) àurÿre ve úarø almaú, gemiler 
ãatmaú, ùırnaú kesmek, aàaç 
    [122a] 
(1) dikmek, oàlancıàı südden kesmek eyüdür lÀkin (2) yeñi biçmekden ve giymekden 
óaõer ideler. Úamer cevzÀ burcuna (3) dāòil olsa, óamāma girmek, òiãārlar ve yüksek 
(4) dìvÀrlar yapmak, pādışāhlar, begler, kātibler menziline girmek, (5) beyè ü şirÀ 
muèÀmele itmek, sÀz ve edeb ve ince ãonèatlar (6) itmek, nuúÿş-ı zìnet, sefer ve óareket 
itmek eyüdür ve (7) úamer sereùÀn burcuna dāòil olsa, úuyılar úazmaú, (8) ãuda şikār 
itmek ve yüzmek, gemiler ãatmak (9) ve oynamaú, ùırnaú kesmek, yeñi bicüp giymek, 
deryāda sefer (10) itmek, şerbet içmek ve orta óālli kimesnelere iòtilāù (11) itmek 
eyüdür lÀkin èaúd-i nikāódan òaõer ideler. Úamer esed (12) burcuna dāòil olsa; 
óammÀma girmek, binā èimāret, (13) pādışāhlara girmek, manãub vermek, ùırnaú 
kesmek 
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    [122b] 
(1) ve nisÀya dāòil olmaú, neke cigere ve úalbe muteèallıú emrāøa (2)  èilāc itmek 
eyüdür lÀkin yeñi biçmek giymek, úul, cāriye (3) ãatun almaúdan óaõer ideler. Úamer 
sünbüle burcuna òulÿl (4) itse; zirāèat şirket beyè ü şirādan almaú virmek, edeb (5) 
ögrenmek, Úur’ān oúumaú, umÿr-ı şerèiyye eyüdür. Daòı kitāb (6) ve erbāb-ı 
muóāsebātıñ re´isleri üzere girmek eyüdür. Yeñi (7) bicüp giymek, ticāret àılle ãatun 
hep eyüdür. Úamer mìzān (8) burcuna dāòil olsa; yeñi bicüp giymek ve úul, cāriye (9) 
ãatun almaú, sāzende getürmek, ãuya gemiler endirmek, (10) ùırnaú kesmek, ùoàan 
avlatmaú, daèvet itmek hep eyüdür lÀkin (11) binā èimāretden, nisāya dāòil olmaúdan, 
beúāsı murād olunan (12) nesnelerden óaõer ideler. Burcıñ nıãfında şerbet içmek (13) ve 
úasd-ı óacÀmat99 itmek eyüdür. Úamer èakreb burcuna dāòil 
                                       [123a] 
(1) olsa; müshil-i şerbet içmek, óammÀma girmek, (2) óuzÿrı rÀóat eyüdür lākin 
seferden, èaúÀr almaúdan, (3) gemi almaúdan, úan dökmekden, yeñi biçüp giymekden 
óaõer (4) ide. ÓÀãıl-ı kelÀm bu burc meõmÿm u meşyÿmdur. Sefer-i óareket (5) içün 
úamer úavis burcuna dÀòil olsa; óammÀma (6) girmek, yeñi biçüp giymek ve baraú 
ãatun almaú, oú (7) atmaú eyüdür. Evvelinde úul, cÀriye ãatun almaú, şirket (8) eyüdür. 
MenÀzil-i mülÿk ve eşrÀf ve èuôemÀya duòÿl (9) ve óÀcet ùaleb eylemek ve mufÀãala100 
èilÀc itmek, şikÀra (10) çıúmaú hep eyüdür. Úamer ceddì burcuna dÀòil (11) olsa; 
meşÀyiò ile iòtilÀù ve yaúın yirlere óareket, (12) úul, baà ve baóçe ve èaúÀr ãatun almaú 
eyüdür lÀkin saza (13) taèlim itmek ve cÀriye ãatun almaú ve beyè ü şirÀya 
             
 
 
                                                
99 Metinde “óicÀmat, cْَRَِ” 
100 Metinde “mufÀãıla, 
َ/ِَُ” 
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    [123b] 
(1) nÀôır olmaú ve virmek ve istifrÀø hep bu cümle eyü degildür (2) lÀkin úuyu úazmaú, 
èimÀret itmek eyüdür. Úamer deliv burcuna dÀòil (3) olsa; óareket ve göç101, temel 
urmaú ve istifrÀø ve ÀlÀt-ı (4) óarb işlemek eyüdür. Oàlancıú südüni kesmek, nikÀó, (5) 
rıøÀè ve dizlere èilÀc eyüdür lākin inceklere èilÀc, (6) bedenden úan çıúarmaú 
yaramızdur. Bu burcda eyüdür. Umÿr-ı (7) meşÀyióe naôar eyüdür. DevÀm-ı åebÀtı 
murÀd olunan işler. (8) Úamer óut burcunda dÀòil olsa; deryÀda úarada (9) sefer, yeñi 
bicüp giymek, bÀàçelerde seyr-i óuøūr, müshil-i (10) şerbet içmek, yüzmek, taèlìm 
eylemek, büyük aàaçlar (11) dikmek, úıl gidermek, èilÀc étmek eyüdür lākin 
inceklerden (12) úan aldırmaú, esir almaú yaramaz lÀkin mekÀtibÀta inşÀ eyüdür (13) 
vallÀhü aèlem ve aókem. 
          [124a] 
(1) SEBEB-İ ÓUSßF  
(2) Cürm-i arø, cürm-i şems ile cürm-i úamer ortasında (3) òÀ’il olmaúdur. Cürm-i arø, 
cürm-i şems ile cürm-i úamer (4) ortasında òÀ’il ola. Úamer arzıñ gölgesinde (5) vÀúıè 
olup nÿr-ı şems aña irmeyüp úameriñ aãlì (6) úaralıàı ôÀhir olup úamer ùutulmış olur.  
Cürm-i arødan (7) cürm-i şems büyükdür. Cürm-i arøa irişüp tecÀvìz (8) ider. Cümle 
úamer maòrÿùı içinde vÀúıè olursa, (9) bütün ùutulmış görinür. Baèø vÀúıè olursa, (10) 
baèøı münòasıf görünür ve aèlemü’llÀhü taèÀlÀ temmet.  
(11) yekşenbe  … düşenbe … seşenbe … çehÀrşenbe  
elif   be      cim              dal 
(12) pençşenbe … cumèa  … şenbe …  
he        vav    ze 
                                                
101 Metinde “göc, ْآُ.ج” 
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(13)    1    2    3    4    5    6    7 
    [124b] 
(1) Küsÿf dÀèiresidür. 
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[125a] 
     (1) Óasf dÀèiresidür. 












                     
 
                        gündüz 
 
(2) BeyÀn olunur. 
    [125b] 
(1) … Bu burc nÀriyyedür … DER-BEYÁN-I BURC-I EæNÁ-İ èAŞERÌ Kİ BEYÁN VE 
èAYÁN İDERLER.  
(2) … Taúsìm-i derece burc-ı óamil …  
(3) Güneş óamil burcunuñ her gün bir derecesini seyr ider. (4) Güneş bu burcda iken 
zamÀn bir güne olur. Ortalıú revnaú (5) bolur. Zemìn yüzi ça’ir çimen ÀrÀyide úılur. Āb 
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(6) ve hevÀ şems ve êuòa úuvvet birle per ve rÿşen olur. ÙurÀb (7) nebÀtÀt virür. fÀnôur 
ilÀ aåarı’llÀh raómetu’llahi102 
 
aóyÀsını (8) ehl-i naôar görür. Güneş bu óamil burcunda iken cihÀn (9) sarayına àÀyıb 
èÀleminden bir vıcÿd gelse; ricÀl (10) ve gerek nisÀ ol vıcÿd ãÀhib-i saèÀdet olsa (11) 
gerekdür ve hem yüzi úutlu kelÀmı ùatlu úademi mubÀrek (12) olsa gerekdür. Òayrı, 
iósÀnı bol ola. Velì cimÀèla (13) başı àÀyet óoş ola ve belinden ehl-i èayÀl bì-úıyÀs 
                                      [126a] 
 (1) gele, şöyle kim õürriyyetle vilÀyetler ùola, óüsn-i òalú (2) óalìm ve àÀyet tamÀm ola, 
úoyun úuzı aãlından düşe (?? dönüşe), (3) aña uããı ola ammÀ ol vıcÿd çoú yaşamaya, 
èömri az (4) ola, ùavÀ’ifiñ úocalması  úatı ola. Naôm  
(5) Çoú yaşamaya bular gide yigit …  
    Şöyle ki úocalar yaşamaz ki işit  
(6) İşbu resme gösterir óikmet yüzi …  
     Evvel Àòir budur hikmet sözi  
(7) … Bu burc arøiyyedür …  … Taúsìm-i derece burc-ı åevir … …  
(8) Andan güneş óamil burcunı seyr idicek åevir burcuna (9) gider. Güneş åevir burcuna 
gidicek èÀlem bir dürülü daòı (10) olur. Şöyle kim ùaà, ùaş, ãaórÀ, yazı, ça’ir çimen (11) 
lÀle ve boàmÀn sünbül birle müzeyyen olur ve yer (12) altında nebÀt ôuhÿra gelür. 
Aàaçlar daòı yer yer çiçekler gösterür. (13) Bıñarlar ãuyı artar. ZiyÀde olur. Şöyle kim 
cihÀn cinÀn-ı 
                                                
102 “Allah’ın rahmet eserlerine, delillerine bak” anlamında âyet (Rÿm sÿresi”30”, 50. âyet). Kur’an-ı 
Kerim’de “  " cِَ
Pgَُ¤ْ# ِإَ"Q َ¢ِر َرِْy"ا  
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          [126b] 
 (1) cennet ãıfat olur ve yer yer nebÀtdan irişir, biter. Her ne kim (2) varısa artar, úuvvet 
bulur. Ādem oàlanları daòı rızúı (3) içün ùobraà birle dürüşür. Gice gündüz zaómete (4) 
meşàul olur. Güneş åevir burcunda iken anadan kim (5) ùoàsa, ol vıcÿd ãÿretde òÿrì 
sìretli olur. (6) áÀyet úuvvetlü olur. Şöyle kim işlemekden arımaz ve uãanmaz. (7) 
Ekin103 birle başı òoş olur. Ùopraú işinden her neye (8) el ãunarsa, ele gelür ammÀ ol kişi 
àÀyet ebleh olsa (9) gerek. Şöyle kim dilek içün gece gündüz işleye ve ne úadar (10) 
çoú yerse aãlÀ ùoymaú bilmeye, kendüden uluya (11) daòı èizzet úılmaya oturduàundan 
bì-óaber ola ammÀ (12) çoú yaşamaya, az zamÀnda çoú zaómet ve meşaúúat (13) 
getürgen ola, bir nicesünüñ oàlı ve úızı beàÀyet 
    [127a] 
(1) çoú ola, şöyle kim èömri dÀyim zaómet ile ve òasretle (2) geçe, rÀhat az ve zaómeti 
efzÿn ola. Naôm   
(3) RÀóatı olmaya anlaruñ yaúìn …  
      Nitekim yoúdur o gözüñ iy emìn  
(4) Óikmet içre şöyledür ki söylerim …  
      Evvel Àòir hep saña şeró eylerim.  
(5) … Bu burc hevÀyìdür … … Taúsìm-i derece burc-ı cevzÀ …  
(6) Güneş åevir burcını seyr idicek cevzÀ burcuna gider ve (7) güneş cevzÀ burcuna 
gidicek cihÀn bir güne daòı döner. (8) HevÀnıñ ne kim úuvveti var-ısa104 yire iner. 
Aàaçlar daòı yemişler (9) terkìb baàlar. Şöyle kim èÀlemiñ nièmetleri artar ve dolar 
Àdemiñ, (10) óayvanıñ rızúı artar. Zemìniñ yüzi güler. Nièmetleri (11) artar. Şöyle kim 
                                                
103 Metinde “iken, ْjUَِا” 
104 Ekleşme başlangıcı: 
 .َواْرَ
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cihÀn105 anbÀrına başlamaàa yüz ùutar. Güneş (12) bu burcda iken cihÀn sarÀyına àÀyıb 
èÀleminden bir (13) vıcÿd gelse, ol vıcÿd-ı muèaccib àÀyet tekebbür ola ve 
    [127b] 
(1) daòı şöyle nÀ-kes ola, kim elinden bir dÀneyi (2) yüz ġavġa birle allalar ve her kimiñ 
ile ãıvaşa anı (3) dögeler(deñeler) ammÀ ol kişi ġayet mÀl-dÀr ola, aġaç bÀbında (4) her 
ne kim ùuta, ilerü gele. Velì ekåeriniñ veledi ikiz ola, (5) èömürleri olup çoú 
yaşamayalar, rüzgÀrı òoşluú (6) ile rüzgÀrı òoşluġla geçüreler. Naôm  
(7) Çoú yaşamayalar velì şöyle kim var …  
      Óoşluġla geçüreler rüzgÀr.  
(8) Óikmet içre şöyledür iy bìş-bìn  …  
     Kim saña şeró iyledim işbu yaúìn.  
(9) … Bu burc  Àbiyyedür … … Taúsìm-i derece burc-ı sereùÀn …  
(10) Güneş sereùÀn burcuna gidicek cihÀn bir güne daòı döner. (11) Şöyle kim dünyÀ 
ser-tÀ-ser zemìn rızúlanur. Rızú bir iken (12) on olur. On iken yüz olur. Yüz iken biñ 
olur ve (13) biñ iken bì-úıyÀs olur ve ãunuñ cemìè nésne üzere 
    [128a] 
(1) úıymeti artar. Kesb ü kÀr ehl-i maèÀş ortasında ziyÀde (2) olur. HevÀnıñ daòı keremi 
yer altında güneş òarrı var. (3) Doàunca daòı teraúúì bulur. Güneş bu burcda iken 
anadan (4) eger erkek ve eger dişi ùoàsa, àÀyet jişt olur ve (5) hem aèôÀsında bir yeri 
nÀúıs olmayınca olmaz. YÀ eli (6) yÀ ayaàı aàsaú yÀ egri gözlü olur ammÀ ol kişi (7) 
àÀyet óelÀl yéyici ola. äu ile işlenür işlerden (8) her ne kim dutarsa elinden gelür. Velì 
èömri az ola. Oàlı (9) úızı bì-úıyÀs olur vallÀhü aèlem ve aókem. Naôm  
(10) Az yaşaya çoú ola oàlı úızı …  
                                                
105 Metinde “َْنPَ” 
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      Key temìz ola velì egri gözi.  
(11) … Bu burc nÀriyyedür … … Taúsìm-i derece burc-ı esed …  
(12) Güneş esed burcuna gelicek, cihÀn bir güne daòı döner. (13) Şöyle kim cemìèi 
óayvÀn ve nebÀt kemÀline irür. 
    [128b] 
 (1) Begler ve melikler daòı ol vaút birbirine hücÿm itmek (2) ardınca olur. Yırtıcı 
cÀnavarlar daòı òıza gelüp seyr (3) ider. Bir yerden bir yere giderler ve yer daòı [ol] 
vaútda ãūretler (4) ġÀyet merġūb düşer. ÙÀlibler daòı derd-i hüsnden firÀú (5) odına 
pişer. Güneş bu burcda iken cihÀn sarÀyına gelen (6) vıcūd ġÀyet úuvvetlü ve heybetlü 
olur. Begler melikler úatında (7) daòı merġūb olur. Belki manãub-ı çÀh irişür. Erlik (8) 
içre daòı meşhūr olur. Şöyle kim ıraúdan yaúından adın (9) işidenler vehme düşer ve ol 
vıcūd ġÀyet mürüvvetlü (10) düşüp ve keremli olsa gerekdür. Şöyle kim anasın öldürene 
(11) daòı mürüvvet itse gerekdür ve her sefere varırsa, uġrılar (12) ölür. äaġ esen varur 
gelür. Oġlı úızı az ola. Naôm  
(13) Çoú yaşaya oġlı úızı ola az … 
        Kendisiniñ ola èömri dırÀz.   
    [129a] 
(1) Óükmi budur, óükminiñ iy şehr-yÀr …  
Dehr içinde evvel Àòir ÀşikÀr  
(2) … Bu burc  arżiyyedür … Taúsim-i derece burc-ı sünbüle …  
(3) Güneş sünbüle burcuna gidicek106 cihÀn bir güne daòı döner. (4) NebÀt dÀne taóıl 
tereliginden òaşeklige döner. Cümle yeryüzi (5) ãarar. Her bir biçin oraġa gelür. Güneş 
                                                
106 Metinde “ْmWََ+ْآ”   
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óarÀratı zemìn revnaġı (6) büzürkdurur. áÀyet ucuzluú olur. ZamÀn úavminüñ gözi (7) 
göñli ùoyar ve cümle anbÀrlar bol nièmet olur. Çoúlar işini (8) gücüni terk iderler ve biri 
daòı bu kim ol vaútın ceng (9) èÀşūblar çoú olur. Seyfler revÀyiş düşer. Güneş sünbüle 
(10) burcunda iken her kim vıcūda gelse, eger er eger nisÀ ġÀyet (11) renc-ber ola, kÀr ü 
kesb ola, malı genci çoú olup yéyici ve (12) yedirici ola, elinden çoú kişiler òayrı 
nièmete irişeler, (13) her ne kim ùutarsa fÀ’ide úıla, ziyÀde olmaya lākin úan döküci 
    [129b]  
(1) ola, elinden çoú óatalar gele, velì oàuldan úızdan maórum  (2) úala, yaènì oàlı ve 
úızı ùoàsa durmaya. Naôm  
(3) Durmaya oàlı úızı èayş-bìn …  
      Şöyle ki biçin daòı durmaz yaúın  
(4) Óikmet ehli şöyle didi bu sözi …  
      ÚÀùèÀ ki üremez oàlı úızı   
(5) … Bu burc hevÀyìdür … Taúsìm-i derece burc-ı mìzÀn …  
(6) Güneş ki mìzÀn burcuna gidicek zemìn bir revnaúı daòı döner. (7) Şöyle ki gice 
gündüz berÀber olur. ÒalÀyıúda òastalıú artar. (8) Ölüm ziyÀde olur. Aàaçlar yapraàın 
dökmege başlar. ZamÀn gine (9) mÀtem donların giyer. Niçe çÀh-ı manãub işleri 
mertebesinden (10) èazl olur. Çoú mÀl genc issileri daòı mÀldan çıúarınça vilÀ (11) 
yetlere fitne düşer. Niçe şehirler úalèalar òarÀblıàa yüz ùutar. (12) Güneş bu burcda iken 
anadan kim ùoàsa, ol vıcÿd mühendis (13) olur. Şöyle kim her ne görürse vezne varur. 
Ekin daòı ekerse 
    [130a] 
 (1) veznin bulur. ÓarÀmı ve óelÀli körklü farú úılur. Niceleriñ (2) müşkülleri anıñ 
úatında óall olur vallÀhü aèlem. Naôm  
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(3) Óall ider her müşküli iy şehr-yÀr …  
      Evvel Àòir aãlıla şöyle ki var  
(4) Aãlını her nesneniñ ekilür bilür …  
      Şöyle ki mìzÀn her vezn úılur.  
(5) … Bu burc Àbiyyedür … … Taúsìm-i derece burc-ı èaúreb … …   
(6) Güneş èaúreb burcuna gelicek, zamÀn bir güne daòı döner. Günüñ (7) yaylıàı gider. 
MuóÀlif yeller eser. NişÀnı daòı görünür ve giyÀhlarıñ (8) varıca derisi daòı ölür. 
Buluùlar hevÀda oynamaàa (9) başlar, daòı òalÀyıú içinde maèÀyiş artar ve daòı 
èavÀnlar, ôÀlımlar  (10) “melÀleti” maôlÿmları incitmege başlar. Ādem oàlanlarınıñ 
şÀzlıàından (11) artıú olur. Güneş bu burcda iken anadan kim doàarsa; (12) àÀyet èavÀn 
ola, òalÀyıúı incidici ola, şöyle ki cihÀn (13) òalúı anıñ yavuzluàundan úorúa daòı ãūreti 
àÀyet úorúunc 
    [130b] 
(1) olsa gerekdür. Şöyle kim elinde yÀ ayaàında sözünde yÀ (2) gözünde bir nişÀnde ola, 
noúãÀndan ve dili daòı àÀyet (3) acı ola, şöyle kim sözün işidenler aña laènet ideler 
ammÀ (4) mÀlı genci çoú ola lākin kimseye òayrı degmeye, iósÀn (5) neydügün bilmeye 
ammÀ oàlı úızı òÿblar ùoàa, velì üremeye (6) ve bir daòı bu kim yalan yere and içici ola, 
kimse ile èahd (7) beklemeye, èahdine aãlÀ vefÀ eylemeye. Naôm  
(8) èAhd ü peymÀn beklemeye ol pelìd …  
       Òalú içinde adile ola èabìd  
(9) İncide òalúı yürüye dün gün …  
     Şöyle kim èaúreb durur iy zÿ-fünÿn 
(10) … Bu burc nÀriyyedür … … Taúsìm-i derece burc-ı úavis …  
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(11) Güneş úavis burcuna gelicek, zamÀn bir güne daòı döner. (12) Şöyle ki zamÀn 
beheves úamùarìr şeklin dutar.  Baà baàçelerin (13) revnaúı gider, bozulur. Bülbül, 
úumrı, ùurÀc, bÿmla zÀà ve 
    [131a] 
(1) àurÀb ölür. Bir daòı bu kim yeryüzüne göklerüñ óışmı (2) heybeti iner. Yaàmurlar 
yaàmaya başlar. Kÿhì ve saórÀlar bulÀd (3)+bÿş olup yüzleri bozulur. Yer gök 
birbirinden intiúÀm (4) almaàa başlarlar. Şöyle ki cümle èÀyÀnuñ maèlÿmıdur ve (5) 
güneş bu burcda iken anadan kim toàsa, eger erkek ve eger (6) dişi àÀyet úaddi-endÀz 
ve tìr-endÀz olup, òayrında (7) dürüst olur. Şöyle kim anıñ elinden düşmÀnları óaõer (8) 
úılur. Alup virmekde àÀyet muèamillü olur. Her ne kim (9) muèÀmelede raúíbe úıla uããı 
olur. Beglere selaùìnlere (10) meràÿb düşer ve óürmetlü düşer. Naôm  
(11) Meràÿb olur ol kişi şöyle kim var …  
       Begler içinde yaúìn iy şehr-yÀr  
(12) Şöyle kim òıdmetdurur tìri kemÀn …  
        Úıymeti úadri bilenlerde iy cÀn  
(13) … Bu burc arøiyyedür … … Taúsìm-i derece burc-ı cedì … 
    [131b] 
(1) Güneş cedì burcuna gelicek, zamÀn bir güne daòı döner. (2) Şöyle ki yeryüzüniñ 
revnaúı úalmaz. Hem óayvÀnlar kim vahşìler (3) dür, yaènì  ùaà ãahra cÀnavarlarıdur. 
Zebÿn düşer. ŞikÀr sayd (4) oldemde firÀ(vÀ)n olur. Cümle maólÿúÀt ol vaút (5) insÀn 
şekk alur ve biri daòı bu kim ãÀóib-i vilÀyet (6) ãÀóib-i riyÀøetleriñ ol vaútda vaútları 
óoş (7) olur ve ùÀlib-i mürìdler daòı murÀda irişür. Güneş (8) bu burcda iken anadan kim 
ùoàarsa, àÀyet úademi mubÀrek (9) vıcÿd-ı saèÀdete, vilÀyete raómet irüşür ve lÀyıú olur. 
(10) Ekåerì ãÀóib-i terk olur. CihÀn işinden vazgelür. (11) Bir nicesi daòı avculuúda, 
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ãayd-ı şikÀr itmekde başı òoş (12) olur. Velì çoú yaşamaz. Yaşarsa daòı iflÀó olmaz. 
(13) Oàlı úızı ùurmaz ve ùoàmaz, üremez. Bir yirde oturmaú 
    [132a] 
(1) sevmez. DÀyim gezmek ve yürümek ister. Naôm  
(2) Arımaz uãanmaz yürümekden iy paşa …  
     Gice gündüz pÀy urur ùaşdan ùaşa  
(3) Ceddi gibi bir dem ibrÀm eylemez …  
       Lākin rÀzın kimseye fÀş eylemez   
(4) … Bu burc hevÀyìdür … Taúsìm-i derece burc-ı deliv …  
(5) Güneş deliv burcuna gelicek, cihÀn bir güne daòı döner. (6) Şöyle kim ãular gine 
artar. ÙÿfÀn miåÀli yaàmurlar olur. (7) rubè-ı meskÿnıñ çoú yerlerine seller gelür, göller 
ùolar. (8) Yeryüzi nÿş ve nümÀ bulur. ÓÀk ve zemìn çÿşa gelür. (9) äovuúlaruñ ferri 
èitidÀle döner. İnsÀn daòı başlar. (10) äafrÀ yaraàın görür. İúlim iúlim yarur. Rızú 
úadırlanmaàa (11) başlar. Úızıllıú ãÿretin ider. Güneş bu burcda iken her kim (12) 
vıcÿda gelse, àÀyet çesÿr çapik vıcÿd olur. (13) Anı luèb ile yÀ mekr ile kimse çÀre 
bulmaz ve maġbÿn 
             [132b] 
 (1) úılmaz. Hem kere gibi pÀkìze úopar, rızúı daòı eline girür. (2) Hem andan kimse 
incinmez. èÖmri uzun, kendü õÿ-fünÿn (3) oàullu úızlı olur. Şöyle kim úıyÀmete dek 
nesli úalur ve niceler (4) ol nesliñ òayrı ve iósÀnıñ alalar. Naôm  
(5) Şöyle ol kişiniñ òayrıkim …  
      Kim gerekse anı göre iy óakìm107.  
                                                
107 Metinde “مكح” 
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(6) Deliv ãuyı gibi èaynı ãaçar …  
      İy nice yoúlu anuñla òoş geçer.  
(7) … Bu burc mÀiyyedür … Taúsìm-i derece burc-ı óÿt …  
(8) Güneş óÿt burcuna gelicek, cihÀn bir güne daòı döner. (9) Şöyle kim deryÀlar çuşa 
gelür. Buluùlar andan ãu alur. äu (10) yaàmur olup yaàar. Kimi dürr-i çevÀhir kimi òarr-
i mühre olur. (11) Kimi nÿş-dÀr olur, kimi zehr-i úÀtil olur, daòı rÿ-yi zemìn (12) başlar. 
Neşv ü nemÀ ùutup beşere virür, óayÀtlanur. áayb èÀleminden (13) yer giyÀhları yer yer 
cümle yüz gösterir, cümle deñiz ve úuru cÀnavarların 
    [133a] 
(1) rızúı ÀsÀnlıġla bulur. Güneş bu burcda iken anadan (2) kim ùoġarsa, ġÀyet cevmerd 
ola, èilm-i óikmete eli irişür. (3) Şöyle kim çoú kişiler anuñ elinden menzile ve 
mertebeye (4) yetişür ve daòı ġÀyet pÀk-dÀmen úopar. Kimseniñ ehline (5) yavuz naôar 
ile baúmaz. Deñiz seferi ile başı òoş (6) olur. Belki deñizde èömri öküş olur. Oġlı úızı 
(7) çoú olur. Şöyle kim il şehir ùolar temmet. Naôm  
(8) Şöyle ki nesli yüz biñe irür …  
     Hem ùoġulmuşlar anıñ nesli durur.  
(9) Kimse incinmez ol erden şehr-yÀr … 
      Óikmet içre budur şöyle kim var.  
(10) … Beyt-i cedi delivdür …  … Der-beyÀn-ı ãıfat-ı zuóal …  
(11) Bu zuòal bir hindu şeklinde durur.  
       Bir nefesde iki aylıú yol yürür.  
(12) Yedinci gökdedür anıñ mekÀnı.  
       Otuz yılda birdür Anıñ seyrÀnı.  
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(13) Ol kişinüñ kim zuòaldur yıldızı.  
        Her hünerde kÀmil olur kendüzi. 
   [133b] 
(1) Key hüner-mend şaóã úoyar hem fünūn. 
      Çoú işe óall idici õÿ-fünÿn.  
(2) Cümle fenni óÀãıl ider ol kişi.  
      Gördigi dem ögrene her bir işi. 
(3) Kendüden ãonèatları te’lìf  éder.  
      èAúl irişmez işleri taãnif ider.  
(4) Key mühendis olur sÀóib-i óesÀb.  
       Her úıyÀs cemè ider o iy şebÀb.  
(5) Bunca fenn içinde lākin iy emìn.  
       Ol kişiniñ ùÀlièi ola hemìn.  
(6) Ol kişinüñ ùÀlièi ola èabìd.  
      İşleri revÀyiş lìk ola kÀsıd.  
(7) ÙÀlièi işine göre olmaya. 
       İş úalmıya kim elinden gelmeye. 
(8) …Beyt-i úavs óūtdur… … Der-beyÀn-ı ãıfat-ı müşterì…  
(9) Müşterì altıncı gökde durur.  
      On iki ay seyri bir gökdedür.  
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(10) Ol kişi kim müşterìdür yıldızı. 
       Diñle imdi nicedür işbu sözi. 
(11) èÁlim [ü] dÀnÀ olur ol kişi.  
       Tedbìr ile merì?? olur anıñ işi.  
(12) ÇÀh-ı manãub hem anıñ ùūfeyldür.  
         Nicelerüñ derdine dermÀn úılur. 
(13)  Merġub olur òalú içinde úatı.  
         Úamudan aèlÀ olur rütbiyyeti. 
        [134a] 
(1) Zeyrek olur Àòiret işinde cÀn.  
      DünyÀ işine iltifÀt itmez èayÀn.  
(2) Maúbūl olur óaú úatında ol vıcūd.  
Şöyle kim gökler aña eyler sücūd.  
(3) Hem kerÀmet hem velÀyet-i yemìn. 
      Eksik olmaz müşterìlerde yaúìn.  
(4) Remel urup da müneccimlik iden.  
      Müşterì yıldızıdur ġayba giden.  
(5) Hem muèabbir hem muvaòòarlar daòı. 
       Hem finūn hem çırÀġ ehli aóı.  
(6) Cümle yıldızlardan iy bìş-bìn, 
       Müşteridür ol Àòir bil yaúìn.  
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(7)… Beyt-i èaúreb óamildür… …Der-beyÀn-ı ãıfat-ı merrìóüñdür…  
(8) Bu merrìó beşinci gökde olur.  
      Gice gündüz bir nefes durmaz budur. 
(9)  äol elinde bir kesik baş ùutar. 
        äaġ elinde bir yalabıú úılıc ùutar. 
  (10) Her kimin ki yıldızı merrìó ola, 
          Şöyle bil ki ol kişi óūran ola 
   (11) Úan dökmek, başlar kesmek iy cÀn, 
          Sehl olur anuñ úatında bì-gümÀn. 
  (12) Kimseden úorúmaz o şaós ey Àbì. 
         Hìc zebūn olmaz kimseye daòı. 
   (13) Ceng içinde dÀsitÀn olur èayÀn.  
           Úılıncdan úan úaşanur ins ü cÀn. 
    [134b] 
(1) Òışm idicek merrìòler iy ôarìf. 
       Nerre dìvler olmaz aña bil óarìf . 
(2) Rüstem olur kişi EfrÀsiyÀb. 
       Heybetden èaúllar olur zübÀb.  
(3) Degmeler aña muúÀbil olamaz. 
       Kimse andan intiúamın alamaz.  
(4) VÀriå-i cellÀd olur ol kişi.  
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       DÀr-ı kebìr olur anıñ dÀyim işi.  
(5) Erlikle añılur adı müdÀm. 
       DünyÀda meşhūr bahÀdır-ı be-nÀm.  
(6) PÀdışÀhlar úatında merġūb olur.  
        Başını dÀyim urur ele alur.  
(7) Ölümi düşmÀn öñünde hiç anın.  
       Úadri olmaz úatında cÀnın u tenin.  
(8)  … Beyt-i eseddir… …Der-beyÀn-ı ãıfat-ı şems… …  
(9)  Bu güneş dördünci felekdir görinür. 
       Yıl on iki ay hiç ùurmaz yürür. 
(10) Her kimki güneş ola yılduzı, 
          Òalú içinde key naôır ola özi.  
(11) äūreti óūb sìreti key olur. 
          Her baãìret ehliniñ göñlün alur.  
(12)  Zìneti zìbÀ òulúı èaôìm.  
         Hem seòÀvetde olur ġÀyet kerìm. 
(13)  Her neye mihri anıñ efzūn olur. 
            DÀ’imÀ òalúa tevÀżuèlar úılur. 
    [135a] 
(1) Münèim ola, nièmet óadden aşa,  
       Şöyle kim anbÀrlar ùola taşa.  
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(2) Òayr çoú ola, anıñ malı mühr-nÀm.  
       ŞÀkir ola ol kişiden óÀãã u èÀm.  
(3) Òayr ola dÀyim anıñ endìşesi. 
       Key saèÀdet ehli ola luùf işi.  
(4) Rencìde olmaya andan bir kişi.  
      Luùf u iósÀn ola dÀyim işi.  
(5) Yetmiş iki millet anı şiveler.  
     Yüzüni görmege anı iveler  
(6) Her neye irişürse el ãunar.  
     Ey niçeler èaúúına anıñ düşer.  
(7) … beyt-i åevir mìzÀndur … …Der-beyÀn-ı ãıfat-ı zühre … …  
(8)   Zühre yıldızı daòı dirler iy cÀn.  
          Üçünci gökde seyr ider cihÀn.  
(9)   Her burcda bir dürlü raúã urur.  
         On iki burcı nişÀùıla yürür.  
(10)  Zühre yıldızlu olan ÀşikÀr,  
          Anı óaú sÀóib-i uãūl eyler ey yÀr.  
(11) Dürlü naġmeler ÀġÀz ider müdÀm.  
        Ehl-i èayş olur o kişi ãubó-ı ŞÀm.  
(12) Gice gündüz pür-feraó olur yüzi.  
        DÀ’imÀ gülmek olur kendüzi.  
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(13) Saz108 çalmaú raúã urmaú aña,  
        Şöyle kim ãonèat olur öñden ãoña. 
     [135b] 
(1)  Õevú u èişret olur ol dehriñ işi. 
       ŞÀzlıú ile geçürür yazı úışı. 
(2) èÁr u nÀmūs ol kişide az olur.  
      Anıñçün şuġlı dÀyim sÀz olur.  
(3) Tevbe ve tevfìú irişmezse aña,  
     Deyim óÀli ne olur ben saña. 
(4) İre úamuya tevfìú iycÀn,  
      Yarlıàaya cümlemizi müsteèÀn.  
(5) İstièÀnet dilemek lìk òoş iy yÀr.  
     äıdúıla óaúdan hemìn leyl-i zibÀr.  
(6) Ùamudan bulmaú dilersiz necÀt,  
      Derdile dÀyim diyelüm eã-ãalÀt.   
(7)… Beyt-i cevzÀ ve sünbüledür … Der-beyÀn-ı ãıfat-ı èuùÀrıd …       
(8) èUùÀrıd yıldızı ikinci gökdedür. 
       Anda dÀyim ay ve yıl seyrendedür. 
(9)  Ha gelür şarúdan gÀh àarba gider, 
      GÀh yer altında ve gÀh gökden gider.  
                                                
108 Metinde “şÀz, ْزDَ”  
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(10) On iki burckim tamÀm seyr ider. 
        Bir nefes durmaz yirinde iy püser.  
(11) Kiminki èuùÀrıd ola yıldızı, 
       Ol vıcÿddan diñle nicedür sözi. 
(12) KÀmili ehl-i dìvÀn olur èayÀn. 
         Ki müdebber hem faãìó ãÀóib-i lisÀn. 
(13) KÀtib mekÀtib hem ehl-i úalem 
        Òalúa dÀyim remz ider celìl-i èalem 
      [136a]  
(1) Óaùù-ı insÀn taãnìf ü terkìb daòı, 
      Ola ol ki şaóã-ı ùufeyl aóı. 
 (2) İl ü mülk óisÀbın ide óabù,  
       Ara yirde úalmaya úılmadıúı øabù.  
(3) Menşÿ mürşid mürebbì olsa hem, 
      èAdl efzÿn ôulm daòı ola kem,  
(4) èÁlem içre õÿ-fünÿn ola kişi,  
       Defìnede maóãÿl ola dÀyim işi, 
(5) Úabø basù müdòill andadur gün. 
      Hem vezninde daòı õÿ-fünÿn.  
(6) Meràÿb ola ol melik úatında hem, 
      Òalú içinde èazìz ve muóterem. 
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(7) Yazı yaylacı işleri bitüre * 
      Dem ola ger nice işler bitüre.  
(8) Çoú kişiler aña úulluú ideler. 
      Úanda ol ne yola dirse gideler. 
(9) Niçeler andan sebeblene iy yÀr, 
       Luùfı ire anıñ òalúa bì-şümÀr. 
(10) Hem muèammÀ sözlerin şìrin revÀn,  
        äorıçaú keşfin saña úıla beyÀn. 
(11) MaènÀ-yı muàlaú kelÀmın ol seniñ  
        äorarsan şeró ide òubbuñ 
 (12) Tedbìri dÀyim anıñ ola dürüst  
        Úavl-i fièili degmeler olmaya süst  
 (13)  Úamu òalúdan òayulÀ(òaylÀ-òayli) ola ziyÀd 
           Óükmine boyun vire ehl-i bilÀd 
                 [136b] 
(1) ÒÀss u èÀm andan úamu òoşnÿd ola, 
      Sevgisi hem òalú göñlünde ùola. 
(2) PÀdışahlardan emìn ola ol,  
      Óükm ide kime gerekse ãaà ãol,  
 (3) Bir söz ile bitürür cümle işi. 
       Şöyle kim olmaya anıñ teşvìşi.  
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(4) … Beyt-i seretÀndur… … Der-beyÀn-ı ãıfat-ı úamer … …  
 (5) Bu ay birinci gökde seyr ider. 
       GÀh iner gÀh yüceye çıúar gider. 
(6) Kimüñ kim úamerdür yıldızı iy yÀr, 
     Nice varır ol kişi şöyle ki var. 
(7) Sìreti óÿb ãÿreti pür-nÿr ola,  
      GÀh güle çeşmi anıñ gÀh ãola.  
(8) Göñlünün daòı ÀrÀmı olmaya, 
        Degme yerde istiúÀmet úılmaya.  
(9) Ki cihÀn-geşt ola daòı bì-úarÀr, 
       Ser-süpük ola hem nÀ-pÀyidÀr. 
(10) SÀkin olmaya siñirici ola ol, 
        Seyr idici hem ãaà ãol.  
(11) Hem ticÀret ehli ola ol kişi, 
       Almaú virmek ola dÀyim işi.  
(12) Gece gündüz teşvìşinden ey ser, 
         Gitmeye ol kişiden hergiz sefer  
(13) äonèat ola varmaú gelmek aña, 
        Gerd gene çoú kişi úala ùaña. 
             [137a]  
(1) Bir yerde ùurmaya ha seyr ide, 
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     GÀh Rÿm’a ve gÀh ŞÀm’a gide. 
(2) Arımaya uãanmaya gezmekden ol,  
   RÀóatdan zaòmet aña ola yol. 
(3) Elçilige daòı her bÀr vara, 
        Ay yıldızlı kişiler dÀyim vara.   
(4) PÀdışÀhlar anı úÀãıd úılalar.  
      Úanda bir müşkil var ise ãalalar. 
(5) Úorkusı dÀyim göñülde gitmeye, 
     Iããı anıñ zıyÀnına gitmeye. 
(6) Reng-Àmìz ola hem naúúÀş-çìn, 
       Naúşını kim görse úıla Àferìn. 
(7) Hem òayÀl-engìz ola ol şaós-ı cÀn, 
       Her kime gerekse ola bed-gümÀn  
(8) Muùmaìn olmaya göñül bir nefes, 
       Her neye gerekse ola ol heves. 
(9) İşbu resmedür ay yıldızlılar, 
     Şöyledür kim şerh úıldım şikÀr.  
(10) … ve’s-selÀm…  
(11) SENE-İ èÁLEM ON İKİ BURCUNIKİM HER BİRİSİNE      
  TAÓVÌL OLDUÚDA DELÁLET İDEN EŞYÁ:  
(12) Eger senenüñ ùÀlièin bilmek istersen, timmÿz ayınuñ on sekizinci      
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(13) güni ikindiden ãoñra úamer ne burcdadur óisÀb eyle, gör ve 
    [137b] 
(1) her úanúı burcda bulunursa; ol yılıñ ùÀlièini andan ùuta, (2) ol senede ôuhÿr iden 
delÀleti göresin, úaçan ùÀliè sene (3) “úoyun” burc-ı óamil olsa, derd-i hicrÀn ola, 
derelerde ãular çoú (4) ola, bıñarlarun ãuyı ziyÀde ola, yaàmur çoú yaàa, óayvÀnÀtıñ (5) 
nesli az ola, üzüm çoú ola, àayrı yemişler az ola, vallÀhü (6) aèlem ve úaçan ùÀlièi sene 
“öküz” burc-ı åevir olsa, yaàmurlar ekin yaàup (7) úış geç ola ve memleketde òavf 
ıøùırÀb ola, ùolı ùuman (8) çoú ola; cengler, óavflar, àuããalar, óastelikler vÀúıè (9) ola, 
úaçan ùÀliè “iki başlu” burc cevzÀ olsa, yaàmurlar çoú olup (10) pÀdışÀhlar ortasında 
iòtilÀfÀt ola, èasker óareket (11) idüp memÀlik muøùarıb ola, çoú kimseler helÀk (12) 
ola, terk-i şarÀb çoú ola, úaçan ùÀliè sene “yengec” burc-ı (13) seretÀn olsa yaàmurlar az 
ola; vebÀ, mevt-i mefÀcÀn 
    [138a] 
(1) çoú vÀúıè ola, pÀdışÀhlar birbiriyle ceng ideler, biri (2) maútÿl ola, bir burca 
müteèallıú olan arøda óavf (3) ıøùırÀb ola, kaçan ùÀliè sene “arslan”  burc-ı esed olsa; 
nesil (4) çoú ola, şarÀb-ı üzüm az ola; èÀlemde ıøùırÀb, zelzele (5) ve sÀir úorúunc 
nesneler peydÀ ola, eùrÀfda óaberler çoú (6) ola, pÀdışÀh øaèíf ola, BerÀbere ùÀ’ifesi 
óareket ide, (7) úaçan ùÀliè sene “buàday” burc-ı sünbüle olsa; bu yılıñ evvelinde (8) 
yaàmur az ola, Àòirinde çoú ola, üzüm az ola, BÀbil (9) BÀbil iúliminde bir pÀdışÀh fevt 
ola ve úaçan ùaliè sene (10) “terÀzÿ” burc-ı mìzÀn olsa; bÀd-ı cenÿb dÀyim ese, yaàmur 
çoú (11) yaàup, tereke àÀyet ucuz ola, üzüm az ola, arø-ı (12) Afriúa’ya da çekirge çoú 
ola ve daòı aralarından ceng ola ve (13) Mıãr’da ùÀèÿn ola ve göz aàrısı çoú ola, úaçan 
ùÀliè 
     [138b] 
(1) “èaúreb” burc èaúreb olsa; bÀd-ı şimÀl dÀyim ese, tereke ucuz (2) lākin yıl Àòirinde 
bahÀlu ola, hem evvelinde yaàmur çoú ola, ãoñra (3) olmaya, ekin üzüm helÀk ola, 
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òalúda mevt ola, yıl (4) Àòirinde bir pÀdışÀh helÀk ola, úaçan ùÀliè sene “yay” burc-ı (5) 
úavis olsa; evvelinde tereke olmayup úızıllıú ola, åoñra (6) yaàmur çoú yaàup ucuzluú 
ola, úoyun semiz ola, bÀzergÀn (7) lar fÀ’ide ideler, òalúa òavf düşüp úan çoú döküle, 
(8) pÀdışÀh òasta ola, arø-ı ŞÀm’da àÀret ola, úaçan ùÀliè (9) sene “keçi” burc-ı ceddì 
olsa; şerr fesÀd dÀyim ola, ekin cümle (10) fÀsid ola, mìve çoú ola, yıl Àòirinde yaàmur 
yaàmaya, yırtıcı (11) cÀnavarlar çoú ola, èArab’da nisÀda mevt ola, sevÀhilde(12) ve 
avaralarda ùÀèÿn ola, úaçan ùÀliè sene “úoġa” burc-ı deliv (13) olsa; lodos yeli dÀyim ese 
ve yaàmur çoú yaàa ammÀ 
    [139a] 
(1) ekin sÀlim ola; ãuãama, üzüme Àfet irişe, Úudüs-i şerìf (2) arøı ucuzluú ola, 
pÀdışÀhın bir oàluna mevt irişe, (3) úaçan ùÀliè sene “balıú” burc-ı óÿt bu yıl àÀyet 
ucuzlıú ola, (4) úoyun semiz ola, ekin sÀlim olup üzüm çok ola ve (5) çoú kimse úatl ola 
ve pÀdışÀh óasta ola yÀ maútÿl (6) ola yÀ bir belÀ iãÀbet ide, allÀhü aèlem ve aókem 
ve’s-selÀm   
(7) AÓKÁM-I NEV-RUZ(UN) NE GÜNE GELÜPDE DELÁLET İDEN EŞYÁYI 
BEYÁN İDER.  
(8) “Yekşenbe şemse mensÿbdur.” Nev-rÿz-ı sulùÀnì yekşenbe gününe gelse; úış úatı 
olmaya, (9) yaz yaàmurlı ola, bÀd-ı semÿm ve yeller ese; suèÀl, göz aàrısı (10) çoú ola, 
èavrat ùÀ’ifesinden mevt çoú ola, ekin (11) eyü ola, pÀdışÀh aèdÀsına ôıfır ve àÀlib ola 
vallÀhü aèlem (12) ve úaçan “Düşenbe úamere mensÿbdur.” Nev-rÿz-ı sulùÀnì düşenbe 
gününe gelse; úış (13) úatı olmaya, yay faslı ãovuú ola, óalú içinde maraø-ı vebÀ 
      [139b] 
(1) ve mevt çoú ola, èasel úalìl ola lākin ekin ucuzluú ola (2) ve òalú ortasında çoú 
iòtilÀf ola lākin uzaàa sürmeye (3) ve daòı úaçan “Seşenbe merìóe mensÿbdur.” Nev-rÿz-ı 
sulùÀnì seşenbe gününe gelse; (4) úış úatı ola, ãovuú olup úar ziyÀde yaàa ve yaz daòı 
(5) pek issi ola; yemişler úalìl, ekin keåìr ola, yıl Àòirinde narò artıú, (6) èasel çoú ola ve 
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yaramaz ölüm ôÀhir ola, pÀdışÀh vaùandan (7) Àòır yere óareket ide ve daòı úaçan 
“ÇehÀrşenbe èuùÀrıda mensÿbdur.” Nev-rÿz-ı sulùÀnì çehÀrşenbe (8) gününe gelse; bu sene 
buàday az ola, üzüm çoú, yay (9) güzel ola ve yaàmurlı ola, úış daòı yaàmurlı ola; er 
adamlarda, (10) pÀdışÀhlarda, erbÀb-ı úalemde, ekÀbir-i eşrÀfda, vüzerÀda mevt (11) 
ôÀhir ola ve aèlemu’llÀhü taèÀlÀ ve úaçan ki “Pençşenbe müşterìye mensÿbdur.” Nev-rÿz-ı 
sulùÀnì (12) pençşenbe gününe gelse; yemiş çoú olup yaàmur az ola. (13) laóm ve èasel 
az ola, úış pek olmaya, yeller çoú ese, 
    [140a] 
(1) ve oàlancıúlarda mevt ola, ekin eyü ola, pÀdışÀhın murÀdı (2) óÀãıl ola, mubÀrek 
senedür. Maóõÿrı azdur ve úaçan ki (3) “Cumèa zühreye mensÿbdur.” Nev-rÿz-ı sulùÀnì 
cumèa gününe gelse; güz ve úış ãovuú ola, (4) yaz yaàmurlı, yemiş çoú, ekin eyü ola, 
oàlancıúlar çoú (5) fevt ola ve úul úısmı az öle, pÀdışÀhın murÀdı óÀãıl (6) ola, èavrat 
ùÀ’ifesinde mevt ola, seneniñ Àòirinde (7) òayrı bereket çoú ola ve úaçan “Şenbe zuòala 
mensÿbdur.” Nev-rÿz-ı sulùÀnì şenbe (8) gününe gelse; bu sene ãovuú ve yeller ola, 
úuraúlıú olup (9) arıú óayvÀnlar helÀk ola, oàlancıúlarda mevt ola ve sevdÀ (10) dan 
óÀãıl olan vecaèlar çoú ola, ekin eyü olup (11) sebze ve et úısmı çoú ola, òalú ortasında 
iòtilÀf (12) vÀúıè ola, vallÀhü aèlem ve aókem. lÀ yaèlemu’l-àaybe illa’llÀh 
(13) FAäL-I BURßC ŞEREF DERECE HÜBßÙ UC ÓAØÌØ ANLARI BEYÁN İDER. 
    [140b]     
óaøìø derece uç  derece hübÿù derece şeref burc 
èuùÀrıd … uc yoú 31 zuòal 19 şems óamil 
yoú 8 uc yoú * … 3 úamer åevir 
zuòal 28 zühre 
şems 
3 zeneb 3 rÀs cevzÀ 
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yoú … uc yoú 28 merìó 15 müşterì sereùÀn 
yoú 14 merìó … … … şeref yoú esed 
yoú 38 müşterì 27 zühre 15 èuùÀrıd sünbüle 
yoú 26 èuùÀrıd 19 şems 31 zuòal mìzÀn 
yoú … uc yoú 3 úamer … şeref yoú èaúreb 
zühre 
şems 
8 zuòal 3 rÀis 3 õeneb úavis 
yoú … uc yoú 15 müşterì 28 (208) merìó cedi 
merìó … uc yoú … … … şeref yoú deliv 
müşterì … uc yoú 15 èuùÀrıd 27 zühre óÿt 
    [141a] 
TamÀm felegi ne 
úadar zamÀnda devr 
itdügi 
Her gün ne úadar 
óareket itdügi 
Her bir burcı ne 
úadar zamÀnda úaùè 
itdügi 
burc 
Otuz yılda úaùè 
ider. 
İki daúìúa óareket 
ider 
İki buçuú yılda úaùè 
ider. 
zuóal 
On iki yılda úaùè 
ider. 
Beş daúìúa óareket 
ider. 
Bir yılda úaùè ider. müşterì 
Bir buçuú yılda úaùè Otuz bir daúìúa Bir buçuú ayda úaùè merrìó 
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ider. óareket ider. ider. 
Bir yılda úaùè ider. Elli ùoúuz daúìúa ve 
nıãf daúìúa óareket 
ider. 
Bir ayda úaùè ider. şems 
Bir yılda úaùè ider. Elli ùoúuz ve nıãf 
daúìúa óareket  
Bir ayda úaùè ider. zühre 
On bir ayda úaùè 
ider. 
Elli ùoúuz ve nıãf 
daúìúa óareket  




günde úaùè ider. 
On derece óareket 
ider. 
İki günde ve nıãf 
günde 
úamer 





















































































































                                                
109 Metinde “جرذمم” 
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ùutmaú. (aàleôi) 
óafìfi 




























ùatlı ùatlı ile 
ekşi úarışıú 





































































ki azacıú ekşi 
leylì müenneå saèd BÀrid-i raùb 
iètidÀl üzere  
ióyÀne 
bozulur. 
        [142b] 
                                                














  ùalaú úıl ùırnaú deri 
yük úuşı yük 
ilik kemik 
boynuz 




ãu úuşları gice úuşları 
úaràa siñek úırlanàuc 
cinsi 









ilik kemik menì 
èanÀãır-ı 
hüve-i evúÀt 
hüdhüd dÀne yer ùoàrı 
bu denli úuşlar úara 
olmaya gögercin 

























et yer egri bu denlü 
úuşlar yarasa 
baàırtlaú her úızıl 
ùayr arılar 
merrìó CellÀd, úaãÀb, 
ãırçacı, 
naèl-bend arslancı 
aşcı  meşèaleci 
mensūbdur. 






úara úuşlar ùoàan 
cinsi òurÿslar 
úumrılar 





bögrekler et semiz ve 
menì 
Àb üveykler úumrunuñ 
erkegi serçe bülbül 







deffÀf, ùablekì , 
ùavulcı mensūbdur 
öd óareket iden 
ùamarlar 
sevdÀ gögercin yund úuşı 
şÀhin ùoàan ãu úuşları 
ãıàırcıú 
èuùÀrıd NaúúÀş, derzì 
dürger kÀtib çulhÀ  
èaùùÀr peyk 
mensūbdur. 
üygün deri bedeniñ ãol 
yanı 
balàam úaz ördek úartal buña 
beñzer her büyük 
úuşlar 
úamer Çerçici, balıúcı, 
çobÀn, óallÀc, 
kemerci, deveci,  
ekinci mensūbdur. 
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[143a] 
        Der-beyÀn-ı zÀyice her nesne bir óayvÀn delÀlet ider. 
 ceddÌ èaúreb 
deliv … úavis mÌzÀn 
 
 óūt sünbüle 
 
 
óamil                                     cevzÀ                                       esed rÀs 
 åevir sereùan 
 mÀr yılan altı                   òargūş ùavuşúan dört 
esb yedi       òızlu Nìl neheng[i]      
yund yaènì yaènì ejdehÀ beş yüz pars üc 
at           
  
     gūsfend úoyun                                                         gÀv uù 
                   sekiz                                               yaènì öküz 
 iki  
būzìne-i                                      on  bir                                          
maçìn                                                                                      bir mūş  
yaènì maymun seng it yaènì köpek          kesken 
  ùoúuz       
                        murġ dÀúıú                                 on iki 
                  yaènì ùavuú on                              òūk ùonúuz 
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     [143b] 
(H) Úamer on iki burcun her birinde olduàı zamÀnda èalÀmetlerden birisi ôuhÿr iderse anıñ 
delÀletini bildürür. 
burc raèd olsa yıldırım 
olsa 




























































SaèÀdÀt äular çoú ola. 




BelÀ ve fitne ÓaşerÀt 
mevti 
äular eksile. 
úavis Òayr-ı Úızıllıú óayvÀnÀt ÒayvÀnlar TicÀret fÀ’ide 
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Òayr-ı keåìr Òayr-ı 
keåìr 





SaèÀdÀt Mìve çoú 
ola. 
Narò ucuz ola. 





Ay aġıllansa Yıldırım 
düşse 
Gökde úızıllıú 













Mìve az ola. ÓayvÀnÀt 
helÀki 









Emin raóat ola. 




Òayr-ı keåìr Narò ucuz 
ola. 
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sünbüle äular çoú 
ola. 












èaúreb Ucuzluú äular çoú 
ola. 
Çekirge çoú ÒaşerÀt 
çoú ola. 
ÚıùÀl ve şerr 












Ekin fÀsid Óastelik 




Yollar emin Emin òayr  Şerr belÀ 
óÿt èİmÀretler 
ola. 
óastelikler Yaàmur çoú Çekirge 
çoú ola. 
Òayr-ı keåìr 
    [144b] 















Uàrılar ola. AãfÀr Fitne óarb 
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åevir Óastelik 
ola. 


















Sürÿr feraó èazl-i óüúúÀm 












Òayr-ı keåìr Nièmet-i 
òayr 
VebÀ ve şerr 













Ucuzluú Yol eminligi 




















deliv Emin ĀfÀt Òayr Òalú Fitne ve şerr 
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SelÀmet EşèÀr Òayr 
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    [145b] 
(H) Úamer yigirmi sekiz menÀziliñ her birisinde olduúda ne fièil işlemek gerek anı bildürür. 
(1) Úamer şarùeyn menziline ense, èavratlar tesóìrin eyle ve yeñi úaftan 
giyme. (2) PadışÀhlara dÀòil olma(ya), bu zamÀnda erkek ùoàarsa èÀúıbeti 
(3) òayr olmaya, úız eyüdür vallÀhü aèlem. 
şarùeyn 
(1) Úamer buùayn menziline ense, pÀdışÀhlar teseóóurın eyle, èavratlarıñ 
(2) itme. Ùılısmlar işle. PÀdışÀhlara, beglere dÀòil ol lākin yeñi (3) úaftÀn 




buùayn     
(1) Úamer bu menzile ense, tesóìrler ile baàlu işleri çözmege başla. (2) 
PÀdışÀhlara, kübÀrlara dÀóil ol. Te’hil ile bünÀyÀt bu zamÀn (3) ùoàan erkek 
dişi ãÀlió eyü òūyla ola vallÀhü aèlem.  
åüreyyÀ 
(1) Úamer deberÀn menziline ense; buàø, èadÀvÀt, nÀr-ı necÀt işle. (2) 
PÀdışÀhlara ekÀbirlere dÀòil olma. BinÀ yapma. Aàac dikme.  (3) Sefere 




deberÀn     
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    [146a] 
(1) Úamer bu menzile ense; ùılısmÀt itmek, yeñi giymek eyüdür lākin (2) 
ekin ekmek, binÀ yapmak, mülÿka dÀòil olmaú eyü degüldür. (3) Bu günde 
ùoàan kemdür vallÀhü aèlem. 
haúèa 
(1) Úamer bu menzile ense; muóabbat içün èamel itmek, nikÀh itmek, (2) 
ekin ekmek, binÀ itmek eyüdür. Bu günde ùoàan erkek (3) olursa òulúı eyü 




hanèa     
(1) Úamer bu menzile ense; muóabbat müteèallıú èamel itmek, ãonèata (2) 
virmek, mülÿka duòÿl itmek, ekin ekmek hep eyüdür. Bu (3) zamÀnda ùoàan 
erkek ve dişi àÀyet eyüdür vallÀhü aèlem. 
õırÀè 
(1) Úamer bu menzile ense; buàø, èadÀvat, nÀr-ı necÀt işle. (2) Yeñi úaftÀn 
giyme. Sefer, óareket-i pÀdışÀha dÀòil ol. Te’hil (3) itme. Beyè ü şirÀ itme. 




nså rara rara     
    [146b] 
 (1) Úamer bu menzile ense; buàz, èadÀvat, nÀr-ı necÀtın işle. Erlik (2) 
baàla. Yeñi úaftÀn giyme. PÀdışÀhlara daòil olma. Ekin ek. (3) Bu 
zamÀnda ùoàan erkek dişi şerìr ola vallÀhü aèlem. 
ùarfe 
(1) Úamer cebhe menziline ense, erlik baàını çöz. Ùılısmlar işle. (2) 
PÀdışÀhlara dÀòil ol. Te’hil yeñi úaftÀn giyme. Bu zamÀnda (3) ùoàan 




cebhe     
(1) Úamer bu menzile ense, tesòìrlere meşàÿl ol. PÀdışÀhlara (2) dÀòil ol. 
Te’hil ile lākin yeñi úaftÀn giyme. Sefer eyleme. Bu zamÀnda (3) çÀsÿslar 
zübre 
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nÀúıõ ola, binÀlar muókem ve óatunlar ile maèÀşiret eyüdür. 
(1) Úamer bu menzile ense; èadÀvat, nÀr-ı necÀt işle. PÀdışÀhlara  (2) dÀòil 
olma. Te’hil eyleme. Yeñi giyme. Sefer eyle. Seferde selÀmet (3) 




ãarfe     
                                           [147a] 
 (1) Úamer bu menzile ense, teseòòura meşàÿl ol. İkbÀra dÀòil ol. (2) Yeñi 
giy. Bu zamÀn ùoàan erkek mubarek kimesne ola ve eger (3) úız ùoàarsa 
àÀyet èaúıllı ola vallÀhü aèlem ve aókem. 
èavÀ 
(1) Úamer bu menzile ense; buàø, èÀdavat, nÀr-ı necÀtın işle. (2) Te’hil 
eyleme. PÀdışÀhlara dÀòil olma. Bu zamÀnda erkek (3) ùoàarsa yÀ dişi 








Àk     
(1) Úamer bu menzile ense, teseòòurlar ile pÀdışÀhlara dÀòil ol. (2) Yeñi 
úaftÀn giy. Bu zamÀnda ùoàan erkek ve eger dişi (3) saèìd olup ãÀlió ola 
vallÀhü aèlem. 
àafar 
(1) Úamer zübÀne menziline ense, erlik baàla. Sefer eyleme. Yeñi  (2) 





zübā nene nene     
    [147b] 
 (1) Úamer bu menzile ense, èÀdÀvat, nÀr-ı necÀtın eyle. ÙılısmÀt (2) işleme. 
PÀdışÀhlara dÀòil olma. Yeñi giyme. Te’hil itme. (3) Bu zamÀnda ùoàan 
erkek eyüdür vallÀhü aèlem ve temmet. 
ekleyl 








alb     
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 eyleme. Bu zamÀnda ùoàan erkek ve yÀòÿd (3) dişi òalú arasında saèÀdetlü 
ola temmet. 
(1) Úamer bu menzile ense, erlik baàlamaú işle. äon´at tedbìren (2) eyle. 
PÀdışÀhlara dÀòil olma. Te’hil eyleme. Bu zamÀnda (3) ùoàan erkek dişi lÀ 
yaèlemu’l-àaybe illa’llÀh temmet. 
şÿle 
(1) Úamer bu menzile ense, tesóìr eyle. Muóabbat, nÀr-ı necÀtın eyle. 
Mülÿka,  (2) eúÀbire dÀòil ol. BinÀ yap. Yeñi úaftÀn giy. Bu zamānda ùoàan 








    
    [148a] 
 (1) Úamer bu menzile ense, buàø, nÀr-ı necÀtın işle. Sefer-i ekÀbirle (2) 
iòtilÀù itme. Beyè ü şirÀ itme ve bu zamÀnda erkek (3) ve dişi ùoàarsa, kem 
ola vallÀhü aèlem ve aókem. 
belde 
(1) Úamer bu menzile ense; erlik baàlamaú, aàÿlar düzmek eyüdür (2) 
ammÀ sefer[e] gitmek, yeñi giymek be-àÀyet111 yaramazdur ve bu zamÀnda 




aèd -- -- ıı ıı     õÀbi
õÀbi
õÀbi
õÀbi óó óó     
(1) Úamer bu menzile ense; èÀdavat, nÀr-ı necÀtın erlik baàla. (2) Sefer eyle 
ammÀ te’hil eyleme. Yeñi bicüp giyme. Bu zamÀnda (3) ùoàan erkek nÀ-
mubÀrek ola temmet. 
saèd-ı beliè 
(1) Úamer bu menzile ense, muóabbat, nÀr-ı necÀtın işle. Yeñi (2) úaftÀn 
giy. ÙılısmÀt çözmege meşàÿl ol. Bu zamÀnda ùoàan erkek ve úız mubÀrek 




saèdu´s -- -- süèÿ
süèÿ
süèÿ
süèÿ dd dd     
     
                                                
111 Metinde “bi-àÀyet, cْََِ̂ ” 
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    [148b] 
 (1) Úamer bu menzile ense, èÀdavat, buàø ayırmaú ve nÀr-ı necÀtı (2) 
işlemek eyüdür ve daòı maraøa müverrì112 olur. èİlÀc (3) işle. Sefere gitme, 
yeñi biçüp giyme, yaramazdur.  
saèd-ı aòbiye 
(1) Úamer bu menzile ense, muóabbat, nÀr-ı necÀtın işle. Baàlu (2) 
çözmege meşàÿl ol. Mülÿka dÀòil ol. Sefer (3) eyle. Yeñi biçüp giy, 













    
(1) Úamer bu menzile ense, dostlar mÀbeyninde èadÀvat ve (2) nÀr-ı necÀt 
işle. Erlik baàlamaú işle. Aàular işlemek (3) ve mülÿka dÀòil olmaú 
eyüdür vallÀhü aèlem. 
ferèü´l- 
m
uaòòar     
(1) Úamer reşÀ menziline ense; muóabbat, nÀr-ı necÀt işle. (2) Sefere 
gitmek, pÀdışÀhlara dÀòil olmaú, evlenmek, yeñi (3) biçüp giymek àÀyet 




reşÀ     
    [149a] 
(1) Şükr yıldızı bir arada yedi yılduzdur. Bir ayda tamÀm-ı èÀlemi seyr (2) ider. Kaçan 
kim bir kişi bir mühimm işşe şürÿè eylese, arúasın (3) ol yıldıza vire. Eger yıldıza 
muúÀbil olursa, fenÀdur. Ol (4) seferde òayr görmeye, cehd idüp ol yıldıza arúasın (5) 
vireler ve daòı niçe ùoàduàunı beyÀn ider. BeyÀn-ı (6) necm-i şükr (7) Birinci güni Àf-
tÀbla ùoàar. İkinci, on ikinci ve yigirmi ikinci güni maşrıúla cenÿb arasından (8) 3 13 23 
güni rÀst-ı cenÿbdan 4 14 14 maàrıbla (9) cenÿb arasından 5 15 25 rÀst-ı maàrıbdan 6 
16 26 (10) maàrıbla şimÀl arasından 7 17 27 rÀst-ı şimÀldan 8 18 28 (11) şimÀl ile 
maşrıú mÀbeyninden 9 19 29 rÀst-ı yer altından 10 20 30 (12) gök ortasından 11 21 rÀst-
                                                
112 Metinde “meverrì, ِرّى.ََ” 
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ı maşrıúdan. Şükr yıldızı yer altında (13) olduúda; ekin ekmek, aàaç dikmek, yüksek 
çardaúda oturmaú yaramazdur. 
[149b] 
(H) Bu cedvel-i àurre-i èarabiyyenüñ nücÿmın şerèisin bildürür. 
ÚÀèidesi budur ki hiçret-i nebeviyyeden sekiz yüz yigirmisin 
ùarió ile bÀúì úalanı Sekiz sekiz ùarió itdükde, eger bir úalursa, 
cedveliñ evvel senede iki úalursa; onikinciye naôar oluna, tÀ ki 
sekize vara. Girü oluna, gelesin. Caèfer-i äÀdık úavlidür. DünyÀ 
durduúça taàayyür olmaz. 
cim he elif  cim ze be dal elif nücÿmì muóarrem 
dal vav be re ze cim he elif şerèì  
he nun cim he be dal vav cim nücÿmì ãefer 
vav elif dal vav be he nun cim şerèì  
vav elif dal vav cim he nun dal nücÿmì rebièü´l-evvel 
nun be he nun cim vav elif dal şerèì  
elif cim vav elif he nun be vav nücÿmì rebièü´l-Àòir 
be dal nun be he elif cim vav şerèì  
be dal nun be vav elif cim nun nücÿmì cemÀziyü´l- 
evvel 
cim he elif cim vav be dal nun şerèì  
dal vav be dal elif cim he be nücÿmì cemÀziyü´l- 
Àòir 
he ze cim he elif dal vav be şerèì  
he ze cim he be dal vav cim nücÿmì receb 
vav elif dal vav be he dal cim şerèì  
ze be he ze dal vav elif he nücÿmì şaèbÀn 
elif cim vav elif dal ze be he şerèì  
elif cim vav elif he ze be vav nücÿmì ramaøÀn 
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be dal ze be he elif cim vav şerèì  
cim he elif cim ze be dal elif nücÿmì şevvÀl 
dal vav be dal ze dal he elif şerèì  
dal vav be dal elif cim he be nücÿmì õi´l-úaède 
he ze cim he elif dal vav be şerèì  
vav elif dal vav cim he nun dal nücÿmì õi´l-óicce 
ze be he nun cim vav elif dal şerèì  
[150a] 
rebièü´l-evvel                     ãeferü´l-muôaffar            muóarremü´l-óarÀm 
dal elif vavcim ze he be ze           cim ze he be  ze dal elif vav      elif he cim ze dal be vav dal 
 
cemāziyü´l-Àòir                      cemāziyü´l-evvel           rebièü´l-evvel 
 
be vav dal elif he cim ze he          ze dal be vav cim elif be cim     vav cim elif he be ze dal be 
 
ramaøanü´l-mubÀrek                şaèbÀnü´l-muèaôôìm              recebü´l-mürecceb           
vav cim elif he be ze re be           he be ze dal elif vav cim elif       cim ze he be vav dal elif vav    
õi´l-óicce                                  õi´l-úaède                                şevvāli´l-mükerrem             
dal elif vav cim ze he be ze    be dal vav elif he cim ze he                  elif he ze dal be vav dal      
yekşenbe düşenbe seşenbe çehārşenbe pençşenbe cumèa şenbe 
elif             be             cim          dal                 he                vav     ze   óarfi’s-subÿè 
1                   2              3             4                  5            6         7 
Óarf-i ebced be-óesÀb-ı cümel-i kebìr 
Yaàlaşur. 
Elif    be    cim    he    vav    ze    óa    ùı    ye   kef   lÀm   mim  nun  sin  èayın  fe 
1      2     3     4     5     6     7    8    9   20     30    40    50     60    70   80 
ãad      úaf     re     şın     te     åe      òı       õel       øad     ôı     àayn 
90      100    200   300   400    500  600      700     800  900 1000 
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       [150b] 
(1) óisÀb-ı úameriyye 
(2) cim he vav be dal he ze elif cim dal ve 
(3) he ze elif cim dal vav ze be cim he vav elif 
(4) ze be cim he vav elif be dal he ze elif cim 








vav elif be dal he ze elif cim dal vav lÀm be 
elif cim dal vav ze be cim he vav elif be dal 
be dal he ze elif ha dal vav re be cim he 
dal vav ze be cim he vav elif be dal he ze 
(6) Óurf-ı ebced be-óisÀb-ı cümel-i kebìr 
(7) he    elif     be    cim     dal     he     vav     ze     óa      ùı               
               1        2      3        4        5       6        7      8       9 
(8) ye        kef        lÀm      mim   nun      sìn         èayın     fe  
      10        20         30       40        50       60           70        80  
 (9) øad       úaf       re          şın      te        åe            òı       õel 
        90      100     200       300     400      500        600      700                                                                   
 (10)     øad       ùı    àayn                                    felÀ                                                                 
            800      900    1000                                                                                      
(11) Daòı bilgil kim bu levói Şeyò Ekber istiòrÀc eylemişdür. Úadir (12) gicesini 
bilmek içün ki óaú taèÀlÀ ramaøÀnıñ èaşr-i Àòirinde (13) girilmişdür. Ùarìúi budur ki 
úaçan ramaøÀnü’l-mubÀrek yekşenbeden 
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    [151a] 
(1) olsa, úadir gicesi yigirmi yedinci gice olur. Düşenbeden (2) olsa yigirmi ùoúuzuncı 
gice olur. Bu tertib üzre ili Àóiri 
elif be cim dal he vav ze 
27 29 25 28 23 29 21 
(3) Bu minvāl üzre óisāb olunur àaflet olunmaya temmet.  
yekşenbe düşenbe seşenbe çehārşenbe pençşenbe cumèa şenbe 
elif be cim dal he vav ze 
 
ÓisÀb-ı                                                                                    ricÀlü´l-àayb                  
 Bu ùarìú                      àayn                       be                               üzeredür. 
 
     
                  nun                                                            şın     gencàın yaşım 




                                               nun 
                                                                                                       elif   gencàın bemşin 
   
                       gencàın Àmeşin 
                                                      kef 
                                            mim       
àayın: maàrıb 2 1 1 0 9 2 4  be: úara yel 2 1 0 0 2 5 şın: şimÀl 1 2 3 0 3 5 30 elif: boyrÀz 2 2 
0 8 1 6 mim: maşrıú 2 2 1 0 9 2 4 7 kef: keşişle 2 1 0 0 4 6 9 1 nun: úıble 6 8 1 9 2 1 1 0 
nun: nevres 2 1 1 0 5 7 0 2 
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    [151b] 
(1) RicÀlü´l-àaybuñ èadedi budur. Õikr olundı. Soñradan nÀm-ı (2) kitÀbda eydür: 
NuúabÀ üç yüz kimsedür. Anlarıñ meskeni bilÀd-ı maàrıb (3) zemìnidür. Baèø bilÀd-ı 
Rÿm’dur ve nücebÀ yetmiş èaded kimesnelerdür. (4) Anlarıñ meskenleri nevÀóì-i 
Mıãr’dur ve abdÀllaruñ  èadedi (5) úırúdur. Anlarıñ meskenleri ŞÀm’dur ve bilÀd-ı 
Rÿm’dur. AòyÀr (6) kimesnedür. Anlarıñ muèayyen meskenleri yokdur. Belki anlar 
yeryüzünde (7) seyÀóat idüp gezerler ve èamded dört nefer kimesnedür. (8) Anlar 
zevÀyÀ-yı arøda sÀkinlerdür ve àavå ki úuùbü´l-aúùÀbdur. (9) Ol Mekke-i mükerreme’de 
sÀkindür. Úaçan èÀmme-i òalú müteèallıú bir mühimm (10) óācet düşe, nuúabÀ Óaøret-i 
òalÀú èÀlimü´l-mülk ve´l melekÿt (11) cenÀbına duèa taøarruè eyler. Andan nücebÀ 
taøarruè ve ibtihÀl (12) eyler. Andan aòyÀr taøarruè eyler. Andan èamd taøarruè eyler. 
Eger (13) bunlaruñ su’Àli maúbÿl olur ise oldı ve illa àavå 
               [152a] 
(1) ibtihÀl taøarruè eyler. áavåıñ daòı suèÀli tamÀm olmadın (2) envÀr-ı icÀbet müşÀhid 
olunur. èUlemÀ bunlara eytmişlerdür ki (3) ricÀlü´llÀh aòyÀr ve èamd her ayıñ muèayyen 
eyyÀmında birer köşede (4) olur. Gerekdür, ol aóvÀli øabù idüp sefere teveccüh úaãd (5) 
itdükde, ekÀbire varmaú murÀd itdükde, èadÿ ile mülÀúÀt (6) úaãd itdükde, ol ãoydan 
teveccüh eyleye, lÀ-cerem bi-àÀyetu´llah (7) ol èazizlerüñ hümmetiyle manãÿr ve 
muôaffar àÀlib ve mu’ìd aèyeni (8) òalúda şirìn görükmesi muúarrardur. Bu aóvÀli øabù 
içün (9) bir dÀ’ire ùaãvìr olundı, tÀ kim seferde ve óaøarda aña naôar (10) olunup, èamel-
i ÀsÀn ola, bi-àÀyeti´llÀhü taèÀlÀ (11) 2 6 1 8 1 1 3 cenÿb 2 5 1 7 1 0 2 maàrıbla cenÿb 
arası 2 8 1 9 1 2 4  (12) maàrıb 2 0 1 3 1 0 şimÀlile maàrıb arası 3 0 2 0 2 1 5 8 şimÀl 2 
0 1 2 0 8 6 (13) maşrıúla şimÀl arası 2 0 2 2 0 9 1 4 7 maşrıú 2 4 1 6 9 1 cenÿbla maşrıú 
mÀyeni 
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    [152b] 
(1) rivÀyetdür. EkÀbir-i èulemÀdan Óaºrezim pÀdışÀhı èulemÀyı cemè idüp (2) buyurdı 
ki baña bir muótaãır taèbìr-nÀme düzün ki hemÀn bir varaú ola. (3) Anlar daòı bunı te’lìf 
idüp óurÿf-i tehecci üzere döndürdiler. (4) Her kim düşünde ne görse, anıñ èarabiyesiniñ 
evvel óarfine (5) iètibÀr ide. Andan bu óarflere naôar ide. MeåelÀ: Düşünde bir kişi (6) 
ãu görse; èarabiyesi mÀ’dur. MÀnıñ evvel óarfi mìmdür. (7) Aña naôar ide, göre, óükmi 
nedür ve úıyÀs-ı èalÀ-i haõÀ  
(8)  elif  …       be …          te  …           åe …           cim …      óa . 
Mertebesi 
yüce ola.     
 





(10) ãad  …    øad …    ùı …      ôı  …   èayın  …   àayn …   fe …     úaf . 
   
 
 
(11)  kef  ..     lÀm ..      mim ..       nun ..      vav ..        he  ..     lÀmelif ..   ye  













































irişe.   
MÀl 
óÀãıl 






























göñül   
melÿl 
ola. 
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   [153a] 
Cedvel-i muóabbat-nÀme  
1 10 11             2   2   2                   3  3 3  
eyúaġ        beker             celeş           
101 100 1000      2 20 200 88              seúat 300 3 
4  4   4     44                5 5    5                       6 6 6 6 
demet         heneå              vesaè 
400 40 4             500 50 5                   600 60 6 
44                         82                            seúat seúat seúat 
7 7 7                         8   8  8                  9  9 9 
zeced              óafaã             ùażaù 
700 70 7                 800 80 8                  900 90 9  seúat                                            Üstündegi óisÀb ùoúuz isÀbdur. 
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elif DÀyim 
óuãÿmet  ola. 
elif 
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     [153b] 
(1) FAäIL  
(2) KevÀkib ve ùabÀyièiñ ve burc-ı eånÀ-i èaşeriñ ve èarş, ki cümle (3) sinden èÀlìdür, 
miåÀlì bir cihetden şol pÀdışÀh gibidür ki (4) anıñ bir óücre-i óÀããı ola ve anda bir veziri 
sÀkin ola ve (5) óücreniñ etrÀfın ióÀùa itmiş bir revÀú ola ve ol revÀúda (6) on iki 
pençere ola ve her bençere ol vezìrüñ bir nÀbìi sÀkin (7) ola ve yedi sivÀr bu 
pençerelerüñ dÀiresün devr idüp (8) ol nÀibelere vezìrden vÀãıl olan fermÀnı istimÀè (9) 
itmek üzre olalar ve dört piyÀde bu yedi sivÀrdan (10) baèìd maóalde úarar itmiş olalar 
ve gözlerini yedi sivÀra (11) diküp muntaôır olmuş ola. DergÀh-ı pÀdışÀhdan ne fermÀn 
(12) vÀrid ola diyü ve dört biyÀdeniñ elinde dört (13) kemend ola, tÀki ol kemendi otuz 
bir ùÀ’ifeye vÀrid olan 
    [154a] 
(1) fermÀn-ı mÿcìbile cenÀb-ı óaørete çeküp úarìb úılalar (2) ve bir ùÀ’ifeyi daòı cenÀb-ı 
óaøretden dÿr úılalar ve bir (3) ùÀ’ifeyi daòı èuúÿbat ideler, fÌ´l-miålü´l-èarş şol (4) 
óücre-i óÀããdur ki vezìr memleketiñ úarÀr-gÀhidür. Ol (5) ferişte-i muúarrabdur ve 
feleki´l-kevÀkib şol óücre-i óÀãã (6) muóìù olan revÀúdur ve burc-ı esnÀ-i èaşer şol on iki 
(7) bençeredür. Vezìriñ nÀibeleri sÀir feriştelerdür ki ol (8) ferişte-i muúarrabıñ 
taótındadur ve her birine ol feriştelerüñ (9) bir èamel sipÀriş olunmuşdur ve yedi sıtÀre 
yedi sivÀr (10) meåÀbesindedür ki naúìbler gibi hemìşe bu revzenlerüñ eùrāfın (11) 
dolaşurlar. Her revzenden anlara bir dürlü fermān vāãıl olur (12) ve şol nesne ki aña 
èanÀãır-ı erbaèa dirler. Áb, Àteş, óÀk, (13) hevÀ gibi ol dört piyÀde meåÀbesindedür ki 
kendü vaùanlarından 
            [154b] 
(1) sefer úılmazlar ve ùabÀyiè-i erbaèa ki óarÀrat bürÿdet ruùÿbet (2) yebÿsetdür. Dört 
kemend gibidür. Ol dört piyÀdeniñ (3) elindedür. MeåelÀ bir kimesneniñ óÀli 
müteġayyir olup dünyÀdan (4) yüz çevirmiş ola. áam àuããa aña müstevlì olup biġam 
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(5) dünyÀ anıñ úalbine nÀ-òoş olup èÀúıbet-kÀrniñ óaùırına (6) düşmüş ola, ùabìb aña 
pìmÀrdur. èİllet-i mÀlòūlyÀya giriftÀr (7) olmuşdur. Anıñ èilÀcı ùabìò eftimūndur dir ve 
ùabìè eyder: Bu (8) bir èilletiñ aãlı şol yebÿsetdür ki dimÀàda müstevlì (9) olmuşdur. Bu 
yebÿsetiñ bÀ’iåi113 úış hevÀsıdur, tÀ ki (10) faãl-ı bahÀr gelüp hevÀya riùÿbet àÀlib 
olmaya. Ol (11) kimesneniñ èilleti ãılÀóa yüz ùutmaz dir ve müneccim eyder: (12) Bu şol 
sevdÀdur ki aña èÀrıø olmuşdur. èUùÀrıddur ki (13) èuùarıddan sevdÀ óÀãıl olur. Şol dem 
ki merrìóile 
    [155a] 
(1) müşÀkelesi ola, tÀ ki èuùÀrıd saèdına muúÀrın yÀòÿê  (2) anlarıñ teålìåine vÀãıl 
olmaya. Bu óÀl, ãılÀha yüz tutmaz, (3) dir. Bunlarıñ cümlesi rast söyler velÀkin õalike 
mubelliàuhüm (4) mine´l-èilm ammÀ şol kimesne ki, Óaøret-i Ribÿyetde saèÀdettin (5) 
óükm olunmuşdur ve şol naúìb kÀr-i dÀne ki, aña èuùÀrıd (6) ve merrìó dirler. FermÀn 
olunur ki, sürèat ile irsÀl ide. (7) DergÀh peydÀlarından şol piyÀde ki aña hevÀ dirler, tÀ 
ki yebÿset (8) kemendini pertÀb idüp anıñ ser ü dimÀàına bend eyleyüp (9) cemè-i 
leõõet-i dünyÀdan yüz çevirüp tÀziyāne-i óavf [ı] óaşiyyet (10) varamam irÀdet ve 
meşiyyet birle Óaøreti´l-ulÿhiyyete daèvet (11) úılalar. Bu õikr olunan ne èilm-i ùıbbda 
ve ne èilm-i ùabièatda ve ne òïd (12) èilm-i nücÿmda olur ve bu bir èilmdür ki èilm-i 
nübüvvet deryÀsında (13) òarc ider ki ol deryÀ cemìèi eùrāfı memleketi muóiùdur. 
             [155b] 
(1) Ve cemìè èamÀl ve naúabÀ ve òuddÀm Óaøreti´l-ulÿhiyyet aña óafì (2) ve pÿşide 
degildür. Her biri ne semte sÀlik ve ne fermÀnı (3) ile müteóarrikdür ve òalúı ne cÀnibe 
daèvet ve ne cÀnibden (4) mumÀnaèat114 úılurlar. Pes farú u muótelifeniñ her biri ne 
tekellüm (5) úılup ne úavle úÀil oldı ise; cümlesi kelÀmında ãÀdıú (6) ve mecmÿènıñ 
úavli vÀúıè-i muùÀbıúdur vallÀhü aèlem ve aókem. (7) ÓikÀyet Àòir zamÀnıñ èalÀmetleri 
beyÀnında Ebu èAbdullÀh (8) el YamÀni Ebu Saèìd Òadduri daòı CÀbir bin èAbdullÀh 
                                                
113 Metinde “bÀèiå, Qِ¦dِَ̂” 
114 Metinde “ْc]Pِََ” 
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(9) EnãÀriden rıêvÀnu´llahü taèÀlÀ èaleyhim ecmaìèn rivÀyet (10) idüp éyder ki, bir gün 
emìrü’l-mü’minìn èAli kerremallÀh veche (11) Küfe’de òuùbeye aàÀz idüp ve 
òutbesinüñ Àòirinde (12) eytdi ki Àòir zamÀnda altmış èalÀmet ôÀhir olsa gerekdür, (13) 
tÀ kim andan ãoñra ãÀóib-i zamÀn Óaøret-i Mehdì aşikÀre 
    [156a] 
(1) ola. CÀbir bin èAbdullÀh eytdi ki yÀ emìnü´l-mü´minìn ol èalÀmet (2) lerin nişÀnı 
nedür. Óaøret-i èAlì daòı eytdi ki èulemÀ ve fuúahÀnıñ (3) mevti çoú ola, ümmet-i 
Muóammed bì-namÀz olalar, şeyùÀna (4) ve hevÀ ve şehvete tÀbiè olalar ve òalúda 
emÀnet az ola, óıyÀnat (5) çoà ola, òamır çoú içile ve oàullar anaya ve ataya èÀãi (6)  
olalar ve ribÀ-i ekl eyleyeler, mescidlerde oturalar, bülend avÀzla (7) òalú biribiriyle 
çekişeler, fÀóiş söyleyeler ve àıybet ve bühtÀn (8) ideler ve yetimlerüñ mÀlları nÀ-óaúú 
yire yene ve müslimÀnlara ôulm (9)  idüp óÀnümÀnlarını òarÀb ideler ve ol ôÀlımlar èÀli 
úaãırlar (10) yapalar ve èavratlar atlara bineler, òayÀsız olalar, küçücekler yaramaz (11) 
fièilli olalar, CÀbir eytdi: yÀ emìrü´l-mü’minìn buyurduàuñ(uñ) (12) ne vaútda olsa 
gerekdür. Óaôret-i èAlì eytdi ki, ol zamÀnda (13) olur ki maşrıú cÀnibi maèmÿr ola. 
Maàrıb ùarafı òarÀb 
    [156b] 
(1) ola ve şaèbÀn ayında bir úuyruúlı büyük yıldız ôÀhir ola ve ol (2) zamÀnda bir úavm 
ôuhÿr ide ki, edebsiz ve bed faèal olalar ve (3) òayÀnatı ÀşikÀre ideler. Yollarda em(i)n 
ve amÀn götürüle ve gözleriniñ (4) yaşı az ola, yaènì bì-raóm ve bì-pervÀ olalar ve 
aàaçlar yemişi az (5) vireler ve çoú Àfetler ÀşikÀre ola, pÀdışÀhlar ve begler (6) raèiyyete 
cevri revÀ ùutalar, dìn-i İslÀm øaèíf ola ve daòı (7) bir úavm øÀhir ola ki, yüzler ãÿretleri 
Àdem ãÿretinde ola, (8) lākin göñülleri şeyùÀn göñli gibi ola ve anlar her ne söyleseler 
(9) yalan söyleyeler ve anlarla èahd olmaàa mecÀl olmaz ve her çìndeki (10) anlar saña 
rièÀyet ve èitibÀr ideler. Sen anlarıñ òudèa ve mekrinden (11) emìn olmamaú gereksiñ 
ve anlar yanında mü´min ve ãÀlió kimesne (12) øaèíf olup, fÀsıú èazìz olsa gerekdür ve 
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anlarıñ küçücekleri (13) birilerine òurmet eylemezler ve àanìleri fuúarÀya iltifÀt 
eylemezler ve tÀzeleri 
    [157a] 
(1) hem fÀsıú ve hem munÀfıú olalar ve pìrleri cÀhil olalar ve (2) fuúahÀ ve èulemÀsı 
ôÀhir kendü hevÀlarına te’vìl (3) idüp uyduralar ve úÀøiyyeleri rüşvet-òïr ola ve bu 
èacÀyib (4) umÿrı maşrıúdan maàrıba varınca ola, ekåeri bu umÿruñ (5) ùoúuz yüzden 
ãoñra ola ve ùoúuz yüz otuz beşinde baèż (6) yere gökden ùaş yaàa, çoú kimesne helÀk 
eyleye ve baèżı (7) yirlerde yere keçe üstüne ãu çıúa ve üç úuyruúlı (8) yıldız peydÀ ola, 
biri maşrıú cÀnibinde bir[i] maàrıb cÀnibinde (9) birbirine muúÀbil ola, bir úıble 
semtinde ola anda(ı)nãoñra her (10) şehirde ve úıbleden yedışer sekizer üçer dörder 
kimesne (11) Mekke’de cemè olup nÀ-gÀh Mehdì ôÀhir ola ve bunlar (12) Mekke 
úapusında aña iùÀèat ideler ve Mehdì’yi Mekke’de bir (13) yeşil çÀdır úuralar, anda 
otura ve anıñ nÀmına yeñisiñe 
     [157b] 
(1) uralar; ins ü can, vaóş ve ùayr Mehdì’niñ olalar, (2) yedi úat gök melekleri anıñ 
ôuhÿrına şÀd olalar ve (3) Àf-tÀb aña secde eyleye ve deryÀlar ve ırmaàlar óareketden 
úala, (4) baède gökden Óazret-i èÌsÀ ine, İbrÀhìm göñlüñ ve (5) İsmÀèìl òilèat ile ve 
dÀdı zere ile orta boylu (6) ola, siyÀh ãaçları ola, yüzünde bir siyÀh beñi ola ve anıñ (7) 
ôuhÿrı beytü´l-óarÀmdan ola ve Mehdì’niñ öñüne gele ve Mehdì’yle (8) bileşeler ve 
esenleşeler ve úalúup muèÀnaúa115 idişeler ve namÀz (9) zamÀnı ola, Óaøret-i èÌsÀ 
Muóammedi Mehdì óaøretini imÀmete (10) teklìf eyleye ve Mehdì imÀmet eyleye ve 
namÀzdan fÀrıà olduúdan (11) ãoñra ikisi daòı úalúup beytü´l-muúaddese geleler ve 
ãaòretu´llÀhuñ (12) öñüne oturalar ve deccÀl-i laèìn daòı İãfehÀn’dan óurÿc (13) eyleye, 
èaôìm-keşler ile Mekke’ye èazìmet eyleye ve çünki èÌsÀ 
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    [158a] 
(1) bu hÀli işide, ardına düşüp Mekke’ye gide ve yetişüp ceng (2) eyleye, Óaøret-i 
Cebra´il gökden ine, muókem ùuta, çaàıra, (3) ol avÀz heybetinden yüz biñ kimesne 
helÀk ola ve kÀfir (4) ve mü´min biribiriyle úarışa ve òaú taèÀlÀ her ùaşa zübÀn-ı (5) 
faãìó vire. NÀ-gÀh her ùaş diye ki, iy mü´mìn benim yanımda (6) bir kÀfir yÀ iki kÀfir 
gizlenmişdür. Gel, uludur. HelÀk eyle. (7) Bu vech üzerine mü´minler kÀfirleri úırup 
tebÀb ideler (8) ve deccÀl bu óÀli görüp firÀr eyleye ve Òaøret-i èÌsÀ, anı (9) anı úovup 
ŞÀm’ıñ Lüd úapusunda yetişüp bir óarbe ile (10) urup helÀk eyleye, baèd ez-an-ı èÌsÀ ve 
Mehdì (11) varup EnùÀkiyye’de oturalar ve dükeli èÀlemde èadl (12) ve Àmen amÀn 
ôÀhir ola ki, şol óadde ki, úurd ile úoyun (13) úarışup gezeler. Bir yerde yemek yéyüp 
ve ãu içeler ve diriler  
    [158b] 
(1) ölülere diyeler ki, ne olaydı dirileydiñiz, bu èadl-ı amÀnı (2) siz de göreydiñiz ve 
ãoñra Óaøret-i èÌsÀ èAden’den116 bir úız (3) alup nikÀólana ve ol òatundan iki oàlı ola ve 
nedeñlü yer+ (4) yüzünde cüóÿd117 var ise depeleyüp helÀk eyleye ve dört (5) yıl bu 
üslÿb üzre èÌsÀ ve Mehdì salùanat idüp (6) baède úalúalar Medìne-i münevvere’ye 
geleler, andan ãoñra Ye’cÿc (7) ve Me’cÿc ôÀhir ola, anlarıñ boyları birer úarış ve 
úulaúları (8) birer úarış ola ve cümle Ceyòÿn ve Nìl, FurÀt ırmaúlarun içeler (9) ve 
úurudalar ve dükeli yeryüzünde olan nebÀtÀtı yéyeler, úomayalar (10) ve dünyÀda èaôìm 
fesÀdlar eyleyeler ve óaú taèÀlÀnuñ èilm-i şerìfi (11) taèalluú itdügi mıúdÀr yeryüzünde 
bu óÀlde úalalar, baède (12) óaú taèÀlÀ bunlara bir maraø göndere, cümlesi úarın 
aàrısından (13) helÀk olalar ve èÀlem bunlaruñ cìfesinden úoúa, 
   
 
                                                
116 Metinde  “èAdin’den, َنPْِdَ ” 
117 Metinde “cühÿd, ْد.ُWُ” 
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    [159a] 
(1) pes òudÀ-i müteèÀl aú úuşlar gönderüp geleler, bunlaruñ (2) cifelerüñ minúÀrlarıyla 
alup deryÀ-ı èUmmÀn’a atalar ve òalú (3) èÀlim bunlaruñ çìfesi úoúusından óalÀs 
bulalar, baède (4) Mekke’de ãafÀ-nÀm mevżıèda dört ayaúlı ãaçı Àdem (5) ãaçı gibi bir 
cÀnavar, ki aña dÀbbetü´l-arø dirler, ÀşikÀre (6) ola ve her kime ki rast gelürse eyde ki, 
iy ehl-i (7) şerr tevbe idiñ ki henǖz daòı tevbe úapusı açıkdur. äoñra (8) úapuyıñız ve 
tevbeye mecÀl olmaz. PeşìmÀn yersiz ve cemìè òalú-ı (9) mü´min kemdür ve kÀfir 
kemdür ve munÀfıú kemdür. Maèlÿm eylese gerekdür. (10) äoñra güneş maàrıb 
ùarafından ùoàup siyÀh olsa gerekdür (11) ve ol óÀliñ müşÀhedesinden çoú kimseler 
úorúup (12) ölseler gerekdür ve niçe gün bu óÀl üzre úalsa gerekdür. äoñra (13) bir úara 
bulut ôÀhir olup ùolu yaàdursa118 gerekdür. Her ùolu  
    [159b] 
(1) tavuú yumurdası ve deve úuşı yumurdası dükeli olsa (2) gerekdür. Yeryüzine yaàup 
munÀfıúları helÀk itse (3) gerekdür, baède CÀbir eytdi ki, yÀ emìrü´l-mü´minìn bize 
òaber (4) vire úanúı şehirler òarÀb olsa gerekdür, neyle òarÀb (5) olsa gerekdür. İmÀm-ı 
èAlì daòı buyurdıki evvel Mekke òarÀb (6) ola, baède KeşÀn vilÀyeti, baède ZengibÀr 
vilÀyeti ve òalú (7) óavflarından óacca gidemese gerekdür ve yollar ùutulsa (8) gerekdür 
ve deryÀlar úurusa gerekdür ve Úur’Àn … olup göge (9) alına ve gökler levóasından 
Úur’Àn’dan ve èilmlerden nesne (10) úalmayup maóv olup gitse gerekdür. ÓattÀ 
yeryüzünde (11) lÀ ilÀhe illÀ’llÀh muhammedü´n resÿlu´llÀh dir kimse úalmasa (12) 
gerekdür ve Medìne’yede úıóù olsa gerekdür. Nìl ırmaàı (13) anadan çıúup yabana aúsa 
gerekdür ve bir siyÀh rüzgÀr 
    [160a] 
(1) çıkup òalúı öldürse gerekdür, baède Ùavas òarÀb (2) olup andan Erdebìl, andan 
ŞirvÀn, andan ÙaberistÀn, (3) andan KirmÀn, andan İsfehÀn, andan Úazuyen, andan 
                                                
118 Metinde yaàdurasa “ 
 ”َْَر	 َ,ْ
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Semerúand, (4) andan NücÀrÀ, andan HindistÀn òarÀb olsa gerekdür. (5) Ekåerì bu 
diyÀrlarıñ òarÀblıúları yaàmur çoú yaàmaúdan (6) ola. El-èilm èind-allÀhü taèÀlÀ faraàa 
kitÀb (7) el-müntaòib ve temm fÀc neşruhu èalÀ´l-èÀlemìne (8) ve àÀmm  (9) temmeti´l-
kitÀb bi-èavni´llÀh meliki´l-vehhÀb ve’ã-ãalÀt (10) ve’s-selÀm muóammedü´l-nebìyyü´l-
èArab ve´l-èAcem (11) sene-i óamse ve sebèìn elf 119 
           [160b] 
(1) Faãıl úaçan yeñi ay görünse, yine baúmaú gerek ayı bildürür. (2) Pes muóarrem 
ayını gördükde bir rÿşen nesneye naôar úılàıl yÀ bir durı (3) ãuya ve-yÀòÿd aynaya 
baúàıl ki ol saña mubÀrek ola ve (4) ãeferü´l-òayrı gördükde ayaàıñ arúasına baúàıl ve-
yÀòÿd (5) bir ùıfıl oàlan yüzüne naôar eyle duèÀ idüp iki destiñle (6) yüzüni sil tÀ ki saña 
mubÀrek ola, rebièü´l-evvel ayını görsen, (7) óÿb ãÿretlü èavrat yüzine naôar eyle. Eger 
èavrat bulunmazsa, (8) bir durı ãuya naôar eyle ve duèÀ eyle ki, úış ve yazıñ mubÀrek (9) 
ola ve rebièü´l-Àòir ayını gördükde erkek oàlan yüzüne baúàıl, (10) yÀòÿd aúarãuya 
baúàıl ve üç kerre sÿre-i iòlÀã oúı ki yılıñ (11) mubÀrek ola ve cemāziyü´l-evveli 
gördükde bir güçlü yigit (12) yüzüne naôar eyle, yÀ ayaàıñ arúasına yÀ aàaç dalına 
yÀóÿd ki, (13) nÀ-resìde olmaduú oàlan yüzüne baúasın ki ay mubÀrek ola. 
    [161a] 
(1) Pes cemāziyü´l-Àòir ayını gördükde, yemiş yÀ tamÀm ola, böcek veyÀ aru (2) 
óelvÀlarda ve ãuya ki revÀn ola, bunlara baúmaú gerekdür. Ay mubÀrek (3) ola ve receb 
ayını gördükde hemÀn semÀya naôar eyleye ve gine arøa (4) naôar ide, ãoñra 
münaèamlar yüzüne baúa, ay mubÀrek olup şÀd ola (5)  ve şaèban ayını gördükde 
muãóafa ve kitÀba baúasın andan ãoñra (6) dest ve pÀyına naôar eyle, tÀ ki mubÀrek ola 
ve ramaøÀnü´l- mubÀrek (7) ayunı görseñ, furãat olursa, bir pÀdışÀh yüzüne naôar eyle, 
yÀ daòı (8) èÀlimler yüzüne ve-yÀòÿd ehl-i dìvÀn yüzüne naôar eyle ki, işiñ eyü gele, (9) 
şevvÀl ayını göricek pìrÿze yüzük úaşına baúasın ve-yÀòÿd fesligen (10) lere ve yeşil 
                                                
119 Topkapı nüshası-219.varakta tarih olarak “sene-i sitte ve sebèin elf  ” yazılmış, eserin vezni not 
edilmiştir: “fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt “ 
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yapraúlı aàaçlara baàmaú gerek ve õi´l-úaède ayı gördükde, (11) gine aya baúa ve 
zümrüd yüzügüniñ úaşına baúmaú gerekdür, hem aúarãuya (12) üç kerre sÿre-i fÀtióÀ 
oúuyup ve üç kerre tekbìr getürmek gerek, (13) yıl ve ay saña mubÀrek olup dostlarun 
şÀd, düşmenleriñ úayàulu ola 
    [161b] 
(1) ve zi´l-óicce ayını gördükde úÀêí yüzüne ve-yÀòÿd èÀlim ve fÀøıl (2) kimsenüñ 
yüzüne baúmaú gerekdür ki yıl mubÀrek ola ve´s-selÀm. 
       [162a] 
(1) èİzzetlü ve rifèatlu Lala èAli Aàa óaøretlerinüñ óuøÿr-ı (2) şerìflerine derÿn soóbet 
üzere selÀmlar ve òayr duèÀlar olunduúda+ (3) nãoñra kere benim rÿóum bu sene-i 
mubÀrekde ùarafımızdan ãaúa başı (4) El- óÀce-i Muóammed Aàa yedi yıl tÀm biñ üç 
yüz120 bir dÀne sikke-i óasene irsÀl (5) olundı. Óaøret-i sulùÀn-ı enbiyÀnıñ ravøa-i 
muùahharasında  (6) oúutup åevÀbın sulùÀn-ı enbiyÀnuñ rÿó-ı şerìflerine hìbe (7) ideler, 
imdi sizi cÀnımızdan nÀôır ve sipÀhìler aàası (8) SüleymÀn Aàayı vekìl ve mütevellì 
naãír eyledim. Mektÿb ve ãolunda (9) ãaúa başı ve siz ve SüleymÀn Aàa ve bir úaç 
iòtiyÀrlar bir yere (10) gelüp bizim içün bir eyüce ev mi olur ve yoósa oda (11) lar mı 
olur, müşÀvere eyleyüp óanúısı maèúÿl ise (12) alasız, baède gireye viresiz. Bir seneye 
degin ne úadar (13) aúçe gire ederse, eczÀ-i şerìf okıyanlara tevzìè (14) eyleyesiz. 
ZiyÀde úalursa eviñ merÀmÀtına yıàılayasız, (15) baède bir vaúf-nÀme yazup bize 
gönderesiz. Göreyim (16) sizi, èind-allÀh øÀyiè olmaz. İn-şÀ’-Allah üzerimizde 
                                     [162b] 
(1) úalmaz. Muúayyet olup óuãÿline semìè eyleyesiz ve’s-selÀm. Benim (2) rÿóum eger 
tez yene ev bulunmayup alınmazsa ãaúa başı Kaèbe-i (3) mükerremeden gelene degin 
söyleşüp óÀôır eyleyesiz. Maèrifetiñizle (4) ve ãaúa başı maèrifetiyle aúçeyi SüleymÀn 
Aàa’ya teslìm eyleyesiz (5) ve her óuãÿãunda görüp gözedüp bize ièlÀm eyleyesiz. BelÀ 
                                                
120 “ücyüz, زويجوا” şeklinde bitişik yazılmış. 
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…. (6) äaúa başıyla bir …. cevÀb gönderesiz. Size AllÀh emÀneti (7) benim emÀnetimi 
yerli yerince sipÀriş eyledigim minvÀl üzre (8) muúayyet olasız. Göreyim sizi, øÀyiè 
olmaz.. (9) ve bir kelÀmu’llÀh gönderildi. Anı daòı alup úabø eyleyüp (10) bir èÀlim 
ãÀlió kimesneye virüp Óaøret-i FÀùıma anamızıñ (11) maúÀm-ı şerìfesinde oúudasız ve 
ismini yazup (12) bize ièlÀm eyleyesiz ve kelÀmu’llÀh ve eczÀ-i şerìfi øÀyiè (13) 
eylemeyesiz. Sizden su’Àl olunur ve’s-selÀm (14) ve ãaúa başıyla otuz eczÀi’l-şerìf irsÀl 
olundı. (15) Óaøret-i sulùÀn-ı enbiyÀnıñ ravøa-i şerìfesinde (16) oúıyalar ve ãolunda alup 
úabø eyleyüp bize ièlÀm eyleyesiz. (17) Ve eczÀ-i şerìfi ãÀlió adamlara viresiz, oúumaàa 
muúayyet olasız. (18) Her bÀrì oúusunlar. Oúımıyanı oúıyan adama viresiz 
                  [163a] 
(1) ‘İzzetlü ve rifèatlu SüleymÀn Aàa óaøretleriniñ óuøÿrlarına derÿn (2) ãoóbet ve 
meveddet birle selÀmlar ve òayr duèÀlar olunduúdanãoñra (3) eyüler ve óoşlar mısız 
dÀ’imÀ eylükler ile muèammer olasız. Benim rÿóum (4) bu sene-i mubÀrekde ãaúa başı 
el-óÀce-i Muóammed Aàa yediyle biñ üç yüz (5) bir dÀne sikke-i óasene irsÀl olundı. 
Sizi cÀnımızdan vekìl (6) ve mütevellì eyledim ve şeyòü’l-óarÀm, nÀôır eyledim. 
Mektÿbumız ve ãolunda (7) bizim içün bir eyüce ev mi olur ve yoósa odalar mı olur (8) 
ve yoósa bir àayrı eşyÀyı olup ãaúa başı ve şeyòü’l (9) óarem ve siz ve bir úaç iótiyÀrlar 
bir yere gelüp müşÀvere eyleyüp (10) òaúsa maèúÿl ise pÀzÀr eyleyüp alasız ve yılda 
(11) ne úadar aúçe ederse giresini eczÀ-i şerìf okıyanlara (12) tevzìè eyleyesiz. ZiyÀde 
úalırsa eviñ merrÀmÀtına (13) baàlayasız, baède bir vaúf-nÀme yazup bize gönderesiz. 
(14) Bir óoşça göziñüz açuú ùutup bir óoşça muúayyet (15) olup óuãÿline semìè 
eyleyesiz. ZìrÀ sizi bize bir….. (16) adamdır diyü medóüñizi eylediler. Göreyim sizi, 
eylük èind-allÀh (17) øÀyiè olmaz. ZiyÀdesiyle memnÿn oluruz ve’s-selÀm. 
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    [163b] 
(1) Benim rūóum eger tez yine ev bulunmazsa; şeyóü’l-óarÀm maèrifetiyle (2) ãaúa 
başıdan alasız, baède ãaúa başı Kaèbe-i mükerremeden (3) gelene degin óÀôır121 eyleyüp 
ãaúa başıyla yine bize gönderesiz. (4) Her óuãÿãda ãaúa başına danışasız. Elbette ve 
elbette (5) bizim içün çalışup başúa mektÿb yazup bize ièlÀm (6) eyleyesiz ve aúçeyi 
olur olmaz yere ãarf eylemeyesiz. (7) Her kim şeyòü’l-òarÀm olursa nÀôır olur vaúf-
nÀmede (8) öylece yazdırasız. Benim rÿóum saña AllÀh emÀneti size (9) sipariş 
eyledigim minvÀl üzre muúayyet olup nÀ-óaúú yire (10) øÀyiè eylemeyesiz … (11) 
Benim rÿóum şeyòü’l-óarÀm óaøretleri Reşid Bekìr Óalebì-i (12) ser eczÀ-i şerìf 
eyledim. Siz daòı maèrifetiñiz ile viresiz. (13) Ve Muãùafa-yı MìkÀil’iñ oàlu 
Muóammed’e bir cüz viresiz, (14) baède yene maèrifetiñiz ile úac dÀne adamı taèyin 
idersiñiz (15) ism resmiyle bize èarøları gönderesiz ve’s-selÀm.  
    [164a] 
(1)  èİzzetlü ve rifèatlu şeyòü’l-óarÀm Lala èAli Aàa óaøretleriniñ (2) óuøÿr-ı şerìflerine 
derÿn dilden selÀmlar ve òayr duèÀlar (3) olunduúdanãoñra bu kelÀmu’llÀh daòı Óaøret-i 
FÀùıma anamızıñ (4) maúÀm-ı şerìflerinde her ãabÀó ve ikindidenãoñra tilÀvet 
eylesünler. (5) Maèrifetiñiz ile bir ãÀlió ve èÀlim kimesneye viresiz ve ismini yazıp (6) 
bildiresiz ve kelÀmu’llÀh øÀyiè eylemesünler. Sizden su’Àl (7) olunur. AllÀh emÀneti 
olsun. Size muúayyet olup ammÀ niyetimizi (8) øÀyiè eylemeyesiz. èİnd-allÀh øÀyiè 
olmaz ve’s-selÀm. 12 MÀh-ı receb 1081. (9) Óaøret-i sulùÀn-ı enbiyÀnıñ óazìne-i 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: D İZİNLER 
 
3.1. Genel Dizin ve Sözlük: 
 
            -A- 
 
āb  < Far. Su. 
 À. 102a/t, 102a/t, 103b/t, 107a/t, 
109a/t, 125b/5, 142b/t, 154a/12, 43b/3, 
74a/11, 74a/11 
 À.-ı Ceyóÿn 102a/t 
 À.-ı Receb ayı 74a/11 
 À.-ı revÀn 43b/3 
À. ve hevÀ  Su ve hava 125b/5-
125b/6 
 [=14] 
ābādān < Far. Şen, mâmur, bayındır. 
 À. 25a/2 
 À. it (d)- Bayındır kılmak 25a/2 
 [=2] 
āb Àteş óÀk hevÀ < Far. Su ateş toprak 
hava, èanÀãır-ı erbaèa, dört unsur. 
 À. gibi 154a/12 
 [=1] 
abdāl < Ar.  Dünyâ ile ilgisini kesip, 
tanrıya bağlanmış olan derviş. 
 a.+laruñ 151b/4 
 a.+laruñ èadedi 151b/4 
 [=2] 
Àbì < Ar. Çekinen, nazlanan.  
À. 134a/12 
[=1] 
Àbì < Far.  Suda yaş yan. 
À. 96b/13   
À.±dür 99b/1 
À. ve òÀkì Suyla ve toprakla 
ilgili. 96b/13 
 [=3] 
èābid  < Ar. İbâdet, kulluk eden. 
 èÀ. 98b/9 
 [=1] 
èabìd < Ar. Kullar, köleler. 









ābiyye < Far. Suyla ilgili. 
 À.±dür 127b/9h, 130a/5h 
 [=2] 
abril < Yun. Abrilios Nisan ayı. 
 a. 4a/13, 101b/t, 43b/2 
 a.+de 44a/8 
 a.+iñ 101b/t 
 a.+iñ on birinden on sekizine 
varınca 101b/t 
 [=6] 
abrilis  < Yun. Nisan ayı bkz. abril. 
 a. 107a/t, 109a/t 
 [=2] 
èacāyib < Ar. Şaşkınlık verici, çok 
tuhaf şey. 
 èa. 12b/5, 157a/3, 18b/11, 
18b/12, 26b/11, 26b/5, 26b/6, 33b/4, 
40b/1, 40b/2, 46b/12, 46b/13, 54a/3, 
61b/12, 6b/7, 6b/8, 70b/6, 78b/6, 86b/1 
 èa. göründügü 40b/1, 70b/6, 
78b/6, 86b/1 
 [=23] 
èaceb  < Ar. Acaba, şaşılacak şey.  
 èa. 12b/6, 33b/5, 54a/4, 61b/13, 
70b/7, 78b/7, 86b/2 
 [=7] 
èAcem  < Ar. İranlı, Arap dışı. 
 èa. 102b/t, 160a/10, 19a/3, 
22a/1, 33b/8, 45b/12, 46b/8, 50b/3, 
51b/11, 54b/3, 57a/8, 59b/4, 59b/9, 
60b/2, 78a/10, 84b/3, 85a/12, 92a/3  
èa. ili 60b/2 
èa. memleketi 19a/3, 33b/8, 
46b/8  
 èa. mülki 45b/12, 54b/3, 57a/8, 
85a/12 
èa. ve Òorāsān mülki 78a/10 
 èa. vilÀyeti 50b/3-50b/4, 84b/3 
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 èa.+de 32b/2, 44b/8, 52b/8, 
57b/10, 58b/8, 69b/12, 6a/2, 73b/7, 
76a/10, 85b/10 
 èa.+de ol- 44b/8-44b/9 
 èa.+ler 101a/t, 37a/6 
 [=42] 
acı  1. Tat alma organında bazı 
maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı 
karşıtı.  
a. 106a/t, 22a/5, 36b/10, 43b/8  
a. taèamlar 36b/10 
2. mec. Kırıcı, üzücü. 
a. 130b/3 
 a. ol- 130b/3 
 [=7] 
acılıú   Acı olma durumu. 
 a. 142a/t 
 [=1] 
èacūz < Ar. Kocakarı. 
 èa. 101a/t, 106b/t, 30b/13, 31a/6 
 [=4] 
aç  Yemek yemesi gereken, tok karşıtı. 
 a. 50b/13  
a. olmaú 50b/13 
 a.+la Aç iken 106a/t 
 a.+la ısıçaú su içmek 106a/t 
 [=4] 
aç- Bir şeyi kapalı durumdan 
kurtarmak, şehir kurmak, fethetmek 
 a.-a 57b/7, 78b/5 
 [=2] 
açıú 1. Kapalı olmayan. 
a. 102b/t, 105b/t  
a.±dur 159a/7 
a. bardaú 105b/t  
a. kapdan su içmek 102b/t 
2. Gizli olmayan. 
a. 141b/t 
3. Bulutsuz.  
a. 75a/1  
a. olsa 75a/1 
4. Sır saklayamayan.  
a. 77a/1  
 (aġzı) a. ol- Sır saklayamamak 
77a/1 
 [=10] 
açıl-  Açmak işi yapılmak. 
 a.-a 45b/2 
 a.-ur 30b/10 
 [=2] 
açlıú Aç olma durumu, kıtlık. 
 a.+dan 106a/t, 113a/t, 65a/6 
 [=3] 
açuú  mec. Uyanık, dikkatli. 
 a. 163a/14 
 [=1] 
èaçūz < Ar. Kocakarı, bkz. èacūz 
 èa. 36b/13 
 [=1] 
ad İsim, nam. 
 a. 31a/11  
 a.+ı 114b/8, 134b/5, 37a/10, 
3a/6, 66b/9, 43b/10 
 a.+ın 128b/8 
 a.+ile 130b/8 
 [=10] 
èĀd  < Ar. Çok eskiden Yemen 
taraflarında bulunan ve Hud peygamber 
tarafından imana getirilemediği için Allah 
tarafından yok edildiğine inanılan bir 
kavmin adı. 
            èÀ. 31a/2 
èÀ. úavmi 31a/2 
[=2] 
aèdā  < Ar. Düşmanlar, yaġılar. 
 aè. 116a/13, 120a/12 
 aè. dile- 116a/13 
 aè.+sına 139a/11, 53b/1 
 aè.+yı 65b/6 
 [=6] 
èadāle  Haklılık, doğruluk. 
 èa. 1a/4 
 [=1] 
adam  < Ar. ādem İnsan, kişi, şahıs. 
a.+a 162b/18 
 a.+dır 163a/16 
 a.+ı 163b/14 
 a.+lar 36b/11,60a/13, 84a/13 
a.+larda 113a/t, 139b/9 
a.+lara 162b/17 
 [=11] 
èadāvat / èadāvāt < Ar. Düşmanlık, 
yaġılık 
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 èa. 146a/t, 146b/t, 146b/t, 147a/t, 
147b/t, 148a/t, 148b/t, 148b/t, 19b/1, 
53a/10, 62b/3, 63a/4, 63b/9, 79b/2, 
145b/t 
 èa. it (d)-  Düşmanlık etmek 
19b/1 
 èa. úıl- Düşmalık etmek 53a/10 
èa. ve úorúuluú ol- 62b/3 
èa. ve nār-ı necāt 148b/t 
èa. ve ãıvaş eyle- 63b/9 
 [=20] 
èadd  < Ar. Sayma. 
 èa. 114a/1 
èa. ve żamm eyle- 114a/1-114a/2 
[=2] 
èaded  < Ar. Sayı. 
 èa. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t, 114a/2, 114a/4, 
151b/3, 3a/1, 58a/7, 82a/7  
èa.-i eyyām Günlerin sayısı 
101a/t, 102a/t, 102b/t, 103a/t, 103b/t, 
104a/t, 104b/t, 105a/t, 105b/t, 106a/t, 
106b/t, 3a/1, 58a/7, 82a/7 
 èa.+i 101b/t, 141b/t, 151b/1, 
151b/4 
 [=36] 
ādem < Ar. 1. İnsan.  
À. 126b/2, 1b/8, 59b/5, 130a/10, 
156b/7, 159a/4, 43b/3 
À. úırıl- 59b/5 
À. oġlanları 126b/2 
À. oġlanlarınıñ şāzlıġı 130a/10 
À. ãaçı gibi 159a/4 
À. ãÿretinde ol- 156b/7 
À.+e 92a/12, 42a/8  
À.+i 1b/7  
À.+iñ 127a/9 
 À.+iñ hayvanıñ rızúı 127a/9-
127a/10 
À. +ler 85b/4 
2. İlk peygamber. 
 À. 101b/t, 101b/t, 102a/t, 103b/t, 
44a/1 
 [=23] 
èAden < Ar. Arabistan yarımadasının 
güney batısında ve çorak bir 
yarımadada bulunan bir kıyı şehridir. 
 èa.+de 23a/4 
èa.+den 158b/2 
 [=2] 
èādil  < Ar. Doğruluk gösteren, adâletli, 
doğru. 
 èÀ. 32b/8, 34a/8, 39a/6, 6b/11, 
73a/13 
 èÀ. ol- 34a/8 
 [=6] 
āOìniyye < Ar. āOìne Cuma günü. 
 À. 100a/2, 100a/7, 100a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 16b/3, 141b/t, 
99a/6 
 À. günü 100a/2, 16b/3 
 À. gicesi 100a/7 
 [=22] 
èadl  < Ar. Doğruluk. 
 èa. 136a/3, 143b/t, 143b/t, 
144b/t, 14a/9, 158a/11, 158b/1, 20a/7, 
25b/10, 28a/13, 29a/11, 32a/6, 32b/9, 
34b/12, 38b/6, 45b/1, 48a/7, 49a/5, 
52a/9, 56a/6, 60a/2, 63b/2, 6a/4, 73a/13, 
84a/11, 85a/8, 86a/13, 8b/4 
 èa. eyle- Adalet sağlamak 56a/6, 
60a/2, 73a/13, 85a/8, 63b/2  
 èa. it (d)- Adalet sağlamak 
143b/t, 143b/t, 29a/11, 34b/12, 38b/6, 
45b/1, 49a/5, 86a/13, 8b/4, 25b/10, 
32a/6, 6a/4, 84a/11, 20a/7 
èa. ü dād ol- Doğruluk ve adâlet 
olmak 52a/9 
èa. ve Àmen Doğruluk ve 
güvenilir 158a/11-158a/12 
èa. ve dād it (d)- Doğruluk ve 
adâlet sağlamak, uygulamak 14a/9 
èa. ve insāf it (d)-  Doğruluk ve 
merhamet eylemek 28a/13 
 [=51] 
adlu Adı olan. 
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 a. 101a/t, 10a/8, 10a/9, 3a/13, 
3a/13, 3a/6, 44a/6 
 [=7] 
èadū  < Ar. Düşman, yaġı. 
 èa. 152a/5 
 èa. ile mülÀúÀt úaãd itdükde 
152a/5-152a/6  
           èa.+ları 64b/5 
 èa.+ların 113a/t 
 èa.+ların şehirleri 113a/t 
 èa.+sına 45a/7, 53b/8 
[=7]  
āfāt < Ar. Belâlar. 
 À. 144b/t 
 [=1] 
āferìn  < Far. Beğenme. 
 À. 137a/6 
 [=1] 
āfet  < Ar. Felâket, belâ. 
 À. 10b/11, 110a/9, 110b/10, 
111a/4, 12a/13, 139a/1, 143b/t, 23b/2, 
25a/11, 25b/8, 28b/5, 38a/8, 3b/8, 
40b/3, 45a/9, 47b/10, 48a/11, 50a/1, 
56a/8, 56b/6, 58a/2, 63b/5, 64a/1, 
64b/4, 71a/11, 87a/13 
À. ir- Bela gelmek, felakete 
uğramak 143b/t 
 À. iri ş- Bela gelmek, felakete 
uğramak 12a/13, 139a/1, 23b/2, 25a/11, 
25b/8, 28b/5, 38a/8, 3b/8, 40b/3, 45a/9, 
47b/10, 48a/11, 50a/1, 56a/8, 56b/6, 
58a/2, 63b/5, 64b/4, 71a/11, 87a/13, 
110a/9, 64a/1-64a/2 
 À.+den 102a/t 
 À.+i 110a/4, 110a/9 
 À.+ler 156b/5 
 [=53] 
Afri úa  Afrika kıtası. 
 a.+ya 138a/12 
 [=1]  
āf-tāb  < Far. Güneş. 
 À. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t, 124b/ş, 124b/ş, 
124b/ş, 157b/3 
 À.+ı 45a/5 
 À.+la 149a/7 
 [=18] 
aġa  Efendi, büyük amir. 
 a. 162a/9, 163a/1 
 a.+sı 162a/7  
a.+yı 162a/8 
 [=4] 
aġaç  Ağaç. 
 a.10a/7, 104b/t, 121b/13, 127b/3, 
145b/t, 149a/13, 160b/12, 92a/1, 93a/12 
 a. bābı 127b/3 
 a. dalı 160b/12 
           a. dikmek 121b/13, 149a/13 
a. ve baġ 93a/12 
 a.+ı 26a/7, 44b/12 
 a.+ına 25a/10 
 a.+lar 104a/t, 156b/4, 123b/10, 
126a/12, 127a/8, 129b/8, 23b/2, 24b/6, 
44b/3 
 a.+lara 106a/t, 106b/t, 161a/10 
 a.+lar buḏaàı 104a/t  
a.+lardan 104a/t 
a.+ları 87a/13, 89a/10 
a.+larına 58a/2, 76b/12 
 a.+larıñ 75b/1, 83b/11 
a.+larıñ özdegene ağaçların 
köküne, gövdesine 83b/11 
a.+larıñ yemişleri 75b/1 
 a.+laruñ 30b/1 
 a.+laruñ ùamarları 30b/1 
 [=41] 
aġar  Tartıda çok çeken, yüksek. 
 a. 67a/10 
 a. ol- 67a/10 
 [=2] 
aġar-  Yükselmek, tartıda çok gelmek. 
 a.-sa 67a/11, 67a/12 
 [=2] 
aġarlu ú  Ağır olma durumu. 
 a. 141b/t 
 [=1] 
āġāz < Far. Başlama. 
 À. 135a/11, 155b/11 
 À. idüp 155b/11 
À. it (d)- 135a/11 
 [=4] 
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aġıl(lan)-  Çevresinde aġıl denen hale 
oluşmak, halelenmek. 
 a.-duġunı 17b/2 
 [=1] 
aġılla-  bkz. aġıl(lan)-.  
 a.-duġunı 11a/1 
 [=1] 
aġıllan- bkz. aġıl(lan)-.  
 a.-duġunı 11a/4, 17a/11, 25a/13, 
25a/9, 31b/13, 32a/4, 38b/4, 38a/11, 
68b/5, 68b/9, 52a/10, 52a/6, 59b/8, 
59b/12, 5a/1, 5a/6, 76a/11, 76b/5, 
84b/13, 84b/6 
 a.-sa 11a/2, 11a/5, 144a/t, 
144a/t, 17a/12, 17b/3, 25a/10, 25b/1, 
32a/1, 32a/5, 38a/12, 38a/13, 38b/5, 
38b/7, 38b/9, 45a/13, 45a/6, 52a/11, 
52a/7, 59b/13, 59b/13, 59b/9, 5a/2, 
5a/7, 68b/10, 68b/6, 76a/12, 76b/6, 
84b/7, 85a/1 
 [=50] 
aġır  Tartıda çok çeken. 
 a. 67a/13 
 [=1] 
aġıstos < Lat. Ağustos. 
 a. 103b/t, 103b/t, 109a/t, 76b/11, 
90b/13, 92b/11  
a. orucu 103b/t 
 a.+da 51a/9 
 a.+uñ 93b/8 
 a.+uñ dördünci onbirinci güni 
93b/8-93b/9 
 [=10] 
aġ(ı)z  Ağız. 
 a.+ı 77a/1 
 [=1] 
aġla-  1. Ağlamak, gözyaşı dökmek. 
 a.-rdı 31a/4 
2. sızlanmak, yakınmak 
 a.-ya 56a/2 
 [=2] 
aġlımzı (aàleô) < Ar. (daha, pek, çok) 
kaba ve galîz.    
 a.+i 141b/t 
 [=1] 
aġrı  Ağrı, hastalık. 
 a.+lar 59a/13, 69a/7 
 a.+lar  ve óummā ve ãafra 
59a/13 
 a.+lar ve sıtma zaómeti 69a/7 
 a.+sı 111b/2, 111b/4, 138a/13, 
139a/9, 16b/5, 19a/4, 22b/9, 25b/4, 
28a/8, 36b/9, 36b/9, 38a/9, 87a/8, 
91a/10, 91b/4 
 a.+sından 158b/12 
 [=20] 
aġsaú  Aksayan, hafifçe topallayan. 
 a. 128a/6 
 [=1] 
aġu  Ağı, zehir. 
 a. 37b/9 
 a.+lar 148a/t, 148b/t 
 a.+lar düzmek zehir yapmak, 
tertip etmek 148a/t  
 a.+lar işlemek ve mülūka dahil 
olmak Zehir yapmak ve padişahlara 
dahil olmak 148b/t 
 a.+sı 43b/8 
 a.+sunı 30b/7 
 [=7] 
aġustos  bkz. aġıstos. 
 a. 107a/t, 74a/12, 90b/6 
 [=3] 
aó  < Ar. Kardeş, dost. 
 a.+ı 134a/5, 136a/1 
 [=2] 
ahad < Ar. Bir (sayısı). 
 a. 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
12b/5 
 a.-ı èaşer  On bir 12b/5 
 [=16] 
aòbiye Menzil adı(Dört martta doğar, 
beş eylülde batar). 
 a. 106b/t, 115a/t, 120b/1 
 a. menzilinde ol- 120b/1 
 [=4] 
aócer  < Ar. aòcÀr Taşlar. 
 a. 97b/7 
 a.-i aómer  Kızıl taşlar 97b/7 
 [=2] 
èahd  < Ar. Söz verme, yemin. 
 èa. 130b/6, 130b/8, 156b/9 
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 èa.+ine 130b/7 
 [=4] 
èahd ü peymÀn  Yemin, and. 
 èa. 130b/8 
 [=1] 
Àòır  Başka. 
(vaùandan) À. yer 139b/7 
Àòir  < Ar. 1.  Son. 
 À. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 
101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 104b/t, 
105a/t, 105a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 126a/6, 
127a/4, 129a/1, 130a/3, 134a/6, 
155b/12, 155b/7, 31a/9, 31b/12, 33a/2, 
39b/13, 74a/11, 94b/1, 94b/10, 94b/13, 
94b/7, 94b/4, 95a/2, 95a/5, 50b/9  
À. bahÀr Mayıs ayı 102a/t, 
102a/t, 50b/9 
 À. faãl 104b/t 
 À. güz Kasım ayı 105a/t, 105a/t, 
9b/11 
À. şitÀ Son kış, şubat 106b/t, 
106b/t 
À. vaútı 31a/9 
 À. yay Son yaz, ağustos 103b/t, 
103b/t, 74a/11 
 À. zamÀnda Kıyamet 155b/12 
 À. zamÀnda altmış ḏalāmet zahir 
olsa gerekdür 155b/12 
 À. zamÀnıñ èalāmetleri beyānı 
155b/7 
 À.-i berdü’l- èacūz Kocakarı 
soğuğunun sonu 101a/t 
 À.-i erbaèìn Karakışın sonu 
106a/t 
 À.-i eyyām-ı bÀòÿr Sıcak 
günlerin sonu 103a/t 
À.-i eyyām-ı maùar Yağmurlu 
günlerin sonu 102a/t, 101b/t 
À.-i eyyām-ı riyÀó-i bevÀrió 
Şiddetli rüzgarlı günlerin sonu 102b/t 
 À.-i hamsìn Erbaèìnden sonra 
gelen elli günlük kışın sonu 101a/t 
À.+i 35a/4, 151a/2, 21a/12, 
79a/4, 80a/10 
 À.+ine 102b/t, 58b/3 
 À.+ine degin 102b/t, 58b/3 
 À.+inde 112b/t, 138a/8, 138b/10, 
138b/2, 138b/4, 139b/5, 140a/6, 
150b/12, 155b/11, 34a/7, 38b/9, 47b/13, 
50b/7, 62b/8, 65b/9, 69a/9, 71b/2, 
71b/6, 75a/5, 82b/13, 116a/12 
 À.-i rūz Gün sonu 94b/10, 
94b/13, 94b/4, 94b/7, 95a/5, 94b/1-
94b/2, 95a/2-95a/3 
 À.-i sitte-i åevr 101b/t 
 À.-i şiddetü’l-berd 106a/t 
 À.-i şiddetü’s-sermÀ 106a/t 
 À.+ün dek 102a/t 
 2. Son olarak, nihayet. 
À. 55b/5, 69b/9, 70b/5, 76a/1, 
81b/9, 84b/12 
 [=111] 
Àòiret  < Ar. Âhiret, öbür dünya. 
 À. 134a/1 
 À. işi 134a/1 
 [=2] 
aókÀm  < Ar. Hükümler. 
 a. 115b/10, 120a/12, 139a/7, 
15b/2, 21b/7, 29b/11, 36b/5, 3a/1, 
43b/1, 50b/9, 58a/5, 62b/9, 65b/10, 
74a/11, 82a/7, 9b/11 
 a.-ı āb 74a/11 
 a.-ı èÀlemetuhÀ 21b/7 
 a.-ı ayÀr 50b/9 
 a.-ı eylül 82a/7 
 a.-ı òazirÀn 58a/5 
 a.-ı kÀnun-ı evvel 15b/2 
 a.-ı kÀnun-ı Àóir 21b/7 
 a.-ı mÀh-ı aõar 36b/5 
 a.-ı nevruz(un) ne güne gelüp 
139a/7 
 a.-ı nìsÀn 43b/1 
 a.-ı şubÀù 29b/11 
 a.-ı temmūz 65b/10 
 a.-ı teşrìn-i Àòir 9b/11 
 a.-ı teşrìn-i evvel 3a/1 
 [=30] 
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aókem  < Ar. En çok hükmeden, en 
kuvvetli. 
 a. 12a/10, 13b/11, 9b/10 
 [=3] 
aòlÀù/ıòlÀù < Ar. aòlÀù Karışan şeyler, 
insan vücudunda dört unsur: kan, salya, 
safra, dalak. 
 a. 75a/13, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
142b/t, 91a/7, 91b/3 
 [=7] 
aómer  < Ar. 1. Kızıl, kırmızı. 
 a. 97b/7,  
2. Melek adı. 
a. Müslim 97b/8 
 [=2] 
aòşÀm   Akşam. 
 a. 67a/7 
 a. namÀzından soñra 67a/7-67a/8 
 [=2] 
Àhū  < Far. Ceylan. 
 À. 87a/7 
 [=1] 
aóvÀl < Ar. Durumlar. 
 a. 121a/11, 47a/9 
 a.+e 7b/1 
 a.+i 112b/t, 152a/4, 152a/8, 
80a/10, 89b/6 
 a.-i èÀlem ve żamÀir 121a/11 
 [=9] 
aóyÀ < Ar. Diriler, canlılar. 
 a.+sını 125b/7 
 [=1] 
aóyÀne < Ar. Ara sıra, vakit vakit. 
 a. 142a/t 
 [=1] 
aòyÀr  < Ar. İyi ve faziletli olanlar. 
 a. 151b/12, 151b/5, 152a/3 
 a. kimesne 151b/5-151b/6 
 [=4] 
aóżar  < Ar. Yeşil. 
 a. 99a/2 
 a.+a 96b/1 
 [=2] 
aú  Açık, beyaz. 
 a. 142a/t, 142a/t, 159a/1  
a. úuşlar 159a/1 
 a.+a 38a/9 
 a.+a māil ol- 38a/9 
 a.±dur 99b/2-99b/3 
 [=7] 
aú- Akmak. 
 a.-a 21a/4 
 a.-maú 141b/t 
 a.-sa 159b/13 
 [=3] 
èaúabince  < Ar. Hemen ardından. 
 èa. 118a/12 
 [=1] 
aúÀlim  < Ar. İklimler, memleketler. 
 a. 141b/t, 141b/t, 141b/t, 141b/t, 
141b/t, 141b/t, 141b/t, 141b/t 
 a.-i evvel Birinci iklimler 141b/t 
 a.-i òÀmis  Beşinci iklimler 
141b/t 
 a.-i rābiè Dördüncü iklimler 
141b/t 
 a.-i sābiè Yedinci iklimler 
141b/t 
 a.-i sÀdis  Altıncı iklimler 141b/t 
 a.-i åÀli å  Üçüncü iklimler 141b/t 
 a.-i åÀnì  İkinci iklimler 141b/t 
 [=15] 
èaúanca < Ar.  Hemen ardından. 
 èa. 42b/5 
 [=1] 
èaúar Menzil adı. 
èa. 145a/t 
[=1] 
èaúÀr  < Ar. Para getiren mülk. 
 èa. 123a/12, 123a/2 
 èa. almaú 123a/2 
 [=3] 
aúarsu  Akarsu. 
 a.+ya 160b/10, 161a/11 




 a. 162a/13, 163a/11 
 a.+yi 163b/6, 162b/4  
 [=4] 
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èaúd < Ar. Sözleşme, kurma, 
kararlaştırma. 
 èa. 122a/11, 124b/ş, 125a/ş, 
125a/ş 
 èa.-i niúÀó Nikah sözleşmesi 
122a/11 
 èa.-i rÀs Yol kurma, 
kararlaştırma 124b/ş, 125a/ş 
 [=7] 
èÀúıbet < Ar. Nihayet, sonunda. 
 èÀ. 32b/12, 33a/12, 44b/1, 61b/4, 
76a/5, 82a/5, 84b/1 
 èÀ.+i 145b/t 
 [=8] 
èÀúıbet-kÀr  < Ar. Nihâyetçi. 
 èÀ.+niñ 154b/5 
 èÀ.+niñ óaùırına düşmüş ol- 
154b/5-154b/6 
 [=2] 
èÀúıl  < Ar. Akıllı kimse. 
 èÀ. 98a/5 
 [=1] 
èaúıllı < Ar.+Tr. Gerçeği iyi gören ve 
ona göre davranan. 
 èa. 147a/t 
 [=1] 
èaúú  < Ar. Anaya babaya âsî olma. 
 èa.+ına 135a/6 
 [=1] 
èaúl  < Ar. Akıl, us. 
 èa. 133b/3 




aúlıú (à)  Beyazlık. 
 a.+ı 141b/t 
 [=1] 
èaúreb < Ar. astr. Semânın kuzey 
yarımküresinde görülebilen büyük bir 
burç, akrep burcu. 
 èa. 114a/ş, 114a/ş, 115a/t, 
115a/t, 118b/11, 119a/3, 122b/13, 
130a/5, 130a/6, 134a/7h, 138b/1, 
138b/1, 140b/t, 143a/t, 143b/t, 144a/t, 
144b/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t 
 èa. burcu 122b/13, 130a/6 
 èa. burcunda ol- 118b/11, 119a/3 
 èa.±durur 130b/9 
 èa. ol- 138b/1 
 [=26] 
aúùāb  < Ar. Sahipler, efendiler. 
 a. ±dur 151b/8 
 [=1] 
Àl  < Ar. Aile. 
 À.+ı 2a/1 
          À.+ı ve aãóÀbı ve itbāèı üzeri 2a/1 
 [=2] 
al/all-  1. Almak, fethetmek, ele 
geçirmek, zorla sahiplenmek. 
 a.-a 12b/11, 19a/2, 19b/9, 
49b/12, 61b/2 
a.-alar 11b/2, 42b/6, 60b/2, 
84a/4 
a.-up 59b/2 
2. Kendine mal etmek, (satın) 
almak, sahiplenmek. 
a.-asız 162a/12, 163a/10, 163b/2 
a.-maú 121b/11, 121b/6, 122b/4, 
122b/9, 123a/12, 123a/13, 123a/6, 
123a/7, 123b/12, 136b/11, 95b/13, 
96b/10 
a.-maúdan 121b/9, 122b/3, 
123a/2, 123a/3 
a.-maú virmek ol- 136b/11 
a.-up 131a/8 
a.-up virmek 131a/8 
3. İntikam almak. 
a.-a 52b/8, 61b/5  
a.-amaz 134b/3  
a.-maàa 131a/4 
4. Yerine geçmek. 
a.-a 59a/10 
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7. Kaldırmak, yukarı çekmek. 
a.-alar 67a/9 
8. Elinde tutmak. 
a.-up 159a/2, 162b/16, 162b/9, 
67a/3 
a.-ur 134b/6, 
9. Vücuttan kan almak.  
 a.-maú 101a/t, 103b/t, 15b/4, 
91b/6, 95a/8, 98a/3 
10. Borç almak. 
a.-maú 121b/13 
11. Kız gelin etmek. 
 a.-up 158b/3 
12. Farklı bir hale döndürmek, 
dönmek. 
a.-up 30b/8 
a.-ur 131b/5, 30b/7 
13. mec. Gönül almak, gücenmiş 
kimseyi bir hareketle sevindirmek. 
a.-ur 134b/11 
 [=59] 
èalÀ  <Ar. Üst, üzere. 
èa. 152b/7, 160a/7 
èa.-i haõÀ 152b/7 
 [=3] 
aèlÀ  < Ar. En, daha yüksek. 
 aè. 104a/t, 104b/t, 118a/7, 
133b/13 
 aè.±dur 102b/t, 103a/t, 104a/t  
 aè. gün 104a/t 
 [=8] 
aèlÀc  < Ar. Yardım, ilaç etme. 
 aè.+da 96b/2 
 [=1] 
èalÀ´l-èÀlemìn  < Ar. Âlemler üzerine. 
èa. 160a/7 
[=1] 
èalÀmet  < Ar. İz, nişan. 
 èa. 112b/t, 113a/t, 155b/12 
 èa.+i 67b/9 
 èa.+ini 65b/10 
 èa.+ler 74a/11 
 èa.+lerden 143b/h 
 èa.+lerden birisi 143b/h 
 èa.+leri 155b/7 
 èa.+lerin 156a/1, 43b/1, 82a/7 
 [=12] 
ÀlÀt  < Ar. Vasıtalar, aygıtlar. 
 À. 123b/3  
À.-ı harb işlemek 123b/3-123b/4 
 À.+ı 51b/2, 97a/9 
 [=4] 
alçaú  Alçak, yerden uzaklığı az olan. 
 a. 141b/t 
 a. düz yerler 141b/t 
 [=2] 
aldur-/aldır-  1. Aldırmak, getirtmek. 
a.-a 19b/9 
2. Kan aldırmak. 
 a.-maú 123b/12, 36b/6, 97a/9 
 [=4] 
èalef  < Ar. Ot, saman, yulaf. 
 èa. 17a/2, 89a/2 
 [=2] 
èÀlem  < Ar. Dünya, cihan. 
 èÀ. 11a/3, 126a/9, 135b/13, 
136a/4, 137a/11, 13a/10, 158b/13, 
19a/3, 29b/10, 39b/5, 5a/9, 6a/5, 72a/9, 
72b/7, 83a/10  
èÀ. òalúı 72b/7  
èÀ. içre 136a/4 
 èÀ.+de 112b/t, 138a/4, 158a/11, 
25a/3, 81a/1 
 èÀ.+e 121a/11, 92a/12 
 èÀ.+i 149a/1, 31b/11 
 èÀ.+inden 125b/9, 127a/12, 
132b/12 
 èÀ.+iñ 127a/9, 15a/10 
 èÀ.+iñ nièmetleri 127a/9 
 èÀ.+i ùut- 31b/11 
 [=47] 
èÀlemìn  < Ar. Âlemler, dünyalar. 
 èÀ. 160a/7 
 [=1] 
aèlemu’ll Àhü taèÀlÀ < Ar. Yüce Allah 
her şeyin en iyisini bilir. 
 aè. 124a/10, 139b/11, 53b/4 
 [=3] 
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aèlemu-taèÀlÀ  < Ar. bkz. aèlemu’llÀhü 
taèÀlÀ 
 aè. 81b/5 
 [=1] 
èaleyhim  < Ar. Aleyh(karşıt) 
kelimesinin cemi. 
 èa. 2a/2 
 [=1] 
èaleyhi’s-selam  < Ar. “ona selâm 
olsun” anlamında peygamberin adı 
anılırken kullanılan söz.  
 èa. 101b/t, 102b/t, 44a/2, 58b/13, 
59a/4, 71b/11, 75b/2, 104a/t 
 èa.+dan 93a/9-93a/10 
 [=9] 
èaleyhis.  < Ar. “ona selâm olsun” 
anlamında peygamberin adı anılırken 
kullanılan sözünün kısa yazımı.  
 èa. 104b/t 
 [=1] 
alıcı  Satın almak isteyen kimse. 
a. 72b/10, 89a/7 
 a. satıcı 72b/10, 89a/7 
 [=2] 
alın-  1. Kaldırılmak, koyulmak.  
 a.-a  159b/9   
2. Feth etmek. 
            a.-a  78a/3 
3. Satın almak. 
            a.-mazsa  162b/2 
 [=3] 
èÀlì  < Ar. Yüce, ulu. 
èÀ.±dür 153b/3 
èÀ. úaãırlar 156a/9 
[=2] 
èAlì  < Ar. 1. Ebÿ Tâlib’in oğlu ve 
peygamberimizin damadı ve 
amcazâdesi, dördüncü halife.  
èa. 102a/t, 102b/t, 103a/t, 
104a/t, 104b/t, 108a/t, 121a/9, 156a/12, 
156a/2 
 2. İmÀm èAlì. 
èa. 159b/5 
 [=10] 
èÀlim   < Ar. Çok okumuş, bilgin. 
èÀ. 133b/11, 151b/10, 159a/3, 
161b/1, 162b/10, 164a/5, 44b/4  
èÀ. (ü) dÀnÀ ol- Çok okumuş ve 
bilen 133b/11 
èÀ. ve fÀżıl Bilgili ve faziletli 
161b/1 
èÀ.+ler 161a/8 
èÀ.+ler yüzü 161a/8 
 [=11] 
èalìm < Ar. Allah’ın sıfatlarındandır, 
“bilgisi ezeli ve ebedi olan” demektir. 
 èa.±dür 118b/9 
 [=1] 
èalìmun < Ar. “bilen,bilir” manasında 




èÀlimü’l mülk ve’l melek ūt Ruhlar ve 
melekler âlemi ve devletin en bilgilisi. 
èÀ. 151b/10 
 èÀ. cenābı 151b/10-151b/11 
 [=2] 
èaliyy  < Ar. Yüksek, meşhur, ünlü.  
èa. 105b/t 
èa. Medine 105b/t 
[=2] 
èaliyyü’l- èaôìm  < Ar. En büyük. 
 èa. 94a/6 
 [=1] 
All Àh  < Ar. Allah. 
 a. 115b/7, 162b/6, 163b/8, 
164a/7, 69a/10 
 a. emÀneti 162b/6, 163b/8 
 a. emÀneti ol- 164a/7 
 a. taèÀlÀ 69a/10 
 [=9] 
All Àhü aèlem  < Ar. “Allah en iyi 
bilendir” anlamında cümle. 
 a. 10b/1, 9b/6 
 [=2] 
All Àhü aèlem ve aókem  < Ar. “Allah 
doğrulukla hükmeden ve her şeyin en 
doğrusunu bilendir” anlamında cümle. 
 a. 139a/6 
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 [=1] 
Allāhü laùìf-i bièibādihi yerzuúu men 
yeşā’ı ve huve´l úavviyu´l èazìz < Ar. 
Şura sûresi, 19. âyet. 
a.±dur 118a/2-118a/3 
 [=1] 
Allāhümme yaófiøü min òışmuke < Ar. 
“Allah’ım hışmından bizi koru!” 
anlamında cümle. 
 a. 44a/1 
 [=1] 
allÀm  < Ar. Çok bilgin. 
a. 90a/8 
 a.-ı esúÀm Hastalıkların sırrına 
vâkıf olan 90a/8 
 [=2] 
alt  Bir şeyin yere bakan yanı, üst 
karşıtı 
 a.+ında 10a/4, 126a/12, 128a/2, 
135b/9, 149a/12, 67a/6 
 a.+ından 149a/11 
 a.+undaki 153a/t 
 [=8] 
altı  Beşten sonra gelen sayı adı, altı 
 a. 92b/3, 92b/3 
 a. ay 92b/3, 92b/3 
 a.+sı 7a/9 
 a.+sında 47a/13 
 [=6] 
altıncı  Altı sayısının sıra sıfatı. 
 a. 10a/5, 111b/10, 133b/9, 22a/4, 
51a/2, 5b/2, 98b/10 
 a. faãıl 5b/2 
 a. gökde dur- 133b/9 
 a. güni 10a/5,111b/10-111b/11  
 a. úat gök 98b/10 
 [=12] 
altı yüz  Beş yüz doksan dokuzdan 
sonra gelen sayının adı, altı yüz. 
 a. 120a/11 
 a. kere diyüp 120a/11 
 [=2] 
altmış  Elli dokuzdan sonra gelen 
sayının adı, altmış. 
 a. 155b/12, 94a/3, 94a/3, 94a/4 
 a. èalāmet 155b/12 
 a. daúìúa 94a/3 
 a. salise 94a/4 
 a. saniye 94a/3 
 [=8] 
altun  Altın, yüksek değerli bir element 
 a. 144b/t, 164a/10, 96a/11 
 a. maèdeni 96a/11 
 a. yaldız úuùıyla 164a/10 
 [=5] 
altuncı  Altın satan. 
 a. 142b/t 
 [=1] 
Àlū  < Far.  Erik. 
 À.+lar 111a/11 
 [=1] 
èÀm  < Ar. Sene, yıl. 
 èÀ. 135a/2 
 [=1] 
amÀ  < Ar. Ama. 
 a. 18b/8 
 [=1] 
aèmÀl  < Ar. İşler. 
 a. 155b/1 
 aè.+da 97a/6 
 [=2] 
amÀn < Ar. 1. Bağışlama. 
a. 118b/6  
a. dile- Bağışlama dile- 118b/6 
2. Eminlik.  
a. 156b/3, 158a/12, 41b/13 
 a.+da 28a/12 
 a.+ı 158b/1 
 a.+ında 93b/4 
 [=8] 
èamd  < Ar. Kast, karar. 
 èa. 151b/12, 152a/3 
 [=2] 
èamded(n) < Ar. İsteyerek ve bilerek, 
isteyenler. 
 èa. 151b/7 
 [=1] 
Àmeden < Far.  Gelme, geliş. 
 À. 106b/t, 101a/t, 101a/t 
À.-i pertev Parlaklığın gelişi 
106b/t 
À.-i pirist ÿ Kırlangıcın gelişi 
101a/t 
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 [=5] 
èamel  < Ar. İş, niyet. 
 a. 100a/2, 102a/t, 102b/t, 
115b/12, 121a/13, 146a/t, 146a/t, 
152a/10, 154a/9, 2a/7, 2b/8, 99b/10, 
99b/11, 99b/13, 99b/9 
 èa. itmek 146a/t, 146a/t, 2b/8 
èa.-i ÀsÀn ol- Kolay iş olmak 
152a/10 
èa.-i sÀlih üzerine ol- 121a/13 
 èa.+e 152b/9 
 èa.+ini 121a/7 
 [=22] 
Àmen  < Ar. Çok veya en emin. 
 À. 158a/12 
 [=1] 
Àmeşin  Terim adı?. 
 À. 151a/ş 
 [=1] 
èÀmil  < Ar. İşleyen. 
 èÀ. 44b/4 
 [=1] 
ammā  < Ar. Ama. 
 a. 104b/t, 105a/t, 105a/t, 10a/1, 
10a/2, 10b/4, 110a/10, 110a/11, 
110a/12, 110a/3, 110a/7, 110b/10, 
110b/11, 110b/5, 111a/3, 111a/5, 
11a/11, 11a/3, 11a/3, 11a/7, 11b/2, 
121a/12, 126a/3, 126b/11, 126b/8, 
127b/3, 128a/6, 12a/13, 12b/12, 130b/3, 
130b/5, 138b/13, 13b/7, 148a/t, 148a/t, 
14b/10, 14b/2, 155a/11, 155a/4, 15a/12, 
164a/7, 16a/12, 17a/2, 17b/5, 17b/6, 
18a/11, 18a/12, 19b/8, 20a/1, 20a/3, 
20a/7, 20b/3, 20b/3, 20b/9, 21a/12, 
21a/9, 21b/13, 22b/10, 23a/2, 23b/13, 
24a/6, 24b/1, 24b/12, 24b/8, 25a/1, 
25b/11, 25b/4, 25b/8, 26a/11, 26a/7, 
27b/3, 27b/8, 28a/9, 28b/12, 28b/5, 
29a/4, 29b/6, 2a/2, 30a/1, 31b/12, 32a/7, 
34a/11, 35b/2, 35b/6, 35b/7, 36b/11, 
38a/4, 40a/3, 40a/5, 41b/9, 42a/6, 42b/3, 
43a/11, 43a/7, 45a/7, 45b/3, 47b/1, 
48a/7, 49a/6, 49b/10, 4a/10, 4a/13, 4a/2, 
4a/3, 50a/10, 50b/7, 53b/9, 55a/2, 56a/5, 
56b/7, 57b/13, 58a/2, 59b/5, 5a/10, 
61a/2, 63b/1, 65b/8, 66b/4, 67b/13, 
68a/11, 68a/9, 69a/4, 69b/4, 6b/11, 
71b/3, 73b/8, 74a/10, 76a/3, 76b/4, 
76b/4, 78b/9, 7a/10, 7a/12, 7a/13, 7b/2, 
83a/7, 85b/10, 87a/10, 88a/9, 8b/4, 
8b/8, 92a/3, 92a/6, 92a/9, 92b/1, 92b/2, 
95a/12, 95b/1, 96a/2, 98a/6, 9a/7, 9b/3 
 [=152] 
èammāl  < Ar.  Devlet idare adamları. 
 èa. 14b/9 
 èa. gibi 14b/9 
 [=2] 
èÀmme  < Ar. Genele ait. 
 èÀ. 151b/9 
 èÀ.-i òalú 151b/9 
 èÀ.-i òalú müteèallıú bir óācet 
Halkın geneline uygun bir istek 151b/9-
151/10 
 èÀ.-i nÀs Halkın geneli 118a/12 
 [=4] 




ana  Anne. 
 a.+dan 126b/4, 128a/3, 129b/12, 
130a/11, 131a/5, 131b/8, 133a/1, 
159b/13 
 a.+dan kim ùoġ- 130a/11, 
131b/8, 133a/1-133a/2,129b/12, 131a/5  
 a.+mız 74b/9, 82b/3 
 a.+mızıñ 162b/10, 164a/3 
 a.+nın 82b/5 
 a.+sı 104a/t, 82b/5 
 a.+sın 128b/10 
 a.+sı raómi 104a/t 
 a.+ya 156a/5 
 [=23] 
aña  Ona. 
 a. 124a/5, 126a/3, 130b/3, 
134a/2, 134b/1, 134b/3, 135a/13, 
135b/3, 136a/8, 136b/13, 137a/2, 
152a/9, 152b/7, 152b/7, 154a/12, 
154b/12, 154b/4, 154b/6, 155a/5, 
155a/7, 155b/1, 157a/12, 157b/3, 
159a/5, 15a/10, 37a/9, 95b/7, 96a/12, 
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96b/10, 97a/2, 97a/5, 97b/7, 98a/13, 
98a/7, 99b/5 
 a. irmeyüp 124a/5 
 a. iùÀèat it (d)-157a/12 
 a. úulluú it (d)- 136a/8 
 a. müstevlì olup 154b/4 
 a. naôar it (d)- 152b/7 
 a. naôar olunup 152a/9-151/10 
 [=41] 
èanÀãır  < Ar. Elemanlar, öğeler. 
 èa. 142b/t, 142b/t, 142b/t, 
142b/t, 154a/12 
èa. u aòlÀù Unsurlar ve insan 
vücudundaki dört unsur: kan, salya, 
safra, dalak 142b/t 
 èa.-ı erbaèa Dört unsur: ateş, 
hava, su, toprak 154a/12 
 èa.-ı hüve Üçüncü unsur 142b/t  
èa.-ı nÀrıñ aşaàa ùarafı 142b/t 
 èa.-ı nÀrıñ yuúarısı Ateş 
unsurunun yukarısı 142b/t 
 [=10] 
anbÀr  < Far. Genellikle tahıl saklanan 
yer. 
 a.+a 91b/13 
 a.+ına 127a/11 
 a.+lar 129a/7, 135a/1 
 [=4] 
èAnbÀyil  < Ar. Yardımcı melek adı. 
 èa. 99b/3 
èa. ve CebrÀil 99b/3 
 [=2] 
èanber  < Ar. Güzel koku. 
 èa. 102b/t 
 [=1] 
ant (d)  Yemin. 
 a. 130b/6 
 [=1] 
anda  Onda. 
 a. 113a/t, 113b/10, 11b/6, 
135b/8, 153b/4, 157a/13, 43a/13, 59a/9, 
59b/6, 95b/3, 96a/8, 96b/11 
 a. ol- 43a/13 
 [=13] 
andadur  Ondadır. 
 a. 136a/5, 43b/8 
 [=2] 
andan  Ondan, ondan sonra. 
 a. 114a/4, 126a/8, 132b/2, 
132b/9, 134b/3, 135a/4, 136a/9, 136b/1, 
137b/1, 151b/11, 151b/12, 151b/12, 
152b/5, 155b/13, 15b/7, 160a/2, 160a/2, 
160a/2, 160a/3, 160a/3, 160a/3, 160a/3, 
160a/4, 160a/4, 91b/12, 92b/10, 92b/11, 
92b/11, 92b/11, 92b/12, 92b/12, 92b/12, 
92b/13, 92b/13, 92b/13, 92b/13, 93a/1 
a. andan Ondan sonra 114b/5 
a. soñra Ondan sonra 157a/9, 
158b/6, 15b/7, 161a/5, 92b/10, 155b/13, 
59b/7 
 [=45] 
èandelìb  < Ar. Bülbül. 
 èa. 101a/t 
 [=1] 
anı  Onu. 
 a. 100a/7, 100a/8, 113b/4, 
127b/2, 132a/13, 132b/5, 135a/10, 
135a/5, 135a/5, 137a/4, 145b/h, 158a/8, 
158a/9, 162b/9, 21b/7, 29b/11, 2b/10, 
2b/12, 2b/8, 39b/13, 44b/1, 66b/2, 
66b/3, 98a/5, 9b/11 
 a. daóı alup 162b/9 
 a. it (d)- 100a/8 
 a. úovup 158a/9 
 a. ùoàuran 98a/5 
 a. ùut- 44b/1 
 a. ùutup 39b/13 
 [=31] 
añıl-  Anılmak. 
 a.-ur 134b/5 
 [=1] 
anın  Onun. 
 a. 134b/7 
 [=1] 
anıñ Onun. 
 a. 130a/13, 130a/2, 131a/7, 
133a/12, 133a/12, 133a/8, 133b/11, 
133b/12, 134b/13, 134b/4, 135a/2, 
135a/3, 135a/6, 136a/12, 136a/9, 
136b/3, 136b/7, 137a/5, 142a/t, 142a/t, 
142a/t, 143b/h, 152b/4, 153b/4, 154b/5, 
154b/7, 155a/8, 155a/8, 157a/13, 
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157b/2, 157b/6, 15a/12, 1b/11, 43b/1, 
50b/9, 58a/5, 58b/3, 65b/10, 74a/11, 
82a/7, 97a/6, 98b/2, 36b/5 
 a. èarabiyesiniñ evvel óarfi 
152b/4 
 a. aèvÀnı 97a/6 
 a. bir óücrei óÀãı ol- 153b/4 
 a. dÀim işi 134b/4 
 a. delÀleti 143b/h 
 a. eli 131a/7 
 a. endìşesi 135a/3 
 a. gibi 15a/12 
 a. gibi ol- 142a/t, 142a/t, 142a/t 
 a. hükmü 43b/1, 50b/9, 58a/5 
 a. hükmü èalÀmeti 65b/10 
 a. hükmü 98b/2 
 a. içinde olan èalÀmetler hükmü 
74a/11 
 a. içinde olan èalÀmetlerin 
hükmü 82a/7 
 a. èilÀcı 154b/7 
 a. işi 133b/11 
 a. úalbi 154b/5 
 a. úatı 130a/2 
 a. malı 135a/2 
 a. mekÀnı 133a/12 
 a. nÀmı 157a/13 
 a. nesli dur- 133a/8 
 a. ser ü dimÀàına bend eyleyüp 
155a/8 
 a. seyrÀnı 133a/12 
 a. şÀnı 1b/11 
 a. teşvìşi 136b/3 
 a. tufeyli 133b/12 
 a. üzeri 58b/3 
 a. yavuzluàu 130a/13 
 a. ôuhÿrı 157b/2, 157b/6-157b/7  
 [=78] 
anıñçün  Onun içün. 




 a. 95b/10, 96a/11, 96b/2, 97b/10, 
97b/11, 97b/7, 99a/2, 99a/5, 99b/7 
 [=9] 
anıñla  Onunla. 
 a. 100a/3, 102a/t, 99b/12 
 a. ol- 100a/3, 102a/t 
 [=5] 
anıñsar  Onun gibi. 
 a. 106b/t 
 [=1] 
aènì <  Ar. Yani. 
 aè. 102b/t 
 [=1] 
anlar  Onlar. 
 a. 151b/6, 151b/8, 152b/3, 
156b/10, 156b/11, 156b/8 
 a. daóı bunu te´lìf idüp 152b/3 
 a. her ne söyle- 156b/8 
 a. yanı 156b/11 
 a. yanında mü´min ve ãÀlió 
kimesne øaèìf olup 156b/11-156b/12 
 [=10] 
anlara  Onlara. 
 a. 154a/11, 79a/9 
 [=2] 
anlardan  Onlardan. 
 a. 31a/3 
 [=1] 
anları  Onları. 
 a. 140a/13 
 [=1] 
anlarıñ  Onların. 
 a. 151b/4, 151b/6, 155a/2, 
158b/7 
 a. boyları 158b/7 
 a. meskenleri 151b/4 
 a. muèayyen meskenleri 151b/6 
 a. teålìåi 155a/2 
 [=8] 
anlarla  Onlarla. 
 a. 156b/9 
 a. èahd olmaàa mecÀl olma- 
156b/9 
 [=2] 
anlaruñ  Onların. 
 a. 127a/3, 151b/2, 151b/5, 
156b/10, 156b/12 
 a. òudèa ve mekrinden emìn 
olmamak 156b/10-156b/11 
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 a. küçicekleri 156b/12 
 a. meskeni 151b/2 
 a. meskenleri 151b/5 
 [=9] 
añlu Hafif, namlı, soylu.?? 
 a. 142a/t 
 a.+ya 142a/t 
 [=2] 
añsızın Ansızın. 
 a. 45b/9 
 [=1] 
añsızun Ansızın. 
 a. 15a/9 
 [=1] 
añsuzın Ansızın. 
 a. 19b/7, 29b/1 
 a. ölüm 29b/1 
 a. ùutup 19b/7 
 [=4] 
anuñ  Onun. 
 a. 133a/3, 134a/11, 15b/2 
 a. eli 133a/3 
 a. hükmü 15b/2 
 a. úatı 134a/11 
 [=6] 
anuñçün  Onun için. 
 a. 31a/5 
 [=1] 
anuñla Onunla. 
 a. 132b/6 
 [=1] 
èÀr  < Ar. Utanma. 
èÀ. 135b/2 
èÀ. u nÀmūs 135b/2 
 [=2] 
ara Ara, aralık, yer, orta. 
 a. 136a/2 
a. yirde úalma-  Güç duruma 
düşmemek 136a/2 
 a.+da Ara yerde 149a/1, 62b/4 
 a.+da úal- Güç duruma düşmek 
62b/4 
a.+dan  Ortadan 7a/11 
 a.+dan eksil-  Ortadan kalkmak 
50a/6  
 a.+larından  İçlerinden 138a/12, 
24a/7 
 a.+sı 152a/11, 152a/12, 152a/13, 
94b/10 
 a.+sına 65a/5 
 a.+sında 112b/t, 112b/t, 12a/2, 
12b/8, 13a/2, 147b/t, 14b/3, 18a/8, 
19a/8, 21b/2, 26b/12, 33a/3, 39a/12, 
39b/9, 41b/12, 43a/10, 48b/13, 49b/13, 
55a/5, 5b/6, 61a/10, 62b/12, 62b/3, 
6a/11, 71a/3, 72a/2, 72b/1, 77b/4, 
78a/12, 7b/7, 86a/6, 89a/1, 8a/10, 8b/13, 
90a/1, 9a/12 
 a.+sından 149a/10, 149a/7, 
149a/9 
 a.+ya 113b/9 
 [=54] 
ara-  Aramak. 
 a.-yalar 27a/11 
 [=1] 
èArab < Ar. 1. Arap kavminden olan. 
èa. 17a/1, 26b/12, 41a/4, 45a/4, 
55a/11, 
èa. arası 26b/12 
 èa. begleri 17a/1, 41a/4 
 èa. bir kişi 45a/4 
 èa. bir ulu beg 55a/11 
èa.+lar 101a/t, 111a/8 
 èa.+lar eli 111a/8 
  2. Arap ülkesi. 
 èa. 102b/t, 111a/8, 12b/6, 
160a/10, 19b/1, 23a/13, 24a/6, 4b/3, 
54b/4, 60a/12, 61a/10, 62a/3, 71b/4, 
81a/12, 92a/6 
èa. éli 111a/8 
èa. ile Yemen 23a/13 
èa. ile Yemen ortası 23a/13 
 èa. ili 4b/3, 54b/4 
 èa. mābeyni 81a/12 
 èa. memleketi 60a/12 
 èa. vilÀyeti 12b/6, 24a/6, 71b/4 
 èa. yılbaşı 92a/6 
 èa.+da Arap ülkesinde 113a/t, 
138b/11, 34a/5, 40b/6, 58b/8, 64a/7, 
68a/12, 6a/2, 76b/3, 89b/7 
 èa.+dan 98b/2, 99b/6 
 èa.+da ol- 6a/2 
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èa.+da ve èAcem’de 58b/8 
 [=53] 
èArab ì  < Ar. Araplara özgü. 
 èa. 101a/t 
 èa. ayıñ her úanúısı ol- 101a/t 
 [=2] 
èArabistan  < Ar.+Far. Arabistan, Arap 
ülkesi. 
 èa. 75b/9 
 èa. ili 75b/9 
 [=2] 
èArabiyye  < Ar. 1. Arapça. 
èa.+si 152b/6 
 èa.+siniñ evvel óarfi 152b/4 
 2. Araplarla ilgili. 
èa. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t 
 èa.+nüñ 149b/h  
 [=14] 
araúa  Arka. 
 a.+sını 37b/4 
 [=1] 
aralıú  Aralık, iki dönem arasındaki 
zaman. 
 a.+da 83a/3, 87a/2 
 [=2] 
ÀrÀm  < Far. Durma,eğlenme. 
 À.+ı 136b/8 
 [=1] 
Aras  Aras nehri. 
 a. 58b/12 
a. ve Ceyhun 58b/12 
 [=2] 
ÀrÀyi  < Far. Süsleyicilik. 
 À.+de 125b/5 
 À.+de úıl- 125b/5  
 [=2] 
ard  Peş, arka taraf, arka. 
 a.+ına 158a/1 
 a.+ına düşüp 158a/1 
 [=2] 
ardınca  Peşi sıra. 
 a. 128b/2 
 a. ol- 128b/2 
 [=2] 
arı  Arı. 
 a.+lar 142b/t 
 [=1] 
arı-  Yorulmak. 
 a.-maya 137a/2 
 a.-maz 126b/6, 132a/2 
a.-maz ve usanmaz 126b/6 
 [=4] 
arıú  Zayıf, cılız. 
 a. 140a/9 
 a. óayvÀnlar 140a/9 
 [=2] 
èÀrı ø < Ar. Sonradan ortaya çıkan, başa 
gelen. 
 èa. 102a/t, 154b/12, 35b/11 
 èa. ol- 35b/11, 154b/12  
 [=5] 
èarìúsı <  Ar.+Tr. Parlak, parlağa çalan. 
 a. 51b/2 
 a. ùonlar 51b/2 
 [=2] 
arúa  Arka 
 a.+sın 149a/2, 149a/4 
 a.+sına 160b/12, 160b/4 
a.+sın vir- Arkasını dönmek 
149a/2, 149a/4 
 [=6] 
arpa  Buğdaygillerden bir bitki, arpa. 
 a. 17a/6, 17b/6, 18b/12, 23a/12, 
34a/3, 4a/10, 52a/12, 54b/12, 66a/7, 
68a/11, 68b/2, 83a/5, 87b/1, 87b/1, 
89a/11, 9a/11, 9a/8 
a. buàday ve nebÀt ve yemiş 
17a/6 
a. ve buàday 4a/10, 52a/12, 
89a/11 
a. ve buàday ol- 83a/5-83/6 
a. ve buàday ve yemiş 9a/11 
 [=23] 
èarã < Ar. Yıldırım, gök gürültüsü. 
 a. 145a/t, 145a/t 
 [=2] 
arslan  1. Hayvan adı, arslan. 
a. 12a/6, 78a/10, 87a/7  
2. Burç adı. 
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 a. 114a/ş, 138a/3 
 [=5] 
arslancı  Aslan yetiştiren, aslan bakıcı. 
 a. 142b/t 
 [=1] 
èarş  <  Ar. Gök yüzü. 
 èa. 153b/2, 154a/3 
 [=1] 
art-  Artmak. 
 a.-a 11a/11, 25b/1, 34b/6, 
53b/13, 54b/1, 56a/10, 73a/12, 79a/11, 
85a/12, 88a/13 
 a.-ar 126a/13, 126b/2, 127a/10, 
127a/11, 127a/9, 128a/1, 129b/7, 
130a/9, 132a/6, 30a/2, 68a/3, 94a/8 
 a.-arken 7b/12 
a.-ar ve dolar 127a/9 
 a.-maàa 102a/t 
 a.-up 112a/1 
 [=26] 
artı ú  Fazla. 
 a. 130a/11, 139b/5 
 a. ol-  Fazlalaşmak 130a/11 
 [=3] 
artu ú  bkz. Artıú. 
 a. 73b/9 
 a. ol- Fazlalaşmak 73b/9 
 [=2] 
aru Arı. 
 a. 161a/1 
 [=1] 
arø   < Ar. 1. Dünya. 
a. 105b/t, 124a/2, 124a/3,  
a.+a 124a/7 
a.+da 138a/2, 151b/8  
a.+dan 124a/6  
a.+ıñ 124a/4  
a.+ıñ gölgesi 124a/4 
2. Toprak. 
a. 138b/8, 17a/7-17a/8, 26b/13, 
26b/2, 52b/13, 56b/11-56b/12, 56b/12, 
64b/5, 6a/3, 70b/13, 71a/7-71a/8, 
77a/11, 86b/7, 86b/7, 79a/8, 78b/10, 
138a/11 
a.-ı Afriúa138a/11-138a/12 
a.-ı Bābil 56b/11-59b/12 
 a.-ı Óicāz 64b/5 
 a.-ı Úosùanùiniyye 17a/7-17a/8, 
52b/13, 26b/13, 26b/2, 6a/3, 86b/7  
a.-ı Úosùanùiniyye ve arø-ı ŞÀm 
86b/7-86b/8 
a.-ı ŞÀm 70b/13, 71a/7, 138b/8, 
77a/11, 86b/7  
 a.+a 161a/3  
a.+ı 139a/2  
3. Dâbbetü’l arø  
a. 159a/5 
 [=41]  
èarø < Ar. 1. Sunma, gösterme, 
bildirme. 
èa. 113a/t 
èa. ve úan dökülmek 113a/t 
èa.+ları 163b/15 
2. astr. Enlem. 
èa. 125a/ş 
[=4] 
arøı´l-şimāl  < Ar. Kuzey toprakları. 
a. 79a/8-79a/9 
 [=1] 
arøiyye  < Ar. Toprakla, topraktan 
yetişen. 
 a.+den 98b/1, 99a/2, 95b/8, 
96a/13, 99b/5, 97b/7-97b/8, 97a/3 
 a.±dür 126a/7h, 129a/2h, 
131a/13h 
 [=10]  
arzu  <  Far. İstek, heves. 
 a. 116a/11, 118a/2 
 a. it (d)- 116a/11, 118a/2 
 [=4] 
arøü’l-Ir Àú  < Ar. Irak ülkesi, toprağı. 
 a. 56b/12, 78b/10 
 [=2] 
èa.s  < Ar. èaleyhi’s-selam’ın kısa 
yazımı. 
 èa. 102b/t, 102b/t, 102b/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 106a/t, 92b/2 
 [=8] 
èasÀkir < Ar. Erler. 
 èa. 27b/3, 46a/3, 56b/4, 63a/4 
 [=4] 
ÀsÀn  < Far. Kolay. 
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 À. 152a/10 
 [=1] 
ÀsÀnlıú (à)< Far.+Tr.  Kolaylık. 
 À.+ın 117b/4 
 À.+la 133a/1 
 À.+la bul- 133a/1 
 [=3] 
èasel < Ar. Bal. 
 èa. 139b/1, 139b/13, 139b/6 
 [=3] 
aãfÀr  < Ar. Değersiz şeyler. 
 a. 144b/t 
 [=1] 
aãfer  < Ar. Sarı. 
 a.±dür 99a/13 
 [=1] 
aãġar  < Ar. En küçük. 
 a. 142a/t, 142a/t 
 [=2] 
aãóāb < Ar. Peybamberimizle sohbet 
edenler. 
 a. 103a/t, 103b/t, 119a/12 
a.-ı fìl Fil sahipleri demektir 
"AãóÀb-ı Fîl" ile kastedilen, Habeşistan 
Kralı Necaşî'nin Yemen Valisi Ebrehe 
ve ordusudur 103a/t 
 a.-ı fìl üzeri 103b/t 
 a.+ı 2a/1 
 [=6] 
aãı  Kâr, fayda. 
 a.+da 17b/6, 20a/2, 28b/1, 29a/4, 
39b/5, 40a/4 
 a.+da ol- 17b/6, 20a/2, 28b/1, 
29a/4, 39b/5, 40a/4 
 [=12] 
ÀsımÀn < Far. Gök, semâ 
 À. 26a/12 
 [=1] 
èÀãi  < Ar. Karşı gelen. 
 èÀ. 156a/5, 27a/8, 32b/12, 
40a/13, 49a/3, 52b/7, 53a/10, 61b/3, 
73a/5, 90a/12 
 èÀ. ol- 27a/8, 32b/12, 40a/13, 
49a/3, 52b/7, 53a/10, 61b/3, 90a/12, 
156a/5, 73a/5  
 [=20] 
aãúar < Ar. Üzüm şırası. 
a. 82b/10 
 [=1] 
èasker < Ar. Asker, er. 
 èa. 137b/10, 22b/12, 34a/12, 
83a/2 
 èa. depreşüp 22b/12 
 èa. óareket idüp 137b/10-
137b/11 
 èa. úırıl- 83a/2 
 [=7] 
èaskerì < Ar. Askere mahsus. 
 èa. 101b/t 
 [=1] 
èaãl < Ar. Asıl. 
 èa.+ı 154b/8 
 èa.+ıla Asıl olarak 130a/3 
 èa.+ından 126a/2 
 èa.+ını 130a/4 
aãlÀ  < Ar. Hiçbir vakit. 
 a. 126b/10, 130b/7, 2a/6, 31a/5, 
93b/1, 9a/13 
 [=6] 
aãlì < Ar. Asla mensup, hususi. 
 a. 124a/5 
 [=1] 
aåmÀr < Far. Mersin ağacı. 
 a. 103b/t 
 [=1] 
èaãr < Ar. İkindi vakti. 
 a. 94b/13, 95a/5 
 a. vaútı 94b/13, 95a/5 
 [=4] 
aããı  Kâr, fayda. 
 a. 60b/7, 34a/13 
 [=2] 
ÀsumÀn < Far. Gök, semâ. 
 À. 14b/13, 6b/3 
 À.+ı 40a/9, 46b/7, 61b/7, 70a/12, 
 78a/13, 86a/9, 53b/11 
[=9] 
èa.s.ü’s-selÀm < Ar. “ona selâm olsun” 
anlamında peygamberin adı anılırken 
kullanılan sözünün kısa yazımı. 
 




 a.+dan 21b/12 
 a.+lar 43b/5 
 [=2] 
aş- Aşmak, taşmak, geçmek. 
 a.-a 135a/1, 25b/2, 26b/3, 32b/4, 
38b/5, 46b/6, 84b/8 
 [=7] 
aşaġa Aşağı, yukarının karşıtı. 
 a. 142b/t 
 a.+da 2b/13 
 [=2] 
aşaġı  Aşağı, yıkarının karşıtı. 
 a. 40a/11 
 a. ol- 40a/11 
 [=2] 
aşçı Yemek pişiren kimse, ahçı. 
 a. 142b/t 
 [=1] 
 èaşer  < Ar. On (sayısı). 
 èa. 12b/5, 13b/12, 13b/2, 13b/8, 
14a/11, 14a/3, 14a/7, 150b/12, 154a/6, 
18b/11, 19a/10, 19a/5, 19b/13, 19b/5, 
20a/12, 20a/5, 20a/9, 20b/4, 27a/2, 
27a/6, 27b/13, 27b/9, 28a/11, 28a/7, 
28b/2, 28b/6, 33b/10, 33b/4, 34a/1, 
34a/9, 34b/1, 34b/13, 34b/9, 35a/5, 
35a/9, 40b/1, 40b/12, 40b/8, 41a/10, 
41a/6, 41b/10, 41b/3, 41b/6, 42a/1, 
46b/12, 47a/3, 47a/8, 48a/12, 48a/2, 
48a/9, 48b/11, 48b/3, 48b/7, 54a/13, 
54a/3, 54a/9, 55a/12, 55a/3, 55a/7, 
55b/12, 55b/3, 55b/8, 61b/12, 62a/10, 
62a/5, 62b/10, 63a/1, 63a/12, 63a/5, 
63a/9, 63b/3, 65b/10, 70b/6, 71a/1, 
71a/6, 71b/13, 71b/8, 72a/6, 74a/11, 
78b/12, 78b/6, 79a/5, 79b/11, 79b/7, 
80a/11, 80a/2, 80a/6, 80b/2, 82a/7, 
86b/1, 86b/10, 87a/3, 87b/13, 87b/8, 
88a/11, 88a/5, 88b/3, 88b/7 
 èa.+iñ 153b/2 
 [=99] 
èaşere < Ar. Onlar (sayı). 
 èa. 94a/4 
 [=1] 
èaşerì  < Ar. Onlu sayılara ait. 
 èa. 125b/1 
 [=1] 
èÀşir ~ èaşir  < Ar. Onuncu 
 èÀ. 26b/5, 27a/12, 61b/7, 86a/9, 
12a/11, 18b/6, 33a/13, 40a/9, 46b/7, 
53b/11, 70a/12, 78a/13 
 [=12] 
aşırı  Alışılandan fazla, taşkın. 
 a. 14a/5, 88a/8 
 [=2] 
ÀşikÀr < Far. Açık, apaçık, belli. 
 À. 129a/1, 135a/10, 16a/7 
 [=3] 
ÀşikÀre  < Far. Açıkça belli ederek. 
 À. 155b/13, 156b/3, 156b/5, 
159a/5, 23a/11, 44b/7, 62b/1, 79b/4 
 À. it (d)- Açığa çıkartmak 156b/3 
 À. ol- Açıkça belli olmak 156b/5, 
23a/11, 44b/7, 62b/1, 155b/13-155b/14, 
159a/5-159/6 
 [=15] 
èāşim   
 èÀ.±dür 97a/6 
 [=1] 
èaşr  < Ar. On sayıdan birini alma 
 èa. 54b/1, 71b/2 
 èa.-ı Àòir Ayın on günlük son 
kısmı 71b/2, 150b/12 
 èa.-ı evvel Ayın ilk on günü 
54b/1 
 [=4] 
Àşÿb/ èÀşūb < Far. Kargaşalık. 
 À. 11b/3 
 À.+lar 129a/9 
 [=2] 
aşurı Alışılandan fazla, taşkın, bkz. aşırı 
 a. 14a/1 
 [=1] 
at At. 
 a. 143a/t, 4b/11, 4b/4, 51b/2, 
54b/7, 56b/6, 84b/7, 21b/10, 3a/4  
a. ÀlÀtı 51b/2 
 a. ayaġı 84b/7 
 a. úırıl- 54b/7 
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a. ve deve 4b/11 
 a.+a 98b/9, 121b/5 
 a.+a binmege ve ava rāàıb ol- 
98b/9 
 a.+a binmek 121b/5 
 a.+lara 156a/10 
a.+ları 74b/4 
a.+ları çul ile örtmek 74b/4 
 [=19] 
at- Atmak, bir nesneyi bir yöne doğru 
fırlatmak. 
 a.-alar 159a/2 
 (oú) a.-maú 102a/t, 123a/6-
123a/7, 96a/1 
 [=4] 
ata  Baba. 
a.+ya 156a/5 
 a.+sı 82b/5 
 [=3] 
aùardamar Atardamar, kalbin sağ 
karıncığından akciğerlere, sol 
karıncığından vücudun diğer 
bölümlerine kan taşıyan damar. 
 a.+lar 142b/t 
 [=1] 
Àteş  < Far. Ateş, od. 
 À. 154a/12, 22a/1, 22a/2, 48a/10, 
63a/1, 72a/1, 79b/11, 8a/9 
 À. düşdügü 63a/1, 79b/11 
 À. düş- 72a/1, 8a/9 
 À. yaú- 22a/1 
 [=13] 
Àteş-bÀz < Far. Ateşle oynayan. 
 À. 142b/t 
 [=1] 
Àteşì < Far. Ateşe ait. 
 À. 96a/9, 97b/3, 98b/12 
 À.±dür 95b/4 
 À.±dür ve bÀdìdür 95b/4 
À. ve badì Ateşe ve rüzgara, 
havaya ait 96a/9, 97b/3 
 [=7] 
aùèime <Ar. Yiyecekler. 
 a. 62b/12 
 [=1] 
èaùùÀr  <Ar. Aktar, güzel kokular ve 
iğne, iplik vesaire satan. 
 èa. 142b/t 
 [=1] 
av 1. Av yoluyla yakalanan hayvan. 
 a. 106b/t, 98b/5, 99a/7 
a. avlamaú 98b/5, 99a/7 
a. avlamaú, sefer itmek ve 
sünnet olmaú ve yeñi biçüp giymek 
98b/5-98b/6 
 a. şikÀr etleri 106b/t 
 a.+a 98b/9 
 2. Evcil olmayan hayvanları 
vurma, yakalama işi. 
a.+ı 143b/t 
 [=9] 
èavÀ  Menzil, yıldız adı (Ekim ayının 
ikisinde doğar,  yirmi dokua martta 
batar). 
 èa. 101a/t, 104a/t, 115a/t, 
118a/4, 145a/t, 147a/t, 37b/2, 83b/12 
 èa. menzilinde ol- 118a/4 
 èa. yıldızı 83b/12 
 èa. yılduzı 37b/2 
 [=11] 
èavÀm < Ar. Herkes,  halk, aşağı 
tabaka. 
 èa. 5b/5, 8b/13, 144b/t, 144b/t 
 èa. mevti 144b/t 
 [=5] 
èavāmü´n-nās < Ar. Kaba cahil halk, 
ayak takımı. 
 èa. 5b/5, 8b/13 
 èa. arası 8b/13 
 èa. içi 5b/5 
 [=4] 
aèvÀn  < Ar. Yardım edenler, 
yardakçılar. 
 aè. 96b/2, 98b/3, 99a/5, 99b/7 
aè.-ı melek Yardım eden melek 
99b/7 
 aè.+ı 95b/10, 97a/6, 97b/10 
 [=8] 
èavÀn < Ar. Zorba, fesat. 
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èa. 130a/12 
èa. ol- 130a/12 
èa.+lar 130a/9 
 [=3] 
èavÀnlıú < Ar.+Tr. Zorbalık, fesatçılık, 
kötülük. 
 èa. 41b/2, 56a/1, 60b/13 
 èa. ol- 41b/2, 56a/1 
èa. ve fitretlik ol- 60b/13-61a/1 
 [=6] 
ÀvÀre < Far. Serseri, boş gezen. 
 À. 12a/8 
 À. ol- 12a/8 
 [=2] 
èAvÀåìn  Yardımcı melek adı. 
 a. 97b/10 
 [=1] 
ÀvÀz  <  Far. Ses, sedâ. 
 À. 113a/t, 158a/3, 34a/4 
 À. eyle- Ses çıkarmak 34a/4 
 À.+la 156a/6 
 [=5] 
avculuú Avcı olma durumu veya işi 
 a.+da 131b/11 
 [=1] 
avara < İt. Avare den. Bir geminin 
başka bir gemiden veya kıyıdan 
açılması. 
 a.+larda 138b/12 
 [=1] 
avla- Bir avı ele geçirmek. 
 a.-maú 96a/1, 98b/5, 99a/7 
 [=3] 
avlat- Avlanma işini yaptırmak. 
 a.-maú 122b/10 
 [=1] 
èavrat < Ar. Kadın. 
 èa. 139a/10, 140a/6, 160b/7, 
160b/7, 42b/3, 57a/11, 65a/2, 7a/10 
èa. ölümi 57a/11, 65a/2, 7a/10 
 èa. ùÀ’ifesi 139a/10, 140a/6  
èa. ve oġlan ölümi 42b/3 
 èa.+da 53a/11 
 èa.+lar 111b/3, 112b/t, 112b/t, 
113a/t, 144b/t, 145b/t, 156a/10, 23a/8, 
24b/4, 25b/3, 26b/7, 33b/6, 39b/11, 
42b/11, 44b/6, 52a/4, 57b/2, 63a/7, 
79a/11, 82b/12, 87a/12 
 èa.+lara 111b/3, 45b/5 
 èa.+larıñ 145b/t 
 èa.+lar mevti 144b/t 
 èa.+lar ölümi 23a/8, 39b/11 
 èa.+lar tesóìrin eyle- 145b/t 
[=43] 
avu Zehir, ağı; Ormanların taşlık 
yerlerinde yetişen zehirli bir bitki. 
 a. 142a/t 
 [=1] 
ay  1. Gökteki ay.   
a. 10b/10, 10b/9, 113a/t, 114b/4, 
11a/4, 11a/5, 11a/8, 11a/9, 135b/8, 
137a/3, 143b/t, 144a/t, 160b/1, 17a/5, 
17a/6, 17b/2, 17b/7, 17b/8, 17b/3, 
25a/13, 25a/4, 25a/5, 25b/1, 25b/5, 
25b/6, 2b/7, 31b/8, 32a/4, 32a/5, 32a/8, 
32a/9, 38a/2, 38a/3, 38b/10, 38b/13, 
38b/4, 38b/5, 44a/8, 44b/11, 44b/12, 
45a/13, 45b/4, 45b/5, 4b/5, 4b/6, 
51b/10, 51b/11, 52a/10, 52a/11, 52b/1, 
52b/2, 57b/9, 59a/13, 59b/12, 59b/13, 
5a/11, 5a/12, 5a/7, 60a/3, 60a/4, 68b/1, 
68b/10, 68b/9, 69a/1, 69a/2, 76b/10, 
76b/5, 76b/6, 84a/10, 84b/13, 85a/1, 
85a/4, 88a/1 
a. ve güneş on iki burc 2b/7   
 a. aġıl(lan)duġu 17b/2, 11a/4, 
25a/13, 32a/4, 38b/4, 52a/10, 59b/12, 
68b/9, 76b/5, 84b/13 
a. aġıllan- Ayın çevresinde hale 
oluşmak 144a/t, 25b/1, 32a/5, 38b/5, 
45a/13, 59b/13, 5a/7, 85a/1 
a. artarken Ayın ilk on dört 
günlük halini alması, ilk dördün ve 
ikinci dördün evrelerine girmesi 7b/12 
a. eksilürken Ayın son on dört 
günlük halini alması, üçüncü dördün ve 
son dördün evrelerine girmesi 7b/13, 
79b/5-79b/6  
 a. eksülürken 13a/13 
 a. gedilirken 41a/3 
 a. göründügi 38b/10, 45b/4 
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 a. göründü(gü) 11a/8, 17b/7, 
25b/5, 32a/8, 52b/1, 5a/11, 60a/3, 69a/1, 
76b/10, 85a/4 
 a. göründükde 38b/13  
a. ùutulduġu 10b/9, 17a/5, 25a/4, 
38a/2, 4b/5, 44b/11, 51b/10  
 a. ùutulmaú Ay tutulmak, 
Dünya’nın Güneş’le Ay arasına girmesi 
sonucu Ay’ın Dünya’nın gölgesinde 
kalarak kararması 113a/t 
a. ùutul- 10b/10, 112b/t, 113a/t, 
143b/t, 17a/6, 25a/5, 31b/8, 38a/3, 
44b/12, 4b/6, 51b/11, 84a/10 
a.+ıñ yüzi 38a/9 
2. Yılın on iki bölümünden her 
biri.  
 a. 102a/t, 105a/t, 110a/2, 110a/8, 
111a/5, 112b/t, 113a/t, 113a/t, 114b/6, 
115b/1, 115b/3, 133b/9, 134b/9, 136b/5, 
13a/11, 13a/13, 15b/3, 160b/13, 
161a/13, 161a/2, 161a/4, 22b/2, 29b/12, 
30a/3, 38b/9, 41a/3, 47b/13, 50b/10, 
50b/7, 52b/4, 54b/11, 58a/1, 58b/3, 
62b/8, 65b/11, 67a/11, 69a/9, 71b/6, 
74a/12, 75a/3, 77a/4, 79b/5, 7b/12, 
7b/13, 88b/13, 89b/2, 90a/7, 90a/9, 
90b/10, 90b/11, 90b/12, 90b/13, 92b/3, 
92b/3, 93a/5, 96b/11, 9b/12, 9b/12   
a. Àòirine degin 58b/3 
 a. Àòiri 47b/13, 50b/7, 62b/8, 
69a/9, 71b/6, 38b/9 
 a. Àòirün dek 102a/t 
a. ortası 75a/3-75a/4 
 a. ortasında soñra 13a/11 
 a. soñu 54b/11 
a. ve yıl 135b/8 
 a.+a 106a/t, 161a/11, 18b/2, 
21b/8, 36b/6, 43b/2, 58a/5, 58a/6, 
74a/12, 75a/9, 82a/8 
 a.+da 101a/t, 101a/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 
104b/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 10b/10, 10b/3, 
112b/t, 11a/13, 11a/2, 11a/5, 11a/9, 
11b/12, 11b/8, 12a/12, 12a/5, 12b/6, 
13a/1, 13a/7, 13b/13, 13b/3, 13b/9, 
141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 149a/1, 
14a/12, 14a/4, 14a/8, 14b/13, 14b/2, 
14b/5, 14b/8, 15a/5, 15a/9, 15b/4, 
16b/13, 17a/12, 17a/6, 17b/12, 17b/3, 
17b/8, 18a/3, 18a/7, 18b/1, 18b/12, 
18b/7, 19a/11, 19a/6, 19b/6, 20a/10, 
20a/13, 20a/6, 20b/12, 20b/5, 20b/8, 
21a/11, 21a/3, 21a/6, 21b/1, 21b/9, 
24b/11, 25a/10, 25a/5, 25b/1, 25b/10, 
25b/6, 26a/1, 26a/13, 26a/6, 26b/6, 
27a/13, 27a/3, 27a/7, 27b/10, 28a/1, 
28a/12, 28a/8, 28b/11, 28b/3, 28b/7, 
29a/11, 29a/2, 29a/6, 29b/1, 29b/13, 
29b/5, 30a/1, 30a/2, 31b/2, 31b/8, 
32a/1, 32a/13, 32a/5, 32a/9, 32b/11, 
32b/7, 33a/7, 33b/1, 33b/11, 33b/5, 
34a/10, 34a/2, 34a/5, 34b/10, 34b/2, 
35a/1, 35a/10, 35a/6, 35b/1, 35b/5, 
35b/9, 36a/12, 36a/3, 36a/7, 36b/6, 
37b/8, 38a/12, 38a/3, 38b/11, 38b/5, 
39a/3, 39b/1, 39b/7, 3a/2, 40a/10, 40a/2, 
40b/13, 40b/2, 40b/9, 41a/11, 41a/7, 
41b/11, 41b/4, 41b/7, 42a/11, 42a/2, 
42a/6, 42b/10, 42b/3, 43a/2, 43a/6, 
43b/11, 43b/3, 43b/4, 43b/7, 44a/12, 
44b/12, 45a/13, 45a/6, 45b/5, 45b/8, 
46a/1, 46a/13, 46a/5, 46b/13, 46b/8, 
47a/4, 47a/9, 48a/10, 48a/13, 48a/3, 
48b/12, 48b/4, 48b/8, 49a/13, 49a/3, 
49a/8, 49b/8, 4a/12, 4b/6, 50a/3, 50a/9, 
50b/10, 50b/12, 51b/1, 51b/11, 52a/11, 
52a/7, 52b/10, 53a/3, 53a/8, 53b/12, 
53b/6, 54a/10, 54a/4, 54b/1, 55a/13, 
55a/4, 55b/13, 55b/4, 55b/9, 56a/13, 
56a/4, 56a/8, 56b/9, 57a/2, 57a/6, 58a/8, 
59a/6, 59b/13, 59b/9, 5a/12, 5a/2, 5a/7, 
5b/13, 5b/3, 5b/9, 60a/4, 60a/8, 60b/12, 
60b/5, 61a/12, 61b/13, 61b/8, 62a/11, 
62a/6, 62b/11, 63a/10, 63a/13, 63a/2, 
63a/6, 63b/12, 63b/4, 63b/7, 64a/12, 
64a/4, 64b/8, 65a/1, 65b/12, 65b/12, 
67a/2, 68a/8, 68b/1, 68b/10, 68b/6, 
69a/7, 69b/1, 69b/7, 6a/9, 6b/8, 70a/13, 
70a/6, 70b/7, 71a/7, 71b/9, 72a/1, 
72a/12, 72a/7, 72b/12, 72b/3, 72b/7, 
73a/4, 73a/8, 73b/12, 73b/2, 74a/13, 
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74a/3, 74b/3, 74b/3, 74b/5, 75a/10, 
75b/11, 75b/4, 76a/12, 76b/6, 77a/6, 
77b/4, 77b/9, 78a/6, 78b/1, 79a/6, 
79b/12, 79b/8, 7a/1, 7a/6, 80a/12, 80a/3, 
80a/7, 80b/3, 81a/3, 81a/9, 81b/11, 
82a/9, 84a/10, 84a/2, 84b/7, 85a/1, 
85a/11, 85a/5, 85b/3, 85b/7, 86a/10, 
86a/5, 86b/11, 86b/2, 87a/4, 87b/9, 
88a/12, 88a/6, 88b/4, 88b/8, 89a/10, 
89a/5, 89b/13, 8a/13, 8a/3, 8a/9, 8b/11, 
8b/3, 8b/6, 90a/5, 92a/13, 92b/2, 9a/11, 
9a/3, 9a/6, 9b/12, 9b/13, 9b/2, 9b/8 
 a.+dır 67a/1, 92a/10 
 a.±dur 15b/2, 15b/3, 29b/12, 
43b/2, 65b/11, 74a/13, 90b/9 
 a.+ı 102b/t, 110b/1, 110b/13, 
110b/8, 111a/9, 160b/1, 161a/10, 1b/5, 
23b/10, 23b/10, 3b/3, 42a/3, 5a/6, 
66b/13, 77b/11, 91b/12, 92b/10 
 a.+ıdur 21b/8, 3a/2, 50b/10, 
50b/9, 58a/8 
 a.+ına 29b/11, 36b/5, 65b/10, 
67a/1, 67b/3, 67b/4, 67b/5, 67b/6, 
67b/7, 67b/8, 67b/9, 74a/11, 82a/7 
 a.+ında 156b/1, 67b/9, 79a/10, 
79a/10, 92a/8 
 a.+ını 160b/2, 160b/6, 160b/9, 
161a/1, 161a/3, 161a/5, 161a/9, 161b/1 
 a.+ınıñ 110a/1, 111b/6, 93a/3 
 a.+ınuñ 137a/12, 19a/12 
 a.+ıñ 101a/t, 101a/t, 152a/3, 
16a/5, 21b/13, 30b/3, 38a/9, 51a/2, 
58a/12, 58a/13, 65b/3, 66a/4, 66b/12, 
66b/6, 66b/8, 67a/3, 67b/1, 67b/1, 
67b/10, 67b/2, 68a/2, 74b/5, 75a/11, 
75a/8, 82a/13, 82b/3, 82b/7, 83b/8, 
92b/9, 93a/7 
 a.+ıñ ikinci güni 66b/6 
 a.+ıñ otuz günü 65b/3 
 a.+lardan 113b/13 
 a.+ları 103b/t, 23a/1, 31b/9, 
43a/12 
 a.+larıdur 90b/11, 90b/12 
 a.+larında 22b/3, 4b/1, 68b/8, 
73a/11 
 a.+larınıñ 113b/7 
 a.+larıñ 113b/10, 68a/1, 92b/5, 
93a/4 
 a.+laruñ 67b/12 
 a.+unı 161a/7 
 a.+uñ 106a/t, 106b/t, 113a/t, 
13a/9, 15b/7, 2b/3, 30a/6, 30a/7, 
36b/12, 37a/7, 38b/7, 3a/4, 43b/9, 47a/9 
 a.+uñ evvel güni 47a/9 
 a.+uñ evvel güni ol- 47a/9 
 [=689] 
ayaú (à)  Ayak. 
a. 39b/2, 41a/5, 4b/9, 50a/10, 
91a/10 
 a. aġrısı 91a/10 
 a. bas- Girmek, işgal etmek, 
geçmek 39b/2, 41a/5, 4b/9, 50a/10 
 a.+da 60a/11 
 a.+dan 142b/t 
 a.+da ol- Varlığını sürdürmek 
60a/11 
 a.+ı 128a/6, 16b/11, 29b/7 
 a.+ı bas- 29b/7 
 a.+ında 130b/1 
 a.+ından 84b/7 
 a.+ıñ 160b/12, 160b/4 
 a.+ıñ arúası 160b/12, 160b/4  
 [=23] 
ayaúlı Ayağı olan. 
 a. 159a/4, 8b/8 
 [=2] 
ayaúlu bkz. ayaúlı. 
 a. 14b/13, 15a/6, 18a/4, 49a/1, 
55b/7, 62a/1, 70a/4, 88b/10 
 a.+ya 64a/2 
 [=9] 
èayÀl < Ar. èiyÀl Karı, eş. 
 èa. 125b/13 
 [=1] 
èayÀn  < Ar. Belli, açık , meydanda. 
 èa. 101a/t, 125b/1, 134a/1, 
134a/13, 135b/12, 70b/7 
 èa.+lar 81b/1 
 èa.+uñ 131a/4 
 [=8] 
ayÀr Mayıs ayı. 
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ÀyÀt  < Ar. Kur’an’ın cümleleri, âyetler. 
 À. 114b/12 
 [=1] 
ayaz Ayaz, duru ve sakin havada çıkan 
kuru soğuk. 
 a.+a 67a/8 
 a.+da 66b/5 
 [=2] 
èayb < Ar. Utanılacak şey, kusur. 
 èa.+ına 2a/12 
 [=1] 
aydınlıú  Açık, ışık alan. 
 a. 142a/t 
 a. aú saruya mÀil 142a/t 
 [=2] 
aèyen < Ar. Bakılan yer. 
 aè.+i 152a/7 
 [=1] 
Àyet < Ar. Âyet, Kur’an’ın herhangi bir 
cümlesi. 
À. 114b/11, 115b/7, 116a/2, 
116a/3, 117a/1, 117b/1, 117b/11, 
117b/5, 118a/2, 118a/8, 118b/1, 
118b/11, 118b/6, 119a/13, 119a/7, 
119b/10, 119b/5, 120a/13, 120a/2, 
120a/7, 120b/10, 120b/4, 121a/1, 
121a/5.  
À.-i besmele 116a/3 
À.-i kelÀmu´llÀh Allah sözü olan 
âyet 114b/11, 115b/7, 116a/2 
À.-i münÀsib Uygun gelen âyet 
117a/1, 117b/1, 117b/11, 117b/5, 
118a/2, 118a/8, 118b/1, 118b/11, 
118b/6, 119a/13, 119a/7, 119b/10, 
120a/13, 120a/2, 120a/7, 120b/10, 
120b/4, 121a/1, 121a/5-121a/6 
 À.+dür 117b/12 
À.+i 121a/5 
 À.+leri 115b/11 
 [=50] 
Áyete’l-kürsì < Ar. Kur’an’da : Allah-ü 
lâ ilâhe illâ hüv-el-hayy-ül- kayyumü… 
ibâresiyle başlayan ve Bakara suresinin 
255. âyetini teşkil eden kısım. 
 À.±dür 115b/8, 117a/1 
 [=2] 
èAygirus Yardımcı melek adı. 
 èa. 97b/10 
èa. ve èAvasin 97b/10 
 [=2] 
èayın (ع) < Ar. Osmanlı alfabesinin 
yirmibirinci harfi, ayın. 
 èa. 150a/t, 150b/8, 152b/10 
 èa.±dur 118b/9 
 [=4] 
ayır-  1. Birbirinden uzaklaştırmak. 
a.-ırlar 103b/t 
2. Bölmek. 
 a.-maú 148b/t 
 [=2] 
aylıú  Belirli aydan beri var olan. 
 a. 133a/11 
 [=1] 
èayn   Bir şeyin eşi, tıpkısı, pınar, 
kaynak. 
 èa.+ı 132b/6 
 èa.+ı ãaç- 132b/6 
 [=2] 
aynÀ < Far. Àyìne Ayna, varlıkların 
görüntüsünü veren sırlı cam. 
 a.+ya 160b/3 
 [=1] 
ayrılı ú Ayrı olma durumu. 
 a. 153a/t 
 [=1] 
ayrılmasuz  Ayrılık olmadan. 
 a. 153a/t, 153a/t 
 a. muóabbet ol- 153a/t, 153a/t 
 [=4] 
ayruca  Ayrı olarak, bundan başka. 
      a. 66a/7, 66a/7 
a. ayruca  (ikileme) Ayrı ayrı 
66a/7 
 [=3] 
èayş  < Ar. Yaşama. 
 èa. 135a/11 
 [=1] 
èayş-bìn  < (Ar.+Far. ) Yaşam gören. 
 èa. 129b/3 
 [=1] 
ayt-  Söylemek,  demek. 
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 a.-mışlar 67a/7, 7b/12 
 a.-mışlardur 94a/5 
 [=3] 
ayveliyus < Rum. Temmuz ayı. 
 a. 65b/10, 65b/11 
 [=2] 
ayyÀr  Mayıs ayı. 
 a. 57b/9, 67b/8, 67b/9, 102a/t 
 a. ayı 67b/8-67b/9 




a. 137a/3  
a. kişiler 137a/3 
a.+lar 137a/9 
 [=3] 
az Az, çok karşıtı. 
 a. 101b/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 
113a/t, 11b/10, 126a/3, 126b/12, 
127a/2, 128a/10, 128a/8, 128b/12, 
128b/13, 135b/2, 137b/13, 137b/5, 
137b/5, 138a/11, 138a/4, 138a/8, 
138a/8, 139b/12, 139b/13, 139b/8, 
13a/5, 140a/5, 143b/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 148a/t, 14a/10, 14a/12, 
14b/3, 156a/4, 156b/4, 156b/4, 15a/3, 
17a/9, 19a/12, 19a/4, 20b/1, 20b/13, 
21b/9, 23a/12, 23a/8, 23b/2, 23b/8, 
24a/9, 24b/12, 27b/11, 28b/8, 31a/8, 
32a/3, 32b/1, 32b/2, 34a/13, 34a/6, 
35a/3, 36a/4, 38b/11, 38b/8, 42b/1, 
44b/6, 45b/1, 49a/6, 49b/6, 53a/11, 
54a/6, 55b/10, 55b/9, 56a/5, 56a/5, 
56a/6, 56b/11, 57a/4, 59b/11, 5a/10, 
60a/4, 60b/6, 60b/7, 62b/11, 62b/12, 
63a/13, 63a/8, 63b/8, 63b/8, 64a/10, 
64a/5, 64a/9, 64b/1, 64b/1, 64b/8, 
67a/11, 67a/12, 67a/13, 68a/11, 68a/8, 
68b/2, 68b/8, 6b/11, 6b/12, 71b/11, 
72a/8, 73b/5, 73b/7, 74b/5, 75a/5, 
75a/6, 75b/9, 76a/7, 76b/4, 76b/7, 
76b/9, 78a/3, 80b/8, 80b/9, 83a/13, 
84a/10, 84b/10, 85a/12, 85a/2, 87a/13, 
87b/1, 87b/3, 87b/4, 88a/3, 88b/5, 8a/5, 
9a/8 
 a.±dur 140a/2 
a. itmek 74b/5 
 a. ol- 128a/8, 128b/12, 137b/13, 
137b/5, 137b/5, 138a/11, 138a/4, 
138a/8, 138a/8, 139b/12, 139b/13, 
139b/8, 143b/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 148a/t, 14b/3, 156a/4, 156b/4, 
15a/3, 17a/9, 19a/12, 19a/4, 20b/1, 
20b/13, 23a/12, 23a/8, 23b/2, 24b/12, 
27b/11, 28b/8, 32a/3, 32b/2, 34a/13, 
35a/3, 36a/4, 38b/11, 38b/8, 42b/1, 
44b/6, 45b/1, 49a/6, 49b/6, 54a/6, 
56a/5, 56a/5, 56a/6, 56b/11, 56b/11, 
57a/4, 59b/11, 5a/10, 60a/4, 60b/6, 
60b/7, 62b/12, 63a/8, 63b/8, 63b/8, 
64a/10, 64a/5, 64a/9, 64b/1, 64b/1, 
64b/8, 68a/11, 68a/8, 68b/2, 68b/8, 
6b/11, 6b/12, 71b/11, 72a/8, 73b/5, 
73b/7, 75b/9, 76a/7, 76b/4, 76b/7, 
76b/9, 75a/5, 80b/8, 80b/9, 84a/10, 
84b/10, 85a/12, 85a/2, 87a/13, 87b/1, 
87b/3, 87b/4, 88a/3, 9a/8, 126a/3-
126a/4, 63a/13-63b/1, 24a/9, 101b/t, 
11b/10, 135b/2, 21b/9 
 a. olup 113a/t   
 a. ùaèamlar 106a/t 
 a. yir 23b/8 
 a. zamÀnda çoú zaómet ve 
meşaúúat getürgen ol- 126b/12 
 a.+ı 152b/10 
 [=240] 
aèż(ô)À < Ar. Organlar. 
 aè. 142b/t, 142b/t 
aè.-yi bÀùına Gizli, iç organlar 
142b/t 
 aè.-yi óayvÀnÀt insÀn 142b/t 
 aè.+lar 102b/t 
 aè.+sında 128a/5  
 [=6] 
azacıú  Çok az, biraz, azacık. 
 a. 142a/t, 24b/2, 34b/8, 65b/13,  
77a/1 
 a. ol- Çok az olmak 24b/2, 34b/8 
 [=7] 
azaçuú  bkz. azacıú. 
 a. 36b/11 
 [=1] 
aøèaf < Ar. Daha zayıf, dermansız. 
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 a. 2a/12 
 [=1] 
aèôam  < Ar. Büyük. 
 aè. 95b/9, 99a/4 
 [=2] 
aõar Mart ayı. 
 a. 67b/7, 90b/4, 93a/3, 101a/t, 
107a/t, 109a/t, 22b/3, 36b/5, 36b/5, 
90b/12, 92b/7 
 a. ayı 67b/7, 92b/7 
 a. ayınıñ on birisi 93a/3  
a. nisān ayları 22b/3 
a.+dan 101a/t 
 a.+ıñ 93b/5 
 a.+ıñ dördünci ve yigirminci 
güni 93b/5 
 [=18] 
Aõarbāycān  Yer adı, Azerbaycan. 
 a.+a 99a/4 
 a.+a varınca 99a/4 
 [=2] 
azàun Azmış olan, azılı. 
 a. 69a/10 
 a. olup 69a/10 
 [=2] 
èaôìm  < Ar. Büyük, ulu, iri. 
 èa. 112b/t, 112b/t, 113a/t, 
118b/9, 11a/5, 134b/12, 13b/11, 14a/2, 
14b/11, 158b/10, 36a/9, 39b/9, 41b/1, 
44b/8, 48a/4, 62a/8, 68b/12, 80a/9, 
80b/4, 84b/5, 90a/13, 94a/6 
 èa. buludlar olup 112b/t 
 èa. çeri 53b/3-53b/4 
 èa. fesÀdlar eyle- 158b/10 
 èa. ol- 14a/2, 36a/9, 41b/1, 
44b/8, 48a/4, 62a/8, 68b/12, 80b/4, 
35a/11 
 èa. yerler 113a/t 
 [=35] 
èazìmet < Ar. Gitme, gidiş. 
 èa. 157b/13 
 èa. eyle- Gitmek 157b/13 
 [=2] 
èaôìm-keş  < Ar.+Far. Büyükler, ulular 
işleyen. 
 èa.+ler 157b/13 
 èa.+ler ile 157b/13 
 [=2] 
èaôìmun < Ar. “yüce,büyük” manasında 
âyetten alınmış bir ifade: Mâide sûresi, 
94. âyet, Bakara  sûresi, 7. Âyet… 
 èa. 118b/11 
 [=1] 
èazìz < Ar. Muhterem, değerli. 
èa. 136a/6, 144a/t, 144b/t, 
156b/12  
èa. ol- 144a/t, 144b/t, 156b/12  
 èa. ve muóterem 136a/6 
èa.+lerüñ 152a/7, 2a/10 
 [=10] 
èazìze  <  Ar. Muhterem. 
 èa. 105b/t 
 èa. beden 105b/t 
 [=2] 
èazl  < Ar. İşinden çıkarma, yol verme. 
 èa. 129b/10, 143b/t, 144b/t  
èa. ol- İşlerinden çıkarılmak, 
rutbe veya unvan  kaybetmek 129b/10 
èa.-i óüúúÀm 143b/t, 144b/t 
 [=6] 
azuş Azma, taşkınlıkta ileri gitme. 





b.  < Ar. bin  Oğul.  
 b. 1a/3 
 [=1] 
bāb < Ar. Bölüm. 
 b. 15b/2, 21b/7, 29b/11, 36b/5, 
43b/1, 50b/9, 65b/10, 74a/11, 82a/7, 
9b/11, 3a/3, 58a/5 
 b.+ında 127b/3 
[=13] 
bābü’l-èÀşir <  Ar. Onuncu bölüm. 
 b. 65b/10 
 [=1] 
bÀbü’l- evvel < Ar. İlk, birinci bölüm. 
 b. 3a/3 
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 [=1] 
bÀbü’l-óÀdì-i èaşer < Ar. On birinci 
bölüm. b. 74a/11 
 [=1] 
bābü´l-óāmisü < Ar. Beşinci bölüm. 
 b. 29b/11 
 [=1] 
bābü´r-rābiè < Ar. Dördüncü bölüm. 
 b. 21b/7 
 [=1] 
bÀbü´s-sÀbiè < Ar. Yedinci bölüm. 
 b. 43b/1 
 [=1] 
bābü´s-sādisü < Ar. Altıncı bölüm. 
 b. 36b/5 
 [=1] 
bÀbü’å-åÀliå < Ar. Üçüncü bölüm. 
 b. 15b/2 
 [=1] 
bÀbü´å-åÀmin < Ar. Sekizinci bölüm. 
 b. 50b/9 
 [=1] 
bÀbü´å-åÀnì < Ar. İkinci bölüm. 
 b. 9b/11 
[=1] 
bÀbü´å-åÀnì-i èaşer  < Ar. On ikinci 
bölüm. 
 b. 82a/7 
 [=1] 
bābü´t-tāsiè < Ar. Dokuzuncu bölüm. 
 b. 58a/5 
 [=1] 
Bābil  < Ar. Bağdat’ın aşağı tarafında 
ilk çağdan kalma bir şehir. 
 b. 11a/6, 11b/13, 12a/8, 138a/8, 
138a/9, 19a/2, 27b/12, 35a/7, 39b/11, 
45b/11, 46a/7, 48a/4, 48b/6, 4b/8, 
50b/1, 50b/4, 51b/11, 52b/11, 53a/10, 
54b/3, 56b/12, 57a/13, 57a/8, 59b/4, 
65a/2, 65b/1, 65b/6, 6a/12, 6a/2, 71a/12, 
71a/9, 71b/9, 74a/9, 75b/11, 75b/12, 
77b/12, 82a/2, 85b/11, 8a/13 
b. èAcem illeri 51b/11 
 b. ÒorÀsÀn ili 50b/1 
 b. iúlimi 11a/6, 57a/8, 35a/7, 
71a/12 , 75b/12, 138a/9 
  
 b. iúliminüñ üstü 4b/8 
 b. ili 19a/2, 45b/11, 52b/11, 
46a/7, 48a/4, 54b/3, 71b/9, 77b/12, 
8a/13, 39b/11, 75b/11  
 b. pādışāhı 12a/8, 65b/1, 6a/2 
 b. pādışāhı birle 6a/2 
 b. sulùÀnı 85b/11 
 b. şÀhı 48b/6 
b. ve èAcem vilÀyeti 59b/4  
b. ve cihÀn 71a/9 
 b. ve ÒorÀsÀn 53a/10 
 b. ve ÒorÀsÀn iúlimi 65a/2 
 b. ve ÒorÀsÀn ili 57a/13, 74a/9  
 b. ve Mahin ili 82a/2 
b. ve PÀris iúlimi 11b/13 
 b. vilÀyeti 6a/12, 65b/6-65b/7 
 b.+de 144b/t, 18a/12, 32b/5, 
47b/2, 4b/11, 56a/6, 56b/13, 6b/1, 
75b/9, 9b/6 
 b.+üñ 24a/1 
 b.+üñ şÀhı 24a/1 
 [=87] 
bÀd  < Far. Rüzgar, yel. 
 b. 101b/t, 101b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 103b/t, 104b/t, 105a/t, 
105a/t, 105b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
118b/10, 138a/10, 138b/1, 139a/9, 
22b/4, 30a/13, 46a/10, 49a/12, 56a/12, 
73a/7, 102a/t 
b.-ı cenūb  güney rüzgarı 105a/t, 
138a/10 
 b.-ı úıble Mekke yönünden esen 
rüzgar 106b/t, 106b/t 
 b.-ı ãabÀ Doğudan esen hafif, 
hoş rüzgar 30a/13, 103b/t  
 b.-ı saòt  Çetin rüzgar 73a/7 
 b.-ı semūm Sam yeli 102b/t, 
139a/9 
 b.-ı şimÀl Kuzey rüzgarı 101b/t, 
102b/t 105a/t, 138b/1 
 b.-ı şimÀlü’l- ġÀr  Kuzey 
mağarası rüzgarı 102b/t 
 b.-ı şimÀl yelleri 22b/4 
 b.+ı 64a/3 
 [=41] 
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baède  < Ar. Sonra. 
 b. 157b/4, 158a/10, 158b/11, 
158b/6, 159a/3, 159b/3, 159b/6, 159b/6, 
160a/1, 162a/12, 162a/15, 163a/13, 
163b/14, 163b/2 
 [=16] 
baèdehū  < Ar. Ondan sonra. 
 b. 2a/2 
 [=1] 
bÀdì  < Far. Rüzgara ve havaya ait. 
 b.±dür 95b/4, 96a/9, 97b/3, 
98b/12 
 [=4] 
baèdü  < Ar.  Hayli zaman sonra, neden 
sonra. 
 b. 103b/t 
[=1] 
baèdü´l-Mı ãr  < Ar. Mısır’dan sonra. 
 b. 103b/t 
 [=1] 
baèdü´l-nevm < Ar. Uykudan sonra. 
 b. 105a/t, 105b/t 
 [=2] 
baèdü´ô-ôuhr < Ar. Öğleden sonra. 
 b. 46a/10 
 [=1] 
baġ < Far. Bahçe, bostan, bağ. 
 b. 110a/10, 111a/2, 121b/11, 
123a/12, 130b/12, 142a/t, 3b/8, 52b/12, 
73b/6, 79a/7, 80b/5, 81a/5, 93a/12, 
96b/5, 99a/8 
b. bahçe satun almaú 121b/11  
b. olma- 80b/5 
 b. taèamı lezzetler 142a/t 
b. ve bahçe 123a/12 
b. ve ot 81a/5 
b. yaà ve bal 111a/2 
b. yemiş ve taóıl 110a/10 
 b.+a 38a/8 
 b.+ı boz- 104b/t 
 b.+lar 29b/3 
b.+lar ve yemişler 29b/3 
2. <  Tr. İlgi , ili şki, rabıta. 
(erlik)  b.+ını 146b/t  
b.+lar 147b/t 
b.+lar çözmege başla- 147b/t 
 [=29] 
baà- Bakmak. 
 b.-maú 161a/10 
 [=1] 
baġ baàçe Bağ bahçe. 
b. 99a/8 
b. dikmek 99a/8 
b. satun almaú ve binÀ´ı èimāret 
121b/11 
 
 b.+lerin revnaúı Bağ bahçelerin 
tazeliği, süsü 130b/12 
 [=4] 
baġce < Far. bÀà-çe bahçe. 
 b. 96b/12 
 b. dikenler 96b/12 
 [=2] 
baġçe < Far. bÀà-çe bahçe. 
 b. 99a/8 
 b.+lerde 123b/9 
 b.+lerde seyr-i óuøur 
Bahçelerde huzur yürüyüşleri 123b/9 
 b.+lerin 130b/12 
 [=4] 
BaġdÀd < Ar. Yer adı, Bağdat. 
 b. 17a/13, 70b/10, 83a/2 
 b.+a 54b/8 
 b.+da 17b/5, 24a/10, 56b/13 
 [=7] 
baàdÀtì < Ar. Meyve adı. 
 b. 111a/1 
b. ve yemiş 111a/1-111a/2 
 [=2] 
baġırtla ú  Yabanî ördek, kılkuyruk 
kuşu. 
 b. 142b/t 
 [=1] 
bāà(ı)-bān  < Far. Bahçıvan, bağcı. 
 b.±dur 71b/2 
 [=1] 
baàla-  1. Tutmak, hasıl etmek. 
 (erlik) b. 146b/t, 147a/t, 148a/t 
 (erlik) b.-maú 147b/t, 148a/t, 
148b/t 
 (terkìb) b.-r 127a/9 
2. Hasretmek, ayırmak. 
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 (eviñ merramÀtına) b.-yasız 
163a/13 
 [=8] 
baàlu  Bağlı. 
 b. 145b/t, 148b/t 
 b. çözmege meşgūl ol- 148b/t 
 b. işler 145b/t 
 [=4] 
bahÀdır  < Far. Cesur, yiğit. 
b. 134b/5 
b.-ı be-nÀm Meşhur yiğit 134b/5 
 b.+lar 78b/4 
 [=3] 
bahÀlı  < Far. bahÀ-lì Pahalı. 
 b. 113a/t 
 b. ol- 113a/t 
 [=2] 
bahÀlu  < Far. Pahalı bkz. bahÀlı. 
 b. 138b/2 
 b. ol- 138b/2 
 [=2] 
bahÀr < Ar. Kışla yaz arasındaki 
mevsim, ilkbahār, ilkyaz. 
 b. 101a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 154b/10, 
36b/5, 37a/6, 43b/1, 50b/9, 7b/10, 
90b/12, 90b/8, 91b/1, 92a/4 
 b. ayları 90b/12 
b. faãlınuñ ùabièatı 91b/1 
 b. faãlınuñ mizÀcı 101b/t 
 b.+da 21b/1, 29a/9 
 b.+ı 24a/10 
 [=24] 
bahçe < Far. bÀà-çe krş. baġce-baġçe 
Bahçe. 
 b. 121b/11, 123a/12 
 [=2] 
baòìl  < Ar. Cimri, hasis. 
 b. 95a/13 
 [=1] 
bāòÿr < Ar. Çok sıcak. 
b. 103a/t, 103a/t 
 b.±dur 67b/10, 67b/13 
 [=4] 
baór < Ar. Deniz. 
 b. 95b/9, 96b/1, 97a/4, 97a/5, 
97b/9, 98b/2, 99a/4, 99b/6, 99b/7 
 b.-ı Aóøar Hint Okyanusu 96b/1 
 b.-ı Aóøara varınca 96b/1 
 b.-ı èArab  Güneybatı Sudan’da 
bir ırmak 99b/6 
 b.-ı aèôam Büyük okyanus 99a/4 
 b.-ı Cevāhir 99b/7 
 b.-ı maàrıb 97a/4 
 b.-ı Muôlime varınca 97b/9 
 b.-ı PÀris 97a/5 
 b.-ı şarú-ı aèôam 95b/9 
 [=18] 
baóå  < Ar. İddialaşma, bahis. 
 b. 11b/5, 141b/t 
 b. itmek 141b/t 
 b.-i cidÀl 11b/5 
b.-i cidāl ve àavàada ol- 11b/5 
 [=5] 
baèìd < Ar. Uzak, ırak. 
 b. 153b/10 
 b. maóal 153b/10 
 [=2] 
bÀèiå < Ar. Sebep olan. 
 b.+i 154b/9 
 [=1] 
baú- Bakmak, bakışı bir nesne üzerine 
çevirmek. 
 b.-a 161a/11, 161a/4, 37a/13 
 b.-asın 160b/13, 161a/5, 161a/9 
 b.-àıl 160b/10, 160b/3, 160b/4, 
160b/9 
 b.-maú 104a/t, 160b/1, 161a/11, 
161b/2, 83b/9 
 b.-maz 133a/5 
 b.-up 101a/t 
 [=17] 
baúar < Ar. Hayvan adı,inek, sığır. 
 b. 86b/6 
 b. úırıl- 86b/6 
 [=2] 
baúır Bakır. 
 b. 97b/6 
 b. maèdeni 97b/6 
 [=2] 
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bÀúì  < Ar. Arta kalan. 
 b. 149b/h, 84a/7 
 b. úalan 149b/h, 84a/7 
 [=4] 
baúla  < Ar. bÀúilÀ Bakla (Vicia faba). 
 b. 66a/8 
 [=1] 
bal  Bal krş. èasel. 
 b. 110b/3, 110b/9, 111a/2, 
111a/6, 16a/9, 20b/8, 23a/2, 23b/3, 
25b/7, 3b/4, 4a/3, 60a/1, 7a/12, 83a/5, 
87b/4 
b. ve yaà 60a/1 
 [=16] 
balàam < Gr. Balgam, vücutta olduğ  
varsayılan dört unsurdan biri.  
b. 105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 142b/t, 142b/t, 
15b/6, 75a/13, 88a/2, 91a/9  
b. safra sıtma gibi 88a/2 
 b.-ı nāzile  Balgam sıkıntısı 
15b/6 
 [=15] 
balàamì < Gr.+Ar. Balgamla ilgili. 
b. 91a/9 
 b. maraølar 91a/9-91a/10 
 b. maraølar ve zükkÀm ve 




 b. 102b/t, 104b/t, 106a/t, 106a/t, 
113a/t, 114a/ş, 139a/3, 144b/t, 21b/11, 
38a/4, 41b/5, 51b/12, 68b/2, 91a/12, 
9a/9  b. úırıl- 9a/9  
b. yemek 21b/11 
 b. yutduàı gün 106a/t 
 b.+dan 106a/t 
 b.+lar 106a/t, 15b/1, 17a/1, 
17a/9, 25b/12, 31b/10, 4b/7, 5b/6, 76b/7 
 b.+lar úırıl- 17a/1, 17a/9, 
25b/12, 5b/6 
 [=32] 
balıúcı  Balık tutan veya satan kimse. 
b. 142b/t  
b. ve hevÀ 68b/2 
b.+lar ve úuşlar 31b/10 
 [=3] 
bameşin Terim adı? 
 b. 151a/ş 
 [=1] 
baña Bana. 
 b. 152b/2 
 [=1] 
bÀng < Far. Ses. 
b. 81a/8 
 b.-ı ez-hevÀ Havadan gelen ses. 
81a/8 
 [=2] 
bÀr < Far. Defa, kez. 
 b. 137a/3 
[=1] 
bÀr ì  < Far. Hiç olmazsa , bir kere. 
 b. 162b/18 
 [=1] 
baraú Çok tüylü köpek. 
 b. 123a/6 
 b. satun almaú 123a/6 
 [=2] 
Bārām  Yer adı. 
 b. 110b/12 
b. ve ŞÀm ili 110b/12 
 [=2] 
bÀrÀn  < Far. Yağmur. 
 b. 105a/t, 63a/5, 72a/6, 80a/2, 
88a/5 
 b. óükmi 88a/5  
b. yaàduàunı 72a/6, 80a/2 
b. ve òuceste ve bÀd-ı cenÿb 
105a/t 
 b.+ı 55a/12 
[=10] 
Barbar Yer adı. 
 b. 53a/3 
 [=1] 
bardaú Bardak. 
 b.+dan 105b/t 
 b.+lardan 83b/11 
 [=2] 
bÀrıø  < Ar. Açık. 
 b. 106b/t 
 [=1] 
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bÀrid < Ar. Soğuk. 
 b. 142a/t, 142a/t, 142a/t, 142a/t, 
15b/6, 91a/2, 91a/8 
 b.-i raùb Hafif soğuk, soğuk-
nemli özellik 142a/t, 142a/t, 142a/t, 
142a/t 
 b.-i raùb iètidÀl üzere 142a/t, 
142a/t 
 b.-i raùb iètidÀl üzere ruùubeti 
ziyÀde 142a/t 
 b.-i raùb iètidÀl üzere yebÿseti 
ziyÀde 142a/t 
b. ve ruùubet 91a/8 
b. ve yābis Soğuk ve kurudur 
91a/2 
 [=17] 
barit < Fr. Baryum sülfattan oluşan bir 
mineraldir. 
 b. 85a/6 
 [=1] 
bas- Girmek, işgal etmek, geçmek. 
 b.-a 29b/7, 39b/2, 41a/5, 4b/9, 
50a/10 
(ayaú) b.-a  39b/2, 41a/5, 4b/9, 50a/10 
(ayaàı) b.-a 29b/7 
 [=5] 
bÀsıt < Ar. Allah’ın sıfatlarından: 
Diledigine bolluk veren, açan, 
genişleten. 
 b. 116a/1 
 [=1] 
baãìret  < Ar. Önden görüş, seziş. 
 b. 134b/11 
b. ehliniñ göñlün al- 134b/11 
 [=2] 
basù < Ar. Yayma, açma, uzun uzadıya 
anlatma. 
 b. 136a/5 
 [=1] 
baş 1. Baş, kafa.  
b. 134a/9, 19a/4  
b. aàrısı 19a/4  
b. getür- Ayaklanmak, baş 
kaldırmak 18a/9 
b. úaldır-  Ayaklanmak 21a/1, 
5a/3 
 b. úaldur- 13b/5, 38a/7, 52a/8, 
5a/9, 89b/3, 84b/8-84b/9, 75b/6  
b. úaldur-  Çiçeklerin başlarını 
havaya kaldırması 30b/1 
 b.+dan 32b/4 
 b.+dan aş- Pek çoğalmak 32b/4 
 b.+ı 105b/t, 125b/13, 126b/7, 
131b/11, 133a/5, 46b/5  
 b.+ı git- 46b/5 
 b.+ı óoş ol- (Bir şeyden) 
hoşlanmak 125b/13,126b/7, 131b/11-
131b/12, 133a/5-133a/6  
 b.+ını 134b/6  
 b.+ını dÀim ur-  Çok pişman 
olmak 134b/6 
 b.+lar 134a/11, 18b/5, 76a/5 
 b.+lar git-  Başlar kesilmek 
76a/5 
 b.+lar kesmek 134a/11 
 b.+lar kesil- 18b/5 
 2. Başlangıç. 
b.+ı 106a/t, 92a/5, 92a/7, 102b/t, 
92a/10, 92a/13, 92a/2, 92a/4, 92a/6, 
92a/9 
b.+ını 91b/12, 92b/1, 104a/t, 
91b/11 
 3. Kimse, önder. 
b.+lar 5a/9, 61a/6 
4. Çıban, yara. 
b. 85a/6 
 [=53] 
başúa Başka, ayrı. 
 b. 163b/5 
 b. mektūb yazup 163b/5 
 [=2] 
başla-  Başlamak, bir işe girmek.  
b. 145b/t, 147b/t 
 b.-maġa 127a/11 
 b.-r 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
103b/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
106b/t, 129b/8, 130a/10, 130a/9, 
131a/2, 132a/11, 132a/9, 132b/12, 
16a/1, 16a/5, 30a/13, 3a/7, 3b/2, 3b/2, 
58b/4, 74b/6 
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 b.-rlar 105a/t, 10a/6, 131a/4, 
3a/10, 92a/2 
 b.-sa 94a/7 
 b.-ya 20b/3 
 [=34] 
başlu Başı olan, başlı. 
 b. 114a/ş, 137b/9 
[=2] 
bat-  Dünya’nın dönüşü dolayısıyla 
ufkun altına inmek. 
 (güneş) b.-dıġı 112a/ş15 
 [=1] 
bÀùıl  < Ar. Doğru ve haklı olmayan, 
yalan, temelsiz, beyhude. 
 b. 2a/5, 2a/6  
b. ol- 2a/5 
 b. olma- 2a/6 
 [=4] 
bÀùın < Ar. Gizli, kapalı. 
 b. 105b/t, 145a/t, 43b/10 
b.-ı òÿt 145a/t, 43b/10 
 [=5] 
bÀtına  < Ar. Dahilî, içe ait.  
 b. 142b/t 
 [=1] 
baùl < Ar. Çıkmak, kaybolmak. 
 b. 104a/t 
 [=1] 
baùlü’l-úaylÿl < Ar. Öğle uykusunun 
bitmesi. 
 b. 104a/t 
 [=1] 
bay  Zengin. 
 b. 15a/11 
 b.+a 40a/7 
 [=2] 
bayaġı Oldukça, epey. 
 b. 112b/t 
 [=1] 
bayıú  ( DS. bayak, baylan) Tembel, 
işsiz, güçsüz. 
 b. 72a/13 
 b. ol- 72a/13 
 [=2] 
bayram Mill î veya dinî bakımdan 
kutlanan gün veya günler. 
 b. 101a/t, 37b/3 
 b. it (d)- 101a/t, 37b/3 
 b.+larına 37b/4 
 [=5] 
baèż(ı) < Ar. 1. sf. Birkaç, bir kısım. 
b. 157a/5-157a/6, 51b/9, 61a/13, 
68b/2-68b/3, 112b/t, 157a/6-157a/7, 
18b/3, 40b/3, 25b/2, 32a/2, 47b/9, 83b/5 
 b. begler 18b/3 
b. bilÀd 112b/t 
b. ekin 40b/3 
 b. óayvÀn úırıl- 25b/2 
 b. úalèÀlar 51b/9 
 b. mevżıè 61a/13 
b. mìveler 32a/2, 47b/9  
 b. şehirler 68b/2-68b/3  
b. yir 83b/5  
b. yer 157a/5-157a/6 
b. yirler 157a/6-157a/7 
2. Bazısı, birazı, bir kısmı, 
bazıları. 
b. 151b/3, 124a/9, 62b/3, 
124a/10, 101a/t, 102b/t, 101b/t   
b.+lar 142a/t, 49b/4, 60a/6, 
61a/3, 65a/7, 67a/7, 7b/12, 94a/5, 38b/9 
 [=40] 
bÀzergÀn < Far. Tâcir. 
 b. 142b/t  
b.+lar 34b/12, 47a/1, 138b/6-
138b/7  
 [=4] 
bażıkere < Ar. Bazı zamanlarda. 
 b. 113b/10 
 [=1] 
be ( ب )  < Ar. Osmanlı alfabesinin 
ikinci harfi. 
 b. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 107a/t, 107b/t, 124a/11, 149b/t, 
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149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150b/2, 150b/2, 
150b/2, 150b/3, 150b/3, 150b/3, 150b/4, 
150b/4, 150b/4, 150b/4, 150b/5, 150b/5, 
150b/5, 150b/5, 150b/7, 151a/ş, 151a/t1, 
151a/t2, 152b/8, 153a/t, 153a/t 
 [=123] 
be ()  <  Far. Kelimeyi yönelme haline 
sokar ve kelimeye +e göre, +e için, +e 
kadar gibi anlamlar verir. 
 b. 106b/t 104b/t, 102a/t, 106a/t, 
106a/t, 101b/t, 103b/t, 126b/13, 18b/10, 
21b/6, 27a/5, 27b/7, 33b/13, 38b/13, 
43a/8, 43b/7, 48b/2, 4a/6, 59a/3, 60a/2, 
66a/2, 72a/5, 87a/1, 90a/3, 98b/8, 
106b/t, 103a/t, 101a/t, 106b/t, 150a/t, 
150b/6, 101a/t, 102a/t, 102b/t, 103a/t, 
104a/t, 104b/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t, 
101b/t 
 [=41] 
be-āb  Suya doğru. 106b/t 
[=1] 
be-èaúreb Akreb burcu için. 104b/t 
[=1] 
be-cedì Oğlak burcu için.                                                   
105b/t 
[=1] 
be-cevzÀ CevzÀ, ikizler burcu için. 
102a/t  
[=1] 
be-deliv Deliv, kova burcu için. 106a/t, 
106a/t 
[=1] 
be-esed Esed, aslan burcu için. 103a/t 
 [=1] 
be-ġÀyet Çok aşırı, son derece. 101b/t, 
103b/t, 126b/13, 18b/10, 21b/6, 27a/5, 
27b/7, 33b/13, 38b/13, 43a/8, 43b/7, 
48b/2, 4a/6, 59a/3, 60a/2, 66a/2, 72a/5, 
87a/1, 90a/3, 98b/8, 148a/t 
[=21] 
be-óÀk Toprağa doğru. 106b/t  
[=1] 
be-óaúúı Allah için, hakkı için. 103a/t  
b. ol- 103a/t 
[=2] 
be-óamel Hamel, koç burcu için. 101a/t 
[=1] 
be-hevÀ Havaya doğru. 106b/t  
[=1] 
be-óisāb < be-óesÀb Hesâbına göre, 
hesâbınca. 
 b. 150a/t, 150b/6, 107a/1, 107b/h 
 b.-ı cümel-i kebìr Ebded 
harflerinin adlarının sayısına göre 
yapılan hesaba göre 150a/t, 150b/6 
b.-ı úameriyye 107b/h 
 [=7] 
be-óisÀbi´l-mevÀsimü´ş-şuhÿr-ı 
YunÀniyÀn < Ar. “Rumî aylar 
mevsiminin hesabına, ölçüsüne göre” 
anlamında Arapça ifade.  
 b. 107a/1 
 [=1] 
be-óÿt Balık burcu için. 106b/t 
[=1] 
be-úavl < Far.+Ar. Söze göre. 
 b. 101a/t, 102a/t, 102b/t, 103a/t, 
104a/t, 104b/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t, 
101b/t 
 b.-i müneccimìn Yıldız falına 
bakanların, müneccimlerin sözüne göre 
101a/t, 102a/t, 102b/t, 103a/t, 103b/t, 
104a/t, 104b/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t, 
101b/t 
 [=21] 
be-úavs Kavis, yay burcu için. 105a/t 
 [=1] 
be-mìzÀn Mizan, terazi burcu için. 
104a/t 
 [=1] 
be-åevir Sevir, boğa burcu için.  
 b. 101b/t 
 [=1] 
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bed < Far. Fena, çirkin, kötü. 
 b. 137a/7, 156b/2 
 b. faèal ol- 156b/2 
 [=3] 
beden < Ar. Gövde, vücut, beden. 
 b. 58a/10, 95b/5 
b. levni Beden rengi 95b/5-
95b/6 
 b.+de 101a/t, 105b/t, 105b/t 
 b.+den 123b/6 
 b.+den úan çıúarmaú 123b/6 
 b.+e 106a/t 
 b.+e yÀsemìn yaġı ãürünmek 
106a/t 
 b.+iñ 142b/t, 142b/t, 142b/t 
 b.+iñ ayaúdan ùarafı 142b/t 
 b.+iñ ãaġ cÀnibi 142b/t 
 b.+iñ ãol yanı 142b/t 
 b.-i ãıóat ol- 58a/10 
 b.+ler 113a/t 
 b.+lerinde 112b/t 
 [=19] 




bed-óūy < Far. Kötü huylu. 
 b. 95b/1 
 [=1] 
bedìèü´s-semavāti ve´l-arø < Ar. 
Cenâbıhak.  




 b. 103a/t, 110b/1, 111b/1, 12b/2, 
15a/6, 19a/1, 25a/1, 27a/8, 40b/10, 
44b/1, 44b/7, 45a/9, 50a/10, 51b/7, 
54b/7, 55a/11, 56b/4, 61a/4, 76b/2, 
79b/4, 81a/11, 86b/3, 88b/1, 89b/2, 
89b/7, 90a/6, 9b/3 
 b.+i 61b/2 
 b.+ini 21a/9 
 b.+ler 11b/1, 122a/4, 128b/1, 
128b/6, 12b/8, 131a/11, 142b/t, 156b/5, 
19a/13, 19a/8, 21a/12, 21a/3, 21b/2, 
28b/5, 41a/12, 43a/10, 45a/7, 46a/7, 
47a/2, 50a/5, 56a/1, 56a/9, 59a/11, 
60b/7, 61a/3, 62a/12, 62b/6, 65a/7, 
71a/4, 75b/5, 81b/1, 82b/13, 84b/7, 
88a/9, 89a/10, 90a/1, 96a/8 
 b.+ler arası 12b/8, 19a/8, 21b/2, 
90a/1 
 b.+lerde 46a/11, 62a/13, 63a/4 
 b.+lerden 11b/8, 98b/6 
 b.+lerden óācet dilemek 98b/6-
98b/7 
 b.+ler derilüp 61a/3 
b.+ler ve melikler 128b/1 
b.+ler ve  pādışāhlar 11b/1 
 b.+lere 131a/9, 145b/t, 18b/3, 
35a/2, 45b/8 
b.+lere ve óavÀcelere 35a/2 
 b.+leri 17a/1, 32b/12, 33b/9, 
44b/10, 52b/7, 82a/4, 86b/9 
 b.+ler içi 131a/11, 41a/12, 47a/2 
 b.+leri úırıl- 33b/9 
 b.+lerinden 41a/4 
 b.+lerine 49a/3 
 b.+lerini 55b/1 
 b.+leriñ 45a/13 
 b.+leriñ úadri 45a/13 
 b.+ler melikler úatı 128b/6 
 b.+ler ölümi 62a/12 
 b.+ler ve leşker ölümi 21a/3 
 [=104] 
beglik Beylik. 
 b. 152b/11 
 [=1] 
behÀyim  < Ar. Dört ayaklı hayvan. 
 b. 113a/t, 3b/4, 50b/1, 52a/5 
 [=4] 
be-heves < Far.+Ar. Heves, arzu, istek 
dolu. 
 b. 130b/12 
b. úamùarìr şeklin dut- Şiddetli 
heves dolu şeklini, durumunu almak, 
hevesli duruma gelmek 130b/12 
 [=2] 
beker < Ar. Ebced hesabı gibi belli bir 
hesap dahilinde bir araya getirilmiş 
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beúÀ < Ar. Devâm, evvelki hal üzere 
kalmak. 
 b. 104a/t, 104b/t 
 b.+sı 122b/11 
 b.+sı murÀd olunan nesneler 
122b/11 
 b.+sın 120a/7 
 [=5] 
bekle- Beklemek. 
 b.-meye 130b/7, 130b/8 
 b.-yüp 93b/3 
 [=3] 




belè < Ar. Menzil adı. 
 b. 115a/t, 120a/5, 22b/1, 106a/t 
 b. menzilinde ol- 120a/5 
 b. yıldızı 22b/1 
 [=6] 
belÀ  < Ar. Musibet, âfet, gam, keder 
 b. 139a/6, 143b/t, 144a/t, 144a/t, 
144b/t, 144b/t, 162b/5, 31b/11, 32b/4, 
39a/11, 57a/8, 5b/5, 77b/7, 80a/5 
b. ol- 144b/t 
b. renc ve taèab Gam, sıkıntı ve 
yorgunluk 39a/11  
b. ve fitne 143b/t, 144a/t 
b. ve renc ve taèab 32b/4 
 b.+dan 5b/10 
 [=20] 
Belbeliñ Nevruz gününde gökyüzünde 
göründüğüne inanılan birkaç ufak 
yıldızın  Türkçe adı. 
 b.+ler 37a/10 
 [=1] 
Belde Menzil, yıldız adı. 
 b. 106a/t, 115a/t, 119b/7, 145a/t, 
148a/t, 66b/7 
 b. menzilinde ol- 119b/7 
 b. yıldızı 66b/7 
 [=8] 
Belede bkz. Belde. 
 b. 22a/3 
 b. yıldızı 22a/3 
 [=2] 
belki < Far. Belki, ihtimal, umulur, 
hatta. 
 b. 128b/7, 133a/6, 151b/6, 2a/12, 
84b/5 
 [=5] 
bellü  Belli. 
 b. 19b/4, 60b/7 
 b. begler 60b/7 
 b. begler úırıl- 60b/7 
 b. kişiler 19b/4 
 [=5] 
bellür-  Belirmek, ortaya çıkmak. 
 b.-e 104a/t 
 [=1] 
belür- bkz. Bellürmek. 
 b.-e 10b/13, 45b/9 
 b.-se 7a/2 
 [=3] 
bemşin Terim adı? 
 b. 151a/ş 
 [=1] 
ben  Ben, birinci şahıs zamiri. 
 b. 135b/3 
 [=1] 
be-nÀm < Far. Namlı, ünlü, meşhur. 
 b. 134b/5 
 [=1] 
benān < Ar. Parmaklar, parmak uçları. 
 b. 95b/9 
 [=1] 
bençere < Far. Pencere. 
 b. 153b/6 
 b.±dür 154a/7 
 [=2] 
bend  < Far. Bağ, yular, bağlama. 
 b. 155a/8 
 b. eyleyüp 155a/8 
 [=2] 
benì < Ar. Oğullar. 
 b. 1b/7, 1b/8, 51a/2, 82b/10 
 [=4] 
benì Ādem < Ar. Ademoğulları. 
 b. 1b/8 
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 b.+i 1b/7 
 [=2] 
benì’l-aãúar Terim(Metinde şu şekilde 
izah edilir: (yaènì Firenk ehl-i İslām ile 
uàraşa…). 
 b. 82b/10 
 [=1] 
benim Benim. 
 b. 158a/5, 162a/3, 162b/1, 
162b/7, 163a/3, 163b/1-162b/2, 
163b/11, 163b/8 
 b. emÀnetim 162b/7 
 b. rÿóum 162a/3, 163a/3, 
163b/1, 163b/11, 163b/8, 162b/1-162b/2 
 b. yanım 158a/5 
 [=16] 
beñ Ben, tende bulunan koyu renkli 
leke. 
 b.+i 157b/6 
 [=1] 
beñze- Benzemek. 
 b.-r 37a/11 
 [=1] 
beñzer sf. Görünüş ve yapı olarak bir 
başkasına benzeyen, ona eş. 
 b. 102b/t, 142b/t, 96a/3, 99a/8 
 b.+i 106b/t 
 [=5] 
Berāber/bÀreber < Far. Birlikte, eşit. 
 b. 129b/7, 37a/3, 67a/5, 69a/5, 
74a/5, 83b/8 
b. eyle- 67a/5 
 [=10] 
Berāber(Berber(i)) Yer adı. 
 b. 26a/10, 14a/4 
 b. iúlimi 14a/4 
 b. ili ve FirengistÀn ili 26a/10 
 [=4] 
berÀberce < Far.+Tr. Birlikte, eşit 
olarak. 
            b. 67a/10 
[=1] 
Berābere  Topluluk, yer adı (Mısır 
veya Sudan’a bağlı müdiriyet. Bosna’ya 
bağlı bir “Berbir” nahiyesi de 
mevcuttur). 
 b. 138a/6 
 b. ùÀ’ifesi 138a/6 
 [=2] 
berd  < Ar. Soğuk. 
 b. 101a/t, 104b/t, 105a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 30b/13, 31a/6, 
36b/13, 84a/11 
 b.-i èacÿz Kocakarı soğuğu 
30b/13 
 b.-i èaçÿz 36b/13 
 [=13] 
berdü’l- èacÿz  < Ar. Kocakarı soğuğu. 
 b. 31a/6  
 [=1] 
bereket < Ar. Bolluk. 
 b. 112b/t, 140a/7, 14b/3 
 [=3] 
bereketlü  < Ar.+Tr. Bereketli, verimli, 
bol. 
 b. 34b/10, 48a/13, 48a/6, 52b/4, 
85a/7, 86a/8, 87b/12 
 b.±dür 25b/4 
 b. gel- 34b/10, 48a/6 
 b. ol- 87b/12 
b. ve eyü gel- 48a/13 
b. ve úazanclu ve emìnlik ol- 
85a/7 
 [=13] 
berò < Far. Parça, az şey, hisse, nasîp. 
b. 80b/2 
[=1] 
ber-hevÀ~ber-óuvÀ < Far. Boş yere, 
boşuna. 
 b. 97a/13 
 b. ol- 97a/13 
 [=2] 
ber-óiyye < Far. Günlük?. 
 b. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t 
 [=12] 
berú < Ar . Şimşek, yıldırım. 
 b. 12b/1, 13b/2, 13b/3, 19b/4, 
19b/5, 34a/9, 41a/6, 48a/2, 4b/13, 55a/3, 
62b/10, 71b/8, 79b/7, 87b/8, 87b/9 
 b. ol- 12b/1, 13b/3, 87b/9 
 b. olduàu 13b/2, 19b/5, 34a/9, 
48a/2, 41a/6, 62b/10, 79b/7, 87b/8 
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 [=26] 
ber-mÿcib  < Far. Mucibince, 
gereğince, uyarına göre. 
 b. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105a/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t 
 b.-i müneccimìn Müneccimler 
uyarınca 105a/t 
 b.-i YÿnÀniyÀn Yunan dilleri 
uyarınca 102a/t, 103a/t, 103b/t, 104a/t, 
104b/t, 105a/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t 
 [=23] 
Berrÿ < Ar. Allah’ın isimlerindedir: 
İyilik ve ihsanı sınırsız olan. 
 b.±dur 116a/2 
 (yÀ) b. 116a/2 
 [=2] 
besÀle < Ar. Yiğitlik, cesurluk. 
 b. 1a/4 
 [=1] 
besÀrı ú YTS. puãarıú Sisli, dumanlı 
hava. 
 b. 14b/4, 14b/5, 20b/11, 20b/12, 
29a/1, 35b/5, 42a/10, 73a/3, 73a/4, 
73a/5, 80b/11, 89a/4  
b. ol- 14b/5, 20b/12, 73a/4 
 b. olduàu 14b/4, 20b/11 
 b. yÀ ôulmet ol- 35b/5 
 b.+a 37a/11 
 b.+ı 49a/7, 56a/7 
 [=21] 
besmele < Ar. “Bismillâh-ir-Rahmân-ir-
Rahîm” cümlesinin adı. 
 b.±dür 116a/3 
 [=1] 
beş Beş (sayısı). 
 b. 105a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 114a/2, 
114a/3, 141a/t, 143a/t, 2b/3 
 b. èaded 114a/2 
 b. daúìúa 141a/t 
 b. faãıl üzeri 2b/3   
b. ol-114a/3 
 b.+i 7a/9 
 b.+inde 47a/13 
 b.+inden 51b/8 
 b.+i ve altısı ve yedisi içi 7a/9 
 [=26] 
beşÀret < Ar. Müjde. 
 b. 104a/t, 105b/t 
 [=2] 
beşere  < Ar. Katikül. 
b. 132b/12 
 b. vir-  Canlanmak 132b/12 
 [=2] 
beşinci Beş sayısının sıra sayı sıfatı. 
 b. 102a/t, 106b/t, 10a/4, 
111b/10, 111b/10, 134a/8, 3a/5, 5a/11, 
66b/8, 82b/2, 97b/1 
 b. faãl 5a/11 
 b. gökde ol- 134a/8 
 b. gün 10a/4, 3a/5, 82b/2  
 b. úat gök 97b/1-97b/2 
 b. yıl 106b/t 
 [=18] 
beşyüz bir Beşyüz bir (sayısı). 
 b. 120a/6 
 b.  kerre tekrÀr idüp 120a/6 
 [=2] 
beter < Far.  Daha fena, çok çirkin. 
 b. 26b/13, 77b/10 
 b. ol- Çok kötü hale gelmek 
26b/13, 77b/10 
 [=4] 
bevÀri ó  < Ar. Samyeli denilen sıcaklar 
ve şiddetli rüzgarlar. 
 b. 102a/t, 102b/t 
 [=2] 
beyè < Ar. Satma, satış, satılma. 
 b. 104b/t, 41b/2, 6b/10 
 b.-i Óażret-i Yūsuf Hazret-i 
Yusuf’un satılması104b/t 
 [=4] 
beyān < Ar. Anlatma, bildirme. 
 b. 10b/2, 10b/9, 110a/1, 112a/1, 
113b/4, 113b/8, 114a/8, 114b/2, 
115b/12, 115b/2, 11a/1, 11a/12, 11a/4, 
11a/8, 11b/11, 11b/7, 121a/7, 124b/2, 
125a/2, 125b/1, 12a/11, 12a/4, 12b/13, 
12b/5, 136a/10, 136b/4, 139a/7, 13a/6, 
13b/12, 13b/2, 13b/8, 140a/13, 149a/5, 
149a/5, 14a/11, 14a/3, 14a/7, 14b/1, 
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14b/12, 14b/4, 14b/7, 15a/4, 15a/8, 
15b/2, 16b/12, 17a/11, 17a/5, 17b/11, 
17b/2, 17b/7, 18a/13, 18a/2, 18a/6, 
18b/11, 18b/6, 19a/10, 19a/5, 19b/13, 
19b/5, 20a/12, 20a/5, 20a/9, 20b/11, 
20b/4, 20b/7, 21a/10, 21a/13, 21a/2, 
21a/5, 21b/7, 24b/10, 25a/13, 25a/4, 
25a/9, 25b/13, 25b/5, 25b/9, 26b/5, 
27a/12, 27a/6, 27b/13, 27b/9, 28a/11, 
28a/7, 28b/2, 28b/6, 29a/1, 29a/11, 
29a/13, 29a/5, 29b/10, 29b/4, 2b/10, 
2b/12, 2b/4, 2b/7, 2b/9, 31b/1, 31b/13, 
31b/7, 32a/12, 32a/4, 32a/8, 32b/6, 
32b/6, 33a/13, 33a/6, 33b/10, 33b/4, 
34a/1, 34a/9, 34b/1, 34b/13, 34b/9, 
35a/13, 35a/5, 35a/9, 35b/4, 35b/8, 
36a/11, 36a/2, 36a/6, 36b/5, 37b/7, 
38a/11, 38a/2, 38b/10, 38b/4, 39a/13, 
39a/2, 40a/1, 40a/9, 40a/9, 40b/1, 
40b/12, 40b/8, 41a/10, 41a/6, 41b/10, 
41b/3, 41b/6, 42a/1, 42a/10, 42a/5, 
42b/2, 42b/9, 43a/1, 43a/5, 43b/1, 
44a/11, 44b/11, 45a/12, 45a/5, 45b/13, 
45b/4, 45b/7, 46a/12, 46a/4, 46b/12, 
46b/7, 47a/3, 47a/8, 48a/12, 48a/2, 
48a/9, 48b/11, 48b/3, 48b/3, 48b/7, 
49a/12, 49a/2, 49a/2, 49a/7, 49a/7, 
4a/11, 4b/5, 50a/2, 50a/8, 50b/9, 51a/13, 
51b/10, 52a/10, 52a/6, 52b/1, 52b/9, 
53a/2, 53b/11, 53b/5, 54a/13, 54a/3, 
54a/9, 55a/12, 55a/3, 55a/7, 55b/12, 
55b/3, 55b/8, 56a/3, 56a/7, 56b/8, 
57a/1, 57a/5, 58a/5, 59a/12, 59a/5, 
59b/12, 59b/8, 5a/1, 5a/11, 5a/6, 5b/2, 
5b/8, 60a/3, 60a/7, 60b/11, 60b/4, 
61a/11, 61b/12, 61b/7, 62a/10, 62a/5, 
62b/10, 62b/10, 63a/12, 63a/5, 63a/9, 
63b/11, 63b/3, 63b/6, 64a/3, 68a/13, 
68a/7, 68b/5, 68b/9, 69a/1, 69a/13, 
69a/6, 6b/13, 70a/12, 70a/5, 70b/6, 
71a/1, 71a/6, 71b/13, 71b/8, 73a/3, 
73a/7, 73b/1, 73b/11, 74a/11, 75b/3, 
76a/11, 76b/10, 76b/5, 77a/5, 77b/3, 
77b/8, 78a/13, 78a/5, 78b/6, 79a/5, 
79b/11, 79b/7, 7a/5, 80a/11, 80a/2, 
80a/6, 80b/11, 80b/2, 80b/7, 81a/2, 
81b/10, 81b/6, 82a/7, 84a/1, 84a/9, 
84b/13, 84b/6, 85a/10, 85a/4, 85b/2, 
85b/6, 86a/4, 86a/9, 86b/1, 86b/10, 
87a/3, 87b/13, 87b/8, 88a/11, 88a/5, 
88b/12, 88b/3, 88b/7, 89a/4, 89a/9, 
89b/1, 8a/12, 8a/2, 8a/8, 8b/2, 8b/5, 
90a/4, 99b/13, 9a/10, 9a/5, 9b/1, 9b/11, 
9b/7 
b.-ı necm-i şükr 149a/5-149a/6  
 b. it (d)- Açıklamak  113b/4, 
10b/2, 10b/9, 110a/1, 112a/1, 114a/8, 
11a/1, 11a/12, 11a/4, 11a/8, 11b/11, 
11b/7, 12a/11, 12a/4, 12b/13, 12b/5, 
139a/7, 13a/6, 13b/12, 13b/2, 13b/8, 
140a/13, 149a/5, 14a/11, 14a/3, 14a/7, 
14b/1, 14b/12, 14b/4, 14b/7, 15a/4, 
15a/8, 15b/2, 16b/12, 17a/11, 17a/5, 
17b/11, 17b/2, 17b/7, 18a/13, 18a/2, 
18a/6, 18b/11, 18b/6, 19a/10, 19a/5, 
19b/13, 19b/5, 20a/12, 20a/5, 20a/9, 
20b/11, 20b/4, 20b/7, 21a/10, 21a/13, 
21a/2, 21a/5, 21b/7, 24b/10, 25a/13, 
25a/4, 25a/9, 25b/13, 25b/5, 25b/9, 
26b/5, 27a/12, 27a/6, 27b/13, 27b/9, 
28a/11, 28a/7, 28b/2, 28b/6, 29a/1, 
29a/10, 29a/13, 29a/5, 29b/11, 29b/4, 
2b/10, 2b/4, 2b/7, 2b/9, 31b/1, 31b/13, 
31b/7, 32a/12, 32a/4, 32a/8, 32b/6, 
33a/13, 33a/6, 33b/10, 33b/4, 34a/1, 
34a/9, 34b/1, 34b/13, 34b/9, 35a/13, 
35a/5, 35a/9, 35b/4, 35b/8, 36a/11, 
36a/2, 36a/6, 36b/5, 37b/7, 38a/11, 
38a/2, 38b/10, 38b/4, 39a/13, 39a/2, 
40a/1, 40a/9, 40b/1, 40b/12, 40b/8, 
41a/10, 41a/6, 41b/10, 41b/3, 41b/6, 
42a/1, 42a/10, 42a/5, 42b/2, 42b/9, 
43a/1, 43a/5, 43b/1, 44a/11, 44b/11, 
45a/12, 45a/5, 45b/13, 45b/4, 45b/7, 
46a/12, 46a/4, 46b/12, 46b/7, 47a/3, 
47a/8, 48a/12, 48a/2, 48a/9, 48b/11, 
48b/3, 48b/7, 49a/12, 49a/2, 49a/7, 
4a/11, 4b/5, 50a/2, 50a/8, 50b/9, 51a/13, 
51b/10, 52a/10, 52a/6, 52b/1, 52b/9, 
53a/2, 53b/11, 53b/5, 54a/13, 54a/3, 
54a/9, 55a/12, 55a/3, 55a/7, 55b/12, 
55b/3, 55b/8, 56a/3, 56a/7, 56b/8, 
57a/1, 57a/5, 58a/5, 59a/12, 59a/5, 
59b/12, 59b/8, 5a/1, 5a/11, 5a/6, 5b/2, 
5b/8, 60a/3, 60a/7, 60b/11, 60b/4, 
61a/11, 61b/12, 61b/7, 62a/10, 62a/5, 
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62b/10, 63a/12, 63a/5, 63a/9, 63b/11, 
63b/3, 63b/6, 64a/3, 68a/13, 68a/7, 
68b/5, 68b/9, 69a/1, 69a/13, 69a/6, 
6b/13, 70a/12, 70a/5, 70b/6, 71a/1, 
71a/6, 71b/13, 71b/8, 73a/3, 73a/7, 
73b/1, 73b/11, 74a/11, 75b/3, 76a/11, 
76b/10, 76b/5, 77a/5, 77b/3, 77b/8, 
78a/13, 78a/5, 78b/12, 78b/12, 78b/6, 
79a/5, 79b/11, 79b/7, 7a/5, 80a/11, 
80a/2, 80a/6, 80b/11, 80b/2, 80b/7, 
81a/2, 81b/10, 81b/6, 84a/1, 84a/9, 
84b/13, 84b/6, 85a/10, 85a/4, 85b/2, 
85b/6, 86a/4, 86a/9, 86b/1, 86b/10, 
87a/3, 87b/13, 87b/8, 88a/11, 88a/5, 
88b/12, 88b/3, 88b/7, 89a/4, 89a/9, 
89b/1, 8a/12, 8a/2, 8a/8, 8b/2, 8b/5, 
90a/4, 9a/10, 9a/5, 9b/1, 9b/11, 9b/7, 
2b/12-2b/13 
b. olun- Açık hale getirilmek 
113b/8,115b/2, 124b/2, 125a/2, 121a/7  
b. ve èayÀn it (d)- Açıkça 
bildirmek, açıkça söylemek 125b/1 
 b.+ında 113b/7, 155b/7 
 b.+ındadur 27a/2, 28b/10, 
32b/10, 39b/6, 53a/7, 56a/12, 6a/8, 
6b/2, 9a/2 
 b.+undadur 26a/12, 26a/5, 
5b/12, 69b/6, 8b/10 
 [=624] 
beyàamber/beyàÀmber < Far. 
Peygâmber. 
 b. 101b/t, 104a/t, 104a/t, 105b/t, 
83b/13, 93a/9 
 b. èa.s. 105b/t 
 b.+lerden 93a/9 
 [=8] 
beyn < Ar. Arasında. 
 b. 113a/t, 27b/7, 68a/12, 76b/3, 
94b/4 
 [=5] 
beyne’l-èArab < Ar. Araplar arasında. 
b.+da 68a/12, 76b/3  
 [=2] 
beyne’l-Aèrab < Ar. Çöl Arapları 
arasında. 
 b.+da 113a/t 
 [=1] 
beyne’l-óaãÀdeyn < Ar. İki hasad arası. 
b. 102b/t 
beyne’n-nÀs < Ar. Halk arasında. 
 b.+da 27b/7 
 [=1] 
beyne´ã-ãalÀtìn  < Ar. İki namaz arası. 
 b. 94b/4 
 [=1] 
beynì  Beyinle ilgili, beyne ait. 
 b. 142b/t 
 b. siñirler 142b/t 
 [=2] 
beyt  < Ar. 1. İki mısra, beyit. 
 b. 133a/10h, 133b/8, 134a/7h, 
134b/8h, 135a/7h, 135b/7h, 136b/4h, 
157b/7, 3a/8  
b.-i èaúreb 134a/7h 
 b.-i cedì 133a/10h 
 b.-i cevzÀ ve sünbüle 135b/7h 
 b.-i esed 134b/8h 
 b.-i úavs 133b/8 
 b.-i seretÀn 136b/4h 
 b.+i 135a/7h 
2. Ev, mesken, hâne. 
b. 157b/11  
beytü’l-óarÀm  < Ar. Kâbe. 
 b.+dan ol- 157b/7 
beytü’l-mu úaddes  < Ar. Kudüs, 
Kudüs’teki meşhur büyük câmi(Mescid-
i Aksâ). 
 b.+e 157b/11 
 [=18] 
beyè ü şir À’  < Ar. Alım satım. 
 b. 122a/5, 148a/t, 41b/2, 146a/t  
b. itme- Alış veriş yapmamak 
148a/t, 146a/t 
 b. muèamele itmek 122a/5 
 b.+dan 122b/4 
 b.+ya 123a/13 
 b.+ya nÀôır olmaú ve virmek ve 
istifrÀø 123a/13-123b/1  
 [=10] 
beyè ve şir À’ < Ar. Alım satım. 
 b. 20a/8, 20b/1, 6b/10 
 b. ehli 6b/10 
 [=4] 
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beze- Süslemek. 
 b.-di 1b/5 
 [=1] 
bıñar  Pınar. 
 b. 96a/2, 97a/8 
 b. úazmaú 96a/2, 97a/8 
 b.+lar 126a/13, 73a/9 
 b.+larun 137b/4 
 b.+larun ãuyı 137b/4 
 [=8] 
bıraú (à)-  1. (Çocuk) düşürmek.  
b.-a 24b/4 
 b.-alar 26b/7 
2. Bırakmak, atmak. 
 b.-urlar 106a/t, 22a/7 
3. Yapmak  
b.-maú 96b/6, 97a/8, 98a/1 
 [=7] 
bi < Ar. Harf-i cer 
bi-èavni´llÀh meliki´l-vehhÀb < Ar. Her 
şeyi bağışlayan, Allah’ın yardımıyla. 
 b. 160a/9 
 [=1] 












bi-i õni´ll Àhi taèÀlÀ < Ar. Allâhü 
Teâlâ’nın izniyle. 
 b. 37b/1, 101a/t, 121b/4, 37b/1 
 [=4] 
bi-FÀùımatü’z-ZehrÀ < Ar. Hz. Fatma 
ile. 
            b. 104b/t 
[=1] 
bì  < Far. Olumsuzluk eki. 
bì-amÀn  < Far. merhametsiz. 
 b. 34a/6 
 b. ol- 34a/6 
 [=2] 
bì-çūn  < Far. Emsalsiz, eşsiz. 
 b. 1b/4 
 b.+dan 118a/7 
 [=2] 
bì-dirìà < Far. Esirgenmeyen, 
esirgemeyen. 
 b. 55b/7 
[=1] 
bi-àam  < Far. Tasasız, dertsiz. 
 b. 154b/4 
 b. dünya 154b/4-154b/5 
 [=2] 
bi-gerÀn < Far. Nihâyetsiz, sınırsız. 
 b. 46a/10 
 b. ol- 46a/10 
 [=2] 
bì-gümÀn  < Far. Şüphesiz. 
 b. 89a/5-89a/6, 134a/11 
 b. ol- 89a/5-89a/6 
 [=2] 
bì-óaber  < Far.+Ar. Bilgisiz, habersiz. 
 b. 126b/11 
 [=1] 
bì-óad < Far.+Ar. Sayısız. 
 b. 17b/12, 46b/3 
 b. ol- 17b/12 
 [=3] 
bì-hisāb  < Far.+Ar. Hesapsız, sayısız. 
 b. 75a/7 
 [=1] 
bì-úarÀr < Far.+Ar. Kararsız. 
 b. 136b/9 
 [=1] 
bì-keffÀret < Far.+Ar. Karşılığı, çaresi 
olmayan. 
 b. 28a/10 
 [=1] 
bì-úıyÀs < Far.+Ar. Ölçüsüz, kıyas 
götürmez, çok. 
 b. 111a/2, 125b/13, 127b/13, 
128a/9, 59b/13, 63b/5, 79b/3, 83a/9, 
84a/13, 84b/3, 85a/3, 86a/7, 87b/9, 
88b/10 
 b. gel- 125b/13 
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 b. ol- 111a/2, 59b/13, 63b/5, 
79b/3, 83a/9, 84a/13, 84b/3, 85a/3, 
86a/7, 88b/10, 127b/13, 128a/9  
 [=27] 
bì-namÀz < Far. Namazsız, namaz 
kılmayan. 
 b. 156a/3 
 b. ol- Namaz kılmamak 156a/3 
 [=2] 
bì-nihÀyet  < Far. Nihayetsiz, sonsuz. 
 b. 1b/9 
 [=1] 
bì-pervÀ  < Far. Pervasız. 
 b. 156b/4 
 [=1] 
bì-raóm < Far.+Ar. Merhametsiz, 
kalpsiz. 
 b. 156b/4 
b. ve bì-pervÀ ol- 156b/4 
 [=2] 
biç- Kumaşı makasla kesmek, biçmek.  
 b.-mek 121b/8, 122b/2 
 b.-mekden 122a/2 
 b.-üp 102b/t, 148a/t, 148b/t, 
148b/t, 148b/t, 122a/9, 122b/7, 122b/8, 
123a/3, 123a/6, 123b/9, 95a/8, 95b/13, 
98b/6 
 [=17]  
biçin/bicin/becin Ürün, hasılat, mahsul. 
 b. 129a/5, 129b/3, 17a/2, 17b/1, 
19b/10, 20a/11, 25b/1, 25b/6, 27b/11, 
28a/9, 28b/11, 29a/11, 29a/3, 30b/4, 
32a/5, 35b/13, 35b/7, 38b/6, 41b/5, 
42a/8, 42b/1, 48b/2, 49b/4, 53a/9, 
53b/13, 57a/4, 57b/6, 5b/1, 61a/2, 
61b/6, 64a/5, 68a/8, 69b/8, 72a/8, 
78b/9, 88a/1, 88b/2, 89b/8 
b. ve panbuú Ürün ve pamuk 
61b/6 
 [=39] 
bidèat < Ar. Zulüm, eziyet.  
b. 44b/2, 52a/7 
 b.-ı resm 44b/2 
 [=3] 
bil Bel. 
 b.+ine dek 102a/t 
 [=1] 
bil-  Bilmek. 
 b. 113b/9, 134a/6, 134b/1, 44a/9  
b. ki 134a/10 
 b.-e 98a/7 
 b.-enlerde 131a/12 
 b.-gil 113b/2, 114b/3, 150b/11, 
90b/7, 92b/7 
  
 b.-mek 101a/t, 113b/5, 137a/12, 
150b/12, 66a/4, 67a/2, 92b/5 
 b.-meye 126b/10, 130b/5, 
164a/11 
 b.-mez 55a/2 
 b.-mez emìnlik ol- 55a/2 
 b.-ür 130a/4 
 [=25] 
bil Àd < Ar. Şehirler, beldeler, 
memleketler. 
 b. 136a/13, 151b/2, 151b/3, 
151b/5, 28a/10, 51a/8, 54b/8, 64a/7, 
96b/1, 97a/5, 98b/2, 79a/8 
b.-ı èArab 64a/7 
 b.-ı BaàdÀd 54b/8 
 b.-ı Bursa 51a/8 
 b.-ı Çalıúiyye 98b/2 
 b.-ı Çalıúiyye varınca 98b/2 
 b.-ı Çin 28a/10, 96b/1  
 b.-ı Efrenc 97a/5 
 b.-ı Maàrıb zemìni 151b/2-
151b/3 
 b.-ı Rÿm 151b/3, 151b/5 
 b.+da 112b/t 
 b.+uñ 89b/5 
 b.+uñ uraşı (avraşı) ve aóvāli 
89b/5-89b/6 
 [=25] 
bil Àdü’ş-şarú  < Ar. Doğu 
memleketleri. 
 b. 79a/8 
 [=1] 
bildir- Bildirmek, haber vermek. 
 b.-esiz 164a/6 
 [=1] 
bildür- Bildirmek, haber vermek. 
 b.-ür 143b/h, 145b/h, 149b/h, 
160b/1, 63a/1, 65b/10, 72a/6, 81a/8 
 [=8] 
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bileş-  Tanışmak. 
 b.-eler 157b/8 
 [=1] 
bìm  < Far. Korku, tehlike. 
 b. 79b/8 
 [=1] 
bin  < Ar. bin  Oğul. 
 b. 102a/t, 1a/5 
  meómed óÀn bin murÀd óÀn 
102a/t 
  SulùÀn bin sulùÀn 1a/5 
 [=2] 
bin- Binmek. 
 b.-di 101b/t 
 b.-eler 156a/10 
 b.-mege 98b/9 
 b.-mek 121b/5, 96a/1 
 b.-meyeler 68a/6 
 [=6] 
binÀ´  < Ar. Yapı, ev, yapma, kurma. 
 b. 101b/t, 112b/t, 121b/12, 
122a/12, 122b/11, 145b/t, 146a/t, 
146a/t, 147b/t, 51a/11, 97a/8 
 b. bıraúmaú 97a/8  
b. iden tekür 51a/11 
 b. itmek 146a/t  
b. yapmaú 146a/t 
b.-i èaskerì 101b/t 
 b.+ı 121b/11 
 b.+lar 146b/t 
 [=18] 
biñ Bin (sayısı). 
 b. 127b/12, 127b/13 
 b. iken 127b/13 
 b. ol- 127b/12 
 [=4] 
biñ altmış  Bin altmış (sayısı). 
 b. 121a/4 
 b. kez 121a/4 
 [=2] 
biñ otuz ùoúuz  Bin otuz dokuz  
(sayısı). 
 b.+da 102b/t 
 [=1] 
biñ üçyüz bir Üç yüz bir (sayısı). 
 b. 162a/4, 163a/4 
 b. dÀne 162a/4, 163a/4 
 [=4] 
bir  Bir. 
 b. 100b/3, 101a/t, 101a/t, 106a/t, 
106b/t, 108a/t, 10a/8, 10b/13, 110b/1, 
111a/7, 111b/1, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
113a/t, 113b/2, 114a/1, 114b/10, 
114b/4, 114b/5, 114b/5, 114b/8, 114b/8, 
115b/4, 116b/8, 120a/6, 121b/10, 
125b/3, 125b/4, 125b/9, 126a/9, 
126b/13, 127a/12, 127a/7, 127b/1, 
127b/10, 127b/11, 128a/12, 128a/5, 
128b/3, 128b/3, 129a/3, 129a/5, 129b/6, 
12b/1, 12b/1, 12b/2, 12b/6, 12b/9, 
130a/6, 130b/11, 130b/2, 130b/6, 
131a/1, 131b/1, 131b/11, 131b/13, 
132a/3, 132a/5, 132b/8, 133a/11, 
133a/11, 133b/2, 133b/9, 134a/8, 
134a/9, 134a/9, 135a/4, 135a/9, 
135b/10, 136b/3, 137a/1, 137a/4, 
137a/8, 138a/2, 138a/9, 138b/4, 139a/2, 
139a/6, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 141a/t, 143a/t, 143a/t, 
149a/1, 149a/1, 149a/2, 149a/2, 149b/h, 
14a/4, 151b/9, 152a/9, 152b/2, 152b/2, 
152b/5, 153b/3, 153b/4, 153b/4, 153b/5, 
153b/6, 154a/11, 154a/2, 154a/2, 
154a/9, 154b/3, 154b/8, 155a/12, 
155b/10, 156b/1, 156b/2, 156b/7, 
157a/12, 157a/9, 157b/6, 158a/13, 
158a/6, 158a/9, 158b/12, 158b/2, 
159a/13, 159a/5, 159b/13, 15a/3, 15a/6, 
15a/7, 15a/9, 160b/11, 160b/2, 160b/5, 
160b/8, 161a/7, 162a/10, 162a/15, 
162a/9, 162b/10, 162b/6, 162b/9, 
163a/13, 163a/14, 163a/14, 163a/15, 
163a/5, 163a/7, 163a/8, 163a/9, 
163b/13, 164a/5, 17b/9, 18a/4, 18b/12, 
19b/11, 19b/6, 19b/8, 20a/6, 21a/4, 
21a/8, 21b/4, 21b/6, 21b/9, 22a/1, 
22a/4, 23a/12, 23b/5, 24a/4, 24a/7, 
24b/13, 24b/6, 24b/6, 25a/8, 25b/7, 
26b/6, 27a/4, 27a/7, 27a/9, 27b/5, 2a/2, 
2b/5, 31a/12, 31a/3, 31b/4, 32a/10, 
32a/13, 32b/4, 32b/5, 32b/8, 32b/8, 
33b/11, 33b/2, 33b/5, 33b/8, 34a/13, 
34b/4, 35b/12, 37a/12, 37b/9, 38a/5, 
38b/1, 38b/12, 38b/7, 39a/6, 3a/5, 3a/6, 
40a/13, 40b/10, 40b/2, 40b/5, 40b/7, 
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41a/2, 41a/4, 42a/12, 42a/12, 42b/5, 
43a/9, 43b/10, 43b/12, 44a/13, 44a/6, 
44b/1, 44b/4, 44b/7, 45a/4, 45a/9, 
45b/6, 45b/9, 46a/1, 46b/13, 47a/6, 
47b/11, 47b/8, 48a/5, 49a/11, 49b/1, 
49b/13, 49b/3, 49b/5, 4b/3, 50a/3, 
50a/5, 50a/9, 50b/2, 51a/10, 51b/6, 
51b/7, 52b/3, 52b/6, 53a/5, 53b/1, 
54a/4, 54b/5, 54b/9, 55a/11, 56a/9, 
56b/1, 56b/4, 57a/2, 57b/1, 57b/2, 
57b/3, 58a/3, 59a/8, 59a/8, 5a/13, 5a/3, 
60a/5, 60b/12, 60b/9, 61a/4, 61b/13, 
61b/3, 62a/6, 63a/2, 64b/1, 65a/10, 
65a/4, 65b/5, 66a/5, 66a/6, 67a/3, 67a/4, 
67a/4, 67a/4, 67a/4, 67b/1, 69a/11, 
69a/3, 69b/10, 69b/3, 69b/4, 69b/9, 
6a/3, 6a/9, 6b/8, 70b/12, 70b/12, 70b/7, 
71a/10, 71a/5, 71b/10, 71b/4, 73a/13, 
73a/8, 73b/4, 73b/6, 74a/5, 75a/9, 
75b/11, 75b/4, 76a/1, 76a/4, 76b/1, 
76b/12, 76b/2, 76b/3, 77a/4, 77a/7, 
77b/5, 78a/2, 78b/13, 78b/7, 79a/13, 
79a/2, 79b/3, 79b/4, 79b/9, 7a/11, 7a/4, 
7a/6, 7b/11, 81a/10, 81b/3, 81b/4, 
82b/6, 83a/3, 83a/4, 83b/1, 84a/2, 
84b/11, 84b/5, 85a/6, 85b/4, 86b/2, 
86b/3, 87a/2, 88a/9, 88b/1, 88b/1, 
89b/10, 89b/11, 89b/2, 89b/7, 90a/6, 
90b/7, 90b/8, 91a/1, 92b/2, 93a/10, 
94a/2, 94a/6, 94a/7, 94a/8, 9a/6, 9b/3 
b.±dür 133a/12 
 [=367] 
bir 1. Bir (sıfatı). 
 b. èacÀyib 18b/12, 26b/6 
 b. èacÀyib nesne 40b/2, 46b/13, 
6b/8 
 b. èaceb nesne 12b/6, 33b/5, 
54a/4, 61b/13, 70b/7, 78b/7, 86b/2 
 b. adamdır diyü 163a/15-
163a/16 
 b. èÀdìl kimesne 32b/8 
 b. èÀdìl pādışāh 39a/6 
 b. èÀdìl vezir 73a/13 
 b. èÀlim ãÀlió kimesneye virüp 
162b/10 
 b. èamel 154a/9 
 b. arada 149a/1 
 b. ÀvÀz işideli iden 113a/t 
 b. aya 141a/t, 141a/t, 
149a/1,75a/9 
 b. ayıñ yaàmurı 67b/1 
 b. èaôìm úalèa 84b/5 
 b. beg 44b/1, 51b/7, 56b/4, 
89b/7 
 b. belÀ 139a/6 
 b. buçuú ay 141a/t 
 b. buçuú yıl 141a/t 
 b. burc 115b/4 
 b. burca müteèallıú olan arø 
138a/2 
 b. büyük kimesnenüñ mevti 
yāòÿd bir kebir pādışāhın taórìki 112b/t 
 b. cÀnavar 54b/9 
 b. cüz 163b/13 
 b. dÀire 152a/9 
 b. daúìúa 94a/6 
 b. dem 132a/3 
 b. derece 94a/7, 94a/8  
 b. durı ãu 160b/8 
 b. dürlü 135a/9 
 b. dürlü fermÀn 154a/11 
 b. dürülü 126a/9 
 b. düşmÀn 111a/7 
 b. düşmen 76a/4, 88a/9, 89b/10 
 b. ebr iklimi 14a/4 
 b. eyüce ev mi olur ve yoósa 
odalar mı olur 162a/10-162a/11, 163a/7 
 b. ġayrısı 49b/13 
 b. ġayrı yir 59a/8 
 b. ġayrı eşyayı olup 163a/8 
 b. ġayrı vilÀyet 42a/12 
 b. gece 114b/5 
 b. gök 133b/9 
 b. güçlü yigit yüzü 160b/11-
160b/12 
 b. gün 114b/5, 155b/10, 51a/10, 
94a/1, 82b/6, 128a/12  
 b. güne ol- 125b/4 
 b. gün 31a/12, 127a/7, 127b/10, 
129a/3, 130a/6, 130b/11, 131b/1, 
132a/5, 132b/8  
 b. hafta 2b/5 
 b. óarbe ile urup 158a/9-158a/10 
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 b. óarf 114b/10 
 b. óavÀrìc 19b/11, 4b/3 
 b. óayvÀn 143a/t 
 b. hey’Àt ãÿreti 114b/8-114b/9 
 b. hindu şekli 133a/11 
 b. óiãār 70b/12 
 b. óoşça göziñüz açuú ùutup 
163a/14 
 b. óoşça muúayyet olup 
163a/14-163a/15 
 b. issi yil 24b/6 
b. iki daúèa 69b/9 
 b. iúlìm ol- 49b/5 
 b. il 27a/9 
 b. kÀfir yÀ iki kÀfir 158a/6 
 b. úara bulut ôÀhir olup ùolu 
yaàdursa gerekdür 159a/13 
 b. úarı 31a/3 
 b. úavm 156b/2, 156b/7 
 b. kebir pādışāhın taórìki 112b/t 
(terāzūnıñ) b. keffesi 67a/4 
 b. kelÀmu’llÀh 162b/9 
 b. kesik baş 134a/9 
 b. úıble semtinde ol- 157a/9 
 b. úız alup 158b/2-158b/3 
 b. kimesnenüñ óÀli 154b/3 
 b. kişi 135a/4, 149a/2, 152b/5 
 b. kişinüñ oàlı yÀ úızı 37a/12 
 b. úuyruklı büyük yıldız 156b/1 
 b. maraø 158b/12 
 b. mecÿsì pādışāh 34a/13 
 b. menzil 114b/4 
 b. mıúdÀr 101a/t, 15a/7 
 b. mıúdÀr gübre 66a/6 
 b. mıúdār panbuú 67a/4 
 b. muèaôim pādışāh 46a/1 
 b. muótaãır taèbìr-nÀme 152b/2 
 b. muèteber beg 24b/13, 61a/4 
 b. mūş kesken 143a/t 
 b. mubÀrek sāèat 22a/4-22a/5 
 b. mühim işş 149a/2 
 b. nefes 133a/11, 134a/8, 
135b/10, 137a/8  
 b. nesne 62a/6 
b. niceler 53b/1 
b. nicesi daóı 131b/11 
 b. nicesünüñ oàlı ve úızı 
126b/13 
 b. nice yerler 111b/1 
 b. nişÀnde ol- 130b/2 
 b. nÿr 6a/9 
 b. od 63a/2 
 b. ol mıúdÀr 114a/1 
 b. pādışāh 138a/9, 138b/4, 15a/9, 
42a/12, 49b/1, 54b/5, 56b/1, 59a/8, 
71b/10, 83a/4, 88b/1 
 b. pādışāh düş- 35b/12-35b/13 
 b. pādışāh yüzü 161a/7 
 b. pare 47b/11 
 b. pāre úızıllıú 69b/3 
 b. pehlivÀn 31b/4 
 b. revnaúı 129b/6 
 b. sÀèat 106a/t, 94a/2 
 b. ãÀlió ve èÀlim kimesne 164a/5 
 b. sehmnÀk pādışāh 12b/2 
b. seneye degin ne kadar aúçe 
gire ederse 162a/12 
 b. siyÀh beñi ol- 157b/6 
b. siyÀh rüzgÀr çıkup òalúı 
öldürse gerekdür 159b/13-160a/1 
 b. söz ile 136b/3 
 b. sulùÀn 21b/6 
 b. şÀh 24b/6, 32a/13 
 b. şehr 65a/10, 20a/6  
 b. taàara ùoprāú 66a/5 
b. ùÀ’ifeyi daóı 154a/2, 154a/2-
154a/3  
 b. ùā’ifenüñ èinādı 112b/t 
 b. ùamla 43b/12 
 b. ùarafı 17b/9, 52b/3 
 b. ùaşıla 67a/4-67a/5 
 b. terÀzu 67a/3 
 b. ùıfıl oàlan yüzü 160b/5 
 b. ucı 25b/7, 32a/10, 38b/12, 
45b/6, 5a/13, 60a/5, 69a/3, 76b/12, 
85a/6 
 b. ulu 15a/3, 41a/4, 57b/3, 6a/3, 
47b/8  
 b. ulu èālim ve èāmil 44b/4 
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 b. ulu beg 110b/1, 15a/6, 27a/7, 
40b/10, 44b/7, 45a/9, 76b/2, 79b/4, 
81a/10, 86b/3, 88b/1, 89b/2, 90a/6, 
9b/3, 12b/1-12b/2 
 b. ulu beg ile bir vezir 76b/2 
 b. ulu ceng ol- 76a/1 
 b. ulu düşmÀn 10b/13 
 b. ulu düşmen 75b/11 
 b. ulu kimesne 49a/11, 65a/4 
 b. ulu kişi 23a/12, 23b/5, 24a/7, 
27b/5, 32b/4, 32b/5, 40a/13, 48a/5, 
53a/5, 56a/9, 60b/9, 61b/3, 71b/4, 
73b/6, 7b/11, 81b/3, 84a/2, 70b/12-
71a/1 
 b. ulu melik 7a/11 
 b. ulu muèteber kimesne 38b/7 
b. ulu muèteber kişi 50a/3, 50a/9 
 b. ulu pÀdışÀ 12b/9 
 b. ulu pādışāh 18a/4, 19b/6, 
21b/4, 27a/4, 32b/8, 33b/11, 34b/4, 
38a/5, 38b/1, 40b/7, 41a/2, 44a/13, 
45b/9, 47a/6, 50a/5, 51b/6, 57b/2, 
69a/11, 71a/10, 71a/5, 73a/8, 73b/4, 
75b/4, 78a/2, 79a/2, 7a/4, 7a/6, 9a/6, 
64b/1-64b/2, 84b/11  
 b. ulu sulùÀn 21a/4, 33b/2, 69b/4, 
74a/5, 77a/4, 77a/7, 83a/3, 83b/1, 87a/2, 
50b/2-50b/3, 60b/12-60b/13 
 b. ulu şÀh 24a/4, 57a/2, 77b/5, 
79b/9, 85b/4, 37b/9, 59a/7  
 b. ulu şahs 33b/8, 40b/5 
 b. ulu şahsı ùutup 19b/8-19b/9 
 b. ulu şehir 57b/1, 58a/3, 65b/5  
 b. ulu tekürr 89b/11 
 b. ulu vezir 42b/5-42b/6 
 b. ulu yılduz 43b/10, 79b/3 
 b. ulu yıldız düşse 43a/9  
 b. vaúf-nÀme yazup 162a/15, 
163a/13 
 b. vÀúıè ol- 106b/t 
 b. varaú ol- 152b/2 
 b. veled 93a/10 
 b. vezir 153b/4, 5a/3, 79a/13, 
76b/3  
 b. vıcÿd 127a/12-127a/13 
 b. yaàı 25a/8 
 b. yaàı leşker 21a/8 
 b. yalabıú úılıç 134a/9 
 b. yavuz yaàı 49b/3 
 b. yeñi pādışāh 76b/1 
 b. yer 128a/5, 137a/1, 158a/13, 
22a/1  
 b. yere gelüp 162a/9-162a/10 
 b. yere óareket ve naúl itmek 
121b/10-121b/11 
 b. yeşil çadır 157a/12-157a/13 
 b. yıl 108a/t, 141a/t, 141a/t, 
141a/t , 90b/7, 92b/2  
 b. yılıñ nev-rÿzu 100b/3 
 b. yıldız 12b/1, 3a/5  
 b. yirde oturmaú 131b/13 
 b. õikr 116b/8-116b/9 
 2. Belgisiz zamir. 
 b.+i 100b/3, 129a/8, 131b/5, 
138a/1, 155b/2, 157a/8, 2a/5, 31a/12, 
97b/6, 157a/8  
b.+ilerine 156b/13 
 b.+inde 114b/5, 143b/h 
 b.+ine 114b/11, 154a/8, 31a/11 
 b.+isi 143b/h, 55b/5, 62a/7, 
64b/10, 67b/11, 68a/1, 90b/7, 90b/7, 
90b/8, 90b/8, 96a/13, 97b/5 
b.+isinde 145b/h 
 b.+isine 114b/5, 137a/11, 67b/12 




 b. 21b/9, 43b/6, 58a/11 
 b. ãovuú ãu 58a/11 
 b. ãu içmek 43b/6 
 [=5] 
birbiri   Birbiri. 
 b. 69b/9, 62a/7 
 b. ile 69b/9, 62a/7 
 b.+nden 131a/3 
 b.+ne 128b/1, 22a/12, 35b/2, 
44b/10, 71a/8, 85a/9, 142a/t, 157a/9 
 b.+ne düş- Araları açılmak, 
anlaşmazlık çıkmak 35b/2, 44b/10  
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birer  Birer. 
b. 152a/3, 31a/11, 158b/7, 
158b/8 
 b. úarış 158b/7 
 b. úarış ol- 158b/8 
 b. köşede ol- 152a/3-152a/4 
 [=7] 
biribiri  bkz. Birbiri. 
 b.+yle 156a/7, 158a/4 
 [=2] 
birinc < Far. Pirinç. 
 b. 32a/3 
 [=1] 
birinci  Birinci, bir sayısının sıra sayı 
sıfatı. 
 b. 136b/5, 149a/7 
 b. gök 136b/5 
 b. gün 149a/7 
 [=4] 
birkaç  Birkaç. 
 b. 162a/9, 37a/9, 42b/6, 163a/9 
 b. iótiyÀrlar bir yere gelüp 
163a/9, 162a/9-162a/10 
 b. müddetden ãoñra 42b/6 
 b. uvaçıú yıldız 37a/9 
 [=8] 
birle  Birlikte, ile. 
 b. 125b/6, 126a/11, 126b/3, 
126b/7, 127b/2, 155a/10, 163a/2, 1b/5, 
1b/6, 6a/2 
 [=10] 
bismi’llÀhi’r-raómÀni’r-raóìm < Ar. 
Besmele, “Esirgeyen ve bağışlayan 
Allah’ın adıyla!” anlamındadır.  
b. 1b/2 
 [=1] 
bi’ã-ãevÀb < Ar. Doğru, doğruca. 
 b. 2b/13 
 [=1] 
bìş-bìn  < Far. Fazla, iyi gören. 
 (iy) b. 127b/8, 134a/6 
 [=2] 
bişmÀn < Far. peşìmÀn Pişman. 
 b. 152b/9 
 b. ol- 152b/9 
 [=2] 
bì-şümār  < Far. bi-şimÀr, bì-şimār 
Sayısızca, çok fazla. 
b. 136a/9, 57b/10, 83a/6 
b. ol- 83a/6 
 [=4] 
bit-  Yerden çıkmak, yetişmek. 
 b.-e 14a/12, 53a/11, 55b/10, 
66b/2, 77b/11, 9b/10, 9b/3 
 b.-en 77b/11 
 b.-er 126b/1, 66a/4, 66a/6 
 b.-meye 141b/t, 64a/7, 9a/4 
 b.-mez 66a/4, 66b/2 
 b.-mişken 64b/10 
 b.-üp 66b/1 
 [=18] 
bitür-  Bitirmek, tamamlamak. 
 b.-e 136a/7, 136a/7 
b.-ür 136b/3 
 [=3] 
biyÀde < Far. piyÀde Yaya, askerî bir 
sınıf. 
 b.+niñ 153b/12 
 [=1] 
bì-øarar < Far.+Ar. Zararsız. 
b. 111a/3 
 b. ol- 111a/3 
 [=2] 
bize Bize. 
 b. 159b/3, 162a/15, 162b/12, 
162b/16, 162b/5, 163a/13, 163a/15, 
163b/15, 163b/3, 163b/5 
 [=10] 
bizim Bizim. 
 b. 162a/10, 163a/7, 163b/5 
 b. içün 162a/10, 163a/7  
 b. içün çalışup 163b/5 
 [=6] 
boàaz Boğaz, boynun ön ve iç bölümü. 
 b. 22b/9, 25b/4, 36b/9, 38a/9, 
91b/3 
 b. aàrısı 22b/9, 25b/4, 36b/9,  
91b/3-91b/4 
 [=9] 
boàmÀn Bitki adı. 
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 b. 125b/12, 129a/7, 17a/2, 17b/3, 
21a/9, 26a/3, 30b/4, 32a/2, 40a/7, 
40b/11, 42a/4, 48b/4, 79a/6, 86a/2 
 b. nièmet ol- 129a/7 
 b. ol- Çok olmak 125b/12, 
17a/2, 17b/3, 21a/9, 26a/3, 30b/4, 32a/2, 
40a/7, 42a/4, 48b/4, 79a/6, 86a/2  
 [=27] 
bol- Olmak. 
 b.-ur 125b/5 
 b.-ursa 63b/7 
 [=2] 
bolluú Bol olma durumu. 
 b. 26b/9, 88a/6 
 b. ol- 88a/6-88a/7 
 [=3] 
borc Borç, verecek. 
 b.+lar 110b/12 
 [=1] 
bostÀn < Far. bÿstÀn Kavun ve karpuz. 
 b. 3b/9, 74b/2  
b. mìveleri 74b/2 
 [=3] 
bostÀncı < Far.+Tr. Bostan işleriyle 
uğraşan kimse. 
 b.+lar 96b/12 
 [=1] 
boş Dolu olmayan, boş. 
 b. 131a/3 
 [=1] 
boy Yükseklik, boy. 
 b.+ları 158b/7 
 [=1] 
boylu Boyu olan. 
 (orta) b. 157b/5 
 [=1] 
boynuz Boynuz. 
 b. 142b/t 
 [=1] 
boyrÀz < Yun. boryas<boreas Poyraz, 
kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar. 
 b. 151a/ş 
 [=1] 
boyun Boyun. 
 b. 136a/13 
 b. vir-  136a/13 
 [=2] 
boz Hem kara, hem de beyazın 
karışımından meydana gelen kurş nî 
renge yakın bir renk. 
 b.±dur 98b/13 
 [=1] 
boz- 1. Bağ ve bostanın son ürününü 
toplamak . 
b.-arlar 104b/t 
2. bırakmak, geçersiz duruma 
getirmek 
 b.-arlar 37b/6 
 [=2] 
boza Arpa, darı, mısır, buğday vb. 
tahılların hamurunun ekşitilmesiyle 
yapılan koyuca, tatlı veya mayhoş 
içecek.  
            b. 20a/2  
[=1] 
bozaú Boz rengine benzer. 
 b. 142a/t 
 b. ãayru buàday añluya mensÿb 
renkler 142a/t 
 [=2] 
bozul- 1. Bozulmak, harabe olmak, 
yıkılmak. 
 b.-a 39a/5  
2. Olumsuz yönde değişmek. 
 b.-ur 130b/13, 131a/3, 142a/t 
 [=4] 
böcek Böcek. 
 b. 105a/t, 10a/11, 161a/1 
 [=3] 
böglürce (Vigna sinensis) Börülce, 
fasulyeye benzer bir bitki. 
 b. 66a/8 
 [=1] 
bögrek Böbrek. 
 b.+ler 142b/t 
 [=1] 
böl- Ayırmak, bölmek. 
 b.-erler 92b/3 
 [=1] 
bölük Bir bütünden ayrılmış olan parça, 
kısım. 
 b. 61b/3 
 [=1] 
böyle Böyle, bu şekilde. 
 b. 35a/8, 37a/4 
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 b. ol- 35a/8, 37a/4  
 [=4] 
bu  Bu. 
 b. 100a/1, 100a/3, 100a/5, 
100a/7, 100a/8, 100b/2, 100b/2, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 10a/8, 10b/10, 10b/10, 
10b/3, 10b/3, 110a/2, 110a/8, 110b/1, 
110b/13, 110b/8, 111a/5, 111a/9, 
111b/13, 111b/3, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 
113b/10, 113b/13, 114a/3, 114a/5, 
114b/4, 114b/6, 114b/7, 115b/12, 
115b/3, 115b/4, 115b/6, 116a/1, 
116a/11, 116a/5, 116a/6, 116a/8, 
116a/9, 116b/1, 116b/12, 116b/13, 
116b/2, 116b/6, 116b/9, 117a/12, 
117a/13, 117a/3, 117a/7, 117b/3, 
117b/8, 118a/5, 118b/13, 118b/4, 
118b/8, 119a/10, 119a/4, 119b/2, 
119b/7, 11a/13, 11a/13, 11a/2, 11a/5, 
11a/5, 11a/9, 11a/9, 11b/12, 11b/6, 
11b/8, 120a/1, 120a/5, 120b/12, 120b/2, 
120b/3, 120b/7, 121a/7, 121b/1, 
121b/12, 123a/4, 123b/1, 123b/6, 
125b/1h, 125b/4, 125b/8, 126a/7h, 
127a/12, 127a/5h, 127b/9h, 128a/11h, 
128a/3, 128b/5, 129a/2h, 129a/8, 
129b/12, 129b/4, 129b/5h, 12a/12, 
12a/5, 12a/6, 12a/9, 12b/11, 12b/6, 
130a/11, 130a/5h, 130b/10, 130b/6, 
131a/1, 131a/13h, 131a/5, 131b/5, 
131b/8, 132a/11, 132a/4h, 132b/7h, 
133a/1, 133a/11, 134a/8, 134b/9, 
136b/5, 138a/7, 139a/3, 139b/8, 13a/1, 
13a/10, 13a/11, 13a/13, 13a/3, 13a/7, 
13a/9, 13b/1, 13b/13, 13b/3, 13b/3, 
13b/9, 13b/9, 140a/8, 141b/t, 142b/t, 
142b/t, 145b/t, 145b/t, 145b/t, 145b/t, 
145b/t, 146a/t, 146a/t, 146a/t, 146a/t, 
146a/t, 146a/t, 146a/t, 146a/t, 146b/t, 
146b/t, 146b/t, 146b/t, 146b/t, 146b/t, 
146b/t, 147a/t, 147a/t, 147a/t, 147a/t, 
147a/t, 147a/t, 147a/t, 147b/t, 147b/t, 
147b/t, 147b/t, 147b/t, 147b/t, 147b/t, 
148a/t, 148a/t, 148a/t, 148a/t, 148a/t, 
148a/t, 148a/t, 148a/t, 148b/t, 148b/t, 
148b/t, 149b/h, 14a/12, 14a/4, 14a/8, 
14a/8, 14b/13, 14b/13, 14b/2, 14b/5, 
14b/6, 14b/8, 14b/8, 150b/11, 151a/2, 
151a/3, 151a/ş, 152a/8, 152b/5, 153b/7, 
153b/9, 154a/10, 154b/12, 154b/7, 
154b/9, 155a/11, 155a/12, 155a/2, 
157a/3, 157a/4, 158a/1, 158a/7, 158a/8, 
158b/1, 158b/11, 158b/5, 159a/12, 
15a/5, 15a/9, 15b/3, 15b/4, 15b/6, 
15b/7, 160a/5, 162a/3, 163a/4, 164a/3, 
16a/5, 16a/8, 16b/13, 17a/12, 17a/6, 
17b/12, 17b/3, 17b/8, 17b/8, 18a/1, 
18a/3, 18a/7, 18b/1, 18b/10, 18b/12, 
18b/7, 19a/11, 19a/6, 19b/6, 19b/8, 
20a/10, 20a/13, 20a/6, 20a/7, 20a/8, 
20b/12, 20b/5, 20b/8, 20b/8, 21a/11, 
21a/3, 21a/6, 21a/6, 21b/1, 21b/13, 
21b/5, 21b/8, 21b/9, 22b/11, 22b/2, 
22b/3, 23a/9, 23b/4, 24b/11, 24b/11, 
24b/7, 25a/10, 25a/5, 25a/5, 25b/1, 
25b/10, 25b/6, 26a/1, 26a/11, 26a/13, 
26a/6, 26b/10, 26b/4, 26b/6, 26b/9, 
27a/1, 27a/13, 27a/3, 27a/7, 27b/10, 
28a/1, 28a/12, 28a/8, 28b/11, 28b/3, 
28b/7, 28b/7, 29a/11, 29a/2, 29a/6, 
29b/1, 29b/12, 29b/13, 29b/5, 29b/8, 
2a/10, 2a/2, 2a/6, 2a/8, 2b/2, 30a/1, 
30a/2, 30a/3, 30a/5, 30a/7, 30a/9, 30b/3, 
30b/8, 31a/10, 31a/2, 31a/4, 31a/5, 
31a/9, 31b/2, 31b/2, 31b/8, 32a/1, 
32a/13, 32a/3, 32a/5, 32a/9, 32b/11, 
32b/7, 33a/7, 33b/1, 33b/1, 33b/11, 
33b/5, 34a/10, 34a/2, 34a/5, 34a/7, 
34b/10, 34b/2, 34b/6, 34b/8, 35a/1, 
35a/10, 35a/11, 35a/6, 35b/1, 35b/5, 
35b/6, 35b/9, 36a/12, 36a/3, 36a/7, 
36a/7, 36b/12, 36b/6, 36b/6, 37a/6, 
37a/7, 37b/8, 38a/12, 38a/3, 38a/6, 
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38b/1, 38b/11, 38b/5, 38b/7, 39a/12, 
39a/3, 39b/1, 39b/7, 3a/2, 3a/4, 3b/3, 
40a/10, 40a/2, 40b/13, 40b/2, 40b/9, 
41a/11, 41a/3, 41a/7, 41b/11, 41b/11, 
41b/4, 41b/7, 42a/11, 42a/2, 42a/6, 
42b/10, 42b/10, 42b/3, 43a/2, 43a/6, 
43b/2, 43b/3, 43b/4, 43b/7, 43b/9, 
44a/12, 44a/9, 44b/12, 44b/5, 45a/13, 
45a/6, 45b/5, 45b/8, 45b/8, 46a/1, 
46a/13, 46a/5, 46b/13, 46b/8, 47a/4, 
47a/5, 47a/9, 47b/4, 48a/1, 48a/10, 
48a/13, 48a/13, 48a/3, 48b/12, 48b/4, 
48b/5, 48b/8, 49a/13, 49a/3, 49a/8, 
49b/10, 49b/2, 49b/8, 4a/10, 4a/12, 
4a/2, 4a/4, 4a/5, 4a/8, 4b/12, 4b/6, 4b/6, 
50a/1, 50a/3, 50a/7, 50a/9, 50b/10, 
50b/10, 50b/12, 50b/6, 51a/2, 51b/1, 
51b/11, 51b/12, 51b/3, 52a/11, 52a/7, 
52b/10, 52b/2, 53a/3, 53a/8, 53b/12, 
53b/6, 54a/1, 54a/10, 54a/12, 54a/2, 
54a/4, 54b/1, 55a/13, 55a/4, 55b/13, 
55b/4, 55b/9, 55b/9, 56a/13, 56a/4, 
56a/8, 56b/6, 56b/9, 57a/2, 57a/6, 
57b/13, 57b/9, 58a/1, 58a/12, 58a/13, 
58a/5, 58a/6, 58a/8, 58b/11, 58b/12, 
58b/2, 58b/5, 58b/7, 58b/8, 59a/13, 
59a/2, 59a/4, 59a/6, 59b/10, 59b/13, 
59b/9, 5a/10, 5a/12, 5a/12, 5a/2, 5a/2, 
5a/4, 5a/7, 5a/7, 5b/11, 5b/13, 5b/3, 
5b/3, 5b/9, 60a/4, 60a/8, 60b/10, 
60b/12, 60b/5, 61a/12, 61a/4, 61b/11, 
61b/13, 61b/8, 62a/11, 62a/6, 62b/11, 
63a/10, 63a/13, 63a/13, 63a/2, 63b/12, 
63b/4, 63b/7, 64a/10, 64a/12, 64a/4, 
64b/8, 65a/1, 65a/7, 65b/11, 65b/12, 
65b/12, 66a/12, 66a/4, 66b/12, 66b/6, 
66b/8, 67a/2, 67a/3, 67b/1, 67b/10, 
67b/13, 67b/2, 67b/9, 68a/2, 68a/2, 
68a/5, 68a/8, 68b/1, 68b/10, 68b/6, 
69a/2, 69a/7, 69a/9, 69b/1, 69b/11, 
69b/7, 6a/7, 6a/9, 6b/3, 6b/8, 70a/13, 
70a/2, 70a/6, 70b/7, 71a/7, 71a/7, 71b/6, 
71b/7, 71b/9, 72a/1, 72a/12, 72a/7, 
72a/8, 72b/12, 72b/3, 72b/7, 73a/1, 
73a/12, 73a/4, 73a/8, 73b/12, 73b/2, 
74a/10, 74a/12, 74a/13, 74a/3, 74a/7, 
74b/12, 74b/2, 74b/3, 74b/5, 74b/5, 
75a/11, 75a/5, 75a/8, 75b/11, 75b/2, 
75b/4, 76a/12, 76b/11, 76b/6, 77a/6, 
77b/4, 77b/7, 77b/9, 78a/4, 78a/6, 
78b/1, 78b/7, 79a/6, 79b/12, 79b/8, 
7a/1, 7a/6, 7b/10, 80a/12, 80a/12, 80a/3, 
80a/7, 80b/3, 81a/3, 81a/9, 81b/1, 
81b/11, 81b/2, 82a/13, 82a/8, 82a/9, 
82b/3, 82b/5, 82b/7, 83a/12, 83b/1, 
83b/10, 83b/4, 83b/7, 83b/9, 84a/10, 
84a/2, 84b/2, 84b/7, 85a/1, 85a/11, 
85a/5, 85b/3, 85b/7, 86a/10, 86a/12, 
86a/5, 86b/11, 86b/2, 86b/5, 86b/9, 
87a/4, 87a/5, 87a/7, 87b/2, 87b/9, 
88a/12, 88a/6, 88b/13, 88b/4, 88b/8, 
89a/10, 89a/11, 89a/13, 89a/5, 89b/10, 
89b/13, 8a/13, 8a/3, 8a/9, 8a/9, 8b/11, 
8b/3, 8b/6, 8b/7, 90a/11, 90a/11, 
90a/12, 90a/5, 90a/6, 90b/10, 90b/11, 
90b/12, 90b/13, 91a/1, 91a/3, 91a/4, 
91a/9, 91b/2, 91b/4, 91b/7, 92a/13, 
92b/2, 92b/5, 92b/9, 93a/10, 93a/11, 
93a/13, 93a/2, 93a/4, 93a/5, 93a/6, 
93a/7, 93a/8, 93b/3, 94a/10, 94a/4, 
94a/6, 95a/11, 95a/11, 95a/7, 95b/12, 
95b/12, 95b/2, 96a/4, 96a/7, 96b/11, 
96b/3, 96b/3, 96b/8, 97a/12, 97a/7, 
97a/8, 97b/1, 97b/11, 97b/12, 98a/8, 
98b/10, 98b/4, 98b/5, 98b/8, 99a/12, 
99a/6, 99a/7, 99a/9, 99b/12, 99b/9, 
9a/11, 9a/3, 9a/3, 9a/6, 9a/7, 9b/12, 
9b/12, 9b/13, 9b/2, 9b/2, 9b/8 
b.+dur Budur (işaret zamiri) 
117a/9, 121a/12, 126a/6, 129a/1, 
133a/9, 134a/8, 92a/13, 149b/h, 
150b/13, 151b/1, 31a/2, 37b/4, 92a/2, 
92a/6 
b.+ña Buna 142b/t, 31a/1, 
43b/10 
 b.+ña beñzer her büyük úuşlar 
142b/t 
b.+ndan Bundan 104a/t, 113b/7 
b.+nı Bunu 117a/9, 152b/3 
b.+nıñ Bunun 91a/11, 95a/10, 
96a/1 
b.+nıñ emåāli işler 95a/10, 
95a/8, 96a/1 
b.+nıñ gibi 91a/11 
b.+nıñ gibi óastalıúlar 91a/11 
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b.+lar Bunlar 157a/11, 86a/2, 
98a/3 
 b.+lar gibi nésneler 98a/3 
b.+nlara Bunlara 102b/t, 
152a/2, 158b/12, 161a/2, 96a/3, 99a/8 
 b.+nlara baúmaú 161a/2 
 b.+nlara beñzer işler 96a/3, 
99a/8 
 b.+nlara beñzer şeyler 102b/t 
b.+nlardadur Bunlardadır 23a/5 
b.+nlardan Bunlardan 52b/8 
b.+nlardur  Bunlardır 30b/9, 
93b/5 
b.+nları Bunları 115b/8, 
116a/13, 116a/3, 19b/12, 32b/13, 84b/1 
 b.+nları úır- 84b/1 
 b.+nları ùutup 32b/13 
b.+nlarıñ Bunların 155a/3, 
97a/10, 98a/1 
 b.+nlarıñ cümlesi 155a/3 
 b.+nlarıñ gibi işler 98a/1-98a/2 
 b.+nlarıñ gibi işleri görmek 
97a/10 
b.+nlaruñ Bunların 151b/13, 
158b/13, 159a/1, 159a/3, 37b/3 
 b.+nlaruñ bayramları 37b/3-
37b/4 
 b.+nlaruñ cìfelerüñ 159a/1-
159a/2 
 b.+nlaruñ cìfesi 158b/13 
 b.+nlaruñ çìfesi úoúusı 159a/3 
 b.+nlaruñ suvÀli 151b/13 
b.+nuñ Bunun 115b/1, 15b/11, 
22a/4, 2a/11, 2a/5, 43b/9, 51a/1, 78a/9, 
91a/6, 91a/7 
 b.+nuñ altıncı günü 22a/4 
 b.+nuñ èaybı ve noúãÀnı 2a/11 
 b.+nuñ dördünci günü 43b/9 
 b.+nuñ emåāli nesnelerden 
ãaúınmaú 91a/6 
 b.+nuñ fevúındaàı faãıl 115b/1 
 b.+nuñ gibi 51a/1, 91a/7 
 b.+nuñ gibi àıdālar 91a/7 
 b.+nuñ óükmi 2a/5 
 [=933] 
bu Bu (sıfatı). 
 b. èacÀyib umÿr  157a/3-157a/4 
 b. èadl-ı amÀn 158b/1 
 b. aàıstos içre 76b/11 
 b. aóvÀli øabù içün 152a/8 
 b. ay 105a/t, 136b/5, 15b/3, 
21b/8, 3b/3, 36b/6, 43b/2, 58a/5, 58a/6, 
82a/8, 22b/2, 29b/12, 30a/3, 50b/10, 
65b/11, 74a/12, 96b/11, 9b/12, 101a/t, 
101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 10b/10, 10b/3, 
11a/13, 11a/2, 11a/5, 11a/9, 11b/12, 
11b/8, 12a/12, 12a/5, 12b/6, 13a/1, 
13a/7, 13b/13, 13b/3, 13b/9, 14a/12, 
14a/4, 14a/8, 14b/13, 14b/2, 14b/5, 
14b/8, 15a/5, 15a/9, 15b/4, 16b/13, 
17a/12, 17a/6, 17b/12, 17b/3, 17b/8, 
18a/3, 18a/7, 18b/1, 18b/12, 18b/7, 
19a/11, 19a/6, 19b/6, 20a/10, 20a/13, 
20a/6, 20b/12, 20b/5, 20b/8, 21a/11, 
21a/3, 21a/6, 21b/1, 21b/9, 24b/11, 
25a/10, 25a/5, 25b/1, 25b/10, 25b/6, 
26a/1, 26a/13, 26a/6, 26b/6, 27a/13, 
27a/3, 27a/7, 27b/10, 28a/1, 28a/12, 
28a/8, 28b/11, 28b/3, 28b/7, 29a/11, 
29a/2, 29a/6, 29b/1, 29b/13, 29b/5, 
30a/1, 30a/2, 31b/2, 31b/8, 32a/1, 
32a/13, 32a/5, 32a/9, 32b/11, 32b/7, 
33a/7, 33b/1, 33b/11, 33b/5, 34a/10, 
34a/2, 34a/5, 34b/10, 34b/2, 35a/1, 
35a/10, 35a/6, 35b/1, 35b/5, 35b/9, 
36a/12, 36a/3, 36a/7, 36b/6, 37b/8, 
38a/12, 38a/3, 38b/11, 38b/5, 39a/3, 
39b/1, 39b/7, 3a/2, 40a/10, 40a/2, 
40b/13, 40b/2, 40b/9, 41a/11, 41a/7, 
41b/11, 41b/4, 41b/7, 42a/11, 42a/6, 
42b/10, 42b/3, 43a/2, 43a/6, 43b/3, 
43b/4, 43b/7, 44a/12, 44b/12, 45a/13, 
45a/6, 45b/5, 45b/8, 46a/1, 46a/13, 
46a/5, 46b/13, 46b/8, 47a/4, 47a/9, 
48a/10, 48a/13, 48a/3, 48b/12, 48b/4, 
48b/8, 49a/13, 49a/3, 49a/8, 49b/8, 
4a/12, 4b/6, 50a/3, 50a/9, 50b/10, 
50b/12, 51b/1, 51b/11, 52a/11, 52a/7, 
52b/10, 53a/3, 53a/8, 53b/12, 53b/6, 
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54a/10, 54a/4, 54b/1, 55a/13, 55a/4, 
55b/13, 55b/4, 55b/9, 56a/13, 56a/4, 
56a/8, 56b/9, 57a/2, 57a/6, 58a/8, 
59a/13, 59a/6, 59b/13, 59b/9, 5a/12, 
5a/2, 5a/7, 5b/13, 5b/3, 5b/9, 60a/4, 
60a/8, 60b/12, 60b/5, 61a/12, 61b/13, 
61b/8, 62a/11, 62a/6, 62b/11, 63a/10, 
63a/13, 63a/2, 63b/12, 63b/4, 63b/7, 
64a/12, 64a/4, 64b/8, 65a/1, 65b/12, 
65b/12, 68a/8, 68b/1, 68b/10, 68b/6, 
69a/7, 69b/1, 69b/7, 6a/9, 6b/3, 6b/3, 
6b/8, 70a/13, 70a/6, 70b/7, 71a/7, 
71b/9, 72a/1, 72a/12, 72a/7, 72b/12, 
72b/3, 72b/7, 73a/4, 73a/8, 73b/12, 
73b/2, 74a/13, 74a/3, 74b/3, 74b/5, 
75b/11, 75b/4, 76a/12, 76b/6, 77a/6, 
77b/4, 77b/9, 78a/6, 78b/1, 79a/6, 
79b/12, 79b/8, 7a/1, 7a/6, 80a/12, 80a/3, 
80a/7, 80b/3, 81a/3, 81a/9, 81b/11, 
81b/7, 81b/7, 82a/9, 84a/10, 84a/2, 
84b/7, 85a/1, 85a/11, 85a/5, 85b/3, 
85b/7, 86a/10, 86a/5, 86b/11, 86b/2, 
87a/4, 87b/9, 88a/12, 88a/6, 88b/4, 
88b/8, 89a/10, 89a/5, 89b/13, 8a/13, 
8a/3, 8a/9, 8b/11, 8b/3, 8b/6, 90a/5, 
92a/13, 92b/2, 9a/11, 9a/3, 9a/6, 9b/12, 
9b/13, 9b/2, 9b/8, 74b/2  
 b. ayıñ altıncı güni 51a/2 
 b. ayıñ evvel güni 66a/4-66a/5, 
82a/13, 74b/5  
 b. ayıñ ilk gicesi 21b/13 
 b. ayıñ on altıncı güni 83b/7 
 b. ayıñ on birinci günü 92b/9 
 b. ayıñ on sekizinci eyyāmı 
67b/10 
 b. ayıñ on sekizinci güni 67a/3, 
67b/2 
 b. ayıñ on sekizinci gününden tÀ 
yigirmi beşine degin 75a/8-75a/9 
 b. ayıñ on yedinci [güni] 66b/12 
 b. ayıñ sekizinci güni 82b/3 
 b. ayıñ ùoúuzuncı güni 58a/13 
 b. ayıñ üçünci güni 58a/12 
 b. ayıñ yigirmi beşi 16a/5 
 b. ayıñ yigirmi ikisi 75a/11-
75a/12 
 b. ayıñ yigirminci güni 68a/2 
 b. aylar 113b/13 
 b. aylarıñ evvel[i]  93a/4 
 b. aylarıñ evvelleri 92b/5 
 b. ayuñ 30a/5-30a/6, 82b/7 
 b. ayuñ beşinci güni 66b/8 
 b. ayuñ evveli 30b/3 
 b. ayuñ dördünci güni 36b/12 
 b. ayuñ evvel gecesi 106a/t 
 b. ayuñ evvel güni 106b/t, 113a/t 
 b. ayuñ evveli ve ikinci güni 
3a/4-3a/5 
 b. ayuñ nıãfına dek 13a/9 
 b. ayuñ on altıncı güni 37a/7 
 b. ayuñ ortası 38b/7 
 b. ayuñ salis güni 43b/9 
 b. ayuñ yedinci [güni] 30a/7 
 b. ayuñ yedinci güni 15b/7 
 b. ay 105b/t, 112b/t  
 b. ay eksülürken 13a/13 
 b. ay içre 88b/13 
 b. ayyÀr ayı 67b/9 
 b. ayyÀr içi 57b/9 
 b. beyān olunan günde yazılmaú 
115b/12 
 b. iótiyÀrÀt-ı úavÀièd-i külliye 
2a/3 
 b. bir èilletiñ aãlı 154b/7-154b/8 
 b. bir èilm 155a/12 
 b. bolluú 26b/9 
 b. burc 123a/4, 125b/1h, 
126a/7h, 127a/5h, 127b/9h, 128a/11h, 
129a/2h, 129b/5h, 130a/5h, 130b/10, 
131a/13h, 132a/4h, 132b/7h, 127a/12, 
129b/12, 130a/11, 131a/5, 131b/8, 
132a/11, 123b/6  
 b. cedvel 115b/4 
 b. cemil 116a/11 
 b. cidÀl 69b/11 
 b. cedvel-i àurre-i èarabiyyenüñ 
nücÿmı şerèisi 149b/h 
 b. cümle 114a/3, 123b/1 
 b. denli úuşlar 142b/t 
 b. denlü úuşlar 142b/t 
 b. didügüm sözler 86a/12 
 b. didügümüz óükmler 50a/7 
 b. didügümüz nesneler 71b/7 
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 b. didügümüz nişÀnlar 57b/13-
58a/1 
b. didügümüz zaómetler 74a/10 
 b. diyÀrlarıñ òarÀblıúları 160a/5 
 b. dört 106b/t 
 b. dört faãlıñ bir nevè mizācları 
91a/1 
 b. eyyām-ı bÀòÿr 103a/t 
 b. faãıl 52b/2, 90a/6 
 b. faãl-ı bÀrid 15b/6 
 b. faãluñ ùoúuzuncı güni 102b/t 
 b. gece 101a/t 
 b. geçen óükm 26b/4 
 b. gice 100a/7, 102a/t, 100a/1, 
100a/3, 100a/5, 100a/8, 99b/12, 99b/9  
 b. görünen didügümüz olma- 
58a/1 
 b. gün 103a/t, 103b/t, 10a/8, 
30a/9, 58b/11, 59a/4, 82b/5, 83b/10, 
83b/9, 95b/12, 96b/3, 97a/7, 97b/11, 
98b/4, 99a/6, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
106a/t, 58b/12, 58b/2, 68a/5, 75b/2, 
95a/11, 95a/7, 95b/12, 96b/3, 97a/8, 
97b/12, 98b/5, 99a/7, 116a/6, 37a/6, 
102a/t, 110a/2, 110a/8, 110b/8, 58b/8, 
110b/13, 111a/5, 111a/9, 58b/7 
 b. günde àusl iden 102a/t 
 b. günde ol- 116b/1 
 b. günde ùoàan 146a/t, 146a/t  
 b. günler 93b/3 
 b. günler içre 93a/13-93b/1 
 b. günler 68a/2, 93a/10, 103a/t, 
93a/11, 93a/8  
 b. güneş 134b/9, 96a/7 
 b. gün içre 58b/5 
 b. óÀl 155a/2, 158a/1, 158a/8 
b. óÀlì olan óÀne 106b/t 
 b. óÀl 158b/11 
 b. óÀl üzre 159a/12 
 b. óÀne 106b/t 
 b. óarf-i meõkÿrlar 116a/5 
 b. óarfler 152b/5 
 b. óavāã 121b/1-121b/2 
 b. óükmler 61b/11 
 b. óükm döküldügi yirde ol- 
77b/7 
 b. iki iúlim 78a/4, 90a/12 
 b. ism 116a/9 
 b. úamer sāèatinde ùoàan oàlan 
96b/8 
 b. kelÀmu’llÀh daòı 164a/3 
 b. kim 129a/8, 130b/6, 131a/1, 
131b/5 
 b. kitāb 2b/2 
 b. levó 150b/11 
 b. maèni 67a/2 
 b. menaziliñ her birisi 115b/3 
 b. menzil 146a/t, 146a/t, 146a/t, 
146a/t, 146b/t, 146b/t, 147a/t, 147a/t, 
147b/t, 147b/t, 147b/t, 148a/t, 148a/t, 
148a/t, 148a/t, 148b/t 
 b. menzilin óarfi 116b/2-116b/3, 
116a/8, 119b/7 
 b. menziliñ óarfi 115b/6, 117b/3, 
118a/5, 118b/13, 119a/4, 116a/1, 
120b/2, 116b/6-116b/7, 118b/8-118b/9, 
117a/12, 117a/3, 117b/8, 118b/4, 
119a/10, 119b/2, 120a/1, 120a/5, 
120b/12, 120b/7 
 b. menziliñ her biri 114b/4-
114b/5 
 b. menziliñ óurÿfı 116b/12 
 b. menziliñ ismi 117a/7 
 b. merrìó 134a/8 
 b. merrìó yıldızı 97b/1 
 b. mevsim 101a/t, 69a/2, 91a/3, 
91a/9, 91b/2, 91b/4, 91b/7 
 b. mevsimler 91a/4 
 b. meõkÿr 11b/6 
 b. meõkÿr olan 54a/2 
 b. milÀd-ı èÌsÀ 16a/8 
 b. minvÀl üzre 111b/13, 151a/3 
 b. minvÀl üzere 94a/10 
 b. müşterì yıldızı 98b/10 
 b. müşterì sÀèatinde ùoàan 98b/8 
b.+nca Bunca, bunun kadar 
133b/5 
b.+nca fenn içi 133b/5 
 b. nişÀn 54a/1, 69a/9, 71b/6 
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 b. nişÀn olsa 50b/6 
 b. on iki ayıñ ikişer güni 93a/7-
93a/8 
 b. pādışāh 19b/8 
 b. pençerelerüñ dÀiresün 153b/7 
 b. pençerelerüñ dÀiresün devr 
idüp 153b/7 
 b. revzenlerüñ etrafı 154a/10 
 b. sÀèatde ùoàan oàlan 97a/12 
 b. sÀllar 100b/2-100b/3 
 b. sebeb 38b/1 
 b. sene 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
112b/t, 112b/t, 112b/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 139b/8, 
140a/8, 113a/t, 4a/5-4a/6 
 b. sene-i mūbÀrek 162a/3, 
163a/4 
 b. söz 129b/4 
 b. ãular 101b/t 
 b. şartıla 66b/6 
 b. şemsiyye 93a/6 
 b. şems sÀèatinde ùoàan oàlan 
96a/4 
 b. şol sevdÀ 154b/12 
 b. ùarìú üzere 151a/ş, 93a/2  
 b. tertìble 66a/12 
 b. tertìb üzere 93a/5-93a/6 
 b. tertìb üzre 151a/2 
 b. teşbìh 94a/6 
 b. èuùārıd yıldızı 98a/8 
 b. üç nesne 30b/8 
 b. üç ay 90b/10, 90b/11, 90b/12, 
90b/13 
 b. üçü 12a/6  
 b. üslÿb üzre 158b/5 
 b. vaút 31a/4 
 b. vaútda binā olunan 121b/12 
 b. vaútlar 75a/5 
 b. vechile 67b/1, 114a/5, 114b/6, 
94a/4  
 b. vech üzerine 158a/7 
 b. vilÀyetler 26b/10 
 b. yebÿsetiñ bÀ’iåi 154b/9 
 b. yedi gün 31a/5-31a/6, 67b/13  
 b. yedi günüñ herbiri 31a/10 
 b. yedi günüñ içi 31a/2 
 b. yedi sivÀrdan baèìd maóalde 
úarar itmiş ol- 153b/9-153b/10 
 b. yeşillik 141b/t 
 b. yıl 10b/10, 10b/3, 111b/3, 
112b/t, 113a/t, 11a/13, 11a/5, 11a/9, 
12b/11, 139a/3, 13a/10, 13a/11, 13a/3, 
13b/1, 13b/3, 13b/9, 14a/8, 14b/13, 
14b/6, 14b/8, 17b/8, 18a/1, 18b/10, 
20a/7, 20a/8, 20b/8, 21a/6, 21b/5, 
22b/11, 22b/3, 23b/4, 24b/11, 25a/5, 
26a/11, 27a/1, 28b/7, 29b/8, 31b/2, 
32a/3, 33b/1, 34a/7, 34b/6, 34b/8, 
35a/11, 35b/6, 36a/7, 38a/6, 41a/3, 
41b/11, 42b/10, 44a/9, 44b/5, 45b/8, 
47a/5, 47b/4, 48a/1, 48a/13, 48b/5, 
49b/10, 49b/2, 4a/10, 4a/2, 4a/4, 4a/8, 
4b/12, 4b/6, 50a/1, 51b/12, 51b/3, 
54a/12, 55b/9, 56b/6, 59a/2, 59b/10, 
5a/10, 5a/2, 5a/4, 5a/7, 5b/3, 60b/10, 
61a/4, 63a/13, 64a/10, 65a/7, 6a/7, 6b/3, 
70a/2, 71a/7, 72a/8, 73a/1, 73a/12, 
74a/7, 76a/13, 78b/7, 7b/10, 80a/12, 
81b/1, 81b/2, 83a/12, 83b/1, 83b/4, 
84b/2, 86b/5, 86b/9, 87a/5, 87a/7, 
87b/2, 89a/11, 89a/13, 89b/10, 8a/9, 
8b/7, 90a/11, 9a/3, 9a/7, 9b/2, 23a/9, 
5a/12, 5b/11 
 b. yılıñ evveli 138a/7 
 b. yıl evveli 24b/7 
 b. yigirmi sekiz menÀzil 121a/7 
 b. yigirmi sekiz menÀziliñ her 
birisinüñ bir adı 114b/7-114b/8 
 b. zaómetler 39a/12 
 b. øaèíf 2a/8 
 b. zeól sāèatinde ùoàan oàlan 
èömri 95a/11-95a/12 
 b. zamān 145b/t, 146b/t 
 b. zamānda erkek ùoġarsa 146b/t 
 b. zamānda erkek ùoġarsa yÀ dişi 
ùoġarsa 147a/t 
 b. zamānda ùoġan 146b/t 
 b. zamānda ùoġan erkek 145b/t, 
148a/t, 146a/t, 147b/t, 148a/t 
 b. zamānda ùoġan erkek dişi 
146b/t, 147b/t 
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 b. zamānda ùoġan erkek düşmeni 
145b/t 
 b. zamānda ùoġan erkek ve diş  
146a/t 
 b. zamānda ùoġan erkek ve eger 
dişi 147a/t 
 b. zamānda erkek ùoġarsa 145b/t, 
147a/t 
 b. zamānda erkek ve diş  ùoġarsa 
148a/t  
 b. zamānda ùoġan erkek ve úız 
148a/t 
 b. zamānda ùoġan erkek ve 
yÀòÿd dişi 147b/t 
 b. zamān ùoġan erkek 147a/t 
 b. zamān ùoġan erkek dişi 145b/t 
 b. õikr 116b/9, 116b/13, 120b/3  
 b. õikr olanlar 113b/10 
 b. õikr olunan 155a/11 
 b. zuòal 133a/11 
 b. zuòal yıldızı 95b/2 
 b. zühre sÀèatinde ùoàan oàlan 
99a/9-99a/10 
 b. zühre yıldızı 99a/12 
 [=826] 
buçuú Buçuk, yarım. 
 b. 113b/2, 141a/t, 141a/t, 141a/t 
 [=4] 
buaú (ġ) Ağacın dal olacak sürgünü, 
dal. 
 b.+ından 104a/t 
 [=1] 
buàday 1. (Triticum Aestivum) Buğday. 
b. 112b/t, 139b/8, 142a/t, 142a/t, 
144a/t, 17a/6, 18b/13, 23a/12, 34a/3, 
47b/7, 4a/10, 52a/12, 56a/10, 66a/7, 
76a/7, 83a/6, 83b/3, 89a/11, 9a/11, 9a/8    
b. olma- 83b/3 
b. ve arpa ve ùaru ve burçaú ve 
yulaf ve noòud ve baúla ve mercimek 
ve böglürce ve merdimek ve panbuú ve 
keten ve daóı her ne var ise 66a/7-
66a/8-66a/9 
b. ve  èineb Buğday ve üzüm. 
112b/t 
2. Başak burcu. 
b. 114a/ş, 138a/7 
 [=25] 
buàø < Ar. Kin, nefret, sevmeme, gizli 
düşmanlık. 
 b. 145b/t, 146a/t, 146b/t, 147a/t, 
148a/t, 148b/t 
 b. ayırmaú 148b/t  
 [=7] 
buòār < Ar. Buhar, ısı etkisiyle sıvıların 
ve bazı katıların dönüştükleri.  
 b.+ını 30b/7 
 [=1] 
bujeñ Nasara (Hristiyan) adı verilen 
kavmin perhiz orucu. 
 b. 105b/t 
 [=1] 
bul- Elde etmek, kazanmak. 
 b.-a 110b/2, 152b/10, 152b/9, 
2a/8, 45a/8, 4a/12, 50b/6, 53b/2, 53b/9, 
57b/7, 60b/8, 70b/5, 76a/6, 77a/10, 
78b/5, 82a/6 
 b.-alar 11b/1, 159a/3 
 b.-alım 22a/6 
 b.-maú 135b/6 
 b.-maúdur 117a/13 
 b.-maz 132a/13 
 b.-mazlar 59a/3 
 b.-ur 126b/2, 128a/3, 130a/1, 
132a/8, 133a/1 
 b.-urlarsa 36b/12 
 b.-ursun 146b/t 
 [=30] 
bulÀd-bÿş < Far. pulÀd+pÿş  Çelikle 
kaplanan, zırh giyen. 
 b. 131a/2 
b. olup 131a/2 
 [=2] 
bulan- Karışmak. 
 b.-a 20a/13 
 b.-ur 103a/t, 37a/8, 3a/9 
 [=4] 
bular  Bunlar. 
 b. 126a/5 
 [=1] 
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bulud Bulut. 
 b. 101b/t, 103b/t, 30a/6, 53b/10, 
66b/4, 68a/1, 74b/12, 75a/2, 75a/3, 
75a/4, 75a/5, 75a/7 
b. ol- 30a/6 
 b. olsa 75a/2, 75a/3, 75a/4, 75a/7 
 b. olursa 103b/t, 66b/4, 74b/12 
 b.+a 83b/9 
 b.+a baúmaú 83b/9 
 b.+lar 112b/t 
 [=23] 
buludlu  Bulutlarla kaplanmış. 
 b. 50a/11 
 b. yaġmurlu ol- 50a/11 
 [=2] 
bulun- Bulunmak. 
 b.-maya 41b/13, 4b/13 
 b.-mayup 162b/2 
 b.-mazsa 160b/7, 163b/1 
 b.-ur 101b/t, 115b/4 
 b.-ursa 137b/1 
 [=8] 
buluù/bulut Bulut. 
 b. 106b/t, 144a/t, 159a/13 
 b.+lar 130a/8, 132b/9 
 [=5] 
bulutlu Bulutlarla kaplanmış. 
 b. 87a/9 
b. ve yaġmurlu ol- 87a/9 
 [=2] 
būm < Ar.-Far. Baykuş. 
 b.+la 130b/13 
 [=1] 
būr < Ar. Dünyâ ve ahirete hayrı 
olmayan kimse. 
b. 50b/1 
b. meyl ile Hayırsız kimselerin 
sapması ile 50b/1 
 [=2] 
buradan Buradan. 
 b. 92b/9 
 [=1] 
bu[r]c bkz. Burc. 
 b.+unda 115b/5 
 [=1] 
burc < Ar. astr. Zodyak üzerinde yer 
alan on iki takım yıldıza verilen ortak 
ad, burç. 
 b. 123a/4, 125b/1, 125b/1h, 
125b/2, 126a/7, 126a/7h, 127a/5, 
127a/5h, 127b/9, 127b/9h, 128a/11, 
128a/11h, 129a/2, 129a/2h, 129b/5, 
129b/5h, 130a/5, 130a/5h, 130b/10, 
130b/10, 131a/13, 131a/13h, 132a/4, 
132a/4h, 132b/7, 132b/7h, 137b/12, 
137b/3, 137b/6, 137b/9, 138a/10, 
138a/3, 138a/7, 138b/1, 138b/12, 
138b/4, 138b/9, 139a/3, 140b/t, 141a/t, 
143b/t, 144a/t, 144b/t, 153b/2, 154a/6, 
2b/7 
b. kim 135b/10 
b.-ı èaúreb 130a/5  
b.-ı ceddì 138b/9  
b.-ı cedì 131a/13 
b.-ı cevzÀ 127a/5 
 b.-ı deliv 132a/4, 138b/12-
138b/13 
 b.-ı esed 128a/11, 138a/3 
 b.-ı eånÀ-i èaşeriñ (Güneş 
medârının) On iki burcu 153b/2 
 b.-ı óamil 125b/2, 137b/3 
 b.-ı óÿt 132b/7, 139a/3 
 b.-ı úavis 130b/10, 138b/4-
138b/5 
 b.-ı mìzÀn 129b/5, 138a/10-
138a/11 
b.-ı seretÀn 127b/9, 137b/12-
137b/13  
b.-ı åevir 126a/7, 137b/6-137b/7 
b.-ı sünbüle 129a/2, 138a/7 
 b.+a 113b/3, 113b/8, 115b/1, 
115b/4, 138a/2 
 b.+da 115b/2, 123b/6, 125b/4, 
127a/12, 128a/3, 128b/5, 129b/12, 
130a/11, 131b/8, 132a/11, 133a/1, 
135a/9, 137b/1, 131a/5 
 b.+dadur 113b/9, 137a/13 
 b.+da iken 129b/12 
 b.+ı 135a/9  
 b.+ına 10a/11, 30a/10, 37a/5, 
44a/5, 51a/8, 92a/5 
 b.+ını 127a/6 
 b.+ıñ 122b/12 
 b.+ıñ nıãfı 122b/12 
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 b.+un 143b/h, 143b/h 
 b.+una 121b/10, 121b/5, 
122a/12, 122a/2, 122a/7, 122b/13, 
122b/3, 122b/8, 123a/10, 123a/5, 
123b/2, 126a/8, 126a/9, 127a/6, 127a/7, 
127b/10, 128a/12, 129a/3, 129b/6, 
130a/6, 130b/11, 131b/1, 132a/5, 
132b/8, 15b/13, 22a/9, 58b/7, 66b/12, 
74b/11, 83b/10, 113b/5 
 b.+unda 115b/13, 116a/7, 
116b/1, 116b/11, 116b/5, 117a/11, 
117a/2, 117a/6, 117b/12, 117b/2, 
117b/7, 118a/4, 118a/9, 118b/11, 
118b/3, 118b/7, 119a/3, 119a/9, 119b/1, 
119b/13, 119b/6, 120a/4, 120a/9, 
120b/1, 120b/11, 120b/6, 121a/2, 
123b/8, 125b/8, 126b/4, 129a/10 
 b.+unı 126a/8 
 b.+unı kim 137a/11 
 b.+unuñ 125b/3 
 [=170] 
burçaú bot. Hayvan yemi olarak 
kullanılan yıllık bir yem bitkisi, burçak. 
 b. 66a/8 
 [=1] 
Bursa  Yer adı, Bursa şehri. 
 b.+da 51a/8 
 [=1] 
burÿc < Ar. Burçlar. 
 b. 140a/13 
 b.+da 113b/2, 114a/4, 114a/4, 
114a/5 
 b.+larıñ 114a/6 
 [=6] 
burÿcÀt < Ar. Burçlar. 




 b.+dan 101a/t 
 [=1] 
busarıú Sis, sisli hava. 
 b. 9a/2, 9a/3, 35b/4 
 b. ol- 9a/3 
 [=4] 
buùayn Yıldız adı. 
 b. 101b/t, 104b/t, 115a/t, 
115b/13, 145a/t, 145b/t, 145b/t, 3a/13, 
44a/8 
 b. adlu yıldız 3a/13-3b/1 
 b. menzilinde ol- 115b/13-
116a/1 
 b. menzili 145b/t 
 b. yıldızı 44a/8 
 [=13] 
buyur-  Buyurmak, tavsiye etmek, 
söylemek. 
 b.-dı ki 152b/2, 159b/5 
 b.-duàuñ(uñ) 156a/11 




 b. 105b/t, 16a/4, 26b/13, 32a/10, 
4a/8, 70b/9, 78b/1  
b. ol- 70b/9 
 b.+lar 113a/t 
 [=9] 
būzìne  < Far. Maymun. 
 b. 143a/t 
b.-i Maçìn 143a/t 
[=2] 
bühtÀn < Ar. Yalan, iftira. 
 b. 156a/7 
 b.+lar 11b/10 
 b.+lar ol- 11b/10 
 [=3] 
bülbül  < Ar. Bülbül. 
 b. 130b/13, 142b/t 
 [=2] 
bülbülÀn < Ar.+Far. Bülbüller. 
b. 101a/t 
 [=1] 
bülend < Far. Yüksek, yüce. 
 b. 156a/6 
 b. avÀzla 156a/6 
 [=2] 
bünÀyÀt < Ar. Binalar. 
 b. 145b/t 
 [=1] 
büràuå < Ar. Pire. 
 b. 106b/t 
 [=1] 
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bünhÀn < Far. Gizli.  
 b.+ı 19b/9 
 [=1]  
bünyÀd < Far. Temel, yapı, bina. 
 b. 51a/4, 92a/12, 96b/6, 98a/1 
 b. bıraúmaú 98a/1 
 b. urul- 51a/4 
 [=6] 
bür[ÿ]det < Ar. Soğukluk. 
a. 104a/t, 104b/t, 154b/1 
b.-i hevÀ 104b/t 
 [=4] 
bursarıú bkz. busarıú. 
 b. 63b/11 
 [=1] 
bütün Bütün, tam. 
 b. 112a/2, 124a/9 
 b. ol- 112a/2 
 b. ùutulmuş görin- 124a/9 
 [=4] 
büyü- Büyümek, şişmek. 
 b.-r 91a/4 
 [=1] 
büyük Büyük, ulu 
 b. 112b/t, 123b/10, 142b/t, 
156b/1, 24a/12, 53a/5, 60b/9, 69b/4 
b.±dür 124a/7 
 b. aàaçlar dikmek 123b/10-
123b/11 
 b. kimesneler 24a/12 
 b. ol- 53a/5, 60b/9, 69b/4 
 [=13] 
büzürk < Far. Büyük, ulu 





Cābir  < Ar. Kişi adı bkz. CÀbir bin 
èAbdullÀh (EnãÀri). 
 c. 156a/11, 159b/3 
 [=2] 
CÀbir bin èAbdullÀh < Ar. Kişi adı, 
Ensar-i kirâmın büyüklerindendir. Ikinci 
Akabe anlaşmasında babasi ile idi 
'radiyallahu teala anhuma'. Bedr ve 
Uhudda kucuk idi. Diger onsekiz 
gazada bulundu. Hz. Câbir’in künyesi 
Ebû Abdullah veya Ebû 
Abdurrahman’dır. Annesinin ismi 
Nesibe’dir. 601 yılında Medîne’de 
doğmuş olup, 694 yılında 95 yaşında 
Medîne’de vefât etmiştir. Cenâze 
namazını Medîne vâlisi bulunan Hz. 
Osman’ın oğlu Ebân kıldırmıştır.  
c. 156a/1 
 [=1] 
CÀbir bin èAbdullÀh EnãÀri < Ar. Kişi 
adı bkz. CÀbir bin èAbdullÀh. 
 c.+den 155b/8-155b/9 
 [=1] 
Caèfer < Ar. Kişi adı, Hz. Ali’nin 
kardeşi olup Muta muharebesinde 
bayrak tutarken iki elini de kaybederek 
öldürülmüştür. 
c. 121a/9 
 c.-i kebìr 121a/9 
[=2] 
Caèfer-i äÀdıú Kişi adı, Şiilerin on iki 
imamından altıncısı. 
 c. 149b/h, 22b/10, 23a/3 
 [=3] 
cÀhil  < Ar. Bilgisiz,tecrübesiz. 
 c. 157a/1 
 c. ol- 157a/1 
 [=2] 
cÀn < Far. 1. Can, ruh. 
c. 134a/1, 134a/11, 134a/13, 
135a/8  
c.+ın u tenin (úadri) 134b/7 
2. Gönül, istek. 
c. 131a/12, 137a/7 
 c.+ımızdan 162a/7, 163a/5 
 [=9] 
cÀnavar < Far. cÀn-Àver 1. Canavar. 
c. 159a/5 
2. Canlı, hayvan.  
 c. 54b/9, 8b/8  
c.+ların 132b/13 
3. Yabanî hayvan. 
 c.+lar 128b/2, 138b/11, 16b/1, 
68b/12, 68b/13, 14b/6, 31b/6, 42a/8 
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 c.+larıdur 131b/3 
 [=13] 
cÀnib < Ar. Taraf, yön. 
 c. 89b/6  
c.-i şarú Doğu tarafı 89b/6 
 c.+de 40a/2, 40a/4 
 c.+den 14b/11 
 c.+e 155b/3 
 c.+i 142b/t, 156a/13 
 c.+inde 157a/8, 157a/8, 77b/13, 
77b/9, 86a/10 
 c.+inden 77a/13 
 [=14] 
cÀriye < Ar. Halayık, hizmetçi. 
 c. 121b/8, 122b/2, 122b/8, 
123a/13, 123a/7 
 c. ãatun almaú 123a/13 
 [=6] 
cebhe Yıldız adı. 
 c. 103b/t, 115a/t, 117b/2, 145a/t, 
146b/t, 146b/t, 30a/12 
 c. menzili 146b/t 
 c. menzilinde ol- 117b/2-117b/3 
 c. yıldızı 30a/12 
 [=10] 
CebrÀil < Ar. Dört büyük melekten biri. 
 c. 158a/2, 97a/2 
 c.±dür 96a/11, 97b/5, 99b/3 
 [=5] 
cedd < Ar. Dede, büyük baba, soy, ata. 
   c.+i 132a/3, 
c.+i gibi 132a/3 
[=2] 
ceddì < Ar. cedy  On iki burçtan biri, 
oğlak burcu. 
 c. 119b/13, 123a/10, 138b/9, 
143a/t, 15b/13 
 c. burcu 123a/10, 15b/13 
 c. burcunda ol- 119b/13 
 [=8] 
cedì bkz. ceddì. 
 c. 105b/t, 114a/ş, 115a/t, 115a/t, 
120a/4, 131a/13, 131b/1, 133a/10h, 
140b/t, 143b/t, 144a/t, 144b/t, 145a/t, 
145a/t 
 c. burcu 131b/1 
 c. burcunda ol- 120a/4 
 [=16] 
cedvel < Ar. Çizelge, liste. 
c. 153a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
107b/h, 149b/h 
c.-i èarabiyye 101b/t, 102a/t 
 c.-i berhiyye 101a/t, 101b/t, 
102a/t, 102b/t, 103a/t, 103b/t, 104a/t, 
104b/t, 105a/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t 
 c.-i eyyām-ı hefte 101b/t, 102a/t, 
102b/t  
 c.-i maèrifet 107b/h 
c.-i muóabbat-nÀme 153a/t 
 c.-i Rÿmiyye 101a/t, 101b/t, 
104b/t, 105a/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t 
 c.-i sÀèÀt 101a/t, 101b/t, 102a/t, 
102b/t, 103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 
105a/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t 
 c.-i sÀlihÀ 101a/t, 101b/t, 102a/t, 
102b/t, 103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 
105a/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t 
 c.-i  şuhÿr-i Rÿmiyye 102a/t 
 c.-i üsbūèiyye Haftalık cetvel 
101a/t, 103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 
105a/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t 
 c.+de 114b/12, 115b/4  
 c.+iñ 149b/h 
 c.+iñ evvel sene 149b/h 
 [=125] 
cefÀ < Ar. Eziyet, incirme, cefa. 
 c. 22b/12, 28b/4 
 c. gör- Eziyet çekmek  22b/12 
 [=3] 
cehd < Ar. Çalışma, çabalama. 
 c. 149a/4 
 c. idüp 149a/4 
 [=2] 
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celÀ < Ar. Ayrılma. 
 c. 118a/7 
 c.-yı úulÿb Kalplerin ayrılması 
118a/7 
 [=2] 
celÀilik  < Ar.+Tr. Büyüklük, yücelik. 
 c. 119b/4 
 [=1] 
celeş < Ar. Ebced hesabı gibi belli bir 
hesap dahilinde bir araya getirilmiş 




celìl < Ar. Büyük, ulu . 
c. 135b/13 
 c.-i èalem 135b/13 
 [=2] 
cellÀd < Ar. 1. İnsanı kesen, asan kimse. 
 c. 142b/t 
2. mec. Çok merhametsiz. 
 c. 134b/4, 97a/13 
 [=3] 
cemè < Ar. Toplama, yığma, bir araya 
getirme. 
 c. 114a/2, 133b/4, 13b/3, 152b/1, 
155a/9, 157a/11, 22a/1, 22b/13, 27b/3, 
2a/9, 36a/5, 42a/12, 44b/1, 62a/2, 62a/4, 
64b/2, 76b/2, 77a/7, 82b/13, 84a/5, 
86b/12, 86b/7 
 c. eyle- Toplamak 114a/2 
 c. it (d)- Toplanmak 133b/4, 
42a/12  
 c. idüp 152b/1, 82b/13-83a/1  
 c.-i leõõet-i dünyÀdan yüz 
çevirüp 155a/9 
 c. ol- Toplanmak 13b/3, 36a/5, 
62a/4, 76b/2, 86b/12, 86b/7, 77a/7-
77a/8, 62a/2 
 c. olup 157a/11, 22a/1, 22b/13, 
22b/13, 27b/3, 64b/2, 84a/5, 91b/13 
 [=44] 
cemÀziyü’l-èÀòir < Ar. Arabî ayların 
altıncısı. 
 c. 107b/t, 108a/t, 108b/t, 111b/7-
111b/8, 112b/t, 113b/12, 149b/t, 150a/t, 
161a/1, 65b/10 
 c. ayı 65b/10 
 c. ayını gördükde 161a/1 
c. ve õi´l-úaède àurreleri 111b/7-
111b/8 
 [=13] 
cemāziyü’l-evvel < Ar. Arabî ayların 
beşincisi. 
 c. 107b/t, 108a/t, 108b/t, 112b/t, 
113b/11, 149b/t, 150a/t, 58a/5 
 c.+i 111b/11, 160b/11 
 c.+i gördükde 160b/11 
 c.+i àurresi 111b/11-11b/12 
 [=12] 
cemìè < Ar. Bütün, hep. 
 c. 127b/13, 155b/1, 159a/8, 
22a/5, 30a/9, 31b/3, 56b/2, 5a/3, 97a/6 
 c. acı ãular 22a/5 
 c. aèmāl 97a/6 
 c. èamÀl ve naúabÀ ve òuddÀm 
155b/1  
c. òalú-ı mǘ min 159a/8-159a/9  
 c. idüp 56b/2 
 c. işler 30a/9 
c. nésne üzere 127b/13 
c. yerler 31b/3 
 c.+de 44b/1 
 [=19] 
cemìèi < Ar. Bütün, hep, cümle. 
 c. 121a/10, 128a/13, 155a/13 
c. eùrāf 155a/13 
c. óayvan ve nebÀt 128a/13 
 c. muàayyebāt 121a/10 
 [=6] 
cemìl < Ar. Güzel. 
 c.±dür 116a/8-116a/9 
 c.+i 116a/11 
 [=2] 
cemre < Ar. Şubat ayında azar azar 
artan sıcaklık. 
 c. 106b/t, 106b/t, 106b/t, 30a/7, 
30b/2, 30b/6, 30b/6, 30b/8  
c. didükleri 30b/6 
 c. düşdi didükleri 30b/8 
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 c.-i evvel Birinci cemre 106b/t 
 c.-i åÀliå Üçüncü cemre106b/t 
 c.-i åÀliåe 30b/6 
 c.-i åÀnì İkinci cemre 106b/t, 
30b/2 
 c.+den 30b/9 
 c.+den ãoñra 30b/9 
 [=17] 
cenāb < Ar. “Şeref, onur, büyüklük” 
terimi olarak kullanılır, hazret. 
 c. 154a/1, 154a/2 
 c.-ı óaøret 154a/2 
 c.-ı óaørete çeküp 154a/1 
 c.+ına 151b/11 
 [=5] 
ceng < Far. Savaş. 
 c. 112b/t, 112b/t, 129a/8, 12b/7, 
134a/13, 138a/1, 138a/12, 14b/11, 
17a/1, 18a/8, 18b/4, 26b/1, 26b/12, 
27a/5, 28a/6, 33a/2, 33a/3, 39a/6, 39b/8, 
39b/9, 41b/8, 42a/9, 42b/12, 43a/6, 
48a/11, 48b/10, 50a/12, 52a/13, 53a/4, 
55a/4, 55b/5, 56a/9, 56b/3, 57a/3, 5b/7, 
60b/3, 61a/9, 61b/9, 62a/7, 63a/3, 
63b/13, 65a/8, 69b/9, 70b/1, 70b/4, 
70b/4, 71a/3, 71a/8, 72b/4, 73b/3, 
74a/3, 76a/1, 76b/3, 77a/8, 77a/9, 78a/7, 
78b/4, 7a/3, 80a/1, 80a/9, 80b/13, 
80b/3, 81b/8, 81b/8, 83a/1, 83b/2, 
84a/6, 84a/8, 84b/3, 85b/12, 86b/13, 
87b/9, 88b/9, 89a/1, 8a/13, 8b/12, 
90a/2, 158a/1 
 c. eyle- Savaşmak 158a/1-
158a/2, 61a/9 
 c. fitretlik ile 57a/3 
 c. óarb it (d)- 63b/13-64a/1 
 c. òuãÿmet it (d)-  50a/12 
 c. òuãÿmet ol- 33a/3-33a/4 
 c. içi 42b/12, 134a/13  
 c. it (d)-  Savaşmak 85b/12, 
138a/1, 18b/4, 39b/8, 55b/5, 63a/3, 
69b/9, 70b/4, 71a/8, 78b/4, 80a/1, 80b/3  
c. úıtÀl ol- 33a/2  
c. úıtÀl ve ãıvaş ol- 28a/6 
c. ol- 138a/12, 14b/11, 39b/9, 
60b/3, 62a/7, 65a/8, 77a/9, 8a/13 
c. ve cidÀl 52a/13 
c. ve cidÀl it (d)- 17a/1  
c. ve cidÀl ol- 52a/13 
c. ve fitne 61b/9, 88b/9-88b/10 
c. ve fitne ol- 61b/9 
c. ve fitret ve úan dökülmek 
55a/4 
c. ve óarb72b/4 
c. ve òuãÿmet 83b/2 
c. ve òuãÿmet ol- 12b/7, 8b/12 
c. ve úan dökülmek 90a/2  
c. ve úıtÀl Savaş ve vuruşma 
41b/8 
c. ve úıtÀl ol- 5b/7    
c. ve ãıvaş ol- 26b/1 
c. ve şerr ol- 112b/t  
c. ve yaàmur yaàma 112b/t 
 c.+ler 112b/t, 112b/t, 137b/8 
 c.+ler ol- 112b/t 
 [=127] 
cengì < Far. çengì Çeng denen aleti 
çalan kimse ya da oyuncı kız. 
      c. 142b/t 
[=1] 
cennet < Ar. Cennet. 
 c. 126b/1 
 c.+den 101b/t 
 [=2] 
cennì  < Ar. cinnî Cine mensup. 
 c.+ler 16b/9 
 [=1] 
cenÿb < Ar. Güney. 
c. 106b/t, 10a/3, 125a/ş, 138a/10, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 149a/7, 
149a/9, 152a/11, 152a/11, 27a/9  
c. ùarafı 27a/9-27a/10  
c.-ı menÀn felek 125a/ş 
c.+dan149a/8 
 c.+la 152a/13 
 c.+la maşrıú mÀyeni 152a/13 
 [=21] 
cerÀd < Ar. Çekirge. 
 c. 72a/4 
 [=1] 
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cerāóat < Ar. İrin, yara. 
 c.+lar 85a/6 
 [=1] 
cerb < Far. DS. çerbiş Yağlı, yağ. 
 c. 91b/10 
 [=1] 
cevāb < Ar. Cevap, yanıt. 
 c. 162b/6 
 [=1] 
cevÀhir  < Ar. Cevherler, kıymetli taşlar. 
 c. 121b/6, 96a/12, 99b/4, 99b/4, 
99b/7 
c. ve laceverd 96a/12 
 [=6] 
cevāhirü´l-cevāhir < Ar. Cevherlerin 
cevheri, en kıymetli cevher. 
 c. 99b/4 
 c. maèdeni 99b/4 
 [=2] 
cevelÀn < Far. Dolaşma, gezinme. 
 c. 105b/t, 16a/1 
 c.-ı şems 105b/t 
 c. it (d)- Dolaşmak 16a/1 
 [=4] 
cevir  < Ar. bkz. cevr. 
 c. 11a/2, 8b/9 
 [=2] 
cevmerd < Far. cevân-merd Cömert, eli 
açık. 
 c. 133a/2 
 c. ol- 133a/2 
 [=2] 
cev(i)r < Ar. Haksızlık, eziyet, zulüm. 
 c. 15a/2, 28a/3, 36a/4, 53b/1, 
57b/12, 70b/8, 8b/13 
c. ôulm ve úorúuluú 8b/13 
 c.+den 11b/2 
 c.+i 156b/6 
 [=10] 
cevzÀ < Ar. astr. Burç adı, ikizler burcu. 
 c. 114a/ş, 115a/t, 115a/t, 115a/t, 
116b/11, 116b/5, 117a/2, 122a/2, 
127a/5, 127a/6, 127a/7, 135b/7h, 
137b/9, 140b/t, 143a/t, 143b/t, 144a/t, 
144b/t, 145a/t, 145a/t, 51a/8 
 c. burcı 51a/8 
 c. burcu 127a/7, 127a/6 
 c. burcunda ol- 116b/11, 116b/5, 
117a/2  
 c. ol-137b/9 
 [=28] 
cevzehir < Ar. Kuyruklu yıldız. 
 c. 77a/13, 77b/1 
 c. ùoàduàda 77b/1 
 [=3] 
Ceyhÿn < Far. Irmak adı; Orta Asya'nın 
en uzun nehri. 
 c. 102a/t, 158b/8, 58b/12 
 [=3] 
cezÀ < Ar. Ceza, azap, karşılık. 
 c.+larını 32b/13 
 c.+larını it (d)-  32b/13 
 [=2] 
CezÀir  < Ar. 1. Yer adı . 
 c. 73b/8,  
 c. ili 73b/8 
2. Adalar. 
c.-i Hind Hint Adaları 96b/1 
 c.+ine 95b/10, 99b/6 
 (Kemiş) c.+ine varınca 99b/6-
99b/7 
(Endelüs) c.+ine varınca 95b/10  
 [=7] 
cezmci < Ar.+Tr. Karar veren, niyetçi. 
 c. 142b/t 
 [=1] 
cıban < çıban Çıban krş. baş (4). 
c. 21b/2, 85a/5, 83a/7  
 c.+lar 91b/3 
c.+lar ve şişler ve boàaz aàrısı 
91b/3-91b/4 
 [=5] 
cidÀl < Ar. Kavga, savaş. 
 c. 11b/5, 17a/1, 17a/3, 19a/7, 
19a/8, 21b/2, 23a/11, 23b/5, 24b/9, 
26b/2, 27b/2, 29a/8, 38b/2, 39a/6, 
40b/6, 42b/11, 46a/8, 47b/11, 49a/4, 
49a/9, 49b/2, 50a/5, 51b/5, 52a/13, 
53a/4, 56b/10, 57b/10, 5b/11, 62b/6, 
69b/11, 6a/10, 80b/4, 81a/1, 86a/11, 
86b/13, 87b/9, 90a/1 
 c. ol- Savaş olmak 17a/3, 19a/8, 
27b/2, 29a/8, 46a/8, 47b/11, 57b/10, 
81a/1, 90a/1 
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c. ve òuãÿmet ol- 21b/2-21b/3 
c. ve òuãÿmet fitne ol- 38b/2  
c. ve úan dökülmek 86a/11 
 [=49] 
cìfe < Ar. Leş. 
 c.+lerüñ 159a/2 
 c.+sinden 158b/13 
 [=2] 
ciger < Far. Ciğer, Bağır. 
 c.+e 122b/1 
c.+e ve úalbe muteèallıú emrāøa 
èilāc itmek 122b/1-122b/2 
 [=2] 
cihÀn < Far. Dünya, âlem 
 c. 125b/8, 126a/13, 127a/12, 
127a/7, 127a/11, 127b/10, 128a/12, 
128b/5, 129a/3, 130a/12, 131b/10, 
132a/5, 132b/8, 135a/8, 38a/3, 40b/9, 
57a/2, 59a/6, 71a/9, 87b/12 
c. anbÀrı 127a/11 
c. òalúı 130a/12-130a/13  
c. anbÀrına başlamaàa yüz ùut- 
127a/11 
c. işi 131b/10 
 c. sarÀyı 125b/8, 127a/12 
c. sarÀyına gelen vıcÿd 128b/5-
128b/6 
 c.+dan 77a/7, 89a/12 
 c.+ı 1b/4, 81b/12 
 [=31] 
cihÀn-geşt <  Far. Cihanı dolaşmış. 
 c. 136b/9 
 c. ol- 136b/9 
 [=2] 
cihÀz < Ar. Takım, âlet 
 c. 97a/10 
 c. itmek Âlet yapmak 97a/10 
 [=2] 
cihet < Ar. Yön, taraf, yan. 
 c. 145a/t, 145a/t 
c.+den 153b/3 
 [=3] 
cim (ج)  < Ar. Osmanlı alfabesinin 
altıncı harfi. 
 c. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 107a/t, 
107b/t, 124a/11, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150b/2, 150b/2, 
150b/2, 150b/3, 150b/3, 150b/3, 150b/3, 
150b/4, 150b/4, 150b/4, 150b/5, 150b/5, 
150b/7, 151a/t1, 151a/t2, 152b/8, 
153a/t, 153a/t, 150b/5 
 c.±dür 116a/8 
 [=117] 
cimÀè < Ar. Çiftleşme. 
c. 101a/t, 104b/t, 106b/t, 15b/4, 
21b/13, 37a/13, 3a/3, 43b/4, 
91b/10, 9b/12 c. eyle- 101a/t 
 c. itmek 15b/4, 3a/3, 43b/4, 
9b/12-9b/13, 91b/10  
 c. itme- 21b/13 
 c. it- 37a/13 
 c.+dan 105a/t, 30a/2, 58a/12 
c.+dan ve hammÀma çoú girmek 
105a/t 
 c.+la 125b/12 
 c.+uñ 105a/t 
 c.+uñ teşvìşi 105a/t 
 [=25] 
cimÀèat < Ar. Çiftleşmeler. 
 c. 101a/t 
 [=1] 
cimār è < Ar. Toplu kabile, süvari alayı. 
 c.+ı 74b/5 
 [=1] 
cinn < Ar. Cin, gözle görülmez bir 
mahluk. 
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 c.+ler 105b/t 
 [=2] 
cinÀn < Ar. Cennetler, uçmaklar, 
bahçeler. 
 c. 126a/13 
 c.-ı cennet Cennetin bahçeleri 
126a/13-126b/1 
 [=2] 
cins < Ar. Çeşit, soy, tür. 
 c.+i 142b/t, 142b/t 
 [=2] 
cÿd < Ar. El açıklığı, cömertlik. 
 c. 143b/t, 144b/t 
 c. it (d)- 143b/t, 144b/t 
 [=4] 
cüóÿd < Ar. Yahudi. 
 c. 158b/4 
 [=1] 
cumèa < Ar. Cuma, perşembeden sonra 
gelen gün. 
 c. 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 111a/9, 113a/t, 124a/12, 140a/3, 
140a/3, 150a/t, 151a/t2, 24a/8, 4a/5, 
83b/1, 94b/13 
 c. güni 140a/3, 83b/1-83b/2, 
4a/5, 24a/8, 94b/13  
 c. rÿz 100b/t, 100b/t 
 c. şeb 100b/t, 100b/t, 100b/t 
 [=71] 
cümel < Ar. Harflerin sayı kıymetine 
göre ölçülmesi, hesaplanması. 
 c. 150a/t, 150b/6 
 [=2] 
cümle < Ar. Bütün, hep. 
 c. 103b/t, 104b/t, 106a/t, 106b/t, 
114a/3, 11b/5, 123b/1, 124a/8, 129a/4, 
129a/7, 131a/4, 131b/4, 132b/13, 
132b/13, 133b/2, 134a/6, 136b/3, 
138b/9, 158b/8, 15a/10, 17b/3, 22a/11, 
30b/10, 47b/13, 48b/6, 62b/7, 72b/8, 
83a/9, 89a/2, 92a/12, 93b/2, 96a/1 
 c. acı ãular 106a/t 
 c. èÀlem 83a/9-83a/10 
 c. èÀlemiñ pādışāhı 15a/10 
 c. anbÀrlar 129a/7 
 c. èÀyÀnuñ maèlÿmı 131a/4 
 c. Ceyòÿn ve Nìl, Furat 
ırmaúlarun 158b/8 
c. deñiz ve úuru cÀnavarların 
rızúı 132b/13-133a/1 
 c. düşmÀnlar 48b/6 
 c. eşyÀ 92a/12 
 c. fenn 133b/2 
 c. óayvÀn 22a/11 
 c. óayvÀnÀtın beñzeri 106b/t 
 c. óubÿbāt 89a/2 
 c. iş 136b/3 
 c. úamer 124a/8 
 c. úuşlar 104b/t 
 c. maólÿúÀt 131b/4  
c. müslümÀnlar 93b/2-93b/3 
 c. nièmet 62b/7-62b/8  
c. yer yüzi 129a/4 
 c. yıldızlar 134a/6 
 c. taóıl 72b/8 
 c.+mizi 135b/4 
 c.+si 155a/3, 155b/5, 158b/12 
 c.+sinden 153b/2-153b/3 
 [=59] 
cündì < Ar. Askerî süvari, ata iyi binen, 
binici. 
 c.+ler 76a/5 
 [=1] 
cürm < Ar. cerm Kesme. 
 c. 124a/2, 124a/2, 124a/2, 
124a/3, 124a/3, 124a/3, 124a/6, 124a/7, 
124a/7, 124b/ş 
 c.-i Àf-tÀb 124b/ş 
 c.-i arø 124a/2, 124a/3, 124a/6 
 c.-i arøa irişüp 124a/7 
 c.-i úamer 124a/2, 124a/3 
 c.-i şems 124a/2, 124a/3, 124a/7 
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c.-i şems ile cürm-i úamer ortası 
124a/2, 124a/3-124a/4 
 [=22] 
cüvÀnÀn < Far. Genç, taze delikanlılar. 
 c. 36b/4 
 [=1] 
cüz < Ar. Elifbe, tebareke, amme 
cüzleri gibi evvelce mahalle 
mekteplerinde okunan küçük okul 
kitabı, kısım, bölüm. 





çadır < Far. çÀder Çadır. 
 ç. 157a/13 
 [=1] 
çaàır-  Çağırmak. 
 ç.-a 158a/2 
 [=1] 
çÀh < Far. Kuyu, çukur. 
 ç. 120a/6, 128b/7, 129b/9, 
133b/12, 152b/8, 96b/9 
 ç.-ı devletiñ åebātın beúāsın iste- 
120a/6 
 ç.-ı manãub işleri 129b/9 
 ç.-ı manãub 133b/12 
 ç. issi ol- 152b/8, 96b/9 
 [=11] 
ça’ir < çay~çiy +(i)r Çayır, yeşillik yer. 
 ç. 125b/5, 126a/10  
ç. çimen 125b/5, 126a/10 
 [=4] 
çaúal < Far. şaàal Sürü halinde 
yaşayan, kurttan küçük bir yaban 
hayvanı, çakal. 
 ç. 87a/7 
 [=1] 
çal- Bir müziği dinlemeyi sağlayan aleti 
çalıştırmak. 
 (saz) ç.-maú 135a/13 
 [=1] 
Çalıúiyye Yer adı. 
 ç. 98b/2 
 [=1] 
çalın- (DS.) Yaralanmak. 
 ç.-ur 106b/t 
 [=1] 
çalış- 1. Çalışmak, emek harcamak. 
 ç.-up 163b/5 
2. Vuruşmak, çarpışmak. 
 ç.-ur 77a/8 
 ç.-ur ol- Savaşmak 77a/8 
 [=3] 
çalışıl- Çarpışılmak, vuruşulmak. 
 ç.-maú 70a/10 
 [=1] 
çalúoyun Sırtüstü. 
 ç. 112b/t, 113a/t, 11a/9, 17b/8, 
25b/6, 32a/9, 38b/11, 52b/2, 5a/12, 
60a/4, 69a/2, 76b/11, 85a/5, 45b/5 
 [=14] 
çapik mec. Çabuk, hızlı. 
 ç. 132a/12 
 [=1] 
çardaú < Far. çÀr + Ar. ùÀú Çardak, 
ağaç dallarından örülmüş barınak. 
 ç.+da 149a/13 
 [=1] 
çÀre <  Far. Yardım, tedbir. 
 ç. 132a/13 
 ç. bulma- 132a/13 
 [=2] 
çÀsÿs < Ar. cÀsÿs Casus, ajan. 
 ç.+lar 146b/t 
 [=1] 
çevzehre < Ar. Kuyruklu yıldız bkz. 
cevzehir. 
 ç. 45b/7 
 [=1] 
çaylaú Yırtıcılardan tavuk 
büyüklüğünde bir kuş, çaylak. 
 ç. 101a/t, 104a/t 
 [=2] 
çehÀr  < Far. Dört (sayısı). 
 ç. 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t, 76a/13, 77a/2 
 [=14] 
çehÀr-p Ày < Far. Dört ayaklı hayvan. 
 ç. úırıl- 77a/2, 76a/13 
 [=1] 
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çehÀrşenbe < Far. Dördüncü gün, 
Çarşamba. 
 ç. 100a/3, 100a/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 124a/11, 139b/7, 
139b/7, 141b/t, 150a/t, 151a/t2, 16b/1, 
23b/4, 3b/12, 83a/8, 94b/8, 97b/11, 
99b/11   
ç. gicesi 100a/3 
 ç. güni 94b/8, 99b/11  
 ç. gününe gel- 3b/12, 83a/8, 
23b/4, 139b/7-139b/8 
 ç. rÿz 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t 
 ç. şeb 100b/t 
 ç.+den 101a/t 
 [=73] 
çek- 1. Tahammül etmek, katlanmak. 
 ç.-e 71a/9, 72b/13 
 ç.-eler 113a/t 
 ç.-meyeler 66b/3, 
2. Uğramak. 
 ç.-üp 154a/1 
 [=5] 
çekirge Çekirge. 
 ç. 103a/t, 111b/2, 112b/t, 
138a/12, 142b/t, 144a/t, 144a/t, 21a/6, 
25a/6, 40a/5, 54b/10, 59b/4, 68a/12, 
7b/2, 7b/3, 84b/2, 85a/1, 8b/7 
 ç. úop- 111b/2, 112b/t 
 ç. yaà- 8b/7 
 [=21] 
çekirgelik Çekirge bolluğu, çekirgeden 
zarar görme. 
 ç. 10b/10, 4b/1, 33a/4 
 ç. ol- 4b/1, 33a/4 
 [=5] 
çekiş- Tartışmak, ağız kavgası etmek. 
 ç.-eler 156a/7 
 [=1] 
çekürge bkz. Çekirge. 
 ç. 38a/3, 64a/9 
 [=2] 
çekürgelik bkz. Çekirgelik. 
 ç. 70b/3 
 ç. ol- 70b/3 
 [=2] 
çerÀú  < Far. çerÀà Mum. 
 ç.+da 31a/8 
 [=1] 
çerçici Pazar vb. yerlerde dolaş rak 
tuhafiye eşyası satan kimse, tuhafiyeci. 
 ç. 142b/t 
 [=1] 
çeri/ceri Asker 
 ç. 110b/5, 111a/12, 34b/8, 36b/2, 
39b/2, 50a/4, 53b/4, 84a/5, 84a/5, 84a/7, 
86b/7, 89a/13 
ç. girüp 111a/12 
 ç.+den 35b/12 
 ç.+ler 110a/6, 11a/3, 29a/7, 
33a/11, 36a/4, 70b/11, 82a/5 
 ç.+ler ùut- 33a/11 
 ç.+si 110a/13, 111a/8 
 ç.+sine 59b/2 
 ç.+siyle 49b/1 
ç.+ye varup 98a/6 
 [=27] 
çerilik  Asker yeri, savaş alanı. 
 ç. 47a/11 
 ç. ol- 47a/11 
 [=2] 
çesÿr  < Ar. cesÿr Yürekli. 
 ç. 132a/12 
 ç. çapik vıcÿd ol- 132a/12 
 [=2] 
çeşm < Far. Göz. 
 ç.+i 136b/7 
 [=1] 
çevÀhir bkz. CevÀhir. 
 ç. 132b/10 
 [=1] 
çevgÀn < Far. Cirit oyununda atlıların 
birbirine attıkları değnek. 
 ç. 121b/7 
 [=1] 
çevir- mec. Bir şeyin yönünü 
değiştirmek, ilgilenmemek. 
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 (yüz) ç.-üp 155a/9 
 [=1] 
çıban bkz. Cıban. 
 ç. 89b/9 
 ç.+lar 112b/t 
 [=2] 
çıhÀrşenbe bkz. ÇehÀrşenbe. 
 ç. 110b/13 
 [=1] 





2. Ortaya çıkmak, belirmek.  
ç.-a 112b/t, 157a/7, 19b/11, 
21a/8, 24b/6, 25a/7, 36a/8, 39a/4, 44b/2, 
51b/2, 51b/3, 53b/3, 54b/9, 60a/13, 





3. Bir sebeple bulunulan yerden 
ayrılmak. 
 ç.-a 12a/8, 19a/1, 39b/12, 49b/2, 
51b/7, 52b/7, 53a/1, 56b/1, 70a/7, 
88a/10, 9b/4, 8a/6 
ç.-dı 101b/t  
ç.-up 159b/13, 
4. Niteliği ortaya çıkmak. 
ç.-ar 102a/t, 30b/5, 67a/7 
6. Yükselmek, yukarı çıkmak. 
 ç.-ar 136b/5 
7. Bitmek, sona ermek. 
 ç.-ınca 75a/10 
 ç.-madan 67a/8 
8. Ava çıkmak. 
 ç.-maú 123a/10  
 [=48] 
çıúar- Çıkmasını sağlamak. 
 ç.-a 96b/9 
ç.-ınça 129b/10 
 ç.-maú 123b/6 
 ç.-mayalar 66b/4 
 ç.-urlar 101b/t 
 [=4] 
çırÀà < Far. Çırak, talebe, öğrenci. 
 ç. 134a/5 
 ç. ehli 134a/5 
 [=2] 
çiçek Çiçek. 
 ç. 89b/9 
 ç.+ler 126a/12, 30b/1 
 [=3] 
çìfe < Ar. bkz. Cìfe. 
 ç.+si 159a/3 
 [=1] 
çimen < Far. çemen Çimen. 
 ç. 125b/5, 126a/10 
 [=2] 
Çin Yer adı, Çin Ülkesi. 
 ç. 48b/5 
 ç.+de 28a/10, 54b/12 
 ç.+deki 156b/9 
 ç.±dür 96b/1 
 [=5] 
çìn-seher < Far.-Ar. Alacakaranlık. 
 ç. 66a/13, 54b/13  
 [=2] 
çirk in < Far. çirkìn Güzel olmayan, 
çirkin. 
 ç. 95b/1 
 ç. ol- 95b/1 
 [=2] 
çobÀn < Far. çÿbÀn Sürü otlatan kimse, 
çoban. 
 ç. 142b/t 
 [=1] 
çoà Çok, fazla. 
 ç. 156a/5 
 ç. ol- 156a/5 
 [=2] 
çoàal- Çoğalmak, artmak. 
 ç.-ur 10a/7 
 [=1] 
çoú Çok, fazla. 
 ç. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 
105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 106b/t, 
106b/t, 10b/13, 10b/4, 10b/6, 110a/2, 
110a/5, 110a/5, 110a/6, 110b/10, 
110b/12, 110b/4, 110b/7, 110b/9, 
111a/13, 111a/4, 111a/6, 111b/2, 
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112b/t, 112b/t, 112b/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 116a/12, 116a/3, 116a/9, 116b/8, 
117a/9, 11a/6, 11b/13, 11b/3, 11b/9, 
121b/12, 126a/3, 126a/5, 126b/10, 
126b/12, 126b/12, 127a/1, 127b/5, 
127b/7, 128a/10, 128b/13, 129a/11, 
129a/12, 129a/9, 129b/1, 129b/10, 
12b/4, 12b/8, 130b/4, 131b/12, 132a/7, 
133a/3, 133a/7, 133b/1, 135a/2, 136a/8, 
136b/13, 137b/11, 137b/12, 137b/3, 
137b/4, 137b/5, 137b/8, 137b/9, 138a/1, 
138a/10, 138a/12, 138a/13, 138a/4, 
138a/5, 138a/8, 138b/10, 138b/11, 
138b/13, 138b/2, 138b/6, 138b/7, 
139a/10, 139a/10, 139a/4, 139a/5, 
139b/1, 139b/12, 139b/13, 139b/2, 
139b/6, 139b/8, 13a/12, 13a/13, 13a/3, 
13a/5, 13a/8, 13a/9, 13b/10, 13b/7, 
140a/10, 140a/11, 140a/4, 140a/4, 
140a/7, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 143b/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144b/t, 144b/t, 
144b/t, 144b/t, 145b/t, 14a/5, 14a/6, 
14b/3, 14b/5, 14b/6, 14b/8, 152b/11, 
152b/9, 156a/3, 156a/5, 156b/5, 157a/6, 
159a/11, 15a/1, 15a/2, 15b/7, 160a/5, 
16a/10, 16a/12, 16b/13, 17a/10, 17a/12, 
17a/13, 17a/7, 17a/8, 17a/9, 17b/10, 
17b/9, 18a/8, 18b/10, 18b/13, 18b/13, 
18b/2, 18b/5, 18b/5, 18b/9, 19a/1, 
19a/11, 19a/12, 19a/4, 19a/8, 19a/9, 
19b/10, 19b/11, 19b/2, 20a/11, 20a/2, 
20b/5, 20b/6, 20b/9, 21a/3, 21b/1, 
21b/2, 21b/6, 22b/7, 22b/7, 22b/8, 
23a/1, 23a/10, 23a/12, 23a/3, 23a/6, 
23a/8, 23a/9, 23b/11, 23b/5, 23b/9, 
24a/1, 24a/11, 24a/2, 24a/5, 24b/4, 
24b/5, 24b/5, 24b/5, 24b/7, 24b/9, 
25a/11, 25a/12, 25a/12, 25a/3, 25a/6, 
25a/6, 25a/6, 25a/8, 25b/12, 25b/2, 
25b/4, 25b/7, 25b/8, 26b/8, 26b/9, 
27a/10, 27a/5, 27b/1, 27b/10, 27b/6, 
27b/7, 28a/4, 28b/8, 28b/9, 29a/12, 
29a/12, 29a/2, 29a/3, 29a/3, 29b/1, 
29b/10, 29b/13, 29b/2, 29b/3, 29b/5, 
29b/8, 29b/9, 30a/1, 30a/1, 31b/11, 
31b/4, 31b/5, 31b/6, 31b/8, 32a/1, 
32a/6, 32b/2, 32b/2, 32b/3, 33a/4, 
33a/9, 33b/2, 33b/6, 33b/9, 34a/10, 
34a/3, 34b/11, 34b/3, 34b/4, 35a/11, 
35a/4, 36a/3, 36b/1, 36b/3, 36b/9, 
37b/10, 37b/11, 37b/11, 38a/1, 38a/13, 
38a/5, 38a/6, 38a/7, 38a/9, 38b/6, 39a/1, 
39a/6, 39b/4, 3b/12, 3b/9, 40a/12, 
40a/6, 40a/7, 40a/8, 40b/3, 40b/4, 
40b/4, 41a/13, 41a/2, 41a/8, 41a/8, 
41b/12, 41b/7, 41b/8, 42a/11, 42a/13, 
42a/4, 42a/9, 42b/11, 42b/8, 43a/10, 
43a/12, 43a/3, 44a/12, 44b/10, 44b/13, 
44b/5, 45a/1, 45a/10, 45a/8, 45b/3, 
46a/9, 46b/1, 46b/9, 47a/1, 47b/3, 
47b/4, 47b/5, 48a/11, 48a/3, 48a/8, 
48b/10, 48b/13, 48b/5, 48b/9, 48b/9, 
49a/10, 49a/13, 49a/3, 49a/4, 49a/9, 
4a/1, 4a/3, 4a/4, 4a/7, 4a/9, 4b/1, 4b/10, 
4b/11, 4b/13, 4b/3, 4b/4, 4b/6, 4b/7, 
4b/7, 4b/8, 50a/12, 50b/10, 50b/12, 
50b/2, 50b/8, 51b/12, 51b/13, 51b/3, 
51b/5, 51b/6, 51b/7, 52a/11, 52a/12, 
52a/2, 52a/4, 52a/7, 52a/8, 53a/11, 
53a/12, 53a/13, 53a/9, 53b/10, 53b/2, 
53b/7, 53b/7, 53b/8, 54a/1, 54a/11, 
54a/12, 54b/10, 54b/12, 54b/12, 54b/13, 
54b/2, 54b/4, 54b/7, 55a/10, 55a/10, 
55a/11, 55a/5, 55a/9, 55b/10, 55b/2, 
56a/10, 56a/10, 56a/13, 56b/2, 56b/9, 
57a/10, 57a/12, 57a/7, 57a/9, 57b/12, 
57b/9, 57b/9, 58a/8, 58a/9, 59b/11, 
59b/5, 59b/5, 59b/6, 5a/5, 5a/5, 5b/1, 
5b/1, 5b/11, 5b/5, 60a/1, 60b/10, 61a/2, 
61b/10, 61b/4, 62a/12, 62a/13, 62a/13, 
62a/4, 62a/9, 62a/9, 62b/1, 62b/2, 
62b/4, 62b/6, 63a/7, 63b/13, 64a/13, 
64a/13, 64a/6, 64a/6, 64b/12, 64b/9, 
65a/1, 65a/2, 65a/7, 65a/9, 65b/5, 65b/8, 
65b/9, 67a/12, 67a/12, 68a/10, 68a/12, 
68a/9, 68b/10, 68b/11, 68b/4, 68b/7, 
69a/10, 69a/2, 69a/4, 69a/8, 69b/1, 
69b/1, 69b/3, 69b/5, 6a/1, 6a/12, 6a/7, 
6b/4, 70a/10, 70b/1, 70b/5, 70b/7, 
70b/9, 71a/11, 71a/11, 71a/13, 71a/9, 
71b/12, 72a/2, 72a/4, 72a/5, 72b/1, 
73a/1, 73a/11, 73a/4, 73b/3, 73b/5, 
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73b/8, 74a/1, 74a/7, 74a/9, 74b/13, 
75a/6, 75a/6, 76a/3, 76a/4, 76a/8, 76a/9, 
76b/1, 76b/13, 76b/4, 76b/6, 76b/8, 
76b/8, 77a/12, 77a/2, 77a/6, 77a/9, 
77b/12, 77b/2, 77b/5, 77b/6, 77b/7, 
78a/10, 78a/12, 78a/4, 78b/9, 79a/1, 
79a/10, 79a/7, 79a/8, 79b/10, 79b/5, 
7a/10, 7a/10, 7a/13, 7a/3, 7a/7, 7a/8, 
7a/8, 7b/11, 7b/13, 80a/4, 80a/5, 80a/7, 
80a/8, 80b/5, 80b/9, 81a/12, 81a/4, 
81b/12, 81b/3, 81b/4, 81b/7, 81b/9, 
82a/2, 82a/4, 82a/5, 83a/12, 83a/7, 
83b/3, 83b/4, 83b/4, 84a/13, 84a/3, 
84a/5, 84a/5, 84a/7, 84a/8, 84b/12, 
84b/2, 85a/2, 85a/5, 85b/5, 85b/8, 
86a/2, 86a/3, 86a/3, 86a/8, 86b/4, 86b/7, 
86b/8, 87a/12, 87a/8, 87b/11, 87b/11, 
87b/2, 87b/7, 87b/7, 87b/7, 88a/12, 
88a/2, 88a/9, 88b/2, 88b/9, 89a/10, 
89a/12, 89a/13, 89a/6, 89b/3, 89b/9, 
8a/11, 8a/13, 8a/4, 8a/5, 8b/1, 8b/12, 
8b/9, 90a/11, 90a/2, 90a/3, 90a/8, 
91a/11, 91a/4, 91a/9, 91b/2, 91b/4, 
91b/7, 91b/9, 98a/5, 9a/1, 9a/7, 9a/8, 
9b/10, 9b/3 
 ç.±dur 80b/13 
 ç. allām-ı esúÀm ol- 90a/8 
 ç. başlar kesil- 18b/5 
 ç. çeri 86b/7 
 ç. çeri úırıl- 84a/7 
 ç. ekābir 14b/8 
 ç. erler 62a/4 
 ç. gemiler 85a/2 
 ç. óareket itmek 103b/t 
 ç. iúlimler 68a/10 
 ç. èimāretler 79b/5 
 ç. işe 133b/1 
 ç. úarı èavratlar 112b/t 
 ç. kimesne 4a/4, 49a/3, 86b/4  
 ç. kimse 139a/5, 137b/11, 
13b/10, 159a/11  
 ç. kişi 113a/t, 136b/13, 129a/12, 
133a/3, 136a/8  
 ç. mÀl 152b/9 
 ç. mÀl genc issileri daóı mÀldan 
çıúarınça 129b/10 
 ç. mülÀzimet it (d)- 117a/9-
117a/10 
 ç. nièmetler 116a/10-116a/11 
 ç. ol- 101a/t, 10b/4, 110a/5, 
110a/5, 110a/6, 110b/10, 110b/12, 
110b/4, 111a/13, 111a/4, 111a/6, 
111b/2, 112b/t, 112b/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 11a/6, 11b/3, 11b/9, 127a/1, 
128a/10, 12b/8, 130b/4, 135a/2, 
137b/12, 137b/5, 137b/8, 138a/12, 
138a/13, 138a/4, 138a/8, 138b/10, 
138b/11, 138b/2, 139a/10, 139a/10, 
139a/4, 139b/1, 139b/6, 13a/12, 13a/13, 
13a/3, 13a/9, 13b/7, 140a/10, 140a/11, 
140a/7, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 143b/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 145b/t, 
14a/6, 14b/3, 14b/5, 14b/6, 152b/11, 
156a/3, 15a/1, 15a/2, 16a/10, 16a/12, 
17a/10, 17a/7, 17a/8, 17a/9, 17b/9, 
18b/10, 18b/13, 18b/13, 18b/5, 18b/9, 
19a/1, 19a/11, 19a/12, 19a/4, 19a/8, 
19a/9, 19b/10, 19b/2, 20a/11, 20a/2, 
20b/5, 20b/6, 20b/9, 21a/3, 21b/1, 
21b/2, 22b/7, 22b/8, 23a/1, 23a/10, 
23a/3, 23a/6, 23a/8, 23a/9, 23b/5, 24a/1, 
24a/11, 24a/2, 24a/5, 24b/5, 24b/5, 
24b/7, 24b/8, 24b/9, 25a/12, 25a/6, 
25a/6, 25a/6, 25a/8, 25b/4, 25b/7, 
25b/8, 26b/8, 26b/9, 27a/10, 27a/5, 
27b/1, 27b/7, 28a/4, 28b/8, 28b/9, 
29a/12, 29a/12, 29a/3, 29b/1, 29b/10, 
29b/2, 29b/3, 31b/11, 31b/6, 32a/1, 
32b/2, 33a/9, 33b/6, 33b/9, 34a/3, 
34b/11, 34b/3, 34b/4, 35a/11, 35a/4, 
36a/3, 36b/1, 36b/3, 37b/10, 37b/11, 
38a/1, 38a/13, 38a/6, 38a/9, 38b/6, 
39a/1, 39a/6, 39b/4, 3b/12, 40a/6, 
40b/3, 40b/4, 40b/4, 41a/13, 41a/8, 
41a/8, 41b/12, 41b/7, 41b/8, 42a/11, 
42a/4, 42b/11, 43a/10, 43a/12, 43a/3, 
44a/12, 44b/13, 45a/1, 45a/8, 45b/3, 
46a/9, 46b/1, 46b/9, 47b/3, 47b/4, 
48a/11, 48a/8, 48b/10, 48b/13, 48b/5, 
48b/9, 48b/9, 49a/10, 49a/4, 49a/9, 4a/3, 
4a/9, 4b/13, 4b/6, 4b/7, 4b/8, 50a/11, 
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50a/11, 50a/12, 50b/8, 51b/13, 51b/5, 
51b/6, 52a/11, 52a/12, 52a/2, 52a/4, 
52a/8, 53a/11, 53a/12, 53a/13, 53a/9, 
53b/2, 53b/7, 53b/8, 54a/1, 54a/11, 
54a/12, 54b/10, 54b/12, 54b/12, 54b/13, 
54b/2, 54b/4, 54b/7, 55a/10, 55a/11, 
55a/9, 55b/10, 55b/2, 56a/10, 56a/10, 
56a/13, 56b/9, 57a/10, 57a/12, 57a/7, 
57a/9, 57b/12, 57b/9, 57b/9, 58a/9, 
59b/11, 5b/1, 60a/1, 60a/1, 60b/10, 
61a/2, 62a/12, 62a/13, 62a/13, 62a/9, 
62a/9, 62b/4, 62b/6, 63a/7, 63b/13, 
64a/13, 64a/6, 64a/6, 64b/12, 64b/9, 
65a/1, 65a/2, 65a/9, 65b/5, 65b/8, 
68a/12, 68a/9, 68b/1, 68b/10, 68b/11, 
68b/7, 69a/4, 69a/8, 69b/3, 69b/5, 6a/1, 
6a/12, 6b/4, 70a/10, 70b/1, 70b/5, 
70b/9, 71a/11, 71a/11, 71a/13, 71b/12, 
72a/2, 72a/4, 72a/5, 72b/1, 73b/3, 
73b/5, 73b/8, 74a/1, 74a/7, 76a/8, 76a/9, 
76b/1, 76b/13, 76b/4, 76b/6, 76b/8, 
76b/8, 77a/9, 77a/12, 77b/12, 77b/2, 
77b/6, 77b/7, 78a/12, 78a/4, 78b/9, 
79a/1, 79a/10, 79a/7, 79a/8, 79b/10, 
7a/10, 7a/10, 7a/3, 7a/7, 7a/8, 7a/8, 
7b/11, 80a/4, 80a/5, 80a/7, 80a/8, 80b/5, 
81a/12, 81b/3, 81b/4, 81b/7, 82a/4, 
83a/7, 83b/3, 84a/3, 84a/8, 84b/2, 
85b/5, 85b/8, 86a/8, 86b/8, 87a/12, 
87b/11, 87b/7, 87b/7, 88a/12, 88a/2, 
88a/9, 88b/9, 89a/12, 89a/13, 89a/6, 
89b/3, 89b/9, 8a/4, 8a/5, 8b/1, 8b/12, 
8b/9, 90a/11, 90a/2, 90a/3, 9a/1, 9a/8, 
9b/10, 137b/3-137b/4, 138a/5-138a/6, 
20b/5-20b/6, 29b/5-29b/6, 3b/9-3b/10, 
48a/3-48a/4, 73a/1-73a/2, 73a/4-73a/5, 
74a/9-74a/10, 77a/6-77a/7, 77b/5-77b/6, 
85a/5-85a/6, 87a/8-87a/9, 102a/t, 
103b/t, 105a/t, 105b/t, 129a/9, 133a/7, 
15b/7, 29b/13, 36b/9, 50b/12, 58a/8, 
91a/11, 91a/4, 91a/9, 91b/2, 91b/4, 
91b/7, 91b/9 
 ç. olup 110b/9, 113a/t, 113a/t, 
129a/11, 137b/9, 139b/12, 75a/6 
 ç. èömr ãür- 98a/5 
 ç. ãıvaş ol- 9a/7 
 ç. sipÀhi úırıl- 56b/2 
 ç. tekrÀr idecek 116a/9 
 ç. tekrÀr it (d)- 116b/8 
 ç. tekrÀr idüp 116a/12 
 ç. ulu begler úırıl- 89a/10 
 ç. veled düşür- 113a/t 
 ç. vilÀyet 10b/6 
 ç. yigit ve úız úırıl- 87b/2 
 ç. zamān 121b/12 
 ç. õikr ve tekrār it (d)- 116a/3-
116a/4 
 ç.+lar 129a/7 
 [=1109] 
çokluú (à) Çok olma, fazlalık. 
 ç.+ı 143b/t, 144b/t, 144b/t 
 ç.+ına 113a/t 
 [=4] 
çöz- mec. Çözmek; düğümlü, bağlı veya 
sarılı bir şeyi açmak. 
 ç. 146b/t 
 ç.-mege 145b/t, 147b/t, 148a/t, 
148b/t 
 ç.-mege başla- 145b/t 
 [=6] 
çul < Ar. cÿl Genellikle kıldan yapılmış 
kaba dokuma. 
 ç. 74b/4 
 ç. ile örtmek 74b/4 
 [=2] 
çulhÀ < Far. cÿlÀh El tezgahında bez 
dokuyan kimse. 
 ç. 142b/t 
 [=1] 
çÿş < Far. cÿş Coşma, kaynama. 
 ç.+a 132a/8, 132b/9 
 ç.+a gel- Coşmak 132a/8, 
132b/9 
 [=4] 
çünki < Far. Çünkü. 
 ç. 157b/13 
 [=1] 
çüri-  Çürümek. 
 ç.-se 104b/t 
 ç.-ye 49a/13, 42b/5 
 [=3] 
çürü- bkz. Çüri- 
 ç.-meye 10a/8 
 ç.-ye 81b/13, 87a/5, 80a/4 
 [=4] 
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-D-  
 
d < Ar. Derecenin kısa yazımı. 
 d. 103a/t, 103a/t, 104b/t, 104b/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 106a/t, 106a/t 
 [=9] 
da Dahi, bile görevinde edat. 
 d. 134a/4, 138a/12, 64b/9, 
74a/12, 74a/13 
 [=5] 
dābbe < Ar. Yük ve binek hayvanı. 
 d. 159a/5 
 [=1] 
dÀbbetü´l-arø < Ar. Kıyamet 
alâmetlerinden olmak üzere ortaya 
çıkcağı söylenen hayvanın adı. 
 d. 159a/5 
 [=1] 
dÀd < Far. Adalet, doğruluk. 
 d. 14a/9, 52a/9 
 d.+ı 157b/5 
d.-ı zere Kaftan gibi bir tür giysi 
157b/5 
 d.-ı zere ile 157b/5 
 [=4] 
dāfièÿ < Ar. CenÀbıhak. 
 (yÀ) d.±dur Ey Allahım! 
118a/11 
 [=1] 
daà baúarı Deve. 
 d. 68b/13 
 [=1] 
daòı/daóı “ dahi, dile” manasında 
kuvvetlendirme edatı. 
 d. 100a/5, 100b/2, 114a/1, 
114a/2, 114b/13, 114b/5, 115b/10, 
115b/12, 116a/11, 116a/13, 116a/6, 
116b/10, 116b/5, 116b/9, 117a/10, 
117a/2, 117a/6, 117b/1, 117b/12, 
117b/7, 118a/3, 118a/9, 118b/7, 119a/3, 
119a/8, 119b/1, 119b/13, 119b/6, 
120a/9, 120b/11, 120b/6, 121b/1, 
122b/5, 126a/12, 126a/9, 126b/11, 
126b/2, 127a/7, 127a/8, 127b/1, 
127b/10, 128a/12, 128a/2, 128a/3, 
128b/1, 128b/11, 128b/2, 128b/3, 
128b/4, 128b/7, 128b/8, 129a/3, 129a/8, 
129b/10, 129b/13, 129b/3, 129b/6, 
130a/13, 130a/6, 130a/7, 130a/8, 
130a/9, 130a/9, 130b/11, 130b/2, 
130b/6, 131a/1, 131b/1, 131b/11, 
131b/12, 131b/5, 131b/7, 132a/5, 
132a/9, 132b/1, 132b/11, 132b/8, 
133a/4, 134a/12, 134a/5, 135a/8, 
136a/1, 136a/3, 136a/5, 136b/8, 136b/9, 
137a/3, 138a/12, 139b/3, 139b/4, 
139b/7, 139b/9, 13b/1, 148b/t, 149a/5, 
150b/11, 152a/1, 152b/3, 154a/2, 
154a/3, 155b/8, 156a/2, 156b/6, 
157b/11, 157b/12, 159a/7, 159b/5, 
15b/9, 161a/7, 162b/9, 163b/12, 164a/3, 
16b/7, 17a/9, 19a/4, 1b/11, 22b/1, 
23a/9, 24a/5, 24b/8, 26b/13, 27a/1, 
28b/13, 2b/2, 31a/7, 31a/9, 35a/8, 37a/4, 
37a/8, 38a/8, 3b/13, 3b/3, 3b/8, 43a/4, 
43b/11, 45a/3, 46b/5, 66a/6, 66a/9, 
66b/13, 6a/10, 6a/7, 72a/9, 74b/12, 
77b/10, 88a/3, 88b/5, 90b/10, 90b/12, 
90b/12, 91b/11, 92a/12, 92b/5, 92b/6, 
93a/7, 94a/10, 94a/8, 95a/11, 95b/7, 
96a/4, 96b/7, 97a/12, 98a/4, 98b/7, 
99a/9, 99b/9, 120a/4, 73b/9, 94a/1 
 [=169] 
dÀòil < Ar. İç, İçeri, içinde. 
 d. 103a/t, 105b/t, 113b/8, 
121b/10, 121b/5, 122a/12, 122a/3, 
122a/7, 122b/1, 122b/11, 122b/13, 
122b/8, 123a/10, 123a/5, 123b/2, 
123b/8, 145b/t, 145b/t, 145b/t, 145b/t, 
146a/t, 146a/t, 146b/t, 146b/t, 146b/t, 
146b/t, 147a/t, 147a/t, 147a/t, 147b/t, 
147b/t, 147b/t, 148b/t, 148b/t, 148b/t 
 d. ol- 105b/t, 145b/t, 145b/t, 
146a/t, 146b/t, 146b/t, 147a/t, 147a/t, 
147b/t, 148b/t  
 d. olduàı 113b/8 
 d. olma- 145b/t, 145b/t, 146b/t, 
147a/t, 147b/t, 147b/t  
 d. olmaú 148b/t, 148b/t 
 [=54] 
dāòille < Ar. İçine mensup. 
 d.±dür 114b/12 
 [=1] 
daól < Ar. daòl Girme. 
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 d. 104a/t 
[=1] 
daólü’l-eylÿl < Ar. Eylül ayının girmesi. 
 d. 104a/t 
d. ve baùlü’l-úaylÿl 104a/t 
 [=2] 
dÀèì < Ar. Dua eden, duacı, sebep olan. 
 d. 1a/7 
 [=1] 
dÀ’ìl bkz. dÀòil. 
 d.±dür 97a/2 
 [=1] 
dÀ’im bkz. dÀyim. 
d. 2a/5 
[=1] 
dÀ’imÀ < Ar. bkz. DÀyim. 
 d. 134b/13, 135a/12, 163a/3 
 [=3] 
dÀ’ire < Ar. Çember. 
d. 1a/4, 100b/1, 112a/1, 152a/9, 
45a/12, 45a/5 
 d.+dir 114a/6 
 d.+i 114a/ş 
 d.-i Àf-tāb 45a/5 
 d.-i úamer 112a/1 
d.-i kebse İçi doldurulmuş daire 
100b/1-100b/2 
 d.-i mÀh óükmü 45a/12 
 d.+sidür 124b/1, 125a/1 
 d.+sün 153b/7 
 [=15] 
dÀ’ireti’l-èadÀle < Ar. Doğruluk 
çemberi. 
 d. 1a/4 
 [=1] 
daúèa bkz. daúìúa. 
 d. 69b/9 
 [=1] 
dÀúıú < Far. Bir çeşit tavuk. Bkz. mur 
 d. 143a/t 
 [=1] 
daúìúa < Ar. Bir saatlik zamanın 
altmışta biri, dakka. 
 d. 100b/1, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
94a/3 
 d.±dur 114b/7, 94a/3, 94a/6 
 [=68] 
dal (د) < Ar. Osmanlı alfabesinin 
onuncu harfi. 
 d. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107b/t, 124a/11, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150b/2, 150b/2, 150b/2, 150b/2, 
150b/3, 150b/3, 150b/3, 150b/4, 150b/4, 
150b/4, 150b/5, 150b/5, 150b/5, 150b/7, 
151a/t1, 151a/t2, 152b/9, 153a/t, 153a/t, 
150b/5 
 d.±dur 116b/3 
 d.+ına 160b/12 
 [=122] 
dÀme < Ar. “ Dâim ve bâki olsun!” 
manasında kullanılan bir iyi dilek sözü. 
 d. 1a/6 
 [=1] 
dÀnÀ < Far. Bilen, bilici. 
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 d. 133b/11, 98b/9 
 [=2] 
dÀne < Far. Tane, tohum. 
 d. 129a/4, 13b/7, 142b/t, 155a/5, 
162a/4, 163a/5, 163b/14, 37a/9, 8a/5 
 d.+yi 127b/1 
 d.+lerden 66b/1 
 [=11] 
danış- Danışmak, görüş almak. 
 d.-asız 163b/4 
 [=1] 
DÀn(ı)yÀl Kişi adı, Danyal Peygamber. 
 d. 105b/t, 22b/11, 45b/3, 47b/6, 
51b/6, 53b/2, 71b/11, 79a/13, 81a/7 
 d. èaleyhi´s-selÀm 71b/11 
 [=10] 
dÀniş < Far. Bilgi, ilim. 
 d. 96a/5 
 [=1] 
dÀr  < Ar. Yer, yurt. 
 d. 134b/4 
 d.-ı kebìr ol- 134b/4 
 [=2] 
êarb < Ar. Vurma, çarpma, kuvvet. 
ê. 20a/1, 31b/4, 34b/7, 96b/2 
ê.-ı destile 31b/4 
 ê.-ı menzil 96b/2 
 [=6] 
êÀrr < Ar. Zarara sebep olan, zararlı. 
 ê.±dur 120b/8 
           (yÀ) ê.±dur 120b/8 
 [=1] 
dÀsitÀn < Far. Destan, şöhret. 
 d. 134a/13 
 d. ol- 134a/13 
 [=2] 
daèvet < Ar. Çağırma, ziyafet. 
 d. 122b/10, 155a/10, 155b/3 
 d. itmek 122b/10 
 d. úıl- 155a/10-155a/11 
 [=5] 
DÀvud < Ar. Peygamber adı. 
d. 58b/13 
d. èaleyhi´s-selām 58b/13 
 [=2] 
dÀyim < Ar. Devamlı, sürekli. 
 d. 116b/3, 116b/4, 121a/13, 
127a/1, 132a/1, 134b/4, 134b/6, 135a/3, 
135a/4, 135b/13, 135b/2, 135b/6, 
135b/8, 136a/12, 136a/4, 136b/11, 
137a/3, 137a/5, 138a/10, 138b/1, 
138b/13, 138b/9, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
66a/10, 74b/1, 91b/4, 99a/10 
 d. àıdalar 91b/4 
 d. óuãÿmet 153a/t 
 d. muóabbet 153a/t, 153a/t 
 d. ol- 138b/9 
 [=49] 
de Dahi, bile görevinde edat. 
 d. 158b/2, 24a/5, 24b/1, 3b/7, 
7b/1, 83b/9 
 [=6] 
de- Demek, söylemek. 
 d.-mişlerdür 8a/1 
 d.-rler 103a/t, 29b/11, 36b/5, 
58a/5, 65b/10, 74a/11, 82a/7, 92b/8 
 d.-yim 135b/3 
 d.-yü 29b/11, 82a/7 
 [=12] 
debbÀġ < Ar. Tabak, sepici, deri terbiye 
eden kimse. 
 d. 142b/t 
 [=1] 
deberÀn < Ar. astr. Menzil, yıldız adı, 
ayın dördüncü durağı. 
 d. 102a/t, 105a/t, 10b/1, 115a/t, 
116b/2, 145a/t, 145b/t, 145b/t, 51a/11 
 d. menzilinde ol- 116b/2 
 d. yıldızı 102a/t, 10b/1, 51a/11-
51a/12  
 [=13] 
deccÀl  < Ar. Kıyametten az evvel 
çıkacak ve Hz. İsa tarafından 
öldürülecek olan yalancı, zararlı şahıs, 
yalancı mesih. 
 d. 157b/12, 158a/8 
 d. bu óÀli görüp 158a/8 
 d.-i laèìn 157b/12 
 [=4] 
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defè < Ar. Savma, ortadan kaldırma. 
 d.+i 116a/13 
 [=1] 
defèa < Ar. Kere, kez. 
 d.+sı 116a/9 
 [=1] 
deffÀf < Ar. Def çalan. 
d. 142b/t 
[=1] 
defìne < Ar. Define, yere gömülmüş 
değerli eşya. 
 d.+de 136a/4 
 [=1] 
defterci < Far.+Tr. Defter satan, yapan 
veya defter tutan kimse. 
 d. 142b/t 
 [=1] 
deg- Dokunmak, ilmek. 
 d.-e 111b/3 
 d.-meye 130b/4 
 [=2] 
degil Değil. 
 d. 50b/11 
 d.±dür 123b/1, 142a/t, 155b/2 
 [=4] 
degin Kadar, dek. 
 d. 102b/t, 12a/5, 12a/6, 12a/8, 
162a/12, 162b/3, 163b/3, 18a/11, 18b/2, 
19b/1, 21a/8, 27b/1, 27b/4, 27b/6, 
47b/2, 47b/6, 54b/6, 54b/9, 58b/3, 
59b/7, 62a/11, 67b/1, 70b/3, 71a/7, 
75a/9, 77b/1, 79a/12, 7a/6, 87a/6, 87b/1, 
87b/5 
 [=31] 
degiş- Değişmek, yerine başka bir şey 
koymak. 
 d.-ür 92a/1 
 [=1] 
degme Herhangi bir, rastgele. 
 d. 136b/8  
d. yer 136b/8 
 d.+ler 134b/3, 136a/12 
 [=4] 
degül bkz. degil. 
 d.±dür 146a/t 
 [=1] 
degürmi DS. Yuvarlak. 
 d. 77a/1 
 [=1]  
degürmilik  DS. Kare veya yuvarlak 
şekilli yüzey. 
 d. 141b/t 
 [=1] 
dehr < Ar. Dünya. 
 d. 129a/1 
 d. içi 129a/1 
 d.+iñ 135b/1 
 [=3] 
dek Dek, kadar. 
 d. 101a/t, 102a/t, 132b/3, 13a/9, 
39a/12, 47b/7 
 [=6] 




delÀlet < Ar. İşaret, delalet. 
 d. 112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 
137a/11, 139a/7, 141b/t, 142a/t, 142b/t, 
143a/t, 67b/12, 67b/2, 67b/3, 67b/4, 
67b/5, 67b/5, 67b/6, 67b/7, 67b/8, 67b/9  
d. it (d)- Göstermek 112b/t, 
112b/t, 112b/t, 112b/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 113a/t, 113a/t, 142b/t, 143a/t, 
67b/2, 67b/3, 67b/4, 67b/5, 67b/6, 
67b/7, 67b/8, 67b/9, 67b/5-67b/6  
d. itdügi edyÀn 141b/t 
d. itdügi ùaèamlar 142a/t 
 d. iden eşyÀ 137a/11, 139a/7 
 d.+i 137b/2 
 d.+ini 143b/h 
 [=51] 
delici Delme işini yapan. 
 d. 142b/t 
 [=1] 
delìl < Ar. Tanık, işaret. 
 d. 141b/t 
d. it (d)- İşaret etmek, 
göstermek 141b/t  
 [=2] 
delim Çok, bir çok. 
 d. 110a/13, 110a/4, 110b/8, 
111a/11, 14a/6, 38b/2, 46b/5, 63a/10, 
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68b/2, 73a/10, 74a/1, 76a/8, 9b/9, 
110a/9 
 d. úanlar 38b/2 
 d. ol- Fazla olmak 110a/13, 
110a/4, 111a/11, 14a/6, 68b/2, 73a/10, 
74a/1, 9b/9, 110a/9-110a/10 
 [=24] 
deliv < Ar. delv astr. Burç adı, kova. 
 d. 114a/ş, 115a/t, 115a/t, 120a/9, 
120b/1, 123b/2, 132a/4, 132a/5, 132b/6, 
138b/12, 140b/t, 143a/t, 143b/t, 144a/t, 
144b/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 22a/9 
 d. burcu 120a/9,123b/2, 132a/5, 
22a/9  
 d. burcunda ol- 120b/1 
d. ãuyı gibi 132b/6 
 d.±dür 133a/10h 
 [=26] 
delü Deli. 
 d. 16b/10 
 d. ol- 16b/10 
 [=2] 
dem < Ar. Kan. 
 d. 103a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 76b/8 
d.-i fÀsid Bozuk, kötü kan 103a/t  
 [=7] 
dem < Far. Nefes, an, zaman. 
d. 132a/3, 133b/2, 136a/7, 
154b/13,  
d. ol- An olmak 136a/7 
d.+de 131b/4 
 [=6] 
demet < Ar. Ebced hesabı gibi belli bir 
hesap dahilinde bir araya getirilmiş 





 d. 95b/7 
d. maèdeni 95b/7 
d. maèdeni ve úurşun maèdeni 
95b/7 
 [3] 
demürci Demir satan, demir eşya 
yapan, onaran kimse, demirci. 
 d. 142b/t 
 [=1] 
denli Denli, kadar. 
 d. 142b/t 
 [=1] 
denlü bkz. denli. 
 d. 142b/t 
 [=1] 
deñiz Deniz. 
 d. 132b/13, 133a/5, 16a/13, 3a/9, 
84b/4  
d. kenÀrı 84b/4 
d. seferi 16a/13 
d. seferi ile 133a/5 
 d.+de 133a/6 
 d.+ler 103a/t, 37a/8 
 d.+ler bulan- 37a/8 
 d.+lerde 103a/t, 112b/t, 62b/2, 
64a/10, 72a/10 
 [=17] 
depele- Öldürmek, yok etmek. 
d.-rler 105a/t 
 d.-yüp 158b/4 
 [=2] 
depren- DS. Hareket etmek, 
kımıldanmak. 
 d.-digi yeriñ begleri 82a/4 
 d.-dügini 57a/5, 9b/1 
 d.-dügüni 29b/4 
 d.-se 21b/5, 29b/5, 29b/9, 36b/1, 
43a/8, 50a/13, 50b/8, 65a/1, 65a/10, 
65a/5, 81b/11, 9b/2 
 d.-ür 30b/1, 43a/13 
 d.-ürken 21b/4, 43a/9, 50b/3, 
50b/6, 57b/3, 57b/5, 65a/13, 65b/3, 
82a/1 
 d.-ürse 57a/12, 74a/8, 82a/3, 
90a/10, 9b/2 
 [=32] 
depreş- Hareket etmek. 
 d.-e 27b/3, 29a/7, 34a/13, 
49b/11, 53b/4, 56b/4, 70b/11, 89a/8 
 d.-üp 22b/12 
 d.-ür 75a/13 
 [=10] 
der- Toplamak. 
 d.-mege 10a/6 
 [=1] 
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der- < Far. –de, içinde anlamında 
Farsça edat. 
 d. 125a/ş, 125b/1, 133a/10, 
133b/8, 134a/7, 134b/8, 135a/7, 135b/7, 
143a/t, 95b/1, 96a/7, 96b/10, 97b/1, 
98a/8, 98b/9, 99a/12 
 [=16] 
der-beyān < Far. Beyanında, 
konusunda. 
 d. 125b/1, 133a/10, 133b/8, 
134a/7, 134b/8, 135a/7, 135b/7, 143a/t, 
95b/1, 96a/7, 96b/10, 97b/1, 98a/8, 
98b/9, 99a/12 
 d.-ı burc-ı eånÀ-i èaşeri 125b/1 
 d.-ı ãıfat-ı úamer 136b/4, 
96b/10-96b/11  
 d.-ı ãıfat-ı merrìó 134a/7, 97b/1 
 d.-ı ãıfat-ı müşterì 133b/8, 98b/9 
 d.-ı ãıfat-ı şems 134b/8, 96a/7 
 d.-ı ãıfat-ı èuùÀrıd 135b/7, 98a/8 
 d.-ı ãıfat-ı zuòal 133a/10, 95b/1, 
95b/2 
 d.-ı ãıfat-ı zühre 135a/7, 99a/12  
 d.-ı zÀyice 143a/t 
 [=32] 
derd < Far. Gam, keder. 
 d. 128b/4, 137b/3, 39a/11, 72a/2, 
88b/8 
 d.-i hicrÀn ol- 137b/3 
 d.-i hüsn 128b/4 
 d.-i miónet 39a/11  
d. ile 135b/6 
 d.+inde 133b/12 
 [=10] 
dere Dere. 
 d.+lerde 137b/3 
 [=1] 
derece < Ar. Derece 
 d. 101b/t, 101b/t, 102b/t, 102b/t, 
103b/t, 103b/t, 104b/t, 104b/t, 106b/t, 
106b/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 112a/ş1, 
112a/ş10, 112a/ş11, 112a/ş12, 112a/ş16, 
112a/ş17, 112a/ş18, 112a/ş19, 112a/ş2, 
112a/ş20, 112a/ş21, 112a/ş23, 112a/ş24, 
112a/ş25, 112a/ş26, 112a/ş27, 112a/ş28, 
112a/ş3, 112a/ş30, 112a/ş4, 112a/ş5, 
112a/ş7, 112a/ş8, 112a/ş9, 125b/2, 
126a/7, 127a/5, 129a/2, 130a/5, 
130b/10, 131a/13, 132a/4, 132b/7, 
140a/13, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 141a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 127b/9, 128a/11, 
129b/5, 94a/2, 94a/7, 94a/8  
d.±dür 114b/7, 94a/2 
 d.+sini 125b/3 
 [=97] 
der-àaflet < Far.+Ar. Gaflet içinde. 
 d. 101a/t 
 [=1] 
dergÀh < Far. Tekke, kapı önü. 
 d. 153b/11, 155a/7 
 d.-ı pādışāh 153b/11 
 d.-ı pÀdışÀhdan ne fermÀn vÀrid 
ola diyü 153b/11-153b/12 
 d. peydÀları 155a/7 
 [=5] 
deri Organ adı, insan ve hayvan 
vücudunu örten  örtü, ten, deri. 
 d. 142b/t, 142b/t 
 d.+si 130a/8 
 [=3] 
deril-  Toplanmak, bir araya gelmek. 
 d.-üp 61a/3 
 [=1] 
derletme Terleme, tifo hastalığ . 
 d. 42b/10, 88a/13 
 [=2] 
dermÀn < Far. Çare. 
 d. 133b/12 
d. úıl- Çare olmak 133b/12 
 [=1] 
derÿn < Far. İç, içeri, içten gelen, derin 
 d. 162a/2, 163a/1, 164a/2 
 d. dil Gönlün içi 164a/2 
 d. dilden selÀmlar ve óayr 
duèÀlar olunduúdanãoñra 164a/2-164a/3 
 d. soóbet üzere 162a/2 
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 d. ãoóbet ve meveddet birle 
163a/1-163a/2 
 [=7] 
deryÀ < Far. Deniz. 
 d. 101a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 
105a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 10a/6, 
155a/13, 159a/2 
d.±dur 101a/t, 105a/t 
 d.-ı èUmmÀn 159a/2 
 d.+da úarada sefer 123b/8-
123b/9 
 d.+da sefer itmek 122a/9-
122a/10 
 d.+lar 132b/9, 157b/3, 159b/8 
d.+lar ve ırmaàlar 157b/3 
 d.+sında 155a/12 
 [=27] 
der-zemìn < Far. Yeryüzünde. 
d. 125a/ş 
 [=1] 
derzì < Far. Terzi. 
 d. 142b/t 
 [=1] 
dest < Far. 1. El. 
d. 161a/6  
d. ve pÀy 161a/6 
d.+iñle 160b/5 
2. Üstünlük, galebe. 
 d.+ile 31b/4 
 [=4] 
devābb < Ar. Yük ve binek hayvanları. 
 d. 73a/1 
 d. úırıl- 73a/1 
 [=2] 
devÀm < Ar. Daim olma, sürme, sebat. 
 d. 116b/4, 121a/5, 123b/7 
 d. dile- 116b/4-116b/5 
 d.-ı àınÀ 121a/5 




 d. 4b/11 
 [=1] 
deveci Deve kiralayan, güden kimse. 
 d. 142b/t 
 [=1] 
deve úuşı Deve kuşu. 
 d. 159b/1 
 d. yumurdası 159b/1 
 [=2] 
devlet < Ar. Devlet. 
 d. 144b/t, 96a/5, 98a/5  
d. ãāóibi ol- 98a/5 
 d.+e 152b/9 
 d.+üñ 120a/6 
 [=6] 
devletlü < Ar.+Tr. Devlet sahibi. 
 d. 152b/10 
 d. ol- 152b/10 
 [=2] 
devlüñgeç Çaylak türünden bir alıcı 
kuş. 
 d. 3b/2 
 [=1] 
devr < Ar. Dönme, dolaşma. 
 d. 114a/8, 114b/6, 141a/t, 153b/7 
 d. ed- Dönmek 93a/6 
 d. it (d)- Dönmek 114b/6 
 d. idüp 153b/7 
 d. itdügi 141a/t 
 [=8] 
devri´l-úamer < Ar. Ayın dönüşü. 
 d.+i 114a/8 
 [=1] 
devşirme Toplama, derleme. 
 d.+ge 3a/10 
 [=1] 
deyyÀn < Ar. Mükafatlandıran veya 
cezalandıran, Tanrı. 
(yÀ) d.±dur 116b/3 
 [=1] 
dıraót < Far. Ağaç. 
 d. 102a/t, 106b/t 
 [=2] 
dırÀz < Far. derÀz Uzun. 
 d. 128b/13 
 [=1] 
di- Demek, söylemek. 
 d.-di 129b/4  
 d.-dim 62b/9 
 d.-digüm 86a/12 
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 d.-digümiz 57b/13, 79b/6, 
47b/13, 50a/7, 58a/1, 74a/10, 33b/3, 
46b/10, 71b/7 
 d.-digümiz cümle eşyÀlar 
47b/13-48a/1 
 d.-dükleri 30b/6, 30b/9, 37a/5 
 d.-düklerine 31a/1 
 d.-mek 103a/t,106b/t, 106b/t 
 d.-mek ol- 103a/t 
 d.-miş ki 23a/3 
 d.-mişler 21b/10, 38b/9, 49b/4, 
53b/1, 61a/3, 65a/7, 74a/12, 94a/7 
 d.-r 159b/11, 51b/6, 53b/3, 
60a/6, 71b/12, 79a/13, 81a/7, 45b/3, 
47b/6, 154b/11, 154b/7, 155a/3 
 d.-r ki 22b/11, 22b/11 
 d.-rler 102a/t, 102b/t, 105a/t, 
106a/t, 135a/8, 142a/t, 154a/12, 155a/6, 
155a/7, 159a/5, 15b/11, 15b/3, 21b/13, 
22a/2, 22a/4, 29b/12, 31a/13, 31a/6, 
36b/6, 37a/10, 37a/10, 37a/6, 3a/2, 3a/8, 
43b/11, 43b/2, 50b/10, 51a/5, 58a/6, 
58a/7, 58b/8, 65b/11, 6a/9, 82a/8, 82a/8, 
91b/1, 92a/11, 92a/11, 92a/13, 92a/2, 
92a/4, 92a/6, 92a/7, 92a/9, 92b/4, 92b/4, 
21b/8, 9b/12 
 d.-rse 136a/8 
 d.-ye 158a/5 
 d.-yeler 158b/1 
 d.-yelüm 135b/6 
 d.-yüp 120a/12, 119b/12, 120b/3 
 [=97] 
dik  Dik, yatık olmayan. 
 d.+ine 112b/t, 113a/t, 77a/2 
 [=3] 
dik-  1. Dikmek, yetiştirmek için bir 
bitkiyi toprağa yerleştirmek. 
 d.-enler 96b/12 
 d.-me 145b/t 
 d.-mek 101a/t, 122a/1, 123b/11, 
149a/13, 96b/5, 99a/8 
 d.-seler 93a/12 
2. (Gözünü) bir yere 
sabitlenmek. 
 d.-üp 153b/11 
 [=10] 
dikme Dikerek yapılmış. 
d. 51b/2 
 d. ùokuma esbāblar 51b/2-51b/3 
 [=1] 
dil < Far. 1. Gönül. 
 d.+den 164a/2 
2. Dil, tat alma organı. 
 d.+i 130b/2 
3. Lisan. 
 d.+ince 105a/t, 15b/3, 21b/8, 
29b/12, 36b/6, 43b/2, 58a/6, 58a/6, 
92a/11, 92a/11, 65b/11 
 d.+inçe 3a/2 
 [=14] 
dile- Dilemek, istemek, arzu etmek. 
 d.-mek 98b/7, 119b/12, 118a/12, 
135b/5 
 d.-nen dilek ve maúãÿd 117b/10 
 d.-rsen 66a/4, 67a/3 
 d.-rseñ 113b/5 
 d.-rsiz 135b/6 
 d.-señ 116b/1 
 d.-ye 116b/5 
 d.-yeler 115b/10, 116a/13, 
116a/4, 117b/4, 118b/10, 118b/6, 
119a/12, 119b/9, 120a/12, 120b/4 
 [=21] 
dilek İstek, talep. 
 d. 117b/10 
 d. içün 126b/9 
 [=2] 
dilekce İsteğe göre, istenildiği gibi. 
 d. 67a/10 
 [=1] 
dilkü  Tilki. 
 d. 78a/10 
 d.+ye 14b/6 
 [=2] 
dimÀġ < Ar. Beyin. 
 d.+da 154b/8 
 d.+ına 155a/8 
 [=2] 
Dimişk < Ar. Şam. 
 d. 71b/3 
 [=1] 
dìn < Ar. Allah’a inanma ve bağlanma, 
din. 
 d. 141b/t, 141b/t, 152b/9, 156b/6 
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d.-i İslÀm İslam dini 141b/t, 
156b/6 
d.+de 141b/t 
 d.+i ile141b/t 
 [=8] 
diñle- Dinlemek. 
 d. 133b/10, 135b/11 
 [=2] 
diraòşÀn < Far. Parlak, parlayan. 
 d. 106b/t 
 [=1] 
diri Diri, canlı. 
 d.+ler 158a/13 
 [=1] 
diril-  Dirilmek, canlanmak. 
 d.-eydiñiz 158b/1 
 [=1] 
dişi Dişi. 
 d. 128a/4, 131a/6, 145b/t, 146a/t, 
146b/t, 146b/t, 147a/t, 147a/t, 147a/t, 
147b/t, 147b/t, 148a/t  
 d.±dür 97a/1, 98a/12, 99b/2 
 d.+siyle 98a/12 
 d.+siyle dişi 98a/12 
 [=17] 
ditretme Titretme. 
 d. 58a/8, 77b/2 
 [=2] 
dìv < Far. Dev, şeytan. 
 d.+ler 134b/1 
 [=1] 
dìvÀn < Ar. Büyük meclis. 
 d. 135b/12, 161a/8 
 [=2] 
dìvār < Far. Duvar. 
 d. 114b/4, 142b/t 
 d. delici 142b/t 
 d.+lar 122a/4 
 [=4] 
diyÀr < Ar. Memleket, ülke. 
 d.+ları 22b/6 
 d.+larıñ 160a/5 
 [=2] 
DiyÀr-ı bekir  < Ar. (Far. terkip) Yer 
adı. 
 d. 54a/7, 71b/4, 73b/9, 81b/3, 
85b/13  
d. ili 71b/4, 73b/9, 81b/3, 85b/13  
 d.+de 65a/9, 4b/11 
 [=11] 
diyü Diye. 




 d.+lere 123b/5 
 [=1] 
doġ- bkz. ùoġ- 
d.-arsa 130a/11 
 d.-duġını 77b/8 
 d.-unca 128a/3 
 [= 3] 
dol- Dolmak. 
 d.-a 78a/4 
 d.-ar 127a/9 
 [=2] 
dolaş- Dolaşmak. 
 d.-urlar 154a/11 
 [=1] 
don Giysi. 
 d.+ların 129b/9 
 [=1] 
doñ- Donmak, katı hale gelmek. 
 d.-maġa 105b/t 
 [=1] 
dost < Far. dïst Dost, arkadaş. 
 d. 50b/5 
d. ol- 50b/5 
 d.+lar 148b/t 
 d.+lara 118a/13 
 d.+lar mābeyni 148b/t 
 d.+larun 161a/13 
 [=6] 
dög- Dövmek. 
 d.-eler(deñeler) 127b/3 
 [=1] 
dök- Dökmek, akıtmak. 
 d.-e 86a/3 
 d.-eler 66a/10 
 d.-esin 66a/6 
 d.-mege 129b/8, 97a/13 
 d.-mek 134a/11, 26b/3, 41a/8, 
52a/2, 6a/6, 6b/4 
 d.-mekden 123a/3 
 [=12] 
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döküci Dökme işini yapan. 
 (úan) d. 129a/13 
 [=1] 
dökül- Dökülmek, düşmek. 
 d.-dügi yirde 77b/7 
 d.-dügüni 53a/2, 69a/13, 77b/3 
 d.-e 12b/4, 138b/7, 18b/5, 20a/3, 
25b/12, 33b/12, 38b/3, 46b/5, 50b/4, 
52a/11, 56b/10, 5b/10, 61a/6, 61b/4, 
63a/11, 63b/10, 64b/11, 64b/3, 69b/2, 
70b/5, 72a/3, 80a/8, 81a/7, 82a/2, 
85a/13, 87b/10, 9a/7 
 d.-en 53a/5 
 d.-en yıldız 53a/5 
 d.-mek 113a/t, 27a/10, 27a/13, 
28a/2, 38a/6, 45b/10, 53a/4, 54a/11, 
55a/5, 73a/1, 73b/13, 73b/3, 75b/13, 
79b/13, 84a/6, 85b/8, 86a/11, 90a/2 
 d.-se 18a/3, 26a/1, 53a/3, 5b/9, 
60b/5, 85b/3 
 [=57] 
dökün- Dökülmek, dökmek. 
 d.-se 31a/8 
 [=1] 
döl (DS) 1. İnek, koyun, keçi, köpek, 
kedi gibi hayvanların yavruları(Afyon), 
2. Kuzu ve oğlak sürüsü (Amasya). 
d. 3b/4 
[=1] 
dön- 1. Dönmek. 
 d.-er 102b/t, 127a/7, 127b/10, 
128a/12, 129a/3, 129b/6, 130a/6, 
130b/11, 131b/1, 132a/5, 132b/8 
2. Bir hale benzemek, çevrilmek. 
d.-er 129a/4, 132a/9 
 d.-erse 114a/5 
 [=14] 
döndür- 1. (yazı) Çevirmek. 
 d.-diler 152b/3 
  2. (yüz) Çevirmek. 
 d.-eler 86b/13 
 [=2] 
dörd bkz. dört.  
d. köşelilik 141b/t 
 d.+üne 7a/6 
 d.+üne degin 7a/6 
 [=3] 
dörder Dört sayısının üleştirme sayı 
sıfatı, dörder. 
 d. 157a/10 
 [=1] 
dördünci Dört sayısının sıra sayı sıfatı. 
 d. 111b/9, 134b/9, 22a/2, 
36b/12, 43b/9, 5a/6, 74b/7, 82b/1, 
93b/5, 93b/9, 96a/7, 47a/12, 93b/12 
 d. faãıl 5a/6 
 d. felek 134b/9 
 d. gün 111b/9, 22a/2, 74b/7, 
82b/1, 47a/12, 93b/12  
 d. úat gök 96a/7-96a/8 
 d.+sinde 7b/7 
 [=23] 
dört  Dört (sayısı). 
 d. 106b/t, 106b/t, 143a/t, 14b/13, 
151b/7, 153b/12, 153b/12, 153b/9, 
154a/13, 154b/2, 154b/2, 158b/4, 
159a/4, 15a/6, 18a/4, 49a/1, 55b/7, 
61b/13, 64a/2, 70a/4, 88b/10, 8b/8, 
90b/7, 91a/1 
 d. ayaúlı 159a/4 
 d. ayaúlı cÀnavarlar úırıl- 8b/8 
 d. ayaúlı ãaçı Àdem ãaçı gibi bir 
cÀnavar 159a/4-159a/5 
 d. ayaúlu 14b/13, 15a/6, 18a/4, 
49a/1, 55b/7, 64a/2, 88b/10  
 d. ayaúlu úırıl- 14b/13, 18a/4, 
49a/1, 55b/7, 70a/4, 61b/13-62a/1, 
88b/10 
 d. biyÀdeniñ eli 153b/12 
 d. faãıl 90b/7 
 d. kemend gibi 154b/2 
 d. kemend ol- 153b/12 
 d. nefer kimesne 151b/7 
 d. piyÀde 153b/9 
 d. yıl 158b/4-158b/5 
 d. yıl geçüp 106b/t 
 [=49] 
dört yüz Dört yüz (sayısı). 
 d. 119b/11 
 d. kerre diyüp 119b/11-119b/12 
 [=2] 
dört yüz seksÀn ùoúuz Dört yüz seksen 
dokuz (sayısı). 
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 d. 118b/13-119a/1 
 d. kerre tekrār idüp 118b/13-
119a/1 
 [=2] 
dövüş Dövüş, kavga. 
 d. 3b/4 
 [=1] 
duèÀ < Ar. Dua, niyaz, yalvarma. 
 d. 151b/11, 160b/5, 160b/8, 2b/1 
 d. eyle- 160b/8 
 d. idüp 160b/5 
 d. ile 2b/1 
 d.+lar 162a/2, 163a/2, 164a/2 
 [=10] 
êuòa < Ar. Kuşluk vakti. 
 ê. 125b/6 
 [=1] 
duòÿl < Ar. İçeri girme, belirme. 
 d. 102b/t, 103b/t, 105a/t, 123a/8, 
146a/t 
 d.-ı òaşarÀt 105a/t 
 [=6] 
duòÿlü’l-nebì’ < Ar. Peybemberin 
belirmesi, dahil olması. 
 d. 102b/t, 103b/t 
 d. èa.s. 102b/t 
 [=1] 
duman Duman, sis. 
 d. 42a/11 
 d. olsa 42a/11 
 [=2] 
dūr < Far. Uzak. 
 d. 154a/2 
 d. úıl- 154a/2 
 [=2] 
dur-  Durmak. 
 d.-a 10a/7, 121b/12 
 d.-alar 81b/5 
 d.-duúça 149b/h 
 d.-maya 129b/2, 129b/3 
 d.-maz 129b/3, 134a/8, 135b/10 
 d.-ur 113b/2, 113b/6, 114b/5, 
115b/2, 133a/11, 133a/8, 133b/9 
 [=16] 
durı Duru, berrak. 
 d. 160b/2, 160b/8 
 [=2] 
dut- 1. Şeklini almak. 
 d.-ar 130b/12 
2. Tutmak, yapmak, ele almak. 
 d.-arsa 128a/8 
 [=2] 
dutul-  (Ay) tutulmak. 
 d.-duúda 52a/5 
 [=1] 
dü < Far. İki.  
 d. 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t 
 [=12] 
dükeli Bütün, hepsi. 
 d. 110a/3, 158a/11, 158b/9, 
159b/1, 48a/3, 59a/7, 76a/12, 78b/9, 
90a/7, 97b/7 
 d. aócer-i aómer 97b/7 
 d. èÀlem 158a/11 
 d. nesne 90a/7-90a/8 
 d. taóıl 78b/9-78b/10 
 d. yer yüzünde olan nebÀtÀt 
158b/9 
 d. yir 48a/3, 76a/12 
 d. yirler 110a/3 
 [=18] 
dümüú İş güç, meşgale. 
 d. 71b/9 
 d. ol- 71b/9 
 [=2] 
dün Gece 
 d. 100a/t, 109a/t, 109b/t, 130b/9, 
75a/3, 82a/3, 94b/1, 94b/10, 94b/13, 
94b/4, 94b/7, 95a/2, 95a/5 
 d. içi 75a/3, 82a/3 
 d. yarısı 94b/1, 94b/10, 94b/13, 
94b/4, 95a/2, 95a/5, 94b/7 
 d. yarusı 100a/t, 109a/t, 109b/t  
 [=25] 
dün gün Gece gündüz. 
 d. 130b/9 
 [=1] 
dünyÀ < Ar. Dünya. 
d. 127b/11, 134a/1, 149b/h, 
154b/5 d. durduúça 149b/h 
 d. işi 134a/1 
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 d.+da 134b/5, 158b/10 
 d.+dan 154b/3, 155a/9, 21b/6, 
33b/12, 40b/10, 51a/11, 51a/2, 6a/3, 
78a/3, 79b/9, 97b/9, 98b/1, 99a/4, 99b/6 
 d.+dan git- Ölmek, vefat etmek 
51a/2 
 d.+dan yüz çevirmiş ol- 154b/3 
 d.+nuñ 101b/t 
 d.+nuñ yüzi 101b/t 
 d.+ya 58b/9, 82b/2, 82b/3, 
93a/10 
 d.+ya gel- Doğmak 58b/9, 
82b/2-82b/3, 82b/3-82b/4 
 [=32] 
dünyÀvì < Ar. Dünya ile ilgili, dünyaya 
ait, dünyevî. 
 d. 118b/5 
 [=1] 
düpdüz Dümdüz. 
 d. 75a/7 
 [=1] 
düpüren- Gümbürdemek. 
 d.-ir ise 9b/5 
 [=1] 
dür-  Toplamak. 
 d.-erler 105a/t 
 [=1] 
dürdün-  Vücuda koku, yağ gibi şeyler 
sürünmek. 
 d.-mek 101b/t 
 [=1] 
dürer < Ar. Büyük inci taneleri. 
 d. 1b/9 
 d.-i taóiyyÀt ve ãalÀvÀt 1b/9 
 [=2] 
dürger < Far. Dülger, bir binanın tahta 
olan kısımlarını yapan usta. 
 d. 142b/t 
 [=1] 
dürlü Türlü, çeşitli. 
d. 110b/10, 111a/12, 135a/11, 
135a/9, 154a/11, 45a/1, 45a/6, 72a/8, 
72a/9, 77a/12, 88a/12, 90a/3, 44b/2, 
72a/8-72a/9 
 d. Àfet 110b/10 
d. dürlü 44b/2, 72a/8-72a/9 
 d. dürlü òastalıúlar 72a/8-72a/9 
 d. dürlü milletler 44b/2 
 d. fesÀd 77a/12 
 d. òastalıúlar 45a/1 
 d. muòÀlif rencler ve úorúular 
111a/12-111a/13 
 d. naèmeler 135a/11 
 d. renc 45a/6, 88a/12 
 d. yemiş 90a/3 
 [=26] 
dürr < Ar. İnci. 
 d. 132b/10 
 d.-i çevÀhir 132b/10 
 [=2] 
dürr Àc < Ar. Sülüne benzer bir kuş. 
 d. 142b/t 
 [=1] 
dürülü Toplanmış. 
 d. 126a/9 
 [=1] 
dürüst < Far. Doğru, düzgün. 
 d. 131a/7, 136a/12 
 d. ol- 131a/7 
 [=3] 
dürüş- Çalışmak, devamlı meşgul 
olmak. 
 d.-ür 126b/3 
 [=1] 
düş < Far. Rüya, düş. 
 d.+ünde 152b/4, 152b/5 
 [=2] 
düş- Düşmek. 
 d.-di 104a/t, 30b/8 
 d.-dügi 18a/4, 60b/9, 69b/5, 
79b/12, 85b/4 
 d.-dügi yer 18a/4 
 d.-dügi yir 60b/9, 79b/12, 85b/4 
 d.-dügüni 11b/7, 13b/8, 18a/2, 
19b/13, 25b/13, 27b/13, 39a/13, 45b/13, 
5b/8, 63a/1, 71b/13, 79b/11, 85b/2, 8a/8 
 d.-e 151b/10, 21a/4, 32b/5, 
35b/13, 38a/1, 41a/4, 44b/10, 62a/8, 
62b/13, 64b/10, 65a/5, 75b/13, 77a/4, 
83a/3 
 d.-e(dönüşe) 126a/2 
 d.-eler 35b/2 
 d.-en yılduz 69b/3-69b/4 
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 d.-er 103a/t, 104a/t, 104b/t, 
105a/t, 128b/4, 128b/9, 129a/9, 
129b/11, 131a/10, 131a/10, 131b/3, 
135a/6, 16a/8, 30a/7, 30b/2, 30b/6 
 d.-erse 39b/1 
 d.-mege 105b/t, 16a/5 
 d.-müş 154b/6 
 d.-se 11b/8, 12b/1, 13b/9, 144a/t, 
20a/1, 28a/1, 32b/7, 34b/2, 39b/1, 
41a/11, 43a/9, 46a/1, 48a/10, 55a/8, 
69b/1, 72a/1, 77b/4, 79b/12, 79b/3, 
88a/1, 8a/9 
 d.-üp 128b/10, 138b/7, 158a/1 
 [=86] 
düşenbe < Far. Pazartesi günü. 
 d. 100a/8, 100a/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 110b/1, 
124a/11, 139a/12, 139a/12, 141b/t, 
150a/t, 151a/t2, 16a/11, 22b/10, 3b/6, 
82b/12, 94b/2, 96b/3, 99b/12 
d. gicesi 99b/12 
 d. güni 100a/8, 16a/11 
 d. günü 139a/12, 22b/10, 3b/6, 
82b/12 
 d. rÿz 100b/t, 100b/t 
 d. şeb 100b/t, 100b/t 
 d.+den olsa 151a/1-151a/2 
 [=75] 
düşmÀn bkz. düşmen. 
 d. 111a/7, 134b/7, 29b/7, 33a/2, 
36a/8, 39b/11, 59a/10, 79b/10, 85a/13  
d. ayaġı 29b/7 
d. eli 79b/10 
d. ol- 33a/2 
d. öñü 134b/7 
 d.+a 26a/9 
 d.±dur 116b/9 
 d.+ı 4a/13,  
 d.+ına 4a/12, 50b/6, 60b/8, 
78b/5 
 d.+ını 61a/1 
 d.+ları 131a/7, 50b/5, 65b/2 
d.+larını 76a/6, 76a/2  
d.+lar[ı]nı 48b/6, 57b/8 
 d.+larını úır- 76a/6 
 [=29] 
düşmen < Far. Düşman. 
 d. 10b/13, 116b/10, 60b/8, 
75b/11, 76a/4, 88a/9, 89b/10 
 d.+e 11b/1, 152b/10 
 d.+i 145b/t, 152b/8 
 d.+leri 152b/10 
 d.+leri üzeri 152b/10  
d.+leriñ 161a/13 
 [=14] 
düşür-   Vakti gelmeden ölü doğurmak. 
 d.-e 25b/3, 52a/4, 57b/3 
 d.-eler 113a/t, 44b/6, 63a/8, 
76a/10, 79a/11, 82b/12, 87a/12 
 [=10] 
düşvÀr < Far. Zor, güç. 
 d. 23a/9, 77a/12, 7b/1, 80a/10 
 d. aóvÀle iriş- 7b/1 




 d.±dür 96a/10 
 [=1] 
düz Düz, engebesiz arazi. 
 d. 141b/t, 141b/t 
 d. açıú saóralar 141b/t 
alçaú d. yerler 141b/t 
 [=4] 
düz- Hazırlamak, düzenlemek. 
 d.-mek 148a/t 
 d.-ün ki 152b/2 
 [=2] 
düzlük Düz olma hali. 
 d. 141b/t 
 [=1] 
düzüş- Dizişmek, sıralanmak, tanzim 
olmak. 
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-E- 
 
ebced < Ar. Bir çeşit hesap. 
 e. 150b/6 
 [=1] 
ebdÀn < Ar. Vücutlar, gövdeler. 
 e. 119a/12 
 [=1] 
Ebile Yer adı. 
 e. 24b/6 
 e. iúlimi 24b/6 
 [=2] 
ebleh < Ar. Pek akılsız, ahmak. 
 e. 126b/8 
 [=1] 




ebū < Ar. Baba, ata. 
 e. 1a/5 
 [=1] 
Ebu èAbdullÀh el YamÀni < Ar. Kişi 
adı. e. 155b/7-155b/8 
 [=1] 
Ebū-bekir < Ar. İlk halife Hz. Ebubekir. 
 e. 106a/t, 108a/t 
 [=2] 
Ebu Saèìd Òadduri < Ar. Kişi adı. 
e. 155b/8 
 [=1] 
Ebÿ Saèìd èOåmÀn ÒÀn < Ar. Kişi adı. 
 e. 1a/5 
 [=1] 
ebyaø < Ar. Pek az, pek beyaz. 
 e. 97a/3, 99b/7 
e. ve Lesyen ve Eşmıù Melek 
adları 99b/7-99b/8 
 e.-ı óācib Melek adı 97a/3 
 [=4] 
ecel < Ar. Muayyen olan vade, ecel. 
 e.+i 57b/2 
 [=1] 
ecmaìèn < Ar. Hepsi, cümlesi, topu. 
 e. 2a/2 
 [=1] 
ecnāb < Ar. Yan taraflar. 
 e. 119a/12 
 [=1] 
eczÀ < Ar. Parçalar, kısımlar, cüzler. 
 e. 162a/13, 162b/12, 162b/14, 
162b/17, 163a/11, 163b/12 
 e.-i şerìf Kuran-ı Kerim’i 
meydana getiren otuz cüz 162a/13, 
163a/11 
 e.-i şerìfi 162b/12, 162b/17 
 e.-i şerìf eyle- 163b/12 
 e.-i şerìf oúıyanlar 162a/13, 
163a/11 
 [=13] 
eczÀi’l-şerìf < Ar. Kuran-ı Kerim’i 
meydana getiren otuz cüz. 
 e. 162b/14 
[=1] 
éd- Eylemek, yapmak. 
 é.-er 133b/3 
 [=1] 
edeb < Ar. Edep, utanma duygusu. 
 e. 122a/5, 122b/4 
 e. ögrenmek 122b/4-122b/5 
 [=3] 
edebsiz < Ar.+Tr. Edepsiz. 
 e. 156b/2 
e. ve bed faèal ol- Edepsiz ve 
kötü iş yapan olmak 156b/2 
 [=2] 
ednÀ < Ar. Pek aşağı, çok alçak. 
 e.+ya 56a/2 
 [=1] 
edyÀn < Ar. Dinler, inanmalar. 
 e. 141b/t 
 [=1] 
eflÀk < Ar. Semalar, felekler. 
 e. 1b/11, 114a/ş, 115a/1 
 [=3] 
EfrÀsiyÀb < Far. Turanlı bir yiğit, Alp 
Er Tunga. 
 e. 134b/2 
 [=1] 
efrenc < Ar. Frenk, Avrupalı. 
 e. 97a/5 
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 [=1] 




efzÿn < Far. Fazla, çok, yukarı, aşkın. 
 e. 102b/t, 104a/t, 104a/t, 127a/2, 
134b/13, 136a/3 
 e. ol- 127a/2, 134b/13  
 e.-ı Nìl 102b/t, 104a/t, 104a/t 
 [=11] 
efzÿnluú (à) < Ar.+Tr. Fazlalık, çokluk. 
 e.+ın 117a/1 
 [=1] 
eger < Far. Eğer, şayet. 
 e. 10b/10, 10b/3, 10b/7, 110a/2, 
110a/8, 110b/1, 110b/13, 110b/7, 
111a/5, 111a/9, 113a/t, 113b/5, 116a/4, 
11a/13, 11a/2, 11a/5, 11a/9, 11b/12, 
11b/8, 128a/4, 128a/4, 129a/10, 
129a/10, 12a/12, 12a/13, 12a/3, 12a/5, 
12a/9, 12b/3, 12b/6, 131a/5, 131a/5, 
137a/12, 13a/1, 13a/11, 13a/13, 13a/7, 
13a/8, 13b/13, 13b/3, 13b/9, 147a/t, 
147a/t, 149a/3, 149b/h, 14a/1, 14a/12, 
14a/4, 14a/8, 14b/13, 14b/2, 14b/5, 
14b/8, 151b/12, 15a/13, 15a/5, 15a/9, 
160b/7, 162b/2, 163b/1, 16a/13, 16a/8, 
16b/13, 17a/12, 17a/6, 17b/12, 17b/8, 
18a/10, 18a/3, 18a/7, 18b/1, 18b/12, 
18b/4, 18b/7, 18b/8, 19a/11, 19a/6, 
19b/3, 19b/6, 20a/1, 20a/10, 20a/13, 
20a/6, 20b/12, 20b/5, 20b/8, 21a/11, 
21a/3, 21a/6, 21b/1, 21b/4, 21b/5, 
22b/10, 22b/2, 23a/7, 23b/12, 23b/4, 
24a/8, 24b/11, 24b/3, 25a/10, 25a/2, 
25a/5, 25b/1, 25b/10, 25b/6, 26a/1, 
26a/13, 26a/6, 26a/9, 26b/11, 26b/3, 
26b/6, 27a/13, 27a/3, 27a/7, 27a/9, 
27b/1, 27b/10, 27b/4, 28a/1, 28a/12, 
28a/4, 28a/8, 28b/11, 28b/3, 28b/7, 
29a/11, 29a/2, 29a/6, 29b/1, 29b/5, 
29b/9, 30b/3, 31b/10, 31b/2, 31b/8, 
32a/1, 32a/10, 32a/13, 32a/5, 32a/9, 
32b/11, 32b/13, 32b/7, 33a/10, 33a/7, 
33b/1, 33b/11, 33b/2, 33b/5, 34a/10, 
34a/2, 34a/5, 34a/7, 34b/10, 34b/2, 
34b/6, 35a/1, 35a/10, 35a/6, 35b/1, 
35b/5, 35b/9, 36a/12, 36a/3, 36a/7, 
36b/1, 37a/12, 37b/12, 37b/8, 38a/12, 
38a/12, 38a/3, 38a/7, 38a/9, 38b/11, 
38b/12, 38b/13, 38b/5, 38b/7, 38b/8, 
39a/10, 39a/3, 39a/7, 39b/1, 39b/7, 
39b/9, 3b/10, 3b/12, 3b/6, 40a/10, 
40a/12, 40a/2, 40a/4, 40b/13, 40b/2, 
40b/9, 41a/11, 41a/3, 41a/7, 41b/11, 
41b/4, 41b/7, 42a/11, 42a/2, 42a/6, 
42b/10, 42b/3, 43a/2, 43a/6, 43a/9, 
43b/11, 43b/12, 44a/12, 44b/12, 44b/4, 
44b/9, 45a/13, 45a/6, 45b/5, 45b/8, 
46a/1, 46a/10, 46a/13, 46a/5, 46a/8, 
46b/13, 46b/4, 46b/8, 47a/10, 47a/12, 
47a/13, 47a/4, 47a/9, 47b/12, 47b/13, 
47b/7, 48a/10, 48a/13, 48a/3, 48a/5, 
48b/12, 48b/4, 48b/8, 49a/13, 49a/3, 
49a/8, 49b/11, 49b/8, 4a/12, 4a/2, 4a/5, 
4a/7, 4b/6, 50a/13, 50a/3, 50a/9, 50b/3, 
50b/7, 51b/1, 51b/11, 51b/5, 51b/7, 
52a/11, 52a/4, 52a/7, 52b/10, 52b/2, 
52b/3, 52b/4, 52b/6, 53a/12, 53a/3, 
53a/5, 53a/8, 53b/12, 53b/6, 53b/9, 
54a/10, 54a/4, 54b/1, 54b/11, 54b/6, 
54b/8, 55a/13, 55a/4, 55a/8, 55b/1, 
55b/13, 55b/4, 55b/6, 55b/9, 56a/13, 
56a/4, 56a/8, 56b/13, 56b/9, 57a/12, 
57a/2, 57a/6, 57b/11, 57b/3, 57b/5, 
57b/9, 58a/1, 58b/3, 58b/3, 59a/13, 
59a/2, 59a/3, 59a/6, 59a/7, 59b/13, 
59b/9, 5a/12, 5a/13, 5a/2, 5a/7, 5b/13, 
5b/3, 5b/9, 60a/10, 60a/13, 60a/4, 60a/8, 
60b/12, 60b/5, 60b/8, 61a/12, 61a/5, 
61b/11, 61b/13, 61b/2, 61b/8, 62a/11, 
62a/6, 62b/11, 62b/2, 62b/6, 62b/8, 
63a/10, 63a/13, 63a/2, 63b/12, 63b/4, 
63b/7, 64a/12, 64a/4, 64b/8, 65a/1, 
65a/10, 65a/13, 65b/13, 65b/3, 65b/7, 
66a/3, 66b/3, 67a/10, 67a/11, 67a/12, 
67a/9, 68a/8, 68b/1, 68b/10, 68b/6, 
69a/2, 69a/3, 69a/4, 69a/5, 69a/7, 69b/1, 
69b/3, 69b/7, 6a/13, 6a/4, 6a/9, 6b/3, 
6b/5, 6b/8, 70a/1, 70a/13, 70a/6, 70a/8, 
70b/2, 70b/3, 70b/7, 71a/12, 71a/7, 
71b/2, 71b/5, 71b/9, 72a/1, 72a/12, 
72a/7, 72b/12, 72b/3, 72b/7, 73a/4, 
73a/8, 73b/12, 73b/2, 73b/7, 74a/3, 
74a/8, 74b/12, 75a/1, 75a/3, 75a/4, 
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75a/6, 75a/6, 75a/7, 75b/11, 75b/4, 
76a/12, 76b/11, 76b/13, 76b/6, 77a/13, 
77a/2, 77a/4, 77a/6, 77b/1, 77b/13, 
77b/4, 77b/9, 78a/6, 78a/8, 78b/1, 
78b/13, 78b/3, 78b/7, 79a/12, 79a/6, 
79b/1, 79b/12, 79b/3, 79b/5, 79b/8, 
7a/1, 7a/11, 7a/13, 7a/6, 7b/12, 7b/13, 
7b/2, 7b/3, 7b/6, 7b/8, 80a/12, 80a/3, 
80a/7, 80b/12, 80b/3, 81a/12, 81a/3, 
81a/9, 81b/11, 81b/2, 81b/7, 82a/1, 
82a/2, 82b/12, 82b/8, 83a/10, 83a/5, 
83b/1, 83b/5, 84a/10, 84a/2, 84a/7, 
84b/7, 85a/1, 85a/11, 85a/5, 85a/8, 
85b/12, 85b/3, 85b/7, 86a/10, 86a/11, 
86a/5, 86a/7, 86b/11, 86b/2, 87a/4, 
87a/9, 87b/3, 87b/9, 88a/12, 88a/6, 
88a/8, 88b/4, 88b/8, 89a/10, 89a/5, 
89b/13, 89b/2, 89b/7, 89b/7, 8a/13, 
8a/3, 8a/9, 8b/11, 8b/3, 8b/6, 90a/5, 
90a/8, 93a/11, 93a/12, 9a/11, 9a/3, 9a/6, 
9b/2, 9b/2, 9b/5, 9b/8 
 e. èavrat bulunmazsa 160b/7 
 e. ay Àòirinde gürlese 47b/13 
 e. bir úalursa 149b/h 
 e. bir ucı úalduraú görünse 
60a/4-60a/5 
 e. bu ayda ay aàıllansa 68b/10, 
76b/6, 11a/5, 52a/11 
 e. bu ayda ay çalúoyun görünse 
11a/9, 60a/4 
 e. bu ayda ay ùutulsa 59a/13, 
68b/1 
e. bu ayda gökden bir od düşse 
63a/2  
e. bu ayda gök gülse 64a/12 
 e. bu ayda gökden yıldız dökülse 
85b/3 
 e. bu ayda gökden yıldız düşse 
77b/4  
e. bu ayda gökyüzünde bir 
èacāyib görünse 26b/6  
e. bu ayda gök yüzünden Àteş 
düşse 48a/10 
e. bu ayda gök yüzünden yıldız 
öküş dökülse 60b/5  
 e. bu ayda gün aàıllansa 59b/9, 
68b/6, 76a/12 
 e. bu ayda gün ùutulsa 59a/6, 
68a/8, 75b/4 
 e. bu ayda óusÿf olsa 75b/11 
e. bu ayda úatı yel esse 73a/8 
 e. bu ayda úatı ùoz bolursa 63b/7 
 e. bu ayda úurbaàa yÀ soàulcān 
yaàsa 63b/4 
 e. bu ayda raèd görülse 62a/11 
 e. bu ayda süñşek görünse 
33a/7 
 e. bu ayda ùolu yaàsa 63a/10, 
72a/12  
e. bu ayda ùopraú yÀ úızıl toz 
yaàsa 63a/13 
 e. bu ayda yer deprense 65a/1 
 e. bu ayda yer gürlese 15a/5, 
57a/2, 64b/8 
 e. bu ayda yıldırım olsa 79b/8, 
27b/10, 55a/4, 62b/11 
 e. bu ayda zelzele olsa 74a/3 
 e. bu ayuñ evvel güni cumèa olsa 
113a/t  
 e. bu ayda yer gürüldese 21a/11 
e. cumèa gününe gelse 4a/5, 
83b/1-83b/2, 24a/8 
          e. çehÀrşenbe gününe gelse 
23b/4, 3b/12 
 e. deprenürken ùolu yaàsa 50b/3 
 e. dikine görünse 77a/2-77a/3 
 e. düşen yılduz büyük olursa 
69b/3-69b/4  
e. erkek ve eger dişi 131a/5 
 e. gice ile deprenürse 74a/8 
 e. gice olsa 56b/13 
 e. görünen muóarrem ay olsa 
77a/4 
 e. gün dükeli ùutulsa 59a/7 
 e. işbu ay içre gök gülse 89b/2 
 e. úız ùoàarsa 147a/t 
 e. maàrıb cānibinde ùoàsa 
77b/13 
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 e. muóarrem ay bu güne gelse 
110a/2 
 e. senenüñ ùÀlièin bilmek istersen 
137a/12 
 e. tez yine ev bulunmazsa 
163b/1 
 e. yerseñ 65b/13 
 e. yıldıza muúÀbil olursa 149a/3 
 [=578] 
egri Eğri 
 e. 128a/10, 128a/6, 142b/t 
 e. gözi 128a/10 
 e. gözlü ol- 128a/6 
 [=5] 
eàrid-  Eğri hale getirmek, yıkmak, ele 
geçirmek. 
 e.-eler 51b/9 
 [=1] 
ehl < Ar. Sahip, malik, topluluk, halk, 
bir işte maharetli. 
 e. 112b/t, 112b/t, 114b/3, 
125b/13, 128a/1, 135a/11, 135b/12, 
135b/13, 136a/13, 159a/6, 161a/8, 
17a/10, 17b/6, 20a/4, 20b/9, 31b/12, 
33a/12, 35b/11, 38a/7, 46a/3, 51b/1, 
76a/5, 82b/10, 92a/3, 96a/5, 96b/8, 
98b/8 
 e.-i èAcem 92a/3 
 e.-i èayÀl 125b/13 
 e.-i èayş ol- 135a/11 
 e.-i bilÀd 136a/13 
 e.-i dāniş ol- 96a/5 
 e.-i dìvÀn ol- Divan kaleminde 
çalışanlar (olur) 135b/12 
 e.-i dìvÀn yüzüne 161a/8 
 e.-i fesÀd Bozguncu topluluk 
38a/7 
 e.-i óaú İmanı bütün, doğru 
kimseler 112b/t 
 e.-i óurfet 51b/1 
e.-i èilm ve zeyrek ve dānā ve 
èÀbid ol- 98b/8-98b/9 
 e.-i İslÀm İslam topluluğu 
31b/12, 33a/12 
 e.-i İslām ile 82b/10-82b/11 
 e.-i İslām ile Firenk 70b/4 
 e.-i úalem Yazı işleriyle uğraşan 
135b/13 
 e.-i úarye Köy halkı 46a/3 
 e.-i maèÀş 128a/1 
 e.-i maàrıbda 112b/t 
e.-i naôar 125b/8 
 e.-i sefer ol- 96b/8 
 e.-i ŞÀm 76a/5 
 e.-i şerr  Fenalık sahibi 159a/6-
159a/7 
 e.-i tecāre 20a/4 
 e.-i tecÀret 20b/9 
 e.-i ticÀret Ticaret erbabı 17b/6, 
35b/11  
 e.-i tüccÀr  Ticaret erbabı 17a/10 
 e.+i 129b/4, 134a/5, 135a/3, 
136b/11, 47a/6, 6b/10, 70b/4, 96a/6 
 e.+inde 26a/4, 55b/7 
 e.+inden 60b/7, 72b/5, 79a/3, 
87a/1 
 e.+ine 133a/4, 32b/3, 35b/11, 
85a/3 
 e.+iniñ 134b/11 
 [=74] 
EhvÀn < Ar. Yer adı. 
 e. 26b/10, 46a/5, 6a/5, 85b/11 
 e. ili 46a/5 
 e. şÀhı ile 85b/11 
 e. ve Sevāóil 26b/10 
 [=7] 
ejdehÀ < Far. Yılan, ejderha. 
 e. 143a/t 
 [=1] 
ek- Ekmek, tohum atmak. 
e. 146b/t 
 e.-eler 66a/10, 66a/7, 66b/2 
 e.-erlerse 68a/4 
 e.-erse 129b/13 
 e.-mege 105a/t, 92a/2 
 e.-mek 101a/t, 101a/t, 146a/t, 
146a/t, 146a/t, 149a/13 
 e.-seler 66b/3 
 e.-üp 66b/3 
 [=16] 
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ekābir  < Ar. Büyükler, devlet 
büyükleri. 
 e. 139b/10, 14a/13, 14b/8, 
152b/1 
e. ölümi 14a/13 
 e. ölümi ol- 14a/13 
 e.+e 147b/t, 152a/5 
 e.+e varmaú 152a/5 
 e.+e varmaú murÀd itdükde 
152a/5 
 e.-i eşrÀf 139b/10 
 e.-i èulemÀ 152b/1 
 e.+le 148a/t 
 e.+lerde 89a/11 
 e.+lerden 4a/4 
 e.+lere 145b/t 
 e.+leri 84a/4 
 e.+leri ùutup 84a/4 
 [=18] 
eúÀlim < Ar. Memleketler, diyarlar. 
 e.+inde 84a/5 
 [=1] 
ekber < Ar. En, pek büyük. 
 e. 103a/t, 103b/t, 105a/t, 106b/t, 
142a/t, 142a/t, 52b/6, 58b/8 
 e.±dür 10a/4, 15b/9, 95b/3, 
97b/2, 98b/11 
 [=13] 
ekil- Ekmek işi yapılmak. 
 e.-se 106a/t 
 e.-ür 103a/t, 103a/t, 130a/4, 
3a/12 
 e.-ürse 22a/13 
 [=6] 
ekin Ekin, mahsül. 
 e. 110a/5, 112b/t, 112b/t, 113a/t, 
126b/7, 129b/13, 137b/6, 138b/3, 
138b/9, 139a/1, 139a/10, 139a/4, 
139b/1, 139b/5, 13b/7, 140a/1, 140a/10, 
140a/4, 143b/t, 144a/t, 144b/t, 146a/t, 
146a/t, 146a/t, 146b/t, 149a/13, 15a/2, 
15a/5, 16a/9, 17b/3, 18b/9, 19b/10, 
21b/3, 24a/5, 24b/6, 25a/5, 26a/3, 26a/7, 
28a/9, 28b/11, 29a/11, 29b/2, 30b/4, 
32a/11, 32a/2, 32a/5, 34a/11, 35b/13, 
38b/11, 39a/1, 40a/5, 42b/1, 42b/5, 
45b/1, 47b/12, 48a/6, 48b/2, 48b/4, 
49a/8, 4b/10, 52b/11, 53a/13, 53a/9, 
53b/13, 54b/12, 54b/6, 55b/10, 56a/5, 
56b/11, 59b/1, 5b/1, 61a/2, 61b/1, 
63b/8, 64b/8, 68a/8, 68b/10, 69b/8, 
6b/9, 71b/10, 72a/8, 73b/6, 74a/7, 
75a/2, 75b/7, 76b/13, 76b/6, 77b/6, 
78b/5, 79a/6, 7a/8, 80a/4, 80b/4, 82b/9, 
83a/11, 84a/12, 85a/1, 86a/1, 87a/12, 
87a/4, 87b/2, 88a/2, 88a/7, 88b/5, 
89b/13, 89b/8, 8b/7, 90a/11, 92a/2 
e. birle 126b/7 
 e. ekmek 146a/t, 146a/t, 146a/t, 
149a/13, 92a/2 
 e. eyü olup 140a/10 
e. àılla ve nebÀtÀt 38b/11 
e. ol- 42b/1 
 e. olma- 55b/10, 71b/10, 75b/7 
 e. sÀlim olup 139a/4 
e. ot biçin ve nièmet 5b/1 
e. ot ve biçin 61a/2 
e. ve biçin 28a/9, 32a/5, 35b/13, 
89b/8 
e. ve dÀne ve óubÿbÀt 13b/7 
e. ve àılla ve her óubÿb 89b/13-
90a/1 
e. ve nièmet 68b/10 
e. ve ot 64b/8 
e. ve taóıl 76b/13, 87a/4 
e. ve yemiş 82b/9, 85a/1  
e. ve yemiş olma- 49a/8 
 e.+(e) 110a/9 
 e.+e 23b/2, 31b/3, 3b/8, 40b/3, 
45a/9, 56b/6, 63b/5, 71a/11 
 e.+i 30b/10, 54b/10, 75a/1, 81a/5 
 e.+ler 24a/13, 4a/5, 58a/2, 
72b/13, 81b/13, 87b/11 
 e.+ler ve yemişler ve üzüm 4a/5 
 [=158] 
ekinci Ekin ekip biçmekle uğraşan 
kimse, çiftçi. 
 e. 142b/t, 95b/1 
 e.+ler baàçe dikenler, 
bostancılar yıldızı 96b/12 
 e. ol- 95b/1 
 [=4] 
ekinci bkz. ikinci. 
 e. 93b/12 
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[=1] 
ekl < Ar. Bir şey yeme. 
 e. 156a/6 
 [=1] 
ekleyl < Ar. iklìl Yıldız adı (Yirmi dört 
kasımda doğar, yirmi mayısta batar). 
 e. 102a/t, 105a/t, 10a/8, 115a/t, 
118b/12, 145a/t, 147b/t, 51a/6 
 e. adlu bir yıldız 10a/8 
 e. menzilinde ol- 118b/12 
 [=10] 
ekåer < Ar. En çok, fazla. 
 e. 102a/t, 23a/5, 44b/8, 57a/8 
 e.+iniñ veledi 127b/4 
 [=5] 
ekåerì < Ar. Çok defa, çoğu. 
 e. 106a/t, 131b/10, 157a/4, 
160a/5, 33a/9, 3b/10, 46b/6, 50a/7, 
65a/6, 6a/12 
 [=10] 
ekåeriyā < Ar. Genellikle, çoğu zaman. 
 e. 103b/t, 11a/6, 11b/6, 12b/4, 
18a/9, 54b/2, 69b/13 
 [=7] 
eksik Az, fazla olmayan. 
 e. 111b/4, 134a/3, 6a/10, 77b/11 
 e.+ ol- 111b/4, 134a/3  
 [=6] 
eksil- 1. Azalmak, eksilmek. 
e.-dügüni 112a/1, 143b/t, 144a/t
 e.-ür 94a/8 
e.-ürken 79b/6, 7b/13 
2. Yok olmak, ölmek. 
 e.-e 110b/1, 50a/6, 90a/6 
 [=9] 
eksilme Azalma, kısalma durumu. 
 e.+si 94a/10 
 [=1] 
eksül- bkz. eksilmek. 
 e.-ür 101b/t 
 e.-ürken 13a/13 
 [=2] 
ekşi Ekşi. 
 e. 104b/t, 142a/t, 142a/t, 16a/2, 
3a/3 
e. nesne 16a/2 
e. ve ùatlu nar  yemek 3a/3 
 e.+lerden 102b/t 
 e.+ler úuş etleri ve süd içmek 
58a/9-58a/10 
 [=10] 
el 1. El. 
 e. 126b/8, 135a/6, 15b/2, 21b/7, 
29b/11, 36b/5, 43b/1, 50b/9, 65b/10, 
74a/11, 82a/7, 9b/11 
e. ãun- Uğraşmak, ele almak, 
ilgilenmek 135a/6, 126b/8  
 e.+e 126b/8, 134b/6 
 e.+e al- Kötü yanlarını belirterek 
eleştirmek134b/6 
 e.+e gel- El ile tutulabilir olmak 
126b/8 
 e.+i 103a/t, 128a/5, 133a/2, 
16b/11, 95a/13 
 e.+i iriş- Becermek, gücü 
yetmek 133a/2 
 e.+i mücerred ol- 95a/13 
 e.+inde 130b/1, 134a/9, 134a/9, 
153b/12 
 e.+indedür 154b/3 
 e.+inden 127b/1, 128a/8, 
129a/12, 129b/1, 131a/7, 133a/3, 
133b/7, 78a/11, 79b/10 
 e.+inde çoú óatalar gel- 129b/1 
 e.+inden gel- Yapabilmek, gücü 
yetmek 128a/8  
e.+inden gelme- 133b/7 
 e.+inde yÀ ayaàında sözünde yÀ 
gözünde 130b/1-130b/2 
 e.+ine 132b/1, 152b/9 
 e.+ine gir- 152b/9 
 e.+iñe 67a/3 
 e.+iñe al- 67a/3 
e.+i ve ayaàı ùutmaz ol- 16b/11 
 2. Yönetim. 
(Sulùān) e.+i üstün ol- Muzaffer 
olmak, yenmek 110a/12, 110a/7, 
110b/11, 110b/5, 111a/5, 111a/8, 61b/4, 
81b/9, 82a/6 
 [=58] 
él Ülke, memleket. 
 é.+ine 111a/8 
 [=1] 
el- < Ar. Harf-i taèrif. 
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 e. 1a/7, 3a/3, 58a/5, 65b/10, 
74a/11, 29b/11, 21b/7, 43b/1, 36b/5, 
15b/2, 50b/9, 9b/11, 82a/7, 58a/5, 
59b/8, 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t, 160a/6, 100a/t, 
101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 103a/t, 
103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 105b/t, 
106a/t, 106b/t, 160a/7, 135b/6, 1a/5 
 [=42] 
elbet < Ar. Mutlaka. 
 e. 43b/12 
 [=1] 
elbette < Ar. bkz. elbet. 
 e. 163b/4, 163b/4 
e. ve elbette Kat’i olarak, 
mutlaka ama mutlaka, kesinlikle. 
163b/4 
 [=3] 
elçilik (g) Elçinin göreni veya makamı, 
sefirlik. 
 e.+e 137a/3 
 [=1] 
elegüm saàmÀl < Ar. èalÀim-i semÀ 
Gökkuşağı. 
 e. 18a/7, 26a/5, 26a/6, 32b/11, 
39b/7, 46a/5, 53a/8, 5b/13, 60b/12, 
69b/7, 77b/9, 85b/7 
 [=12] 
elegüm-i saàmÀl bkz. elegüm saàmÀl. 
 e. 11b/12 
[=1] 
elegümü´ã-ãaàmÀl bkz. elegüm saàmÀl. 
 e. 5b/12 
 [=1] 
elem < Ar. Keder, üzüntü. 
 e. 113a/t, 34b/6, 42a/13, 49a/1, 
72b/13, 77a/6 
 e. çek- Acı çekmek, üzüntüye 
boğulmak 72b/13, 113a/t 
 e. gör- Sıkıntıya maruz kalmak 
42a/13 
e.  ve esúÀm 34b/6-34b/7 
 [=10] 
elem tere ile´lleõìne úıle lehüm 
küfüvü… ilā ecelin úarìb < Ar. Nisa 
sûresi, 77. âyet. 
 e. 119a/13 
 [=1] 
elem yecidke yetimān feÀvÀ < Ar. Duha 
sûresi, 6. âyet.  
e.±dur 121a/6 
 [=1] 
elf < Ar. Bin (sayısı). 
 e. 160a/11 
 [=1] 
el-óÀc < Ar. Hacı. 
e. 1a/7 
 [=1] 
El-óÀce-i Muóammed Aàa < Ar. Kişi 
adı. 
e. 162a/4, 163a/4 
 [=2] 
El-óÀc İbrÀhim Hanìf < Ar. Kişi adı. 
 e. 1a/7 
 [=1] 
elóamdülilÀhi’llezì hedÀnÀ li-hÀzÀ ve 
mÀ kÀne li-nehtediye levlÀ en 
hedÀna’llÀhi < Ar. èAraf Suresi 43. âyet. 
 e. 1a/2 
 [=1] 
elif (ا ) < Ar. Osmanlı alfabesinin ilk 
harfi. 
 e. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107b/t, 115b/11, 124a/11, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150b/2, 150b/2, 150b/2, 
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150b/3, 150b/3, 150b/3, 150b/3, 150b/4, 
150b/4, 150b/4, 150b/5, 150b/5, 150b/7, 
151a/ş, 151a/ş, 151a/t1, 151a/t2, 
152b/8, 153a/t, 153a/t 
 e.+den 114b/9 
 e.+den tÀ yÀ’ya varınca 114b/9 
 e.±dür 115b/6 
 [=123] 
el-iótiyÀrÀt < Ar. astr. Yıldızlar 
ilminin bir şubesi olup yedi gezegenin 
üzerindeki türlü vaziyetlerine göre 
herhangi bir şeyin yapılacağı ve 
teşebbüsten çekinileceği zamanı tayin 
imkanını belirtme. 
e. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t 
 [=12] 
el-èilm < Ar. Bilme, nazarî bilgi. 
 e. 160a/6 
 [=1] 
el-leyālì < Ar. Geceler. 
 e. 100a/t 
 [=1] 
elli iki  Elli iki (sayısı). 
 e. 114b/7 
 e. daúìúa 114b/7 
 [=2] 
elli ùoúuz Elli dokuz (sayısı). 
 e. 141a/t, 141a/t, 141a/t 
 e. daúìúa 141a/t 
e. daúìúa ve nıãf daúìúa óareket 
141a/t, 141a/t 
e. daúìúa ve nıãf daúìúa óareket 
it(d)- 141a/t 
 [=7] 
elli üçer Elli üç sayısının üleştirme sayı 
sıfatı, elli üçer. 
 e. 116a/9-116a/10 
 e. ol- 116a/9-116a/10 
 [=2]  
elmÀs < Yun. Bilinen kıymetli taş. 
 e.+ı 164a/10 
 [=1] 
el-mevÀsim < Ar. Mevsimler. 
 e. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t 
 [=12] 
el-muótāc ilā raómetullahü´l-meliku´ã-
ãamed < Ar. Melik ve samed olan 
Allah’ın rahmetine muhtaç. 
 e. 2a/13 
 [=1] 
el-müntaòib < Ar. Seçkin. 
 e. 160a/7 
 [=1] 
emÀnet < Ar. Emanet, güvenilen 
kimseye bırakılan şey. 
 e. 156a/4 
 e.+i 163b/8, 164a/7, 162b/6 
 e.+imi 162b/7 
 [=5] 
emìn < Ar. Güvenen, şüphe etmeyen, 
kendisine güvenilen, eminlik, 
korkusuzluk. 
 e. 127a/3, 133b/5, 136b/2, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144b/t, 144b/t, 
144b/t, 152b/11, 152b/9, 156b/11, 
156b/3, 25a/3, 78a/11, 8a/3 
 e. ol- 152b/11, 152b/9 
 e. olmamaú 156b/11 
 e. olma- 25a/3, 8a/3, 78a/11 
 [=22] 
emìnlik (g) < Ar.+Tr. Güvenlik, 
korkusuzluk. 
 e. 118a/13, 21a/7, 23b/7, 26a/11, 
26a/8, 28b/12, 34b/11, 35a/1, 37b/12, 
38a/1, 38b/6, 39a/7, 40b/13, 41a/5, 
41b/4, 45b/2, 46a/3, 48a/7, 49a/5, 
50b/4, 52a/9, 53b/2, 55a/2, 55a/9, 56a/6, 
5a/4, 5b/7, 60a/6, 60b/3, 61a/9, 61b/5, 
62a/2, 63b/10, 63b/2, 6b/6, 70a/11, 
71a/9, 72a/3, 78b/8, 79a/4, 80a/1, 81b/8, 
84b/9, 85a/8, 85b/5, 87b/4, 88b/11, 
8b/12, 8b/4 
 e.±dür 87b/6 
 e. ol- Huzurlu, korkusuz olmak 
26a/11, 26a/8, 28b/12, 37b/12, 38b/6, 
39a/7, 41a/5, 45b/2, 49a/5, 50b/4, 52a/9, 
53b/2, 56a/6, 5b/7, 60a/6, 63b/2, 
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70a/11, 71a/9, 88b/11, 8b/4, 23b/7-
23b/8, 84b/9-84b/10  
 e. oll- 61b/5 
 e. olma- 21a/7, 35a/1, 38a/1, 
46a/3, 55a/9, 5a/4, 61a/9, 62a/2, 63b/10, 
72a/3, 78b/8, 80a/1, 85b/5, 8b/12 
 e. selÀmetlik ol- 34b/11 
 e. ùalebin eyle- 118a/13-118b/1 
 e. ucuzluú ol- 79a/4 
e. ve èadl 48a/7 
e.+i 144b/t, 144b/t 
 e.+ler 7b/12 
 e.+ler ol- 7b/12 
 [=95] 
emìnsizlik < Ar.+Tr. Tehlike, 
güvensizlik, huzursuzluk. 
 e. 20b/13, 28b/4, 45b/12, 
51b/13, 57a/3, 73b/13, 80b/1, 88a/4 
 e. ol- 20b/13, 28b/4, 45b/12, 
51b/13, 57a/3-57a/4  
 [=13] 
emìnü´l-mü´minìn < Ar. Müminlerin 
güveniliri. 
 e. 156a/1 
 [=1] 
emìr < Ar. Bir kavmin başı, emir. 
 e. 159b/3, 155b/10, 156a/11 
[=3] 
emìrü´l-mü’minìn < Ar. Müminlerin 
emiri. 
 e. 159b/3, 155b/10, 156a/11 
 [=3] 
em(i)n < Ar. Eminlik, korkusuzluk. 
 e. 113a/t, 28a/12, 41b/13 
 e. ol- 113a/t 
 e. ü amān Korkusuzluk 41b/13 
e. ü amÀnda ol- 28a/12-28a/13 
e. ve amÀn Korkusuzluk 156b/3 
e. ve amÀn götürül- Güvenlik 
kalmamak 156b/3 
 [=8] 
emr < Ar. 1. Buyruk, emir. 
 e. 113a/t 
 e.-i maèişet Yaşama kuralları 
113a/t 
2. Berdü´l-èacÿz denilen yedi 
gün süren soğuk günlerden birine 
verilen ad, bu günlerin dördüncüsü. 
e. 31a/12 
 [=3] 
emrÀø < Ar. İlletler, hastalıklar. 
e. 18b/13, 32a/1, 44a/12, 44b/5, 
46a/11, 47a/7, 48a/3, 48a/7, 48b/12, 
49b/13, 63a/7, 72a/13, 76b/8, 77b/2, 
78a/12, 89b/3, 16a/12, 23a/10, 24b/1, 
29b/2, 33b/9, 40b/4, 4b/8, 9a/1  
e. ve isúām İlletler ve hastalıklar 
44a/12  
e.-ı dem Kan hastalıkları 76b/8 
 e.-ı evcÀè Ağrılı hastalıklar 
46a/11 
 e.-ı evcÀè ol- 46a/11 
 e.-ı mefÀcÀn 47a/7 
 e.-ı muòtelife Çeşitli hastalıklar 
18b/13, 44b/5, 48a/3, 48a/7, 48b/12, 
49b/13, 72a/13, 89b/3, 32a/1, 16a/12, 
23a/10, 24b/1, 29b/2, 33b/9, 40b/4, 
4b/8, 9a/1 
e.+a 122b/1 
 e.+ı 77b/2 
 e.+lar 63b/1 
 [=50] 
emåÀl < Ar. Eş, benzer. 
 e.+i 51a/1, 91a/6, 95a/10, 96a/1 
e.+i işler 95a/10, 96a/1 
 e.+i nesneler 91a/6 
 e.+i ùaèāmlar 51a/1-51a/2 
 [=8] 
en- İnmek. 
 e.-se 145b/t, 145b/t, 145b/t, 
145b/t, 146a/t, 146a/t, 146a/t, 146a/t, 
146b/t, 146b/t, 146b/t, 146b/t, 147a/t, 
147a/t, 147a/t, 147a/t, 147b/t, 147b/t, 
147b/t, 148a/t, 148a/t, 148a/t, 148a/t, 
148b/t, 148b/t, 148b/t, 148b/t, 147b/t 
 [=28] 
enèÀm < Ar. At, deve, sığır ve koyun 
gibi hayvanlar. 
 a. 95b/11 
 [=1] 
enbiyÀ < Ar. Peygamberler. 
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 e.+nıñ 162a/5, 162a/6, 162b/15, 
164a/9 
 [=4] 
Endelüs  < Ar. Yer adı; (Mi: 756-1031) 
Dört halife devrinden sonra kurulan 
Emevi devleti yıkıldıktan sonra 
Emevilerin Afrika’dan Avrupa'ya geçip 
şimdiki Portekiz ve İspanya'da 
kurdukları İslâmi devletin bir ismidir. 
 e. 95b/10 
 e. cezāirine varınca Endelüs 
adalarına varınca, kadar 95b/10 
 [=2] 
Endelümiyye Yer adı. 
 e.+ye 97a/4 
 e.+ye varınca 97a/4 
 [=2] 
endìşe < Far. Düşünce, endişe, tasa. 
 e. 7a/3, 9a/12, 9b/8 
e. ve teşviş ve ceng ve óuãÿmet 
7a/3 
 e.+si 135a/3 
 [=5] 
endurzì  
 e. 142a/t 
 [=1] 
endir- İndirmek. 
 e.-mek 122b/9 
 [=1] 
ene < Ar. Ben. 
 e. 1a/7 
 [=1] 
ene’d-dÀèì  < Ar. Dua eden ben, ben 
duacı (Hacı İbrahim Hanif). 
e. 1a/7 
 [=1] 
enkise < Ar. Geri dönmüş. 
 e.±dür 106b/t 
 [=1] 
enhÀr < Ar. Irmaklar. 
 e. 101b/t 
 [=1] 
EnùÀkiyye < Ar. Antakya, yer adı. 
 e.+de 158a/11 
 [=1] 
envāè < Ar. Çeşitler, türler. 
 e. 25b/3, 3b/11, 44b/13, 50a/13, 
63b/1, 6a/12, 78a/2 
e.-ı behāyim úırıl- 50a/13-50b/1 
e.-ı òastalıúlar ol- 78a/2 
 e.ı dürlü òastalıúlar Çeşit çeşit 
hastalık 44b/13-45a/1 
 e.-ı emrāø 63a/6-63a/7 
 e.-ı maraø Hastalık çeşitleri  
25b/3 
 e.-ı ãayrÿlıú ol- 6a/12 
 e.-ı emrāølar 63b/1 
 e.-ı òastalıúlar 3b/11 
 [=15] 
envÀr  < Ar. Işıklar, parlaklıklar. 
 e. 152a/2 
 e.-ı icābet 152a/2 
 [=2] 
enzÀl < Ar. Soysuzlar, alçaklar. 
 e.+ler 97b/2 
 [=1] 
er 1. Erkek kişi. 
 e. 129a/10 
e.+den 133a/9 
2. Kahraman, yiğit. 
139b/9, 77a/2 
 e. adamlar 139b/9 
 e. kişiler 77a/2   
e.+ler ölümi 60b/10 
3. Asker, nefer. 
 e.+ler 42b/12, 60b/10, 62a/4 
 [=10] 
erÀcìf < Ar. Yalan sözler, uydurmalar. 
 e. 11a/6, 11b/10, 12b/7, 15a/7, 
19a/7, 23a/3, 23b/9, 29a/12, 36a/3, 
36b/2, 42a/7, 45a/3, 46a/2, 47b/3, 
48b/8, 49a/9, 51b/4, 54b/3, 57a/4, 
59b/3, 5a/4, 62a/13, 62a/8, 62b/13, 
63b/13, 64b/9, 68b/11, 68b/4, 79a/1, 
81b/3, 87b/10, 90a/2 
 e. òaberler 11b/10, 11a/6, 12b/7, 
15a/7, 19a/7, 23a/3, 23b/9, 29a/12, 
36a/3, 36b/2, 42a/7, 45a/3, 46a/2, 47b/3, 
48b/8, 49a/9, 51b/4, 54b/3, 57a/4, 5a/4, 
62a/13, 62a/8, 62b/13, 63b/13, 64b/9, 
68b/11, 68b/4, 79a/1, 81b/3, 87b/10 
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 e. òaberler ol- 11b/10, 54b/3, 
59b/3 
e. ve fitne 90a/2 
 [=66] 
erbaèā / erbaèa < Ar. Dört (sayısı). 
 e. 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
154a/12, 154b/1 
 [=16] 
erbāb < Ar. Sahipler, malik olanlar, 
muktedir. 
 e. 122b/6, 139b/10 
 e.-ı úalem 139b/10 
 e.-ı muóāsebātıñ re´isleri üzere 
girmek 122b/6 
 [=4] 
erbaèìn < Ar. Karakış. 
 e. 105b/t, 106a/t, 22a/10 
 e.+üñ 15b/10 
 e.+üñ evveli 15b/10 
 [=5] 
Erdebìl < Far.Yer adı; İran'ın kuzeyinde 
Erdebil Eyaleti'nin idari merkezi olan 
şehirdir. 
 e. 160a/2 
 [=1] 
eren Yiğit, kahraman, ermiş kimse. 
 e.+ler 50b/2 
 e.+ler úırıl- 50b/2 
 [=2] 
erkek (g) Erkek. 
 e. 128a/4, 131a/5, 145b/t, 145b/t, 
145b/t, 145b/t, 146a/t, 146a/t, 146a/t, 
146b/t, 146b/t, 146b/t, 147a/t, 147a/t, 
147a/t, 147a/t, 147b/t, 147b/t, 147b/t, 
147b/t, 148a/t, 148a/t, 148a/t, 148a/t, 
160b/9, 98a/11, 98a/12 
 e.±dür 95b/5, 96a/9, 97b/4, 
98b/12 
e.±dür ve düvezìdür 96a/9 
e. ile erkek 98a/11 
 e. oġlan yüzü 160b/9 
 e. olursa 146a/t, 146b/t 
e.+i 142b/t 
 [=37] 
erken Erken, zamanın ilerlememiş anı. 
 e. 81b/12 
 e. ol- 81b/12 
 [=2] 
erlik  Erkeklik, yiğitlik. 
 e. 128b/7, 141b/t, 146b/t, 147a/t, 
147b/t, 148a/t, 148a/t, 148b/t 
 e. baġını çöz- 146b/t 
 e. baġlamaú 147b/t, 148a/t, 
148b/t 
 e. içre 128b/7-128b/8 
 e.+le 134b/5 
 [=14] 
Ermenì Ermenî, Ermenistan halkı. 
 e. 59a/10, 62a/2, 6b/11 
 e. iúlimi 6b/11  
e. şehri 59a/10 
e. ve èArab illeri 62a/2 
 e.+ler 24a/12 
 e.+ler şÀhı 24a/12 
 [=8] 
erte Yarın, gelecek sabah. 
 e.+ye 75a/4 
 e.+ye yaúın 75a/4 
 [=2] 
es- Esmek, yel esmek. 
 e.-dügi 14b/9, 73a/8 
 e.-dügi yir 14b/9, 73a/8 
 e.-dügüni 14b/7, 21a/2, 29a/5, 
35b/8, 81a/2, 89a/9, 42b/2, 9a/5 
 e.-e 110a/2, 111a/3, 112b/t, 
113a/t, 138a/10, 138b/1, 138b/13, 
139a/9, 139b/13, 13a/11, 144a/t, 15a/13, 
22b/4, 22b/8, 31b/10, 38b/3, 38b/8, 
42b/8, 56b/6, 57a/11, 5b/1, 65a/2, 
79a/7, 79a/7, 7b/13, 7b/13, 89a/12, 
90a/7 
 e.-er 101b/t, 102a/t, 103a/t, 
103b/t, 104b/t, 106b/t, 10a/3, 130a/7, 
58b/12, 68a/5, 74b/4 
 e.-erken 64a/8 
 e.-mege 102b/t, 30a/13, 3a/7 
 e.-se 144b/t, 14b/8, 21a/3, 21b/4, 
29a/6, 35b/9, 42b/3, 47b/12, 48a/4, 
49a/13, 56a/13, 64a/4, 73a/8, 81a/3, 
89a/10, 9a/6 
 e.-üp 112b/t 
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 [=72] 
esÀme / esāmì < Ar. İsimler, adlar. 
e.+ler 114b/13 
 e.+ler ile 114b/13 
 e.+leri 113b/10 
 [=3] 
esb < Far. At, beygir. 
 e. 24a/13, 143a/t 
e.+e 95b/13 
e.+e binmek 95b/13-96a/1 
 [=3] 
esbāb < Ar. Örtü olarak kullanılan eşya. 
 e. 103a/t 
 e.+lar 51b/3 
 [=2] 
esed < Ar. Burç adı, arslan. 
 e. 114a/ş, 115a/t, 115a/t, 117b/2, 
117b/7, 122a/11, 128a/11, 128a/12, 
138a/3, 140b/t, 143a/t, 143b/t, 144a/t, 
144b/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 66b/11 
 e. burcu 117b/2, 117b/7, 
128a/12, 122a/11-122a/12, 66b/11 
 e.+dir 134b/8h 
 [=24] 
esen Sağlıklı, sağ. 
e. 128b/12 
[=1] 
esenleş- Selamlaşmak, esenlik dileğinde 
bulunmak 
 e.-eler 157b/8 
 [=1] 
eser < Ar. Belirtilen. 
 e. 101a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t 
 e. gün 101a/t, 101a/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 106a/t, 
106a/t 
 [=58] 
esir < Ar. Tutsak, savaşta düşman eline 
düşen kimse. 
 e. 123b/12 
 e. almaú 123b/12 
 [=2] 
esúÀm  < Ar. Hastalıklar, illetler. 
 e. 34b/7, 78a/11 
e. ve emrāø ve renc 78a/11-
78a/12 
 [=3] 
eski Çoktan beri var olan. 
 e. 30a/2, 40b/5 
 e. úan 30a/2 
 e. şehirler 40b/5 
 [=4] 
esmÀ´ < Ar. Adlar. 
 e. 114b/1, 145a/t, 145a/t 
 e.-i menÀzil 145a/t, 145a/t 
 e.-i menÀzilü´l-úamer 114b/1 
 [=6] 
esmÀ’u’llah < Ar. Allah’ın isimleri. 
e.+da 114b/11, 115b/7 
 [=2] 
eånÀ < Ar. Ara, aralık, sıra, vakit. 
 e. 125b/1, 153b/2, 154a/6 
 e.-i èaşerì 125b/1 
 [=4] 
esrÀr < Ar. Sırlar. 
 e. 121b/2 
 [=1] 
eã-ãalÀt < Ar. Halkı namaza davet veya 
kendine güvenen meydana çıksın 
manasında bir söz, Hz. Peygamber’e 
salâvât getirmek. 
 e. 135b/6 
 [=1] 
es-sulùÀn < Ar. Padışah, sultan şudur ki! 
gibi bir cümle. 
 e. 1a/5 
 [=1] 
esved < Ar. Kara, siyah. 
 e.±dür 95b/8 
 [=1] 
eşèÀr < Ar. Kıllar, tüyler. 
 e. 144b/t 
 [=1] 
Eşbelli  Yer adı. 
 e.+den 97a/4 
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 [=1] 
eşcÀr  < Ar. Ağaçlar. 
 e. 104b/t 
 [=1] 
eşher < Ar. En şöhretli, pek meşhur. 
 e.+i 141b/t 
 [=1] 
eşik (g) Eşik, kapı altındaki alçak 
basamak. 
 e.+iñ 67a/5 
 e.+iñ ùaşı altı 67a/5-67a/6 
 [=2] 
eşkÀl < Ar. Biçimler. 
 e. 114b/13, 141b/t, 145a/t, 145a/t 
 e.-i menÀzil 145a/t, 145a/t 
 e.+iyle 2b/12 
 [=7] 
Eşmıù < Ar. Eşmaù Saçına sakalına kır 
düşmüş olan, Melek adı. 
 e.±dur 99b/8 
 [=1] 
eşrÀf < Ar. Şeref sahibi kimseler, ileri 
gelenler. 
 e. 123a/8 
 e.+da 139b/10 
 [=2] 
eşref < Ar. En şerefli. 
 e.+i 141b/t 
 [=1] 
eşyÀ < Ar. Nesneler, mevcut olan 
şeyler. 
 e. 137a/11 
 e.+lar 48a/1 
 e.+ya 92a/12 
 e.+yı 139a/7, 163a/8 
 [=5] 
et Et. 
 e. 105a/t, 105a/t, 140a/11, 
142b/t, 142b/t, 30a/1, 74b/3 
e. kesüp 105a/t 
 e. úısmı 140a/11 
e. ve şurba(çorba) 30a/1 
 e. yemeyüp 105a/t 
 e. yiyen kişi 74b/3 
 e.+den 102a/t 
 e.+i 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 103a/t, 103b/t, 105b/t, 106a/t, 
142a/t, 142b/t, 16a/2, 66a/1, 82a/12, 
91a/12 
 e.+inden 104a/t, 51a/1 
 e.+i yenmez úuşlar 142b/t 
 e.+ler 104a/t, 105a/t, 106b/t, 
82a/12 
 e.+leri 101b/t, 30a/3, 30a/3, 
58a/10 
 e.+leridür 106b/t 
 [=39] 
et- Etmek, yapmak. 
 e.-mek 123b/11 
èilÀc e.-mek 123b/11 
 [=1] 
eùrÀf < Ar. Yanlar, uçlar, kıyılar. 
 e.+da 138a/5 
 e.+ı 155a/13, 17a/7 
 e.+ın 153b/5, 154a/10 
 e.+ında 44b/9, 46b/4, 61b/9, 
62a/2, 78a/8, 86a/12 
 e.+ından 86a/5 
 [=12] 
ev Ev. 
 e. 162a/10, 162b/2, 163a/7, 
163b/1, 66a/11  
e. içine 66a/11 
 e.+deki 16b/8 
 e.+deki ãularun üzeri 16b/8 
 e.+iñ 162a/14, 163a/12 
 e.+iñ merrÀmÀtı 162a/14, 
163a/12  
 e.+ler 95a/9 
 e.+ler merremÀt itmek 95a/9 
 e.+üñde 83a/10 
 [=15] 
evcÀè < Ar. Ağrılar, sancılar, acılar, 
sızılar. 
 e. 46a/11 
 [=1] 
evúÀf < Ar. Vakıflar. 
e. 1a/7 
 [=1] 




evúÀt < Ar. Zamanlar, çağlar. 
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 e. 102a/t, 142b/t 
 e.-ı gül-nÀr 102a/t 
 [=3] 
evlen- Evlenmek, izdivaç. 
 e.-mek 148b/t 
 [=1] 
evli Evli, evlenmiş olan. 
 e.+ye 105a/t 
 [=1] 
evrÀd < Ar. Okunması adet olunan dinî 
dualar, okuma. 
e. 106a/t 
e. u taèlìm-i kitÀb Kitap 
öğretilmesi ve dua okunması 106a/t 
 [=2] 
evrÀdü-hÀ < Ar. Okunması adet olunan 
dini dualar. 
 e. 114b/2 
 [=1] 
evrÀú < Ar. Yapraklar. 
 e. 104a/t 
 [=1] 
evreş < Ar. Sıkıntılı durumlar. 
 e.+i 89b/6 
 [=1] 
evsaù < Ar. Bir şeyin ortası, orta. 
 e. 101b/t, 101b/t, 103a/t, 103a/t, 
104b/t, 104b/t, 106a/t, 106a/t, 43b/1, 
50b/13, 75b/8 
 e. bahÀr  Nisan ayı 101b/t, 
101b/t,  43b/1,  
 e. güz Ekim ayı 104b/t, 104b/t  
e. şitÀ Ocak ayı 106a/t, 106a/t 
 e. yay Temmuz ayı 103a/t, 
103a/t 
e.-ı óāl 50b/13 
 e.-ı óāl ol- 75b/8 
 e.+ında 34a/5 
 [=22] 
evvel < Ar. Önce, ilk, birinci, başlangıç. 
 e. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 
103a/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 10a/3, 10b/2, 111b/9, 
113a/t, 116a/12, 117a/6, 117b/12, 
118b/3, 119a/9, 119b/13, 120a/9, 
120b/6, 126a/6, 127a/4, 129a/1, 130a/3, 
141b/t, 149b/h, 152b/4, 152b/6, 159b/5, 
21b/1, 24a/10, 24b/10, 29a/9, 2b/3, 
30b/13, 31b/1, 36b/5, 37a/6, 37b/7, 
3a/3, 44a/11, 47a/9, 4a/11, 51a/13, 
58a/5, 59a/5, 62a/11, 66a/5, 68a/7, 
74b/5, 75a/12, 75b/3, 7b/10, 82a/13, 
82a/7, 83b/6, 84a/1, 85b/10, 90b/10, 
90b/8, 92a/4, 93a/4, 94a/12, 94b/11, 
94b/13, 94b/8, 95a/3 
 e. bahār  Mart ayı 101a/t, 101a/t, 
36b/5, 37a/6, 7b/10, 90b/8, 21b/1, 
24a/10, 29a/9 
 e. bahÀr faãlınıñ başı 92a/4-
92a/5 
e. eyyām 101b/t, 105a/t, 105a/t 
 e. gün 118b/3, 119a/9, 119b/13, 
120b/6, 117a/6-117a/7 
 e. gün 30b/13 
 e. güni 10a/3, 117b/12, 120a/9 
 e. gününden yigirmiye degin 
62a/11  
 e. güniniñ āòiri 116a/12 
 e. güz Eylül ayı 104a/t, 104a/t, 
82a/7 
e. ãabāh Sabahın ilk saatleri, 
seher vakti  94a/12, 94b/11, 94b/13, 
94b/8, 95a/3 
 e. şıtÀ Aralık ayı 105b/t, 105b/t 
 e. vaút İlk vakit 102b/t, 106b/t 
 e. yay Haziran ayı 102b/t, 
102b/t, 58a/5 
 e. zamān 106b/t 
e.-i bÀd-ı ãabÀ 104b/t 
 e.-i bÀd-ı semÿm 102b/t 
 e.-i bÀd-ı şimÀl 102a/t  
 e.-i berdü’l-èacÿz 106b/t 
e.-i erbaèìn Karakışın başlangıcı 
105b/t 
            e.-i eyyÀm-ı bÀòÿr   Sıcak 
günlerin başlangıcı 103a/t 
e.-i eyyÀm-ı maùar Yağmurlu 
günlerin başlangıcı 101b/t 
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 e.-i ġazāvāt-ı İslām 105b/t 
 e.-i riyÀó-ı bevÀrìó Şiddetli 
rüzgarların başlangıcı 102a/t 
 e.-i sitte-i åevr Nisan ayında 
fırtınalarıyla meşhur altı günün 
başlangıcı 101b/t 
 e.-i şeref-i süheyl 101a/t  
e.-i şiddetü’l-berd  106a/t 
 e.+de 54b/1 
 e.±dür 91b/12, 92a/9 
 e.+i 100a/t, 24b/7, 3a/5, 94a/13, 
94b/3, 94b/6, 94b/9, 95a/1, 95a/4 
 e.+idür 106b/t, 15b/10 
e.+inde 117a/5, 123a/7, 138a/7, 
138b/2, 138b/5, 30b/3 
 e.+leri 114a/6, 92b/5 
 [=163] 
evvelki < Ar.+Tr. Birinci, ilk. 
 e. 116a/7, 116b/6, 117b/2, 
118b/12, 96b/11 
 e. gün 116a/7, 116b/6, 117b/2, 
118b/12 
 e. úat gök 96b/11 
 [=10] 
ey / iy < Ar.-Far. Nida veya nidaya 
cevap için kullanılır. (İranlılar “iy” de 
derler). 
 e. 134a/12, 135a/10, 135a/6, 
136b/12  
e. ābì 134a/12 
 e. niçeler 135a/6 
 e. ser 136b/12 
 e. yÀr 135a/10 
 [=8] 
éyd-/ eyd- Söylemek. 
 e.-e 159a/6 




eyúaġ < Ar. Ebced hesabı gibi belli bir 
hesap dahilinde bir araya getirilmiş 
harflerden oluşmuş anlamsız 
kelimelerdir. 
 e. 153a/t 
 [=1] 
éyle-/eyle- Yerine getirmek, eylemek, 
etmek, yapmak, işlemek. 
 e. 113b/9, 114a/1, 114a/2, 
114a/2, 114a/3, 114a/5, 116b/10, 
137a/13, 145b/t, 145b/t, 146b/t, 147b/t, 
147b/t, 147b/t, 147b/t, 147b/t, 147b/t, 
148a/t, 148b/t, 158a/6, 160b/12, 160b/5, 
160b/7, 160b/8, 160b/8, 161a/6, 161a/7, 
161a/8, 66a/13, 67a/5 
 e.-di 31a/3, 44a/2, 58b/13, 59a/4, 
92a/8 
 e.-digim 162b/7, 163b/9 
 e.-diler 163a/16 
 e.-dim 162a/8, 163a/6, 163a/6, 
163b/12 
 e.-me 146b/t, 146b/t, 147a/t, 
147a/t, 147b/t, 147b/t, 148a/t 
 e.-mek 103a/t, 123a/9, 123b/10, 
66a/1, 97b/13, 98b/7 
 e.-mesünler 164a/6 
 e.-meye 130b/7, 32b/9, 59b/5 
 e.-meyesiz 162b/13, 163b/10, 
163b/6, 164a/8 
 e.-mez 132a/3, 132a/3 
 e.-mezler 156b/13, 156b/13 
 e.-mişdür 150b/11 
 e.-r 134a/2, 135a/10, 151b/11, 
151b/12, 151b/12, 151b/12, 152a/1, 
75a/10 
 e.-rim 127a/4 
 e.-se 149a/2, 159a/9, 34a/4 
 e.-sünler 164a/4, 36b/12 
 e.-ye 101a/t, 110a/6, 13a/8, 
143b/t, 152a/6, 157a/6, 157b/10, 
157b/10, 157b/13, 157b/3, 158a/10, 
158a/2, 158a/8, 158b/4, 15a/11, 161a/3, 
18a/5, 20b/10, 37b/1, 39b/3, 43a/3, 
45a/6, 46b/1, 47a/1, 48b/6, 55b/1, 
56a/6, 57b/8, 58a/3, 60a/12, 60a/2, 
60b/1, 61a/1, 61a/9, 62a/4, 62b/1, 
63b/9, 65b/6, 65b/6, 65b/9, 68a/10, 
73a/10, 73a/13, 75b/12, 76a/3, 79b/6, 
80a/10, 82a/1, 85a/8, 86b/13, 88a/10, 
88a/9, 157b/13 
 e.-yeler 118b/1, 156a/6, 
158b/10, 28b/12, 40a/8, 43a/9, 62b/6, 
63b/2, 65b/2, 66a/12, 66b/6, 71a/4, 
89a/8 
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 (óuãūmet) é.-yeler 21a/12 
 e.-yesiz 162a/14, 162b/1, 
162b/12, 162b/16, 162b/3, 162b/4, 
162b/5, 163a/12, 163a/15, 163b/6 
 e.-yüp 155a/8, 162a/11, 162b/16, 
162b/9, 163a/10, 163a/9, 163b/3, 67a/5 
 [=167] 
eylik İyilik, esenlik, huzur. 
 e. 35b/3, 41a/4, 86a/13, 8a/11 
 e. ol- 35b/3, 8a/11 
e. tendürüstlik ol- 86a/13 
 [=7] 
eyliksiz Huzursuz. 
 e. 13a/2  
 e. ol- 13a/2 
 [=2] 
eylük bkz. eylik. 
 e. 163a/16, 27a/11 
 e. èında’llÀh øÀyiè olma- 
163a/16-163a/17 
 e. ile 27a/11 
 e.+ler 163a/3 
 e.+ler ile 163a/3 
 [=6] 
eylül < Ar. eylÿl (Süryaniceden) Eylül  
 e. 107a/t, 109b/t, 82a/7, 82a/8, 
90b/1, 90b/9, 92a/11, 92b/12, 104a/t, 
104a/t, 82a/7 
e. teşrìn-i evvel ve teşrin-i āòır 
90b/9 
 e.+iñ 93b/9 




 e.-di 156a/11, 156a/12  
 e.-di ki 155b/12, 156a/1, 156a/2, 
159b/3 
 e.-mişlerdür 152a/2 
 [=7] 
eyü Güzel, iyi, doğru, hayırlı. 
 e. 110b/2, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
112b/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 11a/9, 
123b/1, 139a/11, 13a/2, 140a/1, 
140a/10, 140a/4, 143b/t, 144a/t, 144b/t, 
145b/t, 145b/t, 146a/t, 146a/t, 161a/8, 
16a/10, 16a/11, 16a/9, 17a/2, 18b/10, 
20a/3, 21a/12, 22b/5, 23b/12, 23b/13, 
24a/10, 24a/13, 26a/11, 27b/8, 28b/11, 
32a/11, 34a/11, 34a/3, 34a/7, 35b/12, 
35b/13, 35b/6, 35b/7, 38b/13, 38b/9, 
39a/1, 39b/5, 3b/13, 3b/9, 41b/2, 41b/5, 
41b/9, 42a/3, 43a/12, 43a/8, 44a/9, 
48a/13, 48a/8, 48b/2, 49a/6, 49b/10, 
49b/4, 4b/2, 50b/11, 58a/2, 61b/1, 
64b/1, 67b/10, 69b/8, 70a/8, 71b/1, 
75a/1, 75a/2, 76b/13, 76b/13, 76b/9, 
77a/3, 77a/3, 77b/6, 78b/10, 78b/5, 
7a/10, 80a/10, 82b/9, 83a/11, 83b/6, 
89a/3, 9b/10 
 e.±dür 101a/t, 101a/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 
102a/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103b/t, 
105a/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106b/t, 121b/12, 121b/8, 122a/1, 
122a/11, 122a/6, 122b/10, 122b/13, 
122b/2, 122b/5, 122b/6, 122b/7, 
123a/10, 123a/12, 123a/2, 123a/7, 
123a/8, 123b/11, 123b/12, 123b/2, 
123b/4, 123b/5, 123b/6, 123b/7, 145b/t, 
146a/t, 146a/t, 146a/t, 146a/t, 146a/t, 
146b/t, 146b/t, 147b/t, 148a/t, 148b/t, 
148b/t, 148b/t, 148b/t, 15b/4, 20a/11, 
21b/11, 36b/7, 36b/8, 36b/9, 37a/3, 
3a/4, 43b/3, 43b/5, 51a/1, 67b/10, 
68a/5, 69a/5, 6b/6, 82a/10, 82a/11, 
83b/10, 95a/11, 96a/2, 96b/7, 97a/11, 
98a/2, 98b/7, 99a/9 
 e. gel- Etkisi iyi olmak, hayırlı 
olmak 113a/t, 113a/t, 11a/9, 161a/8, 
16a/10, 16a/11, 16a/9, 18b/10, 21a/12, 
24a/10, 26a/11, 32a/11, 34a/3, 34a/7, 
35b/12, 35b/13, 38b/9, 39b/5, 41b/9, 
42a/3, 43a/12, 43a/8, 44a/9, 48a/8, 
49a/6, 49b/10, 67b/10, 75a/1, 7a/10, 
80a/10 
 e. gelme- 13a/2, 35b/6, 64b/1, 
75a/2 
 e. òuyla ol- 145b/t  
e. ol- 110b/2, 112b/t, 112b/t, 
112b/t, 112b/t, 139a/11, 140a/1, 140a/4, 
143b/t, 144a/t, 144b/t, 146a/t, 20a/3, 
22b/5, 23b/13, 24a/13, 27b/8, 28b/11, 
34a/11, 35b/7, 38b/13, 39a/1, 3b/13, 
3b/9, 41b/2, 41b/5, 48b/2, 49b/4, 58a/2, 
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61b/1, 69b/8, 70a/8, 71b/1, 76b/13, 
76b/13, 76b/9, 77a/3, 77a/3, 77b/6, 
78b/10, 78b/5, 82b/9, 83a/11, 83b/6, 
89a/3, 9b/10 
 e. olup 113a/t, 140a/10 
 e.+ler 163a/3 
 e.+si 141b/t 
 e.+sin ve laùìfin 91b/4-91b/5 
 [=258] 
eyüce Daha iyi, iyice. 
e. 162a/10, 163a/7 
[=2] 
Eyyūb < Ar. Sabırlı insan örneği olarak 
gösterilen İsrailoğulları 
peygamberlerinden biri, Hz. Eyüp. 
 (Óaøret-i) e. 51a/2, 102a/t 
 [=2] 
eyyām < Ar. Günler. 
 e. 101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 
103b/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t, 
107b/h, 109a/t, 109b/t, 3a/1, 67b/10, 
67b/13, 82a/7, 94a/11 
e.-ı bÀòur 67b/13, 67b/10 
 e.-ı be-óesÀb-ı úameriyye 
nücÿmı àurreleri 107b/h  
e.-ı şuhÿr-i Rÿmiyye 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t 
 e.+ı 58a/7 
 e.+ında 152a/3, 74b/13 
 [=45] 
ez < Far. “+den,dan” fonksiyonunda ön 
ek. 
 e. 81a/8, 158a/10 
(baèd) e.-an-ı èÌsÀ ve Mehdì 
varup İsa ve Mehdi’den sonra ulaşarak 
158a/10 
 [=2] 
eødād < Ar. Karşı olan şeyler, karşılar. 
 e. 119a/12 
(øāìf ) e. ve ebdān dile- 119a/11 
 [=2] 
ez-dıraót < Far. Ağaçtan, “ağaç” 
kelimesinin ismin +dAn halli çekimi. 
 e. 102a/t  
 [=1] 
ezhem < Ar. En tiksindirici. 
 e. 95b/11 
 [=1] 
ez-hevÀ < Far.+Ar.  Havadan. 





faèal < Ar. fièl  İş, amel. 
 f. 156b/2 
 [=1] 
fÀh(a) < Ar. Arapça “(güzel kokular) 
yayıldı” anlamında cümle. 
 f. 160a/7 
 [=1] 
fÀóiş < Ar. Taşkın, aşırı, ahlaksız. 
 f. 156a/7 
 [=1] 
faór < Ar. Övünme, şöhret, büyüklük. 
 f. 109a/t, 109b/t 
 f.-ı ãÀdıú ùoluàu 109a/t, 109b/t 
 [=4] 
faóşayÀt < Ar. Akıl ve mantığın kabul 
edemeyeceği söz ve işler. 
 f.+la 121b/1 
 [=1] 
fÀ’ide < Ar. Fayda, yarar. 
 f. 10a/3, 129a/13, 138b/7, 
143b/t, 143b/t, 20a/4, 47b/7, 62b/1, 
65b/9, 87b/6 
 f.±dür 30a/3 
 f. eyle- Yararlı olmak 143b/t, 
62b/1, 65b/9 
 f. it (d)- Yararı olmak 143b/t, 
47b/7, 138b/7,10a/3  
 f. úıl- Yararlı olmak 129a/13 
 f. ol- 87b/6 
f.+ler 2a/6 
 [=21] 
fÀ’idelü < Ar.+Tr. Faydalı, yararlı. 
 f.±dür 20a/7, 36b/8 
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 [=2] 
fÀ’idesiz < Ar.+Tr. Faydasız, yararsız. 
 f. olup 110b/11 
 [=1] 
faúír < Ar. Zengin olmayan, yoksul. 
 f.+lara 33a/8 
 [=1] 
faúr  < Ar. Fakirlik, yoksulluk. 
 f. 101b/t 
 f.+lar 113a/t 
 [=2] 
fÀnôur ilÀ aåarı’llÀh raómetu’llahi < Ar. 
“Allah’ın rahmet eserlerine, delillerine 
bak” anlamında âyet(Rÿm sÿresi”30”, 
50. âyet). 
 f. 125b/7 
 [=1] 
farÀş < Ar. ferrÀş Hizmetçi, Kabeyi 
süpüren. 
 f. 99a/6 
 [=1] 
faraàa < Ar. Yazımı bitmek. 
 f. 160a/6 
 f.-ı kit āb-el-müntaòib Seçkin 
kitabın yazımının bitmesi 160a/6 
 [=2] 
faraàa kitÀb-el-müntaòib ve temme fac 
neşruhu èalÀ´l èÀlemìn ve àÀm  < Ar. 
Seçkin kitabın yazımı bitti ve tamam 
oldu. Kitabın herkese ulaştırılması fac?, 
inşallah herkes okur anlamında Arapça 
cümle. 
 f. 160a/7-160a/8 
 [=1] 
fÀrıà < Ar. Çekilmiş, işini bitirmiş. 
 f. 157b/10 
f. ol- 157b/10 
 [=2] 
FÀris < Ar. Yer adı, İran’ın güneyindeki 
Şiraz vilayeti. 
 f. 17b/4, 23a/10, 24b/13, 84a/4 
 f. iúlimi 17b/4 
 f. ili 23a/10 
 f. şÀhı 24b/13 
f. ve Óicāz ve maşrıú eúÀlimi 
84a/4-84a/5 
 [=8] 
farú < Ar. Fark, ayrım. 
 f. 130a/1, 155b/4 
 f. úıl- Birbirinden ayırmak 
130a/1 
f. u muótelifeniñ her biri 155b/4 
 [=4] 
fÀsıú <  Ar. Sapkın, günah işleyen, 
fesatçı. 
f. 156b/12, 157a/1, 20a/3, 99a/11 
 [=4] 
faãıl / faãl < Ar. Bölüm, mevsim. 
 f. 107a/h, 13b/2, 14a/7, 153b/1, 
160b/1, 18a/13, 18b/6, 2b/3, 5a/1, 5a/6, 
5b/12, 5b/2, 5b/8, 6a/8, 6b/13, 6b/2, 
6b/7, 7a/5, 8a/12, 8a/2, 8a/8, 8b/10, 
8b/2, 90b/7, 90b/8, 95a/6, 9a/2, 9a/5, 
9b/7, 59b/8, 101b/t, 104b/t, 10b/2, 
10b/9, 114b/1, 11a/1, 11a/12, 11a/4, 
11a/8, 11b/11, 11b/7, 12a/11, 12a/4, 
12b/13, 12b/5, 13a/6, 13b/12, 13b/8, 
140a/13, 14a/11, 14a/3, 14b/1, 14b/12, 
14b/4, 14b/7, 154b/10, 15a/4, 15a/8, 
15b/6, 16b/12, 17a/11, 17a/5, 17b/11, 
17b/2, 17b/7, 18a/2, 18a/6, 18b/11, 
19a/10, 19a/5, 19b/13, 19b/5, 19b/8, 
20a/12, 20a/5, 20a/9, 20b/11, 20b/4, 
20b/7, 21a/10, 21a/13, 21a/2, 21a/5, 
24b/10, 25a/13, 25a/4, 25a/9, 25b/13, 
25b/5, 25b/9, 26a/12, 26a/5, 26b/5, 
27a/12, 27a/2, 27a/6, 27b/13, 27b/9, 
28a/11, 28a/7, 28b/10, 28b/2, 28b/6, 
29a/1, 29a/10, 29a/13, 29a/5, 29b/4, 
2b/11, 2b/3, 2b/4, 2b/7, 2b/9, 31b/1, 
31b/13, 31b/7, 32a/12, 32a/4, 32a/8, 
32b/10, 32b/6, 33a/13, 33a/6, 33b/10, 
33b/4, 34a/1, 34a/9, 34b/1, 34b/13, 
34b/9, 35a/13, 35a/5, 35a/9, 35b/4, 
35b/8, 36a/11, 36a/2, 36a/6, 37b/7, 
38a/11, 38a/2, 38b/10, 38b/4, 39a/13, 
39a/2, 39b/6, 40a/9, 40b/1, 40b/12, 
40b/8, 41a/10, 41a/6, 41b/10, 41b/3, 
41b/6, 42a/1, 42a/10, 42a/5, 42b/2, 
42b/9, 43a/1, 43a/5, 44a/11, 44b/11, 
45a/12, 45a/5, 45b/13, 45b/4, 45b/7, 
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46a/12, 46a/4, 46b/12, 46b/7, 47a/3, 
47a/8, 48a/12, 48a/2, 48a/9, 48b/11, 
48b/3, 48b/7, 49a/12, 49a/2, 49a/7, 
49b/7, 4a/11, 4b/5, 50a/2, 50a/8, 
51b/10, 52a/10, 52a/6, 52b/1, 52b/9, 
53a/2, 53a/7, 53b/11, 53b/5, 54a/13, 
54a/3, 54a/9, 55a/12, 55a/3, 55a/7, 
55b/3, 55b/8, 56a/12, 56a/3, 56a/7, 
56b/8, 57a/1, 57a/5, 59a/12, 59a/5, 
59b/12, 5a/11, 60a/3, 60a/7, 60b/11, 
60b/4, 61a/11, 61b/12, 61b/7, 62a/10, 
62a/5, 62b/10, 63a/1, 63a/12, 63a/5, 
63a/9, 63b/11, 63b/3, 63b/6, 64a/3, 
68a/13, 68a/7, 68b/5, 68b/9, 69a/1, 
69a/13, 69a/6, 69b/6, 70a/12, 70a/5, 
70b/6, 71a/1, 71a/6, 71b/13, 71b/8, 
72a/6, 73a/3, 73a/7, 73b/1, 73b/11, 
74a/2, 75b/3, 76a/11, 76b/10, 76b/5, 
77a/5, 77b/3, 77b/8, 78a/13, 78a/5, 
78b/12, 78b/6, 79a/5, 79b/11, 79b/7, 
80a/11, 80a/2, 80a/6, 80b/11, 80b/2, 
80b/7, 81a/2, 81a/8, 81b/10, 81b/6, 
84a/1, 84a/9, 84b/13, 84b/6, 85a/10, 
85a/4, 85b/2, 85b/6, 86a/4, 86a/9, 
86b/1, 86b/10, 87a/3, 87b/13, 87b/8, 
88a/11, 88a/5, 88b/12, 88b/3, 88b/7, 
89a/4, 89a/9, 89b/1, 89b/12, 8b/5, 
90a/4, 9a/10, 9b/1  
f.+a 92b/3 
 f.+da 115b/1, 52b/2, 90a/6 
f.±dur 90b/7  
f.-ı bahār 154b/10 
 f.-ı bahār gelüp 154b/10 
 f.-ı barid 15b/6 
 f.-ı burÿc 140a/13  
f.-ı evvel 2b/3 
f.-ı fì maèrifeti esmÀ´-i 
menÀzilü’l-úamer 114b/1 
  f.-ı merd-i kebìr 19b/8 
f.-ı åÀni 2b/4 
f.+ıdur 101b/t, 90b/8 
 f.+ı 139a/13, 22b/2, 23b/11, 
24b/3, 50a/4, 56a/4  
f.+ın 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
103b/t, 105a/t, 105a/t, 106b/t 
 f.+ına 90b/13 
f.+ında 22b/6, 28a/5, 57a/11, 
63b/7, 65a/12, 68b/4  
f.+ınıñ 91a/8, 92a/4 
 f.+ınıñ ùabièatı 91a/8 
 f.+ınuñ 101b/t, 91a/2, 91b/1, 
91b/6 
 f.+ıñ 91a/1 
 f.+uñ 102b/t 
 [=351]  
fÀsid < Ar. Fesat çıkaran, kötü, fena. 
 f. 103a/t, 138b/10, 143b/t, 
144a/t, 144a/t, 38b/3, 52a/5, 90a/3 
 f. ol- 138b/10, 143b/t, 144a/t, 
38b/3, 52a/5, 90a/3 
 [=14] 
faãìó < Ar. 1. Güzel, düzgün, açık 
konuşan. 
f. 135b/12 
2. Açık, aşikar, anlaşılır. 
f. 158a/5 
 [=2] 
faãile < Ar. Aile, ana-baba. 
 f. 55b/7 
 [=1] 
faãlü´l-aóad-ı èaşer < Ar. On birinci 
bölüm. 
 f. 12b/5 
 [=1] 
faãlü´l-èÀşir < Ar. Onuncu fasıl, bölüm. 
 f. 18b/6, 12a/11, 33a/13, 40a/9, 
46b/7, 53b/11, 70a/12, 78a/13, 26b/5, 
61b/7, 86a/9 
 [=11]  
faãlü´l-evvel < Ar. Birinci bölüm. 
 f. 10b/2, 24b/10, 31b/1, 37b/7, 
44a/11, 4a/11, 51a/13, 59a/5, 68a/7, 
75b/3, 84a/1 
 [=11] 
faãlü´l-óÀdì-i èaşer < Ar. On birinci 
bölüm. 
 f. 18b/11, 27a/2, 33b/4, 40b/1, 
46b/12, 61b/12, 78b/6, 86b/1, 70b/6, 
54a/3 
 [=10] 
faãlü´l-óÀdì ve´l èışrÿn < Ar. Yirmi 
birinci bölüm. 
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 f. 14b/4, 63b/11, 80b/11, 20b/11, 
29a/1, 35b/4, 42a/10, 49a/7, 56a/7, 
73a/3, 89a/4 
 [=11] 
faãlü´l-óÀmis < Ar. Beşinci bölüm. 
 f. 11a/8, 17b/7, 38b/10, 60a/3, 
69a/1, 76b/10, 85a/4 
[=7] 
faãlü´l-óÀmis-i èaşer < Ar. On beşinci 
bölüm. 
 f. 13b/8, 19b/13, 27b/13, 34b/1, 
48a/9, 79b/11, 87b/13 
 [=7] 
faãlü´l-óÀmis ve´l èışrÿn < Ar. Yirmi 
beşinci bölüm. 
  f. 15a/8, 36a/11, 43a/5, 50a/8, 
57a/5, 74a/2, 81b/10, 90a/4 
[=8] 
faãlü´l-óÀmisi ve´l èışrÿn < Ar. 
Yirmi beşinci bölüm. 
f. 29b/4 
 [=1] 
faãlü´l-òÀmisü < Ar. Beşinci Bölüm. 
 f. 25b/5, 2b/11, 32a/8, 45b/4, 
52b/1 
 [=5] 




faãlü´l-òÀmisü èaşer < Ar. On beşinci 
bölüm. 
 f. 41a/10, 55a/7, 63a/1, 71b/13 
 [=4] 
faãlü´l-èışrÿn/èışrun < Ar. Yirminci 
bölüm. 
 f. 14b/1, 20b/7, 28b/10, 35a/13, 
42a/5, 49a/2, 56a/3, 63b/6, 80b/7, 
88b/12 
 [=10] 
faãlü´l-ÿlÀ < Ar. Birinci, ilk bölüm. 
 f. 16b/12 
 [=1]  
faãlü´r-rÀbiè < Ar. Dördüncü bölüm. 
 f. 11a/4, 17b/2, 25a/13, 45a/12, 
52a/10, 59b/12, 68b/9, 76b/5, 84b/13 
 [=9] 
faãlü´r-rÀbièu < Ar. Dördüncü bölüm. 
 f. 2b/9, 29a/13, 32a/4, 38b/4 
 [=4]  
faãlü´r-rÀbiè ve´l èışrÿn < Ar. Yirmi 
dördüncü bölüm. 
f. 15a/4, 43a/1, 50a/2, 57a/1, 
73b/11, 81b/6 
[=6] 
faãlü´r-rÀbiè-i èaşer < Ar. On dördüncü 
bölüm. 
 f. 13b/2, 27b/9, 34a/9, 41a/6, 
79b/7, 87b/8 
 [=6]  
faãlü´r-rÀbièu èaşer < Ar. On dördüncü 
bölüm. 
f. 19b/5, 48a/2, 55a/3, 62b/10, 
71b/8 
 [=5] 
faãlü´r-rÀbièu ve´l èışrÿn < Ar. Yirmi 
dördüncü bölüm. 
 f. 21a/10, 36a/6, 89b/12 
 [=3] 
faãlü´s-sÀbiè < Ar. Yedinci bölüm. 
 f. 11b/7, 18a/2, 25b/13, 32b/6, 
39a/13, 60b/4, 69a/13, 77b/3, 85b/2 
[=9] 
faãlü´s-sÀbièu < Ar. Yedinci bölüm. 
f. 45b/13, 53a/2 
 [=2] 
faãlü´s-sÀbiè-i èaşer < Ar. On yedinci 
bölüm. 
 f. 28a/11, 34b/13, 48b/3, 80a/6, 
88a/11 
[=5] 
faãlü´s-sÀbièu èaşer < Ar. On yedinci 
bölüm. 
 f. 14a/3, 20a/9, 55b/3, 63a/9, 
41b/6 
 [=5] 
faãlü´s-sÀdis < Ar. Altıncı bölüm. 
 f. 11a/12, 32a/12 
[=2] 
faãlü´s-sÀdis-i èaşer < Ar. On altıncı 
bölüm. 
 f. 28a/7, 48a/12 
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[=2] 
faãlü´s-sÀdisü < Ar. Altıncı bölüm. 
 f. 17b/11, 25b/9, 39a/2, 45b/7, 
52b/9, 60a/7, 69a/6, 77a/5, 85a/10 
 [=9]  
faãlü´s-sÀdisü èaşer < Ar. On altıncı 
bölüm. 
 f. 13b/12, 20a/5, 34b/9, 55a/12, 
63a/5, 72a/6, 80a/2, 88a/5 
 [=8] 
faãlü´å-åādisü èaşer < Ar. On altıncı 
bölüm. 
 f. 41b/3 
 [=1] 
faãlü´å-åāliå < Ar. Üçüncü bölüm. 
 f. 59b/8, 11a/1, 13a/6, 14b/12, 
17a/11, 38a/11, 42b/9, 49b/7, 52a/6, 
56b/8, 68b/5, 73b/1, 76a/11, 81a/8, 
84b/6, 89b/1 
 [=16] 
faãlü´å-åāliåü < Ar. Üçüncü bölüm. 
 f. 25a/9, 2b/7, 31b/13, 45a/5 
[=4] 
faãlü´å-åāliåü ve´l èışrÿn < Ar. Yirmi 
üçüncü bölüm. 
f. 29a/10, 21a/5, 36a/2 
 [=3] 
faãlü´å-åāliå-i èaşer < Ar. On üçüncü 
bölüm. 
f. 40b/12, 47a/8, 79a/5, 87a/3 
[=4] 
faãlü´å-åāliå-i èaşir < Ar. On üçüncü 
bölüm. 
 f. 27a/12 
[=1] 
faãlü´å-åāliåü èaşer < Ar. On üçüncü 
bölüm. 
 f. 19a/10, 34a/1, 54a/13, 62a/10, 
71a/6 
 [=5] 
faãlü´å-åÀmin < Ar. Sekizinci bölüm. 
 f. 11b/11, 18a/6, 26a/5, 32b/10, 
39b/6, 46a/4, 53a/7, 60b/11, 69b/6, 
77b/8, 85b/6 
[=11] 
faãlü´å-åÀmin-i èaşer < Ar. On sekizinci 
bölüm. 
 f. 20a/12, 28b/2, 35a/5, 41b/10, 
48b/7, 63a/12, 80a/11, 88b/3 
 [=8] 




faãlü´å-åÀmin-i èaşer < Ar. On sekizinci 
bölüm. 
 f. 14a/7 
 [=1]  
faãlü´å-åÀnì < Ar. İkinci bölüm. 
 f. 10b/9, 12b/13, 17a/5, 25a/4, 
31b/7, 38a/2, 44b/11, 51b/10, 59a/12, 
68a/13, 84a/9 
[=11] 
faãlü´å-åÀnì-i èaşer < Ar. On ikinci 
bölüm. 
 f. 19a/5, 27a/6, 40b/8, 47a/3, 
54a/9, 62a/5, 71a/1, 78b/12, 86b/10 
 [=9] 
faãlü´å-åÀnì-i èaşer < Ar. On ikinci 
bölüm. 
 f. 33b/10 
 [=1] 
faãlü´å-åÀnì ve´l èışrÿn < Ar. Yirmi 
ikinci bölüm. 
 f. 89a/9, 14b/7, 21a/2, 29a/5, 
35b/8, 42b/2, 49a/12, 56a/12, 64a/3, 
73a/7, 81a/2 
[=11] 
faãlü´t-tÀsiè < Ar. Dokuzuncu bölüm. 
 f. 26a/12  
[=1] 
faãlü´t-tÀsièu < Ar. Dokuzuncu bölüm. 
 f. 12a/4, 18a/13, 33a/6, 40a/1, 
53b/5, 61a/11, 70a/5, 78a/5, 86a/4 
 [=9] 
faãlü´t-tÀsièu èaşer  < Ar. On 
dokuzuncu bölüm. 
f. 28b/6, 14a/11, 20b/4, 35a/9, 
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fÀş < Ar. Meydana çıkma. 
 f. 132a/3, 51a/9 
 f. eyleme- Meydana çıkmamak 
132a/3 
 f. ol- Yayılmak, ortaya çıkmak 
51a/9 
 [=4] 
FÀùıma < Ar. Hz. Peygamberin ilk 
zevceleri Hz. Hadice’den dünyaya gelen 
dört kızının en küçüğünün adı. Lakabı 
Zehra’dır. 
 f. 108a/t, 162b/10, 164a/3 
 [=3] 
FÀùımatü’z-zehrÀ < Ar. Peygamberin ilk 
zevceleri Hz. Hadice’den dünyaya gelen 
dört kızının en küçüğünün adı. 
 f. 104b/t, 106a/t 
 [=2] 
fÀtióÀ < Ar. Sûre adı. 
 f. 161a/12 
 [=1] 
fÀøıl < Ar. Faziletli, erdemli. 
 f. 161b/1 
 f.+lar 98a/10 
 [=2] 
fe (ڧ) < Ar. Osmanlı alfabesinin yirmi 
üçüncü harfi. 
 f. 150a/t, 150b/8, 152b/10 
 f.±dür 118b/13 
 [=4] 
fe-emmā < Ar. Kaldı ki, gelince. 
  f. 119b/5 
[=1] 
fe-emmā in kāne mine´l-muúarrabìn 
ferevóun ve reyhānun ve cennetun 
naèìm < Ar. Vakıa sûresi, 88-89. âyet. 
 f.±dür 119b/5-119b/6 
 [=1] 
felÀ < Ar. “O halde, o zaman” 
anlamında zarf. 
 f. 150b/10, 61b/6, 70a/4, 72a/10 
 [=3] 
felek (g) < Ar. Eskilerin inanışına göre 
her gezegen, yıldıza ait bir gök tabakası, 
sema. 
 f. 124b/ş, 124b/ş, 124b/ş, 124b/ş, 
125a/ş, 125a/ş, 125a/ş, 125a/ş, 125a/ş, 
125a/ş, 154a/5 
 f.+dir 134b/9 
f.-i òÀric 125a/ş 
 f.-i úamer 125a/ş 
 f.-i mÀ’il 125a/ş 
   f.-i münhil 125a/ş 
 f.-i tedvìr 125a/ş 
 f.+i 114b/3, 141a/t 
 [=19] 
feleki´l-kevÀkib < Ar. Yıldızlar feleği. 
 f. 154a/5 
 [=1] 
felek-i óÀmilü’l- úamer  < Ar. Ayı 
taşıyan gök tabakası. 
f. 124b/ş 
 [=1] 
felek-i mÀ’ilü’l- úamer < Ar. Aya 
benzer gök tabakası. 
f. 124b/ş 
 [=1] 
felekü’l-óÀmilü’l- úamer < Ar. Ayı 
taşıyan gök tabakası. 
f. 124b/ş 
 [=1] 
felekü’l-mÀ’ilü’l- úamer < Ar. Aya 
benzer gök tabakası. 
 f. 124b/ş 
 [=1] 
felvÀris < Rum. Şubat ayı. 
 f. 106b/t, 107a/t, 109b/t, 29b/11, 
29b/12 
 [=5] 
fenn < Ar. Çeşit, sanat, ilim. 
 f. 133b/5 
f.+i 133b/2 
 [=2] 
fenÀ < Ar. Kötü, iyi olmayan, uygunsuz. 
 f.±dur 149a/3 
 [=1] 
ferè < Ar. Şube, dal. 
 f. 101a/t, 101a/t, 104a/t, 104a/t, 
36b/13, 37b/2, 83b/13 
 [=7] 
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ferèü´l-muaòòar < Ar. Yıldız adı, parlak 
iki göz gibi ve biraz büyükçe iki 
yıldızdır (Yirmi dokuz martta doğar, iki 
ekimde batar).  
f. 101a/t, 104a/t, 145a/t, 148b/t, 
37b/2, 83b/13 
 [=6] 
ferèü´l-muúaddem < Ar. Yıldız adı, 
ışıksız iki yıldızdır ve göze 
benzemektedir (On altı martta doğar, on 
sekiz eylülde batar). 
 f. 101a/t, 104a/t, 145a/t, 148b/t 
 f. yıldızı 36b/13, 82b/4-82b/5 
 [=6] 
feraó < Ar. Gönül açıklığı, sevinme. 
 f. 117a/5, 144a/t, 144b/t 
f. ve sürÿr 117a/5 
 [=4] 
feraó-nāk < Ar.+Far. Sevinçli, mutlu. 
 f. 84b/9 
 [=1] 
ferişte < Far. Melek. 
 f. 154a/5, 154a/8 
 f.-i muúarrab  Allah’a yakın 
olan melek 154a/5 
 f.-i muúarrabıñ taótı 154a/8 
 f.+lerdür ki 154a/7 
 f.+lerüñ 154a/8 
 [=6] 
fermÀn < Far. Emir, buyruk. 
 f. 153b/11, 154a/1, 154a/11, 
155a/6 
 f.-ı mÿcìbile 154a/1 
 f. olun- Buyurulmak 155a/6 
f.+ı 153b/8 
 [=7] 
ferr  < Ar. Çekilme. 
 f.+i 132a/9 
 [=1] 
feryÀd < Far. Yardım istemek için 
çıkarılan yüksek ses, bağrışma. 
 f. 101a/t, 101a/t, 31a/4 
 f.-ı bülbül Àn Bülbüllerin feryadı 
101a/t 
 f. idüp 31a/4 
 [=5] 
fesÀd < Ar. Bozgunculuk, fitne. 
 f. 138b/9, 143b/t, 144a/t, 24b/13, 
38a/7, 38b/3, 40a/13, 42b/11, 4b/3, 
54b/8, 55a/6, 55b/6, 5a/7, 69b/12, 
69b/13, 77a/12, 79a/11, 84a/13 
f. it (d)- Fitne çıkarmak 4b/3, 
69b/13, 84a/13  
f. ol- 144a/t, 38b/3, 40a/13, 
69b/12-69b/13  
f. ve cidÀl 42b/11 
 f.+a 14a/5 
 f.+a var- Bozguna uğramak 
14a/5 
 f.+lar 113a/t, 158b/10 
 [=30] 
fesligen < Yun. Fesleğen, reyhan. 
 f.+lere 161a/9 
 [=1] 
fetó < Ar. Açmak, ele geçirmek. 
 f. 102b/t, 104a/t, 104b/t, 112b/t, 
53b/8, 58a/3, 65b/2, 65b/6, 68a/10 
 f. it-   Fethetmek 104a/t 
 f. eyle- Fethetmek 58a/3, 65b/2, 
65b/6, 68a/10  
f. ol- Fethetmek 112b/t, 53b/8 
 f.-i úalèa-i Óayber Hayber 
Kalesinin fethi 104b/t 
 f.-i Mekke-i şerefhu’llÀh 102b/t 
 [=18] 
fettāó < Ar. Kullarının kapalı işerini 
açan, Cenâbıhak. 
 (yÀ) f.±dur 118b/13 
 [=1] 
fevÀkih < Ar. Meyvalar, yemişler. 
 f. 113a/t, 76b/13, 83a/6, 87a/13 
f. ve åamÀr ve òayrÀt 113a/t 
 [=5] 
fevú < Ar. Üst, üst taraf, yukarı. 
 f.+ında 67b/12 
 f.+ındaġı faãıl 115b/1 
 f.+ında õikr olan aylaruñ her 
birisi 67b/12 
 [=3] 
fevt < Ar. Ölme, elden çıkarma, 
kaçırma. 
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 f. 103a/t, 103a/t, 103a/t, 105b/t, 
10b/5, 110b/7, 138a/9, 140a/5, 15a/3, 
15a/6, 19b/4, 21b/5, 23a/13, 23b/5, 
24a/3, 24b/7, 27a/4, 32a/13, 32b/3, 
32b/5, 32b/8, 33b/2, 34b/4, 38b/8, 
39a/9, 40b/5, 40b/7, 42b/13, 43a/7, 
44b/10, 45a/10, 45a/11, 45a/4, 49b/12, 
4a/4, 4a/7, 50a/9, 51b/6, 52a/9, 54a/8, 
54b/5, 55a/11, 56a/9, 57b/2, 59a/9, 
60b/9, 61a/10, 61a/4, 62a/4, 65a/4, 
65a/7, 68a/11, 69b/5, 70a/7, 70b/10, 
70b/13, 70b/8, 71a/10, 71b/10, 71b/4, 
72b/4, 73a/6, 73b/10, 74a/5, 74a/8, 
77a/2, 83b/1, 84a/2, 87a/2, 88b/1, 
89b/2, 93a/1 
 f. eyle- 62a/4 
 f. it (d)- Ölmek, kaybolmak, yok 
olmak 44b/10, 83b/1 
f. itmeyüp 93a/1 
 f. ol- Ölmek, kaybolmak, yok 
olmak 10b/5, 110b/7, 138a/9, 140a/5, 
15a/3, 15a/6, 19b/4, 21b/5, 23a/13, 
23b/5, 24a/3, 24b/7, 27a/4, 32a/13, 
32b/3, 32b/5, 32b/8, 33b/2, 34b/4, 
38b/8, 39a/9, 40b/5, 40b/7, 42b/13, 
43a/7, 45a/10, 45a/11, 45a/4, 4a/4, 4a/7, 
50a/9, 51b/6, 52a/9, 54a/8, 54b/5, 
55a/11, 56a/9, 57b/2, 59a/9, 60b/9, 
61a/10, 61a/4, 65a/4, 65a/7, 68a/11, 
69b/5, 70a/7, 70b/10, 70b/13, 70b/8, 
71a/10, 71b/10, 72b/4, 73a/6, 73b/10, 
74a/5, 77a/2, 84a/2, 87a/2, 88b/1, 89b/2, 
49b/12-49b/13, 74a/8-74a/9 
 f.-i germÀ ve furtuna 103a/t 
 f.-i kerem 103a/t, 103a/t 
 f.-i sermÀ 105b/t 
 [=143] 
fıùrat < Ar. Yaradılış. 
 f. 103b/t 
 f.-ı Ádem 103b/t 
 [=2] 
fì < Ar. İçinde, +de, (evvelce) tarihin 
başına konurdu. 
 f. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 114b/1 
 [=231]  
fì’l-bur ūcÀt < Ar. Burçlar içerisinde. 
 f. 113b/1 
[=1] 
fì’l-cümle < Ar. Nihayette, sonunda. 
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 f. 93a/13, 96a/1, 66a/2 
 [3] 
fì´l-óÀl < Ar. Bu anda, hemen, şimdi. 
 f. 37a/13 
 [=1] 
fì’l-mÀ’ < Ar. Su içerisinde. 
 f. 104a/t, 106a/t 
 [=2] 
fì´l-maènì < Ar. Manasında, anlamında. 
 f. 100a/8 
 [=1] 
fÌ´l-miålü´l-èarş < Ar. Arşın katlarında. 
 f. 154a/3 
 [=1] 
f ì’l-Medìne < Ar. Medine içinde. 
f. 103b/t 
[=1] 
fì’l-Yemen < Ar. Yemen içinde. 
 f. 103a/t  
 [=1] 
fidan < Yun. Phyton Ağaçların yeni 
yetişeni, fidan. 
 f. 101a/t 
 f. dikmek zamānı 101a/t 
 [=2] 
fi èil < Ar. fièl İş, amel. 
 f. 113b/3, 145b/h, 
 f.+i 100a/5, 136a/12 
 [=4] 
fi èilli  < Ar.+Tr. İşli. 
 f. 156a/11 
 [=1] 
fìl < Ar. Hayvan adı, fil. 
 f. 103a/t, 103b/t 
[=2] 
Filisùān < Ar. Yer adı , Filistin. 
 f. 70a/3 
 [=1] 
finūn/ fünÿn < Ar. Fenler, marifetler. 
 f. 134a/5, 130b/9, 136a/4, 
136a/5, 132b/2, 133b/1 
 [=6] 
fir Àú < Ar. Ayrılık, ayrılma. 
 f. 128b/4, 153a/t 
 f. ile 153a/t 
f. odı 128b/4 
 f.+la 153a/t, 153a/t, 153a/t 
 [=7] 
fir Àúsız < Ar.+Tr. Ayrılık olmadan. 
 f. 153a/t, 153a/t 
 f. muóabbet ol-153a/t, 153a/t 
 [=4] 
fir Àr  < Ar. Kaçma. 
 f. 158a/8 
 f. eyle- Kaçmak 158a/8 
 [=2] 
fir À(vÀ)n < Far. Bol, çok, fazla. 
 f. 112b/t, 1b/8, 4a/6, 68b/11, 
6b/7, 7b/5, 131b/4, 75b/13 
 f.±dur 71b/7 
 f. ol- Çok bulunmak, olmak 
112b/t, 4a/6, 68b/11, 6b/7, 7b/5, 131b/4, 
75b/13-76a/1 
 [=16] 
firÀz < Far. Yüksek.  
 f. 142b/t 
 [=1] 
FirengistÀn < Far. Avrupa. 
 f. 26a/10 
 f. ili 26a/10 
 f.+da 6a/5 
 [=3] 
Firenk (g) < Far. Avrupalı. 
 f. 80a/13, 82b/10, 92b/1, 68a/9, 
70b/4 
f. iúlimi 68a/9 
 f. ili 80a/13  
f. yılbaşı 92b/1 
 f.+ile 39a/8 
 [=9] 
fitil  < Ar. fetÌl Lamba, kandil veya 
mumun yanmasını sağlayan yağ çekici 
madde, fitil. 
 f. 31a/8 
 [=1] 
fitne < Ar. Karışıklık, ihtilal, ara 
bozma, bozgun. 
 f. 10b/12, 112b/t, 11a/5, 11b/8, 
129b/11, 13a/3, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144b/t, 
144b/t, 144b/t, 144b/t, 14b/3, 17a/4, 
18a/1, 20a/13, 26a/3, 27a/13, 28a/2, 
29b/6, 31b/11, 32b/1, 33b/6, 36b/1, 
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37b/10, 38a/6, 38b/2, 39b/9, 41b/13, 
43a/13, 43a/7, 44b/13, 44b/8, 45a/2, 
45b/11, 46a/10, 46a/6, 46a/9, 46b/3, 
46b/9, 48a/11, 49b/8, 4b/6, 50b/2, 
50b/4, 52a/1, 52a/11, 52a/7, 52b/11, 
54a/11, 56a/9, 57a/6, 57b/4, 59b/3, 
59b/6, 5a/5, 5a/7, 5b/10, 5b/4, 60a/9, 
60b/2, 61b/9, 62a/12, 62a/8, 62b/12, 
63a/10, 63a/3, 64b/12, 65a/8, 69b/12, 
69b/5, 6a/1, 6a/13, 6b/4, 70a/3, 70b/11, 
70b/5, 72a/12, 72a/3, 72b/13, 73a/10, 
73b/12, 74a/9, 75b/9, 76a/12, 77b/5, 
78a/4, 78a/7, 78b/4, 78b/8, 79b/12, 
7a/7, 80b/13, 80b/4, 81a/1, 82a/2, 84a/3, 
84a/8, 84b/3, 85a/12, 85b/5, 85b/8, 
86a/6, 86b/9, 88a/10, 88b/10, 89a/1, 
8b/11, 90a/2 
 f. düş- Karışıklık olmak 129b/11 
 f. fitretlik ol- 70a/3-70a/4 
 f. kop- Fitne çıkmak 43a/7, 
52b/11 
 f. ol- Karışıklık olmak 29b/6, 
39b/9, 50b/4, 52a/7, 69b/12, 72a/12, 
72a/3, 76a/12, 78a/7, 80b/13, 81a/1 
f. mekr ve óìle 7a/7 
f. ãavaş ve fitretlik 62b/12 
f. ve belÀ ve fitret 31b/11 
f. ve ceng ve óusÿmet 89a/1 
f. ve cidāl 80b/4 
f. ve òarāblıú 84a/3 
f. ve óarb ve úıtal 46b/9 
f. ve óarb ve úıtal ol- 10b/12 
f. ve óÀrb ve ãavaş 5a/5 
f. ve óuãÿmet úatl 41b/13 
f. ve inúılāb ol- 88a/10 
f. ve úan 65a/8 
f. ve úıtÀl 112b/t 
f. ve úıtÀl ol- 26a/3, 59b/6, 5b/10  
f. ve ãıvaş úan dökülmek 27a/13 
f. ve ãıvaş 6a/1 
f. ve ãıvaş ol- 11a/5 
f. ve ãıvaş ve úahùlıú ve úıtāl 
45a/2 
f. ve ãıvaş ve kan dökülmek 
79b/12-79b/13 
f. ve şerr 143b/t, 143b/t, 143b/t, 
144a/t, 144a/t, 144b/t, 144b/t 
f. ve ùÀèūn ol- 70b/11 
f. ve teşvìş 20a/13-20b/1, 8b/11 
f. ve yaàmur 57a/6 
 f.+den 113a/t 
 [=162] 
fitret  < Ar. Yönetim boşluğu, belirsizlik 
zamanı. 
 f. 10b/11, 11a/3, 12a/1, 12a/2, 
13b/4, 14a/2, 19a/3, 21a/1, 27a/4, 
31b/11, 35a/8, 41a/7, 41b/1, 41b/2, 
41b/7, 45b/9, 47a/5, 4b/2, 55a/4, 55b/7, 
57b/4, 64a/1, 64a/7, 6b/5, 76a/10, 
79b/4, 7a/4, 80a/13, 81a/13, 81b/12, 
83a/2, 84a/8, 86b/8, 89a/6, 9a/13 
 f. ol- Yönetim boşluğu oluşmak 
11a/3, 21a/1, 35a/8, 55b/7, 64a/7, 
76a/10, 80a/13, 83a/2, 4b/2-4b/3 
f. ve Àfet 10b/11 
f. ve fitne ve óarb 57b/4 
f. ve inúılāb 6b/5 
f. ve úatl òarb 47a/5 
f. ve ùalàalıú 81b/12 
f.+de 12b/3 
 f.+den 14b/11, 52a/13 
 f.+de ol- 12b/3 
 f.+ile 19a/3 
 [=54] 
fitretlik < Ar.+Tr. Belirsizlik,  
başıbozukluk. 
 f. 13a/5, 13b/11, 15a/7, 17b/13, 
17b/4, 17b/5, 18a/11, 19b/10, 24a/3, 
24b/9, 25a/3, 29b/10, 31b/5, 32b/1, 
33b/12, 34b/5, 35b/10, 37b/13, 40a/3, 
40b/10, 41a/2, 41b/12, 43a/6, 47a/12, 
47b/13, 49a/5, 50a/6, 51b/3, 52a/1, 
54a/5, 57a/3, 59a/6, 60a/9, 60b/13, 
61b/9, 62b/12, 65a/11, 6a/7, 70a/4, 
71a/10, 71b/4, 72b/8, 73b/10, 73b/13, 
75b/5, 76a/13, 83a/8, 9b/6 
 f. ol- Kargaşa olmak 13a/5, 
15a/7, 17b/4, 24a/3, 29b/10, 31b/5, 
37b/13, 40a/3, 40b/10, 41a/2, 47a/12, 
49a/5, 50a/6, 54a/5, 59a/6, 61b/9, 
65a/11, 6a/7, 71a/10, 71b/4, 73b/10, 
51b/3-52a/1 
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 f. olma- 19b/10 
f. ve ceng ol- 43a/6 
f. ve fitne 52a/1 
f. ve úaótlıú ol- 33b/12 
f. ve ùarlıú ol- 72b/8 
 [=75]  
fitūzla- < Yun.+Tr. Vaftiz yapmak. 
 f.-dılar 22a/7 
 [=1] 
fuúahÀ < Ar. Fakihler, fıkıh ilminin 
üstadları. 
f. 157a/2  
f. ve èulemÀsı 157a/2 
 f.+nıñ 156a/2 
 [=3] 
fuúarÀ < Ar. Fakirler, yoksullar. 
 f.+ya 156b/13 
 [=1] 
Furat < Ar.  Fırat nehri. 
 f. 158b/8 
 [=1] 
furúÀn < Ar. Kuran-ı Kerim.  
f. 102a/t 
f.-ı mübìn Kuran-ı Kerim 102a/t 
 [=2] 
furãat < Ar. Fırsat, imkan. 
 f. 161a/7 
 f. ol- 161a/7 
 [=2] 
furtuna  < İt. fortuna Fırtına. 
 f. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t 
 f. 2 103b/t 
 f. 3 104b/t, 105b/t, 106b/t 
 f. 3 gün 106b/t 
 f. 5 105a/t 
 f. 7 104b/t 
 f.+sı 102b/t, 102b/t, 104b/t 
 [=66] 
fury Às < Yun. Poyraz rüzgarı. 
 f. 74b/4 





àafere/àafer < Ar. Menzil, yıldız adı, 
görülmeyecek kadar küçüktürler(Yirmi 
dokuz ekimde doğar, yirmi üç nisansa 
batar). 
 à. 115a/t, 118b/3, 147a/t 
 à. menzilinde ol- 118b/3 
 [=4] 
àaflet < Ar. Gafillik, boş bulunma. 
 à. 100b/3, 102b/t, 106a/t, 106b/t, 
107a/h, 111b/12, 151a/3, 153a/t 
 à. olunma- Boş bulunmamak, 
gafil düşmemek 102b/t, 106a/t, 106b/t, 
107a/h, 111b/12, 151a/3, 153a/t 
 [=15] 
gÀh < Far. Bazen, bazı bazı, kimi vakit 
manasında karşılaştırma edatı. 
 g. 135b/9, 135b/9, 135b/9, 
136b/5, 136b/5, 136b/7, 136b/7, 137a/1, 
137a/1, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 37a/11, 
37a/11, 75a/8, 75a/8 
 g. görünür gÀh görünmez gibi 
37a/11 
 g. güle çeşmi anıñ gÀh ãol- 
136b/7 
 g. iner gÀh yüceye çıúar git- 
136b/5 
 g. muóabbet gÀh óuãÿmet 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t 
 g. muóabbet gÀh óuãÿmet ol- 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t 
 g. Rÿm’a ve gÀh ŞÀm’a git- 
137a/1 
 g. yaàa àāh yaàma- 75a/8 
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 [=45] 
àalebe < Ar. Galip gelme, yenme. 
 à. 110a/6, 110b/5 
 à. eyle- 110a/6 
 à.-i çeri 110b/5 
 [=4] 
ġÀlib < Ar. Üstün gelen, yenen. 
 à. 106a/t, 111a/7, 12a/6, 
139a/11, 141b/t, 14a/10, 152a/7, 
152b/10, 152b/8, 154b/10, 22b/13, 
26a/9, 36a/10, 36a/8, 73b/8, 76a/2, 
85b/1, 8b/1 
 à. ol- 111a/7, 12a/6, 139a/11, 
14a/10, 152b/10, 152b/8, 26a/9, 36a/10, 
36a/8, 73b/8, 8b/1, 22b/13,106a/t 
 à. olanıñ dìni ile dìn ùutmaú 
141b/t 
 à. olma- 154b/10  
à. ve mu’ìd 152a/7 
 [=34] 
ġalíô < Ar. Şeffaf olmayan, kalın sık, 
kaba. 
 ġ. 37a/8, 91a/11, 91a/4, 91b/5 
ġ. úoyu úatı issi nesneler 91a/4-
91a/5 
ġ. mühmil ùaèāmlar 91b/5 
 ġ. ol- 37a/8 
ġ. ve ãovuú àıdālar 91a/11-
91a/12 
 [8] 
ġalíôa < Ar. Şeffaf olmayan, kalın sık. 
 ġ. 104b/t 
 [=1] 
ġalíôlıú < Ar.+Tr. Şeffaf olmama 
durumu. 
 ġ. 141b/t 
 [=1] 
ġam < Ar. Keder, tasa, kaygı. 
 ġ. 117a/5, 154b/4, 160a/8, 18b/5, 
22b/9, 34a/12, 35a/3, 54b/7, 55a/11, 
55b/10, 55b/2, 5b/5, 62a/9, 70a/9, 7b/8, 
9a/12 
 ġ. gör- 35a/3 
ġ. ve endìşe ve fitret ve ölüm 
9a/12-9a/13 
 [=18] 
àamÀme < Ar. Bulut. 
 ġ. 3a/7 
 [=1] 
àam-gin < Ar.+Far. Kederli, üzüntülü. 
 ġ. 71a/13 
 ġ. ol- 71a/13 
 [=2] 
ġanem < Ar. Koyun. 
 ġ.±dür 95b/11 
 [=1] 
ġanì < Ar. Zengin, varlıklı, bol. 
 ġ. 113a/t, 121a/4  
ġ. ol- 113a/t 
 ġ.+leri 156b/13 
 [=4] 
ġanìmet < Ar. Beklenmeyen, emeksiz 
kazanç. 
 ġ. 43a/11 
 ġ. ol- 43a/11 
 [=2] 
àÀr < Ar. Mağara. 
 à. 102b/t 
 [=1] 
ġarb < Ar. Batı. 
 ġ. 78a/7  
ġ. vilÀyeti 78a/7 
 ġ.+a 135b/9 
 [=3] 
ġarbì < Ar. Batı ile ilgili. 
 ġ. 144b/t 
 [=1] 
ġaram <Ar. Azap. 
 ġ. 23b/6 
 ġ. it (d)- 23b/6 
 [=2] 
àÀret < Ar. Çapul, yağma, akın. 
 ġ. 138b/8, 19b/8 
 ġ. it (d)- 19b/8 
 ġ. ol- 138b/8 
 [=4] 
ġaràara < Ar. Suyu, ilacı vb. boğazda 
çalkalama. 
 ġ. 121b/7 
 [=1] 
ġarú < Ar. Suya batma, suya gömülme. 
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 ġ. 12b/12, 143b/t, 14a/13, 15a/7, 
16a/12, 29a/3, 32b/2, 34b/7, 47a/2, 
51b/7, 56b/1, 59b/11, 62a/4, 62b/2, 
64a/10, 68a/6, 72a/10, 73a/2, 85a/2, 
85b/3, 9a/4 
 ġ. ol- Suya batmak 12b/12, 
143b/t, 14a/13, 15a/7, 16a/12, 29a/3, 
32b/2, 34b/7, 47a/2, 51b/7, 56b/1, 
59b/11, 62a/4, 62b/2, 64a/10, 72a/10, 
73a/2, 85a/2, 85b/3, 9a/4, 68a/6 
 [=42] 
gÀv < Far. Öküz, sığır. 
 g. 143a/t 
[=1] 
ġavàÀ < Far. Kavga, dövüşme. 
 ġ. 11b/9, 127b/2 
 ġ.+da ol- 11b/5 
 [=3] 
ġavå < Ar. 1. Yardım, medet. 
 ġ. 151b/13 




ġayb < Ar. Bilinmeyen, gayb. 
 ġ. 132b/12, 151a/ş  
ġ. èÀlemi 132b/12 
 ġ.+a 134a/4 
 ġ.+a giden 134a/4 
 ġ.±dur 121a/4 
 ġ.+uñ 151b/1 
 [=7] 
ġÀyet < Ar. Son derece, çok fazla. 
 ġ. 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 104a/t, 10a/5, 112b/t, 112b/t, 
112b/t, 112b/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 
11a/9, 125b/13, 126a/2, 126b/6, 126b/8, 
127a/13, 127b/3, 128a/4, 128a/7, 
128b/4, 128b/6, 128b/9, 129a/10, 
129a/6, 130a/12, 130a/13, 130b/2, 
131a/6, 131a/8, 131b/8, 132a/12, 
133a/2, 133a/4, 134b/12, 138a/11, 
139a/3, 141b/t, 141b/t, 142a/t, 146a/t, 
147a/t, 148b/t, 14a/10, 156b/10, 15b/11, 
15b/7, 16a/10, 16a/11, 16b/11, 16b/3, 
16b/6, 17a/7, 17b/4, 19a/7, 19b/2, 
21b/3, 22a/8, 23b/13, 24b/12, 27b/2, 
30a/8, 30b/4, 31a/6, 31b/5, 39a/1, 
3b/13, 42b/12, 43b/3, 44a/9, 45b/2, 
47a/6, 4b/2, 51a/3, 51a/4, 57b/6, 
58b/11, 58b/2, 58b/6, 58b/8, 64b/12, 
65a/3, 65b/4, 66b/9, 69a/3, 73b/10, 
74a/13, 74b/7, 76b/12, 77a/1, 78b/11, 
7a/13, 7a/9, 7b/1, 80b/6, 89b/8, 93a/8, 
94a/8, 95a/12, 9a/3 
 ġ. èaúıllı ol- 147a/t 
ġ. çoú olması 113a/t  
ġ. de 24a/5, 24b/1, 3b/7, 7b/1 
ġ. óÀr-ı yÀbis 142a/t 
 ġ. ile 148b/t 
ġ. úorúunc olsa gerekdür 
130a/13-130b/1  
ġ. ol- 64b/12 
 ġ. saèādetlü gün 58b/2 
à. ãovuú ve yek úudretli nésne 
141b/t 
ġ. ãulı yerler 141b/t 
 ġ.+le 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 102b/t, 103a/t, 104a/t, 104b/t, 
98a/7, 142a/t, 142a/t 
 [=125] 
àÀyıb < Ar. Görünmeyen, bilinmeyen. 
 ġ. 125b/9, 127a/12 
 ġ. èÀleminden bir vıcÿd 125b/9, 
127a/12 
 ġ.+dan 152b/11 
 [=5] 
ġayn (غ) < Ar. Osmanlı alfabesinin 
yirmi ikinci harfi. 
 ġ. 150a/t, 150b/10, 151a/ş, 
152b/10 
 ġ.±dur 121a/3 
  [=5] 
àayr(ı) < Ar. Gayrı, başka 
 ġ. 19a/11 
 ġ. meyve 19a/11 
 [=2] 
ġayrı < Ar. Gayrı, başka, başkası. 
 ġ. 137b/5, 163a/8, 42a/12, 59a/8, 
82a/12, 83b/3, 97a/11 
 ġ. etler 82a/12 
 ġ. óubÿbāt 83b/3 
 ġ. mühim işler 97a/11 
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 ġ. yemişler 137b/5 
 ġ.+sı 113a/t, 40b/7, 49b/13 
 ġ.+sıyla ol- 142a/t, 142a/t 
 ġ.+yla ol- 142a/t 
 [=17] 
àazÀ < Ar. Din uğruna savaş. 
 ġ. 37b/11, 42b/5, 77a/11 
 ġ. it (d)- Savaşmak 37b/11 
 ġ. ol- Savaş çıkmak 42b/5 
 [=5] 
ġaøab < Ar. Hiddet, öfke, gazap. 
 ġ.+ı 43b/13 
 [=1] 
ġazÀvÀt < Ar. ġazavÀt Din düşmanı 
üzerine olan seferler, savaşlar, cenkler. 
 ġ. 105b/t 
ġ.-ı İslÀm 105b/t 
 [=2 
gece Gece. 
g. 126b/9, 136b/12  
g. gündüz Durmadan, devamlı 
126b/9, 136b/12 
 g.+siyle 115b/6, 94a/1 
 [=6] 
geç Geç, gecikmiş. 
 g. 137b/7 
 g. ol- 137b/7 
 [=2] 
geç- 1. Aşmak, geride bırakmak, 
geçmek. 
 g.-e 127a/2, 18a/12, 20b/3, 




2. Sınırı aşmak, aşmak. 
g.-e 32a/10, 40b/3, 57a/9 
3. Yerine gelmek, yerini almak. 
g.-e 40b/7, 49b/13, 76a/7 
 g.-er 113a/t  
 [=16] 
geçe Gece. 
g. 114b/5, 34b/6 
g. ile 34b/6 
[=2] 
geçür- Geçirmek. 
 g.-eler 127b/6, 127b/7 
 (yaşın) g.-miş èavratlar 112b/t 
 g.-ür 135b/1 
 [=4] 
get (d) - (Ay) bitmek, sona ermek. 
 g.-ilirken 41a/3 
 [=1] 
gel- 1. Bir yere gitmek, varmak. 
g. 158a/6 
g.-e 110a/12, 111b/1, 152b/11, 
157b/7, 52b/8, 88a/9 
g.-eler 157b/11, 158b/6, 159a/1 
g.-mek 136b/13 
g.-ür 128b/12 
2. Rastlamak, ulaşmak. 
 g.-dikde 101a/t, 102a/t, 103a/t, 
103b/t, 104b/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t, 
83b/6, 85b/10, 86b/6, 89b/8 
 g.-dügi 93a/5 
 g.-dügüni 2b/4 
g.-icek 128a/12, 130a/6, 
130b/11, 131b/1, 132a/5, 132b/8, 2b/8 
g.-mişdür 1b/11 
g.-se 110a/2, 110a/8, 110b/1, 
110b/13, 110b/8, 111a/10, 111a/6, 
139a/12, 139a/8, 139b/12, 139b/3, 
139b/8, 140a/3, 140a/8, 16a/13, 16b/1, 
16b/2, 16b/4, 16b/6, 22b/10, 22b/2, 
23a/7, 23b/12, 23b/4, 24a/8, 24b/3, 
31a/4, 3b/11, 3b/12, 3b/3, 3b/6, 4a/2, 
4a/5, 4a/8, 52b/5, 52b/6, 65b/3, 65b/8, 
82b/13, 83a/11, 83a/5, 83b/2, 83b/6, 
90a/7, 90a/9, 93a/10, 110b/13, 83a/8 
g.-üpde 139a/7 
g.-ür 92b/5, 93a/1, 93a/1, 106b/t, 
111b/7, 113b/3, 113b/6, 115b/1, 92b/10, 
92b/10, 92b/11, 92b/11, 92b/12, 92b/12, 
92b/12, 92b/13, 92b/13, 92b/13, 92b/13, 
92b/7,  
g.-ürse 159a/6, 111b/6, 
3. Olmak. 
g.-e 113a/t, 113a/t, 7a/10, 11a/9, 
15a/2, 16a/11, 16a/9, 16a/10, 18b/10, 
19b/6, 21a/12, 24a/10, 26a/11, 31b/3, 
32a/11, 33a/5, 34a/3, 34a/7, 34b/10, 
35b/12, 35b/13, 35b/3, 38b/9, 39b/5, 
41b/9, 42a/3, 43a/12, 43a/8, 44a/9, 
48a/13, 48a/6, 48a/8, 67b/10, 69a/11, 
69a/7, 72b/5, 73a/2, 75a/1, 76b/8, 
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80a/10, 83a/8, 86a/8, 88a/4, 88b/1, 
88b/10, 89a/7, 126a/1, 127b/4, 129b/1, 
161a/8 
g.-meye 4b/2, 13a/2, 22a/13, 
35b/6, 64b/1, 75a/2, 93b/1  
g.-mez 76a/1 
4. Hissetmek, olmak. 
g.-eci 8a/1 
g.-ür 82b/2, 105b/t 
g.-ür ise 67a/10 
 g.-ürse 67a/13 
5. Geri dönmek. 
g.-e 12a/9 
g.-ene degin 162b/3, 163b/3 
g.-esin 149b/h 
6. Devam etmek, süre gelmek. 
 g.-en 101a/t, 101a/t 
 7. Becermek. 
 g.-meye 133b/7 
g.-ür 128a/8 
8. Bir duruma yönelmek, 
yaklaşmak.  
 g.-üp 128b/2  
g.-ür 10a/6, 91b/3, 103a/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 105b/t, 106a/t, 
132a/8, 132b/9, 
9. Bir yerde toplanmak. 
g.-üp 162a/10, 163a/9 
10. Ortaya çıkmak, doğmak, 
meydana gelmek. 
g.-e 44a/10, 45a/2 
g.-en 128b/5 
g.-di 37b/5, 58b/9, 82b/3, 82b/4 




11. Bir yöne doğru harekette 
olmak. 
g.-ür 101a/t, 106b/t, 132a/7, 
135b/9 
g.-ürler 106a/t 
12. Kabul olmak, yerine gelmek. 
g.-ür 117b/10 
13. Yetişmek, ekin bitmek, 
büyümek. 
g.-ür 126b/8, 129a/5 
14. Vaz geçmek.  
g.-ür 131b/10 
 [=211] 
gelcek bkz. gelecek. 
 g. 62b/9 
 [=1] 
gelecek Gelecek, önümüzdeki. 
 g. 13b/1, 48a/1, 66a/3, 66b/1, 
71b/7, 79b/6 
 g. yıl 13b/1, 48a/1, 66a/3, 66b/1, 
71b/7, 79b/6 
 g. yıl ol- 48a/1 
 [=13] 
gelegüç bkz. gelecek. 
 g. 54b/13 
 g. yıl 54b/13 
 [=2] 
gelin DS. Kırmızı zambak, lale. 
 g. 103b/t 
 [=1] 
gemi Gemi. 
 g. 123a/3 
 g. almaú 123a/3 
 g.+ler 121b/13, 121b/6, 122a/8, 
122b/9, 12b/12, 143b/t, 14a/13, 15a/6, 
16a/12, 29a/3, 32b/2, 34b/7, 47a/2, 
51b/7, 56b/1, 59b/11, 62a/4, 62b/2, 
64a/10, 72a/10, 73a/2, 85a/2, 85b/3, 
9a/4 
 g.+ler ãatmaú 121b/13, 121b/6 
g.+ler ãatmaú ve oynamaú 
122a/8 
 g.+ye 101b/t, 101b/t, 68a/6 
 [=33] 
genc < Far. Hazine, define. 
g. 129b/10 
g.+i 129a/11, 130b/4 
genc Genç. 
 g. 110a/4, 45b/6, 47b/4 
 g. oàlanlar 47b/4 
 g. oàlan mevti 110a/4 
 g. oàlan ölümi ol- 45b/6 
 [=9] 
gencàın Terim adı?? 
 g. 151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 151a/ş 
 [=4] 
gene Yine. 
 g. 111a/6, 136b/13 
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 [=2] 
ger < Far. Eğer. 
 g. 136a/7, 34a/4, 65a/4 
 [=3] 
gerd < Far. Toz, toprak. 
 g. 136b/13 
 [=1] 
gerek Gerekli, lüzumlu. 
 g. 103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 
105a/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
113b/4, 113b/4, 119b/12, 121a/8, 
125b/10, 126b/9, 145b/h, 160b/1, 
161a/10, 161a/12, 82a/11, 91a/6, 95a/7 
 g.±dür 101a/t, 101b/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 104a/t, 104a/t, 105a/t, 
106a/t, 106a/t, 106b/t, 113b/3, 115b/12, 
118a/13, 125b/11, 125b/12, 128b/10, 
128b/11, 130b/1, 152a/4, 155b/12, 
156a/12, 156b/12, 159a/10, 159a/12, 
159a/12, 159a/13, 159a/9, 159b/10, 
159b/12, 159b/12, 159b/13, 159b/2, 
159b/3, 159b/4, 159b/5, 159b/7, 159b/8, 
159b/8, 160a/1, 160a/4, 161a/11, 
161b/2, 161a/2, 16a/2, 16b/11, 21b/12, 
2b/6, 2b/8, 30a/9, 43b/8, 50b/13, 66a/3, 
66a/4, 74b/1, 74b/2, 74b/5, 74b/5, 
82a/10, 91a/12, 91a/13, 91b/10, 91b/11, 
91b/9, 92b/5, 93a/9, 95a/9, 95b/13, 
96a/4, 97a/11, 98b/4 
 g.+se 132b/5, 136b/2, 137a/7, 
137a/8 
 g.+siñ 156b/11 
 [=98] 
germÀ < Far. Sıcak. 
 g. 103a/t, 103b/t, 79b/9 
 g.-i àurÿb 103b/t 
 g.-i saòt ol- 79b/9 
 [=5] 
gerü Geri. 
 g. 69a/5 
 [=1] 
getür- 1. Getirmek. 
g.-e 18a/9, 77a/10  
g.-gen 126b/13  
g.-mek 122b/9 
g.-ür 117a/1 
2. Gerçekleştirmek, ortaya 
koymak. 
 g.-di 92a/13 
3. Söylemek, demek. 
g.-mek 161a/12  
 [=7] 
geyik (g) Geyik. 
 g.+e 14b/6 
 [=1] 
gez- Gezmek, Dolaşmak. 
g.-eler 158a/13 
 g.-erler 151b/7 
 g.-mek 104a/t, 132a/1 
 g.-mekden 137a/2 
g.-mek ve yürümek 132a/1 
 [=6]  
ġıdÀ < Ar. Besin. 
 ġ. 101a/t, 101b/t, 102b/t, 103b/t, 
104a/t, 104b/t, 105a/t, 105b/t, 106a/t, 
106b/t 
 ġ.+lardan 91a/12, 91a/13, 91a/7, 
91b/4 
 [=14] 
ġılle < Ar. ġalle Mahsul, ekin. 
 ġ. 122b/7, 14b/2, 14b/5, 15a/2, 
17a/8, 24b/5, 28b/8, 35a/2, 38b/11, 
38b/3, 40b/11, 44b/6, 48b/9, 49a/10, 
52a/5, 53b/8, 59b/10, 61b/6, 63b/1, 
64a/2, 64a/9, 65b/4, 66a/3, 6b/12, 7b/4, 
72a/7, 76a/7, 85a/2, 87b/7, 88a/7, 
89b/13 
ġ. ve biçin 72a/7-72a/8 
ġ. ve ekin 15a/2 
ġ. ve óubÿbÀt 66a/3 
ġ. ve úoyun 65b/4 
ġ. ve nièmet 59b/10 
ġ. ve ot 61b/6 
 ġ.+si 19a/12 
 [=38] 
àılle-i úìş < Far. Dedikodu, teferruat. 
à. 23b/6 
[=1] 
ġınā < Ar. ġınÀ’  Zenginlik, bolluk. 
 ġ. 121a/5 
 [=1] 
ġıybet < Ar. Arkasından söyleme, 
dedikodu. 
 ġ. 156a/7 
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ġ. ve bühtÀn it (d)- Dedikodu ve 
iftira etmek 156a/7 
 [=2] 
gibi Gibi. 
 g. 112a/ş15, 132a/3, 132b/1, 
132b/6, 13a/1, 142a/t, 142a/t, 142a/t, 
142a/t, 14b/9, 154a/10, 154a/13, 
156b/8, 159a/5, 15a/12, 19a/6, 2a/5, 
2b/8, 37a/11, 47a/4, 47a/4, 51a/1, 
60a/10, 62a/6, 68a/4, 74b/2, 78b/13, 
82a/10, 88a/2, 91a/11, 91a/7, 96b/5, 
97a/10, 98a/1, 98a/3 
 g.±dür 153b/3, 154b/2 
 [=37]   
gice Gece. 
 g. 100a/1, 100a/7, 101a/t, 102a/t, 
105a/t, 125a/ş, 126b/3, 129b/7, 132a/2, 
134a/8, 135a/12, 151a/1, 151a/2, 
15a/13, 15b/10, 15b/5, 16a/3, 16b/9, 
21b/5, 22a/9, 26b/11, 29b/9, 30a/10, 
30a/6, 33b/2, 36b/1, 37a/3, 37a/4, 43a/8, 
44a/3, 49b/11, 50a/13, 51a/6, 56b/13, 
58b/6, 66a/11, 66b/10, 66b/5, 73b/7, 
74a/8, 74b/10, 74b/3, 81b/2, 83b/8, 
90a/10, 94a/9, 95a/1, 99b/9, 9b/13, 
9b/5, 3a/11, 58b/5, 142b/t 
g. evveli 95a/1 
g. gündüz Durmadan, devamlı 
126b/3, 132a/2, 134a/8, 135a/12 
 g. ile 15a/13, 21b/5, 26b/11, 
33b/2, 36b/1, 43a/8, 49b/11, 50a/13, 
66a/11, 73b/7, 74a/8, 74b/3, 90a/10, 
9b/5 
 g. ile gündüz 37a/3, 83b/8 
g. ile ãovuú ãu içmek 9b/13-
10a/1 
 g.  ile su içmek 105a/t, 16a/3 
g. úuşları 142b/t 
g. sÀèati 22a/9, 44a/3, 74b/10-
74b/11 
 g.+de 100a/1, 100a/3, 100a/5, 
100a/8, 37a/12, 37a/8, 99b/12 
g.+ler 105a/t 
g.+niñ evveli 94b/12 
g.+nüñ evveli 100a/t, 94a/13, 
94b/3, 94b/6, 94b/9, 95a/4, 
 g.+nüñ sāèati 15b/12 
 g.+nüñ sāèat 10a/10 
 g.+si 100a/3, 100a/5, 100a/7, 




 g.+sini 150b/12 
 g.+siyle 115b/13, 116a/7, 
116b/11, 116b/6, 117a/11, 117a/7, 
117b/12, 117b/2, 117b/7, 118a/10, 
118a/4, 118b/12, 118b/3, 118b/8, 
119a/4, 119a/9, 119b/13, 120a/10, 




 g. 28a/4, 57a/12, 65a/10, 89b/7 
 g. ile 57a/12, 65a/10, 89b/7-
89b/8  
g. ol- 28a/4  
 g.+siyle 116b/2, 120b/11 
 [=10] 
gider- Koparmak, yolmak, kesmek. 
 g.-mek 123b/11 
 g.-mekden 16a/4 
 g.-meyeler 105b/t 
 [=3] 
gine bkz. gene. 
 g. 115b/13, 116b/1, 116b/11, 
117a/10, 117a/2, 117b/7, 118a/3, 
118b/7, 119a/3, 119b/1, 119b/6, 
120a/13, 120a/4, 120b/11, 121a/2, 
129b/8, 132a/6, 153a/t, 161a/11, 161a/3, 
51a/5, 52b/7, 69b/11 
 [=23] 
gir-  1. (Bir yere) girmek. 
g.-di 101b/t 
 g.-diler 104a/t 
g.-er 91b/13 
g.-en 103a/t 
g.-mek 121b/5, 122a/12, 122a/3, 
123a/1, 123a/6, 36b/9, 43b/4 
g.-mekden 104a/t, 105a/t, 82a/13 
g.-meye 105a/t 
g.-meyeler 102a/t, 103a/t 
g.-ür 3b/1 
2. Ele geçirmek, işgal etmek, 
fethetmek. 
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g.-e 110b/10, 111a/8, 152b/9, 
15a/10, 162a/13, 34b/8, 36b/2, 54b/7, 
89a/13 
g.-üp 111a/12 
3. Bakmak, ele almak. 
g. 93a/4, 122b/6 
4. Dahil olmak 
g.-mek 122a/13, 122a/4 
5. Savaşmak, savaşa başlamak. 
 g.-seler 93a/13 
6. Ele geçmek, ele almak, 
tutmak. 




gire 1.Geride kalan, arta kalan. 
 g.+sini 163a/11 
2. Geri vermek, iade etmek. 
 g.+ye vir- 162a/12 
 [=2] 
giriftÀr < Far. Tutulmuş, yakalanmış. 
g. 154b/6 
 g. ol- 154b/6 
 [=2] 
giril-  Başlanmak, yer almak. 
 g.-mişdür 150b/13 
girü Tekrar, geri. 
 g. 110a/11, 149b/h 
 g. olun- 149b/h 
 [=3] 
gìsūdÀr  < Far. Kuyruklu yıldız, saçlı 
yıldız. 
 g.+ı 39a/2, 52b/9, 60a/7, 69a/6, 
77a/5 
 [=4] 
git (d)- 1. Gitmek, bir tarafa yönelmek. 




g.-er 10a/11, 126a/9, 127a/6, 
135b/9, 135b/9, 136b/5, 30a/11, 44a/5, 
51a/8, 66b/12, 83b/10 
g.-erler 128b/3 
g.-icek 126a/9, 127a/7, 127b/10, 
129b/6, 129a/3 
2. Ölmek, yok olmak. 
g.-e 126a/5, 21b/6, 33a/5, 
33b/12, 40b/10, 46b/5, 6a/4, 76a/5, 
77a/7, 78a/3, 79b/10, 79b/10, 81b/9, 
89a/13, 130a/7, 130b/13 
g.-di 51a/11, 51a/2 
g.-meye 12a/2, 136b/12, 137a/5, 
137a/5 
g.-se 159b/10 
3. Sefer etmek. 
g.-e 42a/13 
g.-me 145b/t, 148b/t 
 g.-mek 102b/t, 148a/t, 148b/t, 
96b/4 
4. Kaçmak, tahtan indirilmek, 
tahtan inmek, terk etmek. 
38b/1, 49b/9, 50a/3, 53a/1, 
69b/4, 9b/4 
 g.-eler 12a/10 
5. Zaman geçmek, sonuna 
gelmek. 
 g.-elerken 38a/12 
6. (Kuş) göç etmek. 
g.+mege 3b/2, 3b/2 
 [=62] 
giy- Giymek. 
g. 147a/t, 147a/t, 147b/t, 148a/t, 
148b/t 
g.-er 129b/9 
 g.-me 145b/t, 145b/t, 146a/t, 
146b/t, 146b/t, 146b/t, 146b/t, 147a/t, 
147b/t, 148a/t, 148b/t 
 g.-mek 102b/t, 102b/t, 106a/t, 
122a/9, 122b/2, 122b/7, 122b/8, 123a/6, 
123b/9, 146a/t, 148a/t, 148b/t, 95a/8, 
95b/13, 98b/6 
 g.-mekden 122a/2, 122a/2, 
123a/3 
 [=35] 
giyÀh < Far. Nebat, bitki, taze ot. 
 g.+ları 132b/13 
 g.+larıñ 130a/7 




 g.-mişdür 158a/6 
 [=1] 
göç Bir yerden bir yere hareket 
 




 g. 142b/t, 142b/t 
 [=2] 
gök (g) Gök, gökyüzü. 
 g. 12a/12, 12a/13, 131a/3, 13a/6, 
13a/7, 142a/t, 149a/12, 14b/12, 157b/2, 
18b/6, 18b/7, 19a/11, 21a/5, 21a/6, 
21b/4, 26a/13, 27a/12, 27a/13, 29a/10, 
29a/11, 33b/1, 34a/2, 36a/2, 36a/3, 
40a/10, 40b/13, 42b/10, 42b/9, 46b/8, 
49b/7, 49b/8, 53b/12, 54b/1, 56b/8, 
56b/9, 61b/8, 64a/12, 70a/13, 73b/1, 
73b/2, 78b/1, 7a/5, 7a/6, 81a/9, 82a/1, 
86a/10, 89b/1, 89b/2, 9a/10, 9a/11 
g. gül- 21a/6, 29a/11, 36a/3, 
42b/10, 49b/8, 56b/9, 81a/9, 82a/1, 
9a/11 
g. güldügü 14b/12, 29a/10, 
56b/8, 73b/1, 89b/1, 21a/5, 
36a/2, 42b/9, 49b/7, 9a/10 
 g. gürle- 13a/7, 21b/4, 27a/13, 
34a/2, 40b/13, 54b/1, 7a/6 
g. gürledügü 13a/6, 27a/12 
g. gürledügün 7a/5 
 g. kenÀrı  Ufuk 18b/6, 18b/7, 
40a/10, 70a/13, 78b/1 
 g. kenÀrı úızarduàu 18b/6 
 g. úızar- 12a/12, 26a/13, 33b/1, 
46b/8, 61b/8, 86a/10 
 g. úızarmış iken 12a/13-12b/1 
g. ortası 149a/12 
 g.+de 103b/t, 12b/13, 12b/5, 
12b/6, 133b/9, 134a/8, 135a/8, 136b/5, 
144a/t, 18b/11, 19a/5, 26b/5, 33b/4, 
54a/4, 61b/13, 62a/6, 6b/2, 6b/7, 70b/7, 
74b/12, 78b/13, 86b/2, 96a/7, 97b/2, 
98a/9, 98b/10, 99a/13 
 g.+de èacÀyib göründügi 6b/7 
 g.+de èacÀyib göründügü 12b/5, 
18b/11, 26b/5 
 g.+dedür 133a/12, 133b/9, 
135b/8, 95b/2, 96b/11 
 g.+de insÀn ve óayvÀn şekli 
göründügü 12b/13 
 g.+de insÀn yÀ óayvÀn 
göründügü 19a/5 
 g.+de úızıllıú 144a/t 
 g.+deki yıldızlaruñ hem 
kevākeb-i sebèanuñ ãıfatlarını 2b/11-
2b/12 
 g.+deki úızıllıú 12a/11 
 g.+den 11b/7, 11b/8, 135b/9, 
13b/8, 13b/9, 14a/7, 157a/6, 157b/4, 
158a/2, 18a/2, 18a/3, 19b/13, 20a/1, 
26a/1, 28a/1, 32b/7, 34b/2, 39b/1, 
41a/11, 46a/1, 53a/3, 55a/8, 5b/8, 63a/2, 
69b/1, 77b/4, 79b/12, 85b/3, 88a/1, 
8a/8, 8a/9, 8b/2, 8b/3, 8b/5 
 g.+den ùopraú yaàduàu 14a/7 
 g.+den yılduz düşdügü 18a/2 
 g.+den yire od düşdügü 13b/8, 
19b/13 
 g.±dür 98a/12 
g.+e 159b/8 
 g.+ler 134a/2, 159b/9 
 g.+leri 1b/5 
 g.+ler levóasından Úur’Àn’dan 
ve èilmlerden nesne úalmayup 159b/9-
159b/10 
 g.+lerüñ 131a/1 
 g.+lerüñ óışmı heybeti 131a/1-
131a/2 
 [=180] 
gökyüzü Gök yüzü. 
 g.+nde 13a/1, 19a/6, 26b/6, 
33a/13, 33b/5, 37a/9, 40b/2, 46b/13, 
6b/8, 7a/1 
 g.+nden 48a/10, 60b/5 
 [=12] 
göl Göl. 
 g.+ler 132a/7 
 [=1] 
gölge Gölge. 
 g.+sinde 124a/4 
 [=1] 
göm- Gömmek. 
 g.-e 67a/6 
 [=1] 
gönder- Yollamak, göndermek. 
 g.-e 158b/12 
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 g.-esiz 162a/15, 162b/6, 
163a/13, 163b/15, 163b/3 
 g.-ildi 162b/9 
 g.-üp 159a/1 
 [=8] 
göñ(ü)l Gönül. 
 g. 137a/8, 152b/11 
g.+de 137a/5 
 g.+leri 156b/8  
g.+i 129a/7, 152b/10, 152b/11, 
156b/8 
 g.+ün 134b/11 
 g.+ünde 136b/1 
 g.+ünün 136b/8 
 g.+ünün daóı ÀrÀmı olma- 
136b/8 
 g.+üñ 157b/4 
 [=13] 
gör- 1. Tecrübe ile anlamak. 
g. 114a/2, 137a/13, 66b/1 
g.-e 152b/7 
g.-mez misün 31a/7, 31a/8 
2. Gözle bir şeyin varlığını 
seçmek. 
 g.-digi 133b/2 
 g.-digi dem 133b/2 
 g.-e 66b/6 
g.-esin 137b/2 
g.-eydiñiz 158b/2 




g.-memiş ol- 15a/12 
g.-meye 66a/12 




3. Bir duruma maruz kalmak, 
yaşamak. 
 g.-e 132b/5, 22b/12, 36a/4, 
42a/13, 42a/13, 53b/9, 70a/9, 72a/9, 
72b/4, 9b/4 
 g.-eler 26a/4, 28b/1, 28b/4, 
35a/3, 40a/8, 79a/3 
g.-meye 102a/t, 149a/4 
4. Bir zamanın geldiğ ni 
anlamak. 
g.-dükde 160b/11, 160b/4, 
160b/9, 161a/1, 161a/10, 161a/3, 
161a/5, 161b/1 
 g.-icek 161a/9 
g.-sen 160b/6  
g.-señ 161a/7 
5. İşi halletmek, yapmak. 




6. Kollamak, korumak. 
 g.-üp gözet- 162b/5 
 [=62] 
görmez Yıldız adı. 
g. 37a/10 
[=1] 
göre Uygun olarak, gereğince. 
 g. 121a/8, 133b/7 
 [=1] 
görin- Görünmek, görülmek, görülür 
duruma gelmek. 
 g.-ür 124a/9, 134b/9 
 [=2] 
görükme Görünme, görülme işi. 
 g.-si 152a/8 
[=1] 
görül- bkz. görinmek. 
 g.-dügüni 40b/12, 79a/5 
 g.-se 34a/7, 41a/3, 47a/11, 
47a/12, 47a/13, 47a/9, 47b/2, 47b/5, 
47b/6, 47b/8, 47b/9, 52a/5, 54b/11, 
54b/6, 54b/9, 55a/1, 62a/11, 79a/6 
 [=20] 
görün- Görünmek, hissedilir duruma 
gelmek. 
 g.-dügi 6b/7, 86b/2 
 g.-dügüni 12b/5, 12b/13, 38b/10, 
40b/1, 45b/4, 71a/1, 17b/7, 18a/13, 
18b/11, 19a/5, 25b/5, 26b/5, 27a/6, 
32a/8, 33b/10, 40b/8, 47a/3, 52b/1, 
54a/9, 5a/11, 60a/3, 69a/1, 70b/6, 
76b/10, 78a/5, 78b/12, 78b/6, 85a/4, 
86a/4, 86b/1, 86b/10 
 g.-dükde 38b/13 
 g.-dünigi 11a/8 
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 g.-en 39a/10, 52b/4, 58a/1, 
71a/5, 77a/4, 90a/8 
 g.-en ay 52b/4, 90a/8-90a/9 
 g.-en yeriñ pādışāhı 71a/5 
 g.-en yıldızuñ úuyruàı 39a/10 
 g.-eñ 90a/7 
 g.-eñ ay 90a/7 
 g.-mez 37a/11 
 g.-se 112b/t, 112b/t, 113a/t, 
113a/t, 11a/9, 12a/5, 12b/6, 13a/2, 
160b/1, 17b/10, 17b/8, 18b/12, 19a/6, 
25b/6, 25b/7, 26a/10, 26b/12, 26b/6, 
27a/3, 27a/7, 31b/10, 32a/9, 33a/10, 
33a/7, 33b/11, 33b/5, 38a/8, 38b/11, 
38b/12, 40a/2, 40a/4, 40b/2, 40b/9, 
45b/5, 45b/6, 46a/13, 46b/10, 46b/13, 
46b/4, 47a/4, 52b/2, 53b/10, 53b/6, 
54a/4, 57b/10, 57b/11, 5a/12, 5a/13, 
60a/4, 60a/5, 61a/12, 61a/6, 61b/13, 
62a/6, 69a/12, 69a/2, 69a/3, 69a/9, 
6a/10, 6a/13, 6a/4, 6b/8, 70a/1, 70a/6, 
70b/7, 71a/2, 76b/11, 76b/12, 77a/3, 
78a/6, 78a/8, 78b/7, 79a/1, 85a/5, 85a/7, 
86a/5, 86a/7, 86b/11, 86b/2 




 (.-se) 54a/10 
 [=1] 
göster- Etmek, sergilemek, ortaya 
koymak. 
 g.-ir 126a/6, 132b/13 
 g.-ür 126a/12 
 [=3] 
götürül-  Yok edilmek. 
 g.-e 156b/3 
 [=1] 
göynü- Ham meyva olgunlaşmak. 
 g.-r 3a/10, 91a/7 
 [=2] 
göz Göz, görme organı. 
 g. 111b/4, 138a/13, 139a/9, 
16b/5, 28a/8, 36b/9, 38a/8, 87a/8 
 g. aàrısı 139a/9, 16b/5, 28a/8, 
36b/9, 111b/4, 138a/13  
g. ve boàaz aàrısı 38a/8 
 g.+i 128a/10, 129a/6 
 g.+iñüz 163a/14 
 g.+lerini 153b/10 
 g.+leriniñ 156b/3 
 g.+leriniñ yaşı 156b/3-156b/4 
 g.+lerini yedi sivÀra diküp 
153b/10-153b/11 
 g.+ünde 130b/2 
 g.+üñ 127a/3 
 [=24] 
gözet (d)- 1. Korumak, gözetmek. 
g.-üp 162b/5 
2. Ummak. 
 g.-eler 120b/9-120b/10 
 [=2] 
gözlü Gözü olan, gözlü. 
 g. 128a/6 
 [=1] 
àubÀr < Ar. Toz. 
 à. 144b/t, 14a/8, 28b/11, 35a/13, 
42a/5, 42a/6, 56a/4, 63b/6, 80b/7, 
80b/8, 88b/12, 88b/13, 8b/10, 8b/11 
 à. úopduàu 35a/13, 63b/6, 80b/7, 
88b/12 
 à. úop- 28b/11, 42a/6, 56a/4, 
80b/8, 88b/13 
à. veyÀ úıràa úop- 8b/11 
 à. yaàduàu 42a/5, 8b/10 
 à.+ı 56a/3 
 [=27] 
àufire lehÿ < Ar. “Allah affetsin!” 
anlamında cümle. 
 à. 1a/8 
 [=1] 
àulÿ < Ar. Haddi aşma, taşkınlık. 
à. 89b/7 
 à. ol- 89b/7 
 [=2] 
àurÀb < Ar. Karga. 
 à. 131a/1 
 [=1] 
àurre  < Ar. Arabî ayın birinci gecesi ve 
günü, aydınlık. 
 à. 101a/t, 101a/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 104b/t, 
104b/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 
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106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 108a/t, 
149b/h 
 à. óÀlì olan òÀne 106b/t 
 à.-i şuhÿr-i èArabiyye 101a/t, 
102b/t, 103a/t, 103b/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t 
 à.+ler 102b/t 
 à.+leridür 107b/h, 111b/10, 
111b/11, 111b/8, 111b/9 
 à.+si 111b/6, 2b/4 
 à.+sidür 111b/10, 111b/12 
 [=40] 
àurre-n Àme < Ar.+Far. Arabî ayın 
birinci gecesi ve gününün yazılısı. 
 à. 108a/t 
 à.-i şerè-i sekiz ism 108a/t 
 [=2] 
àurÿb < Ar. Bir gök cisminin batması 
 à. 101b/t, 103b/t, 105a/t 
 à. it (d)- Batmak 101b/t 
 à.-ı Ülker 105a/t 
 [=5] 
àurÿre < Ar. àarÿr(e) Borç, karz. 
 à. 121b/13 
à. ve úarø almaú 121b/13 
 [=2] 
gūsfend < Far. Koyun. 
 g. 143a/t 
 [=1] 
ġusl  < Ar. Cünüblük hallerinden sonra 
din gereğince yıkanma, arınma. 
ġ. 102a/t, 103a/t   
 [=2] 
àuããa < Ar. Keder, kaygı, tasa. 
 à. 13b/10, 13b/6, 14a/2, 154b/4, 
20b/9, 34b/4, 36a/9, 43a/3, 44b/8, 
47a/7, 48b/10, 49a/1, 64a/13, 64b/8, 
71a/4, 72a/3, 75b/7, 77a/6, 79b/8, 
80b/13, 80b/6, 85a/3, 87b/10, 88a/4, 
88a/8, 89a/6, 89b/5, 8b/13 
à. úayàu tefekkür ve óüzn 
87b/10  
à. melālet emìnsizliú ol- 88a/4 
 à. ol-  47a/7, 48b/10 
à. ve bìm 79b/8 
à. ve elem 77a/6 
à. ve elem ve melÀlet 49a/1 
à. ve úayàu ile 75b/7 
à. ve úayàu ol- 80b/6 
à. ve úayàulu ol- 89b/5 
à. ve ölüm ve erācìf òaberler 
64b/8-64b/9 
à. ve şiddet 36a/9 
à. ve teşvìş 13b/6 
à. ve vebÀ ol- 72a/3-72a/4 
à. ve yañlış óaberler 89a/6 
 à.+lar 137b/8 
 [=44] 
àuããalu < Ar.+Tr. Kederli, tasalı, 
sıkıntılı. 
 à. 64a/10 
 à. yıl 64a/10 
 [=2] 
gÿy < Far. Top ve değnekle oynanan bir 
oyun. 
 g. 121b/7  
g. ve çevgÀn oynamaú 121b/7 
 [=2] 
gÿyende < Far. Söyleyen, söyleyici. 
 g. 99a/10 
 [=1] 
gübre < Yun. Gübre. 
 g. 66a/6 
 [=1] 
güci küçük. 
 g. 10a/3, 4a/6, 5a/8 
 g. cenÿb 10a/3  
g. oàlancıúlar ve pìrler 4a/6-4a/7 
 g.+ler 6a/13 
 [=6] 
güc/güç (c) 1. Kuvvet. 
g.+üle 65b/6 
2. İş 
 g.+üni 129a/8 
3. Zorbalık. 
g. ve cevr gör- 36a/4 
4. Zorluk. 
 g. 33a/8, 59b/2 
 g. ol- 33a/8-33a/9, 59b/2  
 [=7] 
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güçlü Güçlü, kuvvetli. 
 g. 160b/11 
 [=1] 
gül- 1. Yerin ve göğün güler gibi ses 
çıkarması, gürlemesi, gürüldemek. 
 g.-dügi 50a/7  
 g.-dügi yir 50a/7 
 g.-dügünce 73b/12 
 g.-dügüni 14b/12, 29a/10, 
29a/13, 56b/8, 73b/1, 73b/11, 89b/1, 
21a/5, 36a/2, 42b/9, 49b/7, 50a/2, 9a/10 
g.-se 14b/13, 21a/6, 29a/11, 
36a/3, 42b/10, 49b/11, 49b/8, 56b/9, 
64a/12, 73b/2, 81a/9, 82a/1, 89b/2, 
9a/11 
2. Gülmek. 
 g.-e 136b/7 
 g.-er 127a/10 
 g.-mek 135a/12 
 g.-mek ol- 135a/12 
 [=34] 
gül-nÀr  < Far. Nar çiçeği. 
 g. 102a/t 
 [=1] 
gümÀn < Far. Zan, sanma, sezme. 
 g. 134a/11, 137a/7, 89a/6 
 [=2] 
gümüş Gümüş. 
 g. 97a/2 
 g. maèdeni 97a/2 
 [=2] 
gün 1. Gün. 
 g. 101a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 104b/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 10a/8, 10a/9, 113b/2, 114b/5, 
115b/13, 115b/5, 116a/7, 116b/10, 
116b/2, 116b/6, 117a/11, 117a/2, 
117a/7, 117b/2, 117b/7, 118a/10, 
118a/4, 118b/12, 118b/3, 118b/8, 
119a/9, 119b/1, 119b/13, 119b/7, 
120a/4, 120b/1, 120b/11, 120b/6, 
121a/3, 125b/3, 130b/9, 136a/5, 13a/8, 
155b/10, 159a/12, 15a/12, 15b/12, 
15b/9, 16a/1, 16a/3, 16a/6, 22a/7, 25a/2, 
30a/9, 30b/13, 31a/5, 32b/12, 37a/1, 
44a/12, 44a/6, 47a/10, 51a/10, 51a/5, 
51a/6, 58b/11, 58b/5, 59a/4, 59a/6, 
59a/7, 59b/9, 66a/12, 66a/13, 66b/10, 
66b/9, 67a/6, 67b/1, 67b/13, 68a/8, 
68b/6, 75b/4, 76a/12, 82b/5, 83b/10, 
83b/9, 92b/8, 93a/13, 93a/3, 94a/7, 
94a/8, 95b/12, 96b/3, 97a/7, 97b/11, 
98b/4, 99a/6 
 g. dön- 102b/t 
g. ùolunmaàına yaúın 25a/2 
 g.+de 101b/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 106a/t, 115b/12, 115b/3, 115b/8, 
116a/3, 116a/6, 116b/1, 141a/t, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 146a/t, 146a/t, 2b/5, 
58b/12, 58b/2, 68a/5, 74b/12, 75b/2, 
82b/6, 92a/5, 94a/7, 95a/11, 95a/7, 
95b/12, 96b/3, 97a/8, 97b/12, 98b/5, 
99a/7 
 g.+den 105a/t 
 g.±dür 101b/t, 102a/t, 103a/t, 
103b/t, 103b/t, 104a/t, 106a/t, 10a/5, 
15b/8, 15b/9, 21b/9, 22a/3, 22a/8, 2b/5, 
30a/4, 30a/5, 30b/12, 30b/13, 36b/13, 
37a/2, 37a/6, 3a/7, 43b/3, 58a/7, 58b/2, 
65b/12, 66b/10, 6b/13, 74a/13, 74b/7, 
82b/1, 82b/1, 93a/4, 93a/7, 93a/7, 94a/1, 
9b/12 
 g.+e 102a/t, 110a/2, 110a/8, 
110b/1, 110b/13, 110b/8, 111a/5, 
111a/9, 111b/6, 111b/7, 125b/4, 127a/7, 
127b/10, 128a/12, 129a/3, 130a/6, 
130b/11, 131b/1, 132a/5, 132b/8, 
139a/7, 2b/4, 31a/6, 52b/5, 58b/13, 
58b/7, 58b/8, 67b/11, 92b/5, 92b/7, 
93a/5 
 g.+i 100a/6, 100a/8, 102a/t, 
102b/t, 103a/t, 106b/t, 10a/3, 10a/5, 
10a/5, 10a/6, 10a/7, 10a/7, 111b/10, 
111b/10, 111b/11, 111b/11, 111b/8, 
111b/9, 112a/2, 113a/t, 116b/11, 
117b/12, 120a/9, 137a/13, 149a/7, 
149a/7, 149a/8, 15b/10, 15b/10, 15b/13, 
15b/7, 16a/11, 16a/4, 16a/7, 16a/9, 
22a/10, 22a/10, 22a/2, 22a/8, 22a/8, 
30a/11, 30a/12, 30a/7, 30a/8, 30b/2, 
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36b/13, 36b/13, 37a/2, 37a/3, 37a/7, 
37b/1, 37b/2, 37b/3, 3a/12, 3a/13, 3a/5, 
43b/9, 44a/2, 44a/3, 44a/5, 44a/7, 44a/7, 
47a/12, 47a/9, 51a/10, 51a/11, 51a/2, 
51a/3, 51a/3, 51a/4, 51a/6, 51a/8, 
57b/10, 57b/11, 58a/12, 58a/13, 58a/13, 
58b/1, 58b/10, 58b/11, 58b/4, 59a/1, 
66b/4, 66b/6, 66b/7, 66b/8, 67a/3, 
67b/2, 67b/3, 67b/6, 67b/8, 68a/2, 
68a/3, 68a/5, 74b/6, 74b/7, 74b/7, 
74b/8, 74b/9, 75a/13, 75a/9, 75b/1, 
82a/13, 82a/13, 82b/1, 82b/2, 82b/3, 
82b/4, 82b/6, 82b/7, 82b/8, 83b/11, 
83b/12, 83b/13, 83b/8, 87a/11, 87b/3, 
92b/10, 93a/8, 93b/10, 93b/10, 93b/11, 
93b/12, 93b/12, 93b/6, 93b/6, 93b/7, 
93b/8, 93b/8, 93b/9, 94a/12, 94b/11, 
94b/13, 94b/5, 94b/8, 95a/3, 95a/6 
 g.+idür 114a/1, 3a/12, 93b/13 
 g.+inde 3b/1, 99b/11 
 g.+iniñ 116a/12 
 g.+ler 141b/t, 93a/13-93b/1, 
93b/3 
 g.+lerde 103a/t, 113b/3, 113b/8, 
93a/10, 93a/11 
 g.+lerden 93a/8 
 g.+lerdür 31a/6 
 g.+lere 68a/2 
 g.+leri 3b/5, 93b/5 
g.+lerinde 121a/8, 79b/9  
g.+ünde 100a/2, 100a/4, 10a/11, 
10a/4, 13a/7, 15b/8, 22a/2, 22a/4, 
30b/13, 30b/3, 30b/4, 3a/10, 3a/5, 3a/9, 
3a/9, 43b/9, 58b/9, 66a/5, 67b/13, 
7a/13, 92b/9, 99b/13, 99b/9 
 g.+ünden 19b/1, 62a/11, 75a/9 
 g.+üne 106b/t, 106b/t, 139a/12, 
139a/8, 139b/12, 139b/3, 139b/8, 
140a/3, 140a/8, 16a/13, 16b/2, 16b/4, 
16b/6, 22b/10, 22b/2, 23a/7, 23b/12, 
23b/4, 24a/8, 24b/3, 27b/6, 3b/10, 
3b/12, 3b/3, 3b/6, 4a/2, 4a/5, 4a/7, 
65b/3, 82b/12, 83a/11, 83a/5, 83a/8, 
83b/2, 83b/5 
 g.+üñ 130a/6, 31a/10, 31a/13, 
31a/2 




 g. sÀèati 74b/10   
3. Güneş. 
g. 11a/1, 38a/11, 68b/5, 17a/11, 25a/9, 
31b/13, 52a/6, 5a/1, 76a/11, 84b/6, 
59b/8, 11a/2, 17a/12, 25a/10, 32a/1, 
38a/12, 45a/6, 52a/7, 5a/2, 84b/7, 67a/8, 
10b/2, 16b/12, 24b/10, 31b/1, 37b/7, 
51a/13, 75b/3, 4a/11, 10b/3, 16b/13, 
24b/11, 31b/2, 37b/8, 44a/12, 4a/12, 
51b/1, 84a/2 
 g. aġıllan- Güneşin çevresinde 
hale oluşmak 11a/2, 17a/12, 25a/10, 
32a/1, 38a/12, 45a/6, 52a/7, 5a/2, 84b/7 
g. aàılladuàu 11a/1  
 g. aġıllanduàu 17a/11, 25a/9, 
31b/13, 38a/11, 68b/5, 52a/6, 5a/1, 
59b/8, 76a/11, 84b/6 
 g. çıúmadan Güneş doğmadan 
67a/8 
g. ùutul- Güneşin tutulması 
10b/3, 16b/13, 24b/11, 31b/2, 37b/8, 
44a/12, 4a/12, 51b/1, 84a/2 
g. ùutulduàu 10b/2, 16b/12, 
24b/10, 31b/1, 37b/7, 4a/11, 51a/13, 
75b/3 
 g.+üñ yaylıàı Güneşin sıcaklığı, 
parlaklığı; günün yaz, aydınlık olma 
durumu 130a/6-130a/7 
 [=493] 
günÀh < Far. Suç, hata, günah. 
 g. 69a/10 




 g. 10a/9, 125a/ş, 126b/3, 126b/9, 
129b/7, 132a/2, 134a/8, 135a/12, 
136b/12, 22a/8, 30a/6, 30a/8, 30a/9, 
37a/3, 37a/4, 3a/10, 44a/4, 66a/10, 
66b/11, 83b/8, 9b/2 
 g. sÀèati 44a/4 
 g.+ün 81a/12 
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 g. 104b/t, 109a/t, 109b/t, 10a/10, 
10b/7, 112a/ş15, 112a/ş29, 112b/t, 
113a/t, 113b/7, 113b/9, 114a/3, 125b/3, 
125b/4, 125b/8, 126a/8, 126a/9, 126b/4, 
127a/11, 127a/6, 127a/7, 127b/10, 
128a/12, 128a/2, 128a/3, 128b/5, 
129a/3, 129a/5, 129a/9, 129b/12, 
129b/6, 130a/11, 130a/6, 130b/11, 
131a/5, 131b/1, 131b/7, 132a/11, 
132a/5, 132b/8, 133a/1, 134b/10, 
134b/9, 143b/t, 144a/t, 159a/10, 15b/13, 
16a/1, 22a/9, 2b/7, 30a/10, 37a/5, 44a/5, 
44b/4, 51a/7, 58b/7, 66b/11, 74b/11, 
83b/10, 92a/5, 96a/7 
 g. aġıllan- 144a/t 
 g. èaúreb burcuna gelicek 130a/6 
 g. batdıàı gibi 112a/ş15   
 g. bu burcda iken 125b/4, 
128a/3, 128b/5, 129b/12, 130a/11, 
131a/5, 132a/11, 133a/1, 127a/11-
127a/12, 131b/7-131b/8  
 g. bu óamil burcunda iken 
125b/8 
 g. cedì burcuna gelicek 131b/1 
 g. cevzÀ burcuna gidicek 127a/7 
 g. deliv burcuna gelicek 132a/5 
g. esed burcuna gelicek 128a/12 
 g. óamil burcunı seyr idicek 
126a/8 
 g. óarÀratı 129a/5 
 g. òarı 128a/2  
 g. óÿt burcuna gelicek 132b/8 
g. ile yele 112a/ş29 
 g. úavis burcuna gelicek 130b/11 
 g. ki mìzÀn burcuna gidicek 
129b/6 
 g. maàrıb ùarafından ùoàup 
159a/10 
 g. ol- 134b/10 
 g. sereùÀn burcuna gidicek 
127b/10 
 g. åevr burcını seyr idicek 
127a/6 
 g. åevr burcuna gidicek 126a/9 
 g. åevr burcunda iken 126b/4 
 g. sünbüle burcuna gidicek 
129a/3 
 g. sünbüle burcunda iken 
129a/9-129a/10 
 g. ùoàması 109a/t, 109b/t 
 g. ùutul- Ay'ın yörünge hareketi 
sırasında Dünya ile Güneş arasına 
girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i 
kısmen ya da tümüyle örtmesi 
sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. 
112b/t, 113a/t, 143b/t 
 g.+e 66a/10 
 g.+i 1b/5 
 [=101] 
gün ùoàusı Maşrık. 
g. begleri 32b/12 
[=1] 
gür Verimli, güçlü fışkıran, gür. 
 g. 69a/5 
[=1] 
gürle- Gürlemek, gümbürdemek. 
 g.-degüni 9b/7  
 g.-dügün 7a/5 
 g.-dügüni 15a/4, 19a/10, 27a/12, 
34a/1, 36a/6, 43a/1, 81b/6, 87a/3, 13a/6, 
57a/1, 71a/6 
 g.-mesinden 87a/6 
 g.-rken 47b/12, 62b/7, 71b/5, 
79b/3 
 g.-rse 19a/11, 62b/5, 79a/12, 
79b/6, 7a/12, 7a/13, 7a/6, 7a/9, 7b/2, 
7b/3 
 g.-se 13a/10, 13a/11, 13a/13, 
13a/7, 13a/7, 13a/8, 15a/5, 19b/2, 19b/3, 
21b/4, 27a/13, 27b/1, 27b/4, 27b/6, 
29b/1, 34a/2, 36a/7, 40b/13, 43a/2, 
47b/13, 54b/1, 57a/2, 62b/2, 62b/8, 
64b/8, 71a/12, 71a/7, 71b/3, 74a/5, 
79b/1, 7b/12, 7b/5, 7b/7, 7b/9, 81b/7, 
87a/11, 87a/4, 87a/6, 87a/9, 87b/1, 
87b/4, 87b/5, 89b/13, 89b/8, 8a/1 
 [=71] 
gürlen- Artmak, çoğalmak. 
 g.-ür 104b/t 
 [=1] 
gürülde- Gümbürdemek, gürlemek. 
g.-dügüni 21a/10 
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 g.-se 21a/11, 9b/8, 50a/3 
 [=4] 
güşÀde < Far. Ferah, şen. 
 g. 106b/t 
 g. ol- 106b/t 
 [=2] 
güz Sonbahar. 
 g. 103b/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 
104b/t, 105a/t, 105a/t, 140a/3, 23a/7, 
23b/10, 23b/10, 24b/3, 36a/1, 36a/1, 
3a/2, 42a/3, 64b/4, 64b/4, 67a/1, 68b/3, 
73a/10, 74b/13, 79a/10, 79a/10, 82a/7, 
90b/1, 90b/1, 90b/10, 90b/2, 90b/7, 
91a/1, 92a/10, 9b/11, 9b/12 
 g. ayı 42a/3 
g. ayları 103b/t, 73a/10-73a/11 
g. faãlı 24b/3, 68b/3-68b/4  
 g. faãlınıñ ùabièatı 91a/1  
 g. mevsimi 90b/10 
g. ve úış 140a/3 
 g.+den 75a/10 
 g.+i 92b/4 
 g.+üñ 91b/12 
 g.+üñ orta ayı 91b/12 
 [=46] 
güzel Güzel. 
 g. 112b/t, 139b/9, 24b/7, 79a/9, 
90a/1  
g.±dür 91b/6 
g. ol- 112b/t, 139b/9, 90a/1 
  
 g.+i 141b/t 
 [=10] 
güzìde < Far. Seçkin, beğenilmiş. 
 g. 1b/6 





óā (ح) < Ar. Osmanlı alfabesinin 
sekizinci harfi. 
 ó. 135b/9, 150a/t, 150b/4, 
150b/7, 152b/8, 152b/9, 153a/t, 153a/t 
 ó.±dur 117a/8, 120a/11 
 [=10] 
hÀ (ا) < Far. Zamir: O. 
h. 137a/1 
[=1] 
òaber < Ar. Haber, söz. 
 ò. 159b/3 
 ò.+ler 11a/6, 11b/10, 12b/8, 
138a/5, 143b/t, 143b/t, 144a/t, 15a/7, 
19a/8, 23a/3, 23b/9, 29a/12, 36a/3, 
36b/3, 42a/7, 45a/3, 46a/2, 47b/3, 
48b/8, 49a/9, 51b/4, 54b/3, 57a/4, 
59b/3, 5a/4, 62a/13, 62a/8, 62b/13, 
63b/13, 63b/9, 64b/9, 68b/11, 68b/4, 
72b/1, 79a/1, 79b/10, 79b/2, 81b/3, 
87b/10, 89a/6, 89b/5 
 ò. vir-  Bilgili kılmak 159b/3-
159b/4 
 [=42] 
Óabeş < Ar. Kavim adı; Afrika’nın 
doğusunda, Yemen’in karlı kıyısında 
bulunan ve halkının çoğu Hristiyan 
olan, habeşiştan kıtasında yaş yan yerli 
halk.. 
 ó. 4b/2 
 ó. iúlimi 4b/2 
 [=2] 
óabs < Ar. Alıkoyma, tutma. 
 ó. 84b/11 
 ó. it (d)- Alıkoymak 84b/11 
 [=2] 
óabù < Ar. İbtal etme, bozma. 
 ó. 136a/2 
 [=1] 
óÀc < Far. Haç. 
 ó.+larını 22a/6 
 [=1] 
óÀcc < Ar. İslam’ın beş şartından biri. 
 ó. 152b/11 
 ó.+a 159b/7 
 [=2] 
Óaccāc < Ar. Irak valisi olup, Hz. 
Muhammed soyuna ve taraftarlarına 
eziyet eden Yusuf Bin Sakafi’nin 
unvanı. 
 ó.+e 113a/t 
 [=1] 
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óaccÀm < Ar. Hacamat(kan alma) işiyle 
uğraşan kişi. 
 ó. 102b/t 
 [=1] 
óÀce < Ar. Hacca giden, hacı. 
 ó. 2b/1, 47a/1 
 ó.+ler 34b/12,89a/12 
 ó.+lere 35a/2 
 [=5] 
óÀcet < Ar. İhtiyaç, lüzum 
  ó. 103a/t, 123a/9, 151b/10, 98b/6  
ó. ùaleb eylemek 103a/t, 123a/9 
 ó.+i 152b/9 
 [=7] 
óācib < Ar. Kapıcı, perdeci. 
 ó. 97a/3 
 [=1] 
óÀç < Far. bkz. óÀc. 
 ó.+ın 106a/t 
 [=1] 
óad < Ar. óadd  Sınır. 
 ó.+(d)en 14a/5 
 ó.+(d)en aşırı  Haddinden fazla 
14a/5, 88a/8 
 ó.+den 135a/1, 14a/1, 14a/5, 
25b/1, 26b/3, 31b/2, 32a/10, 36b/3, 
38b/5, 40b/3, 46b/6, 57a/9, 64b/2, 
88a/8, 90a/11 
 ó.+den ùaş- 90a/11 
 ó.+den aş- Çok olmak, 
olağandan çok 135a/1, 25b/1, 26b/3, 
38b/5, 46b/6  
 ó.+den aşurı 14a/1 
 ó.+den geç- Çok olmak, 
olağandan çok 32a/10, 40b/3, 57a/9 
 [=28] 
óadde < Ar. “óadd”in müennesi; derece, 
sınır. 
 ó. 158a/12 
 [=1] 
óÀdì < Ar. Birinci. 
 ó. 14b/4, 18b/11, 20b/11, 27a/2, 
29a/1, 33b/4, 35b/4, 40b/1, 42a/10, 
46b/12, 49a/7, 54a/3, 56a/7, 61b/12, 
63b/11, 73a/3, 74a/11, 78b/6, 80b/11, 
86b/1, 89a/4, 70b/6 
[=22] 
hādì < Ar. Doğru yolu gösteren, Allah. 
 h.±dür 116b/7 
 [=1] 
óādim/òÀdim < Ar. Hizmet eden, 
yarayan. 
 ó.+i 95b/6, 95b/8, 96a/10, 
96a/12, 97a/1, 97b/5, 97b/7, 98a/12, 
98b/1, 98b/13, 99a/2, 99b/3, 99b/5 
 [=13] 
óādiå  < Ar. Meydana gelen, çıkan. 
 ó. 112b/t 
 ó. ol- 112b/t 
 [=2] 
óadsiz < Ar.+Tr. Sayılamayacak 
derecede çok. 
 ó. 46b/11, 76a/5 
 [=2] 
óafaã < Ar. Ebced hesabı gibi belli bir 
hesap dahilinde bir araya getirilmiş 




óafì < Ar. òafì Gizli, saklı. 
 ó. 155b/1 
 [=1] 
óafìf < Ar. Hafif. 
 ó.+i 141b/t 
 [=1] 
óafìô < Ar. Allah’ın adlarındandır; 
muhafaza eden, saklayan. 
 ó. 117a/8 
 [=1] 
òÀ’il < Ar. İki şey arasında veya bir şey 
önünde perde olan, mani olan, arayı 
kapayan, engel. 
 ò. 124a/3, 124a/4 
 ò. ol- 124a/4 
 ò. olmaú 124a/3 
 [=4] 
òāin < Ar. Hıyanet eden, hayın. 
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 ò. 65a/12, 82a/4 
 ò. ol- 82a/4, 65a/12  
 [=4] 
Óaú < Ar. 1. Allah. 
ó. 113a/t, 134a/2, 135a/10, 
150b/12, 158a/4, 158b/10, 158b/12, 
31a/2, 92a/12, 93b/2, 31a/2  
ó. úatı 134a/2 
ó. taèÀlÀ 113a/t,150b/12, 158a/4, 
158b/12, 31a/2, 92a/12, 93b/2 
 ó. taèÀlÀnuñ èilm-i şerìfi taèalluk 
itdügi mıúdÀr 158b/10-158b/11 
ó.+dan 135b/5 
2. Doğruluk, hak. 
 ó. 112b/t 
 ó.+sa 163a/10 
 [=29] 
óÀk < Far. òÀk Toprak. 
ó. 132a/8, 154a/12, 20a/12, 
55b/8, 20a/13 
ó. yaàduàu 20a/12, 55b/8 
ó. ve zemìn 132a/8 
[=7] 
Haúèa < Ar. Menzil adı. 
 h. 102b/t, 105b/t, 145a/t, 15b/8, 
58a/13, 115a/t, 116b/6, 146a/t  
h. menzilinde ol- 116b/6 
h. yıldızı 58a/13-58b/1 
 [=10] 
óÀkì/òÀkì < Far. Toprak rengi, toprakla 
ilgili. 
 ó. 99b/1 
 ò.±dür 96b/13 
ó. ve ābì 99b/1 
 [=3] 
óakìm < Ar. Allah’ın adlarındandır: Her 
şeyi bilen. 
 ó. 117a/8, 132b/5 
 [=2] 
óāl < Ar. Hâl, durum, vaziyet. 
 ó. 113a/t, 116b/8, 121b/3, 
144b/t, 155a/2, 159a/12, 50b/13, 75b/8 
ó.-i èavÀm 144b/t 
 ó.-i māøì ve müstaúbel 
maèlÿmuñ ol- 121b/3 
 ó.+de 158b/11 
 ó.+i 135b/3, 154b/3, 158a/1, 
158a/8, 60a/10, 89b/4, 99a/11 
 ó.+ine 100b/1 
 ó.+iñ 159a/11 
 [=20] 
òalÀú < Ar. Pay, hisse, nasip. 
 ò. 151b/10 
 [=1] 
òalaútu´l-eflÀk < Ar. Feleklerin 
yaratılması. 
 ò. 1b/11 
 [=1] 
òalÀl < Ar. Dostluk. 
ò. 121a/12 
[=1] 
òalāã < Ar. Kurtulma, kurtuluş. 
 ò. 119a/2, 119b/12, 159a/3 
 ò. bul- Kurtulmak 159a/3 
 ò. dilemek 119b/12 
ò. ve menāã iste- 119a/2 
 [=6] 
òalāãlıú < Ar.+Tr. Kurtulma, kurtuluş. 
 ò. 117a/13 
ò. bulmaúdur 117a/13 
 [=2] 
òalÀyıú < Ar. Halk, hizmetçiler. 
 ò. 130a/9, 26a/4, 5b/10, 88b/6 
 ò. içinde 130a/9 
 ò.+da 129b/7 
 ò.+ı 130a/12 
 ò.+ı incidici ol- 130a/12 
 [=8] 
óalel < Ar. Bozma, bozukluk. 
 ó. 47b/12 
 ó. yetiş- Bozukluk olmak 47b/12 
 [=2] 
òÀlıú < Ar. Allah, yaratan, yaratıcı. 
 ò. 1b/4 
 ò.±dur 120a/11 
 [=2] 
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òÀlì < Ar. Boş yer. 
 ò. 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
142a/t, 144b/t 
 ò. olan òÀne 106b/t 
 [=12] 
óalìm <  Ar. 1. Yumuşak huylu. 
 h. 126a/2 
2. Allah. 
 h.±dür 117a/8 
 [=2] 
òalú < Ar. Halk. 
 ò. 111a/1, 111a/11, 111a/3, 
112b/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 126a/1, 
12a/5, 12b/8, 130b/8, 133b/13, 134b/10, 
136a/6, 136b/1, 139a/13, 139b/2, 13a/4, 
140a/11, 144b/t, 147b/t, 14b/11, 14b/2, 
151b/9, 156a/7, 159a/2, 159a/8, 159b/6, 
18a/8, 25a/1, 26b/7, 33a/5, 36a/1, 
36a/13, 37b/10, 38a/1, 39a/12, 41b/12, 
42a/13, 43a/9, 44b/10, 48b/1, 48b/13, 
49b/13, 52b/3, 53b/9, 55a/5, 55a/6, 
56a/2, 5a/9, 62b/12, 62b/2, 62b/4, 
62b/7, 65a/5, 65a/6, 6a/11, 70a/9, 71a/3, 
72a/2, 72b/1, 72b/12, 72b/4, 77b/4, 
78a/12, 78b/2, 80a/10, 81a/9, 84b/12, 
86a/3, 86a/5, 86a/8, 88b/13, 89a/3, 
8a/10, 90a/9, 9a/12  
ò. aóvāli 80a/10  
 ò. arası 65a/5, 14b/2, 18a/8, 
39a/12, 41b/12, 43a/9, 48b/13, 49b/13, 
55a/5, 62b/12, 6a/11, 71a/3, 72a/2, 
72b/1, 77b/4, 78a/12, 88b/13, 8a/10, 
9a/12, 62b/2-62b/3, 86a/5-86a/6, 112b/t, 
147b/t 
 ò. göñlü 136b/1 
ò. içi 111a/11, 26b/7, 78b/2, 
130b/8, 133b/13, 134b/10, 136a/6, 
139a/13 
 ò. úırıl- 37b/10, 84b/12, 65a/6-
65a/7  
 ò. mābeyni 72b/12 
 ò. ortası 113a/t, 139b/2, 113a/t, 
140a/11 
ò. üzeri 111a/3-111a/4 
ò. üzre 111a/1 
 ò.+a 134b/13, 135b/13, 136a/9, 
138b/7, 25a/12, 6b/10 
 ò.+a òavf düşüp 138b/7 
 ò.+da 112b/t, 113a/t, 138b/3, 
143b/t, 143b/t, 144b/t, 152a/8, 156a/4, 
42b/11, 89a/5 
 ò.+dan 136a/13 
 ò.+ı 130a/13, 130b/9, 14b/10, 
155b/3, 160a/1, 33a/1, 33a/3, 36a/10, 
39a/8, 43a/3, 59a/1, 60b/1, 69a/10, 
72b/7, 78a/9, 89b/11, 9b/4 
 ò.+ı úırıl- 14b/10 
 ò.+ıñ 12a/2 
 ò.+ıñ arası 12a/2 
 ò.+ıyla 49b/5 
 ò.+uñ 112b/t, 113a/t, 45a/4 
 ò.+uñ emr-i maèişeti 113a/t 
 ò.+uñ bedenleri 112b/t 
 ò.+uñ işi 45a/4 
[=165] 
óall < Ar. Güç bir meseleyi ayırma, 
çözme, sonuca bağlama. 
 ó. 130a/2, 130a/3, 133b/1, 113a/t 
 ó. it (d)- Bir meseleyi çözmek. 
130a/3 
 ó. idici 133b/1 
 ó. ol- Bir mesele çözümlenmek. 
130a/2, 113a/t 
 [=8] 
óallÀc < Ar. Pamuk, yün atan, kabartan. 
 ó. 142b/t 
 [=1] 
óālli < Ar.+Tr. Durumlu, vaziyetli. 
 (orta) ó. 122a/10 
 [=1] 




óamÀm < Ar. Hamam, banyo. 
 ó.+a 102a/t, 105a/t, 122a/3, 
43b/4, 50b/11, 82a/12, 9b/13 
 ó.+a varmaú 9b/13, 50b/11 
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 ó.+a girmek 122a/3, 43b/4, 
82a/12 
 ó.+da 105b/t, 16a/3 
 ó.+da çoú oturmaú 105b/t 
 [=15] 
óamele < Ar. Taşıyanlar, hamileler 
 ó. 101a/t 
 ó. ol- 101a/t 
 [=2] 
Óamel  < Ar. Burç Adı, koç burcu. 
 ó. 101a/t, 121b/5 
 ó. burcu 121b/5 
 [=3] 
óamır/òamır < Ar. òamr Şarap. 
 ó. 58a/9, 87a/5, 156a/5, 36b/8 
 ó. içmek 58a/9, 36b/8 
 [=6] 
Óamil < Ar. bkz. óamel 
 h. 114a/ş, 115a/t, 115a/t, 115b/5, 
115b/13, 125b/2, 125b/3, 125b/8, 
126a/8, 137b/3, 140b/t, 143a/t, 143b/t, 
144a/t, 144b/t, 145a/t, 145a/t, 37a/5, 
92a/5 
 ó. burcı 37a/5, 92a/5 
 ó. burcunda iken 125b/8  
 ó. burcu 126a/8 
 ó. burcunuñ bir derecesi 125b/3 
 ó.±dür 134a/7h 
 [=23] 
óÀmil  < Ar. Taşıyan, götüren. 
 ó. 124b/ş, 124b/ş 
[=2] 
óÀmile < Ar. Gebe (kadın). 
 ó. 24b/3, 26b/7, 45b/5, 63a/7, 
79a/11, 82b/11, 87a/11 
 ó. èavratlar 24b/3, 26b/7, 45b/5, 
63a/7, 79a/11, 82b/11-82b/12, 87a/11-
87a/12 
[=14] 
óamìs < Ar. òamìs Beşinci. 
 ó. 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t 
[=13] 
óÀmis/òÀmis < Ar. òÀmis bkz. óamìs. 
ó. 11a/8, 13b/8, 141b/t, 15a/8, 
17b/7, 19b/13, 27b/13, 34b/1, 36a/11, 
38b/10, 43a/5, 48a/9, 50a/8, 57a/5, 
60a/3, 69a/1, 74a/2, 76b/10, 79b/11, 
81b/10, 85a/4, 87b/13, 90a/4 
 [=23] 
óÀmisi < Ar. Beşinci. 
 ó. 29b/4 
 [=1] 
òÀmisü/óÀmisü < Ar. Beşinci. 
 ò. 52b/1, 21a/13, 25b/5, 29b/11, 
2b/11, 32a/8, 41a/10, 45b/4, 55a/7, 
63a/1, 71b/13 
 [=1] 
óaml < Ar. Ana karnındaki çocuk. 
ó.+(i) 21a/1 
 ó.+ini düşür- 52a/4 
 [=2] 
óammÀm < Ar. bkz. óamÀm. 
 ó.+a 104a/t, 105a/t, 121b/5, 
122a/12, 123a/1, 123a/5, 36b/8 
 ó.+a girmek 122a/12, 121b/5, 
123a/1, 36b/8, 123a/5-123a/6 
 ó.+a çoú girmek 104a/t  
 ó.+da 104b/t 
 ó.+dan ve riyÀøÀtdan ve çoú 
óareket itmek 103b/t 
 ó.+da oturmaúdan ve taèÀm 
üzerine muóÀlif mìveler 104b/t 
 [=16] 
òamr < Ar. Şarap. 
 ò. 141b/t, 21b/11 
 ò. içmek 21b/11 
 [=3] 
óamret < Ar. Kızıllık. 
 ó.+den 142a/t 
 [=1] 
óamse < Ar. òamse Beş (sayısı). 
 ó. 160a/11 
 [=1] 
óamsìn < Ar. òamsìn Karakıştan sonra 
gelen elli günlük kış. 
ó. 101a/t, 106a/t, 22a/11 
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 [=2] 
Óamza < Ar. Kişi adı, Hz. 
Muhammed’in amcasıdır. 
 Ó. 102b/t 
 [=1] 
óan/òan Devletin ileri gelenlerinin 
adlarının sonuna getirilen unvan.  
ò. 102a/t, 102a/t, 1a/3, 1a/5, 1a/5 
[=5] 
Hanèa < Ar. Menzil adı. 
 h. 102b/t, 105b/t, 145a/t, 115a/t, 
116b/12, 146a/t, 58b/10  
h. menzilinde ol- 116b/12 
 [=8] 
óandÀn < Far. òandÀn Gülen, sevinçli. 
 ó. 36a/1 
 ó. ol- 36a/1 
 [=2] 
òÀne < Far. Bir şeyin bölündüğü 
kısımlardan her biri. 
 ò. 106b/t 
ò.+de 100b/2, 100b/2 
 ò.+sidür 106b/t 
ò.+ye 106b/t, 106b/t 
 [=2] 
óanúı  Hangi. 
 ó.+sı 162a/11 
 ó.+sı maèúÿl ise 162a/11 
 [=2] 
óÀnümÀn/ òÀnümÀn < Far. Ev bark, 
ocak. 
ó.+ın 42b/6 
 ò.+larından 39b/4  
ó.+larını 156a/9 
 [=3] 
òarÀb/óarÀb < Ar. òarÀb Viran, yıkık. 
 ò. 10b/13, 156a/13, 156a/9, 
159b/4, 159b/4, 159b/5, 160a/1, 160a/4, 
20a/6, 22b/6, 24a/11, 27a/5, 27a/9, 
35b/9, 39a/4, 39b/13, 45a/10, 50a/4, 
50b/1, 51b/4, 53a/6, 57a/10, 57b/1, 
60a/12, 60b/1, 60b/13, 61a/2, 61a/8, 
65a/10, 68b/3, 69a/12, 73a/6, 74a/6, 
75b/12, 79a/3, 80a/12, 80b/10, 81b/8, 
85b/1, 88a/10, 98a/2 
ò. eyle- Yıkmak, bozmak 
60a/12, 75b/12, 88a/10 
 ò. it (d)- Yıkmak, bozmak 
39b/13, 50a/4, 60b/13, 61a/2, 156a/9, 
22b/6, 60b/1 
 ò. úıl- Yıkmak, harap etmek 
85b/1 
 ò. ol- Yıkılmak, bozulmak 
10b/13, 20a/6, 24a/11, 27a/5, 27a/9, 
35b/9, 39a/4, 45a/10, 50b/1, 51b/4, 
53a/6, 57a/10, 57b/1, 61a/8, 65a/10, 
68b/3, 69a/12, 73a/6, 74a/6, 79a/3, 
80a/12, 80b/10, 81b/8, 156a/13-156b/1, 
159b/5-159b/6, 159b/4, 159b/4, 160a/4 
 ò.+a 10b/6, 10b/8, 29a/8, 31b/6, 
35a/7, 4b/10, 65a/13, 79b/5, 80b/4, 
81a/3 
 ò.+a var- Yıkılmak, viran olmak 
10b/6, 10b/8, 29a/8, 31b/6, 35a/7, 
4b/10, 65a/13, 79b/5, 80b/4-80b/5, 
81a/3-81a/4 
 [=100] 
óarābe < Ar. òarÀbe Çok harap ev, eski 
evlerin yıkıntısı, yıkılmış. 
 ó. 36b/2 
 ó. it (d)- Yıkıntı hale getirmek 
36b/2 
 [=2] 
òarÀblıú (ġ) < Ar.+Tr. Yıkık olma 
durumu. 
ò. 111a/12, 38a/6, 81a/13, 84a/3, 
86a/3  
ò. ol- 38a/6, 86a/3 
ò.+a 129b/11 
ò.+a yüz ùut- 129b/11 
 ò.+lar 39b/3 
 ò.+ları 160a/5 
 [=11] 
óarÀm < Ar. Dince yasaklanmış şey, 
haram. 
 ó.+ı 130a/1 
 ó.+ı ve óelÀli görgülü farú úıl-  
130a/1 
 [=2]  
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óarÀm/óarem < Ar. Hac zamanında 
ihrama girilen yerden itibaren Kabe’ye 
doğru olan kısım, kutsal yer. 
ó. 163a/6, 163a/9, 163b/1, 
163b/11, 163b/7, 164a/1 
ó.+dan 157b/7 
[=7] 
Óaremeyn < Ar. Mekke-i Mükerreme 
ile Medine-i Münevvere. 
 ó. 1a/7 
 [=1] 
óarÀmì < Ar. Hırsız, haydut, yol kesen. 
 ó. 110a/6, 13a/5, 13b/5, 20a/11, 
20a/2, 20b/2, 29b/10, 41b/8, 45b/12, 
50a/6, 52a/8, 54a/12, 56b/7, 74a/7, 
77a/11, 81a/11, 81b/13, 86a/2, 8a/4 
ó. ol- 50a/6 
 ó. sebebi 45b/12 
ó. ve òevÀrìc 110a/6 
 ó.+ler 10b/4, 110a/7, 13b/13, 
28b/8, 33b/7, 34b/3, 35b/10, 36a/10, 
36a/12, 39b/4, 40b/10, 41b/1, 45b/3, 
54a/1, 55a/6, 55a/8, 56a/11, 5a/2, 5a/9, 
63b/8, 71b/12, 72a/5, 72b/9, 74a/1, 
75b/6, 80b/1, 89b/3, 8a/10 
 ó.+ler ol- 28b/8 
 [=51] 
óarÀn < Far. òºÀrÀn Yiyici, bayağı, hor. 
 ó.+da 11a/3, 17a/10 
 ó.+da ol- 11a/3, 17a/10 
 [=4] 
óarÀrÀt / óarÀrat < Ar. Sıcaklık. 
ó. 105b/t, 104b/t, 105b/t, 154b/1  
ó-i bÀùın-ı arż 105b/t 
 ó.-i ġalìôa Kalın, yoğun sıcaklık 
104b/t 
 ó.+ı 129a/5, 142a/t 
 [=8] 
óarb < Ar. Savaş. 
 ó. 10b/12, 11b/3, 123b/4, 12b/3, 
144b/t, 22b/5, 23a/1, 23a/11, 23b/5, 
24a/6, 24b/9, 25a/11, 26b/2, 27b/12, 
28a/2, 29a/6, 29a/8, 29b/6, 33a/10, 
33a/11, 35b/13, 35b/9, 36a/5, 37b/11, 
40b/6, 41a/12, 41a/7, 42b/7, 44b/12, 
45b/10, 46a/13, 46a/6, 46a/9, 46b/4, 
46b/9, 47a/5, 47b/10, 47b/13, 48b/10, 
49a/4, 49a/9, 49b/2, 49b/3, 50a/5, 
52b/13, 53a/4, 56b/10, 56b/13, 56b/3, 
57b/4, 5a/5, 5b/11, 61a/13, 62b/6, 
63b/13, 68a/9, 6a/10, 6a/6, 70a/13, 
71a/13, 72a/12, 72b/4, 74a/9, 76b/3, 
77a/8, 78a/6, 79a/13, 81a/13, 82b/9, 
83a/1, 83a/6, 84a/5, 85b/11, 97a/9, 
98a/7 
 ó. ālātı görmek 97a/9-97a/10 
ó. ceng ol- 76b/3-76b/4 
  
ó. ceng ãıvaş ve úan dökülmek 
77a/8-77a/9 
ó. cidÀl ol- 40b/6-40b/7  
 ó. it (d)- Savaşmak 33a/11-
33a/12 
 ó. idüp 22b/5 
 ó. itmek 98a/7 
ó. úatl ve úan dökmek 6a/6 
ó. úıtal ol- 49b/3, 71a/13, 
72a/12, 68a/9-68a/10  
ó. úıtal ve ceng ol- 56b/3 
ó. úıtÀl ve ùalàalıúlar ol- 36a/5 
ó. ol- 25a/11, 52b/13, 56b/13 
ó. ve āşÿb 11b/3  
ó. ve ceng 83a/1  
ó. ve ceng ve úan dökülmek 
84a/5 
ó. ve cidÀl 23b/5, 56b/10, 5b/11 
ó. ve fitne 45b/10, 74a/9 
ó. ve fitne ve òuãÿmet 44b/12-
44b/13 
ó. ve óevādiå ol- 82b/9 
ó. ve óuãÿmet it (d)- 29a/6 
ó. ve úıtal ol- 27b/12 
ó. ve úıtāl ve ceng ve óuãÿmet 
70a/13-70b/1 
 [=105] 
óarbe < Ar. 1. Şimşek, güneş ışığının 
bulutlara vurması. 
ó. 12a/5, 18b/1, 27a/6, 6a/9, 
70a/5, 78a/5, 86a/4 
ó. göründügü 27a/6, 78a/5, 86a/4 
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ó. olduġu 70a/5 
 ó.+yi 33a/6, 40a/1, 46a/12, 
53b/5, 61a/11 
2. Kısa mızrak. 
 ó. 158a/9 
 [=17] 
òarc < Ar. Sarf. 
ò. 155a/13 
 ò. it (d)- Sarf etmek 155a/13 
 [=2] 
óareket < Ar. 1. Kargaşa, ayaklanma, 
sefer. 
ó. 122a/6, 123a/4, 137b/10, 
138a/6, 139b/7, 146a/t  
ó. idüp137b/10  
ó. it (d)- 138a/6, 139b/7  
ó. itmek 122a/6 
ó.-i pādışāh 146a/t 
 2. Hareket, canlılık. 
 ó. 102a/t, 102a/t, 102b/t, 103a/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 106a/t, 
106b/t, 121b/10, 123a/11, 123b/3, 
141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 142b/t 
ó. iden ùamarlar 142b/t 
 ó. it (d)- 103a/t, 103b/t, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t 
ó. itdigi 141a/t 
ó. ve göç 123b/3-123b/4 
ó.-i deryÀ Deniz hareketi 102a/t, 
102a/t, 102b/t, 103b/t, 104a/t, 106a/t, 
106b/t 
 ó.+(e) 104b/t 
 ó.+(e) gel- 104b/t 
 ó.+den 105a/t, 105a/t, 157b/3 
 ó.+e 103a/t, 104b/t, 104b/t, 
105b/t, 106a/t, 10a/6, 58b/4, 91b/3 
 ó.+e başla- 58b/4 
 ó.+e gel- 104b/t, 104b/t, 105b/t, 
106a/t, 10a/6, 91b/3 
 [=71] 
óarf < Ar. Harf. 
 ó. 116a/5 
ó.-i ebced Ebced harfleri 150a/t 
ó.-i meõkÿrlar Zikr olunan 
harfler116a/5 
 ó.+e 114b/10 
 ó.+i 115b/6, 116a/1, 116a/8, 
116b/3, 116b/7, 117a/12, 117a/3, 
117b/13, 117b/3, 117b/8, 118a/11, 
118a/5, 118b/13, 118b/4, 118b/9, 
119a/10, 119a/4, 119b/2, 119b/7, 
120a/1, 120a/10, 120a/5, 120b/12, 
120b/2, 120b/7, 121a/3, 152b/6 
 ó.+ine 152b/4 
 ó.+lere 152b/5 
 [=33] 
óarfi’s-subÿè < Ar. óarfi’s-subuè Yedide 
bir harfler. 
 ó. 150a/t 
 [=1] 
òargūş < Far. Tavşan. 
 ò. 143a/t 
 [=1] 
òÀric  < Ar. 1. Dış, dışarı.  
ò. 125a/ş  
2. Dış güçler, isyancılar. 
 ò.+den 12b/10 
 [=2] 
óÀrici/ òārici < Ar. İsyancı. 
 ò. 21a/7 
ò.+ler 71b/5 
 [=2] 
óarìf < Ar. Meslektaş, arkadaş. 
 ó. 134b/1 
 [=1] 
óarìú < Ar. Yangın, ateş. 
 ó. 26b/13, 80b/10 
 ó. ol- 26b/13, 80b/10 
 [=4] 
óarìã < Ar. Hırslı, düşkün. 
 ó. 97a/13 
 ó. ol- 97a/13 
 [=2] 
òar(r) < Far. Eşek. 
 ò. 132b/10 
 ò.-i mühre ol- òar-mühre 
Katırboncuğu olmak 132b/10 
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 [=2] 
òarr < Ar. óarr Sıcaklık. 
 ò.+ı 128a/2 
[=1] 
óÀrr/ òÀrr/ óÀrre < Ar. óÀrr,óÀrre Sıcak. 
 ó. 142a/t, 142a/t, 142a/t, 91b/1, 
91b/6 
ò. ve raùb 91b/1 
 ó.-i raùb Yaşın sıcağı 142a/t 
ó.-i raùb iètidÀl üzere 142a/t 
 ó.-i yābis Kurunun sıcağı 142a/t, 
91b/6 
 ó.-i yÀbis óarÀratı 142a/t 
ó+ye 142b/t 
 [=11] 
Óaºrezim < Far. Türkistan’da bir şehir 
adı. 
 ó. 152b/1 
 ó. pādışāhı 152b/1 
 [=2] 
óaãÀd < Ar. Ekin, çayır biçme, biçilme 
 ó. 102b/t 
 [=1] 
óaãÀd’iş-şaèìr ve’l-òınùa < Ar. Arpa ve 
buğday hasadı. 
 ó. 102b/t 
 [=1] 
óaãÀdeyn < Ar. İki hasad. 
ó. 102b/t 
 [=1] 
óasene < Ar. Eski altın paralardan 
birinin adı. 
 ó. 162a/4, 163a/5 
 [=2] 
óasf < Ar. òasf Ayın tutulması. 
 ó. 31b/7, 125a/1 
ó. dÀèiresi 125a/1 
 ó. olduàu 31b/7 
 [=4] 
óÀãıl < Ar. Peyda olan, olan, çıkan. 
 ó. 105b/t, 116a/11, 116a/13, 
116b/5, 116b/8, 117a/6, 117b/5, 118a/8, 
121b/4, 123a/4, 133b/2, 140a/10, 
140a/2, 140a/5, 152b/10, 154b/13, 2a/8, 
66b/3, 72a/8, 74b/3, 91a/7 
 ó.-ı kelÀm Sözün kısası 123a/4 
 ó. it (d)- Elde etmek133b/2, 
74b/3 
 ó. ol- Elde edilmek 105b/t, 
116a/11, 116a/13, 116b/5, 116b/8, 
117b/5, 140a/2, 140a/5-140a/6, 
152b/10, 117a/6, 118a/8, 121b/4, 
154b/13, 91a/7 
 ó. olma- 66b/3, 72a/8 
 ó. olup 2a/8 
 [=41] 
óaãpā < Ar. óaãbe Kızamık hastalığı. 
 ó. 89b/9 
 [=1] 
óaãr < Ar. Sıkıştırma, etrafını çevirme. 
 ó. 86b/9 
 ó. ol- 86b/9 
 [=2] 
òasret < Ar. óasret İç çekme, üzüntü, 
özleyiş. 
 ò.+le 127a/1 
 [=1] 
óÀãã < Ar. òÀãã Mahsus, özel. 
 ó. 135a/2, 154a/5, 54a/6, 65a/11, 
70b/8 
ó. úullar 65a/11, 54a/6, 70b/8 
ó. u èÀm Herkes135a/2, 136b/1 
 ó.±dur 154a/4 
 ó.+ı 153b/4 
 [=12] 
óÀããa < Ar. òÀããa Bir kimseye ya da bir 
şeye özel olan nitelik, güç. 
 ó.+lar 2a/7 
ó.+sı 120a/2 
 [=2] 
Óassan < Ar. Kişi adı. 
 Ó. 108a/t 
 [=1] 
òasta < Far. Hasta, rahatsız, sayru. 
 ò. 138b/8, 139a/5, 93a/11 
 ò. ol- 138b/8, 139a/5 
 ò. olan 93a/11 
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 [=6] 
òastalıú < Far.+Tr.  Hastalık, 
rahatsızlık. 
ò. 104a/t, 129b/7, 12a/7, 14a/13, 
14a/6, 20b/6, 21b/9, 25a/11, 25a/8, 
28b/9, 35b/11, 40a/5, 42a/4, 42a/7, 
51b/13, 52a/13, 52a/2, 54b/10, 54b/13, 
54b/2, 55a/10, 57b/8, 60a/1, 60a/12, 
60a/9, 63a/11, 63a/6, 64b/3, 65b/8, 
68b/4, 68b/8, 73a/12, 73b/5, 75b/9, 
76a/8, 77b/11, 78b/7, 79a/10, 79a/7, 
80a/5, 80a/7, 80b/12, 81a/10, 81b/11, 
83a/13, 84a/12, 84b/10, 85b/13, 87a/8, 
88a/12, 90a/6 
ó. úızıllıú ol- 12a/7 
 ò. ol- 14a/13, 20b/6, 52a/13, 
52a/2, 54b/13, 68b/4, 68b/8, 73a/12, 
77b/11, 80b/12, 81a/10, 81b/11, 84a/12, 
85b/13 
ó. ve ölüm 8a/9 
ò. ve envāè-ı emrāø 63a/6-63a/7 
 ò. ve göz aàrısı 87a/8 
ò. ve ölüm 65b/8 
ò. ve vebÀ ol- 78b/7 
ò. ve zükÀm ol- 83a/13  
 ò.+dan 8a/9  
 ò.+lar 11b/3, 13a/9, 15a/1, 
21b/1, 22b/7, 24a/1, 28a/10, 28b/4, 
3b/11, 45a/1, 49b/5, 54a/11, 60a/5, 
69a/8, 72a/2, 7b/10, 80b/5, 8b/9, 91a/11 
 ò.+lardan 72a/9 
 ò.+ları 3b/9, 23a/8-23a/9  
 ò.+lar ol- 28b/4, 69a/8 
 ó.+lar ve úızıllıú 11b/3 
 [=98] 
óastelik/òastelik (g) < Far.+Tr. bkz. 
òastalıú 
 ò. 144a/t, 144b/t, 18a/10, 34b/4, 
35a/10, 45b/11, 47b/11, 47b/8, 53b/7, 
9b/5 
ò. ol- 144b/t, 47b/8, 53b/7  
ó. ve mefÀcÀn ölümi 45b/11 
ó. ve vebÀ ve fitretlik ol- 18a/10 
 ò.+i 29b/5, 45a/8 
 ó.+ler 137b/8, 143b/t 
 [=19] 
haşat argo Darmadağınık, ezilmiş. 
 h. 23b/13 
 h. ol- 23b/13 
 [=2]  
óaşek < Far. òaşek Ufak tefek, küçük. 
 ó.±dür 95b/5, 96a/9, 97b/4 
 [=3] 
òaşeklik (g) < Far.+Tr. Küçük olma 
durumu. 
 ò.+e 129a/4 
[=1] 
òaşerÀt/óaşerÀt < Ar. Böcekler, 
haşereler. 
 ó. 105a/t, 105b/t, 106b/t, 10a/4, 
143b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 144a/t, 
144a/t, 30b/5 
ó. mevti 143b/t, 143b/t, 143b/t, 
144a/t 
 [=15] 
óaşiyyet < Ar. òaşyet Korku, korkma. 
 ó. 155a/9, 57b/11, 83b/7 
 [=3] 
óaùÀ < Ar. Yanlış, yanlışlık, yanılma. 
 ó. 22a/13, 66b/2 
 ó. úılmayup 66b/2 
 ó.+lar 129b/1 
 [=4] 
óatar/òaùar < Ar. Tehlike. 
 ò. 16b/1, 20b/9, 57b/12, 72a/7 
 ò. ol- 16b/1 
 [=5] 
óaùarlu  < Ar.+Tr. Tehlikeli. 
 ó. 52b/5 
 ó. ol- 52b/5 
 [=2] 
óaùar-nÀk < Ar.+Far. Tehlikeli, korkunç. 
 ó. 93b/2 
 ó. ol- 93b/2 
 [=2] 
óaùır < Ar. òÀùır hatır, zihin, hafıza. 
 ó.+ına 154b/5 
 [=1] 
óaùù < Ar. òaùù Çizgi, hat. 
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 ó. 125a/ş, 125a/ş, 136a/1, 97b/6, 
97b/6 
ó.+ı 99a/1, 99b/4 
 ó.-ı insÀn 136a/1 
 ó.-ı maàrıb 97b/6 
 ó.-ı maşrıú 97b/6 
 ó.-ı şemÀè 125a/ş, 125a/ş 
 [=10] 
óattÀ < Ar. Bundan başka, dahi, bile, 
hem de. 
 ó. 112b/t, 159b/10 
 [=2] 
òatun Kadın, eş. 
 ò.+dan 158b/3 
 ò.+ı 101a/t 
 ò.+ı ile 101a/t 
 ò.+ını 105b/t 
 ò.+lar 146b/t 
 ò.+lar ile maèÀşiret 146b/t 
 [=6] 
óavādiå < Ar. İlgi ile karşılanan haber, 
yeni söz. 
 ó. 82b/10 
 [=1] 
óavÀrìc/óavÀric  < Ar. òavÀric 
İsyancılar. 
 ó. 19b/11, 20a/10, 23a/13, 25a/7, 
34a/6, 39a/4, 45a/1, 4b/3, 53b/3, 54a/12, 
81a/6, 89b/7, 110a/6, 14a/5, 19a/2, 
19a/9, 26b/11, 36a/8, 69b/13, 74a/6, 
81b/13, 81b/4, 86b/8 
 ó. zaómeti 19a/9 
 [=24] 
òavÀãã/óavÀãã  < Ar. 1. Keyfiyetler. 
 ó. 114b/1, 115b/10 
ó.-ı óuruf 115b/10 
 ò.-ı ve beyÀn-ı evrÀdü-hÀ 114b/1 
2. Muhterem, saygın olanlar. 
 ó.+a 121b/2 
[=5] 
òavātìn < Ar. Hatunlar, şerefli kadınlar. 
 ò. 99a/8 
 [=1] 
òavf/óavf < Ar. Korku, korkma. 
 ó. 102a/t, 113a/t, 113a/t, 137b/7, 
138a/2, 138b/7, 13b/9, 155a/9, 27a/4, 
40a/3, 41b/12, 45b/8, 57a/13, 57b/11, 
80a/13, 83a/8, 83b/7 
(òalka) ò. düş- 138b/7  
ò. haşiyyet ol- 83b/7  
 ó. ol- 113a/t, 45b/8, 57a/13-
57b/1  
 ó. ü fitret 27a/4 
 ó. ü fitret ol- 27a/4  
ó. ve fitretlik 41b/12, 83a/8 
 ò. ve àuããa 13b/9 
ó. ıøùırÀb ol- 137b/7, 138a/2-
138a/3 
 ó.-ı óaşiyyet 57b/11, 155a/9 
 ó.+lar 113a/t, 137b/8 
 ó.+larından 159b/7  
ó.+lar ve fesÀdlar 113a/t 
 [=35] 
Hāviyy < Ar. Melek adı. 
 h. 99a/6 
(Ùasùamān) h.-i FarÀş Mekke ve 
Medine’yi süpüren meleğin adı 99a/6 
 [=2] 
havuc <  Far. hevìc (Daucus carota) 
Havuç. 
 h. 68a/4 
h. kişür ve şalàam gibi 68a/4 
 [=2] 
òayÀl-engìz < Ar.+Far. Hayal kuran. 
 ò. 137a/7 
 ò. ol- 137a/7 
 [=2] 
òayÀnat < Ar. òıyÀnet Hayınlık. 
 ò.+ı 156b/3 
 [=1] 
òayÀsız < Ar.+Tr. óayÀ’  Utanmaz, 
edepsiz. 
 ò. 156a/10 
 ò. ol- 156a/10 
 [=2] 
óayÀtlan- < Ar.+Tr. Canlanmak. 
 ó.-ur 132b/12 
 [=1] 
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Óayber < Ar. Arap Yarımadasında 
Hicaz bölgesinin doğu sınırında ve 
Medine-i Münevvere'nin 170 km. 
kuzeyinde bir kasabada yer alan yüksek 
bir kayanın üzerinde kurulmuş olan 
kale. 
 ó. 104b/t 
 [=1] 
óayf < Ar. Haksızlık, zulüm. 
 ó. 57b/12 
 [=1] 
òāyınlıú < Ar.+Tr. Hilekarlık, 
nankörlük. 
 ò. 64a/6 
ò. ve óıyānet 64a/6 
 [=2] 
òayırlu < Ar.+Tr. İyi, faydalı, yararlı. 
 ò.±dur 147b/t 
 [=1] 
óaylì/òaylì < Far. Çok, epeyce, oldukça. 
 ó. 36b/4, 53a/1, 59a/11, 63a/7, 
7b/4 
 ó. begler 59a/11 
 ò. oġlan 63a/7 
ó. ãıvaş 53a/1 
ó. zıyÀn 7b/4 
 [=9] 
òayr < Ar. Hayır, iyilik. 
 ò. 112b/t, 118a/12, 119a/1, 
120a/11, 135a/2, 135a/3, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144b/t, 144b/t, 
144b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 
144b/t, 144b/t, 144b/t, 145b/t, 149a/4, 
152b/11, 162a/2, 163a/2, 164a/2, 28b/1, 
41a/3, 47a/10, 62b/8, 96a/5, 98b/7 
 ò. çoúluġı 144b/t  
ò. dilemek 118a/12 
ò. duèÀlar olunduúdanãoñra 
162a/2 
  
 ò. duèÀlar olunduúdanãoñra 
163a/2, 164a/2 
 ó. gel- 152b/11 
 ó. gör- 28b/1 
 ò. görme- 149a/4 
 ò. işler 96a/5 
 ò. işlere şürÿè eylemek 98b/7 
 ò. ol- 135a/3, 47a/10 
 ò. olma- 145b/t 
ò. ve eylik ve maèmurluú ol- 
41a/3 
ò. ve èināyet 119a/1 
ò. ve şerr 62b/8-62b/9 
 ò.+dan 102b/t 
 ò.+ı 125b/12, 129a/12, 130b/4, 
132b/4, 140a/7, 160b/4 
 ò.-ı keåìr 143b/t, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 143b/t, 144a/t, 144a/t 144b/t, 
144b/t 
 ò.+ı kim 132b/5 
 ò.+ında 131a/6 
 ò.-ı nièmet 143b/t 
 [=73] 
óayrÀn < Ar. Hayran, şaşırmış, çok 
beğenmiş. 
 h. 11b/4 
 h.+da 5a/9 
 h.+da ol- 5a/9-5a/10 
 [=3] 
óayrÀt < Ar. Sevap kazanmak için 
yapılan hayırlı işler, iyilikler. 
 ó. 113a/t, 113a/t 
 [=2] 
óayr-endìş < Ar.+ Far. İyilik düşünen. 
 ó. 96a/6 
 ó. ol- 96a/6 
 [=2] 
òayulÀ(òaylÀ-òayli) < Ar. Uzaklık, 
boşluk mec. başı boş, azade. 
ò. 136a/13 
 [=1] 
óayvÀn < Ar. Hayvan. 
 ó. 128a/13, 12b/13, 13a/1, 
143a/t, 19a/5, 19a/6, 22a/11, 25b/2, 
27a/3, 33b/11, 34b/5, 40b/9, 41b/5, 
47a/4, 54a/10, 61b/5, 62a/6, 6b/13, 
70a/4, 71a/2, 78a/9, 78b/13, 7a/1, 83b/4, 
86b/11 
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ó. úırıl- 34b/5, 41b/5, 61b/5-
61b/6, 70a/4  
 ó.+a 42a/9 
 ó.+dan 5b/3 
 ó.+ıñ 127a/10 
 ó.+lar 131b/2, 140a/9, 143b/t, 
144b/t, 18b/4, 33a/9, 35b/6, 43a/7, 
55a/10, 69a/11 
 ò.+lar avı ol- 143b/t 
 ó.+lar úırıl- 18b/4, 35b/6, 43a/7, 
69a/11 
 ó.+lar mevti 144b/t 
 [=48] 
óayvÀnÀt < Ar. Hayvanlar. 
ó. 142b/t, 143b/t, 143b/t, 144a/t, 
35a/3, 15b/1, 1b/6, 49a/11, 88b/5, 89b/9  
ó. helÀki 144a/t 
ó. úırıl- 35a/3, 49a/11, 88b/5, 
89b/9-89b/10  
 ó. mevti 143b/t, 143b/t 
ó.+a 12a/7, 12a/13 
ó.+ın 106b/t 
 ó.+ıñ 137b/4 
(cümle) ó.+ın benzeri 106b/t 
ó.+ıñ nesli 137b/4-137b/5  
 [=22] 
Óayyu < Ar. Allah’ın adlarındandır: 
Canlı, diri, daima yaratan. 
 (yÀ) ó. 117a/8 
 [=1] 
haõÀ < Ar. Bu, şu, o. 
 h. 152b/7, 1b/1, 94a/11 
 [=3] 
HaõÀ KitÀb-ı Uãūlu'l-MelÀóame < Ar. 
Eserimizin adı . 
  h. 1b/1 
 [=1] 




óazÀrÀn < Ar. óazìrÀn < Sür. Haziran 
ayı. 
 ó. 92b/11 
 [=1] 
óaõer/òazer < Ar. Sakınma, kaçınma, 
korunma. 
 ó. 102b/t, 103a/t, 106a/t, 106a/t, 
106b/t, 121b/9, 122a/11, 122a/2, 
122b/12, 122b/3, 123a/3, 131a/7, 15b/5, 
30a/8, 58a/12, 68a/3, 74b/2, 82a/11, 
93a/8, 95a/8 
 ó. gerek 82a/11 
 ó. it (d)- Çekinmek 15b/5, 
123a/3-123a/4, 106b/t, 122a/11, 122a/2, 
122b/12, 122b/3, 58a/12, 121b/9  
ó. itmek 30a/8, 93a/8 
 ó. úıl- Çekinmek 131a/7 
 ó. olun- 106a/t, 68a/3 
 [=35] 
óÀôır < Ar. óaøır Hazır, yapılmış bir 
halde bulunan. 
 ó. 162b/3, 163b/3 
 ó. eyle- 162b/3 
 ó. eyleyüp 163b/3 
 [=4] 
haõihi < Ar. müen. hÀza Bu. 
h. 114b/13 
 [=1] 
haõihi´l-eşkÀl < Ar. Bu şekiller. 
h. 114b/13 
 [=1] 
óazìne < Ar. òazìne Hazine. 
 ó. 164a/9 
 ó-i şerìf 164a/9 
 [=2] 
òazìrÀn < Ar. óazìrÀn < Sür. Haziran 
ayı. 
 ò. 102b/t, 102b/t, 107a/t, 109a/t, 
58a/5, 58a/6, 67a/1, 90b/13, 90b/5 
 ò. ayına varınca 67a/1 
 ò.+ıñ 93b/7 
 ò.+ıñ üçünci ve sekizinci güni  
93b/7-93b/8 
 [=12] 
óażìż < Ar. Mutlu, hisse ve nasibi olan. 
 ó. 140a/13, 140b/t 
 [=2] 
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hażm/ haôm/ òaøm < Ar. hażm 
Sindirme, hazım. 
h. 102a/t, 105a/t, 66a/2, 91b/8 
 h. ol- Sindirilmek 102a/t, 66a/2 
ò. ve istihā 91b/8 
[=7] 
óaøret/òaøret < Ar. Hazret, sayılan 
kimselere verilen unvan. 
 ó. 101b/t, 104b/t, 106a/t, 121a/9, 
151b/10, 155a/10, 155a/4, 155b/1, 
155b/13, 156a/12, 156a/2, 157b/4, 
157b/9, 158a/2, 158a/8, 158b/2, 162a/5, 
162b/10, 162b/15, 164a/3, 164a/9, 
37b/4, 37b/5, 44a/1, 51a/2, 58b/13, 
92a/7, 97b/8 
 ó.+den 154a/2 
 ó.+e 154a/1 
 ó.-i  DÀvud 58b/13 
 ò.-i Ádem 101b/t, 44a/1 
 ó.-i èAlì 121a/9, 156a/12, 156a/2 
 ó.-i Cebra´il 158a/2 
 ó.-i Eyyūb 51a/2 
 ó.-i FÀùıma anamızıñ maúÀm-ı 
şerìfleri 164a/3-164a/4 
 ó.-i FÀùıma anamızıñ maúÀm-ı 
şerìfesi 162b/10-162b/11 
 ó.-i òalÀú èÀlimü´l mülk ve´l 
melekÿt cenÀbı 151b/10-151b/11 
 ó.-i èÌsÀ 157b/4, 157b/9, 158a/8, 
158b/2, 37b/5 
 ó.-i Mehdì 155b/13 
 ó.-i Meryemüñ araúası 37b/4-
37b/5 
 ó.+ini 157b/9 
 ó.-i Ribÿyetde saèÀdettin 155a/4 
 ó.-i risālÀt öñü 97b/8 
 ó.-i RisÀlet èa.s.ü´s-selām Hz. 
Muhammed 92a/7-92a/8 
 ó.-i sulùÀn-ı enbiyÀnıñ óazìne-i 
şerìfeleri 164a/9 
 ó.-i sulùÀn-ı enbiyÀnıñ ravøa-i 
muùahheresinde  oúutup 162a/5-162a/6 
 ó.-i sulùÀn-ı enbiyÀnıñ ravøa-i 
şerìfesi 162b/15 
 ó.-i Yūnus èa.s 106a/t 
 ó.-i Yūsuf 104b/t 
 ó.+leri 163b/11 
 ó.+leriniñ 162a/1, 163a/1, 
164a/1 
 [=61] 
Óaøreti´l- ulÿhiyyet < Ar. Cenâb-ı Hak, 
ilah, Yüce Allah. 
 ó. 155b/1 
 ó.+e 155a/10 
 [=2] 
he (ه) < Ar. Osmanlı alfabesinin 
otuzuncu harfi. 
 h. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 107a/t, 107b/t, 
124a/12, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150b/2, 150b/2, 
150b/2, 150b/3, 150b/3, 150b/3, 150b/4, 
150b/4, 150b/4, 150b/4, 150b/5, 150b/5, 
150b/5, 150b/5, 150b/7, 151a/t1, 
151a/t2, 152b/11, 153a/t, 153a/t 
 h.±dür 116b/7 
 [=118] 
heft < Ar. Yedi (sayısı). 
 h. 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t 
 [=12] 
hefte < Far. Hafta, yedi gün. 
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 h. 2b/5, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 
102b/t 
 [=5]  
hekìm < Ar. Tabip, doktor. 
 h.+ler 21b/9 
 [=1] 
helÀk < Ar. Mahvolma, yok olma. 
 h. 105b/t, 110a/3, 112b/t, 113a/t, 
113a/t, 116b/10, 116b/9, 12b/2, 12b/2, 
137b/11, 138b/3, 138b/4, 140a/9, 
157a/6, 158a/10, 158a/3, 158a/6, 
158b/13, 158b/4, 159b/2, 16b/2, 17a/2, 
19a/13, 19b/7, 20a/2, 22b/7, 23b/13, 
24a/12, 24a/13, 26a/2, 27b/5, 29a/9, 
31a/3, 32a/3, 33a/2, 33b/6, 34a/12, 
34a/13, 38a/5, 39b/13, 39b/2, 41a/2, 
42b/7, 44a/13, 44b/3, 46a/2, 47a/11, 
47a/6, 48b/6, 49a/11, 4b/5, 53a/6, 
55b/6, 57a/10, 57a/2, 57b/4, 59a/11, 
59b/1, 61a/4, 61a/7, 62a/8, 64b/2, 71a/5, 
72b/8, 73a/9, 73b/4, 75b/4, 77b/5, 
79a/2, 79b/4, 7a/11, 7a/7, 80a/5, 81a/11, 
81a/5, 81b/4, 85b/4, 85b/5, 86b/12, 
86b/3, 86b/4, 87b/3, 88b/1, 89b/11, 9a/9 
 h. eyle- Mahvetmek 158a/6, 
31a/3, 157a/6, 158a/10, 158b/4, 48b/6 
h. it (d)- Mahvetmek, yok etmek 
159b/2, 19b/7, 33a/2, 39b/13, 42b/7, 
61a/4, 79b/4 
 h. ol- Yok olmak, mahvolmak 
112b/t, 113a/t, 113a/t, 116b/10, 12b/2, 
12b/2, 138b/3, 138b/4, 140a/9, 158a/3, 
16b/2, 17a/2, 19a/13, 20a/2, 22b/7, 
24a/12, 24a/13, 26a/2, 27b/5, 29a/9, 
32a/3, 33b/6, 34a/12, 34a/13, 38a/5, 
39b/2, 41a/2, 44b/3, 46a/2, 47a/11, 
49a/11, 53a/6, 55b/6, 57a/10, 57a/2, 
57b/4, 59b/1, 61a/7, 62a/8, 64b/2, 
71a/5, 72b/8, 73a/9, 73b/4, 77b/5, 
79a/2, 7a/11, 7a/7, 80a/5, 81a/11, 81a/5, 
81b/4, 85b/5, 86b/12, 86b/3, 86b/4, 
87b/3, 88b/1, 89b/11, 9a/9, 137b/11-
137b/12, 47a/6-47a/7, 75b/4-75b/5, 
158b/13-159a/1 
h. olup 59a/11 
 h.-ı düşmÀn 116b/9 
 h.-ı òaşerÀt 105b/t 
 h.+i 144a/t 
 h.+in 119b/9, 120b/9 
 [=168] 
óelāl < Ar. Dinin hükümleri bakımından 
kullanılabilen, helal. 
 ó. 128a/7 
 ó. yiyici ol- 128a/7 
 ó.+i 130a/1 
2. Nikahlı kadın. 
ó.+ine 37a/13 
 [=4] 
óelvÀ < Ar. Bir çeşit tatlı, helva. 
 ó. 105a/t 
 ó.-i laùìf  105a/t 
 ó.+lar 82a/10 
 ó.+lar gibi 82a/10 
 ó.+larda 161a/2 
 [=5] 
hem < Far. Hem, hem de, özellikle. 
 h. 101b/t, 106b/t, 10a/8, 110b/4, 
110b/4, 110b/4, 110b/6, 112b/t, 112b/t, 
113a/t, 125b/11, 128a/5, 131b/2, 
132b/1, 132b/2, 133a/8, 133b/1, 
133b/12, 134a/3, 134a/3, 134a/5, 
134a/5, 134a/5, 134a/5, 134b/12, 
135b/12, 135b/13, 136a/10, 136a/3, 
136a/5, 136a/6, 136b/1, 136b/10, 
136b/11, 136b/9, 137a/6, 137a/7, 
138b/2, 13b/1, 157a/1, 157a/1, 15a/1, 
15b/11, 15b/13, 161a/11, 16a/2, 16a/5, 
17a/13, 17a/4, 18a/4, 18a/5, 18a/9, 
18b/10, 21b/12, 22a/4, 22b/8, 22b/9, 
24b/12, 24b/9, 25b/4, 26b/10, 2a/6, 
2b/11, 30a/9, 32a/6, 33b/8, 34b/7, 
34b/8, 35b/12, 35b/3, 36b/10, 37a/7, 
37b/10, 39b/10, 40a/5, 40a/6, 42a/3, 
44a/10, 44a/13, 44b/10, 44b/13, 44b/4, 
46a/11, 46b/10, 47a/6, 47b/3, 48a/8, 
48b/2, 49a/6, 49b/11, 4a/4, 50a/10, 
50a/11, 50b/12, 50b/13, 51b/12, 51b/9, 
52a/12, 53a/1, 54b/7, 56b/13, 57a/9, 
58b/11, 58b/5, 59a/4, 59b/4, 59b/6, 
5a/3, 5b/11, 60a/2, 60b/10, 61b/10, 
62b/13, 65a/11, 65b/5, 66b/10, 66b/8, 
68b/7, 71a/10, 71a/5, 71a/7, 71b/11, 
72a/10, 73b/6, 74a/4, 74b/10, 74b/3, 
75b/2, 78a/2, 78b/5, 79b/8, 7b/1, 
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80b/10, 83a/12, 83b/1, 84b/1, 84b/11, 
86a/1, 87b/2, 89a/1, 92a/9, 93a/4 
h. fÀsıú ve hem münÀfıú ol- 
157a/1 
h. finūn hem çırÀġ ehli 134a/5  
h. kerÀmet hem velÀyet-i yemìn 
134a/3 
h. muèabbir hem muvaòòarlar 
134a/5 
 [=146] 
hemÀn < Far. Hemen, derhal. 
 h. 116a/6, 152b/2, 161a/3, 31a/3, 
36b/12, 37a/13, 93a/4, 99b/12, 99b/9 
 [=9] 
hemìn < Far. Bu bile, çok. 
 h. 133b/5, 135b/5 
 [=2] 
hemìşe < Far. Devamlı, daima. 
 h. 154a/10 
 [=1] 
heneå < Ar. Ebced hesabı gibi belli bir 
hesap dahilinde bir araya getirilmiş 




henǖz < Far. Daha, hala, henüz. 
 h. 159a/7 
 [=1] 
hep 1. Tamamıyla, hepsi, tamamı. 
 h. 106a/t, 112b/t, 122b/10, 
122b/7, 123a/10, 123b/1, 146a/t, 86a/12 
2. Her zaman. 
h. 127a/4 
 [=9] 
her < Far. Her, hep, hepsi. 
 h. 100b/3, 101a/t, 101b/t, 102b/t, 
105a/t, 106a/t, 108a/t, 10b/12, 113a/t, 
113b/13, 113b/2, 113b/3, 114b/10, 
114b/11, 114b/4, 114b/5, 114b/6, 
114b/8, 115b/2, 115b/4, 116a/9, 
117a/10, 117a/9, 121b/3, 125b/3, 
126b/1, 126b/7, 127b/2, 127b/4, 128a/8, 
128b/11, 129a/10, 129a/13, 129a/5, 
129b/13, 130a/3, 130a/4, 130a/4, 
131a/8, 132a/11, 133a/13, 133b/2, 
133b/4, 134a/10, 134b/10, 134b/11, 
134b/13, 135a/6, 135a/9, 137a/11, 
137a/3, 137a/7, 137a/8, 137b/1, 13a/3, 
141b/t, 141b/t, 141b/t, 141b/t, 141b/t, 
141b/t, 142b/t, 142b/t, 143b/h, 145b/h, 
152a/3, 152b/4, 153b/6, 154a/11, 
154a/8, 155b/2, 156b/8, 156b/9, 157a/9, 
158a/4, 158a/5, 159a/13, 159a/6, 
162b/18, 162b/5, 163b/4, 163b/7, 16b/3, 
18b/13, 18b/2, 27a/1, 2b/10, 2b/12, 
2b/3, 2b/5, 2b/8, 31a/11, 31a/12, 31a/7, 
34b/6, 39a/9, 40a/3, 42b/8, 43a/13, 
43b/8, 44a/2, 44b/2, 47b/11, 58b/2, 
5b/11, 62b/9, 66a/6, 66a/9, 67b/1, 
67b/11, 67b/12, 68a/1, 68a/4, 6b/4, 
72a/8, 75a/9, 76b/9, 77b/10, 77b/6, 
81b/7, 82a/3, 82b/1, 85a/2, 86a/10, 
87a/5, 87b/11, 89b/13, 90a/1, 90b/8, 
92b/7, 93b/1, 94a/2, 94a/3, 94a/3, 99a/8 
 h. acı nesneler 43b/8 
 h. ayıñ muèayyen eyyÀmı 152a/3 
 h. ayuñ àurresi 2b/3-2b/4 
 h. bÀrì 162b/18 
 h. baãìret ehliniñ göñlün al- 
134b/11 
 h. bençere 153b/6  
h. bir biçin 129a/5 
 h. bir burc 141a/t 
 h. bir burcı neúadar zemÀnda 
úaùè itdigi  141a/t 
 h. bir burūc 113b/2 
 h. bir faãıl 90b/8 
 h. biri 155b/4, 31a/12, 155b/2 
 h. birine ol feriştelerüñ 154a/8 
 h. birisi 115b/3, 137a/11, 
67b/12, 67b/11 
 h. birni 2b/10  
 h. birine maóãÿã ism ve ÀyÀt 
114b/11-114b/12 
 h. bir işi 133b/2 
 h. biter nesne 66a/6 
 h. burc 113b/3, 115b/2, 135a/9 
 h. çìndeki 156b/9 
 h. daúìúa 94a/3 
 h. defèası 116a/9 
 h. derece 94a/2 
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 h. dìn 141b/t 
 h. ġılle 85a/2 
 h. gün 125b/3, 141a/t, 2b/5, 
67b/1, 75a/9 
 h. gün neúadar óareket itdügi 
141a/t 
 h. hubÿb 18b/13, 76b/9, 77b/6-
77b/7, 87b/11, 90a/1 
 h. óuãÿã 163b/4 
 h. óuãÿãunda görüp gözedüp 
162b/5 
 h. hüner 133a/13 
 h. iúlim 10b/12, 39a/9 
 h. iúlimüñ keyfiyyeti 2b/12 
 h. èillet 34b/6 
 h. ism 108a/t 
 h. úaçan 31a/4 
 h. úanúısı 113b/13, 2b/8  
 h. úanúı burc 137b/1 
 h. kÀre muvÀfıú Her işe uygun 
101b/t 
 h. úısm 114b/4 
 h. úıyÀs 133b/4 
 h. úızıl ùayr Her kırmızı kuş 
142b/t 
 h. küçi 18b/2 
 h. kim 129a/10, 132a/11, 137a/7, 
152b/4, 159a/6, 16b/9, 163b/7, 87a/5 
 h. kimin ki yıldızı 134a/10 
 h. kimiñ ile 127b/2 
 h. kim ki 134b/10  
 h. menzil 114b/10, 114b/6, 
115b/4  
 h. müşkül 130a/3 
 h. ne 106a/t, 129b/13, 134b/13, 
68a/4, 66a/9, 126b/7, 137a/8, 135a/6 
 h. ne aókām 62b/9 
 h. ne èamel üzere ol- 102b/t  
 h. ne iş 44a/2-44a/3, 58b/2, 
82b/1, 93b/1 
 h. ne ki 77b/10 
h. ne kim 126b/1, 129a/13, 
131a/8, 22a/13, 127b/4, 128a/8, 99a/8 
 h. ne maúsÿd üzeri 121b/3-
121b/4 
 h. nerde 43a/13 
 h. nesnenüñ èÀdedi eyüsi tamÀmı 
141b/t 
 h. nesnenüñ aàlımôı(aàleôi) óafìf 
141b/t 
 h. nesnenüñ eşrefi eşheri 
èizzetlüsi 141b/t 
 h. nesnenüñ issisi güzeli úaralıàı 
141b/t 
 h. nesnenüñ ãoñı 31a/7 
 h. nesnenüñ ucuz olması 113a/t 
 h. nesnenüñ ôÀhiri 141b/t 
 h. nesne ki 141b/t 
 h. nesneniñ (aãlını) 130a/4 
 h. nesneniñ kemālini taóãìl iden 
117a/9   
 h. revzen 154a/11 
 h. ãabÀó ve ikindidenãoñra 
164a/4 
 h. åāniye 94a/3-94a/4 
 h. sefer 128b/11 
 h. şehirde ve úıbleden 157a/9-
157a/11 
 h. taóıl 82a/3 
 h. ùaraf 44b/2 
 h. ùaş 158a/4, 158a/5 
h. ùolu tavuú yumurdası ve deve 
úuşı yumurdası 159a/13-159b/1-
2 
 h. uãlu kişi 105a/t 
 h. vechile 117a/10 
 h. vezn 130a/4 
 h. yer 16b/3, 81b/7 
 h. yıl 92b/7 
 h. yir 13a/3, 27a/1, 40a/3, 42b/8, 
47b/11, 5b/11, 6b/4, 72a/8, 89b/13 
 h. zemìn 86a/10 
 [=271] 
hergiz < Far. Asla, katiyen. 
 h. 136b/12 
[=1] 
herìse < Ar. Keşkek, bir tür yemek. 
 h. 105b/t 
 [=1] 
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herìselersiz < Ar.+Tr. Herise adı 
verilen yemek olmaksızın. 
 h. 105b/t 
 [=1] 
herze < Far. Boş, lakırtı, saçma. 
 h. 45a/4 
 h. ü hezeyÀn ol- 45a/4 
 [=2] 
hesāb < Ar. Hesap, sayma. 
 h. 106b/t, 133b/4, 93a/2 
 h. olun- Hesaplanmak 106b/t, 
93a/2 
 [=5] 
hevÀ < Ar. 1. Gökyüzünü kaplayan 
hava. 
 h. 104b/t, 125b/6, 144b/t, 
154a/13, 155a/7, 36a/7, 66b/4, 68b/2, 
75a/1, 82a/9 
 h. òoşluàı 144b/t 
 h. rüzgārı 82a/9 
 h.+da 101b/t, 104a/t, 130a/8, 
18b/12, 78b/7, 86b/11, 68a/1 
 h.+da bulud olmaú 101b/t 
 h.+dan 34b/1, 5b/9, 72a/1, 
72b/12 
 h.+lar 104a/t, 42b/12 
 h.+nıñ 127a/8, 128a/2, 30b/7 
 h.+nıñ daóı keremi 128a/2 
 h.+nıñ ne kim úuvveti 127a/8 
 h.+nıñ şiddeti 30b/7 
 h.+sıdur 154b/9 
 h.+ya 154b/10, 30a/7 
2. Heva, heves, arzu. 
h. 156a/4  
h.+larına 157a/2 
 [=37] 
hevÀyì < Ar. Havaya ait, hava ile ilgili. 
 h.±dür 127a/5h, 129b/5h, 
132a/4h 
 [=3] 
Hevān < Ar. Yer adı?. 
 h.+a 95b/9 
 [=1] 
hevār ìc < Ar. òavÀric bkz. 
óavÀrìc/óavÀric. 
 h. 10b/5 
 [=13] 
heves < Ar. İstek, arzu. 
 h. 137a/8 
 [=1] 
he’yÀt < Ar. Heyetler. 
 h. 114b/8 
 h.+lar 114b/13 
 h.+lar ile 114b/13 
 [=3] 
heybet < Ar. Heybet, azamet, büyüklük. 
 h.+den 134b/2 
 h.+i 131a/2 
 h.+inden 158a/3 
 [=3] 
heybetlü < Ar.+Tr. Heybetli. 
 h. 128b/6 
 [=1]  
hezÀr < Far. Bülbül. 
 h. 142b/t 
 [=1] 
hezeyān < Ar. Sayıklama, saçma sapan 
konuşma. 
 h. 45a/4 
 [=1] 
hezìmet < Ar. Bozgun, bozgunluk. 
 h. 110a/7, 53b/4 
 h. ol- Bozgun olmak 110a/7, 
53b/4 
 [=4] 
òı (خ) < Ar. Osmanlı alfabesinin 
dokuzuncu harfi. 
 ò. 150a/t, 150b/9 
 [=2] 
òıdmet < Ar. Hizmet. 
 ò.±durur 131a/12 
 [=1] 
óıfô < Ar. Saklama. 
 ó. 93b/3 
 ó-ı amÀn Eminliği koruma 
93b/3-93b/10 
 [=2] 
òıúd < Ar. Kin tutma, öc almak için 
fırsat bekleme. 
 ò. 62b/3 
ò. u òışım 62b/3-62b/4 
 [=2] 
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òınùa < Ar. Buğday. 
 ò. 102b/t 
 [=1] 
òışm < Far. Öfke, gazap, kızgınlık. 
 ò. 134b/1, 62b/4 
 ò. idicek 134b/1 
 ò.+ı 131a/1, 69a/11 
 [=5] 
òışm-naú < Far. Öfkeli, kızgın. 
 h. 87b/2 
 [=1] 
óıyÀnat < Ar. òıyÀnet Hayınlık, güveni 
kötüye kullanma. 
 ó. 156a/4, 62a/13, 64a/6 
 [=3] 
óıyānatlıú < Ar.+Tr. Hayın olma 
durumu. 
 ó. 84a/3 
 [=1] 
òıyÀr < Far. òiyÀr Salatalık, hıyar. 
ò. 101a/t, 101a/t, 102a/t, 58a/11 
 ò. ekmek zamÀnı 101a/t, 101a/t 
 [=6] 
òız Çabukluk, sürat. 
 ò.+a 128b/2 
 ò.+a gelüp 128b/2 
 [=2] 
òızlu Çabuk olan, süratli 
ò. 143a/t 
ò. Nìl neheng[i] 143a/t 
 [=2] 
Òıøır < Ar. Kul sıkıldığında imdadına 
yetişmekle meşhur peygamber. 
 ò. 101b/t, 102b/t 
 [=2] 
hìbe < Ar. Bağışlama, bağış. 
 h. 162a/6 
 h. it (d)- Bağışlamak 162a/6 
 [=2] 
óicÀmat / óacÀmat < Ar. Kan aldırmak. 
 ó. 101b/t, 104b/t, 105b/t, 105b/t, 
121b/9, 122b/13, 36b/7, 37a/2  
ó. itdürmek 36b/7 
 ó. itmek 37a/2 
 ó. itme- 105b/t 
 ó.+dan 16a/3 
 [=12] 
Óicāz < Ar. Arap yarımadasında Mekke 
ve Medine’nin bulunduğu ülke. 
 ó. 10b/11, 27b/5, 62b/1, 64b/5, 
69b/13, 77a/10, 78b/11, 84a/4 
ó. memleketi 27b/5, 69b/13 
 ó. mülkü 78b/11 
 ó.+lar 73b/7 
 [=12] 
hìcbir   Hiçbir. 
h. 153a/t 
 h. nevè ile 153a/t 
 [=2] 
hicrÀn < Ar. Ayrılık. 
 h. 137b/3 
 [=1] 
hiçret < Ar. Memleketten memlekete 
göç. 
 h. 149b/h, 92a/8 
 h. eyle- Göç etmek 92a/8 
 h.-i nebeviyye Hz. 
Muhammed’in Mekke’den Medine’ye 
göç etmesi 149b/h 
 [=4] 
hìç/hìc < Far. Hiç, asla, başka. 
 h. 134b/7, 134b/9, 134a/12, 
43b/12, 66b/3, 9a/4 
h. zebūn olma- 134a/12 
 [=4] 
óiddetlü < Ar.+Tr. Öfkeli. 
 ó. 153a/t 
 ó. muóabbet ol-153a/t 
 [=2] 
óikÀyet < Ar. Anlatma. 
 ó. 155b/7 
 [=1] 
óikemì < Ar. Hikmet ve felsefe ile ilgili 
söz ve düşünce. 
 ó.+leri 82a/8 
 [=1] 
óikmet < Ar. Hakimlik, bilgelik sözü, 
bilgi. 
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 ó. 126a/6, 126a/6, 127a/4, 
127b/8, 129b/4, 133a/9, 2a/3 
 ó. ehli 129b/4 
 ó. içre 127a/4, 127b/8, 133a/9 
 ó. sözi 126a/6 
 ó. yüzi 126a/6 
 ó. ve nücūm kitÀblarından 
istiórāc olunup 2a/3-2a/4 
 ó.+e 133a/2 
 [=15] 
òilÀfet < Ar. Halifelik. 
 ò. 106a/t 
 ò-i èÖmer 106a/t 
 [=2] 
hil Àl < Ar. Yeni ay. 
 h. 112b/t, 112b/t, 113a/t, 113a/t 
 h. çalúoyun görün- 112b/t, 
113a/t 
 h. dikine görün- 113a/t, 112b/t 
 [=8] 
òilèat < Ar. Kaftan.  
ò. ile 157b/5 
 [=1] 
óìle < Ar. Aldatma, hile, oyun. 
 ó. 7a/7 
 [=1] 
óìn < Ar. An, zaman, sıra.  
ó. 102a/t 
ó-i kÀr 102a/t 
 ó.+de 102a/t, 22a/5 
 [=4] 
Hind < Ar. Hint, yer adı. 
 h. 57a/8, 64a/4, 83a/2  
h.±dür 96b/1 
 h. iúlimi 57a/8 
h. ve BaàdÀd ve Yemen ili 83a/2 
 [=6] 
HindistÀn  < Ar.+Far. Yer adı. 
 h. 160a/4, 55b/11, 56b/5 
 [=3] 
Hindū/hindu < Far. 1. Hintli. 
 h. 95b/3 
h. ve Zengìler yıldızı 95b/3 
2. Ben, benek. 
h. 133a/11 
 [=3] 
òirmen < Far. Harman, hasat mevsimi. 
 ò. 24a/9 
 ò. ortası 24a/9 
 [=2] 
óisāb < Ar. Hesap, sayı, sayma. 
 ó. 111b/13, 114a/3, 114a/5, 
137a/13, 150b/1, 151a/3, 151a/ş, 153a/t, 
107a/1 
 ó.±dur 153a/t, 153a/t 
 ó. eyle- Hesaplamak 114a/3, 
114a/5, 137a/13 
h. olun- Hesaplanmak 111b/13, 
151a/3 
ó.-ı úameriyye 150b/1   
h.-ı ricÀlü´l-àayb 151a/ş 
 ó.+ıdur 107a/h 
 ó.+ın 136a/2 
 ó.+ınca 102b/t 
 [=21] 
óiãār < Far. 1. Kuşatma. 
 ó. 112b/t 
ó. vaútı 112b/t 
2. Kale. 
ó. 70b/12 
ó.-ı müslümān 70b/12 
 ó.+lar 122a/3 
ó.+lar ve yüksek dìvÀrlar 
yapmak 122a/3-122a/4 
 [=6] 
òizÀ < Ar. hizÀ’ Karşı, sıra, düzlük. 
 ò. 103a/t 
 [=1] 
òiõmet-kÀr < Ar.+Far. Hizmet eden. 
 ò.+ları 18b/3 
 [=1] 
óïd < Far. òïd Baş zırhı, miğfer, kendi. 
ò. 155a/11 
 ó.±dur 99a/3 
 [=2] 
-òïr  < Far. Yiyen, yiyici, içici. 
 ò. 157a/3, 97a/12 
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(òūn)-ò. ol- 97a/12 
 (rüşvet)-ò. ol- 157a/3 
 [=4] 
òor < Far. Ehemmiyetsiz, değ rsiz. 
 ò. 121a/12, 65b/6 
 ò. õelìl eyle- 65b/6 
 [=3] 
Òorāsān < Far. Horasan, yer adı. 
 ò. 46b/2, 50b/1, 57a/13, 65a/3, 
74a/9, 78a/10 
 ò. ilinde 46b/2 
 ò.+da 23a/10, 24a/2, 49a/5, 
53a/10 
 [=11] 
òorluú (à) < Far.+Tr. Aşağı, hor olma 
durumu, aşağılık. 
 ò.+un 120b/13 
 [=1] 
ÓorzemşÀh < Far. Eski bir kavim ve 
devlet adı. 
 ó. 101a/t 
 [=1] 
òoş < Far. Pek iyi, beğenilen, hoş. 
 ò. 102a/t, 125b/13, 126b/7, 
131b/11, 131b/6, 132b/6, 133a/5, 
135b/5, 23a/1, 43b/5, 47a/10, 7b/10, 
82a/9, 95b/5  
 ò. geç- 132b/6 
 ò. úoúulu nesneler sürünmek 
43b/5-43b/6 
ò. ol- 23a/1, 47a/10, 7b/10, 
82a/9, 131b/6-131b/7  
 ò. yeller es- 102a/t 
 ó.+lar mısız 163a/3 
 [=23] 
òoşça < Far.+Tr. Hoşa gidecek tarzda. 
 ò. 163a/14, 163a/14 
 [=2] 
òoşluú (à) < Far.+Tr. Hoşluk, güzellik. 
ò. 127b/5 
ò. ile 127b/5-127b/6 
 ò.+ı 144b/t 
 ò.+la 127b/6, 127b/7 
 [=5] 
òoşnÿd < Far. Razı, memnun. 
 ò. 136b/1 
 ò. ol- Memnun olmak 136b/1 
 [=2] 
Hÿ < Ar. Allah. 
 (yÀ) h. 116b/7 
 [=1] 
òÿb < Far. Güzel. 
 ò. 101a/t, 134b/11, 136b/7, 
160b/7 
 ò. úoúulu nièmetler yimek 101a/t 
ò. ãÿreti 136b/7 
 ò. ãÿretlü èavrat yüzi 160b/7 
 ò.+lar 130b/5 
 [=8] 
óÿbÀn < Far. òÿbÀn Güzeller, iyiler. 
 ó. 102a/t, 106a/t 
 [=2] 
òubb < Ar. Hilekar, aldatıcı, kurnaz. 
 ò.+uñ 136a/11 
 [=1] 
óubÿb < Ar. Taneler, tohumlar. 
 ó. 18b/13, 76b/9, 77b/7, 87b/11, 
90a/1  
 [=5] 
óubÿbÀt < Ar. Hububat, tahıl, tohumlar. 
 ó. 13b/7, 63b/1, 64a/9, 83b/3, 
89a/3 
 ó.+dan 66a/3 
 [=3] 
òuceste < Far. Uğurlu, meymenetli. 
 ò. 105a/t 
 [=1] 
òudèa < Ar. Aldatma, oyun, hile. 
ò. 156b/10 
(anlarıñ)ò. ve mekri 156b/10 
[=2] 
òudÀ < Far. Tanrı. 
ó. 159a/1  
 ó.-i müteèÀl Yüce Allah 159a/1 
ó.-i müteèÀl aú úuşlar gönderüp 
159a/1 
ó.-yı bì-çÿn  Eşsiz, emsalsiz 
tanrı, Allah 118a/6-118a/7 
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ó.-yı kerìm Büyük Allah 115b/9 
ò.+nuñ 43b/13 
 ò.+nuñ àaøabı 43b/13 
 [=7] 
òuddÀm/óuddÀm < Ar. òuddÀm 
Hizmetçiler. 
 ò. 155b/1 
ó.+ı 97a/3 
 [=2] 
òūk < Far. Domuz. 
 ò. 143a/t 
[=1] 
òulú < Ar. Huy, tabiat, ahlak. 
 ò.+ı 134b/12, 146a/t 
 ò.+ı èaôìm 134b/12 
 [=3] 
òulÿl < Ar. óulūl Gelip çatma, girme. 
 ò. 122b/3 
ò. itse 122b/3 
 [=2] 
óummā < Ar. Ateşli hastalık, sıtma. 
 ó. 59a/13 
 [=1] 
óummayāt < Ar. Ateşli hastalıklar. 
ó. 77b/2 
 ó.-ı ditretme 77b/2 
 [=2] 
òÿn-òïr < Far. òūn-òÀr Kan içen, kan 
dökücü. 
 ò. 97a/12 
 ò. ol- 97a/12 
 [=2] 
óÿr < Far. òÿr Işık, aydınlık. 
ó. 121a/12 
ó. ve  dāyim èamel-i sālih üzeri 
121a/12-121a/13 
 [=2] 
óūran < Far. hÿrÀn İri gözlü cennet 
kızları. 
 ó. 134a/10 
 ó. ol-134a/10 
 [=2] 
óurf < Ar. óarf Harf. 
 ó. 150b/6 
 ó.-ı ebced 150b/6 
 [=2] 
óurfet < Ar. Bahçe. 
 ó. 51b/1 
 [=1] 
òÿrì < Far. óūrì  Cennet kızı. 
 ò. 126b/5 
 ò. sìretli ol- 126b/5 
 [=2] 
òurma < Ar. Hurma ağacının yemişi. 
 ò. 14b/5, 34b/11, 56a/6, 59b/11, 
60a/6, 85b/13 
 ò. ol- 56a/6, 60a/6 
 [=8] 
óurmet < Ar. Şeref , kıymet, değer. 
 ó. 120b/8, 156b/13 
 ó. eyleme- Saygı ve sevgi 
göstermemek 156b/13 
ó. ve èizzet 120b/8-120b/9 
 [=4] 
óurmetlü  < Ar.+Tr. Şerefli, kıymetli, 
değerli. 
 ó. 110b/6, 69a/4, 131a/10 
ó. düş- 131a/10 
 ó. kişiler 69a/4, 110b/6 
 [=6] 
óurÿb < Ar. Savaşlar, kavgalar. 
 ó. 56b/12 
 [=1] 
òurÿc < Ar. Çıkma, çıkış. 
ó. 157b/12 
ó. eyle- Çıkmak 157b/12-
157b/13 
ò.+ına 112b/t, 112b/t  
 [=4] 
óurÿf < Ar. Harfler. 
ó. 101a/t, 114b/9, 152b/3 
ó.-i tehecci üzere 152b/3 
 ó.-i tehecci Alfabe harfleri 
114b/9 
 ó.+dan 115b/10 
 ó.±dur 114b/10 
 ó.+ı 116b/12 
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 [=8] 
òurus/ òurūs < Far. Horoz. 
ò. 142b/t 
 ò.+lar 142b/t 
 [=2] 
óusuf < Ar. Ay tutulması. 
 ó. 124a/1, 38a/8, 68a/13, 75b/11, 
84a/9 
 ó. olduġu 68a/13, 84a/9 
ó. ol- 75b/11 
 ó.+ı 59a/12 
 [=9] 
óuãÿl < Ar. Üreme, türeme, çıkma. 
 ó. 121a/5  
ó-ı maùlab İsteğin çıkması, 
olması 121a/5 
 ó.+ine 162b/1, 163a/15 
 ó.+ün 119b/4 
 [=5] 
óusÿm < Ar. Sürekli esen rüzgar, fırtına. 
 ó. 106b/t 
 ó. evveli 106b/t 
 [=2] 
óuãūmet < Ar. Hasımlık, düşmanlık, 
çekememezlik. 
 ó. 11b/9, 12b/7, 143b/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
21a/12, 21b/3, 26b/8, 27b/2, 29a/7, 
33a/3, 35b/9, 38b/2, 41a/12, 41b/13, 
41b/7, 42b/8, 44b/13, 4b/12, 50a/12, 
55b/4, 55b/5, 60b/2, 63a/11, 68b/12, 
69b/2, 70a/9, 70b/1, 73b/3, 74a/3, 
77b/13, 78a/7, 7a/3, 81a/1, 83b/2, 89a/1, 
8b/12 
ó. ceng ve úıtal ol- 74a/3-74a/4 
 ó. éyle[ye]ler 21a/12  
ó. òastalıú ve inúılāb ol- 63a/11 
 ó. it (d)- Düşmanlık yapmak 
55b/4, 69b/2, 70a/9 
 h. idüp 55b/5, 77b/13-78a/1  
 h. ol- Düşmanlık meydana 
gelmek 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 21b/3, 26b/8, 27b/2, 42b/8, 
60b/2 
ó. ve ceng ve úan dökülmek 
73b/3 
 [=70] 
óuãÿã < Ar. òuãūã Konu. 
 ó.+da 163b/4 
 ó.+unda 162b/5 
 [=2] 
óuãÿãÀ < Ar. òuãūãÀ Başkaca, ayrıca, 
özellikle. 
 ó. 113a/t 
 [=1] 
óuãūãen < Ar. òuãūãen Hususi olarak, 
hele, ayrıca, özellikle. 
 ó. 5b/4, 7a/8 
 [=2] 
óÿt < Ar. astr. Balık burcu. 
 ó. 114a/ş, 115a/t, 115a/t, 115a/t, 
120b/11, 120b/6, 121a/2, 123b/8, 
132b/7, 132b/8, 139a/3, 140b/t, 143a/t, 
143b/t, 144a/t, 144b/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 43b/10, 30a/10  
ó. burcı 30a/10, 132b/8, 123b/8, 
120b/11, 120b/6, 121a/2 
 ó.±dur 133b/8 
 [=29] 
òuùbe < Ar. Hutbe. 
 ò.+sinüñ 155b/11 
 ò.+sinüñ Àòirinde eytdigi Àòir 
zamÀnda altmış èalÀmet 155b/11-
155b712 
 ò.+ye 155b/11 
 [=3] 
òūy < Far. Tabiat, ahlak, huy. 
 ò.+la 145b/t 
 [=1] 
óuøÿr < Ar. 1. Ön, nezd, huzur.  
 ó. 164a/2, 162a/1 
ó.-ı şerìfleri 162a/1, 164a/2 
ó.+larına 163a/1 
2. Rahat, huzur. 
 ó. 123b/9 
 ó.+ı 123a/2 
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 [=7] 
hübūù < Ar. Yukarıdan aşağıya inme, 
düşme. 
 h. 103a/t, 106b/t, 140a/13, 
140b/t 
h.-ı  merìó 103a/t 
 h.-ı èuùÀrıd 106b/t 
 [=6] 
óücre < Ar. Göz, odacık, hücre. 
 ó. 154a/4, 154a/5, 153b/4  
 ó-i óÀãã154a/4, 154a/5, 153b/4 
 ó.+niñ 153b/5 
 ó.+niñ etrÀfın ióÀùa itmiş bir 
revÀú ol- 153b/5 
 [=8] 
hücÿm < Ar. Saldırma, üstüne yürüme. 
 h. 10b/5, 128b/1, 13b/13, 13b/4, 
20b/2, 21a/7, 25a/8, 34a/4, 81b/13, 8a/7 
 h. eyle- Saldırmak, üstüne 
yürümek 81b/13 
 h. it (d)- Saldırmak, üstüne 
yürümek 10b/5, 13b/13, 13b/4, 20b/2, 
21a/7, 25a/8, 34a/4, 8a/7  
 h. itmek 128b/1 
 [=20] 
hüdhüd < Ar. İbibik, çavuşkuşu. 
 h. 142b/t 
 [=1] 
óükemā < Ar. Hâkimler, bilginler. 
 ó. 10a/13, 114b/3 
 ó.-i ehl-i raãad 114b/3 
 [=3] 
óüúúÀm < Ar. Hâkimler. 
 ó. 143b/t, 144b/t 
 [=2] 
óükm < Ar. Emir, komuta, hüküm. 
 ó. 100a/4, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 
104b/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 136b/2, 155a/5, 
26b/4, 75a/10, 77b/7 
 ó. beşinci sÀle geldikde 102a/t 
 ó. eyle- Komuta etmek 75a/10 
ó. ikinci sÀle varup üçünci sÀle 
geldikde 103a/t 
ó. onuncı sÀle geldikde 103b/t 
ó. olun- 155a/5, 100a/4 
 ó. on altıncı sÀle geldikde 106a/t, 
106b/t 
ó. on sekizinci sÀle geldikde 
104b/t 
 ó. yedinci sÀle geldikde 105b/t 
ó.-i balġam Balgam hükmü 
105b/t, 106b/t, 106a/t 
 ó.-i dem Kan hükmü 101a/t, 
101b/t, 102a/t 
h.-i on altıncı 101a/t 
 ó.-i on altıncı geldikde 101a/t 
 ó.-i ãafrÀ Safra, öd hükmü 
102b/t, 103a/t, 103b/t 
 ó.-i sevdÀ Hastalık hükmü 
104a/t, 104b/t, 105a/t 
 ó.+i 129a/1, 152b/7, 2a/5  
 ó.+ini 88a/5 
 ó.+iniñ 129a/1 
 ó.+ler 50a/7, 61b/11 
 ó.+ündedür 98b/2 
 ó.+üne 136a/13 
 ó.+üni 110a/1, 15b/2, 17b/11, 
36b/5, 43b/1, 45a/12, 50b/9, 58a/5, 
65b/10, 74a/11, 82a/7, 87b/13 
 [=72] 
hümmet < Ar. himmet Ermiş kimsenin 
tesiri, gayret, emek. 
 h.+iyle 152a/7 
 [=1] 
Hünèa < Ar.  bkz. Hanèa. 
 h. 16a/8 
 [=1] 
hüner < Far. Marifet, bilme. 
 h.+de 133a/13 
 [=1] 
hüner-mend < Far. Hünerli, marifetli. 
 h. 133b/1 
 [=1] 
Óüseyin < Ar. Kişi adı, Hz. 
Muhammed’in torunu. 
 ó. 101b/t, 103b/t, 108a/t 
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 [=3] 
óüsn < Ar. Güzel, güzellik, iyi. 
 ó. 126a/1  
ó.-i òalú 126a/1 
 ó.+den 128b/4 
 [=3] 
óüsrÀn < Ar. Zarar, ziyan. 
 ó. 32b/7 
h. yetiş- Zarar gelmek 32b/7 
 ó.+da 20b/10, 26b/6, 35a/1, 
46a/2, 49a/10, 62a/1, 80b/1, 86b/5 
 ó.+da ol- Zarar içinde olmak 
20b/10, 26b/6, 46a/2, 62a/1, 80b/1, 
35a/1, 49a/10, 86b/5  
 [=18] 
hüve < Ar. Üçüncü şahıs zamiri, 
üçüncü, tamamı. 
 h. 142b/t 
 [=1] 
òüzn/óüzn < Ar. Gam, keder, sıkıntı. 
 ó. 49b/13, 55a/11, 79a/1, 87b/10 
 [=4] 
 
- I - 
 
ılıca Kaplıca. 
 ı. 51a/9 
 [=1] 
ılıcaú Ilık, ılıkça. 
 ı. 105a/t, 10a/1 
 ı. ãu içmek 105a/t, 10a/1 
 [=4] 
ılúı/ılúu At sürüsü, hayvan sürüsü. 
 ı. 3b/4, 33a/8, 35a/12, 40a/7, 
48a/11, 49b/9, 53a/9, 6a/11, 71a/11, 
72b/3, 73b/4, 80a/5, 81a/4, 85b/3, 
87a/10 
 ı. úırıl- 33a/8, 48a/11, 49b/9, 
53a/9, 6a/11, 71a/11, 72b/3, 73b/4, 
81a/4, 85b/3, 87a/10 
 ı. öküş úırıl- 35a/12 
 ı.+lar 26a/2, 28b/3, 8b/3 
 ı.+lar úırıl- 28b/3, 8b/3 
 [=32] 
ıraú Uzak. 
 ı. 11a/11 
 ı. ol- 11a/11 
 ı.+dan 128b/8, 142a/t 
 ı.+dan saèd yaúından naòs 142a/t 
 [=5] 
èIrÀú < Ar. Yer adı, Irak. 
èı. 24a/11, 56b/12, 77a/10, 
78b/10 
èı. mülki 24a/11 
èı. ve Óicāz iúlimi 77a/10 
èı.+da 23b/4, 25a/7, 47b/2, 77a/7 
èı.+da ve BÀbil’de 47b/2 
 [=11] 
ırmaà/ırmaú Irmak. 
 ı.+ı 159b/12 
 ı.+lar 157b/3, 24a/13, 73a/9, 
9a/8 
ı.+lar ùaş- 24a/13, 9a/8-9a/9 
 ı.+larun 158b/8 
ı.+lar ve bıñarlar 73a/9 
 [=9] 
ıãıçaú Sıcak. 
  ı. 106a/t 
 [=1] 
ısıtma Sıtma, hastalık ateşi. 
 ı. 110a/5 
 [=1] 
ıããı Sıcak, hareket.  
ı. 137a/5, 68b/8 
[=2] 
ıããıcaú Sıcak. 
 ı. 21b/10 
 ı. ãu içmek 21b/10 
 [=2] 
èíş < Ar. Yaşayış. 
 èí. 96b/7, 99a/7 
 èí. ü èişret itmek Yiyip içip 
eğlenme, sefahat 99a/7 
èí. [ü] ãoóbet Sohbet edip 
eğlenme 
 [=4] 
ışılda- Işıldamak, parıldamak. 
 ı.-sa 69a/9 
 [=1] 
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èışrūn  < Ar. Yirmi. 
 èi. 14b/1, 14b/4, 14b/7, 14b/12, 
15a/4, 15a/8, 20b/7, 20b/11, 21a/10, 
21a/13, 21a/5, 21a/2, 28b/10, 29a/1, 
29a/10, 29a/5, 29b/4, 35a/13, 35b/4, 
35b/8, 36a/11, 36a/2, 36a/6, 42a/10, 
42a/5, 42b/2, 42b/9, 43a/1, 43a/5, 
49a/12, 49a/2, 49a/7, 49b/7, 50a/2, 
50a/8, 56a/12, 56a/3, 56a/7, 56b/8, 
57a/1, 57a/5, 63b/11, 63b/6, 64a/3, 
73a/3, 73a/7, 73b/1, 73b/11, 74a/2, 
80b/11, 80b/7, 81a/2, 81a/8, 81b/10, 
81b/6, 88b/12, 89a/4, 89a/9, 89b/1, 
89b/12, 90a/4 
 [=61] 
ıøùırÀb < Ar. Acı, elem. 
 ı. 104a/t, 137b/7, 138a/3, 138a/4, 
143b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 144b/t, 
51b/6, 53b/9 
 ı. gör- Acı çekmek 53b/9  






i- İmek ek fiili, olmak. 
 i.-ken 125b/4, 125b/8, 126b/4, 
127a/12, 127b/11, 127b/12, 127b/12, 
127b/13, 128a/3, 128b/5, 129a/10, 
129b/12, 12b/1, 130a/11, 131a/5, 
131b/8, 132a/11, 133a/1, 87b/3 
 [=19] 
èibÀd < Ar. Kullar. 
èi. 2a/13 
[=1] 
İbn-i Ádil KitÀb-ı Uãūlu'l-
MelÀóame’nin yazarı. 
 i. 2b/1 
 [=1] 
ibnü’s-sulùÀn < Ar. Sultanın oğlu. 
 i. 1a/5 
 [=1] 
İbnü’s-sulùÀn Mustafa ÓÀn < Ar. Sultan 
Mustafa Han’ın oğlu. 
i. 1a/5 
 [=1] 
İbrÀhìm < Ar. Hz. İbrahim. 
 i. 105b/t, 157b/4 
i. èa.s. 105b/t 
 i. göñlüñ ve İsmÀèìl òilèat ile 
157b/4-157b/5 
 [=4] 
İbrahim Hanìf Kişi adı (Yazmanın 
nüstensihi?? Metinden anlaşıldığı üzere 
kendisi hacı ve Mekke ve Medine’deki 
vakıflarda müfessir, yani tefsirci). 
i. 1a/7 
 i. (?) b. Latìf 1a/9 
 [=2] 
ibrÀm < Ar. Usanmak, bıkmak. 
 i. 132a/3 
 i. eyleme- 132a/3 
 [=2] 
ibùāl < Ar. Boş, hükümsüz bırakma, 
feshetme, iptal. 
 i. 115b/12 
 i. olma- 115b/12 
 [=2] 
ibtidÀ < Ar. Başlangıç. 
 i. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 104a/t, 
104b/t, 105a/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 
106b/t, 109b/t, 97b/13 
 i.-i  bÀd-ı cenÿb Güney 
rüzgarlarının başlangıcı 106b/t 
 i.-i  beúÀ-i nìrÀn Aydınlıkların 
kalıcılığının başlangıcı 104a/t 
 i.-i  berd Soğuğun başlangıcı 
104b/t 
 i.-i  feryÀd-ı èandelìb Bülbülün 
feryadının başlangıcı 101a/t 
 i.-i  óamsìn Karakıştan sonra 
gelen elli günlük kışın başlangıcı 106a/t 
 i.-i úara úonculūzdur, yaèni 
büjek 
105b/t 
 i.-i r ÿz Günün başlangıcı 109b/t 
 i.-i  sefer-i deryÀ Deniz seferinin 
başlangıcı 101a/t 
 i.-i  sermÀdur Kışın başlangıcı 
105a/t 
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 i.-i  taàayyür-i óurÿf Harflerin 
değişmesinin başlangıcı 101a/t 
 i.-i tefsìr sÀl 106a/t 
 i.+sı 30b/12 
 [=24] 
ibtihÀl < Ar. Yalvarıp yakarma. 
 i. 151b/11, 152a/1 
i. eyle- Yalvarmak 151b/11 
i. taøarruè eyle- 152a/1 
 [=4] 
icÀbet < Ar. Kabul etme, razı olma, 
uyma. 
 i. 152a/2 
 [=1] 
iclÀluhÿ < Ar. Onun büyüklüğü, onu 
büyük yapan şeyler. 
 i. 1a/6 
 [=1] 
iç İç. 
 i.+inde 101b/t, 110a/13, 110a/4, 
111a/11, 124a/8, 129a/1, 130a/9, 
130b/8, 131a/11, 133b/13, 133b/5, 
134a/13, 134b/10, 136a/6, 139a/13, 
26b/7, 31a/2, 3a/7, 41a/12, 42b/12, 
47a/2, 57b/9, 5b/5, 67a/11, 6b/12, 
74a/11, 75a/3, 78b/2, 7a/9, 82a/3, 82a/7 
 i.+ine 16b/9, 66a/11, 71b/5 
 [=34] 
iç- İçmek, sıvı bir maddeyi yutmak. 
 i.-eler 158a/13, 158b/8, 58a/11, 
66a/1 
 i.-erse 16b/10, 87a/5 
 i.-mek 102b/t, 103a/t, 104a/t, 
105a/t, 106a/t, 10a/1, 10a/1, 10a/13, 
111b/5, 122a/10, 122b/12, 123a/1, 
123b/10, 15b/4, 21b/10, 21b/11, 36b/8, 
3a/3, 43b/6, 58a/10, 58a/9, 82a/10, 
96a/2, 96b/4, 98a/2 
 i.-mekden 102b/t, 105a/t, 16a/3 
 i.-meyeler 105a/t, 105b/t, 105b/t, 
16b/8 
 i.-mezdi 31a/5 
 [=39] 
içici İçici. 
 i. 130b/6 
 [=1] 
içil-  İçilmek. 
 i.-e 156a/5 
 [=1] 
içir-  İçirmek. 
 i.-eler 37b/9 
 [=1] 
içre/icre İçinde, arasında. 
 i. 127a/4, 127b/8, 128b/8, 
133a/9, 136a/4, 48a/4, 56b/12, 58b/5, 
76b/11, 80b/8, 88a/1, 88b/13, 89b/2, 
93b/1 
 [=14] 
içtimāè < Ar. ictimāè Toplanma, bir 
araya gelme. 
 i. 22a/12 
 [=1] 
içün İçin, diye. 
 i. 101a/t, 113a/t, 123a/5, 126b/3, 
146a/t, 150b/12, 152a/8, 162a/10, 
163b/5, 163a/7, 68a/4 
 [=11] 
èìd < Ar. Bayram. 
 èì. 3a/7, 103a/t, 104a/t, 105b/t, 
106b/t, 82b/8, 83a/10 
èì.-i beşÀret Hz. İsa’nın 
doğuşunu müjdeleyen günde yapılan 
bayram 105b/t 
èì.-i testaólìn-i küffÀr 103a/t 
 [=9] 
èìdü´l-àamÀme < Ar. Bulut bayramı. 
 èì. 3a/7 
 [=1] 
èìdu’ã-ãalìb < Ar. Haç Bayramı. 
 èì. 104a/t, 82b/8, 83a/10 
 èì.±dür 82b/8 
 [=4] 
èìdu’ş-şemè < Ar. Mum bayramı. 
 èì. 106b/t 
[=1] 
idici Edici, yapıcı, eyleyici. 
 i. 133b/1, 136b/10 
 [=2] 
idiş- Etmek yardımcı fiilinin işteş hali. 
 i.-eler 157b/8 
 [=1] 
iflÀó < Ar. Kutlu, başarılı olma, 
selamete çıkma. 
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 i. 131b/12 
 i. olma- Selamete çıkamamak 
131b/12 
 [=2] 
ifrÀù (d) < Ar. Aşırı. 
 i. 14a/1 
 i.+ıla 14a/1 
 [=2] 
ift Àdan < Far. üftÀde Düşmüş. 
 i. 32b/6 
 [=1] 
iftirā < Ar. Birine aslı olmayan bir suç 
yükleme, iftira. 
 i. 78a/4 
 [=1] 
igen Çok, gayet, daha. 
 i. 24b/2 
 [=1] 
ióÀùa < Ar. Bir şeyin etrafını çevirme. 
 i. 153b/5 
 i. it-  Etrafını çevirmek 153b/5 
 [=2] 
iòlÀã < Ar. Kur’an-ı Kerim’in “Kul 
hüvallahü ahad…” âyetiyle başlayan 
112. suresi. 
 i. 160b/10 
 i.±dur 115b/8 
 [=2] 
ihmÀm < Ar. Kederlendirme, 
yaşlandırma. 
 i. 152b/10 
i. iri ş- Yaşlanmak, kederlenmek 
152b/10 
 [=2] 
iósÀn < Ar. İyilik etme, bağışlama, 
bağış. 
 i. 130b/4, 135a/4 
 i. neydügün bilme- 130b/4-
130b/5 
 i.+ı 125b/12 
i.+nıñ 132b/4 
 [=5] 
iòtilÀf < Ar. Anlaşmazlık, aykırılık. 
 i. 113a/t, 12b/9, 139b/2, 
140a/11, 23b/1, 24a/7, 26b/12, 28a/4, 
29b/8, 34a/5, 46a/11, 47a/2, 54b/4, 
57a/7, 61a/10, 61a/9, 64a/7, 68a/12, 
6a/2, 76b/3, 85b/10 
 i. ol- Anlaşmazlık olmak 113a/t, 
139b/2, 24a/7, 29b/8, 34a/5, 46a/11, 
61a/10, 61a/9, 76b/3 
 i. olup 85b/10-85b/11 
i. ve ceng 26b/12 
 [=32] 
iótilÀfÀt < Ar. Anlaşmazlıklar. 
 i. 137b/10, 35b/10  
i. ol- Anlaşmazlıklar olmak 
137b/10 
 [=3] 
iòtilāù < Ar. Karışma, karşılaşıp 
görüşme. 
 i. 122a/10, 123a/11, 148a/t 
 i. itme- 148a/t 
i. itmek 122a/10-122a/11 
 [=4] 
iòtimāl < Ar. Mümkün, mümkünlük. 
 i.+i 113a/t 
 [=1] 
iótirāz < Ar. Sakınma, çekinme, 
korkma. 
 i. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t, 21b/12, 36b/10, 
65b/13 
 i. it (d)- Sakınmak 102a/t, 
21b/12, 36b/10, 65b/13 
 [=19] 
iòtiyÀr < Ar. Yaşlı. 
 i.+lar 162a/9, 163a/9 
 [=2] 
iótiyÀrÀt < Ar. Yapılması veya 
yapılmaması takvimlerde gösterilen 
günlere göre verilen hükümler; astr. 
Yıldızlar ilminin bir şubesi. 
 i. 2a/3 
 [=1] 
ióyÀne < Ar. Canlandırma, tazelik 
verme. 
 i. 142a/t 
 [=1] 
iúbÀl < Ar. Baht, talih, saadetli olma. 
 i. 143b/t 
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 [=1] 
iúbÀluhÿ < Ar. Onun talihi. 
 i. 1a/6 
 [=1] 
ikbÀr < Ar. Büyük, ulu görme, görülme. 
 i.+a 147a/t 
 i.+a dÀòil ol- 147a/t 
 [=2] 
iki İki (sayısı). 
 i. 101a/t, 103a/t, 103b/t, 104b/t, 
104b/t, 105a/t, 105b/t, 106a/t, 113b/2, 
133a/11, 135b/10, 141a/t, 141a/t, 
141a/t, 141b/t, 142a/t, 142a/t, 143a/t, 
143a/t, 149b/h, 158a/6, 158b/3, 160b/5, 
1b/4, 23b/7, 35a/8, 39b/8, 55b/5, 61a/6, 
61b/3, 62a/7, 69a/4, 69b/9, 77a/8, 78a/4, 
81b/5, 90a/12, 92b/3, 94a/13, 94b/12, 
94b/6, 94b/9, 95a/2, 95a/5, 46b/3 
 i. aylıú yol yürü- 133a/11 
 i. bölük 61b/3 
 i. bölük ol- 61b/3-61b/4 
 i. buçuú gün 113b/2 
 i. buçuú yıl 141a/t 
 i. daúìúa 141a/t 
 i. destiñle 160b/5 
 i. faãl 92b/3 
 i. àurre 101a/t, 103a/t, 103b/t, 
104b/t, 105b/t, 106a/t 
 i. gün 105a/t 
 i. günde ve nıãf günde 141a/t 
 i. kÀfir 158a/6 
 i. keyfiyette merkeb olmaú 
141b/t 
 i. leşker 61a/6 
 i. namÀz arası 94b/9-94b/10   
i. namÀz ortası 94b/1, 94b/12, 
95a/2, 95a/5, 94b/6-94b/7 
 i. oàlu ol- 158b/3 
 i. pādışāh 55b/5 
i. sulùÀn 62a/7, 77a/8 
 i. sulùÀn arası 39b/8 
 i. taèam birbirine muóÀlif ol- 
142a/t 
 i. ucı 69a/4 
 i. yıl 23b/7 
 i.+si 157b/11, 65b/1, 82b/6, 
83b/9 
 i.+si daóı úalúup 157b/11 
 [=83] 
iki başlu Burç adı, ikizler burcu, Cevza. 
 i. 114a/ş, 137b/9 
 [=2] 
ikinci  İkinci,iki sayısının sıra sayı sıfatı. 
 i. 103a/t, 106b/t, 106b/t, 
115b/13, 116b/11, 116b/2, 117a/11, 
117a/2, 117b/7, 118a/4, 118b/8, 119b/1, 
120a/4, 120b/1, 120b/11, 135b/8, 
149a/7, 15b/10, 22a/2, 30b/3, 37b/2, 
3a/5, 47a/10, 4b/5, 66b/6, 82a/13, 
93b/13, 93b/7, 93b/8, 98a/8 
 i. faãl 4b/5 
 i. gök 135b/8 
 i. gün 115b/13, 116b/2, 117a/11, 
117a/2, 117b/7, 118a/4, 118b/8, 119a/3, 
119a/3, 119b/1, 120a/4, 120b/1, 
120b/11, 47a/10 
 i. gün 111b/7, 116b/11, 22a/2, 
30b/3, 82a/13  
 i. úat gök 98a/8 
 i. on ikinci ve yigirmi ikinci gün 
149a/7 
 i. sÀle 103a/t 
 i. sekizinci gün 93b/7 
 [=55] 
ikindi  Öğle ile akşam arasındaki zaman 
dilimi 
 i. 109a/t, 109b/t, 94b/1, 94b/10, 
94b/10, 94b/4, 94b/7, 95a/2 
i. namÀzı 109a/t 
 i. vaútı 109b/t, 94b/1, 94b/7, 
95a/2 
 i.+den 137a/13, 74b/12 
 i.+den ãoñra 137a/13, 164a/4, 
74b/12 
 [=18] 
iki şer İki sayısının üleştirme sayı sıfatı, 
ikişer. 
 i. 93a/7 
i. güni 93a/7 
 [=2] 
iki yüz İki yüz (200 sayısı). 
 i. 119b/3 
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 i. kez 119b/3 
 [=2] 
İki yüz elli altı İki yüz elli altı (256) 
sayısı. 
i. 118a/11-118a/12 
 i. kez 118a/11-118a/12 
 [=2] 
ikiz Birlikte doğan çocuk, ikiz, eş. 
 i. 127b/4 
 i. ol- 127b/4 
 [=2] 
iúlim  < Ar. Ülke, yurt. 
 i. 18b/7, 20a/13, 39a/9, 49b/5, 
5a/8, 77a/10, 80a/12, 89b/6, 90a/12 
 i. bulan- Ülkenin karışması 
20a/13 
i. ve vilāyet 5a/8 
 i.+de 10b/12, 26b/1, 73b/6, 
78a/4 
 i.+den 88a/10 
 i.+e 50a/10, 89a/13 
 i.+i 11b/13, 14a/4, 17b/4, 35a/7, 
36b/1, 43a/12, 4b/2, 50a/3, 52b/12, 
56b/5, 64a/4, 65a/3, 6b/11, 70b/11, 
71a/12, 77a/10, 77b/1, 79a/2, 83a/4, 
86b/9, 88a/10 
 i.+inde 11a/6, 138a/9, 24b/5, 
24b/6, 26a/3, 27b/2, 31b/3, 35a/8, 
38a/5, 4b/10, 57a/8, 57a/8, 68a/9, 70a/7, 
74a/6, 7a/8, 85b/8 
 i.+ine 52b/8, 76b/2 
 i.+ini 38b/1, 59a/8, 60a/11, 
75b/12, 78b/5 
 i.+inüñ 4b/8 
 i.+iñ 96a/13 
 i.+ler 21a/11, 58a/3, 68a/10 
 i.+ler úırcış- Ülkeler 
karmakarışık olmak 21a/11 
 i.+üñ 2b/12 
 [=70] 
iúlim iúlim Ülke ülke. 
 i. 132a/10 
 i. yar- Ülke ülke geçmek 
132a/10 
 [=2] 
il  Ülke, yurt. 
 i. 133a/7, 136a/2, 20b/13, 27b/4, 
35a/7, 51b/13, 51b/4, 53a/6, 56a/1, 
57a/10, 5b/7, 61b/2, 69a/12, 71a/10, 
71a/10, 72a/3, 75a/5, 78a/11, 81b/8, 
9b/8 
i. ü mülk óisÀbın it (d)- 136a/2
 i. üzeri 9b/8 
 i.+de 78a/2, 84a/7 
 i.+den 9b/4 
 i.+e 15a/9, 36b/2, 55b/1 
 i.+i 110b/12, 12b/11, 14a/4, 
151a/2, 17b/13, 17b/4, 19a/2, 19b/10, 
21a/9, 22b/11, 22b/9, 23a/10, 23a/4, 
23a/4, 24b/1, 26a/10, 26a/10, 27a/9, 
27b/12, 29a/7, 44b/9, 45b/10, 45b/10, 
45b/11, 46a/6, 47a/11, 47a/12, 47b/3, 
47b/8, 48b/4, 49b/11, 50b/1, 50b/4, 
52b/10, 52b/11, 52b/12, 54a/7, 55b/11, 
57a/13, 59a/10, 59b/7, 60b/2, 65a/13, 
65a/6, 70b/3, 71a/7, 71b/1, 71b/5, 
73a/12, 73b/4, 73b/9, 76a/9, 78a/1, 
80a/13, 80a/13, 81a/3, 82a/2, 83a/2, 
85b/13, 86a/1, 8a/5 
 i.+ide 54a/6 
 i.+inde 110a/10, 110a/6, 110b/6, 
110b/7, 111a/13, 12b/10, 20a/6, 23a/11, 
25b/11, 27b/3, 33a/4, 36a/4, 37b/11, 
45a/2, 45a/9, 46a/10, 46a/7, 46a/9, 
46b/2, 46b/2, 48a/4, 4b/13, 4b/3, 4b/4, 
53a/3, 53b/3, 54b/3, 54b/4, 59b/5, 
61b/5, 64a/7, 68a/11, 68a/9, 69b/12, 
70b/12, 71b/1, 71b/9, 73a/13, 73b/2, 
73b/8, 74a/9, 75a/12, 75b/9, 77b/10, 
77b/12, 78b/3, 81b/3, 81b/4, 83a/4, 
84b/3, 84b/4, 86a/2, 86b/7, 8a/13, 92a/3 
 i.+inden 12a/8, 19a/1, 24b/13, 
39b/11, 51b/7, 53a/1, 56b/1, 75b/11, 
76b/1 
 i.+ine 110a/12, 110b/10, 
111a/12, 111b/1, 4b/9, 76a/4 
 i.+ini 19a/1, 33a/11, 60b/13, 
69b/10, 85b/1 
 i.+iñde 34a/6, 75a/3 
 i.+ler 11b/10, 11b/4, 12b/3, 
12b/3, 21a/7, 21a/7, 26a/11, 27a/9, 
35a/1, 38b/6, 39a/7, 60b/2, 65b/2, 
80a/8, 8a/7 
 i.+lerde 64a/6 
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 i.+leri 24a/4, 3b/13, 51b/11, 
62a/3, 70a/11 
 i.+lerinde 62b/1 
i.+ler ve şehirler 8a/7 
 [=190] 
èilāc < Ar. İlaç, deva. 
èi. 122b/2, 123a/9, 123b/11, 
123b/5, 123b/5, 148b/t 
 èi. étmek 123b/11 
èi. itmek 122b/2, 123a/9 
èi.+ı 154b/7 
 [=10] 
ièlÀm < Ar. Bildirme, birldirilme, 
anlatma. 
 i. 162b/12, 162b/16, 162b/5, 
163b/5 
 i. eyle- Anlatmak 162b/12, 
162b/16, 162b/5, 163b/5-163b/6  
 [=8] 
ile İle, birlikte, ve. 
 i. 101a/t, 101b/t, 105a/t, 10a/1, 
111a/9, 112a/ş29, 114b/13, 114b/13, 
121a/10, 123a/11, 124a/2, 124a/3, 
127a/1, 127b/2, 127b/6, 128a/7, 130b/6, 
132a/13, 132a/13, 133a/5, 133a/5, 
133b/11, 135b/1, 136b/3, 13a/9, 141b/t, 
142a/t, 145b/t, 145b/t, 146b/t, 146b/t, 
147a/t, 148b/t, 149a/11, 149b/h, 14b/9, 
152a/5, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
155a/6, 155b/3, 157b/13, 157b/5, 
157b/5, 158a/12, 158a/9, 15a/13, 
163a/3, 163b/12, 163b/14, 164a/5, 
16a/3, 19a/13, 19a/4, 20b/3, 21b/5, 
23a/4, 23b/1, 26b/11, 27a/11, 27b/12, 
2b/1, 31b/4, 33a/11, 33b/2, 34b/6, 
36b/1, 37a/3, 40b/11, 43a/8, 44a/8, 
45a/10, 49b/11, 50a/13, 50b/1, 57a/12, 
57a/3, 57b/2, 60a/11, 61a/10, 61a/9, 
62a/7, 65a/10, 66a/11, 67a/9, 69b/8, 
69b/9, 70a/3, 73b/7, 74a/8, 74b/3, 
74b/4, 75b/7, 76b/2, 7b/6, 81b/2, 
82b/11, 83b/8, 85b/12, 85b/9, 89b/8, 
90a/10, 98a/11, 98a/9, 98b/6, 9b/5 
 [=108] 
ilerü İleri. 
 i. 127b/4 
 [=1] 
ilik  İlik, kemiklerin iç boşluklarını 
dolduran yağlı madde. 
 i. 142b/t, 142b/t 
 [=2] 
ilk  İlk, evvel, birinci. 
 i. 13a/7,15b/2, 15b/2, 15b/3, 
17a/13, 21b/13, 58a/7, 90b/1, 90b/2, 
90b/4, 90b/5, 92a/10 
 i. gün 13a/7 
 i. güz Eylül ayı 90b/1 
 i. güz aydır 92a/10 
 i. úış Aralık ayı 15b/2, 90b/2 
 i. kış ay 15b/2, 15b/3 
 i. yay Haziran ayı 90b/5 
 i. yay ay 58a/7-58a/8 
 i. yaz Mart ayı, İlk bahar 17a/13, 
90b/4 
 [=23] 
illÀ < Ar. Bilhassa, ancak, illa. 
 i. 14a/1, 151b/13, 17b/1, 17b/4, 
19b/9, 21b/6, 36a/13, 5b/7, 6a/7, 77b/6, 
78b/4, 7a/11, 7b/11 
 [=13] 
illā laènetu´llāhü èalé ô-ôālemìn  < Ar. 
Hud sûresi, 18. âyet. 
 i.±dür 120b/10 
 [=1] 
èillet < Ar. Hastalık. 
 èi. 154b/6, 34b/6, 87a/6 
 èi.-i mÀlòūlyÀ Kuruntu hastalığı 
154b/6 
èi.+i 154b/11 
 èi.+iñ 154b/8 
 [=6] 
èilm < Ar. Bilme, biliş, nazarî bilgi. 
 èi. 133a/2, 152b/10, 155a/11, 
155a/12, 155a/12, 158b/10, 98b/8, 
160a/6 
èi.±dür 155a/12  
èi.-i óikmet Felefe ile ilgili 
konuları inceleyen ilim 133a/2 
èi.+ini 121a/7 
 èi.-i  nübüvvet deryÀsında 
Peygamberlik ilminin denizinde 
155a/12 
 èi.-i nücÿmda ol- 155a/12 
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 èi.-i  şerìf 158b/10 
 èi.-i  ùıbb 155a/11 
 èi.-i  ùabièat Doğa bilimi 155a/11 
 èi.+lerden 159b/9 
 [=17] 
il ùÀf < Ar. elùÀf İyi muameleler, iyilikler. 
 i. 2a/10 
 i.-ı kerem 2a/10 
 [=2] 
iltifÀt < Ar. Yüzünü çevirip bakma, 
dikkat, kulak asma. 
 i. 134a/1, 156b/13 
 i. eyleme- Yüzünü çevirip 
bakmamak 156b/13 
 i. itme- Kulak asmamak 134a/1 
 [=4] 
İlyās Hz. İlyas peygamber. 
 i. 58b/9 
 i. nebì 58b/9 
 [=2] 
imÀm < Ar. İmam, önde bulunan. 
 i. 159b/5 
 i.-ı èAlì 159b/5 
 [=2] 
imÀmet < Ar. İmamlık. 
 i. 157b/10 
 i. eyle- İmamlık yapmak 
157b/10 
 i.+e 157b/9 
 [=3] 
èimāret < Ar. Bayındır, mamur. 
 èi. 121b/11, 122a/12, 123b/2, 
27a/9, 40b/6, 97a/9 
èi. it (d)- İmar etmek, bayındır 
hale getirmek 27a/9 
 èi. itmek İmar etmek, bayındır 
hale getirmek 123b/2, 97a/9 
èi. ol- İmar edilmek, bayındır 
hale gelmek 40b/6 
 èi.+den 122b/11 
 èi.+ler 144a/t, 27a/5, 45a/10, 
72b/13, 79b/5 
 èi.+leri 39b/12 
 èi.+ler ol- 144a/t 
 [=18] 
imdi  Şimdi, artık. 
 i. 113b/2, 113b/9, 133b/10, 
162a/7, 98b/4 
 [=5] 
imtilÀ´ < Ar. Dolgunluk. 
 i. 58b/8 
 i.-i ekber Haziran ayının on 
beşinci günü 58b/8 
 [=2] 
imtināè< Ar. imtinÀ´ Çekinme, geri 
durma. 
 i. 113b/4, 96a/3 
 [=2] 
imtizÀc < Ar. Birbirini tutma, uygunluk. 
 i. 102a/t, 102a/t, 103b/t, 105a/t, 
105a/t, 106b/t  
 i.-ı faãleyn Fasılların(iki faslın, 
mevsimin) uygunluğu 102a/t, 102a/t, 
103b/t, 105a/t, 105a/t, 106b/t 
 [=12] 
in Delik, yuva. 
 i.+inden 101a/t 
 i.+ine 3b/1 
 i.+leründen 37a/7 
 [=3] 
in- 1. Gelmek, inmek. 
 i.-e 157b/4, 158a/2 




4. Düşmek, inmek. 
 i.-er 104a/t, 127a/8, 131a/2, 
136b/5 
 [=8] 
èinād < Ar. Israr, ayak direme. 
 èi.+ına 112b/t 
 [=1] 
İnāşım Yardımcı melek adı. 
 i. 98b/3 
 [=1] 
èināyet < Ar. Yardım, iyilik ,kerem. 
 èi. 118a/1, 118a/7, 119a/1 
èi. ve kerem 118a/1-118a/2 
èi. ve rièāyet ve merātib-i aèlā 
maúãÿdı 118a/7-118a/8 
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 [=4] 
èināyetuha < Ar. Onun yardımı. 
 èi. 119a/6 
 [=1] 
ince İnce, dikkatli. 
 i. 122a/5 
i. ãanèatlar itmek 122a/5-122a/6 
 [=1] 
incek İncik, bacağın diz kapağından 
topuğa kadar olan bölümü. 
 i.+lerden 123b/11 
 i.+lerden úan aldırmaú 123b/11-
123b/12 
 i.+lere 123b/5 
 [=3] 
inci- İncinmek, üzülmek. 
 i.-mekde 72b/7 
 [=1] 
incidici Eziyet eden, üzen. 
 i. 130a/12 
 [=1] 
İncil Dört büyük kitaptan biri. 
 i. 101b/t 
 [=1] 
incin- Eziyet çekmek, üzülmek, 
incinmek. 
 i.-e 33b/13, 46a/3, 47a/6, 70b/1, 
86a/3, 87a/1, 8a/7, 8b/9 
 i.-eler 78a/11 
 i.-mez 132b/2, 133a/9 
 [=11] 
incìr < Far. encìr İncir. 
 i. 24a/2 
 [=1] 
incit (d) - Eziyet etmek, rahatsız etmek. 
i.-e 130b/9, 78a/9, 89b/11 
 i.-eler 36a/10, 43a/11, 83b/7 
 i.-mege 130a/10, 20b/2 
 i.-mege başla- 20b/2 
 [=9] 
èind < Ar. Yanında, göre, düş ncesine 
göre. 
 èi. 101b/t, 102b/t, 101a/t 
 [=3] 
èinde’l-baèż < Ar. Bazılarına göre. 
 èi. 102b/t, 101a/t, 101b/t 
 [=3] 
èind-allÀh < Ar. Allah yanında. 
 i. 162a/16, 163a/16, 164a/8 
 [=3] 
èind-allÀhü taèÀlÀ < Ar. Allah yanında, 
katında. 
 i. 160a/6 
 [=1] 
indir-  İndirmek. 
 i.-mek 121b/7 
 [=1] 
èineb  < Ar. Üzüm. 
 èi. 112b/t, 79a/8, 87b/3 
 [=1] 
infièÀl < Ar. Gücenme, darılma. 
 i.+da 11b/13, 36a/13 
 i.+da ol- 11b/13, 36a/13 
 [=4] 
inúılÀb < Ar. Değişme. 
 i. 70b/9, 63a/11, 6b/5, 88a/10 
 i. ol- Değişmek 70b/9 
 [=5] 
inúırÀø < Ar. Bir kalabalıktan, bir 
bütünden tek kişi kalmayacak şekilde 
tükenme, bitme.  
 i. 102a/t 
 [=1] 
innemā úulnÀ lişey´in iõā eradnÀhu en 
yeúÿle lehü kün feyekün < Ar.  Nahl 
sûresi, 40. Âyet. 
 i. Àyetdür 117b/11 
 [=1] 
ins < Ar. İnsan, beşer. 
 i. 134a/13, 157b/1 
i. ü cÀn 134a/13, 157b/1 
 [=4] 
inãÀf < Ar. Adalet. 
 i. 28a/13 
 [=1] 
insÀn < Ar. İnsan. 
 i. 12b/13, 131b/5, 132a/9, 
136a/1, 13a/1, 142b/t, 19a/5, 19a/6, 
27a/3, 33b/11, 40b/9, 47a/4, 54a/10, 
71a/2, 72b/13, 78b/13, 7a/2, 86b/11 
 i. gibi 47a/4 
 i. şekk al- 131b/5 
i. ve óayvān şekli göründügini 
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12b/13 
i. yÀ óayvÀn gibi 19a/6 
i. yāòÿd miål-i óayvān gibi bir 
nesne 78b/13 
 i.+a 12a/7, 18a/5, 55a/10, 72b/5 
i.+a ve óayvÀnÀta 12a/7 
 i.+dan 5b/3 
 [=29] 
inşÀ < Ar. Edebiyat kaidelerine uygun 
nesir şeklindeki yazılı ifade, nesir yazı. 
 i. 123b/12 
 [=1] 
in-şÀ’-Allah < Ar. “Allah’ın izni ile” 
anlamında kullanılan söz. 
i. 162a/16, 2b/13 
i. taèālā  “ Yüce Allah’ın izni 
ile” anlamında söz. 93b/4 
 [=3] 
intehe < Ar. Nihayet bulma, sona erme. 
 i. 69a/12 
 [=1] 
intiúÀm < Ar. Öc alma, intikam. 
 i. 131a/3 
 i. almaġa başla- 131a/3-131a/4 
 i.+ın 134b/3, 52b/8, 61b/5 
 i.+ın alama- 134b/3 
 [=6] 
intiôām < Ar. Nizamlı, tertipli, düzenli. 
 i. 116a/4 
 i. umūr  Düzenli işler 116a/4 
 [=2] 
intiôÀr < Ar. Bekleme, beklenilme, 
gözlenilme. 
 i. 118b/10 
 i.-ı umūr dile- 118b/10 
 [=2] 
ir-  Ulaşmak, yetişmek. 
 i.-e 135b/4, 136a/9, 143b/t, 
152b/11, 152b/9 
 i.-meye 93b/2 
 i.-meyeler 93a/13 
 i.-meyüp 124a/5 
 i.-ür 128a/13, 133a/8 
 [=10] 
irÀdet < Ar. İrade, dileme. 
i. 155a/10 
i. ve meşiyyet birle İrade ve 
istek ile 155a/10 
 [=2] 
ièrāø < Ar. Yüz çevirme. 
 èi. 113b/4, 95a/7, 97a/11 
 èi. itmek Yüz dönerek 
reddetmek 95a/7, 97a/11 
èi. ve imtinÀè itmek 113b/4 
 [=6] 
iri ş- Ulaşmak, erişmek. 
 i.-e 110a/9, 12a/13, 139a/1, 
139a/2, 152b/10, 152b/9, 23b/2, 25a/11, 
25b/8, 27a/8, 28a/3, 28b/5, 33b/7, 
34b/3, 34b/8, 38a/8, 3b/8, 40b/3, 45a/9, 
45b/6, 47b/10, 47b/9, 48a/11, 50a/1, 
56a/11, 56a/8, 56b/6, 58a/2, 59a/7, 
59b/10, 63b/12, 63b/5, 64a/2, 64b/11, 
64b/4, 6b/10, 71a/11, 72a/7, 7a/12, 
7b/1, 87a/13 
 i.-eler 129a/12 
 i.-ir 126b/1 
 i.-mez 133b/3 
 i.-mezse 135b/3 
 i.-üp 124a/7 
 i.-ür 103b/t, 128b/7, 131b/7, 
133a/2 
 i.-ürse 135a/6 
 [=51] 
iri şdür-  Ulaştırmak, eriştirmek. 
 i.-e 7b/4, 8a/11 
 [=2] 
irsÀl < Ar. Gönderilme, yollama. 
 i. 162a/4, 155a/6, 163a/5, 
164a/11, 162b/14 
i. it (d)- Göndermek 155a/6   
i. olun- Gönderilmek 162a/4, 
162b/14, 163a/5, 162b/14, 164a/11 
 [=11] 
irtikÀ’ < Ar. Yükselme, yüksek 
dereceye ulaşma.  
i.+yi 119b/12 
 [=1] 
irtifāè < Ar. Yükselme. 
 i. 115b/9 
 i.-i şÀn Şöhretin artması 115b/9 
 [=2] 
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irü ş- bkz. iriş- 
 i.-ür 131b/9 
 [=1] 
is Sahip, malik. 
 i.+sinden 116a/4 
 [=1] 
èÌsÀ < Ar. Hz. İsa peygamber. 
 èì. 102a/t, 103b/t, 105b/t, 
157b/13, 157b/4, 157b/9, 158a/10, 
158a/8, 158b/2, 158b/5, 16a/5, 16a/8, 
37b/5, 92b/2 
èì. ve mehdì salùanat idüp 158b/5 
 èì.+yı 22a/7 
 [=16] 
iãÀbet/iåÀbet < Ar. Yerini bulma, rast 
gelme. 
i. 139a/6, 43a/4, 43b/13 
 i. it (d)- Doğruca gidip erişmek, 
dokunmak 139a/6, 43a/4, 43b/13  
 [=6] 
ise İse. 
 i. 100a/3, 114a/4, 11b/6, 137a/4, 
151b/13, 155b/5, 158b/4, 162a/11, 
163a/10, 2a/6, 43a/13, 43b/12, 43b/13, 
44a/3, 44a/9, 59a/3, 60a/9, 66a/9, 66b/2, 
9b/5 
 [=20] 
İãfehÀn < Far. İran’ın üçüncü büyük 
şehri. 
i. 110a/10, 160a/3 
i. ili 110a/10 
i.+dan 157b/12 
 [=4] 
èÌsìyì < Ar. èìsevì Hz. İsa’nın dininden 
olan. 
 èì.+ler 22a/6 
 [=1] 
isúām < Ar. bkz. esúÀm. 
 i. 44a/12 
 [=1] 
İskender Kişi adı(Büyük İskender). 
 i. 104a/t 
 [=1] 
İslÀm < Ar. Müslümanlık, İslamiyet. 
 i. 105b/t, 156b/6, 31b/12, 
33a/12, 70b/5, 82b/11, 141b/t 
 i. ile 70b/4 
 [=7] 
İslambol Yer adı, İstanbul. 
 i. 47b/1 
 i.+a 51a/3 
 i.+da 27b/1 
 i.+uñ 84b/5 
 [=4] 
ism < Ar. Ad, isim. 
 i. 108a/t, 108a/t, 114b/11, 
116a/9, 163b/15, 31a/11 
 i.+i 117a/7 
 i.+idir 31a/13 
 i.+ini 162b/11, 164a/5 
 i.+ini yazıp 164a/5 
 i.+ini yazup 162b/11 
 [=12] 
İsmÀèìl < Ar. Hz. İsmail Peygamber. 
 i. 104b/t, 157b/5 
i. òilèat ile 157b/5 
 [=3] 
iåneyn < Ar. İki (sayısı). 
 i. 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t 
 [=14] 
İsrāfìl < Ar. Dört büyük melekten 
birinin adı. 
 i. 99a/1 
i. ve äarfāil ve ŞÀìl 99a/1 
 [=2] 
issi Sahip, Malik. 
i. 152b/8, 96b/9 
 i.+leri 129b/10 
[=1] 
issi Sıcak, sıcaklık. 
 i. 105a/t, 105b/t, 139b/5, 13a/5, 
16b/3, 16b/6, 19b/2, 23b/11, 24b/6, 
31b/9, 34b/7, 36a/7, 3b/6, 3b/7, 42a/6, 
42b/12, 50a/4, 56a/4, 58b/11, 59b/1, 
70a/2, 74a/13, 77b/12, 91a/5, 91b/9, 
91b/9, 103a/t, 10a/2 
i. ol- Isınmak 139b/5, 13a/5, 
16b/3, 16b/6, 31b/9, 34b/7, 36a/7, 3b/7, 
42a/6, 42b/12, 50a/4, 59b/1, 70a/2, 
77b/12, 96b/9, 19b/2-19b/3, 58b/11, 
74a/13 
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i. otlar  Sıcak tabiatlı bitkiler 
10a/2 
 i. otular 103a/t  
 i. ãayrulıúlar Ateşli hastalıklar 
91b/9 
i. ãuyla tecerrüò itmek 105a/t 
 i. ùabièatlu ùaèÀmlar 105b/t  
i. ve ùatlu ve cerb nesnelerden 
yememek 91b/9-91b/10 
 i.+den 59b/1 
 i.±dür 91b/2, 91b/7 
i.±dür ve yaşdur 91b/2 
 i.+ler 102b/t, 103b/t, 23b/3, 
24b/12, 28a/5, 63b/7, 64a/13, 65a/12, 
65b/12, 68a/3, 68b/3, 70b/10, 75a/12 
 i.+ler ol- 102b/t, 24b/12-24b/13, 
65a/12, 65b/12 
 i.+si 110b/3, 141b/t 




i. ùoúumaú 103a/t 
[=2] 
iste- Dilemek, talep eylemek, arzu 
etmek, istemek. 
 i.-r 132a/1 
 i.-rler 22a/12 
 i.-rsen 115b/11, 137a/12 
 i.-yeler 119a/2, 120a/7, 121a/1, 
121a/5 
 [=8] 
istehõafa < Ar. Hedef olmak. 
 i. 2a/11 
 [=1] 
istièÀnet < Ar. Yardım, yardım isteme. 
 i. 135b/5 
 i. dilemek 135b/5 
 [=2] 
istifÀde < Ar. Fayda bulma, yararlanma. 
 i. 2a/8 
 i. bul- Yararlanmak 2a/8 
 [=2] 
istifrÀø < Ar. Farz kılma, zorlama. 
 i. 123b/1, 123b/3 
 [=2] 
istihÀ < Ar. iştihÀ’ İstek, yemek yeme 
arzusu. 
 i. 91b/8 
 [=1] 
istiókÀm < Ar. Sağlamlık, kuvvet. 
 i. 102b/t 
 i. ol- sağlam olmak 102b/t 
 [=2] 
istiómÀm < Ar. Hamama girme, 
yıkanma. 
 i. 102a/t 
 [=1] 
istiórāc < Ar. Netice çıkarma, mana 
çıkarma. 
 i. 150b/11, 2a/4 
 i. eyle- Netice çıkarmak 150b/11 
 i. olunup 2a/4 
 [=4] 
istiúÀmet < Ar. Doğruluk, doğru 
hareket, bir tarafa doğrulma. 
 i. 136b/8 
 i. úılma- 136b/8 
 [=2] 
istimÀè < Ar. Dinleme, dinleyip kabul 
etme. 
 i. 153b/8 
 i. itmek üzre ol- 153b/8-153b/9 
 [=2] 
istièmāl < Ar. Kullanma. 
 i. 100a/7, 121a/10, 121a/8 
 i. it (d)- Kullanmak 100a/7, 
121a/10  
 i. idmek 121a/8 
 [=6] 
isüz Sahipsiz. 
 i. 40b/11 
 [=1] 
iş(ş) İş, amel. 
 i. 116a/4, 133b/7, 44a/3, 58b/2, 
82b/1, 93b/1 
i. issi 116a/4 
 i.+e 133b/1, 149a/2 
 i.+i 133b/11, 133b/2, 134b/4, 
135a/3, 135a/4, 135b/1, 136a/4, 
136b/11, 136b/3, 45a/4 
 i.+inde 134a/1 
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 i.+inden 126b/7, 131b/10 
 i.+ine 133b/7, 134a/1  
i.+ine göre olma- 133b/7 
 i.+ini 129a/7  
 i.+iñ 161a/8  
 i.+ler 100a/1, 123b/7, 136a/7, 
30a/9, 95b/13, 96a/2, 96b/6, 96b/7, 
98a/2, 99a/9 
 i.+lerden 117b/1, 128a/7, 
95a/10, 95a/7, 96a/3, 97a/11 
 i.+lere 96a/5, 97b/13, 98b/7 
 i.+leri 129b/9, 133b/3, 133b/6, 
136a/7, 145b/t, 97a/10 
 i.+lerini 95a/10 
 [=53] 
èişā < Ar. Akşam. 
 èi. 100a/t 
 èi. vaútı 100a/t 
 [=2] 
işbu İşte bu. 
 i. 113b/10, 114a/6, 114b/12, 
126a/6, 127b/8, 133b/10, 137a/9, 
31a/11, 63a/6, 67a/13, 80a/9, 80b/8, 
86b/4, 88a/1, 89b/2 
 i. ay 63a/6, 88a/1 
 i. ayıñ sekiz günündegin 67a/13-
67b/1 
 i. ay içre 89b/2 
 i. aylarıñ esÀmeleri 113b/10 
 i. cedvel 114b/12 
 i. dāèire 114a/6 
 i. resme 126a/6, 137a/9 
 i. söz 133b/10 
 i. yedi ism 31a/11 
 i. yıl 80a/9, 86b/4 
 [=28] 
işit- (d)  Duymak, işitmek. 
i. 126a/5 
 i.-e 158a/1 
 i.-enler 128b/9, 130b/3 
 [=4] 
işideli Her şeyi duyan. 
 i. 113a/t 
i. iden 113a/t 
 [=2] 
işle- Yapmak, etmek, işlemek, yerine 
getirmek. 
i. 145b/t, 145b/t, 146a/t, 146b/t, 
146b/t, 146b/t, 146b/t, 147a/t, 147b/t, 
148a/t, 148a/t, 148b/t, 148b/t, 148b/t, 
148b/t, 148b/t 
 i.-digi(ümitledigi) 152b/9 
 i.-digi(ümitledigi) èamel 152b/9 
 i.-me 147b/t 
 i.-mek 123b/4, 145b/h, 148b/t, 
148b/t, 2b/5 
 i.-mekden 126b/6 
 i.-ye 126b/9 
 i.-yeler 100a/5, 69a/10 
 [=28] 
işlen- Yapılmak, edilmek. 
 i.-ür 128a/7 
 [=1] 
èişret < Ar. İçki içme. 
 i. 135b/1, 99a/7 
 i.+den 99a/11 
 [=3] 
iştihÀ < Ar. bkz. istihÀ. 
 i. 106a/t 
 [=1] 
it Köpek. 
 i. 143a/t 
 [=2]  
it (d)- Etmek. 
i. 114a/2 
 i.-di 104a/t, 74b/10  
 i.-diler 82b/6 
 i.-dügi 141a/t, 141a/t, 141a/t, 
141b/t, 142a/t, 158b/11 
 i.-dükde 149b/h, 152a/5, 152a/5, 
152a/6 
i.-e 10b/5, 112b/t, 116a/4, 117a/1, 
11a/2, 11b/9, 123a/4, 136a/11, 136a/2, 
136b/2, 137a/1, 138a/6, 139a/6, 139b/7, 
13b/13, 13b/4, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 143b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 
14a/5, 14b/9, 152b/10, 152b/5, 152b/5, 
152b/7, 155a/6, 156b/2, 15b/6, 161a/4, 
18a/5, 18b/3, 19a/7, 19b/1, 19b/12, 
20b/2, 21a/7, 21a/8, 24a/4, 24a/4, 24b/4, 
25a/2, 25a/8, 27a/9, 29a/11, 29a/7, 
32b/13, 33b/13, 34a/4, 34b/12, 36b/2, 
38b/6, 39a/6, 39b/12, 39b/13, 42a/12, 
42a/13, 43a/2, 43a/4, 44b/1, 44b/10, 
45b/1, 46b/6, 47b/7, 49a/5, 49b/3, 4b/4, 
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50a/4, 51b/2, 53a/1, 53b/1, 55a/10, 
56b/5, 59b/7, 60b/13, 61a/2, 69b/13, 
77a/12, 81a/4, 81b/8, 81b/8, 81b/8, 
83b/1, 83b/5, 85b/12, 86a/13, 88b/6, 
8b/4 
 i.-eler 100a/7, 100a/8, 102a/t, 
106b/t, 116a/4, 116a/11, 116b/8, 
117a/10, 117b/10, 118a/1, 118a/2, 
118a/6, 118b/5, 119b/4, 119b/4, 119b/9, 
122a/11, 122a/2, 122b/12, 122b/3, 
130b/3, 136a/8, 138a/1, 138b/7, 14a/9, 
154a/3, 156a/8, 156a/9, 156b/10, 
156b/3, 157a/12, 158a/7, 162a/7, 17a/1, 
18b/5, 19b/7, 19b/8, 21b/12, 22b/6, 
23b/6, 25a/12, 25b/11, 26a/2, 28a/13, 
2b/1, 32a/6, 33a/12, 33a/2, 35b/11, 
35b/2, 36b/10, 37b/11, 39b/13, 39b/8, 
40a/11, 42a/9, 42b/7, 45a/7, 46a/7, 
50a/12, 50a/5, 53a/13, 55b/4, 55b/5, 
58a/12, 5a/4, 60b/1, 61a/4, 63a/3, 64a/1, 
64b/10, 64b/5, 65b/13, 68b/7, 69b/2, 
69b/9, 6a/5, 70a/9, 70b/4, 70b/4, 70b/8, 
71a/8, 72b/9, 75b/6, 78a/10, 78b/4, 
79b/4, 80a/1, 80b/3, 81b/1, 84a/11, 
84a/13, 84b/1, 84b/12, 86b/4, 88a/4, 
8a/4, 8a/7, 119a/2, 35a/11 
 i.-elüm 113b/5 
 i.-en 102a/t, 113a/t, 117a/9, 
134a/4, 137b/2, 139a/7, 142b/t, 2a/10, 
51a/11 
 i.-enlere 2a/7 
 i.-er 101b/t, 101b/t, 103a/t, 
103b/t, 104a/t, 108a/t, 10a/13, 10a/2, 
10a/3, 10b/2, 10b/9, 110a/1, 112a/1, 
112b/t, 112b/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 113a/t, 114a/8, 114b/6, 11a/1, 
11a/12, 11a/4, 11a/8, 11b/11, 11b/7, 
124a/8, 125b/3, 128b/3, 12a/11, 12a/4, 
12b/13, 12b/5, 130a/3, 132a/11, 133b/2, 
133b/3, 133b/4, 135a/11, 135b/10, 
135a/8, 135b/13, 136b/5, 139a/7, 13a/6, 
13b/12, 13b/2, 13b/8, 140a/13, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 141b/t, 142b/t, 143a/t, 
149a/2, 149a/5, 14a/11, 14a/3, 14a/7, 
14b/1, 14b/12, 14b/4, 14b/7, 154b/7, 
155a/13, 15a/4, 15a/8, 15b/2, 16a/1, 
16b/12, 17a/11, 17a/5, 17b/11, 17b/2, 
17b/7, 18a/13, 18a/2, 18a/6, 18b/11, 
18b/6, 19a/10, 19a/5, 19b/13, 19b/5, 
20a/12, 20a/5, 20a/7, 20a/9, 20b/11, 
20b/4, 20b/7, 21a/10, 21a/13, 21a/2, 
21a/5, 21b/7, 22b/1, 24b/10, 25a/13, 
25a/4, 25a/9, 25b/13, 25b/5, 25b/9, 
26b/5, 27a/12, 27a/6, 27b/13, 27b/9, 
28a/11, 28a/7, 28b/2, 28b/6, 29a/10, 
29a/13, 29a/5, 29b/11, 29b/4, 2b/10, 
2b/13, 2b/4, 2b/7, 2b/9, 31b/1, 31b/13, 
31b/7, 32a/12, 32a/4, 32a/8, 32b/6, 
32b/6, 33a/13, 33a/6, 33b/10, 34a/1, 
34a/9, 34b/1, 34b/13, 34b/9, 35a/13, 
35a/5, 35a/9, 35b/4, 35b/8, 36a/11, 
36a/2, 36a/6, 36b/5, 37b/7, 38a/11, 
38a/2, 38b/10, 38b/4, 39a/13, 39a/2, 
40a/1, 40a/9, 40a/9, 40b/1, 40b/12, 
40b/8, 41a/10, 41a/6, 41b/10, 41b/3, 
41b/6, 42a/1, 42a/10, 42a/5, 42b/2, 
42b/9, 43a/1, 43a/5, 43b/1, 43b/13, 
44a/11, 44b/11, 45a/12, 45a/5, 45b/13, 
45b/4, 45b/7, 46a/12, 46a/4, 46b/12, 
46b/7, 47a/3, 47a/8, 48a/12, 48a/2, 
48a/9, 48b/11, 48b/3, 48b/3, 48b/7, 
49a/12, 49a/2, 49a/2, 49a/7, 49a/7, 4b/5, 
50a/2, 50a/8, 50b/9, 51a/13, 51b/10, 
52a/10, 52a/6, 52b/1, 52b/9, 53a/2, 
53b/11, 53b/5, 54a/13, 54a/3, 54a/9, 
55a/12, 55a/3, 55a/7, 55b/12, 55b/3, 
55b/8, 56a/3, 56a/7, 56b/8, 57a/1, 57a/5, 
58a/5, 59a/12, 59a/5, 59b/12, 59b/8, 
5a/1, 5a/11, 5a/6, 5b/2, 5b/8, 60a/3, 
60a/7, 60b/11, 60b/4, 61a/11, 61b/12, 
61b/7, 62a/10, 62a/5, 62b/10, 62b/10, 
63a/12, 63a/5, 63a/9, 63b/11, 63b/3, 
63b/6, 64a/3, 67b/2, 67b/3, 67b/4, 
67b/5, 67b/6, 67b/6, 67b/7, 67b/8, 
67b/9, 68a/13, 68a/7, 68b/5, 68b/9, 
69a/1, 69a/13, 69a/6, 6b/13, 70a/12, 
70a/5, 70b/6, 71a/1, 71a/6, 71b/13, 
71b/8, 73a/3, 73a/7, 73b/1, 73b/11, 
74a/11, 74b/3, 75b/3, 76a/11, 76b/10, 
76b/5, 77a/5, 77b/3, 77b/8, 78a/13, 
78a/5, 78b/6, 79a/5, 79b/11, 79b/7, 
7a/5, 80a/11, 80a/2, 80a/6, 80b/11, 
80b/2, 80b/7, 81a/2, 81b/10, 81b/6, 
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83b/12, 84a/1, 84a/9, 84b/13, 84b/6, 
85a/10, 85a/4, 85b/2, 85b/6, 86a/4, 
86a/9, 86b/1, 86b/10, 87a/3, 87b/13, 
87b/8, 88a/11, 88a/5, 88b/12, 88b/3, 
88b/7, 89a/4, 89a/9, 89b/1, 8a/12, 8a/2, 
8a/8, 8b/2, 8b/5, 92a/6, 9a/10, 9a/5, 
9b/1, 9b/11, 9b/7, 112b/t, 29a/1, 33b/4, 
4a/11, 90a/4 
 i.-erler 101a/t, 102a/t, 102b/t, 
10a/4, 121b/9, 125b/1, 129a/8, 37a/6, 
37b/3, 37b/6, 3a/8, 59a/2 
 i.-erlerse 93b/1 
 i.-erse 143b/h, 162a/13, 163a/11 
 i.-ersiñ 121a/10 
 i.-ersiñiz 163b/14 
 i.-esin 121b/1, 92b/6 
 i.-icek 115b/3, 126a/8, 127a/6, 
134b/1, 116a/9 
 i.-iñ 159a/7  
i.-me 145b/t, 146a/t, 146a/t, 
147b/t, 148a/t, 148a/t 
 i.-mege 116b/4, 58b/4 
 i.-mek 101a/t, 102a/t, 104b/t, 
105a/t, 113b/3, 113b/4, 115b/11, 
116b/1, 121b/11, 121b/8, 121b/8, 
122a/10, 122a/11, 122a/5, 122a/6, 
122a/6, 122a/8, 122b/10, 122b/13, 
122b/2, 123a/13, 123a/9, 123b/2, 
128b/1, 141b/t, 146a/t, 146a/t, 146a/t, 
146a/t, 146a/t, 146a/t, 153b/9, 15b/4, 
2b/8, 30a/8, 34b/2, 37a/3, 3a/3, 43b/4, 
52a/3, 74b/5, 91a/13, 91b/11, 93a/8, 
95a/10, 95a/7, 95a/9, 96a/3, 96b/4, 
96b/6, 97a/10, 97a/11, 97a/9, 98a/2, 
98b/5, 98b/6, 99a/7, 9b/13 
 i.-mek 121a/8 
i.-mekde 131b/11 
 i.-mekden 103b/t, 105b/t, 2a/9, 
121b/9, 91b/11, 98a/7 
i.-meklik 23a/9 
 i.-meye 83a/7, 84b/2, 112b/t 
 i.-meyeler 105b/t, 116a/6, 
121a/8, 21b/13, 25a/7, 2a/12 
i.-meyüp 93a/2 
 i.-mez 134a/1 
 i.-miş 153b/10, 153b/10, 153b/5 
 i.-mişlerdür 114b/3 
 i.-se 122b/4, 128b/11, 159b/2 
 i.-seler 93a/12 
 i.-sün 37a/13 
 i.-üp 116a/12, 116b/4, 117b/4, 
117b/9, 119a/1, 119a/11, 119a/6, 
120a/6, 121a/5, 137b/11, 149a/4, 
151b/7, 152a/4, 152b/1, 152b/3, 153b/7, 
155a/8, 155b/10, 155b/11, 156a/9, 
157a/3, 158b/5, 160b/5, 22b/5, 31a/4, 
55b/5, 56b/2, 71a/8, 78a/1, 83a/1  
 [=734]  
iùÀèat < Ar. Boyun eğme, dinleme. 
 i. 153a/t, 153a/t, 157a/12 
 i. ile 153a/t, 153a/t 
 [=5] 
itbāè < Ar. Tabi kılma, arkasına katma, 
koşuntu. 
 i.+ı 2a/1 
 [=1] 
itdür-  Etdirmek, yaptırmak. 
 i.-mek 36b/7 
 [=1] 
iùfÀl < Ar. eùfÀl Çocuklar. 
 i. 16b/5, 22b/7 
 i. ölümi 16b/5 
 [=3] 
iètibÀr < Ar. Saygı gösterme, 
ehemmiyet verme. 
 i. 106b/t, 106b/t, 152b/5, 
156b/10, 22a/1 
i. it (d)- Değer vermek 152b/5, 
156b/10  
 i. olunma- Ehemmiyet 
vermemek 106b/t 
 i.+ınca 92a/10 
 [=9] 
iètidāl < Ar. Ortalama, aşırı olmama 
hali, ölçülülük. 
 i. 141b/t, 142a/t, 142a/t, 142a/t, 
142a/t, 142a/t 
i. düzlük 141b/t 
 i.+dedur 91b/2 
 i.+e 132a/9 
 i.+e dön- 132a/9 
 [=10] 
iètiúÀd < Ar. İnanma, bir şeye 
bağlanma. 
 i. 152b/9 
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 [=1] 
ittif Àú <  Ar. Birleşme, uyuşma, 
sözleşme. 
i. 56b/12 
 i.-ı óurÿb Savaş Sözleşmesi, 
uyuşması 56b/12 
 i.-ı óurÿb ol- 56b/12 
 i.+lar 153a/t 
 i.+lar olma- 153a/t 
 [=5] 
iv- Acele etmek. 
 i.-eler 135a/5 
 [=1] 
iy < Ar.- Far. bkz. ey / iy. 
 i. 127a/3, 127b/8, 129a/1, 
130a/3, 130b/9, 131a/11, 131a/12, 
132a/2, 132b/5, 132b/6, 133b/4, 133b/5, 
134a/11, 134a/12, 134a/6, 134b/1, 
134b/1, 135a/8, 135b/10, 135b/5, 
136a/9, 136b/6, 158a/5, 159a/6 
 i. bìş-bìn 134a/6 
 i. cÀn 134a/11, 135a/8, 135b/4 
 i. ehl-i şerr 159a/6-159a/7 
 i. emìn 127a/3, 133b/5 
 i. óakìm 132b/5 
 i. mü´mìn 158a/5 
 i. nice yoúlu(yavuúlu) 132b/6 
 i. şebāb 133b/4 
 i. yÀr 135b/5, 136a/9, 136b/6 
 [=38] 
iyle- bkz. eyle- 
 i.-dim 127b/8 
 [=1] 
iõÀ < Ar. —dığında, diğinde anlamında 
edat. 
 i. 104a/t 
 [=1] 
izÀlet < Ar. Giderme, giderilme. 
 i. 117a/5 
 i.-i ġam 117a/5 
 [=2] 
iõdiòÀm < Ar. Kalabalık, bir yere çok 
kimsenin birikmesi. 
 i. 13a/3, 14a/5, 75a/13 
 i. it (d)- Kalabalık etmek 14a/5 
 i. ol- Kalabalık olmak 75a/13-
75b/1 
 [=5] 
izn < Ar. İzin. 
 i. 10a/13 
 i. vérme-10a/13 
 [=2] 
èizzet < Ar. Değer, şeref, yücelik. 
 èi. 120b/9, 126b/11, 37a/6, 58b/9 
 èi. it (d)- 37a/6 
 èi. úıl- Yüceltmek, 
şereflendirmek 58b/9 
èi. úılma- 126b/11 
 [=7] 
èizzetlü < Ar.+Tr. Şerefli, değerli 
èi. 162a/1, 163a/1, 164a/1 
èi. ve refèatlü Lala èAli Aàa 
óaøretlerinüñ óuøÿr-ı şerìflerine 162a/1-
162a/2 
èi. ve refèatlü SüleymÀn Aàa 
óaøretleriniñ óuøÿrları 163a/1 
èi. ve refèatlü şeyòü’l-óarÀm 
Lala èAli Aàa óaøretleriniñ óuøÿr-ı 
şerìfleri 164a/1-164a/2 





ji şt < Far. zişt Çirkin.  
 j. 128a/4 






 ú. 103b/t, 58a/10 
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Kaèbe < Ar. Kabe, Müslümanların hacı 
olmak üzere muayyen zamanda gidip 
ziyaret ettikleri yer. 
 k. 102a/t, 162b/2, 163b/2 
k.-i mükerremeden gelene degin 
162b/2-162b/3, 163b/2-163b/3 
 k.+de 28a/3 
 [=6] 
úabÿl < Ar. Razı olma. 
 ú. 120b/4 
 ú.-ı muóabbat Kabul gören 
muhabbet, sevgi, sohbet 120b/4 
 [=2] 
úabø < Ar. 1. Kavrama. 
 ú. 124b/ş, 136a/5, 162b/16, 
162b/9 
 ú. eyleyüp Kavrayıp 162b/16, 
162b/9 
 ú.-ı zemìn 124b/ş 
2. Almak, el ile tutmak. 
ú. 24a/4 
 ú. it (d)- Almak, el ile tutmak 
24a/4 
 [=9] 
úac Kaç, ne kadar. 
 ú. 163b/14 
 ú. dÀne adam 163b/14 
 [=2] 
úaç bkz. úac. 
 ú. kez 114a/3 
 [=1] 
úaç- Kaçmak, firar etmek. 
 ú.-a 46b/6, 56b/3, 69b/10, 84a/7 
 [=4] 
úaçan Ne zaman, ne vakit, şayet. 
 ú. 115b/5, 137b/12, 137b/2, 
137b/6, 137b/9, 138a/13, 138a/3, 
138a/7, 138a/9, 138b/12, 138b/4, 
138b/8, 139a/12, 139a/3, 139b/11, 
139b/3, 139b/7, 140a/7, 149a/2, 
150b/13, 151b/9, 160b/1 
 ú. ki 140a/2 
 ú. kim 149a/2 
 ú. yeñi ay görünse 160b/1 
 [=25] 
úaçıncı Kaçıncı. 
 k. 113b/7, 114a/1 
 k. gün 114a/1 
 k. günler 113b/7 
 [=4] 
úadar Kadar. 
 ú. 109a/t, 115b/2, 77a/9 
 [=3] 
úadd < Ar. Boy. 
 ú. 2a/11 
úaddi-endÀz Boy atmış 131a/6 
úaddi-endÀz ve tìr-endÀz 
olup131a/6 
ú.-ı istehõafa 2a/11 
 [=4] 
úadem < Ar. Ayak. 
 ú.+i 125b/11, 131b/8 
 ú.+i mubarek 125b/11, 131b/8 
 ú.+i mubÀrek ol- 125b/11-
125b/12 
 [=4] 
úÀêí < Ar. Şeriat hakimi. 
 ú. 14b/8, 142b/t, 161b/1 
ú. ve èammāl gibi 14b/8-14b/9 
 ú. yüzü 161b/1 
 ú.+lar 98a/10 
 [=6] 
úadırlan- Güçlenmek, artmak, 
değerlenmek. 
 ú.-maàa 132a/10 
 [=1] 
úadìm < Ar. Eski. 
 ú.+inde 1b/8 
 [=1] 
úadir  < Ar. Ramazanın yirmi yedinci 
gecesi. 
 ú. 150b/11, 151a/1 
 ú. gicesi 151a/1 
 ú. gicesini bilmek içün 150b/11-
150b/12 
 [=5] 
úÀdir  < Ar. Tükenmez kudret sahibi 
olan Allah. 
(yÀ) ú.±dür 119a/11 
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[=1] 
úadr < Ar. Değer, itibar. 
 ú.+i 131a/12, 134b/7, 45a/13 
 ú.+i olma- 134b/7 
 [=4] 
kāf (ك)  < Ar. Kef harfinin bir başka 
okunuşu. 
 k. 150a/t, 150b/9, 152b/10 
 k.±dur 117b/8, 119a/10 
 [=5] 
kāfì <Ar. Yeterli, yetecek ölçüde olan, 
elveren, yetişen, Allah. 
 (yÀ) k.±dür 117b/9 
 [=1] 
kÀfir < Ar. Allah’ın varlığını inkar eden, 
inanmayan. 
 k. 158a/3, 158a/6, 158a/6, 
159a/9, 30b/12, 36a/13, 43a/12, 65a/8, 
6a/5, 85b/9 
 k. EhvÀn vilāyeti 6a/5 
 k. iúlimi 36a/13, 43a/12 
 k. ile 85b/9 
 k. orucunuñ ibtidÀsı 30b/12 
k. ve mü´min 158a/3-158a/4 
 k. vilÀyetleri 65a/8 
 k.+ler 103a/t, 103b/t, 106a/t, 
33a/11 
 k.+ler ile 33a/11 
 k.+leri 158a/7, 37b/11, 85b/9 
 k.+leri úır-  Kafirleri öldürmek, 
yok etmek. 37b/11 
 [=26] 
úaftan Çoğu ipek bir çeşit uzun, süslü 
üst giysisi. 
 ú. 121b/8, 145b/t, 145b/t, 146a/t, 
146b/t, 146b/t, 146b/t, 147a/t, 147b/t, 
148a/t 
 ú. biçmek 121b/8 
 [=11] 
úahr < Ar. Zorlama, mahvetme. 
  ú. 116a/12, 120a/12, 61a/1, 
65b/2, 76a/2 
 ú. eyle- Mahvetmek 61a/1, 
76a/2-76a/3  
 ú.-ı aèdā Düşmanların mahvı 
120a/12 
 ú. ol- Mahvolmak 65b/2 
ú. ve nehy-i aèdā 116a/12-
116a/13 
 [=10] 
úahù < Ar. Kıtlık. 
 ú. 13b/11 
 ú.-ı èaôìm ol- 13b/11 
 [=2] 
úaótlıú < Ar.+Tr. Kıtlık olma durumu. 
 ú. 113a/t, 33b/12, 35a/4, 36a/9, 
40a/5, 45a/2, 47b/2, 52a/13, 52b/12, 
5a/13, 60a/8, 60b/2, 61b/10, 62a/1, 
63a/10, 63b/4, 65a/6, 79a/7, 80a/13, 
80a/3, 81a/13, 81a/3, 9a/3  
ú. fitne fitretlik ve òastalıú ol- 
60a/8 
 ú. ol- 35a/4, 40a/5, 47b/2, 
52b/12, 61b/10, 65a/6, 79a/7, 80a/3, 
9a/3 
 ú. olmaú iòtimāli 113a/t 
ú ve fitne ol- 60b/2  
ú. ve úızıllıú ol- 36a/9 
ú. ve miónet 5a/13 
 [=37] 
úÀid < Ar. Komutan. 
 ú. 101a/t 
 ú.-i kefere Kafirler kumandanı 
101a/t 
 ú.-i kefereyi bilmek içün 101a/t 
 [=3] 
úÀèide < Ar. Kural, yol. 
ú.+si 149b/h 
[=1] 
úÀil < Ar. Razı olmuş, inanmış. 
 ú. 155b/5 
 [=1] 
úal- 1. Kalmak, bulunmak, olmak. 
ú.-a 136b/13, 157b/3, 40b/11, 
62b/4 ú.-alar 158b/11  
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k.-maz 131b/2, 162b/1 
ú.-mıya 133b/7 
ú.-sa 159a/12, 31a/8 
ú.-ur 132b/3 
2. Geride bırakılmak, geride 
kalmak. 
ú.-a 59a/11 
 ú.-anını 92b/6 
ú.-ursa 149b/h, 149b/h, 162a/14 
ú.-ırsa 163a/12  
ú.-masa 159b/11 
 ú.-mayup 159b/10 
ú.-ur 15b/12, 58b/7, 94a/10 
3. Mahrum olmak. 
 ú.-a 129b/2  
 ú.-maya 101a/t   
 [=27] 
úalèa < Ar. Kale. 
 ú. 104b/t, 78a/3, 84b/5 
 ú.+a 84b/11 
 ú.+lar 129b/11, 12b/11 
 ú.+ların 51b/9 
 ú.+sını 49b/12 
 [=8] 
úalay Kalay, beyaz bir maden. 
 ú. 98a/13 
 ú. maèdeni 98a/13 
 [=2] 
úalb < Ar. 1. Kalp, gönül. 
 ú. 104b/t, 142b/t 
 ú.+e 122b/1 
 ú.+ine 154b/5 
2. Menzil, yıldız adı(parlak 
büyük bir yıldızdır). 
ú. 102a/t, 105a/t, 115a/t, 119a/4, 
145a/t, 147b/t, 10b/1, 51a/12 
 ú. menzilinde ol- 119a/4 
 ú. yıldızı 10b/1 
 [=14] 
úaldır-  Baş kaldırmak, isyan etmek. 
 ú.-a 5a/3 
 [=1] 
úaldur-  Baş kaldırmak, isyan etmek. 
 ú.-a 13b/5, 21a/1, 38a/7, 52a/8, 
5a/9, 84b/9, 89b/3 
 ú.-alar 75b/6 
 ú.-ur 30b/2 
 [=9] 
úalduraú Kalkık, kalkık gibi. 
 ú. 17b/10, 25b/7, 32a/10, 
38b/12, 45b/6, 60a/5, 76b/12 
 [=7] 
úalduruú bkz. úalduraú. 
 ú. 5a/13, 85a/7 
 [=2] 
úalem < Ar. Kalem. 
 ú. 135b/13 
 ú.+de 139b/10 
 [=2] 
úalendās Ocak ayının ilk gecesi 
Şamlıların bir yere toplanıp ateş 
yakması olayına verilen ad.  
 ú. 21b/13 
 [=1] 
úalìl < Ar. Az, çok olmayan. 
 ú. 113a/t, 139b/1, 139b/5, 2a/9 
 ú. ol- Az olmak  113a/t, 139b/1 
 [=6] 
úalìlü´l-yefÀèa yem < Ar. Deniz 
yüksekliği az. 
 ú. cemè idüp 2a/9 
 [=1] 
úalú (ġ)- Kalkmak, yükselmek. 
 ú.-alar 158b/6 
 ú.-arlar 102b/t, 59a/1 
 ú.-up 157b/11, 157b/8 
 [=5] 
úalúancı Kalkan yapan, satan, kullanan 
kişi. 
 ú. 142b/t 
 [=1] 
úamçı Kamçı. 
 ú. 77a/9 
 [=1] 
úamer < Ar. Ay. 
 ú. 100a/t, 100a/t, 100a/t, 100a/t, 
100a/t, 101b/t, 101b/t, 112a/1, 113b/1, 
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113b/2, 113b/3, 113b/5, 114a/ş, 114b/1, 
115b/13, 115b/5, 116a/6, 116b/1, 
116b/10, 116b/5, 117a/10, 117a/2, 
117a/6, 117b/2, 117b/7, 118a/3, 118a/9, 
118b/11, 118b/2, 118b/7, 119a/3, 
119a/8, 119b/1, 119b/13, 119b/6, 
120a/13, 120a/4, 120a/9, 120b/11, 
120b/6, 121a/2, 121b/10, 121b/5, 
122a/11, 122a/2, 122a/7, 122b/13, 
122b/3, 122b/7, 123a/10, 123a/5, 
123b/2, 123b/8, 124a/2, 124a/3, 124a/4, 
124a/6, 124a/8, 124b/ş, 124b/ş, 124b/ş, 
124b/ş, 125a/ş, 125a/ş, 125a/ş, 136b/4, 
137a/13, 140b/t, 140b/t, 141a/t, 141b/t, 
142b/t, 143b/h, 143b/t, 145b/h, 145b/t, 
145b/t, 145b/t, 145b/t, 146a/t, 146a/t, 
146a/t, 146a/t, 146b/t, 146b/t, 146b/t, 
146b/t, 147a/t, 147a/t, 147a/t, 147a/t, 
147b/t, 147b/t, 147b/t, 147b/t, 148a/t, 
148a/t, 148a/t, 148a/t, 148b/t, 148b/t, 
148b/t, 148b/t, 94a/13, 94b/13, 94b/2, 
94b/7, 94b/9, 95a/1, 95a/6, 96b/11, 
96b/8 
ú. èakreb burcuna dāòil olsa 
122b/13-123a/1 
 ú. bu menzile ense 147b/t, 
146a/t, 146a/t, 146a/t, 146b/t, 146b/t, 
147a/t, 147b/t, 148a/t, 145b/t, 146a/t, 
146b/t, 147a/t, 147a/t, 147b/t, 148a/t, 
148b/t, 148b/t, 148b/t , 148a/t, 148a/t 
 ú. buùayn menziline ense 145b/t 
 ú. cebhe menziline ense 146b/t 
 ú. ceddì burcuna dÀòil olsa 
123a/10-123a/11 
 ú. cevzÀ burcuna dāòil olsa 
122a/2-122a/3 
 ú. deberÀn menziline ense 145b/t 
 ú. deliv burcuna dÀòil olsa 
123b/2-123b/3 
ú. esed burcuna dāòil olsa 
122a/11-122a/12 
 ú. óamel burcuna dāòil olsa 
121b/5 
 ú. óut burcunda dÀòil olsa 
123b/8 
ú. úavs burcuna dÀòil olsa 
123a/5 
 ú. mìzān burcuna dāòil olsa 
122b/7-122b/8 
 ú. on iki burcun her birinde 
olduàı zamÀn 143b/h 
 ú. reşÀ menziline ense 148b/t 
 ú. sereùÀn burcuna dāòil olsa 
122a/7 
 ú. åevir burcuna dāòil olsa 
121b/10 
 ú. sünbüle burcuna òulÿl itse 
122b/3-122b/4 
 ú. şarùeyn menziline ense 145b/t 
 ú. zübÀne menziline ense 147a/t, 
147b/t 
 ú.±dür 136b/6 
 ú.+e 100a/7, 139a/12, 96b/3 
 ú.+i 114a/8 
 ú.+iñ 124a/5 
 ú.+iñ aãlì úaralıàı 124a/5-124a/6 
 [=160] 
úameriyye < Ar. Ay’a mensup, ay ile 
ilgili. 
 ú. 107b/h, 150b/1 
 [=2] 
kÀmil  < Ar. Olgun, yetkin. 
 k. 133a/13, 98a/5 
 k. ol- Olgun olmak 98a/5, 
133a/13 
 k.+i 135b/12 
 [=5] 
úamùarìr < Ar. Şiddetli, sert. 
 ú. 130b/12 
 [=1] 
úamu Her. 
 ú. 111a/1, 136a/13, 136b/1 
ú. òalú üzre 111a/1 
ú. òalú 136a/13 
 ú.+dan 133b/13 
 ú.+dan aèlÀ ol- 133b/13 
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 ú. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 102b/t, 103b/t, 106b/t, 113a/t, 
123a/3, 123b/12, 123b/6, 129a/13, 
12b/4, 134a/11, 134a/13, 138b/7, 
142b/t, 15b/4, 18b/5, 20a/3, 25b/12, 
26b/3, 27a/10, 27a/13, 28a/2, 30a/2, 
30a/2, 33b/12, 36b/6, 38a/6, 41a/7, 
45b/9, 46b/5, 50b/4, 51a/10, 51b/13, 
52a/11, 52a/2, 53a/4, 54a/11, 54b/2, 
55a/4, 56b/10, 5b/9, 61a/6, 61b/4, 
62b/4, 63a/11, 63b/10, 64b/11, 64b/3, 
65a/8, 6a/6, 6b/4, 70a/10, 70b/4, 72a/3, 
73a/1, 73b/13, 73b/3, 75b/13, 77a/8, 
79b/13, 80a/8, 81a/6, 82a/2, 84a/6, 
84a/8, 84b/1, 84b/8, 85a/13, 85b/8, 
86a/11, 86a/2, 87b/9, 90a/2, 91b/2, 
91b/6, 95a/8, 97a/13, 97a/8, 98a/3, 9a/6 
 ú. aldırmaú Hacamat yaptırmak 
36b/6, 97a/8-97a/9  
 ú. almaú 101a/t, 103b/t, 15b/4, 
91b/6, 95a/8, 98a/3 
 ú. dökmege 97a/13 
 ú. dökmek Savaşmak 134a/11, 
26b/3, 41a/7, 52a/2, 6a/6, 6b/4 
 ú. dökmekden 123a/3  
 ú. döküci ol- 129a/13 
 ú. dökül- Savaş olmak 18b/5, 
20a/3, 25b/12, 46b/5, 50b/4, 52a/11, 
56b/10, 5b/9, 61a/6, 61b/4, 63a/11, 
64b/11, 64b/3, 72a/3, 85a/13, 9a/6, 
87b/9-87b/10  
 ú. dökülmek 27a/10, 28a/2, 
38a/6, 45b/9, 53a/4, 54a/11, 55a/4, 
73a/1, 73b/13, 73b/3, 75b/13, 77a/8-
77a/9, 79b/13, 84a/6, 85b/8, 86a/11, 
90a/2, 77a/8-77a/9 
 ú. getür- 77a/9-77a/10 
 ú. it (d)- Öldürmek 84b/1 
ú. ol- 51a/10 
 k. renci 101a/t 
 ú. ùamlamaú Kan damlamak 
101a/t 
 ú.+lar 38b/2 
 ú.+lar dökül- 38b/2 
 [=143] 
úanda  Nerede, her nerede. 
 ú. 136a/8, 137a/4 
 ú. bir müşkil var ise 137a/4 
 [=3] 
úanġı Hangi. 
 ú. ùaraf 11b/6 
 [=1] 
úanúı bkz. úanġı. 
 ú. 100b/2, 113b/5, 113b/8, 
113b/9, 114a/3, 114a/4, 115b/1, 137b/1, 
159b/4, 60a/9, 67a/2, 67b/13, 75a/10, 
93a/4 
 ú. ay 67a/2, 75a/10 
 ú. burc 113b/5, 113b/8, 113b/9, 
115b/1 
 ú. burūc 114a/3-114a/4 
 ú. gün 67b/13 
 ú. güne geldügi 93a/4 
 ú. òÀne 100b/2 
ú. şehirler 159b/4 
 ú. ùaraf 60a/9 
 ú.+sı 101a/t, 113b/13, 66a/3, 
66a/4, 66b/1, 66b/2 
 ú.+sı bitüp 66b/1 
 ú.+sına 2b/8 
 ú.+sında 67a/2, 75a/11 
 [=36] 
kÀnÿn < Ar. Ateş ocağı, soba. 
 k. 15b/2, 21b/7, 90b/10, 90b/11, 
107a/t, 67b/5, 90b/3, 93b/12, 92b/13, 
105b/t, 106a/t, 107a/t, 109b/t, 67b/4, 
90b/2, 92b/13, 106a/t, 109b/t 
 k.-ı Àóir  Ocak 107a/t, 21b/7, 
67b/5, 90b/11, 90b/3, 92b/13  
 k.-ı āòiriñ ikinci dördüncü güni 
93b/12 
 k.-ı evvel Aralık 105b/t, 106a/t, 
107a/t, 109b/t, 15b/2, 67b/4, 90b/10, 
90b/2, 92b/13 
 k.-ı evvel ayına 67b/4-67b/5 
 k.-ı åÀnì Ocak 106a/t, 109b/t 
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 ú.+dan 102b/t 
 [=1] 
úaplan Kaplan. 
 ú. 78a/10 
 [=1] 
úapu 1. Dini, manevi özellikte maddi 
olmayan giriş yeri.  
ú.+sı 159a/7 
2. Şehrin giriş ve çıkış yeri. 
ú.+sunda 157a/12, 158a/9  
 [=3] 
úapu- Kapamak, açık bir şeyi kapalı 
duruma getirmek. 
 ú.-yıñız 159a/8 
 [=1] 
kÀr < Far. İş güç, iş. 
          k. 101b/t, 102a/t, 129a/11, 
155a/5, 20a/7, 20b/1, 20b/13, 41b/1, 
42b/1, 60a/5, 60b/6, 64a/8, 64b/1 
 k. (ü/i) kesb 20b/1, 20b/13, 
41b/1, 42b/1, 60a/5, 60b/6, 64b/1 
 k. ü kesb ol- 129a/11  
 k. i kesb ve úazanc 60b/6 
 k.+e 101b/t 
 k.-i dÀne 155a/5 
 [=24] 
úar Kar. 
ú. 106b/t, 106b/t, 110b/8, 
139b/4, 13a/13, 15b/1, 16b/13, 16b/4, 
17a/12, 17b/10, 17b/9, 19a/13, 26a/8, 
26b/13, 30a/6, 30b/3, 32a/2, 32a/9, 
40a/12, 46a/8, 46b/11, 46b/2, 46b/6, 
4a/8, 61b/10, 64b/12, 71b/11, 71b/6, 
76a/8, 78b/1, 81a/10, 87a/11 
ú. buz ve úış 78b/1-78b/2 
ú. buz ve ùolu 4a/8 
  ú. ol- 46a/8, 71b/6 
ú. ve buz 32a/9 
ú. yÀ yaàmur yÀ bulūd ol- 30a/6 
 ú. yaà- 40a/12 
ú. yaġmur ve bÿlut olmayınca 
olma- 106b/t  
 [=40] 
úara (1) 1. Siyah, kara. 
ú. 38a/8, 142a/t, 142b/t, 142b/t, 
159a/13, 52a/5 
ú. görül- 52a/5 
ú. úuşlar 142b/t 
ú. olma- 142b/t  
ú.+ya 142a/t 
 ú.+ya mÀil úızıl 142a/t 
2. Kötü, şiddetli. 
ú. 112b/t, 105b/t, 106a/t 
k. ãovuú 112b/t  
ú. úonculuz 106a/t, 105b/t, 16a/6 
[=18] 
úara (2) Kara, yeryüzünün denizle 
örtülü olmayan kısmı. 
 ú.+da 123b/8 
 ú.+dan 121b/8 
 ú.+dan ãefer itmek 121b/8 
 [=3] 
úaraca Siyahça, esmer. 
 ú. 112b/t 
 ú. çıbanlar 112b/t 
 [=2] 
úaraciger Karaciğer, organ adı. 
 ú. 142b/t 
 [=1] 
úaraàu Karanlık. 
 ú. 104b/t, 105b/t 
 ú. düşmege başla- 105b/t 
 [=3] 
úaralıú (à)  Karalık, kara olma durumu. 




 ú. 31b/10 
 [=1] 
úarañlıú bkz. úaranlıú. 
 ú. 142a/t 
 [=1] 
úarañu bkz. úaraàu. 
 ú. 105b/t 
 ú. ol- Karanlık olmak 105b/t 
 [=2] 
úarÀr < Ar. Durma, karar kılma. 
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 ú. 104a/t, 10a/4, 153b/10, 
153b/10 
ú. it (d)- Durmak 10a/4  
ú-ı mubÀrek 104a/t 
 ú.+ına 82b/7 
 ú.+ına var- 82b/7 
 [=7] 
úarÀr-gÀh < Ar.+Far. Bir yerde oturup 
karar alınacak, dinlenilecek yer, 
karargah. 
 ú.+idür 154a/4 
 [=1] 
úaravaş Cariye, hizmetçi. 
 ú. 90a/11, 90a/11 
 [=2] 
Úara yel Kara yel, kuzeybatıdan esen, 
genellikle soğuk bazen fırtına 
niteliğinde yel. 
 ú. 151a/ş 
 [=1] 
úaràa Karga. 
 ú. 142b/t 
 [=1] 
úarı Karı, yaşlı, ihtiyar. 
 ú. 112b/t, 31a/1, 31a/3 
 ú. ãovuàı 31a/1 
 [=4] 
úarın Karın. 
 ú. 158b/12 
 ú. aġrısı 158b/12 
 [=2] 
úarınca Karınca. 
 ú.+lar 3b/1 
 [=1] 
úarış Açık elin baş parmak ucundan 
serçe parmağı ucuna kadar olan ve ölçü 
gibi kullanılan açıklığı. 
 ú. 158b/7, 158b/8 
 [=2] 
úarış- Karışmak, birbirine girmek. 
 ú.-a 158a/4 
 ú.-up 158a/13 
 [=2] 
úarışıú Anlaşılmaz, çözülmez. 
 ú. 142a/t, 142a/t 
 [=2] 
úarìb < Ar. Yakın. 
ú. 154a/1 
 ú. úıl- Yakınlaştırmak 154a/1 
 [=2] 
kārìz < Far. Keriz, yer altı lağımı. 
 k. 96b/6 
 k. işler 96b/6 
 [=2] 
úarşu Karşı, …e doğru. 
 ú. 66a/11 
 [=1] 
úartal Kartal. 
 ú. 142b/t, 3b/2 
 [=2] 
kārühÀ < Ar. Onun işini ve ilgisini. 
 k. 119a/6 
 [=1] 
úarye < Ar. Köy. 
 ú. 46a/3 
 [=1] 
úarø < Ar. Borç. 
 ú. 121b/13 
 ú. almaú Borç almak 121b/13 
 [=2]  
úaãÀb < Ar. úaããÀb Kasap, Et kesen ve 
satan kimse. 
 ú. 142b/t 
 [=1] 
úaã(ı)d < Ar. Niyet, azim. 
 ú. 101a/t, 101b/t, 102b/t, 104b/t, 
105b/t, 121b/9, 122b/13, 152a/4, 
152a/6, 64b/5, 98a/2 
ú.-ı cimÀèat itmek 101a/t  
 ú.-ı óacÀmat 101b/t 
 ú.-ı óacÀmat itmek 104b/t, 
105b/t, 121b/9, 122b/13  
ú.-ı òarb itmek 98a/2 
 ú. it (d)- Yönelmek, hücum 
etmek 64b/5 
 ú. itdükde 152a/4-152a/5, 152a/6 
 [=19] 
úÀãıd < Ar. Haberci, ulak. 
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 k. 137a/4  
 ú. úıl-137a/4 
 [=2] 
kÀsıd < Ar. Sürümsüz, geçmez, 
aranmaz. 
 k. 133b/6 
 [=1] 
úasım < Ar. úÀsim Kasım, ay adı. 
 ú. 104b/t, 3a/12 
 ú. güni 3a/12 
 [=3] 
úaãır < Ar. Saray. 
 ú.+ lar 156a/9 
 [=1] 
úaş Lekesiz beyaz veya kara taş. 
 ú.+ına 161a/11, 161a/9 
 [=2] 
úaşan-  Beline kuşak bağlamak, 
kuşanmak İŞEMEK ??? 
 ú.-ur 134a/13 
 [=1] 
úat 1. Kat, tabaka, sıra. 
 ú. 157b/2, 95b/2, 96a/7, 96b/11, 
97b/1, 98a/8, 98b/10, 99a/12 
2. Huzur, yan, nezd. 
ú.+ında 128b/6, 130a/2, 134a/11, 
134a/2, 134b/6, 134b/7, 136a/6, 37a/6 
 [=16] 
úaùè < Ar. 1. Kesme. 
ú. 104b/t 
ú.-i eşcÀr  Ağaçların kesimi 
104b/t 
2. Sona erdirme, bitirme. 
 ú. 141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t 
 ú. it (d)- Bitirmek 141a/t, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 
141a/t 
 ú. itdigi 141a/t 
 [=30] 
úat- İlave etmek, birleştirmek. 
 k.-arlar 104b/t 
 [=1] 
úÀùèÀ < Ar. Asla, katiyen. 
 ú. 129b/4 
 [=1] 
úatı Şiddetli, fazla, çok. 
 ú. 105b/t, 10b/11, 110a/2, 
110b/3, 110b/8, 111a/11, 111a/2, 
11a/11, 11a/2, 126a/4, 133b/13, 
139a/13, 139a/8, 139b/4, 13a/12, 13a/4, 
13b/12, 13b/13, 14b/2, 14b/8, 15a/13, 
16b/13, 16b/2, 16b/4, 16b/6, 17a/12, 
17a/7, 18a/3, 19a/12, 20a/5, 20a/6, 
20b/7, 20b/8, 21a/2, 21a/3, 21a/4, 
22b/10, 23a/12, 23a/6, 23a/7, 23b/11, 
23b/12, 23b/3, 23b/6, 23b/7, 24a/9, 
25b/2, 26b/1, 26b/2, 26b/3, 28a/5, 
28a/5, 28a/8, 28b/11, 29a/6, 31b/9, 
32a/13, 32a/9, 33a/5, 34a/4, 34b/10, 
35b/1, 35b/12, 35b/9, 36a/1, 36a/5, 
36b/1, 3b/11, 3b/6, 3b/6, 40a/12, 
40b/13, 41a/11, 41b/4, 42a/11, 42a/4, 
42a/6, 42b/3, 43a/4, 43b/13, 45b/11, 
46a/7, 46a/8, 46b/2, 46b/3, 48a/13, 
48a/4, 48b/9, 48b/9, 49a/13, 49a/3, 
49a/8, 49b/1, 49b/8, 4a/8, 4b/2, 50a/13, 
50b/2, 52a/13, 52a/5, 52b/6, 53a/13, 
54a/4, 54b/11, 55a/13, 55b/1, 55b/13, 
55b/2, 56a/13, 56a/4, 56a/4, 56a/8, 
56b/5, 56b/6, 59b/1, 59b/10, 60b/13, 
61b/10, 62b/2, 63a/6, 63b/12, 63b/7, 
63b/7, 64a/13, 64a/4, 64a/9, 64b/5, 
65a/3, 65a/6, 65a/8, 65b/12, 68b/3, 
69b/12, 70a/1, 70b/10, 71a/13, 71b/6, 
72a/4, 72a/7, 72a/8, 72b/12, 72b/4, 
72b/5, 73a/11, 73a/8, 74a/7, 74a/7, 
76a/13, 76a/8, 77b/12, 78a/1, 78b/10, 
78b/2, 79a/11, 79a/3, 79a/4, 79b/13, 
7b/13, 80a/3, 80b/12, 80b/12, 80b/8, 
81a/3, 81a/9, 82a/1, 83a/12, 84a/10, 
84b/2, 84b/3, 87a/10, 88a/13, 88a/6, 
88a/8, 88b/13, 89a/10, 89a/5, 8b/11, 
90a/7, 91a/5, 94a/7, 9a/11, 9a/5, 9a/6, 
9b/3 
ú. èavānlıú ve fitretlik ol- 
60b/13-61a/1 
ú. ÀvÀz eylese 34a/5 
ú. bì-úıyās ol- 84b/3 
ú. bol ol- 42a/4 
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ú. ceng ol- 65a/8 
ú. cidÀl ol- 46a/8 
ú. duman olsa 42a/11 
ú. ekin 72a/8 
 ú. eyü ol- 23b/12-23b/13 
ú. fitne ol- 69b/12 
ú. ġam-gin ol- 71a/13 
ú. gök gürlese 40b/11 
ú. ġubÀr úop-  28b/11, 42a/6, 
56a/4, 80b/8, 88b/13 
 ú. gün uzanmaàa başlasa 94a/7 
ú. òastalıú ol- 80b/12 
 ú. issiler 28a/5, 63b/7 
 ú. issiler ol- 23b/3, 65b/12, 
68b/3, 70b/10 
 ú. issi ol- 23b/11, 3b/6, 31b/9, 
56a/4, 59b/1, 70a/1-70a/2, 77b/12 
ú. issi nesneler 91a/5 
ú. úaóùlıú ol- 65a/6 
ú. úaãd it (d)- 64b/5 
ú. úırġun ol- 32a/13-32b/1 
ú. úızıllıú 43a/4 
ú. úızıllıú ol- 33a/5, 36b/1, 
43b/13, 46b/3, 54a/4, 55b/2, 55b/13, 
56b/10, 72a/4, 78a/1, 78b/10-78b/11 
ú. úızıllıú olup 111a/11 
ú. úızlıú ol- 4b/2 
 ú. ol- 10b/11, 110a/2, 110b/3, 
11a/11, 126a/4, 139b/4, 13a/12, 16b/13, 
16b/4, 16b/6, 17a/12, 19a/12, 21a/4, 
22b/10, 23a/12, 23a/7, 23b/6, 25b/2, 
26b/1, 26b/2, 32a/9, 35b/12, 36a/5, 
3b/11, 3b/6, 40a/12, 41a/11, 45b/11, 
46a/7, 46b/2, 48b/9, 49b/8, 4a/8, 
50a/13, 50b/2, 52a/13, 61b/10, 64a/13, 
64a/9, 71b/6, 72b/5, 73a/11, 76a/13, 
76a/8, 78b/2, 79a/11, 79a/4, 79b/13, 
87a/10, 9a/11, 9b/3, 83a/12-83a/13, 
84a/10-84a/11  
 ú. olma- 139a/13, 139a/8 
 ú. olup 110b/8 
ú. pek ol- 23a/6 
ú. ãarp ol- 81a/9-81a/10, 82a/1-
82a/2 
ú. seúÀm 36a/1 
 ú. seller ol- 52b/6 
 ú. ãovuú olmaġa başla-105b/t 
ú. ùalàalıú ol- 48b/9-48b/10 
 ú. ùarlıú ol- 56b/5-56b/6 
ú. toz bol- 63b/7 
ú. toz úop- 35b/1, 49a/3, 72b/12 
ú. ùuman kop- 49a/8, 89a/5 
 ú. ùuman ol- 56a/8, 63b/12, 
80b/12 
ú. ucuz ol- 54b/11-54b/12 
ú. yaġmur 41b/4 
ú. yaġmur ol- 65a/3 
 ú. yaġmur yaġ- 20a/6, 34b/10, 
48a/13, 55a/13, 63a/6, 72a/7, 80a/3, 
88a/6 
 ú. yaġmur yaġduġu 20a/5 
 ú. yeller 55b/1, 7b/13 
 ú. yeller es- 7b/13, 90a/7 
 ú. yel es- 29a/6, 35b/9, 42b/3, 
48a/4, 49a/13, 56a/13, 64a/4, 73a/8, 
81a/3, 89a/10 
ú. zaómet gör- 72b/4, 79a/3 
ú. pek zaómet ver- 88a/13 
ú. zıyÀn itme- 84b/2 
ú. ôulm cevr it (d)- 53a/13-53b/1 
 [=338] 
úÀùıè < Ar. Kesen, kat’eden. 
ú. 25a/12, 77b/6 
ú. ve sÀrıú 25a/12, 77b/6 
 [=4] 
kÀtib  < Ar. Yazan, yazıcı. 
 k. 135b/13, 142b/t 
 k.+ler menziline girmek 122a/4 
 [=3] 
úÀtil  < Ar. Öldüren, yok eden. 
 ú. 132b/11 
 [=2] 
úatl < Ar. Öldürme. 
 ú. 102b/t, 113a/t, 139a/5, 
13b/10, 26b/8, 29b/9, 39b/12, 39b/8, 
41b/13, 47a/5, 49b/8, 49b/9, 50b/3, 
51b/5, 57a/10, 5a/4, 6a/6 
 ú. it (d)- Öldürmek 39b/12, 5a/4  
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ú. ol- Öldürülmek 139a/5, 50b/3 
 ú. olun- Öldürülmek 13b/10, 
49b/9 
 ú. olunup 113a/t 
 ú.-i Óamza Hz. Hamza’nın 
öldürülmesi 102b/t 
 [=25] 
úavÀièd < Ar. Kaideler, esaslar. 
 ú. 2a/3 
 [=1] 
úavì < Ar. Güvenilir, sağlam. 
 ú. 101b/t, 105a/t, 103b/t, 105b/t 
 ú. ol- Güvenilir olmak 105a/t, 
105b/t 
 [=6] 
úavl < Ar. Söz, yemin, ahit. 
 ú. 101a/t, 101b/t, 102b/t, 103b/t, 
136a/12  
ú.-i fièili 136a/12 
 ú.-i yÿnÀniyÀn 101a/t, 101b/t, 
102b/t 
 ú.+e 155b/5 
 ú.+i 155b/6 
 ú.+idür 149b/h 
 [=12] 
úavm < Ar. Kavim, millet. 
 ú. 156b/2, 156b/7 
 ú.+inüñ 129a/6 
 ú.+i 102a/t, 105a/t, 37b/3, 37b/6 
 ú.+ine 71b/1 
 ú.+ini 31a/2 
 [=8] 
úavs/úavis < Ar. 1.Yay, gök kuşağı. 
 ú. 18a/6, 32b/10, 39b/6, 46a/4, 
53a/7, 57b/5, 5b/12, 60b/11, 69b/6, 
77b/8, 85b/6, 11b/11 
ú.-i kuzaò Gökkuşağı, eleğim 
sağmal 144b/t, 144b/t, 18a/6, 32b/10, 
39b/6, 46a/4, 5b/12, 60b/11, 53a/7, 
69b/6, 77b/8 
ú.-i úuzaò doġduġu 77b/8  
 ú.-i úuzaò óükmü 11b/11 
 ú.-i úuzaò ol- Gökkuşağı 
oluşmak 57b/5 
ú.-i úuzaò olduġu 85b/6 
 ú.-i úuzaò ùoġduġu 18a/6 
2. Burç adı, yay.  
 ú. 10a/11, 130b/10, 130b/11, 
138b/5, 140b/t, 143a/t, 143b/t, 144a/t, 
144b/t, 145a/t, 145a/t, 114a/ş, 115a/t, 
115a/t, 115a/t, 119a/8, 119b/1, 119b/6, 
123a/5, 133b/8, 144b/t, 144b/t 
ú. burcı 10a/11 
 ú. burcu 123a/5 
 ú. burcunda ol- 119b/6, 119a/8, 
119b/1  
 [=55] 
úavun Güzel kokulu, sulu, etli bir 
meyve adı, kavun. 
 ú.+dan 104a/t 
 [=1] 
úavvÀl < Ar. Çok söyleyen, müz. 
şarkıcı. 
 ú.+lar 99a/13 
 [=1] 
úay’ < Ar. Kusma. 
 ú. 121b/7 
ú. àaràara itmek ve úaftan 
biçmek 121b/7-121b/8 
 [=2] 
úayàu  Endişe, üzüntü, kaygı. 
 ú. 49a/6, 63a/2, 63b/5, 71a/4, 
75b/7, 79a/1, 80b/6, 81a/9, 87b/10, 
89a/6 
 ú. ol- 63b/5, 81a/9 
 ú.+da 12a/5 
 ú.+da ol-12a/5 
 ú.+ya 38a/1 
 ú.+ya düş- Endişelenmek 38a/1 
 [=16] 
úayġulu Endişeli, kaygılı, üzüntülü. 
 ú. 12b/8, 161a/13, 35b/6, 5a/8, 
5b/10, 88b/6, 89b/5, 9b/8 
 ú. ol- Endişelenmek 12b/8, 
161a/13, 35b/6, 88b/6, 5a/8, 5b/10  
 [=14] 
úayır- Korumak, ilgilenmek, 
sahiplenmek, döndürmek, reddetmek. 
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 ú.-maz 82a/12 
 [=1] 




Úayyÿm < Ar. Allah, “baki ve kaim 
olan, ezeli” manasınadır. 
 (yÀ) ú. 119a/10 
 [=1] 
úaz Büyük su kuşu, kaz. 
 ú. 142b/t, 51b/12 
 [=2] 
úaz- Eşmek, eşip çıkarmak. 




 ú. 15a/2, 24b/12, 60b/6 
ú.+ına 9b/9 
 ú.+lar 104b/t 
 [=5] 
úazanclu Kazançlı. 
 ú. 44a/10, 85a/7 
ú. ol- 44a/10 
 ú.±dur 88a/7 
 [=4] 
úazancsuz Kazançsız. 
 ú. 73a/2, 88a/13 
 ú. gel- 88a/13 
 [=3] 
KÀôım < Ar. Erkek adı. 
 k. 106a/t 
 [=1] 
úÀøiyye < Ar. úażiyye İş, husus, mesele, 
dava. 
 ú.+leri 157a/3 
 [=1] 
Úazuyen Yer adı. 
 ú. 160a/3 
 [=1] 
kebāb < Ar. Doğrudan doğruya ateşte 
veya kab içerisinde pişirilen et, kebap. 
 k. 105b/t 
 k.+dan 51a/1 
 [=2] 
kebìr  < Ar. Büyük. 
 k. 112b/t, 134b/4, 150a/t, 
150b/6, 19b/8 
 k.+inden 121a/9 
 [=6] 
kebìse < Ar. Şubat 29 çeken yıl, bir gün 
fazlası olan yıl. 
 k. 106b/t, 106b/t, 106b/t, 30a/4 
 k. dimek 106b/t 
 k. óÀnesi 106b/t 
 k. yılı 106b/t, 30a/4 
 [=8] 
kebse < Ar. İçi doldurulmuş. 
 k.+niñ 100b/2 
 [=1] 
keci Keçi. 
 k. 102a/t, 104a/t, 15a/3, 4b/4, 
56b/6, 86b/6 
k. úırıl- 15a/3  
k. ve at 4b/4, 56b/6 
 k.+ye 12a/2 
k.+yi 101b/t 
 [=11] 
keçe Keçi kılının dövülmesiyle elde 
edilen bir kumaş türü. 
 k. 157a/7 
 k. üstü 157a/7 
 [=2] 
keçi Burç adı. 
 k. 138b/9 
 [=1] 
kef (ك) < Ar. Osmanlı alfabesinin yirmi 
beşinci harfi. 
 k. 150a/t, 150b/8, 151a/ş, 
152b/11 
 [=4] 
kefÀret < Ar. Karşılık, kefaret. 
 k. 2b/2 
 [=1] 
kefÀretü´õ-õünÿb < Ar. Günahların 
karşılığı, kefareti. 
 k. 2b/2 
 k. ol- 2b/2 
 [=2] 
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kefere < Ar. Kafirler, Hakkı 
tanımayanlar. 
 k. 102b/t 
 k.+yi 101a/t 
 [=2] 
keffe < Ar.  Kefe, terazi gözü. 
 k.+sine 67a/4 
 [=1] 
keklik  Keklik, sülüngillerden bir kuş. 
 k. 103a/t 
 k. eti 103a/t 
 [=2] 
kelÀm < Ar. Kelam, söz. 
k. 123a/4, 1b/8 
k.-ı úadìm Kur’an-ı Kerim 1b/8 
 k.+ı 125b/11 
 k.+ın 136a/11 
 k.+ında 155b/5 
 k.+ı ùatlu 125b/11 
 [=7] 
KelÀmu´llah < Ar. Kur’an-ı Kerim. 
 k. 114b/11, 162b/12, 162b/9, 
164a/3, 164a/6 
 k.+dan 115b/7, 116a/2 
 [=7] 




 k. 136a/3, 14a/13, 17a/8, 30a/13 
 k. ol- Az olmak 14a/13, 17a/8, 
30a/13 
 k.±dür 159a/9, 159a/9, 159a/9 
 [=12] 
kemÀl < Ar. Olgun, uygun, tam. 
 k.+ine 128a/13 
 k.+ine ir-  Olgunlaşmak 128a/13 
 k.+ini 117a/9 
 [=3] 
kemÀn < Far. Yay, kavis, keman. 
 k. 131a/12 
 [=1] 
kemend < Far. Kement, ucu ilmekli 
uzun ip. 
 k. 153b/13, 154b/2 
 k.+i 153b/13 
 k.+ini 155a/8 
 [=4] 
kemerci Kemer yapan ve satan kimse. 
 k. 142b/t 
 [=1] 
kemik Kemik. 
 k. 142b/t, 142b/t 
 [=2] 
kemìm < Ar. Az. 
 k. 103b/t 
 [=1] 
Kemiş Yer adı. 
 k. 99b/6 
 [=1] 
kenÀr  < Far. Kenar, kıyı. 
 k.+ı 18b/6, 18b/7, 40a/10, 
70a/13, 78b/1 
 k.+ında 104a/t, 84b/4 
 [=7] 
kendi Kendi. 
 k.+den 142a/t 
 k.+den ġayrıyla 142a/t 
 k.+niñ 93b/3 
 k.+niñ óıfô-ı amÀnı 93b/3-93b/4 
 k.+siniñ 128b/13 
 [=5] 
kendü bkz. kendi. 
 k. 121a/8, 132b/2, 154a/13, 
157a/2, 18b/3, 19b/7, 49b/1, 49b/5, 
52b/13, 52b/7, 52b/8, 53a/9, 54a/5, 
55b/1, 57b/2, 59a/8, 60a/11, 78a/1, 9b/9 
 k. begleri 55b/1 
 k. çerisiyle 49b/1 
k. eceli 57b/2 
 k. eceli ile 57b/2 
 k. günleri 121a/8 
 k. òalúıyla 49b/5 
 k. óÀãã úulları 54a/5-54a/6 
 k. hevÀlarına tÀvìl idüp 157a/2-
157a/3 
 k. òiõmetkÀrları 18b/3 
 k. iúlimi 52b/8, 59a/8, 60a/11 
 k. ili 52b/13-53a/1 
 k. kaza(n)cı 9b/9 
 k. úulları 19b/7, 53a/9, 78a/1  
k. vaùanları 154a/13 
 k. vilÀyeti 52b/7 
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 k.+den 126b/10, 133b/3 
 k.+si 56b/3 
 k.+sü 60a/11 
 k.+süne 65a/11 
 [=43] 
kendüzi Kendisi, kendi. 
 k.133a/13, 135a/12 
 [=2] 
kerÀmet < Ar. Keramet, üstün özellik 
ve kabiliyet. 
 k. 134a/3 
 [=1] 
kerdemÀ < Far. Tere. 
 k. 21b/11 
 [=1] 
kere < Ar. 1. Kez, defa. 
 k. 120a/11, 120b/13, 162a/3 
2. DS. Ceylan yavrusu, tereyağı, 
Kulak kepçesi çok küçük olan koyun ve 
kuzu ?? 
k. 132b/1 
 k. gibi 132b/1 
 [=5] 
kerefs < Ar. Kereviz. 
 k. 21b/11 
 [=1] 
kerem < Ar. Lütuf, ihsan. 
 k. 102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 118a/2, 97b/3 
 k. ol- 102b/t 
 k.+i 128a/2 
 k.+inden 2a/10 
 [=10] 
keremli < Ar.+Tr. Cömert, lütuf sahibi. 
 k. 128b/10 
 k. ol- Cömert olmak 128b/10 
 [=2] 
kerem-ter < Ar.+Far. Daha, pek 
cömert. 
 k.±dür 98b/12 
 [=1] 
kerìm < Ar. Ulu, büyük. 
 k. 134b/12 
 k.+den 115b/9 
 [=2] 
kerre < Ar. bkz. kere. 
 k. 115b/9, 116b/4, 117b/9, 
118a/1, 118a/6, 118b/10, 119a/1, 
119a/6, 119b/11, 120a/6, 120b/3, 
120b/8, 160b/10, 161a/12, 161a/12 
 [=15] 
kerremallÀh < Ar. Allah’ın lütfu, 
keremi, bağışı. 
 k. veche 104a/t,102a/t, 155b/10 
 [=3] 
kes- 1. Kesici aletle ikiye ayırmak, 
doğramak, gidermek. 
k.-mek 106b/t, 121b/13, 121b/7, 
122a/13, 122a/9, 122b/10, 134a/11  
k.-üp 105a/t 
2. Geçişi önlemek, engellemek. 
 k.-e 72b/10 
 k.-eler 33b/7, 36a/12 
3. Ayırmak, bıraktırmak, 
engellemek. 
 122a/1, 123b/4,  
 [=13] 
kesÀd < Ar. Alışverişte durgunluk, 
sürümsüzlük. 
 k. 41a/9 
 k. ol- Durgunluk olmak 41a/9 
 [=2] 
kesb < Ar. Kazanma, sahip olma. 
 k. 116a/10, 129a/11, 20a/7, 
20b/1, 20b/13, 24b/12, 28b/13, 36a/3, 
41b/1, 42b/1, 45b/1, 56a/6, 56b/11, 
60a/5, 60b/6, 64b/1, 76b/4 
k. i kÀr 20a/7 
 k. olun- Kazanılmak116a/10 
k. ü kÀr  Kazanç 128a/1 
k. ü maèìşet Geçimini sağlama 
76b/4 
 [=21] 
kesegen DS. Fare. 
 k. 143a/t 
 [=1] 
Kesfā´il Yardımcı melek adı. 
 k. 95b/6 
k. ve Selsā´il 95b/6 
 [=2] 
kesici Geçişi engelleyici. 
 k. 42b/13 
 [=1] 
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kesik Kesici aletle ikiye ayrılmış, 
kesilmiş. 
 k. 134a/9 
 [=1] 
kesil- 1. Kesici aletle ikiye ayrılmak, 
doğranmak. 
 k.-e 18b/5, 26b/2 
 k.-en 104b/t, 10a/7 
 k.-en aġaç 10a/7, 104b/t  
2. Geçişi önlenmek. 
k.-e 35a/7, 36a/8, 70a/3 
 [=9] 
keåìr < Ar. Çok, fazla. 
 k. 139b/5, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 143b/t, 144a/t, 144a/t, 144b/t, 
144b/t, 5a/13 
 k. ol- Fazla olmak 139b/5, 5a/13 
 [=13] 
keskin Etkili, kuvvetli. 
 k. 142a/t 
 k. eti úokulı nesne 142a/t 
 [=2] 
keşāişü < Far. Çekiş. 
 k. 119a/6  
k. kārühÀ ve èināyetuha ümìdin 
ùut- Onun ilgisini ve yardımı çekme 
ümidi taşımak 119a/6-119a/7  
 [=2] 
KeşÀn < Far. Yer adı. 
 k. 159b/6 
 k. vilÀyeti 159b/6 
 [=2] 
keşf < Ar. Meydana çıkarma. 
 k. 116b/8 
 k.-i  óÀl Durumu, hali anlama, 
öğrenme 116b/8 
 k.+in 136a/10 
 [=3] 
keşìş < Far. Papaz. 
 k. 142b/t, 70a/2 
k. ruhbān úırıl- 70a/2 
[=3] 
keşişle Güneydoğudan esen yel. 
 k. 151a/ş 
 [=1] 
ketóüêālıú < Far.+Tr. kedòudÀ 
Zenginlerin ve devlet büyüklerinin 
birtakım işerini gören kimse ve onun 
yaptığı iş, kahyalık. 
 k. 96b/6 
 [=1] 
kettÀn < Ar. Keten bitkisi. 
 k. 66a/9, 9a/8 
 [=2] 
kevÀkib  < Ar. Yıldızlar. 
 k. 141b/t, 142b/t, 154a/5, 
153b/2, 2b/11 
 k.-i sebèa 141b/t, 142b/t  
k.-i  sebèanuñ ãıfatlarını Yedi 
yıldızın sıfatları 2b/11-2b/12 
 [=8] 
key < Far. Çok, pek çok, iyice, 
fazlasıyla. 
 k. 128a/10, 133b/1, 133b/4, 
134b/10, 134b/11, 135a/3 
k. hüner-mend şaóã 133b/1 
k. mühendis ol- 133b/4   
k. naôır ol- 134b/10 
k. saèÀdet ehli ol- 135a/3 
 [=10] 
keyfiyyÀt < Ar. Nitelikler. 
 k. 141b/t 
 k. u eşkÀl 141b/t 
 [=2] 
keyfiyyet < Ar. Nitelik. 
k.+de 95b/5, 96a/9, 96b/13, 
97b/4, 98a/11, 98b/12, 99b/2 
 k.+ini 2b/12 
 k.+te 141b/t 
  [=9] 
kez Defa, kere. 
 k. 118a/12, 118b/5, 119a/11, 
121a/4, 119b/3 
 [=5] 
úıble < Ar. 1. Kıble, Mekke tarafı.  
ú. 89b/10, 102a/t, 157a/9 
ú. ùarafı 89b/10 
ú.+den 157a/10 
2. Güneyden esen rüzgar. 
 ú. 106b/t, 106b/t, 151a/ş, 30a/12 
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 [=9] 
úıóÀtlık (úaótlıú) <  Ar.+Tr. bkz. 
úaótlıú. 
 ú. 26a/10 
 ú. ol- Kıtlık olmak 26a/10 
 [=2] 
úıóù < Ar. bkz. úaóù. 
 ú. 159b/12 
 ú. olsa 159b/12 
 [=2] 
úıl Kıl. 
 ú. 105b/t, 123b/11, 142b/t, 16a/4 
 ú. gidermek 123b/11, 16a/4  
 ú. giderme- 105b/t 
 [=7] 
úıl- Yerine getirmek, yapmak. 
 ú.-a 129a/13, 131a/9, 136a/10, 
137a/6, 85b/1 
 ú.-alar 106b/t, 120b/9, 12a/7, 
137a/4, 154a/1, 154a/2, 155a/11, 
53a/10, 69b/10 
 ú.-dı 1b/6, 1b/7, 1b/8 
 ú.-dım 137a/9 
 ú.-àıl 160b/2 
 ú.-madıúı øabù 136a/2 
 ú.-ma- 126b/11, 136b/8, 132b/1, 
154b/1, 7b/3 
 ú.-mayup 66b/2  
 ú.-up 104a/t, 155b/5 
 ú.-ur 125b/5, 130a/1, 130a/4, 
131a/8, 133b/12, 134b/13 
 ú.-urlar 155b/4, 58b/9 
 ú.-ursañ 121b/4 
 [=38] 
úılıc Kılıç. 
 ú. 134a/9, 144a/t, 7a/7 
 ú. ucu 7a/7 
ú.+dan 76a/4 
 [=5] 
úılınc Hareket tarzı, huy. 
 ú.+dan 134a/13 
 ú.+dan úan úaşan-134a/13 
 [=2] 
úıllet < Ar. Azlık, kıtlık. 
 ú.+ine 112b/t, 112b/t, 113a/t 
 [=3] 
úır-   Yok etmek, telef etmek, öldürmek. 
 ú.-a 19b/12, 57b/2, 71b/5, 78a/1, 
8b/1, 84b/1 
 ú.-alar 37b/12, 54a/6, 55b/1, 
5b/7, 70b/9, 76a/6 
 ú.-up 158a/7 
 [=13] 
úıraàu Su buğusunun soğuk havalarda 
nesneler üzerinde donmasıyla oluşan 
ince su damlacıkları. 
 ú. 16a/4, 76a/9 
 [=2] 
úıran Ölet, salgın hastalık. 
 ú. 11b/4, 12a/1, 12a/2, 21a/11, 
39b/10, 55a/2, 56a/1, 57a/13, 64a/2, 
6b/1, 6b/4, 71a/3, 7a/4, 85b/5 
 ú. ol- Salgın olmak 11b/4, 12a/1, 
21a/11, 55a/2, 56a/1, 57a/13, 64a/2, 
12a/2-12a/3  
 ú. ölet ol- 39b/10 
 [=23] 
úırcaş- DS. Karışmak, karmakarış k 
olmak, dolaşmak, bozulmak. 
 ú.-a 11b/4 
 [=1] 
úırcış- bkz. úırcaş- 
 ú.-a 11b/10, 18a/1, 18b/7, 
21a/11, 27b/4, 5a/8, 83a/10, 87a/2 
 [=8] 
úıràa Kasırga. 
 ú. 8b/11 
 [=1] 
úıràun Kıran, ölet. 
 ú. 32b/1, 69b/3 
 ú. ol- 32b/1, 69b/3 
 [=4] 
úırıl-  Yok olmak, telef olmak, ölmek. 
 ú.-a 110b/10, 12b/10, 13a/4, 
14a/1, 14b/10, 14b/10, 14b/11, 14b/13, 
15a/3, 15b/1, 17a/1, 17a/13, 17a/9, 
17b/1, 17b/3, 18a/4, 18b/12, 18b/4, 
21b/3, 23b/3, 25a/10, 25b/12, 25b/3, 
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28b/3, 29a/12, 33a/8, 33b/9, 34b/5, 
35a/12, 35a/3, 35b/6, 36b/4, 37b/10, 
4b/11, 4b/8, 41a/9, 41b/5, 43a/7, 
48a/11, 49a/1, 49a/10, 49a/11, 49b/9, 
50b/1, 50b/2, 52a/5, 53a/11, 53a/9, 
54b/5, 54b/7, 55b/7, 56b/2, 59b/5, 5b/6, 
60b/6, 60b/7, 61a/3, 61b/6, 62a/1, 
64b/12, 65a/7, 69a/11, 69b/10, 6a/1, 
6a/11, 70a/2, 70a/4, 70a/4, 71a/12, 
72b/3, 73a/1, 73b/4, 75b/13, 76a/13, 
76a/3, 76a/5, 77a/2, 81a/4, 81b/11, 
82a/5, 83a/12, 83a/2, 83b/4, 84a/7, 
84b/12, 84b/8, 85b/3, 86a/6, 86b/6, 
87a/10, 87a/8, 87b/2, 88a/3, 88b/5, 
89a/10, 89b/10, 8b/3, 8b/8, 9a/9 
 ú.-alar 85b/9 
 ú.-ur 105a/t, 10a/12 
 [=102] 
úırú Kırk (sayısı). 
 k. 102a/t, 105a/t 
k. gün 105a/t 
 k.±dur 151b/5 
 [=4] 
úırú- Yün temizlemek. 
 ú.-arlar 104a/t 
[=1] 
úırúıncı Kırkıncı (sıra sayı sıfatı). 
 ú. 105a/t 
 ú. gün 105a/t 
 [=2] 
úırlanàuc Kırlangıç.  
 ú. 3b/2, 142b/t 
 ú. cinsi 142b/t 
 [=3] 
úıãa Uzun olmayan, kısa.  
 ú. 58b/5, 93a/11 
 ú. ol- 58b/5, 93a/11  
 [=4] 
úıãal- Süresi azalmak. 
 ú.-sa 94a/8 
 [=1]  
úıãaluú Kısa olma durumu. 
 ú. 141b/t 
 [=1] 
úısm < Ar. Parça, çeşit, bölük. 
 ú.+a 114b/4 
 ú.+ı 140a/11, 140a/5 
 [=3] 
úış Kış mevsimi. 
 ú. 10b/11, 110a/2, 110a/8, 
110b/1, 110b/13, 110b/8, 111a/10, 
111a/6, 11a/11, 137b/7, 139a/12, 
139a/8, 139b/13, 139b/4, 139b/9, 
13a/12, 140a/3, 14b/10, 154b/9, 15b/2, 
15b/2, 15b/3, 160b/8, 16a/13, 16a/9, 
16b/13, 16b/2, 16b/4, 17a/12, 19a/12, 
21a/4, 21b/8, 22b/10, 22b/8, 23a/11, 
23a/7, 23b/12, 24a/6, 24a/9, 25b/2, 
26a/8, 26b/1, 29a/2, 29b/10, 29b/12, 
32a/6, 32a/9, 35b/12, 36a/5, 36b/3, 
37b/10, 3b/11, 3b/13, 3b/3, 3b/6, 
40a/12, 41a/11, 46a/7, 46b/11, 46b/2, 
49b/8, 4a/2, 4a/8, 50a/12, 50b/2, 
61b/10, 64a/9, 64b/11, 68a/4, 71b/6, 
73a/11, 76a/8, 78b/2, 79b/13, 7b/9, 
81a/7, 81a/9, 81b/12, 82a/1, 83a/12, 
83b/6, 84a/10, 85b/10, 86b/6, 87a/10, 
88b/13, 89b/8, 90b/11, 90b/2, 90b/3, 
90b/3, 90b/8, 91a/8, 91a/8, 9a/11, 9b/3 
 ú. ayları 90b/11 
ú. hevÀsı 154b/9 
ú. içün 68a/4 
 ú. ol- 14b/10 
ú. ve ùoñ ve úar 64b/11-64b/12 
ú. ve yaz 160b/8-160b/9 
 ú. yaàmurı 29a/2, 24a/9 
 ú.+dan 92b/4 
 ú.±dur 92b/3 
 ú.+ı 135b/1 
ú.+ın 71b/11 
 [=108] 
úışlaú (à) Kışın barınılan yer. 
 ú.+a 104a/t, 104b/t 
 [=2] 
úıt Az, kıt, çok az. 
 ú. 17b/6, 40b/11, 60b/6, 64a/2, 
64a/5, 76a/7, 7b/4, 88a/2 
 ú. ol- Az olmak 17b/6, 40b/11, 
60b/6, 64a/2, 64a/5, 76a/7, 7b/4, 88a/2 
 [=16] 
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úıùāè < Ar. Kesme. 
 ú. 35a/4, 43a/3 
 [=2] 
úıtÀl < Ar. Vuruşma, savaş. 
 ú. 10b/13, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
113a/t, 113a/t, 144a/t, 18a/8, 25b/12, 
26a/3, 27b/12, 28a/6, 33a/10, 33a/2, 
36a/5, 37b/11, 41a/7, 41b/8, 42a/9, 
42b/7, 45a/2, 46b/9, 47b/3, 48b/10, 
49b/3, 56b/3, 59b/6, 5b/10, 5b/7, 
68a/10, 70a/13, 71a/13, 72a/12, 73a/1, 
74a/3, 80b/13, 83a/7 
ú. ol- 112b/t, 47b/3 
ú. ve ceng 42a/9 
ú. ve úan dökülmek 73a/1 
ú. ve şerr 144a/t 
 ú.+dan 113a/t 
 [=43] 
úıùÀèü´ù-ùarìú < Ar. Yol kesme, 
eşkıyalık. 
 ú. 35a/4, 43a/3 
 [=2] 
úıtlıú Kıtlık, yokluk. 
 ú. 110a/11, 110a/11, 112b/t, 
12b/11, 17a/4, 25a/7, 29a/7, 48b/5, 
49b/6, 51b/11, 56b/5 
 ú. ol- 12b/11, 17a/4, 25a/7, 
29a/7, 48b/5, 49b/6, 51b/11, 56b/5 
 [=19] 
úıyÀm < Ar. Kalkma, başlama, ayağa 
kalkma, ayaklanma. 
 ú. 106b/t 
ú.-ı büràÿå 106b/t 
 [=2] 
úıyÀmet < Ar. Kıyamet, dünyanın sonu. 
 ú.+e 132b/3 
 ú.+e dek 132b/3 
 [=2] 
úıyās < Ar. Karşılaştırma. 
 ú. 115b/2, 133b/4, 152b/7 
ú. idicek 115b/2-115b/3  
ú.-ı èalÀ-i haõÀ 152b/7 
 ú.+a 76a/1 
 [=6]  
úıymet < Ar. Değer, kıymet, paha. 
 ú.+i 128a/1, 131a/12 
 ú.+i úadri bilenler 131a/12 
 [=3] 
úıymetlü < Ar.+Tr. Pahalı, değerinde, 
değerli. 
 ú. 121b/6 
 ú. cevÀhir 121b/6 
 [=2] 
úız Kız, kız çocuğu, kız evlat. 
 ú. 145b/t, 145b/t, 147a/t, 148a/t, 
158b/2, 87b/2, 96b/9 
 ú.+dan 129b/1 
 ú.+ı 101a/t, 126b/13, 128a/10, 
128a/9, 128b/12, 128b/13, 129b/2, 
129b/3, 129b/4, 130b/5, 131b/13, 
133a/6, 37a/12 
 [=21] 
úızamıú Kızamık hastalığı. 
 ú. 89b/9 
 [=1] 
úızar- Kıpkırmızı kesilmek. 
ú.-(sa) 61b/8, 61b/11 
 k.-duàını 18b/6 
 k.-mış 12a/13 
 k.-sa 12a/12, 12a/12, 18b/7, 
18b/9, 26a/13, 33b/1, 33b/2, 33b/3, 
40a/10, 40a/12, 46b/8, 53b/12, 70b/2, 
70b/4, 78b/1, 78b/3, 86a/10, 86a/12 
 [=22] 
úızıl Kızıl, kırmızı, al. 
 ú. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 142a/t, 
142b/t, 28b/3, 35a/6, 37b/13, 41b/11, 
44b/5, 48b/8, 51b/5, 55b/9, 63a/13, 
72b/3, 80a/12, 84a/8, 84b/8, 88b/4 
 k.±dur 97b/4 
 ú. úan 84b/8 
 ú. olsa 37b/13, 44b/5, 51b/5 
 ú. olursa 84a/8 
 ú. ùoz 28b/3, 35a/6, 41b/11, 
48b/8, 55b/9, 72b/3, 80a/12, 88b/4 
 [=34] 
úızıllıú (úıtlıú) 1. Kıtlık, kuraklık. 
ú. 10b/10, 10b/12, 11b/3, 
12a/13, 12a/7, 13b/11, 14a/4, 17a/7, 
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18a/3, 19a/9, 110b/12, 111a/11, 138b/5, 
143b/t, 144b/t, 21a/4, 22b/12, 22b/9, 
23b/7, 24b/8, 26b/3, 27b/12, 27b/5, 
28a/5, 28b/7, 31b/3, 33a/5, 33a/8, 
35a/10, 36a/9, 36b/1, 37b/13, 38a/4, 
39a/9, 39b/10, 41b/11, 43a/12, 43a/4, 
43b/13, 44b/8, 44b/9, 45b/11, 46a/9, 
46b/3, 47a/13, 47b/7, 47b/8, 49b/11, 
51b/4, 51b/8, 52b/11, 53b/3, 54a/4, 
55a/9, 55b/11, 55b/13, 55b/2, 56b/13, 
59a/10, 59b/10, 61a/7, 62a/1, 62a/3, 
63a/10, 63a/2, 63b/4, 64a/5, 64b/6, 
64b/6, 65a/3, 65b/7, 69a/5, 69b/3, 
71b/10, 71b/3, 72a/12, 72a/4, 72b/8, 
73a/12, 73b/13, 73b/2, 74a/4, 75b/7, 
76a/3, 77a/1, 77a/11, 77b/1, 77b/10, 
78a/1, 78b/11, 79a/12, 7a/4, 80a/13, 
80a/8, 80b/12, 80b/5, 80b/6, 81a/6, 
84b/9, 86a/11, 86b/6, 8a/6, 8b/13, 
90a/5, 9b/5 
ú. úaóùlıú ol- 63a/10 
ú. úaóùlıú, òavf, eminsizlik ol- 
80a/13-80b/1 
ú. úayàu fitne ve tefekkür 63a/2-
63a/3 
ú. (úıtlıú) ve çekirgelik 10b/10  
ú. (úızlıú) 4b/13 
ú. (úızlıú) ol- 4b/13 
 ú. ol- Kıtlık olmak 138b/5, 
143b/t, 144b/t, 14a/4, 17a/7, 18a/3, 
19a/9, 21a/4, 22b/12, 22b/9, 23b/7, 
24b/8, 26b/3, 27b/12, 27b/5, 28a/5, 
28b/7, 31b/3, 33a/5, 33a/8, 36b/1, 
37b/13, 38a/4, 39a/9, 39b/10, 41b/11, 
43a/12, 44b/9, 45b/11, 46b/3, 47a/13, 
47b/8, 49b/11, 52b/11, 53b/3, 54a/4, 
55a/9, 55b/11, 55b/13, 55b/2, 56b/13, 
59b/10, 61a/7, 62a/3, 64a/5, 64b/6, 
64b/6, 65a/3, 69a/5, 71b/3, 72a/12, 
72a/4, 72b/8, 73a/12, 76a/3, 77a/1, 
77a/11, 77b/1, 77b/10, 78a/1, 78b/11, 
79a/12, 80a/8, 80b/12, 80b/5, 80b/6, 
81a/6, 84b/9, 86a/11, 86b/6, 8a/6, 90a/5, 
59a/10-59a/11, 73b/2-73b/3, 43b/13 
 ú. olduġı 6b/2 
 ú. olma- 12a/13 
 ú. olup 111a/11  
ú. ve àussa 8b/13  
ú. ve óastelik ve fitretlik ol- 
9b/5-9b/6 
ú. ve úaóùlıú 63b/4  
ú. ve úaóùlıú ol- 62a/1 
ú. ve úıran ve fitret ol- 7a/4 
ú. ve örgülük(örklük) ol- 74a/4 
ú. ve vebÀ ol- 46a/9, 51b/8 
ú. ve yaġılıú ol- 110b/12 
ú.+dan 10b/8 
 2. Gökteki kızıllık, kızıl olma 
durumu. 
 ú. 12a/11, 132a/11, 144a/t, 
33a/13, 6b/2  
ú. ãÿretin it (d)-132a/11 
 [=205] 
úızlı Kız (çocuğu) sahibi. 
 ú. 132b/3 
 [=1] 
úızlıú bkz. úızıllıú (úıtlıú). 
 ú. 35a/7, 4b/10, 4b/2 
 ú. ol- 35a/7 
 [=4] 
ki < Far. Ki bağlama edatı. 
 k. 101b/t, 102b/t, 103a/t, 113a/t, 
113b/1, 113b/3, 113b/9, 114a/6, 
115b/12, 121a/7, 121a/9, 121b/2, 
125b/1, 127a/4, 129b/4, 129b/6, 
135b/12, 136a/1, 136b/9, 139b/11, 
141b/t, 142a/t, 142a/t, 149b/h, 14a/1, 
150b/12, 150b/13, 151b/8, 152a/2, 
153b/2, 153b/3, 154a/10, 154a/12, 
154a/13, 154a/4, 154b/1, 154b/12, 
154b/12, 154b/13, 154b/8, 154b/9, 
155a/1, 155a/12, 155a/13, 155a/4, 
155a/5, 155a/6, 155b/10, 156a/12, 
156a/13, 156b/2, 156b/7, 158a/12, 
158a/12, 158a/5, 158b/1, 159a/5, 
159a/6, 159a/6, 159a/7, 160b/10, 
160b/12, 160b/13, 160b/3, 160b/8, 
161a/2, 161b/2, 161a/6, 161a/8, 1b/5, 
23b/5, 29b/11, 2a/11, 2b/1, 2b/5, 2b/5, 
2b/7, 30b/13, 30b/7, 31a/2, 31a/7, 
37b/4, 3a/7, 44a/9, 45b/3, 47b/6, 49b/4, 
51b/6, 53b/1, 53b/3, 60a/6, 61a/3, 
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65a/5, 65a/7, 66a/4, 66b/13, 66b/2, 
67a/1, 67a/7, 67b/1, 67b/13, 68a/6, 
6b/13, 71b/12, 76a/1, 77a/9, 79a/13, 
81a/7, 90b/7, 91b/12, 92a/10, 92a/3, 
92b/5, 92b/7, 92b/8, 93a/1, 93a/10, 
93a/2, 93a/2, 94a/5, 95b/8, 97a/6, 97b/8, 
98b/4, 99a/3 
 [=125] 
kiçi/küçi Küçük  
k. 18b/2, 45a/11 
 [=2] 
kim  1. Ki (bağlama edatı). 
k. 113b/2, 113b/5, 114b/3, 
114b/9, 121a/12, 126a/1, 127b/1, 
127b/8, 129a/8, 130b/6, 131a/1, 131b/2, 
131b/5, 132b/5, 133a/13, 133b/10, 
133b/7, 136b/6, 149a/2, 150b/11, 
152a/9, 155b/13, 2a/10, 2a/9 
2. Kim (soru zamiri-belgisiz 
zamir). 
 k. 113b/3, 126b/4, 129a/10, 
129b/12, 130a/11, 131a/5, 131b/8, 
132a/11, 132b/5, 133a/2, 137a/6, 
152b/4, 163b/7, 87a/5 
 k. gerekse 132b/5 
k. ki 134b/10 
 k.+e 136b/2, 137a/7, 159a/6 
 k.+e gerekse 136b/2 
 k.+i 132b/10, 132b/10, 132b/11, 
132b/11 
 k.+in ki 134a/10, 135b/11 
 k.+iñ 127b/2 
 k.+üñ 136b/6 
 k.+üñ kim úamerdür yıldızı 
136b/6 
 [=53] 
kimesne Kimse, kişi. 
 k. 147a/t, 155a/4, 156b/11, 
157a/10, 157a/6, 158a/3, 15a/10, 32b/8, 
38b/8, 49a/11, 49a/3, 65a/4, 86b/4 
 k.±dür 151b/6, 151b/7 
 k.+ler 15a/12, 24a/12, 39b/3, 
45a/11, 4a/4 
 k.+lerdür 151b/3 
 k.+lere 122a/10 
 k.+leri 76a/4 
 k.+niñ 154b/11 
 k.+nüñ 112b/t, 154b/3 
 k.+ye 162b/10, 164a/5 
 [=28] 
kimse 1. Kişi, fert. 
k. 139a/5, 159b/11 
k.±dür 151b/2  
k.+ler 137b/11, 13b/10, 159a/11 
k.+nüñ 161b/2  
(fÀøıl) k.+nüñ yüzüne baúmaú 
161b/1-161b/2 
2. Hiç kimse. 
 k. 130b/6, 132a/13, 132b/2, 
133a/9, 134b/3, 25a/3, 9a/13, 9b/9 
 k. ile 130b/6 
 k.+den 134a/12 
 k.+niñ 133a/4 
 k.+niñ ehli 133a/4 
 k.+ye 130b/4, 132a/3, 134a/12, 
32b/9 
 k.+ye òayrı degme- 130b/4 
 [=25] 
KirmÀn < Far. İran'ın güney kısmında 
yer alan bir yer adı. 
 k. 160a/3, 17b/12, 77a/13 
k. ve Pers(PÀris) vilÀyeti 
17b/12-17b/13 
 [=4] 
kişi Kişi, kimse, insan. 
 k. 105a/t, 113a/t, 126b/8, 
127b/3, 128a/6, 131a/11, 133b/10, 
133b/11, 133b/2, 134a/10, 134b/2, 
134b/4, 135a/11, 135a/4, 136a/4, 
136b/13, 136b/11, 136b/6, 149a/2, 
152b/5, 23a/12, 23b/5, 24a/7, 27b/5, 
32b/5, 32b/5, 40a/13, 45a/4, 48a/5, 
50a/3, 50a/9, 53a/5, 56a/9, 60b/9, 61b/3, 
70b/13, 71b/4, 73b/6, 74b/3, 7b/11, 
81b/3, 84a/2 
 k.+de 135b/2 
k.+den 135a/2, 136b/12 
 k.+ler 129a/12, 133a/3, 136a/8, 
137a/3, 19b/4, 20b/2, 36b/11, 69a/4, 
77a/2, 86a/6, 86b/12, 110b/6 
 k.+niñ 132b/5, 133b/5 
 k.+nüñ 133a/13, 133b/6, 37a/12 
 [=62] 
kişür Havuç. 
 k. 103a/t, 68a/4 
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 [=2] 
kit āb < Ar. Kitap. 
k. 122b/5, 160a/6, 160a/9, 1b/1, 
2b/2  
k. ve erbāb-ı muóāsebātıñ 
re´isleri üzere girmek 122b/5 
 k.+a 161a/5 
 k.+da 151b/2 
 k.+larından 2a/3  
 [=9] 
kit āb-el-müntaòib < Ar. Seçkin kitap. 
k. 160a/9 
 [=1] 
úo- Geride bırakmak, koymak. 
 ú.-mayalar 158b/9 
 [=1] 
úoc astr. 1. Burç adı, koç. 
ú. 114a/ş 
2. Koç (hayvan). 
ú. 104b/t 
 ú.+ı 103b/t 
 [=3] 
úocal- Yaşlanmak, ihtiyarlamak. 




 ú.-a 158b/13 
 [=1] 
úoúla- Koklamak. 
 ú.-maú 103b/t 
 ú.-maúdan 102b/t 
 [=2] 
úoúulı Kokulu. 
 ú. 142a/t 
 [=1] 
úoúulu bkz. úoúulı. 
 ú. 101a/t, 43b/6, 82a/11 
 ú. nesneler 82a/11 
 [=4] 
úolay Kolay, basit. 
 ú. 82b/2 
 [=1] 
úonculuz < Rum. Canavar; Kara 
koncolos (çoğul: karakoncilo) 
gündüzlerin en kısa olduğ , güneşin 
ekvatordan en uzak olduğ  dönem olan 
25 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında 
yaşadığı yeraltı dünyasından çıkarak 
insanlara zarar vermeye çalış n 
iblislerin adıdır.   
(úara) ú. 106a/t, 106a/t 
ú.±dur 105b/t, 16a/6 
 [=4] 
úonuş- Yerleşmek, karar kılmak. 
 ú.-ur 44a/9 
 ú.-ursa 101b/t 
 [=2] 
úop-  Ortaya çıkmak, peyda olmak. 
 ú.-a 111a/5, 111b/2, 112b/t, 
31b/4, 39a/7, 43a/7, 44b/4, 52b/11, 
73a/13, 76b/2, 84a/13, 86a/2 
 ú.-ar 132b/1, 133a/4 
 ú.-duàı 28b/10 
 ú.-duàını 20b/7, 49a/2 
 ú.-duàunı 14b/1, 35a/13, 63b/6, 
80b/7, 88b/12 
 ú.-sa 14b/2, 20b/8, 28b/11, 
35b/1, 42a/6, 49a/3, 49a/8, 56a/4, 
72b/12, 80b/8, 88b/13, 8b/11 
 [=34] 
úorú- Korkmak. 
 ú.-a 130a/13 
 ú.-maz 134a/12 
 ú.-up 159a/11 
 [=3] 
úorúu Korku, endişe. 
 ú. 11b/8, 12b/10, 37b/13, 65a/5, 
72a/10, 78b/9, 81a/11  
ú. düş- Endişe içinde olmak 
65a/5 
 ú. ol- 12b/10 
ú. ve fitne ve àavàa 11b/8-11b/9 
ú. ve maèãıyyet 37b/13-38a/1 
ú. ve tehlüke 81a/11-81a/12 
ú.+dan 152b/11, 152b/9 
 ú.+lar 111a/13 
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 ú.+sı 137a/5 
 ú.+sından 159a/3 
 [=17] 
úorúuluú Korkulacak şey. 
 ú. 110b/7, 62b/3, 8b/13 
 [=3] 
úorúunc Korkunç. 
 ú. 130a/13, 138a/5 
 ú. nesneler 138a/5 
 [=3] 
Úosùanùin 1. Doğu Roma/(Bizans) 
İmparatorlarının birincisi (M.S. 22 
Şubat 272 - 22 Mayıs 337). 
ú. 101b/t 
2. Yer adı, İstanbul. 
 ú. 59b/9 
ú. ve èAcem mülkinde 59b/9 
 ú.+de 25a/11 
 ú.+i 51a/10 
 [=5] 
Úosùanùiniyye Yer adı, İstanbul. 
 ú. 89b/10 
 ú.+de 17a/8, 26b/13, 26b/2, 
27b/5, 32b/4, 47b/10, 49b/3, 52b/13, 
56b/13, 61a/5, 65a/9, 6a/3, 86b/7, 42b/5 
ú.+de ve Diyār-ı bekir’de 65a/9 
 [=16] 
úoş-  Eklemek, artırmak, arkadaş olmak, 
yanına vermek. 
 k.-ar 106a/t 
 [=1] 
úov- Kovmak, yanından uzaklaştırmak. 
 k.-up 158a/9 
 [=1] 
úova astr. Burç adı, kova. 
 ú. 114a/ş 
 [=1] 
úovan Arılara barınak olarak yapılan 
türlü biçimdeki sandık veya sepet. 
 ú. 3b/8 
 [=1] 
úoy- bkz. úo- 
 ú.-a 38b/1, 59a/8, 66a/5, 67a/6 
 ú.-alar 66a/11, 66a/11, 66b/5, 
67a/8 
 ú.-ar 133b/1 
 [=9] 
úoyu Koyu, açık olmayan, kıvamı katı. 
 ú. 91a/5 
 [=1] 
úoyul- Akmak, dökülmek. 
 ú.-ur 106b/t 
 [=1] 
úoyun Koyun. 
 ú. 102b/t, 105b/t, 106b/t, 112b/t, 
113a/t, 11a/3, 126a/2, 137b/3, 138b/6, 
139a/4, 143a/t, 158a/12, 16a/10, 17b/1, 
18b/12, 21a/1, 23b/3, 25a/10, 29a/12, 
33a/7, 49a/10, 53a/11, 60b/6, 65b/4, 
76b/7, 88a/3, 90a/10 
 ú. başı 105b/t 
ú. eti 102b/t 
 ú. içün 113a/t 
ú. úırıl- 17b/1, 18b/12, 23b/3, 
25a/10, 29a/12, 49a/10, 60b/6, 88a/3 
 ú. semiz ol- 139a/4 
 ú. ãıàır úırıl- 53a/11 
 ú.+a 104b/t, 57a/12 
ú.+a ve ãıàıra 57a/12 
 ú.+da 55a/2 
 ú.+dan 103b/t 
 [=45] 
úozlaú Ceviz yetişen yer. 
 ú. 69b/13 
 [=1] 
kök Bitkinin topraktaki kısmı. 
 k. 30b/10 
 k. ùut- 30b/10 
 k.+üne 104a/t 
 [=3] 
köpek Köpek, it. 
 k. 143a/t 
 [=1] 
körklü  < körklüg Güzel, gösterişli. 
 k. 111b/2, 130a/1 
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köşe < Far. gūşe Köşe, bölüm. 
 k.+de 152a/3 
 [=1] 
köy < Far. kūy Köy. 
 k. 47a/6 
 k. ehli 47a/6 
 k.+ler 39a/4, 40b/6, 61a/1, 8a/7 
 [=6] 
úudretli < Ar.+Tr. Güçlü. 
 ú. 141b/t 
 [=1] 
Úudüs < Ar. Kudüs, Filistin’in merkezi 
olan şehir. 
 ú. 139a/1, 3a/7  
ú. içinde 3a/7 
 ú.-i şerìf arøı 139a/1-139a/2 
 [=4] 
kÿhì < Far. Dağ ile ilgili, dağ gibi. 
 k. 131a/2 
k. ve saóralar 131a/2 
 [=2] 
úul 1. Tanrı yaratığı insan, kul. 
ú. 140a/5, 
ú. úısmı 140a/5 
2. Hür olmayan, köle. 
 ú. 121b/8, 122b/2, 122b/8, 
123a/12, 123a/7, 90a/11 
ú. baà ve baóçe ve èaúÀr ãatun 
almaú 123a/12 
 ú. cÀriye ãatun almaú 122b/8-
122b/9, 123a/7 
ú. cÀriye ãatun almaúdan 
122b/2-122b/3, 121b/8-121b/9 
ú. úaravaş Köle ve cariye 
90a/11 
 ú.+ları 19b/7, 53a/9, 65a/11 
 ú.+larını 54a/6, 70b/8, 78a/1 
 [=20] 
úulaú Kulak, işitme organı. 
 ú.+ları 158b/7 
 [=1] 
úuli´llÀhümme mālikü´l-mülki < Ar. Âli 
İmran sûresi, 26. âyet.  
ú.±dür 118a/8-118a/9 
 [=1] 
úuli´llÀhümme mālikü´l-mülk bkz. 
úuli´llÀhümme mālikü´l-mülki.  
 ú.±dür 120a/13 
 [=1] 
úulluú Hizmet. 
 ú. 136a/8 
 [=1] 
úulÿb < Ar. Kalpler, gönüller. 
 ú. 118a/7 
 [=1] 
úumlı Kumlu, üzerinde veya içinde 
kum olan nesne, yer. 
 ú. 141b/t 
 ú. yerler 141b/t 
 [=2] 
úumrı  < Ar. úumrì Güvercingillerden 
bir kuş, kumru. 
 ú. 130b/13 
 ú.+lar 142b/t 
 [=2] 
úumru bkz. úumrı. 
 ú.+nuñ 142b/t 
 ú.+nuñ erkegi 142b/t 
 [=2] 
úur-  Yapmak, kurmak, hazır hale 
getirmek. 
 ú.-alar 157a/13 
 [=1] 
úuraú Kurak, yağışsız. 
 ú. 102b/t, 18a/9, 20b/9, 21a/12, 
23a/7, 24b/3, 36a/7, 42b/13, 4a/10, 
67a/13, 80b/10, 88b/4 
 ú. ol- 102b/t, 18a/9, 20b/9, 
21a/12, 23a/7, 24b/3, 36a/7, 42b/13, 
4a/10, 67a/13, 80b/10, 88b/4  
 [=24] 
úuraúlıú/úuraúluú Kuraklık, yağışsızlık. 
 ú. 13b/6, 140a/8, 55b/10, 64b/4, 
76b/9, 80b/8, 89a/12 
 ú. ol- 13b/6, 55b/10, 64b/4, 
76b/9, 80b/8-80b/9 
 ú. olup 140a/8 
 [=12] 
Úur’ān < Ar.  Kur’an, Kur’an-ı Kerim. 
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ú. 122b/5, 159b/8 
ú. oúumaú 122b/5 
 ú.+dan 159b/9 
 [=4] 
úurbaàa Kurbağa. 
 ú. 106b/t, 14a/11, 14a/12, 20b/5, 
28b/6, 28b/7, 35a/10, 35a/9, 42a/1, 
42a/2, 48b/11, 48b/12, 55b/12, 55b/13, 
63b/3, 63b/4, 72b/7, 80b/3, 88b/7, 
88b/8, 8b/5, 8b/6 
ú. veyÀ ãoàulcÀn yaàsa 14a/12 
 ú. yaġduġı 42a/1, 55b/12, 63b/3, 
8b/5 
 ú. yaġduġu 28b/6, 35a/9, 88b/7 
ú. yaġsa 8b/6  
ú. yÀ soàulcān yaġduġı 48b/11 
ú. yÀ ãoàulcān yaġduġu 14a/11 
ú. yÀ soàulcān yaà- 28b/7, 
35a/10, 42a/2, 48b/12, 55b/13, 72b/7, 
80b/3, 88b/8 
 [=41] 
úurd Kurt, yırtıcı bir hayvan. 
 ú. 158a/12 
ú. ile úoyun úarışup 158a/12-
158a/13 
[=1] 
úurı/úuru 1. Kara, toprak, yer. 
ú. 132b/13, 141b/t 
ú. cÀnavarların rızúı 132b/13-
133a/1 
ú. ùaàlar ki 141b/t 
2. Kuru, daha sonra kullanılmak 
için kurutulmuş. 
 ú. 106a/t, 106b/t, 17a/8, 52a/12 
 ú. balıú 106a/t 
 ú. etler 106b/t  
ú. üzüm 17a/8, 52a/12 
3. Suyu olmayan. 
ú. (yemek) 91a/5  
4. Nemi olmayan 
ú. 91b/7 
ú.±dur 91a/3 
ú. ve issi 91b/7 
 [=16] 
úurşun Kurşun, mavimtırak esmer 
renkte bir element, maden. 
 ú. 142a/t 95b/7 
 ú. maèdeni 95b/7 
ú. rengi 142a/t 
 [=4] 
úurt  bkz. úurd. 
 ú. 12a/6, 24b/7, 78a/10 
 [=3] 
úurtul-  Kurtulmak, kötü durumdan 
uzaklaşmak, emin olmak. 
 ú.-a 19b/12 
 ú.-dı 31a/3 
 ú.-maya 93a/11 
 [=3] 
úuru-  1. Ağaç vb. kurumak, tükenmek, 
ölmek. 
ú.-ya 23b/2, 24b/6, 26a/7, 
44b/12, 93a/12 
2. Deniz, çeşme vb. suyu 
bitmek, tükenmek. 
 ú.-sa 159b/8 
 k.-ya 73a/10 
 [=7] 
úurut- (d)  Kurutmak, suyunu tüketmek. 
 ú.-alar 158b/9 
 [=1] 
úus- Kusmak, yediğini çıkarmak. 
 ú.-arlar 16b/9 
 ú.-maú 104a/t 
 [=2] 
úuş Böcekler dışındaki kanatlı, uçucu 
hayvanların genel adı, kuş. 
 ú. 113a/t, 24b/7, 30a/3, 38a/4, 
58a/10 
 ú. etleri 30a/3 
ú. ve balıúlar úırıl- 15b/1 
 ú.+ı 142b/t, 142b/t 
 ú.+lar 104b/t, 142b/t, 142b/t, 
142b/t, 142b/t, 142b/t, 142b/t, 142b/t, 
159a/1, 15b/1, 17a/4, 31b/10, 4b/7 
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úuşaú Kuşak, bir şeyin çevresine 
geçirilen bağ. 
 ú. 164a/11 
 [=1] 
úuşluú Kuşluk, günün sabahla öğle 
arasındaki konumu. 
 ú. 94a/12, 94b/11, 94b/2, 94b/5, 
94b/8, 95a/1, 95a/3  
 ú. vaútı 94b/2-94b/3, 95a/3-
95a/4, 94b/11, 94b/5, 94b/8, 95a/1, 
94a/12  
 [=14] 
úuùb < Ar. Kutup. 
 ú. 151b/8 
 [=1] 
úuùbü´l-aúùÀb < Ar. Kutupların kutbu, 
Allah’ın kendisine tasarruf kudreti 
vermiş olduğu veli. 
ú. 151b/8 
 [=1] 
úuùbì < Ar. Kutuba ait, kutupla ilgili. 
 ú. 1a/4 
 [=1] 
úutı Kutu. 
 ú.+yla 164a/10 
 [=1] 
úutlu Uğurlu, bereketli. 
 ú. 111a/1, 125b/11 
 ú. ol- Uğurlu, bereketli olmak 
111a/1 
 [=3] 
úuvvet < Ar. Güç, kuvvet. 
 ú. 101b/t, 101b/t, 101b/t, 103a/t, 
119a/11, 125b/6, 126b/2, 99a/3 
 ú. birle 125b/6 
 ú. bul- Güçlenmek 126b/2 
 ú. faãlıdur 101b/t 
ú.-i aãóāb 119a/11-119a/12 
ú.-i aãóāb ve ecnāb ve øāìf eødād 
ve ebdān dile- 119a/11-119a/12 
 ú.-i dem Kanın gücü 101b/t 
 ú.-i faãl-ı bahÀr 101b/t 
 ú.+de 11b/1 
 k.+de ol- Güçlü olmak, gücü 
yerinde olmak 11b/1 
 ú.+i 127a/8, 30a/13 
 [=18] 
úuvvetlü < Ar.+Tr. Güçlü, kuvvetli. 
 ú. 126b/6, 128b/6, 30b/4, 76b/8, 
89a/11 
 ú. gel-76b/8 
 ú. ol- 89a/11, 126b/6, 30b/4  
ú. ve heybetlü ol- 128b/6 
 [=10] 
úuyı/úuyu Kuyu. 
ú. 123b/2, 95a/9 
ú. úazmaú 123b/2, 95a/9 
 ú.+lar 122a/7 
 ú.+lar úazmaú 122a/7 
 [=6] 
úuyumcı Sarraf, altın alıp satan kimse. 
 ú. 142b/t 
 [=1] 
úuyrıúlu/úuyruúlu/úuyru úlı Kuyruklu. 
 ú. 69a/7, 144b/t, 156b/1, 157a/7, 
25b/10, 11a/13, 17b/12, 25b/9, 39a/3, 
45b/8, 77a/6, 85a/10 
ú. yıldız/yılduz Kuyruklu yıldız 
69a/7, 144b/t, 25b/10, 11a/13, 17b/12, 
25b/9, 39a/3, 45b/8, 77a/6, 85a/10, 
157a/7-157a/8 
ú. yıldız/yılduz ùoġduġı 25b/9 
ú. yıldız/yılduz ùoġduġunı 
85a/10  
ú. yıldız/yılduz ùoġsa 144b/t, 
25b/10 
 [=27] 
úuyruú (ġ) Kuyruk. 
 ú.+ı 11b/5, 39a/10 
 [=2] 
úuzaò < Ar. Renk renk olan çizgi. 
 ú. 11b/11, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 
18a/6, 32b/10, 39b/6, 46a/4, 53a/7, 
57b/5, 5b/12, 60b/11, 69b/6, 77b/8, 
85b/6 
 [=15] 
úuzàun Karakarga, iri siyah bir karga 
cinsi. 
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 ú. 54a/12 
 [=1] 
úuz(ı) Kuzu, koyun yavrusu. 




 ú. 106b/t  
 [=1] 
kübÀr < Ar. Büyük kimseler. 
 k.+lara 145b/t 
 [=1] 
küçücek Küçücük, çok küçük. 
 k.+ler 156a/10  
k.+leri 156b/12 
 [=2] 
küçük Küçük, ufak. 
 k. 84a/11 
 k. oàlancıúlar 84a/11 
 [=2] 
küdūret/küduret < Ar. Bulanıklık. 
 k. 143b/t, 144a/t 
k.-i úamer 143b/t 
 k.-i şems 144a/t 
 k.+den 142a/t 
 [=5] 
Küfe  Yer adı. 
 k.+de 155b/11, 24a/10 
k.+de ve BaàdÀd’da 24a/10 
 [=2] 
küffÀr < Ar. Kafirler. 
 k. 102b/t, 103a/t, 104b/t 
 [=3] 
KühüstÀn Yer adı; İran'ın en büyük 
eyaletlerinden biri. 
 k. 90a/12 
 [=1] 
kükürdli < Far.+Tr. gūgird Kükürtlü. 
 k. 51a/9 
 k. ılıca 51a/9 
 [=2] 
küll ì < Ar. Külle mensup, cüziyat ve 
fertlerden meydana gelmiş olan, hepsi, 
bütün, tamam. 
 k. 113b/1, 2a/8, 83a/4 
 k. iúlim 83a/4 
 [=4] 
külliye < Ar. Umumilik, bütünlük. 
 k.±dür ki 2a/3 
 [=1] 
küre < Ar. Küre şeklinde yuvarlak. 
k. 125a/ş 
k.-i èarż  Yer yuvarlağı 125a/ş  
[=2] 
küsūf/kisÿf < Ar. Güneş tutulması. 
 k. 124b/1, 84a/1, 44a/11, 46a/11, 
59a/5, 68a/7 
 k. dÀèiresi 124b/1 
 k. olduġı 68a/7 
k. olduġu 44a/11, 84a/1 
 [=10] 
kütt āb < Ar. Katipler, yazıcılar. 





lÀ-cerem < Ar. Şüphesiz, besbelli, 
elbette. 
 l. 152a/6 
 [=1] 
lāceverd < Ar. Lacivert rengi. 
 l. 96a/12 
 [=1] 
laġımcı < Ar.+Tr. Pis su kanallarını açıp 
temizleyen işçi. 
 l. 142b/t 
 [=1] 
lā óavle velā úuvvete illā billāhü´l-
èaliyyü´l-èaôìm < Ar.  “Yetki ve kuvvet 
yalnız Allah’ındır” manasında cümle. 
 l. 94a/5-94a/6 
 [=1] 
laóm < Ar. Et.  
 l. 139b/13, 73b/5 
 l. olma- 73b/5 
l. ve èasel Et ve bal 139b/13 
 l.+ından 102a/t 
 [=5] 
lÀ ilÀhe illÀ’llÀh muhammedü´n 
resÿlu´llÀh < Ar. Kelime-i tevhid ( 
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Yoktur tapacak, Allah’tır ancak ve Hz. 
Muhammed onun resulüdür” 
manasınadır). 
 l. 159b/11 
 l. dir kimse 159b/11 
 [=2] 
laèìn < Ar. Lanetlenmiş, kovulup 
uzaklaştırılmış. 
 l. 157b/12 
 [=1] 
lÀkin < Ar. Lakin, ama, fakat. 
 l. 113a/t, 113a/t, 11a/7, 122a/1, 
122a/11, 122b/10, 122b/2, 123a/12, 
123a/2, 123b/11, 123b/12, 123b/2, 
123b/5, 129a/13, 130b/4, 132a/3, 
133b/5, 138b/2, 139b/1, 139b/2, 142a/t, 
145b/t, 146a/t, 146b/t, 156b/8, 21b/3, 
25a/7, 29b/7, 76b/8, 79b/10, 84a/6, 
84b/10, 84b/2, 86b/5, 88a/13 
 l.+i 142a/t 
 [=36] 
laúlaú < Far. Legleg Leylek (lat. 
Ciconia ciconia). 
 l. 103b/t 
 [=1] 
Lala èAli Aàa Kişi adı.. 
 l. 164a/1 
 l. óaøretlerinüñ óuøÿr-ı şerìfleri 
162a/1-162a/2 
 [=2] 
lÀle < Far. Bir çeşit çiçek, lale. 
 l. 126a/11 
l. ve boàmÀn 126a/11 
 [=2] 
lām (ل)  < Ar. Osmanlı alfabesinin 
yirmi altıncı harfi. 
 l. 150a/t, 150b/2, 150b/8, 
152b/11 
 l.±dur 117b/13 
 [=5] 
lÀmelif ()  < Ar. Osmanlı alfabesinde 
“lam” ile “elif” harflerinin bir arada 
yazılmış şekli. 
 l. 152b/11 
 [=1] 
laènet < Ar. Allah’ın sevgi ve ilgisinden 
mahrum olma, lanet. 
 l. 130b/3 
 l. it (d)- İlenmek, kötülüğünü 
istemek 130b/3 
 [=2] 
laùìf < Ar. Hoş, güzel. 
 l. 105a/t, 1a/9, 82a/9 
 l. ol- 82a/9 
 l.±dür 118a/1 
 l.+in 91b/5 
 [=6] 
lÀ yaèlemu’l-àaybe illa’llÀh < Ar. 
“Gaybı Allah bilir!” manasında cümle. 
 l. 140a/12, 147b/t, 73b/10 
 [=3] 
lÀyıú < Ar. Yakışan, yaraşır. 
 l. 131b/9 
 l. ol- 131b/9 
 [=2] 
lÀzım < Ar. Gerekli, lüzumlu. 
 l.±dur 102b/t 
 [=1] 
lehÿ < Ar. “Onun için, ondan yana” 
manasında zarf. 
 l. 1a/8 
 [=1] 
lerze < Far. Titreme, titreyiş. 
 l. 77b/12 
l. ve sıtma 77b/12 
 [=1] 
lerzìden < Far. Titreme. 
 l. zemìn Zelzele 21a/13, 74a/2, 
89b/12 
 [=3] 
leşker < Far. Asker.  
 l. 13b/3, 21a/3, 21a/8, 21b/3, 
26a/4, 35a/3, 42a/12, 44b/1, 49b/11, 
53b/4, 55b/6, 56b/1, 60b/7, 61a/6, 
62a/2, 62a/3, 64a/1, 64b/2, 72b/5, 73a/5, 
75b/13, 77a/7, 79a/3, 80b/4, 82b/13, 
84b/8, 86b/12, 87a/1, 89a/8 
 l. depreş- 49b/11 
 l. ehli 26a/4, 55b/6, 60b/7, 
72b/5, 79a/3, 87a/1 
 l. úırıl- 75b/13, 84b/8 
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l. ve raièyyet 35a/3 
 [=39] 
levó < Ar. Üzerine yazı yazılan düz 
tahta, yazı tahtası. 
 l.+i 150b/11 
 [=1] 
levóa < Ar. bkz. levó. 
 l.+sından 159b/9 
 [=1] 
levlÀke < Ar. Bir kudsi hadisten alınmış 
olup, Hz. Muhammed’e hitaptır. 
 l. 1b/10, 1b/10 
 [=2] 
levlÀke levlÀke lemÀ òalaútu´l-eflÀk  < 
Ar. Hadis-i kudsi (: “Sen olmasaydın, 




levn < Ar. Renk. 
 l.+de 97a/1, 99b/2 
 l.+i 95b/6, 96a/10, 97b/4, 98a/12 
 [=6] 
levnì < Ar. Renkle ilgili. 
 l.+de 98b/13 
 [=1] 
leyālì < Ar. Geceler. 
 l. 100a/t, 94a/11 
[=2] 
leyl < Ar. Gece. 
 l. 100a/t, 100a/t, 101a/t, 101b/t, 
102a/t, 102b/t, 103a/t, 103b/t, 104a/t, 
104b/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
106a/t, 106b/t, 135b/5, 94b/1, 94b/10, 
94b/12, 94b/13, 94b/2, 94b/4, 94b/4, 
94b/7, 94b/7, 95a/2, 95a/2, 95a/5, 95a/6 
 l.-i zibÀr  135b/5 
 [=31] 
leylek < Far. legleg Leylek. 
 l. 106b/t 
 [=1] 
leyletü’l-mièrÀc  < Ar. Miraç gecesi. 
 l. 105b/t 
 [=1] 
leylì < Ar. Gece ile ilgili. 
 l. 142a/t, 142a/t, 142a/t, 142a/t 
 l.±dür 99b/2 
 [=5] 
Lesyen Yardımcı melek adı. 
 l.±dür 99b/8 
 [=1] 
leõõet < Ar. Lezzet, tat. 
 l. 155a/9 
 l.+ler 142a/t 
 [=2] 
lib Às < Ar. Elbise. 
 l. 141b/t, 141b/t, 141b/t, 144a/t 
 l. úaralıġı 141b/t 
 [=5] 
lìk < Far. Ama, fakat. 
 l. 133b/6, 135b/5 
 [=2] 
lisÀn < Ar. 1. Konuşulan dil. 
 l. 135b/12 
 l.+ına 2a/4 
2. Dil, tat alma organı. 
 l.+da 105b/t 
 [=3] 
lodos < Yun. Güneyden esen yerel 
rüzgar. 
 l. 138b/13 
 l. yeli 138b/13 
 [=2] 
luèb < Ar. Oyun, eğlence. 
 l. 132a/13 
 l. ile yÀ mekr ile 132a/13 
 [=2] 
luùf < Ar. Lütuf, bağış, nimet. 
 l. 135a/3, 135a/4 
l. u iósÀn ol- 135a/4 
 l.+ı 136a/9 
 [=4] 
Lüd  Yer adı. 





mÀ’ < Ar. Su. 
 m. 104a/t, 106a/t 
m.±dur 152b/6 
 m.+nıñ 152b/6 
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 m.+nıñ evvel óarfi 152b/6 
 [=5] 
maè < Ar. İle, beraber, birlikte. 
 m. 102a/t 
 [=1] 
maèÀdan < Ar. maèÀdin Madenler. 
 m. 141b/t 
 m. olan yerler 141b/t 
 [=2] 
maèa’l-úıble < Ar. Kıble ile birlikte. 
 m. 102a/t 
 [=1] 
maèÀş < Ar. Yaşayış, dirlik. 
 m. 128a/1 
 [=1] 
maèÀşiret < Ar. Topluluklar, güruhlar. 
 m. 146b/t 
 [=1] 
maèÀyiş < Ar. Geçinmeler, geçinişler. 
 m. 130a/9 
 [=1] 
mābeyn < Ar. Haremle selamlık 
arasındaki oda. 
 m.+inde 148b/t, 72b/12, 81a/12 
 m.+inden 149a/11 
 [=4] 
maècūn < Ar. Bir tür yiyecek, macun. 
 m.+lar 102b/t 
 [=1] 
Maçìn <  Ar. Yer adı, Maçin. 
 m. 143a/t 
 [=1] 
maèden < Ar. Maden. 
 m.+i 95b/7, 95b/7, 96a/11, 
97a/2, 97b/6, 98a/13, 99a/2, 99b/4 
 [=8] 
maġbÿn < Ar. Şaşkın, şaşırmış. 
 m. 132a/13, 72b/10 
 m. úılma- 132a/13-132b/1  
m. ol- Şaşırmak 72b/10 
[=4] 
maàlÿb < Ar. Yenilmiş. 
 m. 89b/6 
 [=1] 
maġrıb  < Ar. 1. Batı, batı tarafı. 
m. 10b/7, 110a/11, 111a/4, 
125a/ş, 12a/3, 12a/9, 12b/3, 12b/4, 
151a/ş, 151b/2, 152a/12, 152a/12, 
156a/13, 157a/8, 159a/10, 18a/10, 
18b/4, 18b/8, 26a/9, 26b/3, 32b/13, 
33a/10, 39a/7, 39b/9, 40a/12, 40a/4, 
46a/8, 46b/10, 48a/5, 77b/13, 77a/13, 
52a/3, 53a/12, 8a/6, 61b/2, 8a/6, 53b/9, 
60a/13, 61a/5, 61b/11, 6a/13, 6a/4, 6b/5, 
70a/1, 70a/8, 70b/3, 78b/3, 85b/12, 
86a/7 
m. cÀnib 40a/4 
 m. cÀnibi 157a/8, 77a/13,  
77b/13 
m. ùarafı 156a/13, 10b/7, 52a/3, 
8a/6, 12b/3, 12b/4, 18a/10, 18b/4, 
18b/8-18b/9, 33a/10, 39a/7, 53b/9, 
61a/5, 6a/4, 6b/5, 70a/1, 70b/3, 78b/3, 
86a/7, 39b/9-39b/10, 110a/11, 159a/10, 
26a/9-26a/10, 40a/12, 46a/8, 46b/10, 
48a/5, 53a/12, 61b/11, 6a/13, 85b/12, 
8a/6, 32b/13-33a/1, 111a/4 
m. ùarafında ol- 12b/4, 12a/3, 
12a/9, 12b/3, 60a/13, 70a/8, 26b/3-
26b/4   
m. ùarafından çıúup 8a/6 
m. ùarafından ol- 61b/2 
m.+a 13b/4, 157a/4 
m.+da 112b/t, 13b/4, 46b/3, 
52a/2, 86a/12, 99b/4 
m.+dadur 97b/6 
m.+dan 111a/7, 149a/9, 33b/3, 
54a/1, 97a/4, 97b/9 
 m.+dan yaña 54a/1 
m.±dur 46b/6 
m.+la 149a/10, 149a/8, 152a/11 
m.+la cenÿb arası 149a/8-
149a/9,152a/11  
m.+la şimÀl arası 149a/10-
149a/11 
2. Yer adı, Afrika’nın Mısır 
ötesindeki kuzey kısmı, İspanya, 
Portekiz. 
m. 111a/13, 13b/6, 86b/8, 26a/3, 
4b/9, 4b/9, 81a/3, 8a/5, 33a/11, 85a/13, 
85a/13, 34a/6, 33a/4, 46a/10, 59b/5, 
69b/12, 70b/12, 73b/2, 78b/3, 83a/4, 
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84b/3, 86a/2, 17a/3, 17a/7, 44b/9, 
46b/4, 78a/8, 86a/11-86a/12, 39a/8, 
47a/11, 53a/13, 69b/8, 6b/1, 50b/4, 
53a/3, 61a/7, 54a/2, 73a/11, 7b/6, 65b/1, 
59a/9, 78b/4, 5b/4, 70a/3 
m. Bābil ili 50b/4 
m. eùrÀfı 17a/7, 44b/9, 46b/4, 
78a/8, 86a/11-86a/12 
m. óalúı 39a/8 
m. iúlimi 26a/3, 4b/9-4b/10, 
86b/8 
 m. ili 4b/9, 33a/11, 34a/6, 
85a/13, 81a/3, 8a/5, 111a/13, 33a/4, 
46a/10, 59b/5, 69b/12, 70b/12, 73b/2, 
78b/3, 83a/4, 84b/3, 86a/2 
m. pādışāhı 47a/11, 53a/13, 
69b/8, 6b/1 
m. pādışāhı ile 7b/6 
m. pādışāhı ile Mıãr sulùānı 
69b/8 
m. sulùānı 65b/1 
m. şÀhı 59a/9, 78b/4-78b/5, 
85a/13 
m. ve Barbar ili 53a/3 
m. ve maşrıú vilāyetleri 61a/7 
 m. ve Mıãr vilÀyetinde ol- 54a/2 
m. ve Rÿm ili 73a/11-73a/12 
m. vilÀyeti 13b/6, 17a/3, 5b/4, 
70a/3 
 m.+uñ 23b/9 
m.+uñ pādışāhı 23b/9-23b/10 
3. Akşam. 
m. 109a/t 
 m. vaútından yatsu vaútına 
109a/t 
 m.+dan yatsu vaútına 109b/t 
 m.+dan 109b/t 
 [=214] 
mÀh < Far. 1. Gökteki ay. 
 m. 85a/5   
m. çalúoyun görünse 85a/5 
2. Yılın on iki bölümünden her 
biri 
 m. 101a/t, 101a/t, 101b/t, 102a/t, 
102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 
103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 105b/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109b/t, 
109b/t, 164a/8, 36b/5, 45a/12 
 m.-ı āb Ağustos ayı 103b/t, 
109a/t 
m.-ı ayÀr Mayıs ayı 109a/t 
 m.-ı aõar Mart ayı 101a/t, 109a/t 
 m.-ı aõardan 101a/t 
 m.-ı eylül 104a/t, 109b/t  
 m.-ı ayyÀr Mayıs ayı 102a/t 
 m.-ı ayyÀruñ 28 güni 102a/t 
 m.-ı òazìrÀn 102b/t, 102b/t, 
109a/t 
 m.-ı kÀnūn-ı evvel Aralık ayı 
105b/t 
 m.-ı kÀnūn-ı åÀnì Ocak ayı 
106a/t 
 m.-ı nìsÀn 101b/t, 109a/t 
 m.-ı receb 164a/8 
 m.-ı şubÀù 106b/t, 106b/t 
 m.-ı temmÿz 103a/t, 109a/t 
m.-ı teşrìn-i evvel Ekim ayı 
104b/t, 109b/t 
 m.-ı teşrìn-i åÀnì Kasım ayı 
105a/t 
 m.-ı õi’l-úaède Arabi aylardan 
on birinci ay. 102b/t 
 [=58] 
maóal < Ar. Yer. 
 m.+de 153b/10 
 [=1] 
MÀhìn Yer adı. 
 m. 45a/2, 45b/10, 77b/10, 82a/2 
 m. ili 45b/10, 45a/2, 77b/10 
[=7] 
maòlūúÀt < Ar. Yaratılmış şeyler, 
canlılar. 
m. 131b/4 
 m.+dan 1b/7 
 [=2] 
maórÿm/ maórum < Ar. Bahtsız, 
nasipsiz. 
 m. 101a/t, 129b/1 
 m. úal- İyilik ve ihsandan uzak 
olmak. 129b/1-129b/2 
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 m. kalma- 101a/t 
 [=4] 
maòrÿù < Ar. Koni. 
 m. 124b/ş, 125a/ş  
m.-ı Àf-tÀb 124b/ş   
m.-ı úamer 125a/ş 
 m.+ı 124a/8, 124b/ş 
 (úamer) m.+ı içinde 124a/8 
 [=7] 
maóãÿl < Ar. Ürün, verim. 
 m. 136a/4 
 m. ol- 136a/4 
 [=2] 




muóaããÀl < Ar. Elde edilmiş. 
 m. 125a/ş 
 m.-ı úamer 125a/ş 
 [=2] 
maóãÿã < Ar. Birine veya bir şeye tahsil 
edilmiş, hususi. 
 m. 114b/11 
 m.±dur 100a/6 
 [=2] 
maóv < Ar. Yok etme, ortadan kalkma. 
 m. 159b/10 
 m. olup git- 159b/10 
 [=2] 
maóõÿr < Ar. Sakınılacak, korkulacak 
şey; engel, sakınca. 
 m. 102a/t, 102a/t, 102b/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 106a/t, 106a/t, 
106b/t, 22a/4, 74b/9 
m. ve zìden bÀd-ı şimÀl 102b/t 
m.-ı MūsÀ 22a/4, 74b/9  
 m.+ı 140a/2 
 m.+ın 104b/t 
 [=27] 
maóõurāt < Ar. Yasak edilmiş olan 
şeyler, engeller. 
 m. 102b/t, 93a/8 
 m.-ı Mūsā 93a/8 
 m.-ı MūsÀ günleri 93b/4-93b/5 
 [=4] 
mÀ´il < Ar. 1.Andıran, benzeyen, yüz 
tutan 
m. 11b/9, 38a/9, 142a/t, 142a/t, 
m.-i óuãÿmet it (d)- 11b/9 
2. Bir yana eğilmiş, eğik, eğri 
 124b/ş, 124b/ş, 125a/ş,  
 [=8] 
maèìşe(t) < Ar. Geçinme, geçiniş. 
 m. 14b/3, 19a/4, 63a/8, 73a/2, 
76b/4 
m. olma- 73a/2 
 m.+i 113a/t 
 [=7] 
mÀiyye < Ar. Su grubu, su ile ilgili. 
 m.±dür 132b/7h 
 [=1] 
maúÀm < Ar. Kıyam edilen, durulan, 
durulacak yer. 
 m. 162b/11, 164a/4 
 m.-ı şerìfleri 164a/4 
 m.-ı şerìfesi 162b/11 
 [=4] 
maúbÿl < Ar. Kabul olunmuş, 
beğenilen. 
 m. 134a/2, 151b/13 
 m. ol- Beğenilmek 134a/2 
 m. olur ise 151b/13 
 [=4] 
maúrebe < Ar. Yakınlık, hısımlık, 
akrabalık. 
 m.+lerini 57b/1 
 [=1] 
maúãÿd < Ar. İstenilen şey, istek. 
 m. 117b/10, 121b/3 
 m.+ı 118a/8 
 m.+una 93b/2 
 m.+una irme- 93b/2 
 [=5] 
maútÿl < Ar. Katledilmiş, vurulmuş, 
öldürülmüş. 
 m. 138a/2, 139a/5 
 m. ol- 138a/2, 139a/5-139a/6  
 [=4] 
maèúÿl < Ar. Akla uygun, akıllıca. 
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 m. 162a/11, 163a/10 
 m. ise 163a/10 
 [=3] 
mÀl < Ar. Mal, varlık, servet. 
 m. 112b/t, 129b/10, 144b/t, 
152b/10, 152b/9, 96b/9 
m. ve çāh issi ol- 96b/9 
 m.+a 152b/9 
 m.+a ve devlete iriş- 152b/9 
 m.+dan 129b/10 
 m.+ı 129a/11, 130b/4, 135a/2 
 m.+ın 19b/9 
 m.+ını 19b/7 
 m.+ları 156a/8, 59a/11, 7b/8 
 m.+ların 84a/4 
 m.+larından 39b/3 
 m.+larını 59b/2, 60b/1 
 m.+larını alup 59b/2 
 [=23] 
mÀl-dÀr < Ar.+Far. Mallı, malı olan, 
zengin. 
 m. 127b/3, 95a/12 
 m. ol- Zengin, mal sahibi olmak 
127b/3 
 [=3] 
mÀlòūlyÀ < Yun. mÀlìóulyÀ Kuruntu ve 
melankoli hastalığı. 
 m.+ya 154b/6 
 [=1] 
maèlÿm < Ar. Bilinen, belli. 
 m. 159a/9, 75a/11, 93a/5 
m. eylese 159a/9 
m. ol- Bilinmek 75a/11, 93a/5 
 m.±dur 120a/2 
 m.+ıdur 131a/4 
 m.+uñ 121b/3 
 [=9] 
maèmÿr < Ar. Bayındır, düzenli. 
 m. 101a/t, 156a/13, 58a/4 
m. ol- Bayındır olmak 101a/t, 
156a/13, 58a/4  
 m.+lar 80b/10 
 [=7] 
maèmÿrluú < Ar.+Tr. Düzenlilik, 
bayındırlık. 
 m. 41a/4 
 [=1] 
maènÀ < Ar. Mana, anlam. 
 m. 136a/11 
 m.-yı muàlaú kelÀmın 136a/11 
 [=2] 
maènì < Ar. bkz. maènÀ. 
 m. 100a/8, 67a/2 
[=2] 
manãub < Ar. manãıb Devlet hizmeti, 
makam, rütbe, derece. 
 m. 122a/13, 128b/7, 129b/9, 
133b/12 
 m.-ı çÀh 128b/7 
 m. vermek 122a/13 
 [=6] 
manãÿr < Ar. Üstün, galip, muzaffer. 
 m. 112b/t, 152a/7, 31b/12, 
33a/12, 69b/11, 76a/2, 85b/1, 49a/4 
 m. ol- Galip, üstün olmak 
112b/t, 85b/1, 49a/4 
m. u muôaffer ol- 31b/12, 76a/2, 
69b/11-69b/12 
m. ve muôaffer 152a/7 
 [=15] 
mÀr < Far. Yılan. 
 m. 143a/t 
 [=1] 
maraø < Ar. Hastalık. 
 m. 104a/t, 113a/t, 139a/13, 
143b/t, 143b/t, 158b/12, 25b/3, 42a/11, 
47b/4, 52b/8, 61a/5, 69b/2, 73a/6, 
79a/4, 79a/4, 88a/2  
m. çoúluàı 143b/t  
m.-ı vebÀ 139a/13, 143b/t  
m.-ı vebÀ ve mevt 139a/13-
139b/1 
m. ol- 113a/t, 52b/8, 61a/5 
 m.+a 113a/t, 148b/t 
 m.+lar 102a/t, 58a/9, 91a/10, 
91a/3 
 [=29] 
maraølu < Ar.+Tr. Hastalıklı. 
 m. 68b/12  
m. ol- 68b/12 
 m.±dur 90a/12 
 [=3] 
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maraøu’l-nebì < Ar. Peygamber 
hastalığı. 
m. 104a/t 
 m. èaleyhi’s-selÀm 104a/t 
 [=2] 
maèrifet < Ar. Herkesin yapamadığı 
ustalık, bilme, biliş. 
 m. 107b/h 
 m.-i esmÀ´-i menÀzilü'l-úamer 
 114b/1 
 m.+iñiz 163b/12, 163b/14, 
164a/5 
 m.+iñiz ile 163b/12, 163b/14, 
164a/5 
 m.+iñizle 162b/3 
 m.+iyle 162b/4, 163b/1 
 [=11] 
mart  < Yun. Mart ayı. 
m. 101a/t, 4a/13, 92b/8  
m. ve mayıs ve abril aylarında 
4a/13-4b/1 
 m.+uñ 106b/t, 106b/t 
 m.+uñ ikinci günü 106b/t 
 [=7] 
mÀrtis < Yun. Mart ayı. 
 m. 107a/t, 109a/t, 109b/t, 36b/5, 
36b/6 
 m. ayınıñ(anıñ) hükmüni 36b/5 
 [=6] 
maèãiyyet < Ar. Asilik, isyan, günah. 
 m. 38a/1  
m.+te 39a/9 
 m.+te ol- 39a/9 
 [=1] 
maşrı ú < Ar. Doğu , doğu tarafı. 
 m. 110a/12, 111a/8, 125a/ş, 
125a/ş, 13b/3, 149a/11, 14b/11, 151a/ş, 
152a/13, 152a/13, 156a/13, 157a/8, 
18a/7, 18b/1, 18b/8, 19a/1, 24a/3, 25a/7, 
26a/13, 26a/6, 27a/7, 27b/1, 29a/6, 
32b/11, 33a/7, 36a/4, 39a/3, 39b/7, 
40a/2, 46a/13, 46b/8, 48a/5, 53b/6, 
56b/3, 5b/13, 60b/12, 60b/3, 61a/7, 
61b/1, 61b/5, 61b/8, 61b/9, 62a/2, 
65a/12, 68a/11, 69b/7, 71b/1, 72b/3, 
76b/1, 77b/9, 78a/6, 84a/5, 85b/7, 
85b/9, 86a/10, 86a/5, 96a/11, 99a/4 
m. begi 61b/1-61b/2 
 m. cÀnib 14b/11, 40a/2, 156a/13, 
157a/8, 77b/9, 86a/10  
 m. çerisi 111a/8 
 m. çerisi içi 110a/12-110a/13 
 m. eùrÀfı 61b/9, 62a/2, 86a/5  
 m. iúlimi 27b/1 
 m. ili 65a/12, 71b/1, 36a/4, 
61b/5, 19a/1, 76b/1 
 m. pādışāhı 29a/6, 68a/11, 
72b/3, 85b/9 
 m. semti 18b/8 
 m. semtinde ol- 18b/8 
 m. şÀhı 48a/5 
 m. ùarafı 18b/1, 32b/11, 33a/7, 
46b/8, 53b/6, 69b/7, 78a/6, 13b/3, 
18a/7, 24a/3, 25a/7, 26a/13, 26a/6, 
27a/7, 39a/3, 39b/7, 46a/13, 56b/3, 
5b/13, 60b/12, 85b/7, 99a/4 
 m. ùarafından yaña 11b/12 
 m. ùarafında ol- 18b/1 
 m. vilÀyeti 60b/3 
 m. yaña 61b/8 
 m.+a 97b/9 
 m.+da 53a/8, 99a/1 
 m.+dadur 97b/6 
 m.+dan 10b/13, 12a/12, 149a/12, 
157a/4, 18b/7, 33b/1, 40a/10, 46a/5, 
49b/2, 53b/12, 60a/8, 6a/10, 6b/3, 
70a/13, 70a/6, 78b/1, 85a/11, 61a/12 
 m.+dan maàrıba varınca ol- 
157a/4 
 m.+dan ùaraf 33b/1  
m.+dan yaña 12a/12, 46a/5, 
53b/12, 60a/8, 61a/12, 70a/6, 78b/1, 
85a/11 
 m.+dan yaña ol- 6b/3 
 m.+la 149a/7, 152a/13 
 m.+la cenÿb arası 149a/7 
 m.+la şimÀl arası 152a/13 
 [=147] 
maùar < Ar. Yağmur. 
 m. 101b/t, 102a/t, 105a/t, 54b/4, 
57b/12, 57b/9, 62b/1, 76a/9, 86a/8, 
87b/7, 50b/8 
 m. ol- 57b/12 
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 [=12] 
maùarì < Ar. Yağmura benzer. 
 m. 103a/t 
 [=1] 
mÀtem < Ar. mec. Hüzün, yas, keder. 
 m. 129b/9 
 m. donları 129b/9 
 [=2] 
maùlab < Ar. Maksat, istek. 
 m.+ı 121a/5 
 [=1] 
mÀverì < Ar. mÀverÀ Ard, geri. 
 m. 142a/t 
 m. mÀøì ùaèam gibi 142a/t 
 [=2] 
mÀyen < Ar. Ayrım, ara. 
 m.+i 152a/13 
 [=1] 
mayıs < Yun. Mayıs. 
 m. 102a/t, 107a/t, 109a/t, 4a/13, 
50b/10, 50b/9, 75a/10 
 [=7] 
maymun < Ar. meymÿn Maymun. 
 m. 143a/t 
 [=1] 
MÀzendÀrÀn < Far. Yer adı, İran'ın en 
kalabalık eyaletlerinden birisidir. 
 m. 17a/3 
 m. vilÀyetleri 17a/3 
 [=2] 
māøì < Ar. Geçmiş zaman. 
 m. 121b/3, 142a/t 
 [=2] 
maôlÿm < Ar. Zulüm görmüş. 
 m.+ları 130a/10, 20b/2 
 [=2] 
mebnì < Ar. Bina olunmuş, yapılmış, 
kurulmuş. 
 m.±dür 2b/3 
 [=1] 
mecÀl < Ar. Güç, kuvvet, takat, fırsat. 
 m. 156b/9, 159a/8 
 m. olma- 156b/9, 159a/8 
 [=4] 
Mecìd < Ar. Allah’ın adlarındandır. 
Büyük, ulu. 
 m.±dür 118a/6 
 [=1] 
mecmÿè < Ar. Toplanmış, bir araya 
getirilmiş şey, bütün, hepsi. 
 m. 1b/6, 102b/t, 104b/t, 121b/2, 
48a/6, 58a/2, 59a/1, 91b/13 
 m. ekinler 58a/2  
m.-ı esrÀr  Sırların hepsi 121b/2 
 m.-ı küffÀr 102b/t 
 m.-ı küffÀr furtunası 104b/t 
m.-ı maòlūúÀt 1b/6 
 m. maóãÿlÀt 91b/13 
 m. nesne 48a/6  
m. yir 59a/1-59a/2 
m.+nıñ 155b/6 
 m.+nıñ úavli 155b/6 
 [=18] 
Me’cÿc < Ar. bkz. Ye’cūc. 
 m. 158b/7 
 [=1] 
mecÿsì < Ar. Ateşe tapan kimse, Mecus 
dinine mensup. 
 m. 34a/13 
 [=1] 
MedÀyin < Ar. Eski İran’da Dicle 
civarında yedi şehrin adı olup, İslam 
fetihleri sırasında başkenti teşkil 
ediyordu. 
 m.+de 18a/10, 23a/4 
 [=2] 
medó < Ar. Bir kişinin iyiliklerini 
söyleme, övme. 
 m.+üñizi 163a/16 
 m.+üñizi eyle- 163a/16 
 [=2] 
Medìne < Ar. 1. Şehir. 
m. 97a/4 
m.-i Eşbelli 97a/4 
2. Hicaz’da Hz. Muhammed’in 
türbesinin bulunduğu şehir. 
 m. 103b/t, 158b/6 
 m.-i münevvere Medine şehri 
158b/6 
 m.+ye 105b/t, 92a/8 
 m.+yede 159b/12 
 m.+yede úıóù ol- 159b/12 
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 [=9] 
mefÀcÀn < Ar. müfÀcÀt Oluverme, 
ansızın erişme. 
 m. 110b/4, 137b/13, 14a/8, 
23a/6, 28a/8, 45b/11, 47a/7, 50a/11, 
56b/9, 57a/9, 61b/1, 64a/12, 70b/2, 
80a/7, 82b/11, 88b/8 
 m. ol- 23a/6 
 m. ölümi 50a/11, 57a/9, 64a/12, 
70b/2, 82b/11, 80a/7-80a/8  
 m. ölümi ol- 110b/4, 61b/1  
 [=25] 
Mehdì < Ar. İmam-ı Mehdi. 
 m. 155b/13, 157a/11, 157b/10, 
157b/9, 158a/10, 158b/5 
 m.+niñ 157b/1, 157b/7 
 m.+niñ ol- 157b/1 
 m.+niñ öñü 157b/7 
 m.+yi 157a/12 
 m.+yle 157b/7 
 [=12] 
Meómed < Ar. Sultan Mehmed, kişi adı. 
 (sulùÀn) m. 102a/t 
 [=1] 
mekān < Ar. Yer, mahal. 
 m. 59a/8 
m. ùut- Yerleşmek, yer edinmek. 
59a/8-59a/9 
 m.+ı 133a/12 
 [=3] 
mekÀtib < Ar. Mektepler, okullar. 
 m. 135b/13 
 [=1] 
mekÀtibÀt < Ar. bkz. mekÀtib. 
m.+a 123b/12 
m.+a inşÀ 123b/12 
[=2] 
mekkÀre < Ar. Çok mekreden, hileci. 
 m. 146b/t 
 m. ol- 146b/t 
 [=2] 
Mekke < Ar.  Hicaz’da Hz. 
Muhammed’in doğduğu ve Kabe’nin 
bulunduğu şehir. 
m. 102b/t, 151b/9, 157a/12, 
159b/5  
m.-i mükerreme Mekke şehri 
151b/9 
 m.+de 157a/11, 157a/12, 159a/4 
 m.+den 92a/8 
 m.+ye 103a/t, 157b/13, 158a/1, 
23b/6 
 [=14] 
mekr < Ar. Hile, düzen. 
 m. 132a/13, 7a/7, 81b/1 
 m. it (d)- Hile yapmak, oyun 
oynamak 81b/1 
 m. ile 132a/13 
 m.+inden 156b/10 
 [=6] 
mekşÿf < Ar. Keşfolunmuş, meydana 
çıkarılmış. 
 m. 121a/11 
 m. ol- Meydana çıkmak 121a/11 
 [=2] 
mekteb < Ar. Okul. 
 m.+e 97b/13 
 [=1] 
mektūb < Ar. Yazılmış, mektup. 
 m. 162a/8, 163b/5 
 m.+umız 163a/6 
 [=3] 
melÀóÀde/melāóidde < Ar. melÀóide 
Allah’ı inkar edenler, imansızlar. 
m. 18a/9 
m.+yi 8b/1 
 [=2]  
MelÀóame < Ar. Gönüle doğan, ilham 
olunan şey.  
 m. 1b/1, 90a/13 
 [=2] 
melā’ ike < Ar. Melekler. 
 m. 96a/10, 97a/1, 97b/5, 98a/12, 
98b/13, 99b/3 
 m.-i èulvì 98a/12, 98b/13, 
96a/10, 97a/1 
 m.-i èulviyye 99b/3 
 m.-i èulviyyet 97b/5 
 [=12] 
melÀl < Ar. Usanma, sıkılma. 
 m. 56a/2, 57b/11  
m.-i ednÀ 56a/2 
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 m.+a 66a/11 
 [=4] 
melālet < Ar. bkz. melÀl. 
 m. 35a/2, 49a/1, 87a/10, 88a/4 
m. ol- 87a/10 
 m.+i 130a/10h 
 [=6] 
melāmet < Ar. Ayıplama, kınama, 
azarlama. 
 m. 110a/13, 78b/8 
 [=2] 
melek < Ar. Allah’ın nurdan yarattığı 
varlıklar, melek. 
 m. 95b/8, 96a/13, 97b/8, 98b/1, 
99b/5, 99b/7 
m.±dür 97a/3 
 m.-i Aómer Müslim 97b/8 
 m.-i meymūnu’l-esved 95b/8 
 m.-i Meõheb 96a/13 
 m.-i YerúÀn 98b/1 
 m.-i Zÿyaè 99b/5 
 m.+leri 157b/2 
 [=13] 
melekÿt < Ar. Ruhların ve meleklerin 
alemi. 
 m. 151b/10 
 [=1] 
Melhenet Yardımcı melek adı. 
 m.±dür 98b/3 
 [=1] 
melik < Ar. Padişah, hükümdar. 
 m. 118a/6, 136a/6, 7a/11 
m. úatı 136a/6 
 m.+i 19b/12 
 m.+ler 128b/1, 128b/6 
 [=7] 
meliki´l-vehhÀb < Ar. Fazla bağışlayan 
hükümdar, Cenab-ı Hak. 
 m. 160a/9 
 [=1] 
melūl < Ar. Üzgün, mahzun. 
 m. 152b/11, 152b/11, 152b/11, 
20a/3, 25a/1, 47a/2, 59a/3, 71b/2, 81b/2 
 m. ol- Üzülmek, kederlenmek 
152b/11, 152b/11, 152b/11, 20a/3, 
47a/2, 25a/1, 81b/2, 59a/3 
 [=17] 
memÀlik < Ar. Köleler, kullar. 
 m. 137b/11 
 [=1] 
memleket < Ar. Ülke, memleket. 
 m. 12a/1, 13b/10, 18a/1, 28a/12, 
31b/5, 33a/3, 39a/5, 73a/6, 75b/6, 87a/2 
m. ùut- Ülke fethetmek 31b/5 
 m.+de 137b/7, 26b/4, 28b/8 
 m.+i 12a/10, 155a/13, 19a/3, 
60a/12, 69b/13, 6b/12 
 m.+inde 24b/8, 27b/5, 29a/8, 
33b/8, 46b/8 
 m.+iñ 154a/4 
 m.+iñ úarÀr-gÀhi 154a/4 
 m.+ler 112b/t 
 [=28] 
memnÿè < Ar. Menedilmiş, yasak 
edilmiş, yasak. 
 m. 105a/t 
 m. (olur) 105a/t 
 [=2] 
memnÿn < Ar. Sevinçli, razı, hoşnut. 
 m. 163a/17 
 m. ol- Hoşnut, memnun olmak 
163a/17 
 [=2] 
me’mūl < Ar. Ümit, beklenilen. 
 m. ki 2a/11 
 [=1] 
memõÿc < Ar. Ortak. 
 m. 141b/t 
 [=1] 
menè < Ar. Yasak etme, önleme. 
 m. 10a/13, 2a/11 
 m. it (d)- Engel olmak 10a/13 
 [=3] 
menāfiè < Ar. Menfaatler, yararlar. 
 m. 28b/13 
 m.±dür 58a/11 
 [=2] 
menāfièlu < Ar.+Tr. Yararlı. 
 m. 86a/8 
 [=1] 
menÀhì < Ar. Yasaklanan şeyler, 
günahlar. 
 m. 119b/12 
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 [=1] 
menāã < Ar. Sığınacak yer. 
 m. 119a/2 
 [=1] 
menÀzil < Ar. Menziller, konak yerleri. 
 m. 114b/1, 115a/1, 121a/7, 
123a/8, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t 
m.-i mulÿk ve eşrÀf ve èuôemÀya 
duòÿl ve óÀcet ùalep eylemek ve 
mufÀãala èilÀc itmek, şikÀra çıúmaú 
123a/8-123a/9-123a/10 
 m.+den 12b/1 
 m.+iñ 114b/8, 115b/3, 145b/h 
 m.+üñ 2b/9 
 [=14] 
menāzilü´l-úamer < Ar. Ay’ın 
menzilleri, Ay’ın üzerinde hareket ettiği 
farzolunan noktalardan her biri. 
 m. 114b/1 
 [=1] 




mündese < Ar. Gizlenmiş. 
 m.±dür 96b/2-96b/3 
 [=1] 
menfaèat < Ar. Fayda, yarar. 
 m. 34a/11 
 m. ol- 34a/11 
 m.+da 34a/8 
 m.+da ol- 34a/8 
 [=4] 
menfaèatlu < Ar.+Tr. Faydalı, kazançlı 
 m. 13a/10, 35b/3, 42a/3, 65b/9, 
87b/6 
m. gel- Yararlı olmak 35b/3 
 m. ol- Yararlı olmak 13a/10, 
42a/3, 87b/6 
 m. yaġmurlar 65b/9 
 m.±dur 20a/4 
 [=11] 
menfaèatsiz < Ar.+Tr. Yararsız, 
faydasız. 
 m. 88a/4, 88b/10, 89a/7 
 m. gel- Faydasız olmak 88a/4, 
88b/10, 89a/7 
 [=6] 
menfaèatsizlik < Ar.+Tr. Yararsız olma 
durumu. 
m. 20b/12-20b/13 
 m. ol- Faydasız bir durum 
oluşmak 20b/12-20b/13 
 [=2] 
menfaèatsüz < Ar. Yararsız, faydasız. 
 m. 19b/6 
 m. gel- Faydasız olmak 19b/6 
m.±dür 50a/1, 59b/11, 63a/4 
 [=5] 
menì < Ar. biy. Dölsuyu, sperma. 
 m. 142b/t, 142b/t 
 [=2] 
menn < Ar. Kudret helvası. 
m. 75a/12 
 [=1] 
mennÀn < Ar. İyi, yardımcı. 
 m. 125a/ş 
 [=1] 
mennü’l-selvÀ < Ar. mec. Kudret 
helvası, iyilik etme (bıldırcına benzer 
bir kuş). 
 m. 75a/12 
 [=1] 
men ãaffe úadd istehõafa < Ar. “Sıra 
sıra dizilenler tehlikeye açık hale 
gelirler” anlamında bir nevi deyim.  
m. 2a/11 
 [=1] 
mensÿb < Ar. Bir şeyle ilgisi bulunan. 
 m. 142a/t, 142a/t, 142b/t 
 m.±dur 100a/7, 115b/4, 139a/12, 
139a/8, 139b/11, 139b/3, 139b/7, 
140a/3, 140a/7, 142b/t, 142b/t, 142b/t, 
142b/t, 142b/t, 142b/t, 142b/t, 90b/13 
 [=20] 
menşū < Ar. Neşv eden, büyütücü. 
 m. 136a/3 
m. mürşid mürebbì ol- 136a/3 
 [=2] 
menzil < Ar. Konak, menzil. 
 m. 114b/10, 114b/4, 114b/7 
 m.+de 96b/2 
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 m.+e 145b/t, 146a/t, 146a/t, 
146a/t, 146a/t, 146b/t, 146b/t, 146b/t, 
147a/t, 147a/t, 147a/t, 147b/t, 147b/t, 
147b/t, 148a/t, 148a/t, 148a/t, 148a/t, 
148b/t, 148b/t, 148b/t, 115b/4 
 m.+e 148a/t, 148a/t 
 m.+in 116a/8, 116b/2, 119b/7 
 m.+inde 115b/13, 115b/6, 
116a/7, 116b/12, 116b/2, 116b/6, 
117a/12, 117a/3, 117a/7, 117b/13, 
117b/3, 117b/8, 118a/10, 118a/5, 
118b/12, 118b/3, 118b/8, 119a/4, 
119a/9, 119b/2, 119b/7, 120a/1, 
120a/10, 120a/5, 120b/12, 120b/2, 
120b/7, 121a/3 
 m.+ine 122a/4, 145b/t, 145b/t, 
145b/t, 146b/t, 147a/t, 147b/t, 148b/t 
 m.+iñ 114b/4, 115b/6, 116a/1, 
116b/12, 116b/7, 117a/12, 117a/3, 
117a/7, 117b/13, 117b/3, 117b/8, 
118a/10, 118a/5, 118b/13, 118b/4, 
118b/8, 119a/10, 119a/4, 119b/2, 
120a/1, 120a/10, 120a/5, 120b/12, 
120b/2, 120b/7, 121a/3 
 [=93] 
menzile < Ar. Derece, rütbe. 
m. 133a/3 
m. ve mertebe 133a/3 
[=2] 
merÀmÀt < Ar. bkz. merrÀmÀt/ 
merremÀt 
 m.+ına 162a/14 
 [=1] 
merātib < Ar. Rütbeler, dereceler. 
 m. 118a/7 
 m.-i aèlā En yüksek rütbe, 
derece 118a/7 
 [=2] 
mercimek < Far. Mercimek. 
 m. 66a/8, 87b/1 
 [=2] 
merd < Ar. İnsan, adam, özü sözü 
doğru. 
 m. 19b/8 
 [=1] 
merdimek Baklagillerden taneleri 
bezelyeye benzer bir bitki. 
 m. 66a/9 
 [=1] 
merg < Far. Ölüm. 
 m. 14a/8, 28a/8, 56b/9 
 m.-i mefācān Ansızın gelen 
ölüm, kalp durması 56b/9 
 m.-i mefācān ölümi 14a/8-14a/9, 
28a/8  
 [=6] 
merġūb < Ar. Rağbet edilmiş, istenilen. 
 m. 128b/4, 128b/7, 131a/10, 
131a/11, 133b/13, 134b/6, 136a/6 
 m. düş- Rağbet etmek 128b/4, 
131a/10 
 m. ol- Rağbet edilmek, 
istenmek. 136a/6, 128b/7, 131a/11, 
133b/13, 134b/6 
 [=14] 
merìó < Ar. astr. Dünya’dan sonra 
Güneş’e en yakın olan gezegen, Mars. 
 m. 100a/t, 100a/t, 100a/t, 100a/t, 
100a/t, 103a/t, 105b/t, 140b/t, 140b/t, 
140b/t, 140b/t, 141b/t 
 m.+e 139b/3, 99b/8 
 [=14] 
merkeb < Ar. Binilecek şey, binek. 
 m. 141b/t 
 m. olmaú 141b/t 
 [=2] 
merkez < Ar. Merkez. 
 m. 1a/4, 125a/ş 
 m.-i èaúd-i zìb Süsle bezenmiş 
merkez 125a/ş 
 [=3] 
merrÀmÀt/ merremÀt < Ar. Mimari, 
imaret 
m. 95a/9 
m. itmek 95a/9 
m.+ına 163a/12  
 [=3] 
merr ìó/merrìò < Ar. bkz. merìó 
 m. 114a/ş, 114a/ş, 134a/10, 
134a/8, 141a/t, 142b/t, 155a/6, 94b/10, 
94b/11, 94b/2, 94b/3, 94b/5, 95a/2, 
95a/4, 97b/1, 97b/1 
m. ol- 134a/10 
 m.+e 97a/7 
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 m.+ile 154b/13 
 m.+ile müşakelesi ol- 154b/13 
 m.+ler 134b/1 
 m.+üñdür 134a/7 
 [=22] 
Mertebāil Melek adı. 
 m. 98a/13 
m. ve Mikāil 98a/13 
 [=2] 
mertebe < Ar. Derece. 
 m. 2a/12 
 m.-i aøèafü’l-èibÀd Kulların en 
zayıfının mertebesi 2a/12 
 m.+si 152b/8 
 m.+sinden 129b/9 
 m.+ye 133a/3 
 [=5] 
mervì < Ar. Rivayet olunan, birinden 
işiterek söylenen. 
 m.±dür 93a/10 
 [=1] 
Meryem < Ar. Hz. İsa’nın annesi. 
 m. 101a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
104a/t, 104a/t, 74b/9, 82b/3, 82b/5 
 m. anamız 74b/9, 82b/3 
 m. ananın atası ve anası 82b/5 
 m.+üñ 37b/4 
 [=13] 
meåÀbe < Ar. Derece, rütbe, kadar. 
 m.+sindedür 154a/10, 154a/13 
 [=2] 
meãālıóa < Ar. İşler. 
 m. 98a/2, 98a/2 
 [=2] 
mescid < Ar. Küçük cami, mescid. 
 m.+lerde 156a/6 
 [=1] 
meåelÀ < Ar. Misal olarak, söz gelişi, 
örneğin. 
 m. 111b/6, 152b/5, 154b/3, 
66a/7, 67b/12, 67b/2, 90b/9 
 [=7] 
mesken < Ar. Oturulacak yer, 
oturulacak ev. 
 m.+i 151b/2 
 m.+leri 151b/4, 151b/5, 151b/6 
 [=4] 
meskūn < Ar. İçinde insan oturan yer. 
 m.+ıñ 132a/7 
 [=1] 
mesrūr < Ar. Sevinmiş. 
 m. 144b/t 
 m. ol- Sevinmek 144b/t 
 [=2] 
meşaúúat < Ar. Zahmet, sıkıntı. 
 m. 126b/12, 71a/9 
 [=2] 
meşèaleci < Ar.+Tr. Kandil, meşale 
satan, tamir eden kimse. 
 m. 142b/t 
 [=1] 
meşÀmm < Ar. Koku alma duyusu. 
m. 103b/t 
[=1] 
meşÀyiò < Ar. Şeyhler. 
 m. 123a/11 
m. ile iòtilÀù ve yaúın yirlere 
óareket 123a/11 
 m.+e 123b/7 
 [=3] 
meşàÿl < Ar. Bir işle uğraşan, iş 
görmekte olan 
 m. 126b/4, 146b/t, 147a/t, 
148a/t, 148b/t, 62b/5 
 m. ol- Uğraşmak, didinmek 
126b/4, 146b/t, 147a/t, 148a/t, 148b/t, 
62b/5  
 [=12] 
meşhūr  < Ar. Şöhretli, meşhur. 
 m. 128b/8, 134b/5, 39a/12 
 m. bahÀdır 134b/5 
m. ol- Ünlü olmak 128b/8, 
39a/12 
 m.±dur 66b/9 
 [=7] 
meşiyyet <  Ar. İrade.  
 m. 155a/10 
 [=1] 
meşyūm < Ar. meş’ūm Uğursuz. 
 m.±dur 123a/4 
 [=1] 
mevÀdd < Ar. Hususlar, maddeler, işler. 
m. 142b/t 
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m.-ı cengì Çengi aletleri, ilgili 
hususlar 142b/t 
[=2] 
mevÀsim < Ar. Mevsimler. 
 m. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t, 107a/1 
 [=13] 
mevcūdÀt < Ar. Bütün var olan şeyler, 
yaratılmışlar. 
 m. 1b/10 
 [=1] 
meveddet < Ar. Dostluk, sevgi, sevme. 
 m. 163a/2 
 [=1] 
mevlÿd < Ar. (galat olarak) mevlid, 
dünyaya gelme, doğma. 
m. 102a/t, 102b/t, 102b/t, 104a/t, 
104a/t, 105b/t, 106a/t, 58b/11, 101b/t, 
103b/t 
 m.-i YaóyÀ 58b/11 
 m.-i Yÿnus nebì 102a/t 
 m.-i Óıøır èaleyhi’s-selÀm 102b/t 
m.-i Óüseyin 101b/t, 103b/t 
 m.-i İbrÀhìm èa.s. 105b/t 
 m.-i MūsÀ KÀôım 106a/t 
 m.-i YaóyÀ èa.s.102b/t 
 m.-i ZekeriyyÀ 104a/t 
 [=19] 
mevlūdü’l-nebì  < Ar. Peybamberin 
doğuşu. 
 m. 104a/t 
 [=1] 
mevsim < Ar. Yılın dört bölümünden 
her biri, bir şeyin belli vakti. 
 m.+de 101a/t, 69a/2, 91a/3, 
91a/9, 91b/2, 91b/4, 91b/7 
 m.+ine 90b/10 
 m.+lerde 91a/4 
 [=9] 
mevt < Ar. Ölüm. 
 m. 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
137b/13, 138b/11, 138b/3, 139a/10, 
139a/2, 139b/1, 139b/10, 140a/1, 
140a/6, 140a/9, 144b/t, 144b/t, 20b/6, 
32b/2, 35a/11, 36b/4, 47a/7, 47b/3, 
47b/5, 47b/8, 65a/4, 9a/1 
m. iri ş- Ölüm gelmek, ölmek 
139a/2 
m. ol- Ölüm olmak 112b/t, 
138b/11, 138b/3, 140a/1, 140a/6, 
140a/9, 47b/3, 65a/4 
m. ve emrÀø-ı muòtelife 9a/1  
m.-i cüvÀnÀn Birden gelen ölüm 
36b/4 
 m.-i fitne 144b/t 
 m.-i úıtal ol- 112b/t 
m.-i mefÀcÀn Birden gelen ölüm 
137b/13  
m.-i vebÀ Vebadan ölüm 144b/t 
m.-i zenÀn Kadınlar ölümü 
35a/11 
m.+ine 112b/t  
 m.+i 110a/4, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 144a/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 
144b/t, 144b/t, 156a/3 
 [=58] 
mevtü´n-nisā < Ar. Kadın ölümü. 
 m. 20b/6 
 [=1] 
mevøıè < Ar. Yer. 
 m.+da 159a/4, 61a/13 
 [=2] 
meyl < Ar. Rağbet, arzu, iki taraftan 
birini isteme. 
 m. 50b/1 
 [=1] 
meymÿn < Ar. Uğurlu, bereketli, kutlu. 
 m. 95b/11, 95b/8, 99a/5 
 m. enèÀm ve ezhem 95b/11 
 [=4] 
Meymÿni’l-cinād < Ar. Melek adı. 
 m. 99a/5 
 [=1] 
Meymūnu’l-esved < Ar. Melek adı. 
 m.±dür 95b/8 
 [=1] 
meyve < Far. mìve Meyve. 
m. 19a/11 
 m.+ler 101b/t 
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m.+lerden 104b/t 
 [=3] 
Meõheb <  Ar. Melek adı. 
 m.±dür 96a/13 
 [=1] 
meõkÿr < Ar. Adı geçmiş, anılmış. 
 m. 115b/11, 2b/9, 54a/2 
 m. Àyetler 115b/11 
 m.+den 11b/6 
 m.±dur 114b/13 
 m.+larını 116a/5 
 [=7] 
meõmÿm < Ar. Yerilmiş, beğenilmemiş. 
 m. 123a/4 
 m. u meşyÿm 123a/4 
 [=2] 
mı/mi Soru eki. 
 m. 162a/10, 162a/11, 163a/7, 
163a/7, 37a/7, 37a/8 
 [=6] 
mıúdÀr  < Ar. Miktar, derece, ölçü. 
 m. 101a/t, 113b/6, 114a/1, 
114a/2, 158b/11, 15a/7, 66a/6, 67a/4 
 m.+ı 6a/9 
 [=9] 
Mı ãır/Mı ãr  < Ar. Yer adı, Mısır şehri. 
 m. 103b/t, 111b/1, 12b/9, 14a/4, 
19b/10, 21a/9, 27b/12, 33a/3, 38a/4, 
43a/6, 46a/9, 4b/4, 54a/2, 54a/7, 54a/7, 
59a/1, 61a/8, 64b/5, 69b/10, 69b/10, 
69b/8, 6b/11, 70a/2, 71a/8, 71b/1, 
74a/8, 7b/5, 80a/13, 81b/4, 86a/1 
 m. òalúı 33a/3, 59a/1 
 m. òalúı arası 33a/3 
 m. iúlimi 38a/4-5 
 m. ili 14a/4, 19b/10, 21a/9, 
80a/13, 86a/1, 46a/9, 4b/4, 81b/4, 
111b/1, 69b/10  
 m. ile Bābil ili 27b/12 
 m. úavmi 71b/1 
 m. pādışāhı 12b/9, 43a/6, 6b/11, 
7b/5  
 m. sulùānı 61a/8, 69b/10, 69b/11, 
69b/8, 54a/7, 64b/5, 71a/8 
 m. sulùānı úırıl- 69b/10  
m. ve DiyÀr-ı Bekir ili 54a/7 
 m.+da 102a/t, 138a/13, 23a/5, 
25b/12, 44b/1, 9b/6 
 m.±dur 151b/4 
 [=66] 
Mı ãrlı  < Ar.+Tr. Mısır şehrinden olan 
kimse. 
 m. 19a/13 
m. ile èArab 19a/13-19b/1 
 [=2] 
mÌède < Ar. miède Mide, kursak. 
 m. 142b/t 
 [=1] 
miónet < Ar. Zorluk, sıkıntı, zahmet. 
 m. 10b/3, 39a/11, 55b/11, 5a/13, 
62a/9, 89a/5 
 [=6] 
mihr  < Far. Sevgi. 
 m.+i 134b/13 
 [=1] 
MìkÀil < Ar. 1. Dört büyük melekten 
biri, Kişi adı. 
 m.±dür 98a/13 
2. Kişi adı. 
 m.+iñ 163b/13 
 (Muãùafa-yı) m.+iñ oàlu 
Muóammed 163b/13 
 [=3] 
mìlÀd < Ar. Doğum günü. 
 m. 105b/t, 16a/5, 16a/8 
 m.-ı èÌsÀ İsa’nın doğduğu yıl. 
105b/t, 16a/5 
 m.-ı èÌsÀ ol- 16a/5 
 [=6] 
millet  < Ar. Sınıf, topluluk; bir dinde ve 
dilde olan topluluk. 
 m. 135a/5 
 m.+ler 44b/2 
 [=2] 
mìm (م)  < Ar.  Osmanlı alfabesinin 
yirmi yedinci harfi. 
m. 150a/t, 150b/8, 151a/ş, 
152b/11 
 m.±dür 118a/5, 152b/6 
 [=6] 
minefşe < Far. benefşe Menekşe. 
 m. 103a/t 
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 [=1] 
minúÀr < Ar. Yırtıcı kuş gagası. 
 m.+larıyla 159a/2 
 [=1] 
minvÀl < Ar. Tarz, yol, suret, şekil. 
 m. 111b/13, 151a/3, 162b/7, 
163b/9, 94a/10 
 [=5] 
mièrÀc < Ar. Göğe çıkma. 
 m. 104b/t, 105b/t 
 [=2] 
mièrÀcü’l-nebì < Ar. Hz. Muhammed’in 
göğe yükselmesiyle meydana gelen 
mucize. 
m. 104b/t 
 m. èaleyhi.s. 104b/t 
 [=2] 
miåÀlì < Ar. Örnek, benzer. 
 m. 132a/6, 153b/3 
 m. bir cihet 153b/3 
 [=3] 
misk < Ar. Misk, güzel kokulu madde.  
 m. 102b/t 
 m.-i èanber úoúlamaú 102b/t 
 [=2] 
miskìn < Ar. Düşkün, zavallı, miskin. 
 m. 87a/1 
 [=1] 
miål < Ar. Benzer, kat. 
 m. 27a/2, 27a/3, 27a/3, 33b/11, 
40b/9, 47a/4, 54a/10, 54a/10, 62a/6, 
71a/2, 71a/2, 78b/13, 86b/11, 86b/11  
 m.-i óayvān 27a/3, 47a/4, 
54a/10, 71a/2, 78b/13, 86b/11 
 m.-i óayvān gibi 47a/4, 62a/6 
 m.-i insÀn 27a/3, 54a/10, 71a/2, 
86b/11 
 m.-i insÀn yÀ óayvān 33b/11, 
40b/9 
m.-i insān yā miål-i óayvān 
86b/11 
m.-i insān yāòÿd miål-i óayvān 
71a/2 
m.-i şaóã 27a/2 
 [=31] 
miålü´l-èarş < Ar. Arşın katları. 
 m. 154a/3 
 [=1] 
miåli’l-eyyÀm < Ar. Günlerin katları. 
 m. 100a/8 
 [=1] 
mìve < Far. bkz. meyve. 
 m. 138b/10, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 28a/4, 40b/11, 64b/1, 82a/3 
 m.+ler 110b/4, 32a/3 
 m.+lere 47b/10 
 m.+lerinden 74b/2 
 [=17] 
miyāne < Far. Orta, vasat. 
 m. 110b/6 
 (narò-ı) m. ol- 110b/6 
 [=2] 
mizÀc/mizÀç < Ar. Nitelik, durum, huy, 
yaratılış. 
 m.+da 95b/5, 96a/9, 96b/13, 
98b/12, 99b/1, 97b/3 
 m.+ı 101b/t 
 [=7] 
mizÀclu < Ar.+Tr. Huylu, yaratılışlı. 
 m. 104b/t 
 [=1] 
mìzān < Ar. astr. Terazi burcu. 
 m. 114a/ş, 115a/t, 115a/t, 
118b/2, 118b/7, 122b/7, 129b/5, 129b/6, 
130a/4, 138a/10, 140b/t, 143a/t, 143b/t, 
144a/t, 144b/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
83b/10 
 m. burcu 129b/6, 122b/7-122b/8, 
83b/10 
 m. burcunda ol- 118b/2, 118b/7 
 m.±dur 135a/7h 
 [=25] 
muèabbir < Ar. Rüya tabir eden. 
 m. 134a/5 
 [=1] 
muèaccib < Ar. Şaşkınlık veren, hayrete 
düşüren. 
 m. 127a/13 
 [=1] 
muèÀmele < Ar. Davranma, davranış. 
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 m. 122a/5 
m. itmek Davranmak 122a/5 
 m.+de 131a/9 
 [=2] 
muèamillü  < Ar.+Tr. muèÀmil+lü İş 
yapan. 
 m. 131a/8 
 m. ol- İş yapar olmak 131a/8 
 [=2] 
muèammÀ < Ar. Gizli ve güç anlaşılır. 
 m. 136a/10 
 m. sözlerin 136a/10 
 [=2] 
muèammer < Ar. Ömür süren, yaşayan. 
 m. 163a/3 
 m. ol- Yaşamak 163a/3 
 [=2] 
muèÀnaúa < Ar. İnatlaşma. 
m. 157b/8 
 m. idiş- 157b/8 
 [=2] 
muèayyen < Ar. Belirlenmiş, ayrılıp 
belli edilmiş. 
 m. 151b/6, 152a/3 
 [=2] 
muèaôôim/ muèaôôìm < Ar. muèaôôam 
Ulu, koskoca. 
 m. 150a/t, 46a/1 
 [=2] 
mubālıàa < Ar. Pek fazla, çok aşırı. 
 m. 42b/4, 56b/10, 4b/4, 9a/12 
m. helÀk ol- 4b/4 
 m. ol- Aşırı olmak 56b/10, 9a/12 
 [=7] 
mubÀrek < Ar. Feyiz ve bereket 
kaynağı, uğurlu, bereketli. 
 m. 102a/t, 103a/t, 104a/t, 110a/8, 
125b/11, 131b/8, 140a/2, 147a/t, 147a/t, 
148a/t, 150a/t, 150b/13, 160b/11, 
160b/13, 160b/3, 160b/6, 160b/8, 
161a/13, 161b/2, 161a/2, 161a/4, 
161a/6, 161a/6, 22a/4, 37a/2, 71b/1, 
74b/6, 79a/9, 82b/1, 85a/9, 9a/7, 66b/9 
m. gün 37a/2, 82b/1, 66b/9 
 m. kimesne ol- 147a/t 
 m. muóarrem ay 110a/8 
 m. ol- 147a/t, 148a/t, 160b/11, 
160b/13, 160b/3, 160b/6, 161b/2, 
161a/6, 71b/1, 9a/7, 160b/8-160b/9, 
161a/2-161a/3  
 m. olup 161a/13, 161a/4 
 m. sene 140a/2 
m. ve güzel ol- 79a/9 
 m.+de 162a/3, 163a/4 
 m.±dür 20a/8 
 [=56] 
mÿcìb < Ar. Lazım gelen, gereken. 
 m. ile 154a/1 
 [=1] 
muèciz < Ar. Acze düşüren, kimsenin 
yapamayacağı yolda olan. 
 m. 1b/9 
 [=1] 
mufÀãıla < Ar. mufÀãala Ayrılma. 
m. 123a/9 
m. èilÀc itmek 123a/9 
 [=2] 
mufażżal <  Ar. Başkalarına üstün 
tutulmuş. 
 m. 1b/7 
m. úıl- Üstün kılmak 1b/7 
 [=2] 
muàannì < Ar. Çalgıcı. 
 m. 99a/13 
 [=1] 
muàayyebāt < Ar. Gizli, görünmez 
şeyler. 
 m. 121a/10 
 [=1] 
muàlaú < Ar. Çapraşık, anlaşılmaz. 
 m. 136a/11 
 [=1] 
muóabbat < Ar. Sevme, sevgi. 
 m. 120b/4, 146a/t, 146a/t, 
147b/t, 148a/t, 148b/t, 148b/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t 
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 m. óuãÿmet ol- 153a/t 
 m. içün 146a/t 
 m. ol- Sevilmek 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t 
 [=70] 
muóabbat-nÀme < Ar+Far. Sevgi 
mektubu, dostça mektup. 
 m. 153a/t 
 [=1] 
muóÀlif < Ar. Aykırılık gösteren, 
uymayan, uygun gelmeyen. 
 m. 104b/t, 104b/t, 111a/13, 
130a/7, 142a/t, 22b/8, 31b/9, 57a/11, 
65a/1, 68a/5 
 m. meyveler 104b/t  
 m. yeller es- 22b/8, 31b/9-
31b/10, 57a/11, 65a/1, 104b/t, 130a/7, 
68a/5 
 [=18] 
muóÀlifet < Ar. muóÀlefet Uymama, 
karşı gelme, muhalefet etme, 
anlaşmazlık. 
 m. 7a/2, 110a/13, 18b/3 
m. it (d)- Uymamak karşı 
çıkmak 18b/3 
 m. olup 110a/13  
 [=5] 
Muóalleyn Yardımcı melek adı. 
 m. 97b/11 
m. ve Şehrÿn 97b/11 
 [=2] 
Mu óammed < Ar. 1. Hz. Peygamberin 
adı.  
m. 108a/t, 156a/3, 160a/10 
m.+i 157b/9 
2. Eserde adı geçen Muãùafa-yı 
MìkÀil’iñ oàlu adlı kişi. 
 m.+e 163b/13 
 [=5] 
muóammedü´l-nebbìyü´l-èArab ve´l-
èAcem < Ar. İran ve Arap’ın 
peygamberi Muhammed. 
 m. 160a/10 
 [=1] 
muóārebe < Ar. Savaşma, harbetme, 
harp. 
 m. 31b/11 
 [=1] 
muóarrem < Ar. Muharrem ayı. 
 m. 107b/t, 108a/t, 108b/t, 
110a/1, 110a/2, 110a/8, 110b/1, 
110b/13, 110b/7, 111a/5, 111a/9, 
111b/6, 112b/t, 113b/11, 149b/t, 160b/2, 
29b/11, 58a/1, 77a/4, 92a/8 
 m. ay 110a/2, 111a/5, 160b/2, 
29b/11, 92a/8  
m. ayı 110b/7-110b/8, 
110b/13,111a/9  
 m. ayınıñ óükmü 110a/1 
 m. ayınıñ ġurresi 111b/6 
 m. ay ol- 58a/1 
 m.±dür 92a/7 
 [=32] 
muóarremü´l-óarÀm < Ar. Muharrem 
ayı. 
 m. 150a/t 
 [=1] 
muóÀãara < Ar. Kuşatma. 
 m. 113a/t 
 m. olunup Kuşatılmak 113a/t 
 [=2] 
muóāsebāt < Ar. Hesap işleri, hesap 
daireleri. 
 m.+ıñ 122b/6 
 [=1] 
muóaããıl < Ar. Kazanılmış. 
 m. 118b/10 
 m. bÀd 118b/10 
 [=2] 
muóāùara < Ar. Zarar, ziyan. 
 m. 93a/13 
 m. ol- Zarar olmak 93a/13 
 [=2] 
muòÀvif < Ar. muòavvif Havf veren, 
korkutan. 
 m. 118b/5 
 m. dünyÀvì ve uòrevì 118b/5-
118b/6 
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 [=2] 
muóaõõir < Ar. Tahzir eden, sakındıran. 
 m. 101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 105a/t, 106b/t 
 m. MÿsÀ èa.s.105a/t 
 m. yevm Sakındıran gün 101b/t 
 [=9] 
muóìù < Ar. Çeviren, kuşatan. 
 m. 154a/6 
 m.±dür 155a/13 
 m. olan revÀú 154a/6 
 [=3] 
muókem < Ar. Sağlam, dayanıklı. 
 m. 105b/t, 146b/t, 158a/2 
 [=3] 
muòlıú < Ar. maòlÿú Yaratılmış. 
 m. 70a/7 
 [=1] 
muótaãır < Ar. muòtaãar Kısa kesilmiş, 
kısaltılmış, kısa. 
 m. 152b/2 
 [=1] 
muòtelif < Ar. Çeşitli, türlü, muhtelif. 
 m. 106b/t 
 m. yeller es- 106b/t 
 [=2] 
muòtelife < Ar. Çeşit çeşit, türlü türlü. 
 m. 10b/6, 16a/12, 18b/13, 
23a/10, 24b/1, 29b/2, 32a/1, 33b/9, 
40b/4, 44b/5, 48a/3, 48a/7, 48b/12, 
4b/8, 50a/1, 72a/13, 77b/2, 77b/2, 
89b/3, 9a/1 
 m.+niñ 155b/4 
 [=21] 
muótemel < Ar. İhtimali olan, umulur, 
beklenir. 
 m.±dür 68a/6 
 [=1] 
muóterem < Ar. İhtiram edilmiş, 
saygıdeğer, sayın. 
 m. 136a/6 
 [=1] 
muótesib < Ar. Belediye memuru. 
 m. 142b/t 
 [=1] 
mu’ìd < Ar. Bekleyici, bakıcı, memur 
muallim yardımcısı. 
 m. 152a/7 
 [=1] 
muúÀbil < Ar. Karşı karşıya gelen, 
karşılık. 
 m. 149a/3, 157a/9, 15a/11, 
134b/3 
 m. ol- Karşılık gelmek 157a/9 
 m. olama- 134b/3 
 m. olma- 15a/11 
 m. olursa 149a/3 
 [=8] 
Mu úaddem < Ar. 1. Önce gelen, 
önceki, zamanca ileride bulunan. 
m. 86b/6, 89b/8 
m.±dür 81a/7, 84b/11 
m. gel- 86b/6, 89b/8 
2. Menzil adı. 
 m. 101a/t, 104a/t, 115a/t, 
120b/7, 37a/1 
 m. menzilinde ol- 120b/7 
 [=12] 
muúaddes < Ar. Mübarek, kutsal, temiz. 
 m. 3a/8 
 m.+e 157b/11 
 [=2] 
muúÀrın < Ar. Ulaşmış. 
 m. 155a/1 
 [=1] 
muúarrab < Ar. Yakın tutulmuş, dost, 
yakın. 
 m.±dur 154a/5 
 m.+ıñ 154a/8 
 [=2] 
muúarrar  < Ar. Kararlaştırılmış, kararı 
verilmiş. 
 m.±dur 152a/8 
 [=1] 
muúÀtala < Ar. Birbirini öldürme, savaş, 
vuruşma. 
 m. 31b/11, 33b/6, 35b/13, 
64b/11 
 m. ol- Savaşmak 35b/13, 64b/11 
m. ve muóārebe 31b/11 
 [=7] 
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muúayyed < Ar. Bir işe önem verip 
bakan. 
 m. 121b/2 
 m. olan 121b/2 
 [=2] 
muúayyet < Ar. bkz. muúayyed. 
 m. 162b/1, 162b/17, 162b/8, 
163a/14, 163b/9, 164a/7 
 m. ol- Önem vermek 162b/17, 
162b/8 
 m. olup 162b/1, 163b/9, 164a/7, 
163a/14-163a/15  
 [=12] 
mumÀnaèat < Ar. Yasaklamak. 
 m. 155b/4 
 [=1] 
mūmcı < Far.+Tr. Mum satan veya 
yapan. 
 m. 142b/t 
 [=1] 
munÀfıú < Ar. İki yüzlü, münafık. 
 m. 157a/1, 159a/9 
m. ol- İki yüzlü olmak. 157a/1 
 m.+ları 159b/2 
 [=3] 
muntaúıl < Ar. Geçen, intikal eden. 
 m. 15b/13, 114b/6 
 m. ol- Geçmek 15b/13, 114b/6 
 [=4] 
muntaôır  < Ar. Gözleyen, bekleyen. 
m. 153b/11 
[=1] 
mÿr < Far. Karınca; Yoksulluk 
sembolü. 
 m. 101a/t 
 [=1] 
murÀd < Ar. Maksat, amaçlanan. 
 m. 102a/t, 117b/5, 122b/11, 
123b/7, 152a/5 
m. itdükde Amaçlamak 152a/5 
 m.+a 131b/7 
 m.+a iriş- 131b/7 
 m.+ı 140a/1, 140a/5 
 m.+ım 2a/10 
m.+ın 116b/4 
m.+ın itmek 116b/4 
 m.+ına 152b/11, 152b/9, 93a/12 
 m.+ına ir- 152b/11, 152b/9 
 m.+ına irme- 93a/12 
 [=19] 
murà < Far. Kuş. 
 m. 143a/t 
m.-ı dÀúıú 143a/t 
 m.+lar 102b/t 
 m.+lar eti 102b/t 
 [=3] 
Mÿsā < Ar. Hz. Musa Peygamber. 
 m. 102a/t, 105a/t, 106a/t, 93a/9, 
93b/5, 103b/t, 22a/4 
 m. beyġamber èaleyhiés-selām 
93a/9 
 m.±dur 74b/9, 93a/8 
 [=10] 
muãÀrıóat < Ar. muãÀraóa İşi meydanda 
görme. 
 m. 96a/3 
 m. itmek 96a/3 
 [=2]  
muãġÀ < Ar. muãòa Muska. 
 m. 103a/t 
 [=1] 
muãóaf < Ar. Kitap. 
 m.+a 161a/5 
m.+a ve kitÀba 161a/5 
 [=2] 
Muãùafa < Ar. Seçilmiş manasında 
erkek adı.  
 m. 1a/3, 1a/5 
 m.-yı MìkÀil’iñ oàlu Muóammed 
163b/13 
 [=3] 
mustaòrac < Ar. Çıkarılmış, bir kitaptan 
alınmış. 
 m.±dur 121a/9 
 [=1] 
mustaúbel < Ar. Gelecek, ilerideki. 
 m. 121b/3 
 m. maèlÿmuñ ol- 121b/3 
 [=2] 
Mūãul < Ar. Yer adı. 
 m.+da 23b/1 
 [=1] 
mūş < Far. Fare. 
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 m. 143a/t 
 [=1] 
muùÀbıú < Ar. Uyan, uygun. 
 m.±dur 155b/6 
 [=1] 
muùahhara < Ar. Mübarek, kutsal, 
temizlenmiş. 
 m.+sında 162a/5 
 [=1] 
muèteber < Ar. Önemli, itibarlı, saygın. 




muètedil < Ar. Orta halde bulunan, sert 
olmayan. 
 m. 104a/t, 104a/t, 104b/t, 3b/13 
 m. mizÀclu ùaèamlar 104b/t 
 m. ol- Sert olmamak 3b/13, 
104a/t 
 m. ùaèamlar 104a/t 
 [=8] 
mūtemes < Ar. Berdü´l-èacÿz denilen 
yedi gün süren soğuk günlerden birine 
verilen ad, bu günlerin beşincisi. 
 m. 31a/12 
 [=1] 
muùfiyyü’l-cemr  < Ar. Kocakarı 
soğuğunun altıncı günü. 
 m. 31a/13 
 [=1] 
mutìè < Ar. İtaat eden, boyun eğ n. 
 m. 6b/1 
 m. ol- Boyun eğmek 6b/1 
 [=2] 
muùmain < Ar. Gönlü kanmış, içi rahat, 
şüphesi yok. 
 m. 137a/8 
 m. olma- İçi rahat olmamak 
137a/8 
 [=2] 
muùrib < Ar. Çalgı çalan, çalgıcı, 
şarkıcı. 
 m. 99a/10 
m. ol- 99a/10 
m. ve úavvÀllar ve ve münnefì 
ve nedìmleriñ yıldızı 99a/13-99b/1 
 m.+ler 99a/13 
 [=4] 
muùùālıè < Ar. Bilgi sahibi olan, 
haberdâr. 
 m. 121a/11 
 m. ol- Ulaşmak, haberdar olmak 
121a/11 
 [=2] 
muvāfıú < Ar. Uygun, yerinde. 
 m. 101b/t, 44a/3 
 m. ol- Uygun, yerinde olmak 
44a/3 
 m.±dur 100b/1 
 [=4] 
Muvaòòar Menzil adı. 
 m. 101a/t, 104a/t, 115a/t, 
120b/12, 37b/2, 83b/13 
m. menzilinde ol- 120b/12 
 m.+lar 134a/5 
 [=8] 
muvāôebet < Ar. Bir işte durmadan 
çaılşma, devamlı uğraşma. 
 m. 117b/9 
 m. idüp 117b/9 
 [=2] 
muôaffar < Ar. Üstünlük elde etmiş, 
yenmiş. 
 m. 150a/t, 152a/7, 31b/12, 
33a/12, 58a/4, 69b/12, 76a/2 
 m. ol- Yenmek 58a/4, 33a/12  
 [=9] 
muøırr < Ar. Zararlı. 
 m.±dur 58a/9, 9b/13 
 [=2] 
muôlim < Ar. Karanlık, kara. 
 m.+e 97b/10 
 [=1] 
muøùarıb < Ar. Sıkıntı olan, rahatsız. 
 m. 137b/11 
 m. ol- Sıkıntılanmak 137b/11 
 [=2] 
mübìn < Ar.  Hayırı şerri, iyiyi ve 
kötüyü ayıran, ayan. 
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 (furúÀn-ı) m. Kuran-ı Kerim 
102a/t 
 [=1] 
mübtelÀ < Ar. Düşkün, tutkun.  
 m. 16b/10 
 m. ol- Tutkun olmak 16b/10 
 [=2] 
mücerreb < Ar. Tecrübe olunmuş, 
denenmiş. 
 m. 150b/1 
 [=1] 
mücerred < Ar. Temiz, halis. 
 m. 95a/13 
 [=1] 
müdÀm < Ar. Sürekli, devamlı. 
 m. 116b/13, 117a/5, 134b/5, 
135a/11 
 m. it (d)- Devamlı kılmak 
116b/13-117a/1 
 [=5] 
müdāvemet/müdÀvimet < Ar. Devam 
etme, aralıksız çalışma. 
 m. 117b/10 
 m. it (d)- Devam etmek 117b/10 
m.+le 117a/5, 117b/4 
 [=4] 
müddet < Ar. Zaman, vakit, müddet. 
 m.+den 42b/6 
 [=1] 
müdebber < Ar. Tedbir alınmış, 
düşünce ile hareket edilmiş. 
 m. 135b/12 
 [=1] 
müderris < Ar. Medrese dersi okutan. 
 m.+ler 98b/11 
 [=1] 
müdòill < Ar. Dahil eden, girdiren, 
sokan. 
 m. 136a/5 
 [=1] 
müenneå < Ar. Arapça gramerde dişi 
olan kelime, dişil. 
 m. 142a/t, 142a/t, 142a/t, 142a/t 
 [=4] 
müeååer < Ar. Kendisine bir şey tesir 
etmiş olan. 
 m.±dür 31a/10, 31a/6 
 [=2] 
müfessir < Ar. Tefsir eden, açıklayan. 
m. 1a/7 
[=1] 
müfìd < Ar. Faydalı. 
 m. 21b/10 
 [=1] 
müfìde < Ar. Faydalı. 
 m. 115b/10 
 m.±dür 10a/2, 43b/7, 50b/11 
 [=4] 
müfsid < Ar. Fesadlık eden, ara açan. 
 m. 20a/3 
 [=1] 
müftì < Ar. Fetva veren. 
 m.+ler 98b/11 
m.+ler ve müderrisler yıldızı 
98b/11 
 [=1] 
mühendis < Ar. Hendese bilen, 
mühendis. 
 m. 129b/12, 133b/4 
 m. ol- 129b/12 
 [=3] 
mühimm < Ar. Ehemmiyetli. 
 m. 149a/2, 151b/9, 95a/7, 
95b/12, 97a/11 
 m. işler 95a/7, 95b/12  
 [=7] 
Mühlenet Yardımcı melek adı. 
 m. 98b/3 
 [=1] 
mühlik < Ar. Helak eden, öldüren; 
Cenab-ı Hak. 
 (yÀ) m.±dür 116b/9 
 [=1] 
mühmil  < Ar. İhmal eden, boşlayan. 
 m. 91b/5 
 [=1] 
mühre < Far. Cam boncuk. 
 m. 132b/10 
 [=1] 
mühr-nÀm < Far. Mühürlü. 
 m. 135a/2 
 [=1] 
mükedder < Ar. Kederli, üzüntülü, 
bulanık. 
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 m. 89b/4 
 m. ol- 89b/4 
 [=2] 
mükemmel < Ar. Kusursuz, eksiksiz, 
olgun. 
 m. 117a/10 
 m. ol- 117a/10 
 [=2] 
mükerrem < Ar. Hürmete erişmiş, 
saygı kazanmış. 
 m. 150a/t, 1b/7 
m. ve mufażżal úıl- Aziz ve 
üstün eylemek. 1b/7 
 [=3] 
mükerreme < Ar. Hürmete erişmiş, 
saygı kazanmış, aziz. 
 m.+de 151b/9 
 m.+den 162b/3, 163b/2 
 [=3] 
mükfiyyü´ù-ùaèan < Ar. Kocakarı 
soğuğunun yedinci günü. 
 m. 31a/13 
 [=1] 
mülÀúÀt < Ar. Buluşma, görüşme.  
 m. 152a/5 
 [=1] 
mülāzimet < Ar. mülāzemet  Bir yere 
veya kimseye sımsıkı bağlanma. 
 m. 116b/10, 117a/10 
 m. eyle- İhlasla bağlanmak 
116b/10 
 [=3] 
mülevveå < Ar. İntizamsız, karışık. 
 m. 121b/1 
 m. olma- Karışık olmamak 
121b/1 
 [=2] 
mülk  < Ar. 1. Mal, varlık. 
m. 151b/10 
2. Ülke, memleket.  
 m. 136a/2, 78a/3  
m.-i Rūm 78a/3 
 m.+i 45b/12, 78a/10 
 m.+inde 54b/3, 59b/9 
 m.+ü 24a/11 
 m.+ünde 57a/8, 78b/11, 85a/12 
 [=12] 
mülūk < Ar. Melikler, hükümdarlar. 
m. 123a/8, 97a/3, 98b/1, 99a/2, 
99b/5, 95b/8, 96a/12-96a/13  
m.-ı arøiyye 95b/8, 96a/12-
96a/13, 98b/1, 99a/2, 97a/3, 99b/5 
 m.+a 146a/t, 146a/t, 147b/t, 
148b/t, 148b/t, 95b/8, 96a/12 
 m.+a dÀòil ol- 148b/t 
 m.+a dÀòil olmaú 146a/t, 148b/t 
 m.+a duòÿl itmek 146a/t 
 m.+a ekābire dÀòil ol- 147b/t  
 [=25] 
mü´min < Ar. İman eden, mümin. 
m. 159a/9, 156b/11, 158a/4, 
158a/5 
m. ve ve ãÀlió kimesne 156b/11 
m.+ler 158a/7 
 m.+ler kÀfirleri úırup 158a/7 
 [=7]  
mü’minìn < Ar. İslam dinine inanmış 
olanlar, müminler. 
m. 159b/3, 155b/10, 156a/11 
 [=3]  
mümtezic < Ar. Ortak, karışık. 
 m.±dür 98a/11, 98a/9 
 [=2] 
münaèam < Ar. Nimetlendirilmiş, 
refaha ulaşmış. 
 m.+lar 161a/4 
 m.+lar yüzü 161a/4 
 [=2] 
münÀsib < Ar. Uygun.  
 m. 101b/t, 101b/t, 115b/7, 
116a/1, 116a/8, 116b/13, 116b/3, 
116b/7, 117a/1, 117a/12, 117a/4, 
117a/8, 117b/1, 117b/11, 117b/3, 
117b/5, 117b/8, 118a/1, 118a/11, 
118a/2, 118a/5, 118a/8, 118b/1, 
118b/11, 118b/13, 118b/4, 118b/6, 
118b/9, 119a/10, 119a/13, 119a/5, 
119a/7, 119b/10, 119b/3, 120a/11, 
120a/13, 120a/2, 120a/2, 120a/5, 
120a/7, 120b/10, 120b/13, 120b/2, 
120b/4, 120b/8, 121a/1, 121a/4, 121a/6, 
96b/10, 121a/5 
 m. ol- Uygun olmak 96b/10 
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 m. ùurşılar it (d)- 101b/t 
 m. yaàlar dürdünmek  101b/t 
 m.+i 119b/8 
 [=54] 
müneccim < Ar. Yıldızların 
durumlarından hüküm çıkaran, 
yıldızlardan fala bakan. 
 m. 154b/11 
 m.+ler 37a/6 
 m.+ler úatı 37a/6 
 [=3] 
müneccimìn < Ar. Müneccimler, yıldız 
falcıları. 
 m. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t 
 [=12] 
müneccimlik < Ar.+Tr. Müneccim 
olma durumu.  
 m. 134a/4 
 m. iden 134a/4 
 [=2] 
münevvere < Ar. Nurlandırılmış, 
parlatılmış. 
 m.+ye 158b/6 
 [=1] 
münhall < Ar. Tutulmuş. 
 m. 125a/ş 
 [=1] 
münòasıf < Ar. Sönük, ışıksız kalan. 
 m. 124a/10 
 [=1]  
münhezim < Ar. Yenilmiş, bozguna 
uğramış. 
 m. 101b/t, 101b/t, 113a/t, 57b/8 
 m. eyle- Bozguna uğratmak 
57b/8 
m. ol- Yenilmek, bozguna 
uğramak 113a/t, 101b/t 
 [=7] 
münhiyāt < Ar. Haberciler. 
 m.+dan 121a/13 
 [=1] 
münèim < Ar. Yedirip içiren.  
 m. 135a/1 
m. ol- 135a/1 
 m.±dür 116a/10 
 [=3] 
müntaòib < Ar. Seçmen, seçen 
 m. 160a/7 
 [=1] 
münteşir  < Ar. Duyulmuş, etrafa 
yayılmış. 
 m. 92b/2 
 m. ol- Duyulmak, etrafa 
yayılmak 92b/2 
 [=2] 
mürebbì < Ar. Terbiye eden, çocuk 
terbiye eden. 
 m. 136a/3 
 [=1] 
mürecceb < Ar. Mübarek, kutlu. 
 m. 150a/t 
 [=1] 
mür ìd < Ar. Bir şeyhe bağlı olan 
kimseler. 
 m.+ler 131b/7 
 [=1] 
mürşid < Ar. Doğru yolu gösteren, 
klavuz.  
 m. 136a/3 
 [=1] 
mürüvvet < Ar. Cömertlik, yiğitlik 
 m. 128b/11 
 m. itse gerekdür 128b/11 
 [=2] 
mürüvvetlü  <Ar.+Tr. Cömert, yiğit. 
 m. 128b/9 
 m. düşüp 128b/9 
 [=2] 
müåebbit < Ar. Sabit kılan, devamlı 
kılan; Cenab-ı Hak. 
 (yÀ) m.±dür 120a/6 
 [=1] 
müshil < Ar. Kolaylaştıran, bağırsakları 
temizleyen ilaç. 
 m. 101a/t, 101a/t, 102b/t, 102b/t, 
103b/t, 103b/t, 123a/1, 123b/9, 3a/3 
 m. içmek 3a/3 
 m.-i şerbet içmek 123a/1, 
123b/9-123b/10 
m. ve úaãd ve óüccÀm 102b/t 
  [=13] 
müslim < Ar. İslam dinin olan. 
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 m. 97b/8 
 [=1] 
müslimān < Ar. İslam dininde olan.  
m. 97b/9 
 m. ol- 97b/9 
 m.+dan 70b/12  
 m.+lar 22b/13, 39a/5, 92a/3  
m.+lara 156a/8 
 m.+ları 23b/6, 93b/3 
 m.+lar üzeri 22b/13 
 [=10] 
müslimÀnlıú < Ar.+Tr. Müslümanlık, 
İslamiyet. 
 m. 111a/7 
 [=1] 
müstaànì < Ar. Doygun. 
 m. 106a/t 
m. ol- Doymak 106a/t  
 [=2] 
müsteèān < Ar. Kendisinden yardım 
beklenen, yardım istenen (Allah’ın 
sıfatlarındandır). 
 m. 135b/4, 2b/2 
 [=2] 
müstevlì < Ar. İstila eden, ele geçiren, 
yayılmış. 
 m. 101a/t, 102b/t, 154b/4, 
154b/8, 35a/2, 7b/8 
 m. ol- Yayılmak, Her tarafı 
kaplamak. 35a/2, 7b/8, 154b/8-154b/9, 
101a/t, 102b/t 
 m. olup 154b/4 
 [=12] 
müşÀhede < Ar. Gözle görülen şeyler. 
 m.+sinden 159a/11 
 [=1] 
müşÀhid < Ar. Gören, bakan. 
 m. 152a/2 
 m. olun- 152a/2 
 [=2] 
müşÀkele < Ar. Şekilce bir olma, 
benzeme. 
 m.+si 155a/1 
 [=1] 
müşÀvere < Ar. Danışma, bir iş üzerinde 
konuşma. 
 m. 162a/11, 163a/9 
 m. eyleyüp 162a/11, 163a/9 
 [=4] 
müşkil < Ar. Güç, zor, çetin. 
 m. 117a/13, 137a/4 
 m. işler 117a/13 
 [=3] 
müşkül  < Ar. bkz. müşkil. 
 m. 52a/3 
 m. ol- Zor olmak 52a/3 
 m.+i 130a/3 
 m.+leri 130a/2 
 [=4] 
müşkül Àt < Ar. müşkilÀt Güçlükler, 
zorluklar. 
m. 8a/1 
 m. geleci yıl ol- 8a/1 
 [=2] 
müşterek < Ar. Ortak. 
 m. 141b/t 
m. ve mumõarıó ol- 141b/t 
 [=2] 
müşterì < Ar. 1. Yıldız adı; Sakıt, 
Erendiz, Jüpiter, Mars(sa’d-i ekber) 
m. 100a/t, 100a/t, 100a/t, 100a/t, 
100a/t, 102b/t, 114a/ş, 114a/ş, 133b/8, 
133b/9, 134a/4, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 
140b/t, 141a/t, 141b/t, 142b/t, 94b/1, 
94b/11, 94b/3, 94b/7, 94b/9, 95a/2, 
95a/4, 98b/10, 98b/10, 98b/8 
 m. yıldızı 134a/4 
 m.±dür 133b/10, 134a/6 
 m.+ye 139b/11, 98b/4, 99b/12 
2. İstekli, alıcı, müşteri. 
m.+lerde 134a/3 
 [=35] 
müteèÀl < Ar. Yüksek, yüce; Tanrı’nın 
sıfatlarından.  
 m. 159a/1 
 [=1] 
müteèallıú < Ar. Asılı, bağlı, ilgili, 
ili şiği olan. 
 m. 122b/1, 138a/2, 142a/t, 
146a/t, 151b/9, 99a/6 
 m.±dur 100a/2, 100a/4, 114b/10, 
142b/t, 142b/t, 95a/6, 95b/7, 96b/3, 
97a/2, 97a/6, 97a/8, 97b/12, 97b/7, 
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98a/13, 98b/4, 99b/11, 99b/5, 99b/8, 
99b/13, 95b/12, 96a/12 
 m. renkler 142a/t 
 [=28] 
müteèalli < Ar. Taalli eden, yükselen. 
 m.±dür 90b/10 
 [=1] 
müteġayyir < Ar. Değişen, bozulmuş, 
bozuk. 
 m. 154b/3 
 m. olup 154b/3 
 [=2] 
müteóarrik < Ar. Hareket eden, 
kımıldayan. 
 m.±dür 155b/3 
 [=1] 
müteleyyin < Ar. Yumuşak olan. 
 m.±dür 98a/11 
 [=1] 
mütevellì < Ar. Birinin yerine geçen. 
 m. 162a/8, 163a/6 
 [=2] 
müùùahir < Ar. Allah’ın sıfatlarındandır. 
 (yÀ) m.±dur 117a/13 
 [=1] 
müverrì < Ar. Ateş düşürücü, Şiddetini 
azaltan. 
 m. 148b/t 
 m. ol- 148b/t 
 [=2] 
müyesser < Ar. Kolay gelen, kolaylıkla 
olan. 
 m. 37b/1 
m. eyle- Kolaylıkla olmasını 
sağlamak 37b/1 
 m.±dür 117b/4 
 [=3] 
müøāyaúa < Ar. Sıkıntı, darlık. 
 m.+dan 119a/2 
 [=1] 
müzekker < Ar. Erkek. 
 m. 142a/t, 142a/t, 142a/t, 142a/t, 
142a/t, 142a/t 
 [=6] 
müzeyyen < Ar. Süslenmiş, süslü. 
 m. 126a/11 





nā-bedìd < Far. Görünmez, bellisiz. 
 n. 31a/9 
 n. ol- Görünmez olmak 31a/9 
 [=2] 
nÀbì < Ar. Haber veren, haberci. 
 n.+i 153b/6 
 [=2] 
nÀ-emìn < Ar.+Far. Güvenilir, emin 
olmayan. 
 n. 11b/4 
 n. ol- Güvenilir olmamak 11b/4 
 [=2] 
nāfiè < Ar. Faydalı, karlı. 
 n.±dür 101a/t, 101a/t, 104b/t, 
66a/2 
 [=4] 
nÀgÀh < Far. Ansızın, birdendire. 
 n. 157a/11, 158a/5, 87a/2 
 [=3] 
naġme < Ar. Güzel ses, ezgi. 
 n.+ler 135a/11 
 [=1] 
nÀ-óaúú < Far.+Ar. Haksız, boş. 
 n. 156a/8, 163b/9 
 n. yire  156a/8, 163b/9 
 [=4] 
naóìf < Ar. Zayıf, arık. 
 n. 2a/9 
 [=1] 
naónu < Ar. Biz.  
 n. 102a/t 
 [=1] 
nÀ-òoş < Far. Hoşa gitmeyen, 
beğenilmeyen. 
 n. 154b/5 
 n. olup 154b/5 
 [=2] 
naós/naòs < Ar. naós Uğursuz, 
bahtsızlık. 
 n. 101a/t, 101b/t, 102b/t, 103b/t, 
104a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 
106b/t, 10a/4, 142a/t, 142a/t, 142a/t, 
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15b/9, 15b/9, 22a/3, 36b/13, 58b/3, 
82b/1, 95b/3, 97b/2, 98a/9 
 n.±dur 10a/3, 22a/2, 30a/8, 
37b/1, 3a/5, 43b/9, 44a/7, 51a/3, 58a/12, 
58a/13, 66b/6, 68a/2, 74b/8, 98a/9 
 n. gün 15b/9, 22a/3, 36b/13, 
82b/1 
 n.-ı aãàar Merih (Mars) gezegeni 
142a/t  
 n.-ı ekber Zühal (Satürn) 
gezegeni.  
10a/4, 142a/t,  15b/9, 95b/3, 97b/2 
n. ile naòs 98a/9 
n. ve furtuna 106b/t 
 n.+nı 142a/t 
 [=50] 
naòsü’l-ekber < Ar. astr. Zühal (Satürn) 
gezegeni.  
 n. 103b/t 
 [=1] 
nÀibe < Ar. Vekil, birinin yerine geçen.  
 n.+lere 153b/8 
 n.+leri 154a/7 
 [=2] 
naèìm < Ar.  Cennetin bir kısmı. 
 n. 119b/4 
n. celāilik ve daúāyıú óuãÿlün 
119b/4 
 [=2] 
nā-kes < Far. Cimri, pinti, insaniyetsiz. 
 n. 127b/1, 95a/13 
 n. ol- Cimri olmak 127b/1 
n. ve baòìl ol- 95a/13 
 [=4] 
nÀúıs < Ar. Noksan, eksik, tam 
olmayan. 
 n. 128a/5 
 n. olmayınca 128a/5 
 [=2] 
nÀúıõ < Ar. Kötülükten kurtarıcı. 
 n. 146b/t 
 n. ol- 146b/t 
 [=2] 
naúìb < Ar. Bir kavmin reisi veya bir 
tekkede şeyhin yardımcısı. 
 n. 155a/5 
 n.+ler 154a/10 
 n.+ler gibi 154a/10 
 [=3] 
naúúÀş < Ar. Süsleme sanatkârı. 
 n. 142b/t 
 [=1] 
naúúÀş-çìn < Ar.+Far. Duvar nakışları, 
süs derleyen. 
 n. 137a/6 
 [=1] 
naúl < Ar. Taşıma, aktarma. 
 n. 102a/t, 121b/11, 2a/9 
 n. itmek Taşımak 121b/11, 2a/9 
 [=5] 
naúli’l-Úaèbe < Ar. Kabe’nin taşınması. 
 n. 102a/t 
 [=1] 
naúã < Ar. Noksan, eksiklik. 
 n. 112b/t 
 n-i ôāhir ol- 112b/t 
naúş < Ar. Nakış, resim. 
 n.+ını 137a/6 
 [=1] 
naèl-bend < Ar.+Far. Nalbant. 
 n. 142b/t 
 [=1] 
nÀm <  Far. İsim, ad, ün. 
 n. 151b/1 
 n.-ı kitāb 151b/1-151b/2 
 n.+ına 157a/13 
 [=3] 
namÀz < Far. Namaz. 
 n. 109a/t, 157b/8, 94b/1, 94b/12, 
94b/6, 94b/9, 95a/2, 95a/5 
n. zamānı ol- 157b/8-157b/9 
 n.+dan 157b/10, 66a/13 
n.+dan fÀrıà olduúdan ãoñra 
157b/10-157b/11 
 n.+dan soñra 66a/13 
 n.+ından 67a/7-67a/8 
n.+ı 152b/11 
 n.+ına 109a/t 
 [=16] 
nÀm-dÀr  < Far. Şöhretli. 
 n. 19a/13 
n. begler Şöhretli beyler 19a/13 
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 [=2] 
nā-murād < Far. Muradına erişememiş. 
 n. 89a/7 
 n. ol- Muradına erememek 89a/7 
 [=2] 
nÀmūs < Ar. Ar, edep, haya, ırz. 
 n. 135b/2 
 [=1] 
nÀ-mubÀrek < Far.+Ar. Uğursuz, 
meymenetsiz. 
 n. 148a/t 
 n. ol- Uğursuz olmak 148a/t 
 [=2] 
nÀ-pÀyidÀr < Far. Sebatsız, kararsız, 
süreksiz. 
 n. 136b/9 
 [=1] 
nÀr < Far. Nar ağacı ve meyvesi 
(Punica granatum). 
n. 104b/t, 3a/4, 
[=2] 
nÀr  < Ar. Ateş.  
 n. 116a/5, 145b/t, 146a/t, 146b/t, 
146b/t, 147a/t, 147b/t, 147b/t, 148a/t, 
148a/t, 148a/t, 148b/t, 148b/t, 148b/t, 
148b/t, 96b/5 
 n.-ı necÀt Kurtuluş odu, ateşi 
116a/5, 145b/t, 146a/t, 146b/t, 146b/t, 
147a/t, 147b/t, 148b/t, 148a/t, 148a/t, 
148a/t, 148b/t, 148b/t, 96b/5 
 n.-ı necÀtı işlemek 148b/t 
 n.-ı necÀtın eyle- 147b/t  
n.-ı necāt ve ùılsımāt gibi baà 
dikmek ve zirāèat itmek ve bünyād 
bıraúmaú 96b/5-96b/6 
 n.+ıñ 142b/t, 142b/t 
 [=35] 
nā-raùb < Far. mec. Yumuşak hafif 
olmayan, sert. 
 n. 15b/6 
 n. ol- 15b/6 
 [=2] 
nÀrdenk < Far. Nar, erik, kızılcık elma 
gibi meyvalardan çıkarılan ekşimsi 
pekmez. 
 n.+den 102b/t 
 [=1] 
nÀrdenklü < Far.+Tr. İçinde nar, erik, 
kızılcık elma gibi meyvalardan çıkarılan 
ekşimsi pekmez olan. 
 n. 103b/t 
 n. şurbalar 103b/t 
 [=2] 
nÀ-resìde < Far. Büluğa ermemiş. 
 n. 160b/13 
 n. oġlan yüzü 160b/13 
 [=2] 
narò < Far. Nark, çarşıda, pazarda 
satılan şeyler için resmî makalarca 
gösterilen fiat, ücret. 
 n. 110b/6, 139b/5, 143b/t, 
143b/t, 143b/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144b/t, 
144b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 
17b/8, 40a/11, 41a/5, 56a/11, 75b/8 
n.-ı miyāne ol- 110b/6 
 [=24] 
nÀrì < Ar. Ateşle ilgili. 
 n. 101a/t 
 [=1] 
nÀriyye <  Ar. Ateşle ilgili. 
 n.±dür 125b/1h, 128a/11h, 
130b/10 
 [=3] 
nās < Ar. İnsanlar, halk. 
 n. 6b/13, 89b/5, 8b/13 
n. ve óayvÀn gün 6b/13 
n.+a 118a/12 
 n.+da 27b/7 
 [=6] 
NaãÀrÀ < Ar. Hristiyanlar. 
 n. 101a/t, 102a/t, 105a/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 37b/3, 37b/6 
 n. úavmi 102a/t, 105a/t, 37b/3, 
37b/6 
 [=13] 
naãír < Ar. Yardımcı. 
 n. 162a/8 
n. eyle- Yardımcı kılmak 162a/8 
 [=2] 
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Naåra Menzil adı, menÀzil-i kamerden 
iki yıldız ki ehl-i nücÿm “enfülesed” 
der. 
 n. 103a/t, 117a/7, 145a/t, 146a/t, 
66b/12 
 n. menzilinde ol- 117a/7 
 [=6] 
NaãrÀniyyet < Ar. Hristiyanlık. 
 n. 141b/t 
 n. libÀs aúlıàı 141b/t 
 [=2] 
naôar < Ar. Bakış, Bakma.  
 n. 103b/t, 113b/9, 123b/7, 
125b/8, 133a/5, 149b/h, 152b/5, 152b/7, 
160b/12, 160b/2, 160b/5, 160b/7, 
160b/8, 161a/3, 161a/4, 161a/6, 161a/7, 
161a/8, 2a/10, 2a/12, 59a/2, 66a/13, 
152a/9 
 n. eyle- Bakmak 113b/9, 
160b/12, 160b/5, 160b/7, 160b/8, 
161a/6, 161a/3, 161a/7, 161a/8, 66a/13  
 n. gör- 125b/8 
 n.-ı Mÿsì 103b/t 
 n. it (d)- Bakmak 152b/5, 
152b/7, 161a/4, 59a/2 
 n. iden 2a/10 
 n. iden èazizlerüñ ilùÀf-ı 
kereminden 2a/10  
 n. itme- 2a/12 
 n. úıl- Bak 160b/2 
 n. olun- Bakılmak 149b/h, 
152a/9 
 [=45] 
nÀôır/ naôır < Ar. 1. Nazar eden, bakan. 
n. 123b/1, 134b/10, 
n. olmaú 123b/1 
2. Vekil, bakan. 
n. 162a/7, 163a/6, 163b/7 
 n. eyle- 163a/6 
 n. ol- 163b/7 
n. ve sipÀhìler aàası 162a/7 
 [=9] 
nāzile < Ar. Bela, sıkıntı. 
 n. 15b/6 
 [=1] 
nÀzile < Ar. Nezle. 
 n. 105b/t 
n. zükÀm ve balġam 105b/t 
 [=2] 
naôm < Ar. Vezinli, kafiyeli söz, şiir. 
 n. 126a/4, 127a/2, 127b/6, 
128a/9, 128b/12, 129b/2, 130a/2, 
130b/7, 131a/10, 132a/1, 132b/4, 133a/7 
 [=12] 
ne 1. Ne, hangi şey (soru zamiri). 
n. 100a/4, 100a/8, 2b/5, 135b/3, 
158b/1, 155b/4 
n.±dür 152b/7, 156a/2 
 n. işlemek ve neden ãakınmaú 
2b/5-2b/6 
n. kim Her ne, nekadar 127a/8  
 n. ol- 135b/3, 158b/1 
n. tekellüm úılup 155b/4-155b/5 
n.+den 113b/4, 2b/5  
n.+ydügün Ne olduğu 130b/5 
 n.+ye 126b/7, 134b/13, 137a/8, 
141b/t, 81b/1, 135a/6 
 n.+ye delìl it (d)- 141b/t 
 n.+yle 159b/4 
 2. Hangi (soru sıfatı). 
 n. 100a/2, 102a/t, 102b/t, 106a/t, 
111b/6, 113b/3, 113b/5, 113b/6, 114a/2, 
115b/1, 115b/2, 115b/3, 121b/3, 
129b/13, 136a/8, 137a/13, 139a/7, 
141a/t, 141a/t, 141a/t 145b/h, 152b/4, 
153b/11, 155a/11, 155a/11, 155a/11, 
155b/2, 155b/3, 155b/5, 156a/12, 
156b/8, 162a/12, 163a/11 2b/10, 2b/4, 
36b/12, 39b/1, 44a/2, 50b/13, 50b/13, 
58b/2, 62b/9, 66a/9, 68a/4, 75b/7, 
82b/1, 92b/5, 92b/7, 93b/1, 99a/11, 
99a/11, 99b/11, 99b/13, 99b/9 
 n. èamel 100a/2-100a/3, 102a/t , 
99b/13, 99b/11, 99b/9   
 n. burc 137a/13 
 n. cÀnib 155b/3 
 n. cÀnibden memÀnièat úıl- 
155b/3 
 n. cÀnibe daèvet 155b/3 
 n. fermÀn 155b/2 
 n. fermÀnı ile müteóarrik 
155b/2-155b/3 
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 n. fièil işlemek 145b/h 
 n. fièil itmek 113b/3 
 n. gün 115b/3, 92b/5, 92b/7  
 n. güne geldügi 2b/4 
n. gün 111b/6  
n. kadar aúçe 162a/12, 163a/11 
n. úadar zamān 141a/t, 141a/t 
n. úadar zamÀnda devr itdügi 
141a/t 
 n. úadar zamÀnda úaùè itdügi 
141a/t 
n. úavle úÀil 155b/5 
n. semte sÀlik 155b/2 
 n. ùaraf 39b/1 
3. Soru zarfı. 
 n. úadar 10a/3, 115b/2, 126b/9, 
141a/t 
n. úadar óareket itdügi 141a/t 
n. ki 77b/10 
 n. mıúdÀr 113b/6 
 n. mıúdÀr ol- 114a/2 
 n. vaútın 113b/5, 115b/1 
4. Ne…ne (Karşılaştırma edatı). 
n. èilm-i ùıbbda ve ne èilm-i 
ùabièatda ve ne òïd 155a/11 
 n. zāhid ve ne fāsıú ol- 99a/11 
 [=105] 
neèāyim < Ar. 1. Menzil adı, menÀzil-i 
kamerden dört nurlu yıldızın adı. 
 n. 102b/t, 105b/t, 115a/t, 119b/2, 
145a/t, 147b/t, 58b/10, 16a/8,  
 n. menzilinde ol- 119b/2 
2. Deve kuşları. 
n. 26b/9, 43a/12, 87b/12, 56a/10 
 [=13] 
nebÀt < Ar. Bitki. 
 n. 126a/12, 128a/13, 129a/4, 
14a/12, 17a/6 
  n.+dan 126b/1 
 [=6] 
nebātāt < Ar. Bitkiler. 
 n. 125b/7, 70b/10, 11b/9, 1b/6, 
38b/11, 44a/10, 53a/11, 55b/10, 68b/11, 
9a/4, 9b/2 
n. ol- 68b/11 
n. ve óayvanÀt birle 1b/6 
 n.+ı 158b/9 
 [=17] 
nebeviyye < Ar. Peygambere ait, onunla 
ilgili. 
 n.+den 149b/h 
 [=1] 
nebì < Ar. Peygamber.  
 n. 102a/t, 102b/t, 103b/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 160a/10, 51a/2, 58b/9, 
59a/4 
 [=10] 
necÀt < Ar. Kurtuluş. 
 n. 116a/5, 135b/6, 145b/t, 
146a/t, 146b/t, 96b/5 
 n.+ı 148b/t 
 n.+ın 146b/t, 147a/t, 147b/t, 
147b/t, 148a/t, 148a/t, 148a/t, 148b/t, 
148b/t, 148b/t 
 [=17] 
necm < Ar. Yıldız. 
 n. 101b/t, 101b/t, 102a/t, 104a/t, 
106b/t, 149a/6, 43b/11, 44a/6, 51a/12, 
58b/1, 66b/12 
 n.-i Úalb 102a/t, 51a/12 
 n.-i saèd 66b/12 
 n.-i semÀk 43b/11 
 n.-i şÿle 58b/1 
 n.-i TebÀõ 101b/t 
 n.-i Cebhe 106b/t 
 n.-i ãarfÀ 104a/t 
 n.-i Zübre 106b/t 
 [=20] 
necmü´l-àafer < Ar. Yıldız adı. 
 n. 101b/t, 44a/6 
 [=2] 
nedeñlü Nekadar. 
 n. 158b/3 
 [=1] 
nedìm < Ar. Sohbet arkadaşı. 
 n.+leriñ 99b/1 
 [=1] 
nefÀd < Ar. Bitme, tükenme. 
 n. 115b/10 
 n.-ı aókām 115b/10 
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n.-ı aókām ve umÿr-ı müfìde 
115b/10 
 [=3] 
nefer < Ar. Bir adam, tek kişi. 
 n. 151b/7 
 [=1] 
nefes < Ar. Soluk. 
 n. 134a/8, 135b/10, 137a/8 
 n.+de 133a/11 
 [=4] 
nefret < Ar. Tiksinme, iğrenme. 
 n. 78a/4 
 [=1] 
nefrìn < Far. İlenç, lanet okuma. 
 n. 78b/8 
 [=1] 
nefs < Ar. Ruh, can, insanın yeme ve 
içme gibi ihtiyaçları. 
 n.+ine 152b/10 
 [=1] 
nehÀr < Ar. Gündüz. 
 n. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 16a/1, 
51a/7, 58b/5, 58b/6 
 n.+a 142a/t 
 n.+a mensÿb 142a/t 
 [=19] 
nehÀrì < Ar. Gündüzle ilgili, gündüzcü. 
 n. 142a/t, 142a/t, 142a/t, 142a/t 
 [=4] 
neheng < Far. zool. Timsah. 
 n. 143a/t 
 [=1] 
nehy < Ar. Yasak etme, menetme. 
 n.±dür 10a/1 
n.-i müshil 101a/t 
 [=2] 
neke Neye, niye 
 n. 122b/1 
 [=1] 
nekbet < Ar. Şanssızlık. 
 n. 12a/1 
 [=1] 
nem < Far. Nem, hafif ıslaklık. 
 n. 59a/2, 59a/3 
 [=2] 
némr/nemr < Ar. nimr Kaplan. 
 n. 87a/7, 78a/9 
 [=2] 
Nemrud < Ar. Nemrÿd Babil’in 
kurucusu denilen hükümdar.  
 n. 101b/t 
 [=1] 
neng  Nesne, şey, mal, eşya. 
 n. 2b/8 
 n. gibi 2b/8 
 [=2] 
nerre < Far. Erkek. 
 n. 134b/1 
 n. dìvler 134b/1 
 [=2] 
nerede Nerede. 
 n. 43a/13 
 [=1] 
nesil < Ar. nesl Nesil, kuşak. 
 n. 138a/3  
n.+i 132b/3, 133a/8, 133a/8, 
137b/5 
 n.+iñ 132b/4 
 [=6] 
nesne/nésne Şey, şekil. 
n. 12b/6, 127b/13, 141b/t, 
142a/t, 143a/t, 154a/12, 159b/9, 15b/5, 
16a/2, 17a/9, 33b/5, 40b/2, 46b/13, 
48a/6, 54a/4, 61b/13, 62a/6, 6b/8, 
70b/7, 78b/13, 78b/7, 86b/2, 90a/8 
n. ki 141b/t 
 n.+den 66a/6 
 n.±dür 30b/6, 30b/8 
 n.+ler 138a/5, 40a/6, 41a/8, 
43b/6, 71b/7, 82a/11, 87a/5 
 n.+lerden 101b/t, 101b/t, 
122b/12, 43b/8, 77b/11, 91a/5, 91a/6, 
91b/10 
n.+lere 98a/3 
 n.+niñ 117a/9, 130a/4 
 n.+nüñ 113a/t, 141b/t, 141b/t, 
141b/t, 141b/t, 141b/t, 31a/7 
 [=52] 
neşv < Ar. Canlının büyümesi, boy 
atması. 
 n. 132b/12 
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 n. ü nemÀ Yetişip 
büyüme132b/12 
n. ü nemÀ ùutup132b/12 
 [=3] 
nevè < Ar. Tür, çeşit. 
 n. 153a/t, 91a/1 
 [=1] 
nevÀóì < Ar. Taraflar, yanlar, bucaklar. 
 n. 151b/4, 54a/6 
 n.-i Mıãr 151b/4 
 n.-i şarú ili 54a/6 
 [=4] 
nevÀl < Ar. Yiyecek, içecek. 
 n.+e 6b/9 
 [=1] 
nev’arıs < Yun. Kasım ayı. 
 n. 9b/11 
 [=1] 
nevm < Ar. Uyku. 
 n. 105a/t, 105b/t 
 [=2] 
nevres < Far. Yeni yetişen. 
 n. 151a/ş 
 [=1]  
nev-rÿz < Far. Yeni gün, ilkbahar 
başlangıcı, nevruz. 
 n. 101a/t, 139a/12, 139a/8, 
139b/11, 139b/3, 139b/7, 140a/3, 
140a/7, 37a/5, 92b/7, 92b/8, 93a/4 
n.-ı sulùÀnì Sultan Celalüddin 
Melikşah’ın takvimindeki nevruz. 
101a/t, 139a/12, 139a/8, 139b/11, 
139b/3, 139b/7, 140a/3, 140a/7, 37a/5, 
92b/7 
 n.-ı sulùÀnì didükleri 37a/5 
 n.+(un) 139a/7 
 n.±dur 92a/4, 92a/5 
 n.+ınuñ 100b/1 
 n.+udur 100b/3 
 [=28] 
nevèurs < Yun. bkz. nev’arıs. 
 n. 107a/t, 109b/t 
 [=2] 
ney-zen < Far. Ney çalan. 
n. 142b/t 
[=1] 
nezle < Ar. bkz. nÀzile. 
 n. 48a/8 
 [=1] 
nıãf < Ar. Yarı, yarım. 
 n. 141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t 
 n. daúìúa 141a/t 
 n. gün 141a/t 
 n.+ına 13a/9 
 n.+ında 122b/12 
 [=8] 
nice Çok, hayli, bir çok, nice 
 n. 104a/t, 111b/1, 132b/6, 
136a/7, 136b/6, 22b/5, 25a/1, 39b/3, 
45a/11, 61a/1, 61a/6, 61a/8, 80a/12, 
86a/6, 89a/12, 8a/7 
 n. başlar 61a/6 
 n. óavācclar 89a/12 
 n. iúlim 80a/12 
 n. işler 136a/7 
 n. kimesneler 39b/3 
 n. kişiler 86a/6 
 n. köyler 8a/7 
 n. köyler ve şehirleri 61a/1 
n. şehirleri ve diyÀrları 22b/5-
22b/6 
 n. şehrler 61a/8 
 n. ulu, kiçi kimesneler 45a/11 
 n. vìrÀn şehr 25a/1-25a/2 
 n. yerler 104a/t 
n.±dür 133b/10, 135b/11 
 n.+ler 132b/3, 17a/2, 53b/1 
 n.+leri 15a/11, 15a/11 
 n.+leriñ 130a/1 
 n.+leriñ müşkülleri 130a/1-
130a/2 
 n.+lerün 46b/5 
 n.+lerün başı 46b/5 
 n.+lerüñ 133b/12 
 n.+lerüñ derdide dermÀn úıl- 
133b/12 
 n.+si 131b/11, 46b/5 
 n.+sünüñ 126b/13 
 [=45] 
niçe krş. Nice.  
 n. 129b/11, 129b/9, 149a/5, 
159a/12, 27a/4, 29a/8, 2a/6, 74a/5, 
75b/12, 76a/4, 86b/12 
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 n. gün 159a/12 
 n. èimāretler 27a/4 
 n. kimesneler 76a/4 
 n. kişiler 86b/12 
n. şaós 75b/12-75b/13 
 n. şehir 74a/5 
 n. şehirler 29a/8 
 n. şehirler, úalèalar 129b/11 
 n.+ler 135a/6, 136a/9, 73a/6 
 2. Nasıl. 
 n. ùoàduàunı 149a/5 
 [=23] 
nigāh < Far. Bakma, bakış. 
 n. 121b/11 
n.-ı baġ 121b/11 
 [=2] 
nihāyet < Ar. Sonsuz, aşırı, fazla. 
 n. 81a/4 
 n.+e 112b/t 
 n.+e ol- 112b/t 
 [=3] 
nihÀyetsiz < Ar.+Tr. Sonsuz, bitmek 
tükenmek bilmez. 
 n. 16b/4, 28a/6, 3b/7, 46b/3 
 n. ol- Sonsuz olmak 8a/6, 46b/3 
 [=6] 
niúÀó < Ar. Nikah. 
 n. 123b/4, 144a/t, 146a/t 
n. rıøÀè ve dizlere èilÀc 123b/4-
123b/5 
 n. itmek 146a/t 
 n.+dan 122a/11 
 [=6] 
nikÀólan- <Ar.+Tr Nikahlanmak. 
 n.-a 158b/3 
 [=1] 
nìk-nāmlıú < Far. İyi adlı, iyi ünlü olma 
durumu. 
 n. 120b/9 
 [=1] 
Nìl <  Ar. Mısır’dan geçen, Akdeniz’e 
dökülen meşhur nehir. 
 n. 102a/t, 102b/t, 102b/t, 104a/t, 
104a/t, 106a/t, 158b/8, 159b/12, 24b/2, 
59a/3, 73a/12, 74a/7, 74b/6, 82b/7 
n. ırmaàı anadan çıúup 159b/12-
159b/13 
 n. ırmaġı 159b/12 
 n.-i mubÀrek 102a/t, 103b/t, 
104a/t, 74b/6 
 n. ãuyı 24b/2, 73a/12, 74a/7 
 n.+de 9a/9 
 n.+e 58b/4 
 [=25] 
nìlūfer < Far. Nilüfer. 
 n. 103a/t 
 [=1] 
nièmet < Ar. Yiyecek, içecek, azık. 
 n. 11a/10, 129a/7, 135a/1, 
143b/t, 144b/t, 144b/t, 14b/5, 17b/9, 
18a/11, 18b/10, 21a/9, 21b/6, 24a/10, 
24b/11, 25a/5, 28a/13, 28a/4, 29a/3, 
31b/9, 32a/11, 34a/7, 34b/10, 35b/7, 
37b/8, 38a/10, 38b/12, 3b/5, 40a/11, 
41a/1, 41a/9, 49b/4, 4a/1, 53b/2, 54b/5, 
57b/6, 59b/10, 5b/1, 62b/8, 65b/4, 
68b/10, 6b/6, 70a/11, 71b/7, 7a/13, 
7b/5, 86a/1, 88a/6, 89a/2 
n. ekin ve ãular 32a/11 
n. àılle ve óurma 14b/5  
n.-i òayr 144b/t, 144b/t 
 n. ol- 21b/6 
 n.+e 129a/12 
 n.+ler 101a/t, 116a/11, 144b/t, 
44a/10 
 n.+leri 127a/10, 127a/9 
 [=60] 
nìrÀn < Ar. Aydınlıklar, ışıklar. 
 n. 104a/t 
 [=1] 
nisā < Ar. nisÀ’  Kadın. 
 n. 125b/10, 129a/10, 20b/6 
 n.+da 138b/11 
 n.+ya 122b/1, 122b/11 
 n.+ya dāòil olmaú 122b/1, 
122b/11 
 [=8] 
nìsÀn < Ar. (<Süryanice) Nisan ayı. 
 n. 101b/t, 107a/t, 109a/t, 22b/3, 
43b/1, 67b/8, 90b/12, 90b/4, 92b/10 
 n. ayı 67b/8, 92b/10 
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 n.±dur 101b/t 
 n.+ıñ 93b/6 
 n.+ıñ üçünci yigirminci güni 
93b/6 
 [=14] 
nisbet < Ar. Münasebet, ilgi, kıyas. 
 n. 106a/t 
 [=1] 
nisvān < Ar. Kadınlar. 
 n. 76a/10 
 n. tāi´fesi 76a/10 
 [=2] 
nisyÀn < Ar. Unutma.  
 n. 101b/t 
 n. içinde 101b/t 
 [=2] 
nişān < Far. Nişan, iz, belirti, alamet. 
 n. 50b/6, 54a/1, 69a/9, 71b/6 
 n.+ı 130a/7, 156a/2 
 n.+lar 58a/1 
 [=7] 
nişÀnde < Far. Nişan, hedef olarak 
dikilmiş şey. 
 n. 130b/2 
 [=1] 
nişÀù < Ar. Neşe, neşelilik, sevinç, 
coşku, şevk. 
 n.+ıla 135a/9 
 [=1] 
nitekim Sonuç olarak anlamında zarf. 
 n. 127a/3, 1b/7 
 [=2] 
niyet < Ar. Niyet, maksat. 
 n.+imizi 164a/7 
 [=1] 
noòud < Far. Nohut. 
 n. 66a/8 
 [=1] 
noúsÀn < Ar. Eksik, kusur, hata. 
 n. 102a/t, 102b/t  
n.-ı Àb-ı ez-dıraót Ağaçtan suyun 
eksilmesi 102a/t 
 n.+dan 130b/2 
 n.+ına 2a/12 
 [=5] 
Nÿó < Ar. Hz. Nuh Peygamber. 
 n. 101b/t, 101b/t, 102a/t, 141b/t 
 n. èaleyhi’s-selÀm 101b/t 
 n. beyġamber 101b/t 
 n. şarābı 141b/t 
 [=7] 
nuúabÀ / naúabÀ < Ar. Nakipler. 
 n. 151b/10, 151b/2, 155b/1 
 [=3] 
nuúÿş < Ar. Nakışlar, resimler. 
 n. 122a/6 
 n.-ı ziynet 122a/6 
 [=2] 
nun/nūn (!)  < Ar. Osmanlı 
alfabesininm yirmi sekizinci harfi. 
 n. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 150a/t, 150b/8, 
151a/ş, 151a/ş, 152b/11 
 n.±dur 118a/11 
 [=63] 
nÿr < Ar. Işık, ziya, nur. 
 n. 118a/11, 124a/5, 125a/ş, 6a/9 
 n.-ı şems 124a/5, 125a/ş 
 [=6] 
nuãret < Ar. Üstünlük, başarı. 
 n. 152b/10, 54a/7, 57b/7, 76a/6, 
82a/5 
 n. bul- Üstün gelmek 152b/10, 
57b/7, 76a/6 
 n. ol- Üstün olmak 54a/7 
 [=9] 
nuãretlü < Ar.+Tr. Başarılı. 
 n. 152b/8 
 n. ol- Başarılı olmak 152b/8 
 [=2] 
nūş < Far. Safa, işret 
 n. 132a/8, 66a/1 
n. ve nümÀ 132a/8 
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 [=3] 
nÿş-dÀr < Far. Panzehir. 
 n. 132b/11 
 n. ol- 132b/11 
 [=2] 
nübüvvet < Ar. Nebilik, peygamberlik. 
 n. 155a/12 
 [=1] 
NücÀrÀ  Yer adı. 
 n. 160a/4 
 [=1] 
nücebÀ < Ar. Nesli pak olan kimseler. 
 n. 151b/11, 151b/3 
 [=2] 
nücūm < Ar. Yıldızlar. 
 n. 2a/3 
 n.+da 155a/12 
 n.+ı 107b/h 
 n.+ın 149b/h 
 [=4] 
nücÿmì < Ar. Yıldızlarla ilgili. 
 n. 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t 
 [=24] 
nümÀ < Ar. nemÀ Artma, büyüme. 
 n. 132a/8 
 [=1] 
nüşura/nüşre < Ar. Muska, efsun, büyü. 
 n. 160a/7 
 [=1] 
nüzl < Ar. 1.Konak yeri. 
 n. 104b/t 
 n.-ı güneş 104b/t 
2. Aşağı inme. 
n. 101b/t 
 n.-i İncil 101b/t 
 [=4] 
nüzūl < Ar. İnme, vahy olma. 
 n. 102a/t 






o 1. O işaret sıfatı krş. Ol. 
 o. 127a/3, 134a/12, 135a/11 
 o. göz 127a/3 
 o. kişi 135a/11 
 o. şaós 134a/12 




 o. 3b/9 
 o. óastalıúlar 3b/9 
 [=2] 
oçaú Ocak, yurt. 
 o. 83a/12 
 o. oġlanlar úırıl- 83a/12 
 [=2] 
od 1. Od, ateş.  
o. 8a/8, 13b/8, 13b/9, 19b/13, 
20a/1, 28a/1, 34b/2, 41a/11, 55a/8, 
63a/2, 71b/13, 79b/12, 87b/13, 88a/1, 
95a/10, 24b/4, 71a/13, 81a/5 
o. düş- Ateş düşmek, felaket 
olmak 34b/2, 41a/11, 79b/12 
o. düşdügü 71b/13, 8a/8 
 o. óükmü 87b/13 
o. işlerini görmek 95a/10 
 o. ziyÀnı ol- 81a/5 
o.+dan 18a/1, 28a/2 
o.+ına 128b/5 
2. Ot, ilaç. 
 o. 102b/t, 104a/t 
 o. içmek 104a/t 
o. içmek ve úuãmaú  ve teferrüç 
úılup gezmek sular kenÀrında oturmaú 
104a/t 
 [=33] 
oda Oda, evin bölümleri, sığ nacak yer. 
 o.+lar 162a/10, 163a/7 
 [=2] 
oàlaú Oğlak. 
 o. 102b/t, 103b/t, 114a/ş, 66a/1 
 o. eti 102b/t, 103b/t 
 [=6] 
oàlan Çocuk, evlat. 
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 o. 110a/4, 160b/13, 160b/5, 
160b/9, 24b/4, 42b/4, 45b/6, 63a/7, 
73a/4, 82b/12, 87a/12, 95a/12, 96a/4, 
96b/8, 97a/12, 97b/13, 98a/4, 99a/10 
o. bıraà- Çocuk düşürmek 24b/4 
o. düşür- Çocuk düşürmek 
63a/7, 82b/12, 87a/12 
 o.+dan 129b/1 
 o.+lar 35a/12, 4a/9, 83a/12 
 o.+larda 47b/4 
 o.+ları 126b/2 
 o.+larını 44b/6 
 o.+larını düşür- 44b/6 
 o.+larınıñ şÀzlıàı 130a/10 
 [=31] 
oàlancıú (à) Küçük çocuk, bebek  
o. 123b/4 
o. südüni kesmek 123b/4 
 o.+ı 122a/1 
 o.+ı südden kesmek 122a/1 
o.+lar 140a/4, 144b/t, 24a/8, 
29b/5, 45a/8, 4a/7 
 o.+lara 54b/10 
 o.+larda 113a/t, 140a/1, 140a/9, 
84a/12 
 o.+lar óasteligi ve ölümi 45a/8 
 o.+lar óasteligi 29b/5 
 o.+lar mevti 144b/t 
 o.+lar ölümi 24a/8 
 [=19] 
oà(u)l Erkek çocuk. 
o. 96b/9 
o.+ı 101a/t, 126b/13, 128a/10, 
128a/8, 128b/12, 128b/13, 129b/2, 
129b/3, 129b/4, 130b/5, 131b/13, 
133a/6, 158b/3, 37a/12, 76a/6 
 o.+ı úızı olmayan 101a/t 
o.+lar 156a/5  
o.+u 163b/13 
 o.+una 139a/2 
 [=20] 
oàullu  Erkek çocuk sahibi. 
 o. 132b/3 
 o. úızlı ol- 132b/3 
 [=2] 
oú Ok. 
 o. 102a/t, 123a/6, 96a/1 
 o. atmaú 102a/t, 123a/6-123a/7, 
96a/1 
 [=6] 
oúı- krş. oúu- Okumak, kıraat etmek. 
o. 160b/10 
 o.-mıyanı 162b/18 
 o.-yalar 162b/16 
 o.-yan 162b/18 
 o.-yan adam 162b/18 
 o.-yanlara 163a/11 
 [=6] 
oúu- bkz. oúı- 
 o.-maàa 162b/17 
 o.-maú 122b/5, 97b/12 
o.-maú, yazı yazmaú ve oàlan 
mektebe virmek ve ulu işlere ibtidā 
eylemek ve bünyād bıraúmaú, 
pādışāhlar yüzün görmek ve bunlarıñ 
gibi işler 97b/12-97b/13-98a/1 
 o.-sunlar 162b/18 
 o.-yalar 115b/9, 118a/12, 120b/8 
 o.-yup 120b/13, 161a/12, 2a/7 
 o.-yup èamel idenler 2a/7 
 [=12] 
oúud- krş. oúut- Okutmak, kıraat 
ettirmek. 
 o.-asız 162b/11 
 [=1] 
oúut- bkz. oúud- 
 o.-up 162a/6 
 [=1] 
ol 1. Teklik üçüncü şahıs zamiri.  
 o. 136b/2, 136a/1, 136b/10, 
137a/2, 151b/9, 154a/4, 154a/7 
2. İşaret zamiri. 
o. 134a/6, 160b/3, 30a/6, 61b/3 
3. İşaret sıfatı. 
o. 1b/9, 101a/t, 102b/t, 102b/t, 
114a/1, 154a/8, 155a/13, 94b/2, 94b/5, 
101a/t, 113b/9, 114a/4, 114a/5, 114a/6, 
131b/4, 133a/9, 135b/1, 152a/4, 152a/7, 
154a/13, 154b/2, 158a/3, 156a/1, 66b/1, 
67a/11, 68a/1, 83a/3, 99b/10, 73a/5, 
87a/1, 100a/5, 16b/9, 37a/12, 37a/8, 
86b/2, 115b/5, 116b/10, 16a/3, 16a/6, 
22a/7, 22a/6, 44a/6, 51a/6, 115b/8, 
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116a/3, 92a/5, 30b/12, 3a/7, 93a/4, 
111b/7, 113b/3, 159a/11, 100b/2, 
158b/3, 137a/8, 22a/5, 1b/4, 35a/8, 
26b/1, 73b/6, 77a/10, 78a/2, 24a/4, 
75a/4, 100a/1, 153b/13, 3b/3, 154b/10, 
126b/8, 127b/3, 128a/6, 131a/11, 
133b/10, 133b/11, 133b/2, 134a/10, 
134b/4, 136b/11, 136b/6, 135b/2, 
135a/2, 133b/5, 133a/13, 133b/6, 
136b/12, 132b/5, 93b/4, 26b/4, 118a/10, 
117b/13, 120a/10, 121a/3, 153b/8, 
132b/4, 136a/8, 67a/5, 67a/7, 130b/8, 
153b/5, 92a/2, 92a/6, 92a/9, 149a/3, 
33b/3, 137b/2, 111b/7, 152a/6, 51a/9, 
61a/1, 25a/1, 137a/7, 18b/9, 61b/8, 
77b/9, 61a/12, 6a/1, 61b/11, 39a/3, 
33a/1, 77b/13, 60a/10, 67a/9, 128b/1, 
131b/4, 75a/1, 131b/6, 129a/8, 56b/12, 
153b/6, 125b/10, 126a/3, 126b/5, 
128b/9, 129b/12, 134a/2, 127a/13, 
135b/11, 10b/8, 31b/5, 36b/2, 29b/7, 
37b/9, 46b/10, 5b/9, 65a/10, 89b/4, 
57b/7, 58a/3, 14a/1, 41a/5, 88a/9, 
42b/13, 43a/2, 49b/9, 65b/5, 70a/6, 
39b/2, 110b/3, 111a/1, 111b/5, 33a/5, 
3b/7, 3b/9, 40b/5, 100b/1, 137b/1, 
149a/3, 149a/4, 37a/12, 37a/10, 11b/5, 
69a/11, 27a/10, 27a/10, 156a/9, 106b/t, 
156b/1, 156a/12, 84a/6 
 o. èaded 114a/4  
 o. aóvÀl 152a/4 
 o. èalÀmetlerin nişÀnı 156a/1-
156a/2 
 o. èamel üzre ol- 99b/10 
 o. ara 113b/9 
 o. aralıú 83a/3-87a/1-87a/2  
 o. avÀz heybeti 158a/3 
 o. ayıñ on beşinden ãoñra gelen 
çehÀrşenbeden ãoñra gelen yekşenbe 
101a/t 
 o. ay içi 67a/11 
 o. aylarıñ her birisi 68a/1 
 o. èazizlerüñ hümmetiyle 152a/7 
 o. besārıú olduàı yer 73a/5 
 o.  burūc 114a/5 
 o. burÿclaruñ evvelleri 114a/6 
 o. dÀneler 66b/1 
 o. dehriñ işi 135b/1 
 o. dem 131b/4 
 o. dört piyÀde meåÀbesi 154a/13 
 o. dört piyÀdeniñ eli 154b/2-
154b/3 
 o. er 133a/9 
 o. fièil 100a/5 
 o. gice 16b/9, 37a/12, 37a/8 
 o. göründügi yir 86b/2-86b/3 
 o. gün 111b/7, 115b/5, 116b/10, 
16a/3, 16a/6, 115b/8, 116a/3, 92a/5, 
22a/7, 44a/6, 51a/6, 30b/12, 3a/7, 93a/4  
 o. günler 113b/3  
 o. óÀliñ müşÀhedesinden çoú 
kimseler úorúup ölseler gerekdür 
159a/11-159a/12 
 o. óÀliñ müşÀhedesi 159a/11 
 o. òÀne 100b/2 
 o. òatundan iki oàlu ol- 158b/3 
 o. heves 137a/8 
 o. óin 22a/5 
 o. iki cihānı yaradıcı òÀlıú bì-çūn 
üzerine ol- 1b/4 
 o. (iki) vilÀyet 46b/3 
 o. iki yér 35a/8 
 o. iúlim 26b/1, 73b/6 
 o. iúlim pādışāhı 77a/10 
 o. il 78a/2, 84a/6 
 o. iller 24a/4 
 o. il āòiri 75a/4-75a/5 
 o. işler üzre ol- 100a/1 
 o. kemend 153b/13 
 o. úış 3b/3 
 o. kimesneniñ èilleti 154b/10-
154b/11 
 o. kişi 126b/8, 127b/3, 128a/6, 
131a/11, 133b/10, 133b/11, 133b/2, 
134a/10, 134b/4, 136b/11, 136b/6, 
135b/2, 135a/2, 136b/12  
 o. kişiniñ ùÀlièi 133b/5 
 o. kişinüñ kim zuòaldur yıldızı 
133a/13 
 o. kişinüñ ùÀlièi 133b/6  
 o. kişiniñ òayrı kim 132b/5 
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 o. maóõurāù-ı Mÿsā günleri 
93b/4-93b/5 
 o. memleketde ol- 26b/4 
 o. menziliñ óarfi 118a/10-
118a/11, 117b/13, 120a/10, 121a/3  
 o. nÀibelere vezìrden vÀãıl olan 
fermÀn 153b/8 
 o. nesliñ òayrı ve iósÀnıñ al-
132b/4 
 o. ne yola dirse 136a/8 
 o. panbuú 67a/5, 67a/7 
 o. pelìd 130b/8 
 o. revÀú 153b/5 
 o. sÀèat 22a/6 
o. ãabÀó 94b/2, 94b/5 
 o. sebeb 92a/2, 92a/6, 92a/9 
 o. sefer 149a/3-149a/4 
 o. semt 33b/3 
 o. semtde ol- 33b/3 
 o. sene 137b/2 
 o. seneniñ şevvÀlı 111b/7 
 o. ãoy 152a/6 
 o. ãu 51a/9 
 o. sulùÀn 61a/1 
o. surūr-ı muèciz-i mevcūdÀt 
üzeri 1b/9-1b/10 
 o. şÀh 25a/1 
 o. şaós-ı cÀn 137a/7 
 o. ùaraf 18b/9, 61b/8, 77b/9, 
61a/12-61a/13, 6a/1  
 o. ùarafda ol- 61b/11 
 o. ùarafda olan köyler 39a/3-
39a/4 
 o. ùarafın òalúı 33a/1 
 o. ùarafın pādışāhı 77b/13 
 o. ùarafıñ óāli 60a/10 
 o. ùaş 67a/9 
 o. vaút 128b/1, 131b/4, 131b/6, 
75a/1  
 o. vaútın 129a/8 
 o. vebÀ içre 56b/12 
 o. vezìrüñ bir nÀbì-i sÀkin ol- 
153b/6-153b/7 
 o. vıcūd 125b/10, 126a/3, 
126b/5, 128b/9, 129b/12, 134a/2, 
135b/11 
 o. vıcÿd-ı muèaccib 127a/13  
 o. vilÀyet 10b/8, 31b/5, 36b/2, 
29b/7, 37b/9, 46b/10, 5b/9, 65a/10 
 o. vilÀyetde ol- 46b/10 
 o. vilāyetiñ óāli 89b/4 
 o. vilÀyetiñ pādışāhı 57b/7 
 o. vilayetiñ şÀhı 58a/3 
 o. yaàan yer 14a/1-14a/2 
 o. yer 110b/3-110b/4, 41a/5, 
88a/9 
 o. yeriñ pādışāhı 42b/13, 43a/2, 
49b/9, 65b/5, 70a/6 
 o. yeriñ şÀhı 39b/2  
 o. yıl 111a/1, 111b/5, 33a/5, 
3b/7, 3b/9, 40b/5  
 o. yılıñ nevruzınuñ òāli 100b/1 
 o. yılıñ ùÀlièi 137b/1 
 o. yıldız 149a/3, 149a/4, 37a/12-
37a/13  
 o. yıldızuñ adı 37a/10 
 o. yıldızuñ úuyruġı 11b/5 
 o. yıldızuñ rengi 69a/11 
 o. yir 27a/10 
 o. yirde ol- 27a/10 
 o. ôÀlimler 156a/9 
 o. zamān 106b/t, 156b/1  
 o. zamānda ol- 156a/12-156a/13 
 [=376] 
ol-/oll- Olmak, isimle birlikte kullanılan 
yardımcı fiil. 
o. 145b/t, 145b/t, 146a/t, 146b/t, 
146b/t, 146b/t, 147a/t, 147a/t, 147a/t, 
147b/t, 148a/t, 148b/t, 148b/t 
 o.-a 145b/t, 24a/2, 35a/2, 
82b/11, 101a/t, 101a/t, 102b/t, 103b/t, 
105b/t, 10b/10, 10b/11, 10b/12, 10b/13, 
10b/13, 10b/4, 10b/4, 10b/5, 10b/7, 
110a/10, 110a/11, 110a/11, 110a/12, 
110a/13, 110a/2, 110a/3, 110a/4, 
110a/5, 110a/5, 110a/5, 110a/6, 110a/7, 
110a/7, 110a/9, 110b/10, 110b/11, 
110b/12, 110b/13, 110b/2, 110b/3, 
110b/3, 110b/4, 110b/4, 110b/5, 110b/6, 
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110b/6, 110b/7, 110b/7, 111a/1, 111a/1, 
111a/10, 111a/11, 111a/12, 111a/13, 
111a/2, 111a/2, 111a/3, 111a/3, 111a/4, 
111a/5, 111a/6, 111a/7, 111a/7, 111a/9, 
111a/9, 111b/1, 111b/2, 111b/3, 111b/4, 
111b/5, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 
116a/11, 116a/13, 116b/1, 116b/1, 
116b/10, 116b/5, 116b/8, 117b/5, 
119b/6, 11a/10, 11a/10, 11a/10, 11a/11, 
11a/11, 11a/3, 11a/3, 11a/5, 11a/6, 
11a/7, 11a/7, 11a/7, 11b/1, 11b/10, 
11b/10, 11b/13, 11b/3, 11b/3, 11b/4, 
11b/4, 11b/6, 11b/9, 121a/11, 121b/3, 
124a/4, 125b/12, 125b/13, 126a/2, 
126a/3, 126a/4, 126a/4, 126b/11, 
126b/13, 127a/1, 127a/13, 127a/2, 
127b/1, 127b/3, 127b/4, 128a/10, 
128a/10, 128a/7, 128a/8, 128b/12, 
128b/13, 128b/13, 129a/11, 129a/12, 
129b/1, 12a/1, 12a/1, 12a/3, 12a/5, 
12a/6, 12a/7, 12a/8, 12b/10, 12b/12, 
12b/12, 12b/2, 12b/2, 12b/3, 12b/4, 
12b/4, 12b/7, 12b/8, 12b/8, 12b/9, 
130a/12, 130a/12, 130b/2, 130b/3, 
130b/4, 130b/6, 130b/8, 133a/2, 133b/5, 
133b/6, 133b/6, 134a/10, 134a/10, 
134b/10, 134b/10, 135a/1, 135a/2, 
135a/2, 135a/3, 135a/3, 135a/4, 
135b/11, 136a/1, 136a/12, 136a/13, 
136a/3, 136a/4, 136a/4, 136a/6, 136a/7, 
136b/13, 136b/1, 136b/10, 136b/11, 
136b/11, 136b/7, 136b/9, 136b/9, 
137a/2, 137a/6, 137a/7, 137a/7, 137a/8, 
137b/10, 137b/11, 137b/12, 137b/12, 
137b/13, 137b/3, 137b/4, 137b/4, 
137b/5, 137b/5, 137b/5, 137b/7, 137b/7, 
137b/8, 137b/9, 138a/1, 138a/11, 
138a/11, 138a/12, 138a/12, 138a/13, 
138a/13, 138a/2, 138a/3, 138a/4, 
138a/4, 138a/5, 138a/6, 138a/6, 138a/8, 
138a/8, 138a/8, 138a/9, 138b/10, 
138b/10, 138b/11, 138b/11, 138b/12, 
138b/2, 138b/2, 138b/3, 138b/3, 138b/4, 
138b/5, 138b/6, 138b/6, 138b/8, 138b/8, 
138b/9, 139a/1, 139a/10, 139a/10, 
139a/11, 139a/11, 139a/13, 139a/2, 
139a/3, 139a/4, 139a/4, 139a/5, 139a/5, 
139a/6, 139a/9, 139b/1, 139b/1, 139b/1, 
139b/11, 139b/12, 139b/13, 139b/2, 
139b/4, 139b/5, 139b/5, 139b/6, 139b/6, 
139b/8, 139b/9, 139b/9, 139b/9, 13a/10, 
13a/12, 13a/12, 13a/12, 13a/13, 13a/2, 
13a/3, 13a/3, 13a/4, 13a/5, 13a/5, 13a/9, 
13b/1, 13b/10, 13b/11, 13b/4, 13b/5, 
13b/6, 13b/7, 13b/7, 140a/1, 140a/1, 
140a/10, 140a/11, 140a/12, 140a/2, 
140a/3, 140a/4, 140a/5, 140a/6, 140a/6, 
140a/7, 140a/8, 140a/9, 140a/9, 141b/t, 
142a/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 
144b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 
144b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 
144b/t, 145b/t, 145b/t, 146a/t, 146b/t, 
146b/t, 146b/t, 146b/t, 147a/t, 147a/t, 
147a/t, 147a/t, 147a/t, 147b/t, 148a/t, 
148a/t, 148a/t, 148a/t, 14a/10, 14a/10, 
14a/13, 14a/13, 14a/13, 14a/13, 14a/2, 
14a/4, 14a/6, 14a/6, 14a/9, 14b/10, 
14b/10, 14b/11, 14b/2, 14b/3, 14b/3, 
14b/5, 14b/6, 14b/6, 152a/10, 152b/10, 
152b/10, 152b/10, 152b/10, 152b/11, 
152b/11, 152b/11, 152b/11, 152b/11, 
152b/11, 152b/2, 152b/8, 152b/8, 
152b/8, 152b/8, 152b/8, 152b/9, 152b/9, 
152b/9, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
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153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 153a/t, 
153b/11, 153b/12, 153b/13, 153b/4, 
153b/4, 153b/5, 153b/6, 153b/7, 154b/4, 
154b/6, 155a/1, 156a/1, 156a/13, 
156a/3, 156a/4, 156a/5, 156b/1, 156b/1, 
156b/4, 156b/5, 156b/6, 156b/7, 156b/7, 
156b/8, 157a/11, 157a/3, 157a/4, 
157a/5, 157a/8, 157a/9, 157a/9, 157b/6, 
157b/6, 157b/6, 157b/7, 157b/9, 
158a/12, 158a/3, 158b/3, 158b/7, 
158b/8, 159a/6, 159b/6, 15a/1, 15a/12, 
15a/13, 15a/13, 15a/2, 15a/2, 15a/3, 
15a/3, 15a/5, 15a/6, 15a/6, 15a/7, 15a/7, 
15b/1, 160a/6, 160b/11, 160b/13, 
160b/3, 160b/6, 160b/9, 161a/1, 
161a/13, 161a/2, 161b/2, 161a/3, 
161a/4, 161a/6, 16a/10, 16a/12, 16a/12, 
16a/13, 16b/1, 16b/13, 16b/2, 16b/3, 
16b/3, 16b/3, 16b/4, 16b/5, 16b/5, 
16b/6, 16b/7, 17a/10, 17a/12, 17a/13, 
17a/2, 17a/2, 17a/3, 17a/4, 17a/4, 17a/7, 
17a/7, 17a/8, 17a/8, 17a/9, 17a/9, 17b/1, 
17b/12, 17b/13, 17b/13, 17b/3, 17b/4, 
17b/5, 17b/5, 17b/6, 17b/9, 17b/9, 
17b/9, 18a/1, 18a/1, 18a/10, 18a/11, 
18a/11, 18a/12, 18a/12, 18a/3, 18a/8, 
18a/9, 18a/9, 18b/10, 18b/10, 18b/13, 
18b/13, 18b/2, 18b/5, 18b/8, 18b/8, 
18b/9, 19a/1, 19a/11, 19a/12, 19a/12, 
19a/12, 19a/13, 19a/2, 19a/3, 19a/4, 
19a/4, 19a/8, 19a/8, 19a/9, 19a/9, 
19b/10, 19b/11, 19b/2, 19b/3, 19b/4, 
19b/4, 20a/1, 20a/10, 20a/11, 20a/2, 
20a/2, 20a/3, 20a/3, 20a/4, 20a/7, 20a/8, 
20b/1, 20b/1, 20b/10, 20b/12, 20b/13, 
20b/13, 20b/13, 20b/3, 20b/6, 20b/6, 
20b/6, 20b/8, 20b/9, 20b/9, 21a/1, 
21a/1, 21a/11, 21a/12, 21a/3, 21a/4, 
21a/4, 21a/6, 21a/9, 21a/9, 21b/2, 21b/2, 
21b/3, 21b/5, 21b/6, 22b/10, 22b/11, 
22b/12, 22b/2, 22b/3, 22b/5, 22b/7, 
22b/7, 22b/8, 22b/8, 22b/9, 23a/1, 
23a/1, 23a/10, 23a/11, 23a/11, 23a/12, 
23a/12, 23a/13, 23a/13, 23a/2, 23a/2, 
23a/3, 23a/5, 23a/6, 23a/6, 23a/6, 23a/7, 
23a/8, 23a/8, 23a/8, 23a/9, 23a/9, 23b/1, 
23b/11, 23b/12, 23b/13, 23b/13, 23b/13, 
23b/2, 23b/3, 23b/3, 23b/5, 23b/5, 
23b/6, 23b/7, 23b/7, 23b/8, 23b/8, 
23b/9, 24a/1, 24a/1, 24a/10, 24a/11, 
24a/11, 24a/12, 24a/13, 24a/13, 24a/3, 
24a/3, 24a/5, 24a/6, 24a/7, 24a/7, 24a/8, 
24a/9, 24b/1, 24b/11, 24b/12, 24b/12, 
24b/13, 24b/13, 24b/2, 24b/2, 24b/3, 
24b/5, 24b/5, 24b/7, 24b/7, 24b/8, 
24b/9, 24b/9, 25a/11, 25a/12, 25a/3, 
25a/6, 25a/6, 25a/6, 25a/7, 25a/8, 
25b/11, 25b/12, 25b/12, 25b/2, 25b/3, 
25b/4, 25b/7, 25b/7, 25b/8, 26a/11, 
26a/11, 26a/2, 26a/2, 26a/3, 26a/3, 
26a/7, 26a/7, 26a/8, 26a/9, 26b/1, 26b/1, 
26b/10, 26b/10, 26b/11, 26b/12, 26b/13, 
26b/13, 26b/2, 26b/3, 26b/7, 26b/8, 
26b/8, 26b/9, 26b/9, 27a/1, 27a/1, 
27a/10, 27a/11, 27a/4, 27a/4, 27a/5, 
27a/5, 27a/8, 27a/9, 27b/1, 27b/11, 
27b/11, 27b/11, 27b/12, 27b/12, 27b/2, 
27b/2, 27b/5, 27b/6, 27b/7, 27b/8, 
28a/10, 28a/10, 28a/13, 28a/2, 28a/4, 
28a/4, 28a/5, 28a/5, 28a/6, 28a/6, 28a/9, 
28a/9, 28b/1, 28b/11, 28b/12, 28b/13, 
28b/13, 28b/4, 28b/4, 28b/5, 28b/5, 
28b/7, 28b/8, 28b/8, 28b/8, 28b/9, 
29a/12, 29a/12, 29a/3, 29a/3, 29a/4, 
29a/7, 29a/8, 29a/9, 29a/9, 29b/1, 
29b/10, 29b/10, 29b/2, 29b/3, 29b/3, 
29b/3, 29b/6, 29b/6, 29b/7, 29b/8, 
29b/8, 29b/9, 2b/2, 30a/6, 31b/12, 
31b/3, 31b/4, 31b/5, 31b/6, 31b/9, 
31b/9, 32a/1, 32a/11, 32a/11, 32a/13, 
32a/2, 32a/3, 32a/3, 32a/5, 32a/7, 32a/7, 
32a/9, 32b/1, 32b/1, 32b/12, 32b/2, 
32b/2, 32b/3, 32b/3, 32b/3, 32b/5, 
32b/8, 32b/9, 32b/9, 33a/10, 33a/2, 
33a/2, 33a/4, 33a/4, 33a/5, 33a/8, 33a/8, 
33a/9, 33a/9, 33a/9, 33b/13, 33b/3, 
33b/3, 33b/6, 33b/6, 33b/8, 33b/9, 
34a/11, 34a/11, 34a/12, 34a/12, 34a/12, 
34a/13, 34a/13, 34a/2, 34a/3, 34a/3, 
34a/5, 34a/6, 34a/8, 34a/8, 34b/11, 
34b/11, 34b/11, 34b/3, 34b/3, 34b/4, 
34b/4, 34b/5, 34b/5, 34b/7, 34b/7, 
34b/8, 35a/12, 35a/3, 35a/4, 35a/4, 
35a/6, 35a/7, 35a/8, 35a/8, 35b/1, 
35b/10, 35b/12, 35b/12, 35b/13, 35b/2, 
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35b/3, 35b/6, 35b/6, 35b/7, 35b/7, 
35b/9, 36a/1, 36a/10, 36a/13, 36a/13, 
36a/3, 36a/4, 36a/5, 36a/5, 36a/5, 36a/7, 
36a/7, 36a/9, 36a/9, 36a/9, 36b/1, 36b/2, 
36b/3, 36b/3, 36b/4, 37b/10, 37b/10, 
37b/11, 37b/12, 37b/13, 37b/13, 37b/8, 
37b/9, 38a/1, 38a/10, 38a/10, 38a/12, 
38a/13, 38a/4, 38a/4, 38a/6, 38a/6, 
38a/7, 38a/9, 38b/1, 38b/11, 38b/12, 
38b/13, 38b/13, 38b/2, 38b/3, 38b/3, 
38b/6, 38b/7, 38b/8, 38b/8, 39a/1, 
39a/1, 39a/11, 39a/11, 39a/12, 39a/4, 
39a/5, 39a/6, 39a/7, 39a/9, 39a/9, 
39b/10, 39b/11, 39b/11, 39b/2, 39b/4, 
39b/5, 39b/8, 39b/9, 39b/9, 3b/10, 
3b/10, 3b/11, 3b/12, 3b/12, 3b/13, 
3b/13, 3b/4, 3b/4, 3b/5, 3b/6, 3b/6, 3b/7, 
3b/7, 3b/9, 40a/11, 40a/12, 40a/13, 
40a/13, 40a/3, 40a/3, 40a/4, 40a/5, 
40a/6, 40a/6, 40a/7, 40b/10, 40b/11, 
40b/13, 40b/3, 40b/4, 40b/4, 40b/5, 
40b/6, 40b/6, 40b/7, 40b/7, 41a/1, 
41a/1, 41a/12, 41a/12, 41a/13, 41a/13, 
41a/13, 41a/2, 41a/2, 41a/3, 41a/4, 
41a/5, 41a/5, 41a/8, 41a/9, 41a/9, 41a/9, 
41b/1, 41b/1, 41b/12, 41b/12, 41b/13, 
41b/2, 41b/2, 41b/2, 41b/5, 41b/8, 
41b/8, 41b/9, 41b/9, 42a/12, 42a/3, 
42a/4, 42a/4, 42a/6, 42a/7, 42a/7, 42a/8, 
42b/1, 42b/1, 42b/11, 42b/13, 42b/13, 
42b/13, 42b/13, 42b/4, 42b/5, 42b/7, 
42b/8, 43a/10, 43a/10, 43a/11, 43a/12, 
43a/12, 43a/13, 43a/13, 43a/4, 43a/6, 
43a/7, 44a/10, 44a/10, 44a/12, 44a/13, 
44a/3, 44b/10, 44b/13, 44b/3, 44b/4, 
44b/6, 44b/7, 44b/7, 44b/7, 44b/8, 
44b/9, 45a/1, 45a/1, 45a/10, 45a/11, 
45a/11, 45a/3, 45a/3, 45a/4, 45a/4, 
45a/8, 45b/1, 45b/1, 45b/10, 45b/11, 
45b/11, 45b/12, 45b/12, 45b/2, 45b/3, 
45b/3, 45b/6, 45b/8, 46a/10, 46a/10, 
46a/11, 46a/11, 46a/2, 46a/3, 46a/3, 
46a/6, 46a/6, 46a/7, 46a/8, 46a/8, 46a/9, 
46b/1, 46b/1, 46b/10, 46b/11, 46b/2, 
46b/3, 46b/4, 46b/4, 46b/9, 46b/9, 
47a/10, 47a/10, 47a/11, 47a/12, 47a/12, 
47a/13, 47a/2, 47a/2, 47a/2, 47a/5, 
47a/6, 47a/7, 47a/7, 47a/7, 47b/1, 
47b/11, 47b/11, 47b/2, 47b/3, 47b/3, 
47b/3, 47b/4, 47b/4, 47b/5, 47b/8, 
47b/8, 48a/1, 48a/11, 48a/4, 48a/4, 
48a/7, 48a/7, 48a/8, 48b/1, 48b/1, 
48b/10, 48b/10, 48b/10, 48b/13, 48b/13, 
48b/2, 48b/4, 48b/5, 48b/5, 48b/6, 
48b/9, 48b/9, 48b/9, 49a/1, 49a/10, 
49a/11, 49a/4, 49a/4, 49a/5, 49a/5, 
49a/5, 49a/6, 49a/6, 49a/9, 49a/9, 49b/1, 
49b/10, 49b/11, 49b/13, 49b/2, 49b/3, 
49b/4, 49b/4, 49b/5, 49b/6, 49b/6, 
49b/6, 49b/8, 4a/1, 4a/10, 4a/10, 4a/13, 
4a/2, 4a/3, 4a/3, 4a/3, 4a/5, 4a/6, 4a/6, 
4a/7, 4a/8, 4a/8, 4a/9, 4a/9, 4b/1, 4b/10, 
4b/12, 4b/13, 4b/13, 4b/2, 4b/3, 4b/3, 
4b/5, 4b/6, 4b/7, 4b/8, 50a/1, 50a/10, 
50a/10, 50a/11, 50a/12, 50a/13, 50a/13, 
50a/4, 50a/5, 50a/6, 50a/6, 50a/7, 50b/1, 
50b/2, 50b/2, 50b/3, 50b/4, 50b/5, 
50b/5, 50b/5, 50b/7, 50b/7, 50b/8, 
50b/8, 51b/11, 51b/12, 51b/13, 51b/13, 
51b/4, 51b/4, 51b/5, 51b/6, 51b/7, 
51b/7, 51b/9, 52a/1, 52a/1, 52a/11, 
52a/12, 52a/13, 52a/13, 52a/13, 52a/2, 
52a/2, 52a/3, 52a/4, 52a/5, 52a/7, 52a/8, 
52a/8, 52a/9, 52a/9, 52a/9, 52b/10, 
52b/11, 52b/11, 52b/12, 52b/12, 52b/13, 
52b/2, 52b/3, 52b/4, 52b/5, 52b/5, 
52b/6, 52b/6, 52b/7, 52b/8, 52a/3, 
53a/10, 53a/11, 53a/12, 53a/13, 53a/4, 
53a/5, 53a/6, 53a/6, 53a/9, 53b/10, 
53b/10, 53b/13, 53b/13, 53b/2, 53b/2, 
53b/3, 53b/4, 53b/7, 53b/8, 53b/8, 
53b/8, 54a/1, 54a/11, 54a/12, 54a/12, 
54a/2, 54a/5, 54a/5, 54a/6, 54a/7, 54a/7, 
54a/8, 54a/8, 54b/10, 54b/11, 54b/12, 
54b/12, 54b/12, 54b/13, 54b/13, 54b/13, 
54b/2, 54b/2, 54b/3, 54b/3, 54b/4, 
54b/4, 54b/5, 54b/6, 54b/7, 54b/8, 
55a/1, 55a/1, 55a/11, 55a/11, 55a/11, 
55a/2, 55a/2, 55a/5, 55a/6, 55a/6, 55a/9, 
55a/9, 55b/10, 55b/10, 55b/11, 55b/11, 
55b/13, 55b/2, 55b/2, 55b/6, 55b/6, 
55b/7, 56a/1, 56a/1, 56a/1, 56a/1, 
56a/10, 56a/10, 56a/11, 56a/13, 56a/2, 
56a/4, 56a/5, 56a/5, 56a/6, 56a/6, 56a/6, 
56a/9, 56b/1, 56b/10, 56b/11, 56b/11, 
56b/12, 56b/13, 56b/13, 56b/4, 56b/5, 
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56b/6, 56b/7, 56b/9, 57a/10, 57a/10, 
57a/11, 57a/12, 57a/13, 57a/13, 57a/2, 
57a/3, 57a/4, 57a/4, 57a/4, 57a/6, 57a/7, 
57a/7, 57a/8, 57a/9, 57b/1, 57b/1, 
57b/10, 57b/12, 57b/12, 57b/2, 57b/4, 
57b/5, 57b/6, 57b/7, 57b/8, 57b/9, 
57b/9, 58a/2, 58a/3, 58a/4, 58a/4, 58a/9, 
59a/11, 59a/6, 59a/9, 59a/9, 59b/1, 
59b/1, 59b/1, 59b/10, 59b/11, 59b/11, 
59b/11, 59b/13, 59b/2, 59b/3, 59b/3, 
59b/4, 59b/6, 59b/7, 5a/10, 5a/10, 
5a/10, 5a/12, 5a/13, 5a/2, 5a/3, 5b/1, 
5b/1, 5b/10, 5b/11, 5b/4, 5b/5, 5b/7, 
5b/7, 60a/1, 60a/10, 60a/11, 60a/12, 
60a/13, 60a/2, 60a/4, 60a/6, 60a/6, 
60a/6, 60a/6, 60a/9, 60b/10, 60b/10, 
60b/2, 60b/3, 60b/3, 60b/3, 60b/6, 
60b/6, 60b/7, 61a/1, 61a/10, 61a/10, 
61a/13, 61a/13, 61a/3, 61a/4, 61a/5, 
61b/5, 61a/5, 61a/7, 61a/7, 61a/8, 61a/9, 
61b/1, 61b/1, 61b/10, 61b/10, 61b/10, 
61b/11, 61b/3, 61b/4, 61b/5, 61b/6, 
61b/9, 62a/1, 62a/12, 62a/12, 62a/13, 
62a/13, 62a/2, 62a/2, 62a/3, 62a/3, 
62a/4, 62a/4, 62a/7, 62a/8, 62a/8, 62a/9, 
62a/9, 62a/9, 62b/1, 62b/12, 62b/2, 
62b/3, 62b/4, 62b/5, 62b/6, 62b/7, 
62b/8, 63a/10, 63a/11, 63a/3, 63a/4, 
63a/4, 63a/7, 63a/8, 63a/8, 63b/1, 63b/1, 
63b/13, 63b/2, 63b/5, 63b/5, 63b/5, 
63b/8, 63b/8, 63b/9, 64a/1, 64a/10, 
64a/10, 64a/12, 64a/13, 64a/13, 64a/2, 
64a/2, 64a/5, 64a/5, 64a/5, 64a/6, 64a/6, 
64a/7, 64a/8, 64a/9, 64a/9, 64b/1, 64b/1, 
64b/11, 64b/12, 64b/12, 64b/2, 64b/3, 
64b/4, 64b/6, 64b/6, 64b/8, 64b/9, 
65a/1, 65a/11, 65a/11, 65a/12, 65a/2, 
65a/3, 65a/3, 65a/4, 65a/4, 65a/6, 65a/7, 
65a/8, 65a/9, 65a/9, 65b/12, 65b/4, 
65b/5, 65b/6, 65b/7, 65b/8, 66b/1, 
67a/13, 68a/10, 68a/11, 68a/11, 68a/12, 
68a/12, 68a/8, 68a/9, 68b/10, 68b/11, 
68b/11, 68b/11, 68b/12, 68b/12, 68b/2, 
68b/2, 68b/3, 68b/3, 68b/4, 68b/6, 
68b/7, 68b/8, 68b/8, 69a/12, 69a/4, 
69a/4, 69a/5, 69a/8, 69a/8, 69a/8, 
69b/11, 69b/12, 69b/12, 69b/13, 69b/3, 
69b/3, 69b/5, 69b/5, 69b/8, 6a/1, 6a/11, 
6a/12, 6a/12, 6a/13, 6a/2, 6a/3, 6a/5, 
6a/6, 6a/7, 6b/10, 6b/11, 6b/12, 6b/12, 
6b/4, 6b/5, 6b/7, 6b/9, 70a/1, 70a/10, 
70a/10, 70a/11, 70a/11, 70a/11, 70a/2, 
70a/3, 70a/4, 70a/7, 70a/8, 70a/8, 70b/1, 
70b/10, 70b/10, 70b/11, 70b/13, 70b/13, 
70b/13, 70b/2, 70b/3, 70b/5, 70b/8, 
70b/9, 70b/9, 70b/9, 71a/10, 71a/10, 
71a/11, 71a/11, 71a/13, 71a/13, 71a/13, 
71a/3, 71a/3, 71a/4, 71a/5, 71a/9, 71b/1, 
71b/1, 71b/10, 71b/11, 71b/11, 71b/12, 
71b/12, 71b/3, 71b/3, 71b/4, 71b/6, 
71b/6, 71b/7, 71b/9, 72a/1, 72a/10, 
72a/12, 72a/12, 72a/13, 72a/13, 72a/13, 
72a/2, 72a/2, 72a/3, 72a/4, 72a/4, 72a/4, 
72a/5, 72a/5, 72a/8, 72b/1, 72b/1, 
72b/10, 72b/10, 72b/13, 72b/4, 72b/5, 
72b/8, 72b/8, 72b/8, 73a/10, 73a/11, 
73a/12, 73a/12, 73a/2, 73a/2, 73a/5, 
73a/6, 73a/6, 73a/6, 73a/9, 73a/9, 
73b/10, 73b/10, 73b/13, 73b/3, 73b/3, 
73b/4, 73b/5, 73b/5, 73b/5, 73b/7, 
73b/8, 73b/8, 73b/9, 74a/1, 74a/1, 
74a/1, 74a/10, 74a/4, 74a/4, 74a/4, 
74a/5, 74a/6, 74a/7, 74a/8, 74a/9, 
75a/11, 75b/12, 75b/5, 75b/5, 75b/8, 
75b/8, 75b/9, 76a/1, 76a/1, 76a/10, 
76a/12, 76a/13, 76a/2, 76a/3, 76a/7, 
76a/7, 76a/8, 76a/8, 76a/9, 76a/9, 76b/1, 
76b/1, 76b/13, 76b/13, 76b/13, 76b/2, 
76b/3, 76b/4, 76b/4, 76b/4, 76b/4, 
76b/6, 76b/7, 76b/7, 76b/8, 76b/8, 
76b/9, 76b/9, 76b/9, 77a/1, 77a/1, 
77a/11, 77a/12, 77a/12, 77a/2, 77a/3, 
77a/3, 77a/7, 77a/8, 77a/9, 77a/9, 77b/1, 
77b/10, 77b/10, 77b/11, 77b/12, 77b/12, 
77b/2, 77b/2, 77b/5, 77b/5, 77b/6, 
77b/6, 77b/6, 77b/7, 77b/7, 78a/1, 
78a/12, 78a/2, 78a/4, 78a/7, 78a/7, 
78a/8, 78b/10, 78b/10, 78b/11, 78b/2, 
78b/2, 78b/4, 78b/5, 78b/8, 78b/9, 
78b/9, 79a/1, 79a/10, 79a/11, 79a/12, 
79a/13, 79a/2, 79a/3, 79a/4, 79a/4, 
79a/4, 79a/6, 79a/7, 79a/7, 79a/7, 79a/8, 
79a/8, 79a/9, 79b/10, 79b/13, 79b/13, 
79b/3, 79b/4, 79b/4, 79b/8, 79b/9, 
7a/10, 7a/11, 7a/11, 7a/3, 7a/4, 7a/4, 
7a/7, 7a/7, 7a/8, 7a/9, 7b/1, 7b/10, 
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7b/10, 7b/11, 7b/11, 7b/12, 7b/4, 7b/5, 
7b/5, 7b/8, 7b/8, 80a/1, 80a/10, 80a/13, 
80a/13, 80a/3, 80a/4, 80a/4, 80a/5, 
80a/5, 80a/5, 80a/7, 80a/8, 80a/8, 80a/9, 
80a/9, 80b/1, 80b/1, 80b/1, 80b/10, 
80b/10, 80b/10, 80b/12, 80b/12, 80b/13, 
80b/13, 80b/4, 80b/5, 80b/5, 80b/6, 
80b/6, 80b/8, 80b/9, 80b/9, 80b/9, 
81a/1, 81a/1, 81a/10, 81a/10, 81a/10, 
81a/11, 81a/12, 81a/13, 81a/5, 81a/5, 
81a/6, 81a/7, 81a/9, 81b/11, 81b/12, 
81b/2, 81b/3, 81b/4, 81b/4, 81b/7, 
81b/8, 81b/9, 82a/2, 82a/3, 82a/4, 82a/4, 
82a/5, 82a/6, 82a/6, 82b/10, 82b/13, 
82b/9, 82b/9, 83a/1, 83a/11, 83a/11, 
83a/13, 83a/13, 83a/13, 83a/2, 83a/4, 
83a/6, 83a/6, 83a/7, 83a/7, 83a/9, 83a/9, 
83b/3, 83b/5, 83b/6, 83b/6, 83b/7, 
84a/10, 84a/11, 84a/12, 84a/13, 84a/2, 
84a/3, 84a/4, 84a/6, 84a/8, 84b/10, 
84b/10, 84b/10, 84b/2, 84b/3, 84b/4, 
84b/5, 84b/8, 84b/9, 85a/12, 85a/2, 
85a/2, 85a/3, 85a/6, 85a/6, 85a/7, 85a/8, 
85a/9, 85b/1, 85b/10, 85b/11, 85b/13, 
85b/13, 85b/4, 85b/5, 85b/5, 85b/8, 
86a/1, 86a/11, 86a/11, 86a/13, 86a/13, 
86a/2, 86a/3, 86a/7, 86a/8, 86b/12, 
86b/12, 86b/3, 86b/4, 86b/5, 86b/6, 
86b/7, 86b/8, 86b/9, 86b/9, 87a/10, 
87a/10, 87a/11, 87a/11, 87a/12, 87a/13, 
87a/13, 87a/2, 87a/6, 87a/8, 87a/9, 
87a/9, 87b/1, 87b/11, 87b/12, 87b/12, 
87b/2, 87b/3, 87b/3, 87b/4, 87b/4, 
87b/6, 87b/6, 87b/7, 87b/7, 88a/10, 
88a/12, 88a/2, 88a/2, 88a/3, 88a/4, 
88a/6, 88a/7, 88a/7, 88a/7, 88a/9, 88b/1, 
88b/1, 88b/10, 88b/11, 88b/13, 88b/2, 
88b/4, 88b/6, 88b/6, 88b/9, 88b/9, 
89a/1, 89a/11, 89a/11, 89a/12, 89a/13, 
89a/13, 89a/2, 89a/2, 89a/3, 89a/3, 
89a/6, 89a/6, 89a/7, 89a/7, 89a/8, 
89b/11, 89b/13, 89b/2, 89b/3, 89b/4, 
89b/4, 89b/5, 89b/6, 89b/7, 89b/9, 8a/1, 
8a/10, 8a/11, 8a/11, 8a/13, 8a/4, 8a/5, 
8a/6, 8b/1, 8b/1, 8b/12, 8b/12, 8b/4, 
8b/4, 8b/4, 8b/7, 8b/7, 8b/9, 8b/9, 90a/1, 
90a/1, 90a/10, 90a/11, 90a/12, 90a/13, 
90a/2, 90a/3, 90a/3, 90a/5, 90a/6, 90a/8, 
90a/9, 91b/8, 93a/11, 93a/13, 93b/2, 
95a/12, 95a/13, 95a/13, 95b/1, 95b/1, 
96a/5, 96a/6, 96a/6, 96a/6, 96b/10, 
96b/9, 96b/9, 97a/12, 97a/13, 97a/13, 
98a/5, 98a/5, 98a/6, 98b/9, 98b/9, 
99a/10, 99a/11, 9a/1, 9a/1, 9a/11, 9a/12, 
9a/13, 9a/3, 9a/4, 9a/4, 9a/7, 9a/7, 9a/8, 
9a/8, 9a/9, 9b/10, 9b/10, 9b/3, 9b/3, 
9b/6, 9b/6, 9b/9 
 o.-alar 100a/1, 100a/3, 102a/t, 
113a/t, 117a/10, 11b/1, 11b/5, 13b/6, 
153b/10, 153b/9, 156a/10, 156a/11, 
156a/3, 156a/4, 156a/6, 156b/2, 156b/4, 
157a/1, 157a/1, 157b/1, 157b/2, 
158b/13, 17a/10, 17b/6, 22b/13, 25a/1, 
26a/9, 28b/1, 29a/4, 31b/12, 33a/12, 
34a/8, 35a/2, 39a/9, 49a/10, 5a/8, 5b/10, 
65a/12, 65b/2, 68a/6, 6b/1, 73a/6, 
81b/2, 81b/5, 86b/5, 99b/10, 99b/12 
 o.-amaz 134b/3 
 o.-an 101a/t, 102b/t, 106b/t, 
106b/t, 121b/2, 135a/10, 136b/2, 
138a/2, 140a/10, 141b/t, 142a/t, 142b/t, 
153b/13, 153b/8, 154a/6, 158b/9, 23b/2, 
39a/4, 54a/2, 67b/12, 74a/11, 82a/7, 
92a/3, 93a/11 
 o.-an ekin 23b/2 
 o.-anıñ 141b/t 
 o.-anlar 13b/1 
 o.-anlardur 113b/10 
 o.-asın 121a/12, 121a/13 
 o.-asız 162b/17, 162b/8, 163a/3 
 o.-aydı 158b/1 
 o.-dı 104a/t, 105b/t, 114a/2, 
151b/13, 155b/5, 15b/6, 2a/4, 51a/9, 
75b/2, 92b/2, 97b/9 
 o.-duġı 113b/8, 143b/h, 57b/13, 
6b/2, 73a/5 
 o.-duġını 68a/7 
 o.-duġunı 12a/4, 13b/2, 14b/4, 
15a/8, 19b/5, 20b/11, 34a/9, 48a/2, 
27b/9, 31b/7, 41a/6, 44a/11, 62b/10, 
62b/10, 68a/13, 70a/5, 79b/7, 85b/6, 
84a/1, 84a/9, 87b/8, 8a/2 
 o.-duúda 137a/11, 145b/h, 
149a/13 
 o.-duúdan 157b/10 
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 o.-ma 145b/t, 146b/t, 146b/t, 
147a/t, 147b/t, 147b/t, 149b/h 
 o.-ma(ya) 145b/t 
o.-madıú Hiç görülmemiş 87a/4 
o.-madıú nesneler 87a/4-87a/5 
 o.-madın 152a/1 
 o.-maġa 105a/t, 105b/t, 156b/9 
 o.-maú 101b/t, 113a/t, 122b/1, 
123b/1, 141b/t, 146a/t, 148b/t, 148b/t, 
50b/13, 98b/5 
 o.-maúdan 106b/t, 122b/11 
 o.-maúdur 124a/3 
 o.-mamaú 156b/11 
 o.-masa 37a/12 
 o.-masına 112b/t, 112b/t, 113a/t, 
113a/t 
 o.-maya 115b/12, 127a/3, 
129a/13, 12a/13, 12b/7, 133b/7, 135a/4, 
136a/12, 136b/10, 136b/3, 136b/8, 
137a/8, 138b/3, 139a/13, 139a/8, 
139b/13, 13b/1, 142b/t, 145b/t, 153a/t, 
154b/10, 155a/2, 15a/11, 15a/5, 19b/10, 
20a/8, 20b/6, 21a/7, 25a/3, 27a/1, 27b/3, 
34a/4, 35a/1, 38a/1, 44b/13, 46a/3, 
48a/1, 49a/8, 51b/3, 55a/9, 55b/10, 
56a/2, 56b/11, 58a/1, 5a/4, 61a/9, 62a/2, 
63b/10, 68b/13, 70a/1, 71b/10, 71b/2, 
72a/3, 72a/8, 72b/9, 73a/1, 73a/2, 73b/5, 
75b/7, 78b/8, 80a/1, 80b/5, 83a/5, 
83a/6, 83b/3, 85b/5, 8a/3, 8b/12, 
99a/11, 9a/13 
 o.-mayan 101a/t 
 o.-mayasın 121b/1 
 o.-mayınca 106b/t, 128a/5 
 o.-mayup 138b/5 
 o.-maz 106b/t, 128a/5, 131b/12, 
134a/12, 134a/3, 134b/1, 134b/7, 
156b/9, 159a/8, 162a/16, 162b/8, 
163a/17, 164a/8, 2a/6, 66b/3, 78a/11 
 o.-muş 153b/11, 87b/3 
 o.-muşdur 102b/t, 154b/12, 
154b/7, 154b/9 
 o.-muş iken 87b/3 
 o.-sa 113a/t, 115b/13, 115b/5, 
115b/5, 116a/7, 116b/11, 116b/5, 
117a/11, 117a/2, 117a/6, 117b/12, 
117b/2, 117b/7, 118a/4, 118a/9, 
118b/12, 118b/3, 118b/7, 119a/3, 
119a/9, 119b/1, 119b/13, 120a/4, 
120a/9, 120b/1, 120b/11, 120b/6, 
121a/2, 121b/10, 121b/5, 122a/12, 
122a/3, 122a/7, 122b/8, 123a/1, 
123a/11, 123a/5, 123b/3, 123b/8, 
125b/10, 125b/10, 125b/12, 126b/8, 
128b/10, 12a/3, 12a/9, 12b/1, 12b/3, 
130b/1, 136a/3, 137b/13, 137b/3, 
137b/6, 137b/9, 138a/10, 138a/3, 
138a/7, 138b/1, 138b/13, 138b/5, 
138b/9, 13b/3, 142a/t, 142a/t, 142a/t, 
143b/t, 143b/t, 14b/5, 151a/1, 151a/2, 
155b/12, 156a/12, 156b/12, 159a/10, 
159b/1, 159b/12, 159b/4, 159b/5, 
15a/13, 15a/9, 160a/4, 16a/11, 16a/9, 
18b/1, 18b/4, 19b/6, 20b/12, 21b/1, 
26b/4, 27a/10, 27b/10, 28a/4, 29a/2, 
34a/10, 34a/5, 34b/6, 35b/5, 36a/12, 
37b/13, 38a/10, 39a/10, 41a/7, 42a/11, 
43a/6, 44b/5, 44b/9, 47a/9, 48a/6, 50a/9, 
50b/6, 50b/8, 51b/5, 53a/5, 53a/8, 
54a/2, 55a/4, 56a/8, 56b/13, 57a/6, 
57b/5, 58a/1, 5b/13, 60a/13, 61b/2, 
62b/11, 63b/12, 67b/9, 68a/1, 6b/3, 
6b/6, 70a/8, 71b/7, 71b/9, 73a/4, 73b/7, 
74a/3, 75a/1, 75a/2, 75a/3, 75a/4, 75a/7, 
75a/8, 75b/11, 77a/4, 79b/8, 80b/12, 
81a/12, 81b/2, 82b/9, 87b/9, 89a/5, 
8a/3, 90a/5, 99a/7, 9a/3 
 o.-salar 102b/t 
 o.-sun 164a/7, 1b/4 
 o.-sun ki 1b/10, 2a/1 
o.-unca 94a/6 
 o.-up 110a/13, 110a/9, 110b/8, 
110b/9, 111a/10, 111a/11, 111a/6, 
111b/5, 112b/t, 112b/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 113a/t, 124a/5, 124a/6, 127b/5, 
129a/11, 131a/3, 131a/6, 132b/10, 
137b/9, 139a/4, 139b/12, 139b/4, 
140a/10, 140a/8, 147a/t, 154b/3, 
154b/4, 154b/5, 156b/12, 157a/11, 
159a/13, 159b/10, 159b/8, 160a/2, 
161a/13, 161a/4, 162b/1, 163a/15, 
163a/8, 163b/9, 164a/7, 22a/1, 22b/13, 
27b/3, 2a/8, 44b/3, 59a/11, 64b/2, 
69a/10, 7b/3, 84a/5, 85b/11 
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 o.-ur 100b/2, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103b/t, 103a/t, 103a/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
10a/10, 112a/2, 114a/3, 114a/5, 114b/6, 
115b/3, 115b/6, 116a/1, 116a/8, 
116b/12, 116b/2, 116b/6, 117a/12, 
117a/3, 117a/6, 117a/7, 117b/13, 
117b/3, 117b/8, 118a/10, 118a/5, 
118a/8, 118b/12, 118b/3, 118b/8, 
119a/10, 119a/4, 119b/2, 119b/7, 
11b/10, 120a/1, 120a/10, 120a/5, 
120b/12, 120b/2, 120b/7, 121a/3, 
121b/4, 124a/6, 125b/4, 125b/6, 
126a/10, 126a/11, 126a/13, 126b/1, 
126b/4, 126b/5, 126b/6, 126b/7, 
127b/12, 127b/12, 127b/12, 127b/13, 
128a/2, 128a/4, 128a/6, 128a/9, 128b/2, 
128b/6, 128b/7, 128b/8, 129a/6, 129a/7, 
129a/9, 129b/10, 129b/13, 129b/7, 
129b/8, 130a/11, 130a/2, 131a/11, 
131a/7, 131a/8, 131a/9, 131b/10, 
131b/12, 131b/4, 131b/7, 131b/9, 
132a/12, 132a/6, 132b/10, 132b/11, 
132b/11, 132b/3, 133a/13, 133a/6, 
133a/6, 133a/7, 133b/11, 133b/11, 
133b/13, 133b/13, 133b/4, 134a/1, 
134a/11, 134a/13, 134a/2, 134a/8, 
134b/11, 134b/12, 134b/13, 134b/2, 
134b/2, 134b/4, 134b/4, 134b/6, 
135a/11, 135a/12, 135a/12, 135a/13, 
135b/1, 135b/12, 135b/2, 135b/2, 
135b/3, 142a/t, 142a/t, 142a/t, 148b/t, 
151a/1, 151a/2, 151b/13, 152a/4, 
154a/11, 154b/13, 155a/12, 156a/13, 
15b/11, 15b/13, 15b/13, 15b/7, 162a/10, 
162a/11, 163a/7, 163a/7, 163b/7, 16a/6, 
16a/7, 16a/7, 16b/10, 16b/10, 16b/11, 
21b/9, 22a/10, 22a/6, 22a/9, 22a/9, 
29b/13, 2a/5, 30a/10, 30a/13, 30a/2, 
30a/4, 30a/9, 30b/4, 30b/4, 31a/1, 31a/9, 
36b/9, 37a/4, 37a/4, 37a/5, 37a/8, 3a/11, 
3a/11, 43b/13, 43b/4, 44a/4, 44a/4, 
50b/12, 51a/10, 51a/7, 51a/7, 58a/10, 
58a/8, 58b/11, 58b/5, 58b/6, 66a/2, 
66b/10, 66b/11, 74a/13, 74b/10, 74b/11, 
75a/12, 75b/1, 75b/1, 82a/9, 82a/9, 
83b/8, 83b/9, 91a/11, 91a/4, 91a/8, 
91a/9, 91b/3, 91b/4, 91b/7, 91b/9, 
91b/9, 92a/1, 92b/8, 92b/9, 93a/3, 
93a/5, 94a/9 
 o.-urlar 59a/2, 59a/4 
o.-ur olmaz önemli önemsiz, 
gerekli gereksiz anlamında ikileme 
163b/6 
o.-ur olmaz yer 163b/6 
 o.-ursa 100b/2, 101a/t, 103b/t, 
113b/13, 124a/8, 124a/9, 146a/t, 146b/t, 
149a/3, 161a/7, 163b/7, 60a/10, 60b/9, 
66b/4, 67a/11, 69b/4, 74b/12, 75a/5, 
75a/6, 84a/8 
 o.-uruz 163a/17 
 [=3032] 
olun- Edilmek, olunmak. 
 o.-a 106a/t, 111b/13, 116a/10, 
116a/6, 13b/10, 149b/h, 149b/h, 49b/9, 
68a/3, 93a/2 
 o.-an 115b/12, 121b/12, 
122b/11, 123b/7, 155a/11 
 o.-dı 100a/2, 121a/7, 151b/1, 
152a/9, 162a/5, 163a/5, 162b/14 
 o.-dıysa 100a/4, 100a/8, 99b/11, 
99b/9 
 o.-duúdan soñra 162a/2-162a/3, 
163a/2, 164a/3 
 o.-dusa 100a/6, 99b/13 
 o.-maya 100b/3, 101a/t, 102b/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 107a/h, 111b/12, 
151a/3, 153a/t, 98a/3 
 o.-mış 2a/7 
 o.-mışdur 115b/2 
 o.-muşdur 154a/9, 155a/5, 
164a/11 
 o.-muş idi 113b/8 
 o.-up 113a/t, 113a/t, 152a/10, 
2a/4 
 o.-ur 106b/t, 114a/6, 124b/2, 
125a/2, 151a/3, 152a/2, 155a/6, 
162b/13, 164a/7, 2b/13, 93b/5 
 o.-ursa 102a/t 
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 [=64] 
on On (sayısı). 
 o. 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 10a/9, 127b/12, 127b/12, 
135b/10, 141a/t, 143a/t, 15b/9, 22a/8, 
30a/9, 51a/6, 51b/7, 66b/10, 69a/9, 7b/6 
 o. derece 141a/t 
 o. iken 127b/12 
 o. ol- 127b/12 
 o. sÀèat 22a/8, 51a/6 
 o. sÀèatle 10a/9 
 o. sÀèat ol- 22a/8-22a/9, 51a/6, 
66b/10, 30a/9 
 o.+una 27b/1, 47b/2, 71a/7, 
87a/6 
 o.+una degin 27b/1, 71a/7, 87a/6 
 o.+uncısında 44a/1 
 o.+undan 27b/4, 71a/12 
 o.+undan yigirmisine degin 
27b/4 
 o.+undan yigirmi varınca 71a/12 
 [=46] 
on altı On altı (sayısı). 
 o. 109a/t, 109b/t, 66a/12 
 o. gün 66a/12 
 [=4] 
on altıncı On altıncı, on altı sayısının 
sıra sayı sıfatı 
 o. 101a/t, 106a/t, 106b/t, 15b/13, 
37a/7, 3a/10, 44a/5, 66b/10, 83b/8, 
8b/2, 93b/13 
 o. faãıl 8b/2 
 o. gün 15b/13, 3a/10, 44a/5, 
66b/10  
 o. sÀle 106a/t, 106b/t 
 [=18] 
on beş On beş (sayısı). 
 o. 102b/t, 105a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 15b/12, 58b/6, 
94a/9 
 o. gün 102b/t, 105a/t 
o. ol- 15b/12-15b/13 
 o. sÀèat ol- 58b/6, 94a/9 
 o.+inde 7b/8 
 o.+inden 101a/t, 47b/6 
 o.+inden soñra 51b/7 
 o.+inden tÀ yigirmiye degin 
47b/6 
 o.+ine 47b/5 
 o.+ine varınca 47b/5 
 [=27] 
on beşinci On beş sayısının sıra sayı 
sıfatı. 
 o. 10a/9, 112a/2, 3a/9, 58b/4, 
74b/9, 8a/12 
 o. faãıl 8a/12 
 o. gün 10a/9, 112a/2, 3a/9, 
58b/4, 74b/9 
 [=12] 
on bir On bir (sayısı). 
 o. 109a/t, 109b/t, 141a/t, 3a/11, 
44a/4 
 o. ay 141a/t 
o. ol- 44a/4 
 o. sÀèat ol- 3a/11 
 o.+i 74b/11 
 o.+inde 7b/2, 7b/2 
 o.+inden 101b/t, 47b/4 
 o.+i ol- 74b/11 
 o.+isine 93a/3 
 [=15] 
on birinci  On bir sayısının sıra sayı 
sıfatı. 
 o. 15b/9, 30a/8, 44a/2, 51a/3, 
6b/13, 6b/7, 74a/12, 92b/9, 93b/11, 
93b/12, 93b/9 
 o. ay 74a/12 
 o. faãıl 6b/13, 6b/7 
 o. gün 15b/9, 30a/8, 44a/2, 51a/3
 [=18] 
on dördünci On dört sayısının sıra sayı 
sıfatı 
 o. 15b/11, 30b/2, 51a/6, 66b/9, 
74b/8, 82b/7, 8a/8 
 o. faãıl 8a/8 
 o. gün 15b/11, 66b/9, 30b/2, 
51a/6, 74b/8, 82b/7  
 o.+sinde 7b/6-7b/7 
 [=15] 
on dört (d) On dört (sayısı). 
 o. 10a/10, 22a/9, 51a/7, 66b/11 
 o. ol- 10a/10, 22a/9 
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 o. sÀèat 51a/7 
 o. sÀèat ol- 51a/7, 66b/11 
o.+ünden 105a/t 
 [=10] 
on iki  On iki (sayısı). 
 o. 114b/12, 114b/6, 114b/7, 
133b/9, 134b/9, 135a/9, 137a/11, 
141a/t, 143a/t, 143a/t, 143b/h, 143b/h, 
153b/6, 154a/6, 2b/7, 37a/4, 83b/9, 
93a/5, 93a/7 
 o. ay 114b/6, 133b/9, 134b/9, 
93a/5 
 o. burc 135a/9, 2b/7  
 o. burcun her biri 143b/h 
 o. burcunı kim 137a/11 
 o. burc kim 135b/10 
 o. burÿcāt 114b/12 
 o. derece 114b/7 
 o. pencere ol- 153b/6 
 o. sÀèat ol- 37a/4, 83b/9  
 o. yıl 141a/t 
 [=34] 
on ikinci  On iki sayısının sıra sayı sıfatı 
 o. 107a/h, 149a/7, 22a/8, 30a/11, 
37a/2, 51a/4, 7a/5, 82b/6 
o. faãıl 7a/5 
 o. faãıl óisÀbı 107a/h 
 o. gün 15b/9, 22a/8, 30a/11, 
37a/2, 51a/4, 82b/6 
 o.+de 7b/3, 7b/3 
 o.+ye 149b/h 
 [=19] 
on ikişer On iki sayısınını üleştirme 
sıfatı. 
 o. 153a/t 
 o. óisāb 153a/t 
 [=2] 
on sekiz On sekiz (sayısı). 
 o.+ine 101b/t 
 [=1] 
on sekizinci On sekiz sayısının sıra sayı 
sıfatı. 
 o. 104b/t, 137a/12, 66b/5, 67a/3, 
67b/10, 67b/2, 75a/8, 8b/10 
 o. faãıl 8b/10 
 o. gice 66b/5 
 o. gün 137a/12-137a/13 
 o. sÀl 104b/t 
 [=12] 
on ùokuzuncı On sekiz sayısının sıra 
sayı sıfatı. 
 o. 51a/8, 9a/2, 67b/3 
 o. faãıl 9a/2 
 o. gün 51a/8, 67b/3 
 [=6] 
onuncı On sekiz sayısının sıra sayı 
sıfatı. 
 o. 103b/t, 103b/t, 13a/8, 19b/1, 
37a/1, 6b/2, 7a/13, 87a/11, 93b/10, 
93b/11, 93b/9 
 o. faãıl 6b/2 
 o. gün 13a/8, 37a/1, 7a/13, 
87a/11  
 o. gününden yigirmisine degin 
19b/1-19b/2 
 o. sÀle geldikde 103b/t 
 [=18] 
on üç On üç (sayısı). 
 o. 30a/10, 3a/11, 44a/4, 74b/10 
 o. ol- 44a/4, 74b/10 
 o. sÀèat ol- 3a/11, 30a/10 
 [=8] 
on üçünci On üç sayısının sıra sayı 
sıfatı. 
 o. 10a/7, 15b/10, 30a/12, 37a/3, 
44a/3, 51a/4, 58b/1, 8a/2, 3a/8-3a/9 
 o. faãıl 8a/2 
 o. gün 10a/7, 15b/10, 30a/12, 
37a/3, 44a/3, 58b/1, 51a/4, 3a/8-3a/9  
 o.+sinde 7b/4 
 [=19]  
on yedinci On yedi sayısının sıra sayı 
sıfatı. 
 o. 16a/1, 66a/13, 66b/12, 66b/4, 
8b/5 
 o. faãl 8b/5 
 o. gün 16a/1, 66a/13, 66b/4 
 [=9] 
oñ- İyileşmek, uygun olmak, feyz ve 
bereket bulmak, düzelmek. 
 o.-a 14b/10, 15a/3, 16a/11, 
16b/1, 21b/4, 21b/6, 22b/4, 23a/2, 
25a/5, 35b/7, 3b/8, 40a/5, 41a/1, 42a/4, 
42b/3, 45b/2, 45b/2, 47a/10, 47b/1, 
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48a/6, 48b/2, 52a/12, 52b/11, 52b/12, 
54b/6, 60a/1, 70b/10, 73b/6, 73b/6, 
76b/12, 7a/12, 83b/3, 84a/12, 87a/13, 
87b/11, 89b/8 
 o.-maya 79b/2, 85a/1, 87a/4, 
88b/5 
 [=40] 
oñad İyi, iyice, mükemmel. 
 o. 72b/9, 83a/5, 88a/7, 89a/2 
 o.±dur 87b/5 
 o. ol- İyi, mükemmel olmak 
88a/7, 89a/2 
 o. olma-72b/9, 83a/5 
 [=9] 
oñat bkz. oñad. 
 o. 14b/2, 26a/7, 33a/8, 53b/13, 
5b/1, 72b/13, 78b/9, 79a/6, 79a/8 
 o. ol- 14b/2, 26a/7, 33a/8, 
53b/13, 5b/1, 78b/9, 79a/6, 79a/8 
 o. olma- 72b/13-73a/1 
 [=18] 
ora O yer. 
 o.+dan 115b/2, 92b/6 
 [=2] 
oraú (à) Ekin biçme aracı.  
o. 67a/1 
o. issisi 67a/1 
 o.+a 129a/5 
 o.+a gel- 129a/5  
 [=4] 
orta 1. Fazla uzun olmayan. 
o. 157b/5, 
o. boylu ol- 157b/5 
2. Bir yerin veya nesnenin iç 
tarafı, ortası, arası. 
o.+sı 94b/1, 94b/12, 94b/7, 
95a/2, 95a/5 
 o.+sında 113a/t, 113a/t, 124a/2, 
124a/4, 128a/1, 137b/10, 139b/2, 
13a/11, 140a/11, 142a/t, 23b/1, 24a/9, 
38b/7, 75a/4, 7a/2, 128a/1 
 o.+sından 149a/12 
3. Ara, orta. 
o. 21b/8, 23b/10, 36a/1, 3a/2, 
43b/2, 64b/4, 65b/10, 65b/11, 66b/13, 
74b/13, 75a/10, 75b/8, 79a/10, 90b/1, 
90b/3, 90b/4, 90b/5, 91b/12 
o. ayı 91b/12 
o. güz Ekim ayı 36a/1, 64b/4, 
90b/1 
 o. güz ayu 3a/3 
 o. güzden tÀ mayıs çıúınca 
75a/10 
 o. güz ay 66b/13 
 o. güz ayı 23b/10, 3a/2, 79a/10  
 o. güz eyyāmı 74b/13 
o. úış Ocak ayı 90b/3 
 o. úış ayı 21b/8 
o. ol- 75b/8 
o. yay Temmuz ayı 65b/10, 
90b/5-90b/6  
 o. yay ay 43b/2, 65b/11 
 o. yaz 90b/4  
4. İki uçtan eşit uzaklıkta olan 
yer.  
o. 73a/12 
o. ŞÀm ili 73a/12-73a/13 
o.+da 64b/10 
 o.+dan 90a/6 
 o.+dan eksil- Ölmek, yok olmak 
90a/6 
5. Vasat, yaşam tarzı normal, ne 
iyi ne kötü.  
o. 122a/10, 
o. óālli kimesneler 122a/10 
 o. óālli kimesnelere iòtilāù itmek 
122a/10-122a/11  
 [=69] 
ortalı ú Ortalık, göz önündeki ferah yer. 
 o. 125b/4 
 [=1] 
oruc Oruç. 
 o.+ın 105a/t 
 o.+un 103b/t 
 o.+unuñ 30b/12 
 [=3] 
èOåmÀn < Ar.  Hz. Osman. 
 èo.108a/t 
 [=1] 
èOåmÀn Òan b. Muãùafa Kişi adı. 
 o. 1a/3 
 [=1] 
ot 1. Ot, Çayır. 
o. 141b/t, 17a/2, 18b/9, 20a/11, 
21b/5, 22b/3, 24a/5, 25b/1, 25b/6, 
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27b/11, 29a/3, 30b/10, 35b/7, 38b/6, 
41b/4, 42a/8, 42b/1, 49b/4, 53b/12, 
56a/5, 57a/4, 57b/6, 59b/13, 5b/1, 
61a/2, 61b/1, 61b/6, 64a/5, 64b/8, 
68a/8, 69b/8, 78b/9, 80b/9, 81a/5, 
88a/1, 88b/2, 90a/11 
o. biçin ve ekin 88a/1 
o. biçin ve yemiş 57b/6 
o.+lar 10a/2 
 o.+(u)lardan 103a/t, 103b/t 
2. İlaç. 
 o. 15b/4, 82a/10, 96a/2, 98a/2, 
96b/4 
o. içmek 15b/4, 82a/10, 96a/2, 
98a/2 
o. içmek ve bıñar úazmaú ve 
muãÀrıóat itmek 96a/2-96a/3 
o. içmek ve úan almaú 98a/2-
98a/3 
 o. itmek 96b/4 
o. ve biçin 25b/6, 27b/11, 29a/3, 
42a/8, 42b/1 
 o. ve ekin 61b/1 
 o.+ı 111b/5 
 [=61] 
otur-   Oturmak. 
o. 83a/10 
o.-a 157a/13  
o.-alar 156a/6, 157b/12, 158a/11 
o.-duàundan 126b/11 
o.-duàundan bì-óaber ol- 
126b/11 
 o.-maú 104a/t, 131b/13, 149a/13 
 o.-maúdan 104b/t, 105b/t 
 [=12] 
otuz Otuz (sayısı). 
 o. 109a/t, 109a/t, 109b/t, 109b/t, 
118b/9, 133a/12, 141a/t, 162b/14, 
21b/8, 27b/6, 43b/2, 52b/4, 58a/7, 
65b/3, 94a/2, 9b/12 
 o. derece 94a/2 
 o. eczÀi’l-şerìf 162b/14 
 o. gün 43b/2, 52b/5, 58a/7, 
9b/12  
 o. kerre tekrārdan ãoñra 118b/9 
 o. yıl 141a/t 
 o. yılda bir 133a/12 
 o.+a 19b/3, 47b/9, 62b/5, 79b/1, 
7b/9, 87b/5, 90a/9 
 o.+a degin 87b/5 
 [=33] 
otuz beş Otuz beş (sayısı). 
 o. 116b/4 
 o. kerre 116b/4 
 [=2] 
otuz bir Otuz bir (sayısı). 
 o. 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 141a/t, 153b/13, 
65b/12, 74a/13, 92b/8 
 o. daúìúa 141a/t 
 o. gün 21b/8, 65b/12, 74a/13 
 o. gün ol- 92b/8 
o. ùÀ’ifeye vÀrid olan fermÀn-ı 
mÿcìbile 153b/13-154a/1 
 [=18] 
otuz birinci  Otuz bir sayısının sıra sayı 
sıfatı. 
 o. 57b/11 
 o. gün 57b/11 
 [=2] 
otuzuncı Otuz bir sayısının sıra sayı 
sıfatı. 
 o. 3b/1, 57b/10 
 o. gün 3b/1, 57b/10  
[=4] 
oyna- Oynamak. 
 o.-maġa 130a/8 




       -Ö- 
 
öd 1. Öd, organ adı. 
 ö. 142b/t 
2. Mevsim, hava. 




 ö.-mek 122b/5 
 [=2] 
öksürük Öksürük. 
 ö. 3b/11, 91a/10 
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 [=2] 
öküş Çok. 
 ö. 10b/12, 110b/3, 110b/5, 
111a/10, 111a/2, 111b/5, 12b/4, 133a/6, 
13a/12, 13a/3, 13a/4, 13b/10, 13b/4, 
13b/7, 14a/10, 15a/2, 15a/5, 15b/1, 
18a/3, 19a/13, 19b/4, 20a/1, 20a/8, 
20b/1, 21a/1, 22b/3, 22b/4, 23a/2, 
23a/2, 23b/3, 23b/8, 23b/9, 24a/13, 
24b/13, 25b/11, 25b/3, 25b/6, 26a/2, 
26a/8, 26b/10, 26b/13, 27b/11, 27b/11, 
28a/2, 28a/9, 28a/9, 28b/13, 28b/13, 
28b/5, 29b/2, 29b/9, 32a/5, 32b/1, 
33a/10, 33b/12, 34a/12, 34a/2, 34b/5, 
35a/12, 35b/10, 36b/4, 38a/13, 38a/4, 
38b/1, 39a/11, 39b/3, 39b/8, 3b/4, 
40a/3, 41b/1, 41b/13, 41b/2, 41b/8, 
41b/9, 42a/9, 42b/1, 42b/4, 42b/7, 
44a/13, 44b/3, 44b/6, 45a/3, 45a/3, 
45b/10, 45b/12, 46a/6, 46b/1, 46b/11, 
46b/4, 47a/5, 47a/7, 48a/7, 48b/13, 
48b/2, 49a/1, 49b/10, 49b/2, 49b/5, 
49b/6, 49b/8, 4a/1, 4a/8, 4b/12, 50a/1, 
50a/5, 50b/7, 52a/1, 52a/1, 52a/12, 
52a/7, 53a/4, 53b/13, 54a/12, 54b/11, 
54b/8, 55a/1, 55a/6, 56b/10, 57a/6, 
57b/4, 57b/6, 59a/13, 59b/3, 5a/3, 5b/4, 
60a/5, 60b/5, 61a/13, 61b/6, 62a/12, 
63a/3, 63b/1, 63b/10, 64a/1, 64a/8, 
65a/8, 65b/7, 6a/13, 6b/5, 70a/10, 
70b/5, 71a/4, 71b/3, 71b/9, 72a/13, 
72a/2, 73a/6, 73b/13, 78a/3, 78a/7, 
78a/8, 78b/2, 79a/13, 79a/4, 79b/13, 
79b/4, 79b/4, 79b/8, 7b/9, 80b/13, 
81a/13, 81a/7, 83a/1, 83a/7, 83a/9, 
84a/3, 84a/6, 85a/6, 85b/11, 85b/13, 
86a/11, 87a/11, 87a/8, 87b/5, 88a/7, 
88b/2, 89a/1, 89a/7, 8a/10, 90a/10, 
91b/8, 9a/1, 9a/13, 9a/9 
 ö.±dür 84a/11 
ö. fitne ve belā ve àam ve renc 
5b/4-5b/5 
 ö. óarÀblıúlar eyle- 39b/3 
 ö. ılúılar 26a/2 
 ö. ol- Çok olmak 10b/12, 
110b/3, 110b/5, 111a/2, 12b/4, 13a/3, 
13b/10, 13b/4, 13b/7, 14a/10, 15a/2, 
15a/5, 19b/4, 20a/1, 20a/8, 20b/1, 21a/1, 
22b/3, 23a/2, 23a/2, 23b/3, 23b/8, 
23b/9, 24b/13, 25b/11, 25b/3, 25b/6, 
26b/13, 27b/11, 27b/11, 28a/2, 28a/9, 
28a/9, 28b/13, 28b/13, 28b/5, 29b/2, 
29b/9, 32a/5, 32b/1, 33a/10, 34a/12, 
34a/2, 34b/5, 35b/10, 38a/4, 38b/1, 
39a/11, 39b/8, 3b/4, 40a/3, 41b/1, 
41b/13, 41b/2, 41b/8, 41b/9, 42b/4, 
42b/7, 44a/13, 44b/3, 44b/6, 45a/3, 
45a/3, 45b/10, 45b/12, 46a/6, 46b/1, 
46b/4, 47a/5, 47a/7, 48a/7, 48b/13, 
49a/1, 49b/2, 49b/6, 4a/1, 4a/8, 50a/1, 
50a/5, 50b/7, 52a/1, 52a/1, 52a/7, 53a/4, 
53b/13, 54a/12, 54b/11, 54b/8, 55a/1, 
55a/6, 57a/6, 57b/4, 57b/6, 59b/3, 5a/3, 
60a/5, 61a/13, 61b/6, 62a/12, 63a/3, 
63b/1, 63b/2, 64a/1, 65a/8, 65b/7, 
6a/13, 6b/5, 70a/10, 71a/4, 71b/3, 
72a/13, 72a/2, 73a/6, 73b/13, 78a/7, 
78a/8, 78b/2, 79a/13, 79a/4, 79b/13, 
79b/8, 80b/13, 81a/13, 83a/1, 83a/7, 
83a/9, 84a/6, 85a/6, 85b/11, 85b/13, 
86a/11, 87a/11, 87a/8, 88a/7, 88b/2, 
89a/1, 89a/7, 8a/10, 91b/8, 9a/1, 9a/13, 
59a/13-59b/1, 84a/3-84a/4, 133a/6  
 ö. olup 111a/10, 111b/5 
 [=334] 
öküz 1. Öküz, hayvan adı. 
ö. 143a/t 
2. Burç adı, boğa. 
 ö. 114a/ş, 137b/6  
 [=3] 
öl- Ölmek. 
 ö.-diler 82b/6 
 ö.-e 112b/t, 112b/t, 113a/t, 
12a/1, 140a/5, 14b/8, 18a/5, 23a/13, 
23b/10, 24a/12, 24a/7, 33b/8, 35a/12, 
45a/9, 49b/12, 4b/4, 68b/13, 68b/8, 
69a/11, 6b/1, 73b/6, 76a/6, 7a/4, 7b/11, 
9a/6 
 ö.-eler 42b/12 
 ö.-mek 83a/9, 86a/6 
 ö.-mek ve öldürmek 86a/6-86a/7 
 ö.-müş 102b/t 
 ö.-müş balıú eti 102b/t 
 ö.-seler 159a/12 
 ö.-ür 128b/12, 130a/8, 131a/1 
 [=36] 
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öldür-  Öldürmek. 
 ö.-e 48a/5, 89b/7 
 ö.-eler 20a/11, 84b/12 
 ö.-ene 128b/10 
 ö.-mek 83a/9, 86a/7 
 ö.-se 160a/1 
 [=8] 
ölet Salgın, hastalık, krş. kıran. 
 ö. 28b/3, 39b/10, 3b/10, 4a/2, 
52a/3, 52b/2, 5b/4, 61a/13, 7a/13, 8b/4 
 ö. ol- Salgın olmak 4a/2, 5b/4, 
61a/13, 8b/4, 7a/13-7b/1  
ö. ve óastalıúlar ol- 28b/3 
 [=16] 
ölü Ölü. 
 ö.+lere 158b/1 
 [=1] 
ölüm Ölüm. 
 ö. 111a/4, 129b/8, 139b/6, 
24a/11, 29b/1, 32b/3, 39a/10, 41b/9, 
44b/3, 46b/1, 49b/6, 53a/10, 53a/12, 
62a/3, 64b/9, 65b/8, 68b/7, 71a/11, 
9a/13 
 ö.+den 8a/10 
 ö.+i 110b/4, 111b/3, 134b/7, 
14a/13, 14a/9, 16b/5, 21a/3, 22b/8, 
23a/8, 24a/8, 24b/5, 28a/9, 39b/11, 
42b/4, 45a/8, 45b/12, 45b/6, 4a/9, 4b/7, 
50a/11, 54b/13, 57a/11, 57a/9, 60b/10, 
61b/1, 62a/12, 64a/12, 65a/2, 70b/2, 
73a/4, 7a/10, 80a/8, 82b/11 
 ö. ol- 32b/3, 39a/10, 62a/3 
 [=56] 
ölümlü  Öldürücü 
 ö. 28b/9, 72b/1 
 ö.±dür 81a/10 
 ö. óastalıú 28b/9 
 ö. ol- 72b/1 
 [=5] 
èÖmer < Ar. Hz. Ömer. 
 èö. 106a/t, 108a/t 
 [=2] 
èömr < Ar. Ömür, hayat, yaşama. 
 èö.+i 126a/3, 127a/1, 128a/8, 
128b/13, 132b/2, 133a/6, 93a/10, 
95a/12, 98a/6 
 èö.+i uzun 132b/2 
(ùÀle) èömrühū 1a/6 
 [=11] 
èömür < Ar. bkz. èömr. 
èö. 98a/6 
 èö.+leri 127b/5 
 èö.+leri olup 127b/5 
 [=3] 
èömürlü < Ar.+Tr. Ömrü olan. 
 èö.+ler 95b/4 
 [=1] 
öñ Baş, başlangıç, ön. 
 ö. 164a/10 
ö. zemìne elmÀsı úuşaú 164a/10-
164a/11 
 ö.+den 135a/13 
 ö.+den soña 135a/13 
 ö.+ünde 134b/7, 97b/8 
 ö.+üne 157b/12, 157b/7 
 [=8] 
ördek Ördek. 
 ö. 142b/t 
 [=1] 
ört-  Örtmek, kapatmak, kaplamak. 
 ö.-eler 16b/8 
 ö.-mek 74b/4 
 [=2] 
örümcek Örümcek. 
 ö.+ler 10a/12 
 [=1] 
öt- Ötmek. 
 ö.-er 106b/t 
 [=1] 
öyle (I) Öyle, ona benzer. 
ö. 115b/5, 99a/7  
ö. ki 121a/10 
ö. ol- 115b/5, 99a/7 
ö.+ce 163b/8  
ö.±dür 102b/t   
öyle (II) Öğle, gün ortası. 
ö. 109a/t, 109b/t, 94a/13, 
94b/12, 94b/3, 94b/6, 94b/9, 95a/4, 
95a/1, 
 ö. namÀz úadar 109a/t 
 ö. vaútı 109b/t, 94a/13, 94b/12, 
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 ö.+i 134b/10 
 [=1] 
özdek (g) Kök, gövde, öz, iç. 





pÀdışÀ < Far. Hükümdar, melik. 
 p. 12b/9 
 [=1] 
pādışāh krş. pÀdışÀ. 
 p. 112b/t, 113a/t, 11a/2, 11b/9, 
12b/2, 138a/6, 138a/9, 138b/4, 138b/8, 
139a/11, 139a/5, 139b/6, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 144b/t, 144b/t, 14b/9, 153b/3, 
15a/9, 161a/7, 18a/4, 19a/8, 19b/6, 
19b/8, 20a/7, 21b/5, 26a/9, 27a/4, 27a/9, 
28a/3, 29a/11, 31b/4, 32b/8, 32b/9, 
33b/11, 33b/13, 34a/13, 34b/4, 35b/12, 
36a/8, 38a/5, 38b/1, 38b/6, 39a/7, 
40b/7, 41a/2, 42a/12, 44a/13, 45b/1, 
45b/9, 46a/1, 47a/6, 49a/4, 49b/1, 
49b/5, 4a/12, 50a/6, 50b/6, 51b/5, 
52b/7, 53b/1, 54b/5, 55b/5, 56b/1, 
57b/2, 57b/7, 59a/8, 60a/11, 64b/2, 
69a/11, 71a/10, 71a/5, 71b/10, 73a/8, 
73b/4, 75b/4, 76b/1, 78a/2, 79a/2, 7a/4, 
7a/6, 7b/1, 80a/9, 80b/3, 83a/4, 83b/7, 
86a/13, 88b/1, 8b/1, 8b/3, 9a/6 
p. óasta ola yÀ maútÿl ola yÀ bir 
belÀ iãÀbet it (d)- 139a/5-139a/6 
p. begler, kātibler menziline 
girmek 122a/4 
p. begler yıldızı 96a/8 
p. mevti 143b/t, 143b/t, 143b/t, 
144b/t 
 p. ol- 31b/4, 32b/9 
p. ve begler 156b/5 
 p. ôulmı 19a/8 
 p.+(a) 28b/11 
 p.+a 146a/t, 36a/8, 53a/9, 75b/12 
 p.+dan 153b/11, 15a/1, 6b/9, 
8b/8 
 p.+ı 12a/8, 12b/11, 152b/1, 
22b/12, 23b/10, 29a/6, 32b/3, 42b/13, 
43a/2, 43a/7, 47a/11, 49b/9, 53a/13, 
57a/10, 57b/8, 58a/4, 61a/4, 61a/8, 
65b/1, 65b/5, 68a/10, 68a/11, 69b/8, 
6a/2, 6b/1, 6b/11, 70a/7, 71a/5, 72b/4, 
77a/10, 77b/13, 7b/6, 7b/6, 84b/11, 
85b/9, 89b/5 
 p.+ın 112b/t, 139a/2, 140a/1, 
140a/5 
 p.+ına 12b/9, 27a/8, 32b/12, 
40a/13, 61b/3, 73a/5 
 p.+ın bir oàlu 139a/2 
 p.+ını 15a/10, 39b/12 
 p.+ın murÀdı 140a/1, 140a/5 
 p.+ıñ 65a/11 
 p.+ıñ óāãã úulları 65a/11 
 p.+la 29b/8 
 p.+lar 112b/t, 11b/1, 122a/4, 
134b/6, 137a/4, 137b/10, 138a/1, 13a/2, 
142b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 145b/t, 
14a/9, 156b/5, 18a/5, 18b/4, 19a/7, 
20b/10, 21a/7, 22b/5, 25b/10, 26a/1, 
27a/11, 28a/13, 28b/9, 34a/8, 34b/12, 
35a/11, 35b/1, 39a/5, 39b/8, 40a/7, 
43a/8, 46b/1, 46b/6, 47a/1, 47a/10, 
50a/12, 54a/5, 55a/13, 55b/4, 56a/5, 
57b/1, 5b/6, 60a/2, 60b/8, 63a/3, 
63b/13, 63b/2, 63b/9, 64b/9, 69b/2, 
6a/4, 70a/9, 70b/8, 72a/13, 72b/9, 
73a/10, 78b/4, 7b/7, 80a/1, 81b/8, 
84a/11, 85a/8, 86b/13, 86b/3, 88a/3, 
88b/6, 89a/8, 96a/8, 98a/1, 59b/1-59b/2, 
32a/6 
 p.+lar arası 112b/t, 13a/2, 5b/6, 
7b/7 
 p.+lara 122a/13, 145b/t, 145b/t, 
145b/t, 145b/t, 146b/t, 146b/t, 146b/t, 
146b/t, 147a/t, 147a/t, 147b/t, 147b/t, 
148b/t, 27a/8 
 p.+lara daòil ol- 146b/t, 147a/t 
 p.+lara daòil olma- 146b/t, 
147a/t, 147b/t, 147b/t 
 p.+lara daòil olmaú 148b/t 
 p.+lara girmek 122a/13  
 p.+larda 139b/10, 57a/7, 73b/12, 
79b/2, 81a/1, 83b/2, 88b/9 
 p.+lardan 136b/2 
 p.+lardan emìn ol- 136b/2 
 p.+ları 11b/13, 39a/8 
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 p.+larına 33a/1, 86b/12 
 p.+lar úatı 134b/6 
 p.+lar ortası 137b/10 
 p.+lar tesóìrin eyle- 145b/t 
 p.+laruñ 7a/2 
 p.+laruñ ortası 7a/2 
 p.+lar yüzün görmek 98a/1 
 [=286] 
pāk < Far. Temiz. 
 p. 121a/12 
p. ve òalāl 121a/12 
 [=2] 
pÀk-dÀmen < Far. “eteği temiz” 
namuslu. 
 p. 133a/4 
 p. úop- Namuslu olmak 133a/4 
 [=2] 
pÀkìze < Far. Temiz, lekesiz. 
 p. 132b/1 
 p. úop- Temiz olmak 132b/1 
 [=2] 
palasa < Far. palÀs Eski, çul. 
 p. 141b/t 
p. yerler 141b/t 
 [=1] 
palayis < Yun. Mayıs ayının 3. Günü. 
 p. 102a/t 
 [=1] 
panbuú (à) < Far. Ebegümecigillerden, 
koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş 
dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen 
tarım bitkisi, pamuk (Gossypium). 
 p. 17a/10, 27a/1, 47b/4, 54a/8, 
61b/6, 64a/7, 66a/9, 67a/10, 67a/4, 
67a/9, 71b/3, 73b/5, 87a/13, 9a/8  
p. ol- 47b/4 
p. ve zeytūn 27a/1 
 p.+dan 67a/12  
p.+ı 67a/5, 67a/6, 67a/7 
 [=20] 
panpuú < Far. bkz. panbuú. 
p. 19b/2 
[=1] 
papaz < Yun. Hristiyan din adamı, 
peder. 
 p.+lar 54b/13 
 p.+lar ölümi 54b/13 
 [=2] 
pÀre < Far. Parça, bölük. 
 p. 47b/11, 69b/3, 75a/7, 75a/8 
p. pÀre ol- Parça parça olmak 
75a/7-75a/8 
 [=4] 
PÀris < Far. Pars Yer adı, İran. 
 p. 11b/13, 31b/3, 46b/2, 77a/13, 
68a/10, 85b/8, 17b/13 
 p. iúlimi 31b/3, 85b/8 
 p. ili 46b/2  
 p. pādışāhı 68a/10 
p. ve  KirmÀn iklimi 77a/13-
77b/1 
 p.+a 97a/5 
 [=13] 
pars Pars, kedigillerden yırtıcı memeli 
hayvan, panter. 
 p. 143a/t 
 [=1] 
paşa General, sevgi seslenişi. 
 (iy) p. 132a/2 
 [=1] 
pÀy < Far. Ayak. 
 p. 132a/2, 76a/13, 77a/2 
p. ur- Yürümek 132a/2 
 p.+ına 161a/6 
 [=5] 
pÀzÀr  < Far. bÀzÀr Satıcıların belirli 
günlerde malını sergilediği yer.  
 p. 163a/10, 41a/9 
p. eyleyüp 163a/10 
 [=3] 
pehlivÀn < Far. Pehlivan, güreşçi,yiğit. 
 p. 31b/4 
 [=1] 
pehrìz < Far. Perhiz, özel beslenme 
düzeni. 
 p. 91a/13 
p. itmek 91a/13 
 [=2] 
pek Katı, sert. 
 p. 139b/13, 139b/5, 142a/t, 
143b/t, 144b/t, 19a/11, 23a/6, 31b/10, 
75b/7, 75b/7, 7a/5, 82a/13, 88a/13, 
88a/8 
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 p. avu 142a/t 
 p. gök gürle- 19a/11 
 p. olma- 139b/13 
 p. ãovuú ol- 143b/t 
 p. yel es- 144b/t 
 [=19] 
peleng < Far. Kaplan, panter. 
 p. 12a/6 
p. arslan ve úurt 12a/6 
 [=2] 
pelìd < Far. Pis, murdar, alçak. 
 p. 130b/8 
 [=1] 
penc < Far. Beş. 
 p. 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t 
 [=12] 
pencşenbe < Far. Perşembe. 
 p. 100a/5, 100a/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
141b/t, 16b/2, 94b/11, 99b/13 
 p. gicesi 100a/5 
 p. güni 16b/2, 94b/11, 99b/13 
 p. rūz 100b/t 
 p. şeb 100b/t, 100b/t 
 [=55] 
pençere < Far. Pencere. 
p. 153b/6 
 p.+lerüñ 153b/7 
 [=2] 
pençşenbe bkz. pencşenbe. 
 p. 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
111a/5, 124a/12, 139b/11, 139b/12, 
150a/t, 151a/t2, 23b/12, 4a/2, 98b/4 
p. günü 139b/12, 23b/12, 4a/2 
 [=16] 
pençşenbih bkz. pencşenbe. 
 p. 83a/11 
 p. günü 83a/11 
 [=2] 
per < Far. Kanat. 
 p. 125b/6, 87b/4 
p. ve bÀl Kanad ve kol 87b/4 
p. ve rūşen ol- 125b/6 
 [=4] 
perde < Far. mec. Namus. 
 p. 32b/3 
 p. ehline Namuslulara 32b/3 
 [=2] 
perhìz/perhiz < Far. bkz. pehrìz. 
 p. 102a/t, 91b/11 
 p. it (d)- Yemekten sakınmak, 
yememek. 102a/t, 121a/13  
 p. itmek 91b/11 
 p.+lerini 37b/6 
 [=6] 
perìşÀnlıú < Far.+Tr. Dağınıklık, 
karmakarışıklık. 
 p. 62a/9 
 p. ol- 62a/9 
 [=2] 
pertÀb < Far. Atılma, sıçrama. 
 p. 155a/8 
 p. idüp 155a/8 
 [=2] 
pertev < Far. Işık, parlaklık. 
 p. 106b/t 
 [=1] 
pervìn < Far. astr. Ülker yıldızı. 
 p. 102a/t, 105a/t, 10a/8, 51a/5 
 p. adlu yıldız 10a/8-10a/9 
 p. yıldızı 51a/5 
 [=6] 
pes < Far. Bunun için, nihayet, hemen. 
 p. 142a/t, 155b/4, 159a/1, 
160b/2, 161a/1, 19b/1, 2a/8 
 p. endurzì iki renk ortasında olan 
renk 142a/t 
 [=8] 
peşìmÀn < Far. Pişman, nadim. 
 p. 159a/8 
 [=1] 
peydÀ < Far. Ortaya çıkan, görünen. 
 p. 138a/5, 157a/8 
p. ol- Ortaya çıkmak 138a/5, 
157a/8 
 p.+larından 155a/7 
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 [=5] 
peyàÀmber < Far. Nebi, peygamber. 
 p. 75b/2 
 [=1] 
peyk < Far. Haber ve mektup getirip 
götüren. 
 p. 142b/t 
 [=1] 
peymÀn < Far. Yemin, and. 
 p. 130b/8 
 [=1] 
pìmÀr < Far. bìmÀr Hasta, sayrı. 
 p.±dur 154b/6 
 [=1] 
pìr < Far. Yaşlı, pir, koca. 
 p. 81b/11 
 p.+ler 24b/5, 4a/7 
 p.+leri 157a/1 
 p.+ler ölümi 24b/5 
 [=5] 
pirinc < Far. Pirinç. 
 p. 7a/12 
 [=1] 
piristÿ < Far. Kırlangıç. 
 p. 101a/t, 104a/t 
 [=2] 
pìrÿze < Far. Firuze, mavi renkli ve 
değerli bir süs taşı. 
 p. 161a/9 
 p. yüzüñ(yüzük) úaşı 161a/9 
 [=2] 
piş- mec. Pişmek. 
 p.-er 128b/5 
 [=1] 
piyÀde < Far. Yaya, askerî bir sınıf, 
unsur. 
 p. 153b/9, 154a/13 
p. ki 155a/7 
 p.+niñ 154b/2 
 [=4] 
piyÀz < Far. Zeytinyağlı ve sirkeli 
fasulye haşlaması, soğan. 
 p.+dan 101a/t 
 [=1] 
pujeñ bkz. bujeñ Nasara adı verilen 
kavmin perhiz orucu. 
 p. 105a/t 
 p. orucı 105a/t 
 [=2] 
pÿşide < Far. Örtü, örtülmüş. 
 p. 155b/2 
 [=1] 
pür-  < Far. Dolu. 
p. 135a/12, 136b/7 
[=2] 
pür-feraó < Far.+Ar. Sevinç dolu. 
 p. 135a/12 
 p. ol- Sevinç dolu olmak 
135a/12 
 [=2] 
pür-nÿr < Far.+Ar. Nur içinde. 
 p. 136b/7 
 p. ol- Nur içinde olmak 136b/7 
 [=2] 
püryÀn < Far. biryÀn Et ve pirinçle 
tepside pişirilen bir yemek, kebap. 
 p. 101b/t, 82a/12 
 [=2] 
püser < Far. Erkek çocuk, oğul. 





rÀ (َرا) < Ar. “rı” harfinin bir adı. 
 r.±dur 119b/2 
 [=1] 
rabbenÀ efraè èaleynā ãabrān ve åebbit 
eúdÀ menÀ fÀnãurnā èalā´l-úavmi´l-
kāfirìn < Ar. Bakara sûresi, 250. âyet. 
 r.±dür 118b/1-118b/2 
 [=1] 
rabbenā efraè èaleynā ãabrān ve åebbit 
eúda menā vÀnãurnÀ èalÀ´l-úavmi´l-
kāfirìn < Ar. Bakara sûresi, 250. âyet. 
r.±dür 120a/7-120a/8-120a/9 
 [=1] 
rābiè < Ar. Dördüncü. 
 r. 11a/4, 13b/2, 15a/4, 141b/t, 
17b/2, 21b/7, 25a/13, 27b/9, 34a/9, 
41a/6, 43a/1, 45a/12, 50a/2, 52a/10, 
57a/1, 59b/12, 68b/9, 73b/11, 76b/5, 
79b/7, 81b/6, 84b/13, 87b/8 
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 [=23] 
rābièu < Ar. Dördüncü. 
 r. 19b/5, 21a/10, 29a/13, 2b/9, 
36a/6, 55a/3, 62b/10, 71b/8, 32a/4, 
38b/4, 48a/2 
 [=11] 
raèd < Ar. Gök gürlemesi. 
 r. 103a/t, 13a/9, 143b/t, 19a/10, 
23b/8, 34a/1, 40b/12, 47a/9, 62a/11, 
71a/6, 71b/2, 79a/5, 79a/6, 87a/3, 87a/4 
r. görül- 47a/9, 40b/12, 79a/5, 
79a/6  
r. görüldügü 40b/12, 79a/5 
 r. güni 103a/t 
 r. gürle- 19a/10, 34a/1, 71a/6, 
71b/2, 87a/3, 87a/4 
 r. gürledügü 19a/10, 34a/1, 
71a/6, 87a/3 
 r. ile óastalıúlar 13a/9 
 r. ol- 143b/t 
r. ve zelzele 23b/8 
 r.+i 47a/8, 54a/13, 62a/10 
 [=38] 
raêıallahü èan < Ar. “Allah ondan razı 
olsun!” anlamında sahabeler ve bazı 
büyük zatlar için söylenen Arapça 
cümle. 
 r. 121a/9 
 [=1] 
rāàıb < Ar. Dinleyip isteyici, arzulu, 
istekli. 
 r. 96a/6, 98b/9 
 r. ol- İstekli olmak 96a/6 
 [=3] 
rÀóat < Ar. Sakin, rahat, huzur. 
 r. 123a/2, 127a/2, 144a/t, 39b/5, 
6a/5, 9a/13 
r. ol- 144a/t, 6a/5  
r. ve aãıda ol- 39b/5 
 r.+da 23a/10, 70a/8, 89a/3 
 r.+dan 137a/2 
 r.+da ol- 23a/10, 89a/3 
 r.+ı 127a/3 
 r.+ı olma-127a/3, 9a/13 
 [=18] 
rÀóatlik < Ar.+Tr. Sükûnet, rahatlık, 
huzurlu olma durumu. 
 r. 29b/6, 41b/4, 46b/9, 143b/t 
 r. ol- 29b/6, 46b/9 
 r.+ler 49a/6 
 r.+ler ol- 49a/6 
 [=8] 
raóìm < Ar. İmanlı kullarına ahirette 
acıyan esirgeyen (Tanrı Teâlâ). 
 (yÀ) r.±dür 119b/3 
 [=1] 
raóm < Ar. Rahim, döl yatağı. 
 r.+ine 104a/t 
[=1] 
raóman < Ar. Herkese merhamet eden 
(Allah adlarındandır). 
(yÀ) r. 119b/3 
 [=1] 
raómet < Ar. Merhamet, koruma, 
yarlıgama. 
 r. 131b/9 
 r. irü ş- Korunmak 131b/9 
 [=2] 
raèiyyet < Ar. Bir hükümdar idaresi 
altında bulunan ve vergi veren halk. 
 r. 35a/3, 35b/2, 36a/4, 87a/1, 
8b/8 
r.-i miskìn 87a/1 
 r.+e 11b/2, 20b/10, 156b/6, 
15a/1, 19a/7, 26a/1, 27a/11, 40a/10, 
55a/13, 63b/2, 83b/7, 86b/13, 86b/3, 
88b/6 
 r.+i 43a/10 
 [=21] 
raúíbe < Ar. Gözeten, bekleyen. 
 r. 131a/9 
 r. úıl- 131a/9 
 [=2] 
raúìú < Ar. İnce, berrak. 
 r. 30a/2 
 r. ol- 30a/2 
 [=2] 
raúúÀã < Ar. Oynayan, raks eden. 
r. 142b/t, 97a/7 
[=2] 
raúã < Ar. Sıçrayarak oynama. 
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 r. 135a/13, 135a/9 
 r. urmaú 135a/13 
 r. ur-  Oynamak, sıçramak 
135a/9 
 [=4] 
ramaøÀn < Ar. Arabî aylardan biri, oruç 
ayı. 
 r. 107b/t, 108a/t, 108b/t, 
111b/11, 113a/t, 113a/t, 113b/12, 
149b/t, 150a/t, 150b/13, 161a/6 
 r.+ıñ 150b/12 
 r.+ıñ èaşr-i Àóiri 150b/12 
 [=13] 
ramaøÀnü’l-mubÀrek < Ar. Mubarek 
ramazan ayı. 
 r. 150a/t, 150b/13 
 r. ayu 161a/6 
 [=3] 
rÀs < Far. Tutulan yol, usul. 
 r. 140b/t, 102a/t, 124b/ş, 125a/ş, 
140b/t, 143a/t 
 [=6] 
raãad < Ar. Gözetme, bekleme. 
 r. 114b/3 
 [=1] 
rast < Far. 1. Tesadüf, uygun, doğru 
r. 93b/1, 159a/6, 65b/3, 65b/8,  
r. gel- 159a/6, 65b/3, 65b/8  
r. gelme- İstenilen biçimde 
gelişmemek, rast gitmemek, uygun 
gelmemek 93b/1 
  2. Sağ. 
r. 149a/10, 149a/11, 149a/12, 
149a/8, 149a/9 
r.-ı cenÿb 149a/8 
 r.-ı maàrıb 149a/9 
 r.-ı maşrıú 149a/12 
 r.-ı şimÀl 149a/10 
 r.-ı yer altı 149a/11 
3. Türk müziğinin en eski 
makamlarındandır.  
 r. 155a/3 
 [=19] 
raùb < Ar. Rutubetli, nemli özelliğe 
sahip. 
 r. 142a/t, 142a/t, 142a/t, 142a/t, 
3a/9 
r.±dur 91b/1, 91a/8 
 [=7] 
ravøa < Ar. Bahçe. 
 r. 162a/5, 162b/15 
 r. -i muùahhara  Hz. 
Muhammed’in kabri 162a/5 
 r.-i şerìfesi 162b/15 
 [=4] 
rÀz < Far. Sır, gizlenilen şey. 
 r.+ın 132a/3 
 [=1] 
re (")  < Ar.  Osmanlı alfabesinin on 
ikinci harfi. 
 r. 149b/t, 150a/t, 150a/t, 150b/4, 
150b/9, 152b/9 
 [=6] 
reèÀyÀ/réèÀyÀ/rièÀyÀ < Ar. Bir 
hükümdarın idaresi altındaki halk. 
 r. 33b/13, 70b/1 
 r.+ya 18a/5, 56a/5, 59b/2, 72b/9, 
80a/10, 85a/8, 88a/3, 71a/4, 73a/10, 
76a/13 
 [=12] 
rebìè < Ar. Bahar. 
 r. 91b/1 
 [=1] 
rebìèu´l-āòir < Ar. “ Sonbahar” Arabî 
ayların dördüncüsü. 
 r. 107b/t, 108a/t, 108b/t, 
111b/11, 112b/t, 149b/t, 160b/9, 
113b/11 
 r. ayı 50b/9 
 r. ayını gördükde 160b/9 
r. ramaøÀn àurreler 111b/11 
 [=11] 
rebìèu´l-evvel < Ar. “İlkbahar” Arabî 
ayların üçüncüsü. 
 r. 113b/11, 107b/t, 108a/t, 
108b/t, 111b/9, 112b/t, 149b/t, 150a/t, 
150a/t, 160b/6, 43b/1 
r. ayı 160b/6 
 r. õi´l-óicce àurreleri 111b/9 
 [=13] 
receb < Ar. Arabî aylardan biri. 
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 r. 107b/t, 108a/t, 108b/t, 111b/9, 
113a/t, 113a/t, 113b/12, 149b/t, 150a/t, 
161a/3, 164a/8, 74a/11 
 r. ayını gördükde 161a/3 
 [=13] 
recebü´l-mürecceb < Ar. Mübarek recep 
ayı. 
 r. 150a/t 
 [=1] 
refÀhiyet/refÀhiyyet < Ar. Rahatlık, 
asayiş. 
r. 11a/10, 4b/13 
 r. ol- rahatlık olmak 11a/10  
 r.+de 13a/10, 28a/12, 62b/7, 
70a/7 
 r.+de ol- 62b/7 
 r.+de ve rāóatda ol- 70a/7 
 [=9] 
reften < Far. Gitmek. 
 r. 103b/t, 104a/t 
r.-i laúlaú Leyleğin gitmesi, 
göçü 103b/t 
 r.-i pirist ÿ Kırlangıcın gitmesi, 
göçü 104a/t 
 [=4] 
refüden < Kaynar suda kabuğu ile az 
pişirilmi ş yumurta. 
 r. 36b/7 
 r. yumurta 36b/7 
r. yumurta yemek 36b/7 
 [=3] 
re´ìs < Ar. Başkan, reis. 
 r.+leri 122b/6 
 [=1] 
remel < Ar. Vaktiyle Türk müziğinde 
kullanılmış usul olup zamanımızda 
numunesi yoktur.  
 r. 134a/4 
 r. urup 134a/4 
 [=2] 
remz < Ar. İşaret, işaretle anlatma. 
 r. 135b/13 
 r. it (d)-  Göstererek anlatmak 
135b/13 
 [=2] 
renc < Far. Hastalık, ağrı, sızı, sıkıntı, 
kaygı. 
 r. 10b/3, 111b/3, 18b/5, 18b/8, 
26a/4, 27b/10, 27b/7, 32b/4, 38b/1, 
39a/11, 42a/11, 45a/6, 45b/5, 48a/4, 
48b/5, 50b/7, 52b/2, 52b/5, 53b/7, 
54b/7, 55b/10, 55b/2, 5a/3, 5b/5, 
60a/12, 62a/9, 68b/6, 69b/2, 70a/9, 
74b/3, 76a/7, 78a/12, 79a/4, 7b/7, 
86b/4, 87a/5, 88a/12, 88b/8, 89a/5, 8b/9 
 r. deg- Hastalık bulaşmak, 
hastalanmak 111b/3 
r. derd ve mefācān 88b/8 
r. iri ş- Kaygılanmak 45b/5 
r. miónet ve àam 62a/9 
 r. ol- 87a/5-87a/6 
r. ü zaómet ol- 18b/8 
r. ve àam 55b/2 
r. ve àam gör- 70a/9 
r. ve óastalıú 76a/7-76a/8 
r. ve òastalıú ol- 60a/12 
r. ve maraø 42a/11, 69b/2 
r. ve miónet 89a/5 
r. ve miónet, şiddet 10b/3 
r. ve ölet ol- 52b/2 
r. ve zaómet gör- 26a/4 
 r.-i ekber 52b/5 
 r.-i ekber ol- 52b/5-52b/6 
 r.-i ãafra ve sıtma 53b/7 
 r.-i saúam 27b/10 
 r.+i 101a/t 
 r.+ler 111a/13 
[=62] 
renc-ber < Far. Rençber, ırgat. 
 r. 129a/11 
 r. ol-129a/11 
 [=2] 
rencìde < Far. İncinmiş, gücenmiş. 
 r. 135a/4, 44b/8, 52b/3 
 r.±dür 55a/6 
 r. ol- Zarar görmek, incinmek 
52b/3 
 r. olma- 135a/4 
 [=6] 
rendesi Bir sonraki, ertesi. 
 r. 67a/6 
 r. gün 67a/6 
 r. gün ùoàmadan 67a/6 
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 [=3] 
renk (g) < Far. Renk. 
r. 103b/t, 142a/t, 142a/t 
 r.+i 142a/t, 37b/12, 44b/5, 66b/1, 
69a/12 
r.+ler 142a/t, 142a/t 
 [=10] 
reng-Àmìz < Far. Renk renk, türlü 
renkli. 
 r. 137a/6 
 r. ol- 137a/6 
 [=2] 
resm < Ar. Şekil, tarz, durum. 
 r. 44b/2 
 r.+iyle 163b/15 
[=2] 
resme < Ar. Şekil, tarz, durum. 
r. 126a/6 
 r.±dür 137a/9 
 [=2] 
Reşā Yıldız adı. 
 r. 101b/t, 104b/t, 115a/t, 121a/3, 
148b/t, 148b/t, 3a/6 
 r. adlu bir yıldız 3a/6 
r. menzili 148b/t 
 r. menzilinde ol- 121a/3 
 r.±dur 43b/10 
 [=11] 
Reşid Bekìr Óalebì Kişi adı. 
r. 163b/11 
 r.-i ser 163b/11-163b/12 
 [=2] 
revÀ < Far. Yakışır, uygun, yerinde. 
 r. 152b/11, 156b/6 
 r. ol-  152b/11 
 r. ùut- 156b/6 
 [=4] 
revÀú < Ar. Önü açık yer, sundurma. 
 r. 153b/5 
 r.+da 153b/5 
 r.±dur 154a/6 
 [=3] 
revÀn < Far. Yürüyen, akan, giden. 
 r. 101b/t, 102a/t, 136a/10, 
161a/2, 43b/3 
 r. ol- 101b/t, 102a/t, 161a/2  
 [=8] 
revÀyiş < Ar. Değerli. 
 r. 129a/9, 133b/6 
 r. düş- 129a/9 
 [=3] 
revnaú (à) < Ar. Parlaklık, güzellik, süs. 
 r. 125b/4 
 r. bol- 125b/4-125b/5 
 r.+ı 129a/5, 129b/6, 130b/13, 
131b/2 
 [=6] 
revzen < Far. Pencere. 
 r.+den 154a/11 
 r.+lerüñ 154a/10 
 [=2] 
rıêvÀnu´llahü taèÀla èaleyhim ecmaìèn < 
Ar. Allah hepsinden razı olsun!  
r. 155b/9, 2a/1-2a/2 
 [=2] 
rıøÀè < Ar. reøaè Süt emme. 
 r. 123b/5 
 [=1] 
rızú < Ar. Allah’ın kullarına bahşettiği 
nimet, rızık. 
 r. 127b/11, 132a/10, 144b/t 
r. bir iken 127b/11 
 r. çoúluàı 144b/t 
 r. úadırlanmaàa başla- 132a/10-
132a/11 
 r.+ı 126b/2, 127a/10, 132b/1, 
133a/1 
 r.+ı içün 126b/2-126b/3 
 [=11] 
rızúlan- < Ar.+Tr. Nimet vermek. 
 r.-ur 127b/11 
 [=1] 
rièāyet < Ar. Gözetme, koruma. 
 r. 102b/t, 118a/7, 121a/10, 
156b/10 
 r. it (d)-  Gözetmek, korumak 
102b/t 
 r. ile 121a/10 
 [=6] 
ribÀ < Ar. Bir şey artma, çoğalma. 
 r. 156a/6 
 r.-i ekl  Yemek yemenin artması 
156a/6 
 r.-i ekl eyle- 156a/6 
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 [=3] 
Ribÿyetde saèÀdettin  Kişi adı. 
 r. 155a/4 
 [=1] 
ricÀl < Ar. Erkekler. 
 r. 125b/9, 151a/ş 
 [=2] 
ricÀlü´l-àayb < Ar. Her devirde olan 
fakat görülmeyen ve Allah’ın emirlerine 
göre insanları idareye çalışan mübarek 
kimseler.  
 r. 151a/ş 
 r.+uñ èadedi 151b/1 
 [=2] 
ricÀlü´llÀh < Ar. tas. Manevi kudret ve 
kuvvet sahibi olan evliya. 
 r. 152a/3 
 [=1] 
rifèatlu < Ar.+Tr. Yüce. 
 r. 162a/1, 163a/1, 164a/1 
 [=3] 
risālÀt < Ar. Peygamberlik, peygamber. 
 r. 97b/8 
(Óaøret-i) r. öñü 97b/8 
 [=2] 
risālet < Ar. bkz. risālÀt. 
 r. 92a/7 
 [=1] 
ri ùÿbet < Ar. bkz. ruùÿbet. 
 r. 154b/10 
 [=1] 
rivÀyet < Ar. Bir sözü aktarma, nakil, 
rivayet. 
 r. 155b/9 
 r.±dür 152b/1 
 r. idüp 155b/9-155b/10 
 [=3] 
riyÀó < Ar. Rüzgârlar. 
 r. 102a/t, 102b/t 
 r. -i bevÀrió Samyeli denilen 
sıcak rüzgarlar. 102b/t 
 [=3] 
riyÀżet < Ar. Perhizle, kanaatle yaş ma. 
 r. 102a/t, 102a/t 
 r.+den 102b/t, 103b/t, 104b/t, 
106b/t  
r.+den ve ãavÀr olmaúdan 106b/t 
r.+leriñ 131b/6 
 [=8] 
rÿ < Far. Yüz, çehre. 
 r. 132b/11 
 r.-yi zemìn Yeryüzü, 
dünya132b/11 
 [=2] 
rubè < Ar. Dörtte bir. 
 r. 132a/7, 93a/7 
r.-ı gün Günün dörtte biri 93a/7 
 r. -ı meskÿnıñ çoú yerleri 
Dünya’nın kara olan dört birlik 
kısmının çok yeri 132a/7 
 [=4] 
rÿbÀh < Far. Tilki. 
 r. 78a/9 
 [=1] 
rÿó < Ar. Can, nefes, ruh. 
 r. 162a/6 
 r.-ı şerìf 162a/6 
 r.+um 162a/3, 162b/2, 163a/3, 
163b/1, 163b/11, 163b/8 
 [=8] 
ruhbān < Ar. Evlenmeyen papazlar, 
rahipler. 
 r. 70a/2 
 [=1] 
Rÿm < Ar. 1. Yer adı, Anadolu, 
Rumeli. 
r. 10b/5, 110a/4, 110a/5, 110b/6, 
111a/11, 111a/9, 12b/10, 12b/11, 
12b/11, 17a/13, 17b/4, 17b/5, 20a/6, 
22b/11, 22b/12, 22b/9, 23a/1, 23a/11, 
24b/1, 24b/13, 24b/8, 25b/11, 27b/3, 
29a/7, 37b/10, 44b/10, 44b/9, 45b/10, 
47a/11, 47a/12, 47b/8, 48b/4, 49b/11, 
4b/13, 52a/9, 52b/10, 52b/11, 52b/13, 
53b/3, 54a/5, 54b/5, 56b/4, 59a/10, 
61a/10, 61a/8, 64a/7, 65a/6, 68a/9, 
6b/11, 73a/11, 73b/9, 76a/9, 78a/3, 7a/8, 
82a/8, 84b/4, 86b/6, 92a/3  
r. begleri 44b/10 
 r. içi 110a/4 
 r. iúlimi 7a/8 
r. ili 111a/11-111a/12, 12b/11, 
17b/4, 22b/11, 22b/9, 24b/1, 29a/7, 
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44b/9, 45b/10, 47a/11, 47a/12, 47b/8, 
48b/4, 49b/11, 52b/10, 52b/11, 59a/10, 
65a/6, 76a/9, 110b/6, 12b/10, 20a/6, 
23a/11, 25b/11, 27b/3, 37b/10, 4b/13, 
53b/3, 64a/7, 68a/9, 84b/4, 110a/5-
110a/6, 86b/6-86b/7, 24b/13 
r. ile 111a/9 
r. ilinde olan müslimānlar 92a/3  
 r. memleketi 24b/8, 6b/11 
 r. pādışāhı 12b/11, 22b/12 
 r. pādışāhı ile 61a/8 
 r. sulùānı 52a/9 
 r. şehri 56b/4 
r. ve BaàdÀd vilÀyeti 17a/13-
17b/1 
 r. vilÀyeti 17b/5, 23a/1, 54a/5, 
54b/5 
r. vilÀyetiniñ şÀhı 73b/9 
r. óikemìleri 82a/8 
r.+a 101a/t, 106b/t, 137a/1 
r.+da 41a/1, 50b/10, 54b/12, 
70b/11 
r.+da ve Çìn’de 54b/12 
 r.±dur 151b/3, 151b/5 
 r.+ı 104a/t 
2. Rum ilinden olan kimse. 
r. 59b/7 
r. ile èArab 59b/7 
3. Rumca, Rum dili. 
r. 113b/7, 105a/t, 15b/3, 21b/8, 
29b/12, 36b/6, 43b/2, 58a/6, 65b/11, 
92a/11, 3a/2 
 r. aylarınıñ beyānı 113b/7 
r. dilince 105a/t, 15b/3, 21b/8, 
29b/12, 36b/6, 43b/2, 58a/6, 65b/11, 
92a/11 
 r. dilinçe 3a/2 
 [=146] 
Rÿmaóleb Yardımcı melek adı. 
 r. 98b/3 
r. ve İnāşım ve Mühlenet ve 
Melhenet’dür 98b/3 
 [=2] 
Rÿmì < Ar. Rum ülkesinden, 
Anadolulu. 
 r.+ler 102b/t, 92a/10, 92b/8 
 r.+ler óisÀbınca 102b/t 
 r.+ler èitibārınca 92a/10 
 [=5] 
rÿmiyye < Ar. bkz. rūmì’nin müennesi. 
 r. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t 
 [=12] 
rÿşen < Far. Aydın, parlak, ış klı. 
 r. 125b/6, 16a/6 
 [=2] 
ruùÿbet < Ar. Yaşlık, nem. 
 r. 141b/t, 154b/1 
 r.+i 142a/t 
 [=3] 
rūz < Far. Gün. 
 r. 100b/1, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
102b/t, 103b/t, 104b/t, 106b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
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108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 109b/t, 117a/1, 37a/2, 
94b/10, 94b/13, 94b/2, 94b/4, 94b/7, 
95a/3, 95a/5, 95b/11, 96b/3, 97a/7, 
97b/11, 98b/4, 99a/6 
 r. 2 106b/t 
 r. efzÿnluàın 117a/1 
 r.-ı cumèa Cuma günü 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t 
 r.-ı çehÀrşenbe Çarşamba günü 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 97b/11 
 r.-ı düşenbe Pazartesi günü 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 96b/3 
 r.-ı  ÀOìniyye Cuma günü 99a/6 
 r.-ı pencşenbe Perşembe günü 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 98b/4 
 r.-ı saèd Uğurlu, kutlu gün 
101a/t, 103b/t, 37a/2  
 r.-ı seşenbe Salı günü 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 97a/7 
 r. ü şeb Gece gündüz 100b/1 
 r.-ı şenbe Cumartesi günü 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t 
 r.-ı yekşenbe Pazar günü 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 95b/11 
 r.-ı Òıøır Hıdırellez günü 101b/t 
 r.-ı úÀsım 104b/t  
 r.-ı yeldÀ 102b/t 
 [=340] 
rÿz-be-rÿz < Far. Günden güne. 
 r. 93a/1 
 [=1] 
rÿzì < Far. Gündüze ait. 
 r.±dür 97b/4, 98b/13 
 [=2] 
rÿzì-saèd < Far+Ar. Uğurlu kısmet. 
 r. 3a/8 
 [=1] 
rūz-nÀme < Far. Takvim, günlük 
hadiselerin yazıldığı kağıt. 
 r. 113b/1 
 r.-i küllì 113b/1 
 [=2] 
rücuè < Ar. Dönme, geri dönme. 
 r. 102b/t, 104a/t, 83b/12 
 r. it (d)-  Geri dönmek, geri 
gelmek 104a/t, 83b/12 
 [=5] 
rücÿèü’l-şems < Ar. Güneşin dönüşü. 
 r.-i Àlì 102b/t 
 [=1] 
Rüstem < Far. Ünlü İran şairi 
Firdevsi’nin Şehname’sinde adı geçen 
İran’ın ünlü savaşçısı. 
 r. 134b/2 
 r. ol- 134b/2 
 [=2] 
rüşvet-òïr < Ar.+Far. Rüşvet yiyici. 
 r. 157a/3 
 [=1] 
rütbiyyet  < Ar. Rütbeye mensup, 
derece. 
 r.+i 133b/13 
 [=1] 
rüzgÀr < Far. 1. Zaman, devir. 
 r. 127b/7,  
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r.+ı 127b/5, 127b/6 
2. Yel. 
r. 159b/13, 44b/7 





åā ( #) < Ar. “se” harfinin Arapça adı. 
 å.±dur 120a/5 
 [=1] 
saèÀdÀt < Ar. Baht açıklığı, uğur, talih 
güzelliği. 
 s. 143b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t 
 [=4] 
saèÀdet < Ar. bkz. saèÀdÀt 
 s. 125b/10, 135a/3, 143b/t 
s. ol- 143b/t 
 s.+e 131b/9 
 [=5] 
saèÀdetlü < Ar.+Tr. Bahtı açık, uğurlu. 
 s. 147a/t, 147b/t, 58b/2 
 s. ol- 147b/t 
 [=4] 
ãāèaúa < Ar. sÀèiúa Yıldırım. 
 ã. 4b/13 
 [=1] 
sÀèat < Ar. Zaman, vakit, saat. 
 s. 100b/1, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
10a/10, 112a/ş1, 112a/ş10, 112a/ş11, 
112a/ş12, 112a/ş13, 112a/ş14, 112a/ş18, 
112a/ş19, 112a/ş2, 112a/ş20, 112a/ş21, 
112a/ş22, 112a/ş23, 112a/ş24, 112a/ş25, 
112a/ş26, 112a/ş27, 112a/ş28, 112a/ş3, 
112a/ş4, 112a/ş5, 112a/ş6, 112a/ş7, 
112a/ş8, 112a/ş9, 15b/12, 22a/5, 22a/8, 
30a/10, 30a/9, 37a/4, 3a/11, 3a/11, 
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51a/7, 51a/7, 58b/6, 58b/7, 66b/10, 
66b/11, 83b/9, 94a/11, 94a/2, 94a/9, 
94a/9  
s.±dur 94a/2 
s.-i leyl Gece saati 101b/t, 
103a/t, 106a/t 
s.-i nehÀr  Gündüz saati 101b/t, 
103a/t 
 s.+de 97a/12 
 s.+i 106a/t, 15b/12, 22a/6, 22a/9, 
44a/4, 44a/4, 74b/10, 74b/11 
 s.+inde 95a/11, 96a/4, 96b/8, 
98a/4, 98b/8, 99a/9 
 s.+le 10a/9 
 s.+lerni 2b/6 
 [=362] 
saèati’l-leyÀlì < Ar. Gece saatleri. 
 s. 100a/8 
 [=1] 
ãabÀ < Ar. Gün doğusundan esen hafif 
ve latif rüzgar.  
 ã. 103b/t, 104b/t, 30a/13 , 
ã.±dur 104b/t 
ã. yeli 104b/t 
 [=5] 
ãabāó < Ar. Sabah. 
 ã. 59a/1, 67a/8, 94a/12, 94b/11, 
94b/13, 94b/2, 94b/5, 94b/8, 95a/3 
 [=9] 
sābiè < Ar. Yedinci. 
 s. 11b/7, 141b/t, 18a/2, 20a/9, 
25b/13, 28a/11, 32b/6, 34b/13, 39a/13, 
43b/1, 48b/3, 60b/4, 69a/13, 77b/3, 
80a/6, 85b/2, 88a/11 
 [=17] 
åÀbit < Ar. 1. Kımıldamayan, yerinde 
duran. 
å. 103a/t  
å. ol- 103a/t 
2.  İspat edilmiş, anlaşılmış. 
 å.±dür 2a/5 
 [=3] 
sābièu < Ar. bkz. sābiè 
 s. 14a/3, 45b/13, 55b/3, 63a/9, 
41b/6, 53a/2, 89b/12 
 [=7] 
ãaç Saç, baş derisini kaplayan kıllar.  
 s.+ı 159a/4, 159a/5 
 s.+ları 157b/6 
 [=3] 
ãaç- Saçmak, yaymak. 
 ã.-ar 132b/6 
 [=1] 
ãaçlu yıldız Kuyruklu yıldız. 
 ã. 85a/11, 11a/12, 17b/11, 
32a/12, 32a/13, 5b/2, 5b/3, 60a/8 
ã. óükmü 17b/11 
ã. ùoàduàu 11a/12, 32a/12 
 ã. ùoàdunı 5b/2 
 ã.+ı 52b/10 
 [=13] 
saèd < Ar. Kutluluk, uğur. 
 s. 101a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
10a/5, 142a/t, 142a/t, 142a/t, 142a/t, 
142a/t, 150a/t, 152b/10, 15b/7, 22a/8, 
30a/7, 58b/3, 66b/13, 74b/7, 98a/9, 
98b/11, 99a/13 
 s.±dur 101a/t, 105a/t119a/4-
119a/5, 51a/4, 96a/8, 96b/12, 37a/2  
 s. gün 102a/t, 103b/t, 10a/5, 
15b/7, 22a/8, 74b/7 
 s.-ı aãàar astr. Venüs (Zühre, 
Nahid) gezegeni 142a/t, 99a/13  
s.-ı beliè 145a/t, 148a/t 
s.-ı aòbiye 145a/t,  148b/t, 
30b/11 
s.-ı aòbiye yıldızı 30b/11 
 s.-ı ekber astr. Jüpiter (müşteri) 
gezegeni 142a/t, 106b/t, 98b/11  
s.-ı õÀbió 103a/t, 148a/t, 145a/t, 
66b/13 
 s.+ına 155a/1  
s.+le 98a/9 
s.+le saèd 98a/9 
 s.+nı 142a/t 
 [=83] 
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ãādıú < Ar. 1. Doğru, gerçek. 
 ã. 100a/t, 109a/t, 109b/t, 155b/5, 
94a/13, 94b/10, 94b/11, 94b/3, 94b/5, 
94b/9, 95a/3, 95a/4 
2. Allah’ın adlarındandır. 
 ã.±dur 119a/5 
 [=13] 
sÀdis < Ar. Altıncı. 
 s. 11a/12, 13b/12, 141b/t, 
17b/11, 20a/5, 28a/7, 32a/12, 48a/12, 
60a/7, 69a/6, 77a/5, 85a/10 
 [=12] 
sÀdisü < Ar. bkz. sÀdis. 
 s. 25b/9, 34b/9, 36b/5, 39a/2, 
41b/3, 45b/7, 52b/9, 55a/12, 63a/5, 
72a/6, 80a/2, 88a/5 
 [=12] 
saèduhÿ < Ar. Onun saadeti. 
 s. 1a/6 
 [=1] 
Saèdü’l-aòbiye < Ar. astr. Yıldız adı. 
 s. 106b/t 
 [=1] 
Saèdü’l-ekber < Ar. astr. Jüpiter 
(müşteri) gezegeni.  
 s. 103a/t, 105a/t 
 [=2] 
Saèdü’ã-ãalìb < Ar. Yıldız adı. 
 s. 106a/t 
 [=1] 
Saèdü´s-süèÿd < Ar. astr. Yıldız adı. 
 s. 103b/t, 106b/t, 145a/t, 74b/8, 
30a/11, 148a/t 
s. yıldızı 30a/11 
 [=7] 
ãafa/ãafÀ < Ar. Gönül şenliği, 
kedersizlik, ferahlık, huzur. 
 ã. 102b/t, 96a/6 
ã. ve yeñi giymek 102b/t 
 [=3] 
äafÀ-nÀm < Ar.+Far. Safa adlı yer 
(Mekke civarında bir yer olup hacılar, 
burası ile Merve denilen yer arasında 
gidip gelirler). 
 s. 159a/4 
 [=1]  
ãaffe < Ar. Dizi, sıra. 
ã. 2a/11 
[=1] 
ãÀfì < Ar. Duru, temiz, katıksız.  
 s. 106a/t 
 s. ol- 106a/t 
 [=2] 
ãafrÀ < Ar. Öd. 
 ã. 102b/t, 103a/t, 103b/t, 
132a/10, 142b/t, 50b/12, 51b/13, 53b/7, 
58a/8, 59a/13, 88a/2, 91b/7 
ã. yaraàın gör- 132a/10 
ã. (yara úan?) zaómeti 51b/13-
52a/1 
 [=14] 
ãafravì < Ar. Ödle ilgili. 
ã. 102a/t, 58a/8-58a/9, 91b/8 
ã. maraølar 102a/t, 58a/8-58a/9 
ã. sıtmalar 91b/8 
 [=6] 
ãufret < Ar. Sarılık. 
 ã.+den 142a/t 
 [=1] 
ãaġ 1. Sağ taraf, sağ yan. 
ã. 134a/9, 136b/10, 136b/2, 
142b/t 
ã. el 134a/9 
2. Diri, canlı, hayatta olan, krş. 
esen. 
 ã. 128b/12 
 [=6] 
saàınc Endişe, düşünce, zan. 
 s. 43a/3 
 [=1] 
ãaàlıú Sağlık, esenlik, sıhhat, afiyet. 
 ã. 3b/5, 40b/13, 76a/9 
ã. emìnlik ol- 40b/13 
 s. ol- 76a/9 
ã. ve tendürüstlük ve nièmet 3b/5 
saòÀvet < Ar. Cömertlik, el açıklığı. 
 s.+de 134b/12 
 [=1] 
ãāóib < Ar. Bir şeyi elinde bulunduran, 
malik. 
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ã.125b/10, 131b/10, 131b/5, 
131b/6, 133b/4, 135a/10, 
135b/12, 155b/13, 95b/9, 96a/5, 
98b/2, 99a/3, 99b/6  
ã.-i baór-ı èArab 98b/2 
 ã.-i devlet Vali, sadrazam 96a/5 
 ã.-i óesÀb 133b/4 
 ã.-i lisÀn 135b/12 
 ã.-i riyÀøetleriñ vaútları131b/6 
 ã.-i saèÀdet 125b/10-125b/11 
 ã.-i sebèi 95b/9, 99b/6 
 ã.-i terk ol- 131b/10 
 ã.-i uãūl eyle-135a/10 
 ã.-i vilÀyet 131b/5 
 ã.-i zamān Zamanın kuvvetli ve 
kudretli büyük adamı 155b/13 
 ã.+i 98a/5 
 [=26] 
ãÀóibü´l-óūd < Ar. ãÀóibü´l-óūt  Balık 
adam, Yunus Peygamber. 
 ã.±dur 99a/3 
 [=1] 
ãaóìó < Ar. Gerçek, doğru, halis. 
 ã. 150b/1 
 ã.-i mücerreb Tecrübe olunmuş 
gerçek 150b/1 
 [=2] 
Sāóil < Ar. Yer adı, kıyı, göl kenarı. 
 s. 71a/7 
 s. ili 71a/7 
 [=2] 
saórÀ < Ar. ãaórÀ’ Kır, ova, çöl. 
 s. 126a/10, 131b/3 
 s.+lar 131a/2, 141b/t 
 [=4] 
ãaòretu´llÀh < Ar. Beyt-i Mukaddesde 
peygamberlerin ibadet ettikleri meşhur 
kaya ki Hz. Peygamber Mirac gecesinde 
semaya buradan uruc etmiştir. 
 ã. 157b/11 
 ã.+uñ öñü 157b/11-157b/12 
 [=2] 
saòt < Far. Katı, sert, çetin, pek. 
 s. 16a/7, 79b/9 
 s.+ı 73a/7 
 [=3] 
ãÀèıúa < Ar. bkz. ãāèaúa. 
 ã. 27b/13, 28a/1, 34b/6, 41a/10 
 ã. düşdügü 27b/13 
ã. ol- 34b/6 
 ã.+yı 34b/1, 48a/9, 55a/7  
 [=9] 
saèìd < Ar. Mutlu, uğurlu. 
 s. 147a/t, 148a/t, 1a/5 
 s. ol- Mutlu olmak 148a/t 
 s. olup 147a/t 
 [=5] 
sÀir  < Ar. Diğer, öteki, başka. 
 s. 138a/5, 154a/7, 41b/5 
 s. ferişteler 154a/7 
 s. óayvÀn 41b/5 
 [=5] 
ãaúa başı < Ar.+Tr. Su dağıtıcıların 
başı. 
 ã. 162a/3, 162a/9, 162b/2, 
162b/4, 163a/4, 163a/8, 163b/2 
ã. maèrifetiyle 162b/4 
 ã.+dan 163b/2 
 ã.+na 163b/4 
 ã.+yla 162b/14, 162b/6, 163b/3 
 [=13] 
saúam < Ar. Hastalık, illet. 
 s. 27b/10, 5a/3, 65a/9 
 s.±dur 36a/1 
 [=4] 
ãaúın- Sakınmak, çekinmek. 
 ã.-a 16a/4, 36b/10, 98a/7 
 ã.-alar 30a/3, 43b/7, 51a/1, 
82a/13, 91b/5 
 ã.-maú 16a/2, 16b/11, 21b/12, 
2b/6, 50b/12, 91a/12, 91a/6, 91b/9, 
43b/8 
 [=17] 
åaúil < Ar. Ağır. 
 å.±dür 51a/2 
 [=1] 
sÀkin < Ar. 1. Bir yerde oturan. 
s. 153b/4, 153b/6, 142b/t 
s. ol- Oturmak, ikamet etmek 
153b/4, 153b/6-153b/7 
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s. olan úan ùamarları 142b/t 
 s.±dür 151b/9  
s.+lerdür 151b/8 
 2. Sakin, dingin, yavaş, uslu. 
s. 103b/t, 75a/12, 136b/10 
 s. ol- 103b/t, 75a/12 
 s. olma- 136b/10 
saúsı Saksı, çiçek vs. yetiş irmekte 
kullanılan kap. 
 s.+ya 66a/5 
 [=1] 
sÀl < Far. Yıl. 
 s. 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t  
s.-i zÀid dimek ol- Artan yıl 
denmek 106b/t 
 s.+e 102a/t, 103a/t, 103a/t, 
103b/t, 104b/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t 
 s.+lar 100b/3 
 [=260] 
ãal- Çekmek. 
 ã.-alar 137a/4 
 [=1] 
åaèleb < Ar. Tilki. 
 å. 87a/7 
 [=1] 
ãÀlÀó < Ar. Rahatlık, barış, düzenlik. 
ã. 113a/t, 11a/7, 144b/t, 70a/10, 
87b/4 
 ã.-ı óÀl Dirlik, düzenlik içinde 
113a/t 
ã. ol- 11a/7, 70a/10-70a/11 
ã. ve emìnlik ol- 87b/4 
 [=9] 
ãalÀóat <  Ar. Dirlikler. 
 ã.+da 13a/10 
 [=1] 
ãalÀóiyyet < Ar. Dirlik düzenlik, huzur. 
 ã.+de 48b/1 
 ã.+de ol- 48b/1 
 [=2] 
ãalÀt < Ar. Namaz, Hz. Peygamber’e 
salâvât getirmek. 
 ã. 135b/6, 160a/9 
 [=2] 
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ãalÀtìn < Ar. İki namaz. 
 ã. 94b/4 
 [=1] 
ãalÀvÀt < Ar. Hz. Muhammed’e edilen 
dualar. 
 ã. 1b/9 
 [=1] 
ãalìb < Ar. Haç. 
 ã. 104a/t, 106a/t, 82b/8, 83a/10 
 [=2] 
ãÀlió < Ar. Elverişli, iyi, dinin emrettiği 
şeylere uygun harekette bulunan. 
 ã. 121a/13, 145b/t, 147a/t, 
156b/11, 162b/10, 162b/17, 164a/5 
 ã. adamlar 162b/17 
 ã. ol- 147a/t 
 [=9] 
ãālióā < Ar. Elverişli, iyi uygun, yaraşır. 
 ã. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t, 113a/t 
 ã. ol- 113a/t 
 [=14] 
sÀlik < Ar. Bir yola giren, bir yolda 
giden. 
 s. 155b/2 
 [=1] 
sÀlim < Ar. Sağ, sağlam, eksiksiz, 
noksanı olmayan. 
 s. 139a/1, 139a/4 
 s. ol- 139a/1 
 s. olup 139a/4 
 [=4] 
åÀli å < Ar. Üçüncü. 
 å. 106b/t, 11a/1, 13a/6, 141b/t, 
14b/12, 15b/2, 17a/11, 19a/10, 27a/12, 
38a/11, 40b/12, 42b/9, 43b/9, 47a/8, 
49b/7, 52a/6, 56b/8, 59b/8, 68b/5, 
73b/1, 76a/11, 79a/5, 81a/8, 84b/6, 
87a/3, 89b/1 
 [=26] 
åÀliåe < Ar. Üçüncü. 
 å. 30b/6, 94a/4 
 [=2] 
åÀliåü < Ar. bkz. åÀliå. 
 å. 21a/5, 25a/9, 29a/10, 2b/7, 
31b/13, 34a/1, 36a/2, 45a/5, 54a/13, 
62a/10, 71a/6 
 [=11] 
salùanat < Ar. Sultanlık, padışahlık, 
hükümdarlık. 
 s. 112b/t, 158b/5 
 s. idüp 158b/5 
s. ve mÀl āóvāli 112b/t 
 [=4] 
ãamed < Ar. Pek yüksek; kimseye, 
hiçbir şeye muhtaç olmayan, Allah. 
 (yÀ) ã. 119a/5, 2a/13 
 [=2] 
åÀmin < Ar. Sekizinci. 
 å. 11b/11, 14a/7, 18a/6, 20a/12, 
26a/5, 28b/2, 32b/10, 35a/5, 39b/6, 
41b/10, 46a/4, 48b/7, 50b/9, 53a/7, 
60b/11, 63a/12, 69b/6, 77b/8, 80a/11, 
85b/6, 88b/3 
 [=21] 
åÀminü < Ar. bkz. åÀmin. 
 å. 55b/8 
 [=1] 
SÀmirì < Ar. Yaptığı bir buzağıya, Hz. 
Musa Tur-i Sina’da Allah’la 
konuşurken, halkı taptırmaya kalkışan 
kişi. 
 s. 112b/t 
 s. ùaèifesiniñ òurÿcı 112b/t 
 [=2] 
sam yeli Sam yeli. 
 s. 102b/t, 58b/11-58b/12 
s. es- 58b/11-58b/12 
 [=3] 
saña Sana. 
 s. 156b/10 
[=1] 
åÀnì < Ar. İkinci. 
 å. 106a/t, 106b/t, 10b/9, 12b/13, 
141b/t, 14b/7, 17a/5, 19a/5, 21a/2, 
25a/4, 27a/6, 29a/5, 2b/4, 30b/2, 31b/7, 
35b/8, 38a/2, 40b/8, 42b/2, 44b/11, 
47a/3, 49a/12, 51b/10, 54a/9, 56a/12, 
59a/12, 62a/5, 64a/3, 68a/13, 73a/7, 
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78b/12, 81a/2, 82a/7, 84a/9, 86b/10, 
89a/9, 9b/11, 33b/10, 71a/1 
å.+den 92b/1 
 [=40] 
åāniye < Ar. Dakikanın altmışta biri. 
 å. 94a/4 
 å.±dür 94a/3 
 [=2] 
ãanr(ãınır) < Ar. Berdü´l-èacÿz denilen 
yedi gün süren soğuk günlerden birine 
verilen ad, bu günlerin ikincisi. 
 ã. 31a/12 
 [=1] 
saña Sana (Sen zamirinin datif hali). 
 s. 121a/11, 127a/4, 127b/8, 
135b/3, 136a/10, 160b/3, 160b/6, 
161a/13, 163b/8 
 [=9] 
ãar < Ar. Berdü´l-èacÿz denilen yedi 
gün süren soğuk günlerden birine 
verilen ad, bu günlerin birincisi. 
 ã. 31a/12 
 [=1] 
ãar- Kaplamak. 
 ã.-ar 129a/5 
 [=1] 
ãarèa < Ar. Ağız köpürtücü ve 
çırpındırıcı bir sinir hastalığ . 
 ã. 105b/t, 16b/10 
 ã. zaómeti 105b/t, 16b/10 
 [=4] 
sarÀy < Far. serÀy Ev, konak, saray. 
 s.+ına 125b/9, 127a/12, 128b/5 
 [=3] 
ãarb Güç, güçlük. 
 ã. 46b/11, 81a/9, 88b/13 
 ã. ol- Güçlük olmak 46b/11, 
81a/9-81a/10, 88b/13 
 [=6] 
ãarf < Ar. Kullanma, harcama yapma. 
ã. 163b/6 
 ã. eyleme- Harcamamak 163b/6 
 [=2] 
äarfāil  Yardımcı melek adı. 
 ã. 99a/1 
 [=1] 
ãarfe < Ar. astr.Yıldız adı, menazil-i 
kamerden biri. 
 ã. 104a/t, 37a/1, 82b/4, 101a/t, 
115a/t, 117b/13, 145a/t, 146b/t 
ã. menzilinde ol- 117b/13 
 ã. yıldızı 37a/1, 82b/4 
 [=11] 
sÀrıú < Ar. Hırsızlık eden, uğru. 
 s. 25a/12, 77b/6 
 [=2] 
ãarımsaú Sarımsak. 
 ã. 21b/11 
ã. yimek 21b/11 
 ã.+dan 101a/t, 36b/10, 91a/6 
 ã.+dan ve piyÀzdan 101a/t 
 [=6] 
ãarp bkz. ãarb. 
 ã. 82a/1 
 ã. ol- Güçlük olmak 82a/1-82a/2 
 [=2] 
ãarr Àf < Ar. Sarraf, kuyumcu. 
 ã. 142b/t 
 [=1] 
ãaru Sarı. 
 ã. 142a/t 
 ã.±dur 96a/10 
 ã.+ya 142a/t 
 [=3] 
åaryÀ Menzil adı. 
 s. 145a/t 
 [=1] 
ãat- Para karşılığında satmak. 
ã.-ana 47b/7 
 ã.-maú 121b/13, 121b/6, 122a/8, 
95b/13, 96b/10 
 [=6] 
ãatıcı Satıcı, para karşığında satan kiş . 
 ã. 72b/10, 89a/7 
 [=2] 
ãatun Satın almak birleşik eylemindeki 
söz. 
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 s. 121b/11, 121b/6, 121b/9, 
122b/3, 122b/7, 122b/9, 123a/12, 
123a/13, 123a/6, 123a/7 
ã. almaú Bir şeyi satın alma işi 
121b/11, 121b/6, 121b/9, 122b/3, 
122b/9, 123a/12, 123a/13, 123a/6, 
123a/7 
 [=19] 
ãavaş Savaş, harp. 
 ã. 5a/5, 62b/12 
[=2] 
ãavm  < Ar. Oruç. 
ã. 101a/t, 102a/t, 103b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t 
ã.-ı óìn-i kÀr  102a/t 
ã.-ı Meryem 103b/t 
ã.-ı NaãÀrÀ Hristiyanların orucu 
101a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t 
 [=7] 
ãay- Saymak, hesap etmek. 
ã. 114a/4, 92b/9 
 ã.-alar 75a/9 
 ã.-maú 106b/t 
 [=2] 
ãayd < Ar. Av. 
 ã. 131b/11, 131b/3, 26a/8, 29a/4 
ã-ı şikÀr itmek 131b/11 
 ã. ol-26a/8, 29a/4 
 [=7] 
ãayru Hasta. 
 ã. 142a/t 
 [=1] 
ãayrulıú Hastalık, hasta olma durumu 
illet, maraz. 
 ã. 6a/12, 91a/3 
 ã.+lar 91b/9 
 [=3] 
sÀz < Far.  Müzik aleti, çalgı. 
 s. 122a/5, 135a/13, 135b/2 
s. çalmaú 135a/13 
 s. ol- 135b/2 
s. ve ve edeb ve ince ãonèatlar 
itmek 122a/5-122a/6 
 s.+a 123a/12 
 s.+a taèlim itmek 123a/12-
123a/13  
s.+a taèlim itmek ve cÀriye ãatun 
almaú ve beyè ü şirÀya nÀôır olmaú ve 
virmek ve istifrÀø 123a/12-123a/13-
123b/1 
 [=9] 
sÀzende < Far. sÀz-ende Sazcı. 
 s. 122b/9 
 s. getürmek 122b/9 
 [=2] 
se < Far. Üç sayısı.  
 s. 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t 
[=12] 
åe (#)  < Ar.  Osmanlı alfabesinin 
beşinci harfi. 
å. 150a/t, 150b/9, 152b/8 
[=3] 
sebè < Ar. Yedi (sayısı). 
 s. 95b/9, 97b/9, 98b/1, 99a/3, 
99b/6 
s.-i dünyÀ 97b/9, 98b/1, 99a/3-
99a/4, 99b/6 
 [=8] 
sebèa < Ar. Yedi (sayısı). 
 s., 142b/t, 141b/t, 142b/t 
s.-i seyyÀre Yedi gezegen: 
Utârid(Merkür), Zühre (Venüs), Mirrih 
(Mars), Müşteri (Jüpiter), Zühal 
(Satürn), Neptün, Plüton. 142b/t 
 s.+nuñ 2b/11 
 [=5] 
åebāt < Ar. Yerinde durma. 
 å.+ı 123b/7 
 å.+ın 120a/7 
 [=2] 
sebeb < Ar. Sebep. 
 s. 105b/t, 124a/1, 31a/1, 37b/4, 
96b/6 
s. ol- Yol açmak, sebep olmak 
105b/t 
s.-i óusūf 124a/1 
s.-i ketóüêālıú 96b/6  
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s.-i ketóüêālıú ve kārìz işler 
96b/6  
 s.+den 38b/2, 92a/2, 92a/6, 
92a/9 
 s.+inden 45b/12, 5a/7 
 [=15] 
sebeblen- < Ar.+Tr. Kendisine dolaylı 
olarak yarar sağlamak, yararlanmak. 
 s.-e 136a/9 
 [=1] 
sebèìn < Ar. Yetmiş sayısı. 
 s. 160a/11 
 [=1] 
sebtürüs < Rum. Eylül ayı. 
 s. 82a/8, 92a/11 
 [=2] 
sebze < Far. Yemeği yapılan yeşillik. 
 s. 140a/11 
s. ve et úısmı 140a/11 
 [=2] 
secde < Ar. Namazda alnı, el ayalarını, 
dizleri yere dayamaktan ibaret ibadet 
vaziyeti. 
 s. 157b/3 
 s. eyle- 157b/3 
 [=2] 
ãefer < Ar. Arabî aylarının ikincisi. 
 ã. 113b/11, 36b/5, 
ã. ayına 36b/5 
s. receb àurreleri 111b/8-111b/9 
 [=4] 
sefer < Ar. Yolculuk. 
 s. 101a/t, 101a/t, 103a/t, 105a/t, 
107b/t, 108a/t, 108b/t, 111b/8, 112b/t, 
121b/8, 122a/6, 122a/9, 123a/4, 123b/9, 
136b/12, 146a/t, 146b/t, 146b/t, 147a/t, 
147b/t, 148a/t, 148a/t, 148a/t, 148b/t, 
149b/t, 150a/t, 154b/1, 160b/4, 23a/9, 
34b/2, 35b/11, 52a/3, 77a/12, 85a/2, 
93a/12, 96b/8, 98b/5 
s. ehli 35b/11, 85a/2-85a/3  
s. eyle- Savaşa çıkmak, yolculuk 
yapmak 146b/t, 148a/t, 148b/t 
 s. eyleme- 146b/t, 147a/t, 147b/t  
s. itmek Savaşa çıkmak, 
yolculuk yapmak 34b/2, 52a/3, 98b/5 
 s. itmeklik 23a/9 
 s. úılma- 154b/1 
s. ve óareket itmek 122a/6  
s.-i deryÀ Deniz yolculuğu, 
seferi 105a/t 
 s.-i deryÀ-ı mubÀrek 103a/t 
 s.-i ekābir 148a/t 
s.-i óareket içün 123a/4-123a/5 
 s.+de 146b/t, 149a/4, 152a/9 
 s.+den 123a/2 
s.+de ve óaøarda 152a/9 
s.+(e) 102b/t, 148a/t, 128b/11, 
145b/t, 148b/t, 148b/t, 152a/4, 95a/7, 
96b/4 
 s.+(e) gitmek 102b/t, 148a/t, 
148b/t, 96b/4 
 s.+e gitme- 145b/t 
 s.+e teveccüh úaãd itdükde 
152a/4-152a/5 
 s.+e varmaú 95a/7 
 s.+i 133a/5 
 s.+inde 16a/13 
 s.+lerde 28b/1 
 [=79] 
ãeferü´l-òayr < Ar. Hayırlı sefer ayı. 
 ã.+ı gördükde 160b/4 
 [=1] 
ãeferü´l-muôaffar < Ar. Üstün, yüce 
sefer ayı. 
 ã. 150a/t 
 [=1] 
seóer < Ar. Tan yerinin ağarmasından 
az önceki zaman. 
 s. 100a/t, 55a/1, 94a/12, 94b/11, 
94b/2, 94b/5, 94b/8, 95a/1, 95a/3 
 s. vaútı 94a/12, 94b/8, 95a/1, 
95a/3 
 [=13] 
sehl < Ar. Kolay, az. 
 s. 134a/11 
 s. ol- Kolay olmak 134a/11 
 [=2] 
sehmnÀk < Far. Korkunç, korkulu. 
 s. 12b/2 
 [=1] 
sek- Sekmek, aralık vermek, bir yere 
çarparak yön değiştirmek. 
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 s.-mege 102b/t 
 [=1] 
sekiz Sekiz  (sayısı). 
 s. 108a/t, 143a/t, 149b/h, 149b/h, 
67b/1 
s. sekiz ùarió itdükde 149b/h 
 s.+e 149b/h 
 s.+inde 7a/11 
 [=8] 
sekizer Sekiz sayısının üleştirme sayı 
sıfatı. 
 s. 157a/10 
[=1] 
sekizinci Sekizinci, sekiz sayısının sıra 
sayı sıfatı. 
 s. 10a/6, 22a/7, 51a/3, 5b/12, 
82b/3, 93b/7, 93b/7 
 s. faãıl 5b/12 
 s. güni 10a/6, 22a/7, 51a/3 
 [=11] 
sekiz yüz yigirmi Sekiz yüz yirmi 
(sayısı). 
 s.+sin 149b/h 
 s.+sin ùarió ile 149b/h 
 [=2] 
sel < Ar. seyl Sel, taşkın su. 
 s.+e 103b/t 
 s.+ler 132a/7, 52b/6, 80a/4, 
84b/10 
 s.+ler ol- 84b/10 
s.+ler ve ãular 80a/4 
 [=6] 
selÀm < Ar. Selam. 
 s. 118b/4, 141b/t, 73a/13, 75b/2, 
92a/8, 137a/10, 139a/6, 160a/10, 
161b/2, 162b/1, 162b/13, 163a/17, 
163b/15, 164a/8, 19b/12, 22b/9, 70b/13, 
s.+lar 162a/2, 163a/2, 164a/2  
s.+lar ve òayr duèÀlar 
olunduúdanãoñra 162a/2-162a/3 
s.+lar ve òayr duèÀlar 
olunduúdanãoñra 163a/2, 164a/2  
 [=23] 
selÀmet < Ar. Emin olmak, eminlik, 
kurtuluş. 
 s. 110a/5, 110b/2, 111a/9, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144b/t, 
146b/t 
 s. bul- Kurtulmak, eminlik 
olmak 110b/2, 146b/t 
s. ol- 110a/5, 111a/9 
 s.±dür 87b/6 
 [=14] 
selÀmetlik < Ar.+Tr. Emin olma, 
eminlik. 
 s. 34b/11 
 [=1] 
selāmun úavlen min rabbi´r-raóìm < Ar. 
“Üstüne sağlık” manasına Allah’tan 
sıhhat dileme, Yasin sûresi, 58. âyet. 
s.±dür 118b/6 
 [=1] 
selaùìn < Ar. Sultanlar. 
 s.+lere 131a/9 
 [=1] 
Selsā´il  Yardımcı melek adı. 
 s. 95b/6 
 [=1] 
selvÀ < Ar.  mec. Kudret helvası, iyilik 
etme. 
 s. 75a/12 
 [=1] 
semÀ < Ar. Gökyüzü. 
 s.+ya 161a/3 
 [=1] 
SemÀk Menzil adı (Balık). 
 s. 115a/t, 118a/10, 125a/ş, 
147a/t, 43b/11 
 s.±dur 3a/6 
 s. menzilinde ol- 118a/10 
s.-ı der-zemìn 125a/ş 
 [=8] 
åemÀr < Ar. Meyva.  
 å. 113a/t 
 [=1] 
Semerúand < Ar.Yer adı; Özbekistan 
Cumhuriyeti'nin üç büyük şehrinden 
biridir. 
 s. 160a/3 
 [=1] 
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semìè < Ar. 1. İşiten, işitme kuvveti 
olan. 
 s. 162b/1, 163a/15  
s. eyle- İşitmek 162b/1, 163a/15 
2. Allah’ın adlarındandır.  
 (yÀ) s.±dür 118b/4 
 [=5] 
semir- Şişmanlamak. 
 s.-e 22b/3 
 s.-mesine 113a/t 
 [=2] 
semiz Besili, semiz, dolgun. 
 s. 112b/t, 113a/t, 138b/6, 139a/4, 
142b/t, 66a/1 
 s. adamlar 113a/t 
 s. oġlaú eti 66a/1 
s. oàlaú eti ve turÀc nÿş eylemek 
66a/1 
 s. ol- Dolgun olmak 112b/t, 
138b/6, 139a/4 
 [=12] 
semt < Ar. Taraf, cihet, yön. 
 s. 101a/t 
 s.+de 33b/3 
 s.+e 155b/2 
 s.+inde 157a/9, 18b/8 
 [=5] 
semÿm < Ar. Sam yeli. 
 s. 102b/t, 102b/t, 139a/9 
 [=3] 
semüz bkz. semiz. 
 s. 3a/4, 21b/10 
s. at 3a/4, 21b/10 
s. at ve ùatlu yemişler yemek 
3a/4 
s. at yemek 21b/10 
 [=6] 
sen Sen (Teklik ikinci şahıs zamiri). 
 s. 156b/10 
 [=1] 
sené < Ar. Yıl, sene. 
 s. 112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
112b/t, 112b/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 137a/11, 
137b/12, 137b/2, 137b/6, 138a/3, 
138a/7, 138a/9, 138b/12, 138b/4, 
138b/9, 139a/3, 139b/8, 140a/8, 
160a/11, 162a/3, 163a/4, 19a/3, 30a/5, 
4a/6 
 s.+de 113a/t, 137b/2, 149b/h 
 s.±dür 140a/2 
 s.-i èÀlem 137a/11 
 s.-i óamse ve sebèìn elf 1075 
senesi 160a/11 
(bu) s.-i mubÀrek 162a/3 
 s.-i şemsiyye 22 Marttan 
müteakip 21 Marta kadar süren yıl 
(İranlıların milli takvimi) 30a/5 
 s.+niñ 111b/7, 140a/6 
 s.+niñ Àòiri 140a/6 
(ol) s.+ şevvālı 111b/7 
 s.+nüñ 137a/12 
(eger) s.+nüñ ùÀlièin bilmek 
istersen 137a/12 
 s.+ye 162a/12, 39a/12 
 [=48] 
seng < Far. Taş. 
 s. 143a/t 
 [=1] 
sengìn < Far. Ağır. 
 s.±dür 60a/1 
 [=1] 
seniñ Senin. 
 s. 136a/11 
 [=1] 
septürüs < Rum. bkz. sebtürüs. 
 s. 107a/t, 109b/t 
 [=2] 
ser < Far. Baş, başkan. 
 s. 136b/12, 155a/8, 163b/12 
s. ü dimÀà 155a/8 
 [=4] 
serçe Ötücü küçük bir kuş. 
 s. 142b/t 
 [=1] 
serd < Far. Soğuk, sert. 
 s. 95b/5, 99b/2 
s. ve ter 99b/2 
 [=3] 
æere < Ar. Feleğin menzillerinden 
birinin adı. 
 å. 115a/t 
 [=1] 
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serendemere < Rum. Kasım ayında 
Nasara kavminin kırk gün et 
yemedikleri orucun adı. 
 s. 105a/t 
 [=1] 
sereùān < Ar. Burç adı: yengeç burcu. 
 s. 102b/t, 117a/11, 117a/6, 
122a/7, 127b/10, 127b/9, 137b/13, 
140b/t, 143a/t, 143b/t, 144a/t, 144b/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 58b/7 
 s. burcu 127b/10, 58b/7 
 s. burcunda ol- 117a/11, 117a/6 
 s.±dur 136b/4h 
 [=21] 
sermÀ < Far. Kış, soğuk. 
 s. 105b/t, 105b/t, 106b/t 
 s.±dur 105a/t, 106a/t 
s.-i enkise Kışın geri gelmesi 
106b/t 
 [=6] 
ser-māye < Ar. Mal mülk 
 s. 16a/7 
 s.-i saót ÀşikÀr ol- 16a/7 
 [=2] 
ser-süpük < Far. ser-sepük Aklı hafif, 
akılsız, beyinsiz.  
 s. 136b/9 
 s. ol- Akılsız olmak 136b/9 
 [=2] 
ser-tÀ-ser < Far. Baştan başa. 
 s. 127b/11 
 [=1] 
sert < Far. bkz. serd. 
 s.±dür 96b/13 
 [=1] 
seşenbe < Far. Üçüncü gün, Salı. 
 s. 100a/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 110b/7, 124a/11, 139b/3, 
139b/3, 141b/t, 150a/t, 151a/t2, 16a/13, 
3b/10, 83a/5, 94b/5, 97a/7, 99b/9, 
100a/1, 23a/7 
s. gicesi 100a/1-100a/2 
 s. güni 139b/3, 16a/13, 83a/5, 
23a/7, 3b/10-3b/11, 94b/5, 99b/9   
 s. rÿz 100b/t 
 s. şeb 100b/t, 100b/t 
 [=71] 
sev- Sevmek, muhabbet beslemek. 
 s.-mez 132a/1 
 [=1] 
åevÀb < Ar. Karşılık, mükafat. 
 å.+ın 162a/6 
 [=1] 
SevÀhil  < Ar. Yer adı. 
 s. 10b/11 
 s.+de 138b/11, 26b/10, 27b/2 
 [=4] 
sevdÀ < Ar. Sevda, vücutta olduğ  var 
sayılan dört unsurdan biri.  
 s. 104a/t, 104b/t, 105a/t, 142b/t, 
142b/t, 154b/13, 25b/4, 56a/13, 77b/2, 
91a/3, 91a/7 
s. ol- 77b/2 
 s. sıtma zaòmeti 56a/13 
 s.-yı maraølar 91a/3 
 s.-yı maraølar ve ãayrulıú 91a/3 
 s.+dan 140a/9-140a/10 
 s.+dan óÀãıl olan vecaèlar 140a/9 
 s.±dur 154b/12 
 [=18] 
sevgi Sevgi, muhabbet. 
 s.+si 136b/1 
 [=1] 
sevüklek Muhabbet, aşk, sevda 
hastalığı. 
 s. 38a/13 
 [=1] 
sevgülü Sevimli. 
 s. 146b/t 
 s. ol- Sevimli olmak 146b/t 
 [=2] 
sevil- Sevilmek. 
 s.-mekle 153a/t 
 s.-mekle muóabbat ol- 153a/t 
 [=2] 
sevin- Sevinmek, sevinç duymak. 
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 s.-e 86a/8 
 s.-eler 34b/12 
 s.-mege 9b/9 
 [=3] 
åevir < Ar. astr. Boğa burcu. 
 å. 114a/ş, 115a/t, 115a/t, 116a/7, 
116b/1, 121b/10, 135a/7h, 135a/7h, 
137b/6, 140b/t, 143b/t, 144a/t, 144b/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 44a/5, 101b/t, 
101b/t, 126a/7, 126a/8, 126a/9, 126b/4, 
127a/6, 143a/t 
å. burcı 127a/6, 121b/10, 126a/8, 
44a/5,   
 å. burcunda ol- 116b/1 
 å. burcunda olsa 116a/7 
 [=31] 
sevüklük bkz. sevüklek. 
 s. 32a/7 
 s. ol- 32a/7 
 [=2] 
sevüklülük bkz. sevüklek. 
 s. 110a/4, 111a/10, 111a/3 
 s. Àfeti 110a/4 
 s. ol- 111a/3 
 [=5] 
sevümlü Sevimli. 
 s. 153a/t 
 s. muóabbat ol- 153a/t 
 [=2] 
seyÀóat < Ar. Yolculuk. 
 s. 102b/t, 151b/7 
 s. idüp 151b/7 
 [=3] 
seyf < Ar. Kılıç. 
 s.+ler 129a/9 
 [=1] 
seyl < Ar. bkz. sel. 
 s.+ler 21a/4, 59b/4 
 s.+ler aú- 21a/4 
 s.+ler ol- 59b/4 
 [=4] 
seyr < Ar. Gezme, gezinme, yolculuk. 
 s. 123b/9, 125b/3, 126a/8, 
127a/6, 128b/2, 135a/8, 135b/10, 
136b/10, 136b/5, 137a/1, 149a/1  
s. it (d)- Gezmek, dolaşmak 
137a/1, 125b/3, 128b/2, 135a/8, 
135b/10, 136b/5, 149a/1-149a/2  
 s. idicek 126a/8, 127a/6 
 s. idici 136b/10 
 s.-i óuøūr 123b/9 
 s.+i 133b/9 
 [=23] 
seyrÀn < Ar. Gezme, dolaşma. 
 s.+ı 133a/12 
 [=1] 
seyren < Ar. bkz. seyrÀn 
 s.+dedür 135b/8 
 [=1] 
seyyÀre < Ar. Güneşin etrafında dönen 
gezegen. 
 s. 142b/t 
 [=1] 
ãıdú < Ar. Doğruluk, gerçeklik 
 ã.+ıla 135b/5 
 [=1] 
ãıfat < Ar. Vasıf, nitelik, sıfat. 
 ã. 126b/1, 133a/10, 133b/8, 
134a/7, 134b/8, 135a/7, 135b/7, 136b/4, 
95b/2, 96a/7, 96b/11, 97b/1, 98a/8, 
98b/10, 99a/12 
 ã. ol- 126b/1 
 ã.+larını 2b/12 
 ã.+larnı 2b/6 
 [=18] 
ãıàa- Sıvazlamak, sıvamak. 
 ã.-yur 37b/5 
 [=1] 
ãıàır Sığır, inek. 
 ã. 102a/t, 104a/t, 105b/t, 106a/t, 
16a/2, 51a/1, 53a/11, 82a/11, 91a/12 
ã. eti 106a/t, 16a/2, 82a/11-82a/12, 
91a/12, 105b/t 
ã. eti ve tÀze yoġurt tÀze balıú ve 
tavuú ve ãıóóat-i óūbÀn 106a/t 
 ã. eti 51a/1 
 ã. keçi etinden ve úavundan ve 
óammÀma çoú girmekden 104a/t 
ã. keçi laómı 102a/t 
 ã.+a 57a/12 
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 [=19] 
ãıàırcıú  Sığırcıkgiller (Sturnidae) 
familyasını oluşturan kuş türlerine 
verilen ad. 
 ã. 142b/t 
 [=1] 
ãıóóat < Ar. Sağlamlık, sağlık, afiyet. 
 ã. 102a/t, 106a/t, 58a/10 
 ã.±dur 102b/t 
 ã.-i óÿbÀn 102a/t, 106a/t 
 ã.+ine 113a/t 
 [=7] 
ãılÀó < Ar. ãalÀó İyileşme. 
 ã.+a 154b/11, 155a/2 
 [=2] 
ãın- Kırılmak. 




 ã. 142b/t 
 [=1] 
sıtÀr < Far. sitÀre Yıldız. 
 s.+ı 60b/4, 32b/6 
 [=2] 
sıtÀre < Far. Yıldız. 
 s. 154a/9, 39a/2, 53a/2, 69a/13, 
69a/6, 77a/5 
 s. döküldügü 53a/2, 69a/13 
 s.-i gìsÿdÀr  Kuyruklu yıldız 
39a/2, 77a/5, 69a/6  
 [=11] 
sıtma Sıtma. 
 s. 23a/2, 24b/4, 25b/4, 42b/10, 
49b/6, 4a/3, 50a/12, 53b/7, 56a/13, 
58a/8, 69a/8, 77b/12, 88a/13, 88a/2 
s. ve ditretme ve ãafrÀvì 
maraølar 58a/8-58a/9 
 s.+lar 4a/9, 91b/8 
 [=17] 
ãıvaş bkz. ãavaş. 
 ã. 11a/5, 13a/12, 13a/4, 18a/12, 
25b/11, 26b/1, 26b/8, 27a/13, 27b/3, 
28a/6, 35b/1, 41a/12, 43a/10, 45a/2, 
4b/12, 53a/1, 55b/11, 63b/9, 64b/10, 
6a/1, 6a/3, 70a/9, 71a/3, 72b/12, 73b/12, 
76b/1, 77a/8, 77b/4, 78b/3, 78b/8, 
79b/13, 80a/9, 85a/12, 85a/12, 85b/8, 
86a/6, 88b/9, 8b/1, 9a/7, 9b/6 
s. fitne ve úan dökülmek 73b/12-
73b/13 
 ã. it (d)- Savaşmak 64b/10 
 ã. miónet ol- 55b/11 
 ã. ol- 13a/12, 35b/1, 41a/12, 
43a/10, 9b/6, 77b/4-77b/5 
 ã. olma- 27b/3 
ã. ve ceng ol- 71a/3, 80a/9 
ã. ve çalışılmaú Savaş ve 
vuruşulmak 70a/9-70a/10 
ã. ve fitne ol- 72b/12, 78b/3-
78b/4 
ã. ve fitne ve nefrìn melāmet ve 
úorúu 78b/8-78b/9 
ã. ve óuãÿmet 4b/12 
ã. ve úıtal ol- 25b/11-25b/12 
 ã.+a 93a/13 
 ã.+a gir- 93a/13 
 ã.+da 86b/9 
 ã.+da ol- 86b/9 
 [=62] 
ãıvaş- Savaşmak, mücadele etmek. 
 ã.-a 127b/2 
 [=1] 
ãıyış- Sıvılaşmak. 
 s.-maú 141b/t 
 [=1] 
sikke < Ar. Madeni para, akçe. 
 s. 162a/4, 163a/5 
 s.-i óasene Para 162a/4, 163a/5 
 [=4] 
sil- Silmek. 
 s. 160b/6 
 [=1] 
simÀk < Ar. bkz. semÀk. 
 s. 101b/t, 104b/t, 145a/t 
 [=3] 
sìn ($)  < Ar.  Osmanlı alfabesinin on 
beşinci harfi. 
 s. 150a/t, 150b/8, 152b/9 
 s.±dür 118b/4 
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 [=4] 
siñir  Sinir, organ adı. 
s. 111b/2 
 s.+ler 142b/t 
 [=2] 
siñirici  Sinirli 
 s. 136b/10 
 s. ol- Sinirli olmak 136b/10 
 [=2] 
siñek Sinek 
 s. 105a/t, 10a/11, 142b/t 
s. ve böcek ve örümcekler úırıl-
10a/11-10a/12 
 [=4] 
siñeklik (?) Sinek bol olma durumu. 
 s. 43a/11 
 s. ol- 43a/11 
 [=2] 
siñü Süngü, mızrak, kargı. 
 s. 6a/9 
 s. mıúdÀrı 6a/9 
 [=2] 
sipāh <  Far. Asker, ordu. 
 s. 76a/3, 76b/2 
 s. úırıl- 76a/3 
 [=3] 
sipÀhì < Far. Tımar sahibi süvari askeri. 
 s. 22b/13, 56b/2 
 s.+ler 162a/7 
 [=3] 
sipÀri ş < Far. Ismarlama, ısmarlayış. 
 s. 154a/9, 162b/7, 163b/9 
 s. eyledigim minvÀl üzre 162b/7 
 s. olun- Ismarlanmak 154a/9 
 [=5] 
sipās < Far. Şükretme, dua etme. 
 s. 1b/3 
 [=1] 
sìret < Ar. Bir kimsenin içi, hali, tavrı. 
 s.+i 134b/11, 136b/7 
 s.+i key ol- 134b/11 
 [=3] 
sìretli < Ar.+Tr. Tavırlı. 
 s. 126b/5 
 [=1] 
sirke Sirke. 
 s. 113a/t 
 [=1] 
sirkelü Sirkeli. 
 s. 43b/5 
 s. aşlar 43b/5 
 s. aşlar yimek 43b/5 
 [=3] 
sitem < Far. Zülum, haksızlık, çıkışma.  
 s. 48b/5 
 [=1] 
sitte < Ar. Altı (sayısı). 
 s. 101b/t, 101b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t 
 s.-i åevr Güneşin sevr (boğa) 
burcunda bulunduğu nisan ayında 
fırtınalarıyla meşhur olan altı gün 
101b/t, 101b/t 
 [=17] 
sivÀr < Far. süvÀr  Ata binmiş, binici. 
 s. 154a/9, 153b/7 
 s.+a 153b/10 
 s.+dan 153b/9 
 [=4] 
siyÀh < Far. Kara, siyah. 
 s. 157b/6, 157b/6, 159a/10, 
159b/13 
 s.±dur 95b/6 
 s. ol- 159a/10 
 s. ãaçları ol- 157b/6 
 [=7] 
siz Siz. 




 s. 162b/13, 164a/6 
 [=2] 
size Size. 
 s. 162b/6, 163b/8, 164a/7 
 s. muúayyet olup 164a/7 
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 s. 162a/16, 162a/7, 162b/8, 
163a/15, 163a/16, 163a/5 
 [=6] 
ãoàal- Suyu çekilmek, kaynağı yitmek. 
 ã.-a 5b/6 
 [=1] 
ãoàul- bkz. ãoàal- 
 ã.-a 50a/4, 62b/11, 88b/5 
 [=3] 
ãoàulcan/soàulcan Solucan. 
 ã. 14a/11, 14a/12, 20b/4, 20b/5, 
28b/7, 35a/10, 42a/2, 48b/11, 48b/12, 
55b/13, 63b/4, 72b/7, 80b/3, 88b/8, 8b/6 
ã. yÀ úurbaàa yaà- 20b/5 
 ã. yaàduàu 20b/4 
 [=17] 
ãoóbet < Ar. Görüşüp konuşma. 
 ã. 162a/2, 163a/2, 96b/7, 98b/6, 
99a/8 
 ã.-i òavātìn Hatunların sohbeti 
99a/8 
 [=6] 
ãol Sol taraf, sol yan. 
 ã. 134a/9, 136b/10, 136b/2, 
142b/t 
 ã. el 134a/9 
 ã.+unda 162a/8, 162b/16, 163a/6 
 ã.+unda alup 162b/16 
 [=9] 
ãol- Solmak. 
 ã.-a 136b/7 
 [=1] 
 [=2] 
ãonèat < Ar. İş, hüner, marifet, sanat. 
 ã. 135a/13, 136b/1, 147b/t  
ã. ol- 135a/13, 136b/13 
ã.+a 146a/t  
ã.+a virmek 146a/t 
 ã.+ını 51b/1 
 ã.+lar 113a/t, 122a/5 
 ã.+ları 133b/3 
 [=6] 
ãoñ Son, nihayet, âhir. 
 ã. 23b/10, 29b/11, 29b/12, 36a/1, 
50b/10, 64b/4, 74a/12, 79a/10, 90b/2, 
90b/3, 90b/5, 90b/6, 9b/12 
ã. güz Kasım ayı 36a/1, 64b/4, 
90b/2 
 ã. güz ay 9b/12 
 ã. güz ayı 23b/10, 79a/10  
ã. úış Şubat ayı 29b/11, 90b/3 
 ã. úış ay 29b/12 
ã. yay Ağustos ayı 90b/6 
 ã. yay ay 74a/12-74a/13 
 ã. yaz Mayıs ayı 90b/5 
 ã. yaz ay 50b/10 
 ã.+a 135a/13 
 ã.+ı 11a/7, 12b/12, 19a/9, 
28b/12, 29a/9, 29b/6, 31a/7, 32a/7, 
34a/11, 35b/7, 39b/5, 43a/11, 48a/8, 
49a/6, 52a/9, 52b/5, 55a/9, 71b/10, 
84b/9, 88b/11, 8a/11 
 ã.+unda 10b/6, 110a/11, 111a/3, 
26a/13, 26a/3, 28b/13, 35a/12, 39b/5, 
43a/4, 46b/9, 54a/8, 54b/11, 65a/2, 
70a/10, 89a/3, 39a/6, 54a/1 
 [=65] 
ãoñra Sonra. 
 ã. 101a/t, 101a/t, 118b/10, 
118b/5, 12a/9, 137a/13, 138b/2, 138b/5, 
13a/11, 155b/13, 157a/5, 157b/11, 
158b/2, 159a/10, 159a/12, 159a/7, 
15b/5, 15b/7, 161a/4, 16b/7, 17b/3, 
19b/12, 20a/11, 23b/7, 24b/8, 27b/8, 
30b/9, 37b/12, 42b/7, 49a/4, 51b/8, 
66a/13, 67a/8, 69b/11, 74b/12, 75a/2, 
81b/5, 84b/12, 85b/1, 86b/5, 92b/10 
 ã.+dan 151b/1 
 ã.+sı 35b/3, 80b/6, 86a/13 
 ã.+sıdur 31a/10 
 [=46] 
ãor- Sormak. 
 ã.-arsan 136a/11 
 ã.-ıçaú 136a/10 
 [=2] 
ãovu- Soğumak. 
 ã.-maġa 74b/6 
 [=1] 
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ãovuú (ġ) Soğuk. 
ã. 102b/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 
10a/1, 112b/t, 112b/t, 11a/11, 139a/13, 
139b/4, 13b/1, 140a/3, 140a/8, 141b/t, 
143b/t, 15a/13, 15b/5, 21b/12, 23a/6, 
30b/13, 31a/6, 34a/4, 36b/3, 58a/11, 
66a/1, 74b/1, 7b/9, 83a/13, 87a/10, 
91a/11, 91a/13, 91a/2, 91a/9 
ã. aş 21b/12 
 ã. aşdan ãaúınmaú 21b/12 
 ã. nesne 15b/5 
 ã. ol- 105a/t, 30b/13, 139a/13, 
140a/3, 15a/13, 36b/3, 7b/9, 83a/13, 
87a/10 
 ã. olması 112b/t 
 ã. olma- 13b/1 
 ã. olup 139b/4 
 ã. ãu 66a/1 
 ã. ãu içmek 102b/t, 10a/1, 10a/12 
 ã. ùaèāmlar yemek 74b/1 
ã. ùabièatlu ùaèÀmlardan ve úaãd-ı 
óacÀmat itmek 105b/t 
ã. günler 31a/6 
ã. ve úuru 91a/2 
ã. ve yaş91a/9 
ã. ve yeller ol- 140a/8 
 ã.+dan 112b/t, 113a/t 
 ã.+ı 31a/1 
 ã.+lar 105a/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t 
ã.+lar ol- 113a/t 
 ã.+laruñ 132a/9 
 ã.+laruñ ferri 132a/9 
ã.+lar ve ùoñlar ol- 113a/t 
ã.+lar ve yaàmurlar buzlar 
113a/t 
 ã.+uñ 30a/13, 31a/9 
 ã.+uñ úuvveti 30a/13 
 ã.+uñ ãoñrası 31a/9 
 [=74] 
ãoy Zürriyet, soy. 
 ã.+dan 152a/6 
 [=1] 
sökellik Hastalık (?) 
 s.+ler 72a/1 
 s.+ler ol- 72a/1 
 [=2] 
söyle- Söylemek, demek. 
 s.-r 155a/3 
 s.-rim 127a/4 
 s.-seler 156b/8 
 s.-yeler 156a/7, 156b/9 
 [=5] 
söylen- Söylenmek, denmek, 
anlatılmak. 




 s.-üp 162b/3 
 [=1] 
söz Söz, haber, iddia. 
 s. 136b/3 
 s.+i 126a/6, 129b/4, 133b/10, 
135b/11 
 s.+ler 76b/4, 79a/9, 86a/12 
 s.+lerin 136a/10 
 s.+ün 130b/3 
 s.+ünde 130b/1 
 s.+ün işidenler 130b/3 
 [=12] 
ãu 1. İçilen su (oda sıcaklığ nda renksiz 
durumda bulunan renksiz, kokusuz 
madde, ab. 
 ã. 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
104a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 
105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
10a/1, 10a/1, 10a/13, 128a/7, 132b/9, 
132b/9, 142b/t, 142b/t, 152b/6, 157a/7, 
158a/13, 16a/3, 16b/8, 16b/9, 18a/5, 
21b/10, 24b/2, 29b/13, 43b/6, 51a/9, 
58a/11, 58b/4, 66a/1, 66a/10, 76b/7, 
81b/7, 83b/11 
ã. içi 16b/9 
 ã. içmek 16a/3 
 ã. ile işlenür işler 128a/7 
 ã. úuşları 142b/t, 76b/7, 142b/t  
ã. úuşları ve balıúlar 76b/7 
ã. üzeri 106a/t  
ã. ve şerbet içmek 103a/t 
ã. ve ùaèÀmlar yemek 103a/t 
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 ã.+da 122a/8 
 ã.+dan 68b/3, 8a/4 
ã.+ların üzeri 16b/8 
 ã.+nuñ 127b/13, 30b/7 
 ã.+nuñ buòārı 30b/7 
ã.+nuñ cemìè nésne üzere 
úıymeti 127b/13-128a/1 
2. Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu. 
ã. 30b/1, 97a/9 
ã. yolları 97a/9 
ã. yürü- 30b/1 
 ã.+da şikÀr itmek 122a/8 
 ã.+da şikÀr itmek ve yüzmek 
122a/8 
 ã.+lar 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103b/t, 104a/t, 104a/t, 105a/t, 106a/t, 
10a/7, 11b/10, 12a/3, 132a/6, 137b/3, 
13a/12, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144b/t, 16a/10, 17b/10, 
17b/12, 22a/5, 23b/8, 25b/1, 32a/11, 
34a/10, 34b/8, 36b/3, 37a/8, 38a/7, 
38b/5, 38b/8, 42a/3, 45a/13, 46b/11, 
50a/4, 53b/13, 54b/1, 56a/5, 5a/10, 
5b/6, 60a/2, 60a/4, 62b/11, 64a/5, 68a/9, 
68b/1, 6b/10, 74b/6, 80a/4, 88b/4, 
90a/11 
 ã.+lar kenÀrında oturmaú 104a/t 
 ã.+lar soġal- 5b/6 
 ã.+lar soġul- 50a/4 
 ã.+lar ùaş- 12a/3, 17b/10, 34a/10, 
36b/3, 38a/7, 42a/3, 45a/13 
 ã.+ya 103a/t, 104a/t, 106a/t, 
121b/6, 122b/9, 160b/3, 160b/8, 161a/2, 
22a/7, 30b/2 
 ã.+ya gemiler endürmek 122b/9 
 ã.+ya indirmek 121b/6-121b/7 
 ã.+yı 126a/13, 132b/6, 137b/4, 
24b/2, 73a/12, 74a/7 
 ã.+yıla 105a/t 
 [=149] 
suèÀl < Ar. Öksürük. 
s. 139a/9, 15b/6, 48a/8 




su’Àl < Ar. Sorulan şey. 
 s. 162b/13, 164a/6 




ãubó < Ar. Sabah. 
  ã. 100a/t, 135a/11, 94a/13, 
94b/10, 94b/11, 94b/3, 94b/9, 95a/3, 
95a/4 
ã.-ı ãādıú Tan yerinin ağarması 
100a/t, 94a/13, 94b/10, 94b/11, 94b/5, 
94b/9, 95a/3, 95a/4, 94b/3 
 ã.-ı ŞÀm Şam’ın sabahı 135a/11 
ã.+ı 94b/5 
 [=20] 
suúÿù < Ar. Aşağı inme, düşme, sarkma. 
 s. 104a/t 
 [=1] 
suúÿùu’l-evrÀú  < Ar. Yaprakların 
düşmesi. 
 s. 104a/t 
 [=1] 
ãuló < Ar. Barışma, barış. 
 ã. 28b/12, 29a/9, 59b/7, 81b/5 
 ã. ol- Barış olmak 29a/9, 59b/7, 
81b/5  
 [=7] 
ãulı Su bulunan. 
 ã. 141b/t 
 [=1] 
sulùÀn < Ar.  Padişah, hükümdar. 
 s. 1a/5, 102a/t, 10b/5, 110a/11, 
110a/12, 110a/7, 110b/10, 110b/11, 
110b/5, 111a/5, 162a/5, 162a/6, 
162b/15, 164a/9, 1a/4, 1a/4, 1a/5, 21a/4, 
21b/6, 33b/2, 39b/8, 44b/1, 45a/7, 
49b/12, 4b/9, 50b/3, 52b/13, 54a/8, 
59a/9, 60b/13, 61a/1, 61a/10, 61b/4, 
62a/7, 69b/4, 74a/5, 76a/1, 76a/6, 77a/4, 
77a/7, 77a/8, 83a/3, 83b/1, 84b/1, 87a/2  
s. eli 110a/12, 110b/11, 110b/5, 
61b/4, 110a/7, 111a/5 
s.-ı enbiyÀnuñ rÿó-ı şerìfleri 
162a/6 
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s.-ı Rūm Rum hükümdarı, 
Osmanlı padışahı 10b/5, 52b/13, 61a/10 
 s.-ı ŞÀm 49b/12, 54a/8 
 s. ili 110b/10, 110a/11-110a/12  
s. ol- 59a/9 
 s.+a 81b/9 
 s.+ı 52a/9, 61a/8, 65b/1, 68b/8, 
69b/10, 69b/8, 85b/11 
 s.+ına 54a/7, 64b/5, 71a/8 
 [=71] 
sulùÀnì < Ar. Sultanla, hükümdarla ilgili.  
 s. 101a/t, 139a/12, 139a/8, 
139b/11, 139b/3, 139b/7, 140a/3, 
140a/7, 37a/5, 92b/7 
 [=10] 
sulùÀti’l-besÀle < Ar. Yigitlik sultanı. 
 s. 1a/4 
 [=1] 
SulùÀn Meómed óan bin MurÀd òan Kişi 
adı (Murat Han’ın oğlu Sultan Mehmeh 
Han). 
 s. 102a/t 
 [=1] 
ãun- Arzetmek, vermek. 
 ã.-ar 135a/6 
 ã.-arsa 126b/8 
 [=2] 
sÿre < Ar. Kuran’ın ayrıldığı 114 
bölümden her biri. 
 s. 115b/8, 160b/10, 161a/12 
 s.-i fÀtióÀ 161a/12 
 s.-i iòlÀã 115b/8, 160b/10  
 [=6] 
ãÿret < Ar. Biçim, görünüş, kılık. 
 ã.+de 126b/5 
 ã.+i 114b/9, 130a/13, 134b/11, 
136b/7 
 ã.+i óūb 134b/11 
 ã.+in 132a/11 
 ã.+inde 156b/7 
 ã.+ler 128b/3 
 ã.+leri 156b/7 
 [=10] 
ãÿretlü < Ar.+Tr. Görünüşlü. 
 ã. 160b/7 
 [=1] 
ãÿruhÀ < Ar. sÿver “Özellikleri” 
anlamında çekimli bir Arapça kelime. 
 s. 114b/1 
 [=1] 
ãuãam < Ar. ãìãÀm Sıcak bölgelerde 
yetişen küçük bir bitki (Sesamum 
İndicum). 
 ã.+a 139a/1 
 [=1] 
suèÿd < Ar Mübarek sayılan yıldızlar, 
menzil adı. 
 s. 106b/t, 115a/t, 120a/10 
 s. menzilinde ol- 120a/10 
 [=4] 
süci Şarap, içki. 
ã. 20a/2 
 s.+ler 87a/5 
 [=2] 
sücūd < Ar. Secde etme. 
 s. 134a/2 
 [=1] 
süd Süt 
 s. 58a/10, 74b/1 
s. ve yoàurt ve yemiş gibi 74b/1-
74b/2 
 s.+den 122a/1 
 s.+üni 123b/4 
 [=5] 
SühÀ < Ar. astr. Büyükayı yıldız 
kümesinden en küçük yıldız. 
 s. 101a/t 
s. adlu bir yıldıza baúup 101a/t 
s.±dur 37a/11 
 [=3] 
Süheyl < Ar. astr. Semanın güney 
yarımküresinde parlak ve büyük bir 
yıldızın adı. 
 s. 101a/t, 103a/t 
 [=2] 
åülÀåÀ < Ar. Salı. 
 å. 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 
107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t, 107b/t 
 [=14] 
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SüleymÀn < Ar. Hz. Süleyman 
peygamber. 
s. 102b/t, 59a/4 




SüleymÀn Aàa < Ar.+Tr. Kişi adı. 
s. 162a/8, 162a/9, 163a/1   
s.+ya 162b/4 
s.+yı 162a/8  
 [=5] 
sülÿkì < Ar. Bir yola girme, bir yol 
tutma, yöneliş. 
 s 113b/1 
 [=1] 
åülüå < Ar. Üçte bir. 
 å. 100a/t, 94b/12, 94b/7, 95a/2, 
94b/1, 94b/2, 94b/4 
 [=7] 
åülüåÀn < Ar. Üçte iki. 
 å. 100a/t, 94b/4, 94b/10, 94b/13, 
94b/7, 95a/2, 95a/5, 95a/6 
 [=8] 
åülüåÀnü’l-leyl < Ar. Gecenin üçte ikisi. 
 å. 100a/t, 94b/10, 94b/13, 94b/4, 
94b/7, 95a/2, 95a/5, 95a/6 
 [=8] 
åülüåü’l-leyl < Ar. Gecenin üçte biri. 
å. 100a/t, 94b/1, 94b/12, 94b/2, 
94b/4, 94b/7, 95a/2 
 [=7] 
åümme tÀbe èaleyhim liyetübū inna’l-
lāhe hüve´t-tevvābu´r-raóìm < Ar. 
Tevbe sûresi, 118. âyet. 
 å.±dür 120a/3 
 [=1] 
sünbül < Far. Zambakgillerden 
çiçekleri keskin kokulu bitki, sümbül. 
 s. 126a/11 
 s. birle 126a/11 
 [=2] 
Sünbüle < Ar. astr. Başak burcu,  
 s. 114a/ş, 115a/t, 115a/t, 115a/t, 
117b/12, 118a/4, 118a/9, 122b/3, 
129a/2, 129a/3, 129a/9, 138a/7, 140b/t, 
143a/t, 143b/t, 144a/t, 144b/t, 145a/t, 
74b/11 
 s. burcu 129a/3, 129a/9-129a/10, 
74b/11  
 s. burcunda ol- 117b/12, 118a/4, 
118a/9 
 s.±dür 135b/7h 
 [=26] 
sünnet < Ar. Çocuğu sünnet etme. 
 s. 98b/5 
 s. olmaú 98b/5 
 [=2] 
sünnì < Ar. Sünnet ehlinden olan kimse. 
 s.+ler 33a/11 
 s.+ler ile 33a/11 
 [=2] 
süñşek Şimşek, gök gürültüsü. 
 s. 33a/7, 40a/2, 46a/13, 53b/6, 
78a/6, 86a/5 
 s. görün- 78a/6 
 [=7] 
süñü bkz. siñü. 
 s. 60a/10 
 s. gibi 60a/10 
 [=2] 
sür- 1. Geçirmek, yaşamak. 
 s.-e 98a/6 
2. Devam etmek, uzamak. 
 s.-meye 139b/2 
 [=2] 
sürèat < Ar. Çabukluk, hız. 
 s. 155a/6 
 s. ile 155a/6 
 [=2] 
æüreyyā < Ar. Ülker yıldızı. 
 å. 115a/t, 116a/7, 145b/t 
å. menzilinde ol- 116a/7-116a/8 
 [=4] 
süró < Far. Kırmızı, kızıl. 
 s. 26a/12, 6b/3, 70a/12, 78a/13 
 s.-i ÀsımÀn Gökyüzünün kızıllığı 
26a/12 
s.-i Àsumān 6b/3, 70a/12, 78a/13 
 [= 8]   
süróì < Far. Kırmızılık, kızıllık. 
 s. 40a/9, 46b/7, 53b/11, 61b/7, 
86a/9 
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 s.-i Àsumān Gökyüyünün 
kızıllığı 40a/9, 46b/7, 61b/7, 53b/11, 
86a/9  
 [=10] 
sürūr < Ar. Sevinç. 
 s. 144a/t, 144b/t, 117a/5, 1b/9, 
2a/7 
 s.-ı muèciz-i mevcūdÀt üzeri 
1b/9-1b/10 
 [=6] 
sürün-/ãürün-  Kendi üzerine koku, 
krem vb. sürünmek. 
 s.-mek 43b/6 
 s.-mekden 106a/t 
 [=2] 
SüryÀn < Ar. Kavim adı. 
 s. 58a/6, 92a/10 
 s. dilince 58a/6, 92a/10-92a/11 
 [=4] 
SüryÀnì < Ar. Eski Suriye (Şam) 
halkından, onların eski dinlerinden 
olanlar, Süryan kavminden olan kimse. 
 s.+ler 91b/11 
 [=1] 
süst < Far. Tembel, uyuşuk. 
 s. 136a/12 
 [=1] 
ãüvÀr < Far. Herhangi bir bineğe binme.  
 ã. 106b/t 





şaèbān < Ar. Ar. Arabî ayların 
sekizincisi. 
 ş. 107b/t, 108a/t, 108b/t, 
111b/10, 113a/t, 113a/t, 113b/12, 
149b/t, 150a/t, 156b/1, 161a/5, 82a/7 
 ş. ay 113a/t 
 ş. ayı 156b/1, 82a/7 
 ş. ayını gördükde 161a/5 
 ş. ġurresi 111b/10 
 [=17] 
şaèbÀnü´l-muèaôôìm < Ar. Ulu şaban 
ayı. 
 ş. 150a/t 
 [=1] 
şÀd < Far. Sevinçli. 
 ş. 157b/2, 161a/13, 161a/4, 
57b/8, 59a/2 
 ş. ol- Sevinmek 157b/2, 161a/4, 
57b/8, 59a/2  
 [=9] 
şÀh < Far. Padişah. 
 ş. 24a/4, 24b/6, 25a/1, 32a/13, 
32b/13, 57a/2, 70a/2, 70a/2, 70b/10, 
74a/8, 77b/5, 79b/9, 81b/9, 85b/1, 85b/4 
ş. eli 81b/9 
ş.-ı Baàdād Bağdat hükümdarı 
70b/10 
 ş.-ı Filisùān ile 70a/2 
 ş.-ı Mıãr  Mısır Hükümdarı 
70a/2, 74a/8 
 ş.+a 37b/9 
 ş.+ı 23a/13, 24a/11, 24a/12, 
24a/2, 24a/3, 24b/13, 39b/2, 48a/5, 
48b/6, 58a/3, 59a/9, 73b/9, 78b/5, 
85b/11 
 ş.+ın 82a/5, 82a/6 
 ş.+ına 53b/8, 85a/13 
 ş.+ın eli 82a/6 
 ş.+ları 82a/4 
 [=41] 
şÀhin < Far. Şahin. 
 ş. 142b/t 
 [=1] 
şaóã/şaòã < Ar. şaòã Kişi, kimse. 
 ş. 133b/1, 134a/12, 136a/1, 
137a/7, 27a/2, 33b/10, 33b/8, 40b/5, 
40b/8, 47a/3, 54a/9, 62a/5, 71a/1, 
75b/13, 78b/12, 86b/10 
 ş. göründügi 71a/1 
 ş. göründügü 33b/10, 40b/8, 
47a/3, 54a/9, 78b/12, 86b/10 
ş.-ı ùufeyl 136a/1 
 ş.+ı 19b/9 
 [=25] 
ŞÀìl Melek adı. 
 ş.±dür 99a/1 
 [=1] 
şaèìr < Ar. Arpa. 
ş. 102b/t 
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[=1] 
şāèir < Ar. Şair, ozan. 
 ş.+ler 98a/10 
 [=1] 
şÀkir  < Ar. Şükreden, dua eden. 
 ş. 135a/2 
 ş. ol- Duacı olmak 135a/2 
 [=2] 
şalàam < Far. şelàÀm Turpgillerden 
yumru köklü bir bitki(Brassica rapa). 
 ş. 103a/t, 68a/4 
ş. ve kişür 103a/t 
 [=3] 
ŞÀm < Far. Yer adı. 
 ş. 105a/t, 105a/t, 106b/t, 
110b/12, 110b/7, 135a/11, 19a/1, 
19b/12, 21a/9, 24b/5, 29a/8, 45a/9, 
47b/3, 49b/12, 50b/5, 51b/8, 54a/8, 
56b/13, 64b/6, 68a/10, 6a/6, 70b/13, 
71a/8, 73a/12, 73b/4, 74a/6, 75a/12, 
76a/4, 76a/5, 76a/7, 76b/2, 81b/13, 
86b/9, 97a/5 
ş. begi 21a/9 
 ş. begleri 86b/9 
ş. iúlimi 24b/5, 74a/6, 76b/2  
 ş. ili 19a/1, 47b/3, 73b/4, 
68a/10-68a/11, 75a/12, 76a/4, 110b/7, 
45a/9 
 ş. meliki 19b/12 
 ş. memleketi 29a/8 
ş. ve bahr-ı Pāris’e varınca 97a/5 
 ş. vilÀyeti 51b/8, 105a/t, 76a/7, 
81b/13, 105a/t, 6a/6  
 ş.+a 137a/1, 21a/8, 24a/4, 34b/8, 
54b/7 
 ş.+a degin 21a/8 
 ş.+da 138b/8, 23a/12, 23a/4, 
24a/2, 25a/8, 26b/9, 37b/9, 46a/9, 62a/3, 
77a/11, 78a/3, 7a/10, 86b/8 
 ş.+da ol- 26b/9-26b/10 
 ş.±dur 151b/5 
 ş.+ıñ 158a/9 
 ş.+ıñ Lüd úapusunda yetişüp 
158a/9 
 ş.+uñ 24a/3, 49b/12 
 ş.+uñ baèøı úalèası 49b/12 
 ş.+uñ şÀhı 24a/3 
 [=84] 
şāmıù < Ar. şemÀte Gürültücü, şamata 
yapan. 
 ş. 97a/7 
 [=1] 
Şāmlu < Far.+Tr. Şam şehrinden olan 
kimse, halk. 
 ş. 22a/1, 61a/10 
ş. ile èArab arası 61a/10 
 [=3] 
şÀn < Ar. Şöhret, ün, şan. 
 ş. 115b/9 
 ş.+ına 1b/11 
 [=2] 
şarāb/şarab < Ar. İçecek şey, şarap. 
 ş. 137b/12, 138a/4, 141b/t 
ş.-ı üzüm Üzüm şarabı 138a/4 
 ş.+ı 141b/t 
 ş.+lardur 105b/t 
 [=6] 
şarÀbì < Ar. Kırmızı şarap renginde 
olan. 
 ş. 103a/t 
 [=1] 
şarú < Ar. Doğu. 
 ş. 104b/t, 23a/4, 54a/6, 78a/1, 
79a/8, 95b/9 
 ş. ili 23a/4, 78a/1 
 ş.+dan 135b/9, 89b/6 
 [=10] 
şarúì < Ar. Doğuya ait, doğudan, doğu 
yönünden. 
 ş. 101b/t, 144b/t, 3a/6 
 ş. yelleri esmege başla- 3a/6-
3a/7 
 ş. yeller es- 101b/t 
 [=5] 
şarù < Ar. Şart, gerekli olan. 
 ş.+ıla 66b/6, 57b/13 
 [=2] 
Şarùeyn < Ar. Hamel (Koç) burcundaki 
iki yıldızın adı. 
 ş. 114a/ş, 115a/t, 115a/t, 115a/t, 
115b/6, 145b/t, 145b/t, 101b/t, 
 ş. menzilinde ol- 115b/6 
 ş. menzili 145b/t 
 [=10] 
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şÀz < Far. şÀõ Sevinçli, memnun. 
 ş. 43b/4 
 ş. ol- Memnun kalmak, memnun 
olmak 43b/4 
 [=2] 
şÀzlıú (ġ) < Far.+Tr. Sevinç, 
memnunluk. 
ş. 135b/1, 37b/6, 56a/2  
ş. it (d)-  Sevinmek 37b/6 
ş. ile 135b/1 
 ş. olma- 56a/2 
ş.+ından 130a/10 
 ş.+lar 11a/13, 32a/11 
 ş.+lar ol- 11a/13, 32a/11 
 [=11] 
şeb < Far. Gece. 
 ş. 100b/1, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 105b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 15b/11, 22a/2 
ş.-i Àteş 22a/2 
 ş.-i cumèa Cuma gecesi 108b/t, 
108b/t, 108b/t 
 ş.-i çehÀrşenbe Çarşamna gecesi 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t 
 ş.-i düşenbe Pazartesi gecesi 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t 
 ş.-i pencşenbe Perşembe gecesi  
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t 
 ş.-i seşenbe Salı gecesi 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t 
 ş.-i şenbe Cumartesi gecesi  
108b/t, 108b/t, 108b/t 
 ş.-i yekşenbe Pazar gecesi 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t 
 ş.-i yeldÀ Yılın en uzun gecesi 
(22 Aralık) 105b/t, 15b/11 
 ş.+i 108b/t, 108b/t, 108b/t 
 [=115] 
şebāb < Ar. Gençlik, tazelik, civanlık. 
      (iy) ş. 133b/4 
 [=1] 
şecer < Ar. Ağaç. 
 ş.+ler 110a/3 
 ş.+lere 29b/13 
 ş.+lere ãu yürü- 29b/13 
 ş.+lerine 25b/8, 64b/3 
 [=5] 
şedìd < Ar. Şiddetli, sert, katı. 
 ş. 101a/t, 119b/8 
ş.±dür 119b/12 
 [=3] 
şehìd < Ar. Savaşta ölen, yüksek bir 
ülkü uğruna ölen. 
 ş. 104a/t, 119b/8, 75b/2 
 ş. ol- 104a/t, 75b/2 
 [=5] 
şeh(i)r < Far. Şehir. 
 ş. 133a/7, 57b/1, 65a/10, 74a/5, 
20a/6, 25a/11, 42b/5, 47b/1, 47b/10, 
51a/10, 56a/2, 61a/5, 89b/10, 90a/12 
ş.-i òalú 56a/2 
 ş.-i İslÀmbol 47b/1  
ş.-i Úosùanùin 25a/11 
ş.-i Úosùanùin’i binÀ iden tekür 
51a/10-51a/11 
 ş.-i Úosùanùiniyye 42b/5, 47b/10, 
89b/10 
 ş.-i Úosùanùiniyye’de ol- 61a/5  
 ş.-i Kühüstān ve Zengibār 
90a/12 
 ş.+de 157a/10  
ş.+i 19a/2, 25a/2, 39b/12, 58a/4, 
59a/10, 65b/5  
 ş.+inde 56b/4 
 ş.+ler 112b/t, 129b/11, 159b/4, 
29a/8, 31b/6, 40b/5, 60a/11, 61a/8, 
65b/2, 68b/3, 8a/7 
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 ş.+ler binā olması 112b/t 
ş.+leri 113a/t, 22b/5, 60b/1, 
61a/2 ş.+üñ 9b/4 
 ş.+üñ óalúı 9b/4 
 [=49]  
Şehrÿn Yardımcı melek adı. 
 ş. 97b/11 
 [=1] 
Şehrÿs Yardımcı melek adı. 
 ş.±dur 99a/3 
 [=1] 
şehr-yÀr < Far. Padişah, hükümdar. 
 ş. 129a/1, 130a/3, 131a/11, 
133a/9 
 [=4] 
şehvet < Ar. Aşırı istek, nefis. 
 ş.+e 156a/4 
 [=1] 
şekk < Ar. Şüphe, zan, tereddüt. 
 ş. 131b/5 
 [=1] 
şekl < Ar. Biçim, kılık, şekil. 
 ş. 115b/11, 13a/1, 13a/1, 7a/1, 
7a/1 
ş.-i óayvÀn 13a/1, 7a/1 
 ş.-i insÀn 13a/1, 7a/1 
 ş.-i insÀn yÀ şekl-i óayvÀn gibi 
13a/1 
 ş.+i 116a/5, 12b/13 
 ş.+in 130b/12 
 ş.+inde 133a/11 
 [=14] 
şeklü´l-elif < Ar. Elif harfi. 
 ş. 115b/11 
 ş. yazılsa 115b/11 
 [=2] 
şemè < Ar. Mum. 
 ş. 106b/t 
 [=1] 
şemÀè < Fr. schéma Bir biçimin ana 
çizgilerini gösteren çizim. 
 ş. 124b/ş, 125a/ş, 125a/ş 
 ş.-i Àf-tāb Güneşin çizimi, 
şeması 124b/ş 
 [=4] 
şems < Ar. Güneş. 
 ş. 100a/t, 100a/t, 100a/t, 100a/t, 
100a/t, 101a/t, 102b/t, 103b/t, 105b/t, 
114a/ş, 124a/2, 124a/3, 124a/5, 124a/7, 
125a/ş, 125b/6, 134b/8, 140b/t, 140b/t, 
140b/t, 140b/t, 141a/t, 141b/t, 142b/t, 
144a/t, 94a/12, 94b/10, 94b/12, 94b/4, 
94b/5, 95a/2, 95a/4, 96a/4, 96a/7 
ş. ve øuòa 125b/6 
 ş.+de 142b/t 
 ş.+e 100a/6, 139a/8, 95b/12 
 [=39] 
Şemsāil Melek adı. 
 ş. 97b/5 
ş. ve Cebrāil 97b/5 
 [=2] 
şemsiyye < Ar. Güneşle ilgili, astr. 
Güneş sistemi, güneş takvimi. 
 ş. 30a/5, 93a/6 
 [=1] 
şenbe < Far. Cumartesi günü. 
 ş. 100a/4, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 110a/2, 124a/12, 140a/7, 140a/7, 
141b/t, 150a/t, 151a/t2, 16b/5, 24b/3, 
4a/7, 83b/5, 95a/3, 95a/6, 99b/8 
 ş. gicesi 99b/8 
 ş. güni 100a/4, 140a/7-140a/8, 
16b/5,  24b/3, 4a/7-4a/8, 83b/5, 95a/3, 
95a/6 
 ş. rūz 100b/t, 100b/t 
 ş. şeb 100b/t 
 [=71] 
şerāiù < Ar. Şartlar. 
 ş. 121a/12 
 [=1] 
şerbet < Ar. İçilecek tatlı şey, şerbet. 
 ş. 103a/t, 122a/10, 122b/12, 
123a/1, 123b/10 
 ş. içmek 122a/10, 122b/12 
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ş. içmek ve úasd-ı óacÀmat 
itmek 122b/12 
ş. ve orta óālli kimesnelere 
iòtilāù itmek 122a/10-122a/11 
 [=9] 
şeref < Ar. Büyüklük, yükseklik. 
 ş. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 
102a/t, 102b/t, 103b/t, 103b/t, 105b/t, 
140a/13, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 140b/t,  
 ş.-i Úamer 101b/t 
 ş.-i merìó 105b/t 
 ş.-i müşterì 102b/t 
 ş.-i rÀs 102a/t 
 ş.-i şems 101a/t, 103b/t 
 ş.-i  èuùÀrıd 103b/t 
 ş.-i Zühre 101a/t 
 [=22] 
şerefhu’llÀh < Ar. Allah’ın yüceliği. 
 ş. 102b/t 
 [=1] 
Şeriùayn < Ar. bkz. Şarùeyn. 
 ş. 101b/t, 44a/8 
 ş. ile 101b/t, 44a/8 
 [=4] 
şeró < Ar. Kelimesi kelimesine 
açıklama. 
 ş. 127a/4, 127b/8, 136a/11, 
137a/9 
 ş. eyle- Açıklamak 127a/4 
 ş. it (d)- Açıklamak 136a/11 
 ş. iyle- Açıklamak 127b/8 
 ş. úıl- Açıklamak 137a/9 
 [=8] 
şerèì < Ar. Şeriata uygun. 
 ş. 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t 
 ş.+sin 149b/h 
 [=25] 
şerìf < Ar. Şerefli, mübarek, kutsal. 
 ş. 139a/1, 162a/13, 162b/14, 
163a/11, 163b/12 
 ş.+i 158b/10, 162b/12, 162b/17 
 ş.+lerinde 164a/4 
 ş.+lerine 162a/2, 162a/6, 164a/2, 
164a/9  
 [=13] 
şerìfe < Ar. Şerìf’in müennesi. 
 ş.+sinde 162b/11, 162b/15 
 [=2] 
şerìr < Ar. Hayırsız, kötü, fesatçı. 
 ş. 146b/t 
 ş. ol- 146b/t 
 [=2] 
Şeriùan < Ar. bkz. Şarùeyn. 
 ş. 44a/5 
 ş. adlu bir yıldız 44a/5-44a/6 
 [=2] 
şerèiyye < Ar. Şeriata uygun olma. 
 ş. 122b/5 
 [=1] 
şer(r)  < Ar. Fena, fenalık, kötülük. 
 ş. 112b/t, 113a/t, 138b/9, 143b/t, 
143b/t, 143b/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 
144b/t, 14a/2, 159a/7, 18a/1, 26b/8, 
27b/7, 27b/8, 34b/5, 43a/13, 62b/9, 
6b/4, 78a/8, 105b/t, 108a/t, 113a/t, 5a/7 
ş. ve belÀ 144b/t 
ş. ve fitne 43a/13 
ş. ve fitne ve feãÀd sebebi 5a/7 
ş. ve fitne yel ve úan dökmek 
6b/4 
ş. ve úıtal ol- 113a/t, 113a/t 
 ş.+den 102b/t 
 ş.+e 62b/4 
 ş.+inden 93b/3 
 [=39] 
şeş < Far. Altı (sayısı). 
 ş. 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t 
 [=12] 
şevvÀl < Ar. Arabî ayların onuncusu. 
 ş. 107b/t, 108a/t, 108b/t, 113a/t, 
113a/t, 113b/12, 149b/t, 150a/t, 161a/9 
 ş. ayını göricek 161a/9 
 ş.+ı 111b/7 
 [=11] 
şevvāli´l-mükerrem < Ar. Saygın, 
mübarek şevval ayı. 
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 ş. 150a/t 
 [=1] 
şey < Ar. Şey, nesne. 
 ş.+lerden 102b/t 
 [=1] 
şeyò < Ar. Âlim ve fazıl kişi. 
 ş. 163a/6, 163a/8, 163b/1, 
163b/11, 163b/7, 164a/1, 81b/11 
ş. ve pìr úırıl- 81b/11 
 [=8] 
Şeyò Ekber Kişi adı. 
 ş. 150b/11 
 [=1] 
şeyòü’l-óarÀm/óarem < Ar. Medine 
şehri ve civarının muhafızı (Osmanlı 
İmparatorluğu’nda). 
 ş. 163a/6, 163b/1, 163b/11, 
163b/7, 164a/1, 163a/8-163a/9 
 ş. óaøretleri 163b/11 
 ş. maèrifetiyle 163b/1 
 [=8] 
şeyùÀn < Ar. Şeytan. 
 ş. 156b/8 
ş. göñli gibi ol- 156b/8 
 ş.+a 156a/3 
 ş.+a ve hevÀ ve şehvete 156a/3-
156a/4 
 [=4] 
şın (ش) < Ar. Osmanlı alfabesinin on 
altıncı harfi. 
 ş. 150a/t, 150b/9, 151a/ş, 152b/9 
 ş.±dur 119b/8 
 [=5] 
şıèrÀ < Ar. astr. İki yıldızın adı. 
ş. 103a/t  
ş.-i yemÀyine Semanın güney 
yarımküresinde bulunan Kelbülekber 
(Büyük Köpek) burcunun ve bütün 
semanın görünen en parlak yıldızı, 
Sirius. 103a/t 
[=2] 
şiddet < Ar. Sertlik, katılık, fazlalık. 
 ş. 101b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 10b/3, 12a/1, 36a/9 
 ş.-i enhÀr  Irmakların fazlalığı, 
taşkınlığı 101b/t 
ş.-i sermÀ Soğuğun şiddeti 
105b/t 
ş. ve nekbet ve fitret ol- 12a/1 
 ş.+ini 30b/8 
[=12] 
şiddetü’l-berd < Ar. Soğuğun şiddeti. 
            ş. 106a/t, 106a/t 
[=2] 
şiddetü’s-sermÀ < Ar. Kışın, soğuğun 
şiddeti. 
            ş.±dur 106a/t 
[=1] 
şifÀ < Ar. İyileşme, sağalma. 
 ş. 111b/5 
 ş. ol- İyileşmek 111b/5 
 [=2] 
şikÀr  < Far. Av.  
 ş. 101b/t, 102b/t, 106b/t, 122a/8, 
131b/11, 131b/3, 137a/9, 30a/3 
 ş. etleri 101b/t, 30a/3 
 ş.+a 123a/9 
 ş.+a çıúmaú 123a/9-123a/10 
 [=12] 
şimÀl < Ar. Kuzey. 
 ş. 101b/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
105a/t, 138b/1, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 149a/10, 149a/11, 
151a/ş, 152a/12, 152a/13, 22b/4, 23a/4, 
71b/1, 79a/9 
ş. ili 23a/4, 71b/1  
 ş. ile 152a/12 
 ş. ile maàrıb arası 152a/12 
 ş. ile maşrıú mābeyni 149a/11 
 ş.+da 4b/11 
 ş.+dan 149a/10 
 [=43] 
şìr < Far. Arslan. 
 ş. 78a/9 
 [=1] 
şir À < Ar. Satın alma. 
 ş. 41b/2, 6b/10 
 [=2] 
şìrin/ şir ìn < Far. Tatlı, sevimli. 
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 ş. 136a/10, 152a/8 
 ş. görükmesi 152a/8 
 [=3] 
şirket  < Ar. Ortaklık, ticaret için 
meydana gelen kurul. 
 ş. 122b/4, 123a/7 
 [=2] 
Şirv Àn < Far. Yer adı; Siirt ilinin bir 
ilçesidir. 
 ş. 160a/2 
 [=1] 
şiş Şiş, ur. 
 ş.+ler 91b/3 
 [=1] 
şişel- Çözülmek. 
 ş.-ür 30b/10 
 [=1] 
şişik Şişmiş. 
 ş. 104a/t 
 ş. etler 104a/t 
ş. etler muètedil taèamlar yemek 
104a/t 
 [=3] 
şitÀ < Ar. Kış. 
 ş. 105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t 
 [=5] 
şitÀi’å-åÀnì  < Ar. İkinci kış (ayı). 
 ş. 106a/t 
 [=1] 




 ş. 102b/t, 142a/t, 153b/3, 
154a/12, 154a/3, 154a/5, 154a/6, 
154b/12, 154b/13, 154b/8, 155a/4, 
155a/5, 155a/7, 158a/12, 30b/6, 57b/13, 
77a/9 
 ş. dem 154b/13 
 ş. óadde 158a/12 
 ş. óücre-i óÀãã 154a/3-154a/4, 
154a/5  
 ş. kimesne 155a/4 
 ş. maècūnlar 102b/t 
 ş. naúìb 155a/5 
 ş. nesne 154a/12, 30b/6  
 ş. on iki bençere 154a/6-154a/7 
 ş. pādışāh gibi 153b/3 
 ş. piyÀde ki 155a/7 
 ş. şarùıla 57b/13 
 ş. yebūset 154b/8 
 [=31] 
şom < Ar. Kötü, çirkin, uğursuz.  
 ş. 153a/t, 153a/t, 74b/7 
 ş. muhābbet 153a/t, 153a/t 
 ş. ve naòs 74b/7-74b/8 
 [=6] 
şöyle Şöyle, şöylece, şu şekilde, şunun 
gibi 
 ş. 126a/1, 127b/1, 129b/4, 
132b/5, 134a/10, 44a/9, 65a/5, 89b/11, 
93a/1, 98a/7 
 ş.±dür 127a/4, 127b/8 
 ş.±dür kim 137a/9 
  [=13] 
şöyle ki Bir düşünceyi açıklamada 
kullanılan edat, şöyle ki. 
 ş. 126a/5, 129b/3, 129b/7, 
130a/12, 130a/3, 130a/4, 130b/12, 
136b/6, 131a/4, 131b/2, 133a/8, 2a/4, 
66a/11, 95b/12 
 [=14] 
şöyle kim bkz. şöyle ki. 
 ş. 126a/10, 126b/6, 127a/1, 
127a/11, 127a/9, 127b/11, 127b/7, 
128a/13, 128b/10, 128b/8, 129b/13, 
130b/3, 130b/9, 131a/11, 131a/12, 
131a/7, 132a/6, 132b/3, 132b/9, 133a/3, 
133a/7, 133a/9, 134a/2, 135a/13, 
126a/13, 126b/9, 130b/1, 135a/1, 
136b/3 
 [=29] 
şubÀù  < Sür. Şubat (ayı). 
 ş. 106b/t, 106b/t, 107a/t, 109b/t, 
29b/11, 29b/11, 67b/6, 90b/3, 93a/1, 
90b/11  
ş. ayı 67b/6 
 ş.+ıñ 93b/13 
 ş.+ıñ ikinci on altıncı günid 
93b/13 
 [=13] 
şuġl < Ar. Dert, gaile, düşünce. 
 ş.+ı 135b/2 
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 [=1] 
şuhūr < Ar. Aylar.  
 ş. 101a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 105a/t, 105b/t, 106a/t, 
106b/t, 107a/1, 107b/t, 109a/t, 109a/t, 
109b/t, 109b/t 
 ş.-i èArabiyye Arapça aylar 
104a/t 
 ş.-i YunÀniyÀn Yunanca aylar 
109a/t, 109b/t 
 [=24] 
Şÿle Yıldız adı. 
ş. 102b/t, 105b/t, 115a/t, 119a/9, 
15b/8, 58b/1, 145a/t, 147b/t 
ş. menzilinde ol- 119a/9 
[=9] 
şuèle < Ar. 1.Alev, ateş alevi. 
ş. 119a/9, 16a/6, 31a/9  
ş.-i rūşen 16a/6 
ş.-i rūşen ol- 16a/6 
 [=5] 
şūr  < Far. Şamata, gürültü. 
 ş. 14a/2, 18a/1, 78a/8 
ş. u şerr 18a/1 
ş. ve şerr 14a/2 
 [=5] 
ŞuèrÀ Yıldız adı. 
 ş. 66b/8 
 ş. yıldızı 66b/8 
 [=2] 
şorba < Far. Çorba 
 ş. 30a/1 
ş.+lar 103b/t 
 [=2] 
şübhe < Ar. Şüphe, kuşku. 
 ş. 121b/2 
 [=1] 
şükr  < Ar. 1. Görülen iyiliğe karşı 
gösterilen memnunluk, minnettarlık, 
şükür. 
 ş. 1b/3 
 2. Yıldız adı. 
ş. 149a/1, 149a/12, 149a/6 
ş. yıldızı 149a/1, 149a/12 
ş. yıldızı yer altında olduúda 
149a/12-149a/13 
 [=7] 
şüñşek Şimşek bkz. süñşek. 
 ş. 12a/4, 18a/13, 18b/1, 27a/7, 
61a/12, 6a/8, 6a/9, 70a/6 
 ş. göründügü 18a/13 
 ş. olduġu 12a/4 
 [=10] 
şürb  < Ar. İçme, içilme. 
 ş. 101a/t 
 ş.-i müshil 101a/t 
 [=2] 
şürÿè < Ar. Başlama. 
 ş. 149a/2, 98a/3, 98b/7 
 ş. eylese 149a/2 





tÀ (&') < Ar. Osmanlı “te” ve “tı” 
harflerinin Arapça’daki adı. 
t.±dur 120a/1 
ùā (&ط) < Ar. “tı” harfinin bir adı. 
ù.±dur 117a/12 
tÀ < Far. ..a kadar, ıncaya kadar, nihayet 
 t. 114b/9, 152a/9, 154b/9, 
155a/1, 155b/13, 161a/6, 19b/3, 47b/6, 
47b/9, 67a/1, 67b/11, 75a/10, 75a/9, 
7b/9, 94a/4 
 t. ki 149b/h, 153b/13, 155a/7, 
160b/6 
 [=19] 
taèab < Ar. Yorgunluk, sıkıntı. 
 t. 27b/7, 32b/4, 39a/11, 68b/6, 
76b/1, 7a/12, 85a/3, 9b/4 
 t. ol- Sıkıntı olmak 76b/1 
t. ve renc ve şerr 27b/7 
 [=10] 
taèaddì < Ar. Zulmetme, adaletsizlik, 
kanunsuzluk. 
 t. 11b/2, 20b/10, 28a/3, 40a/8, 
44a/13, 6b/12, 75b/5 
 [=7] 
taèādì < Ar. Gerçekleşme, ard arda, 
düzenli olarak devam etme, sürme. 
 t. 120a/12 
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t.-i aókām Hükümlerin düzenli 
olarak devam etmesi 120a/12 
t.-i aókām ve temşiyet-i umÿr ve 
úahr-ı aèdā 120a/12 
 [=3] 
taèÀèid < Ar. Geri dönme, gerileme, 
yoldan çıkma. 
 t. 44b/3 
 t. olup 44b/3 
 [=2] 
taèÀlÀ < Ar. Allah adından sonra 
zikredilen saygı sözü. 
 t. 112b/t, 150b/12, 152a/10, 
158a/4, 158b/12, 2a/2, 37b/1, 81b/5, 
92a/12, 93b/2, 93b/4, 31a/2 
t.+dan 69a/10 
 t.+nuñ 158b/10 
 [=14] 
taèalluú < Ar. İlgi, nispet. 
 t. 158b/11 
 t. itdügi mıúdÀr 158b/11 
 [=2] 
ùaèÀm < Ar. Yemek. 
 ù. 102a/t, 104b/t, 112b/t, 113a/t, 
142a/t, 142a/t, 142a/t, 142a/t, 36b/11, 
43b/5 
ù. ki azacıú ekşi 142a/t 
 ù.+dan 102a/t, 102a/t, 106a/t 
 ù.+dan evvel riyÀżet itmek ve 
istiómÀm 102a/t 
 ù.+ı 106b/t, 142a/t, 66a/2 
 ù.+ı yemek 66a/2-66a/3 
 ù.+lar 102a/t, 103a/t, 104a/t, 
104b/t, 105b/t, 106a/t, 142a/t, 36b/7, 
51a/1, 74b/1 
 ù.+lardan 103a/t, 105b/t, 36b/10, 
50b/12, 91b/5 
 [=34] 
ùÀèat < Ar. Allah’ın emirlerini yerine 
getirme, ibadet. 
 ù.+dan 112b/t 
 [=1] 
Ùabāristan < Far. Yer adı, şimdiki 
Mazenderan, Gülistan ve Gilan 
eyaletlerini içine alan İran'daki tarihî 
bölge. 
 ù. 70b/2 
 ù. ili 70b/2-70b/3 
 [=2] 
ùabÀyiè < Ar. Tabiatlar. 
 ù. 154b/1 
ù.-i erbaèa 154b/1 
 ù.+i 142a/t 
 ù.+iñ 153b/2 
 [=4] 
ÙaberistÀn < Far. Yer adı, bkz. 
Ùabāristan. 
 ù. 160a/2 
 [=1] 
tÀbiè < Ar. Uyan, bağlı. 
 t. 156a/4 
 t. ol- Bağlı olmak 156a/4 
 t.±dür 68a/2 
 [=3] 
ùabièat < Ar. Tabiat, yaradılış, huy, 
mizaç. 
 ù. 106a/t 
 ù.+da 95b/4, 96b/13, 97b/3, 
98a/11, 98b/11, 99b/1 
 ù.+ı 91a/2, 91a/8, 91b/1, 91b/6, 
96a/8 
 [=12] 
ùabièatlu < Ar.+Tr. Yaradılışlı, mizaçlı. 
 ù. 105b/t, 105b/t 
 [=2] 
ùabìb < Ar. 1. Hekim, doktor. 
 ù. 154b/6 
2. Allah. 
(yÀ) ù. 117a/13 
 [=2] 
ùabìò < Ar. Suda haşlanmış, hek. Ateş 
yapan, ateşli. 
 ù. 154b/7 
ù. eftimūn 154b/7 
 [=2] 
ùabìè < Ar. Tabi olarak. 
 ù. 154b/7 
 [=1] 
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taèbìr-nÀme < Ar.+Far. Rüya kitabı. 
 t. 152b/2 
 [=1] 
ùablekì < Ar. davulcu. 
ù. 142b/t 
[=1] 
tācir < Ar. Ticaretle uğraşan, tacir. 
 t. 26b/6, 40a/3, 72a/4, 74a/1, 
80b/1, 89a/8, 96b/8 
 t.+e 34a/13, 56a/11, 60b/7, 
72b/10 
 t.+ler 13b/5, 45a/10, 45a/7, 
46a/2, 49a/10, 5a/2, 62a/1, 86b/4, 89b/4 
 t.+lere 11b/3, 28b/1, 29a/4, 
32b/7, 33b/7, 34b/3, 59b/10, 63b/12, 
68b/7 
t.+ler ve begler 45a/7 
t.+ler ve ulular 45a/10 
 [=31] 
ùaġ Dağ. 
 ù. 110b/9, 126a/10, 131b/3 
ù. ãahra cÀnavarları 131b/3 
 ù. yerler 110b/9 
 ù.+daġı 68b/12 
 ù.+daġı cÀnavarlar 68b/12 
 ù.+lar ki 141b/t 
 [=8] 
taàara  Geniş bir ölçü birimi. 
 t. 66a/5 
 [=1] 
taàayyür < Ar. Değişme, başkalaşma, 
bozulma. 
 t. 149b/h, 69a/12 
 t. olma- Bozulmamak, 
değişmemek 149b/h 
 [=3] 
ùaġıl- Dağılmak, düzeni bozulmak. 
 ù.-a 8a/7 
 ù.-up 33a/5 
 [=2] 
taàlìå < Ar. Karışıklık çıkarma, hile 
yapma. 
 t. 102a/t 
 [=1] 
taàlìåü’l-yehÿd < Ar. Yahudilerin 
karışıklık çıkarması, hilesi. 
 t. 102a/t 
 [=1] 
taàyìr < Ar. Başkalaştırma, değiştirme; 
bozma. 
 t. 101a/t, 103b/t 
 t.-i renk 103b/t 
 [=3] 
ùāhÀ mā enzelnā < Ar. Taha sûresi, 1-2. 
âyet. 
 ù.±dur 117b/1 
 [=1] 
taóallüf/taòallüf < Ar. Geride kalma, 
uygun gelmeme. 
 t. 116a/10, 116a/6, 121a/8 
 t. itme- Geride kalmamak 
116a/6, 121a/8 
 [=5] 
taóiyyÀt < Ar. Selamlar, hayır dualar. 
 t. 1b/9 
 [=1] 
taóıl < Ar. daòl Tahıl, hububat. 
 t. 110a/10, 110a/3, 110b/3, 
111b/1, 129a/4, 16a/10, 16b/1, 23a/6, 
26b/10, 28b/5, 3a/12, 40b/4, 42a/4, 
42b/3, 54a/6, 59b/13, 72b/8, 76b/13, 
77a/3, 78b/10, 80b/9, 81b/2, 82a/3, 
87a/4, 89a/2 
 t. ol- 26b/10, 81b/2 
t. ve bal 110b/3 
 t.+ı 4b/1 
 [=29] 
ùāhir < Ar. Temiz, arık; Allah’ın 
adlarındandır.  
     (yÀ) ù. 117a/13 
 [=1] 
taóúìú < Ar. Hak ve doğru olanı arayıp 
meydana çıkarma, hakikati arama. 
 t. 116a/10 
t. ve taòallüf 116a/10 
 [=2] 
taólìl < Ar. Ekşime, ekşitme. 
 t. 103a/t, 103b/t 
 t. ol- Ekşimek 103a/t, 103b/t 
 [=4] 
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taórìk < Ar. Kışkırtma, azdırma.  
 t. 58b/4 
 t. itmege yüz ùut- 58b/4-58b/5 
 t.+ine 112b/t 
 [=3] 
taóãìl < Ar. Elde etme, ele geçirme, 
bilgi edinme. 
 t. 117a/9 
 t. iden 117a/9 
 [=2] 
taót < Far. Hükümdarlık makamı, taht. 
 t.+ındadur 154a/8 
 [=1] 
taóvìl < Ar. Değiştirme, değiştirilme. 
 t. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t, 137a/11, 92a/5 
 t.-i Àf-tÀb Güneşin değişimi 
101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 103a/t, 
103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 105b/t, 
106a/t, 106b/t 
 t. it (d)- Değiştirmek 92a/5 
 t. olduúda 137a/11 
 [=28] 
Ùāif < Ar. Arabistan’da Mekke 
yakınında bir şehir. 
 ù. 17b/13 
 [=1] 
ùÀ’ife < Ar. Bölük, takım, güruh. 
 ù.+yi 154a/2, 154a/3 
 ù.+nüñ 112b/t 
 ù.+si 76a/10 
 ù.+sinde 140a/6 
 ù.+sinden 139a/10 
 ù.+siniñ 112b/t 
 ù.+ye 153b/13 
 [=8] 
taúdìr < Ar. Alın yazısı, nasip. 
 t. 2a/7 
 t. olun- 2a/7 
 [=2] 
taúsìm < Ar. Bölme, parçalara ayırma. 
 t. 114b/3, 125b/2, 126a/7, 
127a/5, 127b/9, 128a/11, 129a/2, 
129b/5, 130a/5, 130b/10, 131a/13, 
132a/4, 132b/7 
 t.-i derece Derecelerin ayrımı 
125b/2, 126a/7, 127a/5, 129a/2, 130a/5, 
130b/10, 131a/13, 132a/4, 132b/7, 
127b/9, 128a/11, 129b/5 
 t. it-  Paylaştırmak, parçalara 
ayırmak. 114b/3 
 [=26] 
taúvìm < Ar. Takvim. 
 t. 2a/5 
 t. gibi 2a/5 
 [=2] 
ùalaú Dalak. 
 ù. 111b/5, 142b/t, 91a/4 
 ù. otı içmek 111b/5 
 [=4] 
ùÀle < Ar. “Uzun olsun!” manasında 
cümle 
 ù. 1a/6 
ù. èömrühÿ “Ömrü uzun olsun!” 
duası 1a/6 
 [=2] 
ùaleb < Ar. İstek, arzu. 
 ù. 103a/t, 116a/5, 117b/4, 119a/2, 
119b/4, 120b/9, 123a/9 
 ù. it (d)- İstemek 119a/2, 119b/4 
 ù. idüp 117b/4 
ù. úıl- İstemek 120b/9 
 ù. olun- Arzulanmak 116a/5 
ù.+in 118b/1 
 [=13] 
ùalġalıú Karışıklık, kargaşa. 
 ù. 17b/5, 34b/5, 35b/5, 44b/7, 
46a/6, 48a/10, 48b/10, 48b/13, 50a/13, 
50b/2, 51b/4, 52b/10, 55b/13, 57a/13, 
57a/3, 63b/10, 68b/6, 6a/11, 71a/2, 
73a/9, 75b/5, 76a/13, 80a/9, 81b/12, 
83a/3, 84b/8, 88b/6, 89b/13, 89b/6 
 ù. ol- Kargaşa olmak 34b/5, 
35b/5, 44b/7, 46a/6, 48b/10, 50b/2, 
52b/10, 55b/13, 57a/13, 57a/3, 6a/11, 
80a/9, 84b/8, 88b/6, 89b/13, 89b/6, 
83a/3-83a/4  
ù. ve fitne, ceng 48a/11 
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ù. ve fitretlik ol- 17b/5, 75b/5 
ù. ve úıran ol- 71a/2 
ù. ve renc ve taèab ol- 68b/6 
ù. ve vebÀ ol- 50a/13 
ù. ve ôulmlıú ol- 73a/9 
 ù.+lar 36a/5 
 [=54] 
ùÀliè < Ar. 1. Tulû’ eden, doğan.  
ù. 137b/12, 137b/2, 137b/6, 
137b/9, 138a/3, 138a/7, 138a/9, 
138b/12, 138b/4, 138b/8, 139a/3 
 ù. burc 137b/9, 138a/13-138b/1  
ù. sene 137b/12, 137b/2, 137b/6, 
138a/3, 138a/7, 138a/9, 138b/12, 
138b/4, 139a/3, 138b/8-138b/9 
2. Talih, kısmet, kader. 
 ù.+i 133b/5, 133b/6, 133b/7 
 ù.+in 137a/12 
 ù.+ini 137b/1 
 [=28] 
ùÀlib < Ar. İsteyen, istekli, öğrenci. 
 ù. 131b/7 
 ù.-i mür ìd İstekli öğrenci 131b/7 
 ù.+ler 128b/4 
 [=3] 
taèlìm < Ar. Öğrenme, öğretim, okutma. 
 t. 123a/13, 123b/10 
 t. eylemek 123b/10 
 t.-i kit āb Kitap okutma 106a/t 
 [=4] 
tÀm < Ar. tÀmm Eksiksiz. 
t. 162a/4 
t. biñ üç yüz bir dÀne 162a/4 
[=2] 
tamÀm < Ar. Tamam, tam, eksiksiz. 
 t. 112a/2, 19a/2, 22a/10, 31a/4, 
39b/10, 69b/10, 92a/1, 104b/t, 126a/2, 
135b/10, 141a/t, 149a/1, 152a/1, 161a/1, 
66a/12 
 t. al- 19a/2 
 t. bir yıl ol- 69b/10-69b/11 
t. felegi 141a/t 
 t. felegi neúadar zamÀnda devr 
itdügi 141a/t  
t. ol- 22a/10, 92a/1, 126a/2, 
161a/1  
t. olmadın 152a/1 
 t. üç 39b/10 
 t. yedi gün 31a/4  
t.-ı èÀlemi Alemin tamamı 
149a/1  
 t.+ı 141b/t 
[=28] 
ùamar Damar. 
 ù.+lar 142b/t 
 ù.+lara 106b/t 
 ù.+ları 142b/t, 30b/1, 30b/9 
 [=5] 
ùamla Damla. 
 ù. 43b/12 
 [=1] 
ùamla- Damlamak. 
 ù.-maú 101a/t 
 [=1] 
ùamlu < ùumlı Dolu, soğuk. 
 t. 81a/10 
 t. ol- 81a/10 
 [=2] 
ùamu Cehennem. 
 ù.+dan 135b/6 
 [=1] 
ùañ Şafak vakti. 
 ù.+a úal- Sabaha kalmak, 
sabahlamak. 136b/13 
 [=1] 
Ùanca < Ar. Fas'ın kuzeyinde 669,685 
nüfuslu bir şehir. Kuzey Afrika 
kıyısının Cebelitarık kenarında yer alır. 
Tanca eyaletinin merkezidir. 
 ù.+ya 
ù.+ya ve Hevān’a varınca 95b/9 
 [=2] 
ùañlacaú  Sabhaleyin erkenden, şafakla 
birlikte. 
 ù. 105a/t, 43b/6, 58a/11 
 [=3] 
ùañlaçaú bkz. ùañlacaú 
 t. 21b/9 
 [=1] 
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ùaraf < Ar. Yan, yön. 
 ù. 53a/8 
ù.-ı maşrıú 53a/8 
 ù.-ı maşrıúda ol- 53a/8 
 ù.+a 11b/6, 33b/1, 60a/9 
 ù.+da 18b/9, 39a/4, 39b/1, 
61a/13, 61b/11, 61b/8, 77b/9 
 ù.+dan 44b/2, 6a/1 
 ù.+ı 142b/t, 142b/t, 17b/9, 
156a/13, 52b/3 
 ù.+ımızdan 162a/3 
 ù.+ın 33a/1, 77b/13 
 ù.+ına 10b/7, 52a/3, 8a/6 
 ù.+ında 12a/3, 12a/9, 12b/3, 
12b/4, 18a/10, 18b/1, 18b/4, 18b/9, 
26b/4, 32b/11, 33a/10, 33a/7, 39a/7, 
39b/10, 46b/8, 53b/6, 53b/9, 60a/13, 
61a/5, 69b/7, 6a/4, 6b/5, 70a/1, 70a/8, 
70b/3, 78a/6, 78b/3, 86a/7 
 ù.+ından 110a/11, 111a/4, 13b/3, 
159a/10, 18a/7, 24a/3, 25a/8, 26a/10, 
26a/13, 26a/6, 27a/10, 27a/7, 33a/1, 
39a/3, 39b/7, 40a/12, 46a/13, 46a/8, 
46b/10, 48a/5, 53a/12, 56b/3, 5b/13, 
60b/12, 61b/11, 61b/2, 6a/13, 85b/12, 
85b/7, 89b/10, 8a/6 
 ù.+ındandur 99a/4 
 ù.+ıñ 60a/10 
 [=87] 
ùarfe < Ar. Yıldız adı. 
 ù. 106a/t, 115a/t, 117a/11, 145a/t, 
146b/t, 22b/1, 103b/t, 74b/8 
 ù. menzilinde ol- 117a/11 
 ù. yıldızı 22b/1 
 [=10] 
tārìò < Ar. Tarih, zaman. 
 t. 149b/h, 149b/h, 92a/9, 92b/6 
t. ùut- Tarih kabul etmek, 
başlangıç bellemek 92b/6 
 t.-i evvel 92a/9 
 [=6] 
ùarìú < Ar. Yol, âdet, usul. 
 ù. 151a/ş, 35a/4, 43a/3, 93a/2 
 ù.+i 150b/13 
 [=5] 
ùarlıú Sıkıntı, cefa. 
 ù. 56b/5, 63a/8, 63b/5, 70b/2, 
72b/8, 90a/5 
 ù. ol- Sıkıntı olmak 63a/8, 63b/5, 
70b/2 
ù. òastalıú ol- 90a/5 
 [=10] 
ùaru Darı. 
 ù. 66a/7 
 [=1] 
tasa Kaygı, endişe, gam. 
 t. 22b/9 
 [=1] 
tÀsiè < Ar. Dokuzuncu.  
 t. 26a/12, 46a/12, 48b/11, 53b/5, 
58a/5, 61a/11, 70a/5, 78a/5, 86a/4, 
88b/7 
 [=10] 
tÀsièu < Ar. bkz. tÀsiè 
 t. 12a/4, 28b/6, 14a/11, 18a/13, 
20b/4, 33a/6, 35a/9, 40a/1, 42a/1, 
55b/12, 63b/3, 80b/2 
 [=12] 
taãnif/taãnìf < Ar. Sınıflandırma, 
sıralama. 
 t. 133b/3, 136a/1 
 t. it (d)-  Yapmak, kurmak 
133b/3 
t. ü terkìb 136a/1 
 [=4] 
Ùasùamān Yardımcı melek adı. 
 ù. HÀviyy-i FarÀş 99a/5 
 [=1] 
ùaãvìr < Ar. Bir şeyin suretini çıkarma, 
resmini yapma. 
ù. 152a/9 
 t. olun- Sureti çıkarılmak 152a/9 
 [=2] 
ùaş Taş. 
 ù. 103b/t, 126a/10, 157a/6, 
158a/5, 28a/1, 67a/12, 67a/9, 67a/9 
ù. ile panbuú 67a/9 
 ù. yaġduġı 103b/t 
 ù.+a 132a/2, 158a/4 
 ù.+dan 132a/2 
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 ù.+dan ùaşa 132a/2 
 ù.+ı 67a/6 
 ù.+ıla 67a/5 
 [=16] 
ùaş- (Sıvı maddeler) bulunduğ  kaba, 
yere… sığmayacak kadar çoğalma, 
kabarma. 
 ù.-a 12a/3, 135a/1, 17b/10, 
24a/13, 34a/11, 36b/3, 38a/7, 42a/3, 
45a/13, 46b/11, 74a/7, 90a/11, 9a/9 
 ù.-ar 102b/t, 58b/12, 59a/3 
 ù.-maġa 103b/t, 74b/6 
 ù.-maya 24b/2 
 [=19] 
ùaşlı Üzerinde, içinde taş bulunan. 
 ù. 141b/t 
 ù. palasa yerler 141b/t 
 [=2] 
ùaşra Dışarı, dışarıya, dışarıda. 
 ù. 66b/5, 67a/8, 83a/10 
 [=3] 
TÀtÀr  < Far. Tatar. 
 t.+lar 97b/3 
 t.+lar yıldızı 97b/3 
 [=2] 
ùatlı Acı olmayan, tatlı. 
 ù. 142a/t, 142a/t 
 ù. ile ekşi úarışıú 142a/t 
 [=3] 
ùatlu bkz. ùatlı. 
 ù. 101b/t, 104b/t, 106a/t, 106b/t, 
125b/11, 17a/9, 22a/5, 36b/7, 3a/3, 3a/4, 
40a/6, 41a/8, 43b/5, 75b/1, 82a/10, 
91b/10 
 ù. çoú yemek 101b/t, 106b/t 
ù. çoú yemekden ve tuzlu 
nesnelerden 101b/t 
 ù. ekşi nÀr yemek 104b/t 
ù. nesne 17a/9 
 ù. nesneler 40a/6, 41a/8 
 ù. ol- 106a/t, 22a/5, 75b/1 
 ù. ùaèām 43b/5 
 ù. ùaèāmlar 36b/7 
 ù. ùaèām yimek 43b/5 
 ù. yemek 82a/10 
 ù. yemişler yemek 3a/4 
 [=31] 
ùÀèÿn < Ar. Veba, yumurcak denilen 
salgın hastalık. 
 ù. 138a/13, 138b/12, 23a/5, 
23b/7, 26b/11, 62a/12, 70b/11, 73b/4, 
7b/10 
 ù. ol- 138a/13, 138b/12, 23a/5, 
23b/7, 73b/4-73b/5  
 [=14] 
ùavÀ’if < Ar. Tayfalar, güruhlar, 
bölükler. 
 ù.+iñ 126a/4 
 ù.+iñ úocalması 126a/4 
 [=2] 
ùavar Davar; hayvan, koyun, keçi, at ve 
benzeri. 
 ù. 110b/2, 11a/11, 121b/6, 
12b/10, 17a/13, 22b/3, 41a/9, 4b/6, 
54b/5, 61a/3, 64b/12, 76b/7, 83b/4  
ù. úırıl- 12b/10, 17a/13, 41a/9, 
54b/5, 61a/3, 64b/12 
 ù. úıymetlü cevāhir ãatun almaú 
ve gemiler ãatmaú ve ãuya indirmek, 
kÿy ve çevgÀn oynamaú, ùırnaú kesmek, 
úay’ àaràara itmek ve úaftan biçmek, 
úaradan ãefer itmek 121b/6-121b/7-
121b/8 
ù. ve úuş ölümi 4b/6-4b/7 
 ù.+ını 19b/9 
 ù.+lar 14b/10, 34a/12, 110b/9 
 ù.+lara 72a/9 
 ù.+larını 11b/2 
 ù.+lar úırıl- 14b/10 
 [=28] 
Ùavas Yer adı; Denizli’ye bağlı bir 
ilçe??. 
 ù. 160a/1 
 ù. òarÀb olup 160a/1-160a/2 
 [=2] 
ùavìl < Ar. Uzun, ömrü uzun. 
ù. 98a/6 
ù. ol- 98a/6 
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[=2] 
ùavşan Tavşan. 
 ù. 87a/7 
ù. āhū némr ve õìb åaèleb arslan 
çaúal úırıl- 87a/7-87a/8 
 ù.+a 14b/6 
 [=3 
tavuú Tavuk. 
 t. 106a/t, 143a/t, 159b/1 
 t. yumurdası 159b/1 
 [=4] 
ùavulcı Davul çalan kimse. 
 ù. 142b/t 
 [=1] 
ùÀvus < Ar. Tavus kuşu. 
 ù. 142b/t 
 [=1] 
ùavuşúan bkz. ùavşan 
 ù. 143a/t 
 [=1] 
ùaya- Dayamak, yaslanmak. 
 ù.-maú 141b/t 
 [=1] 
taèyin < Ar. Ayırma, belli etme, 
belirtme.  
 t. 163b/14 
 t. it (d)- Belirtmek, atamak 
163b/14 
 [=2] 
ùayr < Ar. Kuş. 
 ù. 142b/t, 157b/1 
 [=2] 
ùażaù < Ar. Ebced hesabı gibi belli bir 
hesap dahilinde bir araya getirilmiş 




taøarruè < Ar. Gönül alçaklığı ile 
yalvarma. 
 t. 151b/11, 151b/11, 151b/12, 
151b/12, 152a/1 
 t. eyle- Yalvarmak 151b/11, 
151b/12, 151b/12 
t. ve ibtihÀl eyle- 151b/11 
 [=9] 
tÀze < Far. Taze, körpe. 
 t. 102b/t, 106a/t, 106a/t 
 t. balıú 106a/t 
t. şikÀr 102b/t 
 t. yoġurt 106a/t 
 t.+leri 156b/13 
 [=7] 
tÀziyāne < Far. Kamçı, kırbaç; mec. 
Vasıta, sebep. 
 t. 155a/9 
 t.-i óavf-ı óaşiyyet 155a/9 
 [=2] 
te ()) < Ar. Osmanlı alfabesinin 
dördüncü harfi. 
 t. 150a/t, 150b/9, 152b/8 
 [=3] 
tebāb < Ar. Zarar, ziyan, kayıp. 
 t. 158a/7 
 t. it (d)- Ziyan itmek, zarar 
vermek 158a/7 
 [=2] 
tebÀh < Far. Mahvolma, yıkılma, 
tükenme. 
 t. 24a/4 
 t. it (d)- Yıkmak, mahvetmek 
24a/4 
 [=2] 
TebÀõ Yıldız adı. 
 t. 101b/t 
 [=1] 
tebdìl < Ar. Değiştirme, başka hale 
getirme. 
 t. 144b/t 
 t. ol- Değiştirilmek 144b/t 
 [=2] 
tebeddülÀt < Ar. Değişiklikler. 
 t. 25b/11 
 [=1] 
tecāret < Ar. ticÀret Alışveriş, ticaret. 
 t. 20b/9 
 [=1] 
tecÀvìz < Ar. tecÀvüz Ötesine geçme, 
sınırı aşma, atlama. 
 t. 124a/7 
 t. it (d)- Sınırını aşmak 124a/7 
 [=2] 
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teccār  < Ar. tüccÀr Tüccar, bezirgan. 
 t.+e 20a/4 
 [=1] 
tecdìd < Ar. Yenileme, yenilenme. 
 t. 144b/t 
 t.-i devlet Devletin yenilenmesi 
144b/t 
 [=2] 
tecerrüò < Ar. Yarayı yemizleme(?). 
 t. 105a/t 
t. itmek 105a/t 
 [=2] 
tedbìr < Ar. Bir şeyi temin edecek veya 
önleyecek yol, çare, tedbir. 
 t. 133b/11 
t. ile 133b/11 
 t.+i 136a/12 
 [=3] 
tedbìren < Ar. Tedbir, önlem, çare 
olarak. 
 t. 147b/t 
 [=1] 
tedvìr < Ar. Döndürme, çevirme. 
 t. 125a/ş 
 [=1] 
teemmil < Ar. teemmül İyice, etraflıca 
düşünme. 
 t.+e 117b/9 
 [=1] 
tefekkür < Ar. Düşünme, zihin yorma, 
kaygılı düşünme, endişe. 
 t. 63a/3, 87b/10 
 [=2] 
teferrüç < Ar. Gezme, dolaşma, 
ferahlama. 
 t. 104a/t, 104b/t 
 t. úılup gezmek 104a/t 
 t.-i  úalb Kalp ferahlaması 104b/t 
t.-i úalb ve cimÀè104b/t 
 [=5] 
tefsìr < Ar. Açıklama, izah, yorum. 
 t. 106a/t 
 [=1] 
teheccì < Ar. Heceleme. 
 t. 114b/9, 152b/3 
 [=2] 
tehì < Far. Hünersiz, marifetsiz, 
bilgisiz. 
 t. 102b/t, 102b/t, 103b/t, 116a/12 
t. aèdā 116a/12-116a/13 
 [=5] 
te’hil < Ar. Ehliyetli kılma, layık 
görme, alıştırma. 
 t. 145b/t, 146a/t, 146b/t, 146b/t, 
146b/t, 147a/t, 147b/t, 147b/t, 148a/t 
 t. eyleme- 146b/t, 147a/t, 147b/t, 
148a/t 
 t. ile 146b/t 
t. ile bünÀyÀt 145b/t 
 t. itme- 146a/t, 147b/t 
 [=17] 
tehlike < Ar. tehlüke Tehlike, güvenliği 
tehdit eden durum. 
 t. 86b/8 
t. fitret ve óavārìc 86b/8 
 [=2] 
tehlüke < Ar. bkz. tehlike. 
 t. 81a/12 
 [=1] 
tekbìr < Ar. Allah’ın büyüklüğünü 
hatırlama ve bunu ifede için “Allahu 
ekber” deme. 
 t. 161a/12 
 t. getürmek 161a/12 
 [=2] 
tekebbür < Ar. Kibir gösterme, 
büyüklük satma. 
 t. 127a/13 
 t. ol- 127a/13 
 [=2] 
tekellüm < Ar. Söyleme, konuşma. 
 t. 155b/4 
 [=1] 
teklìf < Ar. Birinden eziyetli, fakat 
başkası için faydalı olan bir iş isteme. 
 t. 157b/10 
 t. eyle- Teklif etmek, öne 
sürmek 157b/10 
 [=2] 
tekrÀr < Ar. Tekrar.  
 t. 116a/12, 116a/4, 116a/9, 
116b/4, 116b/8, 118a/1, 118a/6, 118b/5, 
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119a/1, 119a/11, 119a/6, 119b/9, 
120a/6, 121a/4 
t. it (d)- Tekrarlamak 118a/1, 
118a/6, 118b/5, 119b/9, 119b/3-119b/4 
 t. idüp 116b/4, 119a/1, 119a/11, 
119a/6, 120a/6, 121a/4-121a/5 
t.+dan 118b/10 
 [=26] 
Tekür  Erm. takavor > tekfur Bizans 
İmparatorluğu zamanında vali düzetinde 
olan yöneticilere Anadolu ve 
Rumeli’deki Hristiyan beylerine verilen 
ad. 
 t. 51a/11 
 [=1] 
tekevvür bkz. Tekür. 
 t. 89b/11 
 [=1] 
telaffuô < Ar. Söyleme, söyleyiş. 
 t. 94a/6 
 t. olunca 94a/6 
 [=2] 
telef < Ar. Öldürme, yok etme, boş yere 
harcama. 
 t. 7b/8 
 t. ol- Yok olma, boş yere 
harcanma 7b/8 
 [=2] 
te’l ìf < Ar. Toplayıp düzenleyerek 
yazma. 
 t. 133b/3, 152b/3 
 t. éd- Kitap, eser yazmak 133b/3 
 t. idüp 152b/3 
 [=4] 
temel < Yun. Bir yapının toprak altında 
kalan ve ona dayanak olan duvar, taban 
 t. 123b/3 
 [=1] 
temìz < Ar. temyìz Kirli olmayan, pak, 
temiz. 
 t. 128a/10 
 t. ol- Temiz, pak olmak 128a/10 
 [=2] 
temm < Ar. Tamam olma, bitme. 
 t. 160a/7 
 [=1] 
temmet < Ar. “Bitti” anlamında Arapça 
cümle. 
 t. 100b/3, 111b/5, 124a/10, 
133a/7, 146b/t, 147b/t, 147b/t, 147b/t, 
148a/t, 151a/3, 160a/9, 26b/4, 27a/11, 
27a/5, 27b/12, 28a/6, 29a/4, 31b/12, 
90a/13, 9a/4 
 [=20] 
temmeti´l-kitÀb < Ar. Kitabın bitişi, 
sonu. 
 t. 160a/9 
 [=1] 
temmetü´l-melāóame < Ar. Melhame 
bitti, Melhamenin sonu. 
 t. 90a/13 
 [=1] 
temşiyet < Ar. Yürütme, yürütülme. 
 t. 120a/12 
 t.-i umÿr İşleri yoluna koyma 
120a/12 
 [=2] 
ten < Far. Vücut, gövde, beden. 
 t.+in 134b/7 
 [=1] 
tenÀvül < Ar. Alıp yeme. 
 t. 36b/12 
 t. eyle- Alıp yemek 36b/12 
 [=2] 
tendiristlik/  tendüristlik < Far+Tr. 
Sağlam, kuvvetli. 
t. 76b/6, 85a/7, 3b/5, 86a/13, 
90a/9 
 t.±dür 83b/10 
t. ol- Sağlam, kuvvetli olmak 
76b/6, 85a/7, 90a/9 
 [=9] 
teng < Far. Dar, sıkıntılı, küçük. 
 t. 63a/4 
 t. ol- Küçük, sıkıntılı olmak; 
mevcudu az olmak 63a/4 
 [=2] 
ter < Far. Taze, canlı, diri. 
t.±dür 99b/2 
 [=1] 
teraúúì < Ar. Yükselme, yukarı çıkma.  
 t. 128a/3 
 t. bul- Yükselmek 128a/3 
 [=2] 
terāzū < Far. Terazi. 
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 t. 114a/ş, 138a/10, 67a/3 
 t.+nıñ 67a/4 
 t.+nıñ bir yanı 67a/4 
 t.+ya 67a/9 
 [=6] 
tercüme < Ar. Çevirme, tercüme. 
 t. 2a/4 
 t. ol- Çevrilmek 2a/4 
 [=2] 
tere < Far. Sebze, tere. 
 t.+den 82a/11 
 [=1] 
tereke DS. tahıl (Van), Sığır (Maraş), 
Yük taşıyan hayvan (Adana). 
 t. 138a/11, 138b/1, 138b/5, 
143b/t, 144a/t  
t. olmayup 138b/5 
 t.+niñ 112b/t 
 t.+niñ úılleti 112b/t 
 t.+ye 143b/t 
 [=9] 
terelik (g) < Far.+Tr Sebze, taze, 
olgunlaşmış olma durumu. 
 t.+inden 129a/4 
 [=1] 
terk  < Ar. Bırakma, terk etme. 
 t. 129a/8, 131b/10, 137b/12 
 t. it (d)- Bırakmak, terk etmek 
129a/8 
 t.-i şarāb Şarabı bırakma 
137b/12 
 [=5] 
terk ìb < Ar. Takım, sentez, bir kaç 
şeyden meydana getirilmiş şey. 
 t. 127a/9, 136a/1 
 t. baġla- 127a/9 
 [=3] 
terletme bkz. derletme. 
 t. 91a/10 
 [=1] 
tert ìb < Ar. Sıra, dizi, düzen. 
 t. 151a/2, 93a/5 
 t.+le 66a/12 
 [=3] 
teseòòur < Ar. Maskaraya alma, alay 
etme. 
 t.+a 147a/t 
 t.+a meşàÿl ol- 147a/t 
 t.+ın 145b/t 
t.+ın eyle- 145b/t 
 t.+lar 147a/t,  
 t.+lar ile 147a/t 
[=6] 
tesóìr/tesòìr < Ar. Büyü yapma, 
büyüleme, aldatma. 
t. 147b/t 
t. eyle- 147b/t 
t.+in 145b/t 
t.+in eyle- 145b/t 
t.+ler 145b/t, 147b/t 
t.+ler ile 145b/t 
 t.+ler eyle- 147b/t 
t.+lere 146b/t 
 t.+lere meşġūl ol- 146b/t 
 [=10] 
teslìm < Ar. Bir emaneti yerine verme. 
 t. 162b/4 
 t. eyle- Teslim etmek, emaneti 
vermek 162b/4 
 [=2] 
teålìå < Ar. Üçleme, üçe çıkarma. 
 t.+sine 155a/2 
 [=1] 
testaólìn Kafirlerin temmuzun yedisinde 
kutladıkları bayramın adı. 
 t. 103a/t 
 [=1] 
teşbìh < Ar. Benzetme, benzetilme. 
 t. 94a/6 
 [=1] 
teşrìn < Ar. Eskiden yılıncı onuncu ve 
on birinci aylarına verilen ortak ad. 
 t. 68b/8, 91b/12, 92b/1 
 t. ayları 68b/8 
 t.-i āòir Kasım ayı 107a/t, 22b/6, 
67b/4, 90b/2, 90b/9, 92b/13, 9b/11 
 t.-i āòir ayı 67b/4 
 t.-i āòiriñ onuncı ve on birinci 
güni 93b/10-93b/11 
 t.-i Àóir faãlı 22b/6 
 t.-i evvel Ekim ayı 104b/t, 
107a/t, 109b/t, 22b/6, 3a/1, 66b/13, 
67b/3, 74b/13, 90b/1, 90b/9, 92b/12 
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 t.-i evvel ayı 66b/13, 67b/3  
 t.-i evvel 91b/12 
 t.-i evveliñ onuncı ve yigirminci 
güni 93b/10 
 t.-i åÀnì Ekim ayı 105a/t, 109b/t, 
92b/1  
 t.-i åÀnìniñ on dördü 105a/t 
 [=33] 
teşvìş < Ar. Karışıklık, fitne, sıkıntı. 
 t. 111a/12, 13b/6, 18a/8, 20b/1, 
20b/5, 7a/3, 8b/11 
t. ve óarÀblıú ol- 111a/12 
t. ve ôulm 20b/5 
 t.+i 105a/t, 136b/3 
 t.+inden 136b/12 
 [=12] 
teşvìşli < Ar.+Tr. Karışık, kargaşalı. 
 t. 152b/10 
 t. ol- Karışık olmak, karışmak 
152b/10 
 [=2] 
tevÀżuè < Ar. Alçak gönüllülük 
gösterme. 
 t.+lar 134b/13 
 t.+lar úıl- Alçak gönüllü 
davranmak 134b/13 
 [=2] 
tevbe < Ar. Günahtan vazgeçme, 
işlenen günahın bir daha 
işlenmeyeceğine dair söz verme, tövbe. 
 t. 102a/t, 135b/3, 159a/7, 159a/7 
 t. it (d)- Tövbe etmek 159a/7 
t. úapusı 159a/7 
t. ve tevfìú 135b/3 
t.-i Ádem Hz. Adem’in tövbesi 
102a/t 
 t.+ye 159a/8 
 [=9] 
teveccüh < Ar. Doğrulma, yönelme, 
çevrilme. 
 t. 117b/9, 152a/4, 152a/6 
 t. eyle- Yönelmek 152a/6 
 t.-i  teemmil Etraflıca düşünmeye 
yöneliş 117b/9 
 [=5] 
tevfìú < Ar. Allah’ın yardımına 
kavuşma.  
 t. 135b/3, 135b/4, 26a/11 
 [=3] 
te’vìl < Ar. Sözü çevirme, söze ayrı 
mana vermeye kalkışma. 
 t. 157a/2 
 t. idüp 157a/2-157a/3 
 [=2] 
tevvāb < Ar. Kullarının tövbesini kabul 
eden Allah. 
 (yÀ) t.±dur 120a/2 
 [=1] 
tevzìè < Ar. Dağıtma, üleştirme. 
 t. 162a/13, 163a/12 
 t. eyle- Paylaştırmak 162a/13-
162b/1, 163a/12  
 [=4] 
tez < Far. tìz Çabuk, tez. 
 t. 10b/5, 162b/2, 163b/1, 18a/12, 
29b/7, 56b/7, 57b/4, 79a/2, 91a/5 
 t. geç- 18a/12, 29b/7 
 t. zamÀn 57b/4, 79a/2 
 [=13] 
tezÀvüc < Ar. Çiftleşme. 
 t. 106a/t 
 [=1] 
tezÀvücü’ù-ùuyūr < Ar. Kuşların 
çiftleşmesi. 
 t. 106a/t 
 [=1] 
tezevvüç < Ar. Zevce edinme, evlenme. 
 t. 104b/t 
 t.-i èAl ì Hz. Ali’nin evlenmesi 
104b/t 
 [=2] 
ùı (ط) < Ar. Osmanlı alfabesinin on 
dokuzuncu harfi. 
 ù. 150a/t, 150b/10, 150b/7, 
152b/10, 153a/t, 153a/t 
 [=6] 
ùıbb < Ar. Hekimlik, doktorluk, tıp. 
 ù.+da 155a/11 
 [=1] 
ùıfıl < Ar. Küçük çocuk. 
 ù. 160b/5 
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 [=1] 
ùılısm < Ar. Tılsım, sihir, büyü. 
 ù. 95a/13 
ù. yazmaú 95a/13 
 ù.+lar 145b/t, 146b/t 
 [=4] 
ùılısmÀt < Ar. Tılsımlar. 
 ù. 146a/t, 147b/t, 148a/t, 96b/5 
 ù. çözmege meşġūl ol- 148a/t 
 ù. itmek Büyü yapmak 146a/t 
 [=6] 
ùırnaú Tırnak. 
 ù. 106b/t, 121b/13, 121b/7, 
122a/13, 122a/9, 122b/10, 142b/t 
 ù. kesmek 106b/t, 121b/13, 
121b/7, 122a/13, 122a/9, 122b/10 
ù. kesmek ve nisÀya dāòil olmaú 
122a/13-122b/1 
 [=14] 
ticāret < Ar. bkz. tecÀret. 
 t. 122b/7, 136b/11, 143b/t, 
17b/6, 96b/4 
t. ehli ol- 136b/11 
 t. itmek ve sefere gitmek ve ot 
içmek 96b/4 
 t.+e 35b/11 
 [=8] 
til Àvet < Ar. Kur’an’ı güzel sesle ve 
usulüne göre okuma. 
 t. 164a/4 
 t. eyle- Güzel ve usulüne göre 
Kur’an okumak 164a/4 
 [=2] 
timmūz < Ar. Temmuz ayı. 
 t. 103a/t, 107a/t, 109a/t, 137a/12, 
65b/10, 90b/13, 90b/5, 92b/11 
t. ayınuñ on sekizinci güni 
137a/12-137a/13 
 t.+uñ 93b/8 
 t.+uñ ikinci ve yigirminci güni 
93b/8 
 [=11] 
tìr  < Far. Ok. “Divan edeyatında 
sevgiliye ait birçok güzellik unsuru 
(aşk, boy, kirpik, gamze, göz…) oka 
benzetilir.” 
 t.+i 131a/12 
 [=1] 
tìr-endÀz < Far. Ok atıcı, ok atan mec. 
güzel görünüşlü, şık giyinmiş. 
 t. 131a/6 
 [=1] 
tìz < Far. bkz. tez. 
 t. 102a/t, 66a/2, 71b/10, 74a/10, 
75b/4, 88a/10 
 t. hażm ol- 102a/t 
 [=7] 
ùobraà Toprak, toz. 
 ù. 126b/3 
 ù. birle 126b/3 
 [=2] 
ùoġ-  1. (Güneş, ay, yıldız) ufuktan 
yükselerek görünmek.  
 ù.-ar 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
102b/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 10a/8, 10b/1, 112a/ş16, 
112a/ş17, 112a/ş18, 112a/ş19, 112a/ş20, 
112a/ş21, 112a/ş22, 112a/ş23, 112a/ş24, 
112a/ş25, 112a/ş26, 112a/ş27, 112a/ş28, 
149a/7, 15b/8, 16a/8, 2b/10, 30a/11, 
30b/12, 37a/1, 37b/2, 3a/13, 3a/5, 
43b/10, 44a/6, 44a/8, 51a/12, 51a/5, 
58b/1, 58b/10, 66b/12, 66b/7, 66b/7, 
66b/8, 74b/8, 82b/4, 83b/12, 95b/3, 
96a/8, 96b/11, 97b/2, 98a/9, 98b/11, 
101a/t, 22a/3, 99a/13 
ù.-sa 11a/13, 11b/12, 126b/5, 
128a/4, 129b/12, 129b/2, 131a/5, 
144b/t, 17b/12, 18a/10, 18a/7, 25b/10, 
26a/6, 32a/10, 32a/13, 32b/11, 33a/1, 
39a/3, 39a/8, 39b/10, 39b/7, 45b/8, 
46a/11, 46a/5, 52b/3, 53a/12, 5b/3, 
60a/8, 60b/12, 69a/5, 69a/5, 69a/7, 
69b/7, 77a/13, 77a/6, 77b/13, 85a/11, 
85a/9, 85b/12, 85b/7, 46a/8, 52b/10 
ù.-duġda 77b/1 
 ù.-duġı 25b/9 
ù.-duġunı 11a/12, 149a/5, 18a/6, 
32a/12, 85a/10 
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t.-dunı 5b/2 
 ù.-madan 67a/6 
t.-masına 109a/t, 109b/t  
ù.-up 159a/10 
2. Doğmak, dünyaya gelmek. 
 ù.-a 130b/5, 83a/12 
 ù.-an 145b/t, 145b/t, 145b/t, 
146a/t, 146a/t, 146a/t, 146a/t, 146b/t, 
146b/t, 147a/t, 147a/t, 147b/t, 147b/t, 
147b/t, 147b/t, 148a/t, 148a/t, 148a/t, 
95a/11, 96a/4, 96b/8, 97a/12, 98a/4, 
98b/8, 99a/9 
 ù.-arsa 131b/8, 133a/2, 145b/t, 
146b/t, 147a/t, 147a/t, 147a/t, 147a/t, 
147a/t, 148a/t 
 ù.-dı 83b/13 
 ù.-maz 131b/13 
 [=165] 
ùoġan Kuş adı, doğan. 
 ù. 122b/10, 142b/t, 142b/t 
 ù. avlatmaú 122b/10 
 ù. cinsi òurÿslar 142b/t 
 [=5] 
ùoàrı  Doğru, düzgün. 
 ù. 142b/t 
 [=1] 
ùoàu Doğu. 
 ù.+sı 32b/12 
 [=1] 
ùoġul- Doğurulmak. 
 ù.-muşlar 133a/8 
 [=1] 
ùoàur-  Dünyaya getirmek. 
 ù.-an 98a/5 
[=1] 
ùoàur-  (Güneş, ay, yıldız) ufuktan 
yükselerek görünmek. 
 ù.-ur 112a/ş30, 112a/ş29 
 [=2] 
toòum < Far. Tohum. 
 t. 105a/t, 8a/5 
 [=2] 
ùoú Tok, aç olmayan. 
 ù. 50b/13 
 [=1] 
ùoúsan Doksan (sayısı). 
 ù. 118a/6 
 ù. kerre 118a/6 
 [=2] 
ùoúsan beş Doksan beş (sayısı). 
 ù. 119a/5 
 ù. kerre 119a/5-119a/6 
 [=2] 
ùoúu- Ot dokumak, birbirine geçirmek. 
 ù.-maúdan 103a/t 
 [=1] 
ùoúuma Dokuma. 
 ù. 51b/2 
 [=1] 
ùoúuz Dokuz (sayısı). 
 ù. 12a/2, 143a/t, 153a/t, 15b/12, 
58b/6, 94a/9 
 ù. óisÀb 153a/t 
 ù. sāèat 15b/12, 58b/6-58b/7, 
94a/9  
 ù. yıl 12a/2 
 [=11] 
ùoúuzuncı Dokuz sayısının sıra sayı 
sıfatı. 
 ù. 102b/t, 10a/6, 15b/8, 30a/7, 
36b/13, 58a/13, 6a/8, 82b/4, 93b/11 
 ù. faãıl 6a/8 
 ù. güni 10a/6, 15b/8, 30a/7, 
36b/13, 82b/4 
 [=14] 
ùoúuz yüz Dokuz yüz (sayısı). 
 ù.+den 157a/5 
 ù.+den soñra ol- 157a/5 
 [=2] 
ùoúuz yüz bir Dokuz yüz bir (sayısı). 
 ù. 120b/8 
 ù. kerre 120b/8 
 [=2] 
ùoúuz yüz otuz beş Dokuz yüz otuz beş 
(sayısı). 
 ù.+inde 157a/5 
 [=1] 
ùol- 1. Dolmak. 
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 ù.-a 126a/1, 135a/1, 136b/1, 
19a/4, 57a/3, 62b/4, 75b/7, 81a/6 
 ù.-ar 132a/7, 133a/7 
2. Bir yere iyice yayılmak, 
kaplamak. 
 ù.-uàuna 109a/t, 109b/t 
 [=12] 
ùolı Dolu. 
 ù. 137b/7 
 [=1] 
ùolu bkz. ùolı. 
 ù. 102a/t, 110a/9, 14a/3, 14a/4, 
159a/13, 159a/13, 20a/10, 20a/9, 
28a/11, 28a/12, 34b/13, 35a/1, 41b/6, 
41b/7, 48b/3, 48b/4, 4a/8, 50b/3, 55b/4, 
57b/3, 62b/7, 63a/10, 63a/9, 65a/13, 
71b/5, 72a/12, 77b/1, 80a/6, 80a/7, 
88a/11, 88a/12, 8a/12, 8a/13 
 ù. Àfeti 110a/9 
 ù. yaàduàu 14a/3, 20a/9, 28a/11, 
28a/11, 34b/13, 41b/6, 48b/3, 63a/9, 
80a/6, 88a/11, 8a/12 
 ù. yaà- 14a/4, 20a/10, 28a/12, 
35a/1, 41b/7, 48b/4, 55b/4, 57b/3, 
62b/7, 65a/13, 71b/5, 80a/7, 88a/12, 
8a/13, 77b/1-77b/2  
ù. yaàsa yāòÿd yaàmur yaà- 
65a/13-65b/1 
 ù.+dan 81a/5 
 ù.+lar 9b/9 
 ù.+yı 55b/3 
 [=64] 
ùolun- Dolaşmak, batmak. 
 ù.-ur 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
102b/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 10a/9, 10b/1, 112a/ş1, 112a/ş10, 
112a/ş11, 112a/ş12, 112a/ş13, 112a/ş14, 
112a/ş15, 112a/ş2, 112a/ş3, 112a/ş4, 
112a/ş5, 112a/ş6, 112a/ş7, 112a/ş8, 
112a/ş9, 15b/8, 22a/3, 22b/1, 2b/10, 
3a/6, 30a/12, 30b/11, 37a/1, 37b/2, 
3b/1, 43b/11, 44a/6, 44a/8, 51a/12, 
51a/6, 58b/10, 66b/13, 66b/8, 74b/9, 
82b/5, 83b/13, 101a/t, 58b/1 
ù.-maàına 25a/2 
 [=65] 
ùon Don, Elbise, kılık kıyafet. 
 ù. 102b/t, 95b/13 
 ù. biçüp giymek 102b/t, 95b/13 
 ù.+lar 51b/2 
 ù.+un 92a/1 
 [=6] 
ùoñ Buzlanma. 
 ù. 13a/13, 26a/8, 26b/2, 64b/11, 
71b/6, 76a/8, 78b/2 
 ù. zaómeti 71b/6, 78b/2 
 t.+lar 113a/t 
 [=10] 
ùonúuz Domuz. 
 ù. 143a/t 
[=1] 
ùoñuz krş. ùonúuz Domuz. 
 ù. 105a/t 
 [=1] 
ùopraú bkz. ùobraà 
 ù. 126b/7, 14a/7, 14a/8, 28b/2, 
28b/3, 35a/5, 35a/6, 41b/10, 41b/11, 
48b/7, 48b/8, 55b/9, 63a/13, 66a/5, 
72b/3, 80a/11, 80a/12, 88b/3, 88b/4, 
8b/2, 8b/3 
 ù. işi 126b/7 
ù. veyÀ àubÀr yaà- 14a/8 
 ù. yaàduàu 28b/2, 35a/5, 48b/7, 
8b/2, 80a/11, 88b/3 
ù. yÀ úızıl ùoz yaà- 28b/3, 35a/6, 
41b/11, 55b/9, 72b/3, 88b/4, 48b/8, 
80a/12 
 [=37] 
ùopùolu Tamamen dolmuş olan, 
dopdolu. 
 ù. 20a/10 
 ù. ol- 20a/10 
 [=2] 
ùopuú Topuk. 
 ù. 111b/2 
ù. siñir aàrısı 111b/2 
 [=2] 
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ùoy- Doymak, kanmak. 
 ù.-ar 129a/7 
 ù.-maú 126b/10 
 [=2] 
toz Toz, kum. 
 t. 14b/1, 14b/2, 20a/12, 20a/13, 
20b/7, 20b/8, 28b/10, 28b/3, 35a/6, 
35b/1, 41b/11, 48b/8, 49a/2, 49a/3, 
55b/9, 63a/13, 63b/7, 72b/12, 72b/3, 
80a/12, 88b/4, 9a/4 
 t. úopduàu Kum fırtınası 
oluşmak 14b/1, 28b/10, 20b/7, 49a/2  
 t. úop- 14b/2, 20b/8, 35b/1, 
49a/3, 72b/12 
t. ol- 9a/4 
t. yÀ óÀk yaàduàu 20a/12 
t. yÀ óÀk yaà- 20a/13 
 t.+lar 112b/t 
 t.+lar olup 112b/t 
 [=36] 
ùÿfÀn < Ar. Tufan. 
 ù. 102a/t, 132a/6 
 ù. miåÀli yaàmurlar ol- 132a/6 
 ù.-ı Nÿó 102a/t 
 [=4] 
Ùufeyl < Ar. Dalkavuk zümresinin pîri 
sayılan kimsenin adı. 
 ù. 133b/12, 136a/1 
 [=2] 
ùÿl < Ar. Zaman uzunluğu, uzun 
müddet. 
 ù. 145a/t, 145a/t 
 [=2] 
ùulūè < Ar. Doğma, doğuş. 
 ù. 102a/t 103a/t, 103a/t, 103b/t 
 ù.-ı Cebhe ve germÀ-i àurÿb 
103b/t 
 ù.-ı Süheyl 103a/t 
 ù.-ı şıèrÀ-i yemÀyine 103a/t 
ù.-ı Ülker 102a/t 
 [=8] 
ùuman Duman. 
 ù. 137b/7, 29a/2, 49a/8, 56a/8, 
63b/12, 80b/12, 89a/5 
 ù. úop- 49a/8 
 ù. ol- 29a/2, 63b/12, 80b/12, 
89a/5 
 [=12] 
ùur-  bkz. dur- 
 ù.-a 66b/5 
 ù.-maya 137a/1 
 ù.-maz 131b/13, 134b/9 
 [=4] 
ùurāb < Ar. türÀb Toprak. 
 ù. 125b/6 
 [=1] 
turÀc < Ar. bkz. dürrÀc. 
 t. 66a/1 
t. nūş eylemek 66a/1 
 [=2] 
ùurÀc < Ar. bkz. dürrÀc. 
 ù. 130b/13,103a/t 
 [=2] 
turb  Turp. 
 t. 103a/t, 43b/7 
 t. yimek 43b/7 
 [=3] 
ùurna Turna, göçebe iri bir kuş. 
 ù.+lar 101a/t, 104a/t 
 [=2] 
ùurşı/tur şı Turşu. 
 ù.+lar 101b/t, 91a/13 
 [=2] 
ùut- 1. Elde bulundurmak, el ile 
kavramak. 
 ù.-a 127b/4, 158a/2 
ù.-ar 134a/9, 134a/9 
2. Zabtetmek, ele geçirmek. 
ù.-a 12a/10, 31b/11, 31b/5, 
33a/11, 59a/9, 83a/4 
ù.-up 84a/4, 19b/7, 19b/9, 39b/13 
3. Saymak, kabul etmek, 
başlatmak, inanmak. 
ù.-a 137b/1 
ù.-arlar 104a/t, 91b/12, 92b/1 
ù.-asın 92b/6 
ù.-maú 141b/t 
4. Yakalamak, esir almak. 
ù.-a 15a/10, 21a/9, 25a/1, 44b/2, 
76a/4, 76b/3 
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ù.-alar 42b/6, 79a/13 
5. Kaplamak, sarmak. 
ù.-a 81b/12 
ù.-ar 87a/6 
6. Korumak, saklamak. 
ù.-a 93b/4 
7. Ümit tutmak, ümit etmek. 
 ù.-alar 119a/7 
8. Reva görmek 
ù.-alar 156b/6 
9. Yüz tutmak, sebep olmak, bir 
tarafa yönelmek. 
ù.-alar 28b/9 
 ù.-ar 127a/11, 129b/11 
ù.-arlar 58b/5 
ù.-maz 154b/11, 155a/2 
10. Kök tutmak, (ekin) olmak. 
ù.-ar 30b/10 
ù.-up 132b/12, 
11. Oruç tutmak. 
 ù.-arlar 103b/t, 105a/t 
12. Yapmak, girişmek. 
ù.-arlar ise 44a/3 
 ù.-arsa 129a/13, 82b/2 
13. Bir organı çalışmamak. 
 ù.-maz 16b/11 
14. Bir hareketi sürdürmek. 
 ù.-up 163a/14, 32b/13 
 [=49] 
ùutul-  Tutulmak, (Ay, güneş) tutulmak. 
 ù.-duàı 37b/12 
 ù.-duàı zamÀn 37b/12 
 ù.-duàun 4a/11, 4b/5 
 ù.-duàunı 10b/2, 10b/9, 16b/12, 
17a/5, 24b/10, 25a/4, 31b/1, 37b/7, 
38a/2, 44b/11, 51a/13, 51b/10, 75b/3 
 ù.-duúda 38a/10, 44b/4, 51b/5, 
84a/7 
 ù.-maú 113a/t 
 ù.-mış 124a/6 
 ù.-mış ol- 124a/6 
 ù.-mış 124a/9 
 ù.-sa 10b/10, 10b/3, 10b/7, 
112b/t, 112b/t, 113a/t, 113a/t, 143b/t, 
143b/t, 159b/7, 16b/13, 17a/6, 24b/11, 
25a/2, 25a/5, 31b/2, 31b/8, 37b/8, 
38a/3, 44a/12, 44b/12, 4a/12, 4b/6, 
51b/1, 51b/11, 51b/8, 58b/2, 59a/13, 
59a/6, 59a/7, 68a/8, 75b/4, 84a/10, 
84a/2, 68b/1 
 [=59] 
ùuyūr < Ar. Kuşlar. 
 ù. 106a/t 
 [=1] 
ùuz Tuz. 
 ù. 105b/t 
ù. veyÀ ùaèam 142a/t 
 ù.+lar 142a/t 
 [=3] 
ùuzlu Tuzlu. 
 ù. 101b/t, 102a/t, 50b/12, 91a/5 
ù. úuru tez yemekler 91a/5 
 ù. nesneler 101b/t 
 ù. ùaèÀmlardan ãaúınmaú 50b/12 
 ù. ùaèÀm 102a/t 
 [=8] 
tüp Dip, mec. son aşama. 
 t.+e 141b/t 
 t.+e ùayamaú Son raddeye 
gelmek 141b/t 
 [=2] 
Tübey Kavim adı. 
 t.+ler 24a/11 
 t.+ler şÀhı 24a/11 
 [=2] 
tüccÀr < Ar. bkz. teccār. 
 t. 143b/t, 17a/10, 20a/1, 34a/8, 
35a/1, 46a/7 
t. begler 46a/7 
 t.+a 26a/8, 34a/11, 47a/1, 80a/1, 
80b/9, 87b/6 
 t.+lar 40a/8, 88b/11 
 [=15] 
tür āb < Ar. Toprak. 
 t.+a 30b/6, 75b/13 
 t.+a düş- 30b/6, mec. (Ölmek) 
75b/13  
 t.+ı 63a/12 
 [=5] 
Türkçe Türkçe krş. türkì 
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 t. 37a/10, 51a/5 
 [=2] 
Türke Kavim adı. 
 t.+ler 12a/9 
 [=1] 
Türk ì < Ar. Türkçe, Türk’e ait. 
 t. 2a/4 
 t. lisÀnı 2a/4 
 [=2] 
Türküst Àn < Tr.+Far. Yer adı. 
 t.+da 24a/1, 33a/9 
 t.+dan 21a/8 






u < Ar. Ve, bağlama edatı. 
 u. 106a/t, 134b/7, 135a/2, 
135a/4, 135b/1, 135b/2, 142b/t, 155b/4, 
18a/1, 1b/8, 62b/4, 69b/11, 76a/2, 
99a/10, 96a/6, 28b/4, 40a/8, 53b/1 
 [=18] 
uc Uç kısım, uç, sınır. 
 u. 140a/13, 140b/t, 140b/t, 
140b/t, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 
140b/t 
 u.+dan 152b/11 
 u.+ı 25b/7, 32a/10, 38b/12, 
45b/6, 5a/13, 60a/5, 60a/9, 69a/3, 69a/4, 
76b/12, 77a/1, 85a/6, 85a/9 
 u.+undan 7a/7 
 [=23] 
ucuz Ucuz, pahalı olmayan. 
 u. 110a/3, 111b/1, 113a/t, 
138a/11, 138b/1, 143b/t, 143b/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144b/t, 
144b/t, 144b/t, 34b/10, 40a/11, 40a/6, 
41a/5, 41a/9, 54b/11, 54b/6, 62b/8, 
82a/3, 90a/8 
 u. ol- Ucuz olmak, pahalı 
olmamak 110a/3, 111b/1, 138a/11, 
143b/t, 143b/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144b/t, 144b/t, 34b/10, 
40a/6, 41a/5, 41a/9, 54b/6, 62b/8, 82a/3, 
90a/8, 54b/11-54b/12  
 [=46] 
ucuzlıú Ucuzluk, ucuz olma durumu. 
 u. 139a/3, 29b/3, 53b/10, 5a/10, 
90a/9 
u. ol- 139a/3, 29b/3, 53b/10, 
5a/10, 90a/9 
 u.+lar 48b/1 
 u.+lar ol- 48b/1 
 [=12] 
ucuzlu(ú) bkz. ucuzlıú. 
 u. 112b/t, 11a/7, 129a/6, 12b/12, 
138b/6, 139a/2, 139b/1, 144a/t, 144a/t, 
144b/t, 144b/t, 144b/t, 15a/12, 17b/4, 
17b/8, 18a/12, 19b/10, 20b/3, 21a/9, 
24b/1, 24b/11, 26b/9, 31b/8, 37b/8, 
38b/13, 41a/1, 47b/11, 4a/6, 50a/10, 
50b/5, 50b/7, 52b/12, 55a/1, 57b/5, 
60b/3, 65b/4, 69a/3, 70b/13, 70b/13, 
75b/8, 76b/4, 77a/3, 79a/4, 7b/11, 7b/5, 
82b/13, 83b/6, 85a/9, 85b/10, 86b/5, 
87a/12, 87b/12, 89a/11, 89a/2, 8a/11, 
8b/7, 9b/3 
u. eminlik ol- 60b/3 
u. ol- 112b/t, 11a/7, 138b/6, 
139a/2, 139b/1, 15a/12, 17b/4, 18a/12, 
19b/10, 20b/3, 21a/9, 24b/1, 24b/11, 
26b/9, 37b/8, 38b/13, 41a/1, 47b/11, 
4a/6, 50a/10, 50b/5, 50b/7, 52b/12, 
55a/1, 76b/4, 7b/11, 7b/5, 82b/13, 
83b/6, 85a/9, 85b/10, 86b/5, 87a/12, 
87b/12, 89a/11, 89a/2, 8a/11, 8b/7, 
9b/3, 17b/8-17b/9, 69a/3-69a/4, 129a/6  
u. ve nièmet 57b/5-57b/6 
 u.±dur 6a/7, 86a/1 
 u.+lar 10b/4, 11a/10, 18b/2, 
36a/13, 38a/10, 38a/12, 47b/1, 52b/4, 
78b/10 
 u.+lar ol- 10b/4, 11a/10, 18b/2, 
36a/13, 38a/10, 38a/12, 47b/1, 52b/4, 
78b/10 
 [=120] 
uçuzluú bkz. ucuzlıú. 
 u. 6b/6, 83a/11 
u. ol- 83a/11 
 u.+lar 49b/10 
 u.+lar ol- 49b/10 
 [=5] 
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ufaú Ufak, küçük. 
 u. 110b/2, 110b/9 
 u. ùavarlar úırıl- 110b/9-110b/10 
 [=3] 
uġraş Harp, savaş, kavga. 
 u. 84b/4 
 u. ol- 84b/4 
 [=2] 
uġraş- Çarpışmak, savaşmak. 
 u.-a 39a/8, 62a/7, 7b/6, 82b/11, 
85b/9 
 u.-alar 13b/4, 56a/9, 80b/4, 
83a/1, 84b/7, 85b/12 
 [=11] 
uàrı Hırsız. 
 u. 13a/5, 13b/5, 20a/2, 29b/10, 
41b/8, 50a/6, 52a/8, 54a/11, 55a/5, 
55a/8, 56b/7, 74a/1, 74a/6, 77a/11, 
78b/11, 81a/11, 87a/8, 8a/3 
u. ve óarÀmì 13a/5, 13b/5, 
56b/7, 74a/6-74a/7, 8a/3-8a/4 
u. ve óarÀmìler 55a/8, 74a/1 
 u.+lar 10b/4, 128b/11, 143b/t, 
143b/t, 143b/t, 144b/t, 144b/t, 5a/8, 
14a/10, 21a/1, 28b/8, 33b/6, 34b/3, 
36a/10, 39b/4, 40b/10, 45b/3, 56a/10, 
63b/8, 68b/7, 71b/12, 72a/5, 75b/6, 
78a/11, 80a/3, 80b/1, 84b/8, 89b/3, 
8a/10 
u.+lar óarāmiler ol- 80b/1 
u.+lar ol- 144b/t 
u.+lar ve óarāmìler 33b/6, 
36a/10, 71b/12, 75b/6, 8a/10 
u.+lar ve óarāmìler ve hevārìc 
10b/4-10b/5 
u.+lar ve ôālımlar eli 78a/11 
 [=63] 
uġrıla- Çalmak, sirkat etmek. 
 u.-yalar 70b/12 
 [=1] 
uàruş- bkz. uàraş- 
 u.-a 61a/6 
 [=1] 
uòrevì < Ar. Ahirete ait, ahretle ilgili. 
 u.+den 118b/6 
 [=1] 
uòturs/uóturs < Rum. Ekim ayı. 
 u. 107a/t, 109b/t, 3a/1, 3a/2, 
75a/2 
 u. ili (ilkinde) 75a/2-75a/3 
 [=6] 
èuúÿbat < Ar. Ceza, eziyet, işkence. 
 èu. 154a/3 
 èu. it (d)- Cezalandırmak 154a/3 
 [=2] 
ÿlÀ < Ar. Birinci, ilk. 
 ÿ. 16b/12 
 [=1] 
èulemÀ < Ar. Alimler. 
 èu. 141b/t, 152a/2, 156a/2 
èu. ve fuúahÀnıñ mevti 156a/2-
156a/3 
 èu.+dan 152b/1 
 èu.+yı 152b/1 
 èu.+yı cemè idüp 152b/1 
 èu.+sı 157a/2 
èu.+ya 112b/t 
 [=9] 
uliyus < Rum. Temmuz ayı. 
 u. 103a/t, 107a/t, 109a/t 
 [=3] 
ulu Büyük, yüksek. 
 u. 10b/13, 110b/1, 12b/2, 12b/9, 
15a/3, 15a/6, 18a/4, 19b/6, 19b/8, 21a/4, 
21b/5, 23a/12, 23b/5, 24a/4, 24a/7, 
27a/4, 27a/7, 27b/5, 32b/4, 32b/5, 
32b/8, 33b/11, 33b/2, 33b/8, 34b/4, 
37b/9, 38a/5, 38b/1, 38b/7, 40a/13, 
40b/10, 40b/5, 40b/7, 41a/2, 41a/4, 
42b/6, 43a/9, 43b/10, 44a/13, 44b/4, 
44b/7, 45a/11, 45a/9, 45b/9, 46b/3, 
47a/6, 48a/5, 49a/11, 50a/3, 50a/5, 
50a/9, 50b/3, 51b/5, 53a/5, 55a/11, 
56a/9, 57a/2, 57b/1, 57b/2, 57b/3, 
58a/4, 5a/8, 5a/9, 60b/13, 60b/9, 61b/3, 
64b/1, 65a/4, 65b/5, 69a/11, 69b/4, 
6a/3, 70b/12, 71a/10, 71a/5, 71b/4, 
73a/8, 73b/4, 73b/6, 74a/5, 75b/11, 
75b/4, 76a/1, 76b/2, 77a/4, 77a/7, 
77b/5, 78a/2, 79a/2, 79b/3, 79b/4, 
79b/9, 7a/11, 7a/4, 7a/6, 7b/11, 81a/11, 
81b/3, 83a/3, 83b/1, 84a/2, 84b/11, 
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85b/4, 86b/3, 87a/2, 88b/1, 89a/10, 
89b/11, 89b/2, 90a/6, 96b/7, 97b/13, 
9a/6, 9b/3 
 u. başlar 5a/9 
u. işler görmek 96b/7 
 u. işlere ibtidā eylemek 97b/13 
u. ve kiçi(güci) 5a/8 
 u.±dur 158a/6 
 u.+lar 45a/10, 98b/6 
 u.+lara 6b/1 
 u.+lar ve ekÀbirler 4a/4 
 u.+lar ile ãoóbet itmek 98b/6 
 u.+suna 18b/3 
 u.+ya 126b/10, 47b/8 
 [=128] 
ulÿhiyyet < Ar. Yüce, ilah. 
 u. 155b/1 
 u.+e 155a/10 
 [=2] 
èulvì < Ar. Yüksek, yüce. 
 èu.+den 96a/10, 97a/2, 98a/13, 
98b/13 
 [=4] 
èulviyyed < Ar. Yükseklik, yücelik. 
 èu.+den 95b/6, 97b/5 
 èu.+den 99b/3 
 [=3] 
èUmmÀn < Ar. Deniz adı. 
 èu.+a 159a/2 
 [=1] 
umÿr  < Ar. İşler, hususlar. 
 u. 115b/10, 116a/4, 118b/10, 
120a/12, 122b/5, 123b/6 
u.-ı müfìde Faydalı işler 115b/10 
 u.-ı meşÀyióe naôar 123b/6-
123b/7 
u.-ı şerèiyye 122b/5 
 u.+ı 157a/4 
 u.+un 117b/4  
u.+uñ 117b/4, 157a/4 
 u.+un Àsānlıàın dile- 117b/4  
 [=14] 





2. Baskın yapmak. 
 u.-a 96b/9 
3. Koymak, yerleştirmek. 
 u.-alar 157b/1, 67a/9 
 4. Yapmak, kurmak, imar etmek. 
 u.-maú(örmaú) 123b/3 
5. Vurmak, çarpmak. 
 u.-up 158a/10 
 u.-ur 132a/2, 134b/6 
 [=10] 
èUrabÀ  Yer adı. 
 u. 28a/3 
u. ve Kaèbe 28a/3 
 [=2] 
uraş (avraş) Müsademe, çarpışma, 
vuruşma, savaş. 
 u.+ı 89b/6 
 [=1] 
urucı Vurucu, yıkıcı, bozucu. 
 u. 81a/6 
 [=1] 
èurÿc < Ar. Yükselme, yukarı çıkma, 
ağma. 
 èu. 102a/t, 103b/t, 22b/1 
 èu. it (d)- Yükselmek 22b/1 
 èu.-ı èÌsÀ Hz. İsa’nın göğe 
yükselişi 102a/t, 103b/t 
 [=6] 
urul-  Dikilmek, kurulmak, yapılmak. 
 u.-dı 51a/4 
 [=1] 
uãan- Bıkmak, bıkkınlık gelmek. 
 u.-maya 137a/2 
 u.-maz 126b/6, 132a/2 
 [=3] 
uãlu Akıllı. 
 u. 105a/t 
 [=1] 
uããı  bkz. aããı. 
 u. 126a/3, 131a/9  
 u. ol- Faydalı olmak 126a/3, 
131a/9 
 [=4] 
uãūl < Ar. Esas, başlangıç bilgi, yol 
yöntem. 
 u. 1b/1, 135a/10 
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 [=2] 
uşaú Küçük, ufak. 
 u. 35a/12, 4a/9 
 u. oàlanlar 35a/12 
 u. oàlanlar ölümi 4a/9 
 [=4] 
uù < DLT ud, öd Öküz. 
u. 143a/t 
 [=1] 
èuùārıd < Ar. astr. Arzıtilek (Merkür). 
 èu. 100a/t, 100a/t, 100a/t, 100a/t, 
100a/t, 103b/t, 106b/t, 114a/ş, 114a/ş, 
135b/11, 135b/7, 135b/8, 140b/t, 140b/t, 
140b/t, 140b/t, 141a/t, 141b/t, 142b/t, 
155a/1, 155a/5, 94a/13, 94b/12, 94b/4, 
94b/6, 94b/8, 95a/3, 95a/5, 98a/4, 98a/8, 
98a/8 
 èu. ol- 135b/11 
 èu. saèdına muúÀrın 155a/1 
 èu. sÀèatinde ùoàan oàlan 98a/4 
 èu. yıldızı 135b/8 
èu. ve merrìó 155a/5 
 èu.+a 139b/7, 97b/12, 99b/10 
 èu.+dan 154b/13 
 èu.±dur 154b/12 
 [=41] 
uvaçıú  Ufacık. 
u. 37a/9 
 [=1] 
uydur-  Uymasını sağlamak, uydurmak. 
 u.-alar 157a/3 
 [=1] 
uyúu Uyku. 
 u.+dan 16b/7 
 u.+dan soñra 16b/7 
 [=2] 
uyu- Uyumak. 
 u.-mayalar 102a/t 
 [=1] 
uyulus < Rum. Haziran ayı. 
 u. 107a/t, 109a/t 
 [=2] 
uyuz Uyuz hastalığı. 
 u. 21b/2, 83a/7, 85a/5, 89b/9 
u. ve çıban 21b/2 
 [=5] 
uzaú (à) Uzun, geç. 
u. 102b/t, 103b/t, 16a/13, 81a/7 
u. ol- Uzun olmak 16a/13, 81a/7 
 u.+a 139b/2 
 [=7] 
uzan- Uzun sürmek, uzamak. 
 u.-maàa 16a/1, 94a/7 
 u.-maya 74a/10 
 u.-sa 94a/9 
 u.-ur 58b/6 
 [=5] 
èuôemÀ < Ar. Büyükler, şeref ve mevki 
bakımından büyükler. 
 èu.+ya 123a/8 
 [=1] 
uzun 1. Kısa olmayan, uzun.  
u. 132b/2, 15b/11, 39a/10, 
60a/10, 65a/4, 95a/12, 95b/4  
u. ol- 15b/11, 39a/10, 60a/10  
2. (Zaman için) uzun. 
 u. èömürlüler yıldızı 95b/4 
u. ve māldār ol- 95a/12 
 [=12] 
uzunluú Uzunluk. 





ü bkz. ve, u 
 ü. 100b/1, 130b/8, 133a/2, 
133b/11, 134a/13, 136a/1, 136a/2, 
155a/8, 18b/8, 28a/12, 41b/13, 41b/2, 
52a/9, 76b/4, 78a/9 
 [=15] 
üç Üç (sayısı). 
 ü. 143a/t, 12a/5, 30b/8, 39b/10, 
73a/13, 70b/3, 12a/6, 12a/8, 12a/9, 
157a/7, 160b/10, 161a/12, 161a/12, 
18a/11, 18b/2, 19a/3, 39a/11, 40a/4, 
59b/6, 77b/1, 78a/10, 81a/6, 86b/6, 
90b/10, 90b/11, 90b/12, 90b/13, 90b/9 
ü. aya degin 18b/2 
ü. ay 90b/9 
ü. kerre 160b/10, 161a/12, 
161a/12 
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ü. kerre sÿre-i fÀtióÀ oúuyup 
161a/12 
ü. kerre tekbìr getürmek 161a/12 
ü. úuyruúlı yıldız 157a/7-157a/8 
ü. sene 19a/3 
 ü. seneye dek 39a/11 
 ü. yıl 73a/13, 12a/9, 40a/4, 
78a/10, 81a/6, 86b/6 
ü. yıl degin 70b/3 
 ü. yıla degin 12a/5, 12a/6, 12a/8, 
18a/11, 59b/6, 77b/1 
ü.+i 12a/6 
 [=52] 
üçünci Üç sayısının sıra sayı sıfatı. 
 ü. 103a/t, 135a/8, 93b/6, 93b/7, 
93b/9, 9b/7, 111b/8, 118a/9, 119b/7, 
121a/2, 58a/12, 5a/1, 81b/5, 99a/12, 
74b/7 
ü. faãıl 5a/1 
 ü. gök 135a/8 
ü. gün 118a/9-118a/10, 119b/7, 
121a/2-121a/3, 111b/8, 58a/12, 74b/7 
 ü. úat gök 99a/12-99a/13 
 ü. sÀl 103a/t 
ü. yıl 81b/5 
 [=26] 
üç yüz altmış Üç yüz altmış (sayısı). 
 ü. 119b/9, 30a/5 
 ü. gün 30a/5 
 [=3] 
üç yüz altmış altı Üç yüz altmış altı 
(sayısı). 
ü. 93a/2-93a/3 
 ü. gün ol- 93a/2-93a/3 
 [=2] 
üç yüz altmış beş Üç yüz altmış beş 
(sayısı). 
 ü. 93a/6 
 ü. gün 93a/6-93a/7 
 [=2] 
üçer Üç sayısının üleştirme sayı sıfatı. 
 ü. 157a/10 
 [=1] 
üç yüz Üç yüz (sayısı). 
 ü. 151b/2 
 ü. kimse 151b/2 
 [=2] 
üftÀde < Far. Düşmüş. 
 ü. 60b/4 
ü.-n sıtÀr  Yıldız düşmesi 60b/4 
 [=2] 
Ülker  Yıldız adı, Pervin; boğa burcunda 
yedi yıldızdan oluşna takım, Süreyya. 
 ü. 101b/t, 102a/t, 102a/t, 103b/t, 
105a/t, 105a/t, 106a/t, 51a/5 
 [=8] 
ülüşdür-  Paylaştırmak. 
 ü.-e 59b/2 
 [=1] 
ümerÀ < Ar. Emirler, beyler. 
 ü.+da 11a/13 
 [=1] 
ümìd < Far. Ümit, umut, beklenti. 
 ü.+in ùut- Ümit etmek 119a/6 
 [=1] 
ümiõ < Far. Ümit (krş. ümìd). 
 ü.±dür 2b/1 
 [=1] 
ümmet < Ar. Bir peygamberin dininden 
olanlar topluluğu. 
 ü. 156a/3 
 ü.-i Muóammed İslam dininde 
bulunanlar. 156a/3 
 [=2] 
ümrÀø < Ar. bkz. emrÀż. 
 ü. 10b/6 
 ü.-ı muòtelife Çeşitli hastalıklar 
10b/6 
 [=2] 
üre- Üremek, çoğalmak. 
 ü.-meye 130b/5 
 ü.-mez 129b/4, 131b/13 
 ü.-ye 11a/11, 17a/4, 21a/6, 
31b/10, 31b/6, 38a/3, 40a/7, 41b/5, 
42b/11, 46a/2, 46a/6, 51b/12, 57b/12, 
59b/3, 59b/4, 62b/13, 64a/9, 68b/13, 
76b/7, 77a/11, 79b/2, 7b/2, 85a/2, 
87a/5, 87b/10, 87b/12, 89b/5, 90a/10 
 [=31] 
ürkülük  Tehlike, kendisinden korkulan 
şey, fitne, karışıklık. 
 ü. 35a/6, 47a/5, 74a/4 
 ü. ol- Karışıklık olmak 35a/6, 
47a/5-47a/6 
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 [=5] 
ürü-  Üremek, çoğalmak bkz. üre- . 
 ü.-ye 11a/3 
 [=1] 
üsbÿèiyye < Ar. Haftalık. 
 ü. 101a/t, 103a/t, 103b/t, 104a/t, 
104b/t, 105a/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t 
 [=9] 
üslÿb < Ar. Yol, biçim, usul. 
 ü. 158b/5 
 [=1] 
üst Üst, üzeri. 
 ü.+ündegi 153a/t 
 ü.+ündegi óisÀb 153a/t 
 ü.+üne 157a/7, 30b/5, 4b/8, 
66a/5 
 [=6] 
üstün Galip, muzaffer. 
 ü. 110a/12, 110a/7, 110b/11, 
110b/5, 111a/5, 111a/8, 61b/4, 82a/6 
ü. ol- Galip olmak 110a/12, 
110a/7, 110b/11, 111a/5, 111a/8, 82a/6, 
110b/5-110b/6, 61b/4-61b/5 
 ü.±dür 81b/9 
 [=17] 
üşen- Üşenmek, çalışmayı istememek. 
 ü.-eler 72b/5 
 [=1] 
üveyk üveyik zool. Güvercingillerden 
korularda yaşayan, eti için avlanan boz 
renkli bir kuş. 
 ü.+ler 142b/t 
 [=1] 
üygün Organ adı. 
 ü. 142b/t 
 [=1] 
üzere 1. Durum anlatır, içinde olmak, 
(bu) şekilde, gibi. 
ü.+ 102b/t, 111b/13, 122b/6,  
142a/t, 142a/t, 142a/t, 142a/t, 142a/t, 
152b/3, 162a/2, 93a/2, 93a/6 




üzeri Üst, üzeri bkz. üzere (2). 
 ü.+mizde 162a/16 
 ü.+ne 103b/t, 104b/t, 105b/t, 
106a/t, 111a/4, 121a/13, 121b/4, 
152b/10, 158a/7, 1b/10, 1b/4, 22b/13, 
2a/1, 2b/3, 66a/10, 9b/8 
 ü.+nedür 58b/3 
 ü.+ni 16b/8 
 [=30] 
üzre bkz. Üzere. 
 ü. 100a/1, 111a/1, 151a/2, 
151a/3, 153b/9, 158b/5, 159a/12, 
162b/7, 163b/9, 99b/10 
 [=10] 
üzüm Üzüm. 
 ü. 137b/5, 138a/11, 138a/4, 
138a/8, 138b/3, 139a/4, 139b/8, 17a/8, 
19a/11, 24a/5, 26a/7, 34a/2, 44b/12, 
4a/5, 52a/12, 54a/8, 7a/12, 87b/7 
 ü. aġacı 26a/7, 44b/12 
 ü. çoú ol- 139a/4 





vÀfir < Ar. Çok, bol. 
 v. 113a/t, 11a/10, 18a/11, 
18b/10, 24a/10, 24a/12, 24b/12, 24b/9, 
28a/13, 28a/4, 29a/4, 31b/9, 32a/11, 
34a/7, 35b/7, 37b/8, 38a/10, 38b/12, 
3b/5, 41a/1, 44a/10, 49b/4, 53a/5, 
57b/6, 65b/4, 70a/11, 74a/7, 74a/8, 
88a/6, 8b/7, 8b/9 
 v. ol- Bol olmak. 11a/10, 18a/11, 
18b/10, 24a/10, 24b/12, 24b/9, 28a/4, 
29a/4, 32a/11, 34a/7, 35b/7, 37b/8, 
38a/10, 38b/12, 3b/5, 41a/1, 44a/10, 
49b/4, 53a/5, 57b/6, 65b/4, 70a/11, 
74a/8, 88a/6, 8b/7, 28a/13-28b/1 
v. renc ol- 8b/9 
 [=58] 
vaóş < Ar. Yabanî, ürkek, insandan 
kaçan hayvan. 
 v. 157b/1 
v. ve ùayr 157b/1 
 [=2] 
vaóşì < Ar. Yabanî, insandan kaçan, 
ürkek 
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 v. 16b/1 
 v. cÀnavarlar 16b/1 
 v.+lerdür 131b/2-131b/3 
 [=3] 
vaúāyiè < Ar. Hadiseler, olaylar, 
vak’alar. 
 v. 73b/8 
 [=1] 
vaúf < Ar. Bir malı, mülkü, duayı 
satılmamak şartı ile bir hayır işine 
verme, bağışlama. 
 v. 1a/4, 115b/11 
 v. itmek 115b/11 
 [=3] 
vaúf-nÀme < Ar. Bir vakfın şartlarını 
bildiren resmi senet. 
 v. 162a/15, 163a/13 
 v.+de 163b/7 
 [=3] 
vÀúıè < Ar. Olan, olmuş, gerçek. 
 v. 100b/2, 100b/2, 101a/t, 
102a/t, 102b/t, 102b/t, 103b/t, 103b/t, 
104a/t, 104b/t, 105b/t, 106a/t, 106b/t, 
10b/10, 10b/7, 112b/t, 113a/t, 115b/3, 
11a/6, 11b/6, 120a/9, 124a/5, 124a/8, 
124a/9, 12b/9, 137b/8, 138a/1, 140a/12, 
155b/6, 18a/8, 23b/1, 25a/3, 28a/10, 
36b/4, 3b/10, 45b/3, 47a/2, 47b/5, 
48a/1, 4b/10, 4b/12, 54b/4, 57a/7, 
5a/12, 5b/11, 5b/13, 5b/5, 64a/8, 68a/1, 
68a/12, 6a/3, 6b/6, 7a/3, 92b/9 
v.-i muùÀbıú 155b/6 
 v. ol- Gerçekleşmek, vuku 
bulmak, olmak 100b/2, 124a/8, 101a/t, 
102b/t, 10b/10, 10b/7, 112b/t, 113a/t, 
11a/6, 11b/6, 12b/9, 120a/9, 5b/13, 
68a/1, 6b/6, 138a/1, 140a/12, 18a/8, 
23b/1, 25a/3, 28a/10, 36b/4, 3b/10, 
45b/3, 47a/2, 47b/5, 4b/10, 4b/12, 
54b/4, 57a/7, 5a/12, 5b/11, 5b/5, 64a/8, 
68a/12, 6a/3, 7a/3, 137b/8-137b/9, 
100b/2, 102a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 
105b/t, 106a/t, 115b/3, 92b/9 
 v. olan 102b/t 
 v. olma- 48a/1   
 v. olup 124a/5  
 [=105] 
vaúıtsız < Ar.+Tr. Zamanından önce, 
zamansız. 
 v. 111b/4, 32a/2 
 [=2] 
vaút < Ar. Zaman, vakit. 
 v. 100a/t, 101a/t, 102b/t, 104b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 109a/t, 
128b/1, 131b/4, 31a/4, 75a/1, 94b/11, 
94b/2, 94b/5 
v.-ı seóer 94b/11, 94b/2, 100a/t, 
94b/5  
 v.-i diraòşÀn 106b/t 
 v.-i úaùè-i eşcÀr  104b/t 
 v.-i sefer-i deryÀ 101a/t 
 v.-i yaşam 106b/t 
 v.+da 121b/12, 128b/3, 131b/6, 
156a/12 
 v.+ı 100a/t, 31a/9, 94a/12, 
94a/12, 94a/13, 94a/13, 94a/13, 94b/1, 
94b/10, 94b/11, 94b/12, 94b/12, 94b/12, 
94b/13, 94b/3, 94b/3, 94b/3, 94b/3, 
94b/5, 94b/6, 94b/6, 94b/6, 94b/7, 
94b/8, 94b/8, 94b/9, 94b/9, 95a/1, 
95a/1, 95a/1, 95a/1, 95a/1, 95a/2, 95a/3, 
95a/4, 95a/4, 95a/4, 95a/4, 95a/5, 
94b/10, 94b/9 
 v.+ıla 110b/2 
 v.+ıla yaġup 110b/2 
 v.+ın 113b/5, 115b/1, 129a/8, 
2b/10 
 v.+ına 109a/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t 
 v.+ında 112b/t 
 v.+ından 84b/11, 109a/t 
 v.+larda 75a/5 
v.+ları 131b/6 
 v.+larında 19b/2 
 [=85] 
vÀlide < Ar. Doğuran, ana. 
 v. 104a/t 
 [=1] 
vallÀhü < Ar. “Allah için” manasında 
yemin sözü. 
 v. 94a/1 
[=1] 
vallÀhü aèlem < Ar. “Allah bilir!” 
manasında cümle. 
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 v. 139a/11, 137b/5-137b/6, 
20a/4, 101a/t, 103a/t, 103b/t, 105b/t, 
106b/t, 10b/8, 112b/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 121a/6, 
130a/2, 145b/t, 145b/t, 146a/t, 146a/t, 
146b/t, 147a/t, 147a/t, 147a/t, 147b/t, 
147b/t, 148a/t, 148a/t, 148b/t, 148b/t, 
148b/t, 15a/3, 17a/4, 17b/1, 23b/11, 
26a/4, 2b/13, 35b/3, 42b/8, 48a/1, 
4a/10, 5a/10, 60b/10, 64b/6, 68a/6, 
70a/11, 74a/10, 78a/12, 82a/6, 8a/1, 
90a/3, 92b/4 
v. ve aókem 111b/12, 123b/13, 
128a/9, 12a/10, 13b/11, 140a/12, 146a/t, 
147a/t, 148a/t, 155b/6, 27b/8, 9b/10 
 [=66] 
vallÀhü´l-aèlem < Ar. “Allah bilir!” 
manasında cümle. 
 v. 112b/t, 45a/11, 50a/7, 55a/2, 
55b/2, 62b/9, 72a/5, 96b/10 
v. ve aókem 51a/12 
 [=8] 
vallÀhü´l-müsteèān < Ar. Yardım 
istenen ve beklenen Allah’ın izniyle. 
 v. 2b/2 
 [=1] 
var Var, mevcut. 
 v. 127b/7, 128a/2, 130a/3, 
131a/11, 133a/9, 136b/6, 137a/4, 
158b/4, 66a/9 
 v.±dur 106a/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 114b/12, 114b/8, 114b/9, 
117a/5, 20a/4, 2a/6, 37a/9, 72a/10, 
91a/1 
 v.±dur ki 22a/5 
 v.+ısa 126b/2, 127a/8, 99a/9 
 [=26]  
var- Ulaşmak, erişmek, gitmek.  
 v.-a 10b/6, 10b/8, 137a/3, 
137a/3, 149b/h, 14a/5, 21a/8, 29a/9, 
31b/6, 35a/7, 37a/13, 4b/11, 4b/9, 
59a/8, 65a/13, 79b/5, 80b/5, 81a/4 
 v.-amam 155a/10 
 v.-ıca 130a/8 
v.-ıcaú 10b/7 
 v.-ınca 101b/t, 114b/9, 157a/4, 
19b/3, 47b/5, 47b/9, 62b/5, 67a/1, 
71a/12, 79b/1, 7b/9, 94a/4, 95b/10, 
95b/10, 96b/1, 97a/4, 97a/5, 97b/10, 
98b/2, 99b/7, 99a/5 
 v.-ınca ki 67b/11 
 v.-ır 102a/t, 136b/6, 22a/10, 
37a/5, 74b/11, 82b/7 
 v.-ırsa 128b/11 
 v.-maú 136b/13, 152a/5, 50b/11, 
95a/7, 9b/13 
v.-maú gelmek Gitmek gelmek 
136b/13 
 v.-up 103a/t, 158a/11, 98a/6 
 v.-ur 128b/12, 129b/13, 58b/7 
 v.-urlar 103b/t 
 [=63] 
varaú < Ar. Yaprak. 
 v. 152b/2 
 v.+lar 113a/t 
 v.+lar semirmesi 113a/t 
 [=3] 
vÀrid  < Ar. Bir şey hakkında ortaya 
çıkan, söylenen. 
 v. 153b/12, 153b/13 
 v. ol- Ortaya çıkmak, söylemek 
153b/12 
 v. olan 153b/13 
 [=4] 
vÀriå < Ar. Kendisine miras düşen, 
mirasçı. 
 v. 134b/4 
 v.-i cellÀd ol- 134b/4 
 [=2] 
vÀãıl < Ar. Erişen, ulaşan, kavuşan. 
 v. 153b/8, 154a/11, 155a/2 
 v. olan fermÀn 153b/8 
 v. olma- 155a/2 
 v. ol- Ulaşmak 154a/11 
 [=6] 
vāsiè < Ar. Geniş. 
 v. 113a/t 
 v. ol- 113a/t 
 [=2] 
vaùan < Ar. Yurt. 
 v.+dan 139b/6 
 v.+dan Àòır yer 139b/6 
 v.+larından 154a/13 
 [=3] 
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vav (و) < Ar. Osmanlı alfabesinin yirmi 
dokuzuncu harfi. 
 v. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 107a/t, 107a/t, 
107b/t, 124a/12, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150b/2, 150b/2, 150b/2, 150b/3, 150b/3, 
150b/3, 150b/3, 150b/4, 150b/4, 150b/5, 
150b/5, 150b/5, 150b/7, 151a/t1, 
151a/t2, 152b/11, 153a/t, 153a/t 
 v.±dur 116b/12 
 [=118] 
vazgel- Vaz geçmek, feragat etmek. 
 v.-ür 131b/10 
 [=1] 
ve < Ar. Ve, bağlama edatı. 
 v. 100b/2, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 10a/10, 10a/11, 10a/11, 10a/12, 
10a/3, 10a/5, 10b/10, 10b/11, 10b/11, 
10b/11, 10b/11, 10b/12, 10b/13, 10b/3, 
10b/4, 10b/5, 10b/6, 110a/10, 110a/4, 
110a/5, 110a/6, 110a/7, 110a/7, 110b/1, 
110b/11, 110b/12, 110b/12, 110b/3, 
110b/5, 110b/7, 111a/10, 111a/12, 
111a/13, 111a/2, 111a/2, 111a/9, 
111b/8, 111b/9, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 
113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 
113a/t, 113b/4, 113b/4, 114a/1, 114b/1, 
114b/11, 114b/12, 114b/2, 114b/4, 
114b/4, 114b/7, 114b/8, 114b/9, 115b/1, 
115b/10, 115b/10, 115b/10, 115b/11, 
115b/12, 115b/8, 116a/10, 116a/11, 
116a/12, 116a/13, 116a/4, 116a/6, 
116b/10, 116b/3, 116b/5, 116b/8, 
116b/9, 117a/10, 117a/2, 117a/4, 
117a/5, 117b/1, 117b/10, 117b/10, 
117b/12, 117b/5, 118a/2, 118a/3, 
118a/7, 118a/7, 118a/9, 118b/2, 118b/6, 
118b/7, 119a/1, 119a/12, 119a/12, 
119a/12, 119a/2, 119a/2, 119a/3, 
119a/6, 119a/8, 119b/1, 119b/10, 
119b/13, 119b/4, 119b/4, 119b/6, 
11a/11, 11a/2, 11a/5, 11b/1, 11b/10, 
11b/13, 11b/13, 11b/2, 11b/3, 11b/3, 
11b/3, 11b/4, 11b/4, 11b/5, 11b/8, 
11b/9, 11b/9, 120a/12, 120a/12, 
120a/12, 120a/13, 120a/3, 120a/9, 
120b/10, 120b/6, 120b/9, 121a/11, 
121a/11, 121a/12, 121a/12, 121a/2, 
121a/5, 121b/1, 121b/1, 121b/11, 
121b/11, 121b/12, 121b/13, 121b/3, 
121b/6, 121b/6, 121b/7, 121b/8, 
122a/10, 122a/2, 122a/2, 122a/3, 
122a/5, 122a/5, 122a/6, 122a/6, 122a/8, 
122a/9, 122b/1, 122b/1, 122b/13, 
122b/6, 122b/8, 123a/11, 123a/12, 
123a/12, 123a/13, 123a/13, 123a/6, 
123a/8, 123a/8, 123a/9, 123a/9, 123b/1, 
123b/1, 123b/3, 123b/3, 123b/3, 123b/5, 
124a/10, 125b/1, 125b/10, 125b/11, 
125b/13, 125b/6, 125b/6, 125b/6, 
126a/11, 126a/11, 126a/2, 126b/1, 
126b/12, 126b/13, 126b/6, 126b/9, 
127a/1, 127a/13, 127a/2, 127a/6, 
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127a/9, 127b/12, 127b/13, 127b/2, 
128a/13, 128a/4, 128a/4, 128b/1, 
128b/10, 128b/11, 128b/3, 128b/6, 
128b/9, 129a/11, 129a/7, 129a/8, 
129b/2, 12a/1, 12a/1, 12a/10, 12a/2, 
12a/3, 12a/6, 12a/7, 12a/7, 12b/10, 
12b/11, 12b/11, 12b/12, 12b/13, 12b/3, 
12b/7, 12b/7, 12b/7, 12b/9, 130a/1, 
130a/7, 130a/9, 130b/13, 130b/2, 
130b/6, 131a/10, 131a/2, 131a/4, 
131a/5, 131a/6, 131b/13, 131b/5, 
131b/7, 131b/9, 132a/1, 132a/13, 
132a/8, 132a/8, 132b/13, 132b/3, 
132b/4, 133a/3, 133a/4, 135b/3, 
135b/7h, 135b/8, 135b/9, 136a/6, 
137a/1, 137a/13, 137b/6, 137b/7, 
138a/12, 138a/12, 138a/13, 138a/5, 
138a/9, 138b/13, 139a/11, 139a/12, 
139a/4, 139a/5, 139a/9, 139b/1, 
139b/11, 139b/13, 139b/2, 139b/3, 
139b/4, 139b/6, 139b/7, 139b/9, 13a/10, 
13a/13, 13a/3, 13a/4, 13a/5, 13b/10, 
13b/10, 13b/11, 13b/11, 13b/11, 13b/13, 
13b/5, 13b/6, 13b/7, 13b/7, 140a/1, 
140a/11, 140a/2, 140a/3, 140a/5, 
140a/7, 140a/8, 140a/9, 141a/t, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 141b/t, 141b/t, 142a/t, 
142b/t, 142b/t, 143b/t, 143b/t, 143b/t, 
143b/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 
145b/t, 146a/t, 146b/t, 147a/t, 147a/t, 
147b/t, 147b/t, 148a/t, 148a/t, 148a/t, 
148a/t, 148b/t, 148b/t, 148b/t, 148b/t, 
149a/5, 149a/7, 14a/1, 14a/10, 14a/2, 
14a/2, 14a/2, 14a/4, 14a/9, 14a/9, 
14b/10, 14b/10, 14b/11, 14b/3, 14b/3, 
14b/3, 14b/5, 14b/6, 14b/9, 14b/9, 
150b/2, 151b/10, 151b/11, 151b/13, 
151b/3, 151b/4, 151b/5, 151b/7, 151b/8, 
152a/3, 152a/7, 152a/7, 152a/9, 152b/7, 
152b/9, 153b/10, 153b/12, 153b/2, 
153b/2, 153b/2, 153b/4, 153b/4, 153b/5, 
153b/6, 153b/7, 153b/9, 154a/12, 
154a/2, 154a/2, 154a/5, 154a/6, 154a/8, 
154a/9, 154b/1, 154b/7, 154b/11 
155a/10, 155a/11, 155a/11, 155a/12, 
155a/5, 155a/6, 155b/1, 155b/1, 155b/1, 
155b/11, 155b/2, 155b/2, 155b/3, 
155b/3, 155b/6, 156a/10, 156a/2, 
156a/4, 156a/4, 156a/4, 156a/5, 156a/5, 
156a/6, 156a/7, 156a/7, 156a/8, 156a/8, 
156a/9, 156b/1, 156b/1, 156b/10, 
156b/10, 156b/11, 156b/11, 156b/12, 
156b/13, 156b/13, 156b/2, 156b/2, 
156b/3, 156b/3, 156b/4, 156b/4, 156b/5, 
156b/5, 156b/6, 156b/8, 156b/9, 156b/9, 
157a/1, 157a/1, 157a/1, 157a/10, 
157a/11, 157a/12, 157a/13, 157a/2, 
157a/3, 157a/3, 157a/5, 157a/6, 157a/7, 
157b/1, 157b/10, 157b/10, 157b/11, 
157b/12, 157b/13, 157b/2, 157b/3, 
157b/3, 157b/4, 157b/5, 157b/6, 157b/7, 
157b/7, 157b/8, 157b/8, 157b/8, 158a/1, 
158a/10, 158a/11, 158a/12, 158a/13, 
158a/13, 158a/3, 158a/3, 158a/4, 
158a/4, 158a/8, 158a/8, 158b/10, 
158b/10, 158b/13, 158b/2, 158b/3, 
158b/3, 158b/4, 158b/5, 158b/7, 158b/7, 
158b/8, 158b/8, 158b/9, 158b/9, 
159a/11, 159a/12, 159a/2, 159a/6, 
159a/8, 159a/8, 159a/9, 159a/9, 159b/1, 
159b/12, 159b/13, 159b/6, 159b/7, 
159b/8, 159b/8, 159b/9, 159b/9, 15a/1, 
15a/1, 15a/1, 15a/11, 15a/13, 15a/2, 
15a/6, 15a/6, 15b/1, 15b/4, 15b/4, 
15b/5, 15b/7, 160a/10, 160a/11, 160a/7, 
160a/8, 160a/9, 160b/10, 160b/11, 
160b/3, 160b/8, 160b/8, 160b/9, 
161a/10, 161a/10, 161a/11, 161a/12, 
161a/13, 161a/2, 161a/3, 161a/3, 
161a/5, 161a/5, 161a/6, 161a/6, 161b/1, 
161b/1, 162a/1, 162a/10, 162a/2, 
162a/7, 162a/8, 162a/8, 162a/9, 162a/9, 
162a/9, 162b/10, 162b/12, 162b/12, 
162b/14, 162b/16, 162b/17, 162b/4, 
162b/5, 162b/9, 163a/1, 163a/10, 
163a/2, 163a/2, 163a/3, 163a/6, 163a/6, 
163a/6, 163a/7, 163a/8, 163a/8, 163a/9, 
163a/9, 163b/13, 163b/4, 163b/6, 
164a/1, 164a/2, 164a/4, 164a/5, 164a/5, 
164a/6, 16a/10, 16a/12, 16a/2, 16a/2, 
16a/3, 16a/3, 16a/4, 16a/9, 16a/9, 
16b/11, 16b/3, 16b/5, 16b/7, 16b/8, 
17a/1, 17a/13, 17a/6, 17a/6, 17a/7, 
17a/9, 17b/1, 17b/10, 17b/13, 17b/13, 
17b/13, 17b/4, 17b/5, 17b/5, 17b/9, 
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18a/1, 18a/11, 18a/11, 18a/4, 18a/8, 
18a/8, 18a/9, 18b/13, 18b/5, 18b/8, 
18b/9, 19a/11, 19a/2, 19a/3, 19a/7, 
19b/12, 19b/3, 19b/4, 1a/4, 1a/6, 1a/6, 
1a/6, 1a/7, 1b/11, 1b/3, 1b/5, 1b/5, 1b/5, 
1b/6, 1b/6, 1b/7, 1b/8, 1b/9, 20b/1, 
20b/10, 20b/5, 20b/8, 21a/3, 21a/3, 
21a/6, 21a/8, 21b/11, 21b/11, 21b/2, 
21b/2, 21b/3, 21b/6, 22a/13, 22b/1, 
22b/10, 22b/5, 22b/6, 22b/7, 23a/2, 
23a/4, 23a/5, 23a/6, 23a/7, 23a/7, 23a/8, 
23a/9, 23b/10, 23b/5, 23b/6, 23b/6, 
23b/8, 23b/9, 24a/1, 24a/10, 24a/11, 
24a/12, 24a/2, 24b/12, 24b/4, 25a/12, 
25a/5, 25a/6, 25b/12, 25b/6, 26a/10, 
26a/10, 26a/2, 26a/2, 26a/3, 26a/4, 
26a/8, 26a/9, 26a/11, 26a/9, 26b/1, 
26b/1, 26b/10, 26b/11, 26b/12, 26b/3, 
27a/1, 27a/1, 27a/13, 27a/3, 27a/4, 
27a/4, 27a/9, 27a/9, 27b/1, 27b/10, 
27b/11, 27b/12, 27b/12, 27b/12, 27b/2, 
27b/3, 27b/7, 27b/7, 27b/7, 27b/8, 
28a/1, 28a/12, 28a/13, 28a/2, 28a/2, 
28a/2, 28a/3, 28a/3, 28a/3, 28a/5, 28a/6, 
28a/8, 28a/9, 28a/9, 28b/13, 28b/4, 
28b/7, 28b/9, 29a/3, 29a/7, 29b/1, 
29b/10, 29b/13, 29b/13, 29b/2, 29b/3, 
29b/8, 29b/9, 2a/1, 2a/1, 2a/12, 2a/3, 
2a/6, 2a/7, 2a/9, 2b/10, 2b/12, 2b/2, 
2b/5, 2b/6, 2b/6, 2b/7, 30a/1, 30a/12, 
30a/13, 30a/2, 30a/3, 30a/4, 30a/5, 
30b/10, 30b/12, 31a/1, 31a/3, 31a/5, 
31a/8, 31b/10, 31b/11, 31b/11, 31b/11, 
31b/9, 32a/10, 32a/10, 32a/11, 32a/13, 
32a/2, 32a/5, 32a/5, 32b/1, 32b/13, 
32b/4, 32b/4, 33a/5, 33b/12, 33b/7, 
33b/8, 34b/6, 35a/2, 35a/3, 35a/3, 
35b/10, 35b/10, 35b/13, 35b/13, 36a/10, 
36a/13, 36a/4, 36a/5, 36a/9, 36a/9, 
36b/12, 36b/7, 36b/7, 36b/7, 36b/8, 
37a/4, 37a/7, 37a/7, 37a/8, 37b/13, 
37b/13, 38a/1, 38a/4, 38a/5, 38a/6, 
38a/6, 38a/8, 38a/8, 38a/9, 38b/11, 
38b/13, 38b/2, 38b/3, 39a/11, 39a/6, 
39a/7, 39a/9, 39b/4, 39b/5, 39b/8, 
39b/9, 3a/10, 3a/11, 3a/12, 3a/3, 3a/3, 
3a/4, 3a/5, 3a/5, 3a/8, 3b/1, 3b/10, 
3b/10, 3b/11, 3b/11, 3b/12, 3b/12, 
3b/13, 3b/13, 3b/2, 3b/2, 3b/2, 3b/3, 
3b/4, 3b/4, 3b/4, 3b/4, 3b/4, 3b/5, 3b/5, 
3b/7, 3b/8, 3b/8, 3b/9, 3b/9, 40a/11, 
40b/5, 41a/13, 41a/2, 41a/3, 41a/4, 
41a/4, 41a/8, 41b/12, 41b/13, 41b/4, 
41b/8, 42a/11, 42a/13, 42a/8, 42a/9, 
42b/1, 42b/10, 42b/11, 42b/12, 42b/3, 
42b/4, 42b/6, 42b/7, 43a/13, 43a/4, 
43a/6, 43a/9, 43b/10, 43b/11, 43b/11, 
43b/11, 43b/12, 43b/13, 43b/3, 43b/4, 
43b/5, 43b/7, 43b/8, 43b/9, 44a/12, 
44a/13, 44a/4, 44a/5, 44b/13, 44b/13, 
44b/13, 44b/4, 44b/7, 44b/8, 45a/10, 
45a/11, 45a/2, 45a/2, 45a/2, 45a/7, 
45a/8, 45a/8, 45b/10, 45b/11, 45b/11, 
45b/9, 45b/9, 46a/10, 46a/9, 46b/10, 
46b/2, 46b/5, 46b/9, 46b/9, 47a/10, 
47a/12, 47a/5, 47a/7, 47b/10, 47b/12, 
47b/2, 47b/4, 48a/11, 48a/13, 48a/6, 
48a/7, 48a/8, 48b/4, 48b/5, 48b/5, 
49a/1, 49a/1, 49a/11, 49a/8, 49a/9, 
49a/9, 49a/9, 49b/1, 49b/11, 49b/13, 
4a/1, 4a/1, 4a/10, 4a/13, 4a/13, 4a/2, 
4a/3, 4a/4, 4a/4, 4a/5, 4a/5, 4a/5, 4a/6, 
4a/6, 4a/7, 4a/7, 4a/8, 4a/9, 4b/11, 
4b/11, 4b/12, 4b/12, 4b/13, 4b/2, 4b/2, 
4b/3, 4b/4, 4b/4, 4b/7, 4b/7, 4b/9, 4b/9, 
50a/13, 50b/11, 50b/12, 50b/13, 50b/2, 
51a/1, 51b/12, 51b/2, 51b/3, 51b/4, 
51b/8, 51b/9, 52a/1, 52a/12, 52a/13, 
52a/2, 52a/4, 52b/10, 52b/11, 52b/2, 
52b/3, 52b/4, 53a/10, 53a/11, 53a/13, 
53a/3, 53a/4, 53b/2, 53b/2, 53b/4, 
53b/7, 54a/11, 54a/11, 54a/2, 54a/7, 
54b/12, 54b/3, 54b/4, 54b/5, 55a/4, 
55a/4, 55a/5, 55a/6, 55a/6, 55a/8, 55b/2, 
55b/2, 56a/1, 56b/1, 56b/10, 56b/2, 
56b/3, 56b/6, 56b/7, 56b/9, 57a/12, 
57a/13, 57a/6, 57b/11, 57b/2, 57b/4, 
57b/4, 57b/5, 57b/6, 58a/10, 58a/11, 
58a/12, 58a/12, 58a/13, 58a/13, 58a/3, 
58a/3, 58a/6, 58a/8, 58a/8, 58a/9, 58b/1, 
58b/11, 58b/12, 58b/3, 58b/5, 58b/7, 
58b/8, 59a/10, 59a/13, 59a/13, 59a/3, 
59a/6, 59b/10, 59b/11, 59b/11, 59b/13, 
59b/2, 59b/4, 59b/6, 59b/6, 59b/9, 
5a/13, 5a/13, 5a/13, 5a/3, 5a/3, 5a/3, 
5a/5, 5a/5, 5a/5, 5a/7, 5a/7, 5a/8, 5a/8, 
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5a/8, 5a/9, 5a/9, 5a/9, 5b/1, 5b/10, 
5b/11, 5b/11, 5b/3, 5b/5, 5b/5, 5b/5, 
5b/6, 5b/6, 5b/6, 5b/7, 5b/7, 60a/1, 
60a/12, 60a/4, 60a/6, 60a/9, 60b/13, 
60b/2, 60b/2, 60b/6, 61a/2, 61a/2, 
61a/3, 61a/7, 61b/1, 61b/6, 61b/6, 
61b/6, 61b/9, 62a/1, 62a/3, 62a/4, 62a/9, 
62b/1, 62b/12, 62b/2, 62b/3, 62b/9, 
63a/11, 63a/2, 63a/3, 63a/6, 63b/10, 
63b/4, 63b/9, 64a/1, 64a/12, 64a/4, 
64a/6, 64a/6, 64b/1, 64b/10, 64b/11, 
64b/12, 64b/3, 64b/4, 64b/8, 64b/9, 
64b/9, 65a/3, 65a/4, 65a/4, 65a/8, 65a/9, 
65a/9, 65b/3, 65b/4, 65b/4, 65b/5, 
65b/8, 66a/1, 66a/3, 66a/3, 66a/4, 66a/5, 
66a/6, 66a/7, 66a/7, 66a/8, 66a/8, 66a/8, 
66a/8, 66a/8, 66a/8, 66a/9, 66a/9, 66a/9, 
66a/9, 66b/12, 66b/12, 66b/13, 66b/2, 
66b/6, 67a/10, 67a/2, 67a/4, 67a/5, 
67a/7, 67b/10, 67b/6, 67b/8, 67b/9, 
68a/2, 68a/3, 68a/4, 68a/8, 68a/9, 68b/1, 
68b/10, 68b/2, 68b/3, 68b/6, 68b/6, 
69a/5, 69a/7, 69a/8, 69a/8, 69a/9, 
69b/12, 69b/2, 69b/3, 6a/1, 6a/1, 6a/11, 
6a/11, 6a/11, 6a/2, 6a/2, 6a/3, 6a/3, 
6a/4, 6a/5, 6a/6, 6a/6, 6a/7, 6b/1, 6b/10, 
6b/10, 6b/11, 6b/11, 6b/12, 6b/12, 
6b/13, 6b/4, 6b/4, 6b/4, 6b/5, 6b/5, 6b/5, 
6b/6, 6b/6, 6b/9, 6b/9, 6b/9, 6b/9, 
70a/10, 70a/11, 70a/13, 70a/4, 70a/8, 
70a/8, 70a/8, 70a/9, 70b/1, 70b/1, 
70b/1, 70b/11, 70b/2, 70b/3, 70b/8, 
70b/8, 71a/3, 71a/3, 71a/4, 71a/4, 71a/9, 
71b/12, 72a/1, 72a/12, 72a/13, 72a/3, 
72a/3, 72a/7, 72b/13, 72b/4, 72b/8, 
73a/1, 73a/11, 73a/13, 73a/4, 73a/9, 
73a/9, 73b/13, 73b/3, 73b/3, 73b/6, 
73b/6, 73b/7, 73b/8, 74a/1, 74a/11, 
74a/13, 74a/3, 74a/4, 74a/4, 74a/7, 
74a/9, 74a/9, 74b/1, 74b/12, 74b/2, 
74b/2, 74b/2, 74b/5, 74b/8, 75a/11, 
75a/4, 75a/8, 75b/5, 75b/5, 75b/6, 
75b/7, 75b/7, 75b/8, 75b/9, 76a/3, 
76a/7, 76a/9, 76b/12, 76b/13, 76b/13, 
76b/7, 77a/1, 77a/10, 77a/13, 77a/13, 
77a/2, 77a/3, 77a/6, 77a/8, 77b/12, 
77b/12, 77b/6, 77b/6, 77b/6, 78a/1, 
78a/10, 78a/10, 78a/11, 78a/12, 78a/12, 
78a/9, 78a/9, 78b/11, 78b/2, 78b/4, 
78b/7, 78b/8, 78b/8, 78b/9, 79a/1, 
79a/10, 79a/12, 79a/2, 79a/8, 79a/9, 
79b/1, 79b/1, 79b/13, 79b/13, 79b/13, 
79b/3, 79b/5, 79b/8, 7a/10, 7a/11, 
7a/12, 7a/12, 7a/3, 7a/3, 7a/3, 7a/4, 
7a/4, 7a/4, 7a/7, 7a/8, 7a/9, 7a/9, 7b/1, 
7b/10, 7b/11, 7b/11, 7b/13, 7b/5, 7b/7, 
80a/1, 80a/4, 80a/5, 80a/9, 80b/4, 80b/6, 
81a/10, 81a/12, 81a/13, 81a/5, 81a/5, 
81a/6, 81b/1, 81b/11, 81b/11, 81b/12, 
81b/2, 81b/5, 82a/10, 82a/10, 82a/12, 
82a/13, 82a/13, 82a/2, 82a/2, 82a/3, 
82a/6, 82a/8, 82a/9, 82b/12, 82b/3, 
82b/5, 82b/8, 82b/9, 82b/9, 83a/1, 
83a/1, 83a/12, 83a/13, 83a/2, 83a/2, 
83a/2, 83a/5, 83a/6, 83a/6, 83a/8, 
83b/11, 83b/2, 83b/4, 83b/7, 84a/2, 
84a/3, 84a/4, 84a/5, 84a/6, 84a/6, 84b/1, 
85a/1, 85a/12, 85a/2, 85a/7, 85a/8, 
85b/1, 85b/9, 86a/11, 86a/6, 86a/6, 
86b/4, 86b/6, 86b/6, 86b/7, 86b/7, 
86b/8, 86b/8, 86b/9, 87a/1, 87a/4, 
87a/7, 87a/8, 87a/9, 87b/10, 87b/11, 
87b/12, 87b/2, 87b/2, 87b/4, 87b/4, 
87b/9, 88a/10, 88a/10, 88a/2, 88a/3, 
88a/6, 88a/7, 88b/10, 88b/11, 88b/2, 
88b/5, 88b/8, 88b/9, 89a/1, 89a/1, 
89a/11, 89a/5, 89a/6, 89b/10, 89b/11, 
89b/13, 89b/13, 89b/2, 89b/5, 89b/6, 
89b/8, 8a/10, 8a/10, 8a/10, 8a/3, 8a/3, 
8a/4, 8a/5, 8a/5, 8a/7, 8a/7, 8b/1, 8b/11, 
8b/12, 8b/12, 8b/13, 8b/13, 8b/13, 8b/3, 
8b/4, 8b/8, 8b/9, 90a/1, 90a/1, 90a/12, 
90a/2, 90a/2, 90a/8, 90b/1, 90b/10, 
90b/11, 90b/11, 90b/11, 90b/12, 90b/4, 
90b/4, 90b/4, 90b/5, 90b/5, 90b/6, 
90b/8, 90b/9, 91a/1, 91a/10, 91a/10, 
91a/10, 91a/10, 91a/11, 91a/11, 91a/2, 
91a/3, 91a/3, 91a/4, 91a/4, 91a/6, 91a/8, 
91a/9, 91a/9, 91b/1, 91b/10, 91b/10, 
91b/10, 91b/11, 91b/13, 91b/2, 91b/3, 
91b/3, 91b/5, 91b/5, 91b/7, 91b/7, 
91b/8, 92a/1, 92a/12, 92a/12, 92a/3, 
92a/5, 92b/10, 92b/3, 92b/5, 92b/7, 
93a/11, 93a/12, 93a/4, 93a/4, 93a/7, 
93a/7, 93b/1, 93b/10, 93b/11, 93b/12, 
93b/4, 93b/6, 93b/7, 93b/8, 94a/1, 
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94a/11, 94a/2, 94a/2, 94a/3, 94a/3, 
94a/3, 94a/4, 94a/8, 95a/11, 95a/12, 
95a/13, 95a/9, 95b/11, 95b/3, 95b/4, 
95b/4, 95b/5, 95b/5, 95b/6, 95b/7, 
95b/7, 95b/9, 95b/9, 95b/11, 96a/10, 
96a/11, 96a/12, 96a/12, 96a/2, 96a/3, 
96a/3, 96a/4, 96a/5, 96a/5, 96a/9, 96b/1, 
96b/13, 96b/13, 96b/2, 96b/4, 96b/4, 
96b/5, 96b/5, 96b/6, 96b/6, 96b/7, 
96b/7, 96b/9, 96b/9, 97a/12, 97a/5, 
97a/5, 97a/5, 97a/7, 97b/10, 97b/11, 
97b/12, 97b/13, 97b/3, 97b/3, 97b/4, 
97b/5, 97b/6, 98a/1, 98a/1, 98a/10, 
98a/10, 98a/10, 98a/13, 98a/3, 98a/4, 
98b/1, 98b/11, 98b/12, 98b/12, 98b/3, 
98b/3, 98b/3, 98b/3, 98b/5, 98b/5, 
98b/7, 98b/8, 98b/9, 98b/9, 98b/9, 
99a/1, 99a/1, 99a/11, 99a/13, 99a/13, 
99a/5, 99a/5, 99b/1, 99b/1, 99b/2, 
99b/3, 99b/3, 99b/4, 99b/8, 99b/8, 9a/1, 
9a/1, 9a/11, 9a/12, 9a/12, 9a/13, 9a/13, 
9a/7, 9a/9, 9b/10, 9b/10, 9b/13, 9b/4, 
9b/4, 9b/5, 9b/6, 9b/6, 9b/9, 21a/10, 
21a/13, 21a/5, 29a/1, 29a/10, 29a/5, 
29b/4, 35b/4, 35b/8, 36a/11, 36a/2, 
36a/6, 3b/4, 42a/10, 42b/2, 42b/9, 
43a/1, 43a/5, 49a/12, 49a/7, 49b/7, 
50a/2, 50a/8, 56a/12, 56a/7, 57a/1, 
57a/5, 63b/11, 64a/3, 73a/3, 73a/7, 
73b/1, 73b/11, 74a/2, 80b/11, 81a/2, 
81a/8, 81b/10, 81b/6, 89a/4, 89a/9, 
89b/1, 89b/12, 90a/4, 99a/3, 14b/12, 
14b/7, 20b/11, 21a/10, 21a/13, 21a/2, 
21a/5, 29a/1, 29a/10, 29a/5, 35b/4, 
35b/8, 36a/11, 36a/2, 36a/6, 42a/10, 
42b/2, 42b/9, 43a/1, 43a/5, 49a/12, 
49a/7, 49b/7, 50a/2, 50a/8, 56a/12, 
56a/7, 56b/8, 57a/1, 57a/5, 64a/3, 73a/3, 
73a/7, 73b/1, 73b/11, 74a/2, 80b/11, 
81a/2, 81a/8, 81b/10, 81b/6, 89a/4, 
89a/9, 89b/1, 89b/12, 90a/4, 99a/3, 
137a/10, 139a/6, 160a/10, 161b/2, 
162b/1, 162b/13, 163a/17, 163b/15, 
164a/8, 19b/12, 22b/9, 70b/13, 73a/13 
 [=1957] 
vebÀ <  Ar. Veba, salgın, hastalık. 
 v. 112b/t, 113a/t, 137b/13, 
139a/13, 143b/t, 144b/t, 144b/t, 144b/t, 
144b/t, 14a/6, 14b/6, 15a/1, 16b/3, 
17b/13, 18a/11, 18a/9, 24a/1, 24a/7, 
25b/12, 26a/7, 28a/10, 28a/5, 29b/8, 
33b/8, 39a/1, 3b/12, 40b/2, 41a/13, 
42b/10, 44b/5, 45a/1, 46a/9, 48b/13, 
48b/5, 49a/9, 49b/1, 4b/10, 50a/13, 
50b/8, 51b/8, 52b/11, 54a/7, 54b/12, 
54b/2, 56b/11, 56b/12, 56b/7, 60a/12, 
60a/6, 69a/8, 72a/4, 74a/4, 78b/7, 86a/1, 
87b/2, 90a/13 
v. derletme ve sıtma zaómeti 
42b/10 
 v. ol- 113a/t, 14b/6, 16b/3, 
17b/13, 18a/9, 24a/1, 24a/7, 25b/12, 
26a/7, 28a/10, 28a/5, 29b/8, 33b/8, 
3b/12, 41a/13, 45a/1, 48b/5, 49a/9, 
49b/1, 50b/8, 52b/11, 54a/7, 54b/12, 
56b/11, 56b/7, 60a/12, 60a/6, 69a/8, 
74a/4, 86a/1, 87b/2, 90a/13 
v. ve cengler ve yaàmurlar 
112b/t 
v. ve şerr 144b/t, 144b/t 
 v.+dan 23b/10 
 [=93] 
vebr Berdü´l-èacÿz denilen yedi gün 
süren soğuk günlerden birine verilen ad, 
bu günlerin üçüncüsü. 
 v. 31a/12 
 [=1] 
vecaè < Ar. Ağrı, sızı, acı. 
 v.+lar 140a/10, 144a/t 
 [=2] 
vech < Ar. Tarz, şekil, usul. 
 v. 158a/7, 63a/8 
v.-i maèìşet 63a/8 
 v.+ile 114a/5, 114b/6, 117a/10, 
67b/1 
 v.+iledür 94a/4 
 [=8] 
veche < Ar. Yan, taraf, yüz. 
 v. 102a/t, 104a/t 
 [=2] 
vedÿd < Ar. Çok seven, çok muhabbetli 
(Tanrı Teâlâ) 
 (yÀ) v.±dur 116b/13 
 [=1] 
vefÀ < Ar. Sözünde durma. 
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 v. 130b/7 
 v. eyleme- Sözünde durmamak. 
130b/7 
 [=2] 
vefÀt < Ar. Ölme, ölüm, vefat. 
 v. 101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103b/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 105b/t, 
106a/t, 106a/t, 44a/2, 56b/4, 58b/13, 
59a/4, 74b/10, 82b/6 
 v. eyle- Ölmek 44a/2, 58b/13, 
59a/4 
 v. it- Ölmek 56b/4, 74b/10, 
82b/6  
 v.-ı Ádem 101b/t 
 v.-ı èAlì 103a/t 
 v.-ı èAlì kerremallÀh veche  
102a/t,  104a/t 
 v.-ı DÀnyÀl 105b/t 
 v.-ı Ebū-bekir 106a/t 
 v.-ı Eyyÿb 102a/t 
 v.-ı FÀùımatü’z-zehrÀ 106a/t 
 v.-ı Úosùanùin 101b/t 
 v.-ı Meryem 103a/t, 103b/t 
 v.-ı Nemrud 101b/t 
 v.-ı SulùÀn Meómed óÀn bin 
MurÀd òÀn 102a/t 
 v.-ı SüleymÀn èa.s. 102b/t 
 v.-ı  vÀlide-i Meryem 104a/t 
 v.-ı Zeynü’l-òÀdis 104b/t 
 [=44] 
vefú < Ar. Uygun, uygun gelme. 
 v. 116a/13, 116a/5 
 v. itmek dileseñ 116a/13-116b/1 
 v. şekli 116a/5 
 [=4] 
vehm < Ar. Kuruntu, şüphe. 
 v.+e 128b/9 
 v.+e düş- Şüphelenmek 128b/9 
 [=2] 
ve kezÀlike aòôu rabbüke iõa eòaze’l-
úurÀ ve hiye ôālimetün inne aòzehu 
elìmun şedìdin < Ar. Hud sûresi, 102. 
âyet. 
 v.±dür 119b/10-119b/11 
 [=1] 
vekìl < Ar. 1. Bütün işlerin görücüsü, 
vekil. 
v. 162a/8, 163a/5 
v. ve mütevellì eyle- 163a/5-
163a/6 
v. mütevellì naãír eyle- 162a/8 
2. Tanrı Teâlâ. 
 (yÀ) v. 116b/13 
 [=5] 
velÀdet < Ar. Doğma, doğuş, dünyaya 
gelme. 
 v. 104a/t 
 v.-i Meryem 104a/t 
 [=2] 
Velaúad kerremnÀ benì adem < Ar. İsrâ 
Sÿresi, 70. âyet (Biz Âdemoğlunu 
mükerrem, şerefli kıldık). 
 v. 1b/8 
 [=1] 
velÀkin < Far. Ama, fakat, lakin. 
 v. 155a/3, 57b/13 
 [=2] 
velÀyet < Ar. Ermişlik, dostluk, sadakat. 
 v. 134a/3, 90a/5 
 v.-i yemìn Sadakat yemini 
134a/3 
 [=3] 
veled < Ar. Çocuk, bebek. 
 v. 113a/t, 79a/11, 93a/10 
 v.+i 127b/4 
 v.+in 25b/3 
 v.+in düşür-  Çocuk düşürmek 
25b/3 
 v.+iñ 98a/6 
 v.+iñ èömri 98a/6 
 v.+lerini 26b/7, 57b/3, 76a/10 
 v.+lerini bıra ú- Çocuk 
düşürmek 26b/7 
 [=12] 
velì < Far. Velakin, amma, fakat. 
 v. 125b/12, 127b/4, 127b/7, 
128a/10, 128a/8, 129b/1, 130b/5, 
131b/12 
 [=8] 
veliyy < Ar. Allah’ın 99 adından biri. 
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   (yÀ) v. 116b/13, 
[=1] 
ve mÀ tevfìú-i illÀ billÀhü˙l èaliyyü˙l 
èaôìm < Ar. “Azim ve yüce olan 
Allah’tan başka yardım edici yoktur!” 
anlamında Arapça ibare. 
v. 1b/3 
 [=1] 
ve nezzelnā mine´s-semāi māen 
mubāreken feenbetnÀ bihi cennātin ve 
óabbe´l-óaãìd < Ar. Kâf sûresi, 9. âyet. 
 v.±dür 119a/7-119a/8 
 [=1] 
ver- Vermek. 
 v.-e 88a/13, 8a/5 
 v.-mek 122a/13 
 [=3] 
verdì < Ar. Güle ait, gül ile ilgili. 
 v. 103a/t 
 [=1] 
vesaè < Ar. Ebced hesabı gibi belli bir 
hesap dahilinde bir araya getirilmiş 




ve´s-selām < Ar. İşte o kadar, son söz 
budur, artık bitti. 
 v. 137a/10, 139a/6, 160a/10, 
161b/2, 162b/1, 162b/13, 163a/17, 
163b/15, 164a/8, 19b/12, 22b/9, 70b/13, 
73a/13 
 [=13] 
veşì < Far. veşy Alacalık, gammazlık 
etme. 
 v.±dür 97a/1 
 [=1] 
veyÀ < Far. Yahut, veya. 
 v. 116a/5, 142a/t, 14a/12, 14a/8, 
21b/4, 49b/12, 70a/7, 8b/11, 161a/1 
 [=9] 
ve-yÀòÿd < Ar.+Far. Veya, isterseniz, 
iyisi. 
 v. 160b/3, 160b/4, 161a/8, 
161a/9, 161b/1, 7a/1 
 [=6] 
ve yuøuli´llāhi´ô-ôālimìne ve 
yefèalu´llÀhü mā yeşāü < Ar. İbrahim 
sûresi, 27. âyet. 
v.±dur 121a/1-121a/2 
 [=1] 
vezìden < Far. Esmek. 
v. 102b/t, 106b/t 
v.-i bÀd-ı úıble Kıble rüzgarının 
esmesi 106b/t 
v.-i bÀd-ı şimÀl Kuzey 
rüzgarının esmesi 102b/t 
 [=4] 
vezìr < Ar. Valilik, vekillik gibi yüksek 
rutbelerde bulunan “paş ” ünvanını 
taşıyan kimse, vezir.  
 v. 154a/4, 73a/13, 76b/3 
 v.+den 153b/8 
 v.+i 153b/4, 42b/6, 5a/4, 79a/13 
v.+iñ 154a/7 
 v.+ler 4b/4, 81b/1 
 v.+üñ 153b/6 
 v.+iñ nÀibeleri 154a/7 
 [=13] 
vezn < Ar. Ölçü ağırlık. 
 v. 130a/4, 67a/5 
v. eyleyüp Ölçmek, tartmak 
67a/5 
 v.+e var- Ölçülü olmak 129b/13 
 v.+ile 66a/10 
v.+in(i) 130a/1 
 v.+inde 136a/5 
 [=6] 
vıcūd < Ar. vücūd Beden, ten, vücut. 
 v. 125b/10, 125b/9, 126a/3, 
126b/5, 127a/13, 127a/13, 128b/6, 
128b/9, 129b/12, 131b/9, 132a/12, 
134a/2 
v.-ı muèaccib Hayrete düşüren 
beden 127a/13 
 v.-ı saèÀdet Mutlu beden131b/9 
 v.+a 129a/10, 132a/12, 37b/5, 
92a/13 
v.+a gel- Var olmak, hasıl 
olmak, oluşmak 37b/5 
 v.+a gelse 129a/10, 132a/12 
 v.+a getür- Hasıl etmek, 
oluşturmak 92a/13 
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 v.+dan 135b/11 
 [=23] 
vil Àyet < Ar. Bir vali idaresinde 
bulunan yer, il. 
 v. 10b/6, 10b/8, 12a/1, 131b/5, 
27b/4, 31b/5, 35b/5, 36b/2, 37b/13, 
40a/2, 40b/11, 47a/5, 53a/6, 53b/8, 5a/8, 
61b/2, 69a/12, 69a/9, 71b/5, 72b/5, 
75b/5, 76a/3, 79a/3, 79b/5, 83a/3, 86a/3, 
87a/10, 8a/3  
v. òalúı 69a/9-69a/10 
 v. içi 71b/5 
 v.+de 29b/7, 37b/9, 40a/13, 
41a/13, 46b/10, 46b/3, 5b/9, 65a/10 
 v.+e 131b/9, 42a/12 
 v.+i 159b/6, 159b/6, 17b/13, 
51b/8, 59b/4, 60b/3, 6a/5, 70a/3 
 v.+inde 105a/t, 105a/t, 10b/11, 
12b/6, 13b/6, 17a/3, 17b/1, 17b/5, 
23a/1, 24a/6, 50b/4, 52b/7, 54a/2, 54a/5, 
54b/5, 5b/4, 65b/7, 6a/12, 6a/6, 71b/4, 
76a/7, 78a/7, 81b/13, 84b/4, 8b/9 
 v.+inden 49b/1 
 v.+iniñ 73b/9 
 v.+iñ 57b/7, 58a/3, 89b/4 
 v.+ler 126a/1, 56b/2, 57b/7 
 v.+lerde 26b/10, 56b/7, 77b/5 
 v.+lere 129b/10-129b/11 
 v.+leri 17a/3, 61a/7 
 v.+lerinde 65a/8 
 [=88] 
vir-  1. Bağışlamak. 
 v.-e 136a/13 








5. (Ağaçlar için) yemiş vermek, 
yetişmek, sunmak, canlanmak. 
 v.-eler 156b/5 
v.-ür 125b/7, 132b/12 
6. Teslim etmek, eriştirmek, 
sunmak, vermek. 
v.-esiz 162a/12, 162b/17, 
162b/18 




7. Sunmak, bağışlamak, hediye 
etmek. 
v.-esiz 163b/12, 163b/13, 164a/5 
8. Kayıt etmek, yerleştirmek 
v.-mek 97b/13 
 9. Bir hale uğramaya sebep 
olmak, engel olmak. 
v.-mez 10a/13 
10. (Ad vs.) koymak, sunmak. 
 v.-mişler 114b/4 
 v.-mişlerdür 31a/11 
 11. Yanmak, ateş çıkmak. 
 v.-ür 31a/9 
 [=25] 
vìrÀn < Far. Yıkık, harabe. 
 v. 25a/2, 40b/6 
 v. ol- Yıkılmak, harap olmak 
40b/6 
 [=3] 
vüzerÀ < Ar. Vezirler. 





yÀ < Ar. “Ey!” nidâ edatı. 
y. 115b/7, 159b/3, 116a/1, 
116a/2, 116a/2, 116a/8, 116b/13, 
116b/13, 116b/13, 116b/3, 116b/3, 
116b/7, 116b/7, 116b/9, 117a/13, 
117a/13, 117a/13, 117a/4, 117a/8, 
117a/8, 117a/8, 117a/8, 117b/4, 117b/9, 
118a/1, 118a/11, 118a/11, 118a/6, 
118a/6, 118b/13, 118b/4, 118b/4, 
118b/9, 118b/9, 119a/10, 119a/11, 
119a/5, 119a/5, 119b/3, 119b/3, 119b/8, 
119b/8, 120a/11, 120a/11, 120a/2, 
120a/6, 120b/13, 120b/13, 120b/3, 
120b/3, 120b/3, 120b/8, 121a/4, 121a/4, 
156a/1, 156a/11 
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y. emìrü´l-mü´minìn 156a/1, 
156a/11, 159b/3 
y. Allāh 115b/7 
[=60] 
yÀ < Far. Ya, veya, karşılaştırma edatı. 
y. 128a/5, 128a/6, 128a/6, 12b/2, 
130b/1, 130b/1, 132a/13, 139a/5, 
139a/6, 13a/1, 147a/t, 14a/11, 158a/6, 
160b/12, 160b/12, 160b/2, 161a/1, 
161a/7, 19a/5, 19a/6, 20a/12, 20a/13, 
20b/5, 28b/3, 28b/7, 30a/6, 30a/6, 
30a/6, 30a/6, 30b/3, 30b/3, 33b/11, 
35a/10, 35a/6, 35b/5, 37a/12, 40b/9, 
41b/11, 42a/2, 48b/11, 48b/12, 48b/8, 
52b/5, 52b/6, 55b/13, 55b/9, 63a/13, 
63b/4, 66a/5, 6a/10, 72b/3, 72b/7, 
80a/12, 80b/3, 86b/11, 88b/4, 88b/8, 
8b/7, 95b/1, 99a/10 
y. ayaàıñ arúasına yÀ aàaç dalına 
yÀóÿd ki, nÀ-resìde olmaduú oàlan 
yüzüne 160b/12-160b/13 
 y. bir durı ãuya ve-yÀòÿd aynaya 
160b/2-160b/3 
y. daóı èÀlimler yüzüne ve-
yÀòÿd ehl-i dìvÀn yüzüne 161a/7-161a/8 
y. gÿyende yÀòut muùrib ol- 
99a/10 
 [=64] 
yÀ (اي) < Ar. “ye” harfinin adı. 
y.±dur 116a/1, 117b/3 
 [=2]  
yaban İnsan yaşamayan ıssız yer. 
 y.+a 159b/13 
 [=1] 
yābis < Ar. Kuru. 
 y. 101b/t, 142a/t 
y. nesneler 101b/t 
 y.±dür 142a/t, 142a/t, 91a/2, 
91b/6 
 [=7] 
yad Yabancı, el. 
 y. 34b/8, 36b/2, 39b/2, 50a/10, 
50a/3, 54b/7, 89a/13 
 y. beg 50a/10, 54b/7 
 y. çeri 34b/8, 36b/2, 39b/2, 
50a/3, 89a/13 
 [=14] 
yÀd < Far. Hatırlama, anma. 
 y. 1b/8, 2b/1,  
y. it (d)- Hatırlamak 2b/1  
y. úıl- Hatırlatmak 1b/8 
[=4] 
yā eyyühe´lleõìnü Àmenÿ uõkürü´llāhe 
ôikrān keåìrān ve sebbióū büúraten ve 





y. 111a/2, 111a/6, 16a/9, 20b/8, 
22b/5, 23b/3, 31a/8, 3b/4, 60a/1, 72b/9, 
79b/1  
y. bal ve behāyim 3b/4 
y. ve zeytÿn 79b/1 
 y.+a 61b/11 
 y.+ı 106a/t, 23a/5, 40a/6 
 y.+ını 10a/2 
 y.+lar 101b/t 
 [=19]  
yaġ- (Yağmur vb.) yağmak. 
 y.-a 110b/9, 111b/4, 112b/t, 
11b/13, 12a/3, 137b/4, 138b/13, 139b/4, 
13a/8, 144a/t, 14a/10, 157a/6, 15b/1, 
16b/13, 16b/4, 17a/12, 17b/10, 18b/2, 
19a/13, 22b/4, 23b/11, 24a/9, 25b/2, 
26a/8, 27b/10, 27b/7, 29a/2, 29b/9, 
31b/2, 31b/8, 32a/2, 32a/6, 33a/4, 
33b/2, 34a/10, 34a/6, 38a/13, 38a/5, 
3b/7, 40a/13, 40a/7, 42a/2, 42b/4, 
44a/10, 46a/7, 46b/11, 46b/3, 47a/1, 
48b/2, 48b/8, 49a/13, 49b/10, 4a/1, 
4b/1, 4b/7, 51b/12, 53b/10, 53b/7, 
55b/9, 59b/6, 62b/11, 64a/13, 64a/9, 
67a/11, 67a/12, 67a/12, 67a/13, 67a/2, 
69a/3, 73a/11, 74b/13, 75a/3, 75a/4, 
75a/5, 75a/6, 75a/6, 75a/7, 75a/8, 76a/8, 
7b/13, 80a/12, 81a/4, 83a/13, 83b/4, 
84b/10, 87b/11, 87b/5, 87b/7, 88b/2, 
88b/5, 9a/9 
 y.-an 14a/2 
 y.-ar 106b/t, 132b/10, 43b/11, 
43b/12, 75a/11, 75a/13 
 y.-arsa 14a/1, 14a/6, 30b/3, 
55b/1, 55b/6 
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 y.-duġı 14a/6, 88a/8 
 y.-duġı 103b/t, 20a/10, 48b/9, 
80a/11, 88a/8, 8b/10 
 y.-duġı yer 20a/10, 48b/9 
 y.-duġı yir 14a/6, 88a/8 
 y.-duġunı 13b/12, 14a/11, 14a/3, 
14a/7, 20a/12, 20a/5, 20a/9, 20b/4, 
28a/7, 28a/11, 28b/2, 28b/6, 34b/13, 
34b/9, 41b/6, 42a/1, 42a/5, 48b/11, 
48b/3, 48b/7, 55b/12, 63a/12, 63a/9, 
63b/3, 8b/2, 8b/5, 35a/5, 35a/9, 41b/3, 
55b/8, 72a/6, 80a/2, 80a/6, 80b/2, 
80b/2, 88a/11, 88b/3, 88b/7, 8a/12 
 y.-maú 101b/t, 101b/t 
 y.-maúdan 160a/5 
 y.-masına 112b/t 
 y.-maya 112b/t, 131a/2, 
138b/10, 23b/4, 67a/10, 75a/2, 75a/8 
 y.-maz 43b/12, 43b/12, 67a/2, 
75a/11 
 y.-sa 13b/13, 14a/12, 14a/4, 
14a/8, 20a/10, 20a/13, 20a/6, 20b/5, 
28a/12, 28a/8, 28b/3, 28b/7, 34b/10, 
35a/1, 35a/10, 35a/6, 39a/1, 41b/11, 
41b/7, 42a/2, 48a/13, 48b/12, 48b/4, 
50b/3, 55a/13, 55b/13, 55b/4, 55b/9, 
57b/3, 62b/7, 63a/10, 63a/13, 63a/6, 
63b/4, 64a/8, 65a/13, 65b/1, 71b/5, 
72a/12, 72a/7, 72b/3, 72b/7, 77b/2, 
80a/3, 80a/7, 80b/3, 88a/12, 88a/6, 
88a/8, 88b/4, 88b/8, 8a/13, 8b/3, 8b/6, 
8b/6, 8b/7 
 y.-up 110b/2, 137b/6, 138b/6, 
159b/2, 6a/7, 138a/11 
 [=231] 
yaġdur-  Yağdırmak. 
 y.-sa 159a/13 
 [=1] 
yaġı Düşman. 
 y. 110a/12, 110b/10, 111a/4, 
21a/8, 25a/8, 41a/5, 49b/3, 4b/9, 70a/3, 
75b/12 
 y. ol- 70a/3, 75b/12 
 y. var- 4b/9 
 [=13] 
yaġılıú Düşmanlık. 
 y. 110b/12, 19a/3, 28b/12, 
45b/9, 50a/5, 59b/7, 62b/6, 71a/8, 
88b/9, 89a/8 
 y. eyle- Düşmanlık yapmak 
28b/12, 62b/6, 89a/8 
 y. it (d)- Düşmanlık yapmak 
59b/7, 50a/5  
 y. idüp 71a/8 
 y. ol- 19a/3 
y. ve fitret ve úan dökülmek 
45b/9-45b/10 
y. ve ãıvāş ol- 88b/9 
 [=19] 
yaàlaş- Yaklaşmak. 
 y.-ur 150a/t 
 [=1] 
yaàma < Far. Çapul, zorla mal kapma. 
 y. 69b/10 
 [=1] 
yaġmur Yağmur. 
 y. 101b/t, 101b/t, 103b/t, 106b/t, 
106b/t, 110b/2, 111b/3, 112b/t, 112b/t, 
112b/t, 112b/t, 113a/t, 113a/t, 113a/t, 
11b/12, 132b/10, 137b/4, 138a/10, 
138a/8, 138b/10, 138b/13, 138b/2, 
138b/6, 139b/12, 13b/12, 13b/13, 
143b/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
144a/t, 144a/t, 144a/t, 14a/10, 160a/5, 
16a/10, 16b/4, 17a/9, 17b/10, 17b/9, 
18b/2, 19b/4, 20a/5, 20a/6, 22b/4, 
23a/8, 23b/11, 23b/4, 23b/8, 24a/9, 
25a/6, 25b/2, 27b/10, 27b/6, 28a/7, 
28a/8, 29b/9, 30a/6, 30b/3, 31b/2, 
31b/8, 32a/2, 32a/6, 33a/4, 33b/1, 
34a/10, 34a/6, 34b/10, 34b/9, 38a/13, 
38a/5, 38b/5, 39a/1, 3b/6, 40a/7, 41b/3, 
41b/4, 42a/2, 42b/4, 43b/11, 46a/7, 
46b/13, 46b/2, 46b/6, 48a/12, 48a/13, 
48b/4, 49a/13, 49b/10, 4b/1, 51b/12, 
52a/8, 53a/12, 53b/10, 53b/13, 53b/6, 
55a/1, 55a/13, 55b/9, 56b/10, 57a/6, 
57a/9, 58a/3, 59b/6, 60a/1, 62b/11, 
63a/13, 63a/6, 63b/8, 64a/13, 64a/8, 
65a/3, 65b/1, 67a/10, 67a/11, 67a/13, 
67a/2, 67b/9, 68b/10, 69a/2, 6a/7, 
70b/9, 71b/11, 71b/12, 72a/7, 73a/11, 
73b/7, 74b/13, 75a/1, 75a/11, 75a/3, 
75a/5, 75a/6, 75a/7, 75b/9, 76b/9, 
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76b/9, 7b/13, 7b/9, 80a/3, 80b/8, 81a/4, 
83a/13, 83b/4, 84a/10, 84b/10, 85a/11, 
87b/11, 87b/4, 88a/3, 88a/6, 88b/2, 
88b/5, 90a/10, 9a/9 
 y. èalāmeti ol- 67b/9 
y. balıú ve úuş 113a/t 
 y. çok yaġup 138a/10-138a/11 
y. úara ãovuú ve òalúda mevt ol- 
112b/t 
y. ol- 103b/t, 143b/t, 58a/3, 
65a/3, 71b/12, 3b/6-3b/7  
 y. olup 132b/10 
y. ve berk 19b/4 
y. ve ekin 32a/2, 48b/4 
 y. yaġ- 112b/t, 38a/13, 38a/5, 
40a/7, 42a/2, 42b/4, 46a/7, 67a/11, 
67a/2, 75a/3, 75a/5, 75a/7, 84b/10, 
43b/11, 75a/11,13b/13, 28a/8, 34b/10, 
39a/1, 48a/13, 55a/13, 63a/6, 64a/8, 
65b/1, 72a/7, 80a/3, 88a/6 
 y. yaġduġu 13b/12, 28a/7, 34b/9, 
41b/3 
 y. yaġmaú 101b/t, 101b/t  
 y. yaġma- 112b/t, 138b/10, 
23b/4, 75a/1-75a/2 
y. yaàmaú ve hevÀda bulud 
olmaú 101b/t  
 y.+dan 4b/10 
 y.+ı 111b/4, 24a/9, 29a/2 
 y.+ına 67b/2 
 y.+lar 112b/t, 113a/t, 113a/t, 
12a/3, 131a/2, 132a/6, 137b/13, 137b/6, 
137b/9, 29b/13, 43b/3, 44a/9, 48b/1, 
4a/1, 4b/7, 65b/9, 68b/1, 82b/9, 9b/9 
 y.+lar çoúluġı 113a/t 
 y.+lar ol- 82b/9 
 y.+laruñ 113a/t 
 y.+laruñ úılleti 113a/t 
y.+lar ve ùolular 9b/9 
y.+lar ve yeller 29b/13 
 y.+lar yaġ- 12a/3, 44a/9 
 y.+lar yaġmaya başla- 131a/2 
 y.+uñ 112b/t 
 y.+uñ úılleti 112b/t 
 [=243] 
yaàmurlı  Yağmurlu. 
 y. 111a/1, 112b/t, 112b/t, 
139a/9, 139b/9, 139b/9, 140a/4 
 y. ol- 111a/1, 112b/t, 112b/t, 
139a/9, 139b/9, 139b/9 
 [=13] 
yaàmurlu bkz. yaàmurlı. 
 y. 110a/9, 50a/11, 87a/9 
 y. ol- 24a/6 
 y. olup 110a/9 
 [=5] 
yāòÿd < Far. Veya, yahut, ya da. 
 y. 103a/t, 112b/t, 112b/t, 12b/1, 
147b/t, 155a/1, 160b/10, 160b/12, 
16b/10, 47a/4, 49b/9, 54a/10, 65a/13, 
71a/2, 78b/13, 8b/6, 99a/10 
 [=17] 
Yahÿdì < Ar. Yahudi. 
 y.+ler 104a/t, 92b/2 
 [=2] 
Yaóya < Ar. Hz. Yahya peygamber. 
 y. 102b/t, 104a/t, 104a/t, 75b/2, 
83b/13 
 y. beyàāmber 104a/t, 104a/t 
y. beyàamber 83b/13 
 y. peyàāmber èaleyhi´s-selām 
75b/2 
 y.±dur 58b/11 
 [=10] 
yaú- Yakmak. 
 y.-a 39b/12, 88a/10 
 y.-arlar 22a/1 
 [=3] 
yaúın < Ar. Uzak olmayan, yakın. 
 y. 123a/11, 129b/3, 25a/2, 75a/4, 
85a/9 
y. yirlere òareket 123a/11 
 y.+dan 128b/8, 142a/t 
 [=8] 
yaúınlıú Yakınlık, dostluk. 
 y. 118a/13 
 y. ve düşmÀnlar 118a/13 
 [=2] 
yaúìn < Ar. Doğru, sahih, katî. 
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yalabıú Parlak. 
 y. 134a/9 
 [=1] 
yalan Uydurma, asılsız söz ya da haber. 
 y. 130b/6, 14b/3, 156b/9, 72b/1, 
76b/4 
 y. òaberler 72b/1 
 y. söyle- Yalan söylemek 156b/9 
 y. sözler 76b/4 
 y. yere and içici ol- 130b/6 
 [=9] 
yalan- Kendini yalamak. 
 y.-ur 22a/12 
 [=1] 
yaldırım  Yıldırım. 
y. 8a/3 
 y. ol- 8a/3 
 [=2] 
yaldız Yıldız, gök yüzünde görülen 
ışıklı gök cisimlerinden her biri. 
 y. 164a/10 
 [=1] 
yan Yan, nezd. 
 y.+ı 142b/t 
 y.+ımda 158a/5 
 y.+ına 105b/t, 67a/4 
 y.+ında 156b/11 
 [=5] 
yaña Taraf, cihet, yön. 
 y. 12a/12, 46a/5, 53b/12, 54a/1, 
60a/8, 61a/12, 61b/8, 6a/10, 6b/3, 70a/6, 
78b/1, 85a/11 
 [=12] 
yaènì < Ar. Yani, şu demek ki. 
 y. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 103a/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105b/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t, 129b/2, 12a/12, 
131b/3, 143a/t, 143a/t, 143a/t, 143a/t, 
143a/t, 143a/t, 156b/4, 16a/6, 18b/1, 
21b/7, 23a/3, 28a/1, 29b/11, 29b/11, 
36b/5, 36b/5, 43b/1, 50b/9, 50b/9, 
58a/1, 58a/5, 58a/5, 58b/4, 65b/10, 
71b/2, 74a/11, 82a/7, 82b/10, 88b/1, 
91a/2, 91a/8, 91b/1, 91b/7, 9b/11 
 [=49] 
yañlış Yalan, asılsız, uydurma. 
 y. 63b/9, 79a/9, 79b/10, 79b/2, 
89a/6, 89b/4 
 y. òaberler 63b/9, 79b/2, 79b/10, 
89b/4-89b/5, 89a/6  
 y. òaberler ol- 63b/9 
 y. sözler 79a/9 
 [=13] 
yap- Karmak, bina ve inşa etmek. 
y. 147b/t 
 y.-alar 156a/10 
 y.-ma- 145b/t 
 y.-maú 122a/4, 146a/t 
 [=5] 
yapraú (ġ) Yaprak. 
y.+ın 129b/8 
 y.+lar 92a/1 
y.+lar ve aġaç 92a/1 
 [=3] 
yapraúlı Yapraklı. 
 y. 161a/10 
 [=1] 
yap yap (ikileme)(DS-XI)  Yavaş 
yavaş, yavaşçacık. 
 y. 21a/5, 73b/2, 9a/10 
 [=3] 
yÀr < Far. Dost, seven, sevgi besleyen. 
 y. 135a/10, 135b/5, 136a/9, 
136b/6 
 [=4] 
yar- Geçmek, ötekini geride bırakmak, 
ayırmak. 
 y.-ur 132a/10 
 [=1] 
yara- Faydası olmak, yaramak. 
 y.-maz 123b/12 
 [=1] 
yaradıcı Yaratıcı, var eden. 
 y. 1b/4 
 [=1] 
yaraú (ġ) Fayda, yarar, elverişl lik, 
uygunluk. 
 y.+ın 132a/10 
 [=1] 
yaraúÀn < Ar. Sarılık hastalığı, ikter. 
y. 54b/2 
 y. zaómeti 54b/2 
 y. zaómeti ol- 54b/2 
 [=3] 
yaramaz Zararlı, kötü, faydasız. 
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 y. 139b/6, 143b/t, 143b/t, 144a/t, 
144a/t, 145b/t, 147a/t, 156a/10, 33a/5, 
34a/12, 34b/2, 38b/8, 69a/7, 83b/5 
 y.±dur 148a/t, 148b/t, 149a/13, 
98a/3, 98a/7 
 y. fièilli ol- 156a/10-156a/11 
 y. gel- Yaramamak, faydası 
olmamak 33a/5, 69a/7 
 y. òaberler 143b/t, 143b/t, 144a/t 
 y. ol- 147a/t, 34a/12, 34b/2, 
83b/5 
 y. yeller 38b/8 
 y. yel es- 144a/t 
 [=31] 
yaramız bkz. yaramaz. 
 y.±dur 123b/6 
 [=1] 
yaramazlıú Kötülük, fenalık. 
 y. 55a/5, 6b/9 
y. ve uàrı ve fesād ol- 55a/5-
55a/6 
 [=3] 
yarasa Yarasa, uçabilen memeli bir kuş 
cinsi. 
 y. 142b/t 
 [=1] 
yarı Yarım, yarı. 
 y.+sı 94b/1, 94b/10, 94b/13, 
94b/4, 94b/7, 95a/2, 95a/5 
 [=7] 
yarlıġa- Bağışlamak, afvetmek. 
 y.-ya 135b/4 
 [=1] 
yaru bkz. yarı. 
 y.+sı 100a/t, 109b/t 
 y.+sına 109a/t 
 [=3] 
yÀsemìn < Far. yÀsemen Yasemin, 
beyaz veya sarı renkli bazen pembe 
çiçek açan bir ağaç ve bu ağacın çiçeği. 
 y. 103b/t, 106a/t 
 y. yaġı 106a/t 
 [=3] 
yÀsin ve´l-úurāni´l-óakìm inneke 
lemine´l-mursalìn èalā ãırāùin müstaúìm 
tenzile´l èazìzü´r-rahìm < Ar. 
 Yasin sûresi, 1-5. âyet. 
y.±dür 117b/5-117b/6 
 [=1] 
yaş 1. Kuru olmayan, yaş. 
y.±dur 91a/9, 91b/2 
2. Genç. 
y. 50b/11 
y. úuzı 50b/11 
 y. úuzı yemek 50b/11 
3. Taze, yeşil. 
y. 58a/10, 91a/13 
y. úabaú 58a/10 
y. úabaú ve òıyār yemek 58a/10-
58a/11 
y. ãovuú àıdālardan 91a/13 
4. Gözlerden akan berrak sıvı, 
göz yaşı. 
 y.+ı 156b/4 
 [=11] 
yaş Ömrün miktar ve derecesi.  
y.+ın 112b/t 
 y.+ın geçürmiş èavratlar 112b/t 
 [=2] 
yaşa- Yaşamak. 
 y.-maya 126a/3, 126a/5, 126b/12 
 y.-mayalar 127b/5, 127b/7 
 y.-maz 131b/12 
 y.-maz ki 126a/5 
 y.-rsa 131b/12 
 y.-ya 128a/10, 128b/13 
 [=10] 
yaşam Ömür, hayat. 
 y.+dan 106b/t 
 [=1] 
yaşım Terim adı. 
 y. 151a/ş 
 [=1] 
yaşlu Kocamış, yaşlı. 
 y. 36b/11 
 y. kişiler 36b/11 
 [=2] 
yatsu Yatsı. 
 y. 109a/t, 109b/t, 94a/13, 
94b/12, 94b/3, 94b/6, 94b/9, 95a/1, 
95a/4 
y. vaútı 94a/13, 94b/12, 94b/3, 
94b/6, 95a/1, 95a/4, 94b/9 
 y.+dan 75a/2 
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 y.+dan ãoñra 75a/2 
 [=18] 
yatulu Kalıcı 
 y. 85a/13 
 y. düşmÀn 85a/13 
 [=2] 
yavlaú Pek çok, gayet, hayli. 
 y. 110b/8, 18a/12, 19b/11, 34a/3, 
34a/7, 71b/10, 84b/9, 86a/1 
y. úızıllıú ol- 71b/10-71b/11 
 y. ol- 18a/12 
 [=10] 
yavuz Kötü, fena. 
 y. 133a/5, 15a/12, 37b/10, 38b/3, 
49b/3, 60a/10, 60a/13, 6b/9, 83a/8, 
84a/13 
 y. adamlar 60a/13, 84a/13 
 y. gel- 83a/8 
 y. gün 15a/12 
 y. naôar ile 133a/5 
 y. ol- 37b/10, 60a/10 
y. ve ziyÀn ve yaramazlıú ol- 
6b/9 
 y. yeller 38b/3 
 [=19] 
yavuzluú (ġ) Kötülük, fenalık. 
 y.+undan 130a/13 
 [=1] 
yay Yaz mevsimi. 
 y. 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103b/t, 103b/t, 105b/t, 110a/9, 110b/3, 
111b/4, 114a/ş, 138b/4, 139a/13, 
139b/8, 19b/2, 22b/2, 23a/1, 23b/11, 
28a/5, 31b/9, 3b/13, 3b/5, 50a/4, 56a/4, 
57a/11, 58a/5, 58a/7, 63b/7, 65a/12, 
65b/10, 65b/11, 74a/11, 74a/12, 79b/9, 
90b/13, 90b/5, 90b/6, 90b/6, 90b/8, 
91b/6, 92b/4 
 y. ayları 23a/1, 31b/9 
 y. faãlı 139a/13, 22b/2, 23b/11, 
50a/4, 56a/4, 90b/13, 90b/8, 28a/5, 
57a/11, 63b/7, 65a/12  
 y. faãlınuñ ùabièatı 91b/6 
 y. faãlı ol- 22b/2 
 y. günleri 3b/5, 79b/9  
 y. issisi 110b/3 
 y. vaútları 19b/2 
 y. yaġmurı 111b/4 
 [=61] 
yayıl- Yayılmak, etrafa dağılmak. 
 y.-a 56a/11, 56b/7, 63b/8, 
78b/11, 81a/11 
 [=3] 
yayın Yazın, yaz vakti. 
 y. 64a/13, 70b/9 
 [=2] 
yaylacı Yaylacı. 
 y. 136a/7 
 [=1] 
yaylaú Yayla, yaz geçirilen yüksek yer. 
 y.+a 101b/t 
 [=1] 
yaylıú (ġ) Yaz olma durumu, gün ışığı 
miktarı. 
 y.+ı 130a/7 
 [=1] 
yaz Bahar mevsimi, ilkbahar. 
 y. 139a/9, 139b/4, 140a/4, 
17a/13, 19a/12, 23b/13, 34a/3, 35b/12, 
3b/13, 43a/12, 43a/8, 43b/2, 50b/10, 
76b/8, 77b/11, 90b/4, 90b/4, 90b/5 
 y. ayı 77b/11 
 y. ayınuñ àıllesi 19a/12 
 y. ayları 43a/12 
y. ve yay illeri 3b/13 
 y.+dan 92b/4 
 y.±dur 92b/3 
 y.+ı 135b/1 
 y.+ın 16b/6, 3b/7, 42a/6, 42b/12, 
49b/6, 53a/11 
 y.+ıñ 160b/8 
 [=32] 
yaz- Kaydetmek, yazmak, kaleme 
almak. 
 y.-alar 116a/6 
 y.-ıp 164a/5 
 y.-maú 96b/5, 97b/12 
 y.-maúda 95a/13 




 y.-asız 163b/8 
 [=1] 
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yazı Ova, sahra. 
 y. 126a/10, 136a/7 
 y. yaylacı işleri 136a/7  
 [=3] 
yazı Yazı. 
y. 96b/4, 97b/12 
 y. yazmaú 96b/4-96b/5, 97b/12 
[=4] 
yazıcı Yazıcı. 
 y.+lar 98a/10 
y.+lar ve şāèirler ve úÀêílar ve 
fāøıllar yıldızıdur 98a/10 
 [=2] 
yazıl- Kaleme alınmak, yazılmak. 
 y.-maú 115b/12 
 y.-sa 115b/11 
 [=2] 
ye (ى) < Ar. Osmanlı alfabesinin otuz 
birinci harfi. 
 y. 150a/t, 150b/8, 152b/11 
y.+ye 114b/9 
 [=4] 
ye-/yé- Yemek, gıdasını almak. 
 y.-mek 101a/t, 103a/t, 104a/t, 
104b/t, 105b/t, 21b/10, 21b/11, 36b/8, 
3a/4, 3a/4, 50b/11, 50b/11, 58a/11, 
66a/3, 82a/10, 43b/5, 43b/5 
 y.-mekden 101b/t, 102a/t, 
106b/t, 16a/2, 65b/13, 21b/12, 43b/7 
 y.-memek 91b/10 
 y.-meyeler 105b/t, 10a/2, 30a/1, 
82a/12, 82a/12 
 y.-meyüp 105a/t 
 y.-mezdü 31a/5 
 y.-r 142b/t 
y.-rse 126b/10 
 y.-rseñ 65b/13 
 y.-sünler 36b/11 
y.-ye 15b/5, 40a/5, 54b/10 
 y.-yeler 106b/t, 158b/9, 30a/1, 
4b/1, 91b/5 
y.-yen 74b/3 
 y.-yesün 65b/13 
 y.-yüp 158a/13 
 [=47] 
yebÿset < Ar. yübÿset Kuruluk. 
 y. 155a/7 
 y. kemendini pertÀb idüp 155a/7 
 y.±dür 154b/2, 154b/8 
 y.+i 142a/t 
 y.+iñ 154b/9 
 [=6] 
Ye’cÿc < Ar. Kısa boylu kavim. 
 y. 158b/6 
y. ve Me’cūc Kur’an’da adı 
geçen iki kavim adı 158b/6-158b/7 
 [=2] 
yedi Yedi sayısı. 
 y. 101b/t, 103a/t, 120b/3, 143a/t, 
149a/1, 153b/10, 153b/7, 153b/9, 
154a/9, 154a/9, 157b/2, 162a/4, 2b/5, 
2b/6, 30b/13, 31a/10, 31a/11, 31a/13, 
31a/2, 31a/5, 31a/5, 64b/6, 67b/11, 
67b/13, 76a/12, 96a/13 
 y. gün 101b/t, 103a/t, 2b/5, 
30b/13, 31a/5  
 y. güne varınca ki 67b/11 
y. günüñ ismi 31a/13 
 y. iúlimiñ birisi 96a/13 
 y. úat gök melekleri 157b/2 
 y. kerre diyüp 120b/3 
y. sivÀr meåÀbesi 154a/9-
154a/10 
 y. sivÀr 153b/7 
 y. yıl 162a/4, 64b/6, 76a/12 
 y. yıldızuñ ãıfatlarnı 2b/6 
 y. yılduz 149a/1 
 y. sitÀre 154a/9 
 y.+si 7a/9 
 y.+sinde 43b/12, 47a/13, 87a/9 
 y.+sinden 47b/2 
 y.+sinden onuna degin 47b/2 
 y.+yle 163a/4 
 y.+yle biñ ücyüz bir dÀne 163a/4 
 [=52] 
yedinci Yedi sayısının sıra sayı sıfatı. 
 y. 105b/t, 10a/5, 111b/11, 
133a/12, 15b/7, 30a/7, 58a/13, 5b/8, 
95b/2 
 y. faãıl 5b/8 
 y. gök 133a/12 
 y. gün 10a/5, 111b/11, 58a/13 
 y. úat 95b/2 
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 y. sÀl 105b/t 
 [=16] 
yedirici  Yedirici. 
 y. 129a/12 
 [=1] 




yefÀè <Ar. Yüksek yer. 
 y. 2a/9 
 [=1] 
yegin Üstün, baskın, galip, kuvvetli. 
 y. 20b/2 
 y. kişiler 20b/2 
 [=2] 
Yehÿd < Ar. Yahudi, İsrail oğulları. 
 y. 102a/t 
 [=1] 
Yehÿdiyyet < Ar. Yahudilik. 
 y. 141b/t 
 y. libÀs úaralıàı 141b/t 
 [=2] 
yek < Far. Bir, tek. 
 y. 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t, 141b/t 
 y. úudretli nésne 141b/t 
 [=14] 
yekşenbe < Far. Pazar günü. 
 y. 100a/6, 100a/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 101a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 108a/t, 
108a/t, 108a/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 
108b/t, 108b/t, 108b/t, 108b/t, 110a/8, 
124a/11, 139a/8, 139a/8, 141b/t, 150a/t, 
151a/t2, 16a/9, 22b/2, 3b/3, 82b/8, 
94a/12, 95b/11, 99b/10 
y. gicesi 99b/10 
 y. güni 100a/6, 139a/8, 22b/2, 
3b/3, 16a/9, 82b/8, 94a/12 
 y. rÿz 100b/t, 100b/t, 100b/t 
 y. şeb 100b/t 
 y.+den 150b/13 
 [=75] 
yekÿn < Ar. Olmak, doğmak, durmak 
fiilinin geniş zamanı. 
 y. 113b/1 
 [=1] 
yekÿnü´l-úamer < Ar. Ayın olması, 
doğması, durması. 
 y. 113b/1 
 [=1] 
yel Yel, rüzgar. 
 y. 144a/t, 144b/t, 14b/7, 14b/8, 
21a/2, 21a/3, 21b/4, 24b/6, 29a/5, 29a/6, 
30a/12, 35b/8, 35b/9, 42b/2, 42b/3, 
47b/12, 48a/4, 49a/13, 53b/10, 56a/13, 
58b/4, 64a/4, 64a/8, 6b/4, 73a/8, 81a/2, 
81a/3, 89a/10, 89a/9, 9a/5, 9a/6 
 y. bulud ol- 53b/10 
 y. es- 14b/8, 21a/3, 21b/4, 29a/6, 
35b/9, 42b/3, 47b/12, 48a/4, 49a/13, 
64a/4, 81a/3, 89a/10, 9a/6 
y. esdügü 14b/7, 21a/2, 29a/5, 
35b/8, 42b/2, 9a/5, 81a/2, 89a/9 
 y. eserken 64a/8 
 y.+i 104b/t, 138b/13 
 y.+ler 101b/t, 102a/t, 103a/t, 
104b/t, 106b/t, 110a/2, 112b/t, 112b/t, 
113a/t, 130a/7, 139a/9, 139b/13, 13a/11, 
140a/8, 15a/13, 22b/8, 29b/13, 31b/10, 
38b/3, 38b/8, 42b/8, 55b/1, 56b/6, 
57a/11, 5b/1, 65a/1, 68a/5, 79a/7, 79a/7, 
7b/13, 89a/12, 90a/7, 111a/2 
 y.+ler es- 103a/t, 89a/12, 90a/7, 
139a/9, 13a/11, 15a/13, 22b/8, 38b/3, 
38b/8, 42b/8, 57a/11, 79a/7, 112b/t, 
113a/t 
 y.+ler esüp 112b/t 
 y.+leri 22b/4, 3a/6, 74b/4 
 [=107] 
yeldÀ < Far. 1. Uzun. 
 y. 102b/t, 105b/t, 15b/11 
2. Yıldız adı. 
  y. 103a/t 
 [=4] 
yele yele Dalgalanarak (?). 
 y. 112a/ş29 
 [=1] 
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yem < Ar. Deniz. 
 y. 2a/9 
 [=1] 
YemÀnìye < Ar. Yemen ülkesine ait, 
onunla ilgili. 
 y. 103a/t 
 [=1] 
yemek (g) Yemek. 
 y. 103a/t, 105b/t, 158a/13, 74b/1 
y. üzerine tuz yemek 105b/t 
 y. yiyüp 158a/13 
 y.+den 15b/5, 15b/5 
 y.+den ãoñra 15b/5 
y.+i 30a/1 
 y.+lerden 91a/5 
 [=10] 
Yemen < Ar. Yer adı, Yemen. 
 y. 103a/t, 10b/11, 17b/13, 
23a/13, 23b/1, 52b/12, 62b/1, 68b/8, 
83a/2 
 y. iúlimi 52b/12 
 y. sulùÀnı 68b/8 
 y. şÀhı 23a/13 
y. ve Óicāz illeri 62b/1 
y. ve SevÀhil ve HicÀz vilÀyeti 
10b/11-10b/12 
y. ve Ùāif ili 17b/13 
 y.+de 23a/4 
 [=16] 
yemìn < Ar. And, yemin. 
 y. 134a/3 
 [=1] 
yemiş Meyve. 
 y. 110a/10, 111a/2, 12b/7, 
139b/12, 13a/12, 13a/5, 140a/4, 14a/13, 
14a/9, 14b/10, 15a/3, 15a/5, 15b/5, 
161a/1, 16a/11, 17a/6, 17a/8, 17b/6, 
18b/10, 20b/12, 20b/6, 23a/2, 23a/8, 
23b/13, 23b/2, 23b/7, 25a/10, 25a/5, 
25b/7, 25b/8, 27a/10, 27b/11, 29a/9, 
31b/9, 32b/1, 33a/8, 34a/2, 34a/4, 
35b/9, 38a/4, 38b/13, 40b/4, 41a/1, 
42a/4, 42b/3, 44b/13, 45b/2, 47a/10, 
48b/9, 49a/13, 49a/8, 4a/1, 4a/3, 51b/12, 
51b/3, 56b/11, 57a/7, 57b/6, 58a/2, 
5b/1, 60b/6, 64a/1, 64b/10, 64b/3, 
65a/1, 68b/13, 70a/1, 70a/8, 71b/2, 
74b/2, 76b/11, 76b/12, 79a/6, 7a/10, 
7a/8, 80a/5, 82b/9, 85a/1, 85b/13, 
87a/13, 87b/5, 89a/10, 8b/4, 90a/3, 
9a/12, 9b/10 
 y. aġacı 25a/10 
 y. aġaçları 58a/2, 87a/13, 89a/10  
 y. bitmişken 64b/10 
 y. çoú olup 139b/12 
y. úuş ve balıú 38a/4 
y. ol- 14b/10, 31b/9, 51b/12, 
80a/5, 8b/4 
 y. olma- 12b/7, 15a/5, 20b/6, 
34a/4, 44b/13, 51b/3, 56b/11, 68b/13, 
70a/1, 71b/2 
 y. şecerleri 25b/8, 64b/3 
y. ve ekin 7a/8 
 y.+den 103a/t 
 y.+e 102a/t, 28b/5, 3b/8, 48a/11, 
50a/1, 56a/8, 72a/7 
y.+i 156b/4 
 y.+ler 113a/t, 127a/8, 137b/5, 
22b/4, 29b/3, 3a/4, 47b/1, 4a/5, 65b/12, 
77a/3, 84a/12, 92a/1, 139b/5 
 y.+lere 34b/7 
 y.+leri 75b/1 
 y.+ler yemek 65b/12-65b/13 
 [=136] 
yen- 1. Yemek vb. yenmek. 
 y.-mez 142b/t 
2. Hak yenmek,  çalmak. 
y.-e 156a/8 
 [=2] 
yenÀrıs < Rum. Ocak ayı. 
 y. 107a/t, 21b/7, 21b/8 
 [=3] 
yene Yine. 
 y. 162b/2, 163b/14 
 [=2] 
yengec Burç adı, Yengeç. 
 y. 114a/ş, 137b/12 
 [=2] 
yenilik  Yenilik, yeni olma durumu. 
 y. 141b/t 
 [=1] 
yeñi Yeni, eski olmayan. 
 y. 101a/t, 102a/t, 102b/t, 106a/t, 
111b/1, 122a/2, 122a/2, 122a/9, 122b/2, 
122b/6, 122b/8, 123a/3, 123a/6, 123b/9, 
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145b/t, 145b/t, 146a/t, 146a/t, 146b/t, 
146b/t, 146b/t, 146b/t, 147a/t, 147a/t, 
147a/t, 147b/t, 147b/t, 148a/t, 148a/t, 
148a/t, 148b/t, 148b/t, 148b/t, 160b/1, 
19a/1, 4b/9, 57b/9, 76b/1, 76b/11, 
95a/8, 98b/5  
 y. beg 111b/1, 19a/1 
 y. biçüp giy- 148b/t 
 y. biçüp giyme- 148a/t, 148b/t 
 y. biçüp giymek 122a/9, 122b/6, 
122b/8, 123a/3, 123a/6, 123b/9, 148b/t, 
95a/8, 98b/5-98b/6 
 y. biçmekden ve giymekden 
122a/2 
 y. biçmek giymek 122b/2 
y. biçüp giymek ve baraú ãatun 
almaú 123a/6 
y. biçüp giymek ve úul, cāriye 
ãatun almaú 122b/8-122b/9 
y. giymek 106a/t, 146a/t, 148a/t 
 y. àurre 102a/t 
 y. úaftan 145b/t, 145b/t, 146a/t, 
146b/t, 146b/t, 146b/t, 147a/t, 148a/t 
 y. olan 101a/t 
 y. sulùÀn 4b/9 
 y.+siñe 157a/13 
 [=74] 
yeñi ay Hilal. 
 y. 160b/1, 17b/8, 57b/9 
 [=3] 
yer 1. Bulunulan mekan, yer, bölge. 
y. 128b/3, 131a/3, 142b/t, 
142b/t, 15a/5, 21a/11, 21b/1, 29b/1, 
36a/7, 43a/2, 51b/13, 54b/2, 57a/2, 
64b/8, 65a/1, 74a/5, 9a/9 
 y.+de 136b/8, 137a/1, 13a/3, 
14a/2, 158a/13, 16b/3, 18a/4, 20a/10, 
27a/1, 40a/3, 47b/11, 48b/9, 5b/11, 
6b/4, 72a/8, 73a/5, 81b/7, 89b/13 
 y.+e 121b/10, 128b/3, 130b/6, 
139b/7, 13a/8, 157a/6, 157a/7, 162a/9, 
163a/9, 163b/6, 163b/9, 22a/1, 34b/2, 
41a/5, 55a/8, 5b/9, 72a/1, 88a/1, 88a/9, 
8a/8, 8a/9 
y.+i 128a/5 
 y.+ine 113a/t, 117b/10, 32b/8, 
40b/7, 49b/13, 76a/6 
 y.+ine geç- 49b/13 
 y.+ine gel- Gerçekleşmek 
117b/10 
 y.+iñ 39b/2, 42b/13, 43a/2, 
49b/9, 65b/5, 70a/6, 71a/5, 82a/4 
 y.+ler 141b/t, 141b/t, 141b/t, 
141b/t, 141b/t 
 y.+lerde 104a/t, 110b/4, 110b/9, 
111b/1, 113a/t, 157a/7 
 y.+leri 1b/5 
 y.+lerine 132a/7 
 2. Toprak, yer, arazi. 
y. 10a/4, 126a/11, 128a/2, 
132b/13, 135b/9, 149a/11, 149a/12, 
9b/1, 9b/2, 57a/5, 29b/4, 29b/5, 81b/11, 
21b/4, 50a/2, 73b/12, 29a/13, 73b/11, 
9b/7, 57a/1, 36a/6, 43a/1, 81b/6, 81b/7, 
89b/13, 21a/10, 50a/3, 9b/8, 30b/5 
y. altı 10a/4, 126a/11-126a/12, 
128a/2, 135b/9, 149a/11, 149a/12  
 y. depren- 29b/5, 81b/11, 9b/2 
y. deprendügü 29b/4, 57a/5, 9b/1 
 y. deprenürken 21b/4 
y. giyÀhları 132b/13  
 y. güldügü 29a/13, 50a/2, 73b/11 
 y. güldügünce 73b/12 
y. gürle- 29b/1, 36a/7, 43a/2, 
81b/7, 89b/13 
y. gürledügü 36a/6, 43a/1, 57a/1, 
81b/6 
y. gürledegü 9b/7 
 y. gürülde- 50a/3, 9b/8 
y. gürüldedügü 21a/10 
y. üstü 30b/5 
 y.+den 128b/3, 144b/t 
 y.+den àubÀr çıú- 144b/t 
 y.+üñ 30b/9, 43b/8 
 y.+üñ aàusı 43b/8 
 y.+üñ ùamarları 30b/9 
 3. Uygun gitme hali. 
y.+ince 162b/7 
 y. depren- Deprem (Orta 
şiddette). 
y. gürle- Deprem (Hafif 
şiddette). 
 [=155] 
yér bkz. yer. 
y. 15a/4 
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 y. gürledügü 15a/4 
[=2] 
Yerk Àn Melek adı. 
y.±dur 98b/1 
[=1] 
yerli Uygun biçimde. 
 y. 162b/7 
 y. yerince 162b/7 
 [=2] 
yersiz Uygunsuz zaman ve mekan. 
 y. 159a/8 
 [=1] 
yer yer İkileme zf. Birçok yerde. 
 y. 126a/12, 126b/1, 132b/13 
 [=3] 
yeryüzi Yeryüzü, üzerinde yaş dığımız 
toprak ve denizler. 
 y. 129a/4, 132a/8 
 y.+ne 159b/2 
 y.+ne yaàup munÀfıúları helÀk 
it- 159b/2-159b/3 
 [=4] 
yeryüzü bkz. yeryüzi. 
 y.+nde 158b/3-158b/4, 151b/6, 
158b/11, 158b/9, 159b/10, 22a/13 
 y.+ne 131a/1 
 y.+niñ 131b/2 
 y.+niñ revnaúı 131b/2 
 [=9] 
yeşil Yeşil. 
 y. 157a/13, 161a/10, 66b/1 
 y.±dür 97a/1 
 y. ol- 66b/1 
 y. yapraúlı aàaçlara baàmaú 
161a/10 
 [=6] 
yeşillik Yeşil olma durumu, yeşil 
bitkileri bol olan yer. 
 y. 141b/t 
 [=1] 
yetim < Ar. Öksüz, yetim. 
 y.+lerüñ 156a/8 
 y.+lerüñ mÀlları 156a/8 
 [=2] 
yetiş- Ulaşmak, vasıl olmak. 
 y.-e 11b/4, 32b/8, 47b/12, 8a/5 
 y.-ir 85a/3 
 y.-üp 158a/1, 158a/9 
 y.-ür 133a/4 
 [=8] 
yetmiş Yetmiş (sayısı). 
 y. 151b/3 
 y. èaded kimesneler 151b/3 
 [=2] 
yetmiş iki  Yetmiş iki (sayısı). 
 y. 135a/5 
 y. millet 135a/5 
 [=2] 
yevm < Ar. Gün. 
 y. 101b/t, 102a/t, 102a/t, 103a/t, 
103b/t, 104a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 44a/7, 94b/2 
 y. 15 103b/t 
 y. 3 104a/t, 105b/t 
 y. 30 105a/t 
 y. 5 103a/t, 106a/t 
 y. 8 105a/t 
 y. beş 105a/t 
 y.-i 5 102a/t 
 y.-i düşenbe 94b/2 
 y.-i úırú 102a/t 
 y.-i naòs 44a/7 
 y.-i saèd 106b/t, 106b/t 
 [=27] 
yéyici Yiyen, yeme işini yapan. 
 y. 128a/7, 129a/11 
y. ve yedirici ol- 129a/11-
129a/12 
 [=3] 
yıàıla- Toplamak, bir araya getirmek. 
 y.-yasız 162a/14 
 [=1] 
yıú- Yıkmak. 
 y.-a 19a/2, 19b/11, 56b/2 
 [=3] 
yıúıl- Yıkılmak. 
 y.-a 33a/3, 53a/6, 72b/13, 79b/5, 
84b/5 
 y.-an 84b/5 
 [=6] 
yıl Sene, yıl. 
 y. 106a/t, 106b/t, 106b/t, 10b/10, 
10b/3, 10b/6, 110a/11, 110b/11, 
110b/13, 111a/1, 111a/3, 111b/3, 
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111b/5, 112b/t, 112b/t, 112b/t, 113a/t, 
113a/t, 114b/6, 11a/13, 11a/5, 11a/7, 
11a/9, 12a/2, 12a/9, 12b/11, 12b/12, 
134b/9, 135b/8, 138b/10, 138b/2, 
138b/3, 139a/3, 139b/5, 13a/10, 13a/11, 
13a/2, 13a/3, 13b/1, 13b/1, 13b/3, 
13b/9, 14a/8, 14b/13, 14b/6, 14b/8, 
158b/5, 161a/13, 161b/2, 162a/4, 
16a/11, 17b/8, 18a/1, 18a/9, 18b/10, 
19a/9, 19b/6, 20a/7, 20a/8, 20b/12, 
20b/3, 20b/8, 20b/9, 21a/11, 21a/6, 
21b/5, 22b/11, 22b/3, 23b/12, 23b/4, 
23b/7, 24b/11, 24b/7, 25a/5, 25b/4, 
26a/11, 26a/13, 26a/2, 26b/9, 27a/1, 
28b/13, 28b/7, 29a/9, 29b/6, 29b/8, 
30b/4, 31b/2, 32a/11, 32a/3, 33a/5, 
33b/1, 34a/11, 34a/7, 34b/10, 34b/11, 
34b/6, 34b/8, 35a/11, 35a/12, 35b/6, 
35b/6, 36a/7, 36a/7, 38a/6, 38b/12, 
38b/9, 39a/6, 39b/5, 39b/5, 3b/7, 3b/9, 
40a/4, 41a/3, 41b/11, 41b/9, 42a/3, 
42b/10, 43a/4, 44a/9, 44b/5, 45b/8, 
46b/9, 47a/5, 47b/4, 48a/1, 48a/1, 
48a/13, 48a/6, 48b/5, 49a/6, 49b/10, 
49b/2, 4a/10, 4a/2, 4a/4, 4a/8, 4b/12, 
4b/2, 4b/6, 50a/1, 50a/11, 51b/12, 
51b/3, 52a/8, 52b/4, 52b/5, 54a/1, 
54a/12, 54a/8, 54b/11, 54b/13, 55a/9, 
55b/9, 56b/6, 59a/2, 59b/10, 59b/11, 
5a/10, 5a/2, 5a/4, 5a/7, 5b/3, 60b/10, 
61a/4, 62b/9, 63a/13, 63a/4, 64a/10, 
64b/1, 64b/6, 65a/2, 65a/7, 65b/9, 
66a/3, 66b/2, 67a/13, 67b/10, 69a/5, 
69a/7, 69b/11, 6a/7, 6b/3, 6b/6, 6b/9, 
70a/10, 70a/2, 70b/3, 71a/7, 71b/10, 
71b/7, 72a/8, 72b/1, 73a/1, 73a/12, 
73a/13, 73a/2, 73a/9, 74a/7, 76a/12, 
76b/9, 77a/3, 78a/10, 78b/7, 79a/4, 
79a/9, 79b/6, 7a/9, 7b/10, 80a/10, 
80a/12, 80a/3, 80a/9, 80b/10, 80b/6, 
81a/10, 81a/6, 81b/1, 81b/2, 81b/5, 
82b/13, 83a/12, 83a/8, 83b/1, 83b/4, 
83b/5, 83b/5, 83b/6, 84b/2, 84b/9, 
85a/7, 85a/9, 85b/10, 86a/13, 86a/8, 
86b/4, 86b/5, 86b/6, 86b/9, 87a/5, 
87a/7, 87a/9, 87b/12, 87b/2, 87b/4, 
87b/6, 87b/6, 88a/13, 88a/4, 88a/7, 
88b/10, 88b/11, 88b/4, 89a/11, 89a/13, 
89a/3, 89a/7, 89b/10, 8a/1, 8a/11, 8a/9, 
8b/7, 90a/11, 90a/11, 90b/7, 91b/11, 
92a/7, 92b/1, 92b/2, 92b/7, 93a/5, 9a/3, 
9a/7, 9b/2 
y. āòiri 112b/t, 138b/10, 138b/2, 
138b/3, 139b/5, 65b/9, 82b/13, 79a/4, 
80a/10  
 y. ãaymaú 106b/t 
 y. ãoñu 39a/6, 54a/1, 10b/6, 
110a/11, 111a/3, 26a/13, 26a/2, 28b/13, 
35a/12, 39b/5, 43a/4, 46b/9, 54a/8, 
65a/2, 70a/10, 89a/3 
 y. ãoñı 11a/7, 12b/12, 19a/9, 
29a/9, 29b/6, 34a/11, 39b/5, 49a/6, 
52a/8-52a/9, 52b/5, 55a/9, 71b/10, 
84b/9, 88b/11, 8a/11   
y. ãoñrası 80b/6, 86a/13 
 y. ve ay 161a/13 
 y.+a 108a/t, 12a/5, 12a/6, 12a/8, 
18a/11, 59b/6, 77b/1 
 y.+da 106b/t, 106b/t, 133a/12, 
141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 141a/t, 
141a/t, 141a/t, 163a/10, 23a/9, 2a/5, 40b/5, 
5a/12, 5b/11, 93b/13 
 y.+dır 64a/10 
 y.+ında 106b/t, 30a/4 
 y.+ıñ 100b/1, 100b/3, 137b/1, 
138a/7, 160b/10, 21a/12, 28b/12, 32a/7, 
35a/4, 35b/3, 35b/7, 43a/11, 48a/8, 
20a/3 
 y.+ıñ āòiri 21a/12, 35a/4  
y.+ıñ evveli 27b/8 
y.+ıñ nev-ruzınuñ òāli 100b/1 
 y.+ıñ ãoñı 28b/12, 32a/7, 35b/7, 
43a/11, 48a/8 
 y.+ıñ ãoñrası 35b/3 
 [=368] 
yılan Yılan. 
 y. 101a/t, 143a/t, 144a/t, 24b/8 
 y.+lar 37a/7 
 [=5] 
yılbaşı Yılbaşı, senenin ilk günü. 
 y. 102b/t, 106a/t, 92a/10, 92a/13, 
92a/2, 92a/4, 92a/6, 92a/9 106a/t, 92a/5, 
92a/7  
 y.+nı 104a/t, 91b/11, 91b/12, 
92b/1 
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 [=10] 
yıldırım  Yıldırım, şimşek. 
 y. 143b/t, 144a/t, 19b/6, 27b/10, 
27b/9, 34a/10, 41a/7, 48a/3, 48a/4, 
48a/6, 55a/4, 62b/11, 71b/9, 79b/8, 8a/2 
 y. düş- 144a/t 
 y. içre 48a/4 
 y. ol- 143b/t, 19b/6, 34a/10, 
41a/7, 48a/6, 71b/9 
y. olduġu 27b/9, 8a/2 
 [=25] 
yıldız Yıldız. 
 y. 11a/13, 11b/7, 12b/1, 144b/t, 
156b/1, 157a/8, 25b/10, 25b/13, 25b/9, 
26a/1, 32a/12, 32b/7, 37a/9, 39a/3, 
39b/1, 3a/5, 3a/6, 3b/1, 45b/13, 45b/8, 
46a/1, 53a/5, 5b/2, 5b/3, 5b/8, 5b/9, 
60b/5, 77a/6, 77b/4, 85a/11, 85b/2, 
85b/3 
 y. dökül- 5b/9 
 y. düş- Yıldız kaymak 32b/7, 
39b/1, 46a/1 
y. düşdügü 11b/7, 25b/13, 
45b/13, 5b/8, 85b/2 
 y.+a 101a/t, 149a/3, 149a/3, 
149a/4, 37a/13 
 y.+ı 102a/t, 10b/1, 10b/1, 
133a/13, 133b/10, 134a/10, 135a/8, 
135b/11, 135b/8, 136b/6, 149a/1, 
149a/12, 22a/3, 22a/3, 22b/1, 22b/1, 
30a/11, 30a/12, 30b/11, 30b/11, 37a/1, 
37a/1, 44a/7, 44a/8, 51a/12, 51a/5, 
52b/10, 58b/1, 66b/7, 66b/7, 66b/8, 
82b/4, 82b/5, 83b/12, 95b/2, 97b/1, 
98a/8, 98b/10, 99a/12 
 y.+ıdur 134a/4, 95b/3, 95b/4, 
96a/8, 96b/12, 97b/2, 97b/3, 98a/10, 
98b/11, 99b/1 
 y.+lar 1b/5 
 y.+lardan 134a/6 
 y.+laruñ 2b/11 
 y.+uñ 11b/5, 2b/6, 37a/10, 
39a/10, 69a/12 
 [=103] 
yıldızlı Üzerinde yıldız bulunan. 
 y. 137a/3 
y.+lar 137a/9 
 [=2] 
yıldızlu bkz. yıldızlu. 
 y. 135a/10 
 [=1] 
yılduz bkz. yıldız. 
 y. 10a/8, 10a/9, 11b/8, 18a/2, 
3a/13, 32a/13, 39a/13, 43a/9, 43b/10, 
44a/6, 53a/3, 60a/8, 60b/8, 66a/12, 
66b/5, 69a/7, 69b/1, 69b/4, 69b/5, 
77b/3, 79b/3 
 y.±dur 149a/1 
 y. döküldügü 77b/3 
y. düşdügi yer 69b/5 
 y. düşdügü 39a/13 
y. düş- Yıldız kayması 11b/8 
 y.+ı 134b/10, 37b/2 
 y.+lar 18a/3 
 [=29] 
yırtıcı Yırtıcı, yabanî, vahşi. 
 y. 128b/2, 138b/10, 14b/6, 
31b/6, 33a/9, 42a/8, 55a/10, 68b/13 
 y. cānavarlar 128b/2, 138b/10-
138b/11, 14b/6, 31b/6, 42a/8, 68b/13   
 y. óayvānlar 33a/9, 55a/10 
 [=16] 




 y. 36b/11 
 y. adamlar 36b/11 
 [=2] 
yigirmi  Yirmi (sayısı). 
 y. 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 114b/7, 71a/12, 9b/7 
 y.+den 47b/7, 54b/8, 79b/1 
 y.+den otuza varınca 79b/1 
 y.+den yigirmi beşine degin 
54b/8-54b/9 
 y.+si 67b/4 
 y.+sinden 19b/3, 27b/6, 62b/5 
 y.+sinden otuza varınca 62b/5 
 y.+sinden otuz gününe degin 
27b/6 
 y.+sinden tÀ otuza varınca 19b/3 
 y.+sine 101a/t, 19b/1, 27b/4, 
79a/12, 87b/1 
 y.+sine degin 79a/12, 87b/1  
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 y.+sine dek 101a/t 
 y.+ye 47b/6, 54b/6, 62a/11 
 y.+ye degin 54b/6 
 [=37] 
yigirmi altı  Yirmi altı (sayısı). 
y. 109a/t, 109b/t 
 y.+sında 10a/13 
 [=3] 
yigirmi altıncı  Yirmi altı sayısının sıra 
sayı sıfatı  
 y. 30b/12, 3a/12, 51a/11, 58b/12 
 y. gün 58b/12-58b/13 
 y. güni 3a/12, 30b/12, 51a/11 
 [=8] 
yigirmi beş Yirmi beş (sayısı). 
 y. 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t 
 y.+i 67b/8 
 y.+idür 67b/11 
 y.+inde 16a/5, 30b/11, 47b/9 
 y.+inde tÀ otuza varınca 47b/9 
 y.+ine 47b/7, 54b/9, 75a/9  
y.+ine degin 54b/9 
 y.+ine dek 47b/7 
 [=21] 
yigirmi beşinci Yirmi beş sayısının sıra 
sayı sıfatı. 
 y. 37b/3, 58b/10, 68a/5 
 y. güni 37b/3, 58b/10-58b/11, 
68a/5  
 y.+sinde 22a/12 
 [=7] 
yigir(mi) bir  Yirmi bir (sayısı).  
y. 109a/t, 109b/t 
 y.+i 67b/5 
 y.+inde 3a/12 
 [=4] 
yigirmi birinci  Yirmi bir sayısının sıra 
sayı sıfatı. 
 y. 22a/10, 51a/10, 9a/10 
 y. faãıl 9a/10 
 y. güni 22a/10, 51a/10 
 y.+sinde 30b/5 
 [=7] 
yigirmi dördüncü  Yirmi dört sayısının 
sıra sayı sıfatı. 
y. 67b/7 
 y. güni 67b/7-67b/8 
 y.+sünde 22a/11 
 [=3] 
yigirmi dördünci  Yirmi dört sayısının 
sıra sayı sıfatı. 
 y. 68a/3 
 y. güni 68a/3 
 [=2] 
yigirmi dört  Yirmi dört (sayısı). 
 y. 103b/t, 93b/13, 94a/1 
 y. gün 103b/t 
 y. sāèat 94a/1 
 [=5] 
yigirmi ikinci  Yirmi iki sayısının sıra 
sayı sıfatı. 
 y. 10a/12, 149a/7, 16a/7, 37b/1, 
58b/10, 67b/6, 83b/12, 9b/1 
 y. faãıl 9b/1 
 y. gicesi 10a/12 
 y. güni 16a/7, 37b/1, 58b/10, 
67b/6, 83b/12 
 [=15] 
yigirmi iki  Yirmi iki (sayısı). 
 y.+sinde 75a/11-75a/12 
 [=1] 
yigirminci  Yirmi sayısının sıra sayı 
sıfatı. 
 y. 10a/11, 22a/10, 30b/4, 37b/1, 
44a/6, 58b/9, 68a/2, 83b/11, 87b/3, 
92b/10, 93b/10, 93b/6, 93b/6, 93b/8, 
9a/5 
 y. faãıl 9a/5 
 y. güni 10a/11, 30b/4, 58b/9, 
22a/10, 37b/1, 44a/6, 83b/11, 87b/3, 
92b/10 
 [=25] 
yigirmi sekiz Yirmi sekiz (sayısı). 
 y. 114b/7-114b/8, 114b/10, 
121a/7, 141a/t, 145b/h, 2b/9, 30a/4 
 y.±dür 106b/t 
 y. gün 141a/t, 30a/4 
 y. òÿruf 114b/10 
 y. menÀziliñ her birisinde 
olduúda 145b/h 
 y. menāzilüñ her birni 2b/9-
2b/10 
 y.+e 114b/3 
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 [=14] 
yigirmi sekizinci  Yirmi sekiz sayısının 
sıra sayı sıfatı. 
 y. 75a/13 
 y. güni 75a/13 
 [=2] 
yigirmi ùoúuz Yirmi dokuz (sayısı). 
 y. 106b/t, 30a/4 
y. ol- 106b/t, 30a/4 
 y.+a 52b/6, 90a/7 
 y.+una 65b/7 
 y.+unda 22a/13, 50b/8 
 y.+unda ol- 50b/8 
 [=10] 
yigirmi ùoúuzuncı Yirmi dokuz 
sayısının sıra sayı sıfatı. 
 y. 151a/2, 16b/7, 3a/13, 44a/7, 
59a/1 
y. gicesi 16b/7 
 y. gice ol- 151a/2 
y. güni 3a/13, 44a/7, 59a/1 
 [=10] 
yigirmi üç Yirmi üç (sayısı). 
 y.+i 67b/7 
 [=1] 
yigirmi üçünci  Yirmi üç sayısının sıra 
sayı sıfatı. 
         y. 16a/4, 83b/13, 9b/7 
 y. faãıl 9b/7 
y. güni 16a/4, 83b/13 
 [=6] 
yigirmi yedi  Yirmi yedi (sayısı). 
 y. 141a/t 
 y. gün 141a/t 
 [=2] 
yigirmi yedinci  Yirmi yedi sayısının 
sıra sayı sıfatı. 
 y. 151a/1 
 y. gice ol- 151a/1 
 [=2] 
yigit bkz. yigid. 
 y. 126a/5, 160b/11, 73a/4, 87b/2 
y. ve oġlan ölümi 73a/4 
 y.+ler 22b/8 
 y.+ler ölümi 22b/8 
 [=6] 
yine Tekrar, yeniden. 
 y. 118a/9, 12a/9, 160b/1, 163b/1, 
163b/3, 76a/3 
 [=6] 
yir  bkz. yer. 
 y.+de 131b/13, 136a/2, 14a/6, 
14b/9, 23b/8, 27a/10, 42b/8, 48a/3, 
50a/7, 59a/8, 60b/9, 73a/8, 76a/12, 
77b/10, 77b/7, 79b/12, 83b/5, 85b/4, 
86b/3, 88a/8, 9a/4, 35a/8, 69b/5, 77b/7 
 y.+de biten nesnelerden 77b/10-
77b/11 
 y.+dedür 57b/13 
 y.+den 54b/9 
 y.+e 11b/8, 127a/8, 13b/8, 
156a/8, 19b/13, 20a/1, 41a/11, 59a/2 
 y.+inde 135b/10 
 y.+ini 59a/10 
 y.+lerde 110a/3, 31b/3 
 y.+lere 123a/11 
 [=39] 
yoàurt Yoğurt. 
 y. 106a/t, 74b/1, 91a/12 
 y.+dan 102b/t, 103b/t 
 [=5] 
yoósa Yoksa. 
y. 162a/10, 163a/7, 163a/8 
 [=3] 
yoòsul Yoksul, fakir, muhtaç. 
 y. 15a/11 
 y. eyle- Fakir yapmak, muhtaç 
etmek 15a/11 
 [=2] 
yoú Varın zıddı, yok, mevcut değil. 
 y. 140b/t, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 
140b/t, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 
140b/t, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 
140b/t, 140b/t, 140b/t 
 y.±dur 106b/t, 121b/2, 127a/3, 
151b/6 
 [=21] 
yoúlu Fakirlik, yokluk, kötü, sıkıntılı 
günler ?? 
 y. 132b/6 
 [=1] 
yol Yol 
 y. 133a/11, 137a/2, 144b/t, 
42b/13, 81a/6 
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y. eminligi 144b/t 
 y. kesici 42b/13 
 y. kesici ol- 42b/13 
y. urucı Yol kesen, eşkıya (?) 
81a/6 
 y.+a 136a/8 
 y.+lar 144a/t, 144b/t, 159b/7, 
26b/1, 35a/7, 36a/8, 45b/2, 70a/3 
 y.+lar açıl- 45b/2 
 y.+larda 156b/3 
 y.+lar eminligi 144b/t 
 y.+ları 33b/7, 36a/12, 72b/10 
 y.+ları kes- 33b/7, 36a/12, 
72b/10 
 y.+larını 97a/9 
 y.+lar kesil- Yol kapanmak 
35a/7, 36a/8, 70a/3 
 y.+lar ùutul- Yol kapanmak, 
geçişi engellemek 159b/7-159b/8 
 [=32] 
yolcı Yolcu. 
 y.+lar 88b/11 
y.+lar ve tüccārlar 88b/11 
 [=2] 
yörük  Hayvancılıkla geçinen göçebe 
Türk oymağı, yörük. 
 y. 101b/t 
 [=1] 
yu- Yıkamak. 
 y.-mayalar 103a/t 
[=1] 
yuúar(u) Üst taraf, yukarı. 
 y. 144b/t, 144b/t 
 y. ol- 144b/t, 144b/t 
y.+da 113b/7 
 [=5]  
yuúar(ı) bkz. yuúar(u). 
 y. 143b/t, 144a/t, 144a/t, 144a/t, 
52b/3, 56a/11, 69a/3, 69a/5 




yulaf < Yun. Buğdaygillerden en çok 
hayvan yemi olarak yetiş irilen bitki, 
yulaf. 
 y. 66a/8 
 [=1] 
yumşaú Sert olmayan, yumuşak. 
 y. 110a/8, 110b/13, 111a/10, 
111a/6, 141b/t, 16b/2, 22b/11, 22b/8, 
23b/12, 32a/7, 3b/3 
 y. ol- 111a/10, 16b/2, 22b/11, 
22b/8, 23b/12, 32a/7, 110a/8-110a79, 
3b/3-3b/4  
 y. olup 111a/6 
 [=20] 
yumurda Yumurta. 
 y. 101a/t, 101a/t, 101a/t 
 y.+sı 159b/1, 159b/1 
 [=5] 
yumurta  bkz. yumurda. 
 y. 36b/8, 52a/4 
 [=2] 
yumuşaú bkz. yumşaú. 
 y. 4a/3 
 y. ol-  4a/3 
 [=2] 
Yunan Kavim adı, Yunan milletinden 
olan. 
 y. 57a/9 
 y. pādışāhı 57a/9 
 [=2] 
YÿnÀniyÀn Yunanca. 
 y. 101a/t, 101b/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103b/t, 104a/t, 104b/t, 105a/t, 
105b/t, 106a/t, 106b/t, 107a/1, 109a/t, 
109b/t 
 [=15] 
Yunanlı Yunan milletinden olan kimse, 
Yunanlı. 
 y.+lar 102a/t 
 [=1] 
yund At, kısrak. 
 y. 142b/t, 143a/t 
 y. úuşı 142b/t 
 [=3] 
Yÿnus < Ar. Hz. Yunus peygamber. 
 y. 102a/t, 106a/t 
 [=2] 
Yūsuf  < Ar. Hz. Yusuf peygamber.  
 y. 104b/t 
 [=1] 
yut- Yutmak. 
 y.-duġı 106a/t 
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 [=1] 
yuyunus < Rum. Haziran ayı.  
 y. 58a/5, 58a/7 
 [=2] 
yübūset < Ar. Kuruluk. 
 y. 141b/t 
y.+den 102b/t 
 [=2] 
yüce Yüksek, ulu, yüce. 
 y. 152b/8, 45b/1 
 y. ol- Yükselmek 152b/8, 45b/1 
 y.+ye 136b/5 
 [=5] 
yük Araba, hayvan vb. nin taşıdığı 
şeyler, bir şeyin ağırlığı. 
 y. 112b/t, 142b/t, 142b/t 
 y. úuşı 142b/t 
 [=4] 
yüklü  Hamile, gebe. 
 y. 111b/3, 113a/t, 33b/5, 52a/4 
y. èavratlar 111b/3, 113a/t, 
33b/5-33b/6, 52a/4  
 [=8] 
yüksek Yüksek, alçak olmayan, âlî. 
 y. 122a/3, 149a/13 
 y. çardaúda oturmaú 149a/13 
 y. dìvÀrlar yapmaú 122a/3-
122a/4 
 [=4] 




yürü-  Yürümek, gitmek. 
 y.-mek 132a/1 
 y.-mekden 132a/2 
 y.-r 106a/t, 106b/t, 133a/11, 
134b/9, 135a/9, 29b/13, 30b/1 
 y.-ye 130b/9, 15a/10 
 [=11] 




yüz Yüz (sayısı). 
 y. 120b/13, 127b/12, 127b/12, 
127b/2, 143a/t 
y. ġavġÀ birle all- 127b/2 
 y. iken 127b/12 
y. kere oúuyup 120b/13 
y. ol- 127b/12 
 y. pars 143a/t 
 [=10] 
yüz Yüz, çehre. 
 y. 127a/11, 129b/11, 132b/13, 
154b/11, 155a/2, 155a/9, 28b/9, 58b/5, 
86b/13 
y. çevirmiş ol- 154b/4 
 y. çevirüp Yüz dönderip, terk 
edip, vazgeçip 155a/9 
 y. döndür- Bir şahsa gösterilen 
ilgiyi kesmek 86b/13 
 y. göster- Baş göstermek, 
belirmek, ortaya çıkmak 132b/13 
y. ùut- Olma yönünde ilerlemek 
127a/11, 129b/11, 58b/5 
 y. ùutma- 154b/11, 155a/2 
 y.+i 101b/t, 125b/11, 125b/5, 
126a/6, 127a/10, 135a/12, 38a/9 
 y.+i gül- 127a/10 
 y.+i úutlu 125b/11 
 y.+ine 160b/7 
 y.+ler 156b/7 
 y.+leri 131a/3 
 y.+ün 98a/1 
 y.+ünde 157b/6 
 y.+üne 160b/12, 160b/13, 
160b/5, 160b/9, 161b/2, 161a/4, 161a/7, 
161a/8, 161a/8, 161b/1 
 y.+üni 135a/5, 160b/6 
 y.+üni görmek 135a/5 
 y.+üñ(yüzük) 161a/9 
 [=46] 
yüz- (Suda) yüzmek. 
 y.-mek 122a/8, 123b/10 
 [=2] 
yüz altmış altı Yüz altmış altı (sayısı). 
 y. 93a/3 
 [=1] 
yüz biñ Yüz bin (sayısı). 
 y. 158a/3  
y. kimesne 158a/3 
 y.+e 133a/8 
 [=3] 
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yüz bir Yüz bir (sayısı). 
 y. 117b/9 
 y. kerre 117b/9 
 [=2] 
yüz on bir Yüz on bir (sayısı). 
 y. 115b/9 
 y. kerre 115b/9 
 [=2] 
yüz seksan bir Yüz seksen bir (sayısı). 
 y. 119a/11 
 y. kez 119a/11 
 [=2] 
yüzük (g) Parmağa geçirilen metal 
halka, yüzük. 
 y.+üñüñ 161a/11 
 [=1] 
yüz yetmiş bir  Yüz yetmiş bir (sayısı). 
 y. 118a/1 
 y. kerre 118a/1 
 [=2] 
yüz yigirmi  Yüz yirmi (sayısı). 
 y. 118b/5 





zÀ (ا-) < Ar. “z” harfinin adı. 
 z.±dur 117a/3, 120b/12 
 [=2] 
õÀbió < Ar. Eti yenen hayvan astr. yıldız 
adı: saèd-i õÀbió. 
 õ. 103a/t, 148a/t, 145a/t, 66b/13 
õ. menzilinde ol- 120a/1 
 [=5] 
żabù < Ar. Tutma, koruma.  
 ż. 114a/1, 152a/4, 152a/8, 92b/6 
 ż. eyle- Tutmak, muhafa etmek 
114a/1 
 ż. it (d)- Tutmak, muhafa etmek 
92b/6 
 ż. idüp 152a/4 
 [=7] 
øad (ض) < Ar. Osmanlı alfabesinde 
harf. ż. 152b/10, 150a/t, 150b/10, 
150b/9 
 ż.±dur 120b/7 
 [=5] 
zÀà < Far. Karga. 
 z. 130b/13 
z. ve àurÀb 130b/13-131a/1 
 [=2] 
zāhid < Ar. Çok, aşırı sofu,dindar. 
 z. 99a/11 
 [=1] 
ôÀhir  < Ar. Dış, dış görünüş, dış yüz, 
açık, belli. 
 ô. 111a/7, 112b/t, 120b/13, 
124a/6, 139b/11, 139b/6, 155b/12, 
156b/1, 156b/7, 157a/11, 157a/2, 
158a/12, 158b/7, 159a/13, 17a/4, 19a/2, 
23a/13, 26b/11, 26b/12, 4b/3, 63a/4, 
86a/12 
ô. ol- Ortaya çıkmak, görünmek 
111a/7, 139b/11, 139b/6, 155b/12, 
156b/1, 156b/7, 157a/11, 158a/12, 
158b/7, 17a/4, 19a/2, 23a/13, 26b/11, 
26b/12, 4b/3, 63a/4, 86a/12  
 ô. olup 124a/6, 159a/13 
 ô.+i 141b/t 
 [=42] 
zaómet < Ar. Güçlük, sıkıntı, meşakkat. 
 z. 102a/t, 102a/t, 126b/12, 
127a/1, 137a/2, 13a/8, 18b/8, 20b/3, 
26a/4, 46a/6, 65b/7, 66b/3, 71a/9, 72a/9, 
72b/4, 79a/3, 85a/3, 88a/13, 9b/4 
z. çekme- Sıkıntı çekmemek 
66b/3  
z. eyle- Sıkıntı çektirmek 13a/8 
 z. gör- Acı çekmek, eziyet 
çekmek 72a/9, 72b/4, 79a/3  
z. görme- 102a/t 
z. ile 127a/1, 20b/3 
z. ile ve òasretle 127a/1 
z. meşaúúat çek- Sıkıntı çekmek 
71a/9 
 z. ver- Sıkıntı çektirmek 88a/13 
z. ve taèab gör- Sıkıntıya maruz 
kalmak 9b/4  
z.-i èÀrıż Sonradan başa gelen 
sıkıntı 102a/t 
 z.+e 126b/3 
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 z.+i 127a/2, 19a/9, 42b/10, 
52a/1, 54b/2, 56a/13, 69a/8, 71b/6, 
78b/2 
 z.+ine 105b/t, 16b/10 
 z.+ler 39a/12, 74a/10 
 [=46] 
zaómetsiz < Ar.+Tr. Sıkıntısız, 
meşakkatsiz. 
 z. 152b/9 
 z. ol- 152b/9 
 [=2] 
ôahr < Ar. Arka, sırt. 
 (yÀ) ô. Allah 120b/13 
 [=1] 
zÀid < Ar. Artan. 
 z. 106b/t 
 [=1] 
øaèíf < Ar. Güçsüz, zayıf. 
 ż. 103a/t, 112b/t, 119a/12, 
138a/6, 156b/12, 156b/6, 15a/6, 15b/1, 
2a/8, 35b/2, 39a/5, 43a/3, 4a/13, 82a/5, 
91b/8 
ż. eyle- Zayıflatmak, tesirini 
azaltmak 43a/3 
 ż. ol- Zayıflamak, gücünü 
kaybetmek 103a/t, 138a/6, 156b/6, 
15a/6, 15b/1, 35b/2, 39a/5, 4a/13, 82a/5, 
91b/8 
 ż. olup 156b/12  
 [=27] 
øaèíf(lıú) < Ar.+Tr. Güçsüzlük, zayıflık. 
 ż. 11b/2 
 ż. ol- 11b/2 
 [=2] 
zāiru < Ar. Ziyaret eden, görmeye, hatır 
sormaya giden. 
 (yÀ) z. 120b/3 
 [=1]  
zaúan < Far. zaàan Çaylak. 
z. 104a/t 
[=1] 
õākir < Ar. Zikreden, zikredici, anan. 
 (yÀ) õ. 120b/3 
 [=1]  
õÀl (ال/) < Ar. Osmanlı alfabesinin on 
birinci harfi. 
 õ.±dur 120b/2 
 [=1] 
ôālım < Ar. Zalim, zorba, haksızlık 
eden, ezen. 
 ô. 28b/5, 46a/3, 56a/1   
ô. ol- 28b/5, 46a/3, 56a/1 
 ô.+ıñ 120b/13  
ô.+ıñ 119b/9 
 ô.+ıñ helākin dile- 119b/9 
 ô.+ıñ òorluàun 120b/13 
 ô.+lar 130a/9, 156a/9, 43a/10, 
78a/11, 97b/2 
ô.+lar enzāller yıldızı 97b/2 
 ô.+larıñ 120b/9 
 ô.+larıñ helÀkin 120b/9 
 [=18] 
ôÀlımlıú < Ar.+Tr. Haksızlık, zorbalık. 
 ô.+lar 41a/13 
 ô.+lar ol- 41a/13 
 [=2] 
õalike mubelliàuhüm mine´l-èilm < Ar. 
“Bu, ilimle, bilerek tebliğ edendir, 
bildiği için doğru söyler!” manasında 
Arapça ibare. 
 õ. 155a/3-155a/4 
 [=1] 
øamm < Ar. Katma, ekleme. 
 z. 114a/1 
 [=1] 
øamāir < Ar. Zamirler, iç yüzler. 
 ż.+e 121a/11 
 [=1] 
zamān < Ar. Zaman, vakit, an, süre 
 z. 106b/t, 106b/t, 121b/12, 
125b/4, 129a/6, 129b/8, 130a/6, 
130b/11, 130b/12, 131b/1, 145b/t, 
147a/t, 155b/13, 37b/12 
z. úavminüñ gözi göñli 129a/6-
129a/7 
 z.+da 126b/12, 141a/t, 141a/t, 
143b/h, 145b/t, 145b/t, 145b/t, 146a/t, 
146a/t, 146b/t, 146b/t, 146b/t, 146b/t, 
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147a/t, 147a/t, 147a/t, 147b/t, 147b/t, 
147b/t, 147b/t, 148a/t, 148a/t, 148a/t, 
148a/t, 155b/12, 156a/12, 156b/2, 
57b/4, 79a/2  
z.+ı 157b/9 
 z.+ıdır 101a/t 
 z.+ıdur 101a/t, 101a/t 
 z.+ıñ 155b/7 
 [49] 
zÀnice Menzil adı bkz. õÀbió 
 z. 115a/t 
 [=1] 
øarar < Ar. Ziyan, eksiklik, kayıp. 
 ż. 105b/t, 112b/t, 42a/13 
 ż. gel- Zarara uğramak, kötülük 
görmek 105b/t 
 ż. gör- Zarara uğramak, kötülük 
görmek 42a/13 
ż. itme- 112b/t 
ôarìf < Ar. Zarafetli, güzel, şık. 
 ô. 134b/1 
 [=1] 
øÀyiè < Ar. Kaybolan, boşa giden. 
 ż. 162a/16, 162b/12, 162b/8, 
163a/17, 163b/10, 164a/6, 164a/8, 
164a/8 
 ż. eyleme- Boşa çıkarmamak, 
heba etmemek 162b/12, 163b/10, 
164a/8, 164a/6 
 ż. olma- Boşa gitmemek 
162a/16, 163a/17, 164a/8 
 [=15] 
zÀyice < Far. zÀyiçe Yıldızların belli 
zamanlardaki yerlerini ve durumlarını 
gösteren cetvel. 
 z. 143a/t 
 [=1] 
ze (-) < Ar. Osmanlı alfabesinin on 
üçüncü harfi. 
 z. 107a/t, 107b/t, 124a/12, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 149b/t, 
149b/t, 149b/t, 149b/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 150a/t, 
150b/2, 150b/2, 150b/3, 150b/3, 150b/3, 
150b/4, 150b/4, 150b/4, 150b/5, 150b/5, 
150b/5, 150b/5, 150b/7, 151a/t1, 
151a/t2, 152b/9, 153a/t, 153a/t 
 [=51] 
zebre Yıldız adı, saèdü’s-süèūd adıyla 
bilinir. 
 z. 117b/8, 30b/11  
z. menzilinde ol- 117b/8 
 z. yıldızı 30b/11 
 [=4] 
zebÿn < Far. Zayıf, güçsüz, aciz. 
 z. 131b/3, 134a/12, 60b/1 
 z. düş- Güçsüz olmak  131b/3 
 z. eyle- Aciz bırakmak 60b/1 
 [=5] 
zeced < Ar. Ebced hesabı gibi belli bir 
hesap dahilinde bir araya getirilmiş 




zehr < Far. Ağı, zehir. 
 z. 132b/11 
 z.-i úÀtil ol- 132b/11 
 [=2] 
ZekeriyÀ < Ar. Hz. Zekeriya 
peygamber. 
 z. 105b/t, 82b/2 
 [=2] 
ZekeriyyÀ < Ar. bkz. ZekeriyÀ. 
 z. 104a/t 
 [=1] 
zekiyyü´ù-ùāhir min-külli āfetin bi 
úudsihi < Ar. “Kutsallığı sayesinde 
bütün afetlerden koruyan, arınmış, 
korunmuş” anlamında Arapça ifade. 
 (yÀ) z. 117a/4 
 [=1] 
õekürüs <  Rum. Aralık ayı. 
 õ. 107a/t, 109b/t, 15b/3 
 [=3] 
õel /( ) < Ar. Osmanlı alfabesinin on 
birinci harfi. 
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 õ. 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 102a/t, 150a/t, 150b/9, 152b/9 
 [=9] 
õelìl < Ar. Hor, hakir, alçak. 
 õ. 65b/6 
 [=1] 
zelzele < Ar. Zelzele, deprem. 
 z. 138a/4, 15a/13, 15a/8, 15a/9, 
21a/6, 21b/1, 23b/8, 26a/2, 29b/2, 
36a/12, 40b/3, 43a/6, 45b/2, 50a/8, 
50a/9, 52b/5, 54a/10, 57a/6, 57b/13, 
5a/12, 74a/3, 80b/9, 81b/7, 8a/5, 90a/5 
z. ol- 21a/6, 26a/2, 52b/5, 
15a/13, 15a/9, 21b/1, 36a/12, 43a/6, 
50a/9, 57a/6, 90a/5 
 z. olduàı yir 57b/13 
 z. olduàu 15a/8 
 z.+den 113a/t 
 z.+yi 36a/11, 43a/5, 81b/10, 
90a/4 
 [=43] 
õemm < Ar. Yerme, kınama, ayıplama. 
 õ. 56a/2 
 õ. ol- 56a/2 
 [=2] 
zemestÀn < Far. zemìstÀn Kış, kış 
mevsimi. 
 z. 16b/6 
 [=1] 
zemherìr < Ar.  Gün dönümünden 
sonraki şiddetli soğuklar, kara kış. 
 z. 105b/t 
 [=1] 
zemìn < Far. Yer, toprak. 
 z. 101a/t, 124b/ş, 125b/5, 
127b/11, 129a/5, 129b/6, 132a/8, 
132b/11, 21a/13, 74a/2, 86a/10, 89b/12  
z. revnaàı 129a/5  
z. yüzi 125b/5 
 z.+idür 151b/3 
 z.+iñ 127a/10 
 z.+iñ yüzi gül- 127a/10 
 z.+üñ 30b/7 
 z.+üñ aàusu 30b/7 
 [=19] 
zemìne < Far. Zemìn kelimesinin 
müennesi: Yer, yeryüzü, temel. 
 z. 164a/10 
 [=1] 
zenÀn < Far. Kadınlar. 
z. 35a/11 
[=1] 
õeneb < Ar. astr. At kuyruğu şeklinde 
görünen ve semanın kuzey 
yarımküresinde bulunan kuğ  burcunun 
en parlak yıldızı (alpha cygnus). 
 õ. 140b/t, 140b/t 
 [=2] 
Zengì < Far. Zenci, XIV. ve XV. 
asırlarda Şiraz ve havalisinde hüküm 
süren beğliğin adı. 
 z.+ler 95b/3 
 [=1] 
ZengibÀr Yer adı; Osmanlı Afrikası'nın 
kıyılarındaki bir sultanlık. 
 z. 159b/6, 35a/8, 55b/11, 56b/5, 
64a/4, 90a/12 
 z. iúlimi 35a/8, 56b/5  
 z. ili 55b/11 
 z. vilÀyeti 159b/6 
z. ve Hind iúlimi 64a/4 
 [=11] 
zer < Far. Altın, sarı. 
 z.+e 157b/5 
 [=1] 
zevÀl < Ar. 1. Güneşin baş ucunda 
bulunma zamanı, öğle vakti. 
 z. 94a/13, 94b/11, 94b/11, 94b/3, 
94b/6, 94b/9, 95a/1, 95a/4  
 z. vaútı Öğle vakti 94a/13, 
94b/11, 94b/3, 94b/6, 94b/9, 95a/1, 
95a/4 
 z.+de 20b/12 
 z.+de ol- 20b/12 
2. Yerinden ayrılıp gitme. 
z.  59a/7 
z. iriş- 59a/7 
3. Yemiş vb. nin güneşin yakıcı 
sıcaklığından dolayı zarar görmesi. 
z. 34b/8 
z. iriş- 34b/8 
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 [=21] 
zevÀyÀ < Ar. Zaviyeler, açılar, köşeler. 
z. 151b/8 
 z.-yı arø 151b/8 
 [=2] 
õevú < Ar. Eğlence.  
 õ. 135b/1, 96a/6, 99a/10 
 õ. u èişret ol- 135b/1 
 õ. u èişretden 99a/10-99a/11 
õ. u ãafā ehli ol- 96a/6 
 [=6] 
Zeynü’l-òÀdis < Ar. Kişi adı. 
 z. 104b/t 
 [=1] 
zeyrek < Far. Anlayışlı, uyanık, zeki. 
 z. 134a/1, 98b/8, 98a/4 
 z. ol- Anlayışlı, zeki olmak 
134a/1 
 [=4] 
zeyt < Ar. Zeytin yağı, zeytin. 
 z. 10a/2, 23a/5, 40a/6, 41a/8, 
52a/3, 54a/8, 83a/6, 89a/13 
 z. olma- 83a/6 
z. panbuú üzüm ol- 54a/8 
z. ve ùatlu nesneler 41a/8 
z. ve yumurta 52a/3 
 z. yaàı 10a/2, 23a/5, 40a/6  
 z. yaàını ne úadar yirlerse 10a/2-
10a/3 
 [=14] 
zeytÿn < Ar. Zeytin.  
 z. 105a/t, 17a/10, 27a/1, 79b/1, 
87b/7 
 z.+ı 10a/5 
 [=6] 
ôı (1) < Ar. Osmanlı alfabesinin 
yirminci harfi. 
 ô. 150a/t, 152b/10 
 [=2] 
ôıfır < Ar. ôafer Düşmanı yenme, üstün 
gelme,galibiyet, kurtulma, kurtuluş. 
 ô. 11b/1, 139a/11, 45a/7, 4a/12, 
50b/6, 53b/2, 53b/9, 60b/8, 77a/10, 
78b/5, 82a/6, 70b/5 
ô. bul- Üstün gelmek, düşmanı 
yenmek 11b/1, 45a/7, 4a/12, 50b/6, 
53b/2, 53b/9, 60b/8, 77a/10, 78b/5, 
82a/6, 70b/5  
ô. ve àÀlib ol- 139a/11 
 [=24] 
ôıll  < Ar. Gölge. 
 ô. 124b/ş 
 ô.-ı maòrūùí astr. Gölge konisi. 
124b/ş 
 [=2] 
õıllet < Ar. Hakirlik, horluk, aşağılık. 
 z. 89a/12 
 [=1] 
õırāè < Ar. Ay menzillerinden biri. On 
dört temmuzda doğar, on üç ocakta 
batar. İki parlak yıldız olup aslan 
burcunda yer almaktadır.  
 õ. 115a/t, 145a/t, 146a/t, 22a/3, 
66b/7, 117a/3, 103a/t, 106a/t 
õ. menzilinde ol- 117a/3 
 õ. yıldızı 22a/3, 66b/7 
 [=11] 
zıyÀn < Ar. Zarar. 
 z. 10a/2, 12a/7, 15a/2, 17a/13, 
18a/5, 19b/11, 25a/12, 25a/7, 27a/8, 
28a/2, 31b/3, 33b/7, 34b/3, 35b/11, 
40a/8, 42a/13, 42a/9, 55a/10, 56a/11, 
59b/10, 59b/5, 63b/12, 64b/11, 68b/7, 
6b/10, 6b/9, 71a/13, 72b/10, 72b/5, 
78a/10, 7b/2, 7b/4, 80a/1, 80b/9, 81a/4, 
81b/8, 81b/9, 83a/7, 83b/5, 84b/2, 
8a/11, 8a/4 
z. eyleme- 59b/5 
 z. gel- Zarar gelmek, kötülük 
dokunmak 15a/2, 31b/3, 72b/5 
 z. irişdür-  Zarar vermek 7b/4, 
8a/11 
 z. iriş- Zarar gelmek, kötülük 
dokunmak 27a/8, 28a/2, 33b/7, 34b/3, 
56a/11, 59b/10, 63b/12, 64b/11, 6b/10 
z. it (d)- Zarar vermek, kötülük 
erişmek 10a/2, 18a/5, 19b/11, 42a/13, 
55a/10, 81a/4, 81b/8, 83b/5, 25a/12, 
35b/11, 42a/9, 68b/7, 78a/10 
 z. itme- 25a/7, 83a/7, 84b/2 
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 z. úıl- Zarar vermek 12a/7 
 z. úılma- 7b/2-7b/3 
 z. ol- Zarar gelmek 17a/13, 
72b/10, 80a/1, 80b/9, 81b/9 
 z. yetiş- Zarar gelmek, kötülük 
erişmek 8a/4 
 z.+da 13b/5, 5a/2, 72a/4, 74a/1, 
88b/11, 89a/8, 89b/4 
 z.+da ol- Zarar gelmek, kötülük 
dokunmak 13b/5-13b/6, 5a/2, 72a/4, 
74a/1, 89a/8, 89b/4 
 z.±dur 9b/13 
 z.+ı 81a/5 
 z.+ına 137a/5 
 [=97] 
õìb < Ar. Kurt, canavar. 
 õ. 125a/ş, 78a/9, 87a/7 
 õ. ü şìr 78a/9 
õ. ü şìr ve nemr ve rÿbāh 78a/9 
 [=5] 
zìbÀ < Ar. Süslü, güzel. 
 z. 104a/t, 134b/12 
 [=2] 
zibÀr < Ar. Cüzler, yazı yazmalar. 
 z. 135b/5 
 [=1] 
õikr  < Ar. Anma, anılma. 
 õ. 100a/2, 100a/6, 100a/8, 
113b/10, 114a/6, 116a/4, 116b/9, 
116b/9, 13b/1, 151b/1, 155a/11, 2b/13, 
67b/12, 93b/5 
õ. olanlar 13b/1 
 õ. olun- Anılmak, zikredilmek 
100a/2-100a/3, 100a/6, 151b/1, 114a/6, 
2b/13, 93b/5  
 õ.+e 115b/7, 116a/1, 116a/8, 
116b/12, 116b/3, 116b/7, 117a/12, 
117a/4, 117a/8, 117b/13, 117b/3, 
117b/8, 118a/11, 118a/5, 118b/13, 
118b/4, 118b/9, 119a/10, 119a/5, 
119b/3, 119b/8, 120a/1, 120a/11, 
120a/5, 120b/12, 120b/2, 120b/7, 
121a/4 
 õ.+e münÀsib 115b/7, 116a/1, 
116a/8, 116b/3, 116b/7, 117a/12, 
117a/4, 117a/8, 117b/13, 117b/3, 
117b/8, 118a/11, 118a/5, 118b/13, 
118b/4, 118b/9, 119a/10, 119a/5, 
119b/3, 120a/11, 120a/5, 120b/12, 
120b/2, 120b/7, 121a/4, 116b/12-
116b/13, 119b/8, 120a/1-120a/2  
 õ.+i 116b/13, 120b/3 
 [=79] 
õi´l-óicce < Ar. Arabî ayların on 
ikincisi. 
 õ. 107b/t, 108a/t, 108b/t, 
111b/10, 113a/t, 113a/t, 113b/13, 
149b/t, 150a/t, 161b/1 
 õ. ayını gördükde 161b/1 
 [=11] 
õi’l-úaède < Ar. Arabi ayların on 
birincisi. 
 õ. 102b/t, 107b/t, 108a/t, 108b/t, 
111b/8, 113a/t, 113a/t, 113b/13, 149b/t, 
150a/t, 161a/10 
 õ. ayı gördükde 161a/10 
 [=12] 
zìnet < Ar. Süs, bezek. 
z. 122a/6 
 z.+i 134b/12 
 z.+i zìbÀ 134b/12 
 [=3] 
zìrā < Far. Çünkü, şundan dolayı ki.  
 z. 105b/t, 106b/t, 115b/4, 
163a/15, 16b/9, 30a/2, 43b/7, 68a/6, 
87a/6, 91a/7, 91b/13, 92a/12, 92a/4, 
92a/7, 92b/1, 93a/9 
 [=16] 
zirāèat < Ar. Ekincilikler, çiftçilikler, 
tarımlar. 
 z. 122b/4, 95a/9, 96b/5 
 z. itmek 95a/9 
 [=4] 
ziyÀd < Ar. Çok. 
z. 136a/13 
[=1] 
ziyÀde < Ar. Çok, fazla, daha çok. 
 z. 101b/t, 106a/t, 113a/t, 114a/2, 
126a/13, 128a/1, 129a/13, 129b/8, 
137b/4, 139b/4, 13a/4, 142a/t, 142a/t, 
14a/9, 162a/14, 163a/12, 16b/5, 16b/5, 
17b/1, 17b/9, 18a/1, 18a/1, 20b/8, 
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21b/3, 24a/6, 24a/8, 24b/2, 24b/4, 
28a/6, 32b/9, 34a/3, 39b/11, 42a/7, 
42a/7, 42a/8, 4a/10, 4a/3, 4a/9, 50b/13, 
50b/13, 51b/1, 55b/6, 55b/6, 57a/4, 
60a/2, 62b/13, 64a/12, 64b/3, 64b/3, 
6a/6, 6b/10, 6b/12, 70b/1, 70b/2, 
79a/12, 7b/3, 80a/4, 80a/8, 8a/4 
 z.±dür 142a/t 
 z. it(d)- Çoğaltmak, artırmak. 
114a/2, 24b/4, 51b/1  
 z. úırıl- 21b/3 
 z. ol- Artmak, çoğalmak 137b/4, 
13a/4, 14a/9, 16b/5, 16b/5, 17b/1, 
17b/9, 18a/1, 18a/1, 20b/8, 24a/5, 24a/6, 
24a/8, 24b/2, 32b/9, 34a/3, 39b/11, 
42a/7, 42a/7, 42a/8, 4a/10, 4a/3, 4a/9, 
55b/6, 57a/4, 60a/2, 64a/12, 64b/3, 6a/6, 
6b/10, 80a/4, 106a/t, 126a/13, 129b/8, 
128a/1-128a/2 
 z. olma-129a/13 
 z. olup 7b/3   
 z.+siyle 163a/17 
 [=102] 
ziyÀret < Ar. Görmeye gitme, ziyaret. 
 z. 3a/8 
 z.-i beytü´l-muúaddes 3a/8 
 [=2] 
Zÿbèa Yardımcı melek adı. 
 z. 99a/5 
z. ve Meymÿni’l-cinād ve 
Ùasùamān Hāviyy-i Farāş 99a/5-99a/6 
 [=2] 
øubbÀn < Ar. Kertenkeleler, kelerler. 
 ø. 105a/t 
 [=1] 
õÿ-fünÿn < Ar. Fenler sahibi, bilgi 
sahibi, bilgili. 
 õ. 130b/9, 136a/4, 136a/5, 
132b/2, 133b/1 
 õ. ol- Bilgili olmak 136a/4 
 [=6] 
zuóal/zuòal < Ar. astr. Sekendiz, Satürn 
gezegeni. 
 z. 104b/t, 100a/t, 100a/t, 100a/t, 
100a/t, 100a/t, 114a/ş, 114a/ş, 133a/10, 
133a/11, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 
141a/t, 141b/t, 142b/t, 94b/1, 94b/13, 
94b/3, 94b/7, 94b/9, 95a/1, 95a/3, 
95b/2, 95b/2, 95a/11  
z.+a 100a/4, 140a/7, 95a/6 
z.±dur 133a/13 
 [=31] 
ôuhÿr < Ar. Görünme, meydana çıkma. 
ô. 101a/t, 45a/6, 46a/10, 49b/3, 
53a/1, 77a/12, 79b/6, 137b/2, 143b/h, 
143b/t  
ô. eyle- Ortaya çıkmak, 
görünmek. 45a/6, 79b/6  
ô. it (d)- Ortaya çıkmak, 
görünmek 143b/h, 143b/t, 144b/t, 
144b/t, 156b/2, 49b/3, 53a/1, 77a/12 
ô. iden delÀlet 137b/2 
 ô.+a 126a/12, 44a/10, 45a/1 
 ô.+a gel- Ortaya çıkmak, 
görünmek. 126a/12, 44a/10, 45a/1 
 ô.+ı 157b/7 
 ô.-ı óamel-i Meryem 101a/t 
/t, 144b/t, 144b/t, 156b/2  
 ô.+ına 157b/2 
 [=33] 
õÿ’l-baùş < Ar. Sert tutuşlu, Cenâb-ı 
Hak. 
 õ.±dur 119b/8-119b/9 
 [=1] 
ôulm < Ar. Haksızlık, eziyet, zulüm. 
 ô. 11a/2, 11b/2, 136a/3, 14b/9, 
152b/10, 156a/8, 18a/5, 19a/7, 20a/8, 
20b/10, 20b/5, 21a/7, 26a/1, 28a/3, 
28b/4, 28b/8, 32b/9, 33b/13, 35a/11, 
35b/2, 39a/5, 40a/11, 40a/8, 40b/11, 
41a/3, 42b/1, 43a/2, 43a/8, 44a/13, 
45a/7, 45a/9, 46a/7, 46b/1, 46b/6, 47a/1, 
53a/13, 53b/1, 55b/1, 59b/3, 60a/11, 
6b/12, 70b/8, 71a/10, 71a/4, 72b/9, 
73a/10, 75b/5, 80a/10, 84a/3, 86b/13, 
86b/3, 88a/4, 88a/9, 88b/6, 89a/13, 8a/4, 
8b/13 
ô. eyleme- 32b/9 
 ô. eyle- Eziyet etmek 18a/5, 
46b/1, 47a/1, 55b/1, 73a/10, 80a/10, 
86b/13, 88a/9, 43a/8-43a/9, 71a/4 
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 ô. it (d)- Eziyet etmek 14b/9, 
152b/10, 19a/7, 21a/7, 33b/13, 43a/2, 
46b/6, 88b/6, 39a/5-39a/6, 35a/11, 
35b/2, 40a/11, 45a/7, 46a/7, 53a/13, 
72b/9, 88a/4, 8a/4, 26a/1-26a/2  
 ô. idüp 156a/8-156a/9 
 ô. ile 40b/11, 45a/9, 60a/11 
 ô. ol- 41a/3, 89a/13 
 ô. olma- 20a/8 
ô. u cefÀ gör- 28b/4 
ô. u cevr it (d)- 53b/1 
ô. u taèaddì eyle- 40a/8 
ô. ve cevir it (d)- 11a/2 
ô. ve cevr it (d)- 70b/8 
ô. ve cevr ve taèaddì 28a/3 
ô. ve renc it (d)- 86b/3 
ô. ve taèaddì eyle- 20b/10 
ô. ve taèaddì içinde ol- 6b/12 
ô. ve taèaddì it (d)- 75b/5-75b/6 
ô. ve taèaddì idip 11b/2 
 ô.+a 28b/9 
 ô.+a yüz ùut- 28b/9 
 ô.+ı 14b/9, 19a/9 
 ô.+ı ile 14b/9 
 [=110] 
ôulmet < Ar. Karanlık. 
 ô. 35b/5 
 [=1] 
ôulmlıú < Ar.+Tr. Haksızlık. 
 ô. 73a/9 
 [=1] 
õÿ´ù-ùavl < Ar.  Nimet, ihsan ve fazl 
sahibi. Bu sıfat, Allah’ın; mülk, nimet, 
güç, ikram ve ihsan sahibi oluşunu ifade 
eder.  
(yÀ) õ.±dur 120b/3 
[=1] 
Zÿyaè Melek adı. 
 z. 99b/5 
 [=1] 
zübÀb < Ar. Sinek. 
 z. 134b/2 
 [=1] 
zübÀn < Far. Dil, lisan. 
 z. 158a/4 
 z.-ı faãìó Anlaşılır dil 158a/4-
158a/5 
 [=2] 
ZübānÀ/zübÀne Ayın menzillerinden 
biri. On bir kasımda doğar, altı mayısta 
batar. Birbirine bir mızrak boyu uzaklığı 
olan iki yıldızdır. 
 z. 118b/8, 101b/t, 104b/t, 115a/t, 
145a/t, 147a/t, 147a/t, 147b/t,  3a/13, 
44a/7 
 z. adlu yıldız 3a/13 
 z. menzilinde ol- 118b/8  
z. menzili 147a/t 
 z. yıldızı 44a/7 
 [=14] 
zübre Menzil adı bkz. zebre. 
 z. 106b/t, 115a/t, 145a/t, 146b/t 
 [=4]  
õünÿb < Ar. Günah. 
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3.2. Sayılar122 Dizini: 
0 Sıfır (sayısı). 
 0. 101b/t, 151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 
151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 
151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 152a/11, 
152a/12, 152a/12, 152a/12, 152a/12, 
152a/12, 152a/12, 152a/13, 152a/13 
 [=21] 
1  Bir (sayısı). 
 1. 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 112a/ş1, 113b/11, 114a/ş, 
115a/t, 124a/13, 150a/t, 150a/t, 150b/7, 
151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 
151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 151a/ş,  
 
 
                                                





151a/ş, 151a/ş, 152a/11, 152a/11, 
152a/11, 152a/11, 152a/11, 152a/11, 
152a/11, 152a/12, 152a/12, 152a/12, 
152a/12, 152a/13, 152a/13, 152a/13, 
153a/t, 69b/3, 6b/11 
 [=182] 
10  On (sayısı). 
 1. 100b/t, 100b/t, 100b/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 112a/ş1, 112a/ş11, 112a/ş17, 
112a/ş24, 112a/ş27, 113b/12, 114a/ş, 
115a/t, 149a/11, 150b/8, 153a/t, 
112a/ş29 
 [=122] 
100 Yüz (sayısı). 
 1. 150a/t, 150b/9 
 [=2] 
1000 Bin (sayısı). 
 1. 150a/t, 150b/10 
 [=2] 
1081  Bin seksen bir (sayısı). 
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11  On bir (sayısı). 
 1. 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
112a/ş12, 112a/ş28, 113b/13, 114a/ş, 
115a/t, 145a/t, 149a/12, 153a/t 
 [=112] 
12 On iki (sayısı). 
 1. 100b/t, 100b/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 112a/ş13, 112a/ş14, 
112a/ş16, 112a/ş23, 112a/ş30, 112a/ş7, 
113b/13, 114a/ş, 115a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 164a/8 
 [=119] 
13 On üç (sayısı). 
 1. 100b/t, 100b/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 115a/t, 145a/t, 149a/8 
 [=103] 
14 On dört (sayısı). 
 1. 100b/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 115a/t, 140b/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 149a/8 
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 [=98] 
15 On beş (sayısı). 
 1. 100b/t, 100b/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
115a/t, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 
149a/9 
 [=65] 
16 On altı (sayısı). 
 1. 100b/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 115a/t, 145a/t, 145a/t, 
149a/9 
 [=70] 
1665  Bin altı yüz altmış beş (tarihi). 
 1. 1a/1 
 [=1] 
17 On yedi (sayısı). 
 1. 100b/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109b/t, 109b/t, 115a/t, 145a/t, 149a/10 
 [=64] 
1704 Bin yedi yüz dört (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1705 Bin yedi yüz beş (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1706 Bin yedi yüz altı (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1707 Bin yedi yüz yedi (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1708 Bin yedi yüz sekiz (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1709 Bin yedi yüz dokuz (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
18 On sekiz (sayısı). 
 1. 100b/t, 100b/t, 100b/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 109a/t, 109a/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 115a/t, 145a/t, 149a/10 
 [=68] 
180 Yüz seksen (sayısı).. 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1801 Bin sekiz yüz bir (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1802 Bin sekiz yüz iki (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1803 Bin sekiz yüz üç (sayısı). 
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 1. 108a/t 
 [=1] 
1804 Bin sekiz yüz dört (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1805 Bin sekiz yüz beş (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1806 Bin sekiz yüz altı (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1807 Bin sekiz yüz yedi (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1808 Bin sekiz yüz sekiz (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1809 Bin sekiz yüz dokuz (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
19 On dokuz (sayısı). 
 1. 100b/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 115a/t, 140b/t, 140b/t, 
145a/t, 149a/11 
 [=66] 
190 Yüz doksan (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1901 Bin dokuz yüz bir (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1902 Bin dokuz yüz iki (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1903 Bin dokuz yüz üç (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1904 Bin dokuz yüz dört (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1905 Bin dokuz yüz beş (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1906 Bin dokuz yüz altı (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
1907 Bin dokuz yüz yedi (sayısı). 
 1. 108a/t 
 [=1] 
2 İki (sayısı). 
 2. 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 100b/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 112a/ş12, 
112a/ş18, 112a/ş2, 112a/ş21, 112a/ş28, 
112a/ş5, 113b/11, 114a/ş, 115a/t, 
124a/13, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 150a/t, 
150a/t, 150b/7, 151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 
151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 
151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 
151a/ş, 152a/11, 152a/11, 152a/11, 
152a/11, 152a/11, 152a/12, 152a/12, 
152a/12, 152a/12, 152a/12, 152a/13, 
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20 Yirmi (sayısı). 
 2. 100b/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 115a/t, 149a/11, 
150a/t, 150b/8 
 [=61] 
200 İki yüz (sayısı). 
 2. 150a/t, 150b/9 
 [=2] 
21 Yirmi bir (sayısı). 
 2. 100b/t, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
115a/t, 149a/12, 151a/t1 
 [=87] 
22 Yirmi iki (sayısı). 
 2. 100b/t, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 
101b/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 
103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 115a/t 
 [=36] 
23 Yirmi üç (sayısı). 
 2. 100b/t, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 109b/t, 115a/t, 
149a/8, 151a/t1 
 [=41] 
24 Yirmi dört (sayısı). 
 2. 100b/t, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 
101b/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106b/t, 106b/t, 115a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 149a/8 
 [=37] 
25 Yirmi beş (sayısı). 
 2. 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 115a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 149a/9, 151a/t1 
 [=43] 
26 Yirmi altı (sayısı). 
 2. 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
101a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 115a/t, 
140b/t, 145a/t, 149a/9 
 [=42] 
27 Yirmi yedi (sayısı). 
 2. 100b/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 
103b/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 
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104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 115a/t, 140b/t, 
140b/t, 145a/t, 145a/t, 149a/10, 151a/t1 
 [=39] 
28 Yirmi sekiz (sayısı). 
 2. 100b/t, 100b/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 
103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 115a/t, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 
145a/t, 149a/10, 151a/t1, 90b/3 
 [=43] 
289 İki yüz seksen dokuz (sayısı). 
 2. 29b/11 
 [=1] 
29 Yirmi dokuz (sayısı). 
 2. 101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 
105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 107a/t, 145a/t, 145a/t, 
149a/11, 151a/t1, 151a/t1 
 [=42] 
3 Üç (sayısı). 
 3. 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
100b/t, 100b/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
112a/ş19, 112a/ş3, 113b/11, 114a/ş, 
115a/t, 124a/13, 140b/t, 140b/t, 140b/t, 
140b/t, 140b/t, 140b/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 145a/t, 149a/8, 150a/t, 
150a/t, 150b/7, 151a/ş, 151a/ş, 152a/11, 
152a/12, 152a/12 
 3.+ gün 106b/t 
 [=131] 
30 Otuz (sayısı). 
 3. 100b/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 
106a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
109a/t, 109a/t, 109b/t, 109b/t, 149a/11, 
150a/t, 150b/8, 151a/ş, 58a/5, 82a/7, 
90b/1, 90b/2, 90b/4, 90b/5, 9b/11, 9b/11 
 [=50] 
300 Üç yüz (sayısı). 
 3. 150a/t, 150b/9 
 [=2] 
301 Üç yüz bir (sayısı). 
 3. 106b/t 
 [=1] 
31 Otuz bir (sayısı). 
 3. 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 107a/t, 
107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 107a/t, 
107a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 140b/t, 
140b/t, 15b/2, 21b/7, 36b/5, 3a/1, 50b/9, 
65b/10, 74a/11, 90b/1, 90b/2, 90b/3, 
90b/4, 90b/5, 90b/6, 90b/6 
 [=59] 
32 Otuz iki (sayısı). 
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33 Otuz üç (sayısı). 
 3. 101a/t 
 [=1] 
34 Otuz dört (sayısı). 
 3. 101a/t 
 [=1] 
35 Otuz beş (sayısı). 
 3. 100b/t, 101a/t 
 [=2] 
36 Otuz altı (sayısı). 
 3. 100b/t, 101a/t 
 [=2] 
37 Otuz yedi (sayısı). 
 3. 100b/t, 101a/t 
 [=2] 
38 Otuz sekiz (sayısı). 
 3. 101a/t, 140b/t 
 [=2] 
39 Otuz dokuz (sayısı). 
 3. 101a/t 
 [=1] 
4 Dört (sayısı). 
 4. 100b/t, 100b/t, 100b/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 112a/ş11, 
112a/ş20, 112a/ş20, 112a/ş27, 112a/ş4, 
112a/ş4, 113b/11, 114a/ş, 115a/t, 
124a/13, 149a/8, 150a/t, 150a/t, 150b/7, 
151a/ş, 151a/ş, 151a/ş, 152a/11, 
152a/13, 152a/13 
 [=132] 
40 Kırk (sayısı). 
 4. 101a/t, 150a/t, 150b/8 
 [=3] 
400 Dört (sayısı). 
 4. 150a/t, 150b/9 
 [=2] 
42 Kırk iki (sayısı). 
 4. 101b/t 
 [=1] 
44 Kırk dört (sayısı). 
 4. 100b/t, 100b/t 
 [=2] 
45 Kırk beş (sayısı). 
 4. 100b/t, 100b/t 
 [=2] 
5 Beş (sayısı). 
 5. 100b/t, 100b/t, 100b/t, 100b/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 112a/ş21, 
112a/ş5, 113b/11, 114a/ş, 115a/t, 
124a/13, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 149a/9, 
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150a/t, 150a/t, 150b/7, 151a/ş, 151a/ş, 
151a/ş, 152a/11, 152a/12 
 [=146] 
50 Elli (sayısı). 
 5. 150a/t, 150b/8 
 [=2] 
500 Beş yüz (sayısı). 
 5. 150a/t, 150b/9 
 [=2] 
6 Altı (sayısı). 
 6. 100b/t, 100b/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 112a/ş10, 112a/ş19, 112a/ş22, 
112a/ş23, 112a/ş26, 112a/ş3, 112a/ş6, 
112a/ş7, 112a/ş8, 113b/12, 114a/ş, 
115a/t, 124a/13, 145a/t, 145a/t, 149a/9, 
150a/t, 150a/t, 150b/7, 151a/ş, 151a/ş, 
151a/ş, 152a/11, 152a/12, 152a/13 
 [=130] 
60 Altmış (sayısı). 
 6. 150a/t, 150b/8 
 [=2] 
600 Altı yüz (sayısı). 
 6. 150a/t, 150b/9 
 [=2] 
62 Altmış iki (sayısı). 
 6. 101a/t 
 [=1] 
7 Yedi (sayısı). 
 7. 100b/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102a/t, 102a/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
112a/ş24, 112a/ş8, 113b/12, 114a/ş, 
115a/t, 124a/13, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
145a/t, 149a/10, 150a/t, 150a/t, 150b/7, 
151a/ş, 151a/ş, 152a/11, 152a/13 
 [=137] 
70 Yetmiş (sayısı). 
 7. 150a/t, 150b/8 
 [=2] 
700 Yedi yüz (sayısı). 
 7. 150a/t, 150b/9 
 [=2] 
76 Yetmiş altı (sayısı). 
 7. 100b/t 
 [=1] 
8 Sekiz (sayısı). 
 8. 100b/t, 100b/t, 100b/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
101b/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103a/t, 103a/t, 103b/t, 103b/t, 
103b/t, 103b/t, 103b/t, 104a/t, 104a/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
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105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 112a/ş18, 112a/ş2, 112a/ş25, 
112a/ş25, 112a/ş9, 112a/ş9, 113b/12, 
114a/ş, 115a/t, 140b/t, 140b/t, 145a/t, 
145a/t, 145a/t, 149a/10, 150a/t, 150b/7, 
151a/ş, 151a/ş, 152a/11, 152a/11, 
152a/12, 152a/12 
 [=153] 
80 Seksen (sayısı). 
 8. 150a/t, 150b/8 
 [=2] 
800 Sekiz yüz (sayısı). 
 8. 150a/t, 150b/10 
 [=2] 
9 Dokuz (sayısı). 
 9. 100b/t, 100b/t, 100b/t, 101a/t, 
101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 101a/t, 
101a/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 101b/t, 
102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 102a/t, 
102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 102b/t, 
102b/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 103a/t, 
103a/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 103b/t, 
104a/t, 104a/t, 104a/t, 104a/t, 104b/t, 
104b/t, 104b/t, 104b/t, 105a/t, 105a/t, 
105a/t, 105a/t, 105a/t, 105a/t, 105b/t, 
105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 105b/t, 
106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 106a/t, 
106a/t, 106a/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 106b/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 
109a/t, 109a/t, 109a/t, 109a/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 109b/t, 
112a/ş10, 112a/ş26, 113b/12, 114a/ş, 
115a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 145a/t, 
149a/11, 150a/t, 150b/7, 151a/ş, 151a/ş, 
151a/ş, 151a/ş, 152a/11, 152a/13, 
152a/13 
 [=168] 
90 Doksan (sayısı). 
 9. 150a/t, 150b/9 
 [=2] 
900 Dokuz yüz (sayısı). 
 9. 150a/t, 150b/10 
 [=2] 
Toplam kelime: 54756 
Geçerli kelime: 54756 
Geçersiz kelime: 0 
Alt madde: 13625 





SONUÇ VE ÖNERİLER 
KitÀb-ı Uãūlü'l-MelÀóame, 17. yüzyılda yazılan bir yıldız-nâmedir. Edebî ve Folklorik 
bir tür olan “Melhame”nin ve melhame yazma usulünün anlatıldığı bir kitaptır.  Eserde 
Arapça, Farsça, Rumca, Süryanice gibi birçok dile ait çeşitli yıldız ve menzil adları, 
burç adları başta olmak üzere gök bilimi ile ilgili birçok kelimeni  yanı sıra çeşitli 
hayvan adlarının, birçok cevherin, hastalık adlarının ve bitki adlarının, ay, gün ve yıl 
isimlerinin… de geçtiği görülür. Yer yer bu dillerdeki kelimelerin Türkçe karşılığı da 
verilir: 
(9) FAäLÜ´S-SĀDİSÜ GÌSßDĀRI BEYĀN İDER.  (10) Eger bu ayda ãaçlu yıldızı   
ùoàsa; Rÿm ili ùalàalıú ola (52b/9-10). 
Bu tez çalışmamızdan çıkarabileceğimiz sonuçları tezin bölümlerine göre sıralamak 
gerekirse, 
İmlâ: 
1. Eserin istinsah edildiğ  dönem olan Klasik Osmanlı Türkçesi döneminin 
özelliklerini müstensih kendi nüshasına yansıtması nedeniyle eser, Eski Anadolu 
Türkçesi özelliklerini göstermekle beraber yer yer fa klılıklar göze çarpar. Örnek 
vermek gerekirse, müstensihin yer yer ünsüz uyumuna gidildiğini gösterircesine 
kullandığı şeddeler ya da küçük ünlü uyumunu gösteren harekelendirmeler bunu 
gösterir: artuú (73) (َاْر'5ُْقb/9) ~ artıú (8ْ'ِ130) (َاْرa/11), nebÀtdan (ْ126) (َ=َ&'>;نb/1) 
Bir örnekte de uyum bizzat gösterilir: 
 maèãiyyette (>ِّ@ABَC) (39a/9) 
2. Metnimizde kelime başlarındaki “a” ünlüsü elif (ا) ve harekeli kelimelerde üstünlü 
elif  (َا), zaman zaman da medli elif (D) ile yazılmıştır. Yani bu bakımdan bir standart 
yoktur. 
3. ç ve p sesleri yer yer ç (چ)ve p (پ) harfleri yerine c (ج)ve b (ب)  ile işaretlenmiştir. 
4. Devrin hâkim özelliği olan “i” li yazım metnimizde de görülmektedir. Ancak 
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üstünle harekelenerek kapalı é’nin gösterildiğ  birkaç istisna vardır: 
yéyeler (ْ"Gَ َ@Hَ ) (158b/9),  yér ( "ْ@َH) (15a/4) 
nésne ( َ/Iْ=ِ) (141b/t),  éline ( /َJِH111) (َاa/8)   
5. Yer yer Eski Uygur imlâ geleneğinin izleri metinde kendini gösterir: Örneğin, “s” 
ünsüzü, kelime başında, ortasında ve sonunda artlık(kalınlık)-önlük(incelik) ayrımı 
yapılmaksızın “sin” ($) ile yazılmıştır: 
ãoġulcan (ن&KJَL5ُM) (14a/11),  soġulcan ( ْن&َKJْLُ5ُN) (8b/6) 
saġınc (O/ْL&Nَ) (43a/3),  sıtma (Pَ>ْNِ) (23a/2) 
saúsıya (ْ@َIِQْNَ  ) (66a/5),  ãorarsan ( !ْNَ5َررMُ ) (136a/11) 
ısıtma (Pَ>Nْ110) (ِاa/5),   añsızın (ْن-ِIْ45) (اَآb/9) 
Yer yer çokluk eki, kelimelere Uygur Türkçesinde olduğu gibi +lAr (رال) imlâsıyla 
eklenmiştir. Yani ekin ünlüsü elif (ا) ile bizzat işaretlenmiştir: 
issi+ler (ْرSَ@Nْ28) ( اa/5) 
Ses ve Şekil Bilgisi: 
1. Ekleşme esnasında görülen sızıcılaşma eserde oldukça ileri düzeydedir. 
Bir örnekte, günümüz Türkiye Türkçesinde sızıcılaşm yan +ki  aitlik ekinin dahi 
sızıcılaşmayla +àı biçimine girerek artlık-önlük uyumuna tâbi olduğu görülmektedir: 
fevúındaàı (5ْTَUِL;/ْVِ) (115b/1) 
2. Türkçenin diğer tarihî dönemlerinde de görüldüğü gibi, düzlük-yuvarlaklık uyumu, 
metnimizde de çeşitli sebeplerle (Dudak ünsüzleri, à/g ünsüz erimeleri) sağlam değildir. 
Eski Türkçedeki şekillerini korudukları için uyum gösteren veya aksine uyum dışında 
kalan örneklerin yanı sıra, Osmanlı Türkçesi Döneminde uyuma girmiş örnekler de yer 
almaktadır: artuú (73) (َاْر'5ُْقb/9) ~ artıú (8ْ'ِ130) (َاْرa/11), felekdir (ْر;ِWJT) (134b/9), 
aylarıdur (ْر;ُHِ"JْH90) (َاb/11). 
3. İncelememiz neticesinde isimden isim yapan 10, fiilden isim yapan 10, isimden fiil 
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yapan 8, fiilden fiil yapan 2 olmak üzere toplam 30 tane yapım eki tespit edilmiştir. 
Genellikle fiilden fiil yapan ekler arasında verilen çatı ekleri (9 tane) ayrı bir başlık 
altında değerlendirilmiştir.  
Söz Varlığı : 
1. Metnimizin söz varlığını gösteren dizini 4023 madde başından  oluşmaktadır. 
Seksen dokuz (89) madde başı teşkil eden ve rakamla ifade olunmuş sayıları da dahil 
edersek bu oran 4112 olmaktadır. Türkçe madde başlarının toplam sayısı 1204 olup 
buna yapım ekleriyle Türkçeleş n yabancı kelimeleri de ekleyecek olursak Türkçe 
madde başı sayısı 1293 olmaktadır. Bu kelimelerin 314 tanesii fi l kök veya gövdesi 
teşkil ederken, geri kalan büyük bir kısmı ise isim kök ya da gövdesidir. Yüzde olarak 
Türkçe kelimeler metnimizin % 29,94’ünü, Farsça kelimeler %13,10’unu, Arapça 
kelimeler %54,37’sini, Yunanca/Süryanice/İtalyanca/Latince kelimeler %0,92’sini, 
Arapça+Farsça/Türkçe+Farsça birleşik kelimeler %1,67’sini kapsamaktadır. 
2. Metnimiz çeşitli kavramlarla ilgili birçok kelime barındıran zengin bir söz varlığına 
sahiptir. Bir yıldız bilimi kitabı olduğu için bu alanla ilgili kelimeler(ay, yıldız, burç, 
menzil adları vb. “186 adet”) sık sık geçer. Bunun yanı sıra 65 bitki adı, 67 organ adı, 
17 cevher adı, 130 hayvan adı, 75 hastalık adı ve ilgili kelimeler kullanılmıştır. 
3. Metnimizde en fazla kullanılan sözcük (3033 kez) “ol-” yardımcı fiilidir.   
Bu sözcüğü kullanım sayıları sırasıyla ve (1957), bu (935), it- (734), çoú/çoà (644), ay 
(520), eger (516), gün (493), bir (401), sÀèat (357), faãıl / faãl (343) sözcükleri takip 
etmektedir. 
Söz Dizimi: 
1. Metnimizde Arapça ve Farsça terkiplerin yanı sıra, hemen hemen Türkçe’nin söz 
dizimi yapısına uygun her kelime grubu için örnek vardır. a. İsim+ilgi hali eki    
isim+iyelik eki, b. İsim+Ø   isim+iyelik eki, c. Ø+Ø  isim+iyelik eki şeklinde olmak 
üzere isimler, üç farklı şekilde bir araya gelerek isim tamlamalarını teşkil ederler ve 
eserde aynı kelimeler tekrar edilmemek kaydıyla 624 örneği tespit edilmiştir. Yer yer 
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metnin manzum kısımlarında bu isim tamlamasının unsurlarının yer değiştirdiği 
görülür: 
maènÀ-yı muàlaú kelÀmın ol seniñ (136a/11) 
Tamlayan unsurun bazen çokluk eki alabildiği görülmektedir: 
dostlar mābeyni 148b/t,  óayvÀnlar mevti 144b/t 
Metnimizde, sıfat tamlamalarının 349 örneği tespit edilmiştir. Ancak bu türde de yer 
yer kuruluş bakımından aykırılıklar göze çarpar. Bazı örneklerde, tamlanan, çokluk eki 
almaması gerekirken alır: 
birúaç iótiyÀrlar 163a/9,  yetmiş èaded kimesneler 151b/3 gibi 
2. Belirtildiği üzere metnimizde oldukça fazla sayıda ki’li cümle bulunmaktadır(149 
tane). Bunu, metnimizin tercüme eser olması yanı sıra, ki edatının, cümle ya da cümle 
topluluklarını birbirine bağlarken bunlar arasında açıklama, sıralama, karşılaştırma, 
sebep, sonuç, amaç gibi anlamlar çerçevesinde ilişki kurabilme yönüne dayandırabiliriz. 
Metnimizde geçen örnekler göstermektedir ki, ki edatının cümleler arasında kurduğu 
ili şki türüne göre ya da ana cümlenin hangi soruyu talep ettiğine göre, yardımcı 
cümleler, ana cümlede bir öğeyi karşılamakta ve cümle, Türkçe cümle yapısına uygun 
hale getirildiğinde yeni cümlenin öznesi, yüklemi, nesnesi vb. olmaktadırlar. Yıldız-
nâme olması nedeniyle daha çok gök bilimiyle ilgili terimlerin kullanıldığı metnimizde, 
bunları izah etmek amacıyla ki edatı, daha ziyade açıklama fonksiyonuyla karşımıza 
çıkar. Bu nedenle yazmamız, belirten yardımcı cümleler açısından oldukça zengindir. 
Mütercim, sıfat tamlamalarına paralel olarak, bu tür c mleler yardımıyla temel cümlede 
izaha ihtiyacı olan ve belirginleş n bir ismi, ki açıklayıcı edatından sonra getirdiği 
yardımcı cümle hükmündeki ifadelerle tamamlar: 
Úudüs içinde èìdü´l-àamÀme ol gündür ki, ziyÀret-i beytü´l-muúaddes iderler (3a/7-8). 
Kudüs içinde bulut bayramı denilen şey, Kudüs Câmii’nin ziyaret edildiği gündür.                                                                  
      Belirten 
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3. Bir yıldız-nâme olan metnimizde yazarın en sık kullandığı cümle tipi ise,  genellikle 
cümle başında kullanılan eger bağlama edatı ve şart ekiyle çekimlenmiş bir fiille kurulu 
yardımcı cümle ve bunu takiben daha çok –(y)A ve nadir de olsa –(U)r geniş zaman 
fonksiyonlu morfemlerle yüklemi çekimlenmiş bir ana cümle ile oluşturulmuş şartlı 
cümlelerdir.  Metnimizde 516 tane örneği mevcuttur. Şartlı cümlelerde yardımcı cümle 
önce, asıl cümle sonra gelir. Yani ki’li cümlelerde olduğu gibi öğelerin dizilişi 
bakımından Türkçe’ye aykırı bir durum arz etmezler. Metnimiz, şartlı cümlelerde asıl 
ve yardımcı cümlenin yeri bakımından Türkçenin yapısına uygun dizilişleri muhafaza 
etmekle beraber, yer yer belki müstensih hatası da diyebileceğimiz öğe eksiklikleri ve 
şart içinde şart cümleleri dikkati çeker. 
Anlam Bilgisi: 
Öztürk’ün “Bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük çalışmaları, şairin söz varlığını oluşturan 
dil öğelerini bütün olarak görmeyi sağl ması ve bütün bunların anlamlandırmaya olan 
katkısı yönüyle önemli bir alandır(2008: 333)” ifadesinden hareketle metnimizin 
sözlüğünü metne bağlı kalarak yapmaya çalışt k. Özellikle fiiller olmakla beraber, 
kelimelerin çeşitli sebeplerle anlam alanlarını daralttıklarını yad  genişlettiklerini 
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